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ABSTRACT.
T h is  th e s is  i s  th e  study o f  th e  s o c ia l o rg a n is a tio n  o f an Bthn&c m in o rity  -  
th e  Ibos o f  South Eastern N ig e r ia  -  in  London. I t  examines th e  in te ra c t io n  o f  
m ajor v a r ia b le s  in  th re e  h is t o r ic a l  p e rio d s , beginning w ith  th e  e a r ly  years  
o f  Ibo m ig ra tio n  and cu lm in a tin g  in  th e  perio d  fo llo w in g  th e  N ig e r ia -B ia f r a  
War o f  1967-1970* A tte n tio n  is  focussed on the  in te r r e la t io n s h ip  o f  power 
re la t io n s  and sym bolic a c t io n . A c t iv i t ie s  associated  w ith  k in s h ip  and 
m arriagB are  rev e a le d  as th e  fo rc e s  which sustain  th e  group in  changing 
s tru c tu ra l circum stances*
In  thB years  preceeding th e  w ar, th e  Ibos are a community o f  s tudents* 
F in a n c ia l dependence ofi k in , and th e  exp ecta tio n  o f  a speBdy re tu rn  home, pro­
mote conform ity  to  t r a d i t io n a l  norms o f  m arriag e . The fo llo w in g  p erio d  sees a 
r a d ic a l  change in  s o c ia l o rg a n is a tio n . With th e  te rm in a tio n  o f  f in a n c ia l  
support th e  Ibos become a community o f  w orkers, t h e i r  s tu d ie s  suspended o r  
abandoned. I n th e  fa c e  o f  e x te rn a l pressure re la t io n s h ip s  w ith in  th e  group 
are  in te n s if ie d  and in te r n a l  s o c ia l b a r r ie rs  low ered . A k in s h ip  ideo logy  is  
used to  m o b ilis e  support fo r  th e  war e f f o r t .  The emphasis on u n ity  is  r e f le c te d  
in  p a tte rn s  o f  m arriage*
In  th e  contemporary perio d  e x te rn a l pressures are  absent and in d iv id u a l  
energ ies  are spent in  th e  promotion o f  p r iv a te  in te r e s ts .  But an awareness 
o f  common in te r e s ts  i s  apparent in  th e  sphere o f  k in s h ip  and m arriag e . The 
s e n io r members o f  th e  group s t r iv e  to  ensure th a t  c e r ta in  standards are  up­
he ld  in  th e  process o f  m a r ita l  s e le c tio n  and le g a l is a t io n ,  th e  conduct o f  
m a r ita l  a f f a i r s  and th e  se ttlem en t o f  d is p u te s .
Thus i t  i s  seen th a t  th e  Ibos remain c u ltu r a l ly  d is t in c t  d e s p ite  economic 
in c o rp o ra tio n  in  th e  host s o c ie ty . I t  i s  argued, in  conc lu s io n , th a t  th e  study 
o f  c o n tin u ity  and change in  a p a r t ic u la r  e th n ic  group has im p lic a t io n s  fo r  
th e  p e rp e tu a tio n  o f  m in o rity  groups in  g e n e ra l.
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GENERAL INTRODUCTION.
B a c k g ro u n d  t o  t he r e s e a r c h . The o r i g i n a l  a im  o f  t h e  r e s e a r c h  w h ic h  i s  d e s c r i b e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  was t o  e x a m in e  t h e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  I b o s
i n  L o n d o n ,  i n  o r d e r  t o  see how an e t h n i c  g ro u p  p e r p e t u a t e s  i t s e l f  i n  an a l i e n
e n v i r o n m e n t .  I n  common w i t h  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s ,  t h e  I b o  s i t u a t i o n  p r o m p ts  
q u e s t i o n s  a b o u t  s o c i a l  b o u n d a r i e s  and g r o u p  a f f i l i a t i o n .  U t h e r  s t u d i e s  h a v e  
draw n a t t e n t i o n  t o  s o c i a l  p r o b le m s  a r i s i n g  f r o m  i n t e r - e t h n i c  c o n t a c t  i n  f a s t -  
g r o w in g  c i t i e s  i n  n e w ly  i n d e p e n d e n t  c o u n t r i e s ;  t o  t h e  p e r s i s t e n c e  and r e i n ­
f o r c e m e n t  o f  e t h n i c  t i e s  i n  t h e  m ovem ent t o  u rb a n  a r e a s  f r o m  t h e  r u r a l  h i n t e r ­
l a n d ,  o r  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t r a d i n g  c o m m u n i t ie s  o u t s i d e  t h e i r  a r e a s  o f  
-|
o r i g i n .  C o n s i d e r a t i o n  h a s  bean g i v e n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  e t h n i c
i d e n t i t y  and c l a s s  a f f i l i a t i o n  i n  s o c i e t i e s  c h a r a c t e r i s e d  by b o th  e t h n i c
2
d i v e r s i t y  and s t r a t i f i c a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  c r i t e r i a .
I n  t h e  I n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  r e s e a r c h  a l l  o f  t h e s e  a s p e c t s  -  t h e  n a t u r e  o f
a n ti
e t h n i c  i d e n t i t y ,  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  e t h n i c Ac l a s s  s y m b o ls ,  t h e  m a in ­
t e n a n c e  o f  s o c i a l  b o u n d a r i e s  -  seemed r e l e v a n t  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  I b o s  
i n  L o n d o n .  I n  t h e i r  c a s e ,  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  b o th  t h e  g r o u p  and 
t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  h e l p e d  t o  c r e a t e  a u n iq u e  s i t u a t i o n  and so commend i t  
f o r  s t u d y .
I n f o r m a t i o n  g le a n e d  f r o m  a v a r i e t y  o f  s o u r c e s  s u g g e s te d  t h a t  a s t u d y  o f  t h e
I b o s  i n  London  m i g h t  ba p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  and a c a d e m i c a l l y  r e w a r d i n g .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  been g i v e n  t o  c o n te m p o r a r y
I b o  s o c i e t y  i n  N i g e r i a ,  a f a c t  w h ic h  i n  i t s e l f  mai<Es such  an a t t e m p t  w o r t h -  
3
w h i l e .  Even l e s s  i s  known a b o u t  I b o  c o m m u n i t ie s  l i v i n g  ' a b r o a d 1 ( i e .  away
f r o m  t h e  v i l l a g e ) .  S o c i o l o g i c a l  a c c o u n t s  o f  I b o s  l i v i n g  i n  e t h n i c a l l y  d i v e r s e
4
a r e a s  ( I b a d a n ,  C a la b a r  and P o r t  H a r c o u r t )  e x i s t  b u t  n o t h i n g  a t  a l l  i s  known about
1 . Bee f o r  e x a m p le  I .  W a l l e r s t e i n  ( 1 9 6 5 ) ;  D . P a r k i n  ( 1 9 6 6 ) ;  H. ICuper e d . ( 1 9 6 5 ) ;
A. Cohen ( 1966 )  &, ( 1 9 6 7 ) ;  J . C .  M i t c h e l l  ( 1 9 5 6 ) ;  A .L . E p s t e i n  (1 9 5 8 )  &, ( 1 9 6 7 ) ;
M. B a n to n  ( 1 9 6 7 ) ;  P .C .  L l o y d  ( 1 9 6 7 ) ;  K . L i t t l e  ( 1 9 6 5 ) ;  M. G luckm an  ( 1 9 6 5 ) .
2 .  E x a m p le s  a r e  P .C ,  L l o y d  e d ,  ( 1 9 6 6 ) ;  P, M oorr is  ( 1 9 6 1 ) ;  A .U ,  S o u t h a l l  B d . ( 1 9 6 1 )
&, ( 1 9 6 6 ) ;  M. F r a e n k e l  ( 1 9 6 4 ) .
3 .  On t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  I b o  s t u d i e s  see  S. U t t e n b e r g  ( 1 9 6 1 ) .
4 .  W .T . M o r r i l l  ( 1 9 6 3 ) ;  C. U k o n jo  ( 1 9 6 7 ) ;  A. Smock ( 1 9 7 1 ) .
2I b o  c o m m u n i t i e s  i n  W e s te rn  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  s o c i e t y  o f  t h e  I b o s  i n  N i g e r i a  and t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  W e s te rn  
c a p i t a l  -  London  -  t o  w h ic h  t h e y  h a v e  t r a v e l l e d  a r e  r e v e a l e d  i n  t h e  e x i s t i n g  
e t h n o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  on t h e  I b o s ,  and t h e  v a r i o u s  s t u d i e s  o f  new e l i t e s ,  
u r b a n i s a t i o n  and c h a n g in g  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  i n  s u b - s a h a r a n  
A f r i c a . ^ V a r i o u s  s t r i k i n g  c o n t r a s t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  new s o c i a l ,  p o l i t i c a l  
and e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s  i n d u c e d  by t h e  N i g e r i a  -  B i a f r a  W ar, s u g g e s t  c e r t a i n  
p r o b le m  a r e a s  f o r  a n a l y s i s .  T h e se  may be l i s t e d  b r i e f l y .
A c c o r d i n g  t o  l i t e r a t u r e ,  I b o  s o c i e t y  i s  t r a d i t i o n a l l y  c l a s s l e s s .  An 
e g a l i t a r i a n  i d e o l o g y  i s  m a rk e d  by t h e  a b s e n c e  o f  i n s t i t u t i o n a l i s e d  p r i v i l e g e .
A u t h o r i t y  i n  t r a d i t i o n a l  I b o  c u l t u r e  i s  n o t  v e s t e d  i n  f o r m a l  h e r e d i t a r y  o f f i c e s .
1
P o s i t i o n s  o f  p o w e r  and i n f l u e n c e  a r e  a c h ie v e d  l a r g e l y  by m a t e r i a l  m oans.
T h i s  s i t u a t i o n  p r o v i d e s  a m a rk e d  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  c o n t e m p o r a r y  B r i t a i n  
w h e re  t h e  c o n v e r s e  o b t a i n s ;  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  l a r g e l y  g o v e r n e d  by 
c l a s s  c a t e g o r i e s  and r e f l e c t  a h i e r a r c h i a l  m o d e l  o f  s o c i e t y .  N i g e r i a n  s o c i e t y  
a l s o  p r o v i d e s  a c o n t r a s t  t o  t r a d i t i o n a l  I b o  s o c i e t y  and t h e r e b y  a dds  a f u r t h e r  
d im e n s io n  t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  I b o  c o m m u n i ty  i n  L o n d o n .  I n  c o n ­
t e m p o r a r y  N i g e r i a ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  l i t e r a t u r e ,  u i 'ban  s o c i e t y  i s  i n c r e a s i n g l y  
c h a r a c t e r i s e d  by a s y s te m  o f  s t r a t i f i c a t i o n  r e s e m b l i n g  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e  
o f  i n d u s t r i a l i s e d  s o c i e t i e s . ^
I b o s  a r e  s a i d  t o  be i n d i v i d u a l i s t i c  y e t  a t  t h a  same t i m e  ' c l a n n i s h 1. The 
i m p r e s s i o n  g a i n e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  com m una l t i e s  a r e  s t r o n g ,  and 
b a s e d  on k i n s h i p  and l o c a l i t y .  I n d i v i d u a l  a c h ie v e m e n t  and c o l l e c t i v e  i n t e r e s t  
a r e  e q u a l l y  v a l u e d ,  an a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  w h ic h  p e r h a p s  h a s  i t s  e q u i v a ­
l e n t  i n  t h e  i n d i v i d u a l i s m  and c l a s s  i n t e r e s t s  o f  W e s te rn  s o c i e t i e s .  I n  t h e  
l a t t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  i d e o l o g y  o f  i n d i v i d u a l i s m  o p e r a t e s  i n  m o s t  s p h e r e s  o f  
a c t i v i t y ,  and  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  i s  a t t a c h e d  t o  k i n s h i p  arid l o c a l i t y  as 
o r g a n i s i n g  p r i n c i p l e s ,
A g a in ,  v a r i o u s  q u e s t i o n s  a r e  p ro m p te d  by t h e  c o n t r a s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  d i c h o t o m i e s  o f  i n d u s t r i a l - n o n - i n d u s t r i a l  s o c i e t y  and u r b a n - r u r a l  f o r m s
1 .  S ta n d a r d  I b o  e t h n o g r a p h i e s  a r e  C .K .  Meek ( 1 9 3 7 ) ;  M .M. G reen  (19<MP); S . L . R o s s  
( 1 9 6 5 ) ;  V .  U chendu  ( 1 9 6 5 ) ;  a r t i c l e s  by G . I .  J o n e s .
2 .  P .C .  L l o y d  ( 1 9 6 6 ) , ( 1 9 6 7 ) , ( 1 9 7 1 ) .
3o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  I n  t e r m s  o f  T a l c o t t  P a r s o n ' s  p a t t e r n  v a r i a b l e s ,
r e l a t i o n s  i n  B r i t a i n  a r e  t y p i c a l l y  s p e c i f i c  and a c t i o n  i s  g o v e r n e d  by u n i v e r -
s a l i s t i c  c r i t e r i a ;  I n  N i g e r i a  t h e  o p p o s i t e  v a l u e s  -  d i f f u s e n e s s  and p a r t i c u -  
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l a r i s m  -  o b t a i n .  The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  u rb a n  way o f  l i f e  -  d e n s i t y ,  
a n o n y m i t y ,  h e t e r o g e n e i t y  and so on » a r e  m ore  p e r v a s i v e  i n  B r i t a i n  t h a n  i n  
N i g e r i a ,  w h e re  c i t y  l i f e ,  i n  t h e  s e n s e  i n  w h ic h  i t  i s  u n d e r s t o o d  i n  t h e  J e s t ,  
i s  m o d i f i e d  by i n d i g e n o u s  f o r m s  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  d e f y  t h e  a t t e m p t s  
o f  W e s te rn  s o c i o l o g i s t s  t o  d e v e lo p  a u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  m o d e l  o f  u r b a n i s m .  
An e le m e n t  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  I b o s  i n  London  w h ic h  c a l l s  f o r  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  i s  c o l o u r  p r e j u d i c e ,  and t h e  i s s u e s  r e l a t e d  t o  i t .  The q u e s t i o n  
a r i s e s  as t o  w h e t h e r  t h i s  p a r t i c u l a r  m i n o r i t y  g r o u p  h a s  t h e  i d e n t i t y  o f  
' I m m i g r a n t 1 a s c r i b e d  t o  i t  and i s  s u b j e c t e d  t o  t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  d i s c r i m i ­
n a t o r y  t r e a t m e n t  a c c o r d i n g l y .  The s t a t u s  o f  co m n v jp w e a l th  c i t i z e n s ,  t h e  d e v e ­
lo p m e n ts  i n  l e g i s l a t i o n  d e s ig n e d  t o  c o n t r o l  i m m i g r a t i o n  and t h e  p r e v a i l i n g  
s o c i a l  a t t i t u d e s  on t h e  m a t t e r  a r e  f a c t o r s  i n  t h e  s i t u a t i o n :  w h ic h  d e s e r v e
a t t e n t i o n .  A p a r t  f r o m  t h e  r e c e p t i v i t y  o r  l a c k  o f  i t  i n  t h e  h o s t  s o c i e t y ,  t h e  
a t t i t u d e ;  o f  t h e  I b o s  i s  a r e l e v a n t  c o n s i d e r a t i o n :  t h e i r  m o t i v e s  i n  c o m in g ,  
and t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  l i f e  i n  t h e  C h r i s t i a n  f  e l la w - c o r n m o n w e a l t h  c o u n t r y  
w hose n o rm s  t h e y  h a v e  a l r e a d y  been e n c o u ra g e d  t o  a c c e p t  as t h e i r  ow n.
In  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  p h r a s e  ' I b o  r e c e p t i v i t y  t o  c h a n g e *  s t a n d s  o u t  i n  t h e
2
l i t e r a t u r e  i n d i c a t i n g  a f r u i t f u l  a r e a  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  Une w o n d e rs  how 
t h e  i n d i v i d u a l  a d a p t a b i l i t y  and i n s t i t u t i o n a l  f l e x i b i l i t y  made much o f  by 
a n t h r o p o l o g i s t s  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r - e t h n i c  s i t u a t i o n .
F i n a l l y ,  t h e  f a c t o r  o f  t h e  N i g e r i a - B i a f r a  w a r  a dds  a u n i q u e  d im e n s io n  t o  
a s i t u a t i o n  w h ic h  i s  o t h e r w i s e  n o t  u n u s u a l .  The w a r  ended  i n  J a n u a r y  1970 , 
f o u r t e e n  m o n th s  b e f o r e  t h e  f i e l d w o r k  f o r  t h i s  t h e s i s  b e g a n .  I n  a p p r o a c h in g  
t h e  p r o b le m ,  i t  seemed e s s e n t i a l  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  War i n  e x a m in in g  t h e  
way o f  l i f e  o f  t h e  I b o s  i n  L o n d o n .  They w e re  l i v i n g  i n  t h e  c o u n t r y  w hose 
d i p l o m a t i c  i n f l u e n c e  and p h y s i c a l  r e s o u r c e s  had  been d e p lo y e d  a g a i n s t  t h e i r
1 .  T .  P a rs o n s  ( 1 9 5 1 ) .
2 .  S. U t t e n b e r g  ( 1 9 5 9 ) .
4p e o p le  a t  home and w hose g o v e rn m e n t  had o p e n ly  d e c l a r e d  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  
s t a t us quo -in W i g e r i a ,  a s t a t u s  ..quo, w h ic h  t h e  I b o s  r e g a r d e d  as  h i g h l y  i n i m i c a l  
t o  t h e i r  i n t e r e s t s .  T h i s  s i t u a t i o n  w o u ld  i n e v i t a b l y  a f f e c t  t h e  d e g re e  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  One w a n te d  t o  see  w h e t h e r  and by w h a t  means 
t h e  I b o s  had  o r g a n i s e d  t h e m s e lv e s  t o  p ro m o te  t h e  w a r  e f f o r t ;  w h e t h e r  t h a y  
h a d  made u s e  o f  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n a l  m e ch a n ism s  o r  d e v e lo p e d  new o n e s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  new s i t u a t i o n ;  and w h e t h e r  t h e  a p p e a l  f o r  s u p p o r t  had 
been made i n  t e r m s  o f  k i n s h i p ,  r e l i g i o n ,  l o c a l i t y  o r  some o t h e r  c a t e g o r y .
A t  t h e  t i m e  f i e l d w o r k  commenced i t  seemed a p p r o p r i a t e  t o  ask  w h e t h e r  t h e
1
i n t e n s i t y  o f  i n t e r a c t i o n  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  c o n t i n u e d  t o  e x i s t ;  
w h e t h e r  s o c i a l  b a r r i e r s  l o w e r e d  d u r i n g  t h a t  t i m e  ha d  d i s a p p e a r e d  f o r  g o o d ,  
o r  r e a p p e a r e d  i n  t h e  p jo s t - w a r  s o c i a l  and e c o n o m ic  c o n d i t i o n s .  A r e l a t e d  
q u e s t i o n  was w h e t h e r  t h e  c h a n n e ls  o f  c o m m u n ic a t io n  f o r g e d  d u r i n g  t h e  w a r  
s t i l l  e x i s t e d  o r  w h e t h e r  t h e r e  had  been a r e v e r s a l  t o  t h e  p r e - w a r  p a t t e r n s  
o f  a s s o c i a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  seemed l i k e l y  t h a t  t h e  w a r  had d r a m a t i c a l l y  
a f f e c t e d  t h e  f u t u r e  o f  t h e  I b o s  i n  L o n d o n ,  and t h a t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  r e s e a r c h  
w o u ld  be c r u c i a l ,  a t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I n d e e d ,  
on e  c o u l d  i m a g in e  t h a t  a h i g h - w a t e r  m ark  had  j u s t  been r e a c h e d ,  f o l l o w i n g  
w h ic h  t h e  c o m m u n i ty  w o u ld  d w in d l e  away t o  n o t h i n g  as I b o s  a l r e a d y  h e r e  g r a u d a l l y  
f i n i s h e d  t h e i r  s t u d i e s  and l e f t ,  and non e  came t o  r e p l a c e  th e m .  A l t e r n a t i v e l y ,  
i t  was p o s s i b l e  t h a t  one  was w i t n e s s i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f i r s t  g e n e r a t i o n  
I b o  i m m i g r a n t s ,  f o r c e d  t o  r e m a in  i n  B r i t a i n  by t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e i r  home 
c o u n t r y .
In  s h o r t ,  t h e  d e c i s i o n  t o  u n d e r t a k e  r e s e a r c h  on t h e  I b o s  i n  London was 
p ro m p te d  by s e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s ;  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  I b o  s t u d i e s ;  t h e o r e ­
t i c a l  i s s u e s  o f  e t h n i c i t y  and p r o b le m s  o f  i n t e r - e t h n i c  c o n t a c t ;  and t h e  
p e c u l i a r  s i t u a t i o n  o f  t h e  I b o s  i n  London  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  N i g e r i a -  
B i a f r a  W ar. B r o a d l y  d e f i n e d ,  t h e  a im  was t o  e x a m in e  t h e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n
1 .  The o f f i c i a l  f i e l d w o r k  p e r i o d  was p r e c e d e d  by s e v e r a l  y e a r s  o f  c l o s e  and
c o n t i n u o u s  c o n t a c t  w i t h  a s e c t i o n  o f  t h e  I b o  c o m m u n i ty  i n  L o n d o n .
5o f  an e t h n i c  m i n o r i t y  i n  an a l i e n  s o c i e t y .  M0 r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  q u e s t i o n  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  was t h i s :  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a 'W este rn  I n d u s t r i a l  s o c i e t y  and t h e  
c h a n g e  i n  s t r u c t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  i n d u c e d  by t h e  w a r  i n  N i g e r i a ,  w h a t  i s  
t h e  e x t e n t  o f  a d h e r e n c e  t o  I b o  n o rm s  and t h e  e x t e n t  o f  a d a p t a t i o n  t o  t h e  
n o rm s  o f  E n g l i s h  s o c i e t y ?  A t t e n t i o n  was t o  be f o c u s e d  on t h r e e  s e t s  o f  r e l a ­
t i o n s h i p s :  t h o s e  b e tw e e n  I b o s  and members o f  t h e  h o s t  s o c i e t y ;  b e tw e e n  I b o s  
i n  London  and t h o s e  i n  N i g e r i a ;  and  among t h e  I b o s  t h e m s e l v e s .
A t  t h e  commencement o f  f i e l d w o r k  w i t h  t h e s e  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n  m in d ,  
t h e  im m e d ia t e  p r o b le m  was m e t h o d o l o g i c a l ,  H ie  t h e o r e t i c a l  p r o b le m  had  t o  be 
d e f i n e d  o p e r a t i o n a l l y  and r e n d e r e d  s u s c e p t i b l e  t o  e m p i r i c a l  a n a l y s i s .  The 
p r o b le m  was t w o - f o l d .  A b s t r a c t  s o c i o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  such  a s  ’ c o m m u n i t y '  
m u s t  be o p e r a t i o n a l i s e d  i n  t e r m s  o f  s p e c i f i c  a r e a s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .
And c o n c e p t u a l  c l a r i f i c a t i o n  was r e q u i r e d  so t h a t  t h e  g r o u p ,  l o o s e l y  t e r m e d  
an ’ e t h n i c  m i n o r i t y 1 c o u l d  be d e l i n e a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y .  The f i r s t  
q u e s t i o n  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e n ,  c o n c e r n s  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  g r o u p .  The 
n e x t  r e l a t e s  t o  t h e  m e th o d  o f  s t u d y i n g  th e m .
D e l i n e a t i o n  o f  t h e g r o u p .  Two b r o a d  p e r s p e c t i v e s  a r e  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  v a r i o u s
1
a p p ro a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  e t h n i c  m i n o r i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  o n e ,  an e t h n i c
g r o u p  i s  a g r o u p  o f  a s c r i p t i o n  and i d e n t i f i c a t i o n .  A c t i o n  and r e l a t i o n s h i p s
a r e  s t r u c t u r e d  by a s e t  o f  v a l u e s  and m a t e r i a l  c i r c u m s t a n c e s .  A s c r i p t i o n  and
i d e n t i f i c a t i o n  depe n d  on p r i m o r d i a l  s e n t i m e n t s  w h ic h  s p r i n g  f r o m  t h e  g i v e n s
o f  s o c i a l  e x i s t e n c e  -  assumed b l o o d  t i e s ,  r a c e ,  . la n g u a g e ,  r e l i g i o n ,  r e g i o n a l i s m ,
2
c u s to m s  -  w h ic h  p r o d u c e  an 1u n r e f l e c t i v e  se n s e  o f  c o l l e c t i v e  s e l f - h o o d ’ The 
t e r m  ’ e t h n i c i t y ’ i n  t h i s  v i e w  r e f e r s  t o  i n h e r i t e d  a s c r i b e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
o r i g i n a l l y  p e r c e i v e d  i n  s t u d i e s  o f  i m m i g r a n t s ,  and t h a t  d e f i n i t i o n  re m a in s  
c e n t r a l .  The p o s t u l a t e s  o f  d e s c e n t  and s o c i o - c u l t u r a l  c o m m u n i ty  d i f f e r e n t i a t e  
e t h n i c i t y  f r o m  o t h e r  f o r m s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n ,  such  as s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n .  
E t h n i c  t i e s  a r e  m o r a l l y  b i n d i n g  and n o n - s p e c i f i c  b u t  a r e  n o t  a lw a y s  o p e r a t i v e .
1 .  T h i s  was t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  A , S . A .  C o n fe r e n c e  on U rban  E t h n i c i t y ,  h e l d  
i n  London i n  S p r i n g  1 9 7 0 .
2 .  The e x p r e s s i o n  i s  C. G e e r t z ’ s .  ( 1 9 6 3 ) .
6Thus an e t h n i c  g r o u p  i s  o f t e n  n o t  a g r o u p  i n  t h e  s e n s e  o f  an i n t e r a c t i n g  
s o c i a l  u n i t  b u t  a c a t e g o r y ,  a c o l l e c t i v i t y  o f  i n d i v i d u a l s  who h a v e  o n l y  t h e i r  
e t h n i c  i d e n t i t y  i n  common. I n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  a p p e a ls  can be made t o  i t  
by a fe w  i n d i v i d u a l s  t o  whom i t  i s  s t r a t e g i c ,  and t h e  r e s t  a r e  o b l i g e d  t o  
f o l l o w  by v i r t u e  o f  t h e  m o r a l  i m p e r a t i v e  o f  e t h n i c  t i e s ,  W i t h i n  t h i s  f r a m e ­
w o rk  q u e s t i o n s  a r e  p o s e d  c o n c e r n i n g  t h e  s i t u a t i o n s  i n  w h ic h  e t h n i c  s y m b o ls  
become m e a n i n g f u l ,  t h e  b e h a v i o u r  o f  i n d i v i d u a l s  when t h B r e  i s  a c o n f l i c t  
b e tw e e n  t h e  e t h n i c  i d e o l o g y  a n d ,  s a y ,  t h e  s t a t u s  i d e o l o g y  o f  t h e  w i d e r  s o c i e t y ,  
and  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  g r o u p  when i t s  members p e r c e i v e  a t h r e a t  t o  t h e i r  
c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s .  E t h n i c i t y  i s  a c c o u n te d  f o r  a t  t h e  l e v e l  o f  i n d i v i d u a l  
p e r c e p t i o n ;  T h e  e m p h a s is  i s  an s u b j e c t i v e  a f f i l i a t i o n  o r  a s c r i p t i o n  by o t h e r  
p e o p le .  A t t e n t i o n  i s  f o c u s s e d  on s y m b o ls  o f  i d e n t i t y ,  e x t e r n a l  s i g h s  and 
d i a c r i t i c a  w h ic h  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  members and o u t s i d e r s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  o t h e r  v i e w ,  an e t h n i c  g r o u p  i s  a c o l l e c t i v i t y  w i t h  common 
n o rm s  r e f l e c t e d  i n  a d i s t i n c t i v e  p a t t e r n  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o u r .  E t h n i c i t y  i s  
t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  tw o  such  c u l t u r e  g r o u p s .  C o n t a c t  b e tw e e n  
th e m  i s  o f  an e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  k i n d ,  by v i r t u e  o f  w h ic h  t h e  g ro u p s  
h a v e  r e l a t i o n s  o f  i n t e r e s t  and may be d e f i n e d  as i n t e r e s t  g r o u p s .  ' E t h n i c i t y 1 
r e f e r s  t o  t h e  way i n  w h ic h  t h e  r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s  a r e  a r t i o u l a t a d  by means o f  
s y m b o l i c  a c t i o n  -  k i n s h i p ,  f r i e n d s h i p ,  r i t u a l  and c e r e m o n i a l .  As r e l a t i o n s  
o f  p o w e r  c h a n g e ,  so do e s  t h e  p a t t e r n  o f  a r t i c u l a t i o n ?  t h e  d e g r e e  o f  f o r m a l  
o r g a n i s a t i o n ;  and c o n f o r m i t y  t o  g r o u p  n o rm s .
I n  t h e  v i e w  o f  t h e  ' I n t e r e s t 1 s c h o o l  o f  t h o u g h t  e t h n i c i t y  i s  n o t  an i r r e ­
d u c i b l e  c a t e g o r y  b u t  a d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  The phenomenon known as an e t h n i c  
fcjroup i s  a s p e c i a l  k i n d  o f  i n t e r e s t  g r o u p ,  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  o t h e r s  -  e g .  
c l a s s e s  -  by t h e  p a r t i c u l a r  s y m b o l i c  s t r u c t u r e  u s e d  t o  a r t i c u l a t e  i t s  i n t e r e s t s .  
W i t h i n  t h i s  f r a m e w o rk  a t t e n t i o n  i s  f o c u s s e d  on t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  i n t e r e s t s  
i n  c h a n g in g  s t r u c t u r a l  c i r c u m s t a n c e s .  T h i s  v i e w  g i v e s  c o n c e p t u a l  p r i o r i t y  
t o  t h e  b o u n d a r y  s i t u a t i o n ,  and  t o  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s .  I t  t a k e s  a c c o u n t
7o f  e x t e r n a l  c o n s t r a i n t s  e x c e r c i s e d  on one  g r o u p  by a n o t h e r .
The tw o  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  -  t h e  i n t e r e s t  s c h o o l  and t h e  c o g n i t i v e  s c h o o l  -  
a r e  t h u s  d i s t i n g u i s h a b l e  by t h e i r  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n .  The c o g n i t i v e  s c h o o l  
o p e r a t e s  w i t h  a common s e n s e  d e f i n i t i o n  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  e t h n i c i t y  i s  
an i r r e d u c i b l e  c o n c e p t  so t h a t  c o n c e p t u a l  e m p h a s is  i s  r i - g h t l y  p l a c e d  on t h e  
f a c t u a l  p e r c e p t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  m a n i ­
p u l a t i o n  o f  e t h n i c  s y m b o ls  f o r  p o l i t i c a l ,  r e c r e a t i o n a l  and k i n s h i p  p u r p o s e s .  
E t h n i c  i d e n t i t y  p r o v i d e s  a b a s i s  f o r  c o o p e r a t i o n ,  a s o u r c e  o f  c a t e g o r i e s  
f o r  a c t i o n  and a s s o c i a t i o n .  A t  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  l e v e l  t h e  c o g n i t i v e  a p p ro a c h  
t a k e s  t h e  i n d i v i d u a l  u s e  o f  e t h n i c  s y m b o ls  as a s t a r t i n g  p o i n t .
The i n t e r e s t  s c h o o l  a d o p t s  a h o l i s t i c  a p p r o a c h .  ' E t h n i c  g r o u p 1 i s  a s o c i o ­
l o g i c a l  c o n s t r u c t ,  a m o d e l  p r o d u c e d  by t h e  e t h n o g r a p h e r  on t h e  b a s i s  o f  c u l ­
t u r a l  u n i f o r m i t y  ( o f  r e l i g i o n ,  o c c u p a t i o n  e t c . ) .  I n  m e t h o d o l o g i c a l  t e r m s  i t  
c o n c e n t r a t e s  upon t h e  s t r e n g t h  o f  g r o u p  b o u n d a r i e s ,  and a s k s  how t h e s e  a r e  
s u s t a i n e d  i n  c h a n g in g  c i r c u m s t a n c e s ,
A c r i t i c i s m  made o f  t h e  i n t e r e s t  s c h o o l  i s  t h a t  i t s  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n  
p r e c l u d e s  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n s .  A t  t h e  l e v e l  o f  a c t i o n  s u b j e c t i v e  a f f i l i a t i o n  
and a s c r i p t i o n  by o t h e r s  a r e  r e l e v a n t  c o n s i d e r a t i o n s  w h ic h  a r e  o b s c u r e d  by t h e  
e t h n o g r a p h e r ' s  m o d e l ,  a s o c i o l o g i c a l  c o n s t r u c t  b a s e d  on o b j e c t i v e  c r i t e r i a  
and im p o s e d  on t h e  a c t o r s .  The c o g n i t i v e  s c h o o l  i s  c r i t i c i s e d  f o r  i t s  f a i l u r e  
t o  e x p l a i n  t h e  b a s i s  o f  i d e n t i f i c a t i o n .  I t s  o p p o n e n ts  s e s  t h e  c o g n i t i v e  a s p e c t  
-  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  -  as  a r i s i n g  f r o m ,  o r  
i n c i d e n t a l  t o ,  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n .  The d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  d e p e n d s  
on s t r u c t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  -  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic  and l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  
g r o u p  i n  t h e  w i d e r  s o c i e t y ,  A h i g h  d e g re e  o f  i n t e r a c t i o n ,  i n d u c e d  by t h e s e  
f a c t o r s ,  p r o m o te s  i d e n t i f i c a t i o n  and l e a d s  t o  t h e  r e i n f o r c e m e n t ,  o r  c r e a t i o n ,  
o f  s y m b o ls  o f  i d e n t i t y .  I n  t h e  v ie w  o f  t h e  i n t e r e s t  s c h o o l  t h e  c o g n i t i v e  
s c h o o l  i s  o f  g r e a t e r  p s y e t i o l o g i c a l  t h a n  s o c i o l o g i c a l  i n t e r e s t ,  s i n c e  common 
m e m b e rs h ip  o f  a s o c i a l  c a t e g o r y  may o r  may n o t  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  a c t i o n .
An e x p l a n a t i o n  i n  t e r m s  o f  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n  f a i l s  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  
e x t e r n a l  c o n s t r a i n t s  and  i s  h e n c e  i n a d e q u a t e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  a s o c i o l o ­
g i c a l  phenom enon .
The v i e w s  a r e  c a m p ig m e n t a r y , and b o th  a r e  i l l u m i n a t i n g  f o r  t h e  Ib o  c a s e .
B o th  a r e  a c c o m o d a te d  i n  t h e  c o n c e p t  o f  e t h n i c  g r o u p  and  e t h n i c i t y  a d o p te d  
f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e .  The c o n c e p t  u sed  h e r e  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  t h e  i n ­
t e r e s t  s c h o o l  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  e t h n i c i t y  i s  n o t  r e g a r d e d  s i m p l y  as a d e p e n ­
d a n t  v a r i a b l e  o r  t h e  e t h n i c  g r o u p  a s p e c i a l  t y p e  o f  i n t e r e s t  g r o u p .  An e t h n i c  
g r o u p  i s  seen as b e l o n g i n g  t o  a d i f f e r e n t  c a t e g o r y  f r o m  t h a t  o f  a s o c i a l  c l a s s  
by v i r t u e  o f  i t s  m e th o d s  o f  r e c r u i t m e n t .  On t h e  o t h e r  ha n d  e t h n i c i t y  i s  t a k e n  
t o  mean m ore  t h a n  a p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a l  i d e n t i f i c a t i o n  and  a s c r i p t i o n .  
S t r u c t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  d e t e r m i n e  t h e  s t r e n g t h  o f  e t h n i c  t i e s ,  t h e  p o te n c y  
o f  e t h n i c  s y m b o ls  and t h e  p a t t e r n  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and  a s c r i p t i o n .
T h e re  a r e  i n  f a c t  tw o  d im e n s io n s  o f  s o c i a l  r e a l i t y  w h ic h  m u s t  be t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  i n  a p o l y e t h n i c  g r  p l u r a l  s i t u a t i o n  o f  t h i s  k i n d s  t h e  way p e o p le  
f e e l  and t h e  way t h e y  b e h a v e .  The way t h e y  f e e l  -  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d im e n s io n  -  
i s  a m a t t e r  o f  i d e n t i t y .  I d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p  may be 
a c h ie v e d  t h r o u g h  s u b j e c t i v e  a f f i l i a t i o n  o r  a s c r i p t i o n  by o t h e r  p e o p le .  Common 
i d e n t i t y  r e s t s  on u n i f y i n g  s y m b o ls  such  as l a n g u a g e ,  h i s t o r y  and c u l t u r e ,  
and on o b j e c t i v e  c i r c u m s t a n c e s  w h ic h  d ra w  p e o p le  t o g e t h e r  such  as e c o n o m ic  
i n t e r e s t  and m i n o r i t y  g r o u p  s t a t u s .
The s e c o n d  d i m e n s io n ,  p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n ,  i s  i n  o n e  se n s e  a m a n i f e s t ­
a t i o n  o f  t h e  f i r s t .  A h i g h  d e g re e  o f  i n t e r a c t i o n  i s  t h e  e m p i r i c a l  e x p r e s s i o n  
o f  a f e l t  c o m m u n i ty  o f  i n t e r e s t .  C o n v e r s e l y ,  a lo w  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  i s  
an i n d i c a t i o n  o f  s o c i a l  d i s t a n c e  and m a rk s  t h e  b o u n d a ry  b e tw e e n  t h e  g ro u p  
and t h e  r e s t  o f  s o c i e t y ,  o r  b e tw e e n  one  m i n o r i t y  g r o u p  and  a n o t h e r .  A t t h e  
same t i m e  i n t e r a c t i o n  d e s e r v e s  c o n c e p t u a l  p r i o r i t y  o v e r  i d e n t i t y  i n  a s o c i o ­
l o g i c a l  a n a l y s i s  i n  as much as i n d i v i d u a l s  a r e  b r o u g h t  i n t o  i n t e r a c t i o n  by 
f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e  and t h e n  d e v e lo p  a common i d e n t i t y .  I t  i s  b o rn  o f  t h e i r  
common i n t e r e s t s  and r e f l e c t e d  i n  e x t e r n a l  s i g n s ,  s h a r e d  v a l u e s  and s y m b o l i c  
b e h a v i o u r .
9I n  t h e  c h a p t e r s  w h ic h  f o l l o w ,  e m p h a s is  i s  p l a c e d  on p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n  
r a t h e r  t h a n  s y s te m s  o f  i d e n t i f i c a t i o n *  The I b o s  a r e  s t u d i e d  as  a c o m m u n ity  
o f  i n t e r a c t i n g  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  a s o c i a l  a g g r e g a t e  w hose  members h a v e  
o n l y  t h e i r  i d e n t i t y  i n  common. H o w e v e r ,  t h e  tw o  d im e n s io n s  a r e  s u b s t a n t i v e l y  
r e l a t e d  as t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and i n t e r a c t i o n  i n  t h e  
I b o  c o m m u n i t y  makes c l e a r .
a » I d e n t i t y . The f o l l o w i n g  com m ents  r e v e a l  some o f  t h e  w ays  i n  w h ic h  t h e  I b o s
p e r c e i v e  t h e i r  s o c i e t y  and  t h e i r  m e m b e rs h ip  o f  i t .
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'T h e  I g b o s  a r e  a c o m m u n i ty  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  h a v e  a common l a n g u a g e ,  
th o u g h  t h e y  sp e a k  a v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  d i a l e c t s .  A man f e e l s  a s p e c i a l  
a f f i n i t y  w i t h  someone who s p e a k s  I g b o .  I t  i s  l a n g u a g e  w h ic h  makes an I g b o -  
man. An Ig b o  who c a n ' t  speak  t h e  l a n g u a g e  p r o p e r l y  h a s  f o r f e i t e d  h i s  
b i r t h r i g h t . . .  1
'Some o f  us  w a n t  t o  h a v e  a s c h o o l  f o r  o u r  c h i l d r e n  b o rn  i n  B r i t a i n  an o r d e r  
t o  k e e p  t h e  c u l t u r e  a l i v e .  B u t  i t ' s  d i f f i c u l t  t o  t h i n k  o f  a r a l l y i n g  f a c t o r .  
U t h e r  e t h n i c  g r o u p s  h a v e  r e l i g i o n ,  l a n g u a g e  o r  a r t  f o r m s  b u t  t h e  I b o s  a r e  
u n i t e d  o n l y  by d e s c e n t . 1 (A d i le m m a  b e c a u s e  t h e  p r i n c i p l e  o f  d e s c e n t  d i v i d e s  
as w e l l  as  u n i t e s . ' l t  l i e s  a t  t h e  r u o t  o f  p a r o c h i a l i s m  and t r i b a l i s m ,  
a r c h a i c  t e n d e n c i e s  w h ic h  a r e  o u t  o f  p l a c e  i n  t h e  new o r d e r . 1)
' I b o s  a r e  c o m p e t i t i v e  and a lw a y s  a im  h i g h .  I f  an Ibom an  h a s  a s h i l l i n g  he 
w a n ts  t o  add  a n o t h e r  t o  i t ,  u n l i k e  a Y o ru b a  who e a t s  t o d a y  and f o r g e t s  
t o m o r r o w .  I b o s  w o rk  h a r d e r  t h a n  o t h e r  N i g e r i a n s ,  consum e l e s s ,  s a v e  m o re .  
I b o l a n d  i s  l a r g e  b u t  i t  h a s  a common c u l t u r e }  t h e  s p i r i t  o f  h a r d  w o r k . '
T hese  s e l f - i m a g e s  r e f l e c t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a n g u a g e ,  d e s c e n t  and v a l u e s ,
t h o u g h  t h e r e  i s  no  c o n s e n s u s  o f  v i e w .  U t h e r s  s t r e s s  s h a r e d  c i r c u m s t a n c e s
o f  l i f e  i n  B r i t a i n ;
' I t  i s  d i f f i c u l t  h a r e .  I n  B r i t a i n  we a r e  a l l  t h e  same, a l l  " b o y - B o y s "  
t o g e t h e r . '
'L o n d o n  i s  a l o v e l i e r .  H e re  y o u  a r e  c r i t i c i s e d  by p e o p le  who w o u l d n ' t  d a r e
t o  s t a n d  b e f o r e  y o u  a t  home. B u t  we a r e  a l l  s t u d y i n g  n o w , a l l  d o in g  t h e  same
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t h i n g .  You have) t o  m ix  w i t h  p e o p le  y o u  w o u l d n ' t  l o o k  a t  a t  h o m e . '
1 .  V e r n a c u l a r  s p e l l i n g ,  n o t  g e n e r a l l y  u s e d  b u t  i n s i s t e d  on by t h i s  i n f o r m a n t .
2 .  The p o i n t  was madE r a t h e r  e r n b a r r a s in g l y  a t  a w e d d in g  r e c e p t i o n  by t h e  
M a s t e r  o f  C e r e m o n ie s .  The b r i d e ' s  p a r e n t s ,  a c h i e f  and  h i s  w i f e ,  ha d  come 
f o r  t h e  o c c a s i o n  and had  t o  be i n v i t e d  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e  on t h e  p l a t f o r m .
The M . C . ' s  f i r s t  f a u x  pas  was t o  i n t r o d u c e  t h e  C h i e f  a s ' M r . , . . '  Whfen h i s
e r r o r  was h u r r i e d l y  p o i n t e d  o u t  t o  h im  he added  i n s u l t  t o  i n j u r y  by e x ­
p l a i n i n g  t h a t  he  h a d  f o r g o t t e n  b e c a u s e  ' h e r e  ( i n  U . K . )  we d o n ' t  b o t h e r  
a b o u t  such  t h i n g s . '
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•B e in g  so f a r  f r o m  home d ra w s  us  t o g e t h e r .  Even Q s u s . . . ( d e s c e n d a n t s  o f  
r i t u a l  s l a v e s ,  c o n t a c t  w i t h  whom i s  p r o s c r i b e d } .  A f t e r  a l l ,  a j o u r n e y  o f  
3 ,0 0 0  m i l e s  m u s t  h a v e  c h a n g e d  th e m  a b i t ,  made th e m  ^ l e s s  b a d 11. ’ ( s p o k e n  
w i t h  i r o n y ) .
D i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  common i d e n t i t y  a r e  s t r e s s e d  i n  t h e s e  co m m e n ts .  
L i n g u i s t i c  a f f i n i t y ,  common t e r r i t o r y ,  and common d e s c e n t  a r e  r e i n f o r c e d  
by t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h ic h  h a v e  b r o u g h t  t h e  pB O p le  t o  B r i t a i n  and t h e  common 
p r o b le m s  t h e y  f a c e  h e r e .
I n  London  a s e n s e  o f  a f f i n i t y  e x i s t s  b e tw e e n  I b o  s p e a k e r s ,  th o u g h  few  
w o u ld  u se  la n g u a g e  t o  d e f i n e  m e m b e rs h ip  o f  t h e  g r o u p  a s  d i d  t h e  i n f o r m a n t  
q u o te d  e a r l i e r .  Many p e o p l e ,  i n d e e d ,  sp e a k  i t  i m p e r f e c t l y  o r  n o t  a t  a l l ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e y  h a v e  g row n  up o u t s i d e  I b o l a n d .  I g b o - s p e a k e r s  who a r e  n o t  
I b o  by d e s c e n t ,  such  as  Y o ru b a  s t u d e n t s  w hose p a r e n t s  w e re  t r a d e r s  i n  t h e
-j
E a s t ,  a r e  t r e a t e d  w i t h  f a m i l i a r i t y  and a l a c k  o f  t h e  r e s e r v e  n o r m a l l y  p r e s e n t  
i n  r e l a t i o n s  w i t h  n o n - I b o s ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  a c c e p t e d  as f u l l  members o f  t h e  
g r o u p .
Common d e s c e n t  p r o v i d e s  t h e  u l t i m a t e  c r i t e r i o n  o f  g r o u p  m e m b e rs h ip .  I t
p r o v i d e s  t h e  i d i o m  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  c o m m u n ity  s e n t i m e n t s .  Remote t i e s
2become s i g n i f i c a n t  and  new r e l a t i o n s h i p s  a r e  d i s c o v e r e d .  A y o u n g  woman who 
d e s c r i b e d  how she  s p e n t  h e r  o f f d u t i e s  ( s h e  was a n u r s e )  w i t h  h e r  ' b r o t h e r 1 and 
h i s  w i f e  s a i d  t h a t  she  had  n o t  m et h im  u n t i l  she  came t o  E n g la n d ,  o r  even  known 
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  She s a i d  w i . th  some w o n d e r  t h a t  she  had  w o rk e d  w i t h  h i s  
b r o t h e r  i n  t h e  same bank a t  home w i t h o u t  even k n o w in g  t h a t  he  was h e r  r e l a t i o n  I 
The r e l a t i o n s h i p  was t o o  d i s t a n t  t o  be r e c o g n i s e d  i n  t h e i r  home a r e a ,  b u t  i n  
London  i t  assum ed s i g n i f i c a n c e .  The i m p o r t a n c e  o f  d e s c e n t  i s  shown a l s o  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p le .  A y o u n g  man e x p l a i n e d  h i s  p o s i t i o n  i n  t h e  w a r  as  f o l l o w s ;
' I s u p p o r t e d  B i a f r a  n o t  f o r  i n t e l l e c t u a l  r e a s o n s  b u t  b e c a u s e  I  am an I b o ,  I  
h a v e  n e v e r  been t o  E a s t e r n  N i g e r i a  and I  d o n ' t  speak  t h e  l a n g u a g e .  B u t  when my 
1* See J . A .  S o f o l a , ( 1 9 7 1 ) .
2 .  T h i s  p r a c t i c e  i s  fo u n d e d  on t r a d i t i o n .  L)n t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  d e s c e n t
r e c k o n i n g  f o r  t h e  s t r u c t u r a l  r e a l i g n m e n t  o f  d e s c e n t  g r o u p s  see  M.M, G re e n ,  
(19^«?-) and G . I ,  J o n a s  ( 1 9 4 9 ) .
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f a m i l y  w e re  c u t  o f f  f r o m  N i g e r i a  i t  had  t o  be t h e  same f o r  me. I  am Ib o  b e c a u s e  
my k i t h  and k i n  a r e  I b o , . . ’ A W e s te rn  I b o  d e s c r i b e d  w i t h  some b i t t e r n e s s  how 
he had  been f o r c e d  t o  i d e n t i f y  w i t h  B i a f r a .  He s a i d ,  'X  d o n ' t  s y m p a t h is e  w i t h  
th e m  ( t h e  E a s t e r n  I b o s ) .  We (W e s te r n  I b o s )  a r e  m ore  B i n i  ( c u l t u r a l l y  r e l a t e d  
t o  B e n i n ) .  B u t  when t h e  f i g h t i n g  s t a r t e d  t h e  o t h e r  p e o p le  i n  t h e  M id -W e s t  
S t a t e  s a i d  t h e y  d i d n ' t  w a n t  us any m ore  and we s h o u l d  go and  j o i n  t h e  r e s t  o f  
o u r  p e o p le  a c r o s s  t h e  N i g e r . 1 R a t h e r  t h a n  do t h a t ,  he came t o  B r i t a i n  and now 
a s s o c i a t e s  w i t h  on e  o r  tw o  o t h e r  W e s te rn  I b o s .
A p a r t  f r o m  common d e s c e n t  and s o c i o - c u l t u r a l  and l i n g u i s t i c  a f f i n i t y ,  t h e r e  
a r e  f a c t o r e  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  London  w h ic h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s e n s e  o f  
common i d e n t i t y .  I b o s  a r e  u n i t e d  by t h e  e x p e r i e n c e  o f  t r a v e l l i n g  many m i l e s  
w i t h  t h e  same o b j e c t i v e ,  and  t r y i n g  t o  a c h i e v e  i t  i n  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s .  
IfJhen l e g a l ,  s o c i a l  and p o l i t i c a l  f a c t o r s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  s t a n d  b e tw e e n  th e m  
and t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e i r  g o a l ,  a s e n s e  o f  common i d e n t i t y  b a sed  on a 
c o m m u n i ty  of i n t e r e s t  r e d u c e s  t h e  i n t e r n a l  b a r r i e r s  which would h a v e  d i v i d e d  
them in the home environment.
These f a c t o r s  i n c l u d e  l e g i s l a t i o n  d e s ig n e d  t o  c o n t r o l  i m m i g r a t i o n ,  and t h e  
a t t i t u d e s  o f  h o s t i l i t y  i n  t h e  h o s t  s o c i e t y  w h ic h  g a v e  b i r t h  t o  i t  (a n d  t o  
s u b s e q u e n t  l e g i s l a t i o n  t o  im p r o v e  r a c e  r e l a t i o n s ) .  D i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  
u n i v e r s a l l y  i n  t h e  s e a r c h  f o r  a c c o m o d a t io n  and jo b s  f o s t e r s  a s e n s e  o f  u n i t y  
among p e o p le  who o t h e r w i s e  h a v e  l i t t l e  i n  common e x c e p t  d e s c e n t .  The w a r ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  u n d e r l i n e d  t h e i r  common i d e n t i t y  and c a l l e d  f o r  c o n s c i o u s  a f f i l i a ­
t i o n  w i t h  t h e  g r o u p .
b* I n t e r a c t i o n . A s e n s e  o f  common i d e n t i t y  b a s e d  on d e s c e n t ,  s o c i o - c u l t u r a l  
a f f i n i t y  and a c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  i s  r e f l e c t e d  i n  and p ro m o te d  by p a t t e r n s  
o f  i n t e r a c t i o n .  In  d e s c r i b i n g  t h e  n a t u r e  and e x t e n t  o f  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  
p o p u l a t i o n  we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  c a t e g o r i e s ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n ­
s h i p s  and t h e  b o u n d a r i e s  w h ic h  d e l i n e a t e  t h e  g r o u p  i n  t h e  w i d e r  s o c i e t y .
1 ,  T hese  c l e a v a g e s  w i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r  i n  a n o t h e r  c o n t e x t .
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The s u b j e c t  o f  s t u d y ,  i t  h a s  been s t a t e d ,  i s  t h e  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  
w i t h i n  a s o c i a l  u n i t  i d e n t i f i e d  as t h e  Ib o  c o m m u n i t y .  The u s e  o f  t h e  t e r m  
'c o m m u n i t y *  i n  r e s p e c t  o f  t h e  I b o s  i n  London  r a i s e s  c o n c e p t u a l  and m e th o d o ­
l o g i c a l  p r o b le m s  w h ic h  s h o u ld  be  c l a r i f i e d  f r o m  t h e  s t a r t *  The f i r s t  i s  c o n ­
c e r n e d  w i t h  s o c i a l  b o u n d a r i e s .
A c o m m u n i t y  may b r o a d l y  be d e f i n e d  as 'a n  a r e a  o f  s o c i a l  l i v i n g  m a rke d  by 
some d e g r e e  o f  s o c i a l  c o h e r e n c e . 1 I t  i s  c h a r a c t e r i s e d  by an i d e n t i t y  o f  i n t e ­
r e s t  and i n t e n s i t y  o f  i n t e r a c t i o n  among i t s  m em bers . T h e se  tw o  a s p e c t s  a r e  
s u b s t a n t i v e l y  r e l a t e d .  A h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  i s  t h e  e m p i r i c a l  e x p r e s s i o n  
o f  a c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t ,  and i s  g e n e r a l l y ,  t h o u g h  n o t  a l w a y s ,  a s s o c i a t e d  
.w i th  t h e  s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  g r o u p .  A l o w  d e g re e  
o f  i n t e r a c t i o n  i s  an i n d i c a t i o n  o f  s o c i a l  d i s t a n c e  and m a rk s  t h e  b o u n d a ry  
b e tw e e n  t h e  c o m m u n i ty  and t h e  r e s t  o f  s o c i e t y  o r  b e tw e e n  one  c o m m u n i ty  and 
a n o t h e r .  Thus  ' c o m m u n i t y 1 i m p l i e s  a d e g r e e  o f  b o u n d e d n e s s .  I t  s u g g e s t s  an 
i d e n t i f i a b l e  u n i t  w hose m em bers a s s o c i a t e  among t h e m s e lv e s  t o  t h e  e x c l u s i o n ,  
p a r t i a l  o r  t o t a l ,  o f  n o n -m e m b e rs *
A c o m m u n i t y ,  t h e n ,  i s  m a rk e d  by t h e  i n t e r d e p e n d e n c y  o f  r e l a t i o n s h i p s  and 
a c t i v i t i e s  o f  t h e  p e o p le  who b d lo n g  t o  i t .  I n  an u rb a n  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  
m a s t  o f  t h e  members o f  a c o m m u n i t y ,  w h i l e  i n t e r a c t i n g  aramng t h e m s e l v e s ,  a r e  
a t  t h e  same t i m e  i n v o l v e d  i n  r e l a t i o n s h i p s  and a c t i v i t i e s  w i t h  o u t s i d e r s .
They  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p l u r a l i t y  o f  s o c i a l  f i e l d s  -  i n d u s t r i a l ,  p o l i t i c a l ,
2
r e l i g i o u s  and so on -  w h ic h  make up t h e  s o c i a l  s y s te m  o f  t h e  t o w n .  The 
a b s e n c e  o f  c l e a r  c u t  b o u n d a r i e s  p o s e s  a p r o b le m  f o r  a n a l y s i s .  F o r  t h e  p u r p o s e  
o f  s t u d y ,  b o u n d a r i e s  m u s t  be d raw n a ro u n d  t h e  c o n t i n u u m  o f  r e l a t i o n s h i p s  
w h ic h  c o m p r i s e  t h e  c o m m u n i t y .  To t h e  e x t e n t  t h a t  e v e n t s  and  r e l a t i o n s h i p s
1 ,  M c l v e r  and P age , q u o te d  by R. F r a n k e n b e r g { 1966 a) p .  1 5 .  He e l a b o r a t e s  on 
t h e i r  d e f i n i t i o n  as  f a l l o w s t ' C om m un ity  i m p l i e s  h a v i n g  s o m e th in g  i n  common. 
T h o s e  who l i v e  i n  a c o m m u n i t y  h a v e  o v e r r i d i n g  e c o n o m ic  i n t e r e s t s  w h ic h  a r e  
t h e  same o r  c o m p l& m e n ta r y . They w o rk  t o g e t h e r  and a l s o  p l a y  t o g e t h e r *  T h e i r  
i n t e r e s t  i n  t h i n g s  g i v e s  th e m  a common i n t e r e s t  i n  each  o t h e r .  They q u a r r e l  
w i t h  each  o t h e r  b u t  a r e  n e v e r  i n d i f f e r e n t  t o  each  o t h e r .  They f o r m  a g r o u p  
o f  p e o p le  who m eet f r e q u e n t l y  f a c e  t o  f a c e  a l t h o u g h  t h i s  may mean t h a t  t h e y  
end up b a ck  t o  b a c k , . . '  p .  2 3 8 ,
2 .  J .  C ly d e  M i t c h e l l  r e n d e r s  B a r n e s ' s  c o n c d p t  o f  s o c i a l  f i e l d  as f o l l o w s ;  'A  
s o c i a l  f i e l d  may be t h o u g h t  o f  a s  a s e r i e s  o f  i n t e r - c o n n e c t i n g  r e l a t i o n s h i p s  
a l l  o f  w h ic h  i n  some way i n f l u e n c e  each o t h e r . . . E a c h  f i e l d  i s  a segm en t o f  
t h e  s o c i a l  s y s te m  w h ic h  may be i s o l a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c y  o f
( C o n t ' d  p . 13)
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e x t e r n a l  t o  t h e  im m e d i a t e  s i t u a t i o n  a f f e c t  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  a c t o r s ,  t h e
n o t i o n  o f  ’ c o m m u n i t y 1 i s  an a b s t r a c t i o n  and b o u n d a r i e s  w h ic h  a r e  d e f i n e d  t o
m eet t h e  n e e d s  o f  a p a r t i c u l a r  s t u d y  a r e  a r b i t r a r y .  B u t  su ch  b o u n d a r i e s  a r e
n e c e s s a r y  f o r  h e u r i s t i c  r e a s o n s ,  f o r  w i t h o u t  d e l i m i t i n g  t h e  a re a  o f  s o c i a l
r e l a t i o n s  w h ic h  a r e  t o  be  t h e  s u b j e c t  o f  i n t e n s i v e  s t u d y  t h e  e n q u i r y  i s  l i k e l y
t o  become o v e r e x t e n d e d ,  as  t h e  v a r i o u s  c h a i n s  o f  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t r a c e d
f u r t h e r  and f u r t h e r  a f i e l d .  T h i s  i s  a r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  s t u d y  o f  e v e r y
c o m m u n i ty  i n  an u rb a n  e n v i r o n m e n t ,  b u t  i n  t h e  c a s e  o f  an e t h n i c  m i n o r i t y  t h e
nee d  f o r  c l e a r l y  d e f i n e d  b o u n d a r i e s  i s  p a r t i c u l a r l y  p r e s s i n g .  As A .C ohen
n o t e s  o f  t h e  H ausa i n  I b a d a n ,  members o f  a c o m m u n i ty  o f  m i g r a n t s  m a i n t a i n
v i g o r o u s  l i n k s  o v e r  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s .
I n  d e f i n i n g  t h e  u n i t  o f  a n a l y s i s  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e  i t  seems r e a s o n a b l e  t o
i n c l u d e ,  w h e re  n e c e s s a r y ,  a c t o r s  s p a t i a l l y  re m o ve d  f r o m  t h e  I b o  c o m m u n ity
who b e lo n g  t o  t h e  same r o l e  s e t  as an i n d i v i d u a l ,  o r  i n d i v i d u a l s ,  i n  L o n d o n ,
Thus  i n  t h e  e x te n d e d  c a s e  p r e s e n t e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  t h e  a t t i t u d e s  and
a c t i o n s  o f  an I b o  i n  N i g e r i a  a r e  t o k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e
b e h a v i o u r  o f  h i s  b r o t h e r  i n  L o n d o n .  The man i n  N i g e r i a ,  a l t h o u g h  s p a t i a l l y
re m o ve d  f r o m  t h e  s i t u a t i o n  u n d e r  s tu d y ,  i s  an i m p o r t a n t  member o f  h i s  b r o t h e r ' s
r o l e  s e t .  He i s  t h e  f i r s t  l i n k  i n  a c h a in  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  e x t e n d  o u t w q r d s
f r o m  t h e  c o m m u n i t y .  S i m i l a r l y ,  some n o n - I b o s  who by d i r e c t  l i n k s  o f  w o r k ,
f r i e n d s h i p  o r  m a r r i a g e  b e lo n g  t o  t h e  s o c i a l  n e t w o r k s  o f  p a r t i c u l a r  I b o s  a r e
i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  B u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t r a c e d  no f u r t h e r  t h a n  t h e  
2f i r s t  l i n k .  The u n i t  o f  a n a l y s i s  t h e r e b y  r e m a in s  c e n t r e d  upon i n t e r a c t i n g , Ib o s .
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  b o u n d a r i e s  i s  a n o t h e r  p r o b le m  o f  e q u a l
r e l e v a n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  I t  a r i s e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i n t e r n a l
a r r a n g e m e n t  o f  g r o u p s  i n  an u rb a n  s i t u a t i o n .  The e x i s t e n c e  o f  . i n t e r e s t s  o u t s i d e
t h e  c o m m u n i ty  a f f e c t s  t h e  n a t u r e  and i n t e n s i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  i t .
( 2  c a n t ' d ,  f r o m  pag e  12) t h e  r e l a t i o n s h i p s  and t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p e o p le
i n v o l v e d  i n  i t  U v e r l a p p i n g  f i e l d s  t o g e t h e r  c o m p r i s e  t h e  t o t a l
s o c i a l  s y s t e m . . , . . '  ( 1 9 6 6 )  p .  57 .
1 . A . Cohen (1 9 6 9  a) p .  2 5 .
2 .  A. Cohen f o l l o w s  a s i m i l a r  p r o c e d u r e  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  H a u sa , by i n c l u d i n g  
i n  t h e  a n a l y s i s  r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  l e a d  o u t s i d e  t h e  q u a r t e r ,  b u t  t r a c i n g  
th e m  no f u r t h e r  t h a n  t h e  f i r s t  l i n k s .  The r e l a t i o n s h i p  o f  a Sgbo l a n d l o r d
t o  a c a t t l e  d e a l e r  i n  H a u s a la n d  i s  i n c l u d e d  b u t  t h e  s o c i a l  n e t w o r k  o f  t h e  
l a t t e r  i s  n o t  (1 9 6 9  a) p .  2 5 .
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W h e th e r  d e f i n e d  on t h e  b a s i s  o f  n e ig h b o u r h o o d ,  c l a s s ,  e t h n i c  o r i g i n ,  r e l i g i o u s
a f f i l i a t i o n  o r  o t h e r  c r i t e r i o n ,  a c o m m u n ity  i n  an u rb a n  s i t u a t i o n  t e n d s  t o
be m a rke d  by i n t e r n a l  g r o u p i n g s  w h ic h  p a r t l y  r e f l e c t  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e
w i d e r  s o c i e t y ,  ^h e  mem bers o f  an e t h n i c  m i n o r i t y ,  f o r  i n s t a n c e ,  may i n t e r a c t
by v i r t u e  o f  t h e i r  common i n t e r e s t s  i n  r e l a t i o n  t o  n o n -m e m b e rs  b u t  a t  t h e
same t i m e  a s s o c i a t e  among t h e m s e l v e s  on t h e  b a s i s  o f  v a r i a b l e s  l i k e  o c c u p a t i o n ,
p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  w e a l t h ,  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  o r  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ;
o r  e x t e r n a l  c r i t e r i a  o f  a d i f f e r e n t  n a t u r e  such  as home to w n  i n  t h e  c o u n t r y
o f  o r i g i n .  The b a s i s  o f  a s s o c i a t i o n  i s  f l e x i b l e  s i n c e  t h e  d i f f e r e n t  s e t s  o f
r e l a t i o n s h i p s ,  o r  s o c i a l  f i e l d s ,  o v e r l a p .  An i n d i v i d u a l  i s  s o m e t im e s  i n  t h e
p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  c h o o s e  w h ic h  o f  s e v e r a l  r a l e s  he  w i l l  p l a y  v i s - a - v i s
a n o t h e r  p e r s o n .  He may r e l a t e  t o  h im  as a k in s m a n  i n  o n e  s i t u a t i o n ,  a p o l i t i c a l
1
r i v a l  i n  a n o t h e r ,  and a l a n d l o r d  t o  h i s  t e n a n t  i n  a t h i r d .
The p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  among t h e  I b o s  r e f l e c t s  t h i s  v a r i e t y  o f  g r o u p i n g s .  
I n d e e d ,  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  i n t e r a c t i o n  i t  i s  p e r h a p s  m i s l e a d i n g  t o  t a l k  
a b o u t  ‘ t h e  I b o  c o m m u n i t y '  as  i f  i t s  members fo r m  a s i n g l e ,  c o h e s i v e  u n i t .
They  d i d  so f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  M i g a r i a - B i a f r a  War b u t  now a r e  m ore  a c c u ­
r a t e l y  seen as a s e r i e s  o f  i n t e r l o c k i n g  and o v e r l a p p i n g  u n i t s  b a s e d  on p l a c e
o f  o r i g i n ,  p l a c e  o f  u p b r i n g i n g  o r  e d u c a t i o n ;  on o c c u p a t i o n  and s o c i o - e c o n o m i c
2
s t a t u s ;  and on r e s i d e n c e .  B u t  w h e t h e r  t h e y  a r e  o r  a r e  n o t  a ' c o m m u n i t y '  i n  
s u b j e c t i v e  t e r m s  i s  i n  a s e n s e  i r r e l e v a n t .  O b j e c t i v e l y  t h e y  a r e  a u n i t  by 
v i r t u e  o f  t h e  m a rk e d  t e n d e n c y  f o r  r o l e - p l a y i n g  w i t h  o t h e r  I b o s .  The i n t e r ­
d e p e n d e n c y  o f  a c t i o n s  and r e l a t i o n s h i p s  among t h e  mem bers o f  t h e  g r o u p  
d i s t i n g u i s h e s  i t  as  a u n i t  w i t h i n  t h e  w i d e r  s o c i a l  s y s te m  o f  t h e  c i t y .  As 
such  t h e  I b o s  a r e  a s u i t a b l e  u n i t  f o r  a n a l y s i s ,  a u n i t  t o  w h ic h  t h e  l a b e l
1 .  The phenom enon o r i g i n a l l y  d e f i n e d  by E v a n s - P r i c h a r d  as S i t u a t i o n a l  S e le c ­
t i o n .  T o r  a d i s c u s s i o n  o f  i t s  c o n t e m p o r a r y  s i g n i f i c a n c e  see  J .  C ly d e  
M i t c h e l l {jUS>Qc)
2 .  T h e r e  i s  a r e s e m b la n c e  h e r e  b e tw e e n  t h e  London  I b o s  and t h e  W e s te rn  I b o s  i n  
I b a d a n .  R. H a n n e r t z  was s t r u c k  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  h a v e  
o n l y  t h e i r  I b o  i d e n t i t y  i n  common. They a r e  s p r e a d  o u r  o v e r  v a r i o u s  o c c u ­
p a t i o n s ;  t h e y  h a v e  f e w e r  m u l t i p l e x  r e l a t i o n s h i p s  t h a n  do o t h e r  e t h n i c  
g r o u p s .  They  a r e  t h e r e f o r e  a c a t e g o r y  r a t h e r  t h a n  a g r o u p  ( c o m m u n i t y ) .  
H o w e v e r ,  H a n n e r t z  b e l i e v e d  t h a t  a p p e a ls  c o u l d  be made on t h e  b a s i s  o f  t h e  
common Ib o  i d e n t i t y  and p e o p le  w o u ld  f e e l  m o r a l l y  o b l i g e d  t o  r e s p o n d .  T h i s  
v i e w  was e x p r e s s e d  a t  t h e  A . S . A .  C o n fe r e n c e  on U rban  E t h n i c i t y ,  London  1 9 7 1 .
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1 c o m m u n i t y ' i s  a t t a c h e d  l a r g e l y  f o r  c o n v e n ie n c e .  I f  t h e  c e n t r a l  s o c i o l o g i c a l  
p r o b le m  i s  seen as  b e in g  t h e  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  a h e u r i s t i c a l l y  
bo u n d e d  u n i t ,  t h e  o n t o l o g i c a l  s t a t u s  o f  t h e  I b o s  as a ’ c o m m u n i t y *  i n  t h e
-j
a c c e p t e d  s e n s e  o f  t h e  w o rd  i s  i r r e l e v a n t .  N o n e t h e le s s  i t  i s  a c o n v e n i e n t  
e x p r e s s i o n  w h ic h  i s  a d o p te d  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  m o re  c lu m s y  ' e t h n i c  g ro u p *  
o r  ' e t h n i c  m i n o r i t y * ,
The v a r i e t y  o f  g r o u p i n g s ,  t h e  t e m p o r a r y  i d e n t i t y  o f  i n t e r e s t s  and s u b t l e  
s h i f t s  i n  a l l i a n c e  w h ic h  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  u rb a n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  
p o s e  m e t h o d o l o g i c a l  as  w e l l  as c o n c e p t u a l  p r o b l e m s .  From a m e t h o d o l o g i c a l  
p o i n t  o f  v i e w  t h e  d i f f i c u l t y  l i a s  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r o c e s s  by w h ic h  c o n ­
f l i c t i n g  p r i n c i p l e s  o f  a s s o c i a t i o n  a r e  a c c o m o d a te d ;  how a d j u s t m e n t s  a r e  made 
and  c o n t r a d i c t i o n s  r e s o l v e d  by a c t o r s  f a c e d  w i t h  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n s  o f  
t h e  s i t u a t i o n .
A s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b le m  h a s  been o f f e r e d  by v a r i o u s  w r i t e r s  i n  t h e  f o r m
2o f  a t e c h n i q u e  o f  s t u d y ;  s i t u a t i o n a l  a n a l y s i s .  F o r  an i n s i g h t  i n t o  t h e  v a r i o u s  
g r o u p i n g s  i n  t h e  Ib o  p o p u l a t i o n  and t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  th e m  i t  i s  h e l p ­
f u l  t o  c o n s i d e r  i n  d e t a i l  a p a r t i c u l a r  c e r e m o n ia l  e v e n t  w h ic h  o c c u r r e d  i n
t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k .  T h i s  a p p ro a c h  f o l l o w s  t h a t  o f  M i t c h e l l ,  G luckm an 
3and  o t h e r s  who r e g a r d  s p e c i f i c  e v e n t s  and c e r e m o n ie s  as u s e f u l  s t a r t i n g  
p a i n t s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i a l  p r o c e s s  i n  g e n e r a l .  The h e u r i s t i c  v a l u e  
o f  su ch  c e r e m o n i a l s  as  t h e  o n e  d e s c r i b e d  b e lo w  l i e s  i n  t h e i r  t e n d e n c y  t o  
b r i n g  t o g e t h e r  i n  i n t e r a c t i o n  i n d i v i d u a l s  and g r o u p s  w h ic h  n o r m a l l y  a r e  
s e g r e g a t e d .  G u e s ts  a t  a w e d d in g ,  f u n e r a l  o r  o t h e r  f a m i l y  g a t h e r i n g  may h a v e  
l i t t l e  i n  common a p a r t  f r o m  t h e i r  k i n s h i p  l i n k s  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  a c t o r s ;  
i n  t e r m s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  o c c u p a t i o n ,  n e i g h b o u r h o o d ,  p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s  and so on t h e r e  may be l i t t l e  t o  u n i t e  th e m .  A l t h o u g h  t h i s  i n t e r ­
a c t i o n  i s  o n l y  t e m p o r a r y ,  and t h e  e v e n t  t h e r e f o r e  e x c e p t i o n a l  (e v e n  i f  r e ­
c u r r e n t ,  a s  a r e  w e d d in g s  and c h r i s t e n i n g s )  i t  f o c u s s e s  a t t e n t i o n  on t h e  p l u r a l
1 .  The c o m m u n i ty  as a n e ig h b o u r h o o d  u n i t  a t t r a c t i n g  s t r o n g  s e n t i m e n t a l  a t t a c h ­
m e n ts  i s  p r o n o u n c e d  i n  ' c o m m u n i t y  s t u d i e s ' .  F o r  a g e n e r a l  d i s c u s s i o n  see
ft. F r a n k e n b e r g  (1 9 6 6  a ) .
2 .  F o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h i s  a p p ro a c h  see  J .  C ly d e  M i t c h e l l { 1 9 6 6 ) , F ra n k e n b e r g  
(1 9 6 6  b ) , Van V e l s e n ( 1 9 6 7 )  and G .K ,  G a r b e t t ( 1 9 7 0 ) .
3 .  J .  C ly d e  M i t c h e l l ( 1 9 5 6 ) ;  M. G lu c k m a n ( 1 9 5 8 ) ;  F r a n k e n b e r g (1 9 6 6  b ) ,
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c a t e g o r i e s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and a c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  a c t o r s  and  t h e  s t y l e  
o f  b e h a v i o u r  t h o u g h t  a p p r o p r i a t e  f a r  each c a t e g o r y .  I t  i s  t h e  u n t y p i c a l  n a t u r e  
o f  t h e  e v e n t  t h a t  g i v e s  i t  i t s  a n a l y t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
The p a r t i c u l a r  s o c i a l  e v e n t  ch o s e n  h e r e  as an i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Ib o  
c o m m u n i ty  i s  a c h r i s t e n i n g  p a r t y  w h ic h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  au tum n o f  1 9 7 1 .  A 
B r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  and t h e  e v e n t s  o f  t h e  day i s  f a l l o w e d  
by an a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i o u s  g r o u p i n g s  r e p r e s e n t e d t h e r e , a n d  o f  c e r t a i n  i n c i ­
d e n t s  w h ic h  o c c u r r e d .  By way o f  i n t r o d u c t i o n ,  a s h o r t  a c c o u n t  o f  t h e  m a r r i a g e  
o f  t h e  p r i n c i p a l  a c t o r s  i s  u s e f u l .
The h i r t h  o f  M i c h a e l  and A n g o l a ’ s f i r s t  c h i l d  was i n  a s e n s e  t h e  f i n a l  s t a g e  
i n  t h e i r  w e d d in g  ce re m o n y  s i n c e  i t  b r o u g h t  a t  l a s t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  A n g e la  
as  M i c h a e l ' s  w i f e  by h i s  r e l a t i o n s .  The m a r r i a g e  had  been o p p o s e d  on b o th  
s i d e s  f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  F o r  A n g e l a ' s  f a m i l y  i t  was a c a s e  o f  w a s te d  
r e s o u r c e s *  ' I  s e n t  my c h i l d  t o  s t u d y ,  n o t  t o  m a r r y . 1 was h e r  f a t h e r ' s  a n g r y  
r e s p o n s e  t o  t h e  new s o f  t h e i r  e n g a g e m e n t .  A m a r r i e d  d a u g h t e r ' s  in c o m e  b e n e f i t s  
h e r  new f a m i l y  r a t h e r  t h a n  t h a  one w h ic h  h a s  p a i d  f o r  h e r  t r a i n i n g  and  h o p e s  
f o r  some r e t u r n  b e f o r e  she  l e a v e s  home. M i c h a e l ' s  p e o p le  d i s a p p r o v e d  f o r  r e a ­
s o n s  o f  p h y s i c a l  and c u l t u r a l  d i s t a n c e  b e tw e e n  t h e  tw o  f a m i l i e s .  A m a r r i a g e  
o f  t h i s  s o r t  was a b r e a c h  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  endogamy i n  t h e i r  t o w n .  A l t h o u g h  
A n g e l a ' s  home to w n  was o n l y  20 m i l e s  f r o m  t h e i r s  i t  w a s ,  t h e y  m a i n t a i n e d ,
' t o o  f a r '  f o r  m a r r i a g e .  S t r a n g e l y ,  i n  M i c h a e l ' s  v i e w ,  r e s i s t a n c e  was s t r o n g e r  
among h i s  r e l a t i o n s  i n  Lon d o n  -  a s i s t e r ,  tw o  f i r s t  c o u s i n s ,  some d i s t a n t  
' u n c l e s '  and some ' i n - l a w s '  -  t h a n  among h i s  im m e d ia t e  f a m i l y  a t  home. P o s s i b l y  
t h e  f o r m e r  w e re  m ore  a w a re  o f  t h e  f i n a n c i a l  and o t h e r  p r e s s u r e s  on  s t u d e n t s  
who em bark on f a m i l y  l i f e  w i t h o u t  a d e q u a te  means o f  s u p p o r t ,
M i c h a e l ' s  s t u d e n t  s t a t u s  w as ,  i n  f a c t ,  a m a j o r  r e a s o n  f o r  e m b a r k in g  on 
m a t r im o n y  when he d i d .  He met h i s  f u t u r e  w i f e  d u r i n g  t h e  w a r  when h i s  f u n d s  
f r o m  home w e re  n o t  f o r t h c o m i n g .  He was h o p in g  t o  t a k e  a d e g r e e  c o u r s e  w h ic h  
r e q u i r e d  f u l l  t i m e  a t t e n d a n c e  b u t  was s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  t h e  
n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e .  He a t t e n d e d  e v e n in g  c l a s s e s
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and w o rk e d  by day as a p o r t e r ,  A n g e la  h ad  j u s t  q u a l i f i e d  as  a n u r s e  and was 
e a r n i n g  a s m a l l  b u t  r e g u l a r  s a l a r y  w h ic h  e o u l d  s u p p o r t  b o t h  o f  th e m  w h i l e  
M i c h a e l  was a f u l l  t i m e  s t u d e n t .  H o w e v e r ,  t h e  f i n a n c i a l  a s p e c t  was b a la n c e d  
by t h e  n e d d  t h e y  b o th  f e l t  f a r  e m o t i o n a l  s u p p o r t  i n  d i f f i c u l t  t i m e s .  They
became e n g a g e d  i n  1969 and m a r r i e d  e a r l y  i n  1970 a t  t h e  en d  o f  t h e  w a r .  B o th
e v e n t s  w e re  a t t e n d e d  w i t h  c e l e b r a t i o n ,  M i c h a e l ' s  r e l a t i o n s  h a v in g  become l a r g e l y  
r e c o n c i l e d  t o  t h e  m a r r i a g e .  A n g e l a ' s  r e l a t i o n s  i n  Lond o n  w e re  fe w  and d i s t a n t ,  
b u t  t h e y  t o o  a t t e n d e d .
T u l l  r e c o n c i l i a t i o n  came w i t h  t h e  b i r t h  o f  a s o n ,  some e i g h t e e n  m o n th s  
l a t e r .  A l t h o u g h  A n g e la  had  been a c c e p t e d  by M i c h a e l ' s  p e o p le  'b e c a u s e  she  i s  
a good  g i r l ' ,  t h e  a d d i t i o n  o f  a m a le  c h i l d  t o  t h e  f a m i l y  b r o u g h t  t h e  f i n a l  
s e a l  o f  a p p r o v a l .  As A n g e la  s a i d ,  a baby  g i r l  w o u ld  h a v e  b r o u g h t  t h e  c o m m e n t t 
'Y o u  h a v d  done  w e l l ’ . W i th  a boy  c h i l d ,  i t  was : 'Now y o u  a r s  r e a l l y  a w i f e ] '
As A n g l i c a n s  t h e  p a r e n t s  w a n te d  t h e i r  son t o  be c h r i s t e n e d ,  and a s e r v i c e  
was p la n n e d  i n  a l o c a l  c h u r c h ,  t o  be f o l l o w e d  by a p a r t y .  P r i n t e d  i n v i t a t i o n ' s  
c a r d s w e r e  s e n t  t o  t h i r t y  c o u p l e s  and s i n g l e  p e o p le ,  and a h a n d - w r i t t e n  n o t i c e  
was p l a c e d  i n  t h e  h a l l  o f  t h e  h o u s e  w h e re  t h e y  l i v e d .  M i c h a e l  and A n g e la  ha d  
been f o r t u n a t e  i n  o b t a i n i n g  a s e r v i c e  f l a t  i n  t h e  h o u s e ,  w h ic h  was owned by 
an I b o .  They  w e re  on good  t e r m s  w i t h  t h e  o t h e r  t e n a n t s ,  who w e re  a l l  E n g l i s h ,
A fe w  d a y s  b e f o r e  t h e  e v e n t  t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  f l a t  a b o v e ,  w h ic h  was c o n ­
s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  M i c h a e l ' s ,  o f f e r e d  h im  t h e  u s e  o f  i t  f o r  t h e  p a r t y .
The o f f e r  was g r a t e f u l l y  a c c e p t e d ,  and M i c h a e l  e n l i s t e d  t h e  h e l p  o f  t h e s e  
n e i g h b o u r s ,  y o u n g  men and women l i k e  h i m s e l f ,  i n  o r g a n i s i n g  t h e  p a r ty ,
Un t h e  a f t e r n o o n  i n  q u e s t i o n  t h e  fe w  p e o p le  who i n t e n d e d  t o  go t o  t h e  
s e r v i c e  a s s e m b le d  i n  M i c h a e l ' s  f l a t ,  w h e re  some o f  th e m  had  been f o r  s e v e r a l  
h o u r s  a l r e a d y  p r e p a r i n g  t h e  f o o d  and d r i n k  f o r  l a t e r  t h a t  e v e n i n g ,  and h e l p i n g  
A n g e la  t o  d r e s s  t h e  b a b y .  T h i s  g a t h e r i n g  was made up o f  r e l a t i v e s  and c l o s e  
f r i e n d s .  I t  i n c l u d e d  M i c h a e l ' s  s i s t e r ,  tw o  m a le  c o u s i n s ,  a d i s t a n t  m a le  r e ­
l a t i o n  o f  m i d d l e  age d e s c r i b e d  as an ' u n c l e ' ,  and t h e  s e n i o r  man f r o m  h i s  
v i l l a g e  i n  U n i t s h a  to w n  t o  w hose w i f e  M i c h a e l  was r e l a t e d .  A n g e l a ' s  p e o p le
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w e re  r e p r e s e n t e d  by a c o u s i n  o f  h e r  s i s t e r ' s  h u s b a n d ,  whom she  i n t r o d u c e d  
as  h e r  ' i n - l a w 1.  The company w e re  j o i n e d  by some c l o s e  f r i e n d s  o f  t h e  c o u p l e  
and t h e i r  f a m i l i e s  who w e re  t o  be t h e  c h i l d ’ s g o d p a r e n t s .  They  i n c l u d e d  a 
d o c t o r  and h i s  w i f B  and an a c c o u n t a n t .  The d o c t o r ' s  w i f e  ha d  g row n  up w i t h  
M i c h a e l ' s  f a m i l y  ( a s  a f o s t e r  c h i l d ) .  The a c c o u n t a n t  ha d  been h i s  f i r s t  l a n d l o r d  
i n  B r i t a i n ,  O t h e r  f r i s n d s  w e re  an o l d  s c h o o l  m a te  o f  M i c h a e l ' s  and a n u r s i n g  
c o l l e a g u e  o f  A n g e l a 1s , b o t h  I b o .
A f t e r  c o n s i d e r a b l e  c o m m o t io n  t h e  p a r t y  l e f t  i n  a n u m b e r  o f  c a r s  and a r r i v e d  
a t  t h e  c h u r c h  h a l f - a n - h o u r  l a t e ,  t h e  t h e  c h a g r i n  o f  tw o  o t h e r  p a r t i e s  w hose 
c h i l d r e n  w e re  t o  be c h r i s t e n e d  -  West I n d i a n  and E n g l i s h  r e s p e c t i v e l y  -  and 
t h e  p r e s i d i n g  m i n i s t e r .  A f t e r  t h e  ce re m o n y  p h o t o g r a p h s  w e re  t a k e n  a r o u n d  t h e  
f o n t  and  t h e  g r o u p  r e t u r n e d  t o  M i c h a e l ' s  f l a t  f o r  r e f r e s h m e n t .
A t  a b o u t  se ven  o ' c l o c k , t h e y  r e p a i r e d  t o  t h e  f l a t  a b o v e  f o r  t  e p a r t y ,  
l e a v i n g  b e h in d  s e v e r a l  o f  t h e  m o t h e r s  w i t h  s m a l l  b a b i e s ,  i n c l u d i n g  A n g e la  and 
h e r  s o n .  O t h e r  g u e s t s  began  t o  a r r i v e  and by e i g h t  o ' c l o c k  m os t o f  t h e  
s e a t s  had  been t a k e n .  The l a r g e  room o f  t h e  f l a t  had  been c l e a r e d  f o r  t h e  
o c c a s i o n ,  w i t h  s e a t s  a r r a n g e d  a ro u n d  t h e  w a l l s .  A t o n e  end a s m a l l  t a b l e  
s p r e a d  w i t h  a w h i t e  c l o t h  s t o o d  b e f o r e  a s e t  o f  t h r e e  e m p ty  c h a i r s .
I n  due c o u r s e  t h e  g o d p a r e n t s  w e re  i n v i t e d  by t h e  c h a i r m a n ,  t h e  s e n i o r  man 
f r o m  M i c h a e l ' s  v i l l a g e ,  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e s  a t  t h e  t a b l e *  O n ly  t h e  men d i d  
s o j  t h e r e  was no room  f o r  t h e  d o c t o r ' s  w i f e  who re m a in e d  s e a t e d  w i t h  t h e  r e s t .  
The c h a i r m a n  w e lc o m e d  e v e r y o n e  and t o l d  th e m  t h e y  had  s o m e t h in g  t o  l o o k  f o r -  
w a rd  t o j ' K o l a  i s  c o m i n g ] ' Someone e n t e r e d  t h e  room  w i t h  a t r a y  o f  K o la  n u t s  
c h a p p e d  i n t o  s m a l l  p i e c e s .  I t  was o f f e r e d  f i r s t  t o  t h e  g o d p a r e n t s  th e n  c i r ­
c u l a t e d  a r o u n d  t h e  ro o m , w h i l e  t h e  c h a i r m a n  a n n o u n c e d  i t s  p a s s a g e  ' t o  n d i c h i e  
and  e v e r y o n e  e l s e ' ,  t h e r e b y  a c k n o w le d g in g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  " e l d e r s "
and  t h e  r e s t .  Than t h e  c h a i r m a n ,  am id  g r e a t  j o v i a l i t y ,  was h a n d e d  ' a  s p e c i a l
2
d r i n k ' ,  a b o t t l e  o f  S ch n a p p s  w i t h  w h ic h  t o  i n v o k e  t h e  a n c e s t o r s .  U n c o r k in g
1 .  N u t  g ro w n  i n  West A f r i c a  and a v a i l a b l e  i n  some London  f o o d  s t o r e s .  A s y m b o l  
o f  h o s p i t a l i t y  u se d  on c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s ,
2 .  An a l c h o h o l i c  b e v e r a g e ,  s i m i l a r  i n  t a s t e  and a p p e a r a n c e  t o  g i n , w h i c h  i s  
p o p u l a r  i n  N i g e r i a .
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t h e  b o t t l e ,  he  t i p p e d  a s m a l l  am oun t o n t o  t h e  c a r p e t .  As he  d i d  so he t h a n k e d  
t h e  a n c e s t o r s  f o r  w h a t  h a d  h a p p e n e d  ( t h e  b i r t h  o f  a c h i l d )  and  p r a y e d  f o r  
c o n t i n u e d  p e a c e  and  p r o s p e r i t y .  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  s p e e c h  a s o f t l y  spoken  
woman i n t e r r u p t e d  h im  f r o m  t h e  f l o o r .  She re m in d e d  h im  i n  g e n t l e  and g o o d -  
h u m o u red  r e p r o o f  t h a t  he was s p e a k in g  i n  I g b o ,  t h e r e b y  i m p l y i n g  t h a t  some 
p e o p le  p r e s e n t  -  t h e  E n g l i s h  v i s i t o r s  -  w e re  b e in g  e x c l u d e d .  T h i s  comment 
c a u s e d  g e n e r a l  am usem en t ,  and t h e  w o m a n 's  b o ld n e s s  e s t a b l i s h e d  h e r  a s  t h e  
c h a i r m a n ’ s w i f e  t o  t h o s e  who d i d  n o t  a l r e a d y  kn o w , f o r  no o t h e r  woman c o u l d  
h a v e  sp oken  t o  h im  i n  t h a t  w a y .  As he c o n t i n u e d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c h a i r m a n  made 
f r e q u e n t  a p o l o g i e s  t o  t h e  n o n - I b o s  p r e s e n t  f o r  s p e a k in g  i n  I g b o ,  e x p l a i n i n g  
t h a t  'w e  a r e  d o in g  t h i n g s  t h e  I b o  c u s to m a r y  w a y , 1 F i n a l l y  M i c h a e l ,  who had  
been s t a n d i n g  n e a r b y ,  t h a n k e d  t h e  c h a i rm a n  and s u p p o r t e r s  f o r  t h e i r  f o o d  
o f f i c e s ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  g u e s t s  f o r  co m in g  t o  c e l e b r a t e  w i t h  t h e  f a m i l y .  
The p a r t y  com m enced; d r i n k s  w e re  d i s p e n s e d  by M i c h a e l  and h i s  f r i e n d s  w h i l e  
h i s  s i s t e r  s u p e r v i s e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d .  The f l o o r  g r a d u a l l y  f i l l e d  
w i t h  d a n c in g  c o u p l e s .
The d r i n k s  g a v e  r i s e  t o  an i n c i d e n t  w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  some o b h e r  un ­
fo r e s e e n  e v e n t s  o f  t h e  e v e n i n g ,  I n d i c a t e d  c o n f l i c t i n g  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  C o n s id e r e d  i n  d e t a i l ,  t h e s e  e v e n t s  t h r o w  l i g h t  on t h e  p a t t e r n  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  and g r o u p s .  F i r s t ,  h o w e v e r ,  and i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  g u e s t s  i s  c a l l e d  f o r .
A t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  e v e n i n g ,  when a l l  e x p e c t  ad g u e s t s  had  a r r i v e d  and 
f a m i l i e s  w i t h  .young c h i l d r e n  had  n o t  begun t o  d e p a r t ,  t h e r e  w e re  b e tw e e n  
s i x t y  and  e i g h t y  p e o p le  p r e s e n t .  M ost w e re  I b o ,  and t h e y  r a n g e d  i n  age f r o m  
c h i l d h o o d  t o  m i d - s i x t i e s .  T h e re  w e re  e q u a l  n u m b e rs  o f  men and women, i f  t h e  
w iv e s - w h o  r e m a in e d  i n  t h e  f l a t  b e lo w  c a r i n g  f o b  t h e  s m a l l e s t  c h i l d r e n  a r e  
i n c l u d e d ,  and t h e  m a j o r i t y  w e re  m a r r i e d .  In  o c c u p a t i o n  t h e y  ra n g e d  w i d e l y .  
T h e re  w e re  some who w e re  c l e a r l y  r e g a r d e d  by t h e m s e lv e s  and o t h e r s ,  as  men
1 . A p r a c t i c e  known as ' p o u r i n g  l i b a t i o n 1.
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o f  d i s t i n c t i o n ,  s u ch  as d o c t o r s  and e x - d i p l o m a t s .  The m a j o r i t y  w e re  p u r s u i n g  
f a i r l y  h u m b le  o c c u p a t i o n s ,  o f  a c l e r i c a l  o r  s e m i - s k i l l e d  m a n u a l  n a t u r e ,  w h i l e  
s t u d y i n g  f o r  p a r t i c u l a r  a c a d e m ic  o r  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s .  A fe w  o f  t h e  
y o u n g e r  p e o p le  w e re  f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  S e v e r a l  o f  t h e  women w e re  n u r s e s .
They w e re  t h e r e  by v i r t u e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  M i c h a e l ,  A n g e la  o x  
o t h e r  g u e s t s  i n  w hose com pany t h e y  had  com e. The m a j o r i t y  came f r o m  M i c h a e l ' s  
home to w n  o f  Q n i t s h a ,  e i t h e r  f r o m  h i s  p a r t i c u l a r  v i l l a g e  and h e n c e  c o n s i d e r e d  
as  b e i n g  r e l a t e d  t o  h im  i n  some w ay , o r  f r o m  some o t h e r  p a r t  o f  t h e  to w n  and 
known t o  h im  and h i s  f a m i l y  f r o m  c h i l d h o o d .  Some o f  h i s  a f f i n a l  k i n  came f r o m  
n e i g h b o u r i n g  t o w n s  w i t h  w h ic h  u n i t s h a  h as  a t r a d i t i o n  o f  i n t e r m a r r i a g e ,  b a s e d  
on h i s t o r i c a l ,  c u l t u r a l , s o c i a l  and l i n g u i s t i c  s i m i l a r i t i e s .  I n  on e  o f  t h e s e  
to w n s  M i c h a e l  r e c e i v e d  h i s  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  and  some o l d  s c h o o l  n ra tes  
w e re  among t h e  g u e s t s .  U t h e r s  w e re  f r o m  a m ore  d i s t a n t  a r e a ,  U d i ,  w h e re  h i s  
f a t h e r  had  w o r k e d ,  and w h e re  M i c h a e l  had  s p e n t  much o f  h i s  c h i l d h o o d .  M i c h a e l *  
o l d e r  r e l a t i o n s  ha d  i n v i t e d  on e  o r  tw o  o f  t h e i r  own f r i e n d s ,  who w e re  p e e r s  i n  
t e r m s  o f  age and e x p e r i e n c e .  They w e re  e i t h e r  f e l l o w  tow nsm en  o r  e x - c o l l e a g u e s  
Among o l d e r  g u e s t s  w e re  s e v e r a l  i n v i t e d  on a c c o u n t  o f  t h e i r  l o p - s i d e d  f r i e n d -  
s h i p  w i t h  M i c h a e l  ana  A n g e la .  They  w e r s  s u p e r i o r  i n  age  and e c o n o m ic  s t a t u s  
and e n jo y e d  e t t e e m  by v i r t u e  o f  t h e i r  p a s t  s e r v i c e s  and a d v i c e  t o  t h e  y o u n g  
p e o p le .  Such was t h e  a c c o u n t a n t  who now became t h e  b a b y ' s  g o d f a t h e r .  A n o t h e r  
was t h e i r  p r e s e n t  l a n d l o r d ,  who a r r i v e d  l a t e r  i n  t h e  e v e n in g  w i t h  h i s  w i f e  
and  a n o t h e r  c o u p l e ,  t h e  tw o  w iv e s  h a v in g  a t t e n d e d  t h e  same t e a c h e r - t r a i n i n g  
c o l l e g e  i n  t h e i r  y o u t h .  A ls o  among t h e  Ib o  g u e s t s  was s s i n g l e  man l i v i n g  i n  
t h e  same n e ig h b o u r h o o d  whom M ic h a e l  had  met w h i l e  b u y in g  t h e  Sunday p a p a r s  
o n e  d a y .  He came f r o m  an a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  p a r t  o f  I b o l a n d  and d i d  n o t  
a p p e a r  t o  know a n yo n e  e l s e  p r e s e n t ,  t o r  much o f  t h e  t i m e  he s t o o d  a l o n e ,  
w a t c h i n g  t h e  o t h e r s  t a l k i n g , d a n c i n g ,  e a t i n g  and  d r i n k i n g .
1 . P i t t - R i v e r s ' e x p r e s s i o n ,  t o  d e n o te  t h e  p e c u l i a r  q u a l i t y  o f  t h e  p a t r o n -  
c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  Q u o te d  by E r i c  W o l f ,  ( 1 9 6 6 ) .
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A h i g h l y  e d u c a te d  p r o f e s s i o n a l  man, c o m m e n t in g  on t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  g a t h e r i n g ,  r e m a rk e d  w i t h  d i s t a s t e  t h a t  i t  was ' n o t  i n t e g r a t e d 1, r e ­
f e r r i n g  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  o c c u p a t i o n  and l e v e l  o f  s o p h i s t i c a t i o n .  H is  
n e i g h b o u r ,  h o w e v e r ,  t o o k  up t h i s  p o i n t  as an a t t r a c t i v e  f e q t u r e  o f  such  
o c c a s i o n s ,  ’ A t  g a t h e r i n g s  l i k e  t h i s  ( i e .  c h r i s t e n i n g s ) ’ he  s a i d ,  w i t h  o b v i o u s  
a p p r o v a l ,  ’ r i c h  and p o o r  come t o g e t h e r .  Even t h e  man who h o l d s  hea ve n  on h i s  
s h o u l d e r s  w i l l  d r i n k  and  j o k e  w i t h  t h e  o t h e r . . . . ’ V a r i o u s  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  
t h e  n o r m a l l y  s e g r e g a t e d  g r o u p s  w e re  e m p h a s is e d  i n  s u b t l e  w a y s .  The l a n d l o r d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  a r r i v e d  l a t e  and made t h e  s l o w ,  d e l i b e r a t e  e n t r y  o f  a man o f  
s u b s t a n c e .  He was t r e a t e d  on a r r i v a l  w i t h  s p e c i a l  r e s p e c t .  H is  w i f e  was s e i z e d  
a t  t h e  d o o r  by M i c h a e l ’ s a s t e r  and u s h e r e d  t o  t h e  b a r ,  w h e re  she  was a n n o u n c e d  
i n  a l o u d  w h i s p e r  as ' t h e  L a n d l o r d * ,  t o  be g i v e n  p ro m p t  s e r v i c e .  A n o t h e r  
' b i g  m a n ' ,  a h o s p i t a l  d o c t o r  r e l a t e d  t o  A n g e la ,  d r o p p e d  i n  f o r  a w h i l e  t o w a r d s  
t h e  end o f  t h e  e v e n i n g .  Ha d i d  n o t  h a v e  much t i m e  t o  s p a r e ,  and h i s  e f f o r t  
t o  came was t a k e n  as e c o m p l im e n t  by M i c h a e l  and A n g e la .  He g r e e t e d  M i c h a e l ’ s 
r e l a t i o n s  as h i s  ' i n - l a w s '  t h e n  w e n t  t o  j o i n  a c o u p l e  o f  p r o f e s s i o n a l  men 
he  knew , one  o f  th e m  a d o c t o r  l i k e  h i m s e l f .  They had  w o rk e d  t o g e t h e r  on t h e  
c o m m i t t e e  o f  t h e  B i a f r a  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  d u r i n g  t h e  w a r ,  an.: now l i v e d  i n  
t h e  some a f f l u e n t  s u b u r b  o f  L o n d o n .  In  o c c u p a t i o n a l  t e r m s  t h i s  man h a d  l i t t l e  
i n  common w i t h  t h e  o t h e r  g u e s t s .  He had  coma o u t  o f  a s e n s e  o f  f a m i l y  d u t y ,  
as  A n g e l a ' s  r e l a t i o n .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  e v e n in g  he  was i n t r o d u c e d  t o  t h e  
l a n d l o r d ,  t h e  e x - d i p l o m a t  and t h e  tw o  g o d f a t h e r s ,  who w e re  h i s  p e e r s  i n  --ge, 
and s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  He ana t h s  a c c o u n t a n t  d i s c o v e r e d  a m u t u a l  a q u a i n -  
t a n c e  and a f t e r  c h a t t i n g  f o r  some t i m e  t h e  tw o  men e x c h a n g e d  t e l e p h o n e  
n u m b e rs .
L i k e  o t h e r  f a m i l y  o c c a s i o n s  among t h e  I b o s  i n  London  -  w e d d in g s ,  f u n e r a l s ,  
s e n d - o f f  p a r t i e s  -  t h i s  c h r i s t e n i n g  p a r t y  was f a i r l y  hom ogeneous  i n  t e r m s  o f  
a r e a  o f  o r i g i n . M o s t  o f  t h e  g u e s t s  w e re  f r o m  u n i t s h a  t o w n ,  t h e  e x c e p t i o n s  
b e in g  M i c h a e l ’ s a f f i n a l  k i n  f r o m  n e i g h b o u r i n g  W e s te rn  I b o  t o w n s ,  and f r o m  
A n g e l a ' s  to w n  t o  t h e  e a s t  o f  u n i t s h a ,  U t h e r  e x c e p t i o n s  w e re  t h e  U d i  p e o p le ,
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r e l a t e d  t o  h im  t h r o u g h  t h e i r  c o n t a c t  d u r i n g  h i s  c h i l d h o o d  i n  E ru g u ,  t h e  
c a p i t a l ,  w h ic h  was l o c a t e d  i n  t h e i r  a r e a ;  t h e  f r i e n d s  o f  h i s  r e l a t i o n s ;  h i s  
l a n d l o r d  and p e o p le  he  had  known a t  s c h o o l  o r  met i n  L o n d o n .  The l a s t  g r o u p  
i n c l u d e d  t h e  E n g l i s h  p e o p le .
The p a r t y  b r o u g h t  i n t o  i n t e r a c t i o n  i n d i v i d u a l s  and g r o u p s  n o r m a l l y  s e g r e ­
g a t e d .  P e o p le  f r o m  d i f f e r e n t  l o c a l  c o m m u n i t ie s  i n  I b o l a n d  w e re  d raw n  t o g e t h e r  
by v i r t u e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  M i c h a e l ,  and many met each  o t h e r  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  S i m i l a r l y ,  t h e  f i n a n c i a l l y  s u c c e s s f u l ,  d e s c r i b e d  as t h o s e ’ d o in g  
w e l l 1 ( q u a l i f i e d  p s io p le  e a r n i n g  r e s p e c t a b l e  in c o m e s ,  and o w n in g  p r o p e r t y )  
and t h e  l e s s  f o r t u n a t e  who w e re  ’ s t r u g g l i n g ’ , w o u ld  n o t  n o r m a l l y  h a v e  i n t e r ­
a c t e d  u n l e s s  t h e y  b e lo n g e d  t o  t h e  same to w n  u n io n  o r  h ad  o t h . . r  l o c a l  i n t e r e s t s  
i n  common.
The fe w  n o n - I b o  g u e s t s  a t  t h e  p a r t y  c o n s i s t e d  o f  an A u s t r i a n  au p a i r  g i r l
who had  come i n  t h e  company o f  a y o u n g  I b o  man; t h e  ' d a i l y  m i n d e r ' ,  an
E n g l i s h  n e i g h b o u r  who was p a i d  t o  c a r e  f o r  t h e  new ba b y  d u r i n g  t h e  day  w h i l e
h i s  p a r e n t s  w e re  a t  w o r k ;  and s i x  c o - t e n a n t s  o f  t h e  c o u p l e ,  l in e  o f  t h e  l a t t e r ,
an e l d e r l y ' E n g l i s h  s p i n s t e r ,  r e m a in e d  s e a te d  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  fe m a le
company i n  t h e  l o u n g e .  The f i v e  yo u n g  man and women t o  whom t h e  f l a t  b e lo n g e d
r a n g e d  t h e m s e lv e s  b e h in d  t h e  ' b a r *  i n  t h e  h a l l  and p r o c e e d e d ,  by  a r r a n g e m e n t
w i t h  M i c h a e l ,  t o  s e r v e  t h e  d r i n k s .
T h i s  a r r a n g e m e n t  l e d  t o  t h e  f i r s t  o f  f o u r  v e r b a l  e x c h a n g e s  o f  t h e  e v e n in g
w h ic h  h i g h l i g h t e d  c e r t a i n  g r o u p i n g s  and r e v e a l e d  c o n f l i c t i n g  d e f i n i t i o n s  o f
t h e  s i t u a t i o n .  A g r o u p  o f  M i c h a e l ' s  t o w n s p e o p le  w e re  s u r p r i s e d  and somewhat
d i s p l e a s e d  t o  see  w h i t e  p e o p le  r u n n i n g  t h e  b a r .  P e o p le  whom t o  M i c h a e l  and
A n g e la  w e re  n e i g h b o u r s  and f r i e n d s  w e re  c a t e g o r i s e d  by t h e s e  g u e s t s  as o u t s i d e r s ,
p e o p le  w i t h  whom t h e y  n o r m a l l y  i n t e r a c t e d  o n l y  i n  t h e  w o r k p la c e  o r  o t h e r
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s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n s .  T h e i r  p r e s e n c e  demanded s t a n d a r d s  o f  r e s e r v e  and 
p o l i t e n e s s  a l i e n  t o  t h e  e x p e c t e d  p a r t y  a tm o s p h e r e .  They  t o l d  t h e i r  h o s t ,  
i n  I g b o ,  t h a t  i f  t h e y  had  known t h s  p a r t y  was f o r  w h i t e  p e o p le  t h e y  w o u ld  n o t
1 . Un t h e  n a t u r e  o f  s t r u c t u r e d  and u n s t r u c t u r e d  r e l a t i o n s h i p s  i n  u rb a n  s i t u a ­
t i o n s  see  J . C .  M i t c h e l l  ( I 9 a 6 )  p .  5 1 - 6 .
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h a v e  com e, (T h e  same g r o u p  r e m a in e d  b e h in d  t o  c o n t i n u e  d r i n k i n g  lo n g  a f t e r  
t h e  p a r t y  had  o f f i c i a l l y  ended  and t h e  r e s t  o f  t h e  g u e s t s  h a d  d e p a r t e d .  They 
r e t i r e d  w i t h  t h e  f a m i l y  t o  t h e  f l a t  b e lo w  and re m a in e d  t h e r e  f o r  much o f  t h e  
n i g h t .  When A n g e la ,  who was t r y i n g  t o  s l e e p  i n  t h e  dame ro o m , p r o t e s t e d  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  a t  t h e  n o i s e ,  t h e y  t o l d  h e r  t o  go b a ck  t o  s l e e p  and c a l l e d  f o r  m ore  
w h i s k y .  They w e r e ,  i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  b e h a v in g  as  f e l l o w  tow nsm en  w hose r i g h t  
i t  was t o  s t a y  and e n jo y  t h e  h o s p i t a l i t y  o f  o n e  o f  t h e i r  n u m b e r .  I n  M i c h a e l  
and A n g e l a ’ s v i e w ,  h o w e v e r ,  t h e y  w e re  g u e s t s  who ha d  o v e r s t a y e d  t h e i r  w e lc o m e . )
The d r i n k  g a v e  r i s e  t o  a n o t h e r  i n c i d e n t  o f  a p o t e n t i a l l y  m ore  d i s r u p t i v e  
n a t u r e .  M i c h a e l  came a c r o s s  o ne  o f  h i s  u n c l e s  i n  t h e  a c t  o f  p o c k e t i n g  a b o t t l e  
o f  w h i s k y .  He r e g a r d e d  t h i s  as a b re a c h  o f  t h e  r u l e s  a g u e s t  s h o u l d  o b s e r v e  
and a s k e d  h im  t o  l e a v e .  The u n c l e ,  i n  g r e a t  i n d i g n a t i o n ,  t h r e a t e n e d  t o  r e p o r t  
h im  t o  t h e  U n i t s h a  e l d e r s  f o r  such  d i s r e s p e c t f u l  b e h a v i o u r ,  and  l a t e r  d i d  s o .
He r e g a r d e d  i t  as  h i s  r i g h t  as  a member o f  t h e  f a m i l y  t o  s h a r e  i n  t h e  b o u n t y  
M i c h a e l  d i s p l a y e d .  M i c h a e l ' s  c o n d u c t  t o w a r d s  h im  as a s e n i o r  r e l a t i v e  was 
r e p r e h e n s i b l e ,  M i c h a e l  h i m s e l f  s a i d  l a t e r  i n  e x p l a n a t i o n  o f  h i s  r e l a t i o n ' s  
a c t i o n  t h a t  h i s  p e o p le  t h o u g h t  he was v e r y  r i c h  b e c a u s e  he s t a y e d  a t  home a 
l o t .  (T h e  i m p l i c a t i o n  b e i n g  t h a t  he had  enough  a t  home t o  k e e p  h im  c o n t e n d e d ) .
As f o r  h i s  u n c l e ' s  t h r e a t ,  t h e  to w n  u n io n  was o f  no c o n s e q u e n c e  t o  h im .  I t  
ha d  no m o r a l  a u t h o r i t y  i n  London  and he  had no r e a s o n  t o  f e a r  t h e  w o rd s  o r  de e d s  
o f  t h e  e i d e r s .  I t  e x i s t e d  m e r e ly  f o r  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  s o c i a l  e v e n t s  and was 
a f o r u m  f o r  g o s s i p ,  w h ic h  was t h e  re a s o n  f o r  h i s  s t a y i n g  a t  home. H is  u n c l e  
o b v i o u s l y  h e l d  a d i f f e r e n t  v i e w  o f  t h e  m a t t e r .  As f a r  as he  was c o n c e r n e d  
t h e  to w n  e l d e r s  w e re  M i c h a e l ' s  p a r e n t s '  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  London  and had  
m o r a l  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  y o u n g e r  t o w n s p e o p le .
The l a c k  o f  c o n g r u e n c e  i n  e x p e c t a t i o n s  b e tw een  o l d  and y o u n g  was r e f l e c t e d  
i n  a n o t h e r  b r i e f  e x c h a n g e .  A yo u n g  man o f  a b o u t  t h i r t y  was eng a g e d  i n  c o n ­
v e r s a t i o n  w i t h  one  o f  t h e  E n g l i s h  g i r l s  p r e s e n t .  An o l d e r  man, i n  h i s  e a r l y  
f c r r r t i e s ,  a p p r o a c h e d  th e m  and i n v i t e d  t h e  g i r l  t o  d m c e .  The y o u n g e r  man r e ­
s p o n d e d ,  'We a r e  t a l k i n g ;  p l e a s e  ( l e a v e  u s ) ' .  The o l d e r  man r e p e a t e d
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h i s  r e q u e s t  f o r  a d a n c e  e x p e c t i n g  t h e  y o u n g e r  man t o  g i v e  way t o  h im .  The yo u n g  
man s a i d  a g a i n ,  w i t h  some i m p a t i e n c e ,  'We a r e  t a l k i n g .  P le a s e  ~ . '  The o l d e r  
man d e p a r t e d  i n  s i l e n c e .  He w i t h d r e w ,  he & a id  l a t e r ,  b e c a u s e  he a i d  n o t  w a n t  
a y o u n g  man t o  i n s u l t  an e l d e r .  T h i s  was an a c k n o w le d g e m e n t  o f  t h e  f a c t  t h a t ,  
had he p e r s i s t e d ,  t h e  y o u n g  m a n 's  f a i l u r e  t o  a c c e d e  t o  h im  w o u ld  h a v e  l e d  t o  
a n g r y  w o rd s  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  who i n  c u s to m a r y  t e r m s  s h o u l d  m a i n t a i n  r e ­
l a t i o n s  o f  r e s e r v e  and r e s p e c t .  I n  t h e  p r e s n t  s i t u a t i o n  he  h a d  no means o f  
e n f o r c i n g  t h e  c u s to m a r y  n o rm  and c o u l d  o n l y  h a v e  l o s t  f a c e  by s t a y i n g  t h e r e .
I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  ha ha d  no a l t e r n a t i v e  b u t  t o  w i t h d r a w ,  and t h e r e b y  a v o i d  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c o n f r o n t a t i o n .
The f i n a l  i n c i d d n t  r e f l e c t e d  c l e a v a g e s  o f  a d i f f e r e n t  n a t u r e ,  f o r  p l a c e  o f  
o r i g i n  em erged  as  a b a s i s  f o r  s o l i d a r i t y  and e x c l u s i o n .  A y o u n g  man and woman 
who had  a r r i v e d  t o g e t h e r  a p p e a re d  t o  be h a v i n g  an a r g u m e n t .  The im m e d ia te  
c a u s e  seemed t o  be t h e i r  d i f f e r i n g  t a s t e s  i n  m p s i c .  B u t  r e l a t i o n s  ha d  been 
s t r a i n e d  a l l  e v e n i n g ,  f o r  r e a s o n s  w h ic h  become c l e a r  when t h e  g i r l  was h e a r d  t o  
d e c l a r e  t h a t ,  a l t h o u g h  he was h i g h l y  e d u c a t e d ,  t h e  y o u n g  man d i d  n o t  know
h e r  w o r t h  ( a p p r e c i a t e  h e r ) .  I t  t r a n s p i r e d  t h a t  t h e y  had  been c o h a b i t i n g  f o r
same t i m e ,  w i t h  no im m e d i a t e  p l a n s  f o r  m a r r i a g e ,  a s i t u a t i o n  i n  w h ic h  t h e  g i r l  
was b e c o m in g  i n c r e a s i n g l y  a n x i o u s .  The c a u s e  o f  t h e  d i s p u t e  i s  i n t e r e s t i n g  
f o r  t h e  l i g h t  i t  t h r o w s  on m a r i t a l  s t a t u s .  M ore  i m p o r t a n t  h e r e  a r e  t h e  a t t e m p t s
made by o t h e r s  p r e s e n t  t o  r e c o n c i l e  t h e  p a i r .
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The f i r s t  t o  i n t e r v e n e  was U k a f o r ,  a man f r o m  t h e  same a r e a  as  t h e y  
i n  t h e  n o r th e rn  p a r t  o f  I b o  l a n d .  He f e l t  he  had  a d u t y  and  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  s e t t l e  t h e  p r o b le m  on a c c o u n t  o f  t h i s  t i e .  The y o u n g  man, h o w e v e r ,  a s s u r e d  
h im  t h a t  n o t h i n g  was w r o n g ,  and U k a f o r  w i t h d r e w .  S h o r t l y  a f t e r w a r d s  t h e  g i r l ' s  
r a i s e d  v o i c e  was c a u s in g  c o n s t e r n a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t o  M i c h a e l  and t o  s e n i o r  
p e o p le  p r e s e n t .  An U n i t s h a  man who h e a r d  t h e  c o m m o t io n  came i n  h i s  c a p a c i t y  as 
a n ' e l d e r '  and t o l d  th e m  t o  ’ s h u t  u p j ' He re m in d e d  th e m  t h a t  a man and a woman 
s h o u ld  o n l y  q u a r r e l  a'c home, and  o f f e r e d  t o  l e a v e  t h e  p a r t y  e a r l y  t o  d r i v e
1 . A l l  names i n  t h e  t e x t  a r e  f i c t i t i o u s .
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th e m  home t o  f i n i s h  t h e  a r g u m e n t .  T h i s  o f f e r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m an ’ s h ig h  
s t a t u s  and t h e  a b s e n c e  o f  any c o n n e c t i o n  b e tw e e n  h i m s e l f  and  t h e  c o u p l e  u n d e r ­
l i n e d  t h s  g r a v i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  F i n a l l y , a woman who h o d  come w i t h  t h e  
c o u p l e  b u t  w as n o t  f r o m  t h e i r  a r e a  c a l l e d  on D k a f o r ,  someone f r o m  t h e i r  a r e a ,  
t o  a p p e a l  t o  th e m  a g a i n .  He d i d  so on g r o u n d s  o f  l o c a l  p r i d e *  They s h o u l d  n o t ,  
h s  u r g e d ,  e x p o s e  t h e m s e l v e s  b e f o r e  t h e  O n i t s h a  p e o p le  b u t ,  as  U d i  p e o p le ,  
s e t t l e  t h e  m a t t e r  p e a c e f u l l y .  N e i t h e r  s h o u ld  t h e y  e x p o s e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p ,
° T  de f a c t o  man and w i f e ,  t o  p . o p l e  who w e re  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  a f f a i r s ,  
when t h e y  ha d  n o t  even i n f o r m e d  t h e i r  own p e o p le  a b o u t  i t .  The m a t t e r  ended  
t h e r e  w i t h  t h e  y o u n g  woman l e a v i n g  t h e  p a r t y .
T h e re  w as ,  i n  f a c t ,  an e x t r a  and p o w e r f u l  e le m e n t  i n  u k a f o r 1s a rg u m e n t  
w h ic h  g a v e  w e i g h t  t o  h i s  a p p e a l .  The c o u p l e  w e re  u n i t e d  w i t h  h im  as  *wa w a 1 
p a p l e  i n  r e l a t i o n  t o  m o s t  o f  t h e  o t h e r s  p r e s e n t .  The p e o p le  o f  t h e i r  a r e a ,
3 a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  i n  n o t h e r n  I b o l a n d ,  had  g e o g r a p h i c a l ,  l i n g u i s t i c  
and c u l t u r a l  s i m i l a r i t i e s  w h ic h  d i s t i n g u i s h e d  them  f r o m  s o u t h e r n  I b o s .  They 
h a d ,  s i n c e  t h e  e a r l i e s t  p e n e t r a t i o n  o f  I b o l a n d  by E u r o p e a n s ,b e e n  r c g a r c e d  by 
t h e  r i v e r a i n  U n i t s h a s  and s o u t h e r n e r s  as h i n t e r l a n d  p e o p le s ,  u n c i v i l i s e d  and 
i n f e r i o r .  T h i s  im a g e  l i n g e r e d  o n ,  as d i d  t h e  t e r m  'w a - w a '  w h ic h  had  come t o
e x p r e s s  i b .  The ‘ w a -w a 1 p e o p le  i n  London w e re  c o n s c i o u s l y  u n i t e d  on a c c o u n t
o f  t h i s  a s c r i b e d  i d e n t i t y .
b*n on e  l e v e l ,  u k a f o r  and t h e  d i s p u t i n g  c o u p l e  i n t e r a c t e d  f r e e l y  w i t h  t h e  
U n i t s h a  g u e s t s  a t  t h e  p a r t y .  They w e re  a l l  p a r t  o f  t h e  same b r o a d  s o c i o ­
c u l t u r a l  u n i t  i n  I b o l a n d  known as O ld  O n i t s h a  P r o v i n c e ,  and  as  s u ch  e n jo y e d  
r e l a t i o n s  o f  c o r d i a l i t y  and  s o l i d a r i t y  v i s - a - v i s  t h e  s o u t h e r n  I b o s  i n  L o n d o n .  
They  w e re  f r i e n d s  o f  M i c h a e l ,  known t o  h im  f r o m  t h e  d a y s  when he l i v e d  i n  t h e i r  
to w n  as  a b o y .  B u t  t h e  t r a d i t i o n a l  c l e a v a g e  b e tw e e n  t h e i r  tw o  a r e a s  became 
t h e  b a s i s  f o r  a r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  o r d e r  t o  s e t t l e  an a r g u m e n t .
T h e se  i n c i d e n t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  g e n e r a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g a t h e r i n g ,
i n d i c a t e  t h a t  p e o p le  a r e  c a t e g o r i s e d  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s ;  t h a t  d i f f e r e n t  
p e o p le  a d o p t  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s ;  and t h a t  c a t e g o r i e s  a r e  c h a n g e d  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  s i t u a t i o n .
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P e o p le  a r e  c a t e g o r i z e d  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s .  They  a r e  f i t t e d  i n t o  c a t e g o ­
r i e s  b a s e d  on r a c e  and e t h n i c  g r o u p *  on p l a c e  o f  o r i g i n *  on o c c u p a t i o n ,  age 
and s e x .  D i s t i n c t i o n s  a r e  d raw n  b e tw e e n  ' w h i t e s '  and  ' u s 1 ; b e tw e e n  U n i t s h a  
t o w n s p e o p le  and U d i  p e o p le ;  k i n  and n o n - k i n ;  o l d  and y o u n g ;  h i g h  s t a t u s  and lo w  
s t a t u s .  D i f f e r e n t  p e o p le  a d o p t  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s .  T h u s  M i c h a e l ' s  n e i g h b o u r '  
a r e  o t h e r  p e o p l e ' s  ' w h i t e s ' .  The  s e n i o r  p e o p le  a r e  ' e l d e r s '  endowed w i t h  
a u t h o r i t y ,  t o  some and  ' e q u a l s '  t o  o t h e r s .  And d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  a r e  ado p ­
t e d  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  F e l l o w  g u e s t s  became ' t h o s e  U n i t s h a s '  t o  be 
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  'w e  W a -W a s ' ,  a f e l l o w  g u e s t  becom es a f e l l o w  'w a -w a *  a p p e a l ­
i n g  t o  l o c a l  p r i d e  and l o y a l t y .  A f e l l o w  tow nsm an  becom es a g u e s t  who h as  
o u t s t a y e d  h i s  w e lc o m e .
T h i s  c a s e  s t u d y  h e l p s  t o  p r o v i d e  an a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  I b o  i d e n t i t y .  
The i n d i v i d u a l s  who f a l l  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y  a r e  t h o s e  who a r e  
s u b j e c t i v e l y  d e f i n e d  as ' I b o '  by  v i r t u e  o f  d e s c e n t  and  s o c i o - c u l t u r a l  a f f i n i t y  
and i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i f e  i n  B r i t a i n  a r e  d ra w n  i n t o  i n t e r a c t i o n  w i t h  
o t h e r s  s i m i l a r l y  d e s i g n a t e d .  D e f i n e d  i n  t e r m s  o f  i d e n t i t y  and i n t e r a c t i o n  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a s o c i a l  u n i t ,  c a l l a d  f o r  c o n v e n ie n c e  a ' c o m m u n i t y ' ,  
w hose b o u n d a r i e s  a r e  r e l a t i v e l y  c l e a r  c u t .  The c o n t e x t  f o r  i n t e r a c t i o n  i s  
p r o v i d e d  by  e c o n o m ic ,  l e g a l  and p o l i t i c a l  f a c t o r s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  H a v in g  
e s t a b l i s h e d  t h e  n a t u r e  o f  t h a  u n i t  f o r  a n a l y s i s  we come t o  m o re  p r a c t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  o b j e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I b o s  as  i n d i v i d u a l s .  
A n s w e rs  a r e  s o u g h t  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  I b o s '  a c t i v i t i e s  and o b j e c t i v e s ,  
t h e i r  l o c a t i o n  and s t y l e  o f  l i f e .  A t t e n t i o n  t u r n s  t o  t h e  d e m o g r a p h ic  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e  p a p u l a t i o n ;  t h e i r  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  and p a t t e r n  o f  
s e t t l e m e n t .
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P o p u l a t i o n .
a * D e m o g ra p h y . I t  i s  d i f f i c u l t  t o  say  w i t h  c e r t a i n t y  how many I b o s  t h e r e  
a r e  i n  London  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  I n f o r m a t i o n  g l e a n e d  f r o m  a v a r i e t y  o f
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s o u r c e s  i n d i c a t e s  a p p r o x i m a t e l y  3 ,5 0 0  a d u l t s  i n  G r e a t  B r i t a i n  , o f  whom
2
b e tw e e n  2 ,5 0 0  and 3 ,0 0 0  a r e  r e s i d e n t  i n  t h e  G r e a t e r  Lon d o n  a r e a . '  The t o t a l  
p o p u l a t i o n  i n  London  i n c l u d i n g  c h i l d r e n  may be i n  t h e  r e g i o n  o f  4 , 0 0 0 .
Men o u tn u m b e r  women i n  t h e  r a t i o  o f  a b o u t  t h r e e  t o  o n e .  The c e n s u s  c o n -
3
d u c t e d  i n  t h e  f i e l d  i n  1 9 7 1 -2  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  C e n su s )  g i v e s  
a l o w e r  r a t i o  ( a a p r o x i m a t e l y  3 : 2 ) b u t  i t :  i s  l i k e l y  t h a t  s i n g l e  men a r e  
u n d e r r e p r e s e n t e d  and m a r r i e d  c o u p l e s  o v e r r e p r e s e n t e d  h e r e .  The A g e n t  
G e n e r a l ’ s D i r e c t o r y  o f  E a s t e r n  N i g e r i a n  S t u d e n t s  g i v e s  a r a t i o  o f  4 j  1 , 
b u t  t h i s  e x c l u d e s  w o r k in g  w i v e s  who f o l l o w  no c o u r s e  o f  s t u d y ,  a n u m b e r  w h ic h  
i s  l i k e l y  t o  h a v e  r i s e n  s i n c e  1965 when t h e  D i r e c t o r y  was c o m p i l e d ,  N e i t h e r  
d o e s  i t  a l l o w  f o r  t h e  i n f l u x  o f  women i n  r e c e n t  m o n th s  who h a v e  come e i t h e r  
t o  j o i n  t h e i r  h u s b a n d s  o r  t o  m a r r y ,  t o  w o rk  o r  t o  s t u d y .  I n  t h e  fe w  D i v i s i o n a l  
U n io n  r e g i s t e r s  w h ic h  i n c l u d e  b o th  s e x e s ,  t h e  p r o p o r t i o n s  r a n g e  w i d e l y ,  
s u g g e s t i n g  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  v a r i a t i o n s .  I n  U n i t s h a  U rb a n  D i v i s i o n a l  U n io n  
i n  t h e  U .K .  t h e  f e m a le  p o p u l a t i o n  i s  a f i f t h  o f  t h e  w h o le ;  i n  E t i t i  U n io n  
i t  i s  h a l f .  The same v a r i a t i o n  e x i s t s  a t  t h e  l e v e l  o f  to w n  and c l a n .  In  
N n e w i  D i v i s i o n ,  o n e  to w n  u n io n  h a s  a s e x  r a t i o  o f  5 ; 1 i n  f a v o u r  o f  t h e  man;
1 . S o u r c e s ;  1 9 6 b D i r e c t o r y  o f  E a s t e r n  N i g e r i a n  S t u d e n t s  i n  G r o a t  B r i t a i n ,  t h e  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  and C o n t i n e n t  o f  E u r o p e ,  p r o d u c e d  by t h e  O f f i c e  o f  t h e  
A g e n t  G e n e r a l  f o r  E a s t e r n  N i g e r i a ;  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  R e g i s t e r  o f  B i a f r a n s  
i n  L o n d o n ,  1 9 7 0 ;  D i a f r a  O f f i c e  R e g i s t e r ,  London  1 9 6 9 - 1 9 7 0 ;  B r i t i s h  C o u n c i l  
S t a t i s t i c a l  S u p p le m e n t  on O v e r s e a s  S t u d e n t s  i n  B r i t a i n ,  1 9 6 9 -7 U ;  f o r  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  s o u r c e s  and t h e  p r o b le m s  o f  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s ,  see 
A p p e n d ix  1 *
2 . I t  i s  s o m e t im e s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  an Ib o  i s  r e s i d e n t  i n  London 
o r  i n  t h e  p r o v i n c e s .  A man w hose  c o u r s e  o f  s t u d y  r e q u i r e s  h im  t o  l e a v e  
London  f o r  a t i m e  may c h o o s e  t o  l i v e  i n  tw o  p l a c e s  r a t h e r  t h a n  move h i s  
w h o le  f a m i l y .  T h e re  i s  a c a s e  o f  an i n d i v i d u a l  who w o r k s  i n  London  d u r i n g  
t h e  week and r e j o i n s  h i s  f a m i l y  i n  t h e  m i d la n d s  each w e e k e n d .  A d o c t o r  
who p r a c t i c e s  i n  a W e lsh  h o s p i t a l  s p e n d s  m os t w e e k e n d s  w i t h  h i s  f a m i l y  i n  
L o n d o n .  A y o u n g  man r e g i s t e r e d  i n  t h e  London  b r a n c h  o f  h i s  c l a n  u n io n  i s  
i n  f a c t  s t u d y i n g  i n  S w i t z e r l a n d .  To t h e  e x t e n t  t h a t  t h e s e  p e o p le  a r e  i n ­
v o l v e d  i n  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  I b o s  i n  London  t h e y  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  r e s e a r c h .  I t  i s  n o t  known how many l e a d  a n o m a d ic  e x i s t e n c e  o f  t h i s  
s o r t ,  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t o  be  m any .
3 . E a r  d e t a i l s  o f  i t s  c o m p i l a t i o n  se e  A p p e n d ix  I .
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i n  a n o t h e r  t h e  r a t i o  i s  o n l y  2 : 1. In s e v e r a l  c a s e s ,  o f  w h ic h  A f i k p o  i s  an
e x a m p le ,  t h e  n u m b e rs  o f  men and women a re  e q u a l .
I t  seems l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  o v e r a l l  r a t i o  l i e s  i n  t h e  r e g i o n  o f
t h r e e  men t o  e v e r y  woman. The c h a n g e  w h ic h  h as  o c c u r r e d  s i n c e  1965 when t h e
r a t i o  was f o u r  t o  one  i s  e x p l a i n e d  by l e g a l  and p o l i t i c a l  f a c t o r s  d i s c u s s e d
a t  l e n g t h  i n  l a t e r  s e c t i o n s .
A l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  men and  t h e  m a j o r i t y  o f  women a r e  m a r r i e d .  O f  t h e
4B9 men i n  t h e  C e n s u s ,  64% ( 3 1 2 )  a r e  m a r r i e d ,  28% ( 1 3 6 )  a r e  s i n g l e  and  t h e
r e s t  a r e  e i t h e r  s e p a r a t e d ,  d i v o r c e d ,  w id o w e d  o r  l i v i n g  a l o n e  i n  B r i t a i n  w h i l e
2t h e i r  w i v e s  a r e  e l s e w h e r e .  The e q u i v a l e n t  f i g u r e s  f o r  women a r e  B0% (2 6 2 )  
m a r r i e d ,  9% ( 3 0 )  s i n g l e ,  7% ( 2 1 )  d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d ,  and 4% ( 1 4 )  w id o w e d  
o r  s e p a r a t e d  by f a r c e  o f  c i r c u m s t a n c e s .
The b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  ’ s i n g l e *  and ' m a r r i e d *  c o n c e a l  c e r t a i n  a m b i g u i t i e s .  
I n  t h e  c a t e g o r y  o f  ' s i n g l e  men* f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  a r e  men who a r e  m a r r i e d  
by I b o  c u s to m  b u t  d e s c r i b e  t h e m s e lv e s  as ' s i n g l e *  o r  ' e n g a g e d * ,  s i n c e  t h e  
m a r r i a g e  i s  as y e t  u n c o n s u m m a te d .  The f a m i l i e s  a t  home h a v e  made t h e  c u s t o m a r y  
a r r a n g e m e n ts  b u t  t h e  new b r i d e  o r  f i a n c e e  h a s  y e t  t o  a r r i v e  i n  B r i t a i n .  I n  
t h e  c a t e g o r y  o f ' m a r r i e d  men* a r e  i n c l u d e d  s i n g l e  men l i v i n g  w i t h  common la w  
w iv e s  and t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e  u n i o n .  To t h e  e x t e n t  t h a t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
i n d i c a t e s  c o m m itm e n t  and p e rm a n e n c e ,  t h e y  r a g a r d  t h e m s e lv e s  and a r e  r e g a r d e d  
by o t h e r s  as m a r r i e d .
1 . The u s e  o f  g e o g r a p h i c a l  u n i t s  i n  I b o l a n d  i n  r e s p e c t  o f  a p o p u l  t i o n  d o m i­
c i l e d  i n  Lon d o n  r e q u i r e s  an e x p l a n a t i o n .  T h e i r  u s e  i s  i n  p a r t  d i c t a t e d  
by t h e  f o r m  o f  t h e  d i v i s i o n a l  A s s e m b ly  R e g i s t e r ,  w hose  c o m p o n e n t  u n io n  
r e g i s t e r s  a r e  a m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n .  B e f o r e  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  
was e s t a b l i s h e d  i n  196B f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f u n d  r a i s i n g ,  some B i o f r a n s  
had  s u g g e s te d  t h a t  f u n d s  s h o u l d  be r a i s e d  on t h e  b a s i s  o f  London  p o s t a l  
d i s t r i c t s .  T h i s  i d e a  b a r e l y  r e c e i v e d  a h e a r i n g .  I t  was d e c id e d  i n s t e a d  t o  
make u s e  o f  t h e  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  to w n  and  d i v i s i o n a l  
u n i o n s  w h ic h  c u t  a c r o s s  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  and o t h e r  s o c i a l  g r o u p i n g s .
The  c o m m u n i t y  o f  o r i g i n  i n  I b o l a n d  p r o v i d e d  t h e  m a j o r  u n i t  o f  i d e n t i f i c a t i o n  
and as such  was t h e  m o s t  e f f e c t i v e  b a s i s  f o r  f u n d  r a i s i n g .  The p e o p le  
b e s t  a b l e  t o  s u p p l y  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s  w e re  c h o s e  who w e re  s t r a t e g i ­
c a l l y  p l a c e d  i n  t e r m s  o f  I b o  s o c i a l  s t r u c t u r e  -  t h e  to w n  u n io n  o f f i c i a l s .  
H ence t h e  a d o p t i o n  o f  t h e s e  u n i t s  i n  t h e  a n a l y s i s .
2* T h e se  p e r c e n t a g e s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o m p le t e  f i g u r e s  g a in e d  f o r  I b o s  
f r o m  s i x  t o w n s  and c l a n s  (A w ka , E t i t i ,  M b i e r i ,  E m ekuku , u b o r o  ana A b a r i b a ) . 
D e s p i t e  i n t e r n a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  r a t i o n o f  m a r r i e d  t o  s i n g l e  men, t h e  
c o m m u n i t i e s  h a v e  b e tw e e n  th e m  123 m a r r i e d  men and 32 s i n g l e ,  76% and 20% 
r e s p e c t i v e l y .
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The t h i r d  and  f o u r t h  c a t e g o r i e s  i n c l u d e  p e o p le  who f o r  some re a s o n  o r
o t h e r  a r e  n o t  l i v i n g  w i t h  t h e i r  l e g a l  w i v e s .  The t h i r d  g r o u p  c o n s i s t s  o f
t h o s e  w hose  m a r r i a g e s  h a v e  b ro k e n  dow n. I n  t h e  f o u r t h  a r e  men who c h o o s e  o r
a r e  f o r c e d  by c i r c u m s t a n c e s  t o  l i v e  a l o n e ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  a r e  w id o w e r s
o r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  been a b l e  t o  a f f o r d  t o  b r i n g  t h e i r  w i v e s  t o  B r i t a i n .
B o th  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  p r o b a b l y  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  t h e  C e n s u s .  The
i n c i d e n c e  o f  m a r i t a l  b re a k d o w n  i s  n o t  e a s i l y  d e t e c t e d ,  b e c a u s e  f a i l u r e  i n
m a r r i a g e  h a s  w id e  s o c i a l  r e p e r c u s s i o n s  and i s  k e p t  f r o m  t h e  k n o w le d g e  o f
2o u t s i d e r s  an a l l  c o s t s  ( a s  we s h a l l  s e e ) .  ^ I s o  c a s e s  o f  i n v o l u n t a r y  s e p a r a ­
t i o n  t h r o u g h  f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e ,  a r e  d i f f i c u l t  t o  r e c o g n i s e .  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  so n e  men who a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s i n g l e  men c a t e g o r y  a r e  i n  f a c t  i n  t h i s  
s i t u a t i o n .  Soma o f  t h e  ' i n v o l u n t a r y  s e p a r a t i o n s ' ,  s i m i l a r l y ,  a r e  p r o b a b l y  
b ro k e n  m a r r i a g e s .
TABLE I  5ex  and m a r i t a l  s t a t u s  o f  t h e  London  Ib o  p o p u l a t i o n , ( S o u r c e :  C ensus 1971) 
STATUS MEN WuMEN TuTAL
N o.
!
r- 
|f
N o .
I ! 
^
 
i
N o . %
S i n g l e 136 28 30 9 1,66 20
M a r r i e d 312 64 262 80 574 70
S e p a r a t e d /  
Di’vo  re e d 17 3 21 7 38 5
W &dowed/ 
S pouse  i n 24 5 14 4 38 5
N i g e r i a
TOTAL 489 100 327 100 816 100
1 . The f i l e s  o f  t h e  C om m onw ea lth  S t u d e n t s *  C h i l d r e n s '  S o c i e t y  p r o v i d e d  i n ­
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  i n  r e s p e c t  o f  m a r i t a l  i n s t a b i l i t y .  The  s t a t i s t i c s  
d e r i v e d  f r o m  t h i s  s o u r c e  m ay, h o w e v e r ,  be m i s l e a d i n g  f o r  t h e  re a s o n  t h a t  
an o r g a n i s a t i o n  o f  t h i s  k i n d  t e n d s  t o  a t t r a c t  a d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r  
o f  c a s e s  o f  m a r i t a l  b re a k d o w n  -  18 o u t  o f  a p p r o x i m a t e l y  100 f e l l  i n t o  
t h i s  c a t e g o r y .
2 .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  a t  t h e  s o c i a l  l e v e l  w i t h  w h ic h  t h i s  s tudy  
i s  p r e d o m i n a n t l y  c o n c e r n e d .  F o r  m a r i t a l  c o n d u c t ,  i t  a p p e a r s ,  i s  c l a s s  
s p e c i f i c .  S u c c e s s  i n  m a r r i a g e  i s  an a t t r i b u t e  o f  s t a t u s .  Thu i n c i d e n c e  o f  
b re a k d o w n  i s  t h e r e f o r e  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e .  R e lu c t a n c e  t o  d i s c lo s e ,  i n ­
f o r m a t i o n  i s  g r e a t e s t  o f  a l l  i n  t h e  s p h e r e  o f  m a r i t a l  s t a b i l i t y ,  and on no 
a c c o u n t  w o u ld  i n f o r m a n t s  r e v e a l  nam es . W h i le  t h e  i n c i d e n c e  o f  b re a k d o w n
i s  t h o u g h t  by t h e  I b o s  t o  be h i g h ,  and  on t h e  i n c r e a s e ,  a c o m p a r is o n  o f  
s e v e r a l  unnamed c a s e s  l e a d s  t o  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  
b re a k d o w n s  may be f e w .  The c i r c u l a t i o n  o f  ru m o u rs  c o n c e r n i n g  a h a n d f u l  o f  
c a s e s  g i v e s  a f a l s e  i m p r e s s i o n  o f  n u m b e rs .
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A d u l t  I b o s  r a n g e  i n  afcje f r o m  l a t e  t e e n s  t o  m i d - s i x t i e s ,  b u t  m o s t  a r e  b e tw e e n  
-]
25 and 4 0 .  The men a r e  s l i g h t l y  o l d e r ,  on a v e r a g B ,  t h a n  t h e  women. The a v e r a g e  
age  o f  t h e  f o r m e r  i s  b e tw e e n  31 and 34 .  The a v e r a g e  I b o  woman i s  i n  h e r  l a t e  
t w e n t i e s *
t a b l e ; 2 . Age an d sex  d i s t r i b u t i o n i n  t h e London Ib o  p o p u l a t i o n . ( Soi
ASES MEN WuMEN TOTAL
No * % No trl• /o No • %
20 1 1 0 2 9 1
2 1 -2 4 7 1 25 8 32 4
2 5 - 2 7 28 6 82 25 110 14
2 8 -3 0 89 18 77 24 1 66 20
3 1 -3 4 1 68 34 ae 27 256 33
3 5 - 3 7 85 17 27 8 112 14
3 8 -4 0 49 10 12 4 61 7
4 1 -5 0 53 1 6 4 1 57 6
c * 151 + 9 2 4 1 13 1
TOTAL 489 100 327 100 816 100
1 9 7 1 ) .
N o te  I .  The age  d i e t r i b u t i c s n  i n  t h e  London p o p u l a t i o n  i s  n o t ,  a p p a r e n t l y ,  
t y p i c a l  o f  t h e  Ib o  p o p u l a t i o n  i n  B r i t a i n  as a w h o le .  T h e re  i s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  a h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  o l d e r  man (41 and  o v e r )  i n  t h e  
L i v e r p o o l  c o m m u n i t y ,  c o m p r i s i n g  i n d i v i d u a l s  who a r r i v e d  i n  B r i t a i n  
as m e r c h a n t  seamen and s e t t l e d  h e r e .  A l t h o u g h  i t  wqs n o t  u n f o r t u n a t e l y  
p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  a s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  any c o m m u n i t i e s  i n  t h e  
p r o v i n c e s ,  a p r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n  on a b r i e f  f i e l d  t r i p  t o  L i v e r ­
p o o l  c o n f i r m e d  t h i s  p o i n t  ( w h ic h  ha d  been made by an i n f o r m a n t  i n  
L o n d o n } •
b .  H i s t o r y .  P a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  c l u s t e r i n g  o f  ages a r o u n d  t h i r t y  
l i e s  i n  t h e  M i g e r i a - B i a f r a  W ar, w h ic h  began i n  J u l y  19 67 and ended  i n  J a n u a r y  
1 9 7 0 .  A lm o s t  h a l f  o f  t h e  Ibom en i n  London came b e tw e e n  19 60 and 19 63 .  I hey  
w e re  t h e n  i n  t h e i r  e a r l y  o r  m i d - t w e n t i e s  and i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  e v e n t s  
w o u ld  h a v e  r e t u r n e d  home f o u r  o r  f i v e  y e a r s  l a t e r  w i t h  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  
t h e y  h ad  s e t  o u t  f o r .  T h i s  was t h e  p a t t e r n  e s t a b l i s h e d  by t h e i r  p r e d e c e s s o r s .
1 . I n f o r m a t i o n  on a g e s  come f r o m  t h e  C e n s u s ,  and i s  s u b s t a n t i a t e d  by  i n d i v i ­
d u a l  e s t i m a t e s  o f  t h e i r  own l o c a l  c o m m u n i t i e s .
31
B u t  f o r  t h e  w a r ,  w h ic h  i n t e r r u p t e d  t h e i r  s t u d i e s  and d i s r u p t e d  t h e i r  p l a n s ,  
t h s  m a j o r i t y  o f  I b o s  i n  London  t o d a y  w o u ld  p r o b a b l y  now be i n  N i g e r i a .
B e f o r e  e l a b o r a t i n g  on t h i s  p o i n t ,  a t t e n t i o n  m u s t  be g i v e n  t o  t h e  p a t t e r n  
o f  a r r i v a l  i n  B r i t a i n ,  and  t h e  r e a s o n s  w h i c h ,  o v e r  t h e  y e a r s ,  h a v e  b r o u g h t  
I b o s  h e r e .  The m a j o r i t y  o f  p e o p le  h e r e  now h a v e  been i n  t h e  U n i t e d  K in g d o m , 
i f  n o t  i n  London  i t s e l f ,  f o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s .  F o r  many o f  t h e  men t h o u g h  
n o t  t h e  women, t h e  l e n g t h  o f  stay i s  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r .
TABLE 3 .  Y e a r  o f  a r r i v a l  i n  B r i t a i n  a n d s e x  d i s t r i b u t i o n  i n  t he  Lo n don Ib o  
P o p u la t i o n . ( So u r c e ;  Cens u s  197 1 ) . ___
YEAR MEN WOMEN TOTAL
N o . d/u No . % No • %
1959 48 10 20 6 68 8
1 9 6 0 - 19 6 3 1 20 6 42 76 23 282 35
19 6 4 -A p r . 6 7 2 162 33 164 50 326 40
May 6 7 - 19 69 3 39 8 26 8 65 8
1 9 7 0 - 1972 34 7 41 13 75 9
TUTAL 489 100 327 100 816 100
N o te s *  1 .  B e g in n i n g  o f  p e r i o d  m a rk e d  by N i g e r i a n  In d e p e n d e n c e .
2 ,  End o f  p e r i o d  m a rk s  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  n a v a l  b l o c k a d e  o f  
t h e  E a s t e r n  R e g io n .
3 ,  P e r i o d  o f  N i g e r i a  -  B i a f r a  War w h ic h  ended  i n  J a n u a r y  1970 .
4 ,  T h i s  f i g u r e  d oes  n o t  i n c l u d e  t h o s e  s t u d e n t s  who c o m p le te d  t h e i r  
s t u d i e s  and l e f t  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r .  The a b s o l u t e  
n u m b e r  o f  I b o s  e n t e r i n g  B r i t a i n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  f a r  h i g h e r .
I f  t h e  now d e p a r t e d  I b o s  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e  t h e  peak o f  
e n t r y  m i g h t  w e l l  be s h i f t e d  f r o m  t h e  p e r i o d  o f  1 9 6 4 -7  t o  t h e  one  
b e f o r e .
A fe w  p e o p le  (8 ,0 % )  h a v e  been i n  B r i t a i n  f o r  o v e r  12 y e a r s ;  35% h a v e  l i v e d  
h e r e  f o r  b e tw e e n  n i n e  and t w e l v e  y e a r s .  The l a r g e s t  p r o p o r t i o n  (40%) ha ve  
been h e r e  f o r  b e tw e e n  f i v e - a n d  e i g h t  y e a r s ,  and t h e  r e s t ,  a lm o s t  17%, h a v e  
l i v e d  h e r e  f o r  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s .  The m a j o r i t y  o f  I b o s  i n  London  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e  came d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  and h a v e  been h e r e  f o r
e i g h t  y e a r s  on a v e r a g e .
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S e v e r a l  q u e s t i o n s  a r e  p r o m p te d  by t h e s e  p e r c e n t a g e s .  What d i d  t h e  I b o s
come t o  a c h ie v e ?  I f  t h e y  h a v e  a c h i e v e d  i t ,  why a r e  t h e y  s t i l l  h e r e  and w h a t
a r e  t h e y  d o in g ?  The r e a s o n s  f o r  t h e i r  m i g r a t i o n  may be g i v e n  i n  t e r m s  o f
c o n s c i o u s  p u r p o s e  and o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  w h ic h  s h a p e d  t h e i r
o b j e c t i v e  c i r c u m s t a n c e s  and p ro m p te d  t h e i r  d e c i s i o n  t o  com e.
The s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  j o u r n e y  t o  B r i t a i n  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  s e x .
R easons  g i v e n  b y  t h e  men f a l l  i n t o  f i v e  b r o a d  c a t e g o r i e s ;  t h e  w o m e n 's
a r e  m ore  d i v e r s e .  The m o s t f r e q u e n t  r e a s o n  g i v e n  by b o th  s e x e s  i s  S t u d y , (65%)
t h i s  b e i n g  t h e  s o l e  re a s o n  f o r  o v e r  f o u r  f i f t h s  o f  t h e  men and  t h e  p r e d o m in a n t
1
r e a s o n  f o r  a t h i r d  o f  t h e  women,
TABLE 4 .  St a t e d  Pur p o s e o f  M i g r a t i o n  and s e x d i s t r i b u t i o n i n  _ th j3 (L ondon  Ib o  
P o p u l a t i o n  ( S o u r c e ;  C ensus 1 9 7 1 } , .
PURPOSE MEN WOMEN TOTAL
Ntt. % No rat• /U No %
S tu d y  421 86 112 34 533 65
Wo r k  31 6 S 2 37 5
M a r r i a g e  - - 100 31 100 12
J o i n  H usband  - - 68 21 68 8
A ccom pany S p o u s e - - 22 7 22 3
V a c a t i o n / S h o r t  
T r i p  19 4 3 1 22 3
Came as a c h i l d  9 2 13 3 22 3
R e fu g e e ,  s t r a n d e d  
a b r o a d  9 2 3 1 12 1
TOTAL 489 100 327 100 816 100
The c a t e g o r y  o f  s t u d y  i n c l u d e s  a l l  l e v e l s  and a l l  s u b j e c t s .  The r a n g e  o f  
b o th  i s  c o n s i d e r a b l e .  I n  t h e  1960s  p e o p le  came f o r  t h e  G e n e r a l  C e r t i f i c a t e  
o f  E d u c a t i o n ,  f o r  t e c h n i c a l  and p r o f e s s i o n a l  d i p lo m a s  and d e g r e e s ,  f o r  p o s t ­
g r a d u a t e  c o u r s e s  and m e d i c a l  s p e c i a l i s a t i o n .  M os t came i n i t i a l l y  f o r  G .C .E .  
e x a m i n a t i o n s  o r  p r e l i m i n a r y  t e c h n i c a l  q u a l i f i c a t i o n s  ( D . N . C . ,  O .N * D ,  e t c . )  
w i t h  a m ore  a d v a n c e d  c o u r s e  i n  m in d .
1 , P r e d o m in a n t  r a t h e r  t h a n  e x c l u s i v e  r e a s o n ,  s i n c e  many o f  th e m  had m a r r i a g e  
i n  m in d  b u t  d i d  n o t  come as  t h e  f i a n c e e  o f  t h e  man t h e y  hop e d  t o  m a r r y .
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The m o s t  p o p u l a r  c o u r s e s  among t h e  men o r e  Haw ( 1 8 $ ) ;  e n g i n e e r i n g  ( 1 2 . 3 $ ) ;
A c c o u n ta n c y  and M anagem ent ( e a c h  7 * 6 $ ) ;  B a n k in g  and M e d i c i n e  (e a c h  6$ )  and
■]
E c o n o m ic s  ( 5 $  a p p r o x . )  . The r e m a in i n g  4 0 $  o f  s t u d e n t s  a r e  s p r e a d  among 
a w id e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  i n c l u d i n g  i n s u r a n c e  and c h a r t e r e d  s e c r e t a r y s h i p ;
j o u r n a l i s m  and f i l m  m a k in g ;  a r c h i t e c t u r e  and s u r v e y i n g ;  s o c i a l  a d m i n i s t r a t i o n
2and t r a n s p o r t  s t u d i e s .  The women m o s t f r e q u e n t l y  c h o o s e  n u r s i n g  (3 3 % ) ;  p r i v a t e
s e c r e t a r y s h i p  (1 6 % ) ;  c a t e r i n g  and home e c o n o m ic s  ( 1 1 . 3 $ ) ,
T h e r e  h a v e  been c h a n g e s  o v e r  t i m e .  The e a r l y  a r r i v a l s  w e re  m ore  l i k e l y  t o
h a v e  c h o s e n  l a w  i n  p r e f e r e n c e  t o  t e c h n i c a l  s u b j e c t s  s u c h  a s  b a n k i n g ,  a c c o u n t a n c y  
3and e n g i . n e e r i n g ,  The l e v e l  o f  c o u r s e  h a s  a l s o  c h a n g e d  among s t u d e n t  e n t r a n t s .
4The r i s i n g  c o s t  o f  e d u c a t i o n  i n  B r i t a i n ,  t o g e t h e r  w i t h  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  on 
e n t r y  and t h s  g r o w in g  f a c i l i t i e s  f o r  s t u d y  i n  N i g e r i a ,  h a s  m e a n t  t h a t  t h e  demand 
f o r  b a s i c  c o u r s e s  h a s  s l a c k e n e d .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  been  a t e n d e n c y  f o r  
s t u d e n t s  t o  m i g r a t e  o n l y  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  e d u c a t i o n .  The: p r o p o r t i o n  
o f  g r a d u a t e s  and d o c t o r s  s e e k in g  s p e c i a l i s t  q u a l i f i c a t i o n s  h a s  r i s e n  i n  p r o ­
p o r t i o n  t o  t h o s e  a r r i v i n g  f o r  f i r s t  d e g r e e s  o r  b a s i c  t e c h n i c a l  and p r o f e s s i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s , 5
The n e x t  m o s t  f r e q u e n t  p u r p o s e  o f  m i g r o t i o n ,  i n  t h e  wom en’ s c a s e ,  was 
m a r r i a g e .  A lm o s t  as  many came t o  m a r r y  as t o  s t u d y ,  and a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
came t o  j o i n  h u s b a n d s  a l r e a d y  h e r e . 5 I n  a fe w  c a s e s  women came i n  t h e  com pany 
o f  t h e i r  h u s b a n d s  who h a d  been p o s t e d  t o  London  by t h e  N i g e r i a n  g o v e rn m e n t  
o r  o t h e r  e m p lo y m e n t  a g e n c y .
1 . The p e r c e n t a g e s  do n o t  i n c l u d e  s e c o n d  c h o i c e s ,  c o u r s e s  t a k e n  a f t e r  t h e  
f i r s t  q u a l i f i c a t i o n  h a s  been o b t a i n e d .  F o r  i n s t a n c e ,  c h a r t e r e d  s e c r e t a r i e s  
t a k e  up l a w ,  b u s i n e s s  s t u d i e s  o r  b a n k i n g ;  o t h e r  p o p u l a r  c o m b i n a t i o n s  a r e  
e c o n o m ic s  and b a n k i n g ;  i n s u r a n c e  and b u s i n e s s  s t u d i e s ;  l a w  and m a n a g e m e n t .
The c o n t i n u a t i o n  o f  s t u d y  i s  as  much a l e g a l  as an i n t e l l e c t u a l  r e q u i r e m e n t .  
See p .  4-®
2 . These p e r c e n t a g e s ,  b a s e d  on t h e  C e n s u s ,  a r e  s u b s t a n t i a t e d  by t h s  b ^ r e c -to;cy  
o f  E a s t e r n  N i g e r i a n  S t u d e n t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  l a t t e r  t h e  s i x  m o s t  p o p u l a r  
s u b j e c t s  among t h e  men a r e  l a w ,  e n g i n e e r i n g ,  a c c o u n t a n c y ,  m e d i c i n e ,  e c o n o ­
m ic s  and m a n a g e m e n t ,  i n  t h a t  o r d e r .
3 . D i r e c t o r y  o f  E a s t e r n  N i g e r i a n  S t u d e n t s ,  p r e f a c e .
4 .  I n  1968 t h e  g o v e r n m e n t  s u b s i d y  f o r  c o m m o n w e a l th  s t u d e n t s  was w i t h d r a w n .
(5  and 6 c o n t i n u e d  on pag e  34)
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The l a t t e r  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  p e o p le  w hose p r i m a r y  p u r p o s e  was t o  w o rk  
i n  B r i t a i n .  The n u m b e r  i n  t h i s  g r o u p  i s  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l ,  o n l y  5 ,0%  o f  t h e  
t o t a l .  I t  i n c l u d e s  e m p lo y e e s  o f  N i g e r i a n  A i r w a y s  and o t h e r  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s ;  
s t a f f  o f  t h e  N i g e r i a n  H ig h  C o m m is s io n ;  N i g e r i a n  ow ned e n t e r p r i s e s  such  as  t h e  
A f r i c a  C o n t i n e n t a l  B a n k ,  and B r i t i s h  f i r m s  i n  N i g e r i a  w hose  e m p lo y e e s  a r e  
s e c o n d e d  t o  t h e  p a r e n t  com pany i n  t h e  U .K .  O t h e r  men i n  t h i s  c a t e g o r y  came 
i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  y e a r s  a f t e r  t h e  Second W o r ld  W ar, t o  make a l i v i n g  as  
b e s t  t h e y  c o u l d .  They w e re  m o t i v a t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  t r a v e l  a nd  sea t h e  w o r l d ,  
and t h e  ' m o t h e r  c o u n t r y '  i n  p a r t i c u l a r .  A t a i l o r ,  f o r  i n s t a n c e ,  s o u g h t  t o  'b r o a d e n  
h i s  h o r i z o n s '  and o n c e  h e r e  he  w o rk e d  a t  h i s  t r a d e  w i t h  somc3 s u c c e s s .  A n o t h e r  
man who came soon a f t e r  t h e  w a r  s e t  h i m s e l f  up i n  t h e  r e t a i l  t r a d e ,  h a n d l i n g  
W est A f r i c a n  f o o d s t u f f s ,  bne  o f  t h e  o l d e s t  r e s i d e n t s  was s e n t  e a r l y  i n  t h e  1950s  
by h i s  m a s t e r ,  a w e a l t h y  t r a d e r ,  t o  g i v e  e v id e n c e  i n  a c o u r t  c a s e  a g a i n s t  some 
s h i p p i n g  a g e n t s  c o n c e r n i n g  l o s t  c a r g o .  He d e c i d e d  t o  r e m a in  i n  B r i t a i n  and 
w e n t  i n t o  b u s i n e s s  on h i s  own a c c o u n t .
Mbo who came i n  t h e  c a p a c i t y  o f  w o r k e r s  a r e  among t h e  o l d e s t  e s t a b l i s h e d  
r e s i d e n t s  and  i n  a d d i t i o n  a r e  t h e  m o s t  s e n i o r  i n  a g e .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h e  g r o u p  
o f  l o n g  e s t a b l i s h e d  r e s i d e n t s  i n c l u d e s  some o f  t h e  y o u n g e s t  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  
T h e se  a r e  t h e  p e o p le  who h a v e  been i n  B r i t a i n  s i n c e  c h i l d h o o d ,  n e a r l y  3% {22) 
i n  a l l .  Some o f  th e m  w e re  s e n t  a t  t h e  age  o f  e l e v e n  o r  t w e l v e  t o  be e d u c a te d  a t  
E n g l i s h  p u b l i c  b o a r d i n g  s c h o o l s .  I n  some c a s e s  t h e y  a r e  t h s  o f f s p r i n g  o f  
e m in e n t  men who t h e m s e l v e s  h a d  s t u d i e d  i n  B r i t a i n  i n  t h e  1 9 3 0 s  and 1 9 4 0 s .
O t h e r s  w e re  s e n t  by f a t h e r s  who had  a t t a i n e d  e m in e n c e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  
and saw t h i s ,  p e r h a p s ,  as  a way o f  c o n v e r t i n g  w e a l t h  i n t o  s t a t u s  and g u a r a n t e e i n g  
t h e i r  s o n s  a p l a c e  i n  t h e  n a t i o n a l  e l i t e .
5 . ( C o n t ’ d From page  3 3 ) .  T h e r e  a r e , i n  f a c t ,  m o re  N i g e r i a n  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  
i n  O T i t i s l i  u n i v e r s i t i e s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  The B r i t i s h  C o u n c i l  g i v e s  a 
f i g u r e  o f  321 N i g e r i a n  p o s t g r a d u a t e s  and  2QB u n d e r g r a d u a t e s  i n  1 9 6 9 - 7 0 .
6 * ( C a n t ' d  f r o m  page  3 3 ) .  I t  i s  assumed t h a t  a w i f e  w i l l  t r y  t o  o b t a i n  a
q u a l i f i c a t i o n  o f  some k i n d  w h i l e  she i s  h e r e .  S tu d y  may be a lm o s t  as  im ­
p o r t a n t  a re a s o n  as m a r r i a g e  f o r  g i r l s  who come a s  f i a n c e e s .  I t  i s  n o t  
a lw a y s  e a sy  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  women who came o r i g i n a l l y  t o  m a r r y  and 
t h o s e  who came p r i m a r i l y  t o  s t u d y .
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Ths woman i n  t h i s  c a t e g o r y  g e n e r a l l y  came i n  t h e  company o f  t h e i r  p a r e n t s  
w hose p u r p o s e  was t o  s t u d y  o r  w o r k ,  A fe w  p e o p le  w e re  b o r n  i n  B r i t a i n ,  t h e  
o f f s p r i n g  o f  l i a i s o n s  b e tw e e n  I b o  s t u d e n t s  and E n g l i s h  women i n  t h e  y e a r s  a f t e r  
t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r .
An e q u a l  n u m b e r  r e s i d e n t  a t  t h e  t i m e  o f  f i e l d w o r k  had  a r r i v e d  on v a c a t i o n  o r  
f o r  s h o r t  b u s i n e s s  t r i p s .  The f o r m e r  i n c l u d e s  s e v e r a l  p a r e n t s  who made t h e  
j o u r n e y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  w e d d in g s ;  i t  i n c l u d e s  N i g e r i a n  p o l i t i c i a n s  o r  
h i g h e r  c i v i l  s e r v a n t s  on l e a v e  o r  on a s s i g n m e n t ;  and s t u d e n t s  on v a c a t i o n  
f r o m  Germ an, S w is s  and A m e r ic a n  U n i v e r s i t i e s ,  I n  t h e  same c a t e g o r y  a r e  a n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  i n  t r a n s i t  f r o m  on e  u n i v e r s i t y  t o  a n o t h e r ,  l in e  y o u n g  man was on h i s  
way f r o m  R u s s ia  t o  A m e r i c a .  He was w o r k in g  i n  B r i t a i n  f o r  a fe w  m o n th s  as  a 
r e s e a r c h  c h e m i s t  b e f o r e  t r a v e l l i n g  on t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t a k e  up a f e l l o w s h i p  
t h e r e .
The f i n a l  c a t e g o r y  c o n s i s t s  o f  r e f u g e e s ,  p e o p le  w hose  a r r i v a l  was i n  a s e n s e  
i n v o l u n t a r y .  1.0% (1 2 )  a r r i v e d  i n  B r i t a i n  b e c a u s e  t h e y  ha d  n o w h e r e  e l s e  t o  g o .  
When t h e  w a r  b e tw e e n  N i g e r i a  and B i a f r a  b r o k e  o u t ,  c e r t a i n  p e o p le  w o r k in g  o r  
s t u d y i n g  a b r o a d  w e re  s t r a n d e d .  They  f e l t  u n a b le  t o  r e t u r n  t o  N i g e r i a  and  w e re  
u n a b le  t o  s t a y  i n  t h e  c o u n t r y  i n  w h ic h  t h e y  w e re  l i v i n g  a t  t h e  t i m e .  I n c l u d e d  i n  
t h i s  c a t e g o r y  i s  a j o u r n a l i s t ,  t h e n  d e p u ty  e d i t o r  o f  e L a g o s  m a g a z in e ,  who was • 
on an a s s ig n m e n t  i n  S o u th  V ie t n a m  when t h e  w a r  b r o k e  o u t .  I t  i n c l u d e d  e m p lo y e e s  
o f  L a g o s  f i r m s  who had  been s e c o n d e d  f o r  t r a i n i n g  i n  E u r o p e ,  ^ h e i r  c o u r s e s  had  
ended  b u t  t h e i r  e m p lo y e r s  w e re  u n a b le  t o  g u a r a n t e e  t h e i r  s a f e t y  i n  L a g o s .
A n o t h e r  a f f e c t e d  g r o u p  w e re  seam en, who p r e f e r r e d  t o  d i s e m b a r k  i n  B r i t a i n  
r a t h e r  t h a n  r e t u r n  t o  N i g e r i a .
1 .  The j u s t i f i c a t i o n  f o r  i n c l u d i n g  t h i s  c a t e g o r y  i n  t h e  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  
i s  t w o - f o l d .  S in c e  e v e r y o n e ,  a t  l e a s t  i d e a l l y ,  i s  h e r e  o n l y  t e m p o r a r i l y ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x c l u d e  th e m  on t h e  b a s i s  o f  t r a n s c i e n c e .  F o r  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e i r  s t a y  i n  London  t h e y  a re  i n  any c a s e  e a s i l y  a b s o r b e d  
i n t o  t h e  c o m m u n i t y ,  and f u l l y  i n v o l v e d  i n  i t s  a f f a i r s .
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The c a t e g o r y  o f  r e f u g e e s  u se d  h e r e  i s  n o t  v e r y  s a t i s f a c t o r y .  Many o f  t h e  I b o s  
who came b e tw e e n  1967 and  1970 as  s t u d e n t s  o r  b r i d e s - t o - b e  c o u l d  e q u a l l y  be 
d e s c r i b e d  as  r e f u g e e s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  w e re  i n  f l i g h t  f r o m  c o n d i t i o n s  
i n  N i g e r i a *  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  o s t e n s i b l e  r e a s o n  f o r  t h e i r  m i g r a t i o n  was t h e  
p o s i t i v e  d e s i r e  t o  s t u d y  o r  m a r r y ,  t h e y  a r e  e x c lu d e d  f r o m  t h e  c a t e g o r y  o f  r e ­
f u g e e s *  O n ly  t h o s e  p e o p le  o b v i o u s l y  s t r a n d e d  a b r o a d ,  and  women w i t h  c h i l d r e n  
who came o n l y  t o  e s c a p e  t h e  w a r ,  a r e  c l a s s i f i e d  as s u c h .
T a b le  4 i n d i c a t e d  t h e  c a u s e  o f  m i g r a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  a c t o r s '  m o t i v a t i o n .  
F o r  a d i f f e r e n t  k i n d  o f  e x p l a n a t i o n  we e x a m in e  t h e  o b j e c t i v e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
t h e  I b o s ,  s e e in g  t h e i r  m i g r a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  p o l i t i c a l ,  l e g a l  and e d u c a t i o n a l  
d e v e lo p m e n ts  i n  B r i t a i n  and  N i g e r i a  o v e r  t h e  l a s t  tw o  d e c a d e s .
The h i s t o r y  o f  t h e  I b o s  i n  London  i s  a l s o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  B r i t a i n  and N i g e r i a .  I t  i s  t h e  h i s t o r y  o f  E u ro p e a n  t r a d e  w i t h  W est 
A f r i c a  i n  t h e  f i f t e e n t h ,  s i x t e e n t h ,  s e v e n t e e n t h  and e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ;  o f  
m i s s i o n a r y  c o n t a c t  and t h e  p r o c e s s  o f  c o l o n i z a t i o n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  and 
t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ;  o f  t h e  a t t a i n m e n t  o f  N i g d r i a n  in d e p e n d e n c e  i n  r e c e n t  y e a r s ;  
and o f  t h e  g r a d u a l  s e v e r i n g  o f  t i e s  w h ic h  bound  B r i t a i n  t o  h e r  c o l o n i a l  s u b j e c t s  
and  c o n f e r r e d  c e r t a i n  r i g h t s  upon th e m ,  o f  w h ic h  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  was un ­
r e s t r i c t e d  e n t r y  i n t o  B r i t a i n .
B e f o r e  t h e  r i g h t  was c u r t a i l e d  i n  1 9 6 2 ,  I b o s  had  been c o m in g  t o  B r i t a i n  
f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  C o m p a r a t i v e l y  fe w  o f  t h e  e a r l y  a r r i v a l s  r e m a in  t o d a y ,  
f o r  t h e  m a j o r i t y  came t o  o b t a i n  a c a d e m ic  q u a l i f i c a t i o n s  and r e t u r n e d  t o  N i g e r i a
•j
on t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e i r  o b j e c t i v e .  The n u m b e r  o f  I b o  s t u d e n t s  i n  t h e  U .K .  
r o s e  s h a r p l y  i n  t h e  l a t e  1950s  as  r e g i o n a l  and n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  a p p r o a c h e d .  
Some h a d  come i n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w a r  and  r e t u r n e d  t o  t a k e  up 
l u c r a t i v e  p o s t s .  ( S e v e r a l  c a s e s  o f  s e c o n d  g e n e r a t i o n  s t u d e n t s  i n  B r i t a i n  w e re  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k .  They i n c l u d e  c h i l d r e n  o f  t h e  f i r s t  
w e s t e r n  t r a i n e d  I b o  d o c t o r ,  and o f f s p r i n g  o f  tw o  I b o  j u d g e s  who r e c e i v e d  t h e i r  
e a r l y  l e g a l  t r a i n i n g  i n  B r i t a i n  i n  t h e  1 9 3 0 s . )
1 ,  S o u rc e s  o f  i n f o r m a t i o n  on t h e  e a r l y  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  w e re  lo n g  
e s t a b l i s h e d  r e s i d e n t s ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C om m onw ea lth  U n i v e r s i t i e s ,  and t h e  
B r i t i s h  C o u n c i l ,  o p . c i t .
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T he e v e n t  o f  r e g i o n a l  i n d e p e n d e n c e  i n  1957 and n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  t h r e e  
y e a r s  l a t e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f l o w  o f  s t u d e n t s ,  P r o s p e c t i v e  l a w y e r s ,  c i v i l  
s e r v a n t s ,  s e c r e t a r i e s  and t e a c h e r s  w e re  s e n t  t o  a c q u i r e  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  
t o  ru n  t h e  g o v e rn m e n t  d e p a r t m e n t s  and e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  new s t a t e .  
The p e a k ,  a c c o r d i n g  t o  an i n d i v i d u a l  h e r e  a t  t h a t  t i m e ,  came i n  t h e  p e r i o d  o f  
1959 t o  1 9 6 1 . 1
B e f o r e  N i g e r i a n  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 0 ,  and  B r i t i s h  l e g i s l a t i o n  t o  c o n t r o l  
i m m i g r a t i o n  i n  1 9 6 2 ,  I b o s  h a d  r e g a r d e d  B r i t a i n  as a c o u n t r y  t o  w h ic h  t h e y  c o u l d  
come f r e e l y  and  i n  w h ic h  t h e y  w o u ld  be w e lc o m e d .  On t h e  w h o le ,  t h e y  r e g a r d e d  
m i g r a t i o n  t o  B r i t a i n  as a means o f  a c q u i r i n g  a c a d e m ic  and p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i ­
c a t i o n s  w i t h  w h ic h  t o  b o o s t  t h e i r  s t a t u s  a t  home. T hey  d i d  n o t  see  E n g la n d  as 
a l a n d  o f  o p p o r t u n i t y  w h e re  f o r t u n e s  c o u l d  be m ade, t h o u g h  some p e o p le ,  a s  we 
h a v e  s e e n ,  d i d  come s o l e l y  t o  seek  t h e i r  f o r t u n e s .  A l t h o u g h  t h e  I b o s  h a v e  no 
t r a d i t i o n  o f  m i g r a t i o n  f o r  w o r k ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  I b o s  l i v i n g  and w o r k in g  i n  
E n g la n d  g o e s  b a c k  a l o n g  w a y .  A d i s t i n g u i s h e d  p r e d e c e s s o r  o f  t h e  p e o p le  now i n
Lon d o n  was E q u ia n o ,  o r  G u s ta v u s  V a s s a ,  t h e  A f r i c a n .  As t h e  y o u n g  s l a v e  o f  an
2E n g l i s h  sea  c a p t a i n ,  E q u ia n o  l a n d e d  a t  i "a lm o u th  i n  1 7 5 7 .  T he  c i r c u m s t a n c e s
o f  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  W est A f r i c a  and a r r i v a l  i n  E n g la n d  a r e  v e r y  d i f f e r e n t
f r o m  t h o s e  o f  h i s  s u c c e s s o r s  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  E q u ia n o  was k id n a p p e d
f r o m  h i s  v a l l a g e  w h i l e  h i s  p a r e n t s  w e re  away w o r k in g  on t h e i r  f a r m .  Ow ing  t o
h i s  t e n d e r  y e a r s  (h e  was t e n  o r  e le v e n  a t  t h e  t i m e )  he  was b r o u g h t  b ack  t o
E n g la n d  w i t h  some o t h e r  s l a v e s  who w e re  a l s o  r e g a r d e d  a s  u n s u i t a b l e  f o r  t h e
W est I n d i a n  m a r k e t *  E q u ia n o  b o u g h t  h i s  f r e e d o m  a t  t h e  age  o f  t w e n t y  o n e ,  and l e d
an a c t i v e  l i f e  as a m e r c h a n t  seam an . I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  l i f e  he  t r i e d
1* The t r e n d  i s  c o n f i r m e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C om m onw ea lth  U n i v e r s i t i e s 1 
s t a t i s t i c s .  The C om m onw ea lth  U n i v e r s i t i e s  Y e a r  Book i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  N i g e r i a n s  s t u d y i n g  i n  B r i t i s h  u n i v e r s i t i e s  r o s e  f r o m  402 i n  1952 
t o  a peak  o f  1124 i n  1 9 6 1 ,  and t h e r e a f t e r  d e c l i n e d .
2 .  ' E q u i a n o ^  T r a v e l s 1. P f r s t  p u b l i s h e d  1 7 8 9 .  The 1967 H e inem an  e d i t i o n  i s  an 
a b r i d g e d  and e d i t e d  v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  a u t o b i o g r a p h y .  I t  d e a l s  w i t h  h i s  
c a p t u r e  i n  I b o l a n d  and s u b s e q u e n t  e x p e r i e n c e s .  T h i s  w o rk  was b r o u g h t  t o  my 
a t t e n t i o n  by an I b o  b u t  i n  g e n e r a l  t h e  s t o r y  o f  E q u ia n o  i s  n o t  kn o w n .
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s e v e r a l  t i m e s  t o  r e t u r n  t o  A f r i c a ,  f i r s t  as  C o m m is s a ry  o f  S t o r e s  f o r  t h e  B la c k  
P o o r  g o in g  t o  S i e r r a  L e o n e ,  l a t e r  as a m i s s i o n a r y  and an e x p l o r e r  f o r  t h e  A f r i c a  
S o c i e t y *  H is  a t t e m p t s  w e re  u n s u c c e s s f u l  and he d i e d  i n  London  i n  1 8 0 1 ,  a f t e r  
a t t a i n i n g  e m in e n c e  f o r  h i s  w o rk  i n  t h e  m ovem ent f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s l a v e  
t r a d e #
The I b o s  m a i n t a i n  t h a t ,  u n l i k e  t h e  Y o ru b a  and W est I n d i a n s ,  t h e y  h a v e  n e v e r  
t r a v e l l e d  t o  B r i t a i n  t o  f i n d  w o r k .  So s t r o n g  i s  t h e  i d e o l o g i c a l  e m p h a s is  on 
s e l f - i m p r o v e m e n t  t h r o u g h  e d u c a t i o n  t h a t ,  u n t i l  t h e  N i g e r i a - B i a f r a  w a r  a f f e c t e d  
t h e i r  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e y  t e n d e d  t o  r e g a r d  w i t h  s c o r n  any I b o  who was n o t  p u r ­
s u in g  a c o u r s e  o f  some k i n d .  D i s a p p r o v a l  was e x te n d e d  even  t o  t h o s e  who w o rk e d
1
i n  o r d e r  t o  f i n a n c e  t h e i r  s t u d i e s .
I n  s p i t e  o f  t h i s ,  p a i d  e m p lo y m e n t  as a p r e l u d e  t o  s t u d y  f r e q u e n t l y  was t h e
p a t t e r n .  A man who d i d  n o t  e n j o y  s p o n s o r s h i p  by h i s  to w n  u n io n  o r  o t h e r  b o d y ,  
and had  no p r i v a t e  r e s o u r c e s ,  came w i t h  a v ie w  t o  f i n a n c i n g  h i s  s t u d i e s  by  
p a i d  e m p lo y m e n t .  I n  some c a s e s  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n  was f o r c e d  upon h im  a f t e r  
a y e a r  o r  tw o  by u n f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e s *  E i t h e r  h i s  f i n a n c e s  w e re  e x h a u s t e d ,  
o r  f a m i l y  o b l i g a t i o n s  c a l l e d  f o r  a c h a n g e  o f  p l a n .  A man w hose  c a s e  i s  t y p i c a l  
came t o  Lond o n  i n  1959 w i t h  s a v i n g s  w h ic h  w e re  n o t  r e a l l y  s u f f i c i e n t  f o r  h i s  
m a in te n a n c e  as a f u l l - t i m e  s t u d e n t .  H is  r e l a t i o n  i n  Lon d o n  was e q u a l l y  h a r d  
up and  t h e y  d e c id e d  t o  p o o l  t h e i r  r e s o u r c e s .  One o f  th e m  s h o u l d  w o rk  t o  e n a b le  
t h e  o t h e r  t o  s t u d y  f u l l - t i m e .  On t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  c o u r s e  he w o u ld  r e t u r n  
t o  N i g e r i a ,  g e t  a g o o d  j o b  and s e n d  money t o  h i s  c o u s i n  i n  E n g la n d  so t h a t  h e ,  
t o o ,  c o u l d  q u a l i f y  and r e t u r n  home. I n  t h e  e v e n t  t h e  a r r a n g e m e n t  d i d  n o t  wofck. 
B u t  by h a r d  w o rk  (a s  a p o r t e r  i n  a l a r g e  d e p a r t m e n t  s t o r e )  and s k i l f u l l  i n v e s t ­
m en t o f  h i s  s a v i n g s  i n  a h o u s e ,  t h e  man s u c c e e d e d  e v e n t u a l l y  i n  a t t a i n i n g  b i s  
o b j e c t i v e .
1 ,  An i n f o r m a n t  s a y s  t h a t  he  was l o o k e d  down upon by h i s  f e l l o w  s t u d e n t s  a t
London  U n i v e r s i t y  b e c a u s e  he was ' l e t t i n g  t h e  s i d e  down* by w o r k in g  f o r
h i s  l i v i n g .  H is  a c t i o n ,  he s a i d ,  u n d e rm in e d  t h e i r  s e l f - i m a g e  as ' r e a l  
s t u d e n t s '  ( p e o p l e  who s t u d y  f u l l - t i m e ) .
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I n  1962 an a c t  o f  P a r l i a m e n t  was p a s s e d  w h ic h  e f f e c t i v e l y  c u r t a i l e d  t h e  
n u m b e r  o f  I b o s  who c o u l d  come and make a l i v i n g  i n  B r i t a i n .  i m p o r t a n t ,
i t  l i m i t e d  t h e  c h a n c e s  o f  men who w a n te d  p r i m a r i l y  t o  s t u d y  b u t  had  t o  w o rk  
f i r s t  i n  o r d e r  t o  do s o .  The C om m onw ealth  I m m i g r a n t s  A c t  o f  1962 h a s  a l o n g  
h i s t o r y .  I t  i s  s u f f i c i e n t  h e r e  t o  s t a t e  t h e  m a in  p r o v i s i o n s  and e x p l a i n  how 
t h e y  a f f e c t e d  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t  and s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  Ib o  
c o m m u n i t y .  B e f o r e  1 9 6 2 ,  c o l o n i a l  s u b j e c t s  and c i t i z e n s  o f  i n d e p e n d e n t  common­
w e a l t h  c o u n t r i e s  ha d  been f r e e  t o  e n t e r  and l e a v e  B r i t a i n  a t  w i l l .  T h i s  was i n  
k e e p in g  w i t h  t h e  o f f i c i a l  p h i l o s o p h y  o f  ' t h e  l a n d  o f  o p p o r t u n i t y ' ,  and c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  w h ic h  had  g ro w n  up b e tw e e n  B r i t a i n  
and h e r  c o l o n i e s .  The y e a r s  b e tw e e n  1952  and  1962 h a d  seen a g r e a t  i n c r e a s e  i n  
t h e  n u m b e rs  o f  co m m o n w e a l th  c i t i z e n s  e n t e r i n g  B r i t a i n ,  O u t b r e a k s  o f  v i o l e n c e  i n  
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h s  c o u n t r y  b e tw e e n  w h i t e s  and b l a c k s  h a d  d raw n  a t t e n t i o n  t o
p h y s i c a l  o v e r c r o w d i n g  and s o c i a l  c l a u s t r o p h o b i a  i n  n e i g h b o u r h o o d s  w i t h  a l a r g e
■j
im m i g r a n t  p o p u l a t i o n .  T h e se  f a c t s  w e re  u s e d  i n  t h e  a r g u m e n t  f o r  t h e  c o n t r o l
o f  e n t r y .  I t  was s u g g e s te d  t h a t  c o n t r o l s  w o u ld  i n c r e a s e  B r i t a i n ' s  c a p a c i t y  t o
a b s o r d  t h e  i m m i g r a n t s  and  a l l o w  f o r  p o s i t i v e  m e a s u re s  o f  i n t e g r a t i o n ,  an a rg u m e n t
2
w h ic h  became o f f i c i a l  r a t i o n a l e  o f  t h e  1962 a c t .
U n d e r  t h e  a c t ,  r e s t r i c t i o n s  w e re  im p o s e d  on t h e  e n t r y  o f  w o r k e r s  and s t u d e n t s .  
W iv e s  and c h i l d r e n  o f  men a l r e a d y  i n  B r i t a i n  w e re  f r e e  t o  e n t e r  as b e f o r e .
W o rk e r s  w e re  r e q u i r e d  t o  h a v e  w o rk  v o u c h e r s  i s s u e d  i n  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n .
T h e re  w e re  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  l a b o u r .  I n  c a t e g o r y  ' A '  w e ra  t h o s e  w o r k e r s  who 
h ad  a s p e c i f i c  j o b  t o  come t o .  C a te g o r y  1B ' c o v e r e d  t h o s e  w i t h  s p e c i a l  q u a l i f i ­
c a t i o n s ,  such  as d o c t o r s ,  t e a c h e r s ,  g r a d u a t e s  and o t h e r  p r o f e s s i o n a l s .  C a te g o r y
3
' C  c o n s i s t e d  o f  t h e  r e m a i n d e r .  P r i o r i t y  was g i v e n  t o  c a t e g o r i e s  A and  B,
1. T h e se  c o n d i t i o n s ,  e x p o s e d  by i m m i g r a n t s ,  w e re  f r e q u e n t l y  a t t r i b u t e d  t o  th e m .  
F o r  an a c c o u n t  o f  t h e  p o p u l a r  and p a r l i a m e n t a r y  c a m p a ig n s  i n  t h e  1950s  
b e tw e e n  t h e  'K e e p  B r i t a i n  W h i te *  g r o u p s  and t h e  'K e e p  B r i t a i n  T o l e r a n t '  g r o u p s  
see  R, G l a s s ' s  s t u d y  o f  W est I n d i a n  i m m i g r a t i o n , "T h e  N e w co m e rs "  C l9 6(^
2 .  G o v e rn m e n t  W h i t e  P a p e r ,  ' I m m i g r a t i o n  f r o m  t h e  C o m m o n w e a l th '  U .K .  A u g u s t  1 9 6 5 ,
3 .  I b i d .
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w h ic h  t o o k  up a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  2 0 ,8 0 0  p e r m i t s  i s s u e d  a y e a r .  (By 
S e p te m b e r  1964 t h e y  w e re  a l l  t a k e n  up by w o r k e r s  i n  t h e s e  tw o  c a t e g o r i e s .
In  t h e  f a l l o w i n g  y e a r  t h e  n u m b e r  o f  v o u c h e r s  was c u t  f r o m  2 0 ,8 0 0  t o  8 ,5 0 0  p e r  
annum, and C a t e g o r y  *C * d r o p p e d  a l t o g e t h e r .  T h i s  was i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  M o u n t b a t t e n  C o m m is s io n  o f  1 9 6 4 ) .
S t u d e n t s  and v i s i t o r s  d i d  n o t  n e e d  w o rk  v o u c h e r s  b u t  w e re  r e q u i r e d  t o  h a v e  
e n t r y  c e r t i f i c a t e s ,  i s s u e d  by t h e  B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  c o u n t r y  o f  
o r i g i n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o f f i c i a l  m a n u a l  f o r  i m m i g r a t i o n  o f f i c e r s ,  t h e  
p r o s p e c t i v e  s t u d e n t  s h o u l d  s a t i s f y  t h e  o f f i c e r  t h a t  ' h i s  p u r p o s e  i n  c o m in g  t o  
t h e  U n i t e d  K in g d o m  i s  t o  a t t e n d  a c o u r s e  o f  s t u d y . , ,  and  t h a t  t h e  c o u r s e  w i l l  
o c c u p y  t h e  w h o le  o r  a s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  h i s  t i m e , '  by  p r o d u c i n g  ' e v i d e n c e  o f  
a c c e p t a n c e  f o r  a c o u r s e  o f  s t u d y . , ,  and o f  a b i l i t y  t o  m ee t t h e  c o s t  o f  t h e  
c o u r s e  and o f  h i s  own m a i n t e n a n c e . 1 I f  t h e r e  w e re  any  d o u b t s  as  t o  t h e  g e n u in e ­
n e s s  o f  h i s  i n t e n t i o n s ,  a d m is s io n  was t o  be r e f u s e d .  The m a in  o b j e c t i v e  o f  t h i s  
p r o c e d u r e  was t o  e x p o s e  p e o p le  a t t e m p t i n g  t o  ' u s e  e n r o l m e n t  f o r  a c o u r s e  o f  
s t u d y  as a means o f  o b t a i n i n g  a d m is s io n  w i t h o u t  a v o u c h e r * '  ( I n  19 6 4 ,  an 
vnmendment was i n t r o d u c e d  t o  c o n t r o l  e v a s io n  o f  t h e  A c t  by p e o p le  who p o s e d  as 
s t u d e n t s .  S t u d e n t s  w e re  t o  be g i v e n  a d m is s io n  f o r  a s p e c i f i e d  p e r i o d  o n l y ,  and 
t h e  d i p l o m a t i c  s t a f f  o v e r s e a s ,  w hose t a s k  i t  was t o  i s s u e  th e m  w i t h  e n t r y  
c e r t i f i c a t e s ,  w e re  t o  be r e i n f o r c e d , )  S t u d e n t s  w e re  n o t  t o  e n g a g e  i n  r e g u l a r  
f u l l - t i m e  e m p lo y m e n t  and w e re  e x p e c t e d  t o  l e a v e  when t h e i r  s t u d i e s  w e re  c o m p l e t e d .  
The e f f e c t  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  on t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  Ib o  p o p u la ­
t i o n  was t w o - f o l d .  T h o s e  I b o s  w ho , p r i o r  t o  1 9 6 2 ,  v jo u ld  h a v e  come as w o r k e r s  
and p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  had  now t o  come as f u l l - t i m e  s t u d e n t s  o r  n o t  come a t  a l l .  
S e c o n d ly ,  t h s  f i n a n c i a l  and o t h e r  p r o b le m s  c r e a t e d  by f u l l - t i m e  s t u d y  l e d ,  
among o t h e r  t h i n g s ,  t o  t h e  m i g r a t i o n  o f  w i v e s  w hose  e n t r y  as  d e p e n d e n ts  was 
u n r e s t r i c t e d  and w hose  in c o m e  f r o m  f u l l - t i m e  e m p lo y m e n t  w o u ld  h e l p  t o  s u p p l e ­
m ent t h e  f a m i l y  i n c o m e .
1 , C om m onw ea lth  I m m i g r a n t s  A c t s  1962 and 1 9 6 8 :  I n s t r u c t i o n s  t o  I m m i g r a t i o n  
O f f i c e r s .  Cmnd 4 2 9 B ,  p a r a  1 8 .
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B e f o r e  g o i n g  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  how s t u d e n t s  l i v e d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o
e x p l a i n  why t h e y  come a t  a l l .  I n  t h e  e a r l y  1960s  h u g e  d i v i d e n d s  r e w a r d e d  t h e  men
w i t h  q u a l i f i c a t i o n s  i n  a p p r o p r i a t e  s u b j e c t s ,  P . C . L l o y d  d e s c r i b e s  t h e  v a s t
d i f f e r e n t i a l s  i n  w e a l t h  and s t a t u s  b e tw e e n  t h e  n a t i o n a l  e l i t e  and t h e  m a j o r i t y
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i n  p o s t - i n d e p e n d e n c e  N i g e r i a . *  C, H o l l e r  i n d i c a t e s  a
2
s i m i l a r  d i s p a r i t y  i n  h e r  s t u d y  o f  O n i t s h a ,  w hose s o c i a l  h i e r a c h y ,  she  s u g g e s t s ,  
may be r e g a r d e d  as a m ic r o c o s m  o f  t h e  E a s t e r n  R e g io n  o f  N i g e r i a ,  I n  t h e  e a r l y  
d a y s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  f u t u r e  seemed a s s u r e d  f o r  i n d i v i d u a l s  w i t h  d e g r e e s  
and  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a c q u i r e d  a b r o a d .
In  many c a s e s  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  w e re  n o t  o b t a i n a b l e  i n  N i g e r i a *  A l t h o u g h  
i n  t h e  e a r l y  1960s  t h e  r a t e  o f  u n i v e r s i t y  e x p a n s io n  was r a p i d ,  t h e r e  w e re  
c r u c i a l  g a p s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s te m .  P r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n  b a n k i n g ,  
a c c o u n t a n c y  and i n s u r a n c e ,  among o t h e r s ,  w e re  n o t  a v a i l a b l e ,  s i n c e  t h e  n a t i o n a l  
p r f e s s i o n a l  b o d i e s  t o  a w a rd  th e m  w e re  n o n - e x i s t e n t ,  ^ o r  men w o r k in g  as u n ­
q u a l i f i e d  a c c o u n t a n t s  o r  bank  m a n a g e rs  t h e  t r i p  t o  B r i t a i n  was a p r e r e q u i s i t e  
f o r  a d v a n c e m e n t .
T h e re  was a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  j o u r n e y ,  h o w e v e r .  A q u a l i f i c a t i o n  a c q u i r e d  
a b r o a d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  B r i t a i n ,  c a r r i e d  c o n s i d e r a b l e  p r e s t i g e .  The p r o s p e c t s  
o f  a London  g r a d u a t e  w e re  h i g h e r ,  when i t  came t o  g e t t i n g  a j o b ,  t h a n  t h o s e  o f  
h i s  l o c a l l y  t r a i n e d  c o u n t e r p a r t .  Any q u a l i f i c a t i o n ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  so l o n g  
as i t  had  been o b t a i n e d  i n  B r i t a i n ,  p a i d  d i v i d e n d s ,  (T h e  f o l l o w i n g  com m ent:  
on t h e  c h o i c e  o f  c o u r s e s  i n  B r i t a i n  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t ,  ’ An A b a r i b a  man m u s t 
g e t  a q u a l i f i c a t i o n .  I f  a boy  d o e s n ' t  p r o g r e s s  i n  h i s  c h o s e n  f i e l d  h e ' l l  c h o o s e  
s o m e t h in g  e l s e ,  c h e a p e r ,  i e .  i n  w h ic h  a s h o r t e r  t i m e  i s  n e e d e d  t o  q u a l i f y .
He may c h a n g e  f r o m  Law t o  c h a r t e r e d  s e c r e t a r y s h i p ,  Many p e o p le  do l a w  b e c a u s e  
w i t h  t h a t  s u b j e c t  t h e  s p o n s o r s  g e t  t h e i r  money b a ck  q u i c k l y ,  i e .  Law i s  a 
r e m u n e r a t i v e  p r o f e s s i o n .  I t  d o e s n ' t  m a t t e r  w h a t  c o u r s e  y o u  d o ;  a l l  p r o f e s s i o n a l
q u a l l f i  c a t  i o n s  h ay e  h i g h  s t a t  u s a t  hom e. ' ) __ | _____ ________  ________ _____  _
1 . P .C .LLO YD  (1 9 6 $ ;  (19 6 7 ) Ch aps  5 and 1 3 ;  (1971), c h a p .  7 .
2 .  C. H o l l e r ,  u n p u b l i s h e d  t h e s i s  ( P h . D . )  Lonfdon U n i v e r s i t y  (\9G
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C o n s e q u e n t l y ,  s t u d e n t s  came i n  l a r g e  n u m b e rs  t o  a c q u i r e  k n o w le d g e  r s t r a i g h t  
f r o m  t h e  h o r s e ' s  m o u t h ' ,  even  when t h e  d e s i r e d  c o u r s e  was a v a i l a b l e  i n  N i g e r i a .
The  f i g u r e  o f  N ig e r i a n -  s t u d e n t s  i n  B r i t i s h  u n i v e r s i t i e s  r e a c h e d  i t s  peak 
i n  1 9 6 2 - 3 ,  when t h e r e  w e re  8 ,9 5 4  i n  a l l .  I t  r e m a in e d  a t  t h e  same h i g h  l e v e l  
u n t i l  1 9 6 5 ,  a f t e r  w h ic h  i t  d e c l i n e d  f a i r l y  s h a r p l y .  P e rh a p s  t h e  d e c l i n e  can be 
e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  e x p a n d in g  f a c i l i t i e s  f o r  s tu d y  i n  N i g e r i a .  I t  i s  e q u a l l y  
l i k e l y  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  p r o b le m s  f a c i n g  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  a c t e d  as a d e t e r r e n t .  
P e r h a p s ,  a l s o ,  t h e  s o c i a l  c l i m a t e  w h ic h  had  g i v e n  b i r t h  t o  t h e  1962 I m m i g r a t i o n  
A c t ,  and t h e  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a c t  by B r i t i s h  d i p l o m a t s  
i n  N i g e r i a ,  d i s s u a d e d  many w o u ld - b e  s t u d e n t s  f r o m  a t t e m p t i n g  t h e  j o u r n e y .
A m ore  o b v i o u s  e x p l a n a t i o n  l i E s  i n  t h e  p o l i t i c a l  e v e n t s  o f  1967 and su b ­
s e q u e n t l y .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  a t h i r d  o f  t h e  I b o  men i n  London  a t  p r e s e n t ,
2
and h a l f  o f  t h e  women, came b e tw e e n  1964 and A p r i l  1967., M os t o f  t h e  o t h e r s  
had  a r r i v e d  e a r l i e r .  O n ly  a s i x t h  came a f t e r w a r d s .  The r e a s o n s  f o r  t h e  s h a r p  
d e c l i n e  a f t e r  A p r i l  1967 i n c l u d e  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  co m m o n w e a l th  c i t i z e n s  i n  
B r i t a i n ,  and t h e  o f f i c i a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  B i a f r a n s  i n  p a r t i c u l a r .
I n  May 1967  a n a v a l  b l o c k a d e  was im p o s e d  on t h e  E a s t e r n  r e g i o n  o f  N i g e r i a .
I t  was f o l l o w e d  i n  J u l y  by  t h e  o u t b r e a k  o f  h o s t i l i t i e s  w h ic h  t h e  N i g e r i a n  
G o v e rn m e n t  r e g a r d e d  as a p o l i c e  a c t i o n  and t h e  s e c e s s i o n i s t  B i a f r a n s  t o o k  t o  
be s w a r  o f  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e .
The i s s u e s  o f  t h e  w a r  c o n c e r n  us  a t  t h i s  p o i n t  o n l y  i n  so f a r  as  t h e y  a f f e c t e d  
t h e  Ib o  m i g r a t i o n  t o  B r i t a i n .  The n a v a l  b l o c k a d e  i n  May 1967 o u t o f f  t h e  e x i t  
by  s e a ,  and t h e  a i r  w a r  w h ic h  commenced soon a f t e r w a r d s  h a m p e re d  d e p a r t u r e  by 
p l a n e .  As T a b le  3 ( p .  31)  s h o w s ,  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  p e o p le  d i d  come t o  
B r i t a i n  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s ,  and some o f  th e m  came f r o m  N i g e r i a  ( n o t  a l l  w e re  
i n  t h e  r e f u g e e / s t r a n d e d  a b r o a d  c a t e g o r y ) .  S e v e r a l  c r o s s e d  t h e  N i g e r  t o  t h e  
M id -W e s t  S t a t e ,  o r  as  W e s te rn  I b o s  l i v i n g  t h e r e  a l r e a d y ,  came v i a  L a g o s ,  t h e
1 . The B r i t i s h  C o u n c i l i  O v e r s e a s  S t u d e n t s  i n  B r i t a i n ,  S t a t i s t i c a l  S u p p le m e n t ,  
1 9 6 9 - 7 0 ,  p .  2 4 .
2 ,  T a b le  3 ,  p .  3 1 .
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c a p i t a l *  O t h e r s  l i v i n g  i n  L a g o s  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r  t r a v e l l e d  on f r o m
t h e r e *  A fe w  i n  t h e  E a s t e r n  R e g io n  (b y  t h a t  t im e  B i a f r a )  b r a v e d  t h e  som ew hat
h a z a r d o u s  j o u r n e y  by a i r .
A l t h o u g h  t h e  p h y s i c a l  p r o b le m s  i n v o l v e d  i n  l e a v i n g  B i a f r a  a r e  i m p o r t a n t
t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d r o p  i n  n u m b e r s  o f  m i g r a n t s  a f t e r  1967  i s  mor e  l i k e l y
t o  be f o u n d  i n  i d e o l o g i c a l  end l e g a l  f a c t o r s .
I d e o l o g i c a l l y 5 B r i t a i n ’ s s t a n d  i n  t h e  w a r  made t h e  p r o s p e c t  o f  s e e k in g  r e f u g e
1
h e r e  h i g h l y  u n a t t r a c t i v e .  The l e g a l  f a c t o r  i s  r e l a t e d  t o  t h e  1962 I m m i g r a t i o n  
A c t .  The p r o v i s i o n s  o f  t h e  a c t  made e n t r y  d i f f i c u l t  f o r  a n y o n e  who d i d  n o t  
p o s s e s s  a w o rk  p e r m i t ,  and who l a c k e d  t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  a 
p r e a r r a n g e d  c o u r s e  o f  s t u d y .  lEew p e o p le  f e l l  i n t o  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  t h o u g h  
t h e r e  w e re  o n e  o r  t w o .  A S h e l l  e x e c u t i v e ,  f o r  i n s t a n c e ,  was p o s t e d  t o  t h e  
company h e a d q u a r t e r s  i n  London  f o r  h i s  own s a f e t y .  The p o t e n t i a l  s t u d e n t  m i g r a n t s  
w e re  m ore  d r a s t i c a l l y  a f f e c t e d .  The i m p a c t  o f  t h e  w a r  was f e l t  a lm o s t  imme­
d i a t e l y  i n  t h e  a r e a  o f  p e r s o n a l  s a v i n g s .  A p a r t  f r o m  t h e  w e a l t h y ,  who d w in d l e d  
i n  n u m b e r ,  fe w  f a m i l i e s  had  t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  s e n d  a son o r  d a u g h t e r  
o v e r s e a s .
Women had  f e w e r  p r o b le m s  i n  t r a v e l l i n g  t o  B r i t a i n  t h a n  men, p r o v i d e d  t h e y
c o u l d  p r o v e  t h e i r  d e p e n d e n t  s t a t u s .  Even i n  t h e i r  c a s e ,  h o w e v e r ,  money was
r e q u i r e d  t o  make t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t  a i n  L a g o s ;  and  p r o v i n g  t h a t  o n e
was t h e  d e p e n d e n t  o f  a U n i t e d  K in g d o m  r e s i d e n t  was n o t  a lw a y s  e a s y .  T h i s  p o i n t
i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e .
2
□ k o r a ,  a s t u d e n t  o f  e n g i n e e r i n g  s i n c e  1 9 6 0 , a p p l i e d  i n  1960 t o  b r i n g  h i s
w i f e  t o  E n g la n d  t o  j o i n  h im *  They  had  been e n g a g e d  s i n c e  h i s  d e p a r t u r e ,  and
m a r r i e d  by c u s to m a r y  l a w  i n  1 9 6 6 , s i n c e  w h ic h  t i m e  he  h a d  been m a i n t a i n i n g  h e r .  
U n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1962 A c t ,  a w i f e  ’ i s  e n t i t l e d  t o  a d m is s io n  f o r
1 .  L e t t e r s  a r e  s t i l l  r e c e i v e d  f r o m  r e l a t i o n s  i n  N i g e r i a  who a r e  i n c r e d u l o u s  
t h a t  t h e i r  son ’ can  s t i l l  b e a r  t o  r e m a in  i n  t h a t  p l a c e * ,  ( i . e .  B r i t a i n ) .
2 .  F o r  t h i s  c a s e  and  same o f  t h e  f o l l o w i n g ,  and f o r  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  c e r t a i n  
p o i n t s  o f  l a w ,  t h a n k s  a r e  due t o  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s  
i n  t h e  U .K .
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s e t t l e m e n t  p r o v i d e d  she  i s  i n  p o s s e s s io n  o f  an e n t r y  c e r t i f i c a t e  g r a n t e d  
1f o r  t h a t  p u r p o s e . '  The p r o b le m  i n  t h i s  c a s e  was i n  p e r s u a d i n g  t h e  o f f i c i a l  
i n  t h e  B r i t i s h  H ig h  C o m m is s io n  i n  L a g o s  t o  i s s u B  h e r  w i t h  an e n t r y  c e r t i f i ­
c a t e .  The l e t t e r s  o f  a s s o c i a t i o n  p r o d u c e d  by t h e  woman as  d o c u m e n ta ry  e v i ­
d e n c e  o f  t h e  m a r r i a g e  w e re  i n  h i s  v i e w  i n a d e q u a t e .  He d o u b te d  w h e t h e r  t h e  
m a r r i a g e  ha d  been c o n t r a c t e d  a l r e a d y .  Xn h i s  v i e w ,  i t  was o n l y  p r o p o s e d ;  
he  r e f u s e d  t o  a l l o w  h e r  e n t r y  as t h e  w i f e  o f  a U n i t e d  K in g d o m  r e s i d e n t .
Q ko ro  a p p e a le d  f o r  h e l p  t o  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s  i n  
L o n d o n .  They  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  woman was e n t i t l e d  t o  e n t e r  as  a f i a n c e e
2
i f  n o t  as  a w i f e ,  and a d v i s e d  h im  t o  p r o d u c e  e v i d e n c e  o f  a p r o p o s e d  m a r r i a g e .  
Q ko ro  d i d  s o ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  l o c a l  R e g i s t r a r ,  and a f t e r  a l o n g  d e l a y  
t h e  p e r m i t  was g r a n t e d .
F o r  I b o s  who c o u l d  c l a i m  e n t r y  as n e i t h e r  w o r k e r ,  s t u d e n t n o r  w i f e ,  t h e  o n l y  
s o l u t i o n  was t o  e n t e r  B r i t a i n  w i t h  a v i s i t o r ' s  p e r m i t  ( v a l i d  f o r  a l i m i t e d  
p e r i o d )  and a t t e m p t  t o  c h a n g e  h i s  s t a t u e  when i n  t h e  c o u n t r y .  The f o l l o w i n g  
c a s e  may be c i t e d  t o  show t h e  d i f f i c u l t y  such  p e o p le  e n c o u n t e r e d  and t h e  
r e a s o n s  f o r  i t .
I k e  was w o r k in g  as a s y s te m s  a n a l y s t  i n  L a g o s  when h i s  e m p lo y e r s  s e n t  h im
i n  1966 t o  B e i r u t ,  When t h e  S ix  Day War b r o k e  o u t  i n  J u n e  1967 he was
e v a c u a te d  and  came t o  t h e  U n i t e d  K in g d o m  b e c a u s e  h o s t i l i t i e s  b e tw e e n  N i g e r i a
and B i a f r a  p r e v e n t e d  h im  f r o m  r e t u r n i n g  home, I k e  e n t e r e d  t h e  c o u n t r y  w i t h
a v i s i t o r ' s  p e r m i t  and w o rk e d  a t  t h e  London  b r a n c h  o f  h i s  f o r m e r  e m p lo y e r s .
on t h e  e x p i r y  o f  t h e  s i x  m o n th s  p e r i o d  a l l o w e d  t o  h im  a s  a v i s i t o r  h i s
e m p lo y e r s  i n s i s t e d  thst he  s h o u l d  r e t u r n  t o  L a g o s ,  so he  l e f t  t h e  f i r m  and
fo u n d  o t h e r  e m p lo y m e n t .  A t  t h e  same t i m e  he e m b a rk e d  on a c o u r s e  o f  p a r t -
3
t i m e  s t u d y  w h ic h  d i d  n o t ^  h o w e v e r ,  q u a l i f y  h im  f o r  s t u d e n t  s t a t u s .  N o t  
h a v i n g  a v a l i d  w o rk  p e r m i t  he  was t o l d  by t h e  Home O f f i c e  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y  
w i t h i n  t h r e e  m o n t h s .  R e p r e s e n t a t i o n s  w e re  made on h i s  b e h a l f  b u t  Home O f f i c e  
O f f i c i a l s ,  a c t i n g  on t h e  a d v i c e  o f  t h e  B r i t i s h  H ig h  C o m m is s io n  i n  L a g o s ,
s a i d  t h a t  he  had  no r e a l  r e a s o n  t o  f e a r  f o r  h i s  s a f e t y  i n  N i g e r i a .  H o w e v e r ,
1* Cmnd. 4298, para  34.
2 * P a ra  4 5 ,  ' a  women s e e k i n g  t o  e n t e r  t h e  U n i t e d  K in g d o m  f o r  m a r r i a g e  t o  a man
r e s i d e n t  h e r e  s h o u l d  be a d m i t t e d  i f  t h e  I m m i g r a t i o n  O f f i c e r  i s  s a t i s f i e d
t h a t  t h e  p r o p o s e d  m a r r i a g e  w i l l  t a k e  p l a c e  w i t h i n  a r e a s o n a b l e  t i m e . . , '
3« S t u d e n t s  m us t Be f u l l - t i m e  o n l y ,  t h o u g h  a f u l l - t i m e  s t u d e n t  i s  p e r m i t t e d
t o  do some p a r t - t i m e  w o rk  t o  s u p p le m e n t  h i s  i n c o m e .
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t h e y  a c c e p t e d  t h a t  he  was a p p r e h e n s i v e  and a g re e d  t o  an e x t e n s i o n  o f  i
t h r e e  m o n th s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  T h i s  was f o l l o w e d  by a s e r i e s  o f  te m p o ­
r a r y  r e n e w a l s .  I k e  was f i n a l l y  t o l d  i n  1970 t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i n  N i g e r i a  
was b ack  t o  n o r m a l  and  he  was r e q u i r e d  t o  l e a v e  a t  o n c e .
The a m b i v a le n c e  o f  t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  t o w a r d s  B i a f r a n s  was a r e f l e c t i o n
o f  i t s  a t t i t u d e  on t b e  N i g e r i a - B i a f r a  War* I t  d i d  n o t  r e c o g n i s e  B i a f r a  as a
s o v e r e i g n  s t a t e ,  and B i a f r a n s  w e re  r e g a r d e d  as N i g e r i a n  c i t i z e n s .  B e c a u s e  t h e
B r i t i s h  G o v e rn m e n t  s u p p o r t e d  t h e  N i g e r i a n s  i t  was i n  s o m e t h in g  o f  a d i le m m a
w i t h  r e g a r d  t o  B i a f r a n s  i n  L o n d o n ,  I t  c o u l d  n o t ,  u n l i k e  c e r t a i n  S c a n d in a v ia n
c o u n t r i e s ,  e x t e n d  t h e  o f f i c i a l  s t a t u s  o f  r e f u g e e s  t o  t h o s e  t r y i n g  t o  e n t e r  t h e  
1
c o u n t r y ,  o r  w a iv e  t h e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h o s e  a l r e a d y  h e r e .  T he  d i le m m a  was
p a r t i c u l a r l y  a c u t e  i n  t l ^ e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  w a r ,  b e f o r e  any o f f i c i a l  p o l i c y
ha d  e v o l v e d  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  c a s e s  o f  B i a f r a n s .
The p o s i t i o n  i s  seen m o s t  c l e a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  i n d i v i d u a l s  who came b e f o r e
t h e  w a r  as s t u d e n t s  b u t  w e re  f o r c e d  by c i r c u m s t a n c e s  t o  t a k e  up e m p lo y m e n t .
The m a j o r i t y  o f  I b o s  i n  Lon d o n  ha d  come s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  D f  s t u d y .  T h o s e
e n t e r i n g  a f t e r  19 62 w e re  n o t  t o  engage  i n  f u l l - t i m e  e m p lo y m e n t  o r  t o  s t a y  on
a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e i r  s t u d i e s ;  t h o s B  c o m in g  a f t e r  1964 ha d  a t i m e  l i m i t
s ta m p e d  on t h e i r  p a s s p o r t .  To t a k e  a j o b  was t o  a c t  i n  b r e a c h  o f  t h e i r  c o n d i -  
2t i o n a  o f  e n t r y .
The o u t b r e a k  o f  t h e  w a r  a f f e c t e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  f i n a n c i a l l y ,  s i n c e
r e m i t t a n c e s  w e re  no l o n g e r  r e c e i v e d  f r o m  home, A c c o r d i n g  t o  t h e  1965 D i r e c t o r y
o f  E a s t e r n  N i g e r i a n  S t u d e n t s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s ,  i n  B r i t a i n  ( 2 , 3 8 0  o u t
3o f  2 , 5 2 7 )  w e re  p r i v a t e l y  f i n a n c e d .  They  r e l i e d  on t h e i r  f a m i l i e s  o r  t h e i r  
own s a v i n g s  f o r  m a in te n a n c e  and f e e s .  O t h e r s ,  such  as t h e  E a s t e r n  N i g e r i a  
B e v e lo p m e n t  C o r p o r a t i o n  S c h o l a r s ,  and s t u d e n t s  who r e c e i v e d  g r a n t s  v i a  t h e
1, Some n u r s e s  who had  c a r e d  f o r  c h i l d r e n  i n  Gabon came as d i s p l a c e d  p e r s o n s  
b u t  n o n e  o f f i c i a l l y  as  r e f u g e e s ,
2 ,  Cmnd. 4 2 9 5 ,  ’ C om m onw ea lth  C i t i z e n s *  C o n t r o l  a f t e r  E n t r y ' ,  p a r a s  14 &. 1 6 ,
3 ,  T hese  f i g u r e s  a r e  n o t  a l t o g e t h e r  r e l i a b l e ,  f o r  s t u d e n t s  a r e  r e l u c t a n t  t o  
d i s c l o s e  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  i n c o m e s .  I n  t h e  c a s e  o f  s c h o l a r s h i p  h o l d e r s ,  
t h i s  i s  fo u n d e d  on t h e  f e a r  t h a t  o t h e r s  m ig h t  t r y  t o  d e p r i v e  th e m  o f  i t .
I n  a t  l e a s t  o n e  c a s e  known p e r s o n a l l y  t h e  i n d i v i d u a l  t o l d  t h e  c o m p i l e r s  o f  
t h e  D i r e c t o r y  t h a t  he  was p r i v a t & l y  f i n a n c e d ,  when i n  f a c t  he  was i n  
r e c e i p t  o f  an a w a rd .
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N i g e r i a n  H ig h  C o m m iss io n  i n  L o n d o n ,  w e re  a l s o  a f f e c t e d .  Some men who had  w iv e s  
i n  B r i t a i n  w e re  a b l e  t o  c o n t i n u e  i n  f u l l - t i m e  s t u d y  b u t  f o r  many t h e  o n l y  s o l u ­
t i o n  was t o  t a k e  a j o b .
B e f o r e  t h e  o f f i c i a l  r e v i e w  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  1968 t h e  c a s e s  w h ic h  came 
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  Home O f f i c e  r e c e i v e d  u n s y m p a t h e t i c  t r e a t m e n t .  I n  some 
c a s e s  c o n d i t i o n s  w e re  c h a n g e d  o r  r e v o k e d  a f t e r  r e p r e s e n t a t i o n  by t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s ,  by M . P . s  and s o l i c i t o r s ,  b u t  m o re  o f t e n  t h e  r e s u l t  
was a t e m p o r a r y  r e n e w a l  o r  d e p o r t a t i o n .  I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  B i a f r a n s  d i d  n o t  
a p p l y  f o r m a l l y  f o r  t h e i r  c o n d i t i o n s  t o  be c h a n g e d .  T h i s  was p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  
e x p e c te d  t o  be s e n t  b a c k  t o  N i g e r i a  i f  t h e y  d i d  s o ,  an a l a r m i n g  p r o s p e c t j  p a r t l y  
a l s o  b e c a u s e  t h e y  r e g a r d e d  w o rk  as a t e m p o r a r y  m e a s u re  and c o n s t a n t l y  e x p e c t e d  
t h e  w a r  t o  come t o  an end and  c o n d i t i o n s  r e t u r n  t o  n o r m a l .  Some p e o p le  assum ed
t h q t  t h e  g o v e rn m e n t  w o u ld  t u r n  a b l i n d  e ye  t o  t h e  b r e a c h  o f  r e g u l a t i o n s ,  i n  v i e w
1
o f  t h e  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  T h i s ,  i n d e e d ,  a p p e a re d  t o  be so i n  some c a s e s .  
O f f i c i a l  p o l i c y ,  as  i t  e v o l v e d ,  was t o  i s s u e  t h o s e  who a p p e a le d  f o r  an 
e x t e n s i o n  o f  s t a y  w i t h  a t h r e e  m o n th s  e x t e n s i o n  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e .  In  some 
c a s e s  c o n d i t i o n s  w e re  r e v o k e d  a l t o g e t h e r ,  and men who h a d  a t  f i r s t  been o r d e r e d  
t o  l e a v e  w e re  a l l o w e d  t o  r e m a in  i n d e f i n i t e l y .  S uch , f o r  i n s t a n c e  was t h e  c a s e  
o f  N w a f o r ,  a r a d i o g r a p h e r  w hose c o n d i t i o n s  w a re  r e v o k e d  b e c a u s e  he was w o r k in g  
as a h o s p i t a l  t e c h n i c i a n .  I n  a n o t h e r  i n s t a n c e ,  a t r a i n e e  a c c o u n t a n t  was a l l o w e d  
t o  s t a y ,  a l t h o u g h  h i s  c a s e  was a p p a r e n t l y  no d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  o t h e r s  
who had  ha d  t o  l e a v e .  D i f f e r e n t  t r e a t m e n t  was m e te d  o u t  t o  s e e m in g ly  i d e n t i c a l  
c a s e s  b e c a u s e  o f  t h e  d i s c r e t i o n a r y  n a t u r e  o f  d e c i s i o n s .  I t  r e f l e c t e d  t h e  d i f f e ­
r e n t  a t t i t u d e s  o f  d i f f e r e n t  o f f i c i a l s ,  and o c c a s i o n a l l y  t h e  i m p r o p e r  e x c e r -  
c i s e  o f  p o w e r ,
1 . The v i e w  i s  o f t e n  e x p r e s s e d  t h a t  a p e r s o n  c a n n o t  bd  d e p o r t e d  a f t e r  l i v i n g  
i n  B r i t a i n  f o r  f i v e  y e a r s .  T h i s  i s  c o r r e c t  (Cmnd 4295 p a r a  32b) b u t  he  w o u ld  
be e x p e c t e d  t o  t a k e  up B r i t i s h  n a t i o n a l i t y  o r  e l s e  l e a v e .  O t h e r w is e  he w o u ld  
be i n  b re a c h  o f  c o n d i t i o n s  and l i a b l e  f o r  p r o s e c u t i o n  and  a f i n e  o f  1170, 
th o u g h  n o t  d e p x D r ta t io n  ,
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I n d i v i d u a l s  who d id '  n o t  b o t h e r  t o  a p p l y  t o  t h e  Home O f f i c e  and w hose  c a s e s
1
came t o  t h e i r  a t t e n t i o n  w e re  a p p r e h e n d e d  and d e a l t  w i t h  s e v e r e l y .  One o f  t h e
f i r s t  t o  be t a k e n  up by t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s  may be c i t e d
2
as a t y p i c a l  e x a m p le  o f  t h e  p r o b le m ,  and f a t e ,  o f  such  p e o p l e .
B a sse y  Udah a r r i v e d  i n  B r i t a i n  i n  1 9 6 5 ,  a t  t h e  age  o f  2 7 ,  t o  t a k e  a c o u r s e
i n  C o s t  and  W orks  A c c o u n t a n c y *  H is  f a t h e r ,  a g e n e r a l  m e r c h a n t ,  was f i n a n c i n g
h im ,  and Udah p a i d  t h e  f e e s  f o r  t h e  f i r s t  tw o  y e a r s  o f  h i s  f i v e  y e a r  c o u r s e
i n  a d v a n c e .  I n  D ecem ber 1966 t h e  s u p p l y  o f  f u n d s  f r o m  home s t o p p e d ,  b u t  he
managed t o  c o n t i n u e  r e g u l a r  s t u d y  u n t i l  M arch  1 9 6 7 ,  when he t o o k  a p a r t -
t i m e  c l e a n i n g  j o b .  T h r e e  m o n th s  l a t e r  he  s a t  f o r  h i s  p a r t  2 exam and f a i l e d .
B e tw e e n  J u n e  1967 and J a n u a r y  1969 Udoh f o r k e d  i n  a v a r i e t y  o f  j o b s ,  m o s t
o f  th e m  r e l a t e d  t o  h i s  s t u d i e s .  He had  i n  t h e  m e a n t im e  r e g i s t e r e d  as an
a s s o c i a t e  membdr o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  C o s t  and W orks  A c c o u n t a n t s  and begun  a
3
c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e  t o  ’ k e e p  h i s  b r a i n  a g i l e 1 u n t i l  he  was a b l e  t o  a t t e n d  
a f u l l - t i m e  c o u r s e  a g a i n .  I n  J a n u a r y  1969 he h e a r d  f r o m  h i s  f a m i l y  a g a i n ,  a n d ,  
h o p e f u l  o f  an end t o  t h e  w a r ,  h s  a p p l i e d  f o r  a p l a c e  a t  a London  c o l l e g e  
w h ic h  o f f e r e d  an i n t e n s i v e  c o u r s e  (o n e  y e a r  i n s t e a d  o f  t w o ) .  H is  a p p l i c a t i o n  
was s u c c e s s f u l  b u t  t h e  w a r  d i d  n o t  come t o  an end and he  had  t o  r e f u s e  t h e  
p l a c e  o f f e r e d  t o  h im ,
Udoh was d e t e r m i n e d  t o  c o n t i n u e  h i s  c o u r s e  and  r e g i s t e r e d  i n  S e p te m b e r  1969 
as an e v e n i n g  s t u d e n t  a t  a l o c a l  t e c h n i c a l  c o l l e g e .  J u s t  as he  was l e a v i n g  
h i s  o f f i c e  o n e  e v e n in g  t o  go t o  c o l l e g e  he was a p p r e h e n d e d  by t h e  p o l i c e
who a r r e s t e d  h im  and c h a r g e d  h im  w i t h  b e in g  i n  b r e a c h  o f  h i s  c o n d i t i o n s  o f
e n t r y ,  An o r d e r  was made f o r  h i s  d e p o r t a t i o n .
From t h i s  p o i n t  U d o h ’ s s t o r y  becom es u n t y p i c a l .
On t h e  a d v i c e  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s ,  ha a p p e a le d  t o  
be d e p o r t e d  t o  I r e l a n d .  T h e re  he  made an a p p e a l  t o  t h e  I m m i g r a t i o n  A p p e a ls  
S u b - T r i b u n a l  f o r  a r e v o k a t i o n  o f  t h e  d e p o r t a t i o n  o r d e r .  The a p p e a l  was 
a l l o w e d  as  i t  was c l B a r  f r o m  h i s  e v id e n c e  t h a t  he h a d  n o t  d e l i b e r a t e l y  v i o ­
l a t e d  t h e  l a w  i n  o r d e r  t o  s t a y  i n  B r i t a i n  i n d e f i n i t e l y .  H is  a c t i o n  h a d  been 
a m i s g u id e d  r e s p o n s e  t o  a d i f f i c u l t  s i t u a t i o n .  H e r  M a j e s t y ’ s G o v e rn m e n t
1 .  C ases come t o  a t t e n t i o n  f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  such  as  p r o s e c u t i o n  f o r  a 
c r i m i n a l  o f f e n c e .  A ’ v i s i t o r ’ p a i d  a c h e q u e  t o  a h i r e  p u r c h a s e  company f o r  
a r a d io g r a m m e .  The c h e q u e  b o u n c e d ,  The m a t t e r  was r e p o r t e d  t o  t h e  p o l i c e  
who a r r e s t e d  h im  and  e v e n t u a l l y  he was d e p o r t e d .
2 .  Taken  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  I m m i g r a t i o n  A p p e a ls  T r i b u n a l .  A p p e a l  N o . 
T H / 2 9 1 / 1 9 7 0 .
3 .  N o t  as a f i n a l  s o l u t i o n  s i n c e  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e s  do n o t  e n t i t l e  o n e  t o  
s t u d e n t  s t a t u s .
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a p p e a le d  a g a i n s t  t h e  d e c i s i o n  t o  t h e  f u l l  T r i b u n a l  b u t  t h e  a p p e a l  was l o s t  
and Udoh was a l l o w e d  t o  r e m a in  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  s t u d i . e s .
T hs  l e g a l  p o s i t i o n  a f t e r  t h e  w a r  w as , and s t i l l  i s ,  f a r  f r o m  c l e a r ,  How many 
o f  t h o s e  who a p p l i e d  f o r  e x t e n s i o n s  s t i l l  r e m a in  and how many y e l l d e d  t o  t h e  
p r e s s u r e  t o  l e a v e  i s  n o t  k n o w n .  The o f f i c i a l  p o l i c y  an t h e  m a t t e r  i s  e x p r e s s e d  
i n  a l e t t e r  w r i t t e n  i n  May 1971 by a Home O f f i c e  spokesm an t o  t h e  g e n e r a l  s e c ­
r e t a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s .  The l a t t e r  d e n i e d  t h e  p u r g e  
o f  N i g e r i a n s  h e r e  i n  b re a c h  b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t e m p o r a r y  n a t u r e  o f  t h e  
e x t e n s i o n  had  been made c l e a r  t o  t h o s e  who a p p l i e d  f o r  i t .  The N i g e r i a n  G o v e rn ­
m ent had  d e c l a r e d  a g e n e r a l  a m n e s ty ,  and H e r  M a j e s t y ' s  G o v e rn m e n t  c o u l d  n o t  
g i v e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t o  p e o p le  f r o m  t h e  f o r m e r  E a s t e r n  R e g io n .  I t  w o u ld  
s t i l l ,  h o w e v e r ,  g i v e  s y m p a t h e t i c  c o n s i d e r a t i o n  t o  any c a s e  o f  g e n u in e  h a r d s h i p  
and d e a l  w i t h  each  a p p l i c a t i o n  on  i t s  own m e r i t s .
As we h a v e  s e e n ,  h o w e v e r ,  m o s t  I b o s  d i d  n o t  a p p l y  f o r  e x t e n s i o n s .  Many d i d  
n o t  n e e d  t o .  T h o s e  who h a d  come b e f o r e  1962 w e re  n o t  s u b j e c t  t o  any o f  t h e  
r e s t r i c t i o n s  im p o s e d  by t h e  A c t  o f  t h a t  y e a r .  A c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  ha d  o b t a i n e d
B r i t i s h  n a t i o n a l i t y *  Many m o re  c o u l d  h a v e  done  so i f  a p p r e h e n d e d  s i n c e  t h e y
1h a d  been i n  t h e  c o u n t r y  f o r  f i v e  y e a r s  o r  m o re .  O t h e r s  h a d  e n g a g e d  i n  a s e r i e s  
o f  t e m p o r a r y  j o b s  f o r  w h ic h  w o rk  p e r m i t s  w e re  n o t  r e q u i r e d ,  o r  e m b a rk e d  on 
f u r t h e r  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  t o  r e t a i n  t h e i r  s t u d e n t  s t a t u s .  I f  t h e  c o u r s e  o f  s u d y  
had  been a b a n d o n e d  b e f o r e  c o m p l e t i o n ,  t h e  a im  a f t e r  t h e  w a r  was i n v a r i a b l y  
t o  re su m e  i t  f u l l  t i m e  o r  c h a n g e  t o  a n o t h e r  w h ic h  c o u l d  be c o m p le t e d  i n  a r e l a ­
t i v e l y  s h o r t  t i m e .
c * S e t t l e m e n t  P a t t e r n .  T he  I b o s  a r e  mote c o n c e n t r a t e d  i n  a s i n g l e  r e s i d e n t i a l  
a r e a  o f  t h e  c i t y .  N e i t h e r  a r e  t h e y  e v e n l y  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n .
T h e re  a r e  l o c a l  c o n c e n t r a t i o n s  b a th  n o r t h  and s o u th  o f  ihe  R i v e r  Tham es. In
1 .  I n  1971 a H ig h  C o u r t  A p p e a l  Ju d g e m e n t  d e c id e d  t h a t  f i v e  y e a r s  had  t o  be 
f i v e  y e a r s  sp e n d  l e g a l l y . I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  B r i t i s h  n a t i o n a l i t y  
a f t e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  e i g h t  y e a r s  o f  i n t e r m i t t e n t  s t u d y  and w o r k ,  B e f o r e  t h e  
J u d g e m e n t ,  t h e  p o s i t i o n  was n o t  c l e a r ,  and i r r e g u l a r i t i e s  i n  s t a y  d i d  n o t  
p r e v e n t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  B r i t i s h  n a t i o n a l i t y *
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S o u th  London  t h s  m o s t d e n s e ly  p o p u l a t e d  a r e a s  a r e  C la p h a m , B a lh a m , T o o t i n g ,  
B r i x t o n ,  and S t o c k w e l l *  I n  t h e  n o r t h  t h e  m o s t  p o p u l a r  d i s t r i c t s  a r e  S ta m f o r d  
H i l l ,  S to k e  N e w in g t o n ,  I s l i n g t o n  and F i n s b u r y  P a r k ,  I b o s  a r e  f o u n d  a l s o  i n  
F i n c h l e y ,  S o l d e r s  G re e n ,  W i l l e s d e n ,  C r i c k l e w o o d  and K i l b u r n .  I n  p a r t s  o f  E a s t  
L o n d o n ,  such  as H a c k s e y  and D a ls t o n  and c o n t i g u o u s  a r e a s  t h e y  a r e  w e l l  r e p r e ­
s e n t e d ,
T h e ra  m u s t  be fe w  I b o s  who a r e  n o t  w i t h i n  w a l k i n g  d i s t a n c e  o f  an Ib o  n e i g h b o u r ,
and m any, e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a s  o f  h i g h  d e n s i t y  such  as  I s l i n g t o n ,  who a r e
i n  c a l l i n g  d i s t a n c e .  In  w h a t  w e re  o n c e  l a r g e ,  w e l l - k e p t  V i c t o r i a n  f a m i l y  h o u s e s
i n  D a l s t o n ,  I s l i n g t o n  and F i n s b u r y  P a r k ,  now t h e  much w r i t t e n - a b o u t  r o o m in g
h o u s e s  o f  t h e  t w i l i g h t  z o n e s ,  I b o s  l i v e  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  w i t h  Y o r u b a s ,  W est
I n d i a n s ,  I r i s h  and  E n g l i s h  r e s i d e n t s .  I n  s u ch  a r e a s  t h e r e  a r e  a d j a c e n t  h o u s e s
each  o c c u p i e d  by  t h r e e  o r  f o u r  Ib o  f a m i l i e s .  In  o t h e r s ,  by c o n t r a s t ,  t h e  Ib o
f a m i l y  may be t h e  s o l e  o c c u p a n t s  o f  a l a r g e  s e m i - d e t a c h e d  h o u s e  i n  a q u i e t
s u b u rb a n  s t r e e t ,  w h e re  t h e y  a r e  t h e  o n l y  n o n - E n g l i s h  o r  n o n - w h i t e  r e s i d e n t s .
B u t  t h i s  i s  l e s s  l i k e l y  t o  be t h e  c a s e *
The p o p u l a t i o n  l i v e  s c a t t e r e d  o v e r  an a r e a  o f  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  h u n d r e d
1
s q u a r e  m i l e s ,  w i t h  a t o t a l  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  o f  a l m o s t  e i g h t  m i l l i o n .
W i t h i n  t h e  l a r g e  g e o g r a p h i c a l  and  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  o f  G r e a t e r  London  t h e y  a r e  
f o u n d  i n  e c o l o g i c a l  a r e a s  as  c o n t r a s t e d  as G a id a r s  G reen  and K in g s  C r o s s .
A new a r r i v a l  o f t e n  s e t t l e s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  h i s  f r i e n d s  and r e l a t i o n s .  
The r a t e  o f  m o b i l i t y  i s  f a i r l y  h i g h  b u t  moves a r e  r e s t r i c t e d  t o  w i t h i n  a p a r t i ­
c u l a r  a r e a .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  p e o p le  d e v e lo p  a p r e f e r e n c e  f o r  t h e  a re a  i n  
w h ic h  t h e y  f i r s t  s e t t l e d  and t r y  t o  re m a in  e i t h e r  n o r t h  o r  s o u t h  o f  t h e  r i v e r *  
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  p a t t e r n .  One f a m i l y  w i t h  s e v e r a l  c h i l d r e n  
h a s  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  l i v e d  i n  C la p h a m , S to k e  N e w i n g t o n ,  E n f i e l d  and F i n c h l e y .  
A n o t h e r  f a m i l y  has  r e c e n t l y  moved f r o m  r e n t e d  a c c o m o d a t io n  i n  W est H a m p s te a d  
t o  a h o u s e  o f  t h e i r  own i n  E a s t  L o n d o n .  The t e n d e n c y  t o  move f u r t h e r  a f i e l d
1* S o u th  E a s t  E c o n o m ic  P l a n n i n g  C o u n c i l ,  ( 1 9 6 7 ) ,  p .  85*
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i n  r e c e n t  m o n th s  i s  e x p l a i n e d  by t h e  movem ent t o w a r d s  home o w n e r s h ip #  The 
c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  p r o p e r t y  m a r k e t  r e q u i r e s  some f l e x i b i l i t y  i n  o u t l o o k .
The P r o b le m . The o b j e c t  o f  a n a l y s i s  h a s  been g i v e n  as t h e  i n t e r n a l  o r g a n i s a ­
t i o n  o f  an e t h n i c  m i n o r i t y .  T h u s  s t a t e d j r  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  o f  t h e  
t h e o r e t i c a l  p r o b le m  w h ic h  p r o p e r l y  c o n s t i t u t e s  t h e  c o r e  o f  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h *  
I n  a p p r o a c h i n g  t h e  I b o s  i n  London  tw o  a s s u m p t io n s  h a v e  o p e r a t e d  t o  d e f i n e  a 
p r o b le m  w hose  s o l u t i o n  o c c u p i e s  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  t h e s i s .
The f i r s t  a s s u m p t io n  i s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  m a j o r  v a r i a b l e s  whose i n t e r ­
a c t i o n  s h o u l d  be t h e  m a in  c o n c e r n  o f  a s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s .  The s e c o n d  i s  
t h a t  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t  r e q u i r e s  an h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  w h ic h  
t a k e s  a c c o u n t  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n .  The s t r u c t u r e  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  I b o  com­
m u n i t y  r e f l e c t s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  m a j o r  v a r i a b l e s ,  and i s  t h s  r e s u l t  o f  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s .  I t  i s  . t h e  end p r o d u c t  o f  a n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
w h ic h  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  l a s t  fe w  d e c a d e s .  C h a n g in g  s t r u c t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  
-  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  l e g a l ,  d e m o g r a p h ic  -  h a v e  p r o d u c e d  c o n c o m i t a n t  c h a n g e s  
i n  t h e  s p h e r e  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  The i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  v a r i a b l e s
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  i l l u m i n a t e d  by an e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n  a t  
1d i f f e r e n t  p e r i o d s *  A s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  I b o s  r e q u i r e s  a s t u d y  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t i e  m a jo r  
v q r i a b l s s  i n  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  p e r i o d s .  The im m e d ia t e  t a s k  i s  t o  i d e n t i f y  
and i s o l a t e  t h s  r e l e v a n t  v a r i a b l e s  and t o  d e l i n e a t e  t h e t i m e  p e r i o d s  i n  w h ic h  
t h e i r  i n t e r p l a y  can be e x a m in e d *
The c h o i c e  o f  v a r i a b l e s  i s  g o v e r n e d  by s e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  b o th  t h e o ­
r e t i c a l  and p r a c t i c a l  i n  n a t u r e .  The m a j o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  s o c i a l  p r o c e s s
2
f a l l  i n t o  tw o  c a t e g o r i e s ?  s t r u c t u r a l  and s y m b o l i c ,  T h s  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s
1 ,  M, G luckm an  ( 1 9 5 6 ) ;  A. Cohen ( 1 9 6 5 ) ;  ( 1 9 6 9 a ) ,  p* 2 5 - 2 6 .
2 , A. Cohen (1 9 6 9  b ) , p .  2 1 6 - 2 2 3 .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f  v a r i a b l e s  f o l l o w s  
A . C o h e n ’ s t h o u g h  t h e  d e m o g r a p h ic  v a r i a b l e  i s  an i n c l u s i o n  w h ic h  d e p a r t s  
f r o m  h i s  schem e . I t  i s  i n c l u d e d  h e r e  as an e x t e r n a l  f a c t o r  w h ic h  a f f e c t s  
t h e  s y m b o l i c  s p h e r e  o f  m a r r i a g e  and k i n s h i p  r a t h e r  t h a n  as an a s p e c t  o f  
p o w e r  r e l a t i o n s ,
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c o n s i s t  o f  d e m o g r a p h i c ,  e c o n o m ic ,  l e g a l  and p o l i t i c a l  f a c t o r s  i n  a s e n s e  e x t e r -
n a l  t o  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  make up a c o m m u n i t y *  They  p r o v i d e  t h e
c o n t e s t  i n  w h ic h  p e o p le  i n t e r a c t .  The e c o n o m ic  f a c t o r  i n c l u d e s  s o u r c e  o f  i n c o m e ,
e m p lo y m e n t  and h o u s i n g .  C l o s e l y  r e l a t e d  i s  t h e  l e g a l  f a c t o r ,  w h ic h  d e t e r m i n e s
t h e  r i g h t  t o  u n d e r t a k e  e m p lo y m e n t ,  and  t h e  s t a t u s  and s e c u r i t y  o f  m i g r a n t s  as
s t u d e n t s  o r  w o r k e r s .  The p o l i t i c a l  f a c t o r ,  a g a i n ,  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e
o t h e r  t w o .  I t  c o n c e r n s  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n  and t h e  c o u n t r y
o f  r e s i d e n c e  w h ic h  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  m i g r a n t s ,  and r e l a t i o n s
o f  p o w e r  a s s o c i a t e d  w i t h  e c o n o m ic  i n e q u a l i t y  b e tw e e n  m em bers and  o u t s i d e r s
and among t h e  members t h e m s e l v e s .
The s e c o n d  s e t  o f  v a r i a b l e s  i n c l u d e s  k i n s h i p  and m a r r i a g e ;  f r i e n d s h i p ;  r i t u a l
and c e r e m o n i a l .  T h e s e ,  t o o ,  a r e  i n t e r r e l a t e d ,  As Cohen p o i n t s  o u t ,  r i t u a l
s y m b o ls  f o r m  p a r t  o f  m o s t k i n s h i p  s y s te m s  and v i c e  v e r s a .  T y p e s  o f  f r i e n d s h i p ,
2
t o o ,  a r e  a f f e c t e d  by t h e  p r e v a l e n c e  o f  k i n s h i p  s y m b o ls .
The s p h e r e  o f  k i n s h i p  i n c l u d e s  r e l a t i o n s  b e tw e e n  r e l a t i v e s  by b i r t h  and 
m a r r i a g e ,  and b e tw e e n  t o w n s p e o p le .  I t  c o n c e r n s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  k i n s h i p  t i e s  
and o f  r i g h t s  and  o b l i g a t i o n s  o f  k i n s h i p .  One a s p e c t  o f  m a r r i a g e  a r e  p a t t e r n s  
o f  c o u r t s h i p  and  h e t e r o s e x u a l  f r i e n d s h i p s ;  t h e  c h o i c e  o f  a s p o u s e  and p r o c e d u r e  
i n  c o n t r a c t i n g  t h e  u n i o n ;  c o n j u g a l  r o l e s  and  d o m e s t i c  a c t i v i t i e s ;  and a f f i n a l  
r e l a t i o n s h i p s .  The s p h e r e  o f  f r i e n d s h i p  i n c l u d e s  a f f e c t i v e  and  i n s t r u m e n t a l  
t i e s  w i t h  n o n - k i n ,  and p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  R i t u a l  and  c e r e m o n i a l  a c t i o n  
i s  seen i n  t h e  p r o c e s s e s  o f  k i n s h i p  and m a r r i a g e ,  and l o c a l  a c t i v i t i e s .  I t  
i n c l u d e s  such  p r a c t i c e s  as t h e  s h a r i n g  o f  t h e  k o l a  n u t  a t  g a t h e r i n g s  o f  l o c a l  
p e o p le ,  and t h e  c e r e m o n i a l  o f  t h e  London  w e d d in g  r e c e p t i o n .
S o c i a l  c h a n g e  i s  seen  as t h e  d y n a m ic  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  tw o  asts o f  v a r i a b l e s ,  
p o w e r  r e l a t i o n s  ( s t r u c t u r a l )  and  s y m b o l i c  a c t i o n .  To s t u d y  t h i s  i n t e r a c t i o n  i t  
i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  e x a m in e  t h e  w h o le  ra n g e  o f  f a c t o r s  o u t l i n e d  a b o v e .  I n d e e d ,
1 ,  T h i s  u s e  o f  ' s t r u c t u r a l '  i s  t h u s  t o  be d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  s t r u c t u r a l -  
f u n c t i o n a l i s m  o f  R a d c l i f f e - B r o w n  and t h e  t h o u g h t  s t r u c t u r a l i s m  o f  L e v i - S t r a u s s .
2 .  E .R .  W o l f  ( 1966), p . 1 1 .
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f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s  i f  f o r  no o t h e r ,  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  l i m i t  t h e  r a n g e  o f  
v a r i a b l e s  as f a r  as p o s s i b l e  t o  t h o s e  w h ic h  b e s t  r e f l e c t  t h e  p a t t e r n  o f  c h a n g e  
i n  a p a r t i c u l a r  c a s e  and w h ic h  f r o m  a p r a c t i c a l  p o i n t  o f  v i e w  a r e  m o s t  a m e n a b le  
t o  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p o i n t  o u t  t h e  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  o f  
t h e  r e s e a r c h  and t h e  c o n s t r a i n t  t h e y  e x c e r c i s e d  on t h e  c h o i c e  o f  v a r i a b l e s .
In  t h e  i d e a l  s i t u a t i o n ,  t h e  m e th o d  o f  a n a l y s i s  and  f i e l d w o r k  t e c h n i q u e s  
a d o p te d  a r e  t h o s e  m a s t  s u i t a b l e  f o r  t h e  p r o b le m  o n e  i s  t r y i n g  t o  i n v e s t i g a t e .
I n  p r a c t i c e  t h e r e  i s  s o m e t im e s  v e r y  l i t t l e  c h o i c e ,  g i v e n  t h e  c o n d i t i o n s  i n  
w h ic h  t h s  r e s e a r c h  i s  t o  bB c o n d u c t e d .  I n  a p a r t i c u l a r  c a s e  e i t h e r  q u a n t i t a t i v e  
o r  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  m i g h t  be a p p r o p r i a t e ,  g i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l  
and t h e  p r o b le m  f o r  a n a l y s i s .  C o n c e p t u a l  a n a l y s i s  m i g h t  p l a y  a m o re  o r  l e s s  
i m p o r t a n t  f a r t  d e p e n d in g  on t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s  o f  i n f o r m a n t  and 
i n t e r v i e w e r  and t h e  p a r t i c u l a r  s o c i a l  c o n t e x t  o f  t h e  r e s e a r c h .  S i m i l a r l y ,  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  some p r o b le m s  b u t  r e q u i r e s  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  t o  be e f f e c t i v e .  R e la t e d  t o  t h e s e  a l t e r n a t i v e  m e th o d s  a r e  v a r i o u s  
f i e l d w o r k  t e c h n i q u e s ,  a g a in  d e t e r m i n e d  i d e a l l y  by t h e  p r o b le m *  The u s e  o f  
q u e s t i o n n a i r e s  o r  d e p th  i n t e r v i e w s ,  d o c u m e n ta ry  s o u r c e s  o r  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n ,  d e p e n d s  i d e a l l y  on t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  s o u g h t .  To c h o o s e  t h e  
t e c h n i q u e  o r  m e th o d  o f  a n a l y s i s  i n  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  p r o b le m  w o u ld  be t o  
d e l i m i t  t h e  f i e l d  o f  s t u d y  i n  a d v a n c e  and h e n c e  p r e d e t e r m i n e  t h e  p r o b le m  t o  be  
s t u d i e d *
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  i d e a l  r e s e a r c h  s i t u a t i o n  r a r e l y  e x i s t s .  P r a c ­
t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  such  as t i m e ,  e x p e n s e  and p h y s i c a l  r e s o u r c e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  p o l i t i c a l  and s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  may d i c t a t e  t h e  m e th o d s  t o  be a d o p te d  
and  i n  so d o in g  l i m i t  t h e  k i n d s  o f  p r o b le m  w h ic h  can  be c o n s i d e r e d .
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I n  t h s  c a s e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  r e s e a r c h  t h e r e  w e re  f a c t o r s  i n  t h e  s i t u a t i o n  
w h ic h  n o t  o n l y  p r e d e t e r m i n e d  t h e  k i n d  o f  f i e l d w o r k  t e c h n i q u e s  t o  be u s e d  b u t  
l i m i t e d  t h e  a r e a s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w h ic h  c o u l d  be e x a m in e d .  T h e se  f a c t o r s  
may be c o n s i d e r e d  i n  t u r n .
I t  v a r y  soon  became a p p a r e n t  t h a t  f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s  t h e  I b o s  w e re  an 
g l u s i v e  p e o p le  w i t h  whom c o n t a c t  c o u l d  n o t  e a s i l y  be m ade. Mo c o m p le t e  r e g i s t e r s  
e x i s t e d  w h ic h  w o u ld  h a v e  a l l o w e d  a random  se m p le  t o  be d r a w n .  (T h e  u s e  o f  
s u r v e y  m e th o d s  w o u ld  i n  any c a s e  h a v e  been r u l e d  o u t  by. t h e  p r o b le m  o f  a d m i n i ­
s t e r i n g  q u e s t i o n n a i r e s j  a d i f f i c u l t  t a s k  sven  w i t h  i n d i v i d u a l s  t o  wham one  
was known o r  h ad  b e e n  re com m ended , an i m p o s s i b l e  on e  w i t h  t h e s e  t o  whom one  
was a c o m p le t e  s t r a n g e r . )
P h y s i c a l  and s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  i n  London  w e re  n o t  c o n d u c i v e  t o  t h e  
k i n d  o f  s o c i a l  c o n t a c t s  and  e x p o s u r e  t o  i n f o r m a t i o n  w h ic h  o n e  m ig h t  e n j o y  s e a t e d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  i n  a v i l l a g e  m a r k e t  p l a c e .  I b o s  l i v e d  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  g r e a t e r  
L ondon  a r e a ,  and  w h e re  l o c a l  c o n c e n t r a t i o n s  d i d  e x i s t ,  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  
w e re  n o t  n e c e s s a r i l y  c l o s e - k n i t .  Each i n d i v i d u a l ' s  n e t w o r k  e x te n d e d  i n  many 
d i r e c t i o n s ,  c o v e r i n g  c o n s i d e r a b l e  p h y s i c a l  and s o c i a l  d i s t a n c e .  Une was n o t  
a w a re  o f  t h e  w h o le  r a n g e  o f  an i n d i v i d u a l ' s  a c q u a i n t a n c e s  and  c o u l d  n o t ,  i n  any  
c a s e ,  f o l l o w  up i n d e p e n d e n t l y  such  l i n k s  as w e re  a p p a r e n t ,  f a r  r e a s o n s  g i v e n  
s h o r t l y .  A l t h o u g h  t h e  i m p a c t  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  was i n  i t s e l f  s o c i o ­
l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i t  l i m i t e d  t h e  k i n d  o f  c o n t a c t  w h ic h  c o u l d  be made and  t h e  
d e p th  o f  i n v o l v e m e n t  i n  p a r t i c u l a r  n e t w o r k s .
The g e o g r a p h i c a l  s p r e a d  o f  t h e  I b o s  i n h i b i t e d  s p o n t e n e i t y  and  i n t r o d u c e d  
an e le m e n t  o f  f o r m a l i t y  c o n t i g e n t  on t h e  n e e d  f o r  f o r w a r d  p l a n n i n g .  I n t e r v i e w s  
h a d  t o  be a r r a n g e d  i n  a d v a n c e  t o  a v o i d  i n c o n v e n i e n c e  and w a s te d  j o u r n e y s .  T h i s  
w as n o t  o n l y  f o r  r e a s o n s  o f  p h y s i c a l  i n a c c e s s i b i l i t y  b u t  was o c c a s i o n e d  a l s o  
by p e o p l e ' s  w i d e - r a n g i n g  c o m m itm e n ts  w h ic h  made t i m e  p r e c i o u s ,  and a l s o  by t h e  
n e e d  f o r  f o r m a l  i n t r o d u c t i o n s ,  a p o i n t  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h .
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T h e r e  w a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a w i d e l y - h e l d  v i e w  o f  E n g l i s h  women w h ic h  i n c l i n e d  
p e o p le  t o  r e g a r d  t h e  r e s e a r c h  as  m e r e ly  a p r e t e x t  f o r  some o t h e r  a c t i v i t y ,  
e i t h e r  p o l i t i c a l  o r  p r o m is c u o u s .  T h i s  f a c t  c r e a t e d  a p r o b le m  o f  r o l e  d e f i n i t i o n .  
I t  m e a n t t h a t ,  on t h e  o c c a s i o n s  when p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  was p o s s i b l e ,  
such  as w e d d in g s  and p a r t i e s ,  i t  was d i f f i c u l t  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  m a k in g  
new a c q u a i n t a n c e s .
The e v e n t  o f  t h e  N i g e r i a - B i a f r a  w a r  had  a p r e d i c t a b l e  e f f e c t  on p e o p l e ' s  
r e a c t i o n s  t o  t h e  r e s e a r c h .  A g e n e r a l  r e l u c t a n c e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s ,  h o w e v e r  
i n n o c u o u s ,  was h e i g h t e n e d  by p o s t - w a r  b i t t e r n e s s  and s u s p i c i o n ,  and f e a r  o f  
p o l i t i c a l  r e c r i m i n a t i o n .  I t  was d i f f i c u l t  t o  p r e s e n t  o n e s e l f  i n  t h e  r o l e  o f  
r e s e a r c h  s t u d e n t  when t h a t  o f  a spy  ( f o r  t h e  N i g e r i a n  and B r i t i s h  g o v e r n m e n t s )  
was so r e a d i l y  a s c r i b e d .  T h i s  f a c t o r  l i m i t e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e f f e c t i v e  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  t h e  r a n g e  o f  q u e s t i o n s  on e  c o u l d  a s k ,  and t h e  n u m b e r  
o f  c o n t a c t s  o n e  m ade.
I t  soon became a p p a r e n t  t h a t  o n l y  on e  way o f  o b t a i n i n g  u s e f u l  c o n t a c t s  was 
p o s s i b l e .  B u t  t h i s  m e th o d  -- by p e r s o n a l  i n t r o d u c t i o n  -  l i m i t e d  t h e  s o c i a l  r a n g e  
o f  i n d i v i d u a l s  o n e  met and h e n c e  t h e  s o r t  o f  p r o b le m  one  c o u l d  i n v e s t i g a t e .  
I n v a r i a b l y ,  g r e a t  c a r e  was t a k e n  by an i n f o r m a n t  t o  racom m end o n l y  t h o s e  i n d i ­
v i d u a l s  w ho , i n  h i s  o p i n i o n ,  w o u ld  u n d e r s t a n d  t h e  a im  o f  t h e  r e s e a r c h  and be 
c o o p e r a t i v e .  I t  soon became c l e a r  t h a t  such  i n d i v i d u a l s  had  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  
e d u c a t i o n  and  t e n d e d  t o  be  o f  h i g h  s o c i a l  s t a n d i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .
The l i m i t a t i o n s  im p o s e d  by t h i s  a p p ro a c h  w e re  o b v i o u s .  S p e c i a l  c a r e  w o u ld  be 
r e q u i r e d  i n  m a k in g  s t a t e m e n t s  r e f e r r i n g  t o  t h e  Xbo c o m m u n i t y  as a w h o le .  T h i s  
w o u ld  be p a r t i c u l a r l y  t r u e  f o r  a s p e c t s  such  as s t r a t i f i c a t i o n ,  w h e re  t h e  
hom ogeneous  c h a r a c t e r  o f  t h e  g r o u p  c o v e r e d  by t h e  r e s e a r c h  was s o c i o l o g i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  W h a te v e r  t h e  a r e a  t o  be  c o n s i d e r e d ,  i t  was e v i d e n t  t h a t  t h e  
c o n c l u s i o n s  d raw n  w o u ld  be q u a l i f i e d  by t h i s  f a c t o r  o f  u n r e p r e s e n t a t i v e n e s s .
I t  was t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t o  c h o o s e  an a r e a  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i n  w h ic h  t h e  
p a r t i c u l a r  s t r u c t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  g r o u p ,  and t h e  m e th o d  o f  o b t a i n i n g  
i n f o r m a t i o n  f r o m  th e m ,  w o u ld  n o t  p r o v e  t o  much o f  a h a n d i c a p .
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A f t e r  some t i m e  i n  t h e  f i e l d  i t  seemed t h ±  o n e  a r e a  o f  i n t e r a c t i o n  i n  p a r t i ­
c u l a r  m et many o f  t h e  c o n d i t i o n s  r e q u i r e d .  I t  u n i t e d  t h e  a r e a s  o f  i n t e r e s t  
m e n t io n e d  a t  t h e  o u t s e t  and i n  a d d i t i o n  l a c k e d  any o b v i o u s  p o l i t i c a l  c o n n o ­
t a t i o n s .  The i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e  became t h e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n .  B o th  p r a c ­
t i c a l  and t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o p e r a t e d  i n  t h e  c h o i c e  o f  k i n s h i p  and 
m a r r i a g e  as  t h e  o b j e c t  o f  s t u d y .
M a r r i a g e ,  i n  p a r t i c u l a r  m a r i t a l  c h o i c e ,  p r o v i d e s  an i n d e x  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y  
and s o c i a l  d i s t a n c e .  I t  r e f l e c t s  t h e  e x i s t e n c e  and s t r e n g t h  o f  s o c i a l  b o u n d a r i e s .  
I n  i t s  m a j o r  a s p e c t s  -  whom p e o p le  m a r r y ,  how t h e y  go a b o u t  i t ,  and t h a  way 
t h e y  c o n d u c t  t h e i r  m a r i t a l  a f f a i r s ,  i t  r e v e a l s  t h e  m a in  c a t e g o r i e s  o f  a c t i o n  
and i d e n t i f i c a t i o n .  I n  s i t u a t i o n s  o f  s o c i a l  ch a n g e  i t  i n d i c a t e s  t h e  c h a n g in g  
c o n f i g u r a t i o n s  o f  i n t e r e s t .  On a m ore  f u n d a m e n t a l  l e v e l  i t  r e f l e c t s  t h e  c o n ­
c e p t u a l  i d e a l s  o f  mein and  woman, and h e n c e  i n t r o d u c e s  an i s s u e  o f  g r e a t  t o p i c a l  
i n t e r e s t  % t h e  s t a t u s  o f  women* M a r r i a g e  i s  an a s p e c t  o f  t h e  u n i v e r s a l  d i s t i n c ­
t i o n  b e tw e e n  m a le  and  fe m a le  c a t e g o r i e s ;  as such  i t  p r o v i d e s  a m e a s u re  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  g e n d e r  as an o r g a n i s i n g  p r i n c i p l e  i n  s o c i e t y .
M a r r i a g e  and  k i n s h i p  c o m b in e  o t h e r  f o r m s  o f  s y m b o l i c  a c t i o n  and a r e  s e n ­
s i t i v e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  s t r u c t u r a l  s p h e r e .  K i n s h i p ,  i t  becam e i n c r e a s i n g l y  
a p p a r e n t ,  i s  o f  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  Ib o  
c o m m u n i t y .  G e n e a lo g y  p r o v i d e s  t h e  s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
s o c i e t y  and t h e  b a s i s  f o r  o r g a n i s a t i o n  a t  t h a  p r e s e n t  t i m e .  I d e o l o g i e s  o f  m a r ­
r i a g e  p r o v i d e  t h e  m a in  fo r m  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n t i a t i o n  f o r  an e t h n i c  m i n o r i t y  
g r o u p  w h ic h  i s  e c o n o m i c a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  h o s t  s o c i e t y .
The d y n a m ic  i n t e r p l a y  o f  k i n s h i p ,  m a r r i a g e  and p o w e r  r e l a t i o n s  i s  t r a c e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  H a v in g  i d e n t i f i e d  t h e  m a j o r  v a r i a b l e s  f o r  a n a l y s i s  
t h e  t a s k  i s  now t o  d e l i n e a t e  t h e  h i s t o r i c a l  p e r i o d s  i n  w h ic h  t h e i r  i n t e r p l a y  
i s  t o  be e x a m in e d *  The h i s t o r i c a l  t u r n i n g  p o i n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  heen 
i n d i c a t e d  i n  t h e  a c c o u n t  o f  i t s  h i s t o r y  and  t h e  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  o v e r  t h e  
y e a r s .  F u r t h e r  i l l u m i n a t i o n  i s  p r o v i d e d  by an e x te n d e d  c a s e  s t u d y  w h ic h  p i n p o i n t s
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t h e  c h a n g e s  o v e r  t i m e ,  as  w e l l  as i l l u s t r a t i n g  t h e  i n t e r p l a y  o f  p o w e r  r e l a t i o n s
1
and s y m b o l i c  a c t r o n ,
Chima had  t r a v e l l e d  t o  B r i t a i n  i n  1959 t o  o b t a i n  a c a d e m ic  q u a l i f i c a t i o n s  
o f  some k i n d .  He was s e l f - s u p p o r t i n g ,  w o r d in g  as a p a c k e r  d u r i n g  t h e  day and 
a t t e n d i n g  e v e n in g  c l a s s e s  t o  p a s s  A d v a n c e d  l e v e l  e x a m i n a t i o n s  f o r  u n i v e r s i t y  
e n t r a n c e .  L i f e  was d i f f i c u l t ,  and n o t  t h e  l e a s t  o f  h i s  p r o b le m s  was l o n e l i n e s s .  
Chima b a d l y  w a n te d  f e m a le  company and i n  1962 w r o t e  and a s k e d  h i d  e l d e r  b r o t h e r ,  
t h e  head  o f  t h e  f a m i l y ,  t o  f i n d  h im  a w i f e .  Some t i m e  e l a p s e d  b e f o r e  t h e  e l d e r  
b r o t h e r  r e p l i e d ,  a nd  h i s  a n s w e r  was t h a t  i t  was d i f f i c u l t .  A n o t h e r  l e t t e r  
s u g g e s te d  t h a t  Chima s h o u l d  come home t o  f i n d  a w i f e  f o r  h i m s e l f .  H is  b r o t h e r  
f e a r e d  t h a t  i f  he  s e n t  a w i f e ,  Chima w o u ld  s t a y  i n  B r i t a i n ,  s i n c e  he had  e v e r y ­
t h i n g  he w a n te d  t h e r e .  The  y o u n g  man had  no r e s o u r c e s  f o r  a t r i p  t o  N i g e r i a  
t o  l o o k  f o r  a w i f e ,  and r e s i g n e d  h i m s e l f  t o  h i s  f a t e .
Two y e a r s  l a t e r  he  m et and became i n v o l v e d  w i t h  a G h a n a ia n  g i r l .  T he  l i a i s o n
was n o t  i d e a l  and t h e  g i r l  had  a c h i l d  a l r e a d y  b u t  t h e  c o u p l e  f e l t  s u f f i c i e n t l y
a t t a c h e d  t o  s t a r t  l i v i n g  t o g e t h e r ,  a s t a t e  o f  a f f a i r s  w h ic h  c o n t i n u e d  f o r  some 
t i m e .  When h o s t i l i t i e s  b r o k e  o u t  i n  N i g e r i a  i n  1 9 6 6 ,  C h im a ha d  j u s t  begun h i s  
u n i v e r s i t y  c a r e e r .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  o f  c h a n g e  and u n c e r t q i n t y  he  n e e d e d  e m o t i o n a l  
s e c u r i t y  and  some i d e a  o f  w h a t  he  c o u l d  l o o k  f o r w a r d  t o .  So he d e c id e d  t o  m a r r y  
t h e  G h a n a ia n  g i r l .  He w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r  t o  say  t h a t ,  s i n c e  he had  h e a r d  no
m ore a b o u t  a w i f e ,  he  p r o p o s e d  t o  m a r r y  t h e  g i r l  he  was l i v i n g  w i t h .  The r e s p o n s e
f r o m  h i s  p e o p le  was i m m e d ia t e  and  h o s t i l e .  They o p p o s e d  o u t r i g h t  h i s  m a r r i a g e  
t o  a woman whom t h e y  d i d  n o t  kn o w ;  who was n o t  I b o ;  who ha d  been c h o s e n  by 
Chima h i m s e l f  w i t h o u t  t h e  t r a d i t i o n a l  l i a i s o n  b e tw e e n  tw o  f a m i l i e s ;  and w i t h  
whom he h a d  been l i v i n g .  The e l d e r  b r o t h e r  w r o t e  b a ck  t o  say  t h a t  t h e  m a t t e r  was 
c l o s e d ,  and as  f a r  as t h e  f a m i l y  was c o n c e r n e d ,  Chima was u n m a r r i e d ,
1 , F o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h s  e x te n d e d  c a s e  m e th o d ,  see  \ Ian V e ls e n  ( 1 9 6 7 )  and 
M, G luckm an  (1 9 6 7 )  p .  2 3 5 *
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As t h e  w a r  c o n t i n u e d ,  C h im a ,  l i k e  many o t h e r s ,  s u f f e r e d  a d e t e r i o r a t i o n  i n  
h i s  f i n a n c e s *  I n  a d d i t i o n  t o  s u p p o r t i n g  h i m s e l f ,  h i s  w i f e ,  h e r  c h i l d  and t h e i r  
new b a b y ,  and f i n a n c i n g  h i s  own f u l l - t i m e  s t u d y ,  he  was c o n t i n u a l l y  c a l l e d  upon 
t o  d o n a te  sums f o r  t h e  w a r  e f f o r t .  R e g u la r  l e v i e s  w e re  made by l o c a l  u n i o n s ,  
w hose  a c t i v i t i e s  w e re  c o o r d i n a t e d  by a c e n t r a l  body  -  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  -  
and t h e  u n i o n s  r e g u l a r l y  u n d e r t o o k  f u n d r a i s i n g  e f f o r t s  f o r  l o c a l  p r o j e c t s  o f  
t h e i r  ow n . C h im a 1s w i f e ,  who was n o t  I b o ,  d i d  n o t  e n t e r  w h o l e h e a r t e d l y  i n t o  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  s t r u g g l e ,  and f e l t  t h e  a u s t e r i t y  demanded by t h e  w a r  i r k s o m e .
T h e i r  f a i l u r e  t o  sea  e y e  t o  e ye  on f i n a n c i a l  m a t t e r s  u n d e r m in e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
and i n  1969 sh e  l e f t  home, t a k i n g  h e r  own c h i l d  w i t h  h e r  and l e a v i n g  t h e  c h i l d  
o f  t h e  m a r r i a g e  i n  h i s  f a t h e r ' s  c a r e .
S h o r t l y  a f t e r w a r d s  Chima s o u g h t  t o  o b t a i n  c u s t o d y  o f  t h e  c h i l d  and a l e g a l  
s e p a r a t i o n  f r o m  h i s  w i f e ,  an a c t i o n  w h ic h  e s h o c k e d  h e r  i n t o  a p p e a l i n g  f o r  a 
r e c o n c i l i a t i o n .  She e n l i s t e d  t h e  h e l p  o f  h i s  u n c l e  w ho, as h i s  s e n i o r  r e l a t i v e  
i n  L o n d o n ,  was r e s p o n s i b l e  f o r  s e t t l i n g  C h im a * s  m a r i t a l  d i s p u t e s .  The u n c l e  s t o o d  
by w h i l e  t h e  g i r l  u s e d  h i s  t e l e p h o n e ,  b o th  t r y i n g  t o  p e r s u a d e  Chima t o  d ro p . ,  
t h e  c o u r t  a c t i o n .  B u t  d e s p i t e  h i s  r e l a t i o n ' s  a t t e m p t  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  and 
k e e p  t h e  c o u p l e  t o g e t h e r ,  t h e  y o u n g  man was u n w i l l i n g  t o  t a k e  h i s  w i f e  b a c k .
T h e r e  w e re  tw o  r e a s o n s  f o r  h i s  u n w i l l i n g n e s s .  The f i r s t  was h i s  w i f e ' s  f a i l u r e  
t o  go d i r e c t l y  t o  t h e  u n c l e  on l e a v i n g  home, as an I b o  w i f e  w o u ld  havB  d o n e *
The  i m p l i c a t i o n  was t h a t  she  ha d  gone  i n s t e a d  t o  a n o t h e r  man, w h ic h  m e a n t t h a t  
as  f a r  as  C h im a was c o n c e r n e d  t h e  m a r r i a g e  was o v e r ,  The s e c o n d  r e a s o n  was 
p e r h a p s  m o re  f u n d a m e n t a l .  I t  was t h e  k n o w le d g e ,  w h ic h  h a d  a lw a y s  been a t  t h e  
b a c k  o f  h i s  m in d ,  t h a t  he  c o u l d  n e v e r  h a v e  t a k e n  h e r  home i n  t h e  f a c e  o f  h i s  
f a m i l y ' s  o p p o s i t i o n *
When t h e  w a r  ended  he w r o t e  home t o  say  t h a t  h i s  w i f e  had  l e f t  h im .  A g a in  
t h e  r e s p o n s e  was i m m e d i a t e .  The e l d e r  b r o t h e r  d e c l a r e d  t h a t  t h i s  was t h e  b e s t  
new s t h e y  ha d  had  s i n c e  Chima l e f t  home, and p r e p a r a t i o n s  w e re  u n d e r  way t o  f i n d  
h im  a w i f e .  A n o t h e r  l e t t e r  w h ic h  a r r i v e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  f i r s t  a n n o u n c e d
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t h e  a c h ie v e m e n t  o f  t h i s  g o a l ;  ,fWe h a v e  fo u n d  a go o d  g i r l  f o r  y o u *  She i s  b e a u t i f u l .  
She comes f r o m  -  v i l l a g e .  H e r  f a t h e r ’ s name i s  - ,  h e r  m o t h e r  i s  f r o m  v i l l a g e  - .  
She i s  t w e n t y  y e a r s  o l d . . . ”
C h im a ’ s r e a c t i o n  t o  t h i s  a s s i s t a n c e ,  t h i s  t i m e  u n s o l i c i t e d ,  was m ix e d ,  
bn t h e  o n e  h a n d  he was q u i t e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  a g i r l  c h o s e n  by h i s  f a m i l y ,  
a l t h o u g h  he  was a u n i v e r s i t y  g r a d t t a t e .  H i s  l a s t  e x p e r i e n c e  ha d  n o t  been a h a p p y  one  
H i s  f a m i l y  knew h im  w e l l ,  and  c o u l d  c h o o s e  someone who w o u ld  s u i t  h im ,  someone 
f r o m  a f a m i l y  t h e y  knew and l i k e d .  A g i r l  f r o m  a c e r t a i n  t y p e  o f  f a m i l y  i s  
e x p e c te d  t o  b e h a v e  i n  a p a r t i c u l a r  w a y ,  and Chima knew t h a t  he  c o u l d  n o t  do 
b e t t e r  h i m s e l f  f r o m  t h e  I b o  g i r l s  i n  L o n d o n ,  i n  t h a t  r e s p e c t .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  B r i t a i n  had  c h a n g e d  h im .  A f t e r  a l l  he had  been t h r o u g h  
he d i d  n o t  t h i n k  he  c o u l d  a c c e p t  a g i r l  c h o s e n  f o r  h im ,  on t h e  b a s i s  o f  b e a u t y ,  
w e a l t h ,  f a m i l y  b a c k g r o u n d  and e d u c a t i o n .  He had  t o  know t h a t  h i s  w i f e  had 
s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r  t o  c o p e  w i t h  h a r d s h i p  when i t  a r o s e ,  and was te m p e ra m e n ­
t a l l y  s u i t e d  t o  h im ,  D e s p i t e  h i s  a m b i v a le n c e ,  Chima e n t e r e d  i n t o  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  t h e  g i r l ,  e x c h a n g e d  p h o t o g r a p h s  w i t h  h e r  and a l l o w e d  h i s  b r o t h e r  t o  go 
a he a d  w i t h  p r e p a r a t i o n s  f o r  a m a r r i a g e .
M e a n w h i l e , t h e  t i e s  o f  h i s  f i r s t ,  unh a p p y  m a r r i a g e  h a d  t o  be d i s s o l v e d .  He 
was r e c e i v i n g  r e p o r t s  f r o m  h i s  f r i e n d s  and t o w n s p e o p le  o f  l i a i s o n s  b e tw e e n  t h e  
g i r l  and o t h e r  I b o s ,  and  was p r e p a r i n g  a d i v o r c e  c a s e  on g r o u n d s  o f  a d u l t e r y .
The i n t e r e s t  o f  h i s  t o w n s p e o p le  i n  t h e  a f f a i r  had  bean n a t u r a l ,  a f t e r  t h e i r  
i n i t i a l  d i s t a s t e  f o r  t h e  m a r r i a g e .  I n i t i a l l y  t h e i r  o b j e c t i o n s  had  bean s i m i l a r  
t o  t h o s e  o f  C h im a ’ s f a m i l y .  B u t  as  t h e  w a r  p r o c e e d e d  and  m a r r i a g e s  t o  o u t s i d e r s  
became m o re  f r e q u e n t  and m o re  a c c e p t a b l e ,  t h e y  bowed i n  t h e  f a c e  o f  e v e n t s  
w h ic h  t h e y ,  i n  any c a s e ,  w e re  p o w e r le s s  t o  p r e v e n t .  E v e n t u a l l y ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  
w e lco m e d  C h im a ’ s w i f e  as t h e i r  ow n. A f t e r  t h e  s e p a r a t i o n ,  o f  w h ic h  t h e y  w e re  
n o t  a w a re ,  some o f  C h im a ’ s t o w n s p e o p le  saw t h e  dpLrl a t  a p a r t y  w i t h  a n o t h e r  man. 
They  s a i d  t o  t h e m s e l v e s ,  ' T h i s  i s  one o f  o u r  w i v e s i  ' and i n f o r m e d  C h im a , P la n s  
w e re  made t o  c i t e  t h e  e s c o r t ,  a n o t h e r  I b o  man, as c o r r e s p o n d e n t .
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S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,
a s k .m g  h im  n o t  t o  t a k e
a v i s i t  and a l e n g t h y
l e s s o n  f o r  h a v i n g  an
m a n 's  p e o p le  p e r s u a d e d
T h ro u g h  t h e  e f f o r t s
t h e  c a s e  was d r o p p e d .
h a v e  come o f f  b a d l y .
c o n s i d e r a b l y  as a r e s u l t
d i v o r c e  was o b t a i n e d  on
I n  19 62 Ch im a h a d  t a k e n
m a r r i a g e  f o r  h im .  By 1 9 7 2 ,
(h e  was b r i n g i n g  up
m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e
c u m s ta n c e s  w h ic h  made
( I n  t h i s  Chima d i f f e r e d
em erge  i n  l _ t e r  c h a p t e r s .
1
on h i s  f a m i l y ,  h o w e v e r ,
r e f u s e d  t o  send  a w i f e ,
2' p r o x y  m a r r r a g e '  ,
C h im a 's  f a i l u r e  t o  
e c o n o m ic  l o s s  t o  h i s  
c a l l y .  The p r e s e n c e  o f  
t o  t h e  f a m i l y .  I t  was no 
t r i p  home t o  c h o o s e  a w i f e  f o r  h i m s e l f .
f r i e n d  o f  t h e  man, 
f a l l o w e d  up by 
t e a c h  t h e  man a 
s e v e r a l  o f  t h e  
h i s  b e h a l f ,  
t h e  p la n  f o r  
c a s e ,  he w o u ld  
s u f f e r e d  
1971 t h e
a r r a n g e  a
c i r c u m s t a n c e s
he had d e v e lo p e d
ch a n g e  i n  h i s  c i r -
un a c c e p t a b l e .
wi 11
e f f e c t
h i s  b r o t h e r
By 1972 a
In  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,
been a c o n s i d e r a b l e
s i t u a t i o n  f a i r l y  r a d i -
was a p o s i t i v e  a s s e t
f o r  C h im a t o  make t h e
To l e a v e  h im  i n  a s i n g l e  s t a t e  w o u ld
C h im a * s  b r o t h e r  i n  N i g e r i a  i s
C h im a * s  s u b s e q u e n t  b e h a v i o u r ,  
j u s t i f i e d  by h i s  p r o x i m i t y  t o  
i t  m u s t  be p o i n t e d  o u t  t h a t  an 
t e r m s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e  c o n t a i n s
1 . As i n d i c a t e d  a t  t h e  o u t s e t ,  t h s  a c t i o n  o f  
i n c l u d e d  on a c c o u n t  o f  i t s  d i r e c t  i n f l u e n c e  on 
H is  i n c l u s i o n  as an a c t o r  i n  t h e  s i t u a t i o n  i s  
Chima as a member o f  h i s  r o l e  s e t .  H0 w e v e r ,  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  b r o t h e r ' s  m o t i v e s  i n  
an e le m e n t  o f  s p e c u l a t i o n .
2 ,  P ro x y  m a r r i a g e s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  5 .
C h im a r e c e i v e d  a t e l e p h o n e  c a l l  f r o m  a 
a f e l l o w  Ibom an t o  c o u r t ,  and  t h i s  was 
d i s c u s s i o n .  But' Ch ima was d e t e r m i n e d  t o  
a f f a i r  w i t h  a n o t h e r  X b a n ia n 's  w i f e .  F i n a l l y ,  
a m u t u a l  f r i e n d  o f  b o th  t o  i n t e r c e d e  on 
o f  t h i s  m e d i a t o r ,  a goo d  f r i e n d  o f  C h im a * s ,
Ch im a a g r e e d  t h a t ,  even i f  he h ad  won t h e  
F o r  h i s  r e p u t a t i o n  i n  I b o  c i r c l e s  w o u ld  h a v e  
o f  h i s  t a k i n g  a n o t h e r  Ibom an t o  c o u r t .  In  
g r o u n d s  o f  a s s e r t i o n .
t h e  i n i t i a t i v e  i n  a s k i n g  h i s  b r o t h e r  t o  
d e s p i t e  h i s  s i n g l e  s t a t e  and d i f f i c u l t  
t h e  c h i l d  o f  t h s  m a r r i a g e  s i n g le h a n d e d )  
i d e a *  The i n t e r v e n i n g  y e a r s  h a d  seen  a 
t h e  i d e a  o f  an a r r a n g e d  m a r r i a g e  i d e o l o g i c a l . ’.y 
s t r i k i n g l y  f r o m  many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  as 
) The p a t t e r n  o f  e v e n t s  p r o d u c e d  t h e  o p p o s i t e  
I n  19 62 when Chima had  w a n te d  t o  m a r r y ,  
f o r  f e a r  t h a t  he w o u ld  n o t  come home, 
as i t  i s  o f t e n  c a l l e d ,  was a c c e p t a b l e ,  
r e t u r n  home on q u a l i f y i n g  w o u ld  h a ve  
f a m i l y ,  The w a r  y e a r s  c h a n g e d  t h i s  
a q u a l i f i e d  wage e a r n e r  i n  B r i t a i n  
l o n g e r  s?en t o  be  n e c e s s a r y
so
h a v e  made h im  v u l n e r a b l e  a g a in  t o  women w hose  i n t e r e s t  m i g h t  n o t  be t h o s e  o f  
t h e  f a m i l y .  T h u s  a new f o r m  o f  m a r r i a g e  had  become a c c e p t a b l e  i n  c o n s e q u e n c e  o f  
c h a n g in g  e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s .
I t  was t h e  d i s t a n c e  f r o m  home and h i s  new e c o n o m ic  in d e p e n d e n c e ,  and t h e  
g r o w in g  p o l i t i c a l  u n c e r t a i n t i e s ,  w h ic h  p ro m p te d  Chima t o  em ba rk  on m a r r i a g e  
w i t h o u t  h i s  f a m i l y ' s  c o n s e n t ,  ^ d ja in ,  s t r u c t u r a l  p r e s s u r e s  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
w a r  u n d e r m in e d  t h e  m a r r i a g e  and b r o u g h t  a b o u t  i t s  e v e n t u a l  d i s s o l u t i o n .  B u t  
t h e  b r e a k  was f a c i l i t a t e d  by k i n s h i p  p r e s s u r e s j  h i s  f a m i l y ' s  i n i t i a l  r e a c t i o n ,  
t h e i r  d e l i g h t  when t h e  new s came t h a t  sh e  had  l e f t  h im ,  and  C h im a 's  k n o w le d g e  
t h a t  he  c o u l d  n e v e r  h a v e  t a k e n  h i s  w i f e  home. The f a m i l y  s a c r i f i c e s  w h ic h  bad  
been made t o  f i n a n c e  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  and j o u r n e y  t o  B r i t a i n ,  and t h e  j o i n t  
e f f o r t s  o f  t h e  b r o t h e r s  i n  r e s t o r i n g  t h e  f a m i l y  f o r t u n e  a f t e r  t h e  w a r ,  made a 
r u p t u r e  o f  r e l a t i o n s  i n c o n c e i v a b l e .  I t  was t h i s  i n t e r d e p e n d e n c e  w h ic h  e v e n t u a l l y  
made t h e  i d e a  o f  an a r r a n g e d  m a r r i a g e  a c c e p t a b l e  t o  C h im a , d e s p i t e  h i s  y e a r s  o f  
p h y s i c a l  s e p a r a t i o n ,  i n t e l l e c t u a l  and e m o t i o n a l  d e v e lo p m e n t ,  and e c o n o m ic  s e l f -  
s u f f i c i e n c y ,
The  r e a c t i o n  o f  h i s  u n c l e  and h i s  t o w n s p e o p le  t o  t h e  f i r s t  m a r r i a g e  and t o  
i t s  b re a k d o w n  -  i n i t i a l  h o s t i l i t y ,  g r a d u a l  a c c e p t a n c e  and  l , . t e r  an a t t e m p t  t o  
r e c o n c i l e  t h e  p a i r  -  a g a in  r e f l e c t e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i f e  i n  d e t a i n  a f t e r  
1 9 6 6 .  C h a n g in g  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o u t s i d e r s ,  w h e t h e r  I b o s  o r  n o n - I b o s ,  r e f l e c t e d  
t h e  g e n e r a l  u p h e a v a ls  and i n c r e a s e d  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  w a r  p e r i o d .  The n e e d  
f o r  e c o n o m ic  and e m o t i o n a l  s e c u r i t y  was r e f l e c t e d  i n  t h e  c h a n g in g  b a s i s  o f  
m a r i t a l  c h o i c e .  A d h e re n c e  t o  c u s to m a r y  r e q u i r e m e n t s  -  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
e x te n d e d  f a m i l y  -  w e re  no l o n g e r  o f  p a ra m o u n t  i m p o r t a n c e ;  o r  r a t h e r ,  t h o s e  
i n t e r e s t s  w e re  r e d e f i n e d .
I f  i n t e r n a l  c l e a v a g e s  and l o y a l t i e s  i n  t h e  I b o  c o m m u n i t y  d e c l i n e d  i n  s i g n i ­
f i c a n c e ,  t h e  b o u n d a r y  b e tw e e n  I b o s  and o u t s i d e r s  was c l e a r l y  m a r k e d .  A c o d e  o f  
c o n d u c t  b e tw e e n  I b o s  e x p r e s s e d  and s u s t a i n e d  t h e i r  s o l i d a r i t y .  The men o b s e r v e d
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a c o d e  o f  b e h a v i o u r  w i t h  r e g a r d  t o  each  o t h e r ’ s w i v e s .  The u n w i t t i n g  b r e a c h  o f  
t h i s  r u l e  by h i s  w i f e ' s  e s c o r t  a t  t h e  p a r t y  was C h im a 's  r e a s o n  f o r  i n v o l v i n g  
h im  i n  t h e  d i v o r c e  p r o c e e d i n g s *  B u t  an a p p e a l  on t h e  same g r o u n d s  o f  I b o  
s o l i d a r i t y  was s u c c e s s f u l  i n  p e r s u a d i n g  h im  t o  d r o p  t h e  i d e a  o f  p r o s e c u t i o n .  
H o w e v e r  j u s t i f i e d  h i s  c a s e  a g a i n s t  t h e  man m ig h t  b e ,  Ch im a w o u ld  h ave  been 
v i o l a t i n g  an even  m o re  i m p o r t a n t  c o d e  i n  t a k i n g  a f e l l o w  Ibom an  t o  an E n g l i s h  
c o u r t ,  and e x p o s in g  t h e i r  i n t e r n a l  d i f f e r e n c e s  t o  o u t s i d e r s .
A l t h o u g h  t h i s  c a s e  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  v a l u e  a n a l y t i c a l l y ,  i t  do e s  n o t ,  o f  
c o u r s e ,  m a n i f e s t  t h e  w h o le  r a n g e  o f  f a c t o r s  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  I b o s ;  n o r  
i n d e e d  c o u l d  any r e a l - l i f e  i n c i d e n t .  C h im a 's  e x p e r i e n c e  was d i f f e r e n t  f r o m  
t h a t  o f  many o t h e r  I b o s ,  as  w e re  h i s  f a m i l y  b a c k g r o u n d  and t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  h i s  a r r i v a l  i n  B r i t a i n .  The e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p e o p le  who came a f t e r  h im ,  
f o r  i n s t a n c e ,  w e re  s h a p e d  by t h e i r  l e g a l  s t a t u s  u n d e r  t h e  1962 I m m i g r a t i o n  
A c t .
H o w e v e r ,  t h e  c a s e  show s t h e  i n t e r a c t i o n  t h r o u g h  t i m e  o f  e c o n o m ic  and k i n s h i p  
p r o c e s s e s .  I t  i n d i c a t e s  c h a n g in g  p a t t e r n s  o f  m a r r i a g e  and f r i e n d s h i p  i n  
r e s p o n s e  t o  e c o n o m ic  and  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s .  I t  s u g g e s t s  c e r t a i n  t i m e  p e r i o d s  
i n  w h ic h  t h e  i n t e r p l a y  o f  v a r i a b l e s  i s  m a rke d s  t h e  y e a r s  b e tw e e n  C h im a 's  a r r i v a l  
i n  t h e  1950s  and 1 9 6 6 , when h o s t i l i t i e s  b r o k e  o u t  i n  N i g e r i a ;  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
N i g e r i a - B i a f r a  w a r ,  1 9 6 7 - 9 ;  and t h e  p o s t - w a r  y e a r s  o f  1 9 7 0 - 2 .
I n  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  t h e s i s  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  i s  c o n s i d e r e d  i n  
t h r e e  s t a g e s ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  t h r e e  h i s t o r i c a l  p e r i o d s .  In  each  p e r i o d  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  c o n s i d e r e d  as  a s e p a r a t e ,  s e l f - c o n t a i n e d  s y s te m ,  t h o u g h  i t  
may be n e c e s s a r y  t o  r e f e r  f o r w a r d s  o r  b a c k w a rd s  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
The f i r s t  e x t e n d s  f r o m  1944 t o  1 9 6 6 .  I t  e n co m p a sse s  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  
W o r ld  War I I  when N i g e r i a  i s  a c o l o n i a l  d e p e n d e n c y  w hose  p e o p le  r e g a r d  B r i t a i n  
as  t h e  m o t h e r  c o u n t r y .  F re e  e n t r y  i s  e x p l o i t e d  i n  t h e  d e s i r e ,  and n e e d ,  f o r  
a c a d e m ic  and p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s .  M i g r a n t s  come as w o r k e r s  and  s t u d e n t s ,
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m o s t o f  t h e m  m a le  and s i n g l e .  The  s t u d e n t s  e n jo y  a s p i r i t  o f  ' c o m r a d e r i e '  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l .  I n  1960 t h e  e v e n t  o f  N i g e r i a n  i n d e p e n d e n c e  
s p e e d s  up t h s  f l o w  and  w id e n s  t h e  s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  r a n g e  o f  s t u d e n t s .
The 1962 I m m i g r a t i o n  A c t  c o u n t e r a c t s  t h i s  t r e n d  by r e s t r i c t i n g  t h e  r a n g e  o f  
p e r m i t t e d  e n t r a n t s  t o  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  o n l y .  The l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  new 
a r r i v a l s  h as  e c o n o m ic  i m p l i c a t i o n s ,  and m a r r i a g e  becom es an i m p o r t a n t  means o f  
s e c u r i t y .  The c o m m u n i t y  c o n s i s t s  t o w a r d s  t h e  end o f  t h e  p e r i o d  o f  s t u d e n t s  
and t h e i r  w i v e s 5m o s t  o f  th e m  i n  t h e i r  t w e n t i e s .  T h i s  p e r i o d  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
f i r s t  c h a p t e r .
The s e c o n d  p e r i o d  commences w i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  h o s t i l i t i e s  i n  1 9 6 6 .  B i a f r a n  
s e c e s s io n  a y e a r  l a t e r  b r i n g s  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  and p o l i t i c a l  and l e g a l  i n ­
s e c u r i t y .  I n t e r n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  i n t e n s i f i e d  and t h e  b o u n d a r y  b e tw e e n  
B i a f r a n s  and o u t s i d e r s  m are  f i r m l y  d ra w n .  L o c a l  a s s o c i a t i o n s  p r o l i f e r a t e  f a r  
a v a r i e t y  o f  p u r p o s e s .  So do o r g a n i s a t i o n s  w h ic h  c u t  a c r o s s  t h e  l i n e s  o f  k i n s h i p  
and l o c a l i t y .  New m a r r i a g e s  show t h e  same te n d e n c y  t o  c r o s s  o l d  b o u n d a r i e s ,  
and o l d  m a r r i a g e s  w h ic h  no l o n g e r  s a t i s f y  new c o n d i t i o n s  come u n d e r  p r e s s u r e .  T h i s  
p e r i o d  i s  c o v e r e d  by t h e  s e c o n d  c h a p t e r .
The f i n a l  p o s t - ^ a r  p e r i o d  s e e s  a r e v e r s a l  o f  many o f  t h e s e  t r e n d s .  The 
p r e - w a r  g e n e r a t i o n  o f  s t u d e n t s  h a s  become a g e n e r a t i o n  o f  e m p lo y e e s  w i t h  new 
s t a t u s  s y m b o ls  and a new way o f  l i f e .  They  h a v e  become v o l u n t a r y  e x i l e s ,  s a i l i n g  
a s to r m y  p a t h  b e tw e e n  S c y l l a  and C h a r y b d is s  t h e  u n c e r t a i n t i e s  and h e a vy  
o b l i g a t i o n s  o f  l i f e  i n  N i g e r i a ,  and t h s  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and e m o t i o n a l  d i f f i ­
c u l t i e s  o f  s e t t l e m e n t  i n  B r i t a i n .  L o n g s t a n d i n g  m a r r i a g e s  c o l l a p s e  u n d e r  t h e  
s t r a i n  o f  t h e s e  new c i r c u m s t a n c e s .  W h i l e  some w a r - t i m e  f r i e n d s h i p s  f l o u r i s h ,  
soma w a r - t i m e  m a r r i a g e s  d i e  and o t h e r s  come u n d e r  p r e s s u r e .  New m a r r i a g e s  a r e  
made a c c o r d i n g  t o  o l d  c r i t e r i a ,  w i t h  w iv e s  b e in g  s e n t  f r o m  home t o  unknown 
h u s b r n d s .  O t h e r  u n i o n s  r e f l e c t  t h e  e c o n o m ic  and p s y c h o l o g i c a l  i n d e p e n d e n c e  
. a c q u i r e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  m o s t  new m a r r i a g e s ,  h o w e v e r ,  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  
t h e  c u s to m a r y  r e q u i r e m e n t s  w h ic h  demand t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  k i n .
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At t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  I b o s  a r e  im m e rs e d  i n  t h e  e c o n o m ic  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
m e t r o p o l i s ,  t h o u g h  new f o r m s  o f  e c o n o m ic  a c t i v i t y  a r e  c o n c e i v e d  i n  an I b o  
i d i o m .  D e s p i t e  t h i s  t h e y  a r e ,  i n  a p p e a ra n c e  a t  l e a s t ,  a d j u s t i n g  r a p i d l y  t o  
l i f e  i n  t h e  s u b u r b s .  B u t  t h e  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  p ro m p t  t h e  
c o n s t a n t  r e n e w a l  o f  i n t e r n a l  l i n k s ,  and  i n  t h e  s y m b o l i c  s p h e r e s  o f  k i n s h i p ,  
m a r r i a g e  and f r i e n d s h i p  t h e  I b o s  a r e  seen t o  be  an i n t e r a c t i n g  and c o h e s i v e  
u n i t *
The s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  Ib o  c o m m u n i ty  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  B i a f r a  
i s  a n a l y s e d  i n  C h a p t e r s  t h r e e  t o  s i x .  C h a p t e r  t h r e e  i s  g i v e n  t o  t h e  d e c l i n e  i n  
f o r m a l  o r g a n i s a t i o n s  and t h e  g r o w t h  o f  i n d i v i d u a l  a u to n o m y  i n  t h e  e c o n o m ic  
s p h e r e .  I n  C h a p t e r  f o u r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  c o m m u n i ty  t i e s  i s  p l a c e d  i n  p e r s p e c ­
t i v e  w i t h  an e x a m i n a t i o n  o f  i n f o r m a l  o r g a n i s a t i o n  and t h e  p e r s i s t e n c e  o f  k i n s h i p  
as a c a t e g o r y  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and a c t i o n .  C h a p t e r s  f i v e  and s i x  d e a l  w i t h  
m a r r i a g e  and i t s  r o l e  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  s t r e n g t h  and d i s t i n c t i v e n a s s  o f  t h e  
g r o u p .  C h a p t e r  5 d e a l s  w i t h  e x i s t i n g  m a r r ia g e s ?  t h e  c o n d u c t  o f  m a r i t a l  a f f a i r s ,  
m a r i t a l  s t  b i l i t y  and t h s  p a t t e r n  o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  C h a p t e r  6 c o n c e n t r a t e s  
on p a t t e r n s  o f  c o u r t s h i p  and t h e  p r o c e d u r e  i n  e s t a b l i s h i n g  new m a r r i a g e s ,  I n  
c o n c l u s i o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l  and k i n s h i p  v a r i a b l e s  i n  t h e  
d i f f e r e n t  p e r i o d s  i s  d raw n t o g e t h e r ,  w i t h  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
I b o  c o m m u n i t y  i n  L o n d o n .
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CHAPTER LINE.
The P r e - w a r  P e r i o d ,  1944 -  1 9 6 6 .
I n t r o d u c t i o n . The r o o t s  o f  t h s  e x i s t i n g  c o m m u n ity  l i e  i n  a p r o c e s s  o f  m i g r a t i o n  
w h ic h  began  i n  t h e  1930s  and g a t h e r e d  momentum i n  t h e  M G s and  ! 5 o s ,  r e a c h i n g  
a peak i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  S e v e r a l  c a t e g o r i e s  o f  m i g r a n t  w e re  i n v o l v e d ;  sx~ 
seam en, who became d o m i c i l e d  i n  E n g l i s h  p o r t s ;  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s ;  and s to w ­
aw ays  o r  w o u ld - b e  s t u d e n t s  who l a c k e d  t h s  r e s o u r c e s  f a r  t r a n s p o r t a t i o n .  I n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  t h e  e x -se a m e n  and s to w a w a y s  w e re  p r e d o m in a n t .  The l a t e r  d e c a d e s  
saw an i n f l u x  o f  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s ,  and by t h e  e a r l y  ’ 6 os  t h e  [ p i g r a t i o n  o f  
seaman and s to w a w a y s  ha d  c e a s e d .
The m i g r a n t s  a r e  g e n e r a l l y  t r e a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  as  tw o  b r o a d  c a t e g o r i e s ,  
w o r k e r s  and s t u d e n t s .  B u t  an o v e r l a p  o c c u r s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  s to w a w a y s ,  many o f  
whom s h a r e d  t h e  a s p i r a t i o n s  and o u t l o o k  o f  t h e  o f f i c i a l l y  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s ,  
and e v e n t u a l l y  became p a r t  o f  t h e  g r o w in g  s t u d e n t  c o m m u n i t y .
The p r e s e n t  c h a p t e r  e x a m in e s  t h e  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  o f  t h e s e  g r o u p s ,  i n  
i n t e r a c t i o n  w i t h  E n g l i s h  and o t h e r  w h i t e  p e o p le ,  w i t h  o t h e r  b l a c k  m i n o r i t i e s ,  
and w i t h  each  o t h e r .  By way o f  an i n t r o d u c t i o n  i s  h e l p f u l  t o  c o n s i d e r  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  e a r l y  I b o  r e s i d e n t s ,  t h e i r  mode o f  a r r i v a l ,  s o c i a l  b a c k ­
g r o u n d s  and d e m o g r a p h ic  c o m p o s i t i o n ,  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  l i f e  i n  B r i t a i n  and 
d e g r e e  o f  p r e p a r e d n e s s  f o r  w h a t  t h e y  a c t u a l l y  f o u n d .
Among t h e  e a r l i e s t  a r r i v a l s  i n  B r i t a i n  w e rs  men who came t o  f i n d  w o r k ,  e i t h e r
as  ex -sB am en  o r  s to w a w a y s *  ' h e r e  had  been I b o s  i n  London  b e f o r e  th e m ,  l i k e  t h e
1
s l a v e  E q u ia n o  who was i m p o r t e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  and 
t h e  m e d i c a l  s t u d e n t  w i t h  I b o  o r i g i n s ,  J .  A f r i c a n u s  H o r t o n ,  who a r r i v e d  a h u n d r e d  
y e a r s  l a t e r .  B u t  s u c h  i s o l a t e d  c a s e s  do n o t ,  i t  a p p e a r s , a c c o u n t  f o r  t h e  f o r ­
ma t i o n o f  t h e  ex i s t i n g  comrnun i t y  .    _    ^ _______
1 .  M. B a n to n  ( 1 9 5 3 )  p .  2 ,  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  ha d  been a s m a l l  n e g r o  p o p u l a t i o n  
i n  t h e  c o u n t r y  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  By t h e  1760s  t h e  
n u m b e r  o f  c o l o u r e d  s l a v e s  was t h o u g h t  t o  h a v e  r e a c h e d  a t  l e a s t  1 4 , 0 0 0 ,  
b e f o r e  a ju d g e m e n t  i n  1772 l e d  t o  a c u r t a i l m e n t  o f  t h e i r  i m p o r t a t i o n .  A 
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  t h e  1 4 ,0 0 0  w e r e ,  p r e s u m a b ly ,  I b o s .
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To j u d g e  f r o m  t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  on W est A f r i c a n s  i n  B r i t a i n ,  f r o m  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  c o m m u n i ty  o f  I b o s  and  t h e  a c c o u n t s  o f  i t s  o r i g i n s  
by  i n f o r m a n t s ,  i t  w o u ld  seem t h a t  t h e  e a r l i e s t  m i g r a n t s  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  
as  a g r o u p  w e re  t h e  e x -s e a m e n  and  s to w a w a y s ,  who a r r i v e d  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  t h e  
s e c o n d  W o r ld  W ar.
T h e r e  a r e  no r e c o r d s  o f  t h e  n u m b e r  o f  I b o s  e n t e r i n g  o r  l e a v i n g  t h e  U .K .  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n ,  o r  o f  W est A f r i c a n s  as a w h o le .  E s t i m a t e s  p u t  
t h s  n u m b e r  o f  W est A f r i c a n  i m m i g r a n t s  i n  B r i t a i n ,  e x c l u d i n g  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s ,
•j
a t  2 ,5 0 0  b e tw e e n  1939 and 1 9 5 1 .  O f  t h e s e ,  o n l y  a s m a l l  p r o p o r t i o n ,  p r o b a b l y ,
w e re  I b o s .  A l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  West A f r i c a n  Seamen w e re  o f  t h e  K ru  t r i b e ,
and o t h e r s  s i g n e d  on i n  L a g o s  and P o r t  H a r c o u r t ,  t h e  l a t t e r  d ra w n  l a r g e l y  f r o m
t h e  I j a w  t r i b e  who i n h a b i t  t h e  N i g e r  D e l t a .  Ib o  seam en , s u c h  a s  t h e y  w e r e ,
p r o b a b l y  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  P o r t  H a r c o u r t  c o n t i n g e n t ,  P o r t
H a r c o u r t  b e in g  t h e  n e a r e s t  c o a s t a l  to w n  t o  t h e  p r e d o m i n a n t l y  i n l a n d  Ib o  a r e a .
T he  n u m b e r  o f  I b o  s to w a w a y s  i s  even h a r d e r  t o  a s c e r t a i n .  A t o t a l  o f  551 s t o w -
2aw ays f r o m  N i g e r i a  w e re  l a n d e d  b e tw e e n  1946 and 1951 , o f  w h ic h  p e r h a p s  a t h i r d  
w e re  I b o .  A c c o r d i n g  t o  i n f o r m a n t s  t h e  Ib o  s to w a w a y s  w e re  f e w ,  f o r  as  i n l a n d  
p e o p le  t h e y  l a c k e d  t h e  k n o w le d g e  and c o n t a c t s  i n  t h e  c o a s t a l  t o w n s  n e c e s s a r y  
t o  g e t  a b o a r d  a v e s s e l  b o u n d  f o r  B r i t a i n ,  and a v o i d  d e t e c t i o n ,  A s to w a w a y  n e e d e d  
t o  know men who c o u l d  i n t r o d u c e  h im  t o  someone who c o u l d  p u t  h im  i n  a g o o d  
h i d i n g  p l a c e ,  o f t e n  a member o f  t h e  s h i p ’ s c re w  who had  t o  be b r i b e d  f o r  h i s  
s e r v i c e s .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  m o s t  o f  t h e  o l d e r  Ib o  r e s i d e n t s  who a r r i v e d  soon 
a f t e r  t h e  1 9 3 9 -4 4  w a r  t o  w o rk  o r  c o m b in e  w o rk  w i t h  s t u d y  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  
I t  seems r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  some o f  t h e  o l d e r  s t u d e n t s ,  t o o ,  a r r i v e d  i n  
t h i s  w a y .  The c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  a r r i v a l  a r e  now c o n c e a le d  f o r  r e a s o n s  
o f  p r i d e ,  t h e  r e l u c t a n c e  t o  a d m i t  t h a t  one  was u n a b l e ,  t h r o u g h  p o v e r t y  o r  i l l i t e ­
r a c y ,  t o  t r a v e l  as  a R e g i s t e r e d  s t u d e n t ,  A f u r t h e r  r e a s o n  f o r  c o n c e a l i n g  such
1* M. B a n to n  ( 1 9 5 3 )  p .  3 .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  on t h i s  a s p e c t  
o f  I b o  m i g r a t i o n  i t  h a s  been n e c e s s a r y  t o  d ra w  e x t e n s i v e l y  on B g n t o n ' s 
a r t i c l e , '  w h ic h  .d e a l s  w i t h  W est A f r i c a n s  i n  g e n e r a l .
2 .  I b i d  p .  6 ,
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a s i t u a t i o n  i s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e y  f e l t  m o r a l l y  j u s t i f i e d  i n  a c t i n g  as t h e y  d i d ,
s to w a w a y s  w e re  t e c h n i c a l l y  c o m m i t t i n g  an o f f e n c e .  The n u m b e r  o f  p r o b a b l e  s t o w -
aw ays  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k  i s  s m a l l ,  b u t  as  f o r e r u n n e r s  o f  t h e
p r e s e n t  c o m m u n i t y ,  and  as  p a r t c - t i m e  s t u d e n t s  and w o r k e r s  who i n t e r a c t e d  i n
v a r y i n g  d e g r e e s  w i t h  t h e  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s ,  t h e  c a t e g o r y  o f  s to w a w a y  d e s e r v e s
t o  be i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s .
F e w e r e x -s e a m e n  w e re  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d  a n d ,  as  l a t e r  s e c t i o n s  w i l l
show , t h e i r  e x p e c t a t i o n s  arid mode o f  a d j u s t m e n t  t o  l i f e  i n  B r i t a i n  w e re  n o t
c o n d u c i v e  t o  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s t u d e n t s  who f o l l o w e d  th e m .  The
a t t r a c t i o n  o f  t h e  seamen t o  B r i t a i n  was fo u n d e d  on d i r e c t  k n o w le d g e  o f  l i f e
i n  t h e  i m p e r i a l  c o u n t r y .  They  w e re  f a m i l i a r  v j i t h  t h e  i n c o m e s  and s t a n d a r d s  o f
l i v i n g  o f  t h e i r  E n g l i s h  c o u n t o r p a r t s ,  and w i t h  l i f e  i n  E n g l i s h  p o r t s .  U f t e n
t h e y  d e s e r t e d  W est A f r i c a n  v e s s e l s  i n  o r d e r  t o  s i g n  on a t  t h e  m ore  f a v o u r a b l e
r a t e s  o f  pay  c u r r e n t  i n  B r i t i s h  p o r t s .  S o m e t im e s  th » t r ; r  c o n t r a c t  o f  e m p lo y m e n t
was t e r m i n a t e d  i n  a U .K .  p o r t ,  and t h e y  w e re  g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  r e p a t r i a t i o n
o r  d i s c h a r g e  t h e r e .  H a v in g  t a k e n  a room a s h o r e  and p e r h a p s  fo r m e d  a l i a i s o n
w i t h  a woman, t h e  seamen w o u ld  t a k e  s h o r e  w o rk  and s e t t l e  down t o  l i f e  i n  t h e
new c o u n t r y .  A c c o r d i n g  t o  B a n t o n ,  s e v e r a l  h u n d r e d s  o f  W est A f r i c a n  seamen
s e t t l e d  i n  E n g l i s h  d o c k l a n d  a r e a s  i n  t h i s  w a y .  An i n f o r m a n t  i n  London  makes
t h e  p o i n t  t h a t  o l d e r  I b o  r e s i d e n t s  i n  t h e  L i v e r p o o l  and M a n c h e s t e r  a r e a s  a r e
e x -s e a m e n ,  and  some w e re  e n c o u n t e r e d  on a b r i e f  f i e l d  t r i p  t o  t h e  f o r m e r
c i t y .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  su ch  d o c k l a n d  s e t t l e m e n t s  g re w  up i n  Lon d o n  d u r i n g
1t h e  1 9 3 9 -5 0  p e r i o d ,  b u t  i t  seems u n l i k e l y .
1 . 5 ,  P a t t e r s o n  ( 1 9 6 3 )  p .  3 0 ,  m e n t io n s  l a r g e  s e t t l e m e n t s  o f  I n d i a n ,  P a k i s t a n i  
and W est A f r i c a n s :  i n  ‘ S te p n e y  and S o u t h a l l ,  She d o e s  n o t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  
g i v e  m ore  d e t a i l  t h a n  t h i s .  B u t  i t  seems r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  s i n c e  
t h s  S o u t h a l l  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n  i s  com posed  o f  A s i a n s ,  t h e  West 
A f r i c a n s  a r e  d o m i c i l e d  i n  S t e p n e y .  I n  v i e w  o f  t h e  i g n o r a n c e  o f  i n f o r m a n t s  
a b o u t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  Ib o  e x -se a m e n  i n  E a s t  L o n d o n ,  i t  w o u ld  seem t h a t  t h e  
S te p n e y  c o m m u n i t y  c o n s i s t s  o f  Y o ru b a  and o t h e r  West A f r i c a n s  r a t h e r  
t h a n  I b o s .
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The s to w a w a y s  w e re  on t h e  w h o le  y o u n g e r  t h a n  t h e  seam en , t h e  m a j o r i t y  b e in g
i n  t h e i r  e a r l y  2 0 s . * D a ta  g i v e n  a b o u t  123 W est A f r i c a n  s to w a w a y s  l a n d e d  i n  1950
g i v e  t h e i r  a g s s  a s :
O v e r  30 4
26 -  30 24
21 -  25 60
u n d e r  21 33
T hey  a r e  d i s t i n g u i s h e d  a l s o  by t h e i r  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  o f  B r i t a i n ,  and
unpraparedness f o r  l i f e  t h e r e .  W h e reas  sEamen m i g r a n t s  merely disembarked t o
s e t t l e  i n  a c o u n t r y  o f  w h ic h  t h e y  a l r e a d y  had  some e x p e r i e n c e ,  t h e  s to w a w a y s
came t o  s e e  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  m a r v e l s  w h ic h  had  been d e s c r i b e d  t o  th e m  by
seamen and  E u ro p e a n  e x p a t r i a t e s .  E c o n o m ic  and p o l i t i c a l ,  f a c t o r s  p ro m p te d  t h e i r
m i g r a t i o n  t o  B r i t a i n .  T hey  w e re  a t t r a c t e d  on t h e  o n e  h a n d  by t h e  p o s s i b i l i t y
o f  an i m p r o v e d  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  and  on t h e  o t h e r  by i d e n t i f i c a t i o n  w i t h
B r i t a i n  as  t h e  ' m o t h e r  c o u n t r y 1 .
The n u m b e r  o f  s to w a w a y s  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y
a f t e r  t h e  wax' o f  1 9 3 9 - 4 5 .  D u r in g  t h e  w a r  g r e a t e r  n u m b e rs  o f  W est A f r i c a n  seamen
h ad  v i s i t e d  B r i t i s h  p o r t s ,  and B r i t i s h  t r o o p s  w e re  s t a t i o n e d  i n  W est A f r i c a .
C o l o n i a l  s u b j e c t s  w e re  m o re  a c t i v e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  B r i t a i n  i n  h e r  f i g h t  a g a i n s t
t h e  A x i s  p o w e r s .  What t h e y  h e a r d  t h e n  a b o u t  h i g h  w ages  and  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g
i n  B r i t a i n ,  c o u p l e d  w i t h  t h e i r  e m o t i o n a l  p r e d i s p o s i t i o n  a s  c o l o n i a l  s u b j e c t s
t o w a r d s  t h e  ' m o t h e r  c o u n t r y ' ? i n d u c e d  y o u n g e r  W est A f r i c a n s  t o  c o n s i d e r  m i g r a t i o n .
A s s u m p t io n s  a b o u t  t h e  o p p o r ' t u n i t i e s  f a r  a d v a n c e m e n t  i n  B r i t a i n  ha d  been
f o s t e r e d  by i n s t r u c t i o n  i n  s c h o o l s ,  and by t h e  r a p i d  s u c c e s s  o f  r e t u r n e d  s t u d e n t s ,
w hose  q u a l i f i c a t i o n s  e n c h a n c e d  t h e i r  p r e s t i g e ,  m a r r i a g e  p r o s p e c t s  and c h a n c e s
f o r  l e a d e r s h i p .  B o th  A r i k i w e  and  N k ru m a h ,  t h e  n a t i o n a l i s t  l e a d e r s ,  a r e  known
t o  h a v e  f i r s t  l e f t  t h e i r  c o u n t r i e s  by s t o w i n g  a w a y ,
Many o f  t h e  s to w a w a y s ,  t h e r e f o r e ,  w e re  y o u n g ,  l i t e r a t e  and  a m b i t i o u s  men who
came t o  B r i t a i n  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  s t u d y i n g  and  b e c o m in g  d o c t o r s  and
l a w y e r s ,  and r e t u r n i n g  t o  become l e a d e r s  o f  t h e i r  p e o p l e .  Some o f  th e m  d i d
1 . B a n tb n  ( 1 9 5 3 )  p .  6 .  O t h e r  d e t a i l s  a r e  g i v e n  by  P a t t e r s o n  1963  b .  i n  
A p p e n d ix
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i n d e e d  become a s s i d u o u s  s t u d e n t s  a t  e v e n in g  c l a s s e s  ru n  by l o c a l  a u t h o r i t i e s .
O t h e r s ,  h o w e v e r ,  w e re  o v e rc o m e  by t h e  h a r d s h i p s  t h e y  e n c o u n t e r e d  and t h e  l a c k
o f  o p p o r t u n i t y  f o r  e d u c a t i n g  t h e m s e l v e s ,  and d r i f t e d  i n t o  a c t i v i t i e s  w h ic h
1
g a v e  th e m  a h i g h l y  d i s r e p u t a b l e  im a g e  i n  o f f i c i a l  e y e s .
Th e e x p e c t a t i o n s  o f  l i f e  i n  B r i t a i n  h e l d  by seamen and w o r k e r s ,  and w o u ld -
be s t u d e n t s ,  w e re  s i m i l a r  i n  o n e  r e s p e c t .  B o th  g r o u p s  r e g a r d e d  i t  as  t h e i r
r i g h t  t o  t r a v e l  t o  t h e  i m p e r i a l  c o u n t r y  and be a c c e p t e d  as  t h e  e q u a ls  o f  t h e
p e o p le  t h e r e .  T he  y o u n g  s to w a w a y s  had  p e r h a p s  a m ore  d i s t o r t e d  i m p r e s s i o n  o f
B r i t a i n  t h a n  h ad  t h e  seam en , w hose  t a l e s  t h e y  l i s t e n e d  t o  w i t h  a v i d  c u r i o s i t y *
A c c o r d i n g  t o  B a n to n ,  some w o u ld - b e  m i g r a n t s  w e re  im p r e s s e d  by t a l e s  o f  s t r e e t s
p a v e d  w i t h  g o l d ;  o f  t h e  p a r t  o f  London  c a l l e d  ' A n g e l 1 w h e re  a n g e l s  l i v e d ;  o f
e m p lo y e r s  who b e g g e d  seamen t o  l e a v e  t h e i r  s h i p s  and w o rk  a s h o r e ;  and o f  g i r l s
who came f o r w a r d  w i t h  a s m i l e  a t  t h e  l e a s t  i n v i t a t i o n .  M ore  i m p o r t a n t ,  p r o b a b l y
was t h e  common a s s u m p t io n  t h a t  ' i n  E n g la n d ,  e d u c a t i o n  was a v a i l a b l e  t o  e v e r y o n e
a lm o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t o  a u n i v e r s i t y  l e v e l ;  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  c o n t r o l l e d
2
e v e r y t h i n g ;  i t  f i n d s  y o u  a goo d  j o b  and h e l p s  t o  m a i n t a i n  y o u . . . '  On 
a c c o u n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  B r i t a i n  and N i g e r i a ,  m i g r a n t s  
h a d  been c o n d i t i o n e d  t o  a c c e p t  many B r i t i s h  v a l u e s  b e f o r e  t h e y  e n t e r e d  t h e  
c o u n t r y ,  and  as B r i t i s h  c i t i z e n s  t h e y  e x p e c t e d  s o c i a l  e q u a l i t y .  They  d i d  n o t  
e n t e r  B r i t a i n  t h i n k i n g  o f  i t  as  an a l i e n  l a n d  i n  w h ic h  t h e y  m u s t  s t a n d  t o g e t h e r  
Some e x p e c t e d  t o  be t r e a t e d  w i t h  t h e  r e s p e c t  and f a v o u r  t h a t  t h e  B r i t i s h  w e re  
a c c o r d e d  i n  t h e  c o l o n i e s .
! h s s e , t h e n ,  w e re  t h e  c i r c u m s t a n c e s  and e x p e c t a t i o n s  o f  o n e  s e c t i o n  o f  Ib o  
r e s i d e n t s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  m i g r a t i o n  o f  t h e  U .K .  The seamen and s to w a w a y s  
a r r i v e d  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r ,  d ra w n  t o  B r i t a i n  by t h e
1. Some o f f i c i a l ,  a p p a r e n t l y ,  b e l i e v e d  t h a t  s to w a w a y s  w e re  t h e  d r a g s  o f  t h e i r  
own c o u n t r i e s .  B a n to n  s u g g e s t s  ( p . 7 ) t h a t  on t h e  c o n t r a r y  t h e y  i n c l u d e d  
some o f  t h e  m o s t  e n t e r p r i s i n g  and a m b i t i o u s  y o u n g  man. tin t h e  l e s s  r e p u t a b l e  
a c t i v i t i e s  o f  some ' u n s u c c e s s f u l '  m i g r a n t s ,  ses  ' C i t y  o f  S p a d e s '  by C o l i n  
M a c ln n e s ,  and  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  t h e  London  u n d e r w o r l d  o f  West A f r i c a n  
m i g r a n t s .  A c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  J .  M j d d l s t o n ,  t h e r e  w e re  I b o s  i n v o l v e d
i n  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y  i n  Lon d o n  i n ' 1 t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  H o w e v e r ,  n o n e  who 
made a l i v i n g  i n  t h i s  way (a s  o p p o s e d  t o  o c c a s i o n a l  i l l i c i t  g a i n s )  w e re  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d .
2 .  K . L i t t l e ,  q u o te d  i n  B a n to n  (1 9 5 3 )  p .  4 .
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a t t r a c t i o n  w h ic h  an i m p e r i a l  c o u n t r y  h a s  f o r  c o l o n i a l  s u b j e c t s .  They w e re  com­
p a r a t i v e l y  fe w  i n  num ber ',  p e r h a p s  a fe w  h u n d r e d  i n  a l l ,  and  t h e i r  a r r i v a l  was 
f i n a l l y  c u r t a i l e d  by i m m i g r a t i o n  l e g i s l a t i o n  i n  1 9 6 2 ,  w h ic h  b r o u g h t  t h e  p e r i o d  
o f  u n r e s t r i c t e d  e n t r y  t o  an en d .
The s t u d e n t s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  came i n  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  and w i t h  o t h e r  
e x t e c t a t i o n s  o f  l i f e  i n  B r i t a i n .  T h o s e  who a r r i v e d  a f t e r  N i g e r i a n  I n d e p e n d e n c e  
i n  I 9 6 0 ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t n e d e d  t o  r e g a r d  e n t r y  as l e s s  o f  a r i g h t .  They  had  
f u r t h e r m o r e  been f o r w a r n e d  by o l d e r  W e s t e r n - t r a i n e d  r e l a t i v e s  a b o u t  t h e  s o c i a l  
a t t i t u d e s  t h e y  w o u ld  e n c o u n t e r .
I b o s  began  t o  a r r i v e  as  s t u d e n t s  i n  t h e  19 3 0 s ,  Among t h e  f i r s t  w e re  t h e  
son o f  a p r o m in e n t  c h i e f ,  who became t h e  f i r s t  I  bo j u d g e ,  and h i s  s e r v a n t  who 
became t h e  f i r s t  I  bo d o c t o r .  The o f f s p r i n g  o f  b o th  a r e  m em bers o f  t h e  e x i s t i n g  
c o m m u n i t y .  S p j t o o ,  i s  an e l d e r l y  woman who f i r s t  t r a v e l l e d  o v e r s e a s  i n  1 9 3 2 ,
t o  become a n u n .  J u d g in g  f r o m  t h e  l i s t  o f  f o u n d e r  mem bers o f  t h e  W est A f r i c a n
2
S t u d e n t ^ 1 U n io n  (WASH), fo r m e d  i n  1927 , t h e r e  w e re  no I b o s  i n  B r i t a i n  a t  t h a t  
t i m e ,  and i t  seams u n l i k e l y  t h a t  any a r r i v e d  b e f o r e ,  o w in g  t o  t h e  r e l a t i v e l y  
l a t e  p e n e t r a t i o n  o f  I b o l a n d  by E u ro p e a n  c o l o n i a l i s t s  and m i s s i o n a r i e s .  B u t  
soon  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  n a t i o n a l i s m  i n  c o l o n i a l  c o u n t r i e s  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  
l e d  t o  an i n f l u x  o f  s t u d e n t s ,  a i d e d  and c o n t r o l l e d  by B r i t i s h  g o v e rn m e n t  p o l i c y .  
S in c e  1944 t h e  p o l i c y  fc»hd been t o  f u r t h e r  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and e c o n o m ic  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o l o n i e s  f o r  e v e n t u a l  s e l f - g o v e r n m e n t .  O p p o r t u n i t i e s  w e re  
c r e a t e d  t o  t r a i n  i n  B r i t a i n  f o r  p r o f e s s i o n a l  and t e c h n i c a l  p o s t s ,  and e d u c a t i o n  
was e x p a n d e d  i n  t h e  c o l o n i e s  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n s t i t u t i o n s  such  as 
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  i n  N i g e r i a .  The e x i s t e n c e  o f  s c h o l a r s h i p s  f o r  s t u d y  a b ro a d  
g a v e  added  i n c e n t i v e  t o  s t u d e n t s  who r e c o g n i s e d  t h e  p o t e n t i a l  v a l u e  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  th e .  new n a t i o n  s t a t e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h s  n u m b e rs  i n c r e a s e d  r a p i d l y .
1# I n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t e m p o r a r y  e v id e n c e  t h e  s i t u a t i o n  o f  I b o  s t u d e n t s  i n  
t h e  p e r i o d  p r e c e d i n g  I n d e p e n d e n c e  and t h e  1967 w a r  m u s t  be i n f e r r e d  f r o m  
t h e  r e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  few' who s t i l l  r e m a in  i n  L0 n d o n ,  and  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  on W est A f r i c a n  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l .
2 ,  P. G a r ig u e  ( 1 9 5 3 )  p .  5 7 .
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R e g i s t e r e d  c o l o n i a l  s t u d e n t s  i n  B r i t a i n  r o s e  f r o m  1188 i n  1945 t o  5 ,1 5 4  i n
19 5 1 , a f o u r - f o l d  i n c r e a s e  i n  s i x  y e a r s . '  T o w a rd s  t h e  end o f  t h e  d e c a d e  t h e
r a t e  o f  i n c r e a s e  was s t i l l  s p e c t a c u l a r .  I n  1959 t h e  n u m b e r  o f  N i g e r i a n  f r e s h e r s
a t  London  U n i v e r s i t y  was 7 5 0 ,  a p p r o x i m a t e l y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  i n t a k e
2
e x c e e d e d  on e  t h o u s a n d .
The g r a n t i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  N i g e r i a ' s  tfcjo s o u t h e r n  r e g i o n s  i n  19 5 7 ,  
f o l l o w e d  by n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 0 ,  a f f e c t e d  t h e  n u m b e r  and c o m p o s i t i o n  
o f  s t u d e n t s  a r r i v i n g  i n  B r i t a i n .  I t  a f f e c t e d  a l s o  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  
c o u n t r y  and t h e  p e o p le  among whom t h e y  w e re  c o m in g  t o  l i v e ;  t h e i r  p u r p o s e  i n  
c o m in g ,  and t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  l i f e  h e r e .  The g r a n t i n g  o f  p o l i t i c a l  i n d e ­
p e n d e n c e  was a c c o m p a n ie d  by c h a n g e s  i n  t h e  l e g g l  s t a t u s  o f  f o r m e r  c o l o n i a l  
s u b j e c t s .  T h e s e  c h a n g e s  w e re  e m b o d ie d  i n  t h e  I m m i g r a t i o n  A c t  o f  1 9 6 2 ,  w h ic h  
p r o d u c e d  f u r t h e r  c h a n g e s  i n  o u t l o o k  among new a r r i v a l s ,  T h u s  i n  d e s c r i b i n g  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  and  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p r e - w a r  c o m m u n i t y  a d i s t i n c t i o n  may be 
d raw n  b e tw e e n  t h e  a r r i v a l s  o f  t h e  1940s  and 5 0 s ,  and t h e  p o s t - I n d e p e n d e n c e  
g e n e r a t i o n  o f  s t u d e n t s .
I n  t h e  s e s s i o n  o f  1 9 5 1 -2  t h e r e  w e re  i n  a l l  642 r e g i s t e r e d  N . g e r i a n  s t u d e n t s
3i n  L o n d o n ,  f o u r - f i f t h s  o f  th e m  m a le .  U f  t h e s e ,  p e r h a p s  a t h i r d  w e re  I b o ,
They  f e l l  i n t o  tw o  c a t e g o r i e s ;  s p o n s o r e d  and u n s p o n s o r o d .  The s p o n s o r e d  s t u d e n t s  
i n c l u d e d  h o l d e r s  o f  g o v e r n m e n t  and  o t h e r  a w a rd s  and s c h o l a r s h i p s ,  and p r i v a t e  
s t u d e n t s  recom m ended by an o f f i c i a l  bo d y  i n  N i g e r i a  a f t e r  g i v i n g  p t o o f  o f  
a d e q u a te  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  The u n s p o n s o r e d  s t u d e n t s  w e re  t h o s e  who a r r i v e d  
w i t h o u t  su ch  g u a r a n t e e s  and w e re  o f f i c i a l l y  u n r e c o g n i s e d .  T h e y  d i f f e r e d  f r o m  
t h e  s to w a w a y s  o n l y  i n  p o s s e s s i n g  t h e  f a r e  f o r  t h e  j o u r n e y  t o  B r i t a i n ,  Some 
t r i e d  t o  g e t  r e c o g n i t i o n  on a r r i v a l  by an o f f i c i a l  b ody  s u c h  as  t h e  B r i t i s h  
C o u n c i l ,  f o r  t h e  a d v a n ta g e s  t h i s  c o n f e r r e d  i n  g a i n i n g  e n t r y  i n t o  a u n i v e r s i t y  
1* A . T .  C a re y  ( 1 9 5 6 )  p .  2 9 .
2 ,  West A f r i c a .  S e p t .  1 9 5 9 ,  Se p t .  1 9 6 0 .  M o s t  w e re  e x t e r n a l  s t u d e n t s  ( i e .  s t u d y ­
i n g  f u l l -  o r  p a r t - t i m e  a t  l o c a l  c o l l e g e s )  and m o s t  w e re  s t u d y i n g  l a w  o r  
e c o n o m ic s .
3 ,  C a re y  (1 9 5 6 )  p .  3 1 .
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o r  c o l l e g e ,  and  f i n d i n g  a c c o m o d a t i o n « E s t i m a t e s  o f  t h e  n u m b e rs  o f  u n s p o n s o r e d  
c o l o n i a l  s t u d e n t s  i n  t h e  e a r l y  1950s  v a r y .  The C o l o n i a l  O f f i c e  e s t i m a t e d  t h a t  
t h e y  w e re  a t e n t h  o f  t h e  t o t a l ;  t f?e  B r i t i s h  C o u n c i l  m a i n t a i n e d  t h a t  m ore  t h a n  a 
t h i r d  o f  t h e  s t u d e n t s  m et a t  t h e  p o r t s  i n  1950 f e l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  The 
m i g r a t i o n  o f  u n s p o n s o r e d  s t u d e n t s  ended  w i t h  t h e  1962 I m m i g r a t i o n  A c t  w h ic h  
r e s t r i c t e d  e n t r y  t o  c l e a r l y  d e f i n e d  c a t e g o r i e s  o f  w o r k e r ,  s t u d e n t  and d e p e n d e n t .  
The d i s t r i b u t i o n  o f  3Ebo s t u d e n t s  b e tw e e n  t h e  tw o  c a t e g o r i e s  i s  n o t  k n o w n . I t  
i s  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  a c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  a r r i v a l s  d u r i n g  t h e  
1950s  w e re  u n s p o n s o r e d ,  and t h a t  t h i s  a c c o u n t s  f o r  some who came b e f o r e  1959 
and a r e  s t i l l  h e r e  (8 % ) ,  W i th  t h e  a p p ro a c h  o f  I n d e p e n d e n c e  t h e  n u m b e r  o f  s p o n ­
s o r e d  s t u d e n t s  i n c r e a s e d ,  th o u g h  t h e  m i g r a t i o n  o f  men s t i l l  e x c e e d e d  by f a r  
t h a t  o f  women. The m o s t  p o p u l a r  s u b j e c t s  w e re  s t i l l  l a w ,  b u t  t h e  p r o p o r t i o n  
p u r s u i n g  p r a c t i c a l  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  n e e d  f o r  p e r ­
s o n n e l  t o  man t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  e d u c a t i o n a l  and i n d u s t r i a l  i n s t i t u t i o n s  o f  
t h e  new s t a t e .
T h e i r  e x p e c t a t i o n s  w e re  much l i k e  t h o s e  o f  t h e  s to w a w a y s ,  t h o u g h  t h e y  w e re  
t o  some e x t e n t  b e t t e r  p r e p a r e d  f o r  l i f e  i n  B r i t a i n ,  and w e re  m o re  a m b i v a l e n t  
i n  t h e i r  a l t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  ’ m o t h e r  c o u n t r y ’ . T h e i r  e x p e c t a t i o n s  w e re  h i g h .  
They  saw i n  e d u c a t i o n  i n  B r i t a i n  means o f  s h a r i n g  i n  t h e  r u l e r ' s  p r e s t i g e .
A t  t h e  same t i m e  t h e  r i s i n g  t i . d e  o f  n a t i o n a l i s m  i n  c o l o n i a l  c o u n t r i e s  i n  t h e  
1950s  made th e m  r e s e n t f u l  o f  c o l o n i a l  s t a t u s .  The s t u d e n t s  i n  t h e  f i f t i e s  e x ­
p e c t e d ,  h o w e v e r ,  t o  m ee t E n g l i s h  p e o p le ,  t o  make f r i e n d s  and t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  s o c i a l  and c u l t u r a l  l i f e  o f  t h e  h o s t  s o c i e t y .
They w e re  t o  some e x t e n t  p r e p a r e d  f o r  t h e  s i t u a t i o n  t h e y  e n c o u n t e r e d ,  f o r
1a s  s t u d e n t s  t h e y  ha d  t h e  b e n e f i t  o f  B r i t i s h  C o u n c i l  i n f o r m a t i o n  and a d v i c e .
T h i s  o r g a n i s a t i o n  i s s u e d  l e a f l e t s  i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  o r i g i n  f o r  t h e  h e l p  o f
s t u d e n t s ,  c o n t a i n i n g  a d v i c e  a b o u t  money and b a g g a g e ,  p r o c e d u r e  on e m b a r k a t i o n ,
1 . D e t a i l s  o f  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l ’ s e a r l y  a c t i v i t y  i s  c o n t a i n e d  i n  A . T .  C a r e y ' s  
s t u d y ,  ( 1 9 5 6 )  p .  4 4 - 5 ,  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  s u b s t a n t i a t e d  by d i s c u s s i o n s  w i t h  
B r i t i s h  C o u n c i l  o f f i c i a l s  i n  London  i n  1 9 7 1 .
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a r r a n g e m e n t s  f o r  h o u s i n g ,  and s u i t a b l e  c l o t h i n g .  I n  1952 i t  s t a r t e d  t o  g i v e  
l e c t u r e s  on t h e s e  m a t t e r s  i n  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n .  I t  e n d e a v o u r e d  t o  m eet 
s t u d e n t s  on a r r i v a l  i n  B r i t i s h  p o r t s  and t o  g i v e  p r a c t i c a l  a d v i c e  on t r a n s p o r t  
and  c u r r e n c y .  I t  made s p e c i a l  a r r a n g e m e n ts  t o  d e a l  w i t h  t h e  Autumn i n f l u x ,  t o  
t h e  e x t e n t  o f  f i x i n g  up t e m p o r a r y  a c c o m m o d a t io n .  An I n t r o d u c t i o n  C o u rs e  was a l s o  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  new a r r i v a l s .  I t  c o n s i s t e d  o f  l e c t u r e s  and d i s c u s s i o n s  on such  
m a t t e r s  as Lon d o n  T r a n s p o r t ,  l a u n d r y  and g a s m e t e r s ,  e a t i n g  f a c i l i t i e s  and  l i ­
b r a r i e s .
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  no m e n t io n  o f  t h e  c o l o u r  b a r ,  o r  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
men and women, g a p s  w h ic h  g a v e  r i s e  t o  c o m p l a i n t s  l a t e r .  I n  o t h e r  w a y s ,  t o o ,  
t h e  s t u d e n t s  weSre u n p r e p a r e d  f o r  t h e  c o n d i t i o n s  t h e y  f o u n d .  The way o f  l i f e  
o f  B r i t i s h  e x p a t r i a t e s  l e d  th e m  t o  e x p e c t  b e t t e r  c o n d i t i o n s  i n  B r i t a i n .  An I b o  
i n f o r m a n t  t e l l s  o f  h i s  s u r p r i s e  on s e e in g  a s t r e e t  o f  p r e - 1 9 3 9  t e r r a c e d  h o u s e s  
i n  E a s t  L o n d o n .  He r e c a l l s  t h a t  he  a s k e d  h i s  c o m p a n io n  when t h e y  w e re  t o  be 
d e m o l i s h e d ,  t h i n k i n g  t h a t  t h i s  e v e n t  m u s t  be im m in e n t  and t h e  h o u s e s  r e p l a c e d  
by t h e  l a r g e ,  d e ta c h e d  r e s i d e n c e s  w h ic h  he  had  t h o u g h t  w e re  t h e  homes o f  a l l  
E n g l i s h m e n i l  O t h e r  s o u r c e s ,  t o o ,  r e c o r d  t h e  s t u d e n t * s  s u r p r i s e  a t  s e e i n g  d i r t y  
s t r e e t s  and p e o p le  d o in g  m a n u a l  j o b s .  I n  t h e  l a t t e r  r e s p e c t ,  an i n f o r m a n t  
r e c a l l s  h i s  e m b a r ra s s m e n t  on f i n d i n g  l i f t s  i n  d e p a r t m e n t  s t o r e s  o p e r a t e d  by 
e l d e r l y  men. He a d d r e s s e d  th e m  as ’ s i r 1 i n  a c k n o w le d g e m e n t  o f  t h e i r  s e n i o r i t y .
The p o s t - I n d e p e n d e n c e  g e n e r a t i o n  o f  s t u d e n t s  w e re  b e t t e r  p r e p a r e d .  Many o f  
th e m  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  a d v i c e  o f  o l d e r  b r o t h e r s  and r e l a t i o n s  who had  been t o  
B r i t a i n  b e f o r e  t h e m .  They w e r e ,  i n  a d d i t i o n ,  l e s s  a m b i v a l e n t  t o w a r d s  t h e  h o s t  
s o c i e t y ,  s i n c e  t h e  c o l o n i a l  r e l a t i o n s h i p  no l o n g e r  e x i s t e d .  They  came as 
c o m m o n w e a l th  c i t i z e n s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a c q u i r i n g  s p e c i f i c  q u a l i f i c a t i o n s  
t o  p ro m o te  t h e i r  c h a n c e s  i n  N i g e r i a .  The o l d  a m b i t i o n  o f  t r a v e l  t o  t h e  i m p e r i a l  
c a p i t a l  t o  s h a r e  t h e  s o c i a l  and c u l t u r a l  l i f e  o f  t h e  r u l i n g  g r o u p  had  g i v e n  
way t o  a n a r r o w e r  o b j e c t i v e .  A p a r a l l e l  d e v e lo p m e n t  was t h e  g r o w in g  p r e f e r e n c e
1. A . T .  C a r e y .  (1 9 5 6 )  p .  4 0 .
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f o r  s p e c i f i c ,  t e c h n i c a l  and p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  o v e r  su ch  s u b j e c t s  as Law
1w h ic h  p r o v i d e d ,  o r  w e re  t h o u g h t  t o  p r o v i d e ,  a m ore  l i b e r a l  e d u c a t i o n .  The a l l -  
r o u n d e r s  o f  t h e  19 5 0 s  w e re  b e in g  r e p l a c e d  i n  t h e  1960s  by a g e n e r a t i o n  o f  
t e c h n o c r a t s .
T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  made by mem bers o f  t h e  e a r l i e r  g e n e r a t i o n  who h a r k  b a c k  
t o  t h e  'g o o d  o l d  d a y s '  o f  t h e  1 9 5 0 s *  The o l d e r  s t u d e n t s  c o m p a re  th e m s .b lv e s  
f a v o u r a b l y  w i t h  t h o s e  who came a f t e r  t h e m .  They  r e c a l l  t h e  s p i r i t  o f  a d v e n t u r e  
and b r o a d e r  h o r i z o n s  o f  t h e  e a r l i e r  t i m e s ;  t h e  d e s i r e  t o  m ix  w i t h  t h e  E n g l i s h  
and s h a r e  t h e i r  c u l t u r a l  l i f e  (*How many o f  t h e s e  t e c h n o c r a t s  go t o  Prom c o n c e r t s  
as we d i d ? 1) .  They  m a i n t a i n  a l s o  t h a t  ' t h e r e  w e re  f e w e r  o f  us  t h e n ;  e v e r y o n e  
knew  e v e r y o n e  e l s e ;  t h e r e  was no c o l o u r  p r e j u d i c e . , . . '  T h i s  s e l f - i m a g e  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  I b o s  and n o n - X b o s ,  and among t h e  I b o s  
t h e m s e l v e s ,  u n d e r w e n t  a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  c o u r s e  o f  tw o  d e c a d e s .
S e v e r a l  q u e s t i o n s  a r e  p ro m p te d  by t h e  s e l f - i m a g e  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  
o f  s t u d e n t s .  One w e in ts  t o  know w h e t h e r  the . p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  r e a l l y  c h a n g e d  
b e tw e e n  t h e  1 9 5 0 s  and  1 9 6 0 s ,  and i f  i t  d i d ,  w h y .  I f  i t  d i d  n o t ,  t h e  q u e s t i o n  
a r i s e s  as t o  why t h e  o l d e r  r e s i d e n t s  m a i n t a i n  t h i s  im a g e  o f  t h e m s e l v e s  i n  r e ­
l a t i o n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m m u n ity ?  An a n s w e r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  may be f o u n d  i n  
an e x a m i n a t i o n  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  w h ic h  o c c u p i e s  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  c h a p t e r .
The a n a l y s i s  i s  u n d e r t a k e n  i n  t h r e e  p a r t s .  I n  t h e  f i r s t ,  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
I b o s  and w h i t e  mem bers o f  t h e  h o s t  s o c i e t y ,  b o th  E n g l i s h  and E u ro p e a n ,  a r e  
c o n s i d e r e d .  The s e c o n d  d e a l s  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  I b o s  and  o t h e r  b l a c k  
m i n o r i t y  g r o u p s ,  such  as  Y o r u b a s ,  G h a n a ia n s ,  West I n d i a n s  and  A s i a n s .  F i n a l l y  
t h e  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  am--ng t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  I b o  m i g r a n t  i s  
e x a m in e d .
1 .  A . T .  Cs r e y  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  d i s a p p o i n t m e n t  o f  e a r l y  c o l o n i a l  s t u d e n t s  who 
had  c h o s e n  t o  s t u d y  l a w  b e c a u s e  t h e y  t h o u g h t  i t  w o u ld  p r o v i d e  a g e n e r a l  
e d u c a t i o n  b u t  f o u n d  i t  t o  be t o o  n a r r o w  and t e c h n i c a l .  F o r  t h e  t r e n d s  i n  
c o u r s e s  t a k e n  by I b o s  see  t h e  G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n ,  p . 53
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I n t e r a c t i o n  w i t h  W h i t e s .  H o s t  o f  t h e  m i g r a n t s  e n t e r t a i n e d  t h e  h o p e  o f  b e in g  
a c c e p t e d  on e q u a l  t e r m s  by L o n d o n e r s ,  and o f  l e a r n i n g  s o m e t h in g  a b o u t  t h s i r  
way o f  l i f e  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  th e m .  The d i f f e r e n t  g r o u p s  -  w o r k e r s ,  
s p o n s o r e d  and  u n s p o n s o r e d  s t u d e n t s  -  v a r i e d  i n  t h e i r  e x p e r i e n c e s  b u t  ha d  i n  
common a s e n s e  o f  d i s a p p o i n t m e n t  and  f r u s t r a t i o n  a t  t h e  k i n d  o f  s o c i a l  c o n t a c t  
a c h i e v e d .
The f i r s t ,  and f o r  many I b o s  t h e  o n l y ,  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  w h i t s  p e o p le  w e re  
f o r m a l  and i m p e r s o n a l .  They  a r o s e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w o rk  and  s t u d y ,  h o u s in g  and 
o r g a n i s e d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  They  c o n c e r n e d  l a n d l a d i e s  and  h o s t e l  w a r d e n s ,  
c o l l e a g u e s  and c o l l e g e  l a c t u r e r e s ,  and o f f i c i a l  o f  r e l i g i o u s ,  w e l f a r e  and 
s t u d e n t  a s s o c i a t i o n s  l i k e  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l  and C h u rc h  M i s s i o n a r y  S o c i e t y .  
I n f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s ,  w h e re  t h e y  e x i s t e d  a t  a l l ,  w e re  g e n e r a l l y  h e t e r o s e x u a l ,  
and i n v o l v e d  e i t h e r  f o r e i g n  g i r l s  t e m p o r a r i l y  r e s i d e n t  i n  B r i t a i n ,  o r  w o r k in g  
c l a s s  E n g l i s h  woman.
F o r  m a s t o f  t h e  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s ,  and f o r  some o f  t h e  u n r e g i s t e r e d ,  t h e  
f i r s t  c o n t a c t  was made on a r r i v a l  when t h e y  w e re  met by a r e p r e s e n t a t i v e  o f  a 
w e l f a r e  o r g a n i s a t i o n .  The B r i t i s h  C o u n c i l ,  d e s i g n a t e d  by t h e  C o l o n i a l  O f f i c e  
as  i t s  a g e n t  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  w e l f a r e  s e r v i c e s  i n  1 9 5 0 ,  p l a y e d  a m a j o r  
p a r t  i n  t h e  r e c e p t i o n  o f  o v e r s e a s  s t u d e n t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e .  By t h e  
1 9 6 0 s ,  a c c o r d i n g  t o  an o f f i c i a l  i n  t h e  H o s p i t a l i t y  S e c t i o n ,  p e o p le  had t h e i r  own 
c o n t a c t s  i n  L o n d o n  and f e w e r  a s k e d  t o  be met a t  t h e  s t a t i o n .  Some u n s p o n s o r e d  
s t u d e n t s  w e re  a l s o  m et i n  t h i s  way i f  t h e r e  h a p p e n e d  t o  be  an o f f i c i a l  a r o u n d  
when t h e y  a r r i v e d ,  t h o u g h  t h e y  r e c e i v e d  l i t t l e  h e l p  s u b s e q u e n t l y .
S p o n s o re d  s t u d e n t s  w e re  a s s i s t e d  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  a c c o m m o d a t io n ,  e i t h e r
by b e in g  g i v e n  a bed  a t  a h o s t e l ,  o r  b e in g  p l a c e d  a t  a recom m ended  p r i v a t e
a d d r e s s .  T he  u n s p o n s o r e d  s t u d e n t s  w e re  t o l d  how t o  f i n d  t h e i r  own a c c o m m o d a t io n ,
a d i f f i c u l t  t a s k  i f  t h e y  knew  n o o n e  h e r e  a l r e a d y .  U n l i k e  t h e  seam en , who w e re
1
e a s i l y  a b s o r b e d  by b o a r d i n g  h o u s e s  i n  d o c k la n d  a r e a s ,  t h e  s to w a w a y s  and 
1„ B a n to n ,  ( 1 9 5 3 )  p .  5 .
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u n s p o n s o r e d  s t u d e n t s  e n c o u n t e r e d  p r e j u d i c e  and  h o s t i l i t y .  I n  A . T .  C a r e y ' s
s a m p le  o f  l a n d l a d i e s ,  o n l y  10^  w e re  p r e p a r e d  t o  t a k e  n e g r o  t e n a n t s .  The
p o s i t i o n  was n o t  much e a s i e r  f o r  some o f  t h e  s p o n s o r e d  s t u d e n t s  who had  f a i l e d
t o  o b t a i n  one  o f  t h e  fe w  h o s t e l  p l a c e s  ( t h e r e  w e re  230 b e d s  i n  B r i t i s h  C o u n c i l
h o s t e l s ,  a b o u t  600 f o r  c o l o n i a l s  a t  London  U n i v e r s i t y  h a l l s  o f  r e s i d e n c e ,  and
some s m a l l  p r i v a t e  h o s t e l s ) ,  and d i d  n o t  w is h  t o  l i v e  w i t h  B r i t i s h  C o u n c i l
l a n d l a d i e s .  O n ly  40$> o f  t h e  l a t t e r  w e re  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  n e g r o e s  i n  any  c a s e ,
1
and o v e r  h a l f  o f  t h e  a d d r e s s e s  w e re  m ore  t h a n  se ven  m i l e s  f r o m  W e s t m i n s t e r .
R a t h e r  t h a n  l i v e  so f a r  f r o m  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c i t y ,  t h e r e f o r e ,  many s t u d e n t s
p r e f e r r e d  t o  f i n d  t h e i r  own a c c o m m o d a t io n .  C o lo u r  p r e j u d i c e  and a ' c o l o u r  t a x '
( h i g h e r  r e n t s  f o r  c o l o u r e d  p e o p le )  seem t o  h a v e  been a l m o s t  u n i v e r s a l  e x p e r i e n c e s
2
f o r  West A f r i c a n s  l o o k i n g  f o r  a c c o m m o d a t io n  i n  t h e  1 9 5 0 s .  The p r o b le m  was r e ­
d u c e d  f o r  t h o s e  who w e re  c o n n e c t e d  w i t h  h o u s e  o w n e r s .  A l t h o u g h  t h e  t r e n d  t o w a r d s  
h o u s e  o w n e r s h ip  among t h e  I b o s  i s  l a r g e l y  a p o s t - w a r  p h e n o m e n o n , soma b o u g h t  
p r o p e r t y  i n  t h e  e a r l y  1960s  and even i n  t h e  f i f t i e s ,  and  l e t  ro o m s  t o  f e l l o w  
I b o s  and o t h e r  West A f r i c a n s .  T hus  an I  bo who came t o  s t u d y  e a r l y  i n  t h e  d e c a d e  
p u rc h a s e d  a h o u s e  i n  E a s t  London  i n  1 9 5 4 ,  w h e re  he was j o i n e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  
b y  a y o u n g e r  s i s t e r  and tw o  y o u n g e r  b r o t h e r s .  (T h e  h o u s e  i s  s t i l l  o c c u p i e d  by 
t h e  s i s t e r  and  a b r o t h e r ,  t o g e t h e r  w i t h  a c o u s i n  and o t h e r  I b o  t e n a n t s ) .  T h i s  
f e a t u r e  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  w i l l  be  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  g r o u p  and w i t h  o t h e r  b l a c k  m i n o r i t i e s .  The p o i n t  t o  be 
made h e r e  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  I b o s  e x p e r i e n c e d  some d i f f i c u l t y  i n  t h e  s e a r c h  
f o r  a c c o m m o d a t io n  and t h a t ,  h a v i n g  f o u n d  i t ,  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  l a n d l a d i e s  
w e re  i m p e r s o n a l  ana c o n t r a c t u a l ,  T hsy  w e re  c h a r a c t e r i s e d  by  m u t u a l  r e s e r v e .
A fe w  l a n d l a d i e s  became m o t h e r - s u b s t i t u t e s  b u t  t h e y  w e re  an e x c e p t i o n .  An 
i n f o r m a n t  r e c a l l s  h i s  l o n e l i n e s s  w i t h  a B r i t i s h  C o u n c i l  l a n d l a d y  i n  E a l i n g  i n
1 . C a rey  ( 1 9 5 6 )  p ,  7 2 - 6 .
2 .  I n  a s e t  o f  e s s a y s  c o l l e c t e d  by H. T a j f e l  and J . L ,  Dawson ( 1 9 6 5 ) ,  t h e  I b o  
e n t r y  C h a p t e r  6 ’ The p a t e r n a l  p o s t u r e ’ pp 7 5 - 8 6  c o n t a i n s  a b i b t e r  a t c a c k  on 
d i s c r i m i n a t i o n  i n  h o u s i n g ,  i n  e m p lo y m e n t  and i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  i n  
g e n e r a l .  Sea a l s o  Eyo iVdsm ( 1957 ) on t h e  s t a t u s  o f  c o l o u r e d  p e o p le  i n  B r i t a i n  
i n  t h e  5 0 s .
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t h e  l a t e  1 9 5 0 s ,  He f i n a l l y  s e n t  f o r  h i s  yo u n g  w i f e  t o  j o i n  h im ,  a l t h o u g h  h i s  
o r i g i n a l  i n t e n t i o n  had been t o  f i n i s h  h i s  c o u r s e  and r e t u r n  t o  h e r .
R e l a t i o n s  e s t a b l i s h e d  w i t h  h o s t e l  w a r d e n s ,  by t h o s e  f o r t u n a t e  enough  t o
C
s e c u r e  h o s t e l  p l a c e s ,  w e r e ,  i f  m ore  f r i e n d l y ,  no l e s s  s u p e r f i c i a l .  1o r m a l i t y
was im p o s e d  by  t h e  i n f r e q u e n c y  o f  c o n t a c t  and a u t h o r i t a t i v e  r o l e  o f  t h e  w a rd e n ,
as  d i r e c t o r  o f  a l a r g e  and c o m p le x  o r g a n i s a t i o n ,  as  some o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l
1
s t u d e n t  h o s t e l s  w a r e .  C o l l e g e  t u t o r s ,  l i k e  w a r d e n s ,  w e re  e n c o u n t e r e d  i n  t h e i r
o f f i c i a l  c a p a c i t y .  They w e re  p l a c e d  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  a u t h o r i t a t i v e  mem bers o f
t h e  a l d e r  g e n e r a t i o n  w i t h  whom i n t i m a c y  was i n a p p r o p r i a t e .  C o l l e g e  l e c t u r e r s r s
and u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  ha d  t h e  r o l s  o f  ’ f a t h e r  i n  E n g la n d 1
a s c r i b e d  t o  th e m  and w a re  t r e a t e d  w i t h  t h e  r e s p e c t  and  d e f e r e n c e  due t o  an I b o  
2f a t h e r .  R e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  c o l l e g e  o f f i c i a l s ,  s u c h  as  w e l f a r e  o f f i c e r s ,
w e re  no m ore  i n t i m a t e . ^
The a b s e n c e  o f  c o m m u n i t y  l i f e  i n  m os t o f  t h e  L o n d o n  c o l l e g e s  made i n f o r m a l
c o n t a c t  w i t h  E n g l i s h  p e o p le  m ore  d i f f i c u l t .  W est A f r i c a n  s t u d e n t s  e n c o u n t e r e d
l e s s  p r e j u d i c e  among t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s  th a n  among t h e  p o p u l a t i o n  i n  g e n e r a l ,
on a c c o u n t  o f  t h e i r  common b a c k g r o u n d s  and a g e s .  B u t  d i f f i c u l t i e s  w e re  e n c o u n t e r e d
whan h e t e r o s e x u a l  c o n t a c t  was a t t s m p t s d ,  E n g l i s h  m a le  s tu d e n  t s  d i d  n o t  a p p r o v e
o f  t h e i r  g i r l s  a s s o c i a t i n g  w i t h  c o l o u r e d  s t u d e n t s  and t h e  g i r l s  t h e m s e lv e s
4
w e re  u n w i l l i n g  t o  r i s k  t h e i r  r e p u t a t i o n s  i n  d o in g  s o .  C o l o n i a l  s t u d e n t s  a t  
s m a l l e r  c o l l e g e s  i n  t h e  s u b u r b s  w a re  b e t t e r  a b l e  t o  make c o n t a c t  w i t h  E n g l i s h  
s t u d e n t s ,  and  v i s i t e d  t h e  homes o f  t h o s e  who l i v e d  l o c a l l y .  The s t u d e n t s  o f  t h e  
l a r g e r  c e n t r a l  c o l l e g e s ,  a n d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  London  i n  p a r t i c u l a r ,  l a c k e d  
t h i s  a d v a n t a g e ,
1 . The B r i t i s h  C o u n c i l  h o s t e l  a t  Hans C r e s c e n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  s e r v e d  a l s o  as  a 
s o c i a l  and  c u l t u r a l  c e n t r e  f o r  n o n - r e s i d e n t s .  A s i m i l a r  r o l e  i s  p l a y e d  by 
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s '  H o u s e ,  a l a r g e ,  w e l l» e n d o w e d  h o s t e l  and  c l u b  e s t a b l i s h e c  
i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .
2 ,  I n t e r v i e w s  w i t h  a P r o f e s s o r  o f  Law a t  London  U n i v e r s i t y  and  a la w  l e c t u r e r
a t  H o lb o r n  C o l l e g e  o f  Law and Commerce (now  t h e  P o l y t e c h n i c  o f  C e n t r a l  L o n d o n )  
p n d u c e d  s i m i l a r  e v i d e n c e .  The p r o f e s s o r  had  o n c e  been d i s c o n c e r t e d  by a 
so le m n  a n n o u n c e m e n t  f r o m  o n e  o f  h i s  Ib o  s t u d e n t s  t h a t  t h e  l a t t e r ' s  m a r r i a g e  
had  been c o n s u m m a te d ,  t h r e e  w eeks  a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  h i s  new w i f e  f r o m  
N i g e r i a *  An I b o  d o c t o r a l  c a n d i d a t e ,  f o r m e r l y  a u n i v e r s i t y  l e c t u r e r  i n  N i g e r i a ,  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  d e f e r e n t i a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  a c a d e m ic  s t a f f  i s  f o s t e r e d
( C o n t ' d  p . 77)
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F o r  t h e  f u l l - t i m e  s p o n s o r e d  s t u d e n t s ,  c o n t a c t  w i t h  L o n d o n e r s  was f a c i l i t a t e d  
by t h e  B r i t i s h  C o u n c i l  and o t h e r  a s s o c i a t i o n s .  I n  t h e  1 9 5 0 s  t h e  M e t h o d i s t  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  C h u rc h  M i s s i o n a r y  S0 c i e t y ' s  O v e r s e a s  V i s i t o r ' s  D e p a r tm e n t ,  
F r i e n d ' s  I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e ,  S t u d e n t ' s  Movement H o u se ,  Toe H, E a s t  and W est 
F r i e n d s h i p  C o u n c i l ,  and W o r ld  U n i v e r s i t y  S e r v i c e ,  w e re  among t h e  o r g a n i s a t i o n s  
w h ic h  e n d e a v o u r e d  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t  b e tw e e n  c o l o n i a l  s t u d e n t s  and t h e  
E n g l i s h .  I n  t h e  e q r l y  s i x t i e s  t h e  n u m b e r  o f  such  o r g a n i s a t i o n s  g re w  t o  c o n t a i n  
t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a r r i v i n g  f r o m  o v e r s e a s .  They  i n c l u d e d  I n t e r ­
n a t i o n a l  S t u d e n t s '  H o u s e ,  and t h e  O v e r s e a s  S t u d e n t s '  C o m m e n d a t io n  C e n t r e  o f  t h e  
C h u rch  M i s s i o n a r y  S o c i e t y *  Among t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  w e re  e d u c a t i o n a l  v i s i t s  
t o  p l a c e s  o f  i n t e r e s t ,  and i n f o r m a l  v i s i t s  t o  E n g l i s h  homes f o r  t h o s e  s t u d e n t s  
who w is h e d  t o  s a m p le  E n g l i s h  f a m i l y  l i f e .  * Few s t u d e n t s ,  h o w e v e r ,  a v a i l e d  
t h e m s e lv e s  o f  t h i s  o p c o r t u n i t y » L e s s  t h a n  a t h i r d  o f  t h e  o f f e r s  o f  h o s p i t a l i t y
2by t h e  R o t a r y  C lu b s  and c h u r c h  o r g a n i s a t i o n s  t o  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l  w e re  taS<en u p .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  s o c i a l  c o n t a c t  made on such  o c c a s i o n s  was u n s a t i s f a c t o r y .  
The s t u d e n t s  c o m p la in e d  t h a t  t h e y  met fe w  ' o r d i n a r y *  B r i t i s h  p e o p l e ,  b u t  w e l l -  
i n t e n t i o n e d  c r a n k s ,  and p a t r o n i s i n g  l i b e r a l  i n t e l l e c t u a l s ,  who w e re  i g n o r a n t  
o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e i r  c o u n t r i e s ,  and o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s  th e m ­
s e l v e s .  V i s i t s  t o  f a m i l i e s  r a r e l y  t u r n e d  o u t  t o  be t h e  ' i n f o r m a l '  e n c o u n t e r s  
e v e r y o n e  h o p e d  f o r .
2 .  ( C a n t ' d ) ,  by  t h e  m e th o d  o f  i n s t r u c t i o n  i n  N i g e r i a n  s c h o o l s  and c o l l e g e s .
T he  d i d a c t i c  s t y l e  o f  t e a c h i n g  and  c l e a r l y  d e f i n e d  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  a r e  
c o n g r u e n t  w i t h  a u t h o r i t y  p a t t e r n s  i n  t h e  w i d e r  s o c i e t y ,  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  
f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s .  The  l a c k  o f  i n t i m a c y  b e tw e e n  c o l l e g e  s t a f f  and c o l o n i a l  
s t u d e n t s  i s  com m ented  upon a l s o  by C a re y ,  ( 1 9 5 6 )  p .  1 0 5 .
3 .  A s o c i a l  w o r k e r  a t  a London  c o l l e g e  w i t h  a c o n s id e r a b le  n u m b e r  o f  o v e r s e a s  
Law s t u d e n t s  s t a t e s  t h a t  sh e  i s  c o n s u l t e d  on p r a c t i c a l  i s s u e s  l i k e  j o b s  and 
c h i l d  f o s t e r i n g ,  b u t  i s  r a r e l y  a s k e d  t o  h e l p  w i t h  p r o b le m s  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s .
4 .  C a rey  (1 9 5 6 )  p .  1 0 6 .
1. The O v e r s e a s  S t u d e n t s  C om m enda tion  C e n t r e ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 4 ,  o f f e r s  t h e  
f o l l o w i n g  s e r v i c e s :  I n t r o d u c t i o n  t o  a c h u r c h ;  i n t e r n a t i o n a l  m o n t h ly  s u p p e r  
c l u b ;  m o n t h l y  e n c o u n t e r  g r o u p s ;  h o l i d a y  h o s p i t a l i t y  e t c .
2 .  A . T .  C a re y  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 1 9 .  S i m i l a r  e v id e n c e  o f  I b o  ' s e l f - s u f f i c i e n c y '  i s  g i v e n  
by t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  O v e r s e a s  S t u d e n t s  C om m enda tion  C e n t r e .
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A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  B r i t i s h  C o u n c i l  f a c i l i t i e s  
was th e  s u s p i c i o n  t h a t  i t  was a c t i n g  n o t  a l t o g e t h e r  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
s t u d e n t s .  S u s p i c i o n  o f  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l  as an ' a g e n t  o f  i m p e r i a l i s t  p r o ­
p a g a n d a '  r e s t e d  p a r t l y  on i t s  o f f i c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C o l o n i a l  O f f i c e .
B u t  some o f  i t s  m o re  h a r m le s s  a c t i v i t i e s  w e re  seen i n  r e t r o s p e c t  as b e in g  
h i g h l y  s u s p i c i o u s .  An I b o  i n f o r m a n t  r e f e r s  t o  ' o r g a n i s e d  a t t e m p t s  t o  i n v e s t i g a t e  
and  c o n t r o l  e n t r a n t s ' t o  t h i s  c o u n t r y .  A t  h i s  own r e c e p t i o n  i n  L i v e r p o o l  i n  1963 
ha g a v e  h i s  p e r s o n a l  d e t a i l s  ( a g e ,  name, p u r p o s e ,  d e s t i n a t i o n )  t o  ' a t  l e a s t  
f o u r  p e o p le  c l a i m i n g  t o  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  o r g a n i s a t i o n s ' .  A man who was s p e a k in g  
I b o  c l a i m e d  t h a t  he  had  been a t  E n u g u , The s t u d e n t ' s  f r i e n d  who was g o in g  d i r e c t  
t o  London  and had  n o w h e re  t o  s t a y ,  was g i v e n  a badge  t o  w e a r  by a B r i t i s h  
C o u n c i l  r e p r e s e n t a t i v e  who s a i d  t h a t  he  w o u ld  be r e c o g n i s e d  a t  W a t e r lo o  S t a t i o n  
and  h e l p e d .  ' B u t ' ,  t h e  s t u d e n t  r e c a l l s  d a r k l y ,  ' t h e r e  was n o - o n e  t h e r e . '
He c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  w e re  i m m i g r a t i o n  s p i e s  a t  m a j o r  p o i n t s  o f  e n t r y ,  w o r k in g  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l ,  and t h a t  t h e  l a t t e r  was a h i g h l y  
d u b io u s  o r g a n i s a t i o n . ^
R e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  l i k e  t h e  Y . M . C . A .  and c h u r c h  s o c i e t i e s ,  w h i l e  f r e e  
f r o m  a l l  t h i s  t y p e  o f  s u s p i c i o n ,  d i d  n o t  m eet t h e  n e e d  o f  t h e  s t u d e n t s  f o r  
i n f o r m a l  c o n t a c t  w i t h  l o c a l  r e s i d e n t s .  The c a u s e  was o f t e n  t h e  d i s i l l u s i o n m e n t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  s t y l e  o f  w o r s h i p  and way o f  l i f e  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  
w h ic h  l e d  t o  a g r a d u a l  s l a c k e n i n g  o f  i n t e r e s t .  A f e r v e n t  C a t h o l i c  who ha d  a t t e n d ­
ed a s m a l l  l o c a l  c h u r c h  r e g u l a r l y  s i n c e  h i s  a r r i v a l  i n  B r i t a i n  i n  1963 a t  f i r s t  
e n jo y e d  t h e  s t u d e n t  s e s s i o n s  a f t e r  t h e  s e r v i c e ,  and t h e  m e e t i n g s  w i t h  E n g l i s h  
members o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .  B u t  a f t e r  a t t e n d i n g  t h e  c a t h e d r a l  i n  t h e  c e n t r e  o f  
t h e  c i t y  when h e  moved t o  t h e  n e a r b y  Y . M . C . A . ,  he was a p p a l l e d  by t h e  ' s o c i a l
1 .  I t  i s  no i; c l e a r  w h e t h e r  t h i s  s u s p i c i o n  was p r e s m t  a t  'he t i m e  o r  d e v e lo p e d  
s u b s e q u e n t l y .  The  w e l f a r e  o f f i c e r  o f  a London  c o l l e g e  n o t e d  a t e n d e n c y  f o r  
I b o  s t u d e n t s  t o  become s u s p i c i o u s  t o  t h e  p o i n t  o f  p a r a n o i a  d u r i n g  t h e  w a r  
and a f t e r w a r d s .  I t  i s  p a s s i b l e  t h a t  i n  t h i s  c a s e  t o o  t h e  1962 e x p e r i e n c e  
seemed o d d  i n  r e t r o s p e c t .  H o w e v e r ,  J .  E l d r i d g e  (1 9 6 0 )  d i s c o v e r e d  among o v e r s e a s  
s t u d e n t s  a p ro n o u n c e d  m i s t r u s t  o f  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l ,  and b e l i e f  i n  i t s  
a c t i v i t i e s  o f  s p y i n g  and  p ro p a g a n d a  f o r  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  The same t e n ­
d e n c i e s  a r e  n o t e d  i n  t h e  e a r l y  195Qs, by A . T .  C a r e y .
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aspects o f  r e l ig io n * ,  th e  o s te n ta tio u s  donations and purse r a t t l in g *  E v a n tu a lly  
he gave up a tte n d in g * Another student f in a l l y  lo s t  in te r e s t  when th e  p r ie s t  
* ta lk e d  ru b b is h *. He had assured h is  congregation th a t  th e  m is s io n a rie s  o f  
a p a r t ic u la r  o rd er had o fte n  died in  A fr ic a  because o f the hardships they had 
had to  endure. The Ibo s tu d e n t, as i t  happened, had a ttended  one o f  t h e i r  
m ission schools and th e  m is s io n a rie s  had, he s a id , ' l iv e d  l i k e  lo r d s '*  Tor many 
stu d en ts , however, th e  lo ss  o f  in te r e s t  seems to  have been p re c ip ita te d  by th e  
la c k  o f  warmth encountered in  th e  congregation , sometimes expressed in  ac ts  o f  
d is c r im in a t io n •
The s o c ia l contacts  a ffo rd e d  by r e l ig io u s  a c t iv i t y ,  and c o lle g e  l i f e ,  by 
housing arrangements and by organ ised  le is u r e  a c t i v i t i e s ,  were m ostly fo rm al 
and im personal in  n a tu re . The students in te ra c te d  w ith  Londoners a c tin g  in  
o f f i c i a l  o r  s e m i-o f f ic ia l  c a p a c it ie s , and in te ra c t io n  remained a t th is  super­
f i c i a l  le v e l .  Few contacts  o f  an in t im a te  o r  n o n -c o n tra c tu a l k ind  were e s ta b lis h e d  
by these  means* O fte n , however, i t  was contact o f  th e  l a t t e r  k ind  which was most 
eag erly  sought. In  p a r t ic u la r ,  th e  students were anxious fo r  fr ie n d s h ip s  w ith  
members o f  th e  o pposite  sex*
Few o p p o rtu n it ie s  e x is te d  fo r  in t im a te  h e te ro sexu a l re la t io n s h ip s  w ith in  th e  
group fo r  a v a r ie ty  o f  reasons. The main ©ne was demographics male students  
f a r  outnumbered fem ale , in  th e  1950s p a r t ic u la r ly .  Exact p ro p o rtio n s  o f  Ibo men 
and women in  London during th e  e a r ly  p eriod  are  not known, but from a v a r ie ty  
o f  evidence i t  would seem th a t  th e  r a t io  was in  th e  region o f  s ix  to  one 
in  th e  l a t t e r  p a rt o f  th e  1950s, and th e  d is p a r ity  even g re a te r  be fo re  t h a t .
1* Th is  r a t io  i s  reached by combining th e  estim ated  fo r  f u l l - t im e  {sponsored) 
and unsponsored students and th e  sex d is t r ib u t io n  o f  e a r ly  a r r iv a ls  in  th e  
present community. Thus th e re  were in  1951-2 131 N ig e ria n  women out o f  a
t o t a l  o f  642 sponsored s tu d en ts . Unsponsored. students probably in c lu d ed  
a f a r  s m a lle r  p ro p o rtio n  o f  women, i f  th e re  were any a t a l l .  ( In  fa c t ,  
th e re  jus evidence o f  th e  o ccas iona l fem ale stowaway. Banton p. 8 ) .  S ta t is t ic s  
gathered in  respect o f  th e  Ibo community in  1971 suggest th a t  w h ile  in  th e  
period  b e fo re  1959 women were less  than a t h i r d  o f  th e  new a r r iv a ls ,  by th e  
perio d  1964-7 they made up h a l f  o f  th e  t o t a l .  See G eneral In tro d u c tio n .
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Although th e  number o f  women sent to  acqu ire  te c h n ic a l and p ro fe s s io n a l q u a li­
f ic a t io n s  (as nurses and s e c re ta r ie s , m ain ly) in creased  as Independence approached, 
they d id  not a t any tim e  re c e iv e  th e  same o p p o rtu n ity  as thB men fo r  study 
abroad. G en era lly  th e  daughters o f  w ealthy fa m ilie s  were sought in  m arriage by 
men re tu rn in g  from overseas w ith  th e  coveted q u a l i f ic a t io n s ,  and were m arried  
befo re  they could be ' s p o i l t 1 by western education . S in g le  g i r ls  who did make 
th e  journey were o fte n  in a c c e s s ib le  to  th e  men s tu d en ts , fo r  a v a r ie ty  o f  
reasons. They might have been 'p rom ised ' to  someone in  N ig e r ia  who was 
fin a n c in g  t h e i r  ed u catio n . Some were a ffe c te d  by s o c ia l stigm a which made any 
but th e  most casual re la t io n s h ip  u n d e s ira b le . Another fa c to r  was th e  lik e ly h o o d  
th q t such re la t io n s h ip s  would be m is in te rp re te d  by fe llo w  students and by fa m ilie s  
at home who would be c e r ta in  to  hear o f  them. These and o th e r  reasons l im ite d  
th e  o p p o rtu n ity  fo r  h e te ro sexu a l re la t io n s h ip s  w ith in  th e  group, and in creased  
th e  need o f  th e  men students fo r  in fo rm a l in te ra c t io n s  w ith  women in  th e  host 
so c ie t y .
Not a l l  th e  young men sought such c o n tac ts , however, F requen tly  they had wives 
o r  fian cees  at home. Almost in v a r ia b ly  th e  husbands came alone to  s tudy, ex­
pecting  a sep aratio n  o f fo u r o r  f iv e  y e a rs . When th e re  were no c h ild re n  because 
th e  m arriage had not been consummated a w ife  was sent to  jo in  her husband 
about a y e a r  be fo re  th e  com pletion o f h is  course so th a t  she cou ld 'do  some 
l i t t l e  course o r o th e r ' ,  and share h is  experience o f  being abroad. A f te r  1960 
th is  p a tte rn  became w e ll-e s ta b lis h e d , as the id e a  o f  education fo r  women gained  
ground and th e  economic advantages i t  co n ferred  became obvious. G ir ls  fo llo w ed  
t h e i r  fia n c e e s  a f t e r  they had f in is h e d  secondary school, norm ally  one o r two 
yBars a f t e r  thB engagement and h is  departu re  fo r  B r i t a in .  Another fa c to r  in  i t s  
development was the need fo r  th e  husband to  be a f u l l - t im e  s tu d en t, to  comply 
w ith  th e  1962 Im m igration  Act* H is w ife , en te rin g  as a dependent, could work 
to  support him, w h ile  pursuing her own course p a r t - t im e .
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In  th e  1950s, however, the  sexual im balance was more pronounced, and th e  
need fo r  in fo rm a l, e m o tio n a lly  s a t is fy in g  re la t io n s h ip s  w ith  members o f  th e  
opposite  sex p a r t ic u la r ly  acu te . The problems encountered by A frican  students  
in  th e  area  o f  h e te ro sexu a l re la t io n s h ip s  are w ell-know n. Much had been w r it te n ,  
to o , about re la t io n s h ip s  between black men' and w h ite  women in  th e  working c lass  
areas o f  im m igrant s e tt le m e n t. Documentary evidence fo r  th e  1950s is  supported  
by th e  re c o lle c t io n s  o f  lo n g -e s ta b lis h e d  Ibo re s id e n ts  and may be used to  
i l l u s t r a t e  th e  Ibo s itu a t io n  in  the  p eriod  in  questio n .
Attem pts were made to  contact women in  a v a r ie ty  o f  p la c e s , dance h a lls  
and c e r ta in  s o c ia l clubs being th e  most pop u lar. In fo rm ants  r e c a l l  w ith  wry 
amusement t h e i r  e f fo r ts  a t th e  Hammersmith P a la is  to  o b ta in  dancing p a rtn e rs . 
P o l i te  re fu s a ls  were in v a r ia b ly  th e  ru le *  Two fr ie n d s  d escrib e  t h e i r  s ta r t in g  
a t th e  same p o in t , moving in  opposite  d ire c t io n s  around th e  edge o f  th e  dance 
f lo o r ,  and m eeting again a t th e  o th e r  s ide  having f a i le d  to  persuade any g i r l  
to  leavd  her seatJ Th is  re lu c ta n c e  to  asso c ia te  w ith  them came as a rude 
shock to  mast o f  th e  young men, who were regarded as h ig h ly  e l ig ib le  a t home, 
and had never been refused  dances b e fo re .
Some re la t io n s h ip s  were e s ta b lis h e d  w ith  fe llo w  s tu d en ts , b u t, as was suggested
e a r l i e r ,  fem ale students were not o fte n  w i l l in g  to  be asso c ia ted  w ith  black
students in  th e  eyes o f  t h e i r  w h ite  c lass  mates. On th e  whole th e  students
f a i le d  to  make more than s u p e r f ic ia l  contact w ith  w h ite  women o f  t h e i r  own
background and Education . A common com plaint was th a t  th ey  could get English
g i r l s  to  go out w ith  them but th a t  th e s e  g i r ls  were o f  a lo w e r s o c ia l s ta tu s
than they were. They were either uneducated or were too old or too  plain to
1
f in d  English  men.
There is  evidence o f  a co n s id erab le  number o f  in te rm a rr ia g e s  in  th e  e a r ly  
p e rio d . No f ig u re s  are a v a i la b le ,  and most o f  th e  couples concerned probably  
l e f t  B r i ta in  fo r  N ig e r ia  b e fo re  th e  outbreak o f h o s t i l i t i e s  in  1966.
1. Kanittear (1 9 TO) p. 80 produced s im ila r  evidence fo r  In d ia n  students in  th e
London a re a .
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That m arriage between Ibamen and English women was not a ra re  phenomenon in  
th e  1950s and e a r ly  60s is  ev id en t from th e  accounts o f  in fo rm an ts ; from the  
number o f ’ B r i t is h  B ia fra n * w ives who f le d  from N ig e r ia  in  th e  recent war; from  
th e  ap p aren tly  w idely  d iffu s e d  image o f  such women in  Ib o lan d  (feast end’ o r  
' f is h  and c h ip s ' i e .  lo w er c lass  women), an image w ith  which young men came 
armed to  B r i ta in ;  and th e  ex is ten ce  o f  lo n g -s tan d in g  in te rm a rr ia g e s  in  London 
a t the present t im e .
From th e  evidence it is difficult to  pronounce on th e  social origins of the
English women in v o lv e d  in  in te rm a rr ia g e s . The widespread im pression among Ibos
th a t  they are  working c lass  i s  c o n tra d ic te d  by th e  m iddle c la s s  backgrounds
o f  th e  'B r i t is h - B ia f r a n ' w ives . The few lo n g -s tan d in g  in te rm a rr ia g e s  encountered
in  th e  f i e ld  in c lu d e  both h ig h ly  educated, m id d le -c la s s  women and uneducated,
w o rk in g -c lass  women. I t  i s  l i k e l y ,  however, th a t  th e  l a t t e r  account fo r  a high
p ro p o rtio n  o f  m arriages between th e  workers and unsponsored students who hoped
to  study p a r t - t im e  w h ile  engaging in  paid employment by day, and working c lass
English  woman in  th e  areas where they became d o m ic iled . C e r ta in ly ,  in t e r r a c ia l
m arriages between seamen and lo c a l  women were o f  th is  s o r t .  In  a study o f  a
West A fr ic a n  and West In d ian  community on Tyneside in  1951, between 80% and
9Q% o f  th e  wives were found to  be w h ite  and m ostly low er c la s s . The rem aining
110% were th e  second genera tion  o ffs p r in g  o f  mixed m arriag es . The women had in  
many cases o ffe re d  personal fr ie n d s h ip  and help  as the  seamen's la n d la d ie s  
and f i r s t  con tacts  on a r r i v a l .  Others were met in  lo c a l  pubs and dance h a l ls ,  
o r  a t the  homes o f k in  and fr ie n d s . A m ajor fa c to r  in  th e  asso c ia tio n  was found 
to  be the  extrem ely low s ta tu s  o f  th e  women in  the  w h ite  community, e i th e r  on 
account o f  i l l e g i t im a t e  b ir th s  o r  p r o s t i tu t io n ,  which had fa rced  them to  tu rn  
elsewhere f a r  p h y s ic a l and em otional s e c u r ity *
1. C o llin s  S. (1951) p. 797.
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The tendency fo r  l ia is o n s  in  th e  working c lass  im m igrant communities to  
ta k e  on a permanent o r  semi-permanent aspect (w hether o r not th ey  re s u lte d  in  
le g a l m arriages) i s  a r e f le c t io n  o f  th e  p a r t ic u la r  circum stances and expec­
ta t io n s  o f  th e  ex-seamen and w orkers. B efore comparing t h e i r  a t t i tu d e s  towards  
l ia is o n s  and m arriage w ith  w h ite  women, w ith  th e  a t t i tu d e s  o f  th e  s tuden ts , 
something must be daid  about another category o f  w h ite  women, w ith  whom th e  
Ibos in te ra c te d  and in te rm a rr ie d .
W hile in  a sense g i r ls  from th e  co n tin en t o f  Europe were p a rt o f  the  host 
community to  th e  Ibos they were a ls o , l ik e  them, tem porary re s id e n ts  in  an 
a lie n  s o c ie ty . L ike  th e  c o lo n ia l  students they had come to  work and s tudy, and 
experience l i f e  in  B r i t a in ,  E q u a lly , they  came from ' re s p e c ta b le * fa m il ie s ,  
and t r a v a i l in g  abroad was regarded as a stage in  t h e i r  ed u catio n . Dn account 
perhaps o f  t h e i r  m arg in a l p o s itio n  in  English s o c ie ty , t h e i r  d is tan ce  from home 
and th e  c o n s tra in in g  in f lu e n c e  o f  fa m ily  and fr ie n d s , th ey  tended to  asso c ia te  
more re a d ily  w ith  c o lo n ia l  students than d id  t h e i r  English  c o u n te rp a rts . The 
Ib o s , however, sim ply experienced them as being le s s  p re ju d ic e d , which in  a 
sense they were,^
2
The meeting grounds were s o c ia l c lu b s . F riendsh ips  e s ta b lis h e d  in  such 
co n tex ts  sometimes le d  to  m arriag e . Judging from th e  lo n g -s ta n d in g  in t e r r a c ia l  
m arriages encountered in  th e  f i e ld  i t  would seem th a t  m arriage w ith  c o n tin e n ta l 
o r o th e r  n o n -B r it is h  g i r ls  was almost as freq u en t as those w ith  English  g i r l s ,  
a t le a s t  among th e  re g is te re d  student p o p u la tio n . Of th ir ty - tw o  m arriages in  a 
sample o f  th e  1971 community in  which th e  p a rtn e rs  met and m arried  in  B r ita in  
befo re  1966, seven were in t e r r a c ia l .  Of th e s e , f iv e  in v o lv e d  B r it is h  g i r l s  and
1. I t  is  l i k e l y  th a t  th e  d i f fe r e n t  c o lo n ia l pasts o f  t h e i r  re s p e c tiv e  c o u n trie s  
a ffe c te d  t h e i r  a t t i tu d e s  towards c o lo n ia l s tu d en ts , A Scandinavian, fo r  in ­
s tance , would be le s s  l i k e ly  to  share English  p re ju d ic e s  about 'naked savages*. 
C o lo n ia l experience does not n e c e s s a rily  account fo r  d if fe re n c e s  in  p h y s ic a l 
re a c tio n  towards negroes, however, A study conducted in  1901 concluded
th a t  th e  E nglish  found negro fe a tu re s  p h y s ic a lly  re p u ls iv e , whereas th e  
French d id  n o tj both , however, had had ex ten s ive  co n tac t w ith  A frican  
c o lo n ie s .
2 . A .T . Carey c ite s  an example o f  a s o c ia l club in  th e  ^est End which was f o r ­
m erly p a tro n ised  by Europeans, a few Asians and E n g lis h . By th e  mid 195Qs 
i t s  patrons were m ostly negroes and c o n tin e n ta l domestic workers o r  English
shop g i r l s .  K a n itk a r  p . BD, describes the  's p e c ia l c o ffe e  b a rs ' in  So lders  
Green and Hampstead, where In d ian  students and c o n tin e n ta l au p a ir  a i r l s  
congregate.
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two in v o lv e d  o th e r  w h ites  (a  German and a Dutch g i r l ) .
The in te rm a rr ia g e s  took p lace fo r  a v a r ie ty  o f  reasons. Sometimes lo n e lin e s s  
and the  need fo r  em otional s e c u r ity  was th e  o v e rr id in g  m o tive . Such was th e  case 
o f  A rth u r, who a rr iv e d  in  B r ita in  in  th e  e a r ly  1060s fo r  a course in  business 
s tu d ie s . H is fr ie n d s  knew th a t  he was very  lo n e ly  and wanted to  m arry. They 
knew also th a t  he was unable to  t in d  an Ibo g i r l  to  whom he was s u f f ic ie n t ly  
a t t r a c te d .  I t  came as a complete s u rp ris e  however, when he m arried  a German 
g i r l  a f t e r  a very  short c o u rts h ip . O ften a combination o f  fa c to rs  led  to  
m arriag e . A man who a rr iv e d  in  th e  e a r ly  1950s as an unsponsored student had 
a chequered c a rre e r  u n t i l  he met h is  fu tu re  w ife . He had undertaken a v a r ie ty  
o f  jo b s , in c lu d in g  th a t  o f  a bus conductor fo r  London T ra n s p o rt, and had been 
unable to  advance beyond th e  i n i t i a l  q u a lify in g  exams fo r  th e  f u l l - t im e  course 
he had in  mind. He m arried  a Dutch s e c re ta ry  working in  London and h is  w ife  
gave him thB m oral and m a te r ia l support he needed.
Such m arriages met w ith  a v a r ie ty  o f  response from fr ie n d s  and fa m ily , much 
o f  i t  h o s t i le .  A rth u r m ain ta in s  th a t  h is  parents d id  not oppose h is  m arriage  
because they d id  not know h is  w ife 's  fa m ily , and so had noth ing  to  o b je c t t o .
They would assume th a t  he, A rth u r, knew best s ince he alone knew h is  w ife 's  
people and was in  a p o s itio n  to  eva lu a te  them as s u ita b le  in - la w s . A r th u r 's  
exp lan atio n  o f h is  p a re n ts ' a t t i tu d e  g ives a c lue  to  th e  op p o s itio n  which greeted  
most in te rm a rr ia g e s . I t  a lso  suggests th e  reason fo r  th e  m arriages o f  many 
young men being arranged b e fo re  they l e f t  home. I t  was th e  need, in  customary 
law , fo r  th e  fa m ilie s  which were being lin k e d  by m arriage to  know aach o th e r  
w e ll .  Such knowledge was im possib le  i f  th e  in tended  w ife  was E n g lish . On th e  
whole i t  was expected th a t  a student who had no fia n c e e  a t home would remain 
s in g le  and marry an Ibo g i r l  on h is  re tu rn , according to  customary law .
For th e  workers and ex-seamen i t  was d i f f e r e n t .  They were more disposed to  
marry lo c a l women, and s e t t le  down in  B r i t a in .  P a r t ly  th is  was because they  
lacked  th e  o p p o rtu n ity  to  improve t h e i r  s ta tu s  by a c q u irin g  w ealth  o r ed u ca tio n a l
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q u a li f ic a t io n s ,  and could n o t, th e re fo re , look forw ard to  re tu rn in g  home in
th e  fo reseeab le  fu tu re . The s itu a t io n  o f  th e  c o lo n ia l popu la tio n  o f  English
working areas is described by Banton:
UA±1 o f  th e  West A fr ic a n s  e n ta tta in  th e  idea  o f  re tu rn in g  to  th e  country o f  
t h e i r  b i r t h ,  but very few o f them have any s p e c if ic  plans fo r  doing so, and in  
th is  respect behaviour is  a b e t te r  guide than v e rb a l statem ents o f  in te n t io n  
o r hopes. Many o f  them, w h ile  o fte n  ta lk in g  o f th e  prospect o f  goling back tD 
A fr ic a , are b u ild in g  up fa m ily  t i e s  and h a b its  which p u l l  in  th e  opposite  
d ire c t io n  and few o f  them save any money. They t a lk  o f  th e  p o s s ib i l i t y  o f  winning  
th e  fo o tb a l l  pools and going to  A fr ic a  fo r  a h o lid a y , o r  o f  ta k in g  t h e i r  Euro­
pean wives th e re  to  see i f  they would l i k e  i t ,  but mt i s  c le a r  th a t  they  are
not l i k e ly  to  re tu rn  unless they can do so as successfu l f ig u re s  -  fo r  England
•j
i s  th e  country where men make t h e i r  f o r t u n e s , . . , *
Xn the  circum stances th e re  was l i t t l e  p o in t in  postponing m a rriag e . A w h ite
w ife , m oreover, could be a d is t in c t  a s s e t. In  the  Tyneside community i t  was
noted th a t  English  wives were ab le  to  act as in te rm e d ia r ie s  between th e  imrrd-
2
g ran t group and w h ite  s o c ie ty . I t  was th e  wives who were o fte n  sent to  get 
accommodation and even jobs fo r  t h e i r  men. For th e  le s s  w e l l - o f f ,  p a r t- t im e  
stu d en ts , to o , these c o n s id era tio n s  must have operated  in  th e  choicB o f  an 
English w ife .  L ia iso n s  o ffe re d  th e  hope o f  b e t te r  jobs and accommodation. As 
t h e i r  circum stances changed, however, so d id  t h e i r  need fo r  thB women who had 
helped them. There are  s e v e ra l ins tan ces  in  th e  e x is t in g  popu la tio n  o f  men 
who entered  in to  ephemeral re la t io n s h ip s  in  th e  e a r ly  years  o f  t h e i r  s ta y .
Some re la t io n s h ip s  which were fo rm a lised  in  m arriage e v e n tu a lly  ended in  d ivo rce  
o r  s e p a ra tio n . The whereabouts o f  form er wives is  unknown and o f  l i t t l e  
consequence,
r t f t 3
“or a f u l l - t im e  s tu d en t, to o , a w h ite  w ife  was not w ith o u t advantages.
1 . Banton (1953) p. 11 -12 .
2 , C o llin s  (1951) p, 800.
3* Banton suggests th a t  a re tu rn in g  student who brought w ith  him a European 
w ife  might win concessions from the  Europeans in  th e  co lony , p. 4 .
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^or some she c o n s titu te d  a s ta tu s  symbol. For o th e rs , however, e s p e c ia lly  th e  
f i r s t  sons o f  im p o rtan t fa m il ie s ,  m arriage to  a w h ite  woman was an entanglement 
to  be avoided a t a l l  co s ts . The fa te  o f  one such man who m arried  an I r is h  g i r l  in  
th e  1950s is  s t i l l  ta lk e d  about. H is fa th e r ,  a n a t io n a l p o l i t ic ia n ,  was so 
angry th a t  he se ized  a gun and had to  be re s tra in e d  from using i t  to  k i l l  h is  
son. The o ld  man's anger stemmed from th e  fa c t  th a t  th e  young man, h is  h e ir ,  
should have assumed h is  fa th e r 's  m antle and worked to  safeguard th e  fa m ily 's  
enormous p o l i t i c a l  and f in a n c ia l  in t e r e s ts .  To do so he had to  make th e  r ig h t  
m a rriag e . An a p p ro p ria te  match w ith  a lo c a l g i r l  would re in fo rc e  p o l i t i c a l  
a lle g ia n c e  w ith  t ie s  o f i f f i n i t y .  H is m arriage to  an o u ts id e r  gave enemies o f  
th e  fa m ily  a weapon to  use ag a in s t them -  th e  fa c t  th a t  th e  son could not o r  
was 'to o  proud' to  f in d  a w ife  from among h is  fa th e ri;s  c o n s titu e n ts .
Carey suggests th a t  West A frican  students in  th e  e a r ly  1950s wanted to  ac­
commodate th e  new values arJd way o f  l i f e  o f  t h e i r  ho s ts , r a th e r  than adapt 
com p le te ly , as d id  some West In d ian  s tu d en ts . The West A fr ic a n s  sought acceptance 
on ly  to  th e  e x te n t th a t  i t  served t h e i r  d e s ire  fo r  n a t io n a l independence, and 
because they saw in  s o c ia l p a r t ic ip a t io n  a te s t  o f t h e i r  own w orth* The evidence  
o f  Ib o -w h ite  re la t io n s  supports th is  v iew . But such an exp lan a tio n  i s  psycho­
lo g ic a l  r a th e r  than s o c io lo g ic a l.  An exp lan a tio n  o f  in te r a c t io n  in  term s o f  
in d iv id u a l percep tion  and m o tiva tio n  is  inadequate fo r  th e  p resent purposes.
A s o c io lo g ic a l exp lan a tio n  re q u ire s  a d i f fe r e n t  le v e l  o f  a n a ly s is , which makes 
use o f  s t r u c tu r a l r a th e r  than psych o lo g ica l fa c to rs . Demographic com position, 
p o l i t i c a l  and le g a l  developm ents, s o c ia l and economic circum stances, p rovide  
th e  framework fo r  in te r a c t io n ,  and <^uide in d iv id u a l p e rc e p tio n . These and o th e r  
s tr u c tu r a l  fa c to rs  are  thrown in to  sharper focus in  th e  a n a ly s is  o f  re la t io n s h ip s  
between Ibos and o th e r  b lacks , which fo llo w s .
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In te ra c t io n  w ith  o th e r  Black M in o r ity  Groups* Ibos in te ra c te d  e x te n s iv e ly  w ith  
o th e r  b lack m in o rity  groups, in  fo rm al and in fo rm a l s itu a t io n s .  C losest id e n t i ­
f ic a t io n  was achieved w ith  o th e r  West A fr ic a n s , -  N ig e r ia n s , Ghanaians, and 
S ie r r a . Leoneans. In  c o lle g e s , h o s te ls , s o c ia l c lubs and p o l i t i c a l  o rg a n is a tio n s  
th a  Ibos were brought in to  in te r a c t io n  w ith  Ind ian*: P a k is ta n i and West In d ian  
students as w e l l .  But w h ile  they belonged to  the same category  by v i r tu e  o f  t h e i r  
common p o l i t i c a l  and economic in te r e s ts ,  and shared circum stances o f  l i f e  in  
B r i ta in ,  th e  Ibos tended to  co n fin e  th e  in fo rm a l re la t io n s h ip s  o f  c lose f r ia n d -
■j
s h ip , k in s h ip  and m arriage to  members o f  t h e i r  own group,
A f e r t i l e  meeting ground fo r  th e  students was Hans C rescent, where th e  
B r it is h  C ouncil had i t s  main h o s te l fo r  men. Apart from p ro v id in g  accommodation 
fo r  200 c o lo n ia l students i t  a t tra c te d  n o n -re s id e n ts  as guests fo r  i t s  many 
s o c ia l and c u ltu r a l  a c t i v i t i e s ,  f i lm  shows, dances and le c tu re s . In  th e  e a r ly  
years  i t  was used as a headquarters  by th e  West A frican  S tuden ts ' Union and 
the  N ig e ria n  Union, among o th e r s o c ie t ie s .
In  fo rm al and in fo rm a l exchanges th e  students were madB aware o f  t h e i r  
common in te r e s ts  in  r e la t io n  to  t h e i r  h o s ts . Far from a c tin g  as a b ridge  between 
th e  rvewcomers and th e  host so c ie ty  as was in ten d ed , Hans Crescent and cen tres  
l i k e  i t  fo s te re d  and tem intainad s o c ia l s o l id a r i ty  among c o lo n ia l s tuden ts .
I f  o b je c t iv e  in te r e s ts  fo rced  them to g e th e r , r e la t io n s  were not always 
am icab le . The le s s  w e l l - o f f  s tu d en ts , p a r t ic u la r ly ,  found thems&lvBs a t odds 
w ith  t h e i r  neighbours. To them th e  cushioned ex is ten ce  o f  l i f e  in  a h o s te l was 
not a v a ila b le .  The s tru g g le  fo r  subsistence and-the achievement o f  t h e i r  am­
b it io n s  sometimes brought them in to  sharp c o n f l ic t  w ith  cQ -tenants  and c la s s ­
mates, V i t a l  l e t t e r s  from sch o larsh ip  committees and appointm ent boards wbtb 
assumed to  have been opened and asad, o r  s to le n , by people l iv in g  in  th e  house. 
In c id e n ts  l i k e  th a  fo llo w in g , to ld  by an Ibo in fo rm a n t, a re  e a s ily  re c a lle d .
1. F rien d sh ip  is  used here in  th e  sense o f  em otional and s o c ia l nearness between 
in d iv id u a ls  who share a supra- o r  e x tra -k in  re la t io n s h ip  which is  en tered  
in to  v o lu n ta r i ly  and which is  c u l tu r a l ly  recogn ised . Y .A , CohBn (1961) p ,3 5 2 .
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11 When I  f i r s t  came to  B r ita in  (1953) I  was im poverished. At th a t  tim e I  was 
l iv in g  in  a house in  Ladbroke Grove owned by a Yoruba man, w ith  some o th e r  
te n a n ts , Ghanaian. One o f  th e  Ghanaians, a f r ie n d  o f  mine, had a cousin who 
was t re a s u re r  to  th e  Ghana Cocoa M arketing Board Student S cholarsh ip  Scheme*
He arranged to  get me a s c h o la rs h ip , saying th a t  I  was a N ig e ria n  who had l iv e d  
in  Ghana and a man o f  g re a t ta le n t  and so on. He sa id  my m a il would be O.K.
(would not be tampered w ith ) as 'we a re  a l l  b lacks h e re * .  But the  l e t t e r  to  me 
from the  board was opened by another Ghanaian whom they had tu rned  down tw ic e .
He reported  to  th e  Board th a t  my c la im  was f a ls e ,  and I  d id n 't  get th e  award."
Soon a fte rw a rd s  th e  Ibo te n a n t q u arre led  w ith  th e  Yoruba la n d lo rd  and l e f t  th e
house.
T h e ir  economic s itu a t io n  d iv id e d  th e  students in to  two groups, according
to  th e  w e lfa re  o f f i c e r  o f  a c e n tra l London c o lle g e  whose law  students in  th e
195os and e a r ly  s ix t ie s  were 80% West A fr ic a n . In  one group were th e  w ea lth y ,
who were ab le  to  a f fo rd  decent f l a t s ,  o r  h o s te l accommodation. Ths 'c o lo n ia l
E n g lis h ' atmosphere o f  th e  B r it is h  Council s u ite d  them and they  made f u l l
use o f  i t s  f a c i l i t i e s *  Apart from these were th e  very poor s tu d en ts , o fte n  too
poor to  b e n e f it  from c o lle g e  su b s id ies  fo r  a h a l l  o f  re s id e n c e . As p a r t - t im e
students they were not e n t i t le d  to  th e  B r it is h  C ouncil s e rv ic e s , and stayed
away a lso  to  avoid th e  company o f  th e  more s u ccess fu l. They were fo rced  to
takB up p a r t - t im e  work, l i k e  o f f ic e -c le a n in g  between 7 am and 9 am in  the
morning, o r  dishwashing a t n ig h t .  Th is  re s u lte d  in  in e f f ic ie n c y  in  academic
■|
work, f a i lu r e  in  exam inations, and th e re fo re  th e  te rm in a tio n  o f  g ra n ts . They 
had to  accept crowded, in f e r io r  accommodation and were o fte n  in v o lv e d  in  f ig h ts  
w ith  o th e r  ten a n ts  ov>er t h e i r  w ives, over tha r e n t ,  and o ver 'd is a p p e a rin g ' 
l e t t e r s .  Court cases between te n an ts  were not in fre q u e n t . In  1958 an Ibo student 
a t th e  c o lle g e  threw  a b r ic k  a t a Yoruba c o -te n a n t, a lso  a s tu d e n t, and was bound
o ver to  keep th e  peace. ____
1. In  May 1961 S ir  C harles Logan, V ic e -C h a n c e llo r  o f  London U n iv e rs ity , commented 
on 'th e  poor q u a lity  o f  e x te rn a l s tu d en ts , m ainly from West A fr ic a  and m ainly  
doing law  and econom ics.' The f a i lu r e  r a te  was 71% fo r  In te rm e d ia te  Laws,
80% fo r  B .A . G enera l, and 86% fo r  Economics P art 1, West A fr ic a , May 1961*
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For many s tu d en ts , th e n , the  p r iv a te  housing s itu a t io n  le d  to  s o c ia l contact
w ith  o th e r  N ig e ria n s  o r  West A fric a n s * Since accommodation was more e a s ily
0fc*o bta ined  in  A fr ic a n  o r  West In d ia n  owned houses, c o n tra tio n s  soon developed in  
areas c h a ra c te r is e d  by t h e i r  la rg e  im m igrant p o p u la tio n s . A re p o rt published in  
1963 in d ic a te s  th a t  B rix to n  in  South London, w ith  th e  la rg e s t  im m igrant s e t t le ­
ment in  th e  c i t y ,  had a ra p id ly  in c re a s in g  number o f  A fr ic a n  students and t h e i r  
fa m il ie s  (a  fa c t  which could be confirm ed by a casual v i s i t  to  th e  reading room 
o f  th e  p u b lic  l ib r a r y *  )*  In  W illesd en , another main axBa o f  s e ttle m e n t, th e  
A frican  students had been th e  f i r s t  'im m ig ran ts ' to  a r r iv e ,  in  th e  1940s. 
Hackney, N o ttin g  H i l l  and Paddington, th e  rem aining areas w ith  a la rg e  coloured  
p o p u la tio n , each had s e v e ra l hundred A fric a n  re s id e n ts . Paddington, th e  authors  
o f  th e  re p o rt suggest, in c lu d ed  many A frican  ex -s tu d en ts  who were now working
a f t e r  f a i l in g  t h e i r  exams. They were concentrated  in  a s m a ll, c le a r ly  d e fin ed  
2
a re a , t h e i r  households o fte n  co n ta in in g  re la te d  in d iv id u a ls  but few elem entary  
fa m ily  u n its .
As la n d lo rd s  and ten a n ts  th e  Ibos were en.gaged in  a v a r ie ty  o f  re la t io n s h ip s  
w ith  o th e r  N ig e ria n s  and West A fr ic a n s , and o c c a s io n a lly  w ith  West In d ia n s .
Some re la t io n s h ip s  were more c o n tra c tu a l than o th ers  but a l l  had a p a r t ic u la r ­
i s t i c  elem ent: people were brought in to  in te ra c t io n  by v ir tu B  o f  t h e i r  common 
o r ig in s  and shared id e n t i t y  o f  'co lo u red  im m ig ran t1 ascrib ed  to  West In d ian s  
and A fr ic a n s , to  workers and students a l ik e ,  by members o f  the host s o c ie ty . 
O ccasio n a lly  th e  re la t io n s h ip  o f  la n d lo rd  and te n a n t, o r  o f  c o -te n a n t, was 
founded on a longstanding  acquaintance o r  fr ie n d s h ip  which had o r ig in a te d  in  
N ig e r ia .  More o fte n  accommodation was found o r  disposed o f  through mutual 
acquain tances, o r  through membership o f  th e  same c o lle g e  o r  p ro fe s s io n , o r  
p a r t ic ip a t io n  in  th e  same v o lu n ta ry  ass o c ia tio n *
1. P atterson  (1 9 6 3 ). As th e  e d ito r  o f  th e  re p o rt she was drawn to p o in t out 
th a t  s tudents  in  B r i ta in  needed studying f a c i l i t i e s  s ince  they had overflow ed  
th e  p u b lic  l ib r a r y  read ing  room. p .8.
2 . Harrow Road, Westbourne Park, and QuBens Park a re a . p. 26 .
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Formal in te x a c tio n  between Ibos and o th e r West A fr ic a n s  was f a c i l i t a t e d  by 
p o l i t i c a l  o rg a n is a tio n s , p ro fe s s io n a l asso c ia tio n s  and s o c ia l c lu b s . Among th e  
a s s o c ia tio n s  which played th is  ro le  were th e  West A fric a n  Students Union (V/ASU), 
th e  N ig e ria n  Union, both p o l i t i c a l ;  thB Kawari Klub and th e  Port H arcourt (N ig e r ia )  
P eo p le 's  SQc ia l  Club (G .B .) both s o c ia l;  and th e  N ig e ria n  Law A s s o c ia tio n .
WASU was not th e  f i r s t  A frican  Student o rg a n is a tio n  in  th a  U .K . but by th e
1 Te a r ly  1950s i t  was probably th e  most im p o rtan t and i n f l u e n t i a l .  i t s  fo rm ation  
and s tren g th  d erived  from th re e  fa c to rs :  th e  common g eo g rap h ica l o r ig in  o f  a 
la rg e  number o f  c o lo n ia l students in  B r i ta in ;  th e  c o lo u r p re ju d ic e  fa c in g  them; 
and t h e i r  c o lo n ia l s ta tu s . The la s t  two gave WASU the  c h a ra c te r  o f  a p ro te s t  
movement. I t  was founded in  1924 by a 'fcruba student who was prompted by the  
p a tro n is in g  and r a c is t  p o r tra y a l o f  A fric a n s  a t thB Wembley E x h ib it io n  o f  th a t  
y e a r . In  a dream he was d ire c te d  by God to  o rgan ise  and develop a s p i r i t  o f  
s e l f -h e lp ,  u n ity  and cooperation  among A frican s  a b ro a d ,fo r  th e  removal o f  the  
co lo u r b a r.
In  1945 i t s  membership stood a t 100, out o f  a p o s s ib le  1 ,0 0 0 . By 1945 th e re  
were more than 300 members, out o f  th e  2 ,300  West A fr ic a n  Students in  B r i t a in .  
D esp ite  ttoe development o f  o th e r  student asso c ia tio n s  in  th e  u n iv e r s it ie s ,  and 
o f  broader-based o rg a n is a tio n s  such as th e  N ig e ria n  Union, i t  continued to  
a t t r a c t  th e  p o l i t i c a l l y  ra d ic a l  and race  conscious s tu d e n ts . They he ld  m eetings  
i n i t i a l l y  a t th e  Br i t i s h  C ouncil h o s te l in  Hans C rescent, but by th e  e a r ly  
1950s had e s ta b lis h e d  two h o s te ls  o f  t h e i r  own, one o f  which had o f f ic e s  and a 
club  room in  th e  basement.
U n t i l  th e  development o f  n a t io n a l asso c ia tio n s  in  th e  years  lead in g  up to  
independence, WA5U was the main v e h ic le  fo r  th e  expression o f  p o l i t i c a l  p ro te s t .
I t  was assoc ia ted  w ith  a n t i-d is c r im in a t io n  movements and th e  B r it is h  Labour 
P a rty . I t s  main concern, however, was to  r e je c t  th e  c o lo n ia l re la t io n s h ip  w ith  
B r ita in  and to  advance th e  cause o f  n a tio n a lis m  in  th e  c o u n tr ie s  o f  West A fr ic a ,
1. P. G arigue, (1 9 5 3 ).
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No Ibos were in c lu d ed  among th e  founder members in  1925. By the  end o f  th e  
p eriod  in  q u estio n , however, they were re g u la r ly  in c lu d ed  among th e  le a d in g  
o f f i c i a l s *  In  1967, fo r  example, th e  o f f ic e s  o f  P re s id e n t, V ic e -P re s id e n t and 
U nder-S ecretary  were he ld  by Ib o s . In fo rm ants  suggest th a t  in  th e  1950s par­
t i c u la r l y  WASU was an im p o rtan t focus o f  a c t iv i t y  and a means faf which r e la t io n ­
ships w ith  o th e r  West A fric a n s  were e s ta b lis h e d  and m ain ta ined*
R e la tio n sh ip s  w ith  o th e r  N ig e r ia n s , Yoruba, E f ik ,  Ib ib io  and o th ers  -  were 
fo s te re d  in  a v a r ie ty  o f  ways. In  th e  decades o f  th e  1950s, b efo re  re g io n a l 
in te r e s ts  in  N ig e r ia  had begun to  assert them selves, th e  N ig e ria n  students  
in  London had much in  common. Some were form er co lleagues  and classm ates; a l l  
were p o te n t ia l ly  members o f  th e  same N ig e ria n  e l i t e .  T h e ir  common in te r e s ts  and 
sense o f  u n ity  w ith in  th e  la r g e r  body o f  West A fric a n s  in  London were expressed  
p o l i t i c a l l y  in  th e  farm o f  th e  N ig e rian  Union, and s o c ia l ly  in  th e  Kawari K lub.
Ibos were a c t iv e  in  th e  London branch o f  the  N ig e ria n  S tu d en ts1 Union. In  
1961 s ix  out o f  eleven o f  th e  execu tive  committee were Ib o s , occupying th e
o f f ic e s  o f  chairm an3and v ic e  ctehirman, w e lfa re  and s o c ia l s e c re ta r ie s , and
2study group o rg a n is e r . In  1966 they were le s s  w e ll rep resen ted , but s t i l l  held
th e  o f f ic e  o f  p re s id e n t.
According to  an Ibo in fo rm an t who was at one tim e  i t s  p re s id e n t, th e  Kawari
K lu b  was fo r m e d  i n  1959 f o r  s o c i a l  and  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  by  a g r o u p  o f  N i g e r i a n
stu d en ts . I t  was d e lib e ra te ly  n o n -p o l i t ic a l  and n a n - t r ib a l ,  i t s  t i t l e  being
derived  from th e  Hausa word fo r  N ig e r , ‘ Kwara’ . Patrons were drawn from each
2
region o f N ig e r ia ,  as were th e  o f f ic e r s .  I t  was hoped th a t  th e  t ie s  forged  
between th e  d i f fe r e n t  e th n ic  groups by t h e i r  sojourn abroad would be 
strengthened and extended when they re tu rn ed  to  N ig e r ia .  The fa te  o f  th e  asso­
c ia t io n ,  which was f a i r l y  successfu l in  th e  e a r ly  196os, was sealed by th e  o u t-
break o f  h o s t i l i t i e s  in  N ig e r ia  in  1966. ______
1. West A fr ic a  1967.
2* West A fr ic a  November 19 61.
3. West A fr ic a  March 1959. H a lf  o f  th e  o f f ic e r s  were Ib o s .
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A s im ila r  id e a  la y  behind th e  form ation  o f th e  Port H arcourt (N ig e r ia )
Peoples S o c ia l Club ( E .B . ) ,  described  by i t s  founders as 'n o n -e th n ic  o r  t r i b a l  
1
g ro u p in g *. I t  was designed to  c a te r  fo r  everyone who had a t some tim e o r  
another been re s id e n t in  th e  town o f P ort H arcourt in  south east N ig e r ia .  A 
l i s t  o f  th e  m asters o f  ceremony a t i t s  in a u g u ra l dance in  January 1966 in d ic a te s  
th e  t r u th  o f  th e  founders* c la im , fo r  they in c lu d ed  members o f  s e v e ra l e th n ic  
groups -  Ib o , Voruba, and m in o r ity  groups l iv in g  in  th e  v ic in i t y  o f  the  town.
I t  is  not knownto what e x te n t fo rm al s e tt in g s  o f  t h is  k in d  gave r is e  to  
in fo rm a l, more in t im a te  re la t io n s h ip s  between Ibos and members o f  o th e r  e th n ic  
groups. That th e  in te n t io n  fo r  such e x is te d  in  th e  minds o f t h e i r  founders is  
c le a r .  I t  i s  l i k e ly  th a t  in te ra c t io n  w ith in  th e  in s t i t u t io n a l  framework o f  
c o lle g e  and h o s te l gave r is e  to  as many fr ie n d s h ip s  as d id  th e  asso c ia tio n s  set 
up s p e c if ic a l ly  fo r  the  purpose* The s ig n if ic a n c e  o f  such a s s o c ia tio n s  here  
l i e s  in  th e  evidence they p ro v id e .o f  a f e l t  community o f  in te r e s t  l in k in g  Ibos  
and o th e r groups.
In fo rm a l re la t io n s h ip s  d id  not occur w ith  equal frequency between th e  v a rio u s  
groups. As a broad g e n e ra liz a t io n , i t  may be sa id  th a t  Ibos e s ta b lis h e d  f r ie n d ­
ships w ith  Yorubas and o th e r  N ig e ria n  m in o r it ie s ,  w ith  West In d ia n s , and w ith  
Asians, in  th a t  o rd e r . The Ibo student popu lation  recognised a s ta tu s  d is t in c ­
t io n  between them selves and workers o r  'im m igrants*r between West A fr ic a n s , whom 
they regarded as m ostly s tu d en ts , and West In d ia n s , whom they saw as being 
workers o r  im m igrants . The f a i lu r e  o f  members o f  th e  host s o c ie ty  to  d i f f e ­
r e n t ia te  between West In d ia n s  and West A fr ic a n s , workers and s tu d en ts , and
2
between th e  d i f f e r e n t  grades o f  s tu d en t, was b i t t e r l y  re s e n te d . The Ibos
1. West A fr ic a  January 1966.
2* The resentm ent is  expressed s tro n g ly  by Nw ariaku, th e  Ibo w r i t e r  in  T a j f e l  
and Dawson (1 9 6 5 ). A l l  co loured people, he s ta te s , are  fa rced  in to  th e  same 
ca teg o ry , desp itE  e th n ic  and ed u ca tio n a l d if fe re n c e s , p . 84. Carey (1956) 
p. 128 confirm s th e  p o in t th a t  a l l  c o lo n ia ls  were put in  th e  same s o c ia l  
c lass  as seamen and w orkers.
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regarded them selves as s u p e rio r to  West A frican  workers in  socio-econom ic term s, 
and to  West In d ia n s  in  m oral term s as w e ll .  The West In d ia n  im m igrant was common­
ly  he ld  to  be la z y  and p r o f l ig a te ,  la c k in g  th e  d r iv e  o f  th e  students to  b e t te r
1
h im s e lf through study and re tu rn  home to  shoulder h is  r e s p o n s ib i l i t ie s .  In  
th is  th e  Ibos r e f le c te d  the  p re ju d ic e s  o f  th e  host s o c ie ty . I t  was not u n t i l  
th e  l a t e  1960s th a t  West A fr ic a n s  and West In d ian s  in  B r ita in  began to  recognise  
common in te r e s ts ,  expressed in  the  slogan 'B lack Power1.
In tim a c y , i t  seems, was le a s t  l i k e ly  to  occur between West A frican  students  
and Asian s tu d en ts . Each group f B l t  th a t  i t  had l i t t l e  in  common w ith  th e  o th e r  
ap art from shared c o lo n ia l and student s ta tu s . According to  K a n itk a r , the  In ­
d ia n s ' s te reo typ e  o f  the A frican  student resembled th a t  h e ld  by w h ite  s o c ie ty ,
2w ith  an emphasis on sexual prowess and p r im it iv e  o r ig in s .  The A frican  a t t i tu d e  
was e q u a lly  dero g ato ry . The Ibo image o f  th e  Ind ian  students was th a t  o f  a 
p o l i t i c a l  w eakling whose deference towards th e  form er im p e r ia l m aster was in  
sharp c o n tra s t to  th e  A fr ic a n 's  assertio n  o f h is  r ig h ts *
The p a tte rn  o f  in te r a c t io n  w ith  th e  women o f  th e  v a rio u s  groups, p a r t ic u la r ly  
th e  West In d ia n , co n tras ted  w ith  th a t  o f th e  men. For reasons mentioned e a r l i e r ,  
Ibo students needed th e  companionship o f  women o u ts id e  t h e i r  own group. W hile  
m asculine company was a v a ila b le  from fe llo w  Ib o s , fem in in e  company was n o t. 
Consequently, h e te ro sexu a l fr ie n d s h ip s  were sought w ith  v a ry in g  degree o f success, 
and sometimes re s u lte d  in  m a rriag e . I t  i s  d i f f i c u l t  to  es tim ate  th e  number o f  
in te r e th n ic  (as opposed to  in t e r r a c ia l )  m arriages which occurred  b e fo re  1966. 
C a lc u la tio n  on th e  b as is  o f e x is t in g  in te rm a rr ia g e s  i s  hampered by th e  d is ­
ru p tiv e  e f fe c t  o f  th e  war, which brought about th e  te rm in a tio n  o f  many r e la t io n -
3ships between B ia fra n s  and t h e i r  N ig e ria n  o r  ' a n t i -B ia f r a n ' w ives. Another
1. Patterson (1963 b) d iscovered  m utually  derogatory a t t i tu d e s  among West In d ian s  
and West A fric a n s  in  B r ix to n . West In d ia n s  tended to  regard  West A fr ic a n s  as 
savages, w h ile  th e  l a t t e r  regarded th e  form er as th e  descendents o f  s la v e s .
One o f  P a tte rs o n 's  in fo rm a n ts , an English  c u ra te , commented on th e  way the  
two groups kept ap art a t church s o c ia ls , p. 259.
2 . K a n itk a r (1970) p. 1 8 -2 0 . In  her experience th e re  was l i t t l e  s o c ia l m ixing  
in  th e  e a r ly  1960a between th e  two student groups; In d ia n s  in v a r ia b ly  re ­
fused accommodation in  A frican  or West Ind ian  Houses.
3. Women from m in o rity  groups w ith in  B ^afra  which opposed secession.
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l im i ta t io n  on th e  use o f  e x is t in g  in te rm a rr ia g e s  is  th e  presumed departu re  o f  
many o f  th e  couples concerned in  th e  p eriod  beforB th e  w ar.
In  view o f  th e  id e n t i t y  o f  in te r e s ts  and degree o f  in te r a c t io n  between Ibos  
and t h e i r  fe llo w  N ig e ria n s  in  o th e r  c o n te x ts , ona would expect a h ig h er degree 
o f  in te rm a rr ia g e  w ith  Yoruba, E fik  and Ib ib io  women than w ith  o th e r  West A fric a n s  
o r West In d ia n s * ThB exchange o f women between these groups would express and 
re a f f irm  t h e i r  in te r e s ts .  In  f a c t ,  numbers are  more o r  le s s  equal* Of 32 mars 
r ia g e s  in  th e  e x is t in g  p opu la tion  which took p lace be fo re  1966, seven are  between 
Ibo men and b th e r  b lack women* The seven wives in c lu d e  th re e  West In d ia n s , 
two N ig e r ia n s , a Ghanaian and a L ib e r ia n *
TABLE 1 .1 . Ibo couples who met and m arried  in  B r ita in  b e fo re  1966{Source; M arriage
s a m p le )!.
Ibo w ife  O ther b lack w ife  W hite w ife  T o ta l
18 7 7 32
3 West In d ian  5 B r i t is h
4 West A frican  2 C o n tin e n ta l
These numbers are  o f  course too sm all to  g iv e  anyth ing  more than a rough 
guide to  th e  s itu a t io n .  But supposing th e  d is t r ib u t io n  to  be a r e a l  one, va rio u s  
exp lan atio n s  fo r  th e  evenness in  numbers o f  West In d ia n  and West A frican  wives  
present them selves. I t  i s  l i k e ly  th a t  West Ind ian  women were more numerous 
than West A fr ic a n s , e s p e c ia lly  during th e  1950s. Another fa c to r  is  th e  g re a te r  
a c c e s s ib i l i ty  o f  West In d ian  women who, w h ile  harbouring c e r ta in  p re ju d ic e s  
ag ain st A fr ic a n  men might la c k  th e  s o c ia l c o n s tra in ts  excerc ised  on, say, a 
Yoruba g i r l  by h e r k in  and townspeople abroad, who expect h e r to  re tu rn  home on 
com pletion o f her course and marry according to  custom. However, bearing  in  
mind th a  la c k  o f  r e a l  evidence on t h is  p o in t, th e  suggestions o ffe re d  here  
remain a t th e  le v e l  o f  s p e c u la tio n , b r  a complete p ic tu re  o f  heterosexua l
c
1, o r  d e ta i ls  o f  the  com position o f  th e  m arriage sample see Appendrx I .
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re la t io n s h ip s  between th e  groups, those which stopped a t c o h a b ita tio n  o r  casual 
l ia is o n  must be added to  th e  handfu l which a c tu a lly  re s u lte d  in  m arriage (o r  
d iv o rc e ). Evidence o f  th e s e , more ephemeral, unions, however, is  even h ard er 
to  o b ta in , though some are  known to  have e x is te d .
The a t t i tu d e s  towards men who in v o lv e d  them selves in  re la t io n s h ip s  o f  t h is  
s o r t ,  and tie  type  o f  man who d id  so, may be d iscerned in  th e  fo llo w in g  cases. 
The f i r s t  concerns a man who f e l t  l ib e r a te d  from t r a d i t io n a l  o b lig a t io n s .
As a b r ig h t c h ild  o f  i l l i t e r a t e  peasant fa rm ers , Nweke had been given a
sch o la rsh ip  by h is  town un ion . He did w e ll a t school and was e v e n tu a lly
sent to  B r ita in  by the  Union fo r  a degree in  economics. In  1959 he met a 
student nurse from the West In d ie s  and decided to  marry h e r . He did not 
ask h is  p a re n ts ' perm ission , he p a id , because they were co n serva tiv e  and 
u n s o p h is tic a te d , and l i k e l y  to  o b je c t . He f e l t  su re , in  any case, th a t  they  
would accept h is  judgement and welcome h is  w ife  when they  met h e r. There 
was also  th e  fa c t  o f  h is  f in a n c ia l  independence from them* H is sponsors 
were th e  un ion , and h is  paren ts  had no im m ediate sanctions  to  apply fo r  h is  
m arrying ag a in s t t h e i r  w ishes. However, the  London branch o f  th e  town union 
expected to  be co n su lted , and Nweke had to  in tro d u c e  h is  p ro sp ec tive  w ife  
at a fo rm al m eeting , ^or h is  p a r t ,  he needed to  know th a t  h is  w ife  would be 
made welcome in  th e  lo c a l  c i r c le  in  London, fo r  th e  townspeople were a 
m ajor source o f  em otional (and u lt im a te ly  p h y s ic a l) support in  B r i t a in ,
Nweke was h ig h ly  educated and w e ll respected in  th e  lo c a l  c i r c le ,  and h is  
w ife  as a nurse was an asset to  th e  group, so noone o b je c te d  to  th e  proposal 
except th e  man whose s is t e r  had been in ten d ed  as Nweke1s w ife . He m erely
refused  to  o f f i c i a t e  a t th e  wedding.
The next case concerns a student who was persuaded by h is  sponsor th a t  an 
o u ts id e r  would not make a s a t is fa c to ry  w ife .
Pius f e l l  in  lo v e  w ith  ’ a m u la tress ' ( h a l f  E n g lish , h a l f  N ig e r ia n ) when 
he a rr iv e d  in  B r ita in  in  1961. He wanted to  marry h e r , and w rote to  ask 
the  perm ission o f h is  m other's  b ro th e r, who had brought him up, was paying  
h is  c o lle g e  fe e s , and had s p e c ia l in f lu e n c e  over him. The uncle po in ted  out 
th a t  th e  g i r l  would not understand the custom o f  t h e i r  towra o r  ta k e  to  t h e i r  
way o f  l i f e .  Pius d id  not agree and planned to  ig n o re  h is  u n c le 's  w arning. 
G ra d u a lly , however, he re a lis e d  th a t  he r e a l ly  d id want a w ife  from h is  
own townt. Such a m arriage had safeguards; i t s  s t a b i l i t y  was ensured because
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th e re  would be mutual understanding and t r u s t  between him and h is  w ife ,  and 
e f fe c t iv e  means o f  s e t t l in g  d ispu tes* I f  h is  w ife  o ffended  him, Pius could  
send her home to  her p a re n ts , who would send her back to  h is  p a ren ts . He 
h im s e lf would avoid g iv in g  o ffe n c e , f a r  th e  shame i t  would being to  h is  parents  
and to  him as w e l l .  These ra t io n a l is a t io n s  were supported by th e  c e r ta in  
knowledge th a t  i f  he had gone ahead w ith  h is  dec is io n  to  m arry, h is  allow ance
from home would have been cut o f f .
In  th e  t h i r d  case th e  s p e c ia l circum stances o f th e  student made m arriage  
w ith  a nan-Q3bo d e s ira b le .
C h ris to p h er came to  B r ita in  in  1959 fo r  a degree course. He was w e a lth y , 
in t e l l ig e n t  and charm ing, and had a prom ising fu tu re  in  h is  chosen p ro fe s s io n . 
But h is  s o c ia l r e la t io n s h ip s , in  p a r t ic u la r  re la t io n s h ip s  w ith  women, were 
r e s t r ic te d  by h is  membership o f  a p a r t ic u la r  s o c ia l group. He was an Qsu. 
descendant o f  a r i t u a l  s la v e . Most o f  th e  customary p ro h ib it io n s  on s o c ia l  
in te rc o u rs e  between Qsu and freeborn  had d e c lin ed ; m arriage alone remained
out o f  th e  q u es tio n . No g i r l ,  unless she were h e r s e lf  an Qs,g. would knowingly
e n te r in to  a re la t io n s h ip  w ith  him which might lead  to  m arriag e . C h ris topher  
could e i th e r  marry an Qsu, g i r l ,  o f whom th e re  were very  few in  London, o r  
f in d  a w ife  o u ts id e  th e  community a lto g e th e r . He chose th e  l a t t e r  coursB, 
by m arrying a te a c h e r from M a u r it iu s .
Q ther m arriages took p lace  between men and women o f  d i f f e r e n t  e th n ic  groups 
who shared a common experience o f  l i f e  in  th e  c i t i e s  and townships o f  N ig e r ia ,  
where they o r  t h e i r  parents  had m igrated  as tra d e rs  o r  o f f ic e  w orkers. They saw 
them selves as c it iz e n s  o f  Lagos o r  Port H arco u rt, r a th e r  than as Ibos o r  E fik s  
o r  Yoruba. Common in te r e s ts  o f  t h is  s o r t ,  common n a t io n a l i ty  and re g io n a l 
in te r e s ts ,  were fa c to rs  in  th e  choiee o f  N ig e ria n  w ives. A d d it io n a l fa c to rs  in  
l ia is o n s  between Ibos and o th e r b lacks abroad, were th e  shared experience o f  
edu catio n , th e  l ib e r a t io n  th is  brought fo r  some c a te g o rie s  o f  s tu d en t, and thB  
demographic im balance. Why th e re  were not more in te rm a rr ia g e s  o f  th is  typ e  
is  exp la in ed  by th e  a t t i tu d e s  towards 'o u ts id e r s '.  A student whose wedding 
guests are  analysed  in  th e  fo llo w in g  section  n e g o tia te d  w ith  h is  paren ts  fo r  
fo u r  years  b e fo re  thBy agreed to  h is  m arriage in  1965 to  a West In d ian  nurse .
1. The system is  described  in  g re a te r  d e t a i l  in  a l a t e r  c h a p te r.
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^uch p e rs is te n c e  accounts perhaps fo r  th e  l ia is o n s  which f a i le d  to  develop  
in to  permanent unions, and th e  c o h a b ita tio n s  which became u n s a tis fa c to ry  sub- 
s is tu te s  fo r  m arriage*
The evidence o f  in fo rm a l re la t io n s h ip s  in  th e  e a r ly  p erio d  p o in ts  to  th e  
conclusion th a t  w h ile  in  many s itu a t io n s  th e  Ibos and o th e r  b lack m in o r it ie s  
belonged to  th e  ^ame ca te g o ry , in  th e  s ig n if ic a n t  areas o f  k in s h ip  and c lose  
fr ie n d s h ip  th e  Voruba, West In d ia n s  and o th ers  were an o u t-g ro u p .
In te ra c t io n  among Ib o s . Cleavages w ith  th e  group to  some e x te n t m irro red  those  
w ith in  th e  w ider im m igrant p o p u la tio n . They were based on s ta tu s  and o ccupation , 
and on p lace o f o r ig in .  The v a rio u s  in te r e s ts  were expressed fo rm a lly  in  th e  
ex is ten ce  o f  onions and s o c ie t ie s , and in fo rm a lly  in  p a tte rn s  o f  fr ie n d s h ip  
and m arriag e .
In  th e  1950s fo rm al a s s o c ia tio n s  based on area o f  o r ig in  in  Ibo land  were
le s s  in  evidence than they were to  become in  th e  s ix t ie s .  The im pression o f
those years  gained by people who were here at th e  tim e  i s  th a t  the  community
was sm all and u n d if fe re n t ia te d  in  term s o f  area; th a t  everyone knew everyone
e ls e . That i t  was s m a lle r  than i t  became in  th e  196Qs is  tru e .^  ^hat i t  was
u n d if fe re n t ia te d  in  term s o f area  i s  a lso t r u e .  Clubs l i k e  th e  Kawari Klub
arid th e  P ort H arcourt P eo p le 's  S o c ia l Club expressed and f a c i l i t a t e d  in fo rm a l
in te ra c t io n  which cut across l o c a l i t y .  An im p o rtan t focus o f  a c t iv i t y  fo r  Ibos
from wide ranging backgrounds and areas was th e  N .C .N .C ., th e  n a t io n a l p o l i t i c a l
p a rty  which was le d  by A zik iw e and based in  th e  Eastern Region o f  N ig e r ia .
U n t i l  th e  overthrow  o f  c iv i l i a n  government in  1966 i t  a t t ra c te d  th e  support o f
most Ibos in  N ig e r ia  and in  London* here th e  energ ies  o f  s e v e ra l students
were channelled  in to  a su b s id ia ry  youth o rg a n is a tio n  -  th e  Z ik is t  Movement -
2
in augurated  in  1963. In  th e  context o f  such fo rm al p o l i t i c a l  a sso c ia tio n s  
s o c ia l contacts  were e s ta b lis h e d  and m ain ta ined .
1 . See p . 37 f .n J .T h e  peak o f  u n iv e rs ity  entrance was reached in  1961 and th e re ­
a f t e r  d e c lin e d . O ther types o f  s tu d en t, however, continued to  a r r iv e  in  
in c re a s in g  numbers.
2 , West A fr ic a  1963.
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In  h o s te ls  and a t the B r it is h  C o u n c il, Ibos met each o th e r  and bsgan la s t in g  
fr ie n d s h ip s , which are sBBn today in  in fo rm a l v is i t in g ,  in v i t a t io n s  to  weddings 
and c h ris te n in g s  and so on. In te ra c t io n  occurred also a t those  cen tres  o f  le a rn ­
in g  which a t t ra c te d  West A fr ic a n  students in  la rg e  numbers. C o lo n ia l students  
tended to co n cen tra te  in  p a r t ic u la r  Inns o f  C ourt. In  1951, 75o c o lo n ia ls  
re g is te re d  a t the fo u r Inns were d is tr ib u te d  as fo llo w s : L in c o ln 's  Inn 39/4;
■j
M iddle Temple 30$; G ray 's  24$ and In n e r Temple 7$ . According to  an Ibo in fo rm an t 
L incoon 's  Inn i s  the most popu lar among Ibo law  s tuden ts  to o . The choice o f  
Inn was in flu e n c e d  by fr ie n d s  and r e la t iv e s .  S evera l e x is t in g  fr ie n d s h ip s  be­
tween men o f  d i f fe r e n t  p a rts  o f  Ibo land  are based on membership o f  th e  same 
Inn in  th e  1950s.
But i f  such a s s o c ia tio n s  cut across a re a , they re f le c te d  in s te a d  d is t in c ­
t io n s  based on occupation and s o c ia l s ta tu s . The shared in t e l l e c t u a l  and 
p ro fe s s io n a l in te r e s ts  im p lie d  in  fr ie n d s h ip s  founded on membership o f  th e  
same Inn o r c o lle g e  wbre th e  basis  o f  many a § s a tia t io n  s. I t  i s  probably t ru e  to  
say th a t  in  th e  1950s s o c ia l s ta tu s  was th e  m ajor form o f  s o c ia l d i f f e r e n t ia t io n .  
In  p a r t ic u la r  a d is t in c t io n  was made between th e  c a te g o rie s  o f  worker and s tu d en t,
From th e  evidence o f  c u rre n t re s id e n ts  i t  appears th a t  f u l l - t im e  students looked
2down upon th e  workers and even on p a r t- t im e  s tu d en ts , and d id  not mix s o c ia l ly .  
In te ra c t io n  o u ts id e  c o lle g e  was l im ite d  by d i f f e r e n t ia l  access to  th e  B r it is h  
Council and h o s te ls  o f  f u l l - t im e  and p a r t - t im e  s tu d en ts . The l a t t e r ,  in  any 
case, were in c l in e d  to  avoid  such cen tres  o f  a c t iv i t y  fo r  reasons in d ic a te d  
e a r l i e r .  For th e  same reasons they avoided th e  m eetings and s o c ia l a c t iv i t i e s  
o f  th e  lo c a l  unions whose development in  th e  1960s is  described  s h o r t ly .
In  a sense th e  two c a te g o rie s  had l i t t l e  in  common. T h e ir  backgrounds, 
a s p ira tio n s  and l i f e  chances were o fte n  s t r ik in g ly  d i f f e r e n t .  The workers and 
ex-seamen in c lu d ed  a number o f  o ld e r  men and i l l i t e r a t e s  who pursued working
1. Carey (1956) p . 11D*
2 . See p 15 f . n .  fo r  th e  comment to  th a t  e f fe c t  by a p a r t - t im e  student a t  
London U n iv e rs ity .
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c la s s  o c c u p a tio n s  and had l i t t l e  e x p e c ta t io n  s o f  h ig h  s ta tu s  o c c u p a tio n s  in  
N ig e r ia ,  sh o u ld  th e y  r e tu r n .  The s tu d e n ts ,  on th e  o th e r  hand, had much to  lo o k  
fo rw a rd  t o .  They had in  many cases been s e le c te d  as th e  b r ig h te s t  c h i ld r e n  in  
t h e i r  v i l l a g e s  and sponsored  by b o d ie s  w hich had h ig h  hopes o f  a re tu rn  on 
t h e i r  in v e s tm e n t. In  B r i t a in  th e  young men reg a rd e d  th e m se lve s  as le a d e rs  o f  
th o u g h t,  and fu tu r e  p o l i t i c a l  le a d e rs .  T h e ir  a c t i v i t i e s  to  t h i s  end were chan­
n e l le d  th ro u g h  o rg a n is a t io n s  l i k e  WASU. T h e ir  congruence in  o u t lo o k ,  and 
id e n t i c a l  hopes f o r  th e  fu tu r e  were re a f f irm e d  in  o th e r  c o n te x ts  to o .  S tu d e n ts  
were b ro u g h t to g e th e r  in  O ld  B oys ’ and O ld  G i r l s ’ re u n io n s , c a l le d  by t h e i r  
fo rm e r te a c h e rs .  A r e t i r e d  woman m is s io n a ry  says th a t  she has k e p t in  to u ch  
w ith  h e r fo rm e r  g i r l s  in  t h i s  way. A n o th e r, who spen t 1956-9 on le a v e  in  
E ng land , h e ld  annua l O ld  B oys ' Reunions f o r  fo rm e r p u p i ls  s tu d y in g  in  London, 
and each m ee ting  a t t r a c te d  about t h i r t y  man. I t  seems u n l i k e ly ,  th e r e fo r e ,  
t h a t  th e  two g roups were drawn to g e th e r  th ro u g h  shared  a m b it io n s  o r  common 
e x p e r ie n c e .
There was one k in d  o f  s ta tu s  d i f f e r e n t i a l  w h ich  o p e ra te d  p a r t i c u la r l y  in  
h e te ro s e x u a l r e la t io n s h ip s :  th e  h e re d ita r y  s ta tu s  o f  s la v e  and f re e b o m .
W h ile  in t e r a c t io n  between th e  two c a te g o r ie s  was u n r e s t r ic te d  in  mast a re a s  o f  
s o c ia l  in te r c o u r s e ,  m a rr ia g e  and r e la t io n s h ip s  w hich m ig h t le a d  to  a perm anent 
un ion  were fo rb id d e n  by custom . The i n h ib i t i n g  e f f e c t  o f  t h i s  a s c r ib e d  s ta tu s  
on r e la t io n s h ip s  between Ib o  men and women i s  i l l u s t r a t e d  in  th e  fo l lo w in g  
case .
A s tu d e n t whose w ife  had rem ained in  N ig e r ia  was e x tre m e ly  lo n e ly  in  p r iv a te  
lo d g in g s ,  and wanted fe m in in e  company. H is  f r ie n d s  suggested  th a t  he went to  see 
a p a r t i c u la r  Ib o  g i r l  th e y  knew o f .  He c o u ld  e n jo y  h e r  company as o th e rs  d id ,  
w ith o u t  g e t t in g  in v o lv e d .  In t r ig u e d ,  he went to  v i s i t  th e  g i r l  and found  th a t  
she was in d e e d  p le a s a n t company; b e a u t i f u l ,  w e ll-b e h a v e d  and h ig h ly  edu ca te d .
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(She was s tu d y in g  la w ) *  D e s p ite  th e s e  d e s ira b le  q u a l i t i e s ,  how ever, she was 
i n e l i g i b l e  as a w i fe ,  f o r  she was an Qsu, e x p la in e d  th e  in fo r m a n t .  He d id  n o t 
go aga in  to  see h e r ,  and e v e n tu a l ly  she re tu rn e d  home, as a b a r r i s t e r ,  s t i l l  
u n m a rr ie d .
The d is t in c t io n s  between w o rke rs  and s tu d e n ts , between f u l l - t im e  and p a r t -  
t im e  s tu d e n ts ,  p e r s is te d  in t o  th e  1960s, bu t w b t b  jo in e d  by a new s e t o f  
c le a v a g e s , based on a rea  o f  o r i g i n .  The in c re a s e  irti th e  s iz e  o f  th e  s tu d e n t 
p o p u la t io n  saw a deve lopm ent o f  lo c a l  u n i t s .  A t th e  o r g a n is a t io n a l  le v e l ,  lo c a l  
in t e r e s t s  and s e n tim e n ts  were m a n ife s te d  in  town and c la n  u n io n s , and ’ fa m ily  
m e e t in g s '.  A t th e  more in fo r m a l,  d i f f u s e  le v e l  th e y  were seen in  th e  m u tu a l 
r ig h t s  and o b l ig a t io n s  re c o g n is e d  between to w n sp e o p le ; in  th e  m o ra l d e n s ity  
o f  lo c a l  u n i t s ;  in  th e  in fo r m a l s o c ia l  c o n t r o l  e x e r te d  by members on each o th e r ,  
and in  p a r t i c u la r  by th e  tenden cy  to  choose lo c a l  p a r tn e rs  in  m a rr ia g e . The 
o r g a n is a t io n a l  e xp re s s io n  o f  lo c a l  in t e r e s t s  i s  d e a lt  w ith  a t le n g th  in  th e  
fa l lo w in g  c h a p te r .  I t  may be u s e fu l ,  how ever, to  n o te  he re  some d e t a i ls  o f  th e  
deve lopm ent and fu n c t io n  o f  lo c a l  u n io n s , in  so f a r  as th e y  a f fe c te d  i n t e r ­
a c t io n  among Ib o s  in  th e  p e r io d  in  q u e s t io n .
Most u n io n s  came in t o  e x is te n c e  in  th e  e a r ly  1960s, as soon a s ^ s u f f ic ie n t  
number o f  p e o p le  from  a s in g lB  a rea  had a r r iv e d  in  B r i t a i n .  In a u g u ra t io n s  were 
o f te n  announced in  ’ West A f r i c a ' ,  a w eekly  magazine w h ich  e n jo ye d  a w ide
■\
c i r c u la t io n  among West A f r ic a n  s tu d e n ts  and was read  by Ib o s  u n t i l  1967.
In  September 1965, f o r  in s ta n c e ,  re a d e rs  were in fo rm e d  t h a t  "Ogwashiuku W e lfa re  
A s s o c ia t io n  has been in a u g u ra te d  in  London. . . . .  I t  i s  o b s o lu te ly  n o n - p o l i t i c a l  
in  s t r u c t u r e . . . .A t  a g e n e ra l m ee ting  a tte n d e d  by 80 Ogwashians th e  fo l lo w in g  
were e le c t e d . . . ”  There  fo l lo w e d  a l i s t  o f  n in e  e x e c u t iv e  com m ittee  members, 
in c lu d in g  a p a tro n .  A n o th e r a d v e rtis e m e n t p ro c la im e d  th a t  " th e  lo n g  sough t f o r ,
2th e  c e n t r a l  v o ic e  f o r  Asaba D iv is io n  in  G rea t B r i t a in  and I r e la n d  i s  now e v o lv e d . . ”
1 . W ith  th e  d e c la ra t io n  o f  se ce ss io n  by B ia f r a  th e  m agazine to o k  up th e  F e d e ra l 
cause and rem ained c o n s is te n t ly  p ro -N ig e r ia  th ro u g h o u t th e  w ar.
2 . West A f r ic a  F eb rua ry  1965.
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Announcements som etim es in c lu d e d  a s ta te m e n t o f  i n t e n t .  Thus a new ly fo rm ed 
d iv is io n a l  u n io n  was s a id  to  e x is t  f o r  ' t h e  s o le  pu rpose  o f  c a te r in g  f o r  th e  
in t e r e s t s  and w e lfa re  o f  a l l  th e  p eop le  o f  th e  D iv is io n  r e s id e n t  in  a n d /o r  
on v i s i t s  to  th e  U . K . * . . 1 The m o ra l and m a te r ia l  w e lfa re  o f  members in  B r i t a in  
was a m a n ife s t and im m ed ia te  fu n c t io n  o f  lo c a l  u n io n s . A t th e  same t im e  c e r ta in  
o th e r  ends were s e rv e d . These in c lu d e d  th e  p ro m o tio n  o f  th e  p o l i t i c a l  in t e r e s t s  
o f  th e  home com m unity , and th e  e x c e rc is B  o f  p o l i t i c a l  and o r g a n is a t io n a l  s k i l l s  
o f  s tu d e n ts  in  B r i t a in .  The appea l to  p o te n t ia l  members em phasised th e  w e lfa re  
fu n c t io n  f i r s t ,  as a d e c la re d  o b je c t iv e ,  and som etim es th e  p o l i t i c a l  as w e l l .  
Thus th e  re c ru itm e n t  campaign in  1963 f o r  O w e rri D iv is io n a l  U n ion , w h ich , s in c e  
i t s  fo rm a tio n  in  1959 had d e c lin e d  in  s t r e n g th ,  s tre s s e d  O w e rr i in t e r e s t s  a t 
home and ab ro a d . A t home, O w e rri peop le  c o n s t i tu te d  a m in o r i t y  w hich was 
s u f fe r in g  d is c r im in a t io n  in  r e g io n a l  p o l i t i c s ,  h a v in g  no s tro n g  p o l i t i c a l  
r e p re s e n ta t iv e  in  th e  r e g io n a l governm en t; and in  London an O w e rr i man had 
r e c e n t ly  d ie d  a lo n e  in  h o s p i t a l ,  unknown to  h is  fe l lo w s .
Thus th e  g row th  o f  lo c a l  u n io n s  was a response  to  s e v e ra l f a c to r s :  to  demo­
g ra p h ic  changes, to  th e  c o m p e t it io n  between lo c a l  p o l i t i c a l  u n i t s  in  E as te rn  
N ig e r ia ,  w h ich  g a th e re d  pace a f t e r  th e  ach ievem ent o f  n a t io n a l  independence 
in  1960, and to  th e  p e rs o n a l need f o r  s e c u r i t y  in  th e  d iffls ya ftfc  e nv ironm en t 
o f  London.
The a c t i v i t i e s  o f  th e  lo c a l  u n io n s  in  London were c o n f in e d  m a in ly  to  s o c ia l  
and w e lfa re  a c t i v i t i e s .  There were annua l g e t - to g e th e rs  to  w h ich  ' a l l  th e  sons 
and d a u g h te rs ' o f  th e  town were in v i t e d .  Sometimes th e  i n v i t a t i o n s  ware 
ex tended  th ro u g h  th e  co lum ns o f  West A f r ic a .  F re q u e n tly  to w n sp e o p le  met to  
c e le b ra te  s p e c i f ic  e ve n ts  which were o f  in t e r e s t  to  them a l l ,  such as th e  
wedding o f  a member, o r  th e  e xa m in a tio n  success and s e n d - o f f  p a r ty  o f  a n o th e r.  
Townspeople re c o g n is e d  c e r ta in  r ig h t s  and o b l ig a t io n s  to w a rd  each o th e r ,  w hich 
were expressed  in  k in s h ip  te rm s . O fte n  th e y  were l in k e d  by t i e s  o f  descen t o r  
a f f i n i t y .  The m u tu a l o b l ig a t io n s  in c lu d e d  h o s p i t a l i t y  and g iv in g  h e lp  when
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re q u ire d ,  in c lu d in g  h e lp  in  s e t t l i n g  m a r i t a l  and f in a n c ia l  p rob lem s*
I f  th e  c i r c l e  o f  to w n sp e o p le  h e lp e d  to  meat th e  need f o r  f in a n c ia l  and 
e m o tio n a l s e c u r i t y  in  th e  young p e o p le , i t  a ls o  c o n s tra in e d  them to  f u l f i l l  
t h e i r  cus tom ary  o b l ig a t io n s *  50 c i a l  c o n t r o l  was e x e r te d , p a r t i c u la r l y  by th e  
o ld e r  members, and som etim es in  tb e  fo rm a l s e t t in g  o f  a u n io n  m e e tin g . The 
fo l lo w in g  case conce rns  a young man who was f o r c e f u l l y  rem inded o f  h is  o b l i ­
g a t io n s  in  t h i s  way. He came to  s tu d y  in  1961, le a v in g  h is  w i fe ,  a lo c a l  g i r l  
b e h in d . In  B r i t a in  he had an a f f a i r  w ith  an E n g lis h  g i r l ,  who became p re g n a n t.
The w i f e 's  r e la t io n s  in  London saw what was g o in g  on, and h e ld  a m ee ting  to  
d e c id e  what sh o u ld  be done to  save th e  s i t u a t io n .  They d e c id e d  th a t  th e  w ife  
sh o u ld  be b ro u g h t to  Eng land im m e d ia te ly  to  s a t is f y  h e r h u sb a n d 's  need f o r  
fe m in in e  company, and se n t f o r  h e r .  The young m an's r e la t iv e s  in  London were 
c a l le d  in  and asked tD  accoun t f o r  h is  b e h a v io u r . There was l i t t l e  t h a t  th e y  
c o u ld  say in  h is  d e fe n ce , e xcep t th a t  he had been m o tiv a te d  p a r t ly  by th e  need 
f o r  i n t e l l e c t u a l  companionship-]f th e  E n g lis h  g i r l  was a te a c h e r ,  w h ile  th e  w ife  
was b a re ly  l i t e r a t e .  They in s is t e d ,  th e r e fo r e ,  t h a t  th e  n e w ly  a r r iv e d  w ife  
sh o u ld  ta k e  a cou rse  o f  t r a in in g ,  to  b r in g  h e r  up to  h e r  h u sb a n d 's  e d u c a t io n a l 
l e v e l .  At th e  same t im e  th e y  b ro u g h t p re s s u re  to  bea r on th e  young man to  be­
have in  a re s p o n s ib le  m anner. He now m a in ta in s  bo th  women in  s e p a ra te  h o u se h o ld s . 
L o c a l i t y  was a f a c t o r  in  m a r i t a l  c h o ic e .1 The m a jo r i t y  -  th re e  q u a r te rs  -  
o f  m a rr ia g e s  mdde b e fo re  1966 in  th e  e x is t in g  com m unity in v o lv e d  co u p le s  whose 
home tow ns were w i th in  te n  m ile s  o f  each o th e r .  Less th a n  a f i f t h  o c c u rre d  
between c o u p le s  whose home tow ns were more than  50 m ile s  a p a r t ;
TABLE 1 .2 . P h y s ic a l d is ta n c e  and y e a r o f  m a rr ia g e  o f  Ibo  co u p le s  who m a rr ie d  
b e fo re  1966. (S o u rc e ; M a rr ia g e  S am p le .)
0 - 1 0  m ile s  70# (127)
1 1 - 5 0  m ile s  17% (30)
51 + m ile s  13% (24)
100% (181)
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These f ig u r e s  in c lu d e  a l l  m a rr ia g e s  c o n tra c te d  b e fo re  1966, re g a rd le s s  o f  
lo c a t io n ,  ^hs f a c to r  o f  l o c a l i t y  appears to  be le s s  s ig n i f i c a n t  in  th e  m a rr ia g e s  
o f  c o u p le s  who met and m a rr ie d  in  B r i t a in  than  in  th o s e  w h ich  to o k  p la c e  in  
N ig e r ia s
TABLE 1 .3 . P h y s ic a l d is ta n c e  o f  home tow ns  o f  co u p le s  and p la c e  o f  m a rr ia g e s  
c o n tra c te d  b e fo re  1966 (Somtrce; M a rr ia g e  Sample. )
D is ta n c e  Met and m a rr ie d  in  Met and m a rr ie d  in  TOTAL 
N ig e r ia  b e fo re  1966 U .K . bedfd're 1966
No. % No. % No. %
0 -  IQ m ile s  
11 -  50 »
51 + "
TOTAL 149 100 32 100 181 100
J u s t o v e r  a t h i r d  o f  th e  U .K . m a rr ia g e s  concerned  in d iv id u a ls  w ith  th e  same 
p la c e  o f  o r ig in  as opposed to  th r e e - q u a r te r s  o f  th e  N ig e r ia n  m a rr ia g e s . About 
th e  same p ro p o r t io n  a re  between men and women from  w id e ly  se p a ra te d  a reas  ( . th is  
f ig u r e  in c lu d e s  th e  i n t e r r a c i a l  and in t e r e t h n ic  u n io n s ) w h i le  th e  c o rre s p o n d in g  
p ro p o r t io n  f o r  N ig e r ia n  m a rr ia g e s  i s  n e g l ig ib le .
The ten d e n cy  f o r  s in g le  p e o p le  in  London to  m arry f u r t h e r  a f i e ld  i s  d e a lt  
w ith  f i r s t :  The 39% whose w ive s  came from  d is ta n t  a reas  a re  accoun ted  f o r  by 
th re e  f a c to r s ;  p r o x im ity ,  id e o lo g y  and s t r u c t u r a l  c irc u m s ta n c e s . The f a c t o r  o f  
p ro x im ity  has a lre a d y  been d e a lt  w ith  in  th e  c o n te x t o f  th e  dem ograph ic compo­
s i t i o n  o f  th e  p o p u la t io n .  The u n fa v o u ra b le  r a t io  o f  men to  women l im i t e d  th e  
p o s s ib i l i t y  o f  m ee ting  and m a rry in g  a lo c a l  g i r l ,  and c re a te d  th e  need f o r  
h e te ro s e x u a l r e la t io n s h ip s  w ith  women o u ts id e  th e  g ro u p , In  th e  s m a ll,  co­
h e s iv e  London com m unity in d iv id u a ls  were b ro u g h t in t o  c o n ta c t  w ith  o th e r  Ib o s  
whom th e y  w ould  n o t ,  pe rhaps have encoun te red  in  N ig e r ia .  T h is  was p a r t i c u la r l y  
so in  th e  y e a rs  b e fo re  lo c a l  u n i t s  emerged, th u s  p ro v id in g  a fo c u s  f o r  a c t i v i t y
115 77 12 38 127 70
23 16 7 23 30 17
11 7 13 39 24 13
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between lo c a l  p e o p le , Ths id e o lo g ic a l  f a c to r  in c lu d e s  th e  concep t o f  m a rr ia g e
to  w h ich  young p e op le  were exposed in  B r i t a in ,  They in c r e a s in g ly  saw m a rr ia g e
as a un ion  w h ich  c o u ld  and sh o u ld  be f r e e ly  e n te re d  in t o  by in d iv id u a ls  on th e
1
b a s is  o f  m u tu a l a t t r a c t io n  and p e rs o n a l c o m p a t ib i l i t y *  The id e a  o f  ro m a n tic  
lo v e  was im c o m p a tib le  w ith  s e le c t io n  on th e  b a s is  o f  a re a , b i r t h  o r  o th e r  as­
c r ib e d  c h a r a c t e r is t ic s .  In  keep ing  w ith  th e  chang ing  d e f in i t i o n  o f  m a rr ia g e  and 
c o n ju g a l r o le s  was th e  freedom  o f  a s s o c ia t io n  and la c k  Qf s u p e rv is io n  o f  
h e te ro s e x u a l r e la t io n s h ip s  th e y  e ncoun te red  in  B r i t a i n .  S o c ia l c o n ta c ts  c o u ld  
n o t be c o n t r o l le d  by k in  as e f f i c i e n t l y  as th e y  c o u ld  a t home, M ee tings  between 
p ro s p e c t iv e  spouses c o u ld  n o t so e a s i ly  be a rra n g e d , o r  c o n ta c t  l im i t e d  to  
pe op le  w i th in  th e  c i r c l e  o f  e l i g ib le s .  In  th e  id e o lo g ic a l  c l im a te  o f  p e rm is s iv e ­
ness and in d iv id u a l is m ,  m oreove r, i t  was c o n s id e re d  in a p p r o p r ia te  t h a t  th e y  
s h o u ld .
The e c o n o m ic  f a c t o r  o p e r a t e d  i n  f a v o u r  o f  o u t m a r r i a g e s  o n l y  i n  a m i n o r i t y  
o f  c a s e s *  I t  a f f e c t e d  o n l y  t h o s e  who w e re  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t ,  and  w hose  
k i n  t h e r e f o r e  ha d  no m e a n i n g f u l  s a n c t i o n s  t o  a p p l y  when an u n d e s i r a b l e  m a r r i a g e  
a p p e a re d  l i k e l y .
I n  v i e w  o f  t h e  u n f a v o u r a b l e  d e m o g r a p h ic  c i r c u m s t a n c e s  and i d e o l o g i c a l  c l i m a t e
in  B r i t a in ,  th e  39/& o f  co u p le s  in  w h ich th e  w ives  came fro m  a fa r  needs perhaps
l e s s  e x p l a n a t i o n  t h a n  t h e  e q u a l l y  l a r g e  p r o p o r t i o n  -  tw o  f i f t h s  -  who f o u n d
p a r tn e rs  from  th e  same l o c a l i t y .  Sometimes th e  c h o ic e  was in v o lu n ta r y .  A
young man fro m  th e  extrem e sou th  o f  Ibo  la n d  t e l l s  how he wanted to  m arry  a g i r l
from  O w e rr i,  some 60 m ile s  n o r th .  However, he r b ro th e r ,  who was a ls o
s tu d y in g  in  London, in s is t e d  th a t  she m a rr ie d  a man fro m  h e r  own to w n . There
was o n ly  one such person in  London, and th e  g i r l  had to  a cce p t h im , though
h a  was t h e  l a s t  p e r s o n  she  w o u ld  h a v e  m a r r i e d  i f  t h e r e  h a d  been a ny  c h o i c e ,
1, The n o t io n  o f  ro m a n tic  lo v e  was n o t new to  th e  m ig ra n ts ,  as th e  l i t e r a t u r e  
o r  chang ing  p a t te rn s  o f  m a rr ia g e  and fa m ily  l i f e  in  West A f r ic a  shows.
See G. Jahoda (1958) ; K. L i t t l e  (1 9 6 7 ) j D .P . Qmalfi {1 9 6 0 ). A f u l l e r  
d is c u s s io n  o f  id e o lo g ie s  o f  m a rr ia g e  o c c u rs  in  C hap te rs  5 and 6.
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The e x p la n a t io n  f o r  h e r  b r o th e r 's  in s is te n c e ,  and f o r  th e  la r g e  p ro p o r t io n  
o f  endogamous m a rr ia g e s  in  London, i s  tw o fo ld *  I t  in v o lv e s  b o th  id e o lo g ic a l  
and s t r u c t u r a l  f a c t o r s .  There was, f i r s t  o f  a l l ,  th e  t r a d i t i o n a l  v ie w  o f  m a rr ia g e  
as an a l l ia n c e  between tw o f a m i l ie s  r a th e r  than  a p r iv a te  a rrangem en t between 
two in d iv id u a ls .  N ext was th e  d e s i r a b i l i t y ,  in  th e  t r a d i t i o n a l  v ie w , o f  an 
a l l ia n c e  between lo c a l  f a m i l ie s  r a th e r  th a n  between s tra n g e rs ,  p e o p le  d e f in e d  
as b e ing  o u ts id e  th e  lo c a l  u n i t .  These two id e o lo g ic a l  f a c to r s  had s t r u c t u r a l  
c o u n te rp a r ts ;  th e  f in a n c ia l  dependence o f  s tu d e n ts  abroad on t h e i r  k in  a t home,
hence th e  o b je c t iv e  s u p e r io r i t y  o f  c o l le c t i v e  o v e r  in d iv id u a l  in t e r e s t s ;  and 
p o l i t i c a l  r e la t io n s h ip s  between lo c a l  g ro u p s . These fa c to r s  may be summarised 
as fo l lo w s ;
Id e o lo g ic a l  f a c to r s ; S t r u c tu r a l  f a c to r s :
X d e f i n i t i o n  o f ,  and p o l i t i c a l ,  econom ic and
a t t i t u d e s  to w a rd s , s o c ia l  r e la t io n s h ip s
o u ts id e rs between lo c a l  g ro u p s .
I I m a rr ia g e  as a fa m ily f in a n c ia l  dependence o f
a f f a i r ,  n o t ju s t  th e s tu d e n ts  on k in  and
in d i v i d u a l ' s . o th e r  sp o n so rs .
An a n a ly s is  o f  id e o lo g ie s  o f  m a rr ia g e  -  th e  e x p e c ta t io n s  o f  th e  c o u p le  and 
t h e i r  k in ,  norms o f  p ro ce d u re  and co n d u c t, accep ted  c r i t e r i a  f o r  s e le c t io n  
and so on -  and th e  d e f in i t i o n  o f  s o c ia l  u n i t s  in  Ib o la n d ,  i s  n o t a tte m p te d  
h e re . These a re  is s u e s  w h ich  may be l e f t  f o r  a moment. M a rr ia g e  norms and p ra c ­
t i c e  in  th e  e a r ly  p e r io d  a re  d e a lt  w ith  more u s e fu l ly  by com parison  w ith  war­
t im e  and p o s t-w a r  p a t te r n s ,  in  l a t e r  c h a p te rs *  The o th e r  c o n s t r a in in g  f a c t o r ,  
f i n a n c ia l  dependence, may how ever be u s e fu l ly  c o n s id e re d  a t t h i s  p o in t*
The econom ic s a n c t io n  w h ich  c o u ld  be a p p lie d  a g a in s t man who th re a te n e d  to  
ig n o re  th e  t r a d i t i o n a l  re q u ire m e n ts  was in  most cases a fo r c e  to  be reckoned  
w i th .  The c o n s id e ra b le  number o f  Bndogamous m a rr ia g e s  w ou ld  seem to  in d ic a te  
accep tan ce  o f  t r a d i t i o n a l  norms and p r a c t ic e .  But w h e th e r th e  accep tance  was 
v o lu n ta r y ,  th e  p ro d u c t o f  e f f e c t iv e  s o c ia l iz a t io n ,  o r  in v o lu n ta r y ,  in  response
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to  c o n s t r a in t  e x c e rc is e d  by k in ,  i s  open to  q u e s t io n .  In  th e  l i g h t  o f  subsequent 
e ve n ts  i t  can be a rgued t h a t  c o n fo rm ity  to  e x p e c ta t io n s  in  th e  e a r ly  p e r io d  
r e f l e c t s  r e lu c ta n t  a cq u isce n ca  as much as a p o s i t iv e  commitment to  t r a d i t i o n a l  
v a lu e s .
The th r e a t  to  c u t o f f  a llo w a n c e s  was an e f f e c t iv e  s a n c t io n  o f  w h ich some 
p a re n ts  made good use . Most s tu d e n ts ,  i t  w i l l  be r e c a l le d ,  were in  r e c e ip t  o f  
money from  one sou rce  o r  a n o th e r . Most were p r iv a t e ly  sponsored  by k in ,  f r ie n d s  
o r  town un ion  who u n d e rto o k  to  pay t h e i r  fe e s  and m a in ta in  them in  B r i t a in .
T h is  u n d e r ta k in g , made to  N ig e r ia 's  E as te rn  Region S tu d e n ts ' A d v is o ry  B oa rd , 
was a c o n d it io n  o f  t h e i r  accep tance  f o r  th e  jo u rn e y  to  B r i t a i n .  The w ith d ra w a l 
o f  t h i s  f in a n c ia l  s u p p o rt w ould have p la ce d  them in  an af*kward p o s i t io n .  In  th e  
1950s i t  w ou ld  have meant abandoning f u l l - t im e  s tu d y  in  fa v o u r  o f  p a r t - t im e  
s tu d y , i f  such a cou rse  was a v a i la b le ,  and m e n ia l p a id  em ploym ent, w ith  th e  
u n fo r tu n a te  consequences f o r  h e a lth  and academ ic success n o te d  above. A f te r  
1962 t h i s  co u rse  o f  a c t io n  was in  any case i l l e g a l .  I t  was n o t to  be e ncoun te red  
l i g h t l y ,  a lth o u g h  th e re  i s  e v id e n ce  th a t  s tu d e n ts  d id  in  f a c t  ta k e  up employment 
a f t e r  pe rhaps one y e a r ’ s f u l l - t im e  s tu d y . I t  seems l i k e l y ,  t h e r e fo r e ,  th a t  th e  
econom ic r e la t io n s h ip  between s tu d e n t and sponso r was a s ig n i f i c a n t  f a c t o r  in  
in t e r a c t io n  between d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  o f  Ib o *  E q u a lly ,  i t  was e f f e c t iv e  in  
r e g u la t in g  s o c ia l  in te r c o u r s e  between th e  Ib o s  and o th e r  in d iv id u a ls .
T h is  d is c u s s io n  o f  th e  g ro u p in g s  and c le a va g e s  w i th in  th e  Ibo  community 
may be b ro u g h t to  a c lo s e  w ith  a wedding re c e p t io n  w hich to o k  p la c e  to w a rd s  
th e  end o f  th e  p e r io d ,  in  1965. An a n a ly s is  o f  th e  in v i t e e s  draws to g e th e r  
th e  c a te g o r ie s  o f  a s s o c ia t io n  which have emerged in  th e  co u rse  o f  th e  c h a p te r .
The s t y le  o f  th e  re c e p t io n  was u n ty p ic a l o f  o th e rs  o f  th e  p e r io d .  I t  was 
h e ld  in  a C hinese r e s ta u r a n t ,  and g u e s ts  came by i n v i t a t i o n  o n ly .  (T h is  was 
in  c o n t ra s t  to  th e  u s u a l p a t te rn  o f  h i r in g  a chu rch  h a l l  and e n te r ta in in g  as 
many peop le  who w ished  to  come, w ith  fo o d  p re p a re d  by th e  w o m e n fo lk .)
1, ThB e v e n t, w h ich  was a tte n d e d  by th e  w r i t e r ,  was r e c a l le d  w ith  th e  h e lp  o f
in fo rm a n ts  who were a ls o  p re s e n t.
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The meal was preceeded by d r in k s  in  an annex, and fo l lo w e d  by a p a r ty  in  
th e  b r id e g ro o m 's  f l a t .  The wedding was u n ty p ic a l  in  o th e r  ways to o ,  in  t h a t  
th e  b rid e g ro o m  was a h ig h ly  s u c c e s s fu l s tu d e n t (he a ch ie ve d  a Ph.D . in  th e  
fo l lo w in g  y e a r ,  and came from  an em inent f a m i ly ) ,  and was m a rry in g  a West 
In d ia n  g i r l *
The g u e s ts  a t th e  re c e p t io n  were m o s tly  Ib o ,  The e x c e p t io n s  were p ro v id e d  
by th e  b r id e g ro o m 's  E n g lis h  p ro fe s s o r ,  and two E n g lis h  women who came a t th e  
i n v i t a t i o n  o f  Ibom en. The b r id e  had s tu d ie d  n u rs in g  in  L iv e rp o o l and had few 
a cq u a in ta n ce s  in  London a p a r t from  h e r husband?s p e o p le . She was re p re s e n te d  
by h e r b ro th e r  and h is  w ife  who had made th e  jo u rn e y  from  th e  Bahamas f o r  th e  
o c c a s io n ,
The Ibo  g u e s ts  were r e la te d  t o  th e  b rideg roo m  in  a v a r ie t y  o f  ways, o f  
w hich s ix  may be m e n tio n e d . There were f i r s t  o f  a l l  h is  c o l le g e  f r ie n d s ,  
i n v i t e d  on th e  b a s is  o f  common academ ic and i n t e l l e c t u a l  in t e r e s t s ,  ( r e a f f i rm e d  
in  many h o u rs  spen t in  d is c u s s io n  in  th e  c o f fs e b a r  o f  th e  London School o f  
E conom ics). A second group  c o n s is te d  o f  p o l i t i c a l  a s s o c ia te s  who w ere , l i k e  
th e  b rid e g ro o m  h im s e lf ,  a c t iv e  s u p p o r te rs  o f  th e  N ,C ,I\!,C . A t h i r d  group 
was drawn from  h is  fo rm e r s c h o o l mates a t U z o a k o li M e th o d is t C o lle g e  in  
E as te rn  N ig e r ia .  S e le c te d  p e op le  were in v i t e d  from  th e  b r id e g ro o m 's  lo c a l  
com munity in  London, O th e r g u e s ts  were known to  him from  c h ild h o o d  by v i r t u e  
o f  t h e i r  u p b r in g in g  in  th e  same to w n , th e  re g io n a l c a p i t a l ,  Enugu, F in a l ly ,  
th e re  were fa m ily  f r ie n d s ,  th e  sons o f  c o lle a g u e s  o f  h is  f a t h e r .  Some o f  th e  
g u e s ts  were r e la te d  to  th e  b rid e g ro o m  in  more than  one re s p e c t .  An academ ic 
f r ie n d ,  f o r  in s ta n c e ,  was a ls o  a m e th o d is t and o ld  boy o f  U z o a k o li C o lle g e ; 
a c lo s e  fa m ily  f r ie n d ,  th e  son o f  h is  f a t h e r 's  c o lle a g u e , was a fe l lo w  s tu d e n t 
o f  law  a t London U n iv e r s i t y ;  a c o lle a g u e  in  th e  N .G .N .C , came from  th e  same 
home to w n ;a n d  so on .
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D is t in c t io n s  between some o f  th e s e  c a te g o r ie s  were a f f a b ly  drawn in  th e  
to a s ts  and speeches w hich p receded th e  m ea l. S ta tem en ts  abou t th e  v i r t u e s  o f  
a m e th o d is t e d u c a t io n , and th e  m e th o d is t way o f  l i f e ,  from  U z o a k o li O ld Boys 
met w ith  f r ie n d ly  j ib e s  from  th e  C a th o lic  m a jo r i t y .  P o l i t i c o  and th e  le g a l  
p ro fe s s io n  were s im i la r l y  th e  ta r g g t  o f  jo k e s  and r e jo in d e r s .  L i t t l e  a t te n ­
t io n  was drawn to  th e  n o n -Ib o  members o f  th e  g a th e r in g  a f t e r  th e  i n i t i a l  
e x p re s s io n  o f  g r a t i t u d e ,  to  th e  p ro fe s s o r  in  p a r t i c u la r ,  f o r  com ing. Perhaps 
th e  most f o r c e f u l  re m in d e r o f  th e  E n g lis h  s e t t in g  o f  th e  o c c a s io n  was b ro u g h t 
home l a t e r  in  th e  e v e n in g , when th e  b r id e g ro o m 's  E n g lis h  n e ig h b o u rs  to o k  
e x c e p tio n  to  th e  p a r ty  n e x t d o o r and c a l le d  th e  p o l ic e .
C o n c lu s io n . The s e l f  im age o f  th e  f i r s t  g e n e ra t io n  o f  s tu d e n ts  as a d ve n tu ro u s  
t r a v e l l e r s  w ith  a t h i r s t  f o r  know ledge and s o c ia l  in te r c o u r s e ,  in  c o n t ra s t  to  
t h e i r  n a rro w -m in d e d , te c h n o c r a t ic  su cce sso rs  o f  th e  1960s, has an e lem ent o f  
t r u t h  in  i t .  The Ibo  p o p u la t io n  o f  th e  1950s was, le s s  o f  a u n i t  than  i t  
became th e  fo l lo w in g  decade. In te r a c t io n  w ith  o th e r  A f r ic a n s ,  i f  n o t w ith  
members o f  th e  h o s t s o c ie ty ,  to o k  p la c e  to  a g re a te r  e x te n t th a n  than  l a t e r .
The e x p la n a t io n  f o r  th e  change i s  s t r u c t u r a l  and id e o lo g ic a l .
Dem ographic changes were an im p o r ta n t f a c to r  in  th e  s i t u a t io n .  The i n f l u x  o f  
s tu d e n ts  in  th e  1960s, fo l lo w e d  by t h e i r  w ive s  and f ia n c e e s ,  encouraged th e  
developm ent o f  r e la t io n s h ip s  w i th in  th e  g ro u p , and e v e n tu a l ly  o f  u n i t s  based 
on p la c e  o f  o r ig in .  Vi/omen began to  a r r iv e  in  f a i r l y  la r g e  numbers in  th e  
e a r ly  1960s, f o r  s e v e ra l re a so n s . A p a rt from  th e  g e n e ra l advancement o f  
e d u c a tio n  f o r  women, th e re  was th e  n o t io n  th a t  a w ife  s h o u ld  ta k e  a co u rse  o f  
s tu d y , how ever b r i e f ,  t o  g iv e  h e r  an e x p e r ie n c e  s im i la r  to  h e r  h u s b a n d 's .
Added to  t h i s  was th e  u s e fu ln e s s  o f  th e  w ife  as a wage e a rn e r  in  B r i t a in ,  
as she c o u ld  supp lem ent th e  fa m ily  incom e w h ile  h e r  husband s tu d ie d  f u l l - t im e .
A fo u r th  reason f o r  th e  m ig ra t io n  o f  w ive s  and f ia n c e e s  was th e  fe a r  o f  th e  
developm ent o f  l ia is o n s  between th e  s tu d e n ts  and E n g lis h  women, ^he more 
even sex r a t i o  in  th e  1960s reduced s l i g h t l y  th e  tenden cy  f o r  in t e r a c t io n
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w ith  fo re ig n  women* E q u a lly ,  i t  in c re a s e d  th e  e x p re s s io n  o f  com m unity s e n tim e n ts  
by means o f  s o c ia l  a c t i v i t i e s  -  w edd ings , s e n d -o f f  p a r t ie s ,  and annua l get™ 
to g e th e rs .  W ith  la r g e r  numbers o f  Ib o s , o f  fo rm e r c la s s m a te s , townsmen and 
k in ,  th e re  was le s s  need, and le s s  t im e  a v a i la b le ,  to  c u l t i v a t e  th e  a c q u a in ­
ta n c e  o f  n o n -Ib o  s tu d e n ts .
T ^e re  were im p o r ta n re fa c to r s  in  th e  change o f  a t t i t u d e  and p a t te rn  o f  
in t e r a c t io n .  In  th e  1950s, b e fo re  n a t io n a l  indepe ndence , Ib o s  had much in  
common w ith  o th e r  c o lo n ia l  s tu d e n ts ,  p a r t i c u la r l y  w ith  West A f r ic a n s ,  The 
com m unity o f  in t e r e s t  was exp ressed  in  fo rm a l o rg a n is a t io n s  l i k e  WASU and th e  
N ig e r ia n  U n io n . A f t e r  1960 th e  a s s e r t io n  o f  re g io n a l in t e r e s t s  w i th in  N ig e r ia  
r e in fo r c e d  r e la t io n s h ip s  w i th in  th e  m a jo r e th n ic  g roups  a t  th e  expense o f  
r e la t io n s h ip s  bBtwBen them . N a t io n a l indepe ndence , a g a in , s tre n g th e n e d  th e  
tendency  to  d iv id e  f u r t h e r  on th e  b a s is  o f  s m a lle r  lo c a l  u n i t s  w i th in  th e  Ibo  
com m unity. The in t e r e s t s  o f  th e  home community had t D  be de fended and prom oted 
by th e  sons abroad who saw th e m s e lv e s , in  any case , as th e  le a d e rs  o f  th e  
fu tu r e .
The second a spec t o f  p o l i t i c a l  independence  re le v a n t  h e re  was th e  d i f fe r e n c e  
i t  made to  id e o lo g ic a l  commitment to w a rd s  B r i t a i n .  The s tu d e n ts  o f  th e  1950s 
i d e n t i f i e d  p o s i t i v e ly  w ith  B r i t a in  as th e  'm o th e r c o u n t r y 1 a lth o u g h  t h e i r  
n a t io n a l i s t  a m b it io n s  c re a te d  a c e r ta in  a m b iva le n ce . The s tu d e n ts  o f  th e  1960s, 
on th e  o th e r  hand, were le s s  com m itted  to  th e  h o s t s o c ie ty .  They were le s s  
in c l in e d  to  re g a rd  i t  as th e  ’ m o the r c o u n t r y ’ and se a t o f  w isdom , though 
th o s e  s e n tim e n ts  had been in c u lc a te d  in  c h ild h o o d  and l in g e r e d  on. fo £  them , 
th e  jo u rn e y  to  B r i t a in  was born as much o f  e d u c a t io n a l and econom ic n e c e s s ity  
as th e  d e s ire  to  t r a v e l  to  th e  c o u n try  o f  th e  fo rm e r r u le r s .  The co u rse s  th e y  
sough t were u n a v a ila b le  in  N ig e r ia ,  bu t ne ce ssa ry  f o r  s o c ia l  advancement 
in  N ig e r ia n  s o c ie ty ,  and th e y  came s im p ly  to  a c q u ire  q u a l i f i c a t io n s .
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The success and s e c u r i t y  o f  w h ich th e  f i r s t  g e n e ra tio n  o f  s tu d e n ts  had 
been assu red  was no lo n g e r  g u a ra n te e d  to  th e  s tu d e n ts  o f  th e  1960s. T h e iir 
g re a te r  numbers reduced t h e i r  b a rg a in in g  pow er, and th e  c o m p e t it io n  f o r  
q u a l i f i c a t io n s  perhaps overshadowed th e  more l i b e r a l  a s p e c ts  o f  e d u ca tio n  
ab road . T h e ir  p re d e ce sso rs  were b e t te r  a b le  t o  a f fo r d  th e  le is u r e ly  exchange 
o f  id e a s  and e x p e r ie n c e s  w ith  n o n - Ib o s , w hich th e y  boast< -o f to d a y . They had 
th e  t im e  and i n c l i n a t i o n ,  p e rh a p s , to  make use o f  th e  o p p o r tu n i t ie s  p re s e n te d  
by t r a v e l  and re s id e n c e  in  a fo re ig n  c o u n try .
Dem ographic and p o l i t i c a l  changes went c lo s e ly  in  hand w ith  s o c ia l  a t t i ­
tu d e s . The im p re s s io n  conveyed by e a r ly  s tu d e n ts  t h a t  c o lo u r  p re ju d ic e  was 
le s s  in  e v id e n ce  in  th e  1950s th a n  i t  i s  to d a y  i s  p ro b a b ly  a c c u ra te .  S e ve ra l 
fa c to r s  a f fe c te d  th e  a t t i t u d e  o f  th e  h o s t s o c ie ty  to w a rd s  th e  s tu d e n ts *  
Numbers o f  commonwealth im m ig ra n ts  ro se  s te a d i ly  in  th e  1950s and reached 
a d ra m a tic  peak in  1961, in  a n t ic ip a t io n  o f  th e  r e s t r i c t i o n s  on e n try  i n t r o ­
duced in  th e  1962 Im m ig ra tio n  A c t.  Race r i o t s  had ta ke n  p la c e  s p o r a d ic a l ly  in  
th e  p re v io u s  decade, re a c h in g  a c lim a x  in  1958 w ith  th e  d is tu rb a n c e s  in  th e  
N o t t in g  H i l l  a rea  o f  London. Added to  th e s e  fa c to r s  was th e  a tta in m e n t o f  
p o l i t i c a l  independence  by s e v e ra l o f  th e  c o lo n ie s  whose n a t io n a ls  were th e  
o b je c t  o f  in c re a s in g  re s e n tm e n t. Taken to g e th e r ,  th e s e  e v e n ts  h e lp  to  e x p la in  
th e  d im in is h in g  re c e p t iv e n e s s  o f  th e  h o s t s o c ie ty  to w a rd s  c o lo u re d  s tu d e n ts ,  
who were in d is t in g u is h a b le  from  th e  im m ig ra n ts  p ro p e r t o  th e  mass o f  th e  
p u b l ic .  The same f a c to r s ,  in  re v e rs e , accoun t f o r  th e  g ro w in g  d is in c l in a t io n  
o f  th e  s tu d e n ts  to  c u l t i v a t e  r e la t io n s h ip s  w ith  Londoners* The absence o f  
in fo r m a l in te r c o u r s e  le d  t o  th e  in c re a s in g  use o f  h o s t i l e  s te re o ty p e s  by 
bo th  s id e s , w hich f u r t h e r  reduced th e  tenden cy  f o r  in t e r a c t io n *  The s i t u a t io n  
was s e l fp e r p e tu a t in g .
F i n a l l y ,  e c o n o m ic  f a c t o r s  a f f e c t e d  t h e  s o l i d a r i t y  o f  s t u d e n t  g r o u p s .
A f te r  1962, f in a n c ia l  h a rd s h ip  in d u ce d  by th e  need to  r e ta in  s tu d e n t s ta tu s  
le d  to  a g row ing  dependency on t h e i r  own re s o u rc e s . In  te rm s  o f  hous ing
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t h i s  m e a n t a c c o m m o d a t io n  w i t h  A f r i c a n ,  and s o m e t im e s  I b o ,  l a n d l o r d s .  The 
l a t t e r  c o u r s e  w a s ,  i n  a ny  c a s e ,  n e c e s s i t a t e d  by  t h e  i n a v a i l a b i l i t y  o f  
a c c o m m o d a t io n  i n  E n g l i s h  o r  w h i t e  h o u s e s .
The e a r l y  p e r i o d ,  t h e n ,  was c h a r a c t e r i s e d  by c h a n g in g  m o t i v a t i o n s  and 
c i r c u m s t a n c e s ,  and  c o n c o m i t a n t  c h a n g e s  i n  t h e  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  
w h i t e s ,  w i t h  o t h e r  b l a c k s  and w i t h  f e l l o w  I b o s .  An i n t e n s i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s  
among I b o s  e x i s t e d  i n  t h e  1950s  b u t  was l e s s  l i k e l y  t o  be  m a n i f e s t e d  i n  
f o r m a l  o r g a n i s a t i o n s .  I n  t h e  1 9 6 0 s  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n s  -  u n i o n s  b a s e d  on 
c o m m u n i t y  o r i g i n  -  d e v e lo p e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  c l e a v a g e s  w i t h i n  t h e  
g r o u p  became a p p a r e n t .  B u t  i n t e r n a l  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  s o r t  d i d  n o t  u n d e r ­
m in e  t h e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  I b o s  and n o n - I b o s .  The d i s t i n c t i o n  
was seen  i n  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  t h e  w e d d in g  r e c e p t i o n  d e s c r i b e d  a b o v e ,  and 
i n  m a r r i a g e  i t s e l f .
The  p e r i o d  as a w h o le  was c h a r a c t e r i s e d  by a d e g r e e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  o t h e r  W es t A f r i c a n s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  N i g e r i a n s .  T h i s  i s  i n  s h a r p  
c o n t r a s t  t o  t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d p ,  as  we s h a l l  s e e .  The i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
f e l l o w  s t u d e n t s  f r o m  N i g e r i a ,  Ghana and S i e r r a  Leo n e  was b a s e d  on a c o m m u n i t y  
o f  i n t e r e s t  and m a n i f e s t e d  i n  f o r m a l  a s s o c i a t i o n s  l i k e  WA5U and t h e  N i g e r i a n  
U n io n .  I t  was seen  i n  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  B r i t i s h  
C o u n c i l ,  i n  h o u s i n g  a r r a n g e m e n t s ,  and o c c a s i o n a l l y  i n  s e l e c t i o n  o f  p a r t n e r s  
i n  f r i e n d s h i p  and m a r r i a g e .  I n  r e s p e c t  o f  t h e  l a t t e r  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  
t h a t  i n  r e s p o n s e  t o  c o n d i t i o n s  i n  B r i t a i n  o v e r  a t h i r d  o f  t h e  m a r r i a g e s  made 
i n  London  i n v o l v e d  n o n - I b o s ,  and t h a t  h a l f  o f  t h e s e  women w e re  b l a c k .  They
i n c l u d e d  a n u m b e r  o f  N i g e r i a n  women -  Y a r u b a ,  C f i k  and I b i b i o  -  who w e re
a c c e p t a b l e  on a c c o u n t  o f  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n s ,  n a t i o n a l i t y  and p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s .
One o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r  i s  t o  show how t h e  same f a c t o r s ,
i n  c h a n g in g  c i r c u m s t a n c e s ,  s e a l e d  t h e  f a t e  o f  t h e s e  i n t e r m a r r i a g e s ,  and
s h a p b d  t h e  m a r i t a l  c a r r e e r s  o f  a g e n e r a t i o n  o f  y o u n g  men a n d  women s t u d y i n g  
i n  L o n d o n .
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CHAPTER TWO.
The C r is is  P e r io d , May 1966 -  January 1970.
In t r o d u c t io n . In  th e  p e r io d  b e fo re  th e  war in  N ig e r ia  th e  Ib o s  in  London 
were seen to  be in d iv id u a ls  in t e r a c t in g  w i th in  th e  fram ew ork o f  th e  West 
A f r ic a n ,  s tu d e n t,  im m ig ra n t com m unity. The absence o f  c le a r ly  d e fin e d  b o u n d a rie s  
in  most a reas  o f  in t e r a c t io n  made them a s o c ia l  c a te g o ry  r a th e r  than  a s o c ia l  
g ro u p . In  th e  c r i s i s  p e r io d  th e y  became, by c o n t r a s t ,  a u n i t  c le a r ly  d is t in g u is h ­
a b le  from  o th e r  West A fr ic a n  g roups  by v i r t u e  o f  t h e i r  s o l i d a r i t y ,  exp ressed  
in  fo rm a l o rg a n is a t io n  and in fo r m a l in t e r a c t io n *
The Ib o  response  to  th e  c r i s i s  o f  th e  war was im m e d ia te  and s t r i k in g .
Prom an a c to r 's  p o in t  o f  v ie w  th e  chang ing  p a t te rn  o f  in t e r a c t io n  c o u ld  be
e x p la in e d  by th e  sense o f  common i n ju r y  w h ich pervaded t h e i r  l i v e s ;
’’B e fo re  th e  w ar p e op le  d id n ' t  r e a l l y  know each o th e r .  They 
came to  s tu d y  and went as soon as th e y  had f in is h e d .  The 
w ar u n ite d  u s . p u r fa m i l ie s  a l l  s u f fe re d  a t th e  hands o f  
th e  N ig e r ia n s . . . . "
"The word 'B ia f r a '  had a m a g ic a l e f f e c t .  People s ta r te d  
t r u s t in g  o th e r s , ' were ready to  h e lp  anybody to  g e t 
c o l le g e  p la c e s , jo b s ,  ro o m s .. .c lo s e  f r ie n d s h ip s  grew 
o u t o f  w o rk in g  on c o m m itte e s ,. . .  peop le  you met a t 
m e e tin g s  and d e m o n s t r a t io n s . . . . . . "
The p e rc e p tiv e n e s s  o f  th e s e  rem arks w i l l  become c le a r  in  th e  fo l lo w in g
pages, in  w h ich  th e  p a t te rn  o f  in t e r a c t io n  w i th in  th e  g ro u p , and between
Ib o s  and o u ts id e r s  d u r in g  th e  w ar, i s  d e s c r ib e d  and a n a ly s e d . F i r s t  i t  i s
necessa ry  to  c o n s id e r  th e  e x te rn a l e ve n ts  and c irc u m s ta n c e s  in  response  to
w h ich  th e  new p a t te rn  o f  s o c ia l r e la t io n s h ip s  d e ve lo p e d . A b r i e f  o u t l in e  i s
g iv e n  he re  o f  th e  e ve n ts  and is s u e s  o f  th e  N ig e r ia - & ia f r a  w a r, and o f
o b je c t iv e  c irc u m s ta n c e s  -  econom ic, le g a l ,  p o l i t i c a l  and s o c ia l  -  o f  Ib o s
in  London, w h ich were th e re b y  a f fe c te d .
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The is s u e s  o f  th e  war in  N ig e r ia ,  and t h e  e ve n ts  w h ich  marked i t s  p ro g re s s , 
concern  us o n ly  to  th e  e x te n t t h a t  th e y  a f fe c te d  th e  way o f  l i f e  o f  th e  Ib o s  
in  London. T h is  re q u ire m e n t, f o r t u n a te ly ,  reduces th e  need to  choose between 
th e  c o n f l i c t i n g  in t e r p r e t a t io n s  o f  th e  a f f a i r  by th e  p a r t ie s  to  i t .  A p u re ly  
o b je c t iv e  accoun t o f  a s i t u a t io n  such as t h i s  i s  in  any case a lm o s t im p o s s ib le  
to  a c h ie v e . The o b je c t iv e  h e re  i s  to  d e a l w ith  th e  is s u e s  o f  th e  c o n f l i c t  in  
t h e i r  o rd e r  o f  re le v a n c e  f o r  th e  p e o p le  in  th e  s tu d y . E v e n ts , to o ,  a re  p re ­
sen ted  in  th e  o rd e r  in  w h ich  th e y  were seen to  o c c u r  by B ia f ra n s  and t h e i r  
s y m p a th is e rs .
To i t s  p ro p o n e n ts , B ia fra n  sece ss io n  was a re a d ju s tm e n t o f  a r t i f i c i a l  
f r o n t ie r s  im posed u nde r c o lo n ia l is m .  In  th a t  sense i t  was th e  f i r s t  genu ine  
movement f o r  A f r ic a n  in depe ndence . In  t h i s  v ie w , N ig e r ia  was an a r t i f i c i a l  
c re a t io n  w hich had, s in c e  i t s  in c e p t io n ,  been th re a te n e d  by c e n t r i f u g a l  
fo rc e s  in  th e  s o c io - c u l t u r a l  and p o l i t i c a l  sp h e re s . In  th e  s o c io - c u l t u r a l  
sp h e re , t r a d i t i o n a l  d i f fe r e n c e s  o f  la n g u a g e , r e l i g io n ,  s o c ia l  o rg a n is a t io n  
and p a t te rn s  D f  a u th o r i t y  between th e  component p e o p le s  had been r e in fo r c e d  
by modern deve lop m e n ts . The custom ary  d i f fe re n c e s  between th e  dom inant 
e th n ic  g ro u p s , and p a r t i c u la r l y  between th e  n o r th e rn  and so u th e rn  h a lv e s  o f  
th e  c o u n try ,  were p e rp e tu a te d  by th e ,c r e a t io n  o f  a d m in is t r a t iv e  u n i t s  w h ich 
la r g e ly  c o in c id e d  w ith  m a jo r e th n ic  b o u n d a r ie s . T r a d i t io n a l  p o l i t i c a l  system s 
were r e in fo r c e d  by th e  p o l ic y  o f  i n d i r e c t  r u le .  E d u c a tio n a l deve lopm ents 
and th e  a c t i v i t i e s  o f  fo r e ig n  m is s io n a r ie s  were c o n c e n tra te d  in  th e  so u th e rn  
re g io n s  and added t o  th e  d iv e rg e n c e  o f  o u t lo o k  between n o r th  and s o u th . These 
c u m u la tiv e  changes fo s te re d  th e  d i f f e r e n t  v a lu e s  h e ld  by th e  dom inant e th n ic  
g ro u p s . Thus th e  H a u s e -F u la n i o f  th e  n o r th  rem ained e l i t i s t  and c o n s e rv a t iv e  
in  o u t lo o k  w h ile  th e  Yoruba Ibo  and r e la te d  g roups in  th e  two so u th e rn  
re g io n s  were more m e r i t o c r a t ic  and more re c e p t iv e  t o  change.
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P o l i t i c a l  c o n f l i c t s  in  th e  new s ta te  were superim posed on s o c io - c u l t u r a l
d i f fe r e n c e s ,  and were m u tu a lly  r e in f o r c in g .  The p o l i t i c a l  deve lopm ent o f
th e  c o u n try  was founded on a s t r u c t u r a l  weakness} th e  a c q u is i t io n  o f  in d e -
pendence by th e  component re g io n s  b e fo re  t h a t  o f  t h e  F e d e ra tio n  as a w ho le .
S ince  th e  re g io n s  were co te rm in o u s  w ith  th e  main s o c io - c u l t u r a l  b o u n d a r ie s ,
so to o  were th e  m a jo r p o l i t i c a l  p a r t ie s ,  and n a t io n a l  campaigns were fo u g h t
in  e th n ic  te rm s . The y e a rs  p re c e d in g  independence and fo l lo w in g  i t  saw a
s t ru g g le  f o r  power between th e  th re e  re g io n s  -  N o r th e rn ,  W estern and E as te rn  -
and a marked absence o f  n a t io n a l  u n i t y .  T^e re  was, as one o b s e rv e r  has p o in te d
1 Co u t ,  no s in g le  c o n c e p tio n  o f  N ig e r ia .  r 0 r  some, n o ta b ly  th e  so u th e rn  e l i t e ,  
i t  was a v e h ic le  to  p e rs o n a l power* F0r  th e  masses i t  was a sou rce  o f  m a te r ia l  
b e n e f i t s *  W h ile  to  th e  incum ben ts  o f  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  o f f i c e ,  n o ta b ly  
th e  n o r th e rn  e m irs , i t  re p re s e n te d  th e  fo rc e s  o f  s o c ia l  r e v o lu t io n ,  to  be 
r e s is te d .  The b a s is  o f  p o l i t i c a l  s u p p o rt in  th e  new system  was lo c a l is e d .
The cam paigns were fo u g h t a c c o rd in g  to  th e  need f o r  a m e n it ie s ,  th e
o f  o f f i c e ,  r a th e r  th a n  by t u I b s  a p p ro p r ia te  to  th e  Westm in s tB r  model o f
governm ent in h e r i t e d  by th e  new s ta te .
These fa c to r s  c u lm in a te d  in  a s e r ie s  o f  eve n ts  w h ich p r e c ip i t a te d  th e  
c r i s i s  o f  1966. O p in io n s  d i f f e r ,  as to  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  p a r t i c u la r  h i s t o r i c a l  
f a c to r s .  Some see th e  im m ed ia te  cause o f  th e  war as th e  m i l i t a r y  coup o f  1966. 
S ym pa th ise rs  o f  th e  ^ ia f r a n  cause saw th e  m i l i t a r y  coup as th e  c u lm in a t io n  
o f  a s e r ie s  o f  e ve n ts  w hich had g ra d u a lly  eroded N ig e r ia n  u n i t y  s in c e  in d e ­
pendence in  1960. The c o u n try  had a ch ie ve d  s o v e re ig n ty  as an uneasy a l l ia n c e  
o f  th e  th re e  re g io n s .  A com plex r e la t io n s h ip  between p r iv a te  e n te r p r is e ,  
p u b l ic  money and p o l i t i c a l  p r o f i t  was m a n ife s te d  in  a s ta te  o f  p o l i t i c a l  
c o r r u p t io n  and incom pe tence  o f  which many p e o p le  were u n h a p p ily  aw are.
1. H. B re t to n  (1 9 6 2 ). uth e r  u s e fu l sou rces  f o r  t h i s  p e r io d  in  N ig e r ia ’ s
h is t o r y ,  w r i t t e n  b e fo re  th e  w ar o r  in  i t s  B a r ly  s ta g e s , a re  K. Post (1963) 
A .H .M , K irk e -G re e n  (1 9 6 7 ), J .P . M ack in tosh  (1 9 6 6 ).
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The d e te r io r a t in g  s i t u a t io n  p roduced a s e r ie s  o f  n a t io n a l  c r is e s  and by 1966 
th e  c o u n try  was r i p s  f o r  th e  r e v o lu t io n  w h ich  o c c u rre d  in  Janua ry  o f  th a t  
y e a r  w ith  th e  o v e r th ro w  o f  c i v i l i a n  r u le *
The m i l i t a r y  coup, le d  by M a jo r-G e n e ra l I r o n s i ,  was g re e te d  w ith  w ide ­
sp read a p p ro v a l.  However, th e  fa c t  th a t  no le a d in g  Ibo  p o l i t i c i a n s  were k i l l e d ;  
th a t  th e  head o f  th e  supreme m i l i t a r y  c o u n c i l ,  I r o n s i ,  was an Ib o ; t h a t  he 
drew h e a v ily  on Ib o  a d v is e rs ;  and th a t  he e s ta b lis h e d  u n i t a r y  governm ent 
by th e  now n o to r io u s  Decree 34, co n v in ce d  some Hausa and Yaruba le a d e rs  
th a t  th e  coup had been s taged  in  Ibo  in t e r e s t s  and re p re s e n te d  an a tte m p t by 
th e  Ib o s  t o  ta k e  th e  c o u n try  o v e r .  There fo llo w e d  in  N o rth e rn  N ig e r ia  a 
s e r ie s  o f  a s s a u lts  on th e  l i v e s  and p ro p e r ty  o f  p e o p le  from  S o u th -E a s te rn  
N ig e r ia ,  most o f  them Ib o .  The m assacres o f  May 2 9 th , J u ly  2 9 th  and September 
2 9 th  c re a te d  a f lo o d  o f  re fu g e e s  r e tu r n in g  to  th e  E a s te rn  Region from  a l l  
p a r ts  o f  th e  F e d e ra t io n . The m assacre o f  J u ly  1 9 th , d i r e c te d  p r im a r i ly  a t 
Ibo  army p e rs o n n e l, le d  to  th e  assum ption  by G enera l Gowon ( th e n  L t .C o lo n e l)  
o f  th e  o f f i c e  o f  Supreme Commander o f  th e  N ig e r ia n  Armed Forces and Head o f  
th e  N ig e r ia n  S ta te .
In  January  1967 th e  Supreme M i l i t a r y  C o u n c il was convened a t A b u r i,  in  
Ghana, a ts a fe  d is ta n c e  from  th e  scene o f  th e  t r o u b le s ,  ^h e re  th e  r e g io n a l 
g o ve rn o rs  a tte m p te d  to  reach  a p o l i t i c a l  s o lu t io n  to  th e  c r i s i s .  A broad 
agreem ent was reached on a c o n fe d e ra l system  f o r  N ig e r ia ,  a system  w hich 
fa vo u re d  th e  re g io n s  a t th e  expense o f  c e n t r a l  c o n t r o l .  However, th e  Supreme 
M i l i t a r y  Commander f a i l e d  to  im p lem en t th e  agreem ent, and th e re b y  p r e c ip i t a te d  
a com p le te  breakdown o f  c o n fid e n c e  in  th e  E a s te rn e rs *
A p a r t i c u la r  g r ie v a n c e  o f  t h e i r s  was th a t  th e  F e d e ra l Government had 
f a i l e d  to  pay th e  s a la r ie s  o f  a v a s t number o f  F e d e ra l em ployees who had 
f le d  to  th e  East a t th e  o u tb re a k  o f  th e  k i l l i n g ,  payment o f  which had been 
agreed a t A b u r i.  In  response  th e  E as te rn  Region w ith h e ld  i t s  o i l  revenues
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to  th e  F e d e ra l M i l i t a r y  G0ve rn m e n t. The Lagos governm ent r e t a l ia t e d  in  A p r i l  
1967 by im p o s in g  a b lo cka d e  on th e  re g io n , which was e f f e c t i v e l y  c u t o f f  
from  th a t  d a te  by la n d  and sea . L a te  in  May th B  c o n s t i t u t io n  was amended to  
make way f o r  a new s t r u c tu r e  o f  tw e lv e  p o l i t i c a l  and a d m in is t r a t iv e  d iv is io n s  
re p la c in g  th e  fo rm e r f o u r  re g io n s  ( a new M id-W est Region had been added to  
th e  N o r th e rn , W estern and E a s te rn  Regions in  1963 ). A gain t h i s  was seen in  
th e  e a s t as a u n i la t e r a l  and a r b i t r a r y  a c t io n  by th e  head o f  s ta te  w h ich 
c o n t ra d ic te d  th e  te rm s  o f  th e  agreem ent reached a t A b u r i.  A few days l a t e r ,  
t h e r e fo r e ,  on May 30th  1967, th e  E as te rn  Region seceeded from  th e  fe d e ra t io n  
to  fo rm  th e  in d e p e n d e n t r e p u b l ic  o f  B ia f r a .  In  J u ly  th e  F e d e ra l Government 
invadE d th e  a rea  in  o rd e r  to  r e e s ta b l is h  c o n t r o l .  The m i l i t a r y  a c t io n  in  
J u ly  was th e  p re lu d e  to  two and a h a l f  y e a rs  o f  b i t t e r  f i g h t in g .
Both s id e s  s u f fe re d  re v e rs e s  b u t on accoun t o f  t h e i r  s u p e r io r  m i l i t a r y  
s t re n g th  th e  N ig e r ia n s  g r a d u a lly  made in ro a d s  in t o  th e  s e c e s s io n is t  a re a s .
As th e  a rea  under B ia f ra n  c o n t r o l  s h ra n k , la r g e  s e c t io n s  o f  th e  community 
evacua ted  t h e i r  homes and r e t r e a te d  in t o  th e  i n t e r i o r .  The p o l i t i c a l  and 
a d m in is t r a t iv e  h e a d q u a rte rs  o f  th e  new s ta te  were s im i la r l y  s h i f t e d  s e v e ra l 
t im e s .  The im p ro v is e d  a i r  s t r i p s ,  w hich f i n a l l y  became used o n ly  under co v e r 
o f  d a rkn e ss , were B ia f r a 's  l i f e l i n e  to  th e  o u ts id e  w o r ld .  By means o f  th e  
famous n ig h t  f l i g h t s  th e  b e le a g u e re d  p eop le  re c e iv e d  fo o d  and m e d ica l s u p p lie s  
and arm am ents. When th e  l a s t  o f  th e  a i r s t r i p s  f e l l  to  th e  N ig e r ia n s ,  th e  war 
co u ld  no lo n g e r  be p ro s e c u te d  and came to  an end in  Janua ry  1970. D e fea t was 
fo r m a l ly  acknow ledged in  Lagos by a Peace M iss io n  le d  by an em inent B ia f ra n  
who had a t one t im e  been N ig e r ia 's  C h ie f J u s t ic e .  A f t e r  a h e ro ic  b id  f o r  
indepe ndence , th e  d e fe a te d  t e r r i t o r y  came under m i l i t a r y  o c c u p a tio n .
T h is  g ro s s ly  o v e r - s im p l i f ie d  v e rs io n  o f  e ve n ts  le a v e s  o u t much o f  th e  
background o f  th e  c r i s i s  and th e  p ro g re s s  o f  th e  w a r. But i t  r e f le c t s  f a i r l y  
a c c u ra te ly  th e  s i t u a t io n  as i t  was d e f in e d  by th B  Ib o s  in  London. The 
p a r a l le l  deve lopm ents in  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n  in  th e  Ib o  comm unity w i l l
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bd t r e a te d  s h o r t ly .  The re m a in d e r o f  th e  in t r o d u c t io n  i s  g iv e n  to  an accoun t
o f  th e  o b je c t iv e  c irc u m s ta n c e s  o f  th e  Ib o s  in  London as th e y  were a f fe c te d
by th e  e ve n ts  in  N ig e r ia .  (S in c e  th e s e  is s u e s  have a lre a d y  been d e a lt  w ith  
■|
in  some d e t a i l  o n ly  a b r i e f  re m in d e r i s  ne ce ssa ry  to  se t th e  scene f o r  th e  
a n a ly s is  w h ich  f o l lo w s . )
The b lo cka d e  on th e  E a s te rn  Region in  A p r i l  1967, fo l lo w e d  by th e  m i l i t a r y  
a t ta c k  in  J u ly  and s y s te m a tic  a i r  r a id s  t h e r e a f t e r ,  p roduced  c o n s id e ra b le  
d is lo c a t io n  w i th in  B ia f r a .  The fa m i l ie s  o f  s tu d e n ts  in  London were c o n t in u o u s ly  
on th e  move as one f r o n t  a f t e r  a n o th e r f e l l  to  th e  N ig e r ia n  arm y. The h ig h  
degree o f  m o b i l i t y  and lo s s  o f  a s s e ts  and p e rs o n a l e f f e c t s  made th e  ta s k  
o f  com m unica ting  w ith  t h e i r  sons and d a u g h te rs  abroad d i f f i c u l t  and som etim es 
im p o s s ib le .  The s tu d e n ts 1 s u p p ly  o f  money, as w e l l  as o f  news, from  home 
was impeded by th e  b lo cka d e  on th e  one hand, and by f i n a n c ia l  h a rd s h ip  on 
th e  o th e r .  The m a jo r i t y  o f  s tu d e n ts ,  i t  w i l l  be r e c a l le d ,  were p r iv a t e ly  
f in a n c e d ,:  sponsored  by k in  and town u n io n s . The p r iv a te  s tu d e n ts  were n o t 
a lo n e  in  lo s in g  t h e i r  g ra n ts  and a llo w a n c e s . Those w ith  F e d e ra l Government 
s c h o la rs h ip s  had to  d e c la re  t h e i r  a l le g ia n c e  to  th e  F e d e ra l Government b e fo re  
re c e iv in g  money. H o ld e rs  o f  r e g io n a l s c h o la rs h ip s ,  to o ,  o f te n  f a i l e d  to  re c e iv e  
them in  th e  a d m in is t r a t iv e  c o n fu s io n  and r e a l lo c a t io n  o f  re s o u rc e s  w hich 
fo l lo w e d  th e  o u tb re a k  o f  w ar.
A s o lu t io n  to  th e  d i f f i c u l t  f i n a n c ia l  s i t u a t io n  o f  m ost s tu d e n ts  was to  
ta k e  up p a id  em ploym ent. au t f o r  many, t h e i r  s ta tu s  as s tu d e n ts  under th e  
1962 Im m ig ra tio n  A ct made such a cou rse  o f  a c t io n  i l l e g a l .  O th e r fa c to r s ,  
such as th e  tenden cy  f o r  em p loyers to  d is c r im in a te  a g a in s t  b la c k  a p p lic a n ts  
f u r t h e r  red ft^ed  th e  chances o f  Ib o  s tu d e n ts  f in d in g  c o n g e n ia l p a r t - t im e  o r  
f u l l - t im e  w o rk , w hich w ould e n ab le  them to  c a r ry  on t h e i r  s tu d ie s  p a r t - t im e  
o r  postpone them u n t i l  th e  t r o u b le  was o v e r .
1* See G enera l In t r o d u c t io n  ; ,
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F in a n c ia l p rob lem s were e xa cce rb a te d  by th e  in c r e k in g  c a s t o f  h ig h e r  
e d u c a tio n , f a r  in  1968 th e  governm ent s u b s id y  f a r  o ve rse a s  s tu d e n ts  was 
w ith d ra w n . Some u n d e rg ra d u a te s  and p o s tg ra d  d a te s  were f o r tu n a te  enough to  
re c e iv e  a s s is ta n c e  from  s c h o la rs h ip  co m m itte e s , w h ile  o th e rs  tap p e d  th e  
re s e rv e s  o f  th e  A f r ic a n  E d u c a tio n a l T ru s t ,  th e  E d u c a tio n a l G ra n ts  s e c t io n  o f  
th e  F a m ily  W e lfa re  A s s o c ia t io n ,  and s im i la r  b o d ie s . S tu d e n ts  who had been 
re s id e n t  in  London f o r  f i v e  y e a rs  were e l i g i b l e  fo  a p p ly  f o r  lo c a l  a u th o r i t y  
m a in tenance  g ra n ts ,  and many d id  so . F o r m ost, how ever, th e  o n ly  s o lu t io n  
was to  s t a r t  w o rk in g , re g a rd le s s  o f  th e  le g a l  r e s t r i c t i o n s *  T h is  co u rse  o f  
a c t io n  was w id e ly  adop te d , and g e n e ra lly  u n d e te c te d  by th e  a u t h o r i t ie s .
Com m unication w ith  home was n o t suspended f o r  th e  w ho le  o f  th e  w ar. In  
th e  e a r ly  p e r io d  i t  was f a c i l i t a t e d  by in d iv id u a l  t r a v e l l e r s  who were p re p a re d  
to  c a r r y  l e t t e r s  w ith  them  to  f a m i l ie s  whom th e y  knew how to  lo c a te .  W e ll-  
connected  s tu d e n ts  werB a b le  to  use v i s i t i n g  d ig n i t o r ie s  and businessmen in  
t h i s  way c o n s ta n t ly .  Those w ith  hum b le r backgrounds were more f r e q u e n t ly  c u t 
o f f  and s u f fe re d  c o r re s p o n d in g ly  g re a te r  e m o tio n a l d is t r e s s .  A l l ,  however, 
f e l t  th e m se lve s  t o  b e  th e  ta r g e t  o f  o p p re s s io n  in  N ig e r ia  and abuse in  B r i t a in .  
T h e ir  le g a l  and econom ic c irc u m s ta n c e s  were seen to  be b u t one a spec t o f  
o f f i c i a l  h o s t i l i t y  to  th e  B ia fra n  cause . Thus p u n i t iv e  a c t io n  ta ke n  where a 
s tu d e n t v io la t e d  h is  te rm  o f  e n try  by w o rk in g  f o r  money was a t t r ib u t e d  to  
o f f i c i a l  h o s t i l i t y  to w a rd s  B ia fra n s  in  p a r t i c u la r  r a th e r  th a n  la w -b re a k e rs  in  
g e n e ra l.  The p o l i t i c a l ,  m i l i t a r y  and m o ra l s u p p o rt o f fe r e d  by th e  B r i t i s h  
governm ent to  th e  N ig e r ia n  F e d e ra l M i l i t a r y  Government was an im p o r ta n t 
component in  th e  o b je c t iv e  s i t u a t io n  o f  th a  Ib o s  in  London. The su p p ly  o f  
s m a ll arms and am m u n itio n , o f  arm oured c a rs  and t r a in e d  p e rs o n n e l, and o f  
d ip lo m a t ic  a s s is ta n c e , p u b l ic ly  acknow ledged by th e  B r i t i s h  Governm ent, 
r e in fo r c e d  th e  B ia f r a n 's  sense o f  a l ie n a t io n t from  th e  h o s t s o c ie ty .
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In  s h o r t ,  th e re  were s e v e ra l d im ens ions  to  th e  p rob lem  o f  l i v i n g  in  
B r i t a in  d u r in g  th e  war y e a rs .  The o b je c t iv e  s i t u a t io n  o f  Ib o s  in  London 
in v o lv e d  p rob lem s a s s o c ia te d  w ith  le g a l  s ta tu s  and th e  c o s t o f  educa tio n?  
w ith  o b ta in in g  ja b s  and accom m odation; w ith  th e  f a i l u r e  o f  com m un ica tions  
w ith  B ia fra ?  and th e  e m o tio n a l s tre s s e s  t h i s  in d u c e d ; and w ith  th e  p o l i t i c a l  
s i t u a t io n  o f  B ia fra n s  in  r e la t io n  to  th e  B r i t i s h  Government whose open s u p p o rt 
f o r  t h e i r  opponen ts  r e in fo r c e d  t h e i r  sense o f  i s o la t io n  and v u ln e r a b i l i t y .
The response  to  t h i s  s i t u a t io n  may now be seen in  te rm s  o f  s o c ia l  i n t e r ­
a c t io n ,  A new i d e n t i t y ,  t h a t  o f  'B ia f r a n * ,  and s t ro n g e r  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  
a c le a r ly  d e f in e d  p o l i t i c a l  g ro u p , was m a n ife s te d  in  new p a t te rn s  o f  i n t e r ­
a c t io n ,  bo th  fo rm a l and in fo r m a l in  c h a ra c te r .  The p a t te r n  o f  r e la t io n s h ip s  
in  th e  w ar p e r io d  may be c o n s id e re d  in  two s ta g e s . The f i r s t  c o n c e n tra te s  
upon in t e r n a l  o r g a n is a t io n ,  upon s o c ia l  a c t i v i t i e s  and n e tw o rk s  w i th in  th e  
g ro u p . The o th e r  d e a ls  w ith  th e  n a tu re  and s t re n g th  o f  b o u n d a rie s  between 
th e  Ib o s  and n o n -Ib o  B ia f r a n s ,  between Ib o s  and N ig e r ia n s ,  between Ib o s  and 
o th e r  b la c k  m in o r i t ie s ,  and between Ib o s  and w h ite s .
I n t e r n a l  O rg a n is a t io n .  The p a t te rn  o f  a s s o c ia t io n  w i th in  th e  community 
shows a marked d is c o n t in u i t y  between th e  p re -w a r and w a r - t im e  p e r io d s ,  though  
some o v e r la p s  o c c u r .  P o l i t i c a l  u n i f i c a t io n ,  f o r  in s tq n c e  , c o u ld  be seen de­
v e lo p in g  in  th e  f i r s t  h a l f  o f t h e  decade, some t im e  b e fo re  se ce ss io n  was 
e f fe c te d .  The p r o l i f e r a t i o n  o f  lo c a l  u n io n s  , s im i la r l y ,  was a C o n tin u a t io n  
o f  a t re n d  w h ich  had s ta r te d  some y e a rs  e a r l i e r  in  response  to  dem ographic 
and p o l i t i c a l  changes, BQfh  deve lopem ents , how ever, were a c c e le ra te d  wcith th e  
d e c la ra t io n  o f  B ia fra n  independence  and reached a peak in  1969. In  o th e r  re ­
s p e c ts  t f te  ^pattern  o f  a s s o c ia t io n  was e n t i r e ly  n o v e l.  There  were fo rm a l 
o rg a n is a t io n s  which c u t a c ro ss  lo c a l  t i e s ,  r e f le c t in g  p'ro [S e s s io n a l,c o n v iv ia l,  
r e l ig io u s  o r  o th e r  in t e r e s t s .  In fo rm a l n s tw o rk s , bo th  lo c a l  and n o n - lo c a l 
in  c h a ra c te r ,  c r y s t a l l i s e d  around new m eeting  p la c e s  and p o in ts  o f  in t e r a c t io n .
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In  p a r t i c u la r ,  c o u r ts h ip  and m a rr ia g e  a c q u ire d  a new d im ens ion  c o n s is te n t  
w ith  th e  a l te r e d  c irc u m s ta n c e s  and p a t te rn s  o f  c leavage *
A lth o u g h  c o u r ts h ip  and m a rr ia g e  hati been s in g le d  o u t f o r  s p e c ia l a t t e n t io n ,  
th e  p ro ce ss  o f  p o l i t i c a l  u n i f i c a t io n  i s  i l lu m in a t in g  f o r  th e  l i g h t  i t  th ro w s  
on th e  s t r u c tu r e  o f  s o c ia l  r e la t io n s h ip s  in  g e n e ra l.  I t  i s  a p p ro p r ia te  to  b e g in , 
t h e r e fo r e ,  w ith  a c o n s id e ra t io n  o f  ihe movement to w a rd s  p o l i t i c a l  u n i f i c a t io n ,  
as th e  f i r s t  and most s t r i k in g  -  a t le a s t ,  to  th e  c a s u a l o b s e rv e r  -  response 
to  th e  p o l i t i c a l  c r i s i s  in  N ig e r ia .
P o l i t i c a l  u n i f i c a t i o n . The p ro ce ss  i s  d is cu sse d  in  th r e e  s ta g e s , f i r s t ,
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a b r i e f  accoun t i s  g iv e n  o f  th B  h i s t o r i c a l  deve lopm ent o f  th e  m a jo r c o n t r o l  
o rg a n is a t io n s *  The E as te rn  N ig e r ia  U n ion , th e  B ia f r a  U n io n , and th e  D iv is io n a l  
Assem bly. N e x t, th e  s t r u c tu r e  and c o m p o s it io n  o f  th e s e  b o d ie s  i s  a n a ly s e d , 
f i n a l l y ,  th e re  fo l lo w s  a d e s c r ip t io n  o f  p o l i t i c a l  p ro c e s s e s , th e  c o n f ig u r a t io n  
o f  in t e r e s t s  and th e  id io m  in  w h ich  th e s e  in t e r e s t s  a re  a r t ic u la t e d ,
A m a jo r p rob lem  in  docum enting  th e  developm ent o f  n a t io n a l  p o l i t i c a l  
o r g a n is a t io n s  i s  th e  d is c re p a n c y  in  th e  accoun ts  o f  in fo rm a n ts ,  which v a ry  
a c c o rd in g  to  t h e i r  p o l i t i c a l  in t e r e s t s .  R e lia n ce  on th e s e  a cco u n ts  i s  made 
ne ce ssa ry  by th e  v i r t u a l  absence o f  a v a i la b le  w r i t t e n  re c o rd s *  S e ve ra l 
n a t io n a l  o rg a n is a t io n s  e x is te d  b e fo re  th e  w ar, some r e g io n a l ly  based, some 
e th n ic a l ly  based and o th e rs  fa c t io n s  o f  th e  f i r s t  ty p e  w h ich  sought th e  
le g i t im a te  o v e rth ro w  o f  th e  incum ben ts  in  o f f i c e .  The m a jo r o rg a n is a t io n s  
were th e  e t h n ic a l ly  based Ib o  U n ion , th e  r e g io n a l ly  based E a s te rn  N ig e r ia  
U n ion , and c e r ta in  fa c t io n s ,  o f  which S u n rise  was th e  most p ro m in e n t. A lth o u g h  
i t  i s  n o t c le a r  w hich o f  th e s e  was e s ta b lis h e d  f i r s t , i t  i s  a p p a re n t th a t  f o r  
a w h i le ,  e a r ly  in  1967, th e y  c o e x is te d , and were e v e n tu a l ly  subsumed, o r  
c a s t in t o  o b s c u r i t y ,  by th e  new B ia f r a  U n ion .
The E a s te rn  N ig e r ia  Union was e s ta b lis h e d  in  1966, some f i v e  y e a rs  a f t e r  
th e  e q u iv a le n t  u n io n s  f o r  s tu d e n ts  farom th e  W estern and N o rth e rn  re g io n s .
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S e ve ra l reasons  a re  o f fe r e d  by in fo rm a n ts  f o r  i t s  l a t e  em ergence. They in c lu d e  
d i r e c t iv e s  from  E a s te rn  Region p o l i t i c i a n s  in  th e  e a r ly  1960s to  a v o id  th e  
developm ent o f  i n s t i t u t i o n a l i s e d  c o m p e tit io n  between r e g io n a l  o rg a n is a t io n s  
in  London. A n o th e r reason g iv e n  i s  th e  p re o c c u p a tio n  o f  th e  e a s te rn  s tu d e n ts  
w ith  t h e i r  s tu d ie s ,  w hich l e f t  them w ith  l i t t l e  t im e  o r  in t e r e s t  f o r  p o l i t i c s .  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  o b je c t iv e  reasons f o r  th e  absence o f  a re g io n a l un ion  
in  th e  e a r ly  y e a rs  a re  tw o j th e  p re o c c u p a tio n  o f  p o l i t i c a l l y  c o n sc io u s  s tu d e n ts  
w ith  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  n a t io n a l  p o l i t i c a l  p a r ty ,  th e  N .C .N .C . and i t s  
y o u th  w in g , th e  Z i k i s t  Movement; and th e  absence o f  a s p e c i f ic  u n ify in g
fa c t o r .  The a c t i v i t i e s  o f  th e  N .C .N .C * were suspended w ith  th e  o v e r th ro w  o f
c i v i l i a n  r u le  in  January 1966, and th e  u n i fy in g  f a c to r  w h ich  had been absen t 
h i t h e r t o  appeared f o r c e f u l l y  w ith  th e  m assacres in  N o the rn  N ig e r ia  l a t e r  in  
t h a t  y e a r ,  w h ich  a f fe c te d  th e  f a m i l ie s  o f  s tu d e n ts  from  a l l  o v e r  th e  E as te rn  
R eg ion .
In  1966 an Ib o  Union was in  e x is te n c e  in  London, a t t r a c t in g  th e  s u p p o rt
o f  o n ly  a few hundred  p e o p le . They were r e c r u i te d  on an in fo r m a l b a s is  by
means o f  p e rs o n a l c o n ta c ts ,  and l e f t  th e  m a jo r i t y  o f  th e  s tu d e n t p a p u la t io n
u n a f fe c te d .  In  response  to  th e  t r o u b le s  in  N ig e r ia ,  th e  E a s te rn  N ig e r ia  Union
was fo r m a l ly  c o n s t i tu te d  la t e  in  1966. A mass m eeting  was h e ld  a t th e  A f r ic a
C en tre  in  Covent Garden, London, f o r  th e  purpose  o f  d raw ing  up a re fu g e e
programme and d i s t r i b u t in g  l i t e r a t u r e .  An in a u g u ra l dance, h e ld  in  th e  same
m onth, a t t r a c te d  s ix  hundred  e a s te rn e rs  and ra is e d  £520 §5 i n  a id  o f  
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re fu g e e  r e l i e f .  A fo rm a l e le c t io n  was h e ld  s h o r t ly  a f te rw a rd s ,  in  A p r i l  1967, 
a t which th e  g a th e r in g ,  o f  one th o u sa n d , e le c te d  a f u l l  e x e c u t iv e  co m m itte e , 
drawn s y s te m a t ic a l ly  from  th e  v a r io u s  e th n ic  g roups ( th e  p r in c ip le  was 
la b e l le d  ’ 444* th e  fo u r  main g roups in  th e  re g io n  b e ing  e q u a lly  re p re s e n te d ) ,
1. West A f r ic a ,  December 1966
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A fa c t io n  o f  d is s id e n ts  c o n tin u e d  to  o p e ra te  under th e  banne r o f  th e  Ib °  Union 
o f  G rea t B r i t a in  and I r e la n d ,  In  th e  same month as th e  'E n u g b i' e le c t io n  
th e y  h e ld  a dance in  London, aga in  f o r  th e  purpose o f  fund  r a is in g .
The fo r m a l iz a t io n  o f  E a s te rn  Region s tu d e n t a c t i v i t i e s  e a r ly  in  1967 
was p a r t ly  a response  to  th e  co u rse  o f  e ve n ts  in  N ig e r ia .  The A b u r i Agreement 
reached in  Janua ry  o f  t h a t  y e a r ,  had advoca ted  a c o n fe d e ra l c o n s t i t u t io n ,  
and th e  autonomy o f  th e  re g io n s  c a l le d  f o r  a fo rm a l o rg a n is a t io n  t o  re p re s e n t 
th e  in t e r e s t s  o f  s tu d e n ts  a b ro a d . When, in  May 1967, th e  te rm s  o f  th e  ag ree ­
ment were v io la t e d  by th e  a r b i t r a r y  d e c la ra t io n  o f  tw e lv e  s ta te s  by th e  
Chairman o f  th e  Supreme M i l i t a r y  C o u n c il,  th e  E as te rn  N ig e r ia  Union became th e  
B ia f r a  Union o f  G rea t B r i t a in  and I r e la n d .
The changB was in  name o n ly ,  f o r  th e  e x e c u tiv e  com m ittee  rem ained th e  
same and so , g e n e ra l ly  s p e a k in g ,d id  th e  aims and a c t i v i t i e s  o f-the  u n io n ,
I t  was d e c id e d , how ever, th a t  th e  c o l le c t io n  o f  money s h o u ld  be made on 
a w id e r  and more s y s te m a tic  b a s is ,  and v a r io u s  com m ittees  were s e t up f o r  
th e  p u rp o se . The f i r s t ,  and most im p o r ta n t ,  was th e  C i v i l  Defence Cpm m ittee, 
to  c o l le c t  money from  fo r e ig n e r s  ( e .g .  *The B r i t i s h ' ) ;  th e  A c tio n  Committee 
whose ta s k  i t  was t o  a rra n g e  c h a ir s  a t m e e tin g s , to  hang p o s te rs ,  t o  m a rs h a ll 
d e m o n s tra tio n s  and h a n d le  c o n f r o n ta t io n s  w ith  h o s t i le  o b s e rv e rs  ( e .g  .Yoaruba) ; 
th e  Womens W ing, which was a c c o u n ta b le  to  th e  C i v i l  D efence C om m ittee; Win 
th e  War Fund; and o th e rs .  T'here was, a p p a re n t ly ,  no c le a r  d e f in i t i o n  o f  th e  
fu n c t io n s  and a c c o u n ta b i l i t y  o f  th e s e  b o d ie s , and much o f  th e  subsequent 
t u r m o i l  and c o m p e t it io n  w i th in  th e  un ion  may be t ra c e d  to  t h e i r  vagueness 
and c o n fu s io n  o f  a im s.
A n c i l l i a r y  o rg a n is a t io n s  o f  t h i s  s o r t  p r o l i f e r a t e d  d u r in g  th e  w ar. T h e ir  
sem i-autonom ous s ta tu s  and u n d e fin e d  r e la t io n s h ip  w ith  e x is t in g  b o d ie s  
e xa cce rb a te d  c o n f l i c t s  o f  p e r s o n a l i t y .  Thsse o rg a n is a t io n s  w i l l  be co n s id e re d  
l a t e r  in  a d i f f e r e n t  c o n te x t ,  ^he ta s k  h e re  i s  t o  t r a c e  th e  developm ent
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o f  th e  B ia f r a  Union and th e  emergence o f  perhaps th e  most c r u c ia l  and f o r  th e  
p re s e n t pu rposes  most in t e r e s t in g  o r g a n is a t io n ,  th e  d iv is io n a l  Assem bly.
The D iv is io n a l  Assembly deve loped  o u t o f  t h e  C i v i l  D efence Com m ittee (C .D .C .)  
whose r o le  was ambiguous f o r  th e  f i r s t  few months o f  th e  w a r. The C .D .C . was 
re s p o n s ib le  n o t o n ly  f o r  fu n d  r a is in g  from  B ia fra n s  b u t f o r  s e r v ic in g  th e  
un ion  expenses in  re s p e c t o f  h a l l  b o o k in g s , c o u r t  cases and s im i la r  e x p e n d itu re .  
In  196B i t s  fu n d ra is in g  a c t i v i t i e s  were extended  and made more s y s te m a tic  
th ro u g h  th e  s t r u d tu r s  o f  d iv is io n a l  u n io n s . Each e x is t in g  d iv is io n a l  un ion  was 
asked t o  send two re p re s e n ta t iv e s  to  an e n la rg e d  C ig i l  D efence Com m ittee.
The new body, w hich became known as th e  D iv is io n a l  A ssem bly, was c o n t r o l le d  
by th e  C .D .C . e x e c u t iv e ,  and hence i n d i r e c t l y  by th e  B ia f r a  U n ion .
The am biguous r e la t io n s h ip  between th e  D iv is io n a l  Assem bly and th e  B ia f r a  
Union a roused fe a rs  o f  abuse o f  re s o u rc e s . I t  gave r is e  to  a c c u s a tio n s  and 
c o u n te r  a c c u s a tio n s  o f  c o r ru p t io n  and mismanagement. The c o n fu s io n , w hich came 
to  a head o v e r  th e  a rrangem ent o f  th e  second A n n iv e rs a ry  Dance in  Hay 1969, 
produced a com m ission o f  e n q u iry  w h ich  s e t up a c o n s t i t u t io n a l  com m itte e .
The l a t t e r  advoca ted  a s e p a ra t io n  o f  powers by rem oving  th B  ta s k  o f  fu n d ra is in g  
a l tb g e th e r  from  th e  B ia f r a  U n ion . The C i v i l  Defence Com m ittee was d iv o rc e d  
from  th e  D iv is io n a l  Assem bly whose fu n d ra is in g  a c t i v i t i e s  i t  had h i t h e r to  
c o n t r o l le d *  The T re a s u re r  and F in a n c ia l S e c re ta ry  o f  th e  Assembly c o u ld  no 
lo n g e r  be members o f  th e  B ia f r a  Union e x e c u t iv e .  The C i v i l  Defence e x e c u tiv e  
was to  be re p la c e d  by an e x e c u t iv e  e le c te d  from  th e  f l o o r  o f  th e  D iv is io n a l  
Assem bly. i\lo lo n g e r  run  by a com m ittee  o f  th e  U n ion , th e  Assembly w ould no 
lo n g e r  be s u b je c t  to  i t s  a u t h o r i t y .  The aims and a c t i v i t i e s  o f  th e  two b o d ie s  
w ou ld  h e n ce fo rw a rd  be q u ite  s e p a ra te .
The Union was to  rem ain th e  'v o ic e  o f  th e  p e o p le ',  p re s e n t in g  t h e i r  case 
to  th e  o u ts id e  w o r ld .  I t  w ould d is s e m in a te  in fo r m a t io n ,  o rg a n is e  d e m o n s tra tio n s  
and p e t i t i o n s .  The D iv is io n a l  Assem bly, on th e  o th e r  hand, w ould concern 
i t s e l f  w ith  fu n d r a is in g  w i th in  th e  B ia fra n  com m unity , and be o rg a n is e d  on 
e n t i r e ly  d i f f e r e n t  p r in c ip le s  from  th e  U n ion .
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T ^e re  i s  e v id e n ce  th a t  o p in io n s  to  th e  r e s p e c t iv e  r o le s  o f  th e  Union and 
th e  D iv is io n a l  Assembly d i f f e r e d  s h a rp ly ,  F0r  some o f  i t s  members th e  Assembly 
was th e  P a r lia m e n t to  th e  U n io n 's  e x e c u t iv e  governm en t. As th e  o n ly  t r u l y  
re p re s e n t iv e  body, i t s  ta s k  was th e  d is c u s s io n  o f  g e n e ra l is s u e s  and th e  
d raw ing  up o f  p o l ic ie s  to  be im p lem ented  by th e  Union and conveyed to  th e  
r e p re s e n ta t iv e  o f  th e  B ia fra n  Government a t B ia f r a  House, i n  E a r l 's  C o u rt, 
London* T h is  v ie w  came to  be w id e sp re a d , and th e  D iv is io n a l  Assembly to  be 
seen as a p o w e r fu l o rgan o f  governm en t, i t s  o f f i c e s  sough t by a l l  p o l i t i c a l  
a c t i v i s t s *
F o r some members o f  th e  B ia f r a  U n ion , how ever, th e  Assem bly was seen as 
o ccu p y in g  an e n t i r e ly  s u b o rd in a te  p o s it io n  r e f le c t in g  i t s  n a rro w e r range o f  
in t e r e s t s ,  i t s  deve lopm ent from  an a n c i l la r y  body o f  th e  u n io n , and i t s  
re m o te r l i n k s  w ith ' B ia f r a  House, In  th e  o p in io n  o f  o th e rs  n o t connected  w ith  
e i t h e r  o rg a n is a t io n  th e  Assem bly had been form ed as a p o l i t i c a l  move to  c o u n te r  
th e  B ia f r a  Union e x e c u t iv e .  I t s  c la im  to  s ta n d  f o r  d i f f e r e n t  ends wejs - a 
r a t i o n a l i s a t io n ,  i t s  r e a l  m o tiv e s  as dub ious as th o s e  o f  th e  g roup i t  s e t o u t 
to  c o u n te r .
The c o m p e t it io n ,  bo th  p e rs o n a l and s t r u c t u r a l ,  between th e  tw o o rg a n is a t io n s  
in  1968 and 1969 need n o t concern  us h e re . I t  rem a ins to  a n a ly s e  th e  s t r u c tu r e  
o f  th e  n a t io n a l  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n s  in  te rm s  o f  t h e i r  component u n i t s  
and p r in c ip le s  o f  o r g a n is a t io n .  I t  i s  he re  th a t  th e  t r a d i t i o n a l  c le a va g e s  and 
m o d if ic a t io n s  w hich  o ccu re d  in  re sp o n se  to  th e  war a re  most pronounced and 
can be o f  most h e lp  in  u n d e rs ta n d in g  th e  p a t te rn  o f  r e la t io n s h ip s  in  g e n e ra l,
"^he p ro p o n e n ts  o f  th e  d iv is io n a l  Assembly c o u ld  j u s t l y  c la im  th a t  i t  was 
a re p r e s e n ta t iv e  body in  a way th a t  th e  B ia f r a  Union was n o t .  Membership o f  
th e  d i af ra  Union was a u to m a t ic a l ly  open to  eve ry  B ia fra n  in  London. The 
a c t i v i s t s  in c lu d e d  a la rg e  p ro p o r t io n  o f  'o ld  p o l i t i c i a n s ' ,  whoss le n g th  o f  
s ta y  in  B r i t a in ,  and common in t e r e s t s  in  th e  N .C .N .C . and th B  N ig e r ia  U n ion ,
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had c re a te d  l i n k s  w hich were n a t u r a l ly  c a r r ie d  o v e r in t o  th e  s u cce ss ive  
movements t o  w h ich  th e y  b e lo n g e d . There were no c le a r ly  d e f in e d  ch a n n e ls  o f  
com m un ica tions  between th e  le a d e rs h ip  o f  th e  un ion  and i t s  rank  and f i l e ,  a 
m is c e lla n e o u s  c o l le c t io n  o f  in d iv id u a ls  who o b ta in e d  m em bership d i r e c t l y  by 
v i r t u e  o f  t h e i r  B ia f ra n  c i t i z e n s h ip ,  r a th e r  th a n  i n d i r e c t l y  th ro u g h  c o n s t i ­
tu e n t  u n i t s .
The D iv is io n a l  Assembly by c o n t ra s t  had a c le a r ly  d e f in e d  h ie r a c h ia l  s t r u c tu r e ,  
a t th e  base o f  w hich were th e  lo c a l  u n io n s . The D iv is io n a l  s t r u c tu r e  was 
m o d e lle d  on th e  system  o f  p o l i t i c a l  and a d m in is t r a t iv e  u n i t s  in  th e  new s ta te .
W ith  th e  c re a t io n  o f  th e  D iv is io n a l  Assembly in  London in  1968, fo rm a l o rg a ­
n is a t io n s  emerged f o r  a l l  s ix ty -o n e  d iv is io n s ,  some o f  w h ich  were e n t i r e ly
new u n i t s  whose s tu d e n t p o p u la t io n s  had h i t h e r t o  en jo ye d  no c o rp o ra te  l i f e ,
1
s in c e  th e y  la c k e d  common p o l i t i c a l  in t e r e s t s .  The D iv is io n s  each se n t two 
re p re s e n ta t iv e s  to  th e  A ssem bly, from  w hich an e x e c u t iv e  com m ittee  was e le c te d .
The D iv is io n a l  r e p re s e n ta t iv e s  were s e le c te d  from  a d iv is io n a l  e x e c u t iv e  
which c o n s is te d  o f  lo c a l  town o r  c la n  re p re s e n ta t iv e s .  Thus town u n io n s  were 
th e  b u i ld in g  b lo c k s  o f  th e  new n a t io n a l  body.
I t  may be argued th a t  th e  e f fe c t iv e n e s s  o f  th e  D iv is io n a l  U nions in  r a is in g  
money and m o b i l is in g  s u p p o rt f o r  th e  war e f f o r t  la y  in  th e  f a c t  t h a t  i t s  
a ppea l c o u ld  be couched in  k in s h ip  te rm s . Ib o s  were d e f in e d  as b ro th e rs  in  
r e la t io n  to  o u ts id e r s ,  and as such th e  o b l ig a t io n  to  c o n t r ib u te  t o  ihe war
( d  ft*  rv \
e f f o r t  was an o b l ig a t io n  o f  k in s h ip .  The k in s h ip ^ w a s  seen most c le a r ly  a t th e
1, The f ig u r e  o f  61 was g iv e n  by a o n e -tim e  cha irm an o f  th e  D iv is io n a l  Assem bly*
I t  was made up o f  58 u n i t s  in ' th e  fo rm e r E as te rn  R eg ion , and 3 from  th e  Mid 
West Ib o  a re a s . O th e r in fo rm a n ts  g iv e  d i f f e r e n t  f ig u r e s  and th e re  seems to
be no d i r e c t  co rrespond ence  between th e  p re -w a r and p o s t-w a r  u n i t s .  B ro a d ly  
s p e a k in g , how ever, i t  would seem th a t  th e  p re -w a r co u n ty  c o u n c i ls ,  s e v e ra l 
o f  w hich made up a d iv is io n ,  became d iv is io n s  d u r in g  th e  w ar. P re -w a r 
d iv is io n s  became P ro v in c e s  and ceased to  be e f f e c t iv e  as p o l i t i c a l  and 
a d m in is t r a t iv e  u n i t s .  There were 30 o f  th e s e  new p ro v in c e s  in  B ia f r a ,  w h ich 
had u n io n s  in  London, most o f  th e s e  q u ie s c e n t f o r  th e  d u ra t io n  o f  th e  w ar.
2 . £280,ooo was c o l le c te d ,  a c c o rd in g  to  an in fo rm a n t in v o lv e d  in  an a u d i t .
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le v e l  o f  lo c a l  a c t i v i t i e s .  There was good reason f o r  th e  a d o p tio n  o f  th e  
t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c tu r e  o f  town and c la n  u n io n s  as a b a s is  f o r  
u n i f i c a t io n .  V a r io u s  s u g g e s tio n s  had been o f fe r e d  f o r  th e  s y s te m a tic  c o l le c t io n  
o f  money, among them th e  e s ta b lis h m e n t o f  lo c a l  o rg a n is a t io n s  on th e  b a s is  o f  
London p o s ta l  d i s t r i c t s .  T h is  system , i t s  a d v o c a te s ,a rg u e d , w ou ld  draw to g e th e r  
B ia fra n s  o f  d i f f e r e n t  e th n ic  o r ig in .  However, i t  was d e c id e d  th a t  e x is t in g  
n e tw o rks  based on com m unity o f  o r ig in  p ro v id e d  a r e a d ie r  means o f  s u p p o r t .
They o f fe re d  e s ta b lis h e d  ch a n n e ls  o f  com m unica tion  and a b a s is  o f  t r u s t  w h ich  
was deemed e s s e n t ia l  f o r  th e  c o l le c t io n  o f  money.
T h is  advan tage  was p e rc e iv e d  c le a r ly  enough by a c to rs  in  th e  s i t u a t io n ,
’’Town u n io n s , ” says an in fo rm a n t ,  " e x is te d  as th e  means by w hich D iv is io n a l  
O f f ic e r s  reached  p e o p le  and c o l le c te d  t h e i r  c o n t r ib u t io n s .  The re a so n in g  
b e h in d  t h i s  was th a t  in d iv id u a ls  w ould l i s t e n  to  t h e i r  own p re s id e n ts  and 
s e c re ta r ie s  on th e  b a s is  o f  th e  t r u s t  which e x is ts  between to w n sp e o p le .
S in g le  g i r l s  e s p e c ia l ly  w ou ld  be more re c e p t iv e  -  th e y  te n d  to  snub any man 
th e y  don ’ t  k n o w . . , "  H is  own d iv is io n ,  f o r  in s ta n c e ,  se n t as one o f  i t s  two 
d e le g a te s  to  th e  Assembly a man from  th e  la r g e s t  town in  th e  a rea* "T here  
w ould  have been no p o in t  in  h a v in g  a man from  one o f  th e  s m a ll v i l la g e s  be­
cause he c o u ld  n o t have c o l le c te d  money from  th e  M b ie r i to w n s p e o p le ."  
Q u a l i f ic a t io n s  f o r  th e  jo b  in  t h i s  cpse meant th e  a b i l i t y  to  w in t r u s t ,  which 
meant com ing from  th e  same a re a , " In  tow n , th e re  i s  t r u s t  o v e r  th e  h a n d lin g  
o f  f in a n c e s .  Resources a re  n o t mismanaged and eve ry  member had an advance 
copy o f  th e  a nnua l a u d i t .  O f f ic e r s  a re  com pe lled  to  ’ be s e r io u s ' w ith  money 
because th e  members w i l l  c a r r y  u n fa v o u ra b le  re p o r ts  back home i f  th e y  abuse 
t h e i r  o f f i c e . . . "  The t r u s t ,  in  o th e r  w ards, was backed up by th e  e x is te n c e  
o f  e f f e c t iv e  s a n c t io n s  in  case o f  abuse. Townspeople be long ed  to  a s in g le  
m o ra l com m unity, bound by r u le s  o f  good conduct w h ich c o u ld  be e n fo rc e d  by 
in fo r m a l s o c ia l  s a n c t io n s .
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L o c a l co m m u n itie s , th e  component u n i t s  os th e  D iv is io n a l  Assem bly, were f o r  
t h i s  p e r io d  th e  b a s ic  u n i t s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and a c t io n  in  th e  Xbo com m unity* 
Town U n ions , th e  fo rm a l e x p re s s io n  o f  lo c a l  in t e r e s t s ,  had e x is te d  b e fo re  th e  
war and c o n tin u e d  to  e x is t  as a perm anent p o in t  o f  re fe re n c e  lo n g  a f t e r  th e  
la r g e r  s t r u c tu r e  had d is a p p e a re d . A lth o u g h  th e re  was no p la c e  f o r  them in  th e  
c o n s t i t u t io n  o f  th e  B ia f r a  U n ion , th e  lo c a l  u n io n s  p a r t ic ip a te d  in  i t s  a c t i ­
v i t i e s  on b e h a lf  o f  lo c a l  in t e r e s t s .  Townspaeple endeavoured to  c o n t r ib u te  
money and have t h e i r  c o n t r ib u t io n  p u b l ic ly  acknow ledged. T h e ir  c o l le c t i v e  
s ta tu s  was c o n s id e ra b ly  enhanced by th e  announcement th a t  "X town c o n t r ib u te d  
£ 3 0 0 ". Through th e  town u n io n s  th e  s tu d e n ts  had deve loped  a sense o f  o rg a n i­
s a t io n  and c o n s t i t u t io n a l  p ro ce d u re  w hich f a c i l i t a t e d  th e  ra p id  c o n s t ru c t io n  o f  
o rg a n is a t io n s  a t a h ig h e r  l e v e l .  L o c a l n e tw o rks  f a c i l i t a t e d  a ls o  th e  ra p id
com m unica tion  and m o b i l is a t io n  o f  s u p p o rt e v id e n t a t t h a t  t im e .  Messages were
1
conveyed up and down th e  h ie ra c h y  w ith  speed and s k i l l .
Town, c la n  o r  d i s t r i c t  u n io n s  m e r it  a t te n t io n  as a c h a r a c t e r is t ic  fe a tu re  
o f  Xbo e x p a t r ia te  c o m m u n it ie s ,2 ! h e i r  prom inence in  th e  w a r- t im e  a c t i v i t i e s  
o f  Ib o s  in  LQndon, i l l u s t r a t i n g  as i t  does a c h a r a c t e r is t ic  response to  
e x te rn a l e v e n ts , c a l l s  f o r  s p e c ia l c o n s id e ra t io n .
Town u n io n s , where th e y  e x is te d ,  tended  to  be in a c t iv e  b e fo re  th e  w ar.
Var io u s  reasons were g ive n  f o r  n o n -a tte n d a n c e . "X came h e re  to  s tu d y  and th e  
un ion  i s n ' t  g o in g  to  g iv e  me my q u a l i f i c a t i o n s . "  " I t ' s  j i B t  a w aste o f  money 
and t im e ,  t h e r e 's  n o th in g  to  g a in  by jo i n i n g . "  "Becom ing a un ion  o f f i c i a l  
w o n 't g a in  s ta tu s  a t home; o n ly  q u a l i f i c a t io n s  c o u n t . . . "  were some o f  th e  
excuses o f fe r e d  by th o s e  who s ta ye d  away. L ik e  th e  N .C .N .C . and o th e r  p o l i t i c a l  
o rg a n is a t io n s  th e  p re -w a r u n io n s  tended  to  a t t r a c t  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  who 
were som etim es d e s c r ib e d  r a th e r  s o u r ly  by t h e i r  le s s  a c t iv e  tow nspeo p le  as 
' f a i l e d  s tu d e n ts ' ,  'p e o p le  who c a n ' t  w in s ta tu s  any o th e r  w a y ',  'p e o p le  w ith  
p o l i t i c a l  a m b it io n s  a t home' and so on . ................s...................................................
C
1. o r  an exam ple o f  fo rm a l com m unica tion  between D iv is io n a l  Assembly o f f i c e r s  
and D iv is io n a l  Union r e p re s e n ta t iv e s  see Append ix I I .
2 . See D i l im  Q k a fo r -Q m a li(1 9 6 5 ); A. Sm ock(1971); H .W o lp e {1967 ); W T M o r r i l l ( 1963)
H enderson{1 9 6 6 ); C .M a l le r ( 1 9 6 8 );C .0 k o n jo (1967; on th e  phenomenon o f  Ibo  
u n io n s .
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D u rin g  th e  war th e  s i t u a t io n  changed d r a m a t ic a l ly ,  and mast lo c a l  u n io n s  
c o u ld  r e ly  on a lm os t f u l l  s u p p o rt*  (The l o c a l i t y  r e fe r r e d  to  in  th e  te rm  
• lo c a l  u n io n s ' i s  th a t  o f  lo c a l  com munity o f  o r ig in  in  N ig e r ia ) .  I f  p e rsu a s io n  
was needed th e  b a s is  o f  th e  a ppea l was th a t  peop le  were f a r  away from  home, 
where th e re  was a war ra g in g ,  and th e re  was no o th e r  way o f  show ing app re ­
c ia t io n  o f  th e  e f f o r t s  o f  t h e i r  k in  and by making a c o n t r ib u t io n  to  th e  war 
e f f o r t .  G e n e ra lly ,  how ever, p e rsu a s io n  was n o t needed. G a th e r in g s  o f  lo c a l  
p e op le  became v i t a l  o c c a s io n s  f o r  th e  d is s e m in a t io n  o f  in fo rm a t io n  re c e iv e d  
by l e t t e r ,  and f o r  p o o lin g  re s o u rc e s  f o r  th e  common o b je c t iv e  o f  a s s is t in g  
t h e i r  home co m m u n itie s . Some u n io n s  had w eekly le v ie s  ’ f o r  r e p a i r s '  ( ie .  to  
damaged b u i ld in g s  in  t h e i r  hometown. In  one un ion  th e  amount re q u ire d  from  
each member was £1 .50  p e r  week, o r  £85 p e r y e a r . )  M e e tin g s  were re g u la r  and 
w e l l  a tte n d e d *  There were d u p lic a te d  n e w s le t te rs  to  a c q u a in t tow nspeo p le  w ith  
th e  la t e s t  s i t u a t io n  a t  home, w ith  a c t i v i t i e s  in  London, w ith  e x e c u tiv e  
d e c is io n s ,  w ith  b i r t h s  and d e a th s . L ik e  some o f  th e  D iv is io n a l  U n ions th e  
lo c a l  u n io n s  in  many cases grew in  1967-8 o u t o f  a new -found  common in t e r e s t .
The i n t e n s i f i c a t io n  o f  lo c a l  a c t i v i t i e s  was bo th  fo rm a l and in fo r m a l.  
In fo rm a l n e tw o rk s  were a c t iv a te d  by in c re a s e d  v i s i t i n g  and com m unica tion  
by te le p h o n e . L o c a l pBOple, w h e th e r r e a l  o r  q u a s i- k in ,  were a sou rce  o f  m o ra l 
and e m o tio n a l s u p p o r t ,  and o f te n  ren d e re d  f in a n c ia l  a s s is ta n c e  to  each 
o th e r  as w e l l .
For a f u l l  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p rocess  o f  u n i f i c a t io n ,  and in  p a r t i c u la r  
th e  m o b i l is a t io n  o f  lo c a l  g ro u p in g s , i t  i s  h e lp fu l  to  c o n s id e r  some fe a tu re s  
o f  t r a d i t i o n a l  Ibo  s o c ie ty .
T r a d i t io n a l  S o c ie ty  and C ontem porary U n i t y . U n t i l  c o m p a ra t iv e ly  re c e n t ly  
th e rB  was no sense o f  common i d e n t i t y  among th e  v a r io u s  g roups  in  E as te rn  
N ig e r ia  now known as th e  Ib o  p a o p le . A cco rd in g  t o  one w r i t e r  th e  concep t o f
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' a l l  th e  Ib o s *  was s t i l l  in c o m p re h e n s ib le  to  most o f  line v i l l a g e r s  in  th e
1E aste rn  re g io n  in  th e  1940s. In  th e  1940s and 1950s i t  was s a id  th a t  " th e  
Ib o s  a re  a s in g le  p e o p le  in  th e  sense th a t  th e y  speak a number o f  r e la te d  
d ia le c t s ,  occupy a c o n tin u o u s  t r a c t  o f  t e r r i t o r y  and have many fe a tu re s  o f  
s o c ia l  s t r u c tu r e  and c u l t u r e  in  common. But th e y  were n o t fo rm e r ly  p o l i t i c a l l y
u n i f ie d  and th e r e  a re  marked d ia le c t a l  and c u l t u r a l  d i f fe r e n c e s  among th e
2 . 3v a r io u s  main g ro u p in g s ."  There  i s  no s in g le  t r a d i t i o n  o f  o r ig in  , and th e
name i t s e l f ,  u n t i l  r e c e n t ly ,  was n o t accepted  by a l l  th e  Ib o s  as a p p ly in g  to  
them . M a rg in a l peo p le s  such as th e  Q n its h a s  and A rochukus , and o th e rs  l i k e  
th e  N r i  who had t h e i r  own t r a d i t i o n  o f  o r ig in ,  c la im e d  th a t  th e y  were n o t 
Ib o .  They used th e  word in  a d e r is o ry  sense 1d r e f e r  to  th e  peop le  o f  th e  i n ­
t e r i o r ,  whom th e y  re g a rded  as le s s  c i v i l i s e d  than  th e m s e lv e s . In  i t s  o r ig in a l
4meaning 'ig b o *  im p l ie d  s la v e  o r  bush p e rso n . "Today, th e  name i s  used by th e  
p eop le  p r im a r i ly  f o r  th e  la n g u a g e , s e c o n d a r ily  f o r  Ib o -s p e a k in g  groups o th e r
5
than  o n e 's  own, b u t w ith  re fe re n c e  to  o n e s e lf  when speak ing  to  a E u ropea n ."
T r a d i t io n a l  Ibo  s o c ia l  s t r u c tu r e  i s  segm enta ry , though  th e  segments do 
n o t d iv id B  w ith  th e  r e g u la r i t y  and p r e d ic t a b i l i t y  o r  T iv  se g m e n ts .b N e ith e r  
i s  th e  p r in c ip le  o f  common descen t from  a s in g le  fo u n d in g  a n c e s to r  as im p o r ta n t 
in  r e g u la t in g  s o c ia l  d is ta n c e  and c o rp o ra te  a c t io n .  As in  T iv  s o c ie ty ,  Ibo
1. A. Smock (1971) p . 8.
2 . D. F0rd e  and G. I .  Jones (1950) p . 9 . A lso  MM Green (1964) p . 5 -6 .
3. D i f f e r e n t  com m un ities  have t h e i r  own t r a d i t i o n s .  F o r th e  N ri-A w ka  p e op le
see M.D. J e f f r e y s  ^ 1956 ); J .R .H o rto n  a rgues th a t  th e  Ib o s  came from  Egypt
as one o f  th e  lo s t  t r i b e s  o f  I s r a e l ,  a v iew  w hich i s  a ir e d  by G .Basden(1 9 £ 6 ) . 
M. A c h a fu s i,  in  an add ress  to  th e  H is t o r i c a l  S o c ie ty  o f  N ig e r ia  in  1963 
sugges ts  t h a t  th e y  m ig ra te d  to  East N ig e r ia  from  a round Lake Chad in  th e  
f i r s t  m il le n iu m  A .D .
4 . V , Uchendu (1965) p . 3; M.M.Green (1 9 6 4 )p .6 ; C.K.Meek (1 9 3 7 )p .9 . ;  L e ith -R o s s  
(1965) p . 2 8 2 -3 ; f'o rd e  and Jones (1950) p .1 1 ; E a r ly  t r a v e l l e r s  used i t  to  
r e f e r  to  th e  peop le  o f  th e  i n t e r i o r  o r  to  a l l  th e  p e o p le s  o f  th e  E as te rn  
R eg ion . J .A .H o r to n  (1 9 6 9 ), h im s e lf  th e  son o f  an Ib o  s la v e ,  d e s c r ib e d
't h e  em p ire  o f  th e  Eboes ( Ib o e s , Igboes o r  E gboes)' th e  name o f  th e  v a r io u s  
t r ib e s  o f  E as te rn  N ig e r ia  who were 'u n i te d  by a common fe e l in g  o f  N a t io n ' 
p . 172.
5 . ^o rde  and Jones (1950) p . 11.
6. L . Bohannon (1 9 5 2 ).
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l in e a g e s  a re  t r a d i t i o n a l l y  a lig n e d  in  p a i r s ,  each l in e a g e  a d i s t i n c t  g roup
■]
only in relation to the other. Collateral lineages of the Jdame branch of 
a major segment are fused in relation to a more remote collateral branch.
The d e f in i t io n  and cohes ion  o f  s o c ia l  u n i t s  i s  r e la t i v e  and can be d e s c r ib e d  
o n ly  in  te rm s  o f  t ie  w id e r  s o c ia l  s t r u c tu r e .
In  th e  segm entary s o c ie ty  o f  yam c u l t i v a t o r s  d e s c r ib e d  by E qu iano , a
p a r t ic ip a n t ,  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry ,  by t r a v e l l e r s  and m is s io n a r ie s  in  th e
g 3
n in e te e n th  c e n tu ry  and by governm ent a n th ro p o lo g is ts  in  th e  tw e n t ie th  , th e
basic social unit was the localized patrilineage, often occupying a single
ham le t o f  s c a t te re d  hom esteads. I t s  members were s u b je c t  to  th e  m o ra l a u th o r i t y
o f  th e  head o f  th e  s e n io r  branch  who h e ld  th e  ’ o f o 1, a s t a f f  s y m b o liz in g  th e
a u th o r i t y  o f  th e  a n c e s to rs . A number o f  l in e a g e s  w hich som etim es c la im e d
common descent constituted a territorial unit which could be called a village
in  th e  sense th a t  th e r e  was c o n s id e ra b le  s o l i d a r i t y  based on ne ighbou rhood
and th a t  th e  farm hoods o f  th e  v a r io u s  lin e a g e s  o r  t h e i r  s u b d iv is io n  o ccu p ie d
c o n tig u o u s  a re a s .
The v i l l a g e  g ro u p , a c lu s t e r  o f  v i l la g e s  w ith  t i e s  o f  common d e sce n t, 
o p e ra te d  as a w ho le  in  some re s p e c ts .  The v i l la g e s  sha red  a common m ee ting  
p la c e  w hich was a t once a r i t u a l ,  p o l i t i c a l  and m a rk e tin g  c e n t re ,  b u t on 
th e  w hole  managed t h e i r  own a f f a i r s .  Beyond th e  le v e l  o f  v i l l a g e  o r  v i l l a g e  
g ro u p , s o c ia l  in t e r a c t io n  was l im i t e d .  The v a r io u s  v i l l a g e  com m un ities  were 
s e lf - c o n ta in e d  u n i t s  w h ich in te r a c te d  m a in ly  f o r  th e  pu rpose  o f  t ra d e  and 
w a r fa re ,  m a rr ia g e  and r i t u a l . * ^  C e r ta in  in d iv id u a ls  w ith  s p e c ia l  s k i l l s ,  d o c to rs
p r ie s t s  and d iv in e r s ,  t r a v e l le d  w id e ly ,  as d id  tb s  a gen ts  o f  v a r io u s  o ra c le s ,
5th e  most p o w e r fu l o f  w hich was lo c a te d  a t A rochuku. But t h i s  movement o f  
in d iv id u a ls  d id  l i t t l e  to  b reak down th e  s o c ia l  b a r r ie r s  e x is t in g  between 
lo c a l  co m m u n itie s . In d e e d , th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  agen ts  o f  th e  Long J u ju  o f
1. dn th e  p r in c ip le  o f  d u a l d iv is io n  among th e  Ib o s  see M .M .G reen^1964)j 
G . I . J o n e s (1949 ); M .D .J e f f r e y s ( 1956 ); E .W .A rd n e r(1959 ).
2 . J .A . H o rto n (1 9 6 9 ) 3 . C .K .M eek(1 9 3 7 ); M .M .G reen( 1 9 6 4 ) ;5 .L e ith  R oss(1965 ).
4 . A .H . S t.Jo h n  Wood d e s c r ib e s  th e  degree o f  v io le n c e  in  i n t e r v i l l a g e  w a r fa re ,  
r e la t in g  i t  to  th e  s o c ia l  d is ta n c e  o f  th e  c o m b a tta n ts . (1959)
( C o n t1d ) p . 132
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A r o c h u k u  g a v e  t h e  v i l l a g e r s  g o o d  r e a s o n  t o  be s u s p i c i o u s  o f  s t r a n g e r s .
I n  s h o r t , t h e  u n i t s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  i n  t r a d i t i o n a l  I b o  s o c i e t y  w e re  
h i e r a c h i c a l l y  a r r a n g e d .  The s m a l l e s t  u n i t  was t h e  v i l l a g e ,  s e v e r a l  o f  w h ic h  
made a v i l l a g e  g r o u p  o r  c l a n ,  A n u m b e r  o f  r e l a t e d  c l a n s  c o m p r i s e d  a b r o a d
•j
s o c i o - l i n g u i s t i c  u n i t .  T h e r e  w e re  f i v e  s u c h  u n i t s  i n  I b o l a n d .  On o n l y  o n e  
o c c a s i o n ,  h o w e v e r ,  w e re  t h e  c o m p o n e n t  c l a n s  o f  o n e  o f  t h e s e  l a r g e  u n i t s  
c o n s c i o u s  o f  a s h a r e d  i d e n t i t y ,  and u n i t e d  f o r  a common p u r p o s e .  T h i s  was
t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  Aba R i o t s  o f  1 9 2 9 ,  w h ic h  s p r e a d  t o  i n c l u d e  women f r o m
2m o s t  o f  t h e  S o u th e r n  I b o  g r o u p .
The t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  i d e n t i f i c a t i o n  d e s c r i b e d  so f a r  was r e i n f o r c e d  
by m odern  d e v e l o p m e n t s .  F o r  t h e  t r a d i t i o n a l  u n i t s  w e re  t h e  b a s i s  f o r  a d m i n i ­
s t r a t i v e  d i v i s i o n s  a d a p te d  by c o l o n i a l  o f f i c i a l s .  I n  1939 N i g e r i a  was d i v i d e d  
i n t o  e a s t e r n ,  w e s t e r n  and  n o r t h e r n  p r o v i n c e s  w h ic h  i n  1946 w e re  g r o u p e d ,  f o r
a d m i n i s t r a t i v e  c o n v e n ie n c e ,  i n t o  t h r e e  r e g i o n s .  The  E a s t e r n  R e g io n  c o n s i s t e d
3o f  f o u r  p r o v i n c e s  w h ic h  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  m a in  s o c i o ~ l i n g u i s t i c  u n i t s .
Each p r o v i n c e  was d i c i d e d  i n t o  D i v i s i o n s  and  s u b d i v i d e d  i n t o  D i s t r i c t s ,  
a g a in  c o r r e s p o n d i n g  t o  c u l t u r a l  u n i t s .  The  c o r r e s p o n d e n c e  was n o t  e x a c t ,  h o w e v e r ,  
Some c l a n s  w e re  d i v i d e d  by d i v i s i o n a l  b o u n d a r i e s .  The b r o a d e r  s o c i o - l i n g u i s t i c  
u n i t s  w e re  a l s o  d i v i d e d .  Some E a s t e r n  I b o  g r o u p s  w e re  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
C a la b a r  P r o v i n c e  w h ic h  was p r e d o m i n a n t l y  n o n - I b a ,  O t h e r s  becam e p a r t  o f  U g o ja  
P r o v i n c e .  The  g r o u p s  o f  W e s te r n  I b o  who w e re  l o c a t e d  on t h e  E a s t  o f  t h e  N i g e r  
became p a r t  o f  B n i t s h a  P r o v i n c e ,  o r  O w e r r i  P r o v i n c e  o r  t h e  R i v e r s  P r o v i n c e .  The 
l a t t e r  i n c l u d e d  some s o u t h e r n  I b o  g r o u p s  as  w e l l .  The b r o a d  d i s t i n c t i o n  b e ­
tw e e n  n o r t h  and s o u t h  r e m a in e d ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  tw o  P r o v i n c e s ,  
O w e r r i  and Q n i t s h a .
5 .  ( C o n t ' d  f r o m  p . 131 ) S. Q t t e n b s r g  ( 1 9 5 B ) ;  M . D . J e f f r e y s  ( 1 9 5 6 ) .
1 .  M.M, G reen  ( 1 9 3 6 ) ;  F o r d s  and J o n e s ( 1 9 5 Q ) .  5ee A p p e n d ix  I I I  m a p l .
2 .  M .P e r h a m (1 9 3 7 ) ;  5 . 0 .  E s i k e ( 1 9 6 5 ) ;  A f i g b o ( 1 9 6 6 ) .
3 .  See A p p e n d ix  I I I  map 2,Ju3 jrde &. J o n e s  (1 9 5 0 )  g i v e  an e x h a u s t i v e  l i s t  o f  
c u l t u r a l  u n i t s ,  r e l a t i n g  At o  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n .
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The s o c i o - l i n g u i s t i c  c l e a v a g e  b e tw e e n  n o r t h  and  s o u t h  was r e i n f o r c e d  by  
p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  as  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e rn m e n t  was g r a d u a l l y  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  y e a r s  l e a d i n g  up t o  i n d e p e n d e n c e .  W i t h i n  t h e  E a s t e r n  R e g io n  an e a r l y  and 
d e e p - s e a t e d  d i v i s i o n  w h ic h  a f f e c t e d  t h e  b u l k  o f  t h e  I b o  p o p u l a t i o n  was thdfc 
b e tw e e n  O w e r r i  P r o v i n c e  and Q n i t s h a  P r o v i n c e .  D e s p i t e  s u c c e s s i v e  c h a n g e s  t h i s  
e a r l y  c o n f i g u r a t i o n  o f  i n t e r e s t s  i s  s t i l l  r e c a l l e d  an d  i s  r e a c t i v a t e d  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  as we s h a l l  se e *
T hus  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  a s e n s e  o f  common i d e n t i t y  e m e rg e d ,  b o rn  o f  t h e  
e x p a n s io n  o f  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  The p r o c e s s  o f  u n i f i c a t i o n  was a c c e l e r a t e d  
by t h e  t w i n  p r o c e s s e s  o f  m i g r a t i o n  and u r b a n i s a t i o n .  L o c a l  d i s c r e p a n c i e s  i n  
c u l t u r e  and  d i a l e c t  w e re  r e d u c e d  i n  s i g n i f i c a n c e  as  I b o s  came i n t o  c o n t a c t  
w i t h  n o n - I b o s  i n  t h e  t o w n s h i p s  o f  E a s t e r n  N i g e r i a  and  b e y o n d .  I n t e r a c t i n g  
w i t h  o t h e r  m i g r a n t s  i n  t h e  new t o w n s h i p s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  i n d i v i d u a l s  
became a w a re  o f  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  t h e m s e l v e s  and o t h e r  I g b o - s p e a k e r s  and  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  Ig b o  s p e a k e r s  and  p e o p le  who d i d  n o t  sp e a k  t h e  l a n g u a g e .
I n  t h e  g r o w in g  u rb a n  c e n t r e s  d i a l e c t s  w e re  m o d i f i e d  t o  f a c i l i t a t e  c o m m u n ic a t io n .  
E a r l y  i n  t h e  c e n t u r y  m i s s i o n a r i e s  h a d  t r i e d  t o  d e v e l o p  a common l a n g u a g e ,  
c a l l e d  U n io n  I b o  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a c o m p r e h e n s i b l e  B i b l e .  By t h e  1 9 3 0 s ,
3
a ’ n a t u r a l  o r  s p o k e n  U n io n *  was g r o w in g  up a lo n g  t h e  m a in  r o a d s  and r a i l w a y .
D e s p i t e  e x t e n s i v e  t r a v e l  and r e s i d e n c e  many m i l e s  f r o m  t h e i r  h o m e to w n s ,
I b o s  r e t a i n e d  f i r m  l i n k s  w i t h  t h e i r  c o m m u n i t i e s  o £  o r i g i n .  The  v a r i o u s  a c c o u n t s  
o f i h e  u rb a n  e x p e r i e n c e  o f  I b o  m i g r a n t s  make tw o  p o i n t s  c l e a r ;  I n d i v i d u a l s  
f r o m  t h e  same home to w n s  w e re  d ra w n  t o g e t h e r  i n  t h e  c i t y ;  and t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  was t h e i r  c o m m u n i ty  o f  o r i g i n .  E t h n i c  t i e s  w e re  f o r m a l l y
1 .  I n  1951 t h e  M a cP h e rso n  C o n s t i t u t i o n  i n t r o d u c e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  e l e c t i o n .  
Members o f  t h e  R e g i o n a l  H ouse  o f  A s s e m b ly , c r e a t e d  i n  1 9 4 6 ,  who had  h i t h e r t o  
been n o m i n a t e d ,  o r  a p p o i n t e d ,  w e re  h e n c e f o r t h  t o  be  e l e c t e d .  D e t a i l s  a r e  
g i v e n  i n  K . P o s t ( 1 9 6 3 )  and J . P . M a c k i n t o s h t 1 9 6 6 ) .
2 .  CQn3jL d e r a b le  m o d i f i c a t i o n  was r e q u i r e d  i n  some c a s e s .  A c c o r d i n g  t o  R .G . 
A r m s t r o n g  ’ t h e  l a n g u a g e  i s  u n i f i e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  e x p r e s s e s  c e r t a i n  
b g s i c  i d e a s ,  b u t  s e v e r a l  d i a l e c t s  a r e  n o t  m u t u a l l y  i n t e l l i g i b l e  e x c e p t  
f o r  s u ch  b a s i c  i d e a s . ( 1 9 6 7 ) .
3 .  M.M. G r e e n ( 1 9 3 6 ) .
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e x p r e s s e d  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  to w n  and c l a n  u n i o n s .  They  w e re  m a n i p u l a t e d  a l s o  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i n d i n g  a c c o m m o d a t io n  and j o b s ,  and w e re  m a n i f e s t e d  i n  
t h e  c h o i c e  o f  f r i e n d s ,  p o l i t i c a l  a s s o c i a t e s  and m a r r i a g e  p a r t n e r s .  The p e r ­
s i s t e n c e  i n  t h e  s e t t l e r  c o m m u n i t i e s  o f  com m una l i d e n t i e s  b a s e d  on t h e  p l a c e  o f  
o r i g i n  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  common i n t e r e s t s  a t  a l e v e l  i n c l u s i v e  
o f  s m a l l e r ,  l o c a l  u n i t s .  The s h a r e d  c u l t u r e  and l a n g u a g e ,  and  common p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s  as E a s t e r n  R e g io n  c i t i z e n s ,  among I b o s  a b r o a d ,  w e re  e x p r e s s e d  i n  t h e
f o r m a t i o n  o f  t h e  I b o  S t a t e  U n io n ,  w h ic h  was f o u n d e d  on a n e t w o r k  o f  l o c a l
u n i o n s  and became t h e  c u l t u r a l  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  N . C . N . C .
From t h i s  d i g r e s s i o n  i n t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  and  r e c e n t  d e v e lo p m e n ts  o f  
I b o  s o c i e t y  tw o  f a c t s  s t a n d  o u t  as  b e in g  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n ;  
t h a t  d e s c e n t  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n ;  and t h a t  s t r u c t u r a l  
c l e a v a g e s  a r e  s e g m e n ta r y  i n  c h a r a c t e r .  T h e s e  f a c t s  t h r o w  l i g h t  upon t h e  p a t t e r n
o f  p o l i t i c a l  u n i f i c a t i o n  i n  L o n d o n ,  upon t h e  a d o p t i o n  o f  l o c a l  u n i t s  a s  t h e
b u i l d i n g  b l o c k s  f o r  a m a j o r  n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly ,  
and  on t h e  u s e  o f  a k i n s h i p  i d i o m  f o r  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  
A n o t h e r  phenom enon w h ic h  becom es c o m p r e h e n s i b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g  
i s  t h e  c l e a v a g e  w h ic h  d e v e lo p e d  i n  t h e  B i a f r a  U n io n  t o w a r d s  t h e  end o f  t h e  
w a r .
A l i g n m e n t s  by a r e a  ha d  a lw a y s  been t h e  p a t t e r n  o f  l o c a l  p o l i t i c s  i n  t h e  
f o r m e r  E a s t e r n  R e g io n  o f  N i g e r i a .  L o c a l  b l o c s  c o m p e te d  f o r  a m e n i t i e s  and 
p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s .  I n  L o n d o n ,  a l i g n m e n t s  by  a r e a  w e r e  n o t  i n  g e n e r a l  
p ro n o u n c e d  a t  t h e  l e v e l  o f  l o c a l  u n i o n s .  T o w a rd s  t h e  end  o f  1 9 6 9 ,  h o w e v e r ,  
f a c t i o n s  c o n s t i t u t e d  on an a r e a  b a s i s  began t o  a p p e a r  a t  & n a t i o n a l  l e v e l .
By t h i s  t i m e  t h e  B i a f r a  U n io n  was i n  c o n s i d e r a b l e  d i s a r r a y  w h ic h  was g e n e r a l l y  
a t t r i b u t e d  t o  p o o r  l e a d e r s h i p  and m ism a n a g e m e n t o f  r e s o u r c e s .  A c c o r d i n g l y ,  
f a c t i o n s  w e re  f o r m e d  t o  re m o ve  o r  r e t a i n  t h e  i n c u m b e n t s  i n  o f f i c e ,  who ha d  
f o r  some t i m e  been d raw n  m a i n l y  f r o m  O ld  U n i t s h a ,  T he  g e o g r a p h i c a l  h o m o g e n e i t y
1. K . P b s t  ( 1 9 6 3 ) .
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o f  t h e  e x e c u t i v e  w as ,  i n  1 9 6 9 ,  seen t o t e  s i g n i f i c a n t  by O w e r r i  p o l i t i c i a n s ,
and  r i v a l  f a c t i o n s  w e re  c o n s t i t u t e d  on a g e o g r a p h i c a l  b a s i s .  The d i v i s i o n s
b e l o n g i n g  t o  O ld  O w e r r i  P r o v i n c e  u n i t e d  a g a i n s t  t h o s e  o f  O ld  O n i t s h a ,  and i n
t h e  f i n a l  e l e c t i o n  s w e p t  t h e  b o a r d  c l e a r ,  r e p l a c i n g  t h e  p r e d o m i n a n t l y  O n i t s h a
1
e x e c u t i v e  w i t h  an O w e r r i  o n e .
O ld  O w e r r i  an d  D id  O n i t s h a ,  t h e  tw o  m a in  I b o  p r o v i n c e s  o f  c o l o n i a l  d a y s ,
w e re  e q u i v a l e n t  t o  p r i m a r y  s e g m e n ts  and m a rk e d  a deep  s t r u c f c t e r a l  c l e a v a g e  i n
t r a d i t i o n a l  I b o  s o c i e t y .  W h i l e  t h i s  s t r u c t u r a l  and c u l t u r a l  d i v i d e  was b r i d g e d
f o r  much o f  t h e  w a r  i n  t h e  n e e d  f o r  a u n i t e d  f r o n t  a g a i n s t  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,
i t  became t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  when i n t e r n a l
d i s s e n t i o n  t h r e a t e n e d  t h e  U n i o n ' s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e .  (T h e  u n io n  h a d ,  i n  f a c t ,
been  v i r t u a l l y  s u s p e n d e d  by t h a t  t i m e ,  and i t s  l e a d i n g  o f f i c i a l s  acco m m o d a te d
w i t h i n  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  w h ic h  ha d  become t h e  r e a l  f o r u m  f o r  p o l i t i c a l
c o n t e s t  and  d e b a t e . )  P e r s o n a l  a n t i p a t h y  and  t h e  c u s t o m a r y  u s e  o f  u n f l a t t e r i n g
s t e r e o t y p e s  by O n i t s b a s  and O w e r r i s  o f  e a ch  o t h e r  w e re  now b r o a d e n e d  t o  i n c l u d e
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d i s l o y a l t y  ,and  a l a c k  o f  c o m m itm e n t  t o  t h e  w a r  e f f o r t .
V o l u n t a r y  A s s o c i a t i o n s  and I n f o r m a l  N e t w o r k s .  To an e x t e n t  t h e  l o c a l  u n i o n s ,  
and n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  c o n s t i t u t e d  on a l o c a l  b a s i s ,  a r e . l e s s  i n t e r e s t i n g  
t h a n  t h e  f o r m a l  and  i n f o r m a l  a s s o c i a t i o n s  w h ic h  c u t  a c r o s s  l o c a l  b o u n d a r i e s .  
W h i l e  t h e  f a r m e r  w e re  v i s i b l e  tp e f o r e  t h e  w a r  and r e p r e s e n t e d  a d e v e lo p m e n t  o f  
p r e - w a r  t e n d e n c i e s ,  t h e  n o n - l o c a l  a s s o c i a t i o n s  w e re  by a nd  l a r g e  a n o v e l  
r e s p o n s e  t o  t h e  u n i q u e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  p e r i o d .  T h e r e  w e re  tw o  l e v e l s  o f
1 ,  See A p p e n d ix  IV  f o r  ah  a n a l y s i s  o f  s u c c e s s i v e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  
U n io n  by a r e a  o f  o r i g i n .  A p r o m in e n t  O w e r r i  p o l i t i c i a n  s a y s  he d o e s  nob 
know  why t h e  U n io n  e x e c u t i v e  h ad  been m o s t l y  O n i t s h a  men u n t i l  1 9 6 9 .  On 
r e f l e c t i o n  he  d e c i d e d  t h a t  t h e  O w e r r i  p o l i t i c i a n s  h a d  s i m p l y  n o t  been 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  U n io n .
2 .  The D n i t s h a s  w e re  " t h e  o n e s  Who l e t  t h e  s i d e  dow n* '  by  g i v i n g  way t o  t h e  
N i g e r i a n  a rm y ( t h e  n o r t h e r n  f r o n t  had  been on e  o f  t h e  f i r s t  t o  f a l l ) .
A f t e r  t h e  w a r  t h e y  " b r o u g h t  o u t  t h e i r  s o n s  f r o m  h i d i n g  (who s h o u l d  h a v e  
been c a l l e d  up ) and p r o d u c e d  l o r r i e s  w h ic h  h a d  been h i d d e n  o r  d i s m a n t l e d  
when v e h i c l e s  w e re  r e q u i s i t i o n e d . "  No e q u i v a l e n t  was o b t a i n e d  f r o m  O n i t s h a  
i n f o r m a n t s .
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a s s o c i a t i o n  on a n o n - l o c a l  b a s i s .  A t  one  l e v e l  w e re  t h e  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n s  
w h ic h  c a t e r e d  f o r  p e o p le  w i t h  s p e c i a l  i n t e r e s t s  o r  o b j e c t i v e s .  A t  t h e  o t h e r  
l e v e l  w e re  i n f o r m a l  n e t w o r k s .  T h e s e  a r e  e x a m in e d  f i r s t .
I f  t h e  n e e d  f o r  new s and  m o r a l  s u p p o r t  r e i n f o r c e d  t h e  s o l i d a r i t y  o f  l o c a l
g r o u p s ,  i t  a l s o  p r o m o te d  a new f r e e d o m  and i n t i m a c y  w i t h  s t r a n g e r s ,  so l o n g
as t h e y  w e re  B i a f r a n .  A r a p i d  e x t e n s i o n  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t s  seems t o  h a v e
been an a l m o s t  u n i v e r s a l  e x p e r i e n c e .  The f o l l o w i n g  com m ent sums i t  u p .
"T h e  w a r  h e l p e d  t o  make p e o p le  m o re  c l o s e l y  k n i t . . . i t  made an Ngwa man f e e l  
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an I b o . , . ,  You c o u l d  g r e e t  an I b o  on t h e  s t r e e t * ' 1 T h i s  i n f o r m a n t  g o t  t o  know 
a w id e  r a n g e  o f  p e o p l e ,  t h o u g h  n o n e  o f  th e m  i n t i m a t e l y .  F o r  some p r o p l e ,  h o w e v e r ,  
t h e  w a r  g a v e  r i s e  t o  i n t i m a t e  and l a s t i n g  f r i e n d s h i p s .  The  i n t i m a c y  e x t e n d e d  t o  
d r o p p i n g  i n  u n i n v i t e d  and h e l p i n g  when i n  t r o u b l e  -  r i g h t s  and  o b l i g a t i o n s  
n o r m a l l y  assum ed by t o w n s p e o p l e .  Deep t r u s t  d e v e lo p e d  t h r o u g h  w o r k in g  t o g e t h e r  
on  c o m m i t t e e s ,  and n e g o t i a t i n g  money m a t t e r s  w i t h o u t  m is h a p .  (One i n f o r m a n t ,  as  
a s i g n  o f  h i s  i n t i m a c y  w i t h  a f e l l o w  c o m m i t t e e  m em ber, d e s c r i b e s  w i t h  g r a t i ­
f i c a t i o n  how h i s  f r i e n d s ' s  w i f e  h a s  h i s  t e l e p h o n e  n u m b e r  i n  h e r  d i a r y ,  t h e  o n l y  
m a n ’ s n u m b e r  r e c o r d e d  t h e r e ! )  S o m e t im e s  l a s t i n g  a s s o c i a t i o n s  o f  t h i s  s o r t  
w e re  i n i t i a l l e d  i n  l i b r a r i e s  o r  a t  b u s - s t o p s ,  when a f e l l o w  B i a f r a n  was r e c o g n i s e d  
by h i s  a p p e a r a n c e ,  a c c e n t ,  o r  s i m p l y  by  a B i a f r a n  t i e  o r  l a p e l  b a d g e .
D u r in g  t h e  w a r  e v e r y o n e  w a n te d  t o  know t h e  l a t e s t  n e w s .  The p o o r  c o v e r a g e  
g i v e n  t o  t h e  c r i s i s  i n  t h e  n a t i o n a l  new s m e d ia  and t h e  r e s t r i c t e d  co m m u n ic a ­
t i o n s  w i t h  k i n  and  f r i e n d s  i n  B i a f r a  f o r c e d  B i a f r a n s  i n  Lon d o n  t o  r e l y  on 
r e p o r t s  f r o m  a b r o a d  ( * L e  M o n d e ’ , t h e  ’ J e r u s a le m  P o s t 1 e t c , ) ^  on u n o f f i c i a l  
a n n o u n c e m e n ts  by j o u r n a l i s t s ,  and on p e o p le  w i t h  u s e f u l  c o n t a c t s .  B i a f r a n s  
w i t h  c o n t a c t s ,  w e re  s o u g h t  a f t e r .  Some w e re  ' f r e e 1 ( f a m i l i a r )  w i t h  S h e l l  
e x e c u t i v e s ,  o t h e r s  w i t h  s y m p a t h e t i c  p o l i t i c i a n s  l i k e  L o r d s  S o p e r  and 
B r o c k w a y j  o t h e r s  h a d  l i n k s  w i t h  s o l d i e r s  and j o u r n a l i s t s .  T h e r e  w e re  c e r t a i n  
r a l l y i n g  p o i n t s  w h e re  i n f o r m a t i o n  was a lw a y s  a v a i l a b l e .  One was t h e  A f r i c a n
1 .  Ngwa i s  a l a r g e  I b o  c l a n  i n  t h e  s o u t h e r n  s e c t i o n  o f  I b o l a n d .
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C o n t i n e n t a l  B a n k ,  w h ic h  r e c e i v e d  new s by t e l e x ,  and  t o  w h ic h  many B i a f r a n s  
w e n t  a t  l e a s t  o n c e  a w e e k ,  o t h e r s  d a i l y .  The h o t e l s  o f  e m i s s a r i e s  became 
e q u a l l y  i m p o r t a n t  m e e t in g  p o i n t s .  O c c a s i o n a l l y ,  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  p r o ­
v i d e d  t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  g a t h e r i n g s  i n  a p a r t i c u l a r  l o c a l i t y .  'San  M a r i n o 1, an 
i n t e r n a t i o n a l  c a t h o l i c  s t u d e n t s '  c h a p l a i n c y  i n  s o u t h  London  d re w  s e v e r a l  
h u n d r e d  B i a f r a n s  f o r  whom i t  was a. c e n t r e  o f  f o r m a l  and  i n f o r m a l  a c t i v i t y .
Rooms w e re  h i r e d  t h e r e  f o r  m e e t in g s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  and  u s e  was made o f  t h e  
s m a l l  l i b r a r y ,  c h a p e l  an d  s o c i a l  f a c i l i t i e s .  T h i s  i n s t i t u t i o n  i s  m e n t io n e d  
a g a in  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  e x t e r n a l  b o u n d a r i e s  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
c h a p t e r .  H e re  i t  may be n o t e d  t h a t  c e n t r e s  l i k e  San M a r in o  f a c i l i t a t e d  i n t e r ­
a c t i o n  among I b o s  who ha d  l i t t l e  i n  common a p a r t  f r o m  r e s i d e n c e  i n  a p a r t i c u ­
l a r  a r e a  o f  s o u t h  L o n d o n .  (T h e y  w e re  n o t  n e c e s s a r i l y  C a t h o l i c . )
The A f r i c a n  C o n t i n e n t a l  B a n k ,  l i k e  Sen M a r in o ,  d re w  a d i s p r o p o r t i o n a t e  
n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  who had  b u s i n e s s  i n  t h e  a r e a .  The A . C . B .  was a c o n s t a n t  
p o i n t  o f  r e f e r e n c e  f o r  men and women who w o rk e d  i n  t h e  C i t y  o f  London  and 
k e p t  o f f i c e  h o u r s .  T h e y  g a t h e r e d  d a i l y  i n  t h e  f o y e r  e x c h a n g in g  new s and v i e w s  
w i t h  a r e g u l a r i t y  w h ic h  e a r n e d  th e m  t h e  name ' t h e  A . C . B .  LuncJvC lub*  ( o r ,  
r a t h e r ,  L u n c h t im e  C lu b ,  s i n c e  t h e r e  was no  t i m e  on t h e s e  o c c a s i o n s  t o  consum e 
any  l u n c h ,  n o r  w e re  t h e r e  t h e  f a c i l i t i e s  t o  do s o . )  The c l u b  l i e s  m idw ay  
b e tw e e n  t h e  i n f o r m a l  n e t w o r k s  and  f o r m a l l y  o r g a n i s e d  g r o u p i n g s .
T he  A . C . B .  L u n c h - t im e  C lu b  was e s t a b l i s h e d  i n  1968 a b o u t  a y e a r  a f t e r  t h e
o u t b r e a k  o f  t h e  w a r ,  and l a s t e d  u n t i l  1 9 7 0 .  T h e r e  w e re  no  e x e c u t i v e  o f f i c e s
b u t  a b o u t  se v e n  v o l u n t a r y  s t e w a r d s  who o b t a i n e d  p h o t o c o p i e s  o f  ' L e  Monde*
and t h e  'J e ru s a le m  P o s t *  when r e l e v a n t  i t e m s  a p p e a r e d .  T h e y  a l s o  o r g a n i s e d
1
d a n c e s  and  d i s t r i b u t e d  l e a f l e t s .  T he  g r o u p  s e n t  d e l e g a t i o n s  t o  MPs, p e r s u a d e d  
c le r g y m e n  t o  a d d r e s s  g a t h e r i n g s ,  and s e n t  s e e d l i n g s  t o  B i a f r a .  T h e r e  e x i s t e d  
a P o l i c y  G r o u p ,  a g a in  v o l u n t a r y  and f l u i d  i n  c o m p o s i t i o n ,  w h ic h  made d e c i s i o n s  
and  o f f e r e d  s u g g e s t i o n s  t o  t h e  B i a f r a  U n io n  and t h e  R g p r e s e n t a t i v e  i n  L o n d o n .
1# T h i s  a c c o u n t  was g i v e n  by on e  o f  t h e  s t e w a r d s  and  i s  u n s u p p o r t e d  by any
o t h e r  e v i d e n c e  b u t  i s  b e l i e v e d  t o  be  a u t h e n t i c .
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Wo r e g i s t e r  o f  mem bers was k e p t  b u t  m o re  t h a n  tw o  h u n d r e d  p e o p le  w e re  
c o m in g  r e g u l a r l y  an d  new f a c e s  w e re  so o n  s p o t t e d .  When i t  was s u s p e c t e d  t h a t  
t h e  c l u b  was b e in g  i n f i l t r a t e d  by  s p i e s  ( f o r  t h e  W i g e r i a n  G o v e rn m e n t )  an i n n e r  
c i r c l e ,  c o m p r i s i n g  a h a r B  c o r e  o f  t r u s t e d  r e g u l a r s ,  began  t o  m ee t and t a k e  
d e c i s i o n s  s e p a r a t e l y .
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c l u b  l a y  i n  i t s  c a p a c i t y  f o r  m o r a l e - b o o s t i n g .
P e o p le  c o n g r e g a t e d  t o  t a l k  and  s h a r e  n e w s .  The e m o t io n  e x p r e s s e d  a f t e r  l o s s e s  
and g a i n s  on t h e  b a t t l e  f r o n t  n o t  i n f r e q u e n t l y  b r o u g h t  r e q u e s t s  f r o m  t h e  
b a n k  s t a f f  f o r  l e s s  n o i s e !  The u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  by  t e l e x  ( w h ic h  
p l a c e d  t h e  ba n k  d i r e c t o r  i n  a s t r a t e g i c  p o s i t i o n )  a t t r a c t e d  n o t  o n l y  t h e  
i n d i v i d u a l  B i a f r a n s  w o r k in g  l o c a l l y  b u t  u n io n  s e c r e t a r i e s  who had  t o  t r a v e l  
t o  t h e  bank  f o r  t h e  l a t e s t  i n f o r m a t i o n .  I n  t h a t  r e s p e c t  t h e  c l u b  p r o v i d e d  
a f o r u m ,  a l s o ,  f o r  i n t e r - o r g a n i s a t i o n a l  e x c h a n g e s .
T he  A . C . B .  L u n c h t im e  C lu b  was one o f  a n u m b e r  o f  n o n - l o c a l  a s s o c i a t i o n s ,  
m o re  o r  l e s s  f o r m a l  i n  c h a r a c t e r ,  w h ic h  p r o l i f e r a t e d  d u r i n g  t h e  w a r .  They 
w e re  c o n s t i t u t e d  f o r  a v a r i e t y  o f  p u r p o s e s .  T h e re  w e re  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a ­
t i o n s  f o r  b a r r i s t e r s ,  d o c t o r s ,  n u r s e s ,  c a t e r e r s ,  i n s u r a n c e  b r o k e r s ,  
a c c o u n t a n t s ,  e n g i n e e r s ,  m anagem ent s p e c i a l i s t s ,  m a r k e t i n g  e x p e r t s ,  an d  
p r o b a b l y  o t h e r s ;  w e l f a r e  a s s o c i a t i o n s  s u ch  as t h e  B i a f r a  R e h a b i l i t a t i o n  Com­
m i t t e e  and  t h e  B i a f r a  W e l f a r e  I n t e r n a t i o n a l ;  c u l t u r a l  a s s o c i a t i o n s  l i k e  t h e  
□ r a n a  D ance T r o u p e ,  w h ic h  g a v e  p u b l i c  p e r f o r m a n c e s  f o r  m o n e y ;  r e c r e a t i o n a l  
a s s o c i a t i o n s  l i k e  t h e  B i a f r a  A l l - S t a r s  ( f o o t b a l l e r s ) ;  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  
s u c h  as t h e  B i a f r a n  P a r e n t s *  A s s o c i a t i o n  fo r m e d  by rnen and women who w is h e d  
t o  b r i n g  t h e i r  c h i l d r e n  o u t  o f  B i a f r a ,  and v a r i o u s  s t u d y  g r o u p s ;  and  a
f  Myt*,
q r o u p  s i m i l a r  i n  some w ays  t o  t h e  A . C . B .  L u n c h t im e  C l t /b  w h ic h  a t t r a c t e d  w i t h  
f i n a n c i a l  m e a n s ,  C lu b  T w o - f i f t y .  N o t  a l l  o f  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  can be d e s c r i b e d  
h e r e .  Some w i l l  be d e a l t  w i t h  i n  t h e  p o s t - w a r  c o n t e x t  w h e re  t h e y  assume new 
s i g n i f i c a n c e .  F o u r  a r e  s i n g l e d  o u t  h e r e  f o r  a t t e n t i o n j t h e  B i a f r a  M anagem ent
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A s s o c i a t i o n ,  as  an e x a m p le  o f  a p r e d o m i n a n t l y  m a le  p r o f e s s i o n a l  g r o u p ;  t h e  
B i a f r a n  N u r s e s ’ A s s o c i a t i o n ,  as  a f e m a le  p r o f e s s i o n a l  b o d y ;  t h e  B i a f r a n  
P a r e n t s ’ A s s o c i a t i o n ,  w h ic h  p r o v i d e s  an e x a m p le  o f  a s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p ;  
and  B lu b  T w o - f i f t y ,  w hose  o b j e c t i v e  was m o re  d i f f u s e  and h a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  
s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .
The m em bers o f  t h e  B i a f r a  M anagem ent A s s o c i a t i o n ,  and p r e s u m a b ly  t h e y  
w e re  n o t  a l o n e  i n  t h i s ,  h a d  h i g h  h o p e s  o f  b e c o m in g  t h e  o f f i c i a l  n a t i o n a l  
b ody  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n  i n  B i a f r a ,  t h e  e q u i v a l e n t  
o f  t h e  B r i t i s h  I n s t i t u t e  o f  M a n a g e m e n t .  An e l e c t e d  c o m m i t t e e  a r r a n g e d  l e c t u r e s  
and v i s i t i n g  s p e a k e r s ,  e x c e r c i s e s  and v i s i t s  t o  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s .
When t h e  w a r  came t o  an e n d ,  and  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  i t ,  t h e  s e c r e t a r y  was 
on t h e  p o i n t  o f  d i s t r i b u t i n g  a n u m b e r  o f  s c h o l a r s h i p s  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s  
i n  F r a n c e .
O f  i m m e d i a t e  b e n e f i t  t o  m em bers  was t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a x im is e  t h e i r  
p e r s o n a l  r e s o u r c e s  by  t h e  j o i n t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e i r  common e x p e r t i s e .  The 
c h a i r m a n  and  s e c r e t a r y  a n n o u n c e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n  i n  
w h ic h  e v e r y o n e  i n t e r e s t e d  c o u l d  p a r t i c i p a t e .  A fe w  d i d  s o ,  and some n e w c o m e rs  
w e re  a t t r a c t e d  t o  t h e  p r o j e c t ,  w h ic h  was la u n c h e d  by t w e l v e  i n d i v i d u a l s .
Each mamber mada a m o n t h l y  c o n t r i b u t i o n ,  w h ic h  was t o  be u s e d  f o r  an e n t e r ­
p r i s e  ru n  by tw o  mem bers f u l l  t i m e ,  w h i l e  t h e  r e s t  h e l d  s h a r e s .
( A l t h o u g h  t h e  p r o je c t  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e  i n  t h e  way e n v i s a g e d ,  t h e  o r i g i n a l  
p u r p o s e  was p a r t l y  r e a l i s e d  a f t e r  t h e  w a r ,  when t h e  a s s o c i a t i o n ' s  c a p i t a l  
was p u t  i n t o  i n d i v i d u a l  m e m b e rs '  b u s i n e s s e s . )
A t  t h e  end  o f  t i e  w a r  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  g r o u p  c h a n g e d  s l i g h t l y  as i n d i ­
v i d u a l s  r e d e f i n e d  t h e i r  i n t e r e s t s .  The B i a f r a  M anagem ent A s s o c i a t i o n  as s u c h  
was d i s c o n t i n u e d  by t h e  w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y .  T hey  saw no  p o i n t  i n  c o n t i n u i n g  
as  a g r o u p ,  s i n c e  B i a f r a ,  t h e i r  r a i s o n  d ' e t r e , no  l o n g e r  e x i s t e d .  N e i t h e r  d i d  
t h e y  w is h  t o  m e rg e  w i t h  t h e  N i g e r i a n  M anagem ent A s s o c i a t i o n ,  f o r  a t  t h a t  t i m e  
t h e r e  seem ed t o  be no  f u t u r e  f o r  th e m  i n  N i g e r i a ,  and a s e n s e  o f  e m o t i o n a l
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r e j e c t i o n  o p e r a t e d  a g a i n s t  t h e  r e s u m p t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  p o i n t  w i l l  
be d e v e lo p e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p o s t - w a r  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  I b o s  and  n o n -  
I b o s ,
The a s s o c i a t i o n  b r o u g h t  i n t o  i n t e r a c t i o n  a l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p le  f r o m  
d i v e r s e  b a c k g r o u n d s  who o t h e r w i s e  w o u ld  n o t  h a v e  m e t*  I t  p r o d u c e d  f i r m  f r i e n d ­
s h i p s  b a s e d  on t h e  t r u s t  and k n o w le d g e  d e r i v e d  f r o m  w o r k i n g  t o g e t h e r .  L i k e  
o t h e r  a s s o c i a t i o n s  o f  i t s  k i n d ,  t h e  B .M .A .  f a c i l i t a t e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
d i f f u s e  t i e s  b e tw e e n  p e o p le  who a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r  d i d  n o t  b e lo n g  
t o  common o r g a n i s a t i o n s  o r  o v e r l a p p i n g  n e t w o r k s .  They  w e re  m em bers o f  a s i n g l e  
c a t e g o r y *  s t u d e n t s  o f  m anagem en t*  T h e y  becam e , i n  t h e  war., a s o c i a l  g r o u p  w i t h  
common i n t e r e s t s  w h ic h  w e r e  p r o m o te d  i n  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n a l  and  s o c i a l  
a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  t h e  s u b j e c t i v e  r a t i o n a l e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  was t h e  
m e m b e rs ’ w is h  t o  become t h e  B i a f r a n  e q u i v a l e n t  o f  t h e  B r i t i s h  I n s t i t u t e  o f  
M a n a g e m e n t ,  i t s  e x i s t e n c e  i s  a c c o u n t e d  f o r  p r i m a r i l y  by  t h e  o b j e c t i v e  r e a l i t y  o f  
l i f e  i n  L o n d o n ,  by t h e  m e m b e rs ’ n e e d  t o  make a l i v i n g  an d  t h e  d e s i r e  t o  a p p l y  
t h e i r  h a r d - e a r n e d  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  i n  d o in g  s o ,  ( i . e *  by f o r m i n g  a b u s i n e s s  
a s s o c i a t i o n ) .
The n u r s e s  f o r m e d  t h e  o n l y  p r e d o m i n a n t l y  f e m a le  o c c u p a t i o n a l  a s s o c i a t i o n .
O t h e r  women j o i n e d  m ix e d  g r o u p s  l i k e  t h e  B i a f r a n  t e a c h e r s ,  l a w y e r s  and
c a t e r e r s *  As t h e  la r g e s t  s i n g l e  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y  among t h e  w o m e n ,(33%
c h o s e  n u r s i n g  as  a c a r e e r  ) ,  and i n c l u d i n g  some o f  t h e  b a s t  e d u c a t e d  and
m o s t  a r t i c u l a t e ,  i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  n u r s e s  w o u ld  o r g a n i s e  t h e m s e lv e s
i n  t h i s  w a y .  A p a r t  f r o m  a t r a d i t i o n a l  p r o c l i v i t y  f o r  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n
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a nd  c o l l e c t i v e  a c t i o n ,  f o r  w h ic h  a m p le  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  i s  a f f o r d e d ,
1 ,  G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n  p .  ^ 3  . T h i s  f i g u r e  c o n s i s t s  o f  s t u d e n t s .  The t o t a l  
n u m b e r  p r a c t i s i n g t h . e p r o f e s s i o n  i n c l u d e s  w iv e s  who t r a i n e d  a t  home and came 
t o  j o i n  t h e i r  h u s b a n d s .  Many a l s o  s t u d i e d  m i d w i f e r y  i n  B r i t a i n .
2 .  On v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  s e e  M .M .G re e n ( 1 9 6 4 ) .  C o l l e c t i v e  a c t i o n  o f  a 
d i f f e r e n t  k i n d  was seen  i n  t h e  Aba R i o t s  i n  1 9 2 9 ,  an d  t h e  v a r i o u s  m ovem en ts  
w h ic h  p r e c e d e d  i t  i n  t h e  1 9 2 0 s .
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t h e  women, i t  i s  s a i d ,  s u f f e r e d  m ore  i n t e n s e l y  t h a n  t h e i r  man by  t h e  s e p a r a t i o n  
f r o m  t h e i r  k i n  a t  home, and  w e re  t h e  m o re  a n x i o u s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  w a r  
e f  f o  r t  •
The n u r s e s  d i r e c t e d  t h e i r  e n e r g i e s  t o  f u n d r a i s i n g  and t o  s u p p l y i n g  n u r s i n g  
a s s i s t a n c e  i n  B i a f r a ,  Th£ f i r s t  o b j e c t i v e  was a c h i e v e d  i n  a s e r i e s  o f  s p e c - ’ 
t a c u l a r  s o c i a l  e v e n t s .  A n o t e w o r t h y  one  was t h e  f o r m a l  d i n n e r  and d a n c e  h e l d  
a t  t h e  H i l t o n  H o t e l ,  f o r  w h ic h  t h e  t i c k e t s  w e re  £5 d o u b l e .  T he  s e c o n d  o b j e c t i v e  
was s e r v e d  by s e n d in g  tw o  n u r s e s  a t  a t i m e  i n t o  B i a f r a  a t  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  
e x p e n s e .  The c a n d i d a t e s  w e re  c h o s e n  f r o m  a l i s t  o f  names w h ic h  w e re  n o m in a te d  
by  t h e  m em bers .  The c o s t  o f  f a r e s  and  s a l a r i e s  was m et f r o m  t h e  £ 3  e n t r a n c e  
f e e s  p a i d  by  m em bers , an d  f r o m  p a r t  o f  t h e  p r o c e e d s  o f l h e  f u n d r a i s i n g  e v e n t s .  
F in a n c e s  w e re  h a n d le d  by a f o r m a l l y  e l e c t e d  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .
The N u r s e s '  A s s o c i a t i o n  was n o t  t h e  o n l y  w o m e n 's  g r o u p  t h o u g h  i t  a p p e a r s  
t o  h a v e  been t h e  m o s t e f f e c t i v e .  The o t h e r  was t h e  W om en 's  Wing o f  t h e  B i a f r a  
U n io n ,  w h ic h  a p p a r e n t l y  r e s e n t e d  t h e  f u n d r a i s i n g  a c t i v i t i e s  o f - t h e  n u r s e s .
T h e r e  was no o v e r l a p p i n g  o f  o f f i c i a l  p o s t s  b e tw e e n  t h e  tw o  o r g a n i s a t i o n s ,  and  
i n d i v i d u a l  women c o n c e n t r a t e d  t h e i r  e n e r g i e s  on o n e  o r  t h e  o t h e r .  One i n f o r m a n t ,  
a n u r s e ,  s p e n t  h e r  t i m e  c a m p a ig n in g  f o r  o f f i c e  i n  t h e  w o m e n 's  w in g  and c o n ­
s e q u e n t l y  was i n a c t i v e  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n .  T he  p r e s i d e n t  o f  t h e  
N u r s e s '  A s s o c i a t i o n ,  a m b i t i o u s  f o r  o f f i c e  i n  a n a t i o n a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  
c h o s e  n o t  t h e  W om en 's  W ing  b u t  t h e  B i a f r a  U n io n  as  h e r  t a r g e t .  She s t o o d  f o r  
an o f f i c e  i n  t h e  U n io n  E x e c u t i v e  and  was s u p p o r t e d  by  t h e  n u r s e s  b u t  n o t ,  i t  
seem s , by t h a  W om en 's  W ing  who m ocked  h e r  e f f o r t s  t o  j o i n  i n  t h e  m e n 's  a c t i ­
v i t i e s .  The v i e w  e x p r e s s e d  by soma o f t h e m  t h a t  a woman s h o u l d  n o t  a t t e m p t  t o  
w o rk  w i t h  t h e  men i n  t h i s  way r e s t e d  p a r t l y  on t h e  t r a d i t i o n a l  I b o  b e l i e f  
t h a t  m e n 's  s p h e r e s  and ^ o m e n ' s  s p h e r e s  a r e  s e p a r a t e  and  c o m p le m e n t a r y .  No d o u b t  
a l s o  i t  r e s t e d  on t h e  s u s p i c i o n  t h a t  an i n f l u e n t i a l  woman i n  t h e  U n io n  w o u ld  
w eaken t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  W om en 's  W ing by u n d e r m in i n g  i t s  r o l e  as  a n e c e s s a r y  
o u t l e t  f o r  w o m e n 's  e n e r g i e s  and  spokesm an  f o r  f e m i n i n e  i n t e r e s t s .
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I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  W omen's W ing l e a d e r s  r e s e n t e d  any  move w h ic h  m i g h t  
e c l i p s e  t h e i r  o r g a n i s a t i o n  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d  f o r  th e m  as  i n d i v i d u a l s  t h e  
m a j o r ,  and o f t e n  t h e  o n l y ,  o r g a n i s e d :  . e x p r e s s io n  o f  t h e i r  i n t e r e s t s .  A l o o k  a t  
t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l e a d e r s h i p  c o n f i r m s  t h i s  p o i n t .  A j t h o u g h  
k n o w le d g e  o f  t h i s  i s  l i m i t e d ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  c o n s i s t e d  
o f  g r a d u a t e s  e m p lo y e d  i n  l o w - l e v e l  n o n - p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s ,  and  h i g h l y  
t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  women l i k e  t e a c h e r s ;  women, i n  o t h e r  w o r d s ,  who e i t h e r  
h a d  no p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n  t o  j o i n  o r  one  t h a t  was d o m in a te d  by men. 
A p a r t  f r o m  t h e  W om en 's  W ing  t h e y  had  no  i n s t i t u t i o n a l  o u t l e t ,  o r  n o n e  t h a t  was 
f r e e  f r o m  m a s c u l i n e  c o n t r o l .
The B i a f r a n  P a r e n t s '  A s s o c i a t i o n  was fo r m e d  e a r l y  i n  1968 b y  a g r o u p  o f  
p e o p le  who w a n te d  t o  e v a c u a t e  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  B i a f r a .  They  h a d  fo u n d  
t h i s  an e x p e n s i v e  t a s k  when u n d e r t a k e n  i n d i v i d u a l l y  and  d e c i d e d  t h a t  t h e  
c h e a p e s t  and  m o s t  e f f e c t i v e  way o f  a c h i e v i n g  t h e i r  a im s  w o u ld  be  t o  c o o p e r a t e  
by  p o o l i n g  t h e i r  r e s o u r c e s  an d  a p p e a l i n g  t o  c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n s  f o r  
a s s i s t a n c e .  T h i s  s t r a t e g y  a t t r a c t e d  a b o u t  o n e  h u n d r e d  f a m i l i e s  t o  t h e  
A s s o c i a t i o n ,  each  o f  th e m  p a y i n g  a m e m b e rs h ip  f e e  o f  tw o  g u i n e a s ,  and t w e n t y  
p o u n d s  t o w a r d s  i : h e  e x p e n s e  o f  e v a c u a t i o n .
A l i s t  o f  c h i l d r e n  was d raw n  up and a c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n  a g r e e d  t o  
f l y  th e m  o u t  o f  B i a f r a  f r e e  o f  c h a r g e  i f  t h e y  c o u l d  be  b r o u g h t  t o  a s u i t a b l e  
c o l l e c t i o n  p o i n t  w i t h i n  t h e  w a r  z o n e .  The p la n  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e ,  h o w e v e r , .  
The  B i a f r a n  a u t h o r i t i e s  c l a i m e d ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  t h a t  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  
c h i l d r e n  was t h e i r  a f f a i r .  They  f e a r e d  t h a t  t h e  e v a c u a t i o n ,  w i t h  i t s  i m p l i ­
c a t i o n s  o f  l o w  m o r a le  i n  t h e  c o u n t r y ,  w o u ld  be u s e d  f o r  p ro p a g a n d a  p u r p o s e s .  
The u s e  o f  t h e  c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n  w o u ld  h a v e  t o  be f o r g o n e ,  and  t h e  
f a m i l i e s  t h e m s e l v e s  pay t h e  f a r e s .  W i th  i t s  o b j e c t i v e  t h u s  d e f e a t e d ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  a b o u t  80/6 o f  i t s  m e m b e rs .
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The te n  o r  e leven  f a m i l ie s  l e f t  c o n tin u e d  w ith  th e  p la n *  T h e y ra is s d  fu n d s  
and s e n t two p e o p le  home to  c o l le c t  tw e n ty - fo u r  c h i ld r e n .  T h is  a t te m p t, to o ,  
was doomed to  f a i l u r e ,  i n i t i a l l y  because o f  p o o r com m un ica tion s  between th e  
v a r io u s  a u t h o r i t ie s ,  because in fo rm a t io n  was s u p p lie d  b u t n e v e r r e c e iv e d , ,  
because money was p a id  and n o t accoun ted  f o r  a t v a r io u s  s ta g e s  in  th e  t r a n s ­
a c t io n ,  and so on. The ach ievem ent o f  th e  two men d e le g a te d  fo r ih e  ta s k  a lso  
f a i l e d  to  l i v e  up to  e x p e c ta t io n s .  They came back w ith  o n ly  t h e i r  own c h i ld r e n  
w hich added f u r t h e r  to  th e  d e m o ra liz a t io n  o f  th e  a s s o c ia t io n .
The 6 re m a in in g  fa m i l ie s  c o n tin u e d  t h e i r  e f f o r t s  to  r a is e  fu n d s . One o f  th e  
fo u n d e r members emerged as th e  le a d e r  o f  th e  g ro u p . M e e tin g s  were h e ld  in  h is  
house and he conduc te d  n e g o t ia t io n s w ith  th e  B ia f r a  O f f ic e  in  London. F in a l ly ,  
a man was se n t t o  B ia f r a  and re tu rn e d  s a fe ly  w ith  a l l  o f  th e  c h i ld r e n  (a b o u t 
f i f t e e n )•
The ha rd  co re  o f  f a m i l ie s  who p e rs is te d  to  th e  end rem ain  a c lo s e k n i t  though  
in fo r m a l g ro u p . At th e  t im e  when th e y  met to  c o o p e ra te  in  th e  v e n tu re  o f  b r in g in g  
t h e i r  c h i ld re n  o u t o f  B ia f r a  th e y  l i v e d  in  w id e ly  se p a ra te d  p a r ts  o f  London, 
though a l l  now l i v e  sou th  o f  th e  r i v e r  ( p u re ly  by c o in c id e n c e , th e  in fo rm a n t 
a s s u re d ) . T h e ir  o r i g i n a l  d iv e r s i t y  o f  l o c a l i t y  w^s m atched by a d iv e r s i t y  im 
o c c u p a tio n  and e d u c a t io n a l s ta tu s ,  and in  a rea  o f  o r ig in  in  Ib o la n d . L ik e  th e  
a s s o c ia t io n s  d is cu sse d  so f a r ,  th e n , th e  B ia fra n  P a re n ts ’ A s s o c ia t io n  f a c i l i t a t e d  
in t e r a c t io n  on a new s c a le ,  m o b il is e d  to  meet th e  s p e c ia l c o n d it io n s  o f  th e  
war* L^ke th e  B ia f r a  Management A s s o c ia t io n  i t  i l l u s t r a t e s  a h idden  c a p a c ity  
f o r  f i n a n c ia l  c o o p e ra tio n  to  a ch ie ve  common ends between members u n re la te d  by 
t i e s  o f  k in s h ip  o r  c o n t ig u i t y .
I t  i s  h a rd e r  t o  o f f e r  a d e f i n i t i v e  s ta te m e n t o f ih e  aims and o b je c t iv e s  o f  
C lub T w o - f i f t y ,  s in c e  th e  r e t r o s p e c t iv e  a ccoun ts  o f  in fo rm a n ts  arB d iv e rg e n t .  
Members e xp e c te d , and o b ta in e d , d i f f e r e n t  b e n e f i t s  from  th e  g ro u p , and non - 
m em bers*op in ions a re  c o lo u re d  by t h e i r  f a i l u r e  o r  d is in c l in a t io n  to  g a in  e n t r y .
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Club T w o - f i f t y  was la u n ch e d  by a v i s i t i n g  p o l i t i c i a n ,  p r im a r i ly  f o r  th e  
purpose  o f  r a is in g  money. N ig e r ia n  c u rre n c y  had been w ith d ra w n  and B ia f r a ,  
w ith o u t  any hope o f  o b ta in in g  th e  new money, was d e s p e ra te ly  in  need o f  
fo re ig n  c u r re n c y . The aud ience  was t o ld  th a t  w e a lth y  p e o p le  a t home were 
show ing t h e i r  w e a lth  by fo rm in g  c lu b s ,  adm iss ion  to  w h ich  was g a in e d  by payment 
o f  a sum w hich went to w a rd s  th e  war e f f o r t .  There was th e  Hundred C lub , th e  
^ i f t y  Cj_ub and so on . B ia f ra n s  in  L0ndon were u rged to  do l ik e w is e .  Thus th e  
T w o - f i f t y  C lub was e s ta b l is h e d .  E n tra n ts  were re q u ire d  t o  pay an e n try  fe e  o f  
one hundred pounds, w h ich went in t o  a fund  f o r  B ia f r a .  The S p e c if ic a t io n  o f  money 
as th e  m a jo r c r i t e r io n  f o r  membership made th e  c lu b  u n iq u e  among w a r- t im e  
v o lu n ta ry  a s s o c ia t io n s .
There was no d is c r im in a t io n  in  re c ru i tm e n t .  Membership was open to  a l l  who 
c o u ld  pay th e  fe e . O c c a s io n a lly  p eop le  who co u ld  n o t were accep ted  i f  th e y  
were w e ll-c o n n e c te d  and h ig h ly  re s p e c te d , as was a m e d ic a l man who was persuaded 
to  a c t as chaix'man. The c lu b  grew in  s iz e  from  about tw e n ty - f iv e  a t th e  s t a r t  
to  o v e r a hundred  when B ia f r a  c o lla p s e d .  I t  was a h e te roge neous  body, in c lu d in g  
b o th  th e  uneducated  and u n s k i l le d ,  and th e  h ig h ly  edu ca te d . Examples o f  t h e  
fo rm e r were peop le  s tu d y in g  f o r  GEE e x a m in a tio n s , a p lu m b e r, an e le c t r i c ia n ,  and 
a London T ra n s p o r t w o rk e r. In  th e  l a t t e r  c a te g o ry  were academ ics, m e d ic a l men and 
p ro fe s s io n a ls .
The C lu b 's  fo rm a l a c t i v i t i e s ,  which were c o n t r o l le d  by a s e lf - a p p o in te d  
e x e c u t iv e  co m m itte e , in c lu d e d  fu n d r a is in g  and th e  d is c u s s io n  o f  p o l i t i c a l  is s u e s .  
In  th e  in a u g u ra l add ress  fo u n d e r members were t o ld  t h a t  C o lo n e l Qjukwu w ould 
p e rs o n a lly  acknow ledge th e  r e c e ip t  o f  money. The members w ould become a war 
c o u n c i l  and w ould be c o n s u lte d  by any v i s i t i n g  m in is te r s  because, th ro u g h  t h e i r  
membership fe e s ,  th e y  were pay ing  f o r  th e  w ar. By v i r t u e  o f  t h e i r  i n f l u e n t i a l  
c o n n e c tio n s  bo th  in  B r i t a in  and in  B ia f r a ,  members d id ,  in  f a c t ,  have fre q u e n t 
c o n ta c t w ith  v i s i t i n g  p o l i t i c i a n s  and t h e i r  e f f o r t s  re c e iv e d  a d is p ro p o r t io n a te
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amount o f  p u b l i c i t y  a t home* P o s i t iv e  ach ievem en ts  in c lu d e d  th e  send ing  o f  s a l t  
and o th e r  much needed com m od itie s  in t o  B ia f r a .  Such was th e  e f f ic ie n c y  o f  t h e i r  
m a ch in e ry , in  th e  v ie w  o f  th e  o rg a n is e rs ,  th a t  o th e r  g ro u p s  were c o r d ia l ly  
in v i t e d  t o  ch a n n e l t h e i r  c o n t r ib u t io n s  th ro u g h  C lub T w o - f i f t y  I
The o b je c t iv e  d is c u s s io n  o f  is s u e s  was, in  th e  o p in io n  o f  a le a d in g  member, 
le s s  s u c c e s s fu l.  The reason was th e  m ixed co m p o s it io n  o f  th e  c lu b ,  whose i l l i t e ­
r a te  and le s s  w e ll-e d u c a te d  members were u n a b le  to  a rgue  on th e  same le v e l  
as in t e l l e c t u a l s  l i k e  h im s e l f .  I t  was t h i s  h e te ro g e n e ity  in  backg round , and th e  
f a c t  th a t  f i n a n c ia l  re s o u rc e s  were th e  s o le  c r i t e r io n  o f  a d m is s io n , th a t  
d issuaded  many B ia fra n s  from  jo in in g ,  sven when th e y  were a b le  to  a f fo r d  i t .  
People who were approached bu t d e c lin e d  to  be a s s o c ia te d  w ith  C lub 25D in c lu d e d  
most o f  t h e  g e n e ra l p r a c t i t io n e r s  and academ ics; a la rg e  p ro p o r t io n ,  in  o th e r  
w ords, o f  th e  i n t e l l e c t u a l  and f in a n c ia l  e l i t e .  To such p e o p le  th e  c lu b  re p re ­
sen ted  an e l i t e  o n ly  in  a v e ry  l im i t e d  sense . On accoun t o f  i t s  b la ta n t  m a te r ia l ­
ism  and c o n n e c tio n s  w ith  th e  'c o r r u p t  o ld  p o l i t i c ia n s *  who la u n ch e d  i t ,  C lub 
250 was to  be avo id e d  on p r in c ip le .  Ths r e fu s a l  to  j o in  can in  some cases be 
tra c e d  to  p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t s  and p o l i t i c a l  r i v a l r y  between p ro m in e n t members 
and p o te n t ia l  r e c r u i t s .  Thus th e  m o tive s  f o r  re m a in in g  o u ts id e  C lub 250 were 
com plex.
So too, were the reasons for joining. Membership was sought for a variety of 
reasons, some of which are offered by members themselves, and some, less 
sympathetic, by people who could not or would no join, for a large proportion 
it signified membership of an ecomomic and social elite. People who had the 
money joined, it is said, to be identified with those who had prestigB* For some, 
the elite quality of the membership was nebulous. An informant describes the 
club as being open to all but adds that all potential members had to be
1, T h is  in fo rm a t io n  was o f fe re d  by th e  s e c re ta ry  o f  an o rg a n is a t io n  w h ich  in v i t e d
re p re s e n ta t iv e s  o f  a l l  th e  o th e rs  to  c o o rd in a te  t h e i r  e f f o r t s .
The b o a s ts  o f t h e  C lub 250 re p re s e n ta t iv e  a roused n o t a l i t t l e  re s e n tm e n t!
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screened to  a v o id  th e  a dm iss ion  o f  'r o g u e s ’ and 'p r e te n t io u s  p e o p le  who were n o t 
r e a l l y  g e n t le m e n '.  (T h is  in fo rm a n t was a man who had made c o n s id e ra b le  f in a n c ia l  
s a c r i f ic e s  to  jo in  and r e l ie d  h e a v i ly  on such d i f f u s e  q u a l i t i e s  as th e s e  to  
d is t in g u is h  h im s e lf  from  o th e r ,  w e a lth ie r  men.) A n o th e r r e c a l l s  n o s t a lg ic a l ly  
th e  q u a l i t i e s  which had made Club T w o - f i f t y  such an e n jo y a b le  and w o r th w h ile  
e x p e r ie n c e : "C lu b  T w o - f i f t y  was what was needed to  d is t in g u is h  th e  e l i t e  from  
th e  mob. I  jo in e d ,  n a t u r a l l y . . . .  Peop le  c o u ld  ta ll<  u n e m o tio n a lly ,  fa c e  is s u e s  
s q u a re ly ,  even c o n te m p la te  d e fe a t . * . .P e o p le  made new f r ie n d s . . .w e  expected  
c e r ta in  s ta n d a rd s  o f  h o s p i t a l i t y  from  each o th e r  ( i . e .  e xp e n s ive  d r in k s  -  
'w h is k y  and M a r te l l  b r a n d y '} • 11 By com parison w ith  th e  B ia f r a  Union which was, 
f o r  t h i s  in fo rm a n t ,  "a  re fu g e  f o r  th e  r i f f - r a f f ,  a c o l le c t io n  o f  th e  h e lp le s s , "  
th e  c lu b  was an e l i t e  g a th e r in g .  I t  c o u ld  o n ly  c o n ta in  a s e r io u s -m in d e d  e l i t e ,  
s in c e  i t  was so e xp e n s ive  to  j o i n '
O ther-m em bers re c e iv e d  d i f f e r e n t  r e tu rn s  on t h e i r  in v e s tm e n t.  They d id  n o t 
n e c e s s a r i ly  a c q u ire  new f r is n d s .  The e x p e rie n c e  o f  one h ig h - ra n k in g  in fo rm a n t 
was t h a t  f r ie n d s  made b e fo re  th e  war rem ained f r ie n d s ,  w h ile  f e l lo w  members 
who had n o t been f r ie n d s  to  beg in  w ith  were e a s i ly  l o s t  from  s ig h t  when th e  war 
ended. I f  t h i s  e x p e r ie n c e  was g e n e ra l i t  w ou ld  seem th a t  th e  c lu b  d id  n o t p ro ­
duce a c lo s e - k n i t  and in t e r a c t in g  e l i t e  o f  any d u ra t io n ,  though  i t s  members 
were f r e q u e n t ly  l in k e d  by in fo r m a l in t e r a c t io n ,  v i s i t i n g  and p a r t y - g iv in g  in  
p a r t i c u la r .  I t  would seem th a t  th e  le s s  p re s t ig io u s  members had most to  g a in  
in  t h i s  re s p e c t.  U s e fu l t i e s  were e s ta b lis h e d  a ls o  by th e  more i n f l u e n t i a l  
members, th s  e v id e n ce  b e ing  a number o f  b u s in e ss  a s s o c ia t io n s  which deve loped  
w ith in  th e  c o n f in e s  o f  C lub T w o - f i f t y  and p e rs is te d  a f t e r  th e  w ar.
I t  i s  d i f f i c u l t ,  and u n w ise , to  a tte m p t an a n a ly s is  o f  s o c ia l  s t r a t i f i c a t i o n  
in  th e  com m unity on th e  b a s is  o f  such s le n d e r  e v id e n c e . A lth o u g h  th e re  a re  
s ta tu s  im p l ic a t io n s  in  th e  e x is te n c e  o f  such an o r g a n is a t io n ,  d iv e rg e n c e s  o f  
o p in io n  about i t s  c h a ra c te r  and fu n c t io n ,  to g e th e r  w ith  th e  he te rogeneous
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c o m p o s it io n ' o f  i t s  membership and th e  absence, in  s t r u c t u r a l  te rm s , o f  a c le a r  
d iv id in g  l i n e  between members and non-members, p roduce  o n ly  an i n d i s t i n c t  
im p re s s io n  o f  s ta tu s  d i f f e r e n t i a t i o n .
An a n a ly s is  o f  s t r u c t u r a l  c le a va g e s  based on soc ia~ eco nom ic  s ta tu s  i s  
a tte m p te d  f o r  "the p o s t-w a r  p e r io d ,  f o r  w hich th B  e v id e n ce  i s  more p l e n t i f u l .  
A t te n t io n  in  th e  p re s e n t c h a p te r  must o f  n e c e s s ity  be c o n f in e d  to  o th e r  
c o n f ig u r a t io n s  o f  i n t e r e s t s ,  o f  w h ich l o c a l i t y  i s  th e  most s i g n i f i c a n t .  In  
re s p e c t o f-th e  f a c t o r  o f  l o c a l i t y  change has been obse rve d  in  two d i r e c t io n s :  
th e  i n t e n s i f i c a t io n  o f  in t e r a c t io n  w i th in  lo c a l  g ro u p s , and th e  expansion  o f  
i n d iv id u a l  n e tw o rks  beyond th e  c o n f in e s  o f  lo c a l  g ro u p s . The l a t t e r  pbfenomenon
has ta ke n  two fo rm s : e x te n s io n  o f  th e  u n i t  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and a c t io n  a long
l in e s  o f  t r a d i t i o n a l  s o c io - c u l t u r a l  u n i t s  ( e .g .  th e  D iv is io n a l  A ssem b ly ), and th e  
deve lopm ent o f  v o lu n ta r y  a s s o c ia t io n s  and in fo r m a l n e tw o rk s  c u t t in g  a c ro ss  
lo c a l  b o u n d a rie s  a l to g e th e r .
A t te n t io n  may be tu rn e d  now to  an asp e c t o f  in t e r a c t io n  which c o n firm s  th e s e  
t r e n d s .  M a rr ia g e  norms and p r a c t ic e  in  th e  war y e a rs  a c q u ire d  a new c h a ra c te r  
w hich r e f le c te d  th e  changed c irc u m s ta n c e s  o f  t h e  Ib o s  in  London.
H e te ro s e x u a l R e la t io n s h ip s :  th e  C hoice o f  a Spouse. The comments o f  two m ale 
in fo rm a n ts  o f f e r  an in s ig h t  in t o  th e  s i t u a t io n  as i t  was p e rc e iv e d  by p a r t i c i ­
p a n ts , and p ro v id e  a u s e fu l s t a r t in g  p o in t  f o r  d is c u s s io n :
"T h e re  were many more m a rr ia g e s  in  1968 and 1969 because p e op le  r e a l is e d  
th a t  th e  w ar was g o in g  to  go on . G i r ls  were sca rce  and no new ones were 
com ing , and peop le  m a rr ie d  anyone. There was no w r i t in g  home to  in v e s t ig a te  
t h e i r  backgrounds o r  ask p e rm is s io n  from  p a re n ts  because o f  th e  breakdown 
in  c o m m u n ic a tio n s .. .T h e re  were no t many m a rr ia g e s  b e fo re  th e  war because 
most boys were s tu d y in g  and c o u ld n 't  a f fo r d  f a m i l ie s .  They p lanned to  m arry
when th e y  g o t h o m e . . . . "
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"The custom ary c o n s id e ra t io n s  in  th e  c h o ic e  o f  a p a r tn e r  a re  to  do 
w ith  b ackg roun d . I s  th e  fa m i ly  a good one? I s  th e  p a re n ts ' m a rr ia g e  s ta b le ?
Are th e  s is t e r s  good w ives? In  London th e re  i s  nobody t o  d ic ta te  th e  c h o ic e . 
Peop le  in  London have a c c e p te d 'th e  way o f  l i f e  h e r e , , , ,m in d  y o u r  own b u s in e ss  
a t t i t u d e ,  Rur&ng th e  war m a rr ia g e s  were rushed  in t o  w ith o u t  in v e s t ig a t io n .  
There were many m a rr ia g e s  between to w n s , e th n ic  g ro u p s , n a t io n a l i t i e s  and 
ra c e s , f o r  s e v e ra l re a so n s . There  was no -one  around to  say no ; th e  m ind 
y o u r  own b u s in e s s  a t t i t u d e ;  and men d e c id e d  n o t to  w a it  t i l l  g o in g  home, 
which w ould havd meant p o s tp o n in g  t h e i r  m a rr ia g e s  i n d e f i n i t e l y . , . . "
Two p o in ts  s ta n d  o u t in  th e s e  comments. The r a te  o f  m a rr ia g e  was seen to  r is e ;  
and p e op le  m a rr ie d  'a n y o n e '.  The f i r s t  p o in t  sugges ts  t h a t  an even t which was 
n o rm a lly  postponed u n t i l  i t  c o u ld  ta k e  p la c e  in  N ig e r ia  began to  ta k e  p la c e  in  
London. Hence new p ro ce d u re s  had to  e vo lve  in  d e a lin g  w ith  i t .  The second p o in t  
in d ic a te s  a chang ing  b a s is  o f  mate s e le c t io n .  Peop le  no lo n g e r  m a rr ie d  w i th in  
th e  c o n v e n t io n a l c i r c l e  o f  e l i g i b l e  spouses b u t chose 'a n y o n e * . In  o th e r  w ords, 
t r a d i t i o n a l  b o u n d a rie s  were c ro s s e d . S e v e ra l q u e s tio n s  a re  prom pted by th e s e  
s u p p o s it io n s ,  co n c e rn in g  th e  a c tu a l r a te  o f  m a rr ia g e  and th e  p ro ce d u re s  e vo lve d  
to  d e a l w ith  any r e a l  o r  im a g in e d  in c re a s e .  Q ues tions  a r is e  as to  th e  t r a d i t i o n a l  
c r i t e r i a  in  mate s e le c t io n ,  th e  way in  w hich th e y  changed a t t h i s  t im e ,  and th e  
s ig n i f ic a n c e  o f  th e  changes*
In  th e  d is c u s s io n  w hich fa l lo w s ,  th e  t r a d i t i o n a l  c r i t e r i a  o f  l o c a l i t y  and 
r e l ig io u s  a f f i l i a t i o n  a re  seen to  change in  a d i r e c t io n  c o n s is te n t  w ith  
changes in  th e  p o l i t i c a l  sp h e re . Some in t e r n a l  b o u n d a rie s  were c rossed  in  
accordance  w ith  th e  sense o f  u n i ty  borne  o f  th e  c r i s i s ,  d th e rs ,  l i k e  th e  
c a s te  b a r r ie r ,  were c ro sse d  in  ig n o ra n c e , s in c e  th e  new p ro ce d u re s  o m itte d  th e  
custom ary in v e s t ig a t io n  o f  backg round . The p a tte rn  o f  mate s e le c t io n  i s  ex­
p la in e d  by chang ing  norms -  p e rs o n a l p re fe re n c e  and e x te r n a l p re s s u re s  -  and 
new o p p o r tu n i t ie s  f o r  in t e r a c t io n  w ith  in d iv id u a ls  o u ts id e  th e  t r a d i t i o n a l  
c i r c l e  o f  e l i g i b l e  spouses.
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F i r s t ,  how ever, a t t e n t io n  must be g iv e n  to  th e  supposed in c re a s e  in  th e  
in c id e n c e  and r a te  o f  m a rr ia g e . I f  i t  can be assumed th a t  th e  number o f  bache­
lo r s  and s p in s te r s  rem ained more o r  le s s  c o n s ta n t from  th e  e a r ly  s i x t i e s  to  th e  
end o f  th e  war i t  appea rs t h a t  p eop le  were th re e  t im e s  more l i k e l y  to  m arry 
in  th e  l a t t e r  p e r io d  than  in  th e  e a r l i e r .  In  th e  m a rr ia g e  sam ple , o n ly  10/o 
(32 ) co u p le s  met and m a rr ie d  in  B r i t a in  b e fo re  1966. A f u r t h e r  2B% (90 ) m a rr ie d  
between 1966 and 1969. (O f t h i s  number about 50 met and m a rr ie d  in  B r i t a in  
d u r in g  th e  w ar, i . e .  1967-69) The reasons why peop le  m a rr ie d  when th e y  d id  
have been in d ic a te d  b r i e f l y  a lre a d y .  The s tu d e n ts  who were n o t engaged on a r r i v a l  
to  women who jo in e d  them s h o r t ly  a f te rw a rd s ,  in te n d e d  to  com p le te  t h e i r  co u rse  
o f  s tu d y  and r e tu r n  home s t i l l  s in g le ,  F!en who were d e ta in e d  abroad by th e  
war and had reached a m a rr ia g e a b le  age ( l a t e  tw e n t ie s )  were n o t w i l l i n g  to  p o s t­
pone m a rr ia g e  i n d e f i n i t e l y  by w a it in g  f o r  th e  war t o  end. O the rs  who had 
f ia n c e e s  a t home n o t in f r e q u e n t ly  met and m a rr ie d  o th e r  women when c o n ta c t 
w ith  home was l o s t ,  o r  when i t  was le a rn e d  th a t  th e  f ia n c e e  had m a rr ie d  a s o ld ie r ,  
o r  when th e  f in a n c ia l  and p o l i t i c a l  p rob lem s o f  b r in g in g  h e r  to  England seemed 
in s u rm o u n ta b le .
The d e s ire  to  m arry was i n t e n s i f i e d  by th e  e m o tio n a l p re s s u re s  o f  t h e  w ar. 
f o r  some p e op le  th e  need f o r  e m o tio n a l and m o ra l s u p p o rt p rom pted s u ic id e  
a tte m p ts . F o r o th e rs  i t  le d  in  th e  d ir e c t io n  o f  m a rr ia g e . The f in a n c ia l  f a c to r  
was a ls o  s ig n i f i c a n t .  B e fo re  th e  w a r, when s tu d e n ts  were dependent on t h e i r  k in ,  
m a rr ia g e  was d is c o u ra g e d  f o r  th e  e x tra  burden i t  p la ce d  on th e  p a re n ts . Not o n ly  
w ould th e y  have t o  s u p p o rt t h e i r  son, bu t h is  w ife  and c h i ld r e n  as w e l l .  When 
f i n a n c ia l  s u p p lie s  were c u t o f f ,  so to o  was t h i s  reason f o r  re m a in in g  s in g le .
In  a d d i t io n ,  a w ife  co u ld  perhaps ta k e  the  p a re n ts ' p la c e  as a sou rce  o f  f in a n c ia l
support. _______________________ _________________ ______________________________
1. U n t i l  1966 th e  d e p a r t in g  s tu d e n ts  were re p la c e d  by new a r r i v a l s .  A f t e r  1966 
th e  r a te  o f  a r r i v a ls  and d e p a rtu re s  dropped s h a rp ly  bu t s t i l l  c a n c e lle d  o u t .
The lo s s  o f  B ia f ra n s  t o  Europe and Am erica (and a few  to  B ia f r a )  was 
ba lanced  by th e  g a in  o f  B ia f ra n s  from  th e  same p la c e s .
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An im p o r ta n t  f a c t o r ,  a c c o rd in g  to  in fo rm a n ts ,  was th e  r a p id ly  d w in d lin g  su p p ly  
o f  e l i g i b l e  Ibo  women. Fo*1 a man who wanted an Xbo w ife  and c o u ld  n o t w a it  u n t i l  
th e  end o f  th e  war to  go and f in d  one a t home, a c h o ic e  had to  be made q u ic k ly  
b e fo re  a l l  th e  u n a tta c h e d  g i r l s  were m a rr ie d *  In  th e s e  c irc u m s ta n c e s  s e v e ra l 
g i r l s ,  i t  i s  s a id ,  made b e t t e r  m a rr ia g e s  than  th e y  w ou ld  o th e rw is e  have done.
The c r i t e r i a  o f  e l i g i b i l i t y  were n o t u n ifo rm  f o r  th e  w ho le  p o p u la t io n .  The 
comment t h a t  ’ p e op le  m a rr ie d  anyone ' sugges ts  th a t  th e  c r i t e r i a  changed f o r  
th o s e  who embarked on m a rr ia g e s  w hich c ro sse d  p a r t i c u la r  s o c ia l  b o u n d a r ie s .
O th e r p e op le  p re fe r r e d  to  w a it  u n t i l  custom ary re q u ire m e n ts  c o u ld  be s a t i s f ie d  
a f t e r  th e  w a r. To assess th e  accu racy  o f  th e  s ta te m e n t t h a t  'p e o p le  m a rr ie d  
anyone ' i t  i s  ne ce ssa ry  t o  c o n s id e r  f i r s t  th e  t r a d i t i o n a l  c r i t e r i a  in  mate 
s e le c t io n  ( t r a d i t i o n a l  bo th  in  th e  sense o f  custom ary and in c lu d in g  in n o v a t io n s  
b e fo re  1966) and to  e s t im a te  th e  e x te n t to  w h ich  c o u p le s  m a rry in g  in  th e  
w ar d e v ia te d  from  them .
Two s e ts  o f  fa c to r s  -  s t r u c t u r a l  and n o n - s t r u c tu r a l  -  e n te r  in t o  th e  c h o ic e  
o f  a spouse in  t r a d i t i o n a l  m a rr ia g e s . (S in c e  th e  v a r ia b le s  c o n s id e re d  he re  a f ­
f e c t  m a rr ia g e  s t ra te g y  in  v a ry in g  degrees a t the. p re s e n t t im e  a ls o  th e y  a re  
d e s c r ib e d  in  th e  e th n o g ra p h ic  p re s e n t te n s e . )  S t r u c tu r a l  fa c to r s  in c lu d e  c a s te  
and s o c io -e co n o m ic  s ta tu s ,  r e l ig io u s  a f f i l i a t i o n  and l o c a l i t y .  l \ lo n - s t r u c tu ra l 
f a c to r s  in c lu d e  p h y s ic a l,  m o ra l and p s y c h o lo g ic a l c h a r a c te r is t ic s  in  th e  back­
ground o f  th e  p o te n t ia l  spouse, such as d ise a se  and i n f e r t i l i t y ,  t h e f t  and 
p ro m is c u ity ,  and e x is t in g  t i e s  o f  c o n s a n g u in ity  between th e  p a r t ie s  to  th e  
a l l ia n c e .  The n o n - s t r u c t iu ra l  f a c to r s ,  w hich do n o t mark s o c ia l  b o u n d a r ie s , 
a re  o f  le s s  in t e r e s t  he re  than  th e  s t r u c t u r a l  f a c to r s ,  p a r t i c u la r l y  th a t  o f  
l o c a l i t y ,  w h ich  do. The fo rm e r , how ever, a re  r e le v a n t  to  th e  e x te n t t h a t  c e r ta in  
cus tom ary  in v e s t ig a t io n s  were am m itted  d u r in g  th e  w ar, and 'u n d e s ir a b le ' 
m a rr ia g e s  c o n tra c te d  as a r e s u l t .
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The background o f  a p o t e n t ia l  spouse i s  t r a d i t i o n a l l y  th e  s u b je c t  o f  a th o ro u g h  
in v e s t ig a t io n ,  o f  which th e  o b je c t  i s  t o  ensu re  th a t  he o r  she i s  f r e e  o f  c e r ta in  
s tig m a , and in  no way r e la te d  a lre a d y  to  th e  fa m ily  o f  th e  b r id e  o r  groom. To 
have s e x u a l r e la t io n s  w ith  a kinsm an i s  reg a rd e d  as an a b o m in a tio n . A sca n d a l 
a rose  r e c e n t ly  o v e r  an a lle g e d  in c id e n t  between m a t r i l a t e r a l  f i r s t  c o u s in s , 
who were l i v i n g  in  th e  same house in  London. A w edd ing , s im i l a r l y ,  was s topped  
a t th e  la s t  moment because th e  b r id e 's  m other th o u g h t t h a t  th e  groom was r e la te d  
to  h e r th ro u g h  h is  m o th e r. However, i t  was a llo w e d  to  p roceed  when th e  groom 
proved  th a t  i t  was n o t he b u t h is  h a l f - b r o th e r  who was r e la te d  t o  th e  m other 
o f  th e  b r id e .  The degree o f  k in s h ip  w ith in  w hich m a rr ia g e  i s  p o ro h ib ite d  v a r ie s  
from  p la c e  to  p la c e  in  Ib o la n d .  In  some a reas  i t  i s  c a lc u la te d  in  te rm s  o f  
p h y s ic a l d is ta n c e ,  everyone l i v i n g  w i th in  a m ile  o f  each o th e r  be ing  reg a rd e d  
as k in .
O th e r p h y s ic a l c h a r a c te r is t ic s  to  be avo ided  a re  h e r e d ita r y  d ise a se s  such 
as le p ro s y ,  e p ile p s y  o r  in s a n i t y ,  u n e x p la in e d  o r  e a r ly  d e a th s , and i n f e r t i l i t y .  
F a m ilie s  w ith  a h is to r y  o f  w i t c h c r a f t  ( r e s t r i c t e d  to  U n its h a  town and W estern 
Ib o la n d )  o r  which have been cu rsed  a re  e q u a lly  u n a c c e p ta b le . These c h a r a c te r i ­
s t i c s  accoun t f o r  s e v e ra l f i r s t  c h o ic e s  which were abandoned when in v e s t ig a t io n s  
exposed th e  s t ig m a , o r  fa r - s ig h te d  p a re n ts  pu t an end to  a d e v e lo p in g  r e la t io n s h ip  
b e fo re  i t  reached th a t  s ta g e . A young man was in v o lv e d  w ith  a lo c a l  g i r l  in  1958 
and wanted to  m arry  h e r .  H is  m o the r knew o f  th e  a f f a i r  and t o ld  h e r own m o th e r, 
who summoned th e  boy and asked h is  in te n t io n s  re g a rd in g  th e  g i r l .  Then she began 
to t r a c e  an i l l n e s s  in  th e  g i r l ' s  fa m i ly ,  as f a r  back as f o u r  g e n e ra t io n s ,
"She d id n ' t  say I  c o u ld  n o t m arry h e r , "  th e  man s a id  in  an in te r v ie w ,  "b u t by 
t h a t  t im e  I  d id n ' t  want t o ,  and w ould n o t have s ta r te d  th e  a f f a i r  a t a l l  i f  
I  had know n." In  1962 a n u rs e  a t Ibadan h o s p i ta l  was in te r e s te d  in  a m e d ic a l 
s tu d e n t who wanted to  m arry  h e r .  She m entioned  i t  t o  a c o u s in  who had a tte n d e d
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th e  same b o a rd in g  s ch o o l as th e  s u i t o r ' s  b ro th e r .  From him  she le a rn e d  t h a t  h e r 
fa m ily  would oppose th e  m atch . The b o y 's  fa th e r  had been in v o lv e d  in  a bad b u s i­
ness d e a l w ith  a man who had the reupo n  cu rsed  him and h is  fa m i ly .  There were 
m y s te r io u s  d e a th s , then  th e  cu rs e  was re vo ke d , But m a rr ia g e  w ould s t i l l  be o u t 
o f  th e  q u e s tio n *
The m a rr ia g e  th e  g i r l  e v e n tu a l ly  made i l l u s t r a t e s  th e  im p o rta n c e  o f  a n o th e r 
o f  th e  p h y s ic a l c h a r a c te r is t ic s  m en tioned  abovs j i n f e r t i l i t y ,  A women whose 
fem a le  k in  te n d  to  be i n f e r t i l e  i s  re g a rd e d  as p o t e n t ia l l y  i n f e r t i l e  h e r s e l f .  
S im i la r ly ,  a background o f  fe c u n d ity  i s  a recom m endation f o r  m a rr ia g e . The n u rse  
in  q u e s tio n  was a c c e p ta b le  to  h e r e v e n tu a l h u sb a n d 's  p e o p le  because, she s a id ,  
" h is  p e op le  had m a rr ie d  from  my fa m ily  b e fo re  ( i . e *  had m a rr ie d  a g i r l  from  
h e r v i l l a g e ,  about two g e n e ra t io n s  ago) and so a lre a d y  re g a rd e d  us as in - la w s .  
The woman had been a good w ife ,  and had had th re e  b r i l l i a n t  c h i ld r e n ,  so th e y  
were g la d  to  m arry me as w e l l . . . "
A second s e t o f  c h a r a c te r is t ic s  in  th e  background o f  th e  p o te n t ia l  spouse
a re  s o c ia l  and p s y c h o lo g ic a l * E v idence  i s  sought o f  t h e f t  and p r o s t i t u t i o n ,
se x u a l in c o n t in e n c e  and m a r i t a l  i n s t a b i l i t y .  A young man was in te r e s te d  in  a
lo c a l  g i r l  and t o l d  h is  f a t h e r ,  who p o in te d  o u t th a t  th e  g i r l ' s  g randm othe r
had been u n ab le  to  fo rm  s ta b le  r e la t io n s h ip s  and h e r m o the r a ls o  had re m a rr ie d
1
after a dowry had been paid by someone else. Not only was thrs an ill omen 
for the girl's own stability but the violation of an existing marriage tie by 
her mother had created ill-feeling between her family and the first husband's 
people. A background of marital stability, on the other hand, is a qualification 
for an intending wifB,
A woman whose m a rr ia g e  b reaks  up causes shame to  h e r  p a re n ts ,  p a r t i c u la r l y  
to  h e r m o th e r, and je o p a rd is e s  h e r  j u n io r  s i s t e r s '  chances o f  good m a rr ia g e s . 
(T he re  a re  cases o f  breakdown in  London where th e  m o th e r 's  shame i s  used by men 
as an in s tru m e n t o f  m o ra l b la c k m a il to  keep th e  m a tte r  o u t o f  c o u r t ,  where th e  
d e c is io n  m ig h t fa v o u r  th e  w i f e . )  A m o the r i s  h e ld  a c c o u n ta b le  f o r  h e r d a u g h te r 's
1. M a rr ia g e  payment by g ro o m 's  fa m ily  to  b r id e 's ,  d e s c r ib e d  as 'd o w ry ' by Ib o s .
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c o n d u c t, p a r t i c u la r l y  in  re s p e c t o f  s e x u a l m o ra ls . The co n d u c t ncfft o n ly
o f  h e r c lo s e s t  r e la t iv e s  b u t o f  a l l  th e  women in  th e  compound have a b e a r in g  on
a g i r l ’ s r e p u ta t io n  and can a f f e c t  h e r chances a d v e rs e ly .
The r e p u ta t io n  o f  th e  fa m i ly  in  t h i s  re s p e c t i s  more im p o r ta n t f o r  women 
than  f o r  men. C h a ra c te r  and conduc t a re  f r e q u e n t ly  g iv e n  as th e  p r im a ry  
c o n s id e ra t io n s  in  th e  c h o ic e  o f  a w i f e .  The p e rs o n a l c h a r a c te r is t ic s  sought 
in  a w ife  may be d is c u s s e d  in  th e  c o n te x t o f  fa m ily  backg roun d , f o r  th e  Ib o s  
re g a rd  th e  fo rm e r as e n t i r e ly  dependent on th e  l a t t e r .  In  th e  t r a d i t i o n a l  v ie w , 
c h a ra c te r  and conduct a re  one o f  th e  m a jo r c o n s id e ra t io n s  because a good w ife  
i s  a w e llw behaved w i fe ,  'W e ll-b e h a v e d * means la r g e ly  th e  a b i l i t y  to  p e rfo rm  
th e  ta s k s  a s s o c ia te d  w ith  th e  c le a r ly  d e f in e d  r o le  o f  d a u g h te r , s i s t e r  and 
w ife ,  Ths good w ife  i s  su b m is s iv e  and in d i is t r io u s ,  and knows h e r p la c e . She 
i s  q u ie t ,  n o t in  th e  sense th a t  she rem a ins  s i l e n t ,  b u t t h a t  she g iv e s  no cause 
f o r  g o s s ip  which m igh t lo w e r  th e  f a m i ly 's  r e p u ta t io n *  Above a l l  she i s  f a i t h f u l .
On th e  b a s is  o f  h e r  a n te ce d e n ts  a g i r l ’ s c h a ra c te r  can be p re d ic te d .
D uring  th e  w ar, m a rr ia g e s  were c o n tra c te d  between in d iv id u a ls  who would have 
been u n l ik e ly  to  m arry  in  o th e r  c irc u m s ta n c e s . They in v o lv e d  women who had been 
m a rr ie d  o r  had c h i ld r e n  p r e v io u s ly ,  f a c ts  o f  w hich t h e i r  husbands were 
ig n o r a n t .  Women, e q u a lly ,  e n te re d  in t o  m a rr ia g e s  w ith  men whose backg rounds,
t t L & i n
had th e y  known, w ould have d is q u a l i f ie d  them . Such b a r r ie r s  were c ro sse d  n o t o n ly  
in  ig n o ra n c e , how ever. O c c a s io n a lly  th e  s tig m a  o f  i l l e g i t i m a t e  b i r t h s  o r  
u n d e s ira b le  a n te ce d e n ts  were deemed u n im p o r ta n t.
The consequences o f  such m atches w i l l  be seen l a t e r  in  a d is c u s s io n  o f  th e  p o s t­
war s i t u a t io n .  Sometimes t h e i r  f a te  became appa ren t even b e fo re  th e  war ended, 
as fa c ts  came t o  l i g h t ,  o r  a t t r a c t io n  fa d e d . B e fo re  exam in ing  th e s e  consequences, 
o r  c o n s id e r in g  th e  chang ing  norms w hich made such m a rr ia g e s  p o s s ib le  d u r in g  
th e  war y e a rs ,  th e  second s e t o f  fa c to r s  must be exam ined. The s t r u c t u r a l  
v a r ia b le s  o f  l o c a l i t y ,  r e l ig io n  and c a s te  a re  c o n s id e re d  in  t h a t  o rd e r .
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When asked where he comes fro m , an in d iv id u a l  in v a r ia b ly  g iv e s  th e  name o f  
h is  a n c e s t ra l home, th e  v i l l a g e  where he and male members o f  h is  p a t r i l in e a g e  
have t h e i r  la n d .  T h is  i s  h is  p la c e  o f  o r ig in  as opposed to  h is  p la c e  o f  b i r t h ,  
which may w e l l  have been one o f  t h e  to w n s h ip s  o f  E as te rn  N ig e r ia  o r  beyond.
P re fe re n c e  f o r  p a r tn e rs  from  a p a r t i c u la r  a rea  and a vo id a n ce  o f  o th e rs  i s  
custom ary and c o n t in u e s  to  in f lu e n c e  m a r i t a l  c h o ic e . To m arry  o u ts id e  a g roup 
o f  t r a d i t i o n a l l y  in te rm a r r y in g  com m un ities  i s  to  m arry a fo r e ig n e r ,  and th e  
f u r t h e r  one goes o u ts id e  th e  c i r c l e  th e  g re a te r  i s  fa m ily  re s is ta n c e  to  th e  
m atch. The s m a lle s t  endogamous u n i t  i s  th e  la fg e  v i l l a g e  whose members do n o t 
t r a c e  descen t from  a s in g le  a n c e s to r .  The la r g e s t  w i th in  Ib o  la n d  i s  t r a d i t i o n a l l y  
□ Id  G n its h a , o r  O ld G w e rr i,  o r  W estern Ib o la n d , th e  c le a va g e  between W estern 
Ib o la n d  and th e  o th e rs  be ing  marked by th e  R iv e r  N ig e r .  As f a r  as m a rr ia g e  i s  
conce rned , t h e r e fo r e ,  th e re  a re  th re e  s e ts  o f  b o u n d a rie s  d e f in in g  th e  l i m i t s  o f  
m a r i t a l  c h o ic e . The f i r s t  s u rro u n d s  th e  g roup o f  in te r m a r r y in g  v i l la g e s  o r  v i l l a g e  
g roups  w hich occupy a c o n tin u o u s  t r a c t  o f  t e r r i t o r y  and have econom ic, r e l ig io u s  
and k in s h ip  t i e s .  The n e x t le v e l  o f  in c lu s iv e n e s s  i s  co te rm in n o u s  w ith  Q ld  
G w e rr i,  O ld Q n its h a  o r  W estern Ib o la n d . The u l t im a te  b a r r ie r  i s  t h a t  which di™ 
V id e s  Ig b o -s p e a k in g  peop lB  from  t h e i r  n o n -Ig b o  speak ing  n e ig h b o u rs . The f i r s t  
two d iv is io n s  -  between lo c a l  com m un ities  and between th e  la r g e r  segments o f  
Ib o la n d , w i l l  be c o n s id e re d  in  t u r n .  The t h i r d  d iv is io n ,  between I  bos and 
n o n ~ Ib o s , i s  d e a lt  w ith  in  th e  second h a l f  o f  th e  c h a p te r ,
1Numerous exam ples may be g ive n  o f  in te rm a r ry in g  v i l la g e s  and to w n s , I n y i ,
A ch i and Awlaw a re  lo c a l  com m un ities  th re e  o r  fo u r  m ile s  a p a r t whose re s id e n ts
in te r m a r r y ,  h o ld  j o i n t  f e s t i v a l s  and so on. U th e r g roups a re  la r g e r ,  w ith  as many
as te n  to w n s , and f r e q u e n t ly ,  l i k e  th e  p re v io u s  exam ple , l i e  on bo th  s id e s  o f
an a d m in is t r a t iv e  bounda ry . W ith in  such com m un ities  th e  movement o f  women may
1. A l l  th e  f a c t s  produced he re  have been o b ta in e d  from  in fo rm a n ts  in  London 
as b e ing  r e le v a n t  to  t h e i r  own s i t u a t io n .
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be r e c ip r o c a l  bu t o f te n  i t  i s  s a id  t h a t  "we m arry from  them  bu t th e y  d o n 't  m arry 
from  u s " ,  meaning t h a t  w ive s  a re  ta ke n  by one s id e  o n ly *  S e v e ra l tow ns on th e  
m a rg ins  o f  Ib o la n d , p o sse ss in g  t h e i r  own t r a d i t i o n s  o f  o r ig in  and sometimes 
d i s t i n c t i v e  fe a tu re s  o f  s o c ia l  o r g a n is a t io n ,  have t r a d i t i o n s  o f  endogamy w hich 
a re  p a r t i c u la r l y  s tro n g  in  th e  case o f  women. O n its h a , w ith  i t s  d i s t i n c t i v e  
fo rm  o f  governm en t, A b a r ib a , w hich i s  t r a d i t i o n a l l y  m e t r i l i n e a l  in  o rg a n is a t io n ,  
and ArochiikBju, w ith  i t s  h is to r y  o f  m ig ra t io n  and co n q u e s t, a re  examples o f  th e s e . 
R e s is ta n ce  to  o u tm a rr ia g e  i s  re in fo r c e d  by d e ro g a to ry  s te re o ty p e s  o f  o u ts id e r s ,  
and fa v o u ra b le  s e lf - im a g e s .  Thus i t  i s  s a id  th=fc women o f  X town a re  p rom iscuous 
and men o f  Y bea t t h e i r  w iv e s . People o f  G n itsh a  town on th e  N ig e r  re g a rd  t h e i r  
im m ed ia te  n e ig h b o u rs  in  th e  h in te r la n d  as u n c iv i l is e d  ( ' i g b o ' )  by v i r t u e  o f  
t h e i r  more re c e n t c o n ta c t w ith  Europeans, t h e i r  t r a d i t i o n a l l y  h ig h  b r id e p r ic e  
( ’ th e y  s e l l  t h e i r  women’ } and t h e i r  meanness ( ' t h e y  make t h e i r  women work f o r  
them on th e  fa rm ' we 1 b!  o u rs  t r a d e ' ) .  The h in te r la n d  p e o p le , on th e  o th e r  hand, 
re g a rd  t h e i r  n e ig h b o u rs  w&th e q u a l s c o rn . G n itsh a  women a re  th o u g h t to  be v a in ,  
work shy, f l i g h t y  and in d is c r e t e .  The women o f  o n e 's  own to w n , on th e  o th e r  hand, 
a re  re g a rd e d  as id e a l  w iv e s , q u ie t ,  s u b m is s iv e , f a i t h f u l  and h a rd w o rk in g .
A lo c a l  m a rr ia g e  i s  re g a rd e d  as p re fe ra b le  f o r  a number o f  re a s o n s . G eograph i­
c a l  p r o x im ity  o f  p o te n t ia l  a f f in e s  makes th e  ta s k  o f  in v e s t ig a t in g  t h e i r  back­
ground e a s ie r  b e fo re  th e  m a rr ia g e  ta k e s  p la c e *  They a re  l i k e l y  to  be w e ll-kn o w n  
a lre a d y ,  and th e n  th e  e n q u iry  i s  m e re ly  a f o r m a l i t y .  A f t e r  th e  m a rr ia g e  
custom ary l i n k s  can be e a s i ly  m a in ta in e d . The two f a m i l ie s  exp e c t to  c e le b ra te  
f e s t i v a l s  to g e th e r  -  New Yam, G hris tm as and E a s te r , and have easy access to  
each o th e r ’ s homes. The c o u p le , to o ,  r e q u ir e  easy access to  each o th e r 's  k in  
f o r  th e  purpose  o f  s e t t l i n g  m a r i t a l  d is p u te s .  M a r i ta l  s t a b i l i t y ,  in d e e d , i s  
f r e q u e n t ly  g ive n  as th e  most im p o r ta n t reason f o r  m a rry in g  l o c a l l y .  F0 r  a man 
th e re  a re  p o l i t i c a l  advantages to  be g a in e d  in  a lo c a l  m a tch . Not o n ly  w i l l  
h is  own p e o p le  r e je c t  him i f  he i s  'to o  p roud to  m arry one o f  u s ' ,  bu t he lo s e s
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th e  p o te n t ia l  s u p p o rt o f  h is  a f f in e s  and t h e i r  f r ie n d s .  F a r a woman i t  i s  a m a tte r  
o f  s e c u r i t y  and s ta tu s .  Her husband’ s fa m ily  a re  u n l ik e ly  to  abuse hex i f  th e y  
know h e r p e o p le , and th e  l a t t e r  a re  c lo s e  a t hand.
A lo c a l  match i s  s a id  to  be p a r t i c u la r l y  im p o r ta n t f o r  f i r s t  sons who w i l l  
e v e n tu a l ly  succeed t h e i r  fa th e r s  as heads o f  th e  ex tended f a m i ly .  When th e  fa m ily  
concerned has w e a lth  and in f lu e n c e  i t  i s  f e l t  to  be d o u b ly  im p o r ta n t ,  f o r  an 
a p p ro p r ia te  un ion  w i l l  r e in fo r c e  fa m ily  s ta tu s  by c r e a t in g  new a l l ia n c e s  and 
s tre n g th e n in g  e x is t in g  ones.
The m a jo r i t y  o f  p e op le  do, in  f a c t ,  m arry l o c a l l y .  T r a d i t io n a l  p re fe re n c e s  
a re  r e f le c te d  in  m a rr ia g e s  o f  in d iv id u a ls  in  London from  n in e  lo c a l  co m m u n itie s . 
(A b a r ib a , t r a d i t i o n a l l y  m a t r i l i n s a l ,  p ro v id e s  a s ig n i f i c a n t  e x c e p t io n ) .
TABLE 2 .1 .  P ro p in q u ity  o f  m a rr ie d  co u p le s  from  n in e  I  bo co m m u n itie s .
(S o u rce ; Community le a d e r s . )
H usband 's town 
o r  c la n .
W ife ’ s town o r  c la n TuTAL
Same to w n , c la n  o r  
in te r m a r r y in g  g roup
N e ig h b o u rin g
Community
D is ta n t
Community
N on-Ibo TOTAL
E t i t i 6 1D . 16
A b a rib a 1 12 - - 13
Emekuku 5 5 - 4 14
Oguta 6 - _ - 6
M b ie r i 12 7 5 2 26
Awka 20 11 3 1 35
A daz i 3 3 2 1 9
□ bo s i 15 6 - - 21
Oboro 16 3 3 22
TOTAL 84(52$) 54(34%) 13(0%) 11(6%) 162(100%)
M a rr ie d  women from  th e s e  to w n s , s im i la r l y ,  r e f l e c t  th e  tenden cy  to  m arry 
from  th e  same o r  n e ig h b o u r in g  com m unity . Thus th re e  o f  th e  e ig h t  Emekuku women 
a re  m a rr ie d  to  Emekuku men and th e  re m a in in g  f i v e  t o  men fro m  n e ig h b o u r in g  tow ns 
in  O ld O w e rr i.  Of th e  t h i r t e e n  m a rr ie d  women fro m  M b ie r i to w n , e ig h t  a re  m a rr ie d  
to  M b ie r i men, Husbands o f  th e  re m a in in g  f i v e  come from  s u rro u n d in g  d i s t r i c t s  
in  th e  same c u l t u r a l  a rea  o f  O ld O w e rr i.
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o r  th o s e  who m a rr ie d  o u ts id e  th e  t r a d i t i o n a l l y  d e f in e d  in te r m a r r y in g  g roup 
th e  tendency  i s  to  rem ain w i th in  th e  boundary o f  th e  la r g e r  c u l t u r a l  u n i t *  In  
th e  p a s t th e  l i n e  between O w e rr i and O n its h a  c o n s t i t u te d  a d e f in i t e  b a r r ie r .  
T r a d i t io n a l  avo idan ce  o f  p a r tn e rs  from  O ld O w e rri by p e op le  o f  O ld  O n itsh a  and 
o f  W estern Ib o  by E as te rn  Ib o  i s  s t i l l  f o r c e f u l l y  e xp re sse d , aga in  in  te rm s  
o f  d e ro g a to ry  s te re o ty p e s  and a c tu a l p a t te rn s  o f  m a rr ia g e . I t  i s  sometimes 
s a id  by W estern Ib o s  th a t  ' t h e  Ib o s 1 ( ie .E a s te rn  Ib o s ) a re  'mean and n a rro w ­
m inded, and w ou ld  n o t know how to  lo o k  a f t e r  o u r  women p r o p e r ly ' .  The g u l f  between 
O w e rri and O n itsh a  Ib ° s  i s  e q u a lly  s h a rp ly  d e f in e d , as th e  f a l lo w in g  s ta te m e n t 
su g g e s ts : "We O w e rr is  d o n 't  l i k e  Q n its h a s . We d o n 't  u n d e rs ta n d  them . The O n it -  
shas a re  s e l f i s h ,  even among th e m s e lv e s . They l i v e  in d i v i d u a l l y ,  n o t com m unally 
l i k e  th e  O w e rr is . They a re  s p i t e f u l  in  c o m p e t it io n ,  w i l l  amass w e a lth  by d e c e it .  
They a re  p ro u d . They w i l l  ask f o r  h e lp  an th e  b a s is  o f  b e in g  Ibo  l i k e  you bu t
when y o u r  back i s  tu rn e d  th e y  w i l l  ro b  you , seduce y o u r  w ife  and be p roud o f  i t .
A le s s  c le a r ly  d e f in e d ,  bu t e q u a lly  d e ro g a to ry , v ie w  i s  h e ld  o f  N o r th e rn e rs  
by S outhern  and W estern Ib o s  w hich i s  s im i la r  to  th e  d is t i n c t i o n  drawn by 
O n its h a  town p e op le  between th e m se lve s  and th e  * Ig b o ' h in te r la n d .  N o rth e rn  
Ib o la n d  was th e  l a s t  a rea  to  be p e n e tra te d  by European m is s io n a r ie s ,  and th u s  
to  re c e iv e  W estern e d u c a tio n . As a consequence o f  t h i s  th e  n o r th e rn  Ib o s  a re  
lo o ke d  down upon by t h e i r  more ' c i v i l i s e d '  n e ighb ou rs ,, as 'w a -w a ',  a judgem ent 
which e n te rs  in t o  th e  c h o ic e  o f  a p a r tn e r  in  m a rr ia g e .
In  te rm s  o f  th e s e  th re e  broad c u l tu r e  a re a s , 74% o f  th e  Ib o  m a rr ia g e s  in
London a re  endogamous.
TABLE 2 .2 .  S o c io - c u l tu r a l  o r ig in  o f  M a rr ie d  Coup le s .  (S o u rc e : M a rr ia g e  S am p le ).
Husband’ s 
o r iq in
W i f e ' s o r ig in TOTAL
O n itsh a O w B rri Wests rn O the r O th e r W hite TOTAL
Ibo N ig e r ia n B lack
O n itsh a 92 13 4 1 6 4 120
O w e rri 7 140 3 5 13 11 179
W estern Ibo 1 3 15 3 2 2 26
O th e r N ig e r ia n - 3 2 - - - 5
O th e r B lack - 1 _ - - - 1
W h ite 1 1 - - - - 2
TOTAL 101 161 24 9 21 17 333
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Men m arry o u t mors f r e q u e n t ly  th a n  women:
TABLE 2 .3 .  S o c io - c u l tu r a l  o r ig in  and Rate o f  O u tm a rr ia g e s , by sex. 
( So u rc e : M a rr ia g e  S am p le .)
S o c io - c u l tu r a l % en do gamous % o th e r Ibo % non­■I bo
O r ig in women men women men women men
O n itsh a 92% 77% 7% 14% 1% 9%
O w e rri 87% 78% 10% 6% 3% 16%
We s te rn  Ibo 63% 16% 29% 15% 8% 26%
Thus most O n its h a  women (92%) a re  m a rr ie d  to  O n its h a  men. A s m a ll m in o r i t y  
-  7% -  a re  m a rr ie d  to  O w e rr i o r  W estern Ib o s . O nly 1% a re  m a rr ie d  t o  n o n - Ib o s .
When th e  p a tte rra s  o f  in te rm a r r ia g e  a re  c o n s id e re d  in  th e  l i g h t  o f  o th e r  
f a c to r s ,  such as th e  t im e  and p la c e  o f  m a rr ia g e , an in t e r e s t in g  tendency  em erges. 
M a rr ia g e s  a c ro ss  th e  Q n its h a -O w e rr i boundary a re  seen to  be a lm o s t e n t i r e ly  a 
war and p o s t-w a r  phenomenon. T h is  s ta te m e n t i s  born o u t by th e  fo l lo w in g  f ig u r e  
r e la t in g  p h y s ic a l d is ta n c e  o f  spouses1 hometowns and y e a r  o f  m a rr ia g e . Cate­
g o r ie s  based on p h y s ic a l d is ta n c e  a re  somewhat a r b i t r a r y  o b s c u r in g  as th e y  do th e  
f a c t  t h a t  some n e ig h b o u r in g  com m un ities  have t r a d i t i o n s  o f  in te rm a r r ia g e  w h ile  
o th e rs  in  e q u a lly  c lo s e  p ro x im ity  have no a f f i n a l  l i n k s .
TABLE 2 .4 .  Ph y s ic a l  d is ta n c e  between th e  hometown o f  m a rr ie d  c o u p le s , by 
y e a r  o f  m a rr ia g e . (S o u rce : M a rr ia g e  S am p le .)
D is ta n c e 1966 1966 -9 1970 -2 D. K. TOTAL
no % no . % n o . % no , % n o .
0—3 m ile s 85 47 22 24 22 40 4 48 133 40
4-10  11 40 23 19 21 10 18 1 13 70 21
11-20 » 17 10 10 11 6 11 - - 33 10
21-50 11 12 7 15 16 5 9 1 13 14 4
51-10011 3 2 9 10 1 2 1 13 3 3 16
101+ " 14 B 15 16 10 18 - - 39 12
D.K. 6 3 3 2 1 2 1 13 11 3
TOTAL 177 100% 93 100% 55 100% 8 100% 333 100%
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A r e g r o u p i n g  i n t o  l a r g e r  u n i t s  show s t h e  t r e n d  m o re  c l e a r l y
D i s t a n c e 19 66 1 9 6 6 -9 1 9 7 0 -2
$ $ . . . . .. ........$ ............ . ... . 01__ L°.
N ear
Q -lQ m iles 70$ 4 4$ 58$ 61$
In te rm e d ia te  
11-50m iles 17$ 27$ 20$ 20$
Far  
51 + 10$ 26$ 20$ 1 6$
TOTAL
W i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  w a r  y e a r s ,  o v e r  h a l f  o f  t h e  m a r r i a g e s  i n  a p a r ­
t i c u l a r  p e r i o d  h a v e  i n v o l v e d  c o u p l e s  f r o m  t h e  same o r  n e i g h b o u r i n g  l o c a l i t i e s .  
The p r o p o r t i o n  i n v o l v i n g  p a r t n e r s  f r o m  w i d e l y  s e p a r a t e  a r e a s  r o s e  s h a r p l y  i n  
1 9 6 6 -9  and r e m a in e d  h i g h  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .
T h e s e  f i g u r e s  s u g g e s t  t h a t  g e o g r a p h i c a l  p r o x i m i t y  became l e s s  s i g n i f i c a n t  
i n  m a r i t a l  c h o i c e  d u r i n g  t h e  w a r  p e r i o d  t h a n  i t  h ad  been p r e v i o u s l y .  The 
t e n d e n c y  t o  c r o s s  t r a d i t i o n a l  s o c i o - c u l t u r a l  b o u n d a r i e s ,  and i n  p a r t i c u l a r  
t h a t  b e tw e e n  O n i t s h a ,  O w e r r i  and W e s te r n  I b o l a n d  w i l l  be e x p l a i n e d  s h o r t l y  
i n  t e r m s  o f  c h a n g in g  n o rm s  and  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e r a c t i o n .  Two o t h e r  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s  r e m a in  t o  be  d e s c r i b e d  h e r e ;  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and 
c a s t e .
A c c o r d i n g  t o  i n f o r m a n t s ,  i n t e r - f a i t h  m a r r i a g e s  a r e  a w a r - t i m e  and p o s t ­
w a r  phe n o m e n o n , a l t h o u g h  t h e r e  i s  u n f o r t u n a t e l y  l i t t l e  o b j e c t i v e  e v id e n c e  
t o  s u p p o r t  t h i s  v i e w .  I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  was o b ­
t a i n e d  f o r  o n l y  h a l f  o f  t h e  c e n s u s  p o p u l a t i o n  and o f  t h e  m a r r i a g e  s a m p le .
I n  t h i s  g r o u p  as  many p r e - w a r  as p o s t - w a r  m a r r i a g e s  w e re  e n c o u n t e r e d  b e tw e e n  
i n d i v i d u a l s  o f  d i f f e r e n t  C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n s .
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TABLE 2 . 5 *  R e l i g i o u s  A f f i l i a t i o n  o f  h u s b a n d  and w i f e  by Y e a r  o f  M a r r i a g e . 
( S o u r c e :  M a r r i a g e  5 a m p le ) •
1966 1 9 6 6 -9 1 9 7 0 -2 N o t  known TOTAL
D i f f e r e n t 6 5 1 - 12
5ame 112 63 42 4 221
N o t  known 59 25 12 4 100
TOTAL 117 93 55 8 333
The h i g h  p r o p o r t i o n  (o n e  t h i r d )  o f  c o u p l e s  f o r  wham t h e  i n f o r m a t i o n  i s  
n o t  a v a i l a b l e  p r o b a b l y  o b s c u r e s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e a r l y  and l a t e r  
m a r r i a g e s .  F o r  t h e  f i g u r e s  do n o t  r e v e a l  t h e  r i s i n g  r a t e  o f  i n t e r f a i t h  m a r­
r i a g e s  w h ic h  a r e  s a i d  t o  h a v e  o c c u r r e d .  D e s p i t e  t h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  
i t  i s  w o r t h  e x a m in in g  t h e  f a c t o r  o f  r e l i g i o n  i n  v i e w  o f  t h e  s u b j e c t i v e  i m ­
p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  i t  a s  a t r a d i t i o n a l  c r i t e r i o n  i n  m a r i t a l  c h o i c e ,  and i n  
v i e w  o f  t h e  i m p l i c a t i o n  f o r  u n i t y  i n  t h e  s u p p o s e d  t r e n d  t o w a r d s  i n t e r m a r r i a g e .  
I n  N i g e r i a ,  b e f o r e  t h e  w a r ,  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  r i v a l r y  b e tw e e n  l o c a l
c o m m u n i t i e s  o f  P r o t e s t a n t s  and Roman C a t h o l i c s .  The  f i r s t  r e s p o n s e  o f  t h e
1
I b o s  t o  m i s s i o n a r y  p r e a c h i n g s  had  been one o f  r e s p e c t f u l  i n d i f f e r e n c e .
B e tw een  1900 -  1915 h o w e v e r ,  a mass m ovem ent t o w a r d s  C h r i s t i a n i t y  c o u l d  be 
o b s e r v e d ,  l a r g e l y  as  a r e s u l t  o f  c o l o n i a l i s m .  The  p o w e r  o f  t h e  w h i t e  a d m i n i ­
s t r a t o r s  who f o l l o w e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  h e l p e d  t o  recom m end t h e  w e s t e r n  r e l i g i o n  
t o  p o t e n t i a l  c o n v e r t s .  The I b o s  w e re  r e s p o n s i v e  t o  m i s s i o n a r y  t e a c h i n g s  
b e c a u s e  t h e y  r e c o g n i s e d  t h e  s o c i a l  a d v a n ta g e s  o f  e d u c a t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  
a nd  o f  a s c h o o l  o r  h o s p i t a l  t o  t h e  t o w n .  The a c t i v i t i e s  o f  t h e  m i s s i o n s  w e re  
c h a r a c t e r i s e d  by  i n t e n s e  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  r i v a l r y .  A p o l i c y  o f  t e r r i t o r i a l  
e x p a n s io n i s m  was a c c o m p a n ie d  by m u t u a l  e x c l u s i v e n e s s .  The m i s s i o n s  s t r o v e  
f o r  p r i o r  p o s s e s s i o n ,  and p r o v i d e d  w h a t  was demanded i n  o r d e r  t o  b e a t  t h e i r  
r i v a l s .  The I b o s  demanded e d u c a t i o n ,  and  c o n s e q u e n t l y  t h e  Roman C a t h o l i c  
m i s s i o n a r i e s ,  who a d a p te d  m ore  q u i c k l y  t o  t h i s  dem and , g r a d u a l l y  d o m in a te d
1 . F . E . E k e c h i C 1 9 7 0 ) . See a lso  J ,M u n o n ye (1 9 6 6 ) ,  a n o v e l w h ic h  g r a p h ic a l ly  
p o r tra y s  th e  advent o f  C h r is t ia n i t y  in  a p a r t i c u l a r  v i l l a g e .
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t h e  r e g i o n .  I n  1899 t h e y  w e re  r u n n i n g  se ve n  s c h o o l s  w i t h  a t o t a l  o f  334 c h i l d r e n .  
By 1906 t h e  f i g u r e  h a d  r i s e n  t o  24 s c h o o l s  w i t h  an e n r o l m e n t  o f  2 ,5 9 1  c h i l d r e n .  
( T h a t  t h e  C a t h o l i c s  d o m in a te d  i n  I b o l a n d  b e f o r e  t h e  w a r  i s  b o r n  o u t  by t h e  
C ensus  c o n d u c t e d  i n  t h e  f i e l d ,  a c c o r d i n g  t o  w h ic h  a p p r o x i m a t e l y  60$ o f  I b o s  
i n  London  a r e  C a t h o l i c ,  and  2 8 $  P r o t e s t a n t . )
I n t e r d e n o m i n a t i o n a l  r i v a l r y  by t h e  m i s s i o n a r i e s  h ad  a d i f f e r e n t  s i g n i f i ­
c a n c e  f o r  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s .  I t  can  be a r g u e d  t h a t  r e l i g i o n  was a d o p te d  
by t h e  I b o  v i l l a g e r s  as  a c o n v e n i e n t  e x p r e s s i o n  o f  l o c a l  r i v a l r i e s  w h ic h  
had  e x i s t e d  l o n g  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  C h r i s t i a n i t y .  T he  i n s t i t u t i o n a l i s e d
c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  l o c a l  c o m m u n i t i e s  o b s e r v e d  by s t u d e n t s  o f  t r a d i t i o n a l  
1I b o  s o c i e t y  assum ed r e l i g i o u s  o v e r t o n e s  when t h e  m i s s i o n a r i e s  a r r i v e d .  T h u s  
m e m b e rs h ip  o f  a p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  o f  b e l i e v e r s  had  o t h e r  t h a n  s p i r i t u a l  
i m p l i c a t i o n s .  I t  im p o s e d  r e s t r i c t i o n s  on b e h a v i o u r  i n  g e n e r a l .  A c c o r d i n g  t o  
I b o  i n f o r m a n t s ,  t h e  tw o  g r o u p s  a v o i d e d  each  o t h e r ’ s c o m p o u n d s  and p u b l i c  
e v e n t s ;  c h i l d r e n  w e re  r e f u s e d  e d u c a t i o n  a t  t h e  l o c a l  s c h o o l  i f  t h e y  h a p p e n e d  
t o  b e lo n g  t o  t h e  w ro n g  d e n o m i n a t i o n ;  a b o v e  a l l ,  t h e r e  w e re  r e s t r i c t i o n s  on 
i n t e r m a r r i a g e .  An A n g l i c a n  i n f o r m a n t  who m a r r i e d  a Roman C a t h o l i c  i n  London  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  w a r  a s y s  t h ±  sh e  w o u ld  n o t  h a v e  d a re d  t o  do so b e f o r e  19 6 7 .
B u t  s i n c e  t h a t  t i m e  s e v e r a l  g i r l s  o f  h e r  a c q u a in t a n c e  h a v e  made i n t e r f a i t h  
m a r r i a g e s .  She know s  o f  f i v e  P r o t e s t a n t  < ^ i r l s  who h a v e  m a r r i e d  C a t h o l i c s  i n  
L ond o n  and tw o  C a t h o l i c s  who h a v e  m a r r i e d  P r o t e s t a n t s .  She h e r s e l f  i s  t h e  
d a u g h t e r  o f  an A n g l i c a n  m i n i s t e r ,  and l i k e  h e r  C a t h o l i c  h u s b a n d ,  ha d  a t t e n d e d  
a m i s s i o n  s c h o o l  and  been b r o u g h t  up t o  a t t e n d  c h u r c h  r e g u l a r l y .  H e r  f a t h e r  
d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  o p p o s e  h e r  m a r r i a g e  b e c a u s e ,  she  s a i d ,  h e r  m o t h e r  t o o  had  
been a C a t h o l i c . '  I t  i s  n o t  p r o p o s e d  h e r e  t o  a n a l y s e  t h e  c a u s e  o f  i n t e r m a r r i a g e .  
The i n f o r m a n t ' s  a c c o u n t  o f  h e r  f a t h e r ' s  r e a c t i o n  i s  i n c l u d e d  a t  t h i s  p o i n t  t o  
e m p h a s is e  t h a  f a c t  t h a t  s u c h  m a r r i a g e s  d i d  o c c u r  b e f o r e  t h e  w a r ,  t h o u g h  t b e y  
may n o t ,  p e r h a p s ,  h a v e  been so p r e v a l e n t ,  o r  as  a c c e p t a b l e ,  as  t h e y  a r e  now .
1 .  M .M .G re e n  ( 1 9 6 4 ) ;  G . I * J o n e s  ( 1 9 4 9 ) .
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T he r e a s o n s  f a r  t h e  g r o w in g  a c c e p t a b i l i t y ,  and d i m i n i s h i n g  a n t a g o n i s m  t o w a r d s  
i n t e r f a i t h  m a r r i a g e s ,  a r e  o f f e r e d  a f t e r  a c o n s i d e r a t i o n  o f  a t h i r d  m a j o r  
s t r u c t u r a l  f a c t o r  i n  m a r i t a l  c h o ic e ?  c a s t e .
The f a m i l y ’ s m a in  p u r p o s e  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p o t e n t i a l
s p o u s e  b e f o r e  m a r r i a g e  i s  t o  e s t a b l i s h  h i s  o r  h e r  f r e e b o r n  s t a t u s .  M a r r i a g e
b e tw e e n  f r e e b o r n  and s l a v e  (Q su  ~ c u l t  s l a v e ;  Oru o r  Ghju -  d o m e s t i c  . s la v e )
1
m u s t be  a v o i d e d  a t  a l l  c o s t s .
The p r e s e n t  d ay  Qsu a r e  d e s c e n d a n ts  o f  c u l t  s l a v e s  who w e re  o r i g i n a l l y  
d e d i c a t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  l o c a l  d e i t i e s  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  I b o l a n d  
( O w e r r i ) .  They  l i v e d  a p a r t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m m u n i t y  and a l l  c o n t a c t  was 
r i t u a l l y  p r o s c r i b e d .  M a r r i a g e  was t h e  m o s t e x t r e m e  o f  a s e r i e s  o f  a v o id a n c e  
s i t u a t i o n s ,  v i o l a t i o n  o f  w h ic h  r e s u l t e d  i n  t h e  o u t c a s t i n g  o f  t h e  f r e e b o r n  
p a r t n e r  and t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e  u n i o n ,  and r i d i c u l e  f o r  h i s  k i n .  Qsu w e re  n o t  
e c o n o m i c a l l y  u n d e r p r i v i l e g e d .  On t h e  c o n t r a r y ,  i n  many c a s e s  t h e y  amassed 
c o n s i d e r a b l e  w e a l t h  i n  l a n d  and  p r o p e r t y ,  a n d  w e re  among t h e  f i r s t  t o  a c q u i r e  
w e s t e r n  e d u c a t i o n  and ' w h i t e  m a n 's  w o r k ' .
I n  t i e  195Qs t h e  A z i k i w e  g o v e rn m e n t  c r e a t e d  l e g i s l a t i o n  t o  ban t h e  u s e  o f  
t h e  t e r m  Qsu i n  p u b l i c .  M a r k e t s  w e re  i n t e g r a t e d  and Qsu c h i l d r e n  a t t e n d e d  
s c h o o l  w i t h  f r e e b o r n *  B u t  s o c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  exsry r e s p e c t  was s t i l l  
s t r o n g  i n  t h e  195Qs and 1 9 60s  when t h e  I b o s  now i n  L o n d o n  w e re  a t  home. An 
i n f o r m a n t  d e s c r i b e s  how h i s  c o u s i n ,  who was l e a r n i n g  t o  be  a t a i l o r ,  l e n t  
h i s  s e w in g  m a c h in e  t o  an Qsu g i r l  f o r  an h o u r  o r  t w o .  The b o y ' s  f a t h e r  n o t i c e d  
w h a t  was g o in g  on and  l a t e r  f l o g g e d  t h e  boy s e v e r e l y  b e f o r e  b r e a k i n g  up t h e  
m a c h in e  and  t h r o w i n g  i t  a w a y .  A n o t h e r  d e s c r i b e s  an i n c i d e n t  a t  fai;s b o a r d i n g  
s c h o o l  b e tw e e n  an Qsu t e a c h e r  and  a f r e e b o r n  p u p i l .  The  b o y  r e c e i v e d  a b e a t i n g  
t h e n  p u b l i c l y  d e c l a r e d  t h a t  ha  had  n e v e r  h e a r d  o f  an Qsu t o u c h i n g  a f r e e b o r n  i n  
t h a t  m a n n e r .  The t e a c h e r ' s  l o s s  o f  c o n f i d e n c e  a t  t h i s  e x p o s u r e  was such  t h a t  
he  had  t o  be t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  t o w n .
1 . Qn t h e  s l a v e r y  s y s te m  i n  I b o l a n d  see  S . L e i t h  R o s s ( 1 9 3 7 ) ;  R . H o r t o n ( 1 9 5 4 ) ;
J . I . H a r r i s { 1 9 4 2 ) .
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I t  i s  d i f f i c u l t  t o  say  haw many Osus t h e r e  a r e  i n  L o n d o n  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  o r  t o  e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s y s te m  i n  any  s p h e r e  o u t s i d e  m a r r i a g e .  
T h e  s u b j e c t  i s  t r e a t e d  w i t h  g r e a t  c a u t i o n ,  and w h e re  i t  i s  r a i s e d  a t  a l l  
by  i n f o r m a n t s  i t  i s  r e f e r r e d  t o  d e l i c a t e l y  a s  ' o u r  c a s t B  s y s t e m 1, ' a  q u a i n t  
s u p e r s t i t i o n  i n  o u r  p l a c e ' ,  as f a r  as  p o s s i b l e  a v o i d i n g  t h e  a c t u a l  u s e  o f  
t h e  w o r d .  To r a i s e  t h e  m a t t e r  u n s u s p e c t i n g l y  w i t h  an Qsu w o u ld  c a u s e  em ba r­
r a s s m e n t  and t h e  i m m e d i a t e  t e r m i n a t i o n  o f  r e l a t i o n s .  The  w o rd  can be u s e d  
f r e e l y  o n l y  i n  f r e e b o r n  c o m p a n y .  I t  i s  o c c a s i o n a l l y  a b a c k - h a n d e d  c o m p l im e n t !
"S h e  i s  so b e a u t i f u l ,  i s  she  an Q s u ? "  o r  a demand f o r  r e s p e c t : " D o n ' t  t r e a t  me 
l i k e  t h a t ,  I ' m  n o t  an Q s u " . B u t  i n  g e n e r a l  t h e  s u b j e c t  i s  f o r b i d d e n .  A c c u s a ­
t i o n s  o f  Qsu s t a t u s  a r e  s o m e t im e s  u s e d  t o  a n noy  and h u m i l i a t e  o n e ' s  e n e m ie s .  
D u r in g  t h e  w a r  a b r e a c h  was c a u s e d  when o n e  woman c a l l e d  a n o t h e r  ' Qs u ' d u r i n g  
an a r g u m e n t .  N^ws o f  t h e  i n c i d e n t  s p r e a d  r a p i d l y  t o  p e o p le  n o t  d i r e c t l y  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  p a i r .  I t  was t h o u g h t  r e m a r k a b le  t h a t  t h e  woman s h o u l d  h a v e  
uded  t h e  e x p r e s s i o n  i n  B r i t a i n ,  and  t h a t  she  made t h e  a c c u s a t i o n  w i t h o u t  
b e i n g  a b l e  t o  p r o v e  t h a t  h e r  o p p o n e n t  w a s ,  i n  f a c t ,  an Q s u .
I n t e r a c t i o n  i s  g r e a t e r  i n  B r i t a i n  t h a n  i t  w o u ld  be a t  hom e, f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a p e r s o n ' s  p sq s t a t u s  i s  known o n l y  t o  o t h e r s
f r o m  t h e  im m e d i a t e  l o c a l i t y  i n  I b o l a n d .  B u t  even when i t  i s  k n o w n ,  t h e  d i s t a n c e
f r o m  home c r e a t e s  a c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  w h ic h  o v e r r i d e s  t r a d i t i o n a l  i n h i ­
b i t i o n s  and f a c i l i t a t e s  r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  w o u ld  be d i f f i c u l t  t o  s u s t a i n  
a t  home. Common s t a n d a r d s  o f  c i v i l i t y  c a l l  f o r  p o l i t e n e s s  i n  d e a l i n g s  w i t h  
O s u s . They  a r e  e n t e r t a i n e d  as g u e s t s  w i t h o u t  f e a r  o f  p o l l u t i o n  o r  l o s s  o f  
s t a t u s ,  and may become c l o s e  f r i e n d s .  An i n f o r m a n t  d e s c r i b e d  h i s  r e a c t i o n  on 
l e a r n i n g ,  by c h a n c e ,  t h a t  h i s  b e s t  f r i e n d  was an Q su . " I t  d i d n ' t  make any 
d i f f e r e n c e  t o  o u r  f r i e n d s h i p ,  i n  f a c t  I  a d m i r e d  h im  f o r  h a v i n g  t h e  c o u r a g e  
t o  t e l l  me. B u t  t h i n g s  w i l l  h a v e  t o  c h a n g e  when we go home, o r  t h e  o r d i n a r y
p e o p le  w i l l  say  I  am t r y i n g  t o  make t h e  g o d s  a n g r y  w i t h  u s ,  and  t h e y  w o n ' t
s u p p o r t  me ( i n  l o c a l  p o l i t i c s . ) 1'
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P o l i t i c a l  d i s c r i m i n a t i o n  e x i s t s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  an Qsu s o u l d  n o t  s t a n d  
f o r  p r e s i d e n t  o f  h i s  l o c a l  u n i o n ,  and w o u ld  be u n l i k e l y  t o  be e l e c t e d  i f  he  
d i d .  An Qsu was i n v i t e d  t o  f o r m  a l o c a l  u n io n  d u r i n g  t h e  w a r  by o f f i c i a l s  o f  
a c e n t r a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .  H is  p e r i o d  o f  o f f i c e  l a s t e d  f o r  o n l y  t h r e e  
w e e k s ,  h o w e v e r ,  when an e l e c t i o n  was h e l d  and he  was o u t v o t e d .  Q t h e r s , h o w e v e r ,  
s u c c e s s f u l l y  h o l d  l e s s  i m p o r t a n t  p o s t s  su ch  as  s o c i a l  s e c r e t a r y  and t r e a s u r e r .
E c o n o m i c a l l y  O sus a r e  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
T h e r e  a r e  d o c t o r s ,  e n g i n e e r s  and t b t h e r  p r o f e s s i o n a l  men. B u t  w e a l t h  and 
e d u c a t i o n  do n o t ,  i t  seem s, c a n c e l  t h e  e f f e c t s  o f  Qsu s t a t u s  as  f a r  as m a r r i a g e  
i s  c o n c e r n e d .
T h e r e  a r e ,  i t  i s  s a i d ,  a b o u t  30 Osus i n  L o n d o n ,  and  p r o b a b l y  f e w e r  Q r u s . 
A b o u t  a dozen  o f  th e m  w e re  d i r e c t l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k .  
D e s p i t e  t h e i r  s m a l l  n u m b e rs  t h e  s y s te m  i s  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i ­
f i c a n t  f a c t o r s  i n  m a r i t a l  c h o i c e .  A lm o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  p e o p le  say  t h a t  t h e y  
w o u ld  n o t  k n o w i n g l y  m a r r y  a p e rs o n  o f  s l a v e  d e s c e n t .  I n  some c a s e s  t h e y  w o u ld  
n o t  even  be  i n t i m a t e  w i t h  f r e e b o r n  g i r l s  who had  been ’ c r o s s e d '  by O s u s .
O t h e r s  h a v e  Qsu g i r l f r i e n d s  b u t  w o u ld  n o t  c o n t s m p la t B  m a r r i a g e .  I n v o l v e m e n t  
w i t h  an Qsu i s  a v o i d e d  f o r  t h e  shame and  r i d i c u l e  i t  w o u ld  b r i n g  t o  t h e  
p a r e n t s  o f  t h e  f r e e b o r n  p a r t n e r ,  who w o u ld  no l o n g e r  be  a b l e  t o  h o l d  t h e i r  
h e a d s  up i n  p u b l i c .  They  w o u ld  l o s e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  i n f l u e n t i a l  f r i e n d s  
and t h e i r  c h a n c e  Q f  m a k in g  f u t u r e  a l l i a n c e s  w o u ld  be s e v e r e l y  c u r t a i l e d .
The  o f f e n d i n g  son c o u l d  n o t  b r i n g  h i s  Qsu w i f e  back  t o  h i s  v i l l a g e  t o  l i v e .
I f  he  m a r r i e d  an Qr u  ( d o m e s t i c  s l a v e )  i n  O n i t s h a  h i s  s o n s  w o u ld  be p r e c l u d e d  
f r o m  c e r e m o n i a l  o f f i c e  ( a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  O n i t s h a  t o w n ) .  A w e a l t h y  man, 
i t  i s  s a i d ,  m i g h t  m a r r y  an Qsu g i r l  w i t h o u t  s e r i o u s  ha rm  t o  h i m s e l f ,  b u t  h i s  
w i f e  w o u ld  s u f f e r .  The f o l l o w i n g  a c c o u n t  i n d i c a t e s  t h e  s t r e n g t h  D f  f e e l i n g  
on t h e  m a t t e r  and t h e  a n t i c i p a t e d  c o n s e q u e n c e s  o f  d i s r e g a r d i n g  i t .
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"Y o u n g  e d u c a t e d  p e o p le  t h i n k  t h a t  p e o p le  s h o u l d  m a r r y  i f  t h e y * r e  i n  
l o v e .  B e in g  i n  l o v e  o v e r r u l e s  a l l  f a m i l y  o b j e c t i o n s  e x c e p t  Qsu s t a t u s .
A g i r l  c o u l d  n e v e r  go and  t e l l  h e r  p a r e n t s ,  ' I ' m  e n g a g e d ' ,  b e c a u s e  t h e r e  
g r o u p s  c a l l e d  u n t o u c h a b l e s ,  a b i t  o f  s u p e r s t i t i o n ,  A c o u p l e  m us t l e t  t h e i r  
p a r e n t s  know t h e i r  i n t e n t i o n  so t h a t  t h e y  can i n v e s t i g a t e  t h e  b a c k g r o u n d  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p a r t n e r  comes f r o m  a g o o d  f a m i l y , ’
" I f  my p a r e n t s  h a d  t o l d  me t h a t  my h u s b a n d  was Qsu I  w o u ld  n o t  h a v e  
m a r r i e d  h im ,  b u t  t h a t ' s  t h e  o n l y  r e a s o n .  Why? B e c a u s e  we l i k e  t o  l i v e  
t i g e t h e r ,  and  so I  m u s t  m a i n t a i n  t h e  l i n k  b e tw e e n  m y s e l f  and my p a r e n t s *
I f  t h e  m a r r i a g e  d i d n ' t  w o rk  o u t ,  w h a t  w o u ld  I  do? I  c o u l d n ' t  go home t o  
th e m .  I t  m i g h t  w e l l  n o t  w o rk  o u t ,  b e c a u s e  I  c o u l d n ' t  say  a n y t h i n g  t o  my 
h u s b a n d  w i t h o u t  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d .  He w o u ld  t h i n k  I  was l o o k i n g  down 
on h im  b e c a u s e  he was Q su .
"A  man o f  g o o d  p o s i t i o n  m ig h t  m a r r y  an Qsu g i r l  and  g e t  away w i t h  i t .  
I f  he  i s  w e a l t h y  and  s u p p o r t i n g  h i s  f a m i l y  o n l y  h i s  p a r e n t s  w o u ld  t e l l  
h im  d i r e c t l y  t h a t  he was b a d .  The r e s t ,  who w a n t  f a v o u r s ,  w o u ld  s a y
n o t h i n g .  B u t  t h e y  w o u ld  make t h e  g i r l ' s  l i f e  h e l l . "
Some p e o p le  s a y  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  t h e m s e l v e s  w o u ld  n o t  m a r r y  a c r o s s  t h e  
b o u n d a ry  t h e i r  c h i l d r e n  m ay. Q t h e r s  make s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  k e e p  a l i v e  
i n  t h e i r  c h i l d r e n  t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  s y s te m  and f e a r  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f
v i o l a t i n g  i t ,  M rs .  A, a H a e m a t o l o g i s t , h a s  a c l o s e  f r i e n d  who i s  an Q su , and
t h e i r  c h i l d r e n  a r e  g r o w in g  up t o g e t h e r .  The f r i e n d  c o n t i n u a l l y  h i n t s  t h a t  
t h e i r  c h i l d r e n  may m a r r y  one  d a y .  " I n  t h e  e n d , "  s a i d  M r s .  A , "1  ha d  t o  t e l l  
h e r  f i r m l y  t h a t  i t  was q u i t e  i m p o s s i b l e , "
Some p e o p le  y i e l d  r e l u c t a n t l y  t o  p r e s s u r e s  and b r e a k  o f f  a t t a c h m e n t s  w i t h  
pea p i e  o f  s l a v e  d e s c e n t .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  s e v e r a l  f i r s t  c h o i c e s  i n  t h e  
London  p o p u l a t i o n ,  some o f  whom re m a in  u n m a r r i e d  t o d a y  b e c a u s e  t h e y  can f i n d  
n o - o n e  a c c e p t a b l e  t o  t h e i r  p e o p l e .  Such a p e r s o n  i s  A n th o n y  w hose c a s e  i s  
p ro d u c e d  b e lo w .
A n t h o n y ' s  f a t h e r  h a d  g r e a t  p r e s t i g e  i n  h i s  home to w n  i n  t h e  n o r t h  o f  
I b o l a n d .  He was t h e  s e n i o r  man o f  t h e  s e n i o r  l i n e a g e .  He s e t t l e d  l o c a l  
d i s p u t e s  and a c t e d  as a t r u s t e e  f o r  t o w n s p e o p le .  The  Qhus l i v e d  i n  a 
s e p a r a t e  q u a r t e r  i n  t h e  t o w n ,  ^ h e y  s p e c i a l i s e d  i n  p o t m a k in g ,  and t r a ­
d i t i o n a l l y  d i d  n o t  m i x ,  u s e  t h e  same m a r k e t  o r  i n t e r m a r r y  w i t h  t h e  r e s t
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o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e r e  was a h y s t e r i c a l  o u t c r y  i f  t h e y  w e re  c o n f r o n t e d
i n  t h e  m a r k e t ,  an d  s o m e t im e s  t h e y  w e re  b e a te n  u p .
A n t h o n y ' s  f a t h e r  w a n te d  t h e  Ohus t o  be  i n t e g r a t e d  and a f t e r  much 
l o c a l  o p p o s i t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  194B a common m a r k e t .  He h a d  a lw a y s  
c o u n t e d  Ohus among h i s  p e r s o n a l  f r i e n d s .  One f a m i l y ,  t h e  f a t h e r  a f o r e s t r y  
o f f i c e r ,  w e re  p a r t i c u l a r l y  i n t i m a t e ,  and t h e  tw o  f a m i l i e s  u s e d  t o  t a k e  
t h e i r  h o l i d a y s  t o g e t h e r .
I n  1970 A n t h o n y ,  a s t u d e n t  i n  L o n d o n ,  w a n te d  t o  m a r r y  t h e  d a u g h t e r  o f  
t h e  f a m i l y .  B u t  when he w r o t e  home t o  h i s  e l d e r  b r o t h e r  ( h i s  f a t h e r  ha d  
d i e d  t e n  y e a r s  p r e v i o u s l y )  he  met w i t h  s t r o n g  d i s a p p r o v a l .  L e t t e r s  came 
f r o m  s e v e r a l  f r i e n d s  as  w e l l  as  h i s  b r o t h e r ,  w a r n in g  h im  o f  t h e  d a n g e r  
o f  t h e  p r o p o s e d  m a r r i a g e ,  A d o c t o r ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w r o t e  t h a t  he  t o o
" h a d  w a n te d  t o  m a r r y  t h e  g i r l ,  b u t . . . 1' and i s  s t i l l  u n m a r r i e d  b e c a u s e
h e  c a n n o t  f i n d  a n y o n e  s u i t a b l e .  F i n a l l y  t h e  g i r l  h e r s e l f  w r o t e  t o  t e l l  
A n th o n y  t h a t  s h e  d i d  n o t  t h i n k  t h e y  w o u ld  be h a p p y  t o g e t h e r ,  and t h e  
p la n  was a b a n d o n e d .
D u r i n g  t h e  w a r  when c o m m u n ic a t io n  was d i f f i c u l t ,  b a c k g r o u n d s  w e re  n o t  
a lw a y s  i n v e s t i g a t e d .  P e o p le  had  t o  r e l y  on t h e  k n o w le d g e  o f  f r i e n d s  and 
a c q u a i n t a n c e s  i n  L o n d o n ,  who w e re  q u i c k  t o  i n f o r m  th e m  o f  s u c h  s t i g m a .
S o m e t im e s  t h e y  f o u n d  o u t  d i r e c t l y ,  by  means o f  j o k e s  and r i d d l e s ,  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  p r o s p e c t i v e  p a r t n e r  was ' c o n t a m i n a t e d ' .
B u t  i n t e r m a r r i a g e  d i d  t a k e  p l a c e ,  and n o t  a lw a y s  i n  i g n o r a n c e  o f  t h e  
Qsu p a r t n e r ' s  s t a t u s .  I n  tw o  known c a s e s  Usu g i r l s  m a r r i e d  men f r o m  a r e a s  
r e m o te  f r o m  t h e i r  ow n, ana w h e re  t h e  s t i g m a  was n o t  so p r o n o u n c e d .  I n  s e v e r a l  
c a s e s  Osus h a v e  m a r r i e d  o u t s i d e  t h e  g r o u p  e n t i r e l y .  The men m a r r y  W est I n d i a n s ,  
E u ro p e a n s  and  B la c k  A m e r i c a n s .  O n ly  one o f  t h e  s i x  u s u - f r e e b o r n  m a r r i a g e s  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k  i s  s t a b l e .  u t h e r s  a r e  d i s r u p t e d  by 
q u a r r e l s  and  t e m p o r a r y  s e p a r a t i o n s  w h ic h  t o w n s p e o p le  o b s e r v e  w r i l y  and do 
l i t t l e  t o  p r e v e n t .
H a v in g  e s t a b l i s h e d  t h e  m a j o r  t r a d i t i o n a l  c r i t e r i a  i n  m a te  s e l e c t i o n  and  
n o t e d  t h a t  c e r t a i n  c h a n g e s  o c c u r r e d  a f t e r  1 9 6 6 ,  we may ask  why t h i s  was s o .
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  l i g h t  o f  e x t e r n a l  e v e n t s ,  and  t h e  
e x t e n t  t o  w h ic h  m a r r i a g e  n o rm s  and p r a c t i c e  can be seen  as  a r e s p o n s e  t o
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p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic  and  l e g a l  c i r c u m s t a n c e s ,  o r  as  c h a n g in g  c o n c o m m ita n tJ J y  
w i t h  p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e ,  a xe  t h e  n e x t  q u e s t i o n s  
f o r  c o n s i d e r a t i o n *
S e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  f o r t h e  p a t t e r n  o f  m a te  s e l e c t i o n  h a v e  been o f f e r e d  
i n  r e c e n t  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s .  The o b j e c t i v e  o f  s u c h  s t u d i e s  h a s  been t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  p a t t e r n  o f  homogamy o r  a s s o r t a t i v e  m a t i n g ,  t h e  t e n d e n c y  f o r  
m a r i t a l  p a r t n e r s  t o  come f r o m  s i m i l a r  s o c i a l  c a t e g o r i e s .  I n  t h e  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n  t h e  c a t e g o r i e s  t h e m s e l v e s  h a v e  been t a k e n  as  p r o b l e m a t i c .  The 
q u e s t i o n  h a s  been  n o t  s i m p l y  why l i k e  m a r r i e s  l i k e  b u t  w h a t  t h e  c r i t e r i a  o f  
s i m i l a r i t y  and  d i s s i m i l a r i t y  a r e  t o  b e g in  w i t h .  The a im  h a s  been t o  e s t a b l i s h  
t h e  r e l e v a n t  homogamy v a r i a b l e s  as  a p r e l i m i n a r y  t o  a s k i n g  w h e t h e r  any c h a n g e  
o c c u r r e d  i n  t h e  w a r  p e r i o d  and i f  s o ,  w h y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f r a m e w o r k  o f  
e x p l a n a t i o n  d e v e lo p e d  i n  r e s p e c t  o f  homogamy i s  u s e f u l  f o r  t h e  p r e s e n t  
p u rp o  s e s *
F o l l o w i n g  ^ u r g e s s  and L o c k e ,  K e r c k h o f f  and o t h e r s ,  tw o  t y p e s  o f  a x p l a -  
n a t i o n  a r e  o f f e r e d  f o r  t h e  p a t t e r n  o f  m a te  s e l e c t i o n  i n  t h e  I b o  c o m m u n i t y .
The f i r s t  t y p e  v i e w s  m a te  s e l e c t i o n  as a f u n c t i o n  o f  o p p o r t u n i t i e s .  F a c t o r s  
i n c l u d e  r e s i d e n t i a l  p r o x i m i t y  o r  s e g r e g a t i o n ,  d e m o g r a p h ic  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
and a c t i v i t y  p a t t e r n s  w h ic h  l i m i t  o r  p ro m o te  a p e r s o n ' s  r a n g e  o f  c o n t a c t s .
The s h o r t a g e  o f  m a r r i a g e a b l e  women, t h e  h e i g h t e n e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  
B i a f r a n s  and  t h e  p a t t e r n  o f  mass p o l i t i c a l  m e e t in g s  a re  seen  as  r e l e v a n t  h e r e .  
The s e c o n d  t y p e  o f  e x p l a n a t i o n  i s  n o r m a t i v e .  M a te  s e l e c t i o n  i s  seen as  a r e s u l t  
o f  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s  and e x t e r n a l  p r e s s u r e s  i n  t h e  f o r m  o f  s o c i a l  s a n c ­
t i o n s  w h ic h  e n f o r c e  homogamous c h o i c e s  o r  im p o s e  new s t a n d a r d s  o f  e l i g i b i l i t y .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  t h e  i d e o l o g i c a l  e m p h a s is  on B i a f r a n  u n i t y ,  and  t h e
i n d i v i d u a l i s t i c  v a l u e s  p r o m o te d  by r e s i d e n c e  a b r o a d  and  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e
\
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I n  t h e  U .K .  t h e  s t u d e n t s  e n c o u n t e r  an a tm o s p h e r e  w h ic h  i s  n o t  c o n d u c i v e  
t o  l o c a l  p a r t i c u l a r i s m .  T hey  a r e  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i o n a l  a n d ,  s i n c e  1 9 6 6 ,  
e c o n o m ic  a c t i v i t i e s  i n  t h e  h o s t  s o c i e t y  and  a r e  by and l a r g e  p h y s i c a l l y  
d i s p e r s e d .  T hey  a r e  r e l a t i v e l y  f r e e  f r o m  n o r m a t i v e  c o n s t r a i n t s  e x c e r c i s e d  
by t h e  home p e o p le  and by f e l l o w  I b o s ,  and  a c q u i r e  new e x p e c t a t i o n s  o f  
m a r r i a g e  and  c o n j u g a l  r o l e s .  I n d i v i d u a l s  m os t a f f e c t e d  by  t h e  e n v i r o n m e n t  
a r e  p e r h a p s  t h e  s t u d e n t s  s u b j e c t e d  t o  t h e  u n i v e r s a l i s t i c  i n f l u e n c e s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  The c h a n g e  i n  i d e o l o g y  i s  e v i d e n t  i n  t h e  t e n d e n c y  t o  m a r r y  a p a r t n e r  
o f  e q u a l  e d u c a t i o n  and  s i m i l a r  a g e ,  Homogamy i n  r e s p e c t  o f  e d u c a t i o n a l  b a c k ­
g r o u n d  i s  m a re  a p p a r e n t  i n  m a r r i a g e s  c o n t r a c t e d  i n  B r i t a i n  t h a n  i n  N i g e r i a .  
A lm o s t  t w o - t h i r d s  o f  I b o  m a r r i a g e s  c o n t r a c t e d  i n  B r i t a i n  a r e  b e tw e e n  p e o p le  o f  
t h e  same o r  s i m i l a r  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  r e f l e c t i n g  p e r h a p s  i n c r e a s i n g  e m p h a s is  
on i n t e l l e c t u a l  and e m o t i o n a l  c o m p a t i b i l i t y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a s c r i b e d  c h a ­
r a c t e r i s t i c s  su ch  as p l a c e  o f  o r i g i n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  d i s t a n c e  f r o m  home 
r e d u c e s  t h e  b a r r i e r s  b e tw e e n  I b o s  f r o m  O w e r r i ,  U n i t s h a  and W e s te rn  I b o l a n d .  
U n t i l  t h e  w a r ,  h o w e v e r ,  m a r r i a g e  a c r o s s  t h e s e  b o u n d a r i e s ,  t h o u g h  n o t  t o  n o n -  
I b o s ,  was e x c e p t i o n a l .  E iu r in g  t h e  w a r  t h e  e m p h a s is  on u n i t y  made such  m a r r i a g e s  
a c c e p t a b l e  i f  n o t  c o m m o n p la c e ,  ^ h e  c h a n g e  i n  i d e o l o g y  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
f e e l i n g  v o i c e d  by i n f o r m a n t s  t h a t  t h e  r a t e  o f  i n t e r m a r r i a g e  b e tw e e n  Un i t sh a s  
and G w e r r i s  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  a f t e r  1 9 6 7 .  I t  was w i d e l y  a c c e p t e d ,  d u r i n g  
t h e  w a r ,  t h a t  ' a n y  I b o '  w o u ld  be s u i t a b l e .
The d i m i n i s h i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t e r n a l  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  s o r t ,  b a s e d  
on s o c i o - c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l  and  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s ,  wqs p a r a l l e l e d  
by t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  m a r r i a g e  a c r o s s  r e l i g i o u s  b o u n d a r i e s .  The c l e a v a g e s
n
b e tw e e n  C a t h o l i c  and ‘ r o t e s t a n t ,  w h ic h  i t  h a s  been  a r g u e d ,  w e re  o f  t h e  o r d e r  
o f  s e g m e n ta r y  d i v i s i o n s ,  f a d e d  i n t o  i n s i g n i f i c a n c e  b e s i d e  t h e  d i v i d e  w h ic h  
s e p a r a t e d  B i a f r a n s  f r o m  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s .  T he re  w a s ,  h o w e v e r ,  a f u r t h e r
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i n c e n t i v e  f o r  P r o t e s t a n t s  t o  make i n t e r f a i t h  m a r r i a g e s .  T h i s  was t h e  s e n s e  
o f  d i s i l l u s i o n m e n t  c r e a t e d  by  t h e  f a i l u r e  o f t h e  A n g l i c a n  c l e r g y  t o  s u p p o r t  
t h e  B i a f r a n  c a u s e ,  w h i l e  t h e i r  C a t h o l i c  c o u n t e r p a r t s  i d e n t i f i e d  c o m p l e t e l y  
w i t h  t h e  B i a f r a n s  i n  t h e  s t r u g g l e .  The a c t i v i t i e s  o f  t h e  n u n s  and p r i e s t s ,  
and  o f  ' C a r i t a s 1 , t h e  C a t h o l i c  r e l i e f  o r g a n i s a t i o n ,  a c c e l e r a t e d  t h e  d e c l i n e  
i n  f a i t h  o f  t h e  P r o t e s t a n t s ,  and p ro d u c e d  s e v e r a l  c o n v e r t s  t o  C a t h o l o c i s m  
i n  t h e  London  I b o  p o p u l a t i o n .
^"he a c c e p t a n c e  o f  i n t e r f a i t h  m a r r i a g e s  r e f l e c t s  b o t h  a l o s s  o f  i n t e r e s t  
i n  r e l i g i o n  as  s u c h ,  and  a f e e l i n g  t h a t  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  w e re  i n s i g ­
n i f i c a n t  i n  t h e  w a r - t i m e  c l i m a t e  o f  u n i t y  and s o l i d a r i t y .  A l t h o u g h  t h e  l a t t e r  
i s  m ore  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a r g u m e n t  a d v a n c e d  so f a r ,  t h e  f o r m e r  e x p l a n a t i o n  
m u s t  n o t  be u n d e r e m p h a s i s e d .  The l o s s  o f  i n t e r e s t  i n  o r g a n i s e d  r e l i g i o n  on 
a r r i v a l  i n  B r i t a i n  was m e n t io n e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r .  D u r i n g  t h e  w a r ,  
d i s a f f e c t i o n  w i t h  t h e  c h u r c h  was i n c r e a s e d  by p u b l i c  a t t i t u d e s  w h ic h  t o  many 
I d a s  seemed h y p o c r i t i c a l .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  c a s e  o f  p r a c t i s i n g  C h r i s t i a n s  
was t h e  d i s i l l u s i o n m e n t  p r o d u c e d  by t h e  s u f f e r i n g  and i n j u s t i c e  i n  t h e i r  
c o u n t r y ,  w h ic h  u n d e r m in e d  t h e i r  b e l i e f  i n  an o m n i p o t e n t  b e i n g .
L t h e r  n o r m a t i v e  f a c t o r s  i n  m a r i t a l  c h o i c e  w e re  a r e d e f i n i t i o n  o f  c o n j u g a l  
r o l e s  and  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  new s t a n d a r d s  o f  e l i g i b i l i t y ,  i n  r e s p o n s e  t o  
w a r - t i m e  c o n d i t i o n s ,  f e a r  o f  t h e  f u t u r e ,  t h e  s e n s e  t h a t  o n e  c o u l d  o n l y  l i v e  
f a r  t h e  p r e s e n t ,  c r e a t e d  a f e e l i n g  o f  u r g e n c y  i n  s i n g l e  p e o p le  and  a d e s i r e  
t o  m a r r y  a t  a l l  c o s t s .  The o n l y  c a t e g o r y  w h ic h  was u n a c c e p t a b l e  was thd; o f  
Dsu o r  s l a v e ,  ' h e  a b s e n c e  o f  s t r u c t u r a l  s u p p o r t  f r o m  k i n  d u r i n g  t h e  w a r ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  new f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  o f  i n d i v i d u a l s  i n  L o n d o n ,  l e d  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  a u to n o m y  i n  m a r r i a g e ,  and new c r i t e r i a  i n  m a te  
s e l e c t i o n .  P e r s o n a l  c o m p a t i b i l i t y  became as  i m p o r t a n t  as  c o n g r u e n c e  i n  s o c i a l  
o r i g i n s .  The a b s e n c e  o f  t h e  e x te n d e d  f a m i l y  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  
o f  m a r r i e d  c o u p l e s  a f f e c t s  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  c o n j u g a l  r o l e s .  T h e se  become
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l e s s  c o m p le m e n ta r y  and m o re  i n t e r c h a n g e a b l e  w h ic h  c a l l s  f o r  g r e a t e r  e m p h a s is
•|
i n  p e r s o n a l i t y  and  l e s s  on a s c r i b e d  c h a r a c t e r i s t i c s .
The e m p h a s is  on p e r s o n a l  c o m p a t i b i l i t y ,  w i t h  i t s  c o r o l l a r y  o f  f r e e d o m  o f  
s e l e c t i o n ,  e x p l a i n s  some o f  t h e  i n t e r m a r r i a g e s  b e tw e e n  0 su and f r e e b o r n  and 
i n v o l v i n g  p a r t n e r s  w i t h  o t h e r  s o c i a l  s t i g m a  w h ic h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  w a r .
New n o rm s  o f  p r o c e d u r e  e m p h a s is e d  i n d i v i d u a l  c h o i c e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
c o l l e c t i v e  ( f a m i l y )  i n v o l v e m e n t .  I n  p r a c t i c a l  t e r m s  t h i s  m e a n t  t h e  a b s e n c e  o f  
t h e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  s o c i a l  b a c k g r o u n d s  w h ic h  was c u s t o m a r y *
M a r r i a g e s  w e re  c o n t r a c t e d  i n  i g n o r a n c e  w i t h  women who h a d  i l l e g i t i m a t e  
c h i l d r e n  o r  w e re  m a r r i e d  a l r e a d y ,  and w i t h  men who h a d  w i v e s  i n  N i g e r i a .  I n  t h i s  
c a t e g o r y  a r e  a c o u p l e  who m e t and m a r r i e d  i n  London  d u r i n g  t h e  w a r .  The g i r l  
ha d  ha d  a b a b y  h e r e  b u t  d i d  n o t  t e l l  h e r  h u s b a n d *  I n v e s t i g a t i o n s  by  h i s  f a m i l y  
w o u ld  n o t ,  a s  i t  h a p p e n e d ,  h a v e  r e v e a l e d  t h i s  f a c t ,  s i n c e  h e r  own f a m i l y  had  
n o t  been t o l d  o f  t h e  b i r t h ,  When t h e  h u s b a n d  l e a r n e d  o f  i t  a f t e r  t h e  m a r r i a g e  
ha d  t a k e n  p l a c e  h e  was s h o c k e d  and r e s e n t f u l  a t  h a v i n g  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a n o t h e r  m a n 's  c h i l d .  The e x p o s u r e  s e v e r e l y  u n d e r m in e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
and t h e  c o u p l e  s e p a r a t e d .  M0 r e  i m p o r t a n t ,  p e r h a p s ,  w e re  o t h e r  i n t e r m a r r i a g e s  
b r o u g h t  a b o u t  by t h e  c h a n g e d  n o rm s  o f  p r o c e d u r e ,  such  as  u n i o n s  b e tw e e n  Qsu 
and  f r e e b o r n *  Such m a r r i a g e s  w e re  n o t  a lw a y s  made i n  i g n o r a n c e  o f  t h e  Qsu 
p a r t n e r ' s  s t a t u s ,  h o w e v e r .  An e x a m p le  may be q u o te d  h e r e  t o  show t h e  s o r t  
o f  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ic h  i n t e r m a r r i a g e  o f  t h i s  s o r t  t o o k  p l a c e .
Jo h n  h a d  i n t e n d e d  t o  m a r r y  when he  g o t  home a f t e r  c o m p l e t i n g  h i s  l a w  
d e g r e e .  B u t  t h e  w a r  b r o k e  o u t  when h i s  c o u r s e  ..as h a l f  c o m p l e t e d .  Hb 
s t a y e d  on a f t e r  q u a l i f y i n g  and  t o o k  a c o m p a r a t i v e l y  w e l l  p a i d  c l e r i c a l  
j o b .  He was t w e n t y - e i g h t  an d  d e c id e d  t o  m a r r y *  T h e re  was no s i n g l e  g i r l s  
f r o m  h i s  home to w n  b u t  John  m et a g a in  a g i r l  he  had  known i n  N i g e r i a .
She was f r o m  a p l a c e  v e r y  f a r  f r o m  h i s  o w n , b u t  f r i e n d s  f r o m  t h e  same 
a r e a  t o l d  h im  t h a t  sh e  was an Q s u . H o w e v e r ,  John  p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n
1 .  T h i s  p r o p o s i t i o n  i s  a d v a n c e d  by R .F .  wi n c h  ( 1 9 7 1 ) .  W in ch  s u g g e s t s  t h a t
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p le m e n ta r y  n e e d s  v a r i e s  i n v e r s e l y  w i t h  t h e  f u n c t i o n ­
a l i t y  o f  t h e  e x te n d e d  f a m i l y .
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t o  t h i s  w a r n i n g ,  f o r  he  f e l t  t h a t  t h e  c h o i c e  was h i s  own a f f a i r ,  and
p e r s o n a l  c o m p a t i b i l i t y  was a l l  i m p o r t a n t .  He m a r r i e d  t h e  g i r l  w i t h o u t
s e e k in g  t h e  p e r m i s s i o n  o f  h i s  p a r e n t s  o r  k i n  i n  L o n d o n .  He s i m p l y  w r o t e
t o  i n f o r m  p e o p le  o f  h i s  i n t e n t i o n .  I f  t h e y  h ad  d i s a p p r o v e d ,  he  s a i d ,
i t  w o u ld  h a v e  made no d i f f e r e n c e ,  f o r  he  and h is  w i f e  w e re  C h r is t ia n s
and had a C h r is t ia n  m a rr ia g e . T h i s  showed t h a t  i t  was an e n t i r e ly  p e rs o n a l
a f f a i r .  (T h e  i n s t i t u t i o n  o f  r i t u a l  s l a v e r y  d i d  n o t ,  i n  f a c t ,  t r a d i t i o n a l l y
e x i s t  i n  J o h n ’ s a r e a .  H o w e v e r ,  h i s  s h a r p  r e a c t i o n  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t
h i s  r e l a t i o n s  i n  Lon d o n  m i g h t  h a v e  been c o n s u l t e d ,  an d  t h e  u n u s u a l
emphasis on h is  C h r is t ia n  f a i t h ,  suggests th a t  he was w e ll  aware o f  th e
1
s t i g m a  a t t a c h e d  t o  b i s  w i f e  among h e r  own p e o p l e .  He r a t i o n a l i s e d  h i s  
d e c i s i o n  by i n s i s t i n g  t h a t ,  as  a C h r i s t i a n ,  h e  and  h i s  w i f e  w e re  n o t  
b o u n d  t o  o b s e r v e  c o n v e n t i o n . )
The t e n d e n c y  t o  m a r r y  a c r o s s  b o u n d a r i e s  d u r i n g  t h e  w a r  m u s t  n o t  be 
o v e r e m p h a s i s e d .  F o r  t h e  o p p o s i t e  t e n d e n c y  was e q u a l l y  p r o n o u n c e d  i n  some c a s e s .
The t r a d i t i o n a l  p r e f e r e n c e  f o r  a l o c a l  m a r r i a g e  was n o t ,  i n f a c t ,  i n c o n s i s t e n t  w i t h  
w a r - t i m e  c o n d i t i o n s .  L o c a l  p a r t i c u l a r i s m  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e ,  i t  h a s  been 
a r g u e d ,  was r e i n f o r c e d  by  t h e  w a r .  I n t e r a c t i o n  was i n t e n s i f i e d  b e tw e e n  i n d i ­
v i d u a l s  f r o m  t h e  same to w n  o r  d i s t r i c t .  L o c a l  o r g a n i s a t i o n s  became t h e  b a s i s  
f o r  p o l i t i c a l  c e n t r a l i s a t i o n ,  and l o c a l  p o l i t i c s ,  f r e q u e n t l y ,  became t h e  f o c u s  
o f  a t t e n t i o n  f o r  i n d i v i d u a l s  w i t h  a s p i r a t i o n s  f o r  n a t i o n a l  l e q d e r s h i p .
P o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  h a d ,  even b e f o r e  t h e  w a r ,  m o t i v a t e d  c e r t a i n  i n d i v i ­
d u a l s  t o  s e l e c t  p a r t n e r s  f r o m  t h e i r  home t o w n s .  An ' o l d  p o l i t i c i a n 1 who had  
been a c t i v e  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  i n  N i g e r i a  b e f o r e  c o m in g  t o  B r i t a i n  i n  t h e  
e a r l y  1 9 5 0 s  h a d  t h i s  t o  s a y  a b o u t  t h e  c h o i c e  o f  s p o u se ?  " I  m a r r i e d  f r o m  my 
own to w n  and a l l  my i n - l a w s  a r e  a l s o  f r o m  N im o .  I  w o u l d n ' t  m a r r y  a n y w h e re  
e l s e ,  f o r  n a t i o n a l i s t i c  r e a s o n s ,  b e c a u s e  I ' m  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s  and  c o u l d  
o n l y  s u c c e e d  i n  N imo w i t h  a NimD w i f e .  FDr  men who a r e n ’ t  i n  p u b l i c  l i f B ,
1 .  The u n i v e r s a l  r e c o g n i t i o n  o f - t h e  s t i g m a  i n  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  b e a r s  o u t  
t h e  c o n t e n t i o n  o f  F . B a r t h  t h a t  i n  a p o l y e t h n i c  s i t u a t i o n  c u l t u r a l  t r a i t s  
a r e  d i f f u s e d  w i t h i n  a g r o u p  t o  r e i n f o r c e !  i t s  h o m o g e n e i t y  v i s - a - v i s  
o u t s i d e r s .  F . B a r t h  ( 1 9 6 9 )  p .  1 8 - 1 9 .
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l i k e  d o c t o r s  and  l a w y e r s ,  i t ’ s d i f f e r e n t .  I t  w o u l d n ' t  m a t t e r  i f  t h e y  m a r r i e d  
o u t s i d e ,  Two f r i e n d s  o f  m in e  who s t u d i e d  l a w  i n  London  r e t u r n e d  home and  b o th  
s t o o d  f o r  n i m i n a t i o n  i n  Q n i t s h a  as  N . C . N . C ,  c a n d i d a t e s .  One p r a c t i s e d  l a w  i n  
L n i t s h a ,  t h e  o t h e r  i n  L a g o s ,  B u t  t h e  onB who l i v e d  l o c a l l y  an d  h e n c e  c o u l d  c l a i m  
t o  r e p r e s e n t  t h e  Q n i t s h a  p e o p l e ' s  i n t e r e s t s  had  a w h i t e  w i f e .  The o t h e r ,  
f r o m  L a g o s ,  p o i n t e d  t h i s  o u t  t o  h i s  a u d ie n c e  a t  a p o l i t i c a l  r a l l y ,  and s a i d  
t h a t  no Q n i t s h a  g i r l  was g o o d  enough  f o r  h i s  o p p o n e n t ,  who t h e r e f o r e  w o u ld  
n o t  be i n  a p o s i t i o n  t o  r e p r e s e n t  a l l  D n i t s h a n s .  T h i s  man won t h e  e l e c t i o n #
An A f r i c a n  p o l i t i c i a n  c a n ' t  r u l e  f r o m  t h e  h o u s e t o p s .  He m u s t  show h e ' s  t h e  
same as  t h e  p e o p l e ,  n o t  show t h a t  he  i s  b e t t e r  t h a n  h i s  c o n s t i t u e n t s . . . "
The same p r o c e s s  c o u l d  be o b s e r v e d  i n  London  d u r i n g  t h e  w a r .  An i n d i v i d u a l  
who w is h e d  t o  r i s e  t o  an e x e c u t i v e  p o s i t i o n  i n  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly ,  f o r  
i n s t a n c e ,  ( o r  i n  t h e  B i a f r a  o f  t h e  f u t u r e )  c o u l d  do so o n l y  as  a r e p r e s e n t a t i v e  
o f  h i s  D i v i s i o n ,  and  b e f o r e  t h a t  o f  h i s  to w n  u n i o n .  L o c a l  s u p p o r t  was a p r e ­
r e q u i s i t e  f o r  n a t i o n a l  o f f i c e .  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i t  m i g h t  be  e x p e c te d  t h a t  
t h e  m a r r i a g e  s t r a t e g y  o f  a man w i t h  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s  w o u ld  bB g o v e r n e d  
by t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  The f o l l o w i n g  e x a m p le  d e m o n s t r a t e s  p e r f e c t l y ,  t h a t  f o r  
o n e  man a t  l e a s t ,  t h i s  was id d e e d  t h e  c a s e ,
Q b i  Q koye  was a p r e - w a r  p o l i t i c i a n  w i t h  an a m b i t i o n  t o  h o l d  h i g h  
o f f i c e  i n  t h e  N . C . N . C ,  p a r t y  m a c h in e .  He was a t  t h a t  t i m e  d i s q u a l i f i e d  f r o m  
o f f i c e  on a c c o u n t  o f  h i s  y o u t h ,  b e in g  i n  h i s  e a r l y  t w e n t i e s .  When t h e  w a r  b r o k e  
o u t  h e ,  w i t h  o t h e r  a c t i v i s t s ,  t r a n s f e r r e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  new n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n s ;  t h e  E a s t e r n  R e g io n  U n io n ,  t h e  B i a f r a  U n io n ,  and t h e  D i v i s i o n a l  
A s s e m b ly ,  D e s c r i b e d  by h i s  a s s o c i a t e s  as  'a n  o p e n l y  a m b i t i o u s  p o l i t i c a l  t y p e '  
O koye d i r e c t e d  h i s  e n e r g i e s  t o w a r d s  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly .  He h ad  h e l d  o f f i c e  
i n  h i s  to w n  and  D i v i s i o n a l  u n i o n s  b e f o r e  t h e  w a r ,  and l a t e r  becam e o d e  o f  t h e  
tw o  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  h i s  D i v i s i o n a l  U n io n  t o  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly ,  
w h e re  he e v e n t u a l l y  o b t a i n e d  a k e y  p o s i t i o n  on t h e  e x e c u t i v e  d e s p i t e  h i s  y o u t h .
I n  1968 U koye  d e c i d e d  t h a t  t h e  t i m e  ha d  come t o  m a r r y .  He was i n  h i s  
l a t e  t w e n t i e s  and w o u ld  h a v e  m a r r i e d  by now i f  he had  been  a b l e  t o  go home 
on t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  c o u r s e  i n  1 9 6 7 .  The o n l y  r e a s o n  f o r  h i s  m a r r y i n g  
i n  L o n d o n ,  he  s a y s ,  was t h e  w a r  • U k o y e ,  a g r e g a r i o u s  and a t t r a c t i v e  'man
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about to w n 1 had had v a r io u s  a f f a i r s  s in c e  h is  a r r i v a l  in  B r i t a in ,  Tha most 
re c e n t had in v o lv e d  an Ibo  g i r l  from  a n o th e r town in  h is  p ro v in c e  whom 
he had met in  th e  co u rse  o f  h is  p o l i t i c a l  l i f e  and o f  whom he had been 
v e ry  fo n d . However, he e v e n tu a l ly  chose a g i r l  from  h is  own tow n , who 
was q u ie t  and hom ely , and r a th e r  p la in .  He was, he d e c la re d , a t r a d i t i o n a l i s t  
where m a rr ia g e  was conce rned . That meant m a rry in g  from  h is  to w n , because 
th e  g i r l s  th e re  made th e  b e s t w ive s  -  s u b m is s iv e , h a rd w o rk in g  and f a i t h f u l . I f  
he had n o t found  a good g i r l  from  h is  to w n , he s a id ,  he w ou ld  have m a rr ie d  
a n o th e r Ib o  g i r l ,  r a th e r  than  rem ain s in g le .  He w ou ld  n e v e r have m a rr ie d  
a n o n - Ib o , how ever, and s t r o n g ly  d is a p p ro v e d  o f  a c q u a in ta n c e s  who m a rr ie d  
West In d ia n s ,  o r  women o f  B ia fra n  m in o r i t y  g ro u p s , o r  o th e r  O u t s id e r s ' .
The p la n n in g  o f  h is  wedding re c e p t io n  r e f le c te d  O ko ye 's  t r a d i t i o n a l  o u t lo o k ,
and h is  use o f  e th n ic  c a te g o r ie s  to  th e  e x c lu s io n  o f  s o c io -e c o n o m ic , r e l ig io u s
o r  o th e r  c a te g o r ie s .  H is  g u e s t l i s t  was drawn up on th e  b a s is  o f  k in s h ip  and
c o n t ig u i t y  in  a s e r ie s  o f  c o n c e n tr ic  c i r c le s  re m in is c e n t o f  th e  segm entary
p r in c ip le s  d is c u s s e d  e a r l i e r .  F i r s t  on th e  l i s t  were h is  to w n sp e o p le  in  London,
e x c lu d in g  a l l  th o s e  who d id  n o t a t te n d  un ion  m ee tings  (and th e r e fo r e  d id  n o t
dese rve  to  be in v i t e d  to  a lo c a l  c e le b r a t io n ) .N e x t he in v i t e d  p e op le  from  th e
D iv is io n  whom he knew w e l l .  I h e re  were n o t many, s in c e  h is  town dom inated
t h e  d i v i s i o n  n u m e r ic a l l y .  T h e y  in c lu d e d  s c h o o lm a te s  and  p o l i t i c a l  f r i e n d s .
N ext he in v i t e d  p e op le  from  a n e ig h b o u r in g  d iv is io n  to  th e  w e s t, who were
m a in ly  in - la w s ,  ( i . e /m a n y  o f  t h e i r  men a re  m a rr ie d  to  o u r g i r l s )  and p o l i t i c a l
f r ie n d s .  The fo u r th  c a te g o ry  c o n s is te d  o f  peop le  from  a n o th e r  n e ig h b o u r in g
d iv is io n  to  th e  s o u th . W ith  th e  o th e r  two d iv is io n s  i t  com prised  a P ro v in c e .
A lth o u g h  t h i s  d iv is io n  was c o n tig u o u s  w ith  O koye 's  own, th e  p e op le  be longed to
a d i f f e r e n t  c la n  w hich was s o c ia l ly  and c u l t u r a l l y  more rem ote  from  O ko ye 's .
Anyway, he s a id ,  h e ' i ju s t  d id n ' t  l i k e  th e m 1, so in v i t e d  o n ly  fo rm e r sch o o l
m ates. The n e x t c i r c l e  in c lu d e d  a !. l  th e  o th e r  P ro v in c e s  in  O ld O w e rr i P ro v in ce s
Umuahia, O k ig w i, O r lu  and Aba, in  w h ich  O koye 's  a cq u a in ta n c e s  w ere, a g a in ,
m a in ly  o ld  p o l i t i c a l  f r ie n d s .  F in a l ly  th e  range was ex tended  to  th e  r e s t  o f
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Ibo land - Old Onitsha and Western Iboland. The few individuals invited from 
these areas were generally former political associates of the N.C.N.C. and pre­
war days, some of whom Qkoye continued to work with in Biafran politics.
Okoye is untypical of young bridegrooms in his consistent application of 
ethnic principles in the selection of guests. Nonetheless, his case exemplifies 
the war-time emphasis on local solidarity, and the shifting basis of identi­
fication on segmentary lines. The criterion of locality applied in his selection 
of a wife and choice of guests to celebrate the event with him is explained
in part by adherence to tradition, which requires that spouses come from the 
o r
same ^ .neighbouring .communities. Nevertheless, it can be arguBd th&t the pro­
cedure adopted by Okoye was consistent with an increased emphasis on kinship 
and community which figured prominently in Biafran ideology, and was used to 
promote ^iafran political interests.
In addition to the normative factors, increased opportunities for inter­
action with other Ibos underlay the war-time tendency for marriage across 
the boundaries or locality, religion and caste. It will be recalled that a 
demographic imbalance existed in the Ibo papulation, there being more single 
men than women. Legislation in 1962 and subsequently, to control the flow of 
immigration-, coupled with the physical and financial difficulties involved in 
leaving Biafra during the war, reduced the likelihood of men finding women from 
the same area. The shortage of marriageable women was exaccerbated by the 
tendency among the men(and some married women) to regard single Ibo girls in 
London as promiscious.
Interaction with other Ibos heightened after 1967 by mass meetings which 
occurred at regular intervals. They were called when visiting emissaries 
arrived in London, and were always an occasion for raising maney. As many as 
3,000 ^iafrans attented at a time, and for the first time Ibos from all over
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Iboland were brought into interaction, if only superficially, Some contacts, however, 
led to others of a heterosexual nature as the range of acquaintances was extended. 
Other activities to further the war effort, such as those of the specialist 
committees and voluntary associations described earlier, stimulated thB process 
of interaction between men and women of different social categories.
Marital Stability. The absence of structural support during the war, and the 
ideological emphasis on unity, sheds light on another aspect of marriage which 
may be examined briefly here. The issue of marital stability and breakdown 
will receive greatest emphasis elsewhere in the thesis. But it is useful for 
the present discussion to consider Ihe fate of particular marriages during the 
war.
Ign orance of backgrounds and superficial knowledge of a partner's tempe­
rament and personality brought to a speedy end certain marriages which had been 
contracted in the war. These were, it is said, 'marriages of convenience', 
which dissolved as easily as they had been made, leaving each partner free to 
continue life as before. More interesting are the longstanding marriages which 
came under pressure during the war years. Economic strains imposed by the 
termination of financial support from home, the need to earn a living and make 
substantial contributions to the war effort, undermined several hitherto stable 
relationships. In some cases the strains imposed by the war were 'last straw 
factors' which dealt the final blow to relationships whimh were already in
J
difficulties.
During the war, however, such marriages were, on the whole, kept together 
by local people who saw the interests of the local community threatened by so 
disruptive an event as iche breakdown of a marriage between two of their number.
It was a time for collective energies to be harnessBd to the war effort, and 
for individuals to live as harmoniously as possible in the difficult circum­
stances. A marital breakdown in the present state of isolation and effective 
termination of support of kinsfolk at home, would have harmful emotional effects
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on the couple and undermine morale in the local community. Another factor 
was the high status of soma couples in war-time associations, hence the need 
for discretion, and the appearance of spccess in marital affairs.
Consequently, attempts were made to hold together marriages in the war 
period which were later allowed to fall apart. The process is illustrated in 
the following case (for which information was obtained separately from four 
people who had at one time or another been involved in trying to settle the 
dispute.
The Bs had arrived in London in the late 1950s. Mr. B came first, to study 
insurance. Mrs. B, who was from the same town, came to join him in the following 
year. By the outbreak of the warihe Bs had two children and a house, acquired 
with Mrs. Bs salary as a teacher. There was constant quarreling, mainly over 
money, and particularly over tie house which Mrs. B had bought in her husband’s 
name. His course finished, Mr. B took a post in local government, which offered 
security although it was not in his field, and was considerably lower in status 
than his w ife’s. In 1968 Mr, B felt that his employers ware discriminating 
against him by paying him inadequately, and he left to do business on his own 
account. His efforts to sell insurance policies, however, met with little success, 
and he qas unable to contribute to family expenditure.
The quarrelling got worse and periodically one partner left home for a few 
days or weeks. Mrs. B, whose patience had worn thin, as had her respect for 
her husband as a breadwinner, left him to fend for himself when business was 
good and returned to maintain him and their children when his money had run out. 
Both were reluctant, at that time, for the marriage to end completely. Mrs. B 
felt that she could not abandon her husband at a time when he was under pressure 
on several fronts. A breakdown of the marriage would jeopardise his position 
in public life as an office holder in one of the more prestigious voluntary 
associations. Mr. B, for his part, needed his wife's moral and financial 
support and had, in any case, tremendous respect and affection for her.
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T ^ e ir  f r ie n d s  and re la t io n s  in  London (in c lu d in g  a b ro th e r and severa l 
a f f in a l  k in ,  and people who had been neighbours and freq u en t v is i t o r s  befo re  
th e  war) were eq u a lly  anxious tD prevent th e  s itu a t io n  from d e te r io ra t in g  
f u r th e r .  In  1969 th e  e f fo r ts  to  s e t t le  th e  s itu a t io n  were in t e n s i f ie d .  One 
in fo rm ant re c a l ls  th a t  he went to  th e  house f iv e  tim es w ith  o th e r  peop le , A 
problem fac in g  th e  ad v ise rs  was th a t  M r , , B would not agree to  th e  most im­
p o rta n t o f  t h e i r  .p ro p o sa ls : th a t  he should ta k e  up f u l l - t im e  employment again 
in  o rd e r to  c o n tr ib u te  to  fa m ily  exp e n d itu re , Mr, B 's  problem was one o f  
s ta tu s . He f e l t  th a t  to  accept a lo w -p a id , a lb e i t  re g u la r , post a t h is  age 
( e a r ly  f o r t ie s )  would be unwise, and th a t  he should t r y  to  make money in  p r iv a te  
business, as many o f  h is  contem poraries were doing.
By the end of the war a stalemate had been reached, and a legal separation 
loomed. A court case was planned in 1970, Legal action was averted at the last 
minute by the couple themselves, and it appeared to their friends that they 
were for a time reconciled. At the time of fieldwork, however, Mr. B was living 
alone in a furnished room while his wife and the children occupied a flat in 
their house. The onasr-tima advisers, although concerned about the welfare of the 
couple, were not as closely in touch with the situation as they had been. They 
were becoming preoccupied with the post-war economic resurgence (particularly 
housebuying) which dominated the activities of many Ibos. The gradual dis­
engagement of some of them from the B s 1 affair was a response partly to the 
feeling that no solution was possible. Also, howeger, it reflected the general 
withdrawal from local affairs, and dissolution of ties forged in the war years, 
which characterised the immediate post-war period.
The case of the Bs has been given to show ho© the ideological emphasis 
on unity affected marital conduct and stability. By contrast with marriages 
like the B s 1, those between couples with divergent political interests were 
allowed, even induced, to break down. This point conveniently introduce*the 
question of relationships between Ibos and non-Ibos.
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E x te rn a l B o u n d a rie s . The d e s ig n a tio n  o f  b o u n d a rie s  between Ib o s  and n o n -Ib o s
as ’ e x te r n a l '  i s  to  an e x te n t a r b i t r a r y *  The war p e r io d  was c h a ra c te r is e d ,  an
o n e  l e v e l  a t  l e a s t , b y  s t r o n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  I b o s  w i t h  o t h e r  B i a f r a n s  th o u g h
t h i s  p e r c e p t i o n  o f  i n t e r e s t s  was n o t  e n t i r e l y  s h a r e d  by  t h e  l a t t e r .  The i d e n t i t y
o f  i n t e r e s t s  was seen  m o s t  c l e a r l y  i n  t h e  c l o s e  c o o p e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m
t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  -  I b o ,  I  b i b i o ,  E f i k ,  I j a w ,  U g o n i ,  K a l a h a r i  -  on
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e s  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  and p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n s .
T h u s  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  E a s t e r n  N i g e r i a  U n io n  i n  1966 i n c l u d e d
f o u r  members o f  m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p s ,  o c c u p y i n g  t h e  p o s t s  o f  P r e s i d e n t ,
T r e a s u r e r ,  f i n a n c i a l  S e c r e t a r y  and S o c i a l  S e c r e t a r y .  The e x e c u t i v e  o f  t h e  B i a f r a
U n io n ,  e l e c t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  i n c l u d e d  ’ m i n o r i t i e s '  men i n  t h e  p o s i t i o n s
o f  P r e s i d e n t ,  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y ,  T r e a s u r e r  and F i n a n c i a l  S e c r e t a r y .  The n e x t
and  f i n a l  e l e c t i o n  h e l d  by t h e  u n io n  i n  1969 r e t u r n e d  t o  o f f i c e  t h e  f o r m e r
1
P r e s i d e n t ,  a K a l a h a r i  f r o m  w h a t  i s  now t h e  R i v e r s  S t a t e .
The e x t e n t  o f  i n t e r a c t i o n  was n o t  n e c e s s a r i l y  a s  g r e a t  as  t h e  c o m m i t t e e s  
i m p l y .  S u c c e s s  i n  e l e c t i o n  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  mean a l a r g e  b o d y  o f  p e r s o n a l  
s u p p o r t e r s  i n  t h e  B i a f r a n  c o m m u n i t y .  The o u tc o m e  o f  t h e  e l e c t i o n s  was d e t e r m i n e d  
by p r i n c i p l e s  o f  s p o n s o r s h i p ,  r a t h e r  t h a n  by open c o m p e t i t i o n .  A bem used  comment 
f r o m  t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  t h e  W om en 's  W in g ,  an E f i k  woman, makes t h e  p o i n t .
" I  s y m p a t h is e d  w i t h  t h e  I b o s  d u r i n g  t h e  w a r ,  b u t  b e f o r e  t h a t  I  knew o n l y  a b o u t  
t h r e e  i n  L o n d o n ,  I  d o n ' t  know why I  was e l e c t a d  as P r e s i d e n t  o f  t h e  W omen's 
W i n g . . . "  V e r y  fe w  -  a b o u t  10 -  o f  t h e  E f i k s  i n  L o n d o n ,  she  r e c a l l s ,  s u p p o r t e d  
^ i a f r a ,  so c l e a r l y  she  was n o t  p u t  i n t o  o f f i c e  on t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  E f f i k  v o t e .  
The  r e a s o n  f o r  h e r  e l e c t i o n ,  and o f  t h e  e l e c t i o n s  o f  o t h e r  m i n o r i t y  p e o p le  i n  
k e y  p o s i t i o n s ,  i t  se e m s ,  was t o  p r e s e r v e  t h e  e t h n i c  b a l a n c e  i n  p o l i t i c a l  i n s t i ­
t u t i o n s ,  A l t h o u g h  i t  i s  a f a s c i n a t i n g  s u b j e c t ,  t h e  r o l e  o f  t h e s e  ' f r o n t m e n ' ,  
t h e  s y s te m  o f  C o n c la v e s  and  s p o n s o r s h i p  i n  p o l i t i c a l  l i f e ,  and p o l i t i c a l  p r o ­
c e s s e s  i n  g e n e r a l ,  c a n n o t  be d e a l t  w i t h  h e r e .  The p o s i t i o n  o f  n o n - I b o s  i n
1 . See A p p e n d ix  IV
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B ia fra n  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n s  i s  m en tioned  to  show th a t  in t e r a c t io n  e x is te d  
a t t h a t  le v e l ,  though  success in  e le c t io n  d id  n o t n e c e s s a r i ly  mean in t im a c y  
w ith  Ib o s .
Few m i n o r i t y  p e o p le s  w e r e ,  i n  f a c t ,  a c t i v e  i n  t h e  w a r  on b e h a l f  o f  B i a f r a .
L i k e  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  W omen 's  W in g ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  B i a f r a  U n io n  
was a l m o s t  a l o n e  i n  h i s  e t h n i c  g r o u p  i n  s u p p o r t i n g  B i a f r a .  He was u n a b l e ,  i t  i s  
s a i d ,  even t o  p e r s u a d e  h i s  w i f e  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g s .  I n f r a c t i o n  w i t h  n o n -  
I b o s  f r o m  t h e  f o r m e r  E a s t e r n  R e g io n  was i f  a n y t h i n g  r e d u c e d  b e tw e e n  1966  and 1970 
by t h e  t e n d e n c y  o f  h a l f  o f  t h e m  t o  i d e n t i f y  w i t h  N i g e r i a  i n  t h e  s t r u g g l e .
They  c o n c e n t r a t e d  upon t h e i r  own o r g a n i s a t i o n s  w h ic h  r e f l e c t e d  t h e  t w e l v e  
s t a t e s  s t r u c t u r e .  L i k e  t h e  B i a f ra n  o r g a n i s a t i o n s  t h e s e  w e re  a c o n t i n u a t i o n  o f  
p r e - w a r  m o v e m e n ts .  T he  R i v e r s  S t a t e  S t u d e n t s '  U n io n ,  i n a u g u r a t e d  i n  A u g u s t  
1 9 6 7 ,  soon  a f t e r  t h e  s t a r t  o f  t h e  w a r ,  ha d  g row n  o u t  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  S t u d e n t s '  
U n io n  e s t a b l i s h e d  i n  O c t o b e r  1964 t o  demand e x e c u t i v e  p o w e rs  f o r  t h e  N i g e r
3
D e l t a  D e v e lo p m e n t  B o a r d .  A t  a b o u t  t h e  same t i m e  a S o u th  E a s t  S t a t e  U n io n  was
e s t a b l i s h e d ,  i t s  m e e t i n g s  a d v e r t i s e d  i n  'W e s t  A f r i c a ' .
I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  h a r S j ly  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  r a t e  o f  i n t e r m a r r i a g e s
4b e tw e e n  I b o s  and  m i n o r i t y  B i a f r a n s  show ed  no r e m a r k a b le  i n c r e a s e .  O t h e r  k i n d s  
o f  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n  d i d ,  h o w e v e r ,  d e v e lo p  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r m a l ,  n o n ­
p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n s .  An i n s t a n c e  o f  t h i s  i s  t h e  B i a f r a n  E n g i n e e r s '  A s s o c i a t i o n ,  
w hose  P r e s i d e n t ,  an Opobo man, d e v e lo p e d  f i r m  f r i e n d s h i p s  w i t h  f e l l o w  members 
o f  t h e  e x e c u t i v e ,  w h ic h  a r e  c o n t i n u e d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i n  r e c i p r o c a l  i n v i ­
t a t i o n s  t o  p a r t i e s  and  s o c i a l  e v e n t s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  and  p r o b a b l y  s i g n i f i c a n t
1 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  D i v i s i o n a l  U n io n  R e g i s t e r s  w h ic h  w e re  c a l l e d  i n  f o r  a u d i t  
j u s t  b e f o r e  t h e  end  o f  t h e  w a r ,  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
B i a f r a n  c o m m u n i t y  was v e r y  w e a k .  B^v e r s  and C a la b a r  p e o p l e ' s  s u p p o r t  was h a r d  
t o  o b t a i n .  ^  r e l a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n io n ,  who l i k e  h im  s u p p o r t e d  
B i a f r a ,  p e r s u a d e d  o n l y  29 K a l a b a r i s  t o  r e g i s t e r  t h e i r  s u p p o r t *
2 .  See A p p e n d ix  I I I ,  map 3 . 3 .  W est A f r i c a ,  O c t . 1 9 6 4 ,  A u g u s t  1 9 6 5 , A u g . 1 9 6 7 .
4 .  Few c a s e s  w e re  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d .  Une, h o w e v e r ,  i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  
i n  t h a t  i t  i n v o l v e s  an I b o  woman who m a r r i e d  h e r  l a n d l o r d .  She was i n  d i f f i ­
c u l t  c i r c u m s t a n c e s  s i n c e  h e r  b r o t h e r ,  a d o c t o r  i n  N i g e r i a ,  had  c e a s e d  t o  
send  h e r  m oney . The m a r r i a g e ,  p o s s i b l y ,  was seen as a s o l u t i o n  t o  h e r  p r o b l e m .
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t h a t  t h e  P o r t  H a r c o u r t  P e o p l e ' s  S o c i a l  C lu b ,  w h ic h  a l o n e  ha d  u n i t e d  t h e  m i n o r i ­
t i e s  b e f o r e  t h e  w a r ,  f a d e d  i n t o  o b s c u r i t y  when t h e  w a r  b e g a n .  A m e e t in g  was h e l d  
t o  see  i f  s o m e t h in g  c o u l d  be  done  by t h e  mem bers as  a b o d y ,  b u t  no d e c i s i o n  
was r e a c h e d .  O b v i o u s l y  t h e  common i n t e r e s t  w h ic h  had  i n s p i r e d  t h e  c l u b  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e  was i n s u f f i c i e n t  as  a b a s i s  f o r  i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  d u r i n g  t h e  
w a r .  A l t h o u g h  f a r m e r  r e s i d e n c e  i n  P o r t  H a r c o u r t  was w h a t  b r o u g h t  t h e  m em bers 
t o g e t h e r ,  t h e  c l u b  was n o t  a l o c a l  a s s o c i a t i o n  i n  t h e  s e n s e  o f  a to w n  u n i o n ,  
i n  w h ic h  k i n s h i p  p l a y s  a d e c i s i v e  r o l e .  P r i m a r i l y  a s o c i a l  c l u b ,  t h e  P . H . P . S . C ,  
had  no f u t u r e  e i t h e r  as a f u n d - r a i s i n g  g r o u p ,  f o r  r e a s o n s  m e n t io n e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  l o c a l  o r g a n i s a t i o n s ,  o r  as a s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p .
R e l a t i o n s h i p s  w e re  c l o s e  b e tw e e n  a f f i n a l  k i n  l i n k e d  by m a r r i a g e s  b e tw e e n  
I b o  and m i n o r i t y  p e o p le  b e f o r e  t h e  w a r .  A man f r o m  n o r t h e r n  I b o l a n d  who m a r r i e d  
a R i v e r s  g i r l  i n  1958  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  a c c o m m o d a t io n  f o r  tw o  f a m i l i e s  f r o m  
h e r  a r e a ,  t o  o n e  o f  w h ic h  she  was r e l a t e d .  I n t e r m a r r i a g e s  o f  t h i s  s o r t  w e re  
l e a s t  l i k e l y  t o  be  a f f e c t e d  by t h e  w a r  when t h e  m i n o r i t y  p a r t n e r  ha d  no r e l a ­
t i o n s  i n  London  and  c o u l d  t h e r e f o r e  i d e n t i f y  w h o l e h e a r t e d l y  w i t h  t h e  I b o  s p o u s e 's  
c a u s e .  The s i t u a t i o n  was d i f f e r e n t  f o r  a woman f a c e d  w i t h  c o n f l i c t i n g  demands 
f r o m  an I b o  h u s b a n d  and  h e r  own r e l a t i o n s  i n  London  who w e re  f i r m l y  o p p o s e d  t o  
s e c e s s i o n .  The e x i s t e n c e  o f  k i n  i n  L Qndon  was n o t  by i t s e l f  s u f f i c i e n t  t o  c r e a t e  
d i v i d e d  l o y a l t i e s .  B u t  w h e n , as was s o m e t im e s  t h e  c a s B ,  a b r o t h e r  was a c t i v e l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  S o u th  E a s t  S t a t e  o r  R i v e r s  S t a t e  S t u d e n t  U n io n s ,  
t h e  p r e s s u r e s  w e re  s u f f i c i e n t  t o  b r e a k  up t h e  m a r r i a g e .  A e a s e  i s  r e c o r d e d  o f  
a m a r r i a g e  b e tw e e n  an O w e r r i  man and  an I  b i b i o  n u r s e  i n  1 9 6 3 .  The man was a 
c l o s e  f r i e n d  and  c o l l e a g u e  o f  t h ©  w i f e ' s  h u s b a n d ,  b o th  h a v i n g  s t u d i e d  la w  a t  
t h e  same i n s t i t u t i o n .  A t  t h e  comm encem ent o f  h o s t i l i t i e s  i n  N i g e r i a ,  h o w e v e r ,  
t h e  f r i e n d s h i p  became s t r a i n e d .  Each was i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s ,  and n a t u r a l l y  
d i r e c t e d  h i s  e n e r g i e s  t o  t h e  a r e n a  w h ic h  w o u ld  be m o s t  p a r a f i t a b l e  i n  t h e  l o n g  
r u n .  P o r  t h e  I b o ,  t h i s  m ean t B i a f r a ,  f 0 r  t h e  I b i b i o  man, t h e  t w e l v e  s t a t e
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s t r u c t u r e  o f f e r e d  t h e  b e s t  c h a n c e s  o f  a f r u i t f u l  p o l i t i c a l  c a r e e r ,  s i n c e  t h e  
f i e l d  w o u ld  be l e s s  c o m p e t i t i v e  w i t h o u t  t h e . I b o s .  He a d a p te d  a v i o l e n t l y  
h o s t i l e  p o s t u r e  t o w a r d s  B i a f r a n s ,  and r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f o r m e r  B i a f r a n  c o l l e a g u e s  
w e re  t e r m i n a t e d .  So, a l s o  was t h e  l i n k  w i t h  h i s  b r o t h e r - i n - l a w .  H i s  s i s t e r  
was u n d e r  s t r o n g  p r e s s u r e  t o  end t h e  m a r r i a g e  and i d e n t i f y  w i t h  h e r  k i n .  S in c e  
t h e  m a r r i a g e  h a d ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  been  an a g re e m e n t  made i n  t h e  i n t e r e s t s  o f
t h e  tw o  men as much as t o  p l e a s e  h e r ,  she  y i e l d e d  t o  t h e  p r e s s u r e .
M a r r i a g e s  b e tw e e n  I b o s  and  N i g e r i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  N i g e r i a n s  i n  t h e  f o r m e r  
E a s t e r n  R e g io n  ( B i a f r a )  w e re  t h u s  ( s u b je c t  t o  d i s r u p t i o n .  U n io n s  i n v o l v i n g  
I b o s  and  mem bers o f  m i n o r i t y  g r o u p s  w e re  u n d e r m in e d  by t h e  p a r t i c u l a r l y  i n t e n s e  
r i v a l r y  b e tw e e n  B i a f r a n s  and t h o s e  who p r e f e r r e d  t o  b e lo n g  t o  t h e  S o u th  E a s t  
o r  R i v e r s  S t a t e s  t h a n  t o  B i a f r a .  M a r r i a g e s  b e tw e e n  I b o s  an d  Y o r u b a s ,  h o w e v e r ,
a  Wo
w e re  a l s o  v u l n e r a b l e .  A l t h o u g h  t h e  k i n  o f  Y o ru b a  women w e re  m a r r i e d  t o  I b o s
w e re  n o t  so i n t e n s e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  w a r  as w e re  t h o s e  o f  m i n o r i t y  women,
t h e  Y o r u b a  w i v e s  w e re  r e g a r d e d  as s e c u r i t y  r i s k s  by t h e  B i a f r a n s  and s u f f e r e d
f r o m  d i v i d e d  l o y a l t i e s .  No f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e , u n f o r t u n a t e l y , t o  s u p p o r t
t h i s  a s s e r t i o n ,  and  no c a s e s  w e re  e n c o u n t e r e d  d i r e c t l y  i n  t h e  f i e l d .  Bu t  i t  i s
g e n e r a l l y  h e l d  t h a t  m a r r i a g e s  b e tw e e n  I b o s  and Y o r u b a s , U r h o b o  o r  I t s e k i r i
women f r e q u e n t l y  c o l l a p s e d  d u r i n g  t h e  w a r ,  f o r  t h e s e  r e a s o n s .
O t h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  N i g e r i a n s  w e re  e q u a l l y  s u b j e c t  t o  s t r a i n .  F r i e n d s h i p s
b e tw e e n  f o r m e r  c o l l e a g u e s  and c l a s s m a t e s  c o o l e d .  The r e a s o n  was m ore  o f t e n
m u t u a l  e m b a ra s s m e n t  t h a n  p e r s o n a l  a n t a g o n i s m ,  and t h e  B i a f r a n  p a r t y  t o  t h e
r e l a t i o n s h i p  s i m p l y  h a d  no t i m e  o r  i n c l i n a t i o n  f o r  i n v o l v e m e n t  o u t s i d e  t h e
B i a f r a n  c o m m u n i t y .  H o w e v e r ,  a n o t h e r  f a c t o r  r e s t r a i n e d  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h i s  k i n d
b e tw e e n  I b o s  and  N i g e r i a n s .  Men who c o n t i n u e d  t o  a s s o c i a t e  w i t h  f o r m e r  f r i e n d s
w e re  a c c u s e d  o f  d i s l o y a l t y  and even  o f  t r e a s o n .  An I b o ,  b o r n  and b r o u g h t  up
1 .  A y o u n g  man who h a d  been s t u d y i n g  i n  London  when t h e  w a r  b r o k e  o u t  h q s  i n  
i n  f a c t  r e c e n t l y  ( 1 9 7 2 - 3 )  been i n v i t e d  home t o  become a m i n i s t e r  i n  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  S o u th  E a s t  S t a t e .
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i n  n o r t h e r n  N i g e r i a ,  who ha d  n e v e r  been t o  t h e  e a s t  and  s p a k e  Ig b o  o n l y  i m p e r ­
f e c t l y ,  was r e l u c t a n t  t o  g i v e  up h i s  N i g e r i a n  f r i e n d s .  B e c a u s e  o f  t h i s  he  s a y s ,  
h e  was ' b l a c k l i s t e d 1. H i s  N i g e r i a n  c o n n e c t i o n s  w e re  d e n o u n c e d  p u b l i c l y ,  and 
s u s p i c i o n  was c a s t  upon  h im  b e c a u s e  he d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  B i a f r a n  c a u s e  as 
w h o l e h e a r t e d l y  as h i s  f e l l o w s .  P r e s s u r e  o f  t h i s  s o r t  was b r o u g h t  t o  b e a r  on 
i n d i v i d u a l s  who w e re  d e f i n e d  as  d e v i a n t  i n  t h e  c l i m a t e  o f  s u s p i c i o n  and a n x i e t y  
g e n e r a t e d  by t h e  w a r .  S u p p o r t  had  t o  bB w h o le h e a r t e d ,  and  t o  be seen  as  s u c h .  No 
o p p o s i t i o n ,  e i t h e r  p a s s i v e  o r  a c t i v e ,  c o u l d  be t o l e r a t e d .
E c o n o m ic  r e l a t i o n s  b e tw e e n  l a n d l o r d s  and t e n a n t s  o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  w e re  
l e s s  o f t e n  d i s r u p t e d ,  s i n c e  t h e y  c o u l d  be c o n d u c te d  a t  t h e  s u p e r f i c i a l  and  im ­
p e r s o n a l  l e v e l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s t r u c t u r e d  r e l s t i o n s h i p s  o f  t h i s  s o r t .  T h e r e  
a r e  e x a m p le s  i n  t h e  e x i s t i n g  p a p u l a t i o n  o f  t h e  I b o s  who c o e x i s t e d  w i t h  Y o ru b a s  
and  N o r t h e r n  N i g e r i a n s  t h r o u g h o u t  t h e  w a r  and c o n t i n u e  t o  l i v e  a m i c a b l y  t o g e t h e r .  
D u r in g  t h B  w a r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w e re  c h a r a c t e r i s e d  by m u t u a l  r e s e r v e .
C o o p e r a t i o n  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  was i n e v i t a b l y  a f f e c t e d  by t h e  w a r .  The 
Lond o n  b r a n c h  o f  t h e  N i g e r i a  U n io n ,  w h ic h  had  c o n t a i n e d  an a c t i v e  c o n t i n g e n t  o f  
I b o s  b e f o r e  t h e  w a r ,  was ' u n w i l l i n g  t o  come o u t  a g a i n s t  B i a f r a '  when t h e  w a r  
b r o k e  o u t ,  ' b e c a u s e  o f  t h e  N . C . N . C .  e l e m e n t . '  An A c t i o n  C o m m i t t e e  o f  t h o s e  who 
f e l t  o t h e r w i s e  d e v e lo p e d  t o  r e s t o r e  N i g e r i a n  u n i t y  a s  s p e e d i l y  as  p o s s i b l e .
The U n io n  as  a w h o le ,  h o w e v e r ,  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  i t s  IbD  m e m b e rs .  T h e r e  was 
no  f o r m a l  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e  U n io n  and i t s  o p p o s i t e  n u m b e r ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  
was u n r e c o g n i s e d  i n  o f f i c i a l  N i g e r i a n  c i r c l e s .
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  b l a c k s  -  W est A f r i c a n s ,  W est I n d i a n s ,  and B la c k  
A m e r i c a n s  -  c a n n o t  be e a s i l y  c a t e g o r i s e d .  P o l i t i c a l l y  t h e r e  was l i t t l e  p e r s o n a l  
i n v o l v e m e n t  by m em bers o f  t h e s e  g r o u p s  i n  B i a f ra n  a c t i v i t i e s .  The p o l i c y  o f  
b l a c k  o r g a n i s a t i o n s  i n  A m e r ic a  was t o  s u p p o r t  N i g e r i a  a g a i n s t  B i a f r a .  The 
^ i a f r a n  l e a d e r s h i p  was r e g a r d e d  as  an e l i t i s t  g r o u p  m o t i v a t e d  by b o u r g e o i s  
n a t i o n a l i s t  p r i n c i p l e s  w h ic h  w e re  i n i m i c a l  t o  A f r i c a n  i n t e r e s t s  and  c o n d u c i v e
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t o  n e o c o l o n i a l i s m .  The W est I n d i a n  s t u d e n t  c o m m u n i t y  i n  London  d i d  n o t  h a v e  
s u c h  a c o h e r e n t  v i e w ,  and  n e i t h e r  w e re  t h e y  i n t e r e s t e d .  L i t t l e  i s  known o f  t h e  
r e a c t i o n s  o f  W . A . S . U .  t o  t h e  c r i s i s .
I n t e r a c t i o n  b e tw e e n  I b o s  and  o t h e r  b l a c k s  o c c u r r e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  a t  t h e  
l e v e l  o f  p e r s o n a l ,  i n f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  mem bers o f  t h e  a p p o s i t e  s e x .  West 
I n d i a n  and W est A f r i c a n  women w e re  b r o u g h t  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  a s  w i v e s  and  g i r l ­
f r i e n d s .
TABLE 2 . 6 .  S p c i o - c u l t u r a l  O r i g i n  o f  H usband  and W i f e  i n  M a r r i a g e s  c o n t r a c t e d
O r i g i n  o f  
h u s b a n d
i n  B r i t a i n  a f t e r  1966 . ( S o u r c e ;  M a r r i a g e  S a m p le ) .
O r i g i n  o f  w i f e  
G n i t s h a  O w e r r i  ' W e s t e r n  * H H e r  O t h e r
I b o  N i g e r i a n  B la c k
Q n i t s h a  
O w e r r i  
W. I  bo 
N i g e r i a n  
O t h e r  B ^a c k  
W h i t e
TOTAL
16
3
1
7
28
1
1 
1
2 0 (2 2 % ) 38 (41% ) 8(9% )
W h i t e  TOTAL
2 33(36% )
7 49 (53% )
2 7 ( 8%)
2 ( 2%)
1 (%)
1(1% ) 14 (15% ) 11 (12% ) 9 2 (1 0 0 % )
The n u m b e r  o f  e i n t e r e t h n i c  and i n t e r n a t i o n a l  m a r r i a g e s  d u r i n g  t h e  w a r  i s  n o t ,  
i n  a b s o l u t e  t e r m s  v e r y  l a r g e ,  o n l y  16% ( 1 5 )  m a r r i a g e s  made i n  U .K .  a f t e r  1966 
i n v o l v e d  flDbomen and o t h e r  N i g e r i a n ,  W es t A f r i c a n  o r  W est I n d i a n  women. A f u r t h e r  
3% ( 3 )  w e re  b e tw e e n  I b o  women and  n o n - I b o  b l a c k  men. T h i s  c o m p a re s  w i t h  an 
a v e r a g e  f o r  t h e  w h o le  p e r i o d  ( 1 9 4 0 s  -  1 9 7 0 s )  o f  9% ( 3 0 )  i n t e r e t h n i c  m a r r i a g e s  
by I b o  men and  2% ( 6 )  by I b o  women, ( T h e s e  f i g u r e s  r e l a t e  t o  a l l  m a r r i a g e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  made i n  N i g e r i a . )
L o o k e d  a t  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  d i s t a n c e  t h e  same p a t t e r n  e m e rg e s ,  ^ i g u r e s  
f o r  t h e  t o t a l  o f  m a r r i a g e s  p r o d u c e d  e a r l i e r  showed t h a t  m a r r i a g e s  made b e tw e e n  
1966  and  1969 i n v o l v e d  m ore  ' l o n g  d i s t a n c e 1 m a r r i a g e s ,  i . e .  w i t h  n o n - I b o s ,
1 * C. C r u i s e  0 1B r i e n , ( 1 9 6 9 ) .  ^ l a c k  A m e r i c a n s  r e g a r d d d  B i a f r a  as a m ovem ent o f  
b l a c k  n a t i o n a l i s t s ;  t h e  c i v i l  w a r  was a b a t t l e  b e tw e e n  w a r r i n g  t r i b e s ;  and  
t h e  w h i t e  i n t e r e s t  o f  p r o - B i a f r a n s  was m i s c h ie v o u s  and p a t r o n i s i n g .
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t h a n  d i d  t h o s e  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d .  A l t h o u g h  i n  p e r c e n t a g e  t e r m s  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  m a r r i a g e s  made i n  B r i t a i n  a l o n e  i s  s i m i l a r  i n  p r e - w a r  and p o s t  1966 
p e r i o d s  t h e  a c t u a l  n u m b e rs  i n v o l v e d  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f o r  t h e  tw o  p e r i o d s .  
O n ly  32 m a r r i a g e s  w e re  c o n t r a c t e d  b e tw e e n  c o u p l e s  who m e t i n  B r i t a i n  b e f o r e  
1 9 6 6 ,  w h i l e  t h e  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  w a r  and  p o s t - w a r  p e r i o d  i s  9 2 .  Thus  t h r e e  
t i m e s  as  many i n t e r e t h n i c  m a r r i a g e s  o c c u r r e d  i n  t h e  p o s t  1966  p e r i o d  as  b e f o r e  
i t ,  a l t h o u g h  t h e  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  r e m a in e d  r o u g h l y  c o n s t a n t .
TABLE 2 . 7  . Ph y s i c a l  d i s t a n c e  b e tw e e n  H om etow ns o f  c o u p l e s ,  and t i m e  and p l a c e  
o f  m a r r i a g e  ( S o u r c e ;  M a r r i a g e  S a m p le ) .
D i s t a n c e
M et and 
U .K .  o r e  1966
m a r r i e d  i n  
U .K .  po s t  1966 TOTAL
n o . % n o ,  % n o . %
N e a r
0 - 2 0 m i l e s 12 38 29 32 41 33
I n t e r m e d i a t e
2 1 - 5 Q m i le s 7 22 29 32 36 29
F a r
51 + 11 35 32 35 43 35
N o t  known 2 5 2 1 4 3
TOTAL 32
l
100 92 100 124 100
R easons  h a v e  a l te e a d y  been o f f e r e d ,  i n  t e r m s  o f  n o rm s  and o p p o r t u n i t i e s ,  f o r  
m e n 's  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  women o u t s i d e  t h e  l o c a l  g r o u p .  B u t  t h e  n o r m a t i v e  
f a c t o r  o f  B i a f r a n  u n i t y ,  w h ic h  e x p l a i n e d  why ' a n y  I b o '  was a c c e p t a b l e ,  c a n n o t  
be  i n v o k e d  t o  e x p l a i n  m a r r i a g e  w i t h  We s t  I n d i a n s  and W est A f r i c a n s .  B e f o r e  an 
a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  i s  o f f e r e d ,  some c a s e s  may bB c i t e d  t o  show t h e  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ic h  such  u n i o n s  o c c u r r e d .
J ,U #  t r a v e l l e d  t o  B r i t a i n  i n  1965 t o  s t u d y  l a w .  A b o u t  a y e a r  a f t e r  
h i s  a r r i v a l  h i s  s e n i o r  s i s t e r  w r o t e  t o  say  t h a t  t h e  f a m i l y  h a d  fo u n d  a 
g i r l  f o r  h im  t o  m a r r y ,  and  w e re  a r r a n g i n g  t o  s e n d  h e r  t o  B r i t a i n ,  J . U .  
p r o m p t l y  r e p l i e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  he  w a n te d  t o  c h o o s e  h i s  own w i f e .
( I f  he  ha d  i g n o r e d  h i s  s i s t e r ' s  l e t t e r  and t h e  g i r l  ha d  a r r i v e d ,  J . U .  s ^ y s ,  
he  w o u ld  h a v e  been  o b l i g e d  t o  m a r r y  h e r ,  o r  r i s k  e n m i t y  b e tw e e n  t h e  tw o  
f a m i l i e s . )  By 1968  he  was r e a d y  t o  m a r r y .  H i s  f o u r  c l o s e s t  f r i e n d s ,  yo u n g  
men o f  h i s  own age  who came f r o m  h i s  own to w n  o r  c l a n ,  and  w i t h  whom he 
s p e n t  m o s t  o f  h i s  f r e e  t i m e ,  ha d  no s i s t e r s  i n  L o n d o n ,  and  J . U .  d i d  n o t
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m eet an I b o  g i r l  he  w is h e d  t o  m a r r y .  A t  a p a r t y ,  h o w e v e r ,  he  m et a W est 
I n d i a n  n u r s e .  H i s  s e n i o r  b r o t h e r  i n  L o n d o n ,  who h a d  f i n a n c e d  h i s  e d u c a t i o n  
t h r o u g h o u t ,  a p p o s e d  m a r r i a g e  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e i r  m o t h e r  w o u ld  n o t  l i k e  
a f o r e i g n e r  i n  t h e  f a m i l y .  However^, h i s  r e a l  r e a s o n ,  h e  s a y s  now , i s  t h a t  
he  f e l t  t h a t  h i s  b r o t h e r  s h o u l d  h a v e  m a r r i e d  a u n i v e r s i t y  g r a d u a t e  l i k e  
h i m s B l f ,  f o r  i n t e l l e c t u a l  c o m p a t i b i l i t y ,  He now t h i n k s  t h a t  t h e  c h o i c e  was 
a goo d  o n e .  J . U . ' s  w i f e  i s  f u l l y  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  c i r c l e  i n  London  ( t h r e e  
b r o t h e r s ,  tw o  s i s t e r s  and t h e i r  s p o u s e s )  and h a s  fe w  W est I n d i a n  a s s o c i a t e s .
I n  t h e  s e c o n d  c a s e  t h e  l i a i s o n  b e tw e e n  an Ib o  s t u d e n t  and  a ’West I n d i a n
n u r s e  d i d  n o t  m e e t w i t h  t h e  same f o r t u n a t e  o u tc o m e .
I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  a c t i v e  s o c i a l  l i f e  V i n c e n t  became f r i e n d l y  w i t h  
a W est I n d i a n  n u r s e  who became p r e g n a n t .  He was i n  h i s  m i d - t w e n t i e s  and had  
no w is h  t o  g e t  m a r r i e d .  B u t  he  l i k e d  t h e g f i r l  , and  s i n c e  t h e y  w e re  b o th  
e a r n i n g  ( V i n c e n t  was an i n s u r a n c e  c l e r k  and  s t u d i e d  i n s u r a n c e  a t  an e v e n in g  
c l a s s )  h e  d e c i d e d  t h e y  s h o u l d  l i v e  t o g e t h e r .  H is  s i s t e r  i n  Lon d o n  was 
s t r o n g l y  d i s a p p r o v i n g  and t o l d  h i s  o l d e r  b r o t h e r s  on r e t u r n i n g  home t h a t  
y o u n g  V i n c e n t  was ' l i v i n g  i n  s i n ’ • V i n c e n t ,  who no l o n g e r  r e l i e d  on h i s  
b r o t h e r s  f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  i g n o r e d  t h e i r  r e p r im a n d s  and no l o n g e r  
w r i t e s  t o  t h e m .  He s t i l l  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  m a r r y  t h e  g i r l ,  b u t  l o s e s  
n o t h i n g  by c o n t i n u i n g  t o  c o h a b i t ,  f o r  h o u s e h o ld  e x p e n s e s  a r e  s h a r e d  and  
t h e r e  a r e  no r e s t r i c t i o n s  on h i s  f r e e d o m  t o  move a b o u t  as  a s i n g l e  man.
L i a i s o n s  o f  t h i s  s o r t  w e re  n o t  a lw a y s  e n t e r e d  i n t o  w i t h  so l i t t l e  c o n s e ­
q u e n c e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d .  The r e p e r c u s s i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e  
a r o s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a s e n i o r  b r o t h e r  was a v a i l a b l e  t o  a p p l y  s a n c t i o n s  
a g a i n s t  an u n d e s i r a b l e  r e l a t i o n s h i p .  The s e n i o r  b r o t h e r  t e l l s  t h e  s t o r y ;
" I  b r o u g h t  my y o u n g e r  b r o t h e r  t o  B r i t a i n  and  am p a y i n g  f o r  h im  h e r e .  
D u r in g  t h e  w a r  I  knew  he w a n te d  t o  m a r r y  and s u g g e s t e d  s e v e r a l  I b o  g i r l s  
t o  h im  b u t  Itb w o u l d n ' t  t a k e  my a d v i c e *  He became i n v o l v e d  w i t h  a G h a n a ia n  
d j i r l  who a l r e a d y  ha d  a c h i l d .  She t o l d  h im  she  was a d i v o r c e e  and t h a t  h e r  
f a t h e r  o c c u p i e d  a h i g h  p o s i t i o n  i n  t h e  c i v i l  s e r v i c e .  My b r o t h e r  was i n f a ­
t u a t e d  and was p r e p a r e d  t o  m a r r y  h e r ,  w i t h o u t  m a k in g  any i n v e s t i g a t i o n s  
as  t o  t h e  t r u t h  o f  h e r  s t a t e m e n t s .  She moved i n t o  h i s  f l a t .  I  v i s i t e d  
my b r o t h e r  s e v e r a l  t i m e s  and  r e a l i s e d  how i n v o l v e d  h e  w a s .  I  f o u n d  o u t  by 
e n q u i r i e s  t h a t  t h e  g i r l  i n  f a c t  h a d  tw o  i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n .  I  i n v i t e d
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my b r o t h e r  t o  come t o  my h o u s e  a c r o s s  t h e  r o a d ,  f o r  a d i s c u s s i o n .  He w o u l d n ’ t  
see  re a s o n  and we a c t u a l l y  came t o  b l o w s .  He l e f t  w i t h  a b l e e d i n g  n o s e  and 
th .- '  g i r l  l e f t  h i s  f l a t  t h e  same d a y .  My b r o t h e r  c o n t i n u e s  t o  s a y  t h a t  i t  
was n o n e  o f  my b u s i n e s s  and  t h a t  he  ha d  known a l l  a l o n g  a b o u t  t h e  g i r l ' s
p a s t .  I n  f a c t  he  h a s  s i n c e  c o n f i d e d  t o  a f r i e n d  t h a t  he  d i d n ’ t  kn o w ,  and  he
a g r e e s  t h a t  h e r  b a c k g r o u n d  w o u ld  h a v e  d i s q u a l i f i e d  h e r  f r o m  m a r r i a g e . "
I n  t h i s  c a s e  i t  was n o t  so much t h e  g i r l ' s  n a t i o n a l i t y  as  h e r  p r o m is c u o u s
p a s t  and d o u b t f u l  h o n e s t y  w h ic h  made h e r  i n e l i g i b l e  f o r  m a r r i a g e .  T h e  s e n i o r
b r o t h e r  was a b l e  t o  e n f o r c e  h i s  w i l l  p a r t l y  on a c c o u n t  o f  h i s  m o r a l  a u t h o r i t y .
B u t  t h e  y o u n g e r  m an ’ s f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  upon h im  was t h e  d e c i s i v e  f a c t o r
i n  t e r m i n a t i n g  t h e  a f f a i r .
M a r r y i n g  b l a c k  women f r o m  o u t s i d e  B i a f r a  was i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i d e a l
o f  B i a f r a n  u n i t y .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t e n t  w i t h  a n o t h e r  I b o  m a r r i a g e  n o r m ,
a c c o r d i n g  t o  w h ic h  women a r e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e i r  h u s b a n d ’ s d e s c e n t  g r o u p .
The W est I n d i n a  and  W es t A f r i c a n  women m a r r i e d  by I b o s  d u r i n g  t h e  w a r  became p a r t
o f  t h e  B i a f r a n  c o m m u n i t y .  I n t e r e t h n i c  m a r r i a g e  d i d  n o t  i m p l y  a w e a k e n in g  o f
t h e  b o u n d a r i e s  b e tw e e n  B i a f r a n s  and  t h e  r e s t  o f  t h e  L o n d o n  p o p u l a t i o n  w h ic h
i t  h a s  been a r g u B d ,  became m o re  f i r m l y  d raw n  a t  t h i s  t i m e .  R a t h e r ,  s t a n d a r d s  o f
e l i g i b i l i t y  w e re  r e d e f i n e d  t o  s a t i s f y  t h e  n e e d  o f  s i n g l e  B i a f r a n  men i n  London
t o  m a r r y ,  w h i l e  p r e s e r v i n g  t h e i r  a u to n o m y  as  a p o l i t i c a l  g r o u p ,  f o r e i g n  w iv e s
p r e s e n t e d  no t h r e a t  b e c a u s e  i t  was assum ed t h a t  t h e y  w o u ld  i d e n t i f y  w i t h  t h e i r
h u s b a n d s  i n  t h e  s t r u g g l e ,  and i n  m o s t  c a s e s  t h e y  d i d  s o .  (An e x c e p t i o n  was seen
i n  t h e  c a s e  o f  C h im a ,  q u o t e d  i n  t h e  G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n ) .  Any f o r e i g n  woman
who was n o t  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  ‘the o p p o s in g  s i d e  and  w o u ld  n o t  be a
f i n a n c i a l  b u rd e n  on t h e  c o m m u n i t y  was a c c e p t a b l e .
The i n c o r p o r a t i o n  o f  a w i f e  i n t o  h e r  h u s b a n d 's  g r o u p  i n  I b o  c u s to m  (a  p o i n t
t o  be e x p a n d e d  i n  a l a t e r  c h a p t e r )  i s  a f a c t o r  i n  i n t e r m a r r i a g e  w i t h  w h i t e
women a l s o ,  ^ h e  p a t t e r n  o f  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e s  d u r i n g  t h e  w a r ,  h o w e v e r ,
o f f e r s  an i n t e r e s t i n g  c o n t r q s t  t o  t h e  p r e - w a r  s i t u a t i o n .  The  f i r s t  p o i n t  t o
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n o t e  i s  t h a t  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e  d e c l i n e d  f r o m  p r e - w a r  l e v e l s *  S e c o n d ly ,  
i t  i n v o l v e d  c o n t i n e n t a l  women a l m o s t  e x c l u s i v e l y .  I n  t h e  s a m p le  o f  t h e  e x i s t i n g  
p o p u l a t i o n  a b o u t  50 ( a s i x t h )  c o u p l e s  m et and m a r r i e d  i n  B r i t a i n  b e tw e e n  
1967 and 1 9 6 9 .  O f  t h e s e ,  o n l y  tw o  w e re  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e s  w h i l e  s i x  w e re  
i n t e r e t h n i c .  The tw o  w h i t e  w i v e s  w e re  D a n is h  and S w e d is h .  A l t h o u g h  t h e  s a m p le  i s  
s m a l l  and  p o s s i b l y  u n r e p r e s e n t a t i v e ,  t h e  f i g u r e s  a r e  s i g n i f i c a n t .  The  i n d i c a ­
t i o n  t h a t  w h i t e  women i n  g e n e r a l  an d  E n g l i s h  women i n  p a r t i c u l a r  w e re  l e s s  
a c c e p t a b l e  as w i v e s  d u r i n g  t h e  w a r  p e r i o d  s u p p o r t s  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  w id e n i n g  
s o c i a l  gap w h ic h  c o u l d  be  seen  i n  o t h e r  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y .
A l t h o u g h  no m a r r i a g e s  w i t h  E n g l i s h  women h a v e  been r e c o r d e d ,  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  o f  l i a i s o n s  w h ic h  assum ed a p e rm a n e n t  c h a r a c t e r ,  r e s u l t i n g  a f t e r  t h e  
w a r  i n  m a r r i a g e  o r  c o h a b i t a t i o n .  I t  i s  s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  a f f a i r s  
i n v o l v e d  women who w e re  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  f i g h t i n g  f o r  t h e  B i a f r a n  c a u s e .
I n  a t  l e a s t  tw o  c a s e s  I b o  men became i n v o l v e d  w i t h  women who h e l d  e x e c u t i v e  
p o s i t i o n s  i n  p r o - B i a f r a n  o r g a n i s a t i o n s .
I b o - B r i t i s h  m a r r i a g e s  c o n t r a c t e d  b e f o r e  t h e  w a r  do n o t  a p p e a r  t o  h a v e  been 
e s p e c i a l l y  v u l n e r a b l e  on a c c o u n t  o f  t h e  B r i t i s h  o r i g i n  o f  t h e  w i f e .  On t h e  w h o le  
a d i s t i n c t i o n  was made b e tw e e n  t h e  h o s t i l e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g o v e rn m e n t  and 
t h e  i n d i v i d u a l  m em ber o f  t h e  p u b l i c .  The f a c t  t h a t  t h e y  w e re  B r i t i s h  d i d  n o t  
p l a c e  t h e s e  w i v e s  i n  a d i f f i c u l t  p o s i t i o n  as  h a p p e n e d  i n  t h e  c a s e  o f  Y o ru b a  o r  
o t h e r  N i g e r i a n  w i v e s .  O n ly  o n e  i n c i d e n t  o f  open  h o s t i l i t y  t o w a r d s  an E n g l i s h  
w i f e  i s  r e c o r d e d  f o r  t h e  p e r i o d ,  a l t h o u g h  t h e r B  w e re  p e r h a p s  many m o r e .  An 
E n g l i s h  w i f e  a t t e n d e d  a m e e t in g  o f  t h e  B i a f r a  U n io n  w i t h  h e r  c h i l d .  Some Ib o  
women s i t t i n g  n e a r b y  a b u s e d  h e r ,  d e c l a r i n g  t h e t  p e o p le  l i k e  h e r  s h o u l d  n o t  be  
t h e r e  s i n c e  t h e  B r i t i s h  w e re  t h e  c a u s e  o f  a l l  t h e  t r o u b l e .  The E n g l i s h  woman 
r e t o r t e d  t h a t  h e r  c h i l d  was B i a f r a n  and  she  ha d  come t o  d e f e n d  i t s  i n t e r e s t s .  
P e o p le  uyha h ad  o v e r h e a r d  t h e  e x c h a n g e  r e p o r t e d  t h e  m a t t e r  t o  t h e  c h a i r m a n ,  who 
o r d e r e d  t h e  I b o  women t o  make a p u b l i c  a p o lo g y *
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Some m a r r i a g e s  d i d  c o l l a p s e  u n d e r  t h e  s t r a i n  bmt f o r  r e a s o n s  w h ic h  w e re  
f i n a n c i a l  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c a l .  No c a s e s  w e re  r e c o r d e d  o f  E n g l i s h  w iv e s  who 
l e f t  t h e i r  h u s b a n d s  b e c a u s e  t h e y  a g r e e d  w i t h  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  B r i t i s h  
G o v e r n m e n t .  I t  seem ed , r a t h e r ,  t h a t  c e r t a i n  w iv e s  w e re  u n a b le  d r  u n w i l l i n g  
t o  make t h e  f i n a n c i a l  s a c r i f i c e s  dem anded o f  t h e m .  T h i s  c a u s e  o f  m a r i t a l  
b re a k d o w n  was n o t ,  as  we h a v e  s e e n ,  p e c u l i a r  t o  I b o - E n g l i s h  m a r r i a g e s .
W h i l e  t h e  B i a f r a n  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  was on e  o f  r e ­
s e n tm e n t  and s u s p i c i o n ,  t h e  man i n  t h e  s t r e e t  was t h o u g h t  t o  be e i t h e r  i g n o r a n t  
o r  a p a t h e t i c ,  and was by and l a r g e  d i s r e g a r d e d  i n  B i a f r a n  t h i n k i n g .  No o r g a n i s a d  
a t t e m p t s  w e re  made t o  p r e s e n t  t h e  B i a f r a n  c a s e  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  t h o u g h  
t h e r e  was some c o l l a b o r a t i o n  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  B i a f r a n s  and i n t e r e s t e d  members 
o f  t h e  p u b l i c  i n  s u ch  o r g a n i s a t i o n s  as ' F r i e n d s  o f  B i a f r a ' ,  t h e  B r i t a i n - B i a f r a
A s s o c i a t i o n ,  and  S ave B i a f r a .  B u t  t h e  B i a f r a n s  i n v o l v e d  w e re  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
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m a r g i n a l  p e o p l e .  T hey  i n c l u d e d  i n d i v i d u a l s  who w e re  l e s s  l i k e l y  t o  s u c c e e d  i n  
t h e  c e n t r a l  B i a f r a n  o r g a n i s a t i o n s .  T hey  w e re  i n  B i a f ra n  t e r m s  i n e l i g i b l e  f o r  
l e a d e r s h i p  e i t h e r  on a c c o u n t  o f  age and  s p e c t a c u l a r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  q u a l i f i ­
c a t i o n s ,  o r  i d e n t i f i c a t i o n w i t h  t h e  O ld  p o l i t i c i a n s ,  o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  o t h e r  
s o c i a l  s t i g m a .  N o t  a l l  t h e  B i a f r a n  mem bers o f  t h e  a s s o c i a t i o n  f e l l  i n t o  t h e  
m a r g i n a l  c a t e g o r y ,  h o w e v e r ,  An i n f o r m a n t ,  who c o u l d  b o a s t  o f  some s u c c e s s  i n  
c e n t r a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s , s a y s  t h a t  he j o i n e d  t h e  B r i t a i n - B i a f r a  A s s o ­
c i a t i o n  b e c a u s e  he  f e l t  t h a t  t h i s  was w h e re  B i a f r a n  e n e r g i e s  i n  Lon d o n  s h o u l d  
be d i r e c t e d .  The m o s t  u s e f u l  t a s k  o f  t h e  B i a f r a n s  i n  L o n d o n ,  he  f e l t ,  was t o  
c o n v e r t  t h e  B r i t i s h  p u b l i c  and p e o p le  i n  s t r a t e g i c  p o s i t i o n s .  T h i s  was t h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  B i a f r a  L o b b y ,  t h e  c o l l e c t i v e  t e r m  g i v e n  t o  t h e  v a r i o u s  v o l u n t a r y  
a s s o c i a t i o n s  and  a m o rp h o u s  i n t e r e s t s  w h ic h  j o i n e d  i n  on t h e  B i a f r a n  s i d e .
Y e t  o t h e r s  ( j o i n e d ,  i t  i s  s a i d ,  t o  a c q u i r e  E n g l i s h  g i r l f r i e n d s .  A s i z e a b l e  
p r o p o r t i o n  o f  B i a f r a n s ,  h o w e v e r ,  w hose  o p i n i o n s  w e re  o f f i c i a l l y  e x p r e s s e d  by 
t h e  B i a f r a  U n io n ,  r e g a r d e d  t h e  e x t e r n a l  c a u s e - g r o u p s  w i t h  s u s p i c i o n .  The B r i t a i n -  
B i a f r a  A s s o c i a t i o n  was t h o u g h t  t o  c o n t a i n  B r i t i s h  GDv e r n m e n t  a g e n t s  among i t s  
m em bdrs .   _____________ _____ _ _ __ ___ _______ ___ _______ _
1 .  T h e se  f a c t s  w e re  o b t a i n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  i n  tw o  
o f - t h e  o r g a n i s a t i o n s  nam ed .
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^ p a r t  f r o m  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  o f  
t h i s  s o r t ,  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  B r i t i s h  w e re  s p e c i f i c  and c o n t r a c t u a l .  C o n t a c t s  
w e re  e x p l o i t e d  f o r  a i d  and i n f o r m a t i o n .  A id  was s o u g h t  f r o m  w e l f a r e  a s s o c i a t i o n s  
an d  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  such  as  t h e  C a t h o l i c  s t u d e n t s '  C h a p l a i n c y ,  San 
M a r in o ,  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l  and t h e  C om m onw ea lth  S t u d e n t s '  C h i l d r e n s '  S o c i e t y *  
I n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  f r o m  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  B i a f r a  L o b b y i  M . P . ' s ,  j o u r n a l i s t s  
and  e x e c u t i v e s  o f  o i l  c o m p a n ie s  w i t h  i n t e r e s t s  i n  t h e  d i s p u t e d  a r e a .  R e l a t i o n -  
s h i p s  w e re  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  w o r k p l a c e  w i t h  E n g l i s h  c o l l e a g u e s  b u t  d i d  n o t  
e x t e n d  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  w o r k .  P a r t l y  t h i s  was d ue  t o  d i f f e r e n c e s  i n  
b a c k g r o u n d  and a s p i r a t i o n s  b e tw e e n  t h e  I b o s  and t h e i r  p r e d o m i n a n t l y  w o r k i n g -  
c l a s s  c o l l e a g u e s .  A p a r t  f r o m  t h e  a b s e n c e  o f  common i n t e r e s t s  and  o u t l o o k ,  t h e  
I b o s  w e re  s i m p l y  n o t  i n t e r e s t e d  i n  c u l t i v a t i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o u t s i d e r s ,  
f o r  t h e i r  t i m e  a nd  e n e r g y  w e re  a b s o r b e d  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n s  and a c t i v i t i e s  
d i r e c t e d  a t  p r o m o t i n g  t h e  w a r  e f f o r t .
C o n c l u s i o n . The  p a t t e r n  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  d u r i n g  t h e  w a r  e x h i b i t e d  
t w o  o p p o s i t e  and i n  a s e n s e  c o n t r a d i c t o r y  t e n d e n c i e s .  One was t h e  i n t e n s i f i ­
c a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  l o c a l  g r o u p s .  The o t h e r  was t h e  e x p a n s io n  o f  
i n d i v i d u a l  n e t w o r k s  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  l o c a l  g r o u p s .  The f o r m e r  was e v i d e n t  
i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  i n  t h e  r a p i d  d e v e lo p m e n t  o f  l o c a l  u n i o n s ; t h e  r e g u l a r -  
i s a t i o n  o f  m e e t i n g s ,  t h e  f r e q u e n c y  and i n t e n s i t y  o f  c o n t a c t  b e tw e e n  m em bers 
f o r  a v a r i e t y  o f  p u r p o s e s .  T h i s  d e v e lo p m e n t  was p a r a l l e l l e d  i n  c e r t a i n  m a r r i a g e s  
w h e re  a r e a  homogamy was made t h e  p r i m a r y  c r i t e r i o n  o f  m a te  s e l e c t i o n .  I n  t h e  
same s p h e r e ,  m a r i t a l  i n s t a b i l i t y  was c h e c k e d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  l o c a l  e f f i ­
c i e n c y  and h a rm o n y .
The o p p o s i t e  t e n d e n c y  f- t o  e x p a n d  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  l o c a l  g r o u p s  -  
was a g a in  m a n i f e s t e d  i n  b o t h  t h e  p o l i t i c a l  and k i n s h i p  s p h e r e s .  I n  t h e  p o l i t i c a l  
s p h e r e  i t  was seen  i n  t h e  e x t e n s i o n  o f  p o l i t i c a l  u n i t s  on a s e g m e n t a r y  p a t t e r n .  
L o c a l  u n i t s  became t h e  b a s i s  o f  a l a r g e r ,  c e n t r a l  o r g a n i s a t i o n .  A t  t h e  same 
t i m e ,  n e t w o r k s  w e re  e x t e n d e d  on n o n - t r a d i t i o n a l  l i n e s  w h ic h  c u t  a c r o s s  l o c a l
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g r o u p i n g s .  On s u c h  a b a s i s  w e re  t h e  n u m e ro u s  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  f o u n d e d ,  
and i n d i v i d u a l  f r i e n d s h i p s  e s t a b l i s h e d ,  w hose  d u r a b i l i t y  i n  many c a s e s  o u t ­
l a s t e d  t h e  f r a m e w o r k  i n  w h ic h  t h e y  had  e m e rg e d .
In  m a r r i a g e  and h e t e r o s e x u a l  f r i e n d s h i p s ,  t o o ,  t h e r e  was a t e n d e n c y  f o r  
t r a d i t i o n a l  b a r r i e r s  t o  g i v e  w a y .  The b o u n n d a r i e s  o f  l o c a l i t y  and  r e l i g i o n ,  
c a s t e  and c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  w e re  n o n - s t r u c t u r a l  i n  n a t u r e ,  d w i n d l e d  i n  
s i g n i f i c a n c e .  The te n d e n c y  was t o  m a r r y  ’ a n y o n e * ,  r e f l e c t i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  
e m p h a s is  on u n i t y  w h ic h  r e c e i v e d  f o r m a l  e x p r e s s i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
o r g a n i s a t i o n s  and  t h e i r  a n c i l l a r i e s .  The common i n t e r e s t s  o f  B i a f r a n s  and t h e  
s h a r e d  i d e n t i t y  i n s p i r e d  by t h e s e  i n t e r e s t s ,  subsum ed l o c a l  and  s e c t i o n a l  
i n t e r e s t s  and i d e n t i t i e s .
I n  m a r i t a l  c h o i c e ,  t h e  n o r m a t i v e  e m p h a s is  on u n i t y  was m a tc h e d  by f a c t o r s  
o f  a d i f f e r e n t  k i n d ,  r e l a t i n g  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  m eet 
p e o p le  o u t s i d e  t h e  c o n v e n t i o n a l  c i r c l e  o f  e l i g i b l e s .  N o t  o n l y  w e re  I b o s  b r o u g h t  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  a w i d e r  r a n g e  o f  p e o p le  t h a n  t h e y  h a d  been  b e f o r e  t h e  w a r .  
T hey  w e re  i n  a p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  f i n d  w iv e s  i n  B r i t a i n ,  s i n c e  t h e y  w e re  o f  
m a r r i a g e a b l e  age and c o u l d  n o t  r e t u r n  t o  N i g e r i a  t o  m a r r y .  T h e i r  c h o i c e  o f  
w i v e s  was g u i d e d  by t h e  n o n - a v a i l a b i l i t y  o f  women i n  p a r t i c u l a r  s o c i a l  c a t e ­
g o r i e s  and by c h a n g in g  c r i t e r i a  o f  e l i g i b i l i t y .  An i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  m a r i t a l  
s e l e c t i o n  and l i a i s o n s  was e c o n o m ic .  Sa c i a l  r e s t r a i n t  im p o s e d  h i t h e r t o  by 
f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  on k i n  was l i f t e d  and i t  was p o s s i b l e  t o  i m p r o v e  o n e ' s  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  by t h e  s t r a t e g y  o f  m a r r i a g e .
The  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  h a s  c e n t r e d  on t h e  i d e o l o g i c a l  f a c t o r  o f  
u n i t y .  L e s s  a t t e n t i o n  h a s  been g i v e n  t o  t h e  f r e e d o m  o f  c h o i c e  w h ic h  was 
c o n f e r r e d  by t h e  w a r .  I ' h i s  i s s u e  i s  t a k e n  up l a t e r  i n  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o s t ­
w a r  s i t u a t i o n  and t h e  d i le m m a  o f  i n d i v i d u a l  v e r s u s  c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s  ( t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  k i n )  i n  m a r i t a l  c h o i c e  and p r o c e d u r e .
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CHAPTER THREE
The  P o s t - W a r  P e r i o d  1 9 7 0 - 2 .  P a r t  X i  The D e c l i n e  o f  PQr m a l  O r g a n i s a t i o n s .
I n t r o d u c t i o n . The  c o l l p p s e  o f  B i a f r a  i n  J a n u a r y  1970 i n t r o d u c e d  a new e r a  i n
t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  I b o s  i n  L o n d o n .  I n  some r e s p e c t s  s o c i a l  a c t i v i t y  h as
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s i m p l y  r e v e r t e d  t o  i t s  p r e - w a r  p a t t e r n .  I n  o t h e r  r e s p e c t s  t h e  p a t t e r n  o f  r e ­
l a t i o n s h i p s  h a s  a u n i q u e n e s s  w h ic h  t e s t i f i e s  t o  an i r r e v e r s i b l e  c h a n g e  i n  t h e  
i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  and  o u t l o o k  o f  t h e  I b o s  i n  L o n d o n .  T he  new p h a s e  i s  m a rk e d  
by a' d i s i n t e g r a t i o n  o f  f o r m a l  t i e s  and by i n f r e q u e n c y  i n  i n f o r m a l  c o n t a c t  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e r e  a r e  no l o n g e r  any  u n i v e r s a l l y  r e c o g n i s e d  c o l l e c t i v e  
i n t e r e s t s  t o  d e f e n d ,  and i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  a r e  s e r v e d  i n  w ays  o t h e r  t h a n  t h e  
i n t e n s i v e  com m una l a c t i o n  w h ic h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  w a r  y e a r s .
The  r a p i d  d e c l i n e  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s  -  t h e  B i a f r a  U n io n ,  
and D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  -  an d  o f  n o n - l o c a l  a s s o c i a t i o n s  -  p r o f e s s i o n a l  b o d i e s  
and s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  -  h a s  r e c r e a t e d  t h e  s i t u a t i o n  o f  f i v e  y e a r s  b e f o r e .  
The sud d e n  f a l l i n g  o f f  i n  a t t e n d a n c e  o f  l o c a l  u n io n  m e e t i n g s ,  e q u a l l y ,  s u g g e s t s  
a r e v e r s i o n  t o  t h e  p r e - w a r  s i t u a t i o n .  B u t  t h e e  t h e  r e s e m b la n c e  e n d s .  R e l a t i o n ­
s h i p s  w i t h  o t h e r  g r o u p s  c a n n o t  e a s i l y  be  re s u m e d ,  i h e  r e i n t e g r a t i o n  o f  I b o s  
i n t o  m ix e d  a s s o c i a t i o n s  -  N i g e r i a n  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s  and p r o f e s s i o n a l  
b o d i e s ,  s t u d e n t  w e l f a r e  and  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  l i k e  t h e  B r i t i s h  C o u n c i l  
and  t h e  O v e r s e a s ’ S t u d e n t s '  C om m enda t ion  C e n t r e  -  i s  m a r k e d l y  s l o w  and o f t e n  
a b s e n t  a l t o g e t h e r .
R e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  assum ed new f o r m s .  A m ovem ent away
f r o m  t h e  i n t i m a c y  and  i n v o l v e m e n t  o f  the , w a r  t o w a r d s  i n d i v i d u a l  a u to n o m y  i s  
o b s e r v e d  i n  day t o  day  a f f a i r s ,  i n  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  and i n  t h e  d e f i n i t i o n
o f  i n t e r e s t s .  The I b o s '  n e w ly  f o u n d  e c o n o m ic  in d e p e n d e n c e  h a s  a c q u i r e d  a
1 .  S in c e  t h e  f a c t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  and t h e  r e m a i n i n g  o n e s  w e re  
c u r r e n t  a t  t h e  t i m e  o f  f i e l d w o r k  t h e  p r e s e n t  t e n s e  i s  u s e d  f o r  t h e  
r e m a in d e r  o f  t h e  t h e s i s .
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c h a r a c t e r  o f  p e rm a n e n c e ,  and e x p r e s s i o n  i n  a v a r i e t y  o f  e n t e r p r i s e s .  The  p o s t ­
w a r  p a t t e r n  o f  e c o n o m ic  a c t i v i t y  i s  o n e  o f  f u l l - t i m e  e m p lo y m e n t ,  a c o m b i n a t i o n  
o f  w o rk  and  s t u d y ,  and a r u s h  t o  a c q u i r e  p r o p e r t y .  The l i f e  s t y l e  o f  t h e  
i m m e d i a t e  p o s t - w a r  y e a r s  i s  u n i q u e  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m o s t  p e o p l e .  A c o r o l l a r y  
o f  t h e  new p a t t e r n  o f  w o rk  and w e a l t h  i s  a t e n d e n c y  t o w a r d s  h o m e c e n t r e d n e s s ,  
and  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n  a lo n g  new l i n e s .  Some w a r - t i m e  
l i n k s  h a v e  been a t t e n u a t e d .  O t h e r s  h a v e  been f o s t e r e d *  B u t  a g e n e r a l  d i m i n u t i o n  
o f  t h e  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  t o w a r d s  f e l l o w  I b o s  i n  London  can be o b s e r v e d ,  
even  w i t h i n  t h e  c i r c l e  o f  k i n ,  An i n t e r e s t i n g  d e v e lo p m e n t  h a s  o c c u r r e d  i n  
t h i s  r e s p e c t ,  ^ e m b e r s  o f  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s ,  t h e i r  s p o u s e s  and c h i l d r e n ,  
g a t h e r e d  i n  Lon d o n  d u r i n g  t h e  w a r  and  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  l a r g e  g r o u p s  o f  r e ­
l a t e d  i n d i v i d u a l s  c o e x i s t .
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  k i n  i n  London  and  i n  N i g e r i a  h a v e  t a k e n  on a new d i ­
m e n s io n ,  r e f l e c t i n g  t h e  p e c u l i a r  s i t u a t i o n  o f  t h e  I b o  s t u d e n t s  a f t e r  t h e  w a r .
F o r  w h i l e  t h e y  a r e  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t ,  as t h e y  w e re  n o t  b e f o r e  t h e  w a r ,  
o l d  t i e s  w i t h  k i n  h a v e  been re s u m e d .  These  t i e s  c a r r y  w i t h  th e m  o b l i g a t i o n s  
w h ic h  i n  t h e  new s i t u a t i o n  seem o u tm o d e d .  The r e n e w a l  o f  o l d  a u t h o r i t y  p a t t e r n s  
c o n f l i c t s  w i t h  t h e  n e w - f o u n d  e c o n o m ic  and p s y c h o l o g i c a l  i n d e p e n d e n c e  Q f  t h e  
s t u d e n t s .  The d i le m m a  i s  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  f o r  s i n g l e  p e o p le  c o n t e m p l a t i n g  
m a r r i a g e .  T h B i r  c r i t e r i a  o f  s e l e c t i o n ,  i d e a s  o f  p r o c e d u r e  and  o f  c o n j u g a l  r o l e s  
a r e  s h a p e d  by t h e i r  w a r  e x p e r i e n c e  and  by t h e  new e n v i r o n m e n t .  I g  some c a s e s  
t h e  c r i t e r i a  c o n f l i c t  s h a r p l y  w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  I t  i s  a d i le m m a  
w h ic h  f a c e d  t h e  I b o s  d u r i n g  t h e  w a r ,  t o o ,  b u t  t o  a l e s s e r  e x t e n t .  I n  t h o s e  
y e a r s  t h e  c o n s t r a i n t  n o r m a l l y  e x c e r c i s e d  by p a r e n t s  and l o c a l  p e o p le  was weak 
o r  a b s e n t ,  and a s e n s e  o f  c r i s i s  and u r g e n c y  g a v e  t h e  s e a l  o f  l e g i t i m a c y  t o  
c e r t a i n  a c t i o n s  w h ic h  a f t e r  t h e  w a r  a r e  s u b j e c t  t o  s c r u t i n y .
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T he l i v e s  o f  m a r r i e d  c o u p l e s ,  e q u a l l y ,  r e f l e c t  t h e  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s *  
A s p i r a t i o n s  f o r  home o w n e r s h ip  and  s o c i a l  r e c o g n i t i o n ,  t h e  re n e w e d  m a t e r i a l  
o b l i g a t i o n s  t o  b o t h  f a m i l i e s ,  and c h a n g in g  d e f i n i t i o n s  o f  c o n j u g a l  r o l e s ,  
h a v e  s e t  up s t r a i n s  w h ic h  d i s r u p t  some r e l a t i o n s h i p s  and p u t  o t h e r s  i n  
j e o p a r d y .
T h e s e  and o t h e r  i s s u e s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s .  The p r e s e n t  
c h a p t e r ,  as  a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  l a s t ,  t a k e s  up t h e  q u e s t i o n  o f  f o r m a l  o r ­
g a n i s a t i o n s ,  b o t h  n a t i o n a l  and l o c a l ,  and  t h e i r  r a p i d  d e c l i n e  i n  t h e  im m e d ia t e  
p o s t - w a r  p e r i o d .  The  d i s c u s s i o n  f a l l s  i n t o  th re e  p a r t s .  The f i r s t  d e a l s  w i t h  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  The  s e c o n d  c o n c e n t r a t e s  upon l o c a l  o r ­
g a n i s a t i o n s .  I n  t h e  t h i r d  p a r t  an e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  p o p u l a r  
i n t e r e s t  i n  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n s  i s  s o u g h t  i n  e c o n o m ic  i n d i v i d u a l i s m ,  t h e  
p e r s o n a l  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  j o b s ,  b u s i n e s s  and p r o p e r t y .
N a t i o n a l  O r g a n i s a t i o n s . When B i a f r a  c o l l a p s e d  on 1 2 th  J a n u a r y  1 9 7 0 ,  t h e  a c t i v e  
l i f e  o f  m o s t  o f  t h e  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  was t e r m i n a t e d  a b r u p t l y .  The  n a t i o n a l  
p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s  -  t h e  B i a f r a  U n io n  and t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  -  d i s ­
a p p e a r e d  o v e r n i g h t .  O f f i c i a l  r e c o r d s ,  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s ,  r e g i s t e r s  o f  m em bers 
r e m a in e d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  p e o p le  who h e l d  th e m  a t  t h e  t im e #  The o t h e r  
g r o u p s ,  t o o , ( e g .  o c c u p a t i o n a l  and  w e l f a r e  a s s o c i a t i o n s )  w e re  d i s b a n d e d  o f t e n  
w i t h o u t  f o r m a l i t y .  The s m a l l e r  o f  th e m ,  such  as t h e  p r o f e s s i o n a l  and s p e c i a l  
i n t e r e s t  g r o u p s ,  w h ic h  c o u l d  c a l l  t o g e t h e r  t h e i r  mem bers c o m p a r a t i v e l y  e a s i l y ,  
w e re  f o r m a l l y  d i s s o l v e d .  ThB B i a f r a n  M anagement A s s o c i a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  
was d i s c o n t i n u e d  by t h e  w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y ,  s i n c e  i t  h a d  l o s t  i t s  r a i s o n  
d 1 e t r e  w i t h  t h e  c o l l a p s e  o f  B i a f re u  j-fc |-,acj s t a r t e d  as  a B i a f r a n  o r g a n i s a t i o n ,  w i t h  
t h e  o b j e c t  o f  b e c o m in g  t h e  o f f i c i a l  n a t i o n a l  body  s e r v i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
p r o f e s s i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e re  was no r e a s o n  t o  c o n t i n u e  e i t h e r  i n d e p e n d e n t ­
l y  o r  as  an a d j u n c t  o f  t h e  N i g e r i a n  e q u i v a l e n t ,  ^ e m b e rs  f e l t  t h a t  t h e r e  was no 
f u t u r e  f o r  th e m  i n  N i g e r i a  and w e re  r e l u c t a n t  t o  re s u m e  r e l a t i o n s  w i t h  N i g e r i a n  
c o l l e a g u e s .  The a s s o c i a t i o n  came t o  an end  t h r o u g h  d i s i l l u s i o n m e n t .  O t h e r s
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w e re  d i s c o n t i n u e d  f o r  f e a r  o f  b l a c k m a i l ,  and  t h e  d e s i r e  t o  p r e s e r v e  t h e  r i g h t  
t o  p r a c t i c e  c h o s e n  p r o f e s s i o n s .  I t  was t h o u g h t  t h a t  m em bers w o u ld  be r e p o r t e d  
f o r  f a i l i n g  t o  a c c e p t  d e f e a t  i f  t h e y  c o n t i n u e d  as a body  and  w o u ld  be u n a b le  
t o  f i n d  w o rk  a t  hom e. The p r e c i s e  re a s o n  f o r  t h e  l o s s  o f  i n t e r e s t  was n o t  a lw a y s  
c l e a r ,  f o r  t h e  w i t h d r a w a l  o f  mem bers was o f t e n  t o o  r a p i d  f o r  a f o r m a l  a s s e s s ­
m e n t a f t h e  s i t u a t i o n .  The  B i a f r a n  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  was 
n e v e r  o f f i c i a l l y  d i s b a n d e d ,  f o r  t o o  fe w  members r e m a in e d  t o  l e g i t i m i z e  t h e  a c t .  
A t  t h e  end  o f  t h e  w a r  a m e e t in g  was h e l d  t o  a p p r a i s e  t h e  s i t u a t i o n .  Members 
d e c i d e d  t h a t  a c t i o n  a t  t h a t  s t a g e  w o u ld  be  p r e m a t u r e  and tharfc m o re  t i m e  was 
n e e d e d  t o  d e c i d e  t h e  b e s t  c o u r s e  o f  a c t i o n  f o r  t h e  f u t u r e ,  A f t e r  a l a p s e  o f  
o v e r  e i g h t e e n  m o n t h s ,  a s e c o n d  m e e t in g  was p la n n e d  f o r  S e p te m b e r  1 9 7 1 ,  t o  
s e t t l e  t h e  f a t e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n .  Two a l t e r n a t i v e s  w e re  open  t o  t h e  m e m b e rs ;  
t h e y  c o u l d  e i t h e r  d i s b a n d ,  o r  j o i n  t h e  N i g e r i a n  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n .  I n  t h e  
e v e n t  t h e y  w e re  u n a b le  t o  f o r m  a qu o ru m  so t h e  m e e t in g  was s u s p e n d e d  and
t h e  a s s o c i a t i o n  s i m p l y  c e a s e d  t o  e x i s t .
The f a t e  o f  t h e  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n  h a s  heen s h a r e d  by  t h o s e  o f  t h e  
l a w y e r s ,  t h e  a u t o m o b i l e  e n g i n e e r s ,  t h e  i n s u r a n c e  b r o k e r s ,  b a n k e r s ,  n u r s e s  and 
o t h e r s .  Each h a d  been  fo r m e d  by E a s t e r n  N i g e r i a n  S t u d e n t s  who h ad  o n l y  t h e i r  
q u a l i f i c a t i o n s  i n  common. A f t e r  t h e  w a r  t h e  g e o g r a p h i c a l  u n i t  w h ic h  had  d e f i n e d  
t h e  l i m i t s  o f  m e m b e rs h ip  c e a s e d  t o  e x i s t  and w i t h  i t  t h e  u n i f y i n g  f a c t o r  w h ic h  
w o u ld  h a v e  j u s t i f i e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s .
N o t  a l l  t h e  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  h a v e  d i s a p p e a r e d  w i t h o u t  t r a c e .  Some 
c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  u n d e r  d i f f e r e n t  nam es, f o r  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e s  do n o t  
c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  f u n d a m e n t a l  a im s  o r  s e r i o u s l y  u n d e r m in e  t h e i r  o p e r a t i o n .
The B i a f r a n  A l l  S t a r s  F o o t b a l l  te a m ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a s  i n c o r p o r a t e d  t h r e e  
n o n - I b o  N i g e r i a n s  and  becom e s i m p l y  t h e  A l l s t a r s .  S i m i l a r l y  a s m a l l  s t u d y
g r o u p  o f  e c o n o m i s t s  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  1971 t o  e n g a g e  i n  i n t e l l e c t u a l
and  s o c i a l  p u r s u i t s .  A t  t t e t i m e  o f  f i e l d w o r k  t h e y  w e re  m e e t in g  r e g u l a r l y  i n
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each  o t h e r ’ s hom es , t a k i n g  t u r n s  t o  p r e s e n t  p a p e r s  and  d i s c u s s i n g  i s s u e s  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  such  as  N i g e r i a ' s  c u r r e n t  d e v e lo p m e n t  p l a n .  The g r o u p  
e x i s t e d  a l s o  as a s a v i n g s  c l u b ,  w i t h  each member c o l l e c t i n g  t h e  c o m b in e d  
s a v i n g s  i n  t u r n ,  ^ h e i r  w iv e s  o p e r a t e d  a s i m i l a r ' s y s t e m .  The g r o u p ’ s a c t i v i t i e s  
came t o  an end g r a d u a l l y  w i t h  t h e  d e p a r t u r e  o f  mem bers t o  t a k e  up p o s t s  a b r o a d .  
Two w e n t  t o  j o i n  t h e  W o r ld  Bank i n  W a s h in g to n .  A t h i r d  t o o k  up an A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r s h i p  i n  t h e  same c i t y .  The tw o  r e m a in i n g  i n  London  c o n t i n u e  t o  w o rk  
as  l e c t u r e r s  i n  l o c a l  c o l l e g e s .
O t h e r  a s s o c i a t i o n s  p e r s i s t  as  i n f o r m a l  g r o u p s  w h ic h  a r e  m o b i l i s e d  f o r  s o c i a l  
and  b u s i n e s s  p u r p o s e s .  Such i s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  B i a f r a n  P a r e n t s ’ A s s o c i a t i o n ,  
d e s c r i b e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r .  The f a m i l i e s  w h ic h  r e m a in e d  t o  a c h i e v e  t h e i r  
o b j e c t i v e  o f  e v a c u a t i n g  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  B i a f r a  w e r e ,  a t  t h e  t i m e  o f  f i e l d ­
w o r k ,  f r e q u e n t  v i s i t o r s  i n  each  o t h e r ' s  hom es. A l l  o f  t h e m  l i v e  s o u t h  o f  t h e  
r i v e r .  A n o t h e r  a s s o c i a t i o n  w hose o b j e c t i v e  c h a n g e d  o n l y  m a r g i n a l l y  w i t h  t h e  end 
o f  t h e  w a r  i s  t h e  B i a f r a  Management A s s o c i a t i o n ,  w h ic h  o f f i c i a l l y  c e a s e d  t o  
o p e r a t e  w h i l e  a n u c l e u s  o f  m em bers c o n t i n u e d  as a b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n .  E a r l y  
i n  1970 t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  M anagem ent A s s o c i a t i o n  l e f t  t h e  g r o u p  and  h i s  p l a c e  
as  p r e s i d e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n  was t a k e n  by t h e  f o r m e r  v i c e - p r e s i d e n t  
o f  t h e  l a r g e r  b o d y .  Two o t h e r  p e o p le  w i t h d r e w  f r o m  t h e  b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n  
a t  t h e  same t i m e  and  a woman member w i t h d r e w  l a t e r ,  l e a v i n g  e i g h t  a c t i v e l y  i n v o l ­
v e d .
The o b j e c t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  i s  t o  make money f o r  i t s  m em bers by f i n a n c i n g  
t h e i r  i n d i v i d u a l  b u s i n e s s  p r o j e c t s .  P r o p o s a l s  a r e  p u t  i n  w r i t i n g ,  and e s t i m a t e s  
a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  g r o u p  w h ic h  e v a l u a t e s  t h e i r  p o t e n t i a l  and b a c k s  th e m  
f i n a n c i a l l y ,  t a k i n g  a p e r c e n t a g e  o f  t h e  p r o f i t s  i n  r e t u r n .  L a t a  i n  1 9 7 0 ,  f o r  
i n s t a n c e ,  a woman mem ber g a v e  up h e r  j o b  as  a p e r s o n a l  a s s i s t a n t  t o  b e g in  h e r  
own e m p lo y m e n t  a g e n c y ,  w h ic h  t h e  a s s o c i a t i o n  e s t a b l i s h e d  f o r  h e r  as  a l i m i t e d  
c o m p a n y .
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M u l t i p l e x  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  b e tw e e n  t h e  m em b e rs .M e m b e rs  a s s o c i a t e  f o r  
b u s i n e s s  p u r p o s e s ,  t h e y  m ix  s o c i a l l y  and r e n d e r  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  t o  each  o t h e r .  
B u s in e s s  m e e t in g s  a r e  h e l d  i n  each  h o u s e  i n  t u r n .  T h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  am oun t 
o f  v i s i t i n g  b e tw e e n  f a m i l i e s .  O b l i g a t i o n s  o f  f r i e n d s h i p  a r e  met i n  a c t s  o f  
m u t u a l  a s s i s t a n c e .  T h u s  t h e  t e c h n i c a l  a d v i s e r  and h i s  w i f e  s t a y e d  w i t h  t h e  
s e c r e t a r y  when m o v in g  t o  t h e i r  new h o u s e .  The s t r e n g t h  o f  t h e  a s s o c i a t i o n ,  i n  
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  s e c r e t a r y ,  l i e s  i n  t h e  c l o s e  p e r s o n a l  t i e s  b e tw e e n  mem bers and 
t h e  i n f o r m a l  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  g r o u p .  I t  i s  r e c o g n i s e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  when 
t h e  g r o u p  i s  i n  N i g e r i a  i t  m i g h t  be d i f f i c u l t  t o  p r e s e r v e  t h e  h a rm o n y  o f  o u t l o o k  
and  i n t e r e s t s ,  and  n i n d v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  a s s o c i a t i o n  w i l l  h a v e  t o  be 
d e f i n e d  m ore  s t r i c t l y .  O t h e r w is e  p e r s o n a l  c o n f l i c t s  may u n d e r m in e  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  b u s i n e s s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  why some a s s o c i a t i o n s  h a v e  f l o u r i s h e d  and  o t h e r s  d i e d  
a f t e r  t h e  w a r .  The p e r s i s t e n c e  o f  i n f o r m a l  g r o u p s  can  be e x p l a i n e d  by no s i n g l e  
f a c t o r .  W h i le  mem bers o f  t h e  s t u d y  g r o u p  e n jo y e d  a c e r t a i n  am oun t o f  i n t i m a c y  
by  v i r t u e  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  and o c c u p a t i o n ,  t h e  same c a n n o t  be  s a i d  o f  t h e  
n u c l e u s  o f  f a m i l i e s  i n  t h B  B i a f r a n  P a r e n t s 1 A s s o c i a t i o n .  I n  e d u c a t i o n a l  t e r m s  
a w id e  d i s p a r i t y  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  a d u l t s  i n  t h e  g r o u p ,  w h ic h  i n c l u d e s  a c o l l e g e  
l e c t u r e r  w i t h  a d o c t o r a t e  d e g r e e ,  an a r t s  g r a d u a t e  who w o r k s  as  a c l e r i c a l  o f f i c e r  
i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e ,  a t i c k e t  o f f i c B  c l e r k  who s t u d i e s  a c c o u n t a n c y  p a r t - t i m e ,  
a q u a l i f i e d  and p r a c t i s i n g  a c c o u n t a n t ,  a s u r v e y o r  e m p lo y e d  by a l o c a l  a u t h o r i t y ,  
and  a woman p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r .  A t  t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  each  i n d i v i d u a l  
i s  i n v o l v e d  i n  o t h e r  n e t w o r k s ,  o f t e n  m ore  c o n s i s t e n t  i n  t e r m s  o f  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s .  The c o l l e g e  l e c t u r e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  a m em ber a l s o  o f  t h e  s t u d y  g r o u p  
and  n e t w o r k s  f o u n d e d  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  C lu b  T w o - f i f t y  d u r i n g  t h e  w a r .  U t h e r  
i n f o r m a l  g r o u p i n g s  p e r s i s t  when t h e  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  o f  mem bers a r e  s e r v e d ,  
as  i n  t h e  re m n a n t  o f  t h e  B i a f r a  M anagem ent A s s o c i a t i o n ,  The q u e s t i o n  o f  s o c i a l  
n e t w o r k s  and t h e  b a s i s  o f  a s s o c i a t i o n  w i l l  be t a k e n  up a g a in  i n  a l a t e r  c h a p t e r .
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r a g m a t i c  o u t l o o k  o f  t h e  g r o u p s  d i s c u s s e d  so f a r ,  o t h e r s  
c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  a f t e r  t h e  w a r  f o r  i d e o l o g i c a l  r e a s o n s .  One i n  p a r t i c u l a r  
s t a n d s  o u t  f o r  a t t e n t i o n .  The  W e l f a r e  I n t e r n a t i o n a l  was f a r m e d  by i n d i v i d u a l s  
who w e re  a p o l i t i c a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  p o s i t i v e l y  d i s s o c i a t e d  t h e m s e l v e s  
f r o m  f o r m a l  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o n t e x t  e i t h e r  o f  t h e  B i a f r a  U n io n  o r  t h e  
D i v i s i o n a l  A s s e m b ly .  They  r e g a r d e d  t h e  t r a n s a c t i o n a l  a p p r o a c h  o f  p o l i t i c i a n s  i n  
t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  as  c o n t e m p t i b l e  and i n e f f e c t i v e .  T h e y  s h a r e d  a s t r o n g  c o m m itm e n t  
t o w a r d s  p u b l i c  s e r v i c e  f o r  i t s  own s a k e ,  and s t e a d f a s t l y  a v o i d e d  w h a t  t h e y  r e g a r d e d  
as t h e  c o n v e n t i o n a l  b a s i s  f o r  i n d i v i d u a l  c o o p e r a t i o n  and  c o l l e c t i v e  a c t i o n ;  
s e l f  i n t e r e s t .  The m u l t i p l e x  t i e s  b e t w e e n ' members t r a n s c e n d e d  l o c a l  and  o c c u p a t i o n a l  
b o u n d a r i e s  and  d i s t i n c t i o n s  b a s e d  on age and m a r i t a l  s t a t u s  i n  a m a n n e r  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  o t h e r  w a r - t i m e  a s s o c i a t i o n s .  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  W e l f a r e  
I n t e r n a t i o n a l  and o t h e r s  w h ic h  p e r s i s t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  t h e  p o w e r f u l  mo­
t i v a t i n g  f o r c e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  w h ic h  a r e  n a t i o n a l i s t  i n  o r i e n t a t i o n  i f  n o t  
i n  im m e d ia t e  o b j e c t i v e s .
-]
The B i a f r a  W e l f a r e  I n t e r n a t i o n a l  ( B . W . I . )  was f a r m e d  i n  J u l y  1968 w i t h  t h e
o b j e c t  o f  h e l p i n g  i n d i v i d u a l  B i a f r a n s  s t r a n d e d  a b r o a d .  I t  was r e g a r d e d  by i t s
mem bers as a n a t i o n a l ,  s p e c i a l i s t  o r g a n i s a t i o n  l i k e  t h e  N u r s e s '  A s s o c i a t i o n  and
o t h e r s ,  I t s  a r e a  o f  i n t e r e s t  b e i n g  w e l f a r e .  The a im  was t o  a s s i s t  p e o p le  w hose
p r o b le m s  w e re  o f  r e l e v a n c e  f o r  B i a f r a n s  i n  g e n e r a l ,  s u c h  as  d e p o r t a t i o n  c a s e s ,
r a t h e r  t h a n  t h o s e  w h ic h  c o u l d  be d e a l t  w i t h  by c l a n  u n i o n s  as  m a t t e r s  o f  l o c a l
c o n c e r n ,  su ch  a s  s i c k n e s s  and d e a t h .  B ra n c h e s  w e re  e s t a b l i s h e d  i n  G e rm any , Sweden
and  H o l l a n d .  A t  t h e  end o f  t h e  w a r  t h e  members e x p r e s s e d  a w is h  t o  c o n t i n u e  s i n c e
t h e  p r o b le m s  i n  w h ic h  t h e y  w e re  i n t e r e s t e d  re m a in e d  t o  bB s o l v e d .  T h e r e  was a
n e e d  f o r  t h e  c o n t i n u i n g  p r o v i s i o n  o f  w e l f a r e ,  a t a s k  w h ic h  t h e  N i g e r i a n  g o v e rn m e n t
1. D e t a i l s  o f  t h e  h i s t o r y ,  a im s  and  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B . W . I .  w e re  o b t a i n e d
f r o m  f o u r  m em bers .  N o t  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  was c o n s i s t e n t  on p o i n t s  o f  d e t a i l  
b u t  b r o a d l y  s i m i l a r  i n  r e s p e c t  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  and  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n .
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s h o u l d  h a v e  u n d e r t a k e n  and w h ic h  t h e  B i a f r a n  g o v e rn m e n t  w o u ld  h a v e  d o n e .  T h e re  
w e re  s t i l l  p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  e s p e c i a l l y  l e g a l  o n e s ,  w h ic h  h a d  t o  be s o l v e d .
I t  was a g r e e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  name " B i a f r a *  s h o u l d  be d r o p p e d  f r o m  t h e  t i t l e , :  
w h ic h  became s i m p l y  t h e  W e l f a r e  I n t e r n a t i o n a l .  T h i s  was n o t  b e c a u s e  m em bers w e re  
no  l o n g e r  B i a f r a n  i n  s e n t i m e n t  b u t  b e c a u s e  u n d e r  t h e  new t i t l e  t h e i r  w o rk  w o u ld  
be m ore  l i k e l y  t o  p r o g r e s s  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  o f f i c i a l  q u a r t e r s .
A f t e r  t h e  w a r  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  a r e  l i t t l e  c h a n g e d .  A l t h o u g h  
p r i o r i t y  i s  g i v e n  t o  i n d i v i d u a l  w e l f a r e ,  t h e  W e l f a r e  I n t e r n a t i o n a l  s e e k s  t o  
s e r v e  B i a f r a n  i n t e r e s t s  i n  o t h e r  w ays  t o o .  I t  t r i e s  t o  p r o v i d e  a f o r u m  f o r  i n t e r ­
a c t i o n  b e tw e e n  B i a f r a n s ,  and  t o  com m em ora te  B i a f r a n s  in d e p e n d e n c e ?  t o  k e e p  t h e  
c o n c e p t  o f  B i a f r a  a l i v e  and  t o  f o s t e r  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  w i t h  t h e  same o b j e c t i v e .  
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  t o  i t s  o b j e c t i v e s .  I t
i s  p r i m a r i l y  i n v o l v e d  i n  p e r s o n a l  p r o b le m s  o f  w h ic h  t h e  d e p o r t a t i o n  c a s e  o f
1
f i f t e e n  y e a r  o l d  Godson A n o s ik e  i s  a t y p i c a l  e x a m p le .  The b oy  had  been  s e n t  f r o m  
t h e  I v o r y  C o a s t  by t h e  Red C ro s s  t o  j o i n  h i s  u n c l e  i n  B r i t a i n ,  s i n c e  h i s  f a t h e r  had  
d i e d  d u r i n g  t h e  w a r .  H i s  e n t r y  was c o n t e s t e d ,  and a Home O f f i c e  d e p o r t a t i o n  o r d e r  
was i s s u e d .  The u n c l e  e n g a g e d  l a w y e r s  t o  c o n t e s t  t h e  d e c i s i o n .  T he  W e l f a r e  
I n t e r n a t i o n a l  h e l p e d  t o  m e e t t h e  l e g a l  c o s t s .  A n o t h e r  l e g a l  c a s e  r e c e n t l y  h a n d le d  
c o n c e r n s  a s t u d e n t  who came f r o m  R u s s ia  and was g i v e n  tw o  w e e ks  t o  s t a y  i n  
B r i t a i n .  A lm o s t  i m m e d i a t e l y  t h i s  was r e d u c e d  by i m m i g r a t i o n  o f f i c i a l s  t o  o n e  w e e k .  
The s t u d e n t * s  b r o t h e r ,  a member o f  t h e  B . W . I . ,  c o n t a c t e d  t h e  p r e s i d e n t  who made 
r e p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  Home O f f i c e  and  g o t  t h e  p e r i o d  o f  p e r m i t t e d  r e s i d e n c e  
e x te n d e d  t o  s i x  m o n th s .
O t h e r  c a s e s ,  l i k e  t h i s  o n e ,  c o n c e r n  t h e  k i n  and  f r i e n d s  o f  m em bers and i n v o l v e  
p r o b le m s  w hose  p e r s o n a l  n a t u r e  p l a c e s  th e m  b e y o n d  t h e  r a n g e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n ' s
H
d e c l a r e d  i n t e r e s t s .  I n v o l v e m e n t  i n  su ch  c a s e s  j u s t i f i e d  by  r e f e r e n c e  t o  t h e
com m endab le  a t t i t u d e s  and b e h a v i o u r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d .  A man f r o m
a m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p  i n  E a s t e r n  N i g e r i a  had  a n e r v o u s  b re a k d o w n  i n  1 9 7 0 .
1, ^ o r  an a c c o u n t  o f  t h e  c a s e  i n  t h e  n a t i o n a l  p r e s s ,  se e  T he  G u a r d i a n ,
S a t u r d a y  22nd  May 1971*
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S in c e  he  was 1 a s t r o n g  B i a f r a n 1 t h e  B . W . I .  d e c i d e d  t o  h e l p  h im .  A r r a n g e m e n t s  
w e r e  made f o r  h i s  w i f e  t o  j o i n  h im  i n  E n g la n d .  A j o b  was f o u n d  f o r  h e r  on  h e r  
a r r i v a l  and t h e  c o u p l e  w e re  re h o u s e d  i n  p r o p e r t y  owned by t h e  r e l a t i v e  o f  a 
B . W . I .  m em ber. A s i m i l a r  c a s e  c o n c e r n s  a B . W . I ,  member w hose  c h i l d  was k i l l e d  i n  
a f i r e  i n  h e r  f o s t e r  home. H e r  f a t h e r ,  who ' b e l i e v e d  i n  n a t i o n a l  c a u s e s '  d i d  n o t  
b e lo n g  t o  h i s  l o c a l  u n io n  w h ic h  w o u ld  i n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  g i v e n  h e l p ,  
b e c a u s e  o f  i t s  u n p r o g r e s s i v e  { i . e .  s e l f - s e e k i n g )  e l e m e n t s .  He was by  c o n t r a s t ,  
an a c t i v e  s u p p o r t e r  o f  t h e  B . W . I .  and t h e  o r g a n i s a t i o n  t h e r e f o r e  h a n d le d  t h e  
f u n e r a l  f o r  h im .  I t  s u p p l i e d  e v e r y t h i n g  t h a t  was r e q u i r e d  and  d e t a i l e d  members 
t o  accom pany  h im  e v e r y w h e r e  u n t i l  h i s  g r i e f  ha d  w o rn  o f f .
T h i s  v e r s i o n  o f  t h e  c a s e  was c o n t r a d i c t e d  by a n o t h e r  i n f o r m a n t .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  s e c o n d  v e r s i o n ,  t h e  B . W . I .  on h e a r i n g  o f  t h e  c h i l d ' s  d e a t h ,  d i d  n o t  w a i t
t o  be a s k e d  t o  h e l p  b u t  p ro c e e d e d  t o  t h e  m a n 's  h o u s e .  On a r r i v a l  t h e y  f o u n d  t h e
Town U n io n  a l r e a d y  m a k in g  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  f u n e r a l .  H o w e v e r ,  t h e  B . W . I ,  soon 
o v e rs h a d o w e d  t h e  u n io n  i n  a c t i v i t y  and im p r e s s e d  t h e  l a t t e r  w i t h  t h e i r
e f f e c t i v e n e s s .  The t o w n s p e o p le  w e re  s t r u c k  by t h e  f a c t  t h a t  ' p e o p l e  f r o m  
d i f f e r e n t  a r e a s  c o u l d  o r g a n i s e  and w o rk  t o g e t h e r  l i k e  a s i n g l e  i n d i v i d u a l ' .
The  B . W . I .  p r e s i d e n t  was i n t r o d u c e d  and made a s p e e c h ,  and  t h e  l o c a l  u n io n  
e n d e d  up by c o n t r i b u t i n g  o n l y  m o n e y .  The o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  e v e n t  was u n d e r t a k e n  
by t h e  B . W . I .
W h i l e  t h e  f i r s t  i n f o r m a n t  j u s t i f i e d  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  B . W . I ,  i n  t e r m s  
o f  i t s  o f f i c i a l  o b j e c t i v e s ,  t h e  s e c o n d  i n d i c a t e s  an u n o f f i c i a l  f o i e  i n  r e l a t i o n  
t o  i t s  mem bers s i m i l a r  t o  t h a t  o f  to w n  u n i o n s ;  n a m e ly  as  a p r o v i d e r  o f  s o c i a l
s e c u r i t y .  B o th  v e r s i o n s  c o n c u r  i n  s t r e s s i n g  t h e  a b s e n c e  o f  c o n f l i c t  and
d u p l i c a t i o n  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  n a t i o n a l  and t h e  l o c a l  o r g a n i s a t i o n  on t h a t  
o c c a s i o n .  O f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  B . W . I ,  and to w n  u n i o n s  m ore  w i l l  be 
s a i d  s h o r t l y .
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A f i n a l  e x a m p le  may be q u o t e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s p i r i t  o f  a l t r u i s m  b e h in d  t h e  
a c t s  o f  a s s i s t a n c e .  I t  was o f f e r e d  by t h e  P r e s i d e n t  i n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  w o rk  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n  b u t  w a s ,  i t  t r a n s p i r e d ,  a p e r s o n a l  u n d e r t a k i n g  i n v o l v i n g  
n o - o n e  b u t  h i m s e l f .  A H ausa  s t u d e n t  o f  w o r k s  m anagem ent a t  t h e  same c o l l e g e  as 
t h e  P r e s i d e n t  was i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  He ha d  a c h e q u e  f o r  A m e r ic a n  d o l l a r s  
w h ic h  h i s  bank  r e f u s e d  t o  c a s h .  The  p r e s i d e n t  o f  t h e  B . W . I .  t h e n  a c c o m p a n ie d  
h im  t o  t h e  bank  t o  p e r s u a d e  t h e  o f f i c e r s  t o  accep t t h e  c h e q u e .  When t h i s  f a i l e d  
he  o b t a i n e d  a l o a n  on h i s  own a c c o u n t ,  and t r a n s f e r r e d  i t  t o  t h e  H ausa  s t u d e n t  
who p r o m is e d  t o  r e p a y  h im  when he c o u l d ,  d i s c u s s i n g  t h e  c a s e ,  t h e  p r e s i d e n t  
a g r e e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  B . W . I .  was i n c o n s p i c u o u s  and t o  t h a t  e x t e n t  i t  c o u l d  
h a r d l y  be q u o te d  as  an e x a m p le  o f  B . W . I .  a c t i v i t y .  A f t e r  a m o m e n t ’ s r e f l e c t i o n  
he c o n c lu d e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  a c t  i t s e l f  c o u l d  n o t  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  
a s s o c i a t i o n ,  t h e  a t t i t u d e  w h ic h  i n s p i r e d  i t  had  f i r s t  been d e v e lo p e d  t h e r e .
A p a r t  f r o m  a c t s  o f  a s s i s t a n c e  t h e  B . W . I .  o r g a n i s e s  d a n c e s  and  s e m i n a r s ,  and 
t r i e s  t o  o b t a i n  t h e  r e l e a s e  o f  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s .  The l a t t e r  e n d e a v o u r  
h a s  m e t w i t h  some s u c c e s s ,  a t  l e a s t  i n  r e s p e c t  o f  one e m in e n t  B i a f r a n  who ha d  
been i n  d e t e n t i o n  s i n c e  t h e  end o f  t h e  w a r .  A m n e s ty  I n t e r n a t i o n a l  had  been u n a b le  
t o  h e l p  i n  t h i s  c a s e  s i n c e  i t  d e a l s  o n l y  w i t h  p e o p le  who h a v e  n e v e r  t a k e n  up a rm s .  
The B . W . I *  m anaged t o  o b t a i n  t h e  m a n ’ s r e l e a s e  by d i s c o v e r i n g  h i s  w h e r e a b o u ts  
and c o n t a c t i n g  ’ t h e  r i ^ h t  a u t h o r i t y ’ who c o m m u n ic a te d  w i t h  t h e  N i g e r i a n  
G o v e r n m e n t .
S e v e r a l  d a n c e s  h a v e  been p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f u n d r a i s i n g  and p r o m o t i n g  
i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  B i a f r a n s .  The d a n c e s  h a v e  been h e l d  on o r  n e a r  2 9 t h  May, 
w h ic h  h a s  assum ed t h e  s t a t u s  o f  a Rememberance Day i n  t h e  m in d s  o f  t h e  B . W . I .  
m e m b e rs .  The f i r s t  d a n c e ,  h e l d  on 3 0 th  May 1 9 7 0 , was p o o r l y  s u p p o r t e d ,  a l t h o u g h  
many p e o p le  had  b o u g h t  t i c k e t s .  The p r o c e e d s  w e r e s u f f i c i e n t , h o w e v e r ,  f o r  t h e  
o r g a n i s e r s  t o  s e n d  a g i f t  o f  £1D0 t o  t h e  g o v e rn m e n t  o f  G abon , as  a t o k e n  o f  t h a n k s  
f o r  t h e  s u p p o r t  g i v e n  t o  ^ i a f r a  d u r i n g  t h e  w a r ,  and f o r  t h e  c a r e  o f  r e f u g e e
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c h i l d r e n .  A s e c o n d  d a n c e ,  h e l d  l a t e r  t h a t  y e a r ,  was r u i n e d  by  a p o w e r  s t r i k e .
The t h i r d  t o o k  p l a c e  on 2 9 t h  May 1971 and was i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  o r g a n i s e r s  
a s u c c e s s .  B e tw een  200 and 300 p e o p le  a t t e n d e d ,  c o n t a c t e d  i n d i v i d u a l l y  by w o rd  
o f  m o u th  and h a n d - d i s t r i b u t e d  l e a f l e t s .  The d e c i s i o n  h a d  been t a k e n  n o t  t o  a d v e r ­
t i s e  i n  ’ W est A f r i c a '  w h ic h  was seen  as r e p r e s e n t i n g  a l i e n  i n t e r e s t s  and  was i n  
any  c a s e  s t i l l  l a r g e l y  u n r e a d  by m o s t  I b o s .  The i n v i t e e s  t o  t h e  d a n c e  i n c l u d e d  
w h i t e  s u p p o r t e r s  o f  p r o - B i a f r a n  w a r - t i m e  o r g a n i s a t i o n s .
N o t  much p r o f i t  was made b u t  t h a t ,  i n  any c a s e ,  had  n o t  been t h e  p r i m a r y  
o b j e c t i v e .  (An i n f o r m a n t  who was e n c o u r a g e d  by h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  a B . W . I .  
m em ber, t o  a t t e n d  t h e  d a n c e ,  was i m p r e s s e d  by t h e  f a c t  t h a t  i t  was h i s  p r e s e n c e ,  
r a t h e r  t h a n  h i s  m o n e y ,  w h ic h  was r e q u i r e d . )  MQr e  i m p o r t a n t ,  f r o m  t h e  o r g a n i s e r s '  
p o i n t  o f  v i e w ,  was t h a t  p e o p le  re n e w e d  o l d  f r i e n d s h i p s  and e x c h a n g e d  a d d r e s s e s .
By means o f  t h e  d a n c e  t h e  a s s o c i a t i o n  was h e l p i n g  t o  k e e p  a l i v e  t h e  s p i r i t  o f  
c o m m u n i t y  w h ic h  ha d  been so f r u i t f u l  i n  t h e  p r o c e e d i n g  p e r i o d .  The o p p o r t u n i t y  
o f  t h e  d a n c e  was u se d  by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  t o  d i s t r i b u t e  
l i t e r a t u r e , and n o t i c e s  o f  f o r t h c o m i n g  e v e n t s .
D e s p i t e  t h e  v i t a l i t y  and w id e  s c o p e  o f  i n t e r e s t s  o f  t h e  o r g a n i s a t b n  i t s  
g e n e r a l  i n f l u e n c e  m u s t  n o t  be o v e r e s t i m a t e d .  The a c t i v i t i e s  o f  t h e  B . W . I .  a r e  
c o n d u c t e d  by an o r g a n i s a t i o n  t h a t  i s  s m a l l  and s i m p l e .  The g r o u p ,  w h ic h  h a s  
b e tw e e n  t e n  and t w e n t y  m em bers , i s  f o r m a l l y  o r g a n i s e d  w i t h  a p r e s i d e n t ,  s e c r e t a r y  
an d  t r e a s u r e r .  T h e r e  a r e  o n l y  tw o  c o m m i t t e e s ,  h a n d l i n g  l e g a l  and  s o c i a l  m a t t e r s .  
F in a n c e  and w e l f a r e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  g e n e r a l  m e e t i n g s ,  w h ic h  a r e  f a r  s p e c i f i c  
p u r p o s e s  r a t h e r  t h a n  h e l d  on a r e g u l a r  b a s i s .  The a s s o c i a t i o n  h a s  c o n t a c t s ,  b u t  no 
f o r m a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s p o n s o r s  o f  v a r i o u s  n a t i o n a l i t i e s .  T h e r e  a r e  no f o r m a l  
s u b s c r i b e r s ,  h o w e v e r ,  f o r  t h i s  w o u ld  s e t  up a s y s te m  o f  a c c o u n t a b i l i t y  and t h e  
n e e d  t o  i n f o r m  o u t s i d e r s  o f  t h e  g r o u p ' s  a c t i v i t i e s  i n  a d v a n c e ,  and so r e s t r i c t  
i t s  a b i l i t y  t o  u n d e r t a k e  s p o n ta n e o u s  a c t s  o f  a s s i s t a n c e .
\
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An e le m e n t  o f  s e c r e c y  s u r r o u n d s  t h e  a s s o c i a t i o n  and  i t s  a c t i v i t i e s .  Members 
a r e  n o t  g e n e r a l l y  known t o  o u t s i d e r s  and m e m b e rs h ip  i s  d i f f i c u l t  t o  a c q u i r e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s e c r e t a r y ,  t h e  g r o u p  is .  d i s c r i m i n a t i n g  i n  i t s  c h o i c e  o f  new 
m em bers b e c a u s e  i t  w a n ts  p e o p le  who a r e  r e a l l y  d e d i c a t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  
o t h e r s .  A man may be a s k e d  t o  c a r r y  a l e t t e r  a b r o a d ,  o r  t o  l e n d  a l a r g e  sum o f  
money t o  be r e p a i d  when t h e  b a n k s  open  t h e  f o l l o w i n g  m o r n in g .  ( A fe w  d a y s  b e f o r e  
t h e  i n t e r v i e w  t h e  s e c r e t a r y  ha d  been r o u s e d  a t  m i d n i g h t  by a man on h i s  way t o  
t h e  U . S . A .  f r o m  N i g e r i a .  He n e e d e d  a l a r g e  sum o f  money w h ic h  had  t o  be r a i s e d  
by 8 .3 0  t h e  f o l l o w i n g  m o r n in g  b o  t h a t  he  c o u l d  c o n t i n u e  h i s  f l i g h t .  The s e c r e t a r y  
s e t  o f f ,  t a k i n g  h i s  s h a v i n g  k i t  w i t h  h im  so t h a t  he c o u l d  p r o c e e d  t o  t h e  o f f i c e  
f r o m  w h e r e v e r  he  was a t  d ay  b r e a k ,  and  w e n t  r o u n d  t o  ea ch  member i n  t u r n .  The 
money was r a i s e d  and  t h e  N i g e r i a n  c a u g h t  h i s  s c h e d u le d  f l i g h t . )  The b a s i s  o f  t h e  
o p e r a t i o n  i s  t r u s t .  P e r s o n a l  i n t e g r i t y  and  c o n f i d e n c e  i n  e a ch  o t h e r  a r e  t h e  
e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  m e m b e rs h ip ;
P o t e n t i a l  m e m b d rs ,  t h e r e f o r e ,  a r e  c a r e f u l l y  v e t t e d .  The c r i t e r i a  f o r  a d m is s io n  
i n c l u d e  t h e  b a c k g r o u n d s  o f  h u s b a n d  and w i f e ,  c a r e  b e i n g  t a k e n  t o  a v o i d  u n d e s i r a b l e  
c o n n e c t i o n s  ( e . g .  u n s c r u p u l u o u s n e s s ) . O t h e r  c r i t e r i a  a r e  t r u s t w o r t h i n e s s ,  r e c o r d  
i n  to w n  u n io n  ( i t  i s  an a d v a n ta g e  t o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  h e l d  o f f i c e ) ,  and a j o b  
r e c o r d .  On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  an i n d i v i d u a l ' s  h o n e s t y  and r e l i a ­
b i l i t y  a r e  c a l c u l a t e d .  P o t e n t i a l  r e c r u i t s  a r e  s u b j e c t  t o  a f o r m a l  p r o c e d u r e  
w h ic h  b e g i n s  w i t h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  an a p p l i c a t i o n  f a r m  c o n t a i n i n g  such  d e t a i l s  
a s  nam e, o c c u p a t i o n  and D i v i s i o n .  A t  t h e  n e x t  m e e t in g  he  i s  n o m i n a t e d  by  tw o  
p a i d - u p  m em bers ( t h e r e  i s  an a n n u a l  s u b s c r i p t i o n  o f  £ 3 . 1 5 )  and  c a l l e d  upon t o  say  
how he can c o n t r i b u t e  t o  t h e  w e l f a r e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  (He i s  ex ­
p e c t e d  t o  s t a t e  h i s  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  h e r e ,  as an a c c o u n t a n t ,  s o l i c i t o r ,  l a w y e r  
o r  c a t e r e r ) ,  The  h i g h  s t a n d a r d  r e q u i r e d  f o r  m e m b e rs h ip  r e s u l t s  i n  f a i l u r e  t o  
g a i n  a d m is s io n  and i n  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  a s s o c i a t i o n .  An i n d i v i d u a l  who had  
t r i e d  a n d - f a i l e d  t o  become a member was e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d ,  t h o u g h  t h e  
p r e c i s e  r e a s o n s  f o r  h i s  f a i l u r e  w e re  n o t  e l i c i t e d .  A n o t h e r  who h a d  been a s k e d
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t o  l e a v e  was s a i d  by sh e x e c u t i v e  member t o  h a v e  been h o p e l e s s l y  i n c o m p e t e n t  
and i r r e s p o n s i b l e .
T he  mode o f  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  a s s o c i a t i o n ,  and t h e  e le m e n t  o f  s e c r e c y  w h ic h  
s u r r o u n d s  i t s  w o r k i n g s  s u g g e s t s  a s t r o n g l y  e l i t i s t  p r i n c i p l e .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s e l f - i m a g e  w h ic h  members h a v e  o f  t h e m s e l v e s  as ' p e o p l e  who 
h a v e  a j o b  t o  do and  g e t  on w i t h  i t ' ,  ' a r e  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t t o l u b i l i t y ' ,  and 
' d o n ' t  go a b o u t  l o o k i n g  f o r  mem bers j u s t  f o r  t h e i r  s u b s c r i p t i o n s . '  I n  t h i n k i n g  
o f  t h e m s e l v e s  a s  an u n p r e t e n t i o u s  and h a r d w o r k i n g  g r o u p  o f  p e o p le  t h e  B . W . I .  
m em bers d u r i n g  t h e  w a r  c o m p a re d  t h e m s e l v e s  f a v o u r a b l y  w i t h  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s .  
!$ H i le  o t h e r  g r o u p s  w a s te d  t i m e  d i s c u s s i n g  p r o c e d u r e  and  c o n s t i t u t i o n a l  m a t t e r s ,  
t h e r e  was no d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  by t h e  mem bers o f  t h e  B . W . I .  T hey  
s i m p l y  d i d  t h e  j o b  t h e y  had  s e t  o u t  t o  d o .  W h i le  t h e  B i a f r a  U n io n  was c o n c e r n e d  
w i t h  f u n d s , ,  t h e  B . W . I .  was c o n c e r n e d  w i t h  p e o p le .
I t s  r e l a t i o n s h i p  . w i t h  t h e  f o r m e r  body  was an i n d e p e n d e n t  o n e .  I t  d i d  n o t  w is h  
t o  e n c r o a c h  on t h e  U n io n s  and was n o t  l i k e l y  t o  do s o .  N e i t h e r  d i d  i t  e n c r o a c h  
on t h e  a c t i v i t i e s  o f  l o c a l  u n i o n s ,  a l t h o u g h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  mem bers seem t o  h a v e  
d i f f e r e d  som ew hat on t h i s  p o i n t .  W h i l e  t h e  S e c r e t a r y  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  c a u t i o n  
w h e re  l o c a l  u n i o n s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  P r e s i d e n t  i s  c o n f i d e n t  t h a t  c o o p e r a t i o n  
i n  p a r t i c u l a r  c a s e s  can  be  f a c i l i t a t e d  by a d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  as  i n  t h e  
f u n e r a l  c a s e  q u o te d  e a r l i e r .  T h e re  i s  e v i d e n c e ,  i n d e e d ,  t h a t  l o c a l  u n i o n s  a r e  
g l a d  t o  be r e l i e v e d  o f  some o f  t h e i r  w e l f a r e  o b l i g a t i o n s .  An i n f o r m a n t  who s u p ­
p o r t s  t h i s  v i e w  d e s c r i b e d  t h e  c a s e  o f  a l o c a l  man who became m e n t a l l y  i l l  i n  
B r i g h t o n .  The u n io n  h o p e d  t h a t  h i s  O ld  B o y s '  A s s o c i a t i o n  w o u ld  t a k e  o n - t h e  c a s e ,  
b u t  t h e y  d i d  n o t ,  so t h e  to w n  u n io n  was o b l i g e d  t o  b r i n g  h im  t o  London  a n d  s h i p  
h im  tioniB t o  N i g e r i a .  J u d g i n g  f r o m  t h e  n u m e ro u s  r e q u e s t s  f o r  h e l p  r e c e i v e d  by t h e  
B . W . I *  i n  c a s e s  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  and s i m i l a r ,  p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  d a n g e r  
o f  a n t a g o n i s i n g  o t h e r  w e l f a r e  a g e n c ie s  i s  n o t  a r e a l  o n e .
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The B . W . I .  h a s  a s t r o n g l y  s u p p o r t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  o r g a n i s a t i o n s  w h ic h  
s u b s c r i b e  t o  t h e  same e n d s  as  i t s e l f .  One i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  B i a f r a  A s s o c i a t i o n  
o f  E u r o p e ,  d e s e r v e s  m e n t io n  as  a bo d y  w h ic h  m a t e r i a l i s e d  a f t e r  t h e  w a r  i n  o r d e r  
t o  p e r p e t u a t e  t h e  s t r u g g l e  f o r  an i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e .  T he  a t t i t u d e  o f  t h e  
B . W . I .  i s  n o t  o n e  o f  u n m i t i g a t e d  s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  f o r  i n  s t y l e  and t a c t i c s ,  
and  i n  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s ,  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  tw o  o r g a n i s a t i o n s  become 
a p p a r e n t .
The B . A . E . ,  l i k e  t h e  B . W . I , ,  c o n s i s t s  o f  men who a r e  n o t  s e a s o n e d  p o l i t i c i a n s  
o r  a c t i v i s t s  i n  o t h e r  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s .  I t  was fo u n d e d  i n  A u g u s t  1970 
by a b o u t  a dozen  men, m a s t  a f  th e m  y o u n g ,  who w e re  s t r o n g l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  
v a l u e s  o f  u n i t y .  S e v e r a l  o f  th e m  ha d  s u f f e r e d  p e r s o n a l l y  t h e  l o s s  o f  a c l o s e  
r e l a t i v e  i n  t h e  w a r .  They  w e re  f i r m l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  
p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  p e o p le  i n  N i g e r i a  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  an i n d e p e n d e n t  
s t a t e ,  and w e r e  h i g h l y  e m o t i o n a l  a b o u t  t h e  w ro n g s  t h e y  had  s u f f e r e d  and w e re  
s t i l l  s u f f e r i n g .  The p r e c i s e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  a r e  d i f f i c u l t  t o  
d e f i n e ,  s i n c e  t h e y  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  r h e t o r i c a l  l a n g u a g e  o f  B la c k  P o w e r and 
a n t i - i m p e r i a l i s m .  S p e c i f i c  a im s  i n c l u d e  t h e  r e l e a s e  o f  d e t a i n e e s ,  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  i n  B i a f r a ,  and  t h e  r a i s i n g  o f  f u n d s  
and  o f  t h e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s  among B i a f r a n s  by means o f  d a n c e s ,
The  f i r s t  o b j e c t i v e  -  t h e  r e l e a s e  o f  p o l i t i c a l  d e t a i n e e s  -  h ad  n o t  been r e a ­
l i s e d  when t h e  a s s o c i a t i o n  was i n v e s t i g a t e d  i n  1 9 7 1 , b e c a u s e  t h e  B . A . E .  had  
n o t  a p p a r e n t l y ,  been a b l e  t o  s u p p l y  t h e  e x a c t  names and  l o c a t i o n s  o f  d e t a i n e e s  
when a s k e d  t o  do s o .  The s e c o n d  and  t h i r d  e n d e a v o u r s  had  m e t w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  
o f  s u c c e s s .  L i t e r a t u r e  was b e in g  d i s t r i b u t e d  a t  B . W . I .  d a n c e s  i n  t h e  sh a p e  o f  
p a m p h le t s  w h ic h  c o n t a i n e d  l e n g t h y  q u o t a t i o n s  f r o m  f o r e i g n  n e w s p a p e r s  a b o u t  t h e  
s i t u a t i o n  i n  B i a f r a ,  and e x h o r t a t i o n s  t o  B i a f r a n s  i n  London  t o  rem em ber  w h a t  t h e y  
h ad  f o u g h t  f o r .  A d a n c e  a t t e n d e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k  a t t r a c t e d  v e r y  l i t t l e  
s u p p o r t ,  l a r g e l y ,  i t  seem s, b e c a u s e  p e o p le  w e re  r e l u c t a n t  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h
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an o r g a n i s a t i o n  w h ic h  o p e n l y  i d e n t i f i e d  i t s e l f  w i t h  B i a f r a  and was h e n c e  s u b ­
v e r s i v e  i n  N i g e r i a n  t e r m s .  The o c c a s i o n  was u s e d ,  l i k e  a l l  p u b l i c  s o c i a l  e v e n t s ,  
t o  a d v e r t i s e  o t h e r  a c t i v i t i e s .  An i n d i v i d u a l  d i s t r i b u t e d  l e a f l e t s  c o n c e r n i n g  
t h e  f o r t h c o m i n g  d a n c e  o f  a l o c a l  u n io n  and  r e t r e a t e d  h a s t i l y  t o  t h e  b a r  w h e re  
h e  r e m a in e d  i n  o b s c u r i t y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  e v e n i n g .  Tha f a i l u r e  o f  t h e  e v e n in g  
was b o t h  a s u r p r i s e  an d  a d i s a p p o i n t m e n t  t o  t h e  o r g a n i s e r s *
The g e n e r a l  i m p a c t  o f  t h e  B i a f r a  A s s o c i a t i o n  o f  E u ro p e  i n  t h e  c o m m u n i t y  seems 
t o  h a v e  been s l i g h t .  Few p e o p le  h a v e  h e a r d  o f  Ihe o r g a n i s a t i o n , and on b e in g  a c q u a i n t ­
ed  w i t h  t h e  f a c t s  o f t e n  d i s m i s s  i t  a s  an a t t e m p t  by t h e  ‘ o l d  p o l i t i c i a n s '  t o  make 
1m oney*
As f a r  as  t h e  mem bers o f  t h e  B . W . I .  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  g e n e r a l  a im s  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n  a r e  a c c e p t a b l e  i f  s l i g h t l y  o b s c u r e ,  b u t  t h e  B . A . E .  p e o p le  a r e  t o o  
e m o t i o n a l  and i n d i s c r e t e  i n  t h e i r  t a c t i c s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  B . W . I .  i s  p r e p a r e d  
t o  s u p p o r t  B . A . E .  f u n c t i o n s  and i n v i t e  i t s  members t o  c o o p e r a t e  i n  m a j o r  w e l f a r e  
p r o j e c t s .
A l t h o u g h  t h e  B . A . E .  h a s  a t t r a c t e d  l i t t l e  s u p p o r t  o r  i n t e r e s t  i n  t h e  I b o  com m un i­
t y ,  i t  h a s  a p l a c e  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p o s t - w a r  s i t u a t i o n .  I t  p r o v i d e s  a m e a s u re  
o f  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  a b o u t  n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  a f t e r  t h e  w a r .  I t  i l l u s t r a t e s  
t h e  p r o n o u n c e d  r e a c t i o n  a g a i n s t  o r g a n i s e d  a c t i v i t y  i n s p i r e d  by  a s y m b o l  w h ic h  
ha d  ha d  such  p o t e n c y  o n l y  t w & l v e  m o n th s  b e f o r e ,  The l e a d e r s  o f  t i e  m ovem ent a r e ,  
i t  h a s  been s u g g e s t e d ,  m a r g i n a l  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  
h i t h e r t o  been n o t e d  f o r  t h e i r  a c t i v i t i e s  i n  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s .  They a r e  
l a r g e l y  unknown i n  p o l i t i c a l  c i r c l e s  and c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  e a s i l y  m o b i l i s e  
s u p p o r t  on a l a r g e  s c a l e .  I t  i s  p e r t i n e n t  t o  ask  how p e o p le  i n  t h e  o t h e r  c a t e g o r y ,
1 .  C e r t a i n  o f  t h e  ' o l d  p o l i t i c i a n s '  -  l e d  by a f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  B i a f r a  
U n io n ,  d i d  i n  f a c t  farrm an o r g a n i s a t i o n  c a l l e d  R e s u r g e n c e ,  w hose  o b j e c t i v e s  
w e re  s u f f i c i e n t l y  v a g u e  f o r  i t  t o  be  c a t e g o r i s e d  as  e i t h e r  N i g e r i a n  o r  B i a f r a n .  
T h i s ,  s a i d  an i n f o r m a n t ,  was a d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  any 
s i t u a t i o n  w h ic h  m i g h t  o c c u r  i n  t h e  f u t u r e .  I t  was t y p i c a l  o f  t h e  o p p o r t u n i s t  
o u t l o o k  o f  p r e - w a r  p o l i t i c i a n s .  A d a n c e  h e l d  by t h i s  o r g a n i s a t i o n  i n  May 
1971 was a f a i l u r e  a n d ih e  o r g a n i s e r s  s u f f e r e d  a c o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  l o s s .
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t h e  w a r - t i m e  p o l i t i c i a n s ,  h a v e  b e h a v e d  s i n c e  J a n u a r y  1 9 7 0 .  B e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  
a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  a c c o u n t  o f  p r o - B i a f r a n  o r g a n i s a t i o n s  o r  
w a r - t i m e  s u r v i v a l s  m u s t  be c o n c l u d e d  w i t h  m e n t io n  o f  a r e c e n t  d e v e lo p m e n t  a l o n g  
t h e  same l i n e s .
The Ib o  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  was l a u n c h e d  i n  J u l y  1971 a t  a p u b l i c  m e e t in g  
i n  L o n d o n .  I t s  f o u n d e r  mem bers a r e  a g r o u p  o f  p e o p le  who g o t  t o  know each  o t h e r  
d u r i n g  t h e  w a r  and s h a r e  t h e  same o u t l o o k  on p o l i t i c a l  m a t t e r s .  T h i s  i s  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  w a r  e f f o r t  was m ism a n a g e d  by London  Ib o  p o l i t i c i a n s ,  w hose  a c t i o n s  w a re  
m o t i v a t e d  by a s e l f i s h  d e s i r e  t o  s e r v e  t h e i r  own i n t e r e s t s .  The Ib o  I n t e r n a t i o n a l  
C o u n c i l  d re w  i t s  e a r l y  s u p p o r t  f r o m  B i a f r a n s  i n  t h e  p r o v i n c e s ,  w h e re  t h e  B i a f r a  
U n io n  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  c j p i t e  i n d e p e n d e n t l y  a f t e r  t h e  w a r .  T h e r e  a r e  b r a n c h e s  
o f  t h e  C o u n c i l  i n  G la s g o w ,  H u l l ,  L i v e r p o o l  and M a n c h e s t e r  a s  w e l l  as i n  L o n d o n .
ThQ I b o  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  s t a n d s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  IbD  c u l t u r e ,  w e l f a r e  
and e d u c a t i o n .  I t s  c o n s t i t u t i o n  was d r a f t e d  by a B . W . I ,  man and i t s  name p r o p o s e d  
by t h e  B . W . I .  c o n t i n g e n t *  (T h e  i d e o l o g i c a l  a g re e m e n t  b e tw e e n  t h e  B . W . I * ,  B . A . E .  
and  B i a f r a  U n io n  i n  t h e  n o r t h  o f  E n g la n d  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  a t t e n d a n c e  by tw o  
London  a s s o c i a t i o n s  a t  t h e  c e n t r a l  e x e c u t i v e  m e e t in g s  o f  t h e  B i a f r a  U n io n  o f  t h e  
n o r t h e r n  c i t i e s . )  M e m b e rs h ip  i s  open  o n l y  t o  o r g a n i s a t i o n s .  I n d i v i d u a l s  c a n n o t  
j o i n  d i r e c t l y  b u t  as  m em bers o f  o n e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  a s s o c i a t i o n s .  I n  p u r s u i t  o f  
i t s  a im  t h e  C o u n c i l  i s  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  w i t h  any  o t h e r  g r o u p  o r  p e r s o n .
I n  same r e s p e c t s  t h e  C o u n c i l  r e s e m b le s  t h e  o l d  I b o  S t a t e  U n io n ,  d i s b a n d e d  
by G e n e r a l  I r o n s i  a f t e r  t h e  f i r s t  m i l i t a r y  c o u p  i n  N i g e r i a  i n  J a n u a r y  1 9 6 6 ,  
t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  e t h n i c  a s s o c i a t i o n s  and  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T h a t  t o o  ha d  been 
b a s e d  on o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  as c o m p o n e n t  u n i t s ,  and  e x i s t e d  t o  p r o m o te  I b o  c u l t u r e  
w e l f a r e  and  e d u c a t i o n *  I t  i s  n o t  c l e a r  a t  t h i s  s t a g e  w h e t h e r  t h e  I b o  I n t e r n a t i o n a l  
C o u n c i l  h as  t h e  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  I b o  S t a t e  U n io n .
I t s  i m p a c t  on t h e  I b o  c o m m u n i ty  i n  London  a p p e a r s  t o  h a v e  been s l i g h t .  The 
i d e o l o g i c a l  c o n c e n s u s  w h ic h  i n s p i r e d  i t s  f o r m a t i o n  i n  1971 a p p e a r s  t o  e n j o y  
g r e a t e r  p r o m in e n c e  i n  t h e  n o r t h e r n  c i t i e s  o f  B r i t a i n  t h a n  i n  L o n d o n ,  w h e re  t h e
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m em bers o f  t h e  B .W . I#  ANd B . A . E .  a r e  a l o n e  i n  t h e i r  c o m m itm e n t  t o  I b o  u n i t y  and 
s o l i d a r i t y .  V e r y  fe w  p e o p l e ,  a g a i n ,  ha d  h e a r d  o f  t h e  C o u n c i l  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  
i t s  l a u n c h i n g .  The r e a c t i o n  o f  i n f o r m a n t s  on l e a r n i n g  o f  i t s  e x i s t e n c e  i n  t h e  
c o u r s e  o f  i n t e r v i e w s  i s  one  o f  s c e p t i c i s m .  T hey  a r e  d o u b t f u l  o f  i t s  s u c c e s s  i n  
t h e  e x i s t i n g  c l i m a t e  o f  d i s i l l u s i o n m e n t  and o f  r e l u c t a n c e  t o  a s s o c i a t e  w i t h  any  
p o t e n t i a l l y  s u b v e r s i v e  o r g a n i s a t i o n .  They  a r e  d o u b t f u l  o f  t h e  w is d o m  o f  such  a 
v e n t u r e  so soon a f t e r  t h e  w a r  when p e o p l e ' s  e n e r g i e s  f o r  c o l l e c t i v e  a c t i o n  a r e  
s p e n t ,  and a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  s o l v i n g  p e r s o n a l  f i n a n c i a l  p r o b le m s  
w i t h  a v i e w  t o  r e t u r n i n g  t o  N i g e r i a .
A t b e s t ,  t h e  I b o  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  i s  a m a r g i n a l  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  ban be 
e x p e c t e d  t o  g a i n  g r o u n d  a s  t i m e  g o e s  o n ,  a c h i e v i n g  e v e n t u a l l y  t h e  s t r e n g t h  and 
s u p p o r t  o f  t h e  I b o  S t a t e  U n io n .  A t  w o r s t ,  i t  i s  a n o t h e r  o f  t h e  w a r - t i m e  o r g a n i ­
s a t i o n s  w h i c h ,  l i k e  t h e  B . A . E .  can e x p e c t  l i t t l e  p u b l i c  s u p p o r t  and w i l l  d i s a p p e a r  
a s  m o s t  o f  t h e  o t h e r s  d i d  when t h e y  had  o u t l i v e d  t h e i r  u s e f u l n e s s .
I f  p o p u l a r  s u p p o r t  h a s  been w i t h e l d  f r o m  o r g a n i s a t i o n s  w h ic h  r e c a l l  t h e  r e c e n t  
s t r u g g l e  n e i t h e r  h a s  i t  been g i v e n  t o  t h o s e  w h ic h  s t a n d  f o r  t h e  o p p o s i t e  p r i n c i p l e *  
a r a p i d  r e i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  s y s te m  o f  N i g e r i a .  A h a n d f u l  o f  p e o p le  
p r o c l a i m e d  t h e m s e lv e s  mem bers o f  t h e  n e w ly  fo r m e d  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n  t h e  
day  a f t e r  B i a f r a  c o l l a p s e d .  T h i s  g r o u p ,  t o o ,  i s  m a r g i n a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  
v i e w e d  w i t h  c o n te m p t  by t h e  m a j o r i t y  o f  I b o s  f o r  t h e  e a s e  w i t h  w h ic h  i t s  mem bers 
t r a n s f e r r e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t ,  and t h e i r  i n d e c e n t  h a s t e  
t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  as  l e a d e r s  o f  t h e  new m o v e m e n t.  By t h e  end  o f  t h e  f i e l d ­
w o rk  p e r i o d  m o re  p e o p le  w e re  p e rs u a d e d  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  s u c h  an o r g a n i s a ­
t i o n ,  t h o u g h  t h e y  w e re  no  m ore  a t t r a c t e d  t o  t h e  o r i g i n a l  l e a d e r s h i p  t h a n  b e f o r e .
A l t h o u g h  t h e r e  was c l e a r l y  one  r e c o g n i s e d  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n  i n  m id -1 9 7 1  
t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  s t a r t e d  w i t h  a c o n t e s t  b e tw e e n  tw o  r i v a l  g r o u p s  c l a i m i n g  t h e  
t i t l e .  One was l e d  by ®<\ - Ib o  f r o m  O n i t s h a  to w n  who had  been c o n s i s t e n t l y  p r o -  
N i g e r i a n  t h r o u g h o u t  t h e  w a r .  He had  i n  f a c t  fo r m e d  a U n i t e d  N i g e r i a  I b o  U n io n ,  
w h ic h  had  d raw n  l i m i t e d  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  U n i t s h a  to w n  I b o s .  (T h e  I b o s  i n  u n i t s h a
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t o w n  h a v e  a t r a d i t i o n  o f  o r i g i n  w h ic h  l i n k s  th e m  w i t h  t h e  W e s te r n  I b o s  and t h e y  
r e g a r d  t h e m s e l v e s  as  m o re  a k i n  t o  t h e s e  p e o p le  t h a n  t o  t h e  E a s t e r n  I b o s ) .  A t 
t h e  end  o f  t h e  w a r  h e  s o u g h t  t o  e x t e n d  h i s  a r e a  o f  i n f l u e n c e  by u s i n g  h i s  
E a s t e r n  I b o  f r i e n d s  and made h i s  b r o t h e r - i n - l a w  t h e  o f f i c i a l  l e a d e r  o f  t h e  g r o u p .  
T h i s  man, who was r e m o t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  
S t a t e ,  was unknown i n  p o l i t i c a l  c i r c l e s  i n  L o n d o n ,  b u t  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  g r o u p  
recom m ended  h im  t o  t h e  N i g e r i a n  H ig h  C o m m is io n e r  as  ' t h e  o n l y  man who can u n i f y  
t h e  I b o s  a f t e r  t h e  w a r . ' The g r o u p  a l s o  i n c l u d e d  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  A c t i o n  
C o m m it te e  o f  t h e  N i g e r i a n  S t u d e n t s '  U n io n ,  c r e a t e d  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r  
t o  p r e s e r v e  N i g e r i a n  u n i t y .
^"he o t h e r  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  I b o s  who had  been s t a u n c h l y  p r o - B i a f r a n  d u r i n g  
t h e  w a r  b u t  r a p i d l y  s w i t c h e d  t o  t h e  F e d e r a l  s i d e  when t h e  B i a f r a n s  w e re  de ­
f e a t e d .  I t s  l e a d e r  was a m i d d l e - a g e d  man who had  been i n  B r i t a i n  s i n c e  t h e  e a r l y  
1 9 5 0 s  and was w e l l  known f o r  h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  w h ic h  t o o k  t h e  c o n v e n t i o n a l  
p r a g m a t i c  f o r m .  H i s  c o l l a b o r a t o r s  i n c l u d e d  tw o  o t h e r  ' o l d  p o l i t i c i a n s ' ,  e q u a l l y  
w e l l  known f o r  t h e i r  p r e - w a r  a c t i v i t i e s  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s .
One, who became t h e  g r o u p ' s  s e c r e t a r y ,  had  been a f o r m e r  p u b l i c i t y  s e c r e t a r y  
f o r  A z i k i w e ,  t h e  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  N i g e r i a .  The o t h e r  h a d  w o rk e d  f o r  D r .
U k p a r a ,  t h e  f i r s t  p r e m i e r  o f  t h e  E a s t e r n  R e g io n .  A l l  t h r e e  h a d  i n v o l v e d  th e m ­
s e l v e s  i n  B i a f r a n  p o l i t i c s  i n  L o n d o n .  The P r e s i d e n t  ha d  f o r  some t i m e  been t h e  
C h a irm a n  o f  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly .
I n  19T0 t h e  tw o  g r o u p s  s o u g h t  t o  e x t e n d  t h e i r  i n f l u e n c e  among t h e  I b o s  and 
g a i n  r e c o g n i t i o n  i n  o f f i c i a l  c i r c l e s  as  t h e  o f f i c i a l  s t u d e n t  o r g a n i s a t i o n  f o r  t h e  
E a s t  c e n t r a l  S t a t e ,  and h e n c e  w o r t h y  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t . .  The p o l i t i c a l  
o b s c u r i t y  and g o o d  c o n n e c t i o n s  o f  t h e  f i r s t  l e a d e r  d e s c r i b e d  a b o v e  p u t  h im  i n  
a f a v o u r a b l e  p o s i t i o n  o v e r  h i s  r i v a l ,  w hose  s u p p o r t  f o r  B i a f r a  ha d  been a c t i v e  
and u n c o n c e a le d .  H o w e v e r ,  t h e  f o r m e r  g r o u p  was b e s e t  by i n t e r n a l  d i s s e n t i o n ,  
v a s c i l l a t i o n  and q u a r r e l i n g  o v e r  o f f i c e s ,  and a f t e r  some i n i t i a l  p r o g r e s s  o v e r
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i t s  r i v a l  i t  f a d e d  f r o m  t h e  s c e n e  i n  1 9 7 1 .  ^h i^s was n o t  b e f o r e  t h e  r i v a l r y  had  
become t h e  c o n c e r n  o f  a w i d e r  s e l e c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I n  A u g u s t  1970 a 
R e c o n c i l i a t i o n  C0m m i t t e e  had  been fo r m e d  t o  s o l v e  t h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  
tw o  g r o u p s  and  e s t a b l i s h e d  an o f f i c i a l  o r g a n i s a t i o n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  w i d e r  
i n t e r e s t s .  T|-,e c o m m i t t e e  was s e t  up by  t h e  l a s t  s e c r e t a r y  and p r e s i d e n t  o f  t h e  
D i v i s i o n a l  A s s e m b ly ,  on t h e  i n v i t a t i o n  o f  b o th  p a r t i e s  t o  t h e  d i s p u t e .  A N i g e r i a n  
p o l i t i c i a n ,  r e l a t e d  by m a r r i a g e  t o  on e  o f  t h e  c o m m i t t e e  m em bers ,  was c a l l e d  
i n  as  an e l d e r  s ta t e s m a n  t o  g i v e  a d v i c e .  I n  N o ve m b e r 1970 t h e  c o m m i t t e e  p r o d u c e d  
a l e n g t h y  r e p o r t  w h ic h  recom m ended  t h a t  a new E a s t  C e n t r a l  S t a t s  U n io n  e x e c u t i v e  
c o m m i t t e e  s h o u l d  be f o r m e d u w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  ea ch  D i v i s i o n  and  f r o m  t h e  
tw o  r i v a l  g r o u p s .  I t  was a c c e p t e d  by t h e  G n i t s h a  g r o u p  b u t  t u r n e d  down by t h e  
O t h e r .
I t  was t h e  o t h e r  g r o u p ,  i n  f a c t ,  l e d  by t h e  f o r m e r  c h a i r m a n  o f  t h e  B i a f r a n  
D i v i s i o n a l  A s s e m b ly ,  w h ic h  was g a i n i n g  g r o u n d  a t  t h e  t i m e  o f  f i e l d w o r k .  The 
a c c o u n t  o f  i t s  h i s t o r y  an d  o p e r a t i o n  s u p p l i e d  by t h e  P r e s i d e n t  may be q u o te d  
t D  show t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  i t s  f o r m a t i o n .  " I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w a r  was 
o v e r  I  s a i d  t h e r e  was no a l t e r n a t i v e  t o  r e j o i n i n g  N i g e r i a .  I  f o r m e d  t h e  E a s t  
C e n t r a l  S t a t e  U n io n  t h e  day  a f t e r  i t  e n d e d ,  and re m o v e d  a l l  t h e  B i a f r a n  t h i n g s  
f r o m  t h e  r o o m , "  ( a  r e f e r e n c e  t o  t i e  f l a g s ,  p h o t o g r a p h s ,  maps and o t h e r  s y m b o ls  
b e a r i n g  B i a f r a n  c o l o u r s  and t h e  h e a d  o f  i t s  l e a d e r ) " a n d  r e p l a c e d  th e m  w i t h  
N i g e r i a n  o n e s ,  ' h e r e  h a s  been o p p o s i t i o n  t o  t h e  u n io n  i n  L o n d o n ,  b u t  I  t h i n k  
t h a t  i n  t h e  t r u e  s p i r i t  o f  s p o r t s m a n s h ip  y o u  s h o u l d  f i g h t  when y o u  a r e  w i n n i n g  
and a c c e p t  d e f e a t  when d e f e a t e d .  J u s t  w a tc h  y o u r  f o r m e r  o p p o n e n t s  c l o s e l y  i n  c a s e  
t h e r e  i s  a r e p e a t  p e r f o r m a n c e .  I n  f a c t  I  h a v e  f o u n d  t r u e  m a g n a m in i t y  among t h e  
N i g e r i a n s , . . . . "
ThB m o t to  o f  t h e  U n io n  i s  ' U n i t y  and C o e x i s t e n c e 1. I t  h a s  a m e m b e rs h ip  o f  
a b o u t  t w e n t y  and i s  f o r m a l l y  o r g a n i s e d  w i t h  an e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  and s p e c i a l i s t  
c o m m i t t e e  f o r  e c o c p m ic  p l a n n i n g ,  e d u c a t i o n  and r e s e a r c h ,  r e l i e f  and r e h a b i l i t a ­
t i o n ,  p u b l i c i t y  an d  i n f o r m a t i o n ,  and  f i n a n c e .  T h e r e  a r e  p l a n s  t o  l a u n c h  a N i g e r i a n
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C i v i l  War R e l i e f  and R e h a b i l i t a t i o n  T r u s t ,  and a P r o je c t  Development Scheme,
’ t o  t u r n  s w o rd s  i n t o  p l o u g h s h a r e s ’ and make u s e  o f  I b o  t a l e n t s  a b r o a d .  Member­
s h i p  o f  t h e  u n io n  i s  open  t o  any  i n d i v i d u a l  c i t i z e n  o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e .  
Potential mem bers a r e  c o n t a c t e d  p e r s o n a l l y .  (Some h a v e  been o f f e r e d  i n d u c e m e n t s  
i n  th e  f a r m  o f  o f f i c e s ) .
The a c t i v i t i e s  o f  t h e  u n io n  i n c l u d e  r e c e p t i o n s  f o r  v i s i t i n g  m i n i s t e r s ,  
s e n d - o f f  p a r t i e s  f o r  mem bers r e t u r n i n g  home, and p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  e v e n t s  
s t a g e d  by t h e  N i g e r i a  U n io n  o f  S t u d e n t s .  T ^e s e  g a t h e r i n g s  a r e  made t h e  o c c a s i o n  
o f  r e p e a t e d  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e  u n i o n ' s  e x i s t e n c e  and e x h o r t a t i o n s  t o  s u p p o r t  
N i g e r i a n  u n i t y .  A l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  r e c e n t  s t r i f e  i s  p l a y e d  dow n , t o  an e x t e n t  
w h ic h  seems r e m a r k a b l e .  A sp e e c h  g i v e n  by t h e  s e c r e t a r y  a t  a s e n d - o f f  p a r t y  
h e l d  f o r  t h e  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  i n  S e p te m b e r  1971 made r e f e r e n c e  t o  ' a s l i g h t  
c o m p l i c a t i o n  w h ic h  o c c u r r e d  i n  o u r  c o u n t r y  a fe w  y e a r s  a g o ' ,  w h ic h  h a d  c a u s e d  
t h e  d e p a r t i n g  mem ber and o t h e r s  l i k e  h im  t o  p o s tp o n e  t h e i r  r e t u r n  t o  N i g e r i a .
To t h i s  t h e r e  was a c h o r u s  o f  a g re e m e n t  f r o m  t h e  a s s e m b le d  company ( a b o u t  t w e n t y -  
f i v e  I b o  men and w o m e n ).  The p o l i t i c a l  a d v i s e r ,  who h a d  r i s e n  t o  p o u r  l i b a t i o n  
s o l e m n ly  d e c l a r e d  t o  l o u d  a p p la u s e  t h a t  t h e  U n io n  was h e r e  t o  s t a y .  'When 
p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s  c h a n g e ,  w^ e c h a n g e . . . .  ' T ^e  same p r a g m a t i c  th e m e  was a i r e d  
a t  a r e c e p t i o n  h e l d  i n  May 1972 f a r  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e ,  
A s i k a ,  on a v i s i t  t o  L o n d o n .  When a u n io n  o f f i c i a l  p r o u d l y  p r o c l a i m e d  t h a t  
'w e  d i d  n o t  p u t  a l l  o u r  e g g s  i n t o  one  b a s k e t ' ,  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o v e r t  s u p p o r t  
o f f e r e d  by t h e  l e a d e r s  t o  t h e  F e d e r a l  G o ve rn m e n t d u r i n g  t h e  w a r (  t h e  p r e s i d e n t ^ ,  
t h e n  t h e  C h a irm a n  o f  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly ,  i s  s a i d  t o  h a v e  h e l d  a s e c r e t  
p a r t y  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t o r ’ s w i f e  when she  v i s i t e d  L o n d o n ' . )  a b u s e  was h e a r d  
f r o m  t h e  f l o o r  o f  t h e  h o u s e .  A y o u n g  man, p r o v o k e d  b e y o n d  e n d u r a n c e ,  s h o u te d  
t h a t  A s i k a  was a r e n e g a d e ,  and f i g h t i n g  b r o k e  o u t ,  w h e re u p o n  t h e  p o l i c e  w e re  
c a l l e d  t o  r e s t o r e  o r d e r .
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S u p p o r t  f o r  t h e  e v e n t s  s t a g e d  by t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n  i s  l i m i t e d ,  
and even f e w e r  o f  t h o s e  who a t t e n d  a c t u a l l y  b e lo n g  t o  t h e  u n i o n .  The s e n d - o f f  
p a r t y  f o r  t h e  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  h a d ,  by t h e  end o f  t h e  e v e n i n g ,  a t t r a c t e d  
a b o u t  t w e n t y  Ib o m e n ,  s e v e r a l  women, some n o n - A f r i c a n  t e n a n t s  l i v i n g  i n  t h e  
h o u s e ,  and tw o  e x e c u t i v e  m em bers o f  t h e  N i g e r i a n  S t u d e n t s '  U n io n .  A r e c e p t i o n  
h e l d  i n  A u g u s t  1971 f o r  tw o  v i s i t i n g  m i n i s t e r s  was no  m o re  s u c c e s s f u l .  O f  t h e  
f o r t y  p e o p le  p r e s e n t ,  o n l y  1 5 -2 0  w e re  I te o s ,  e x c l u d i n g  mem bers o f  t h e  N i g e r i a n  
and  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n s .  An i n t e r e s t i n g  a s s o r t m e n t  o f  p e o p le  came t o  
t h e s e  f u n c t i o n s .  On r a r e  o c c a s i o n s  t h e y  i n c l u d e d  i n d i v i d u a l s  who had  h e l d  e x e ­
c u t i v e  p o s i t i o n s  i n  ^ i a f r a n  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s .  Men who w e re  u n w i l l i n g  t o  
be seen  a s s o c i a t i n g  w i t h  t h e  r i jroup  d i s c r e e t l y  s e n t  t h e i r  w i v e s  t o  f i n d  o u t
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how t h i n g s  s t o o d .  The w i f e  Q f  a h i g h l y  r e s p e c t e d  G w e r r i  man was e n c o u n t e r e d  
w i t h  g r e a t  c o n s i s t e n c y  a t  e v e n t s  o r g a n i s e d  by t h e  m u s h ro o m in g  o r g a n i s a t i o n s .
She a t t e n d e d  t h e  d a n c e  h e l d  by ' R e s u r g e n c e ' ,  a p r o - B i a f r a n  g r o u p ,  and t h e  s e n d -  
o f f  p a r t y  f o r  t h e  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n .  H e r  
h u s b a n d  was p r e s e n t  a t  t h e  B i a f r a  W e l f a r e  I n t e r n a t i o n a l  D ance i n  1971 and  a t  t h e  
r e c e p t i o n  h e l d  i n  O c t o b e r  1971 t o  m a rk  t h e  e l e v e n t h  I n d e p e n d e n c e  A n n i v e r s a r y  
o f  N i g e r i a .  B e tw e e n  th e m  t h e y  ha d  s u r v e y e d  b o th  e n d s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m  
and  w e re  i n  a p o s i t i o n  t o  p l a c e  t h e i r  s u p p o r t  m o s t  e f f e c t i v e l y .
The o c c a s i o n  o f  t h e  In d e p e n d e n c e  Day c e l e b r a t i o n  i n  1971 a t t r a c t e d  t h i r t y  
o r  f o r t y  I b o s  among t h e  s e v e r a l  h u n d r e d  N i g e r i a n s .  They  i n c l u d e d ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n  b u t  a l s o  men and women w hose  
s u p p o r t  f o r  B i a f r a  h ad  been  c o n s i s t e n t  and a c t i v e ,  ^ h e i r  g r a d u a l  i n v o l v e m e n t  
i n  N i g e r i a n  a f f a i r s  d i d  n o t  mean, h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  s u b s c r i b e d  t o  t h e  v i e w s  
o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n ,  o r  a p p r o v e  o f  i t s  a c t i v i t i e s .  A t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h i s  o r g a n i s a t i o n  a r e  by and l a r g e  c o n d e m n a t o r y .  I n d i v i d u a l s  l i k e  t h e  P r e s i d e n t  
and h i s  c o l l a b o r a t o r s  a r e  v ie w e d  w i t h  s c o r n  and c o n t e m p t ,  l a r g e l y  on a c c o u n t  o f  
t h e i r  i n c o n s i s t e n c y  and  t h e i r  t a c t i c s .  The v i e w  o f  an i n f o r m a n t  who was a c t i v e
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i n  p r e - w a r  and w a r - t i m e  p o l i t i c s  b u t  w i t h d r e w  c o m p l e t e l y  f r o m  p u b l i c  l i f e  a f t e r  
t h e  w a r  sums up t h e  f e e l i n g  o f  many I b o s  a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  u n io n  and i t s  
p r o s p e c t s  f o r  s u c c e s s ,  !,The U n io n  d o e s  n o t  a t t r a c t  s u p p o r t , ”  he  s a i d ,  ’’ b e c a u s e  
t h e  l e a d e r s h i p  i n s p i r e s  no c o n f i d e n c e .  I t  s o n s i s t s  o f  t h e  o l d  p o l i t i c i a n s  who 
no l o n g e r  c o u n t ,  and  who a r e  r e g a r d e d  as c l o w n s .  T hey  h a v e  n o t  l e a r n t  f r o m  
B r i t i s h  p o l i t i c s ,  d e s p i t e  b e in g  i n  B r i t a i n ,  and a r e  s t i l l  t r y i n g  t o  b a m b o o z le  
t h e  p r o p l e .  T hey  w o r s h i p  money and p e r s o n a l i t i e s ,  ^hey  s a y  b l u n t l y  t h a t  t h e y  a r e  
i n  p o l i t i c s  f o r  w h a t  t h e y  can  g e t  o u t  o f  i t ,  and t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  t y p e  o f  
p o l i t i c s  t h e y  k n o w , ”  The E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  i n ­
f o r m a n t ,  was f o r m e d  by p e o p le  who a r e  c o n c e r n e d  s i m p l y  w i t h  r e c o g n i t i o n  and 
o f f i c e .  No s e l f - r e s p e c t i n g  I b o  w i l l  h a v e  a n y t h i n g  t o  do w i t h  th e m .
T h i s  v i e w  i s  e c h o e d  by o t h e r  i n f o r m a n t s ,  who p o i n t  o u t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
P r e s i d e n t  i s  a c l e v e r  p o l i t i c i a n  who can  c r e a t e  c o n t a c t s  i n  h i g h  p l a c e s ,  he  
c a n n o t  c a l l  a g e n e r a l  m e e t in g  o f  I b o s ,  H is  a c t i v i t y  i s  i l l - j u d g e d  and m i s t i m e d  
f o r  no s u c h  o r g a n i s a t i o n  can e n j o y  s u p p o r t  so soon a f t e r  t h e  w a r .  A l t h o u g h  t h e  
p e o p le  a r e  no  l o n g e r  b u r n i n g  t h e i r  p a s s p o r t s  and d e c l a r i n g  t h a t  t h e y  w i l l  n e v e r  
r e t u r n  t o  N i g e r i a ,  t h e y  a r e  as y e t  u n c o m m i t t e d  t o  t h e  i d e a  o f  an E a s t  C e n t r a l  
S t a t e ,  I n  1971 i t  c o u l d  be s a i d  t h a t  t h e  I b o s  ha d  a c q u i e s c e d  t o  t h e  G o v e rn m e n t  
b u t  t h a t  i t  ha d  g a i n e d  n e i t h e r  t h e i r  c o n f i d e n c e  n o r  t h e i r  s u p p o r t .  They  
w is h e d  o n l y  t o  be l e f t  a l o n e  t o  r e s t o r e  w h a t  had  been l o s t ,  ^ h a t  m e a n t d e v o t i n g  
t h e i r  t i m e  c o m p l e t i n g  c o u r s e s  o f  s t u d y  and u s in g  t h e i r  s a l a r i e s  t o  a c q u i r e  
p r o p e r t y  and o t h e r  f o r m s  o f  t a n g i b l e  w e a l t h .
D e s p i t e  r e l u c t a n c e  t o  s u b s c r i b e  t o  t h e  f i r s t  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n  t h e r e  
a r e  s i g n s  t h a t  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i ty  i s  b e g i n n i n g  t o  t h i n k  i n  t e r m s  
o f  t h e  n e e d  f o r  a p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  u n i o n .  P a r t l y  t h i s  d e v e lo p m e n t  h a s  been 
f o r c e d  upon th e m  by e x t e r n a l  e v e n t s ;  t h e  i n e v i t a b l e  w o o in g  o f  s t u d e n t s  a b r o a d  
by N i g e r i a n  p o l i t i c i a n s ,  s e e k i n g  t o  e x t e n d  t h e i r  b a s e  o f  s u p p o r t .  T h i s  p r o c e s s  
s t a r t e d  d i r r . c t l y  a f t e r  t h e  w a r  when i n d i v i d u a l s  who s u b s c r i b e d  t o  t h e  o l d  k i n d  
o f  p o l i t i c s  q u i c k l y  s e t t l e d  t h e  s c o r e  w i t h  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  became
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c o n v i n c e d  F e d e r a l i s t s ,  and h a s t e n e d  t o  a t t r i b u t e  b la m e  f o r  t h e  d i s a s t e r  w h e re  
i t  was m o s t  c o n v i n i e n t :  a t  t h e  d o o r  o f  t h e  v a n q u is h e d  B i a f r a n  l e a d e r s h i p .  When 
t h e  s e a r c h  f o r  p o l i t i c a l  s u p p o r t  b r o u g h t  th e m  t o  B r i t i a n ,  h o w e v e r ,  t h e i r  c l a i m s  
t h a t  " B ju k w u  m i s l e d  t h e  p e o p l e "  c a r r i e d  l i t t l e  w e i g h t  w i t h  t h e  London  a u d i e n c e .  
The I b o s  i n  London  w e re  n o t  i n t e r e s t e d  i n  s c a p e g o a t s .  By O c t o b e r  1 9 7 1 ,  h o w e v e r ,  
when a n o t h e r  e m in e n t  p e r s o n ,  t h e  C h a irm a n  o f  t h e  N i g e r i a n  S h ip p i n g  l i n e ,  a r r i v e d  
i n  B r i t a i n  " t o  se e  how o u r  p e o p le  a r e  g e t t i n g  o n " ,  o l d  p o l i t i c a l  n e t w o r k s  w e re  
r e a c t i v a t e d  t o  d ra w  an a u d i e n c e .  To t h e  a n n o y a n c e  o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  
U n io n ,  t h e y  w e re  n o t  f o r m a l l y  a p p r o a c h e d  and i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
d i s c u s s i o n .  To o n e  o f  th e m  who came i n  a d i f f e r e n t  c a p a c i t y  t h e  v i s i t o r  e x p l a i n e d  
t h a t  he  had  been t o l d  by a n o t h e r  s t u d e n t  t h a t  no su ch  u n io n  e x i s t e d .  I n  th B  
c o u r s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n ,  w h ic h  l a s t e d  u n t i l  t h e  e a r l y  h o u r s ,  t h e  s t u d e n t  
i n  q u e s t i o n , w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  s e v e r a l  f o r m e r l y  a c t i v e  B i a f r a n s ,  r e p e a t e d  
h i s  a s s e r t i o n  t h a t  no p r o p e r  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n  e x i s t e d *  T h e re  w e re  s i m p l y  
a s e t  o f  f a c t i o n s ,  he  j ^ a i d ,  What p e o p le  now w a n te d  was a p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  
u h i o n .
Some tw o  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r ,  p e o p le  a r e  b e g i n n i n g  t o  em erge  f r o m  t h e  s h o c k  
o f  d e f e a t .  Young men w i t h  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s  w h ic h  b e f o r e  t h e  w a r  w e re  e x p r e s s e d  
i n  N . C . N . C .  and N i g e r i a n  s tu d e r a t  p o l i t i c s  i n  L0 n d o n ,  and d u r i n g  t h e  w a r  i n  
S i a f r a n  p o l i t i c s ,  a r e  b e g i n n i n g  t o  s e e k  a new o u t l e t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
p o s t - w a r  N i g e r i a .
A g a i n s t  t h i s  d e v e lo p m e n t  m u s t  be b a la n c e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s  
who c a r e f u l l y  h a r b o u r  t h e  c o n c e p t  o f  B i a f r a .  The l a t t e r  a r e  e q u a l l y  fe w  i n  
n u m b e r  b u t  e x p r e s s  p e r h a p s  t h e  i n c l i n a t i o n s  o f  t h e  s i l e n t  m a j o r i t y  o f  I b o s  i n  
L o n d o n .  N o t h i n g  can be s a i d  d e f i n i t e l y  on t h i s  i s s u e .  The  p o i n t  t o  n o t e  h e r e  i s  
t h a t  t h e  a c t i v i s t s  o f  b o th  p e r s u a s i o n s  e n jo y  o n l y  m i n o r i t y  s u p p o r t .  The 
m a j o r i t y  o f  I b o s  i n  L o n d o n ,  t o  j u d g e  f r o m  t h e i r  r e s p o n s e  t o  c a l l s  f o r  p u b l i c  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  c o m m itm e n t  t o  one  v i e w  o r  t h e  o t h e r ,  a r e  u n i n t e r e s t e d  i n  
c o l l e c t i v e  a c t i o n  on e i t h e r  s i d e .  I n  s h o r t ,  t h e  m a l a i s e  w h ic h  h a s  a f f l i c t e d  
m o s t  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  s i n c e  J a n u a r y  1970 i n d i c a t e s  a f u n d a m e n t a l  ch a n g e
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i n  b e h a v i o u r  and o u t l o o k  i n  t h e  I b o  c o m m u n i t y .
L o c a l  O r g a n i s a t i o n  The p i c t u r e  o f  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n s
i s  n o t  c o m p le t e  w i t h o u t  an e x a m i n a t i o n  o f  l o c a l  u n i o n s .  ( T h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s ,  
’ L o c a l '  i s  u s e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  n a t i o n a l  and r e f e r s  t o  c o m m u n i t i e s  o f  
o r i g i n  i n  N i g e r i a ,  n o t  t o  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  i n  L o n d o n ) .  The a im  o f  t h i s  s e c t i o n  
i s  t o  see  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  o r g a n i s a t i o n s  b a sed  on c o m m u n i t y  o f  o r i g i n  i n  
N i g e r i a  h a v e  s h a r e d  t h e  f a t e  o f  t h e  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s .  I n f o r m a t i o n  was o b ­
t a i n e d  f o r  a l m o s t  f o r t y  t o w n ,  d i s t r i c t  o r  c l a n  u n i o n s ,  and  a d o zen  D i v i s i o n a l  
and  P r o v i n c i a l  u n i o n s .  The f i r s t  g r o u p  -  t o w n ,  c l a n  and d i s t r i c t  -  r e p r e s e n t  
t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  o r g a n i s a t i o n .  Town and c l a n  u n i o n s  a r e  t h o s e  w hose  members 
a r e  com m on ly  u n i t e d  by t i e s  o f  d e s c e n t  f r o m  a m y t h i c a l  a n c e s t o r .  D i s t r i c t  u n i o n s  
c o n s i s t  o f  p e o p le  f r o m  a p a r t i c u l a r  l o c a l i t y  w hose  v a r i o u s  t o w n s  and c l a n s  a r e  
n o t  s u f f i c i e n t l y  r e p r e s e n t e d  i n  London  f o r  s e p a r a t e  o r g a n i s a t i o n s .  The D i v i s i o n a l  
and  P r o v i n c i a l  u n i o n s  r e p r e s e n t  a h i g h e r  l e v e l  o f  o r g a n i s a t i o n  r e l a t e d  t o  l a r g e r  
p o l i t i c a l  and a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s .  An o v e r l a p  o f  t h e  tw o  c a t e g o r i e s  -  t h e  l o c a l  
and  t h e  D i v i s i o n a l  -  o c c u r s  i n  r e s p e c t  o f  some l a r g e r  c l a n s  and  d i s t r i c t s  w h ic h  
became D i v i s i o n s  d u r i n g  t h e  w a r ,  s u c h  a s  M b a is e ,  Nkan.p and  E t i t i .
The t e r m i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  when t h e  w a r  end e d  was m o s t  a b r u p t  a t  t h e  
D i v i s i o n a l  l e v e l .  Many o f  t h e  D i v i s i o n a l  u n i o n s  h a d ,  i n  any c a s e ,  been i n  e x i s t ­
e n c e  f o r  l e s s  t h a n  tw o  y e a r s ,  f a r  t h e y  ha d  been c a l l e d  i n t o  b e in g  by  t h e  im p o ­
s i t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  a b o v e  th e m  as a means o f  m o b i l i s i n g  l o c a l  
s u p p o r t .  When t h e  A s s e m b ly  c e a s e d  t o  e x i s t  and D i v i s i o n s  l o s t  t h e i r  p o l i t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  t h e  u n i o n s  had  no re a s o n  t o  c o n t i n u e .  T h e r e  w a s ,  s i m p l y ,  ' n o t h i n g  t o  
t a l k  a b o u t ’ . The c o n s t i t u e n t  u n i t s  i n  t h e  w a r - t i m e  d i v i s i o n s  no l o n g e r  had  common 
i n t e r e s t s  t o  d e f e n d  i n  a n a t i o n a l  c o n t e x t .  I t  i s  i l l u m i n a t i n g  t o  c o n s i d e r  i n  
d e t a i l  t h e  f a t e  o f  u n i o n s  i n  a p a r t i c u l a r  are£L, D w e r r i ,  w hose  l e a d e r s ,  m ore  
a m b i t i o u s  t h a n  m o s t ,  a t t e m p t e d  t o  r e v i v e  p u b l i c  i n t e r e s t .  To u n d e r s t a n d  
t h e  c h a n g in g  c o n f i g u r a t i o n  o f  i n t e r e s t s  i n  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  i t  i s  h e l p f u l  
t o  s t a r t  w i t h  some r e c e n t  h i s t o r y .
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In  th e  e a r ly  days o f  c o l o n i a l  r u l e  t h e r e  had been f i v e  p ro v in c e s  in  th e
e a s t e r n  p a r t  o f  N i g e r i a *  o f  w h ic h  tw o  -  G w e r r i  and  G n i t s h a  -  c o v e r e d  a l a r g e  
1
p a r t  o f  I b a l a n d ,  On t h e  a t t a i n m e n t  o f  r e g i o n a l  i n d e p e n d e n c e  t h e  f i v e  p r o v i n c e s
w e re  s u b d i v i d e d ,  b e c o m in g  e l e v e n .  T he  f o r m e r  O w e r r i  P r o v i n c e  now c o v e r e d  O w e r r i
P ro v in c e  and Umuahia P ro v in c e .  G w err i  P ro v in c e  c o n s is te d  o f  t h r e e  D iv i s i o n s :
O w e r r i ,  - O r l u  and  G k i g w i .  I n  1959 G w e r r i  s t u d e n t s  i n  London  fo r m e d  t h e  O w e r r i
D i v i s i o n a l  U n io n ,  w h ic h  p e t e r e d  o u t  i n  t h e  f a l l o w i n g  y e a r .  I t  was r e f o r m e d  i n
1961 w i t h  an e n r o l l e d  m e m b e rs h ip  o f  a b o u t  t h i r t y  o u t  o f  a p o s s i b l e  s i x  h u n d r e d .
I t  c o n t a i n e d  I b o s  f r o m  s i c  o f  t h B  se ve n  d i s t r i c t s  i n  t h e  D i v i s i o n :  M b a i t o l i ,
I k e d u r u ,  M b a is e ,  G r a t t a ,  G h a j i  and N g o r - U k p a la .  O g u ta ,  t h e  s e v e n t h ,  h a d  c u l t u r a l
l i n k s  w i t h  W e s te r n  I b o l a n d  and ha d  a lw a y s  i d e n t i f i e d  s t r o n g l y  w i t h  t h e  m id - w e s t
and  O n i t s h a  I b o s ,  s h a r i n g  t h e i r  s t e r e o t y p e  o f  t h e  E a s t e r n  I b o s  as 'b u s h  p e o p l e 1 .
O g u ta  ha d  a s t r o n g  u n io n  o f  i t s  ow n.
I n  1963 t h e r e  was a c h a n g e  i n  l e a d e r s h i p  and a r e c r u i t m e n t  c a m p a ig n  i n c r e a s e d
t h e  m e m b e rs h ip  t o  a b o u t  2 5 0 .  The a p p e a l  was made i n  t e r m s  o f  O w e r r i  i n t e r e s t s
a t  home and a b r o a d *  A t  home, O w e r r i  p e o p le  c o n s t i t u t e d  a m i n o r i t y  w h ic h  was
s u f f e r i n g  d i s c r im in a t i o n ,  h a v ing  no s t ro n g  p o l i t i c a l  r e p r e s e n ta t io n  in  th e
r e g i o n a l  g o v e r n m e n t .  I n  London  an G w e r r i  man ha d  r e c e n t l y  d i e d  a l o n e  i n  h o s p i t a l ,
unknown t o  h i s  f e l l o w s .  D e s p i t e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c a m p a ig n  t h e  m e m b e rs h ip
began t o  f a l l  a g a in  and i n  t h e  f o l l o w i n g  tw o  y e a r s  ( 1 9 6 3 - 4 )  was r e d u c e d  t o
s e v e n t y .  A v e ra g e  a t t e n d a n c e  r e m a in e d  a t  a b o u t  t h i r t y *  T he  tw o  r e a s o n s  f o r  t h e
d e c l i n e  w e re  r e l a t e d :  p e o p le  d i d  n o t  see  t h e  b e n e f i t  t o  t h e m s e l v e s  i n  b e lo n g in g ?
and  s m a l l e r  u n i o n s  w e re  g r o w in g  up w i t h i n  t h e  D i v i s i o n ,  M b i e r i  Town U n io n  ( i n
M b a i t o l i  d i s t r i c t , )  and  M b a is e  D i s t r i c t  U n io n .
M b i e r i  Town U n io n  was o s t e n s i b l y  c u l t u r a l ,  d e s ig n e d  t o  c a t e r  f o r  t h e  s o c i a l
and c u l t u r a l  n e e d s  o f  i t s  s i j e t y  m em bers .  The r e a l  b a s i s  f o r  r e c r u i t m e n t  was
g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  t o  b e  t h e  n e e d  t o  p ro m o te  t h e  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  
M b i e r i  c o m m u n i ty  a t  home i n  r e l a t i o n  t o  i t s  n e i g h b o u r s .  M b a is e  D i s t r i c t  U n io n
1 .  5ee A p p e n d ix  3 ,  Map 2 .
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deve loped from  s i m i l a r  o r i g i n s .  Mbaise, a d i s t r i c t  c o n s is t i n g  o f  seven c la n s ,
s a id  t o  be th e  most dense ly  p o p u la te d  area  in  A f r i c a ,  had th e  l a r g e s t  p r o p o r t io n
o f  O w e r r i  p e o p le  i n  London  -  2 5 0 .  T he  d e s i r B  i n  M b a is e  was g r o w in g  f o r  D i v i s i o n a l
s t a t u s ,  an a s p i r a t i o n  shared  by t h e  s tu d e n ts  abroad. F e e l in g s  in  London were
f a n n e d  by t h e  v i s i t  o f  an M b a is e  c a b i n e t  M i n i s t e r ,  I n  1 9 6 3 -4  M b i e r i  Town and
M b a is e  D i s t r i c t  U n io n s  g re w  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  O w e r r i  D i v i s i o n a l  U n io n .
In  1967 th e  E as te rn  Region seceeded to  become B i a f r a .  The e x i s t i n g  d i s t r i c t s
were tu re & d  i n t o  D i v i s i o n s ,  th e  D iv i s io n s  i n t o  P ro v in c e s ,  and th e  P ro v in c e s
ceased to  o p e ra te  as a d m in i s t r a t i v e  u n i t s .  W i th in  th e  new D w e r r i  P ro v in c e  th e r e
w e re  novu f o u r  D i v i s i o n s !  M b a is e ,  M b a i t o l i - I k e d u r u ,  O g u ta  and  O w e r r i .  A l l  f o u r
D i v i s i o n a l  U n io n s  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly ,  t h e  n a t i o n a l
body  w h ic h  c o o r d i n a t e d  f u n d r a i s i n g  a c t i v i t i e s  a t  a l o c a l  l e v e l .  The D i v i s i o n a l
U n io n s  r e p r e s e n t e d  t h e  b a s i c  u n i t s  o f  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  new s t a t e ,  O w e r r i
P r o v in c i a l  Union la p s e d ,  though i t s  e x e c u t iv e  com m ittee  was n o t  d isbanded .
When t h e  s e c e s s i o n  c o l l a p s e d  i n  J a n u a r y  1970 t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  came i n t o
e f f e c t .  ( I t  had  e x i s t e d  on p a p e r  s i n c e  m id - 1 9 6 7 )  The k-ey a d m i n i s t r a t i v e  u n i t
became, once a g a in ,  th e  P ro v in c e  (p re -w a r  D i v i s i o n ) ,  a l th o u g h  some c o n fu s io n
1
e x i s t s  on t h i s  p o i n t .  W i t h i n  U w e r r i  P r o v i n c e  t h e  f o u r  D i v i s i o n s ,  M b a is e ,  
M b a i t o l i - I k e d u r u ,  D g u ta  and U w e r r i ,  c e a s e d  t o  f u n c t i o n  as  s e p a r a t e  u n i t s .  The 
f a t e  o f  t h e  D i v i s i o n a l  U n io n s  i n  L o n d o n ,  h o w e v e r ,  h a s  been m ix e d .
M b a i t o l i - I k B d u r u ,  a c r e a t i o n  o f  t h e  w a r ,  h as  q u i e t l y  r e v e r t e d  t o  i t s  p r e - w a r  
s t a t e ,  I k e d u r u  i n t e r e s t s  a r e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  I k e d u r u  U n io n  and M b a i t o l i  
i n t e r e s t s  t h r o u g h  t h e  m e e t in g  o f  t h e  d o m in a n t  t o w n ,  M b i e r i . A l t h o u g h  I k e d u r u  i s  
s i m p l y  a d i s t r i c t ,  w hose  p o p u l a t i o n  i s  u n i t e d  by v i r t u e  o f  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  
p r o x i m i t y ,  i t s  many to w n s  each  h a v e  a fe w  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  London  i n  w hose  
i n t e r e s t  i t  i s  t o  c o o p e r a t e .  Une o f  t h e  f i r s t  p u b l i c  s o c i a l  e v e n t s  h e l d  a f t e r
1, A M b a is e  man h a s  been i n f o r m e d  by r e l a t i o n s  a t  home t h a t  t h e  ' c o u n t y  c o u n c i l 1 
( w a r - t i m e  D i v i s i o n )  i s  t h e  c r u c i a l  u n i t  and t h a t  l e a d e r s  a t  t h e  c o u n t y  l e v e l  
can go t o  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  g a n t s  and a i d .  The g e n e r a l  v i e w ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  p r o v i n c e s  a r e  s t i l l  w h a t  m a t t e r s ,  t h o u g h  l i t t l e  i n t e r e s t  
i s  shown i n  t h e  s i t u a t i o n  a t  a l l .
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t h e  w a r  was i n  f a c t  a s e n d -c r 6 f  p a r t y  g i v e n  by I k e d u r u  U n io n  t o  c e l e b r a t e  t h e  
a p p o i n t m e n t t o  a p o s t  w i t h  t h e  W o r ld  Bank o f  a y o u n g  I k e d u r u  man. M b i e r i  U n io n ,  
f a r  i t s  p a r t ,  c o n t i n u e s  t o  h a n d le  m a t t e r s  o f  l o c a l  i n t e r e s t .  T o g e t h e r ,  h o w e v e r , ,  
t h e  tw o  u n i o n s  h a v e  ' n o t h i n g  t o  d i s c u s s ' .  T h e re  i s  no l o n g e r  any  u n i f y i n g  p r i n ­
c i p l e  w h ic h  j u s t i f i e s  common a c t i o n ,  and c o n s e q u e n t l y  no m e e t in g s  h a v e  been 
c a l l e d  s i n c e  t h e  end o f  t h e  w a r .
M b a is e  D i v i s i o n a l  U n io n  h a s  d e c l i n e d  f o r  r e a s o n s  w h ic h  a r e  n o t  d i r e c t l y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f a l l  o f  B i a f r a .  The u n io n  had  e n jo y e d  an a c t i v e  l i f e  i n  t h e  
e a r l y  s i x t i e s .  I t  was e v e n t u a l l y  u n d e r m in e d  by r e p e a t e d  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  w h ic h  
d e v e lo p e d  b e f o r e  t h e  w a r  e n d e d .  A c a r e t a k e r  c o m m i t t e e  w h ic h  was i n c u m b e n t  a t  
t h e  t i m e  o f  B i a f r a ' s  c o l l a p s e  r e m a in e d  f o r  s e v e r a l  m o n th s  when a t t e m p t s  w e re  made 
t o  r e e s t a b l i s h  t h e  u n io n  on i t s  p r e v i o u s ,  s e c u r e  f o o t i n g .  The a t t e m p t s  h a v e  
f a i l e d ,  h o w e v e r ,  f o r  a n u m b e r  o f  r e a s o n s .  A member who c e a s e d  t o  show i n t e r e s t  
h i m s e l f  p o i n t s  o u t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  M b a is e  p e o p le  know each  o t h e r  p e r s o n a l l y  
t h e y  no l o n g e r  come t o g e t h e r  as  a c o m m u n i t y ,  even a t  C h r i s t m a s .  I n t e n s i v e  i n t e r ­
a c t i o n  o f  t h a t  k i n d  was n e e d e d  o n l y  i n  t h e  w a r  when p e o p le  w e re  a f r a i d  o f  t h e  
f u t u r e ,  and  d re w  s u p p o r t  f r o m  each  o t h e r ' s  co m p a n y .  They  a l s o  n e e d e d  t o  h e a r  
b u l l e t i n s  f r o m  to w n sm e n  who w e re  n e w ly  a r r i v e d  f r o m  B i a f r a . A f t e r  t h e  w a r  t h e s e  
f a c t o r s  a r e  a b s e n t .  F e a r  h a s  been m i t i g a t e d ,  and p e o p le  come and go a l l  t h e  t i m e ,  
so t h a t  f o r m a l  g a t h e r i n g s  t o  l i s t e n  t o  r e p o r t s  o f  M b a i s e ' s  p r o g r e s s  a r e  un ­
n e c e s s a r y .  T h i s  i n f o r m a n t ,  and d i t h e r s  f r o m  M b a is e ,  a r e  b e g i n n i n g  t o  m ee t on a 
m o re  l o c a l  b a s i s .  Pao p l e  f r o m  t h e  se ven  c l a n s  i n  t h e  a r e a  r e c o g n i s e  t h a t  t h e y  
h a v e  s e p a r a t e  i n t e r e s t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  n e e d  t o  p r o m o te  e c o n o m ic ,  and e d u c a t i o n a l  
d e v e lo p m e n t  t o  r e s t o r e  t h e  l o s t  p r o s p e r i t y  t o  t h e i r  own t o w n s .  M e e t in g s  p r o c e e d ,  
t h e r e f o r e ,  on t h e  b a s i s  o f  l o c a l  c l a n s ,  and g e n e r a l  g a t h e r i n g s  o f  M b a is e  U n io n ,  
w h ic h  r e s t a r t e d  i n  1 9 7 1 ,  d ra w  o n l y  a m i n o r i t y  o f  t h e  t o t a l  m e m b e rs h ip .  An e l e c t i o n  
h e l d  i n  May 1971 i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  d raw n o n l y  12 o r  13 m em bers ,  as  a r e s u l t  
o f  w h ic h  o n l y  f i v e  o f f i c i a l s  w e re  e l e c t e d .  The P r e s i d e n t  h a s  s i n c e  s a i d  t h a t  
he  i n t e n d s  t o  r e s i g n  s i n c e  t h e  u n io n  l a c k s  p o p u l a r  s u p p o r t .
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F i f t e e n  m o n th s  a f t e r  t h e  w a r  a c t i v i t y  o f  a d e s u l t o r y  n a t u r e  began a g a in  i n  
D w e r r i  D i v i s i o n a l  ^ n i o n .  The  U n io n  e x e c u t i v e  h ad  c o n t i n u e d  t o  m ee t t h r o u g h o u t  
1970 b u t  had  c a l l e d  no g e n e r a l  m e e t i n g s  b e c a u s e  i t  was f e l t  t h a t  p e o p le  w e re  
e m o t i o n a l l y  u n r e a d y .  The o r d i n a r y  U w e r r i  man ha d  s p e n t  t h e  m o n th s  s i n c e  t h e  w a r  
i n  g e t t i n g  new s f r o m  home, t a k i n g  s t o c k  o f  t h e  s i t u a t i o n  and  s e n d in g  money t o  
h e l p  b e r e a v e d  r e l a t i v e s .  As much as  £500  was s e n t  by t h e  b e t t e r  o f f ,  P e o p le  
w e re  ’ d i s g u s t e d  w i t h  m e e t i n g s '  w h ic h  now seemed p u r p o s e l e s s .  H o w e v e r ,  G w e r r i  
a c t i v i s t s  w e re  b e g i n n i n g  t o  f e e l  t h a t  t h e  t i m e  had  come t o  s t a r t  a g a i n ,  t o  r e ­
e l e c t  a new e x e c u t i v e  and p l a n  t o  r e o r g a n i s e .  I n  A p r i l  1971 t h e r e f o r e  a l e t t e r  
was s e n t  t o  a r e p r e s e n t a t i v e  s a m p le  o f  Q w e r r i  p e o p le  (on  t h e  b a s i s  t h a t  many 
p e o p le  w e re  l i k e l y  t o  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  a d d r e s s e s  i n  t h e  p r e c e e d i n g  m o n th s  
and  t h a t  t h o s e  c o n t a c t e d  w o u ld  t e l l  t h e i r  f r i e n d s  a b o u t  t h e  m e e t i n g )  p o i n t i n g  
o u t  t h a t  11 i t  i s  f i f t e e n  m o n th s ,  y e s ,  f i f t e e n  m o n th s J  s i n c e  t h i s  u n io n  l a s t  m e t . "  
The l e t t e r  w e n t  o n : " A f t e r  t h i s  i n t r o s p e c t i v e  p e r i o d  t h i s  c o u l d  c o n c e i v a b l y  be 
t h e  r i g h t  t i m e  t o  t r y  a g a i n . "  The agen d a  f o r  t h e  p r o p o s e d  m e e t in g  f e l l  i n t o  
t h r e e  p a r t s ;  " 1 .  P i c k i n g  u p ,  i f  we c a n ,  w h e re  we s t o p p e d .  2 .  Upen S e s s io n *
3 .  ^ l e c t i o n ,  i f  d e s i r e d ,  o f  a new e x e c u t i v e . "  The a c t i n g  s e c r e t a r y  c o n c lu d e d  
h i s  m essage  w i t h  a co m m e n t;  "N e e d  I  e m p h a s is e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  m e e t in g  -  
i t  m i g h t  be a s p r i n g b o a r d  o r ,  i f  no  i n t e r e s t  i s  s h o w n , t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e n d , "  
I n  t h e  e v e n t ,  v e r y  l i t t l e  i n t e r e s t  was shown by t h e  g e n e r a l  m em bers .  The 
m e e t i n g ,  h e l d  i n  J u n e  1 9 7 1 ,  a t t r a c t e d  t w e n t y  members o u t  o f  a p o s s i b l e  t h r e e
h u n d r e d .  The p e o p le  p r e s e n t  seemed m a i n l y  t o  r e p r e s e n t  tw o  f a c t i o n s ;  t h e  i n c u m -
1
b e n t s  i n  o f f i c e  and  t h o s e  who s o u g h t  t o  d e p o s e  th e m .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  a d a n c e  
was h e l d  t o  r a i s e  r f i in d s  f o r  an u n s p e c i f i e d  p u r p o s e .  A g a in  a t t e n d a n c e  was p o o r ,  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e  w e a t h e r  was v e r y  bad  and t h e  h a l l  was i n a c c e s s i b l e ,  and be ­
c a u s e  a r r a n g e m e n t s  f o r  a l i o c e n s e  t o  s e l l  a l c o h o l  had  f a l l e n  t h r o u g h  a t  t i e  l a s t
1 .  An a t t e m p t  was made a t  p ® t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  b u t  I  was u n a . l e  t o  g a i n  a c c e s s
t o  t h e  m e e t i n g .  My r e q u e s t  was c o n s i d e r e d  w h i l e  I  w a i t e d  o u t s i d e  and was 
e v e n t u a l l y  r e j e c t e d  a f t e r  h e a t e d  d e b a t e .  A c c o u n ts  o f  t h e  m e e t in g  and  o f  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  u n i o n ,  w e re  o b t a i n e d  f r o m  s e v e r a l  a c t i v e  m em bers .
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m i n u t e .  The l a c k  o f  s u p p o r t  was c o n s i s t e n t  h o w e v e r  w i t h  t h e  g e n e r a l l y  l o w  r a t e  
o f  i n t e r e s t  i n  t h e  u n i o n ' s  a f f a i r s  and u n c e r t a i n t y  a b o u t  i t s  a im s .  The v i e w  was 
e x p r e s s e d  t h a t  a u n io n  o f  t h i s  s o r t ,  w h ic h  d i d  n o t  r e p r e s e n t  l o c a l  ( i . e .  t o w n )  
i n t e r e s t s ,  was r u n  by s e l f i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  and t h e  d a n c e  h a d  been o r g a ­
n i s e d  f o r  p e r s o n a l  g a i n .
As t h e  u n i o n ' s  o b j e c t i v e s  became c l e a r ,  i n d i v i d u a l  w e l f a r e  assum ed  p r i o r i t y .  
B u t  on t h i s  b a s i s  i t s  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  w e re  s l e n d e r .  Such an o b j e c t i v e  
d u p l i c a t e d  t h e  w o rk  o f  t h e  l o c a l  u n i o n s ,  w h ic h  h ad  t h e  a d v a n t a g e  o f  a f i r m  
a r t i c u l a t i n g  p r i n c i p l e ,  k i n s h i p .  No on e  w o u ld  be w i l l i n g  t o  c o n t r i b u t e  money 
f o r  t h e  w e l f a r e  o f  i n d i v i d u a l s  who w e re  c o m p a r a t i v e  s t r a n g e r s .  S c e p t i c s ,  who 
r e f l e c t e d  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  s i l e n t  m a j o r i t y ,  m a i n t a i n e d  t h a t  an O w e r r i  
D i v i s i o n a l  U n io n  c o u l d  n o t  s u c c e e d  s i n c e  t h e r e  was no u n i f y i n g  f a c t o r .  The 
members w e re  d raw n  f r o m  d i f f e r e n t  c l a n s  and had  n o t h i n g  i n  common. They d i d  n o t  
b e lo n g  t o  t h e  same m o r a l  c o m m u n i t y  s i n c e  t h e r e  was n e i t h e r  a m y th  o f  o r i g i n  
d e f i n i n g  th e m  as k i n ,  n o r  e x t e r n a l  o p p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  w h ic h  t h e y  m i g h t  
f e e l  u n i f i e d .
As f a r  as  one  f a c t i o n  was c o n c e r n e d ,  t h e  m o s t  s a l i e n t  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  
r e v i v a l  o f  O w e r r i  D i v i s i o n a l  U n io n  was t h e  f a c t  t h a t  t h e  u n i t  i t  r e p r e s e n t e d  
no l o n g e r  e x i s t e d  i n  t h e  B a s t  C e n t r a l  S t a t e .  The new a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  
was b a s e d  on p r o v i n c i a l  u n i t s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  w a r - t i m e  p r o v i n c e s .  T h i s  g r o u p  
( w h ic h  i n c l u d e d  m em bers o f  t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  P r o v i n c i a l  U n io n  w h ic h  ha d  
s u s p e n d e d  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  w a r )  t h e r e - f o r e  p la n n e d  t o  r e v i v e  U w e r r i  
P r o v i n c i a l  U n io n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  d e v e lo p m e n t s  i n  N i g e r i a .
I n  t h e i r  v i e w ,  p e o p le  w e re  f u l l y  a w a re  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  E a s t  C e n t r a l  
S t a t e  and w e re  a g r e e d  t h a t  i n  f u t u r e  e n e r g y  s h o u l d  be c o n c e n t r a t e d  t h e r e i n .
I t  seemed r a t i o n a l ,  t h e r e f o r e ,  t o  p h a s e  o u t  t h e  D i v i s i o n a l  u n i o n s ,  t h o u g h  n o t  t o  
e x c l u d e  th e m  a l t o g e t h e r .  T ^e  D i v i s i o n a l  s y s te m  h a d  s a t i s f i e d  p e r s o n a l  a s p i r a ­
t i o n s  f o r  l e a d e r s h i p  d u r i n g  t h e  w a r  and e n a b le d  each  s e c t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  d e c i s i o n s  w h ic h  a f f e c t e d  t h e i r  i n t e r e s t s .  The p r o m o t e r s  o f  O w e r r i  P r o v i n c i a l
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U n io n  p l a n n e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  a p p e a s e  o f f i c e  h o l d e r s  i n  t h e  f o u r  r e l e v a n t  D i v i ­
s i o n a l  u n i£ m s  - O w e r r i ,  M b a is e ,  M b a i t o l i  and I k e d u r u  (now  s e p a r a t e d ) ,  by  a 
s y s te m  o f  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n .  Each s h o u l d  s e n d  tw o  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  t o  t h e  P r o v i n c i a l  e x e c u t i v e ,  w h ic h  w o u ld  i n c l u d e  a l s o  a b o u t  t w e n t y  
e x - o f f i c i o  m em bers d raw n  p r o p o r t i o n a t e l y  f r o m  a l l  f o u r .
The i n t e n t i o n  was soon  c h a l l e n g e d  by t h e  new p r e s i d e n t  o f  O w e r r i  D i v i s i o n a l  
U n io n ,  and t h e  l e a d e r s  o f  M b a is e  and  M b a i t o l i  a l s o  d e c l a r e d  t h e i r  l a c k  o f  s u p p o r t  
f o r  t h e  i d e a .  T hey  saw no  common c a u s e  a r o u n d  w h ic h  t h e  v a r i o u s  i n t e r e s t s  i n  
O w e r r i  c o u l d  g a t h e r .  B e f o r e  t h e  w a r ,  t h e y  f e l t ,  O w e r r i  ha d  h a d  s o m e t h in g  t o  f i g h t  
f o r .  I t  d i d  n o t  any  l o n g e r .
By au tum n 1971 t h e r e  was n o t  much g o in g  on a t  e i t h e r  t h e  D i v i s i o n a l  o r  
P r o v i n c i a l  l e v e l s  i n  O w e r r i ,  The D i v i s i o n a l  U n io n  h ad  been  s h a k e n  by t h e  d e p a r t u r e  
o f  i t s  p r e s i d e n t  f a r  a j o b  i n  A m e r ic a  and Ihd  im m in e n t  d e p a r t u r e  o f  i t s  
s e c r e t a r y .  S in c e  t h e s e  o f f i c i a l s  h a d ,  i n  any c a s e ,  been t h e  s t r o n g e s t  f o r c e  
b e h in d  t h e  u n i o n ' s  r e v i v a l ,  i t  seemed i n e v i t a b l e  t h a t  i t  s h o u l d  g i v e  way t o  l o c a l  
u n i o n s .  The P r o v i n c i a l  u n io n  a l s o  ha d  h a d  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  s t a r t e d .  I n  t h e  
o p i n i o n  o f  an o r g a n i s e r ,  p e o p le  w e re  r e l u c t a n t  t o  become i n v o l v e d  f o r  tw o  r e a s o n s .  
T hey  w e re  s e l f - i n t e r e s t e d  and  money c o n s c i o u s ;  and t h e y  no l o n g e r  saw t h e  u n i o n s  
as  a c h a n n e l  t o  h i g h e r  o f f i c e  i n  N i g e r i a ,  as  t h e y  ha d  been d u r i n g  t h e  t i m e  o f  
c i v i l i a n  r u l e .
The e x p e r i e n c e  o f  t h e  O w e r r i  d i v i s i o n a l  and Pr o v i n c i a l  U n io n s  h a s  been s h a r e d  
by o t h e r s  whose l e a d e r s  w e re  h o p e f u l  o f  a r e v i v a l .  Some h a v e  t r i e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  
r e c o n s t i t u t e  t h e i r  u n i o n s  on a d i f f e r e n t  b a s i s .  I n  1971 Mbano D i v i s i o n a l  U n io n  
was a b o u t  t o  be r e l a u n c h e d  as a s a v i n g s  c l u b .  The o r g a n i s e r s  p la n n e d  r e g u l a r  
m e e t in g s  w i t h  m o n t h l y  c o n t r i b u t i o n s  w h ic h  w o u ld  be i n v e s t e d  i n  a b u s i n e s s .  I t s  
l e a d e r s  r e c o g n i s e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w e re  p r e o c c u p i e d  w i t h  p e r s o n a l  f i n a n c i a l  
p r o b le m s  and  w e re  l i k e l y  t o  be m o re  r e c e p t i v e  t o  t h e  i d e a  o f  an o r g a n i s a t i o n  w h ic h  
h e l p e d  t o  p r o m o te  t h e i r  p e r s o n a l  i n t e r e s t s .  M os t l e a d e r s  o f  w a r - t i m e  D i v i s i o n s ,  
h o w e v e r ,  h a v e  n o t  t r i e d  t o  r e o r g a n i s e .  They a r e  as 'w e a r y  o f  p o l i t i c s '  as  a r e  
t h e i r  r a n k  and f i l e .
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The d i s a f f e c t i o n  f o r  o r g a n i s e d  a c t i v i t y  i s  v i s i b l e  a t  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  
o r g a n i s a t i o n  as  w e l l ,  t h o u g h  n o t  t o  t h e  same e x t e n t .  I n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  
r e s p e c t  o f  a b o u t  f o r f y  t o w n ,  c l a n  and d i s t r i c t  u n i o n s  s u g g e s t s  c o n s i d e r a b l e  
v a r i e t y  i n  t h e  d e g r e e  o f  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n  and e x t e n t  o f  i n d i v i d u a l  p a r t i c i ­
p a t i o n ,  i n  t h e  s c o p e  o f  a c t i v i t i e s  and i n  t h e  r a n g e  o f  c u r r e n t  i s s u e s .
I n  1970 g e n e r a l  i n t e r e s t  t e n d e d  t o  be m i n i m a l .  I n  some c a s e s  t h i s  f o l l o w e d  
an i n t e n s i f i c a t i o n  o f  a c t i v i t y  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  B i a f r a ,  when 
t h e  f a t e  o f  t h e i r  f a m i l i e s  a t  home was u p p e rm o s t  i n  p e o p l e ' s  m in d s  and some 
s o r t  o f  c o l l e c t i v e  a c t i o n  seamed d e s i r a b l e .  Su ch was t h e  e x p e r i e n c e  o f  O b o s i  
P r o g r e s s  S o c i e t y  w h ic h  ha d  e n j o y e d  an a t t e n d a n c e  o f  a b o u t  60L^  o f  i t s  54 m em bers 
d u r i n g  t h e  w a r  and an eve n  h i g h e r  p e r c e n t a g e  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s .  M e e t in g s  
h ad  p r e v i o u s l y  been h e l d  aa:b tw o  m o n t h l y  i n t e r v a l s  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  e v e n t s ,  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  l e t t e r s  r e c e i v e d  f r o m  home and t h e  s e l e c t i o n  o f  d e l e g a t e s  f o r  
t h e  D i v i s i o n a l  U n io n .  S i n c e  t h e n ,  h o w e v e r ,  a t t e n d a n c e  h a s  f a l l e n  s h a r p l y  t o  a 
p o i n t  a t  w h ic h  m e e t i n g s  h a v e  became u n t e n a b l e .  Two w e re  p l a n n e d ,  and  a l l  mem bers 
c i r c u l a r i s e d  w e l l  i n  a d v a n c e .  The s e c o n d  o f  th e m ,  h e l d  i n  N o v e m b e r  1 9 7 0 ^ f a i l e d  
t o  a t t r a c t  m o rs  t h a n  a dozen  p e o p l e .  No m ore  m e e t i n g s  h a v e  bean c a l l e d  t h e r e f o r e ,  
a l t h o u g h  t h e  o r g a n i s e r s  had  h o p e d  t o  l a u n c h  a d e v e lo p m e n t  p r o j e c t  t o  r e s t o r e  
□ b o s i ' s  f o r m e r  p r o s p e r i t y .  H o w e v e r ,  mem bers o f  t h e  e x e c u t i v e  d e c i d e d  t h a t  t h e  
s t a t e  o f  u n c e r t a i n t y  a t  home made p l a n s  f o r  d e v e lo p m e n t  i m p o s s i b l e ,  ^ i n c e  t h e  
a b o l i t i o n  o f  e t h n i c  a s s o c i a t i o n s  i n  1966 t h e r e  h a d  been no p a r e n t  u n io n  i n  
O b o s i ,  t o  w h ic h  t h e  London  b r a n c h  c o u l d  h a v e  s e n t  t h e  money c o l l e c t e d .  I t  was 
n o t  c l e a r ,  e i t h e r ,  w h a t  p l a n s  f o r  d e v e lo p m e n t  t h e  s t a t e  a u t h o r i t i e s  h a d .  M ore 
i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  O b o s i  p e o p le  i n  London  c o u l d  n o t  be r e l i e d  upon f o r  s u p p o r t .  
T h e i r  e n e r g i e s  w e re  t a k e n  up w i t h  i n d i v i d u a l  a c t s  o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e i r  k i n  
i n  O b o s i ,  and t h e y  w e re  no  l o n g e r  i n t e r e s t e d  i n  c o l l e c t i v e  a c t i o n .
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L i k e  t h e  O b o s i  P r o g r e s s  30 c i e t y ,  many l o c a l  u ib io n s  h a v e  a b a n d o n e d  g e n e r a l  
b u s i n e s s  m e e t i n g s .  I n  some c a s e s  t h e i r  w a r - t i m e  e x e c u t i v e  haVe c o n t i n u e d  t o  m ee t 
f r o m  t i m e  t o  t i m e  o r  c o m m u n ic a te  by t e l e p h o n e .  O f t e n  t h i s  h a s  been s u f f i c i e n t  
t o  m a i n t a i n  t h e  l e v e l  o f  a c t i v i t y  w h ic h  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  w a r .  O r a i f i t e  U n io n ,  
f o r  i n s t a n c e ,  h a s  r e s t o r e d  m e e t in g s  on an a n n u a l  b a s i s  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  an 
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  w h ic h  o r g a n i s e s  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  u n i o n .
A t t e n d a n c e  a t  t h e  tw o  A .G .M . s  h e l d  s i n c e  t h e  w a r  h a v e  been h i g h  -  25 o u t  o f  
30 a t t e n d i n g .  M ore  r e g u l a r  m e e t in g s  a r e  f e l t  t o  be u n n e c e s s a r y  s i n c e  p e o p le  m eet 
i n f o r m a l l y  a l m o s t  e v e r y  week and can e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  by t h e s e  m eans .  The 
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  c o n f e r s  p r i v a t e l y  and  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  o r g a n i s e  a c t i v i ­
t i e s  such  as b u r i a l s  and s e n d - o f f  p a r t i e s .  Un s u ch  o c c a s i o n s  s p o n ta n e o u s  a s s i s t ­
a n c e  i s  f o r t h c o m i n g  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  members i n  p r e p a r i n g  t h e  d r i n k s  and
f o o d ,  a r r a n g i n g  t h e  h a l l  and c l e a r i n g  up a f t e r w a r d s .
I n  s h o r t ,  m o s t  u n i o n s  h a v e  e x p e r i e n c e d  l a x i t y  i n  a t t e n d a n c e  a t  g e n e r a l  m e e t in g s  
s i n c e  t h e  w a r  and  l i k e  O b o s i  P r o g r e s s  S o c i e t y  and O r a i f i t e  U n io n  h a v e  c e a s e d  t o  
h o l d  th e m  a l t o g e t h e r .  Even a n n u a l  g e n e r a l  m s e t i n g s  do n o t  a t t r a c t  t h e  members 
t h e y  u s e d  t o .  The N e w i A . G . M . ,  h e l d  i n  S e p te m b e r  1 9 7 1 ,  was a t t e n d e d  by a b o u t  
20 p e o p le  o u t  o f  a p o s s i b l e  s e v e n t y .
A g a i n s t  t h i s  i t  m u s t  be n o t e d  t h a t  a s m a l l  n u m b e r  -  a b o u t  a f i f t h  o f  t h e  
f o r t y  u n i o n s  i n v e s t i g a t e d  -  c o n t i n u e  t o  h o l d  r e g u l a r  b u s i n e s s  m e e t i n g s ,  and
i t  i s  w o r t h  e x a m in in g  - these. The m e e t i n g s  a r e  u se d  t o  o r g a n i s e  i n d i v i d u a l  w e l f a r e
and r e l i e f ;  t o  a r r a n g e  s e n d - o f f  p a r t i e s  f o r  q u a l i f i e d  p e o p le  r e t u r n i n g  home, 
a nd  s o c i a l  a c t i v i t i e s  t o  m ark  c e r t a i n  f e s t i v a l s ;  t o  p l a n  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s  
f a r  t h e  home t o w n ,  and t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n .  W e l f a r e  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  
t h e  r e p a t r i a t i o n  o f  m e n t a l l y  s i c k  i n d i v i d u a l s  and t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  d e c e a s e d .  
W here  r e p a t r i a t i o n  i s  n o t  d e s i r e d  o t h e r  a r r a n g e m e n ts  a r e  m ade, s u ch  as t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  a w i f e  f r o m  N i g e r i a ,  o r  r e g u l a r  a s s i s t a n c e  t o  a b e r e a v e d  
f a m i l y  w h ic h  h a s  l o s t  i t s  b r e a d w i n n e r .  D e v e lo p m e n t  p r o j e c t s  i n c l u d e  t h e  s e n d in g
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o f  b o o k s  and b a l l p o i n t s p e n s  f o r  s c h o o l  c h i l d r e n  and  p l a n s  t o  d e v e l o p  t h e  c o m m u n i ty  
l i f e  o f  t h e  home a r e a .  I n  1970 a n u m b e r  o f  p e o p le  f r o m  t h r e e  c o n t i g u o u s  v i l -  
l a g e s  i n  a p a r i s h  i n  n o t h e r n  I b o l a n d  came t o g e t h e r  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  he  
D e v e lo p m e n t  U n io n  t h e y  e s t a b l i s h e d  was d e s ig n e d  t o  p r o m o te  t h e  l o n g - t e r m  d e v e ­
l o p m e n t  o f  t h e  home a r e a  by means o f  new s c h o o l s ,  m a r k e t s  and c o m m u n i t y  e v e n t s  
s u c h  a s  a t h l e t i c s  m a t c h e s .  The v i l l a g e s  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  mem bers w e re  r e l a t e d  
by k i n s h i p  b u t  m o re  p a r t i c u l a r l y  by  t h e i r  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  r e g i o n a l  c a p i ­
t a l  E n u g u , n i n e  m i l e s  a w a y .  The a im  o f  t h e  u n io n  was t o  p r e v e n t  f u r t h e r  d e p o p u ­
l a t i o n  i n  t h e i r  a r e a .
W here an a c t i v e  u n io n  e x i s t s ,  i t s  e n e r g i e s  a r e  u s u a l l y  d e p lo y e d  i n  s e v e r a l  
d i r e c t i o n s .  T h u s  Ngwa *- lan  U n io n  f u l f i l l s  w e l f a r e ,  d e v e lo p m e n t ,  s o c i a l  and i n ­
f o r m a t i o n  f u n c t i o n s .  I t  s e n t  a d e l e g a t e  home i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w a r  t o  f i n d  
o u t  w h a t  was g o in g  o n ,  and  c o n t i n u e s  t o  c i r c u l a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t a t e  o f  
a f f a i r s  i n  A b a ,  t h e  D i v i s i o n .  A t  a r e c e n t  m e e t i n g , f o r  i n s t a n c e ,  a s e t  o f  g o v e r n ­
m en t i n f o r m a t i o n  b u l l e t i n s  a b o u t  d e v e lo p m e n ts  i n  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  was 
h a n d e d  a ro u n d  by t h e  c o u s i n  o f  a m em ber, on a v i s i t  f r o m  N i g e r i a .  The U n io n  
g i v B S  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i n  t i m e  o f  n e e d .  A f t e r  a r o a d  a c c i d e n t  i n  1970 i n  
w h ic h  t h e  f a t h e r  o f  a f a m i l y  was k i l l e d  by a h i t - a n d - r u n  d r i v e r  (n o  c o m p e n s a t io n  
can be o b t a i n e d  i n  s u ch  c a s e s )  t h e  e l d e s t  d a u g h t e r  t o o k  a j o b  and m anages t o  
s u p p o r t  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  c l a n .  A s s i s t a n c e  o f  t h i s  scart 
i s  f a c i l i t a t e d  by a m o n t h ly  s u b s c r i p t i o n  o f  on e  p o u n d  f o r  e ach  s i n g l e  p e r s o n  
and £ 1 .5 0  p e r  c o u p l e ,  E n e r g i e s  a r e  d e p lo y e d  a l s o  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
home a r e a .  I t  was d e c i d e d  t h a t  a c o l l e c t i v e  p r o j e c t  was a p r i o r i t y  s i n c e  o n l y  
o n e  e i g h t h  o f  t h e  f a m i l i e s  a t  home a r e  r e p r e s e n t e d  by s o n s  and d a u g h t e r s  a b r o a d  
who can a s s i s t  th e m  f i n a n c i a l l y .  A l e v y  was made o f  t e n  p o u n d s  p e r  p e r s o n  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  b o o k s ,  f o o d  and m e d i c i n e s .  An i m p o r t a n t  a c t i v i t y  w h ic h  may be men­
t i o n e d  i n  p a s s i n g ,  a l t h o u g h  i t s  p r o p e r  p l a c e  i s  i n  & l a t e r  c h a p t e r ,  i s  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s .  The u n io n  i n  t h e f o r m  o f  i t s  p r e s i d e n t ,  i n v o l v e s  i t s e l f
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o n l y  i n  t h o s e  c a s e s  w h ic h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  m e m b e rs h ip  as a w h o le ,  a s  b e i n g  
l i k e l y  t o  a f f e c t  t h e i r  s t a n d i n g  w i t h  o t h e r  c l a n s .  T h e s e  a r e  c a s e s  i n  w h ic h  tw o  
mem bers o f  t h e  u n io n  t h r e a t e n  t o  c a u s e  a b re a c h  o f  t h e  p e a c e .  SQCi aj_ e v e n t s ,  
f i n a l l y ,  a r e  p la n n e d  f o r  s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  d e p a r t u r e  o f  q u a l i f i e d  
mem bers and t h e  C h r i s t m a s  f e s t i v a l .
S o c i a l  a c t i v i t i e s  t a k e  t h e  f o r m  o f  p a r t i e s  a t  C h r i s t m a s  o r  t h e  New Y e a r ,  and 
i n  m id su m m e r .  The mem bers g a t h e r  i n  t h e  home o f  t h e  p r e s i d e n t  o r  o t h e r  l e a d i n g  
o f f i c i a l  t o  e a t ,  d r i n k  and d a n c e ,  U t h e r s  com m em ora te  t r a d i t i o n a l  f e s t i v a l s  i n  
c u s t o m a r y  w a y s .  E v e r y  S e p te m b e r  t h e  A m  U n io n  h a s  c o n v e n t i o n a l l y  c e l e b r a t e d  
t h e  I k e j i  (New Yam) F e s t i v a l ,  The o c c a s i o n  i n c l u d e s  t r a d i t i o n a l  d a n c e s .  I n  
1970 t h e  c e l e b r a t i o n  was o m m ite d  a l t o g e t h e r ,  mem bers b e i n g  i n  no mood f o r  c o n ­
v i v i a l i t y  so soon a f t e r  t h e  w a r .  T h e r e  w e re  p l a n s  f o r  h o l d i n g  i t  as u s u a l  i n  
1 9 7 1 ,  b u t  w i t h o u t  t h e  t r a d i t i o n a l  d a n c e s .  A s i m i l a r  e v e n t  t a k e s  p l a c e  i n  v a r i o u s  
Awka u n i o n s ,  s u ch  as t h e  O n w a sa to  F e s t i v a l  Dance h e l d  by Enugu Ukwu U n io n  i n  
° e p t e m b e r  1 9 7 1 .  S p e c i a l  Q u e s ts  w e re  p e o p le  w hose  m o t h e r s  h a d  been b o rn  i n  t h e  to w n  
b u t  h a d  m a r r i e d  men o u t s i d e  i t .
The  a b s e n c e  o f  t h e  f e s t i v e  s p i r i t  i n  1 9 7 0 ,  w h ic h  i n h i b i t e d  t h e  r e s u m p t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l  c e l e b r a t i o n s  i n  t h e  A ro c h u k u  c o m m u n i t y ,  was n o t i c a b l e  a l s o  i n  
1 9 7 1 .  A u n io n  p r e s i d e n t  who had  t h e  p r e v i o u s  m o n th  e n t e r t a i n e d  t w e n t y  f e l l o w  
m em bers a t  h i s  h o u s e  com m ented  t h a t  t h e  d r a i n  on e m o t i o n a l  and  f i n a n c i a l  r e ­
s o u r c e s  o f  t h e  w a r  had  n o t  e n t i r e l y  d i s a p p e a r e d .  The c o n v i v i a l i t y  o f  p r e - w a r  
d a y s  had  n o t  been r e s t o r e d  and p e o p le  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m ee t f o r  no o t h e r  
p u r p o s e  t h a n  t o  e a t  and  d r i n k .
Even i n  t h e  a p p a r e n t l y  a c t i v e  u n i o n s  t h e n ,  e v e n t s  a r e  n o t  a l t o g e t h e r  b ack  
t o  n o r m a l .  A t t e n d a n c e  h a s  n o t  a c h i e v e d  w a r - t i m e  l e v e l s  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  
t r a d i t i o n a l  p e n a l t i e s  f o r  p e r s i s t e n t  a b s e n c e  -  f i n e s  -  a r e  i n e f f e c t i v e  and 
t r a d i t i o n a l  s a n c t i o n s  -  a d e p u t a t i o n  t o  h i s  home f o l l o w e d  by a r e p o r t  t o  h i s  
f a m i l y  i n  N i g e r i a ,  o s t r a c i s m  e t c .  -  a r e  i g n o r e d .  B e f o r e  c o n s i d e r i n g  why t h i s  i s  
s o ,  t h e  a c c o u n t  o f  c u r r e n t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  fe w  a c t i v e  u n i o n s  may be c o n c l u d e d  
w i t h  a b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  c u r r e n t  i s s u e s  i n  some g e n e r a l  m e e t i n g s  h e l d  
r e c e n t l y .
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The m a t t e r s  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e c e n t  m e e t in g s  o f  f o u r  l o c a l  u n i o n s ,  some 
e i g h t e e n  m o n th s  a f t e r  t h e  w a r ,  s u g g e s t  a p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t e c h n i c a l i t i e s .
The t e n  members o f  U m uopara  C la n  U n io n ,  m e e t in g  i n  t h e  h o u s e  o f  a member on a 
S unday a f t e r n o o n  i n  A u g u s t  1 9 7 1 ,  d i s c u s s e d  t h e  ' b y e - l a w '  t h a t  a l l  c h i l d r e n  
s h o u l d  be r e g i s t e r e d .  The p u r p o s e  o f  t h e i r  r e g i s t r a t i o n  was t o  s a f e g u a r d  th e m  
i n  t i m e  o f  a c c i d e n t .  I f  t h e y  w e re  r e c o r d e d  as  an U m uopara  son o r  d a u g h t e r  w e l l  
i n  a d v a n c e  t h e  u n io n  w o u ld  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  f a t h e r .
I f  a c h i l d  was u n r e g i s t e r e d  t h e  u n io n  w o u ld  h o t  h e l p .  The p o i n t  a t  i s s u e  i n  t h e  
m e e t in g  was t h e  age o f  t h e  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  p a y ,  as r e ­
g i s t e r e d  m em bers .  (T h e  f e e  was £2 p e r  m o n t h ) .  Some mem bers f a v o u r e d  p a y m e n t  on 
l e a v i n g  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  w h i l e  o t h e r s  s u g g e s te d  g r a d u a t i o n  f r o m  u n i v e r s i t y  
a s  a s u i t a b l e  t i m e  t o  b e g i n .  A f t e r  s e v e r a l  h o u r s  o f  d i s c u s s i o n  a s o l u t i o n  was 
r e a c h e d .  F i r s t  p a y m e n t  s h o u l d  be made when a y o u n g  p e r s o n  e n t e r e d  f u l l - t i m e  
e m p lo y m e n t .
A s i m i l a r  m a t t e r ,  w i t h  d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n s ,  was t h e  s u b j e c t  f o r  d i s c u s s i o n  
a t  m e e t i n g s  o f  A r o n d i z o g u  U n io n ,  h e l d  e a r l y  i n  1 9 7 2 .  The d i s p u t e  c o n c e r n e d  t h e  
r e g i s t r a t i o n  o f  women. ®"here w e re  tw o  c a t e g o r i e s  o f  women i n v o l v e d .  The f i r s t  
i n c l u d e d  w i v e s  o f  Aro n c j i 2 o g U men, who had  h i t h e r t o  e n j o y e d  t h e  b e n e f i t s  o f  
m e m b e rs h ip  t h r o u g h  t h e i r  h u s b a n d s .  The p r o b le m  o f  r e g i s t r a t i o n  as i n d i v i d u a l  
members i n  t h e i r  c a s e  was t h a t  n o t  a l l  o f  th e m  w e re  e m p lo y e d  and  some men m ig h t  
t h e r e f o r e  h a v e  t o  pay  d o u b le  r e g i s t r a t i o n  f e e s .  T he  o t h e r  c a t e g o r y  c o n s i s t e d  o f  
A r o n d i z o g u  worneh who ha d  m a r r i e d  men o u t s i d e  t h e  t o w n ,  and t h e r e b y  c e a s e d  t o  be 
a c t i v d  m em bers o f  t h e i r  own u n i o n ,  ' h e y  r e t a i n e d  an i n t e r e s t  i n  A r o n d i z o g u  
a f f a i r s  h o w e v e r ,  and  i t  seemed a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e y  s h o u l d  pay  t h e  r e g i s t r a t i o n  
f e e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  m e m b e rs h ip .  The p r o b le m  i n  t h i s  c a s e  was t h e  d i s r u p t i v e  
e f f e c t  on f a m i l i e s  o f  t h e  p a r e n t s  b e l o n g i n g  t o  d i f f e r e n t  u n i o n s .  What w o u ld  
h a p p e n  t o  t h e  c h i l d r e n ,  a rg u e d  t h e  o p p o n e n ts  o f  r e g i s t r a t i o n ,  i f  t h e  w i f e  s a i d  
she  was g o in g  t o  a t t e n d  h e r  m e e t i n g ,  and t h e  h u s b a n d  w a n te d  t o  a t t e n d  h i s ?
The i s s u e  was u n r e s o l v e d  when t h e  r e s e a r c h  e n d e d .
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O t h e r  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  i n  l o c a l  u n i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  name i n  o n e  c a s e  
a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  a p a t r o n  i n  a n o t h e r .  A ro  U n io n  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  p e o p le  
f r o m  A ro c h u k u  b u t  h a d  u n t i l  t h e  w a r  been a t t e n d e d  a l s o  by A r o s  w hose  f o r f a t h e r s  
ha d  m i g r a t e d  f r o m  t h e  to w n  and e s t a b l i s h e d  s e t t l e m e n t s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
I b o l a n d .  Among th e m  w e re  t h e  p e o p le  o f  A ro  IM d izogu w hose  f o u n d i n g  a n c e s t o r s  
h a d m m ig r a t e d  f r o m  t h e  v i l l a g e  o f  Amankwu i n  A ro c h u k u  many g e n e r a t i o n s  a g o .
They ha d  i n t r o d u c e d  t h e m s e lv e s  i n  m e e t i n g s  o f  t h e  U n io n  as  Amankwu A r o ,  and i t  
had  been  t h e i r  c u s to m  t o  v o t e  on i s s u e s  as a b l o c .  L u r i n g  t h e  w a r  a s e p a r a t e  
u n io n  had  been fo r m e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  A r o n d i z o g u  p e o p le  i n  
L o n d o n , t h o u g h  many c o n t i n u e d  t o  h o l d  m e m b e rs h ip  o f  b o th  u n i o n s ,  and some t o  
a t t e n d  t h e  A ro  u n i o n .  A f t e r  t h e  w a r  an e x e c u t i v e  c o m f n i t t e e  member o f  t h e  l a t t e r  
s u g g e s t e d  t h a t  i t  s h o u l d  c e a s e  t o  be known as t h e  A ro  U n io n  s i n c e  i t  n o J o n g e r  
a t t r a c t e d  t i l l  t h e  A r o s  b u t  o n l y  A r o c h u k u  p e o p le .  The m o t io n  t o  re n a m e  i t  n r o c h u k u  
U n io n  was o p p o s e d  b u t  a c o u n t e r m o t i o n  was l o s t  and t h e  name was c h a n g e d  i n  
J u l y  1971 >-
T ^ e s e  t h e n  w e re  some o f  t h e  i s s u e s  o f  t h e  moment i n  U n io n  m e e t i n g s  a b o u t  
e i g h t e e n  m o n th s  a f t e r  t h e  w a r .  T ^e y  c o n t i n u e  t o  o c c u p y  t h e  a t t e n t i o n  o f  members 
as b e in g  m a t t e r s  w h ic h  a f f e c t  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  L o n d o n .  F o r  t h o s e  who r e f u s e  
t o  a t t e n d ,  h o w e v e r ,  i t  i s  t h e  p r o t r a c t e d  d i s c u s s i o n  o f  s u ch  i s s u e s  w h ic h  makes 
t h e  m e e t in g s  seem i r r e l e v a n t  and  a w a s te  o f  t i m e .
From t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c e r t a i n  u n i o n s  w h ic h  h a v e  r e t a i n e d
tx fist--
t h e i r  v i t a l i t y ,  q u e s t i o n s ^ a s  t o  why some u n i o n s  a r e  s u c c e s s f u l ,  w h i l e  o t h e r s  
a r e  n o t ,  and how t h e  a c t i v e m e m b e r s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h o s e  who r e f u s e  t o  
become i n v o l v e d .  I n  t e r m s  o f  v a r i a b l e s  such  as age and m a r i t a l  s t a t u s ,  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n ,  t y p e  o f  o c c u p a t i o n  and l e v e l  o f  i n c o m e ,  no  c l e a r  d i s t i n c t i o n  em e rg e s  
b e tw e e n  a c t i v e  m em bers  and t h e  r e s t .  N e i t h e r  i s  i t  p o s s i b l e  t o  d ra w  a d i s t i n c t i o n  
i n  t e r m s  o f  o b j e c t i v e  c r i t e r i a ,  b e tw e e n  ihe fe w  u n i o n s  w h ic h  h o l d  r e g u l a r  and  
w e l l  a t t e n d e d  b u s i n e s s  and s o c i a l  m e e t in g s  and t h o s e  w h ic h  e x i s t  o n l y  i n  t h e  f o r m  
o f  a m o re  o r  l e s s  a c t i v e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  I f  a d i f f e r e n t i a t i n g  f a c t o r
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e x i s t s  a t  a l l  i t  a p p e a r s  t o  be t h e  s i m p le  on e  o f  s i z e ?  t h e  o p t im u m  s i z e  o f  l o c a l  
c o m m u n i ty  f o r  an a c t i v e  u n io n  i s  t h i r t y .
T aken  as a w h o le ,  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n s  a r e  seen t o  l i e  on  a c o n t i n u u m ,  
r a n g i n g  f r o m  m o d e r a te  v i t a l i t y  t o  t o t a l  i n a c t i v i t y .  The r a t e  o f  d e c l i n e  i s  
n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  s i z e  and l e v e l  o f  o r g a n i s a t i o n ,  and p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
p o l i t i c a l  m a t t e r s .  T hus  t h e  c e n t r a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s  w h ic h  w e re  n a t i o n a l  
i n  s c o p e  and c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  t h e  d e f e n c e  o f  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  -  t h e  
B i a f r a  U n io n  and D i v i s i o n a l  A s s e m b ly  -  and i e c e n t  d e v e lo p m e n t s  on t h e  same 
l e v e l  -  t h e  E a s t  C e n t r a l  S t a t e  U n io n  and B i a f r a  A s s o c i a t i o n  o f  E u ro p e  -  h a v e  
d i s a p p e a r e d  o r  been u n a b le  t o  w in  p o p u l a r  s u p p o r t .  A t t h e  i n t e r m e d i a t e  l e v e l  
o f  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  D i v i s i o n a l  u n i o n s  s e t  up t o  d e f e n d  t e r r i t o r i a l  i n t e r e s t s  
h a v e  e x p e r i e n c e d  a g e n e r a l  d e c l i n e .  A t  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  o r g a n i s a t i o n  t h e  
v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  r e t a i n  some v i t a l i t y ,  t h e i r  m a j o r  p r e o c c u p a t i o n s  b e in g  
i n d i v i d u a l  w e l f a r e  and  s o c i a l  a c t i v i t y ,  p e r s o n a l  s a v i n g s  and d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  home to w n .
LEVEL OF 
ORGANISATION EXAMPLES FUNCTIONS FATE
0 a n t r a l /  
N t i o n a l
I n t e r m e d i a t e
L o c a l
B i a f r a  U n io n  
D i v .  A s s e m b ly  
B i a f r a  A s s .  o f  
E u ro p e
E . C . S t a t e  U n io n
P o l i t i c a l ,  
d e f e n c e  o f  
n a t i o n a l  i n ­
t e r e s t  .
d i v i s i o n a l  U n io n s  P o l i t i c a l ,  
P r o v i n c i a l  U n io n s  d e fe n c e  o f  
t e r r i t o r i a l  
i n t e r e s t s  .
T ow n , C la n  
D i s t r i c t  U n io n s
W e l f a r e ,  s o c i a l  
d a v i n g s ,  d e v e ­
l o p m e n t  .
C o m p le te  d i s ­
a p p e a r a n c e :  
f a i l u r e  D f  new 
o r g a n i s a t i o n s  t o  
d e v e l o p .
G e n e r a l  d e c l i n e .
Some v i t a l i t y ,  
l o c a l i s e d .
The a im  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  h a s  been t o  show t h a t  i n t e r e s t  i n  o r g a n i s e d  
a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  c o m m u n i ty  h a s  s l a c k e n e d  a f t e r  t h e  w a r .  I t  r e m a in s  t o  ask  
why t h i s  was s o .  Some e x p l a n a t i o n  m u s t  be o f f e r e d  f o r  w h a t  s t r i k e s  t h e  o b s e r v e r  
as  a s h a r p  r e v e r s a l  i n  t h e  p a t t e r n  o f  f o r m a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r
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c o n s i d e r a t i o n .  T ^e  p a t t e r n  o f  p u b l i c  a p a t h y  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  and p r e ­
o c c u p a t i o n s  w i t h  p r i v a t e  p u r s u i t s  i s  a l s o  r e c o g n i s e d  iby p a r t i c i p a n t s  as a de ­
f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c r o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  I t  i s  
i l l u m i n a t i n g ,  t h e r e f o r e ,  t o  s t a r t  w i t h  t h e  s u b j e c t i v e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  
s i t u a t i o n »
Two f a c t o r s  e m e rg e  i n  t h e  e x p l a n a t i o n s  o f f e r e d  by p a r t i c i p a n t s .  *he  f i r s t  
i s  t h e  d i s a f f e c t i o n  f o r  p o l i t i c s .  The s e c o n d  i s  t h e  s t r e n g t h  o f  o t h e r ( f i n a n c i a l )  
c o m m i tm e n ts .  The tw o  a r e  m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  f a c t o r s  
was p e r s e i v e d  by t h e  o f f i c i a l  h o p e f u l  o f  a r e v i v a l  o f  O w e r r i  P r o v i n c i a l  U n io n  
w hose  c o n c l u s i o n  was t h a t  s u p p o r t  w_s p o o r  b e c a u s e  p e o p le  w e re  t o  s e l f - i n t e r e s t e d  
an d  m o n e y - c o n s c io u s  and b e c a u s e  t h e y  no l o n g e r  saw t h e  u n i o n s  as  a c h a n n e l  t o  
h i g h e r  o f f i c e  i n  N i g e r i a .
T h e r e  a r e  i n  f a c t  tw o  s u b j e c t i v e  e x p l a n a t i o n s  f o r i h e  d e c l i n e  i n  a t t e n d a n c e  
f i g u r e s  s i n c e  t h e  w a r .  One h o l d s  t h a t  t h e  l u l l  i n  p o p u l a r  i n t e r e s t s  i s  t h e  
r e s u l t  o f  a t e m p o r a r y  d e s p o n d e n c y  and  w i l l  soon be d i s p l a c e d  by a r e s u r g e n c e  
o f  i n t e r e s t  and i n v o l v e m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o t h e r  v i e w  t h e r e  i s  s i m p l y  
no  n e e d  f o r  a f o r m a l  s t r u c t u r e  o f  u n i o n s ,  and o r g a n i s e d  a c t i v i t i e s ,  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  p o s t - w a r  L o n d o n .  F a i l u r e  t o  a t t e n d  i s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  d e s p o n d e n c y  
b y t  s i m p l y  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  m e e t i n g s  no l o n g e r  s e r v e  any  p u r p o s e .
The m a in  a rg u m e n t  a d v a n c e d  i n  f a v o u r  o f  m e e t in g s  i s  t h a t  t h e y  e n a b le  p e o p le  
t o  g e t  t o  know on e  a n o t h e r .  W i t h o u t  th e m ,  i t  i s  s a i d ,  on e  m i g h t  p a s s  a 
tow nsm an  i n  t h e  s t r e e t  w i t h o u t  k n o w in g  who he i s .  ^he i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  
each  tow nsm an  i s  t h e  o t h e r ' s  m a in  s o u r c e  o f  e m o t i o n a l  and f i n a n c i a l  s e c u r i t y .
He w i l l  be h e l d  a c c o u n t a b l e  by k i n  i n  N i g e r i a  f a r  c o p i n g  w i t h  p e r s o n a l  c r i s e s ,  
a n d  can be c a l l e d  upon f o r  h e l p  and  a d v i c e  i n  t i m e  o f  n e e d .  P e o p le  i n  f a v o u r  
o f  m e e t i n g s  see  th e m  as a f o r u m  f o r  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  w i t h  common 
i n t e r e s t s .  F e l l o w  t o w n s p e o p le  a r e  t h o s e  w i t h  whom o n e  w i l l  h a v e  t o  w o rk  i n  t h e  
f u t u r e ,  i n  d e c i d i n g  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  t o w n .  A f t e r  t h e  w a r  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
s e t t l i n g  i n  t h e  home to w n  a p p e a r s  s t r o n g ,  h e n c e  t h e  n e e d  t o  know f e l l o w
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t o w n s p e o p le  i n  L o n d o n .  As o n e  e m in e n t  p r e s i d e n t  p u t  i t ,  "T h e s e  a r e  t h e  p e o p le  
w i t h  whom men l i k e  m y s e l f  w i l l  h a v e  t o  l i v e  i f  I taos  a r e  e v e r  a g a in  f o r c e d  t o  
f l e e . "
A g a i n s t  t h i s  i t  i s  a r g u e d  t h a t  f o r m a l  m e e t in g s  a r e  n o t  n e c e s s a r y  f o r  p e o p le  
t o  know who t h e i r  f e l l o w s  a r e  and t o  c o m m u n ic a te  w i t h  th e m .  L i n k s  h a v e  been 
e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  w a r ,  and i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n  c o n t i n u e s  i n  t i e  s h a p e  o f  
v i s i t s  and t e l e p h o n e  c a l l s .  As t h e  on e  t i m e  s e c r e t a r y  o f  N d o k i  U n io n  p o i n t e d  
o u t ,  m em bers a r e  s t i l l  i n  t o u c h  w i t h  each o t h e r  and know how t o  r a l l y  i f  t h e  
n e e d  a r i s e s .  I f  he  h a s  n o t  h e a r d  f r o m  a f e l l o w  ?\idoki man f o r  a week o r  tw o  he 
t e l e p h o n e s  t o  ask  w h e t h e r  a l l  i s  w e l l ,  w h e t h e r  t h e r e  h a s  been any  new s f r o m  
hom e, and so o n .  S u p p o r t  can  t h u s  be m o b i l i s e d  r a p i d l y  f o r  i n d i v i d u a l s  who r e ­
q u i r e  i t .
The a rg u m e n t  t h a t  t h e  m e e t in g  p r o v i d e s  m o r a l  s u p p o r t  i n  d i f f i c u l t  c i r c u m ­
s t a n c e s  i s  a l s o  l e s s  p o w e r f u l  a f t e r  t h e  w a r .  I n d i v i d u a l s  a r e  no l o n g e r  u n d e r  t h e  
same e m o t i o n a l  s t r a i n ,  and new s i s  f r e e l y  a v a i l a b l e .  F a r  f r o m  p r o v i d i n g  m o r a l  
s u p p o r t ,  i t  i s  o f t e n  f e l t  t h a t  i n t e r a c t i o n  w i t h  f e l l o w  tow nsm en  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  a f o r m a l  m e e t in g  s e t s  up new p r e s s u r e s  o f  c o m p e t i t i o n ,  e x p o s e s  on e  t o  
m a l i c i o u s  g o s s i p  and t o  t h e  r i s k  o f  i n v o l v e m e n t  w h ic h  i s  p o t e n t i a l l y  d a m a g in g  
t o  o n e ' s  i n t e r e s t s .  I n  t h e  p o s t - w a r  e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s ,  men s e t t i n g _  up 
b u s i n e s s e s  and b u y i n g  p r o p e r t y  seek  p r i v a c y  r a t h e r  t h a n  p u b l i c i t y ,  f i n a n c i a l  
i n v o l v e m e n t  w i t h  a c la n s m a n  e i t h e r  as  a t e n a n t ,  l a n d l o r d  o r  b u s i n e s s  p a r t n e r  
c a n n o t  e a s i l y  be s e t t l e d  i n  c o u r t  i f  i t  t u r n s  o u t  b a d l y .  B u s in e s s  a c t i v i t i e s  
and t h e  re n e w e d  e f f o r t s  t o  c o m p l e t e  c o u r s e s  o f  s t u d y  o r  a c q u i r e  a d d i t i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  o f f e r  a p o w e r f u l  r e a s o n  f o r  a v o i d i n g  m e e t i n g s .  I t  i s  e x p e n s iv e  
b o th  t o  pay s u b s c r i p t i o n s  and g i v e  d o n a t i o n s ,  and t o  e n t e r t a i n  m em bers when o n e ' s  
t u r n  comes t o  o f f e r  o n e ’ s h o u s e  as  a v e n u e  f o r  t h e  m e e t i n g .  P r o t r a c t e d  d i s c u s s i o n ,  
h e l d  a t  w e e k e n d s  and  l a s t i n g  o f t e n  f o r  t h r e e  o r  f o u r  h o u r s ,  f u r t h e r m o r e ,  i s  
r e g a r d e d  as  a w a s te  o f  v a l u a b l e  t i m e .
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The a b j e c t i v e  b a s i s  f a r  t h e  f e e l i n g  t h a t  m e e t in g s  a r e  a w a s te  o f  t i m e  and 
i r r e l e v a n t  t o  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  may l i e  i n  t h e  e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s  o f  
t h e  I b ° s  a f t e r  t h e  w a r ,  and  t h e  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  t o  th e m .  I t  i s  i n  any  c a s e  
p e r t i n e n t  to ,  ask  t o  w h a t  e x t e n t  e c o n o m ic  a c t i v i t i e s  a f t e r  t h e  w a r  s u p p o r t  t h e  
s u b j e c t i v e  e x p l a n a t i o n s  e x a m in e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s .
E c o n o m ic  O r g a n i s a t i o n . The p a t t e r n  o f  w a r - t i m e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  e c o n o m ic
s p h e r e  has  p e r s i s t e d  l a r g e l y  u n a l t e r e d  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  some e i g h t e e n  m o n th s
a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  B i a f r a ,  I n  1971 l e s s  t h a n  one  f i f t h  o f  t h e  men a r e  enga g e d
i n  f u l l - t i m e  s t u d y .  A q u a r t e r  c o m b in e  s t u d y  w i t h  w o r k ,  and o v e r  h a l f  do no
s t u d y i n g  a t  a l l .  Even f e w e r  o f  t h e  Women a r e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  J u s t  o v e r  a
t e n t h  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  L e s s  t h a n  a f i f t h  a r e  f o l l o w i n g  p a r t - t i m e  c o u r s e s .
The m a j o r i t y ,  n e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  w h o le ,  a r e  w o r k i n g .  The r e s t  a r e
h o u s e w iv e s  who n e i t h e r  s t u d y  n o r  w o rk  o u t s i d e  t h e  home.
TABLE 3 . 1 .  C u r r e n t  E c o n o m ic  A c t i v i t y  i n t h e  P o s t - w a r  P e r i o d ,  by S e x .
( S o u r c e :  C ensus  1 9 7 1 . )
A c t i v i t y Men Women TUTAL
n o . /o n o . % n o . 0//»
S tu d y  o n l y 81 17 37 11 118 14
Work & S tu d y 129 25 49 15 178 22
W ork o n l y 267 55 221 68 488 60
H o u s e w i f e ,
u n e m p lo y e d 9 2 18 5 27 3
N o t  known 3 1 2 1 5 1
TOTAL 489 100 327 100 31 6 100
When c u r r e n t  a c t i v i t y  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  y e a r  o f  a r r i v a l ,  a r e l a t i o n s h i p  
e m e rg e s  b e tw e e n  t h e  tw o  v a r i a b l e s .  O v e r  tw o  t h i r d s  o f  t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  
r e s i d e n t s  -  men who h a v e  been i n  B r i t a i n  f o r  o v e r  t w e l v e  y e a r s  -  a r e  w o r k i n g .  
L s ss. th a n  a t e n t h  a r e  s t u d y i n g  f u l l  t i m e .  Among t h e  m o s t  r e c e n t  a r r i v a l s ,  
o n l y  a t h i r d  a r e  w o r k i n g ,  w h i l e  a q u a r t e r  a r e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  The d i s t r i ­
b u t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
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TABLE 3 . 2 .  CUr r e n t  E c o n o m ic  A c t i v i t y  o f  I  bo men i n  London  by w e a r  p f  
A r r i v a l  i n  B r i t a i n . ( S o u r c e ;  C ensus  1 9 7 1 . )
A c t i v i t y
S tu d y  o n l y
'W ork  &. S t  ud\ 
3Work o n l y  
U n e m p lo y e d  
N o t  known
TOTAL
1 9 6 0 -3 1 9 6 4 -7 1 9 6 7 -9 1 9 7 0 -2 i TuTAL
n o .n o . n o ,
206 100 162 10048 100 39 100 34 100 489 100
N o t e s .  1 . A p r i l  1 9 6 7 .
2 .  i n c l u d i n g  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  -  m e d i c i n e ,  a c c o u n t a n c y ,  i n s u r a n c e ,  
b a n k i n g ,  n u r s i n g ,  h o u s i n g  m an a g e m e n t ,  e t c .  w h e re  f o r m a l  s t u d y  and 
e x a m i n a t i o n s  a r e  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  j o b .
3 .  i n c l u d i n g  w hose  w hose s t u d i e s  a r e  c o m p l e t e d ,  s u s p e n d e d  o r  a b a n d o n e d .
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  f i g u r e s ,  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  I b o s  a r e  e n g a g e d  i n  s t u d y
o f  any k i n d .  U v e r  h a l f  a r e  p a r t  o f  t h e  w o r k in g  p o p u l a t i o n  o f  L o n d o n ,  ^he q u e s t i o n
a r i s e s  as t o  how t h e y  f i t  i n t o  t h e  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  h o s t  s o c i e t y *
I n  a n s w e r in g  t h i s  q u e s t i o n ,  u s e  can  be made o f  D e s a i ’ s d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e
1i n t e r n a l  and e x t e r n a l  economy o f  an I n d i a n  i m m i g r a n t  c o m m u n i t y .  I n  D e s a i 1s 
t e r m s ,  t h e  i n t e r n a l  econom y i n v o l v e s  t h o s e  p e o p le  who make a l i v i n g  by s u p p l y i n g  
t h e  c o m m u n i ty  w i t h  c e r t a i n  s e r v i c e s  such  as h o u s i n g ,  and g o o d s  such  as i n ­
d i g e n o u s  f o o d s t u f f s .  O t h e r  p e o p le  a r e  e m p lo y e d  i n  t h e  e x t e r n a l  eco n o m y , i n  j o b s  
w h ic h  a re  p a r t  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  h o s t  s o c i e t y .
C o m p a r a t i v e l y  fe w  I b o s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t e r n a l  e c o n o m y . L a w y e r s ,  s o l i c i ­
t o r s ,  r e t a i l e r s ,  d o c t o r s ,  d r e s s m a k e r s  and c a t e r e r s  do h a v e  Ib o  c l i e n t s  b u t  t h e y  
do n o t  r e l y  on th e m  f o r  t h e i r  i n c o m e .  As r e g a r d s  l a n d l o r d s ,  i t  i s  c e r t a i n l y  t h e  
c a s e  t h a t  many I b o s  l e t  room s i n  t h e i r  h o u s e s  t o  f e l l o w  I b o s  and t h a t  some 
make a l i v i n g  o u t  o f  p r o p e r t y .  H o w e v e r ,  i t  seems t o  be  t h e  c a s e  t h a t  t h e  f o r m e r  
u s e  t h i s  l a r g e l y  as  an a d d i t a n o n a l  in c o m e  and a means o f  p a y i n g  o f f  t h e  m o r tg a g e .  
I n  t h e  c a s e  o f  m u l t i p l e  h o u s e  o w n e r s  t e n a n t s  i n c l u d e  n o n t ! b os  as w e l l  as  I b o s .
1. D e s a i ,  R. t 1963)
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A m ore  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  in c o m e  i s  t h e  e x t e r n a l  e co n o m y . I n  a d d i t i o n  t o
p r i v a t e  b u s i n e s s e s  w h ic h  r e c e i v e  s e p a r a t e  t r e a t m e n t  b e lo w  t h e  I b o s  engage  i n  a
w id e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s ,  a t  a l l  l e v e l s  o f  s k i l l  and  r e s p o n s i b i l i t y .  They
1a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  o f  i n d u s t r y ,  as  o p p o s e d  t o  t h e  e x t r a c t i v e ^
m a n u f a c t u r i n g  and c o n s t r u c t i o n  a r e a s .  T h e i r  o c c u p a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  i n  t e r m s
o f  l e v e l  o f  s k i l l  and r e s p o n s i b i l i t y  i s  shown on pa g e  2 3 3 *  1"he d a t a  i n c l u d e d
i n  t h e  t a b l e  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  c e n s u s  c o n d u c t e d  i n  t h e  f i e l d ,  s u p p le m e n te d
by i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  f i l e s  o f  t h e  C om m onw ealth  S t u d e n t s '  C h i l d r e n ' s  S o c i e t y .
F o r  r e a s o n s  g i v e n  i n  A p p e n d ix  I  and  a l l u d e d  t o  i n  t h e  G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n ,  i t
i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  I b o s  e n g a g e d  i n  p a r t l y  s k i l l e d  and u n s k i l l e d
o c c u p a t i o n s  i s  u n d e r r e p r e s e n t e d  h e r e .  I n  a d d i t i o n  t o - t h e  p r o b le m  o f  m e e t in g  an
c o m p le t e  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  (St&ople a r e  i n  g e n e r a l  m o s t  u n w i l l i n g
t o  d i s c u s s  t h e  t o p i c  o f  w o r k .  T h i s  r e l u c t a n c e  e x t e n d s  t o  f e l l o w  I b o s  as  much
as  t o  n o n - I b o s .  An o t h e r w i s e  w e l l - i n f o r m e d  r e s p o n d e n t  who was a b l e  t o  g i v e  f u l l
d e t a i l s  o f  m a r i t a l  s t a t u s  f o r  h i s  t h i r t y  f e l l o w  tow nsm an  s a i d  he  knew  t h e
o c c u p a t i o n s  o f  o n l y  f i v e  o r  s i x  o f  th e m .  As a n o t h e r  man p u t  i t ,  " p e o p l e  d o n ' t
w a n t  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  f a i l u r e . "  I n  t h e  c o m p e t i t i v e  w o r l d  o f  t h e  I b o s ,  t h e
p r o b le m s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  ! job  m a r k e t  a r e  n o t  a d v e r t i s e d .
D e s p i t e  t h e  w e a k n e s s e s  m e n t io n e d  a b o v e ,  t h e r e  i s  no re a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t
t h e  p e r c e n t a g e  i n  1 a b l e  3 . 3  a r e  w h o l l y  i n a c c u r a t e .
T ^ s  c o m p a r a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  men (10%) e n g a g e d  i n  p r o f e s s i o n a l  and
h i f h  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  i s  e x p l a i n e d  l a r g e l y  by t h e  n u m b e r  o f  I b o  d o c t o r s
w o r k in g  i n  B r i t a i n .  A c c o r d i n g  t o  a o n e - t i m e  p r e s i d e n t ,  t h e  B i a f r a  M p d i c a l
A s s o c i a t i o n  o f  G r e a t  B r i t a i n  ha d  a m e m b e rs h ip  e x c e e d in g  one  h u n d r e d ,  UvQr t h i r t y
g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s  and h o s p i t a l  d o c t o r s  o f  v a r i o u s  r a n k s  and  s p e c i a l i s m s
w e re  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k .  Among t h e  women, t h e  h i g h
1 .  S ou t! )  F.ast E c o n o m ic  P la n n i n g  C o u n c i l  1967 p . 8 1 .  T ^ a  s e r v i c e  s e c t o r  i n c l u d e s  
g a s ,  e l e c t r i c i t y  and w a t e r ;  t r a n s p o r t  and  c o m m u n ic a t io n ;  d i s t r i b u t i v e  
t r a d e s ;  i n s u r a n c e ,  b a n k in g  a nd  f i n a n c e ;  p r o f e s s i o n a l  and s c i e n t i f i c  
s e r v i c e s ;  m i s c e l l a n e o u s  s e r v i c e s ;  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  an d  d e f e n c e .
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T A BLE 3 . 3 ,  C u r r e n t  O c c u p a t i o n a l  D i s t r i b u t i o n  o f  I  bo Men and  Women i n  L o n d o n *
3
( S o u r c e ;  C ensus  1 9 7 1 ) ..
Men Women TOTAL
O c c u p a t i o n a l  O ro u p ^ ncr. % n o . % n o . %
2
P ro fessw >oa t &, H ig h  
A dm in  i  s t  r  a t  iv e i 52 10 2 1 54 7
3
I n t e r m e d i a t e 146 30 127 39 273 33
4
S k i l l e d  n o n -m a tx a a l 103 22 79 24 182 22
5
s k i l l e d  m a n u a l 52 10 40 12 92 11
P a r t l y  s k i l l e d /  ^ 
u n s k i l l e d 44 9 18 5 62 8
7N one 89 18 55 17 144 18
N o t  known 3 1 4? 2 9 1
t o t a l 489 100 327 100 816 100
N o t e s . 1 f 7 h e  b a s i s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  f i v e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  i s  t h e  
R e g i s t r a r  Cer)B I.ai i g d i v i s i o n  o f  o c c u p a t i o n s  i n t o  5 s o c i a l  c l a s s e s .  
f " h is  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e  I b o s  s h a r e  t h i s  p a r t i c u l a r  s o c i a l  r a n k i n g  o f  
o c c u p a t i o n s .  ® "he ir  s y s te m  o f  e v a l u a t i o n  i s  d i f f e r e n t  and  w i l l  be d e s c r i b e d  
i n  a l a t e r  c h a p t e r  on s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n .
C e r t a i n  a d d i t i o n s  h a v e  been madB t o  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  w h e re  
n e c e s s a r y ,  e g .  n u r s i n g  a u x i l l i a r y ,  a i r  h o s t e s s .
2 .  P r o f e s s i o n a l  and H ig h  A d m i n i s t r a t i v e . D o c t o r s  , l a w y e r s ,  p r i e s t s ,  s e n i o r  
C i v i l  S e r v a n t s ,  d i r e c t o r s ,  l e c t u r e r s ,  s o l i c i t o r s ,  p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s ,  
a r c h i t e c t s ,  p r o f e s s i o n a l  e c o n o m i s t s .
3 . I n t e r m e d i a t e  O c c u p a t i o n s . I n s u r a n c e  b r o k e r s ,  f i n a n c i a l  a g e n t s ,  j o u r n a l i s t s  
n u r s e s ,  r a d i o g r a p h e r s ,  t h e r a p i s t s ,  p r i m a r y / s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  
l a b .  a s s i s t a n t s ,  c o m p u t e r  p ro g r a m m e rs ,  w o rk  s t u d y  e n g i n e e r s ,  o f f i c e  
m a n a g e rs ,  bank  c l e r k s ,  h o u s i n g  m a n a g e rs ,  h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  s o c i a l  
w o r k e r s ,  l i b r a r i a n s ,  a s s i s t ,  a r c h i t e c t s ,  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s ,  m a n a g e rs
i n  e n g i n e e r i n g ,  s u r v e y o r s ,  e x e c u t i v e  o f f i c e r s .
4 .  S k i l l e d  n o n - m a n u a l  o c c u p a t i o n s .  C l e r k s ,  t y p i s t s ,  s a le s m e n ,  d ra u g h t s m e n ,  
p e r s o n a l  s e r v i c e  w o r k e r s ,  s h o p  p r o p r i e t o r s ,  p u n c h - c a r d  o p e r a t o r s ,
a i r  h o s t e s s e s ,  t i c k e t  o f f i c e  c l e r k s .
5 .  S k i l l e d  M a n u a l . M e c h a n ic s ,  t a i l o r s ,  d r e s s m a k e r s ,  h a i r d r e s s e r s ,  c o o k s ,  
b u s d r i v e r s ,  p r i n t e r s ,  m a in t e n a n c e  e n g i n e e r s ,  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r s ,
T . V .  and r a d i o  e n g i n e e r s .
6 .  P a r t l y  s k i l l e d  and  u n s k i l l e d . I r a n s p o r t  w o r k e r s ,  f i t t e r s ,  p o s tm e n ,  
t i c k e t  c o l l e c t o r s ,  g u a r d s ,  t e l e p h o n i s t s ,  m a c h i n i s t s ,  n u r s i n g  a u x i l l i a r i e s ,  
c l e a n e r s ,  p a c k e r s ,  a s s e m b l e r s ,  w a i t e r s .
T. N o n e . S t u d e n t s ,  u n e m p lo y e d .
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p r o p o r t i o n  o f  i n t e r m e d i a t e  o c c u p a t i o n s  i s  e x p l a i n e d  by t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  n u r s e s  
i n  t h e  p o p u l a t i o n .  I n  t h e  s k i l l e d  n o n - i j i a n u a l  c a t e g o r y  t h e  m a j o r i t y  o f  women a r e  
c l e r k s  and t y p i s t s ,  ^ h e  \2%  e n g a g e d  i n  s k i l l e d  m a n u a l  o c c u p a t i o n s  c o m p r i s e  
a l a r g e  n u m b e r  o f  c a n t e e n  c o o k s  and  d r e s s m a k e r s .  The w o m e n 's  o c c u p a t i o n s  i n c l u d e  
l e d t u r e r s ,  l i b r a r i a n s  and s o c i a l  w o r k e r s ,  t e a c h e r s  and l a b o r a t o r y  a s s i s t a n t s ,  
t e l e p h o n i s t s  and p a c k e r s ,  b u t  t h e  l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n  o c c u r s  i n  n u r s i n g  and 
s e c r e t a r i a l  w o r k ,  w i t h  c a t e r i n g  i n  t h i r d  p l a c e .
No s i n g l e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  i s  d o m in a n t  i n  t h e  m e n 's  c a s e .  The l a r g e s t  
s i n g l e  g r o u p  i s  p r o b a b l y  t h e  r o u t i n e  w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s  who h o l d  j o b s  i n  
t h e  C i v i l  Se r v i c e  and p u b l i c  c o r p o r a t i o n s ,  The i n t e r m e d i a t e  g r o u p  w h ic h  c o n t a i n s  
30% o f  t h e  w h o le ,  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  a c c o u n t a n t s  and bank  c l e r k s ,  i n s u r a n c e  
s a le s m e n  and  e x e c u t i v e  o f f i c e r s .  I t  i n c l u d e s  a n u m b e r  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  
l i b r a r i a n s ,  j o u r n a l i s t s ,  a r c h i t e c t s  and l a b o r a t o r y  a s s i s t a n t s .  The t o p  c a t e g o r y  
c o n t a i n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  d o c t o r s ,  a n u m b e r  o f  l e c t u r e r s  and p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s ,  
l a w y e r s ,  s o l i c i t o r s ,  a p r o f e s s i o n a l  e c o n o m i s t ,  a ba n k  m a n a g e r ,  and  t h e  d i r e c t o r  
o f  a C om m onw ea lth  A g e n c y .  The s k i l l e d  m a n u a l  o c c u p a t i o n s  i n c l u d e  a h i g h  p r o ­
p o r t i o n  o f  m e c h a n ic s  and m a in t e n a n c e  e n g i n e e r s .  I n  t h e  p a r t l y  s k i l l e d  and 
u n s k i l l e d  g r o u p  t h e r e  a r e  p o s tm e n ,  t i c k e t  c o l l e c t o r s ,  f i t t e r s  and c l e a n e r s .
T(-,ere i s  o f t e n  a d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  w o r k e r  and t h e  
l e v e l  o f  s k i l l  r e q u i r e d  f o r  t h e  j o b .  A n o t h e r  d i s c r e p a n c y  o c c u r s  b e tw e e n  t h e  
o c c u p a t i o n  and t h e  p a r t i c u l a r  s p h e r e  o f  i n t e r e s t  o f  t i e  i n d i v i d u a l .  The women 
a r e  m ore  l i k e l y  t o  be u s i n g  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  t h e y  h a v e  a c q u i r e d  t h a n  t h e  men. 
N u r s e s ,  s e c r e t a r i e s ,  c o o k s  and d r e s s m a k e r s  a r e  u s i n g  t h e i r  s k i l l s ,  t h o u g h  n o t  
p e r h a p s  t o  t h e  f u l l  e x t e n t .  Men i n  t h e  s k i l l e d  m a n u a l  c a t e g o r y  -  m e c h a n ic s ,  
m a in t e n a n c e  e n g i n e e r s  and so on -  a r e  a l s o  u t i l i s i n g  h a r d  e a r n e d  q u a l i f i c a t i o n s ,  
b u t  a g a in  n o t  m a k in g  f u l l  u s e  o f  t h e m ,  u n l i k e  t h e  men i n  t h e  t o p  c a t e g o r y .
A t  a l l  l e v e l s  b e lo w  t h e  h i g h e s t  t h e r e  a r e  p e o p le  q u a l i f i e d  f o r  p r o f e s s i o n s  t h e y  
c a n n o t  e n t e r ,  f o r  one  r e a s o n  o r  a n o t h e r .  I n  many c a s e s  t h e  w o rk  t h e y  do i s  i n  a
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r e l a t e d  f i e l d  b u t  r e q u i r e s  a l o w e r  l e v e l  o f  s k i l l  t h a n  t h e y  can  o f f e r *  A 
q u a l i f i e d  a c c o u n t a n t  may w o rk  as an a c c o u n t s  c l e r k ,  an e n g i n e e r  as a f i t t e r  
f o r  B r i t i s h  R a i l w a y s ,  a b a r r i s t e r  o r  a r t s  g r a d u a t e  as a c l e r i c a l  o f f i c e r  i n  t h e  
C i v i l  S e r v i c e ,  and  so o n .
Pe r h a p s  t h e  g r e a t e s t  d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  t r a i n i n g  an d  o c c u p a t i o n  e x i s t s  
i n  t h e  f i f t h  c a t e g o r y  -  t h e  p a r t l y  s k i l l e d  and u n s k i l l e d  o c c u p a t i o n s .  A t  l e a s t  
f i v e  I b o s  w i t h  q u a l i f i c a t i o n s  i n  l a w  (o n e  w i t h  a h i g h e r  d e g r e e )  a r e  w o r k in g  as 
p o s tm e n .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  and  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n  i s  n o t  
e a s i l y  e s t a b l i s h e d .  P ro b le m s  a r i s e  i n  e l i c i t i n g  t h e  s t a t e  o f  e d u c a t i o n  r e a c h e d ,  
f o r  r e a s o n s  g i v e n  a b o v e .  I t  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n .  
V a r i o u s  c r i t e r i a  may be u se d  t o  c l a s s i f y  c o u r s e s ,  s u ch  as  l e n g t h  o f  c o u r s e ,  
w h e t h e r  i t  i s  f u l l  o r  p a r t - t i m e ,  c o n f e r s  a d i p l o m a ,  c e r t i f i c a t e  e r  d e g r e e ,  
i s  v o c a t i o n a l  o r  a c a d e m ic .  Such c r i t e r i a  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  
b u t  h a r d l y  f o r  r a n k i n g ,
The s t a t u s  o f  o c c u p a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o u r s e s  may be u s e d  as  a b a s i s  
f o r  r a n k i n g  t h e  l a t t e r ;  b u t  t h i s  r e q u i r e s  a k n o w le d g e  o f  t h e  s t a t u s  e v a l u a t i o n  
o f  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  p o p u l a t i o n ,  and  an e x t e n s i v e  k n o w le d g e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s .  Even t h e n ,  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  tw o  
v a r i a b l e s  ( l e v e l  o f  d d u c a t i o n  and l e v e l  o f  o c c u p a t i o n )  r e s t s  on t h e  a s s u m p t io n  
t h a t  c o n s i s t e n c y . ,  o r  l a c k  o f  i t ,  b e tw e e n  t i e  tw o  l e v e l s  i s  s o c i o l o g i c a l l y  s i g n i ­
f i c a n t .  A s s u m in g  t h a t  i t  i s ,  an a t t e m p t  i s  made t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
See n e x t  p a g e  (2 3 6 )  f o r  T a b le  3 . 4 .
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□ f  t h e  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  h e r e  em erge  o n l y  when t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  i n  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  t h e  p e o p l e ' s  f i n a n c i a l  c o m m i tm e n ts ,  t h e i r  l i f e s t y l e s ,  and t h e  
s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  t h e y  a t t a c h  t o  o c c u p a t i o n  and l e v e l  o f  i n c o m e .  A d i s c u s s i o n  
o f  l i f e  s t y l e s  and o c c u p a t i o n a l  r a n k i n g  may be l e f t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  F o r  t h e  
p r e s e n t  d i s c u s s i o n  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  t o  m o s t  
p e o p le  a r e  i n a d e q u a t e  t o  m ee t t h e i r  f i n a n c i a l  c o m m i t t m e n t s .
I b o s  i n  London  a r e ,  a f t e r  t h e  w a r ,  f a c e d  w i t h  dem ands f r o m  r e l a t i o n s  and 
f r i e n d s  i n  N i g e r i a  f o r  c a p i t a l  t o  r e s t o r e  l o s t  b u s i n e s s e s  and  g o o d s  t o  r e p l a c e  
l o s t  p r o p e r t y  and  t o  m eet t h e  s h o r t a g e  o f  such  c o n s u m e r  i j t e m s  as c l o t h e s .
Bemands come c o n s t a n t l y  f r o m  s e v e r a l  q u a r t e r s ,  u n a w a re  o f  t h e  p r o b le m s  f a c e d  
by s o n s  and d a u g h t e r s  a b r o a d  i n  m e e t i n g  t h e  r i s i n g  c o s t  o f  l i v i n g .  Accommoda­
t i o n  and m a i n t e n a n c e ,  t u i t i o n  f e e s  and f o s t e r - p a r e n t s '  w a g e s ,  a r e  some o f  th e  
i t e m s  w h ic h  h a v e  t o  be  f o u n d  f r o m  h u m b le  s a l a r i e s .
Two s t r a t e g i e s  h a v e  been a d o p te d  t o  b r i d g e  t h e  gap  b e tw e e n  in c o m e  f r o m  
p a i d  e m p lo y m e n t  and t h e  l e v e l  o f  e x p e n d i t u r e  w h ic h  i s  r e q u i r e d  a f t e r  t h e  w a r ,  
b o t h  t o  m ee t dem ands f o r  a s s i s t a n c e  f r o m  home and i n  c o n f o r m i t y  w i t h  new a s ­
p i r a t i o n s  f o r  s o c i a l  s t a t u s .  Line i s  t o  s t a r t  a p r i v a t e  b u s i n e s s .  The o t h e r  i s  
t o  p u r c h a s e  a h o u s e .
The sudden  e m e rg e n c e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  a f t e r  t h e  w a r
i s / r e m a r k a b l e  r e s p o n s e  t o  c h a n g in g  c o n d i t i o n s .  The  Ib o  f l a i r  f o r  e n t r e p r e -
n e u r r r o l  a c t i v i t y  i s  g i v e n  e x p r e s s i o n  i n  a w id e  v a r i e t y  o f  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s
v e n t u r e s .  They i n c l u d e  m anagem ent c o n s u l t a n c y ,  t a x ,  i n s u r a n c e  and  p r o p e r t y
c o n s u l t a n c y ,  p r o m o t i o n  and s a l e s ,  e x p o r t i n g  and i m p o r t i n g ,  r e t a i l i n g ,  p r i n t i n g
o f f i c e  c l e a n i n g  and t a i l o r i n g .  T h e r e  i s  a t  l e a s t  one  b o u t iq u e ,  a t h e a t r i c a l
a g e n c y ,  an a c c o m m o d a t io n  a g e n c y  and a p h a rm a c y .  A c c o r d i n g  t o  an I b o  s o c i o l o g i s t
r e s i d e n t  i n  L o n d o n ,  t h e r e  a r e  I b o  g r e e n g r o c e r s ,  t r a d e r s  i n  N i g e r i a n  f o o d s t u f f s
■]
j e w e l l e r s ,  b o o k s e l l e r s ,  even  ’’ S m u g g le r s 11. T h e re  a r e  a l s o  I b o  t a x i  d r i v e r s .
1 . 0 ,  Madu, ' L o f t y  g o a l s  a r e  t r im m e d  b u t  I b o  e x i l e s  seek  a new p a th  t o  p r e s t i g e . 1 
The T im e s , 2 8 , 9 . 7 1 .  " S m u g g le r s 11 i s  p r o b a b l y  a r e f e r e n c e  t o  p r o s e c u t i o n s  f o r  
c a n n a b i s  s m u g g l i n g .  P o l i c e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  a t  l e a s t  t h r e e  s u s p e c t e d  c a s e s
o c c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k .
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In some c a s e s  i n d i v i d u a l s  w o rk  a l o n e *  In o t h e r s  a g r o u p  o f  f r i e n d s  f o r m  a co m p a n y ,  
each  t a k i n g  a s h a r e *  ^  t y p i c a l  e x a m p le  o f  t h e  p r i v a t e  b u s in e s s m a n  i s  O b i ,  who 
came t o  B r i t a i n  i n  1960 f o r  a c o u r s e  i n  b u i l d i n g  t e c h n o l o g y .  He q u a l i f i e d  and 
began t o  w o rk  f o r  t h e  G r e a t e r  London  C o u n c i l .  Soon a f t e r  t h e  w a r  he  d e c i d e d  t o  
go i n t o  b u s i n e s s  on h i s  o w n . W i th  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  J e w is h  s o l i c i t o r  and h i s  
b a n k m a n a g e r  he g o t  an u n d e r s t a n d i n g  w i t h  tw o  f i n a n c e  c o m p a n ie s ,  who now a d v a n c e  
h im  l o a n s  i f  he  w is h e s  t o  buy a n o t h e r  p r o p e r t y  o r  f u r n i t u r e  a t  an a u c t i o n .  U b i  
now h a s  s e v e r a l  p r o p e r t i e s  o f  h i s  own and  a t h r i v i n g  b u s i n e s s  as a b u i l d e r  and 
s u r v e y o r .  He e m p lo y s  an I r i s h - N i g e r i a n  s e c r e t a r y ,  and tw o  W est I n d i a n  d e c o ­
r a t o r s ,  H is  o f f i c e  p r e m is e s  a r e  a b a s e m e n t  room i n  o n e  o f  h i s  h o u s e s .  H is  
c l i e n t s  i n c l u d e  a l l  r a c e s  and n a t i o n a l i t i e s .  P a r t n e r s h i p s  o r  l a r g e r  a s s o c i a t i o n s  
a re  l e s s  p o p u l a r .  An e x a m p le  o f  a s u c c e s s f u l  a r r a n g e m e n t  i s  t h a t  o f  t h e  B i a f r a  
M anagem ent A s s o c i a t i o n  g r o u p  d e s c r i b e d  a b o v e .
f i n a n c i a l  c o o p e r a t i o n  o f  t h i s  s o r t ,  i s  a c c o r d i n g  t o  i n f o r m a n t s ,  e n t i r e l y  
• th e
new i n / n i s t o r y  o f  t h e  I b o s  i n  L o n d o n . I n  p a r t  i t  i s  a r e s p o n s e  t o  d i f f i c u l t i e s
e n c o u n t e r e d  by i n d i v i d u a l s  who t r y  t o  r a i s e  c a p i t a l  t h r o u g h  t h e  c o n v e n t i o n a l
c h a n n e l s .  A p p a r e n t l y  c r e d i t w o r t h y  b u s in e s s m e n  and women a r e  r e f u s e d  c r e d i t
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f a c i l i t i e s  f o r  r e a s o n s  w h ic h  a r e  a t t r i b u t e d  t o  c o l o u r  p r e j u d i c e .  T ^e  v e n t u r e  
i n t o  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  i s  i t s e l f  f r e q u e n t l y  a r e a c t i o n  t o  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  
e m p lo y m e n t .  The d i f f i c u l t y  s te m s  f r o m  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  ( r e a l  and im a g in e d )  
a nd  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e s i r e d  p r o f e s s i o n .  B a r r i s t e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a v e  d i f f i ­
c u l t y  i n  f i n d i n g  a s e a t  i n  c h a m b e rs  and t h e n  g e t t i n g  c a s e s  t o  p l e a d .  F o r  a 
p e r s o n  w i t h  q u a l i f i c a t i o n s  i n  m anagem ent o r  b u s i n e s s  s t u d i e s  t h e r e  i s  f r e ­
q u e n t l y  no  o t h e r  way o f  u t i l i s i n g  t h e  s k i l l s  a c q u i r e d  t h a n  by g o in g  i n t o  b u s i n e s s  
a l o n e .  E n t r a p r e n e u r i c a l  a c t i v i t y ,  f u r t h e r m o r e ,  g i v e s  e x p r e s s i o n  t o  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  I b o  a p t i t u d e  f o r  f r e e  e n t e r p r i s e ,  seen i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t r a d i n g
1. F. B e c h o f e r ,  d i s c u s s i n g  'T h e  p e t i t  b o u r g e o i s  i n  t h e  c l a s s  s t r u c t u r e ;  t h e  
c a s e  o f  th e  s h o p k e e p e r s ' ,  a t  t h e  C o n fe r e n c e  o f  t h e  B r i t i s h  S o c i o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n  i n  1 9 7 3 ,  p o i n t s  o u t  t h a t  fh--=> s a m l l  b u s in e s s m a n  i s  u n i v e r s a l l y  
r e g a r d e d  by b a n k s  os a p o o r  r i s k ,  r e g a r d l e s s  o f  c o l o u r ,  and  d i s c o u r a g e d  f r o m  
e m b a r k in g  on a b u s i n e s s  c a r e e r .
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c o m m u n i t i e s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  W es t A f r i c a .  I n  O b i ' s  v i e w ,  " t h e  w o r l d  i s  an open
m a r k e t .  P e o p le  c o m p e te  on e q u a l  t e r m s ,  and  I b o s  t r y  t o  g e t  t o  t h e  t o p , "  H is
1
a t t i t u d e  i s  t y p i c a l .
P r i v a t e  b u s i n e s s e s  a r e  o f t e n  f o u n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p a i d  e m p lo y m e n t .
I t  i s  e a s y  t o  f i n d  t h e  t r a v e l  a g e n t ' s  c l e r k  who o r g a n i s e s  c h a r t e r  f l i g h t s  t o  
N i g e r i a ,  t h e  b u i l d e r  who b u i l d s  e x t e n s i o n s  f o r  f r i e n d s  i n  h i s  s p a r e  t i m e ,  t h e
e n g i n e e r  who mends c a r s ,  t h e  c l e r k  who g i v e s  l e g a l  a d v i c e ,  and t h e  man who
2 -a c t s  as  a s a le s m a n  i n  t h e  e v e n i n g s .  f h e  women, t o o ,  a r e  keen  on e a r n i n g  some 
' p i n  m o n e y * ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  a l r e a d y  i n  f u l l - t i m e  e m p lo y m e n t .  They w o rk  
as a g e n t s  f o r  m a i l  o r d e r  f i r m s ,  t u p p a w a r e  and c o s m e t i c s  f i r m s ,  as w e l l  as  s e l l i n g  
w ig s  and  w e s t  a f r i c a n  f a b r i c s ,  and i c i n g  w e d d in g  c a k e s .
The s e c o n d  s t r a t e g y  a d o p te d  t o  a u g m e n t i n a d e q u a t e  in c o m e  i s  h o u s e  p u r c h a s e .  
A l t h o u g h  t h e  r e w a r d s  o f  home o w n e r s h ip  a r e  as  much s o c i a l  as  e c o n o m ic ,  t h i s  may 
be d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  as  a p o s t - w a r  e c o n o m ic  a c t i v i t y  w o r t h y  o f  
n o t e .  I t  i s  r e g a r d e d  by t h e  I b o s  as a f o r m  o f  i n v e s t m e n t  and i s  seen  as  an 
e c o n o m ic  r a t h e r  t h a n  a s o c i a l  n e c e s s i t y .  I t  i s  a means o f  m a x i m i s i n g  r e s o u r c e s  
by a v o i d i n g  t h e  w e e k ly  p a ym e n t o f  r e n t  on r e n t e d  a c c o m m o d a t io n ,  and by l e t t i n g  
s u r p l u s  ro o m s  t o  t e n a n t s .
The movem ent t o w a r d s  h o m e - o w n e r s h ip  i s  a r e c e n t  d e v e lo p m e n t ,  c o n c e n t r a t e d  
i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  w a r ,  and a f t e r  i t .  O v e r  8D% o f  c o u p l e s  i n  t h e  
m a r r i a g e  s a m p le  who w e re  known t o  be h o u s e o w n e r s  a c q u i r e d  t h e i r  p r o p e r t y  a f t e r  
1 9 6 8 ,  and 46% i n  t h e  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r .  C o m p a r a t i v e l y  f e w ,  17%, w e re  
h o u s e o w n e r s  b e f o r e  1 9 6 7 .
1 . T h i s  a t t i t u d e  may e x p l a i n  t h e  p o p u l a r i t y  o f  i n s u r a n c e  as  a c a r e e r .  T h e i n ­
s u r a n c e  s a le s m a n  i s  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  b u s in e s s m a n , B e c h o f e r •
2 .  A t  a s a l e s  m e e t in g  o r g a n i s e d  by ' B e s t l i n e s '  i n  a W est End h o t e l  i n  t h e  
Summer 1972 t h e  p r o p o r t i o n  o f  I b o s  was s t r i k i n g .
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T ABLE 3 . 5 .  Y e a r  o f  P u r c h a s e  o f  f r - j r s t  H ouse  i n  B r i t a i n . ( b o u r s e  i M a r r i a g e  S a m p le ) .
P r e —1960 1 9 6 1 -7 19 6 8 -9 1 9 7 0 -2 TOTAL
S o le  o c c u p a n t s — 4 12 21 37 (28%)
1
L i v d  w i t h  t e n a n t - 9 31 37 77 (59%)
M u l t i p l e  h o u s e -  
own e r 2 8 5 2 17 (13%)
TOTAL 2 (1%) 21 (16%) 48 (37%) 60 2 (46%) 131 (100%)
N a t e s .  1* n o t  p a r t  o f  h o u s e h o ld ,  e g .  e x c l u d i n g  s i s t e r s - i n - l a w  who e a t  
w i t h  f a m i l y .
2 .  I n c l u d i n g  9 c u r r e n t l y  n e g o t i a t i n g  m o r t g a g e s .
S t a t i s t i c s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  h o u s e o w n e r s  and t e n a n t s  
f o r  t h e  c o m m u n i t y  as a w h o le .  No s y s t e m a t i c  random  s a m p l in g  p r o c e d u r e s  w e re  
u s e d  and  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r  o f  h o u s e o w n e r s  w e re  
e n c o u n t e r e d .  (S ee  t h e  G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n  f o r  d e t a i l s  o f  t h e  mode o f  i n t r o ­
d u c t i o n  t o  i n f o r m a n t s  and t h e  e f f e c t  t h i s  had  on t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  
s a m p l e ) .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  f i g u r e s  p r o d u c e d  a b o v e  i n d i c a t e  c l e a r l y  t h a t  t h e  
t r e n d  t o w a r d s  h o u s e  p u r c h a s e  i s  o f  r e c e n t  o r i g i n .
B e f o r e  t h e  w a r  i t  was c o n s i d e r e d  a d e q u a te  t o  l i v e  w i t h  o n e ' s  w i f e  and c h i l d  
i n  a s i n g l e  f u r n i s h e d  ro o m , *he  p e r i o d  o f  r e s i d e n c e  i n  B r i t a i n  was e x p e c t e d  t o  
be s h o r t ,  an d  t h e r e  was no n e e d  t o  a c q u i r e  p r o p e r t y .  T h e r e  w a s ,  i n  any  c a s e ,  
no money a v a i l a b l e  f o r  s u c h  a p u r c h a s e ,  s i n c e  m o s t p e o p le  w e re  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s  l i v i n g  on a l l o w a n c e s  r e c e i v e d  f r o m  home. A s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  -  17% -  
who b o u g h t  t h e i r  f i r s t  p r o p e r t y  a t  t h i s  t i m e  d i d  so i n  many c a s e s  b e c a u s e  t h e y  
w e re  s e l f - s u p p o r t i n g .  (S e e  t h e  c a s e  o f  C h im a  d e s c r i b e d  i n  t h e  G e n e r a l  
I n t r o d u c t i o n ) . T h e  g r o u p  i n c l u d e s  men who came b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l e g i ­
s l a t i o n  i n  1962 d e s i g n e d  t o  c o n t r o l  e n t r y  i n t o  B r i t a i n ,  and  t h e y  w o rk e d  f o r  
s e v e r a l  y e a r s  on a r r i v a l .  They  saw i n  t h e  p u r c h a s e  o f  a h o u s e  a means o f  f i n a n c i n g  
t h e i r  s t u d i e s ,  and l i v e d  on t h e  r e n t s .  S o m e t im e s  t : e y  s a v e d  enough  t o  a c q u i r e  
a s e c o n d  h o u s e .  The c a t e g o r y  a l s o  i n c l u d e s  p r o f e s s i o n a l  p e o p le  -  d o c t o r s  and
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d i p l o m a t s  -  who w is h e d  t o  h a v e  t h e i r  f a m i l i e s  w i t h  th e m .  Some who w e re  h o u s e d  
by  t h e i r  e m p lo y e r s ,  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t ,  n o n e t h e l e s s  b o u g h t  h o u s e s .  They 
r e c o g n i s e d  t h e  c o m m e r c ia l  v a l u e  i n  p r o v i d i n g  a c c o m m o d a t io n  f o r  t h e i r  f e l l o w  
n a t i o n a l s ,  and  f o r  m em bers  o f  t h e i r  own f a m i l i e s  who w e re  e x p e c t e d  t o  come t o  
B r i t a i n  i n  due c o u r s e  f o r  s t u d y .  An I b o  who was o n e - t i m e  a m b a s s a d o r  t o  G erm any , 
f o r  i n s t a n c e ,  b o u g h t  a h o u s e  i n  E a s t  London  i n  t h e  m id - 1 9 5 0 s  w h e re  h i s  j u n i o r  
b r o t h e r s  and a s i s t e r ,  t o g e t h e r  w i t h  m ore  d i s t a n t l y  r e l a t e d  k i n  and a f f i n e s ,  
now l i v e .
The r u s h  t o  buy R o u se s  began i n  e a r n e s t ,  h o w e v e r ,  t o w a r d s  t h e  end o f  t h e  1960s  
when t h e  o u tc o m e  o f  t h e  w a r ,  and  h e n c e  t h e  f u t u r e  i n  N i g e r i a ,  seemed u n c e r t a i n .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  m o r e o v e r ,  m o s t  p e o p le  had  t h e  means t o  o b t a i n  m o r t g a g e s ,  
s i n c e  t h e y  w e re  i n  r e c e i p t  o f  r e g u l a r  in c o m e s  t h r o u g h  p a i d  e m p lo y m e n t .  S e v e r a l  
o b t a i n e d  m o r tg a g e s  t h r o u g h  t h e i r  e m p lo y e r s  -  i n s u r a n c e  f i r m s  and b a n k s .  When 
B i a f r a  c o l l a p s e d  many p e o p le  r e s i g n e d  th e m s e lv e s  t o  a f i v e  o r  t e n  y e a r  w a i t  i n  
B r i t a i n ,  w h i l e  t h e  s i t u a t i o n  c l a r i f i e d  i t s e l f  and t h e  p r o s p e c t s  f o r  r e t u r n  
im p r o v e d .  T h e r e  w e re  fe w  c o u p l e s  i n  1970 who d i d  n o t  b e g in  t o  l o o k  f o r  s u i t a b l e  
h o u s e s  t o  p u r c h a s e ,  i f  t h e y  w e re  n o t  a l r e a d y  o w n e rs  o f  o n e  and had  some s a v i n g s  
and a c r e d i t w o r t h y  j o b  on w h ic h  t o  o b t a i n  a m o r tg a g e .
A p e r i o d  o f  h a r d  w o rk  p r o c e e d s  t h e  p u r c h a s e  o f  a f i r s t  h o u s e .  An i n f o r m a n t  
w hose  e x p e r i e n c e  i s  f a i r l y  t y p i c a l  w o rk e d  e x c e s s i v e l y  h a r d  f o r  t h r e e  m o n th s ,  
d o in g  o v e r t i m e  i n  t h e  e v e n i n g s  and a t  w e e k e n d s ,  w h i l e  h s  and  h i s  w i f e ,  l i v e d  
on h e r  e a r n i n g s  as  a n u r s e .  A t  t h e  end o f  t h i s  t i m e  he ha d  a c c u m u la t e d  enough  
t o  o b t a i n  a m o r tg a g e  and was a b l e  t o  p u r c h a s e  a p r e - w a r  t e r r a c e d  h o u s e  i n  S o u th  
L o n d o n .  A s t r a t e g y  a d o p te d  by some p e o p le  i s  t o  f o r m  a s a v i n g s  c l u b  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a c c u m u l a t i n g  enough  f o r  a d e p o s i t  on a h o u s e .  Seven f r i e n d s  f r o m  
c k e  p a r i s h  i n  U d i  D i v i s i o n  f o u n d e d  a T h r i f t  S o c i e t y  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w a r ,  
w i t h  t h e  o b j e c t  o f  h e l p i n g  o ne  a n o t h e r ,  p a r t i c u l a r l y  t o  buy  h o u s e s .  Each member 
c o n t r i b u t e s  £50 p e r  m o n th  and  t a k e s  h i s  t u r n  i n  d r a w in g  t h e  t o t a l ,  ^hen  t h i s  
h a p p e n s  he e n t e r t a i n s  t h e  o t h e r s  t o  a m e a l  and d r i n k s .
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The n e x t  s t e p  f o r  many i s  t o  l e t  an u p s t a i r s  room  t o  a t e n a n t ,  w hose  r e n t  
w i l l  h e l p  t o  pay  o f f  t h e  m o r tg a g e .  Such r e t u r n s  a r e  n o t  d e c l a r e d  f o r  t a x  p u r p o s e s ,  
t h e  t e n a n t  b e in g  d e f i n e d  as  ' k i n '  i f  t h e  n e e d  a r i s e s .  I n  f a c t ,  t h e  d i v i d i n g  
l i n e  b e tw e e n  t e n a n t  and  an e x t r a  member o f  t h e  h o u s e h o ld  i s  a n a r r o w  o n e .  In  
s e v e r a l  c a s e s  t h e  s p a r e  room  i s  o o c u p i e d  by a r e l a t i o n ,  s o m e t im e s  a s i s t e r  o f  
t h e  w i f e  who h a s  come t o  s t u d y  n u r s i n g  and s p e n d s  h e r  o f f  d u t y  p e r i o d s  t h e r e .  
A f f i n e s  and v i l l a g e  p e o p le  a r e  f r e q u e n t l y  s e l e c t e d  as  t e n a n t s  f o r  h o u s e s  w h ic h  
a r e  o t h e r w i s e  o c c u p i e d  by t h e  o w n e r ' s  f a m i l y .  I n  i n v e s t m e n t  p r o p e r t i e s ,  w h e re  
each  roam  i s  l e t  t o  i n d i v i d u a l  t e n a n t s  and t h e  l a n d l o r d  i s  l e s s  o f t e n  r e s i d e n t ,  
t o w n s p e o p le  and k i n  a r e  m ore  o f t e n  a v o i d e d .  The p r e f e r e n c e  f o r  s t r a n g e r s  as 
t e n a n t s  i n  t h i s  s i t u a t i o n  and t h e  o b l i g a t i o n  t o  h o u s e  k i n  an d  f e l l o w  t o w n s p e o p le  
a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F o u r .
W i th  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  f i r s t  h o u s e  a s e c o n d  i s  s o m e t im e s  a c q u i r e d .  M os t 
o f  t h e  m u l t i p l e  h o u s e  o w n e rs  p u r c h a s e d  t h e i r  f i r s t  h o u s e  b e f o r e  t h e  w a r  and 
t h e i r  s e c o n d  l e s s  t h a n  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t ,  some w i t h  s t a r t l i n g  r a p i d i t y .  
MQr e  t h a n  o n c e  an i n d i v i d u a l  who c o u l d  b e s t  be d e s c r i b e d  as  a p r o p e r t y  t y c o o n  
was e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d ,  h i s  f i n a n c i a l  s u c c e s s  due  l a r g e l y  t o  t h i s  p r o c e s s  
o f  ' g e a r i n g ' .  O t h e r s  h a v e  i n v e s t e d  c a p i t a l  a c q u i r e d  t h r o u g h  p r i v a t e  b u s i n e s s e s ,  
one  as  a b u i l d i n g  s u r v e y o r ,  a n o t h e r  as a n o n - m e d i c a l  member o f  s t a f f  i n  a p r i v a t e  
a b o r t i o n  c l i n i c ,  b e c o m in g  l a n d l o r d s  on a g r a n d  s c a l e ,  ( h e r e  i s  a t  l e a s t  one 
p r o p e r t y  com pany fo r m e d  by a g r o u p  o f  a s s o c i a t e s  h o l d i n g  s h a r e s .
Men s h c h  as  t h e s e  who v i e w  h o u s i n g  p r i m a r i l y  as  a b u s i n e s s  a r e  e x c e p t i o n s .
* he  m a j o r i t y  seek  b e t t e r  a c c o m m o d a t io n  f o r  t h e m s e lv e s  and t h e i r  f a m i l i e s ,  r e ­
c o g n i s i n g  a t  t h e  same t i m e  t h a t ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  p r o l o n g e d  s t a y  i n  B r i t a i n ,  
t h i s  i s  a w is e  move f i n a n c i a l l y .  I n  t h e  s t a t e  o f  r a p i d l y  r i s i n g  h o u s e  p r i c e s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  i t  a p p e a r s  t h a t  h o u s e  p u r c h a s e  i s  t h e  b e s t  way o f  u t i l i s i n g  
l i m i t e d  r e s o u r c e s  and t h a t  t h e  b u y e r  c a n n o t  l o s e ,  even  i f  he  w is h e d  t o  s e l l ,  
f i v e  y e a r s  l a t e r ,  and r e t u r n  t o  N i g e r i a .
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The a lm o s t  u n i v e r s a l  i n t e r e s t  i n  h o u s e b u y in g  i n  t h e  s a m p le  s t u d i e d  i s  m a n i ­
f e s t e d  i n  t h e  d i v e r s i t y  o f  h o u s e o w n e r s  as a c a t e g o r y .  They  i n c l u d e  i n d i v i d u a l s  
o f  a l l  a g e s ,  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  and o c c u p a t i o n ,  and m a r i t a l  s t a t u s .  I n  t h i s  
c o n t e x t  i t  i s  p e r h a p s  i l l u m i n a t i n g  t o  e x a m in e  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  c o u p l e s  who do n o t  own a h o u s e , ,  b u t  l i v e  i n  r e n t e d  a c c o m m o d a t io n ,  f r e q u e n t l y  
w i t h  I b o  l a n d l o r d s ,  M a r r i e d  t e n a n t s  t e n d  t o  be e i t h e r  y o u n g  a n d  r e c e n t l y  w ed, 
o r  o l d e r  t h a n  a v e r a g e ,  w i t h  Ja:ge f a m i l i e s  and i n a d e q u a t e  in c o m e s .  The f o r m e r  
e i t h e r  p l a n  t o  a c q u i r e  t h e i r  own home as  soon  as t h e i r  j o i n t  s a v i n g s  p e r m i t ,  
o r  do n o t  i n t e n d  t o  s t a y  i n  B r i t a i n  l o n g  enough t o  j u s t i f y  such  a m ove . I n  t h e  
c a s e  o f  t h e  o l d e r  c o u p l e s ,  p o o r  a c c o m m o d a t io n ,  a l a r g e  f a m i l y  w h ic h  h a s  t o  be 
f o s t e r e d  o u t  and  t h e  n e e d  t o  w o rk  t o  m ee t t h e  c o s t  o f  f o s t e r i n g ,  h e n c e  t h e
i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  q u a l i f i c a t i o n s ,  c o n s t i t u t e s  a v i c i o u s  c i r c l e  w h ic h  i t  i s
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d i f f i c u l t  t o  b r e a k .  H o w e v e r ,  t h e  c a t e g o r y  o f  o l d e r  c o u p l e s  i n c l u d e s  a l s o  h  
v e r y  d i f f e r e n t  s e t  o f  t e n a n t s ,  who i n  s o c i o - e c o n o m i c  t e r m s  b e lo n g  t o  t h e  h o u s e -  
o w n in g  g r o u p  ( a t  l e a s t ^ o f  th e m  d o ,  i n  f a c t ,  own h o u s e s  w h ic h  a r e  o c c u p i e d  by 
t e n a n t s ) ,  ^hey c o n s i s t  o f  p r o f e s s i o n a l  men a n d  t h e i r  f a m i l i e s  h o l d i n g  s e r v i c e  
t e n a n c i e s ,  s u c h  as  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  A f r i c a n  C o n t i n e n t a l  B a n k ,  and s t a f f  o f  
t h e  N i g e r i a n  H ig h  C o m m is s io n  and B i a f r a  H o u se . A lm o s t  h a l f  o f  t h e  t o t a l  c o u p l e s  
a r e  h o u s e d  by t h e  l o c a l  a u t h o r i t y ;  m o s t  o f  th e m  m i d d l e  ag e d  w i t h  l a r g e  f a m i l i e s ,  
b u t  some n e w ly  m a r r i e d .  H o u s in g  t r u s t s  a l s o  p r o v i d e  a c c o m m o d a t io n  f o r  a 
f e w .  ^he r e s t  h a v e  p r i v a t e  l a n d l o r d s ,  t w o - t h i r d s  o f  th e m  I b o ,  t h e  r e m i n d e r  
c o n s i s t i n g  o f  E n g l i s h m e n ,  E a s t  E u ro p e a n s  and West A f r i c a n s .
TABLE 3 , 6 .  Y e a r  o f  m a r r i a g e  and  t y p e o f  L a n d l o r d  o f  Mar r i e d  C o u p le s  i n  R e n te d  
A c c o m m o d a t io n .  ( S o u r c e ;  M a r r i a g e  S a m p le ) .
Y e a r  o f  M a r r i a g e  1966 1 9 6 7 -9  1970 TOTAL
4Q 21 17 78
L a n d l o r d  I b o  O t h e r  TOTAL
34 44 78
(7  s e r v i c e  t e n a n c i e s  
18 L o c a l  A u t h o r i t y  
4 C h a r i t a b l e  H o u s in g  
T r u s t s  &. H o s t e l s  
1 5 P r i v  a t  e )
1 .  Such c a s e s  w e re  n o t  o f t e n  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d .  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
was p r o v i d e d  on t h i s  c a t e g o r y  by a c h a r i t a b l e  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  d e a l s  
w i t h  a d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  w i t h  p r o b l e m s .
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T h e  s t a t u s  i m p l i c a t i o n s  o f  h o u s e  o w n e r s h ip  w i l l  be c o n s i d e r e d  l a t e r .  T ^e  p o i n t  
t o  be m a d s ^ is  t h a t  t h e  b u s i n e s s  o f  b u y i n g  h o u s e s  and m a i n t a i n i n g  th e m  o c c u p i e s  
t h e  a t t e n t i o n  o f a c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  I b o s .  The h a r d  w o rk  r e q u i r e d  t o  
a c c u m u la t e  c a p i t a l ,  t h e  t i m e  t a k e n  i n  v i e w i n g  l i k e l y  p r o p e r t i e s ,  i n  d e c o r a t i n g  
and c o n v e r t i n g  n e w ly  a c q u i r e d  h o u s e s ,  t h e  b u s in e s s  o f  l e t t i n g  room s  and f l a t s  
t o  s u i t a b l e  t e n a n t s  and  d e a l i n g  w i t h  p r o b le m s  s u b s e q u e n t l y ,  t a k e s  p r i o r i t y  o v e r  
a c t i v i t i e s  w h ic h  h a v e  no b e a r i n g  on t h e  im m e d ia t e  p r o b le m  o f  m a k in g  e n d s  m e e t .
T h  e r e  a r e  p o s i t i v e  r e a s o n s ,  t o o ,  f o r  a v o i d i n g  i n v o l v e m e n t  w i t h  t o w n s p e o p le  
who m ig h t  be t e n a n t s  o r  b u s i n e s s  p a r t n e r s  o r  s i m p l y  c o m p e t i t o r s ,  i n  t h e  f o r m a l  
s e t t i n g  o f  a v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n ,  dne  r e a s o n  i s  t h e  d e s i r e  t o  a v o i d  t h e i r  
o v e r - f a m i l i a r i t y  w i t h  o n e ’ s f i n a n c i a l  a f f a i r s ,  w h ic h  l e a d s  t o  g o s s i p  and d e n i ­
g r a t i o n .  S p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  s o u r c e  o f  a m a n 's  s u c c e s s ,  w h i l e  i t  c a n n o t  
m a t e r i a l l y  a f f e c t  h i s  p r o g r e s s ,  u n d e r m in e & h is  s t a n d i n g  among l o c a l  p e o p le .
M ore  i m p o r t a n t ,  p e r h a p s ,  r e g u l a r  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  a f f a i r s  i m p l i e s  a r e ­
c o g n i t i o n  o f  t h e  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  b e tw e e n  c la n s m e n  and can c r e a t e  u n w e l ­
come t i e s .  The o b l i g a t i o n  t o  h o u s e  a f e l l o w  tow nsm an  who n e e d s  a c c o m m o d a t io n  
may be d i f f i c u l t  t o  a v o i d  i f  i t  i s  known t h a t  t h e  l a n d l o r d  h a s  a c c o m m o d a t io n  
a v a i l a b l e .  H a v in g  a to w n sm a n  as  a t e n a n t  i s  a s i t u a t i o n  h o w e v e r ,  w h ic h  many 
l a n d l o r d s  s e e k  t o  a v o i d ,  s i n c e  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s  can  l e s s  e a s i l y  be 
e n f o r c e d .  A tow nsm an  who f a i l s  t o  pay  h i s  r e n t  can  be p r o s e c u t e d  o n l y  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  l a n d l o r d ' s  r e p u t a t i o n  i n  l o c a l  c i r c l e s  w h i c h ,  as we s h a l l  s e e ,  
he  w is h e s  t o  p r e s e r v e .  N o n p aym e n t o f  r e n t  does  n o t ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  u n io n ,  
j u s t i f y  a b r e a c h  o f  t h e  n o rm  t h a t  d i s p u t e s  b e tw e e n  c la n s m e n  s h o u l d  be s e t t l e d  
i n t e r n a l l y ,  The s e t t l e m e n t  o f  such  d i s p u t e s  a h :  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r .  S u f f i c e  i t  t o  say  h e r e  t h a t  t h e  e c o n o m ic  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p£a r iod  
c a l l  f o r  p r i v a c y  n o t  p u b l i c i t y ,  a s t a t e  b e s t  a c h i e v e d  by r e m a i n i n g  d e ta c h e d  
f r o m  l o c a l  a f f a i r s .
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C o n c l u s i o n .  A f t e r  t h e  w a r  tw o  phenom ena a r e  o b s e r v a b l e :  a d e c l i n e  i n  f o r m a l  
o r g a n i s a t i o n  and t h e  p r o m o t i o n  o f  i n d i v i d u a l  e c o n o m ic  i n t e r e s t s .  W h e th e r  t h e  tw o  
a r e  c a u s a l l y  r e l a t e d  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .  I f  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  c o u l d  be p r o ­
d u c e d  t o  show t h a t p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  a r e  t h e  p o o r e r  member® o f  t h e  c o m m u n i t y  
who seek  t o  m a n i p u l a t e  e t h n i c  t i e s  t o  f u r t h e r  t h e i r  p r i v a t e  i n t e r e s t s ,  o r  t h a t  
t h o s e  who a b s e n t  t h e m s e lv e s  f r o m  m e e t i n g s  a r e  t h e  l a n d l o r d s ,  and p r o s p e r o u s  men, 
a c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  be e s t a b l i s h e d ,  ^ u t  t h e r e  a r e ,  i n  f a c t ,  no d i s t i n g ­
u i s h i n g  f e a t u r e s  b e tw e e n  t h e  a c t i v e  and i n a c t i v e  m em bers ,  o r  t h e  s u c c e s s f u l  and 
u n s u c c e s s f u l  u n i o n s *
I t  i s  m ore  a p p r o p r i a t e  t h e r e f o r e  t o  r e g a r d  t h e  tw o  v a r ia L fe -S '  as c o n c o m m i t a n t  
v a r i a t i o n s ,  p r o d u c e d  by a t h i r d  f a c t o r :  t h e  c h a n g e d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  t h d  
I b o s  b r o u g h t  a b o u t  by t h e  c o l l a p s e  o f  B i a f r a .  Thus  t h e  c e n t r a l  p o l i t i c a l  o r g a ­
n i s a t i o n s  w e re  a f f e c t e d  i n e v i t a b l y .  L o c a l  u n i t s  w e re  a f f e c t e d  t o o ,  t o  t h e
e x t e n t  t h a t  l o c a l  u n i o n s  h a v e  a p o l i t i c a l  d i m e n s io n .  h e n c e  t h e  s lo w  r a t e  o f
r e v i v a l  i n  m o s t o f  t h e m .  The l a c k  o f  v i t a l i t y  i n  t h e  to w n  and  c l a n  u n i o n s  a f t e r
t h e  w a r  i s  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  p o l i t i c a l  f a c t o r  and r e i n f o r c e d  by t h e
e c o n o m ic  f a c t o r .
^ u r i n g  t h e  w a r  t h e  u n i t  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and a c t i o n  became c o t e r m i n o u s  
w i t h  I b o  l a n d  and b e y o n d  i t  w i t h  B i a f r a .  The i d i o m  i n  w h ic h  p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s  w e re  a r t i c u l a t e d  was o n e  o f  k i n s h i p  and  l o c a l i t y .  T hus  l o c a l  u n i t s  
became p o l i t i c a l  u n i t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  s t r u c t u r a l  c o u n t e r p a r t s .  I n  t h e  
p r e - w a r  p e r i o d ,  t o o ,  l o c a l  u n i o n s  had  had  a p o l i t i c a l  d im e n s io n  i n  t h e  s e n s e  
o f  b a r g a i n i n g  t o  i m p r o v e  t h e  i n f l u e n c e  and p r o s p e r i t y  o f  t h e i r  home c o m m u n i t i e s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  n e i g h b o u r s ,  and i n  s e e in g  t h e  u n io n  o f f i c e r s  as t h e  l o w e s t  
i n  a p o l i t i c a l  h e i r s f c h y  w h ic h  e x te n d e d  t o  a n a t i o n a l  l e v e l .
A f t e r  t h e  w a r  t h e  s t r e n g t h  o f  l o c a l  u n i o n s  h a s  d e c l i n e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
s t r u c t u r a l  o p p o s i t i o n ;  o f  o u t s i d e r s  i n  r e l a t i o n  t o  whom mem bers o f  a l o c a l  
c o m m u n i t y  a r e  u n i t e d .  The e f f e c t  o f  t h i s  a b s e n c e  i s  r e i n f o r c e d  by t h e  e c o n o m ic  
f a c t o r .  I n t e r n a l  s o l i d a r i t y  b a se d  on t h e  n e e d  f o r  e c o n o m ic  s u p p o r t  i s  r e d u c e d  
i n  t h e  p o s t  w a r  c l i m a t e  o f  s e l f - i n t e r e s t  w h ic h  i s  b e s t  s e r v e d  t h r o u g h  i n d e p e n d e n t  
a c t i v i t i e s .
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T h e  t r u e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  f a c t o r  i s  l e s s  o f t e n  a p p a r e n t  t o  p a r t i c i p a n t s ,  
who e m p h a s is e  s i m p l y  t h e  t e d i u m  o f  m e e t in g s  and c o n s t i t u t i o n a l  p r o c e d u r e .  I n  
an i n t e r v i e w  a u n io n  p r e s i d e n t  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  w h i l e  a t  home m e e t in g s  
a r e  p a r t  o f  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n ,  i n  B r i t a i n  t h e y  l o s e  t h e i r  m e a n in g .  "T h e  
e d u c a t i o n a l  s y s td m  h e r e  t u r n s  th e m  i n t o  s o m e th in g  d i f f e r e n t ,  a means f o r  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  l e a r n i n g .  P e o p le  come and  q u o te  l a w ,  make p o i n t s  o f  o r d e r  ( t h i s  
i s  n e v e r  done  a t  h o m e ) ;  r a i s e  q u e s t i o n s  on f i n a n c i a l  m e m b e rs h ip  and  o t h e r  c o n ­
s t i t u t i o n a l  m a t t e r s  [ j u s t  t o  show t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e m . . . "  W h i le  f o r  t h e  
a c t i v i s t s  t h e  m e e t i n g s  p r o v i d e  an o u t l e t  f o r  l e g a l  k n o w le d g e  and  s k i l l s  n e w ly  
a c q u i r e d  b u t  u n e x c e r c i s e d , t h e i r  f r e q u e n t  i n t e r r u p t i o n s  on p o i n t s  o f  o r d e r ,  
r e p r im a n d s  t o  t h e  c h a i r m a n ,  and  c o n s t a n t  r e i t e r a t i o n  o f  i s s u e s  o n l y  s e r v e  t o  
r e d u c e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  r e s t ,
T ^e  s u b j e c t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  p u b l i c  a p a th y  i s  o n l y  p a r t  o f  t h e  a n s w e r .
Added t o  t h e  f a c t o r  o f  l o c a t i o n  i s  t h a t  o f  t i m e .  The p r e o c c u p a t i o n s  w i t h  p r o ­
c e d u r e  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a n t  q u o te d  h e r e ,  d i s t i n g u i s h e s  London  
m e e t i n g s  f r o m  t h e i r  N i g e r i a n  c o u n t e r p a r t s ,  h a s  c h a n g e d  i n  s i g n i f i c a n c e  o v e r  t h e  
y e a r s .  B e f o r e  t h e  w a r ,  when e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  w e re  t h e  p r i m a r y  f a c t o r  
i n  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a t t e n d a n c e  and p a r t i c i p a t i o n  a t  
m e e t in g s  was m o re  i m p o r t a n t .  A m e e t in g  p r o v i d e d  a means o f  d e m o n s t r a t i n g  f l u e n c y  
and s k i l l  i n  a r t i c u l a t i n g  common i n t e r e s t s .  A p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  be 
seen b e tw e e n  s u c c e s s  a t  t h i s  l e v e l  and t h e  a t t a i n m e n t  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e  i n  
t h e  c i v i l i a n  r e g im e  o f  p r e - w a r  N i g e r i a .  S u c c e s s  i n  l o c a l  e l e c t i o n s ,  t h e  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  a c a r e e r  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  was g r e a t l y  a s s i s t e d  by t h e  c la im  
f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  "  I  d e fe n d e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  O w e r r i  p e o p le  a b r o a d . "
A f t e r  t h e  w a r ,  e c o n o m ic  and p o l i t i c a l ,  c i r c u m s t a n c e s  a r e  d i f f e r e n t  and so t o o  
i s  t h e  s i g n i f i c a n c e  a t t a c h e d  t o  p r o c e d u r e  and c o n s t i t u t i o n a l  s k i l l s .  O f f i c e  
i n  l o c a l  u n i o n s  i n  London  can no l o n g e r  be seen as a b a s i s  f o r  a s c e n t  i n  
N i g e r i a  by w o u ld - b e  p o l i t i c i a n s ,  s i n c e  t h e  s y s te m  o f  m i l i t a r y  g o v e rn m e n t  p r e ­
c l u d e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u ch  r o l e s .  M e e t in g s  on t h e  o l d  p a t t e r n  a r e  i r r e l e v a n t
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i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p o s t - w a r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  i n  N i g e r i a ,  and h e n c e  u n -  
vao-rthy o f  t h e  a t t e n t i o n  o f  s t u d e n t s  who i n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  h a d  seen i n  th e m  
a means o f  i n f l u e n c i n g  d e c i s i o n - m a k e r s  a t  a h i g h e r  l e v e l .
T^e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  p r o t r a c t e d  a r g u m e n ts  and 
c o n s t i t u t i o n a l  w r a n g l e s  o f  p r e - w a r  m s t i n g s  i s  l e s s  p r i z e d  a f t e r  t h e  w a r .
S u c c e s s  i s  no l o n g e r  seen s i m p l y  i n  t e r m s  o f  p a p e r  q u a l i f i c a t i o n s  b u t  i n  t h e  
a b i l i t y  t o  make m o n e y .  The new s t a t u s  s y m b o ls  -  p r o p e r t y ,  a w e l l - p a i d  j o b  -  
b e a r  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  t o  s u c c e s s  i n  l o c a l  p o l i t i c s .  M e e t in g s  a r e  i r r e l e v a n t  
t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  m o s t  I b o s  i n  L o n d o n ,  who g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e i r  e c o n o m ic  
p u r s u i t s  and t o  r e n d e r i n g  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e i r  f a m i l i e s  i n  N i g e r i a .
H ie  c h a n g e d  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  i n d i v i d u a l  and t i e  u n i o n ,  and t h e  
o b j e c t i v e  r e a s o n s  f o r  i t ,  can  be seen i n  f a l l i n g  a t t e n d a n c e  r a t e s  and  the i n ­
e f f e c t i v e n e s s  o f  t r a d i t i o n a l  s a n c t i o n s  t o  e n f o r c e  a t t e n d a n c e *  B e f o r e  t h e  w a r ,  
a t t e n d a n c e  was g e n e r a l l y  r e g a r d e d  as  c o m p u l s o r y .  P e r s i s t e n t  a b s e n c e  was m et w i t h  
f i n e s  and d e l e g a t i o n s  t o  t h e  home o f  t h e  r e c a l c i t r a n t  member dm d i s c o v e r  
t h e  r e a s o n  f o r  h i s  a b s e n c e .  I n  t h e  l a s t  r e s o r t ,  u n io n  o f f i c i a l s  s e n t  a r e p o r t  
t o  h i s  s p o n s o r s  w ho , i f  t h e y  w e re  d i s s a t i s f i e d  w i t h  h i s  b e h a v i o u r ,  c o u l d  w i t h ­
d ra w  t h e i r  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  E c o n o m ic  s a n c t i o n s  w e re  s u c c e s s f u l l y  a p p l i e d  
b e f o r e  1967  t o  p r e v e n t  l a z y  o r  u n s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  f r o m  d r o p p i n g  o u t  o f  
c o u r s e s  and f a i l i n g  t o  a t t e n d  m e e t i n g s ,  A y o u n g  U m uopara  man, f o r  i n s t a n c e ,  who 
had  been s e n t  by t h r e e  r e l a t i v e s  f o r  a d e g re e  c o u r s e  i n  C a m b r id g e ,  ha d  c o n ­
s i s t e n t l y  f a i l e d  t o  a t t e n d  c l a n  m e e t i n g s ,  A d e p u t a t i o n  was s e n t  f r o m  London  
t o  v i s i t  h im ,  and fo u n d  o u t  t h a t  he  had  n o t  r e g i s t e r e d  f o r  t h e  s e s s i o n .  A 
r e p o r t  was s m t  t o  h i s  s p o n s o r s  who d i s c o n t i n u e d  t h e i r  s u p p o r t .  The y o u n g  man 
q u i c k l y  c o n fo r m e d  t o  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  and re su m e d  h i s  s t u d i e s .
A t t e n d a n c e  i s  s t i l l  c o m p u ls o r y  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  m o s t  u n i o n s  b u t  now 
t h e  u n io n  h a s  d i f f i c u l t y  i n  f o r c i n g  an i n d i v i d u a l  t o  j u s t i f y  h i s  a b s e n c e  f r o m  
m e e t i n g s ,  o r  t o  g i v e  e v i d e n c e  o f  h i s  p r o g r e s s  i n  c o l l e g e .  T ^e  w a r  d i s r u p t e d  many 
p ro g ra m m e s  o f  s t u d y ,  and d t h e r  f a c t o r s  su ch  as s i c k n e s s  and  d i f f i c u l t  m a t e r i a l  
c i r c u m s t a n c e s  i n t e r f e r e  w i t h  p l a n s  and f o r c e  i n d i v i d u a l s  t o  i n n o v a t e  i n  w ays
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n o t  f o r e s e e n  by t h e i r  f a m i l i e s .  When p e o p le  a r e  l a r g e l y  s e l f - s u p p o r t i n g  t h e  
u n i o n ' s  t h r e a t s  t o  r e p o r t  th e m  t o  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  m e a n i n g le s s .  S i m i l a r l y  
t h e  s a n c t i o n  o f  o s t r a c - A is m ,  t r a d i t i o n a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  p e r s o n  who r e f u s e s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  l o c a l  a f f a i r s ,  can  be t r e a t e d  l i g h t l y .  W i th  t h e  c o n s t a n t  r o u n d  o f  
w o rk  and s t u d y ,  s o c i a l  c o n t a c t s  a r e  i n  any c a s e  a t t e n u a t e d .  ° Dc i a l  c a l l s  a r e  
n o t  a lw a y s  w e lc o m e  i f  t i m e  i s  s c a r c e .  I n  "tie d e n s e ,  h e t e r o g e n e o u s  and anonym ous  
n e i g h b o u r h o o d s  o c c u p i e d  by many I b o s  a man o f t e n  d o e s  n o t  s e e  h i s  n e i g h b o u r s  
f o r  m o n th s  on e n d ,  so t h a t  t h e  a c t  o f  a s k i n g  t o w n s p e o p le  n o t  t o  c a l l  on a 
r e c a l c i t r a n t  member l o s e s  i t s  i m p a c t .  The t h r e a t e n e d  w i t h d r a w a l  o f  h e l p  and 
s u p p o r t  m e e ts  w i t h  t h e  same r e s p o n s e s .  A l t h o u g h  i n  some c a s e s  s u c h  h e l p  i s  
n e e d e d ,  p e o p le  a r e  on t h e  w h o le  f i n a n c i a l l y  s e l f  s u f f i c i e n t  and p r e f e r  t o  s e t t l e  
t h e i r  p r o b le m s  p r i v a t e l y  s i n c e  a r e q u e s t  f o r  h e l p  f r o m  t o w n s p e o p le  i s  an a d m is s io n  
o f  f a i l u r e ,  and  an i n v i t a t i o n  t o  e x a m in e  o n e ' s  p r i v a t e  a f f a i r s  -  t o  p e o p le  who 
a r e  c o m p e t i t o r s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l .
Thus  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l ,  e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  f a c t o r s  u n d e r l i e  t h e  
a b s e n c e  o f  l a r g e - s c a l e  i n v o l v e m e n t  i n  f o r m a l  u n io n  a c t i v i t i e s ,  Tpe d e c l i n e  o f  
a c t i v i t y  r e f l e c t s  t h e  p o p u l a r  b e l i e f ,  o f t e n  e x p r e s s e d ,  t h a t  t h e  to w n  u n io n  i s  
t h e  I b o  m a n 's  s t r e n g t h  i n  a t i m e  o f  c r i s i s ,  and t h a t  a t t e n d a n c e  r a t e s  a t  o t h e r  
t i m e s  a r e  i r r e l e v a n t ,  b o c a l  s o l i d a r i t y  e x i s t s  r e g a r d l e s s  o f  f o r m a l  o r g a n i s a t i o n .  
L o c a l  s u p p o r t  can be m o b i l i s e d  r a p i d l y  f o r  c o l l e c t i v e  a c t i o n  i n  t i m e s  o f  c r i s i s ,  
e i t h e r  d o m e s t i c  o r  p o l i t i c a l .  The n e e d  f o r  r e g u l a r i t y  and  s u s t a i n e d  e f f o r t  
d u r i n g  t h e  w a r  j u s t i f i e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s p e c i a l  c o m m i t t e e s  and f r e q u e n t  m e e t i n g s .  
A f t e r  t h e  w a r  a fe w  l o c a l  c o m m u n i t i e s  p e r c e i v e  t h e  p r o b le m  o f  r e h a b i l i t a t i o n  
i n  t h e i r  home to v jn s  as b e in g  a c r i s i s  on t h e  same s c a l e ,  c a l l i n g  f o r  c o n t i n u i n g  
c o l l e c t i v e  a c t i o n .  B u t  f o r  m o s t  p e o p le  t h e  o b l i g a t i o n s  t o w a r d s  t h e  p e o p le  a t  home 
and  t o w a r d s  f e l l o w  t o w n s p e o p le  i n  London  can be m e t w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  m e e t in g s  
and f o r m a l i t y .
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^ h e re  i s  l i t t l e  d e s i r e  o r  n e e d  f a r  g e n e r a l  m e e t i n g s ,  f o r  w e l f a r e ,  f a r  
c o l l e c t i v e  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s  and f o r  p u r e l y  s o c i a l  o c c a s i o n s  w h ic h  t a k e  up 
t i m e  and i n v o l v e  e x p e n s e .  I n  s h o r t ,  t h e r e  h a s  been a r e d e f i n i t i o n  o f  i n t e r e s t s .  
I n d i v i d u a l s  no l o n g e r  see  t h e m s e l v e s  as  p a r t  o f  a c o l l e c t i v i t y  w hose i n t e r e s t s  
m u s t  be c o l l e c t i v e l y  d e f e n d e d ,  b u t  as  w o r k in g  s e p a r a t e l y  t o  b u i l d  up d e p l e t e d  
f a m i l y  r e s o u r c e s .  The  d i s t a s t e  e x p r e s s e d  f o r  p o l i t i c s ,  and t h e  d e c l i n i n g  i n t e r e s t  
i n  l o c a l  a c t i v i t i e s ,  i s  fo u n d e d  on e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  r e a l i t i e s .
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CHAPTER FOUR
P o s t - w a r  P e r i o d ,  P a r t  I I  i K i n s h i p  and c o m m u n i t y .
I n t r o d u c t i o n . The  c o n t e m p o r a r y  s i t u a t i o n  i s  c h a r a c t e r i s e d  by an a b s e n c e  o f  
f o r m a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  by e c o n o m ic  i n c o r p o r a t i o n  and by p h y s i c a l  d i s p e r s a l .  
T ^ e  i n v i s i b i l i t y  o f  t h e  I b o s  i n  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic  and  p h y s i c a l  t e r m s  p r o m p ts  
t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e y  a r e  n o t ,  a f t e r  a l l ,  an i n t e r a c t i n g  u n i t  b u t  s i m p l y  a s o c i a l  
a g g r e g a t e  w hose  common o r i g i n s  and s h a r e d  e x p e r i e n c e s  do n o t  c o n f e r  an i d e n t i t y  
o r  c r e a t e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  by w h ic h  t h e y  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t o t  h e r  
g r o u p s ,  " i 'h is ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  t h e  c a s e .  The I b o s  a r e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  
f r o m  n o n - I b o s  by t h e i r  a c t i v i t i e s  and  r e l a t i o n s h i p s  i n  s e v e r a l  i n s t i t u t i o n a l  
s p h e r e s .
The m o s t  c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  r e l a t i o n s h i p s  o f  c o o p e r a t i o n  and c o n ­
f l i c t  f o u n d e d  on w e l f a r e ,  r e c r e a t i o n a l ,  e c o n o m ic  and k i n s h i p  a c t i v i t i e s .
E c o n o m ic  h i e s  a r e  e x p o s e d  i n  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  l a n d l o r d s  and t e n a n t s  and i n  
a c t s  o f  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  such  as h e l p  w i t h  m o r tg a g e  r e p a y m e n t s  and 
c o l l e g e  f e e s .  I n f o r m a l  s o c i a l  a c t i v i t y  i s  i n s p i r e d  by t h e  c o n c e r n s o f  f a m i l y  
and c o m m u n i ty  -  b i r t h s  and d e a t h s ,  m a r r i a g e s  and d e p a r t u r e s  f r o m  B r i t a i n .
M a r r i e d  c o u p l e s  and y o u n g  p e o p le  c o n t e m p l a t i n g  m a r r i a g e  a r e  c o m p e l l e d  t o  m eet 
c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  as p a r t  o f  t h e  o b l i g a t i o n  o f  k i n s h i p .  I n t e r p e r s o n a l  d i s p u t e s ,  
w h e t h e r  f i n a n c i a l , o r  m a r i t a l ,  a r e  s e t t l e d  by r e f e r e n c e  t o  t h e  .dame p r i n c i p l e .
*he  p a t t e r n  o f  v i s i t i n g  w i t h i n  n e i g h b o u r h o o d s  s u g g e s t s  t h a t  s h a r e d  r e s i d e n c e  
p r o v i d e s  a n o t h e r  b a s i s  f o r  i n t i m a c y  among I b o s .
The ob  j e c t  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e x a m in e  v a r i o u s  k i n d s  o f  i n t e r p e r s o n a l  and 
i n t e r g r o u p  a c t i v i t y  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l a s t .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c h a p t e r  
t h e  i m p r e s s i o n  g a i n e d  o f  t o t a l  d i s i n t e g r a t i o n  i s  c o u n t e r a c t e d .  I t  w i l l  be seen 
t h a t  t h e  i n t e n s i t y  o f  i n t e r a c t i o n  and t h e  d i f f u s e n e s s  Q f  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  
w a r  y e a r s  h a s  i n d e e d  been r e p l a c e d  by t i e s  o f  a l o o s e r  and m are  s p e c i f i c  k i n d  
b u t  t h a t  p e a p le  a r e  m o b i l i s e d  on a s c a l e  c o m m e n s u ra te  w i t h  w a r - t i m e  g a t h e r i n g s
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f o r  c e r t a i n  a c t i v i t i e s ,  Su c h a c t i v i t i e s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a f f a i r s  o f  k i n s h i p  an d  m a r r i a g e ;  t h e  m o s t  f r e q u e n t  hnd  l a r g e - s c a l e  e v e n t  w h ic h  
d ra w s  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  c a t e g o r i e s  i n t o  i n t e r a c t i o n  i s  t h e  w e d d in g  r e c e p t i o n .  
B e f o r e  e x a m in in g  t h e  v a r i o u s  c o n f i g u r a t i o n s  o f  i n t e r e s t  i n  d e t a i l  i t  i s  u s e f u l  
t o  c o n s i d e r  t h e  s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  g e n e r a l ,
1
I b o  n e t w o r k s  a r e  l o s s e - k n i t  r a t h e r  t h a n  c l o s e - k n i t ,  A s i n g l e  i n d i v i d u a l
i n t e r a c t s  w i t h  a w id e  r a n g e  o f  p e o p le  who may o r  may n o t  know each  o t h e r .
O f te n  t h e y  a r e  r e l a t e d  o n l y  t h r o u g h  h im .  The g u e s t s  i n v i t e d  t o  a p a r t y  may
i n c l u d e  t h e  h o s t ' s  to w n s m e n ,  c o l l e a g u e s ,  ' i n - l a w s ’ , t e n a n t s  and n e i g h b o u r s ,
and v a r i o u s  f r i e n d s  who u n t i l  t h a t  t i m e  a r e  s t r a n g e r s , t o  each  o t h e r .  I n  t h e  w a r ,
m a s s iv e  m e e t i n g s  f a c i l i t a t e d  i n t e r a c t i o n  on a l a r g e  s c a l e ,  an d  m o s t  p e o p l e ' s
r a n g e  o f  a c q u a i n t a n c e s  was b ro a d e n e d  d r a m a t i c a l l y .  Y e t  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e
t o  m eet f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a f o r m e r  c l a s s m a t e  o r  c o l l e a g u e  who h a s  been i n  London
f o r  a n u m b e r  o f  y e a r s ,  h i s  p r e s e n c e  unknow n h i t h e r t o .
The s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  i s  a r e f l e c t i o n  o f  tw o  s i t u a t i o n s : t h e  home
e n v i r o n m e n t  and t h e  L o n d o n  e n v i r o n m e n t .  B o th  s i t u a t i o n s  p r o v i d e  b a s e s  f o r
a s s o c i a t i o n ,  A man may i n t e r a c t  w i t h  o n e  p e rs o n  b e c a u s e  he i s  a to w nsm an  and  h a s
l o c a l  a c t i v i t i e s  i n  common, and  w i t h  a n o t h e r  man b e c a u s e  he  a t t e n d e d  t h e  same
s e c o n d a r y  s c h o o l  o r  g re w  u p in  t h e  same to w n .  I t  i s  s a i d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t
2’’t h e  P o r t  H a r c o u r t  b o y s  a r e  v e r y  c l o s e " .  P e o p le  who h a v e  l i v e d  i n  t h e  c a p i t a l ,  
E n u g u , r e f l e c t  t h e  same t e n d e n c y .  He may a s s o c i a t e  w i t h  a t h i r d  p e rs o n  b e c a u s e  
he i s  an ' i n - l a w 1, and a f o u r t h  b e c a u s e  t h e y  l i v e  i n  t h e  same h o u s e ,  s t r e e t
o r  n e i g h b o u r h o o d .  O t h e r  a s s o c i a t i o n s  a r e  b a s e d  on t h e  w o r k - p l a c e  o r  c o l l e g e ,  War­
t i m e  a c t i v i t i e s  a r e  an u n d e r l y i n g  f a c t o r  i n  s e v e r a l  r e l a t i o n s h i p s ,  Peo p l e  g o t
1 , E. B o t t , ( 1 9 5 7 ) p , 5 8 ,  The c o n c e p t  i s  d e v e lo p e d  i n  r e l a t i o n  t o  u rb a n  f a m i l y  
n e t w o r k s .  I n n e t w o r k  f o r m a t i o n , "s a m e ,  n o t  a l l ,  o f  t h e  co m p o n e n t  i n d i v i d u a l s  
h a v e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  each  o t h e r . "  N e t w o r k s  v a r y  i n  t h e i r  c o n n e c t e d ­
n e s s .  " I  u s e  ' c l o s e - k n i t '  t o  d e s c r i b e  a n e t w o r k  i n  w h ic h  t h e r e  a r e  many 
r e l a t i o n s h i p s  among t h d  co m p o n e n t  u n i t s ;  and ' l o o s e - k n i t '  t o  d e s c r i b e  a 
n e t w o r k  i n  w h ic h  t h e r e  a r e  fe w  s y c h  r e l a t i o n s h i p s . "  See a l s o  d i s c u s s i o n  by
R. F r a n k e n b e r g , ( 1 9 6 6 ) p , 2 4 4  ,e t  s e q ,
2 .  The f o r m e r  P .H ,  r e s i d e n t s  had  a s o c i a l  c l u b  i n  L o n d o n  w h ic h  became d e f u n c t
a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r .  See p . 9 3
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t o  know ea ch  o t h e r  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  many n o n - l o c a l  o r g a n i s a t i o n s  s e t  
up a t  t h e  t i m e  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s .  I n  many c a s e s  t h e y  h a v e  c o n t i n u e d  t o  i n t e r ­
a c t  i n f o r m a l l y  on a b a s i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i n t i m a c y .
The p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  h a s  sh a n g e d  o v e r  t h e  y e a r s ,  r e f l e c t i n g  d e m o g r a p h ic  
t r e n d s  and c h a n g in g  e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s .  L o n g - e s t a b l i s h e d  r e s i d e n t s  say  
t h a t  i n  t h e  195Qs 'e v e r y o n e  knew e v e r y o n e  e l s e 1. The B r i t i s h  C o u n c i l  p r o v i d e d  
t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  s t u d e n t  a c t i v i t y .  S i n g l e  men and m a r r i e d  men w hose  w iv e s  
had  s t a y e d  b e h i n d  s o u g h t  each  o t h e r ' s  company t o  a g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  i s  now 
t h e  c a s e .  Home t i e s  and  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e s t r i c t  m ovem ent n o w a d a y s  and 
t h e  r o u t i n e  o f  w o rk  and  s t u d y  l e a v e s  l i t t l e  t i m e  f o r  o t h e i '  a c t i v i t y .
The s i t u a t i o n  i n  t h e  p r o v i n c e s  d i f f e r s  s l i g h t l y  f r o m  t h a t  w h ic h  o b t a i n s  i n  
L o n d o n .  The r e a s o n s  a r e  p a r t l y  d e m o g r a p h i c .  I n  E d in b a rg h ,  f o r  i n s t a n c e ,  w h e re  
t h e r e  a r e  f e w e r  t h a n  t w e n t y  I b o s ,  t h e  c o m m u n i ty  i s  c l o s e - k n i t . ^  I n t e r n a l  c l e a v a g e s  
b a s e d  on h o m e to w n ,  r e s i d e n c e  and o c c u p a t i o n  a r e  l e s s  i n  e v i d e n c e  th a n  t h e y  a r e  
i n  L o n d o n ,  w h e re  g r e a t e r  n u m b e rs  c r e a t e  a t e n d e n c y  f o r  a s s o c i a t i o n  on a m ore  
s e l e c t i v e  b a s i s .
The c o n n e c t e d n e s s  o f  an i n d i v i d u a l ' s  n e t w o r k  i s  r e l a t e d  t o  t h e  t y p e  o f  r o l e -
r e l a t i o n s h i p s  he h a s  w i t h  o t h e r  p e o p l e .  The c o n c e p t s  o f  n e t w o r k  and r o l B  a r e
a n a l y t i c a l l y  d i s t i n c t  t h o u g h  s u b s t a n t i v e l y  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  on e  
2w i t h o u t  t h e  o t h e r .  A s l o s e - k n i t  n e t w o r k  t e n d s  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f u s e
r e l a t i o n s h i p s ,  w h i l e  a l o o s e B - k n i t  n e t w o r k  i s  c h a r a c t e r i s e d  m ore  by s p e c i f i c
3
r o l e - r e l a t i o n s h i p s , ' R o le  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  Ij->o c o m m u n i t y  a r e  an t h e  w h o le  
n e i t h e r  h i g h l y  s p e c i f i c  n o r  v e r y  d i f f u s e .  An i n d i v i d u a l  t e n d s  t o  p l a y  d i f f e r e n t  
r o l e s  w i t h  d i f f e r e n t  p e o p l e ,  t h o u g h  w i t h  some p e o p le  he h a s  m u l t i p i e - r a l e
r e l a t i o n  s h i p s .  ______ ______ _______________________  _____________ _ __ _
1 ,  D e t a i l s  o f  t h i s  g r o u p  w e re  o b t a i n e d  f r o m  t h e  E n g l i s h  w i f e  o f  an I b o - t h e r e .
2 .  ^ o r  F r a n k e n b e r g  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  c a u s a l .  On p .  2 9 0 ( 1 9 6 6 )  he  s u g g e s t s  t h a t  
s p e c i f i c i t y  i n  r o l e  d e f i n i t i o n s  r e s u l t s  i n  a l o o s e  t e c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s .
3* T . P a r s o n s ,  ^h e  p a t t e r n  v a r i a b l e  o f  s p e c i f i c i t y  -  d i f f u s e n e s s  d e f i n e s  t h e  s c o p e  
o f  i n t e r e s t  i n  t h e  o b j e c t .  T h i s  m e a n in g  o f  ' d i f f u s e *  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h t  o f  
t h e  a n t h r o p o l o g i s t ' s  ' m u l t i p l e x 1 , w h ic h  i s  a d o p te d  e l s e w h e r e  i n  t h e  t h e s i s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e n e r a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s t u d y .
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H i g h l y  d i f f u s e  o r  m u l t i p l e x  r e l a t i o n s h i p s  seen t o  be t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  
t h a n  t h e  r u l e ,  t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  g e n e r a l i s e .  R o le  r e l a t i o n s h i p s  may be 
seen  on a c o n t i n u u m ,  r a n g i n g  f r o m  h i g h l y  s p e c i f i c  t o  v e r y  d i f f u s e *  A t  one 
e x t r e m e  a r e  p e o p le  who w o rk  t o g e t h e r ,  l i v e  t o g e t h e r ,  s h a r e  t h e i r  l e i s u r e  and  come 
f r o m  t h e  same o r  c o n t i g u o u s  c l a n s  i n  I b o l a n d .  A g r o u p  o f  t a i l o r s  f a l l  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y .  T ^e y  s e t  up  a b u s i n e s s  t o g e t h e r  d u r i n g  t h e  w a r .  They  come f r o m  a p a r ­
t i c u l a r  p a r t  o f  O w e r r i  P r o v i n c e .  Some o f  th e m  a r e  i n v o l v e d  i n  a l a n d l o r d - t e n a n t  
r e l a t i o n s h i p .  And t h e y  a s s o c i a t e  i n f o r m a l l y  when w o rk  i s  o v e r .  A t  t h e  o t h e r  
e x t r e m e  a r e  p o o p le  w h o se  r o l e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s p e c i f i c ,  • h e i r  e c o n o m ic ,  k i n s h i p ,  
p o l i t i c a l  and r e c r e a t i o n a l  r o l e s  a r e  p l a y e d  w i t h  a w id e  r a n g e  o f  p e o p l e .  T h e i r  
w o rk  c o l l e a g u e s  a r e  E n g l i s h .  T h e i r  f r i e n d s  a r e  I b o  and  n o n - I b o  N i g e r i a n s  o r
o t h e r s  w hose  e d u c a t i o n  and o c c u p a t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e i r  o w n .  P o l i t i c a l
1
a c t i v i t i e s  a r e  s h a r e d  w i t h  t o w n s p e o p l e .  K i n s h i p  r o l e s  may o v e r l a p  w i t h  p o l i t i c a l
r o l e s  t o  a s l i g h t  e x t e n t  s i n c e ,  i n  t h e  n a t u r e  o f  I b o  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  a g n a t i c
k i n  a r e  to w n s m e n .  B u t  a f f i n a l  k i n  do n o t  n e c e s s a r i l y  f a l l  i n t o  any  o f  t h e  o t h e r
c a t e g o r i e s  o f  r e l a t i o n s h i p s .
An e x a m p le  o f  t h i s  t y p e  i s  t h e  u n i v e r s i t y  l e c t u r e r .  H i s  p r o f e s s i o n a l  c o l l e a g u e s
a r e  E n g l i s h  and h i s  p e r s o n a l  f r i e n d s  a r e  g e n e r a l l y  f e l l o w  p r o f e s s i o n a l s  and
f o r m e r  c o l l e a g u e s ,  m o s t  o f  th e m  I b o  b u t  n o n e  f r o m  t h e  same a r e a  i n  I b o l a n d .
2
H i s  r e l a t i o n s  w i t h  t o w n s p e o p le  a r e  p o l i t i c a l  o r  o f  a p a t r o n - c l i e n t  t y p e .  {He 
was u n t i l  r e c e n t l y  P r e s i d e n t  o f  h i s  c l a n  u n io n  and he  i s  f r e q u e n t l y  c a l l e d  
upon  f o r  a d v i c e  and h e l p  by  c la n s m e n  i n  n e e d ,  and by o t h e r s  t o  whom he  i s  re c o m ­
mended by c la n s m e n  who t h e r e b y  d e r i v e  s t a t u s  and s a t i s f a c t i o n . )
1 ,  F r a n k e n b e r g  i n c l u d e s  k i n s h i p  and  e t h n i c  r o l e s  i n  a s i n g l e  c a t e g o r y .  H is  
o t h e r  m a j o r  t y p e s  a r e  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  r i t u a l  and  r e l i g i o u s ,  r e c r e a t i o n a l .
2 .  S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t h e  p o l i t i c a l  and p a t r o n - c l i e n t  t y p e s  o f  r o l e  s h o u ld
be d e s c r i b e d  as  k i n s h i p  r o l e s  s i n c e  an I b o  d e f i n e s  h i s  tow nsm en  as r e m o t e r  
k i n  when v i e w i n g  th e m  i n  a b r o a d  c o n t e s t .  Tfte r o l e  o f  P r e s i d e n t  i s  m ore  
l i k e  t h a t  o f  e l d e r  k in s m a n  t h a n  p o l i t i c i a n .  H e lp  r e n d e r e d  t o  n e e d y  t o w n s ­
p e o p le  i s  dem anded angl g i v e n  i n  t h e  u n d e r s t a n d in g  t h a t  c la n s m e n  a r e  k i n  
who m u s t  h e l p  each  o t h e r .
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T he  m a j o r i t y  o f  i n d i v i d u a l s  l i e  som ew here  b e tw e e n  t h e s e  tw o  e x t r e m e s .
M o s t  h a v e  some d i f f u s e  and some s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s .  M o s t  p e o p le  a r e  i n v o l v e d
i n  m u l t i p l e - r o l e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o n e  o r  tw o  i n d i v i d u a l s .  B u t  o n l y  tw o  o r
t h r e e  r o l e s  a r e  c o m b in e d  a t  a t i m e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  an ' i n - l a w 1 may a l s o  be
a t B n a n t ,  o r  a p o l i t i c a l  a s s o c i a t e .  C lo s e  f r i e n d s  a r e  s o m e t im e s  tow nsm an  ( t h o u g h
m o re  o f t e n  t h i s  i s  a c o i n c i d e n c e ) ; so a r e  l a n d l o r d s  and  t e n a n t s .  F r i e n d s  n o t
i n f r e q u e n t l y  do b u s i n e s s  t o g e t h e r ,  and b u s i n e s s  a s s o c i a t e s  become f r i e n d s ,  A 
1
l o d g e - b r o t h e r  may be a tow nsm an  and t h e  g o d f a t h e r  o f  o n e ' s  c h i l d .
The d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i ty  i s  h e i g h t e n e d  by s e v d r a l  
f a c t o r s ,  D e m o g r a p h i c a l l y , t h e r e  i s  a s h o r t a g e  o f  s u i t a b l e  p e o p le  w i t h  whom 
t o  p l a y  t h e  v a r i o u s  r o l e s .  In  t h e  e c o n o m ic  and s o c i a l  e n v i r o n m e n t  o f  L o n d o n ,  
w h ic h  i n  t h e  I b ° ’ s e x p e r i e n c e  i s  d i f f i c u l t  and h o s t i l e ,  t h e  n e e d  f o r  a s s i s t a n c e  
and c o m p a n io n s h ip  i n t e n s i f i e s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  g r o u p .  H o w e v e r  r e l u c t a n t  
p e o p le  may be t o  e n g a g e  i n  money m a t t e r s  w i t h  k insto len o r  f r i e n d s ,  t h e y  a r e  
o f t e n  t h e  o n l y  l a n d l o r d s ,  c r e d i t o r s  o r  g u a r a n t o r s  a v a i l a b l e .  H o w e v e r  l i t t l e  t i m e  
a man h a s  g i v e  a t t e n t i o n  and h e l p  a f e l l o w  Ib o  who a s k s  f o r  i t ,  i f  he i s  i n  
a p o s i t i o n  t o  h e l p  he h a s  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  o b e y  t h e  m o r a l  i m p e r a t i v e  o f  
e t h n i c  t i e s .  V a r i o u s  s t r a t e g i e s  a r e  a d o p t e d ,  h o w e v e r ,  t o  a v o i d  t h i s  s i t u a t i o n .  
One c o u p l e  w e n t  e x - d i r e c t o r y ,  ' t o  s t o p  p e o p le  f r o m  t r y i n g  f o r  t h i s  and t h a t * .  
A n o t h e r  m a n ,  m i d d l e - a g e d  and p r o s p e r o u s , s a i d  t h a t  o f  c o u r s e  he g a v e  h e l p  t o  
l o c a l  b o y s  when n e c e s s a r y .  I n  f a c t ,  t h e r e  ha d  been a y o u n g  man s e e k i n g  h i s  h e l p  
o n l y  a s h o r t  w h i l e  a g o .  T h  en w i t h  a c h a n g e  o f  t o n e ,  he t u r n e d  t o  h i s  b r o t h e r s  
who w e re  p r e s e n t  and w o n d e re d  w i t h  o b v i o u s  i r r i t a t i o n  how t h e  y o u n g  man had  g o t  
h o l d  o f  h i s  a d d r e s s ! }
T h e r e  a r e  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  who f r e q u e n t l y  do a c t  i n  t h i s  c a p a c i t y .  Mie u n i ­
v e r s i t y  l e c t u r e r  m e n t io n e d  e a r l i e r  h a d ,  on t h e  day he  was i n t e r v i e w e d ,  r e c e i v e d  
tw o  t e l e p h o n e  c a l l s  f r o m  i m m i g r a t i o n  o f f i c i a l s ,  d ns  c o n c e r n e d  a man e n t e r i n g
1 . The G rand  U n i t e d  U r d e r  o f  O d d f e l l o w s ,  a q u s s i - m a s o n i c  m o v e m e n t ,  p o p u l a r  
e s p e c i a l l y  among I b o s  f r o m  E a s t e r n  I b o l a n d  a r o u n d  B e n d e ,  w h e re  t h e r e  i s  a 
t r a d i t i o n  o f  s e c r e t  s o c i e t i e s .
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t h e  c o u n t r y ,  f o r  whom he  had  w r i t t e n  a r e f e r e n c e *  The o t h e r  c o n c e r n e d  a l o c a l  
g i r l  w hose  s t a y  i n  B r i t a i n  h a s  t o  be a n n u a l l y  e x t e n d e d .  As h e r  l e g a l  g u a r d i a n  
t h e  man i s  c o n s u l t e d  e v e r y  t i m e  t h i s  h a p p e n s *  He a c t s  i n  t h i s  c a p a c i t y  f o r  
se ve n  o r  e i g h t  p e o p le *  Some o f  th e m ,  l i k e  t h e  w i f e  o f  t h e  b r o t h e r  o f  a c l o s e  
f r i e n d  o f  h i s ,  he  s c a r c e l y  k n o w s .  He r e c e i v e s  s e v e r a l  r e q u e s t s  ea ch  week f o r  
j o b  o r  c o l l e g e  r e f e r e n c e s .
I f  i n t e r n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  b a s e d  on c o o p e r a t i o n ,  t h e y  a l s o  c o n t a i n  an 
e le m e n t  o f  c o n f l i c t .  E c o n o m ic  r e l a t i o n s h i p s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  b r i n g  t o  m in d  
F r a n k e n b e r g 1s comment t h a t  p e o p le  who a r e  draw n t o g e t h e r  by common i n t e r e s t s  
f r e q u e n t l y  end up b a c k  t o  b a c k .  The r e l a t i o n s h i p  o f  l a n d l o r d  and  t e n a n t  i s  n o t  
w e lc o m e d  much by e i t h e r  s i d e  b u t  o v e r  h a l f  o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  w e re  i n  a 
p o s i t i o n  o f  a c c e p t i n g  a c c o m m o d a t io n  f r o m  o r  o f f e r i n g  i t  t o ,  a f e l l o w  I b o .  A 
l a c k  o f  s h a r e d  e x p e c t a t i o n s  i s  seen  i n  t h e  n o t  i n f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  c o u r t  
c a s e s  o v e r  e v i c t i o n s  and  b r o k e n  c o n t r a c t s ,  and o f  a p p e a l s  t o  t h e  R en t T r i b u n a l .
&2,ven t h e  e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  I b o s  i n  London
m u l t i p l e  r o l e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  i n e v i t a b l e  up t o  a p o i n t .  A g a i n s t  t h i s  m u s t  be
I o j q J  o f -
n o t e d  a m a rk e d  d i s i n c l i n a t i o n  f o r  s o c i a l  i n t i m a c y  t h e  w a r  y e a r s .  The
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I b o s ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a r e  p h y s i c a l l y  d i s p e r s e d  and f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t .  
I n  many c a s e s  t h e y  h a v e  n e i t h e r  t h e  t i m e  n o r  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  engage  i n  
r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  t h e i r  im m e d ia t e  f a m i l y  c i r c l e .
S in c e  J a n u a r y  1970 when % a f r a  c o l l a p s e d  t h e y  h a v e  r e t r e a t e d  s h a r p l y  f r o m  
t h e i r  w a r - t i m e  i n t i m a c y .  As p e o p le  n o t e d  f o r  t h e i r  r e s e r v e  t h e y  a r e  ' s u f f e r i n g  
f r o m  o v e r - e x p o s u r e 1, as  one  man p u t  i t ,  7h e  n o r m a l  c i r c l e  o f  c l o s e  a c q u a in t a n c e s  
i s  s m a l l ,  an d  fe w  a d d i t i o n s  a r e  made t o  i t .  T ^e  l o s s  o f  a c l o s e  f r i e n d  who 
l e a v e s  t o  t a k e  up a p o s t  a b r o a d  c r e a t e s  a vacuum  w h ic h  r e f l e c t s  t h e  s p e c i a l i s e d  
n a t u r s  o f  r e l a t i o n s h i p s  and t h e i r  l a c k  o f  s u p e r f l u o u s  e l e m e n t s .
V a r i o u s  p o i n t s  r a i s e d  i n  t h i s  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  I b o  
c o m m u n i t y  a f t e r  t h e  w a r  a r e  e l a b o r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  The d i s c u s s i o n  
c o n c e n t r a t e s  upon s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  I t  
e x a m in e s  t h e  b a s e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  and i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s ,  and e s t a b l i s h e s
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t h e  p r im a c y  o f  l o c a l  o r  e t h n i c  t i e s  o v e r  t h o s e  b a s e d  on n e ig h b o u r h o o d ,  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  and o t h e r  c r i t e r i a .  The a n a l y s i s  i s  u n d e r t a k e n  i n  tw o
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p a r t s .  The f i r s t  d e a l s  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t o w n s p e o p le  o r  c o - e t h n i c s .
T he  s e c o n d  c o n s i d e r s  o t h e r  s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  as  t h e y  
a r e  e x p r e s s e d  i n  p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n .  F i n a l l y  c o n c l u s i o n s  a r e  d raw n  c o n c e r n i n g  
t h e  n a t u r e  o f  e t h n i c  t i e s ,  t h e  s t r e n g t h  and  s i g n i f i c a n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  be­
tw e e n  c o - e t h n i c s  and t h e  i d e o l o g y  o f  k i n s h i p  w h ic h  g o v e r n s  i n t e r a c t i o n .
E t h n i c  T i e s . A s t a r t i n g  p o i n t  f o r  d i s c u s s i o n  i s  f o u n d  i n  a p e r s o n a l  a c c o u n t  o f  
l o c a l  i n v o l v e m e n t  w h ic h  c o n v e y s  an i m p r e s s i o n  aft t h e  n a t u r e  o f  l o c a l  t i e s  and 
p r o m p ts  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  c h a n g e d  s i g n i f i c a n c e .
B e f o r e  t h e  w a r ,  s a y s  M r s .  Q, she  knew o n l y  o n e  o t h e r  p e r s o n  i n  London  
f r o m  h e r  c l a n ,  Ngwa. A t  a d a n c e  h e l d  d u r i n g  t h e  w a r  she  m e t many m o re  and 
e s t a b l i s h e d  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e m ,  who a r e  f r e e  t o  c a l l  
on h e r  a t  any  t i m e .  A f t e r  t h e  w a r  M rs .  0 no  l o n g e r  a t t e n d s  t h e  Ngwa S t u d e n t s '  
Q n io n ,  f o r  hea: d u t i e s  a s  a n u r s e  and h o u s e w i f e  o c c u p y  h e r  t i m e ,  H o w e v e r ,  she  
m a i n t a i n s  a c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  Ngwa p e o p l e .  She d e s c r i b e s  t h e i r  u n i t y  
i n  c u l t u r a l  t e r m s .  The Ngwa h a v e  a d i s t i n c t i v e  d i a l e c t ,  d r e s s ,  f o o d  and 
s t y l e s  o f  a d d r e s s .  ( O l d e r  p e o p le  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  ' b r o t h e r *  and ' s i s t e r '  
and o b j e c t s  a r e  n e v e r  p a s s e d  t o  th e m  w i t h  t h e  l e f t  h a n d . )  The Ngwa p e o p le  
r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  b e in g  c l o s e r  t o  each  o t h e r  t h a n  a r e  m o s t  o t h e r  c l a n s ,  
and as b e in g  f r a n k  w i t h  each  o t h e r .  When M rs .U  m a r r i e d  a man f r o m  a n e i g h ­
b o u r i n g  to w n  b u t  d i f f e r e n t  c l a n  i n  London  i n  1 9 6 7 ,  s h e  h e l d  a p a r t y  f o r  
Ngwa p e o p le  so t h a t  t h e y  c o u l d  g e t  t o  know h im .  Tj-,ey  now t r e a t  h im  l i k e  an 
' i n - l a w ' , and w a rn  h im  j o c u l a r l y  n o t  t o  ha rm  t h e i r  s i s t e r .  M r s .  0 r a r e l y  
v i s i t s  h e r  c la n s m e n  and women, f o r  she  h a s  noi. f r e e  t i m e  d u r i n g  t h e  w e e k ,  
arid  an S u n d a ys  l i k e s  t o  r e l a x  a t  home w i t h  h e r  h u s b a n d ,  ^ e y  a r e  n o t ,  i n  
any c a s e ,  among h e r  c l o s e  p e r s o n a l  f r i e n d s .  Some o f  th e m  o c c a s i o n a l l y  come 
t o  s e e  h e r ,  h o w e v e r ,  and n o t  i n f r e q u e n t l y  she  and  h e r  h u s b a n d  a r e  c a l l e d  
upon t o  i n t e r v e n e  i n  t h e i r  d o m e s t i c  d i s p u t e s .
M rs .  U ’ s a c c o u n t  i n d i c a t e s  p r i v i l e g e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  r e s t i n g  an p u t a ­
t i v e  k i n s h i p .  I t  r e v e a l s  a s e l f - i m a g e  o f  s o c i s - c u l t u r a l  d i s t i n c t i v e n e s s  i n
1 , To t h e  e x t e n t  t h a t  t o w n s p e o p le  a r e  l i n k e d  by f e l t  t i e s  o f  k i n s h i p ,  c o n t i ­
g u i t y  and s o c i o - c u l t u r a l  a f f i n i t y  t h e  t e r m  ' c o - e t b n i c s {  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
d e s c r i b e  th e m .  Each l o c a l  c o m m u n i t y  c o n s t i t u t e s  a s u b g r o u p  w i t h i n  t h e  
l a r g e r  e t h n i c  g r o u p  w h ic h  i s  u l t i m a t e l y  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  d e s c e n t .  See 
G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n ,  p . t o  ,
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r e l a t i o n  t o  o t h e r  g r o u p s .  P a t t e r n s  o f  v i s i t i n g  and s o c i a b i l i t y ,  a s s i s t a n c e  i n  
d i s p u t e  s e t t l e m e n t  and  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l l b e i n g  o f  f e l l o w  m em bers , em erge  as 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  The e v id e n c e  o f  o t h e r  i n f o r m a n t s  s u p p o r t s  
t h e  v i e w  t h a t  b e tw e e n  t o w n s p e o p le  t h e r e  e x i s t  m u t u a l  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  w h ic h  
a r e  w i d e l y  r e c o g n i s e d .  T hey  e x t e n d  t o  h o s p i t a l i t y ,  h o u s i n g ,  p h y s i c a l  and f i n a n c i a l  
s e c u r i t y ,  c o m m is e r a t i o n  i n  m i s f o r t u n e  and c e l e b r a t i o n  o f  s u c c e s s ,  an d  a g e n e r a l  
u n d e r s t a n d i n g  and  f o r b e a r a n c e  i n  s i t u a t i o n s  w h e re  s u c h  t o l e r a n c e  c o u l d  n o t  be 
e x p e c t e d  f r o m  o u t s i d e r s .  Thus  t h e  men o f  t h e  g r o u p  a r e  e x p e c t e d  t o  o b s e r v e  
c e r t a i n  r u l e s  i n  r e l a t i o n  t o  each o t h e r ' s  women, and t o  s u p p o r t  each  o t h e r  i n  
r e l a t i o n  t o  o u t s i d e r s ,  d i s p u t e s  and  d i s a g r e e m e n t s  b e tw e e n  t o w n s p e o p le  a r e  i d e a l l y  
s e t t l e d  i n t e r n a l l y .  J o k e s  w h ic h  by  o u t s i d e r s  w o u ld  be r e g a r d e d  as i n s u l t i n g  
and o f f e n s i v e  s h o u l d  be r e c e i v e d  w i t h  good  h u m o u r  by a member o f  t h e  g r o u p .  An 
e a sy  i n t i m a c y  and  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  i s  t h o u g h t  t o  p e r v a d e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
c o - e t h n i c s ,  b o rn  o f  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  b a s e d  on common i n t e r e s t s .  K i n s h i p  
p r o v i d e s  t h e  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  a c t i o n  and a s s o c i a t i o n  and  i s  e x p r e s s e d  
i n  s t y l e s  o f  a d d r e s s  and i n  r i t u a l s  d e s ig n e d  t o  e m p h a s is e  t h e  g e n e a l o g i c a l  l i n k s  
b e tw e e n  c o n s t i t u e n t  u n i t s .
T ^e  c a s e  q u o t e d  a b o v e  i n d i c a t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  r i g h t s  
and o b l i g a t i o n s  o f  t o w n s p e o p le  a r e  p e r c e i v e d  and u p h e ld  h a s  c h a n g e d  o v e r  t h e  
y e a r s .  B e f o r e  t h e  w a r ,  M r s .  0 ' s  m e m b e rs h ip  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  m e a n t l i t t l e  
t o  h e r .  f r u r i n g  t h e  c r i s i s  she  e s t a b l i s h e d  l i n k s  w i t h  h e r  t o w n s p e o p le  and  a t t e n d e d  
m e e t i n g s - r e g u l a r l y .  S in c e  t h e  c o l l a p s e  o f  B i a f r a  t h e  i n t e n s i t y  o f  i n t e r a c t i o n  
h a s  been r e d u c e d .  M r s .  0 d o e s  n o t  a t t e n d  m e e t in g s  and  r a r e l y  v i s i t s ,  o r  i s  
v i s i t e d  by h e r  f e l l o w  N gw as . H o w e v e r ,  she  ' f e e l s  c l o s e '  t o  th e m  and i s  i n v o l v e d  
i n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  m a r i t a l  d i s p u t e s  and d o m e s t i c  q u a r r e l s ,  W h e th e r  t h e  i m p r e s s i o n  
o f  t h e  w e a k e n in g  o f  l o c a l  t i e s  i s  c o r r e c t ,  and p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
s i t u a t i o n  i f  i t  i s ,  may be d i s c o v e r e d  i n  a d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  n o rm s  
and  b e h a v i o u r  o f  t o w n s p e o p le  i n  d i f f e r e n t  s p h e r e s  o f  i n t e r a c t i o n .
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An e a sy  i n t i m a c y ,  a r i s i n g  f r o m  common o r i g i n s  and i n t e r e s t s ,  i s  s a i d  t o  
e x i s t  b e tw e e n  t o w n s p e o p l e .  No p r e l i m i n a r i e s  a r e  n e e d e d  t o  becom e a c q u a i n t e d ,  
s i n c e  t h e y  a l r e a d y  know each  o t h e r ' s  b a c k g r o u n d  and k i n ,  and  a f t e r  o n l y  a fe w  
m om ents  c o n v e r s a t i o n  h a v e  d i s c o v e r e d  m u t u a l  a c q u a i n t a n c e s .  I n f o r m a n t s  s u g g e s t  
t h a t  r e a l  i n t i m a c y  i s  n o t  p o s s i b l e  w i t h  o u t s i d e r s ,  even  i f  t h e y  a r e  c o l l e a g u e s ,  
and h a v e  o t h e r  i n t e r e s t s  i n  common, T o w n s p e o p le  a r e  r e g a r d e d  a s  r e l a t i v e s  and 
a r e  a d d r e s s e d  as s u c h .  As r e l a t i v e s  t h e y  h a v e  f i r s t  c l a i m  on a m a n 's  t i m e .
M u t u a l  U n d e r s t a n d i n g  b e tw e e n  t o w n s p e o p le  p r o m o te s  f r a n k n e s s  and p e r m i t s  t h e  
a m i c a b le  e x c h a n g e  o f  i n s u l t s  w h ic h  w o u ld  a n t a g o n i s e  an o u t s i d e r .  The  k i n d  o f  
j o k i n g  w h ic h  i s  p e r m i s s i b l e  b e tw e e n  c la n s m e n  b u t  n o t  b e tw e e n  mem bers o f  d i f f e r e n t  
e t h n i c  s u b - g r o u p s  c o n t a i n s  s e x u a l  r e f e r e n c e s .  T a l k i n g  a b o u t  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  f e l l o w  A r a s ,  an i n f o r m a n t  s a i d  t h a t  he  c o u l d  t a k e  l i b e r t i e s  
w i t h  c la n s m e n ,  c r a c k i n g  j o k e s  w h ic h  o b i t e r  c l o s e  f r i e n d s  w o u ld  n o t  u n d e r s t a n d .
He c o u l d ,  he  s a i d ,  a c c u s e  a f e l l o w  A rc  o f  i m p o t e n c e ,  and  h o w e v e r  c a s u a l  an a c ­
q u a i n t a n c e  he w o u ld  t a k e  i t  as  a j e s t .  A n o n - A r o ,  h o w e v e r ,  w o u ld  p r o b a b l y  f e e l  
e m b a r r a s s e d ,  and b e g in  t o  w o n d e r  w h e t h e r  h i s  c h i l d r e n  w e re  h i s  own. H ow ever^  
c l o s e  a f r i e n d  m i g h t  b e ,  he  c a n n o t  h a v e  t h e  same am oun t o f  s h a r e d  e x p e r i e n c e ,  
a im s  and o b l i g a t i o n s  as a f e l l o w  to w n s m a n .  U t h e r  i n f o r m a n t s  go even f u r t h e r  
s u 3 d e s t i n g  t h a t  even  c a s u a l  a c q u a in t a n c e s  i n  London  t e n d  t o  be r e s t r i c t e d  by 
c h o i c e  t o  p e o p le  f r o m  o n e ' s  own a r e a ,  a g a in  f o r  t h e  re a s o n  t h a t  t h e y  h a v e  m ore 
i n  common.
The u n i t y  i s  p e r c e i v e d  i n  t e r m s  o f  b e h a v i o u r ,  O t h e r  p e o p le  h a v e  d i f f e r e n t  
s t a n d a r d s .  An U n i t s h a  woman, f o r  i n s t a n c e ,  i s  ' f l i p p a n t  w i t h  h e r  m o u th '
( s h e  d i s c u s s e s  m a t t e r s  i n  p u b l i c  w h ic h  an Awka woman w o u ld  r e g a r d  as  i n a p p r o ­
p r i a t e ,  such  as s e x u a l  m a t t e r s . )
A g a i n s t  t h i s  v i e w ,  h o w e v e r ,  a p i c t u r e  o f  a c t u a l  b e h a v i o u r  e m e rg e s  w h ic h  
i n d i c a t e s  t h a t  t o w n s p e o p le  a r e  n o t  so i n t i m a t e .  M o s t  i n f o r m a n t s  c h o o s e  as t h e i r  
c l o s e s t  f r i e n d s  p e o p le  f r o m  o t h e r  t o w n s .  B e s t  f r i e n d s  a r e  t o w n s p e o p le  o n l y  b y  
c o i n c i d e n c e .  P e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  f a i l u r e s  and s u c c e s s e s ,  p l a n s  f o r  
t h e  f u t u r e ,  and  f i n a n c i a l  m a t t e r s ,  i s  w i t h e l d  f r o m  t o w n s p e o p l e , f a r  t h e y  a r e  
t h o u g h t  t o  be e n v i o u s  a n d  f e e l  t h r e a t e n e d  by o n e ' s  s u c c e s s .  T h i s  f a c t  c o n t r a -
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d i e t s  t h e  i d e a l  o f  b r o t h e r l i n e s s  and  p r i d e  i n  each  o t h e r ' s  s u c c e s s  w h i c h ,  i t  
w i l l  be s e e n ,  i s  s u p p o s e d  t o  c h a r a c t e r i s e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t o w n s p e o p le .  By o t h e r  
c r i t e r i a ,  such  a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n f o r m a l  v i s i t i n g  and p r i v i l e g e s  su ch  a s  
a c c e s s  t o  t h e  k i t c h e n ,  n o n - t o w n s p e o p l e  a r e  i n c l u d e d  among c l o s e  f r i e n d s .
A n o t h e r  i d e a l  f e a t u r e  o f  c l a n  r e l a t i o n s h i p s  i s  h o s p i t a l i t y .  H o s p i t a l i t y  i s  
o n e  o f  t h e  p r i m a r y  o b l i g a t i o n s  o f  k i n s h i p  and h e n c e  o f  c l a n  m e m b e rs h ip .  A v i s i t i n g  
c la n s m a n ,  i t  i s  c l a i m e d ,  do e s  n o t  w a i t  t o  be i n v i t e d  t o  e a t ;  h e  m akes h i s  way 
t o  t h e  k i t c h e n  and h e l p s  h i m s e l f .  Such b e h a v i o u r  w o u ld  be a c c e p t a b l e  f r o m  an 
o u t s i d e r  o n l y  i f  he w e re  a c l o s e  f r i a i a d .  No f o r m a l i t y  i s  n e c e s s a r y  on e i t h e r  
s i d e  and i s ,  i n d e e d ,  g r e e t e d  w i t h  s u r p r i s e  i f  i t  o c c u r s .  A h o s t  who i n s i s t s  on 
b e in g  n o t i f i e d  i n  a d v a n c e  o f  an i n t e n d e d  v i s i t ,  o r  a g u e s t  who i s  r e l u c t a n t  
t o  h e l p  h i m s e l f ,  i s  s o m e t im e s  a c c u s e d  o f  b e in g  ' t o o  E n g l i s h ' ,  and i n  v i o l a t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l  n o rm s  o f  h o s p i t a l i t y .
H o w e v e r ,  o b s e r v a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  i n  r e a l i t y  t h i s  i s  n o t  a lw a y s  t h e  c a s e .  
V i s i t i n g  w i t h o u t  p r i o r  n o t i f i c a t i o n  o f t e n  m e e ts  w i t h  d i s a p p r o v a l  w h e t h e r  o r  n o t  
i t  i n v o l v e s  t o w n s p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  when t h e  h o s t  i s  i n v o l v e d  i n  i n t e n s i v e  
s t u d y .  E o r  r e a s o n s  o f  t i m e  and w e a t h e r  t h e  r a t e  o f  i n f o r m a l  v i s i t i n g  i s  l o w e r  
t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d .  One o n l y  v i s t i r s  t o w n s p e o p le  i f  t h e y  l i v e  i n  t h e  
same a r e a ,  o r  t h e y  h a v e  s o m e t h in g  e l s e  i n  common o t h e r  t h a n  m e m b e rs h ip  o f  t h e  
same e t h n i c  s u b - g r o u p .  An i n f o r m a n t  s t a t e s  t h a t  he m akes a p o i n t  o f  v i s i t i n g  a 
tow nsm an  when he  t r a v e l s  t o  a p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  c i t y ,  f o r  r e a s o n s  o f  s e ­
c u r i t y ,  " I t  i s  g o o d  t o  l e t  someone know y o u  a r e  i n  a n e i g h b o u r  h o o d , "  he e x p l a i n s ,  
" i n  c a s e  a n y t h i n g  h a p p e n s ,  l i k e  a b r u s h  w i t h  t h e  p o l i c e , "
The o b l i g a t i o n  t o  a s s i s t  and  o f f e r  s h e l t e r  t o  a p e r s o n  i n  n e e d  d ' f  i t  i s
i n c u m b e n t  on a to w n s m a n .  I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  a s t r a n g e r  f r o m  N e w i  i s  s e e k in g  
a N ew i man i n  L o n d o n ,  o n e  a u t o m a t i c a l l y  t a k e s  h im  t o  h i s  d e s t i n a t i o n  o r  o f f e r s  
h im  a c c o m m o d a t io n  o n e s e l f .  A s s i s t a n c e  o f  v a r i o u s  k i n d s  i s  e x p e c t e d  f r o m  t h e  
l o c a l  c o m m u n i ty  i f  one o f  t h e i r  n u m b e r  s u f f e r s  a m i s f o r t u n e .  T hus  i n  N o ve m b e r
1972 an a p p e a l  was made t o  i n d i v i d u a l s  f r o m  a g r o u p  o f  t o w n s  i n  N o r t h e r n  I b ° i a n d
t o  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  c o s t  o f  f l y i n g  a m a n 's  b ody  home a t  t h e  r e q u e s t  o f
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o f  h i s  w id o w .  The b a s i s  o f  t h e  a p p e a l  was a t r a d i t i o n  o f  m u t u a l  h e l p  b a s e d  on 
k i n s h i p .  D e s c e n t  f r o m  a s i n g l e  a n c e s t o r  l i n k s  t h e  t o w n s  an t h e  r o a d  f r o m  Enugu 
t o  N s u k k a ,  and p r o d u c e s  com m una l e f f o r t s  among t h e  c l a n  i n  London  on o c c a s i o n s  
s u c h  as  t h i s .  The g r o i f p  l a c k s  a f o r m a l  o r g a n i s a t i o n  and  i n  t h i s  c a s e  t h e  a f f a i r  
was h a n d le d  by t h e  i n d i v i d u a l  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  b e r e a v e d  f a m i l y .
T h u s  w id o w s  and c h i l d r e n  a r e  a s s i s t e d  o r  r e p a t r i a t e d  t o  N i g e r i a  i f  t h e y  
w is h  t o  g o .  M e n t a l l y  s i c k  s t u d e n t s  a r e  s e n t  home and p h y s i c a l l y  s i c k  p e o p le  a r e  
h o s p i t a l i s e d  and s u p p o r t e d  i n  B r i t a i n  u n t i l  t h e y  r e g a i n  t h e i r  h e a l t h .  C o l l e c t i o n s  
may be made t o  r e t a i n  t h e  h o u s e  o f  a tow nsm an  who i s  t h r e a t e n e d  w i t h  f o r e c l o s u r e ,  
p r o v i d e d  h i s  c a s e  i s  w o r t h y  o f  s u p p o r t .
H o w e v e r ,  i t  i s  o f t e n  t h e  c a s e  t h a t  o b l i g a t i o n s  a r e  r e c o g n i s e d  r e l u c t a n t l y ,  
a nd  s o m e t im e s  i g n o r e d  a l t o g e t h e r .  L i k e  t h e  man who w o n d e r e d  how a n e e d y  tow nsm an  
h a d  o b t a i n e d  h i s  a d d r e s s ,  and c o u p l e  who w e n t  e x - d i r e c t o r y  so t h a t  p e o p le  c o u l d  
n o t  t e l e p h o n e  th e m  f o r  h e l p ^  t h o s e  i n  a p o s i t i o n  t o  be o f  a s s i s t a n c e  may s o m e t im e s  
seek  t o  a v o i d  e x p o s u r e .  U t h e r s  who a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  l a c k  t h e  r e s o u r c e s  t o  
c o n t r i b u t e  t o  c o l l e c t i v e  a c t s  o f  a s s i s t a n c e ,  r a i s e  o b j e c t i o n s  o f  a t e c h n i c a l  
n a t u r e  o r  q u i e t l y  i g n o r e  t h e  r e q u e s t .  T h u s  an U d i  i n f o r m a n t  a p p ro a c h e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e p a t r i a t i o n  o f  h i s  c l a n s m a n ’ s bo d y  a r g u e d  t h a t  t h e  c o s t  
w o u ld  be e x h o r b i t a n t ,  and  o u t w e i g h  t h e  b e n e f i t s  t o  h i s  f a m i l y ,  f u r t h e r m o r e ,  
h e  a r g u e d ,  p e o p le  s h o u l d  be d i r e c t i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  t o w a r d s  t h e  f a t e  o f  t h e  
w id o w  and h e r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  t h e  d i s p o s a l  o f  h e r  h u s b a n d 's  b o d y .  I t  w o u ld  
be b e t t e r  t o  f i n a n c e  t h e i r  j o u r n e y  home t h a n  send  t h e  b o d y  w h i l e  t h e  b e r e a v e d  
f a m i l y  r e m a in e d  i n  B r i t a i n  l i v i n g  on S0 c i a l  S e c u r i t y ,  as t h e y  p r o p o s e d  t o  d o .  
H a v in g  v o i c e d  h i s  o b j e c t i o n s  i n  a r e a s o n a b l e  way w h ic h ,  he  h o p e d ,  w o u ld  d i s t r a c t  
h i s  f e l l o w  c la n s m e n  f r o m  h i s  f a i l u r e  t o  c o n t r i b u t e ,  t h e  i n f o r m a n t  q u i e t l y  w i t h ­
d re w  and l e f t  th e m  t o  g e t  on w i t h  r e p a t r i a t i n g  t h e  body  i f  t h e y  so d e s i r e d .  He 
r e c o g n i s e d  t h a t  h i s  n o n - p a r t i c i p a t i o n  w o u ld  w in  d i s a p p r o v a l ,  and t h a t  i n  s i m i l a r  
c i r c u m s t a n c e s  he  c o u l d  e x p e c t  no h e l p  f r o m  t h e  g r o u p .  B u t  h i s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
l e f t  h im  w i t h  l i t t l e  a l t e r n a t i v e .
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A f t e r  t h e  w a r  a r e s t r i c t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  r a n g e  o f  k i n  t o  whom 
I b o s  i n  London  f e e l  o b l i g a t e d .  T h i s  i n f o r m a n t ,  l i k e  many o t h e r s ,  can no l o n g e r  
a f f o r d  t o  r e c o g n i s e  o b l i g a t i o n s  t o  c la n s m e n  who a r e  r e l a t e d  by a t r a d i t i o n  o f  
d e s c e n t  b u t  t o  whom p r e c i s e  g e n e a l o g i c a l  l i n k s  c a n n o t  be t r a c e d .  T h e re  a r e  no 
s a n c t i o n s  s a v e  t h e  w i t h d r a w a l  o f  s u p p o r t  i n  t i m e  o f  n e e d .  B u t  i n  t h e  p o s t - w a r  
e c o n o m ic  s i t u a t i o n ,  when e v e r y o n e  i s  f e n d i n g  f o r  h i m s & l f ,  a man i s  p r e p a r e d  
t o  r e l y  on h i s  own B f f o r t s  i n  a c r i s i s  and d o e s  n o t  a n t i c i p a t e  c a l l i n g  on 
u l a n  s p e o p ie .
R e c i p r o c i t y  i s  t h e  b a s i s  o f  c o l l e c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  i n d i v i d u a l  m i s f o r t u n e s .  
J u s t i f i e d  i n  t e r m s  o f  t h e  o b l i g a t i o n  o f  k i n s h i p  t h e  i n v o l v e m e n t  c o n t a i n s  a 
c o n t r a c t u a l  e l e m e n t .  The i n d i v i d u a l  who f a i l s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  g r o u p  a c t i v i t i e s  
i s  i g n o r e d  when ha  n e e d s  h e l p ,  and t h e  e x p e c t a t i o n  o f  f u t u r e  s u p p o r t  l i e s  
b e h in d  a t t e n d a n c e  a t  w e d d in g s  and c h r i s t e n i n g s ,  A p r o s p e r o u s  m i d d l e - a g e d  man 
s a i d  t h a t  he  a c c e p t e d  v e r y  fe w  o f  t h e  many i n v i t a t i o n s  t o  su ch  f u n d t i o n s  w h ic h  
he  r e c e i v e d .  "Why s h o u l d  I  w a s te  my t i m e  g o i n g ? 11 he  a s k e d .  111 am n o t  g e t t i n g  
m a r r i e d  and I  h a v e  no  m ore  c h i l d r e n  t o  c h r i s t e n .  F o r  y o u n g  c o u p l e s  a t t e n d a n c e  
i s  a f o r m  o f  i n v e s t m e n t  b e c a u s e  t h e y  t o o  w i l l  h a v e  l a r g e  a t t e n d a n c e  and  g i f t s  
and so o n . 11
C o n t r a r y  t o  t h e  p r a g m a t i c  v i e w  o f  t h i s  u n io n  p r e s i d e n t ,  c o m m is e r a t i o n  i n  
m i s f o r t u n e  and c e l e b r a t i o n  o f  s u c c e s s  a r e  com m on ly  i n c l u d e d  among t h e  m o r a l  
o b l i g a t i o n s  o f  t o w n s p e o p l e .  They a r e  o f t e n  e x p e c te d  as a r i g h t  by t h o s e  who 
h a v e  s u f f e r e d  a l o s s  o f  e c l o s e  r e l a t i o n  o r  a c h i e v e d  a s u c c e s s .  S i m i l a r l y ,  t h e  
l a t t e r  a r e  g e e e r a l l y  t h o u g h t  t o  h a v e  an o b l i g a t i o n  t o  i n v i t e  t h e i r  f e l l o w s t o  
j o i n  i n  a c e l e b r a t i o n  and t o w n s p e o p le  e x p e c t  t o  be i n c l u d e d  i n  t h e  c e l e b r a t i o n  
o f  a m a r r i a g e  and t h e  b i i t h  o f  a c h i l d ,  and t h e  d e p a r t u r e  o f  a s u c c e s s f u l  s t u d e n t  
o r  w o r k e r  f o r  home. A g a in ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  no u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n s  
o f  t h e  r e s p e c t i v e  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  o f  t o w n s p e o p le  i n  t h e s e  a f f a i r s *
A c t u a l  b e h a v i o u r  i s  d e t e r m i n e d  by a v a r i e t y  o f  f a c t o r s  w h ic h  i n c l u d e  e c o n o m ic  
c i r c u m s t a n c e s  as  w e l l  as  t h e  c u s to m a r y  r i g h t s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t o w n s p e o p le .
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An e x a m i n a t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  c e l e b r a t i o n ,  t h a t  o f  a m a r r i a g e ,  i l l u s t r a t e s  
t h e  p o i n t  t t f i a t  t h e r e  a r e  d i s c r e p a n c i e s  i n  e x p e c t a t i o n .
I n  m a r r i a g e s  c o n t r a c t e d  i n  L o n d o n ,  s e n i o r  p e o p le  a r e  e x p e c t e d  t o  h e l p
i n  t h e  n e g o t i a t i o n s .  When s u ch  p e o p le  a r e  a v a i l a b l e  t h e  g u a r d i a n  o f  t h e  g i r l  
w i l l  d e a i  w i t h  n o - o n e  e l s e ,  l a s t  o f  a l l  t h e  s u i t o r .  I n t h e  a b s e n c e  o f  k i n ,  
s e n i o r  tow nsm en  may be c a l l e d  upon t o  a c t  i n  t h a t  c a p a c i t y .  A t  t h e  w e d d in g  
c e r e m o n y ,  t o o ,  s u c h  p e o p le  h a v e  an i m p o r t a n t  p a r t  t o  p l a y .  They  a c t  as  ' s u p p o r t e r s *  
o r  c h i e f  w i t n e s s e s .  The p r a c t i c a l  a r r a n g e m e n t s  a r e  l e f t  t o  y o u n g e r ,  m ore  a c t i v e  
t o w n s p e o p l e ,  o f t e n  o f f i c i a l s  o f  t h e  l o c a l  u n i o n .
I n  Lon d o n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  p l a y s  a g r e a t e r  o r  l e s s e r  p a r t ,  d e p e n d in g  on 
t h e  s i z e  o f  t h e  g r o u p  and  t h e  a d h e r e n c e  t o  c u s to m  i n  o t h e r  r e s p e c t s .  Towns­
p e o p le  r e g a r d  i t  as  an o b l i g a t i o n  t o  h e l p ,  i f  c a l l e d  upon t o  do s o ,  s i n c e  m ar­
r i a g e ,  l i k e  b i r t h  and d e a t h ,  i s  a f a m i l y  a f f a i r .  They  a r e  g a i n i n g  a w i f e  o r  
i n - l a w s  w h ic h  c a l l s  f o r  c e l e b r a t i o n  and  com m una l e f f o r t .  H i r i n g  a h a l l ,  o r d e r i n g  
t h e  f l o w e r s ,  a r r a n g i n g  t h e  p l a t f o r m  ( w i t h  t a b l e s ,  t h e  c a k e ,  c a r d s ,  f l o w e r s ,  
d r i n k s  and g i f t s ,  and c h a i r s  f a r  t h e  b r i d a l  p a r t y ,  c h a i r m a n  and s u p p o r t e r s )  
and s e a t s ,  f i x i n g  up t h e  r e c o r d  p l a y e r ,  and so o n ,  a r e  t h e  t a s k s  o f  t h e  u n io n  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  i t s  o f f i c i a l s .  Women p r e p a r e  f o o d  t h e  e v d n in g  b e f o r e ,  
and s e r v e  i t  w h i l e  t h e  men d e a l  w i t h  t h e  d r i n k s .  C lo s e  f r i e n d s  o f  t h e  g ro o m ,  i f  
t h e y  a r e  n o t  to w n s m e n ,  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  h e l p ,  t h o u g h  t h e y  f r e q u e n t l y  do 
u n d e r t a k e  s u ch  t a s k s  as  t h e  s e n d in g  o f  t h e  i n v i t a t i o n  c a r d s ,  p r o p o s i n g  t o a s t s  
and  so o n .
N o t  e v e r y o n e  s h a r e s  t h i s  v i e w  o f  t h e  r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t o w n s -  
p o e p l e .  T ^e  c o u p l e s  who do n o t  a r e  t h o s e  who m a r r y  u n t r a d i t i o n a l l y  and  p r i v a t e l y  
b u t  a l s o  t h o s e ,  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r ,  who t a k e  no p a r t  i n  u n io n  a f f a i r s  and 
a r e  n o t ,  t h e r e f o r e ,  e n t i t l e d  t o  su ch  b e n e f i t s .  A t t i t u d e s  on t h i s  m a t t e r  v a r y  
w i t h  t h e  s i z e  and d e g r e e  o f  i n t e g r a t i o n  o f t h e  l o c a l  u n i t .
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A s i m i l a r  v a r i a t i o n  o c c u r s  i n  t h e  m a t t e r  o f  i n v i t a t i o n s .  T h e r e  i s  some d i f ­
f e r e n c e  o f  o p i n i o n  as  t o  w h e t h e r  t o w n s p e o p le  s h o u ld  a u t o m a t i c a l l y  be i n v i t e d .
I n  t h e  c u s to m a r y  m a r r i a g e  c e re m o n y  and i t s  London  e q u i v a l e n t  t h e  p r o b le m  does  
n o t  a r i s e .  SpBCi f i c  i n v i t a t i o n s  a r e  n o t  n e c e s s a r y  s i n c e  e v e r y o n e  c o n n e c te d  t o  
t h e  c o u p l e  i n  any way e x p e c t s  and i s  e x p e c t e d  t o  com e. I n  L o n d o n ,  h o w e v e r ,  
p r i n t e d  i n v i t a t i o n s  a r e  t h e  n o rm .  The d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  as t o  whom t h e y  
s h o u l d  be setbt s o m e t im e s  l e a d s  t o  i l l - f e e l i n g .  P e o p le  who e x p e c t  i n v i t a t i o n s  
s o m e t im e s  do n o t  r e c e i v e  th e m  and a r e  h i g h l y  o f f e n d e d .  The  t r a d i t i o n a l  v i e w  i s  
summed up i n  t h e  f o l l o w i n g  com m en t;  "Y ou  d o n ’ t  h a v e  t o  i n v i t e  y o u r  t o w n s p e o p le  
b u t  i f  y o u  d i d n ’ t  who e l s e  w o u ld  y o u  i n v i t e ?  You c o u l d n ’ t  f o r g e t  y o u r  own p e o p le  
u n l e s s  s o m e t h in g  was s e r i o u s l y  w r o n g .  Bub i f  y o u  d i d n ’ t  i n v i t e  t o w n s p e o p le  
t h e  w o r s t  t h a t  w o u ld  happen  w o u ld  be t h e  o f f e n d e d  i n d i v i d u a l  c o m in g  t o  t h e  
h o u s e  s a y i n g ,  You d i d n ’ t  i n v i t e  me, w h e re  i s  my d r i n k ?  B r i n g  i t  n o w ] " FQr  t h e  
p u r p o s e  o f  m a r r i a g e  t o w n s p e o p le  h a v e  a common i n t e r e s t  and a s h a r e d  i d e n t i t y .
They  a r e  e x p e c t e d  t o  t u r n  up i n  f o r c e  t o  g a t h e r i n g s  o f  t h i s  k i n d .  An i n f o r m a n t  
e x p l a i n i n g  h i s  own p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  w e d d in g  a r r a n g e m e n t s  o f  a tow nsm an  
p u t  i t  t h i s  w a y ;  " I t  i s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  p e o p le  b e h i n d  y o u ,  t o  sp e a k  f o r  y o u .
I f  y o u  s t a n d  a l o n e ,  p e o p le  become s u s p i c i o u s  a n d  y o u  c a n ' t  m a r r y  e a s i l y .  Y o u r  
w i f e  w a n ts  t o  see  t h a t  h e r  h u s b a n d  h a s  p e o p le ,  b e c a u s e  h e r  s e c u r i t y  d e p e n d s  on 
th e m  t o o , "
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know e x a c t l y  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  c o u p l e s  h a v e  p r i v a t e  
and  e x c l u s i v e  w e d d in g s .  The p r o c e d u r e  m e e ts  w i t h  a lm o s t  u n i v e r s a l  d i s a p p r o v a l .
I t  i s  r e g a r d e d  as  s e l f i s h ,  s n o b b is h  and u n - I b o ,  p a r t i c u l a r l y  i f  b o th  p a r t i e s  
a r e  I b o .  'when t h e y  a r e  n o t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  Ibom an  c o n c e r n e d  d o e s  n o t  
i n t e r a c t  e x t e n s i v e l y  w i t h  o t h e r  I b o s ,  and  h i s  a c t i v i t i e s  a r e  n e i t h e r  known 
a b o u t  n o r ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  an o b j e c t  o f  g o s s i p .
M o s t  p e o p l e ,  i n  f a c t ,  r e g a r d  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t o w n s p e o p le  as a u t o m a t i c ,  and 
a mass i n v i t a t i o n  i s  e x te n d e d  t h r o u g h  t h e  u n i o n .  T o w n s p e o p le  a r e  s p e c i f i c a l l y  
i n v i t e d  i f  t h e y  a r e  r e l a t e d  a l s o  i n  some o t t h e r  w ay ,  as  c l o s e  k i n  o r  f a m i l y  
f r i e n d s ,  p o l i t i c a l  c o l l e a g u e s  and so  o n .  The s m a l l e r  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  t h e  m ore  
l i k e l y  i t  i s  t h a t  e v e r y o n e  i s  i n v i t e d  as a m a t t e r  o f  c o u r s e .
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E v e n ts  such  a s  b i r t h s  and m a r r i a g e s ,  d s a t h s  and r e t u r n s  t o  N i g e r i a ,  a r e  h e l d  
t o  m a t t e r s  o f  c o n c e r n  t o  t h e  g r o u p  s i n c e  t h e y  r e p r e s e n t  g a in s  and  l o s s e s  t o  i t s  
n u m b e r .  The a c h ie v e m e n t  i s  c o l l e c t i v e  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l .  T h i s  can  be s o m e t h in g  
o f  a l i a b i l i t y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  man, as  t h e  f o l l o w i n g  c a s e  s h o w s .  D r .  P i s  a 
s u c c e s s f u l  l a w y e r  and  a c a d e m ic *  H is  t o w n s p e o p le  recom m end h i s  s e r v i c e s  f r e e l y  
t o  p e o p le  o u t s i d e  t h e  to w n  who a r e  i n  n e e d  o f  l e g a l  a d v i c e  o r  o t h e r  h e l p ,  and 
t h e y  t h e r e b y  a c q u i r e  s t a t u s .  The p o l i t i c a l  s u c c e s s  o f  a to w n s m a n ,  t o o ,  r e f l e c t s  
f a v o u r a b l y  on t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p .  D r .  P was d i s t u r b e d  l a t e  o n e  n i g h t  d u r i n g  
t h e  w a r  by a g r o u p  o f  t o w n s p e o p le ,  d r u n k  and n o i s y ,  who ha d  come t o  t e l l  h im  
t h a t  he  ha d  been c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  th e m  i n  t h e  D i v i s i o n a l  A s s e m b ly .  They had  
i n  m in d  t h e  p r e s t i g e  h i s  p o s s i b l e  e l e c t i o n  as  P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s e m b ly  w o u ld  
b r i n g  t b  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y *
I n f o r m a n t s  s t r e s s  r e p e a t e d l y  t h e  p r i d e  i n  each  o t h e r ' s  s u c c e s s  w h ic h  c h a r a c t ­
e r i s e s  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t o w n s p e o p le .  T h i s  r e s t s  p a r t l y  on t h e  p r a c t i c a l  
a d v a n ta g e s  w h ic h  a c c r u e  f r o m  b e in g  o ne  o f  a c o m m u n i t y  o f  f i n a n c i a l l y  s u c c e s s ­
f u l  men. S u c c e s s  o f  t h i s  k i n d  b r i n g s  c l a i m s  o f  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  n e e d y ,  and 
t h e  m o re  p e o p le  t h e r e  a r e  i n  a p o s i t i o n  t o  h e l p ,  t h e  l i g h t e r  t h e  b u rd e n  upon 
th e m  i n d i v i d u a l l y .  H e re  a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  s t a t e m e n t  c o n f l i c t s  w i t h  r e a l i t y .
T h e r e  i s  a m a rk e d  r e l u c t a n c e  t o  d i s c l o s e  c e r t a i n  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n  t o  
t o w n s p e o p l e ,  f o r  f e a r  o f  t h e  r e s e n t m e n t  and g o s s i p  m i g h t  a r o u s e .  D e t a i l s  o f  
e x a m i n a t i o n  s u c c e s s e s  and  f a i l u r e s ,  o f  o c c u p a t i o n  and in c o m e ,  o f  b u s i n e s s  v e n ­
t u r e s  and  h o u s e  p u r c h a s e s ,  a r e  c o n f i d e d  t o  c l o s e  f r i e n d s  b u t  n o t  t o  c la n s m e n .
An e f f e c t  o f  t h e  w a r  and  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  q u a l i f i c a t i o n s  and  m a t e r i a l  
s u c c e s s  h a s  been t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  s t u d e n t s  a b ro a d  
w h ic h  h a s  a lw a y s  e x i s t e d ,  s t r u c t u r e d  i n  t e r m s  o f  t r a d i t i o n a l  v a l u e s .  C o n s i d e r a b l e  
r e s e r v e  and even  s e c r e c y  s u r r o u n d s  t h e  t o p i c  o f  j o b s ,  s u c c e s s  i n  e x a m i n a t i o n s  
and o t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  m a t e r i a l  p r o g r e s s .  The r e s e r v e  i s  e s p e c i a l l y  m a rk e d  
b e tw e e n  p e o p le  f r o m  t h e  dame p o m m u n i ty  i n  I b o l a n d .
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C o m p e t i t i o n  on a p e r s o n a l  l e v e l  t a k e s  t h e  f o r m  o f  g o s s i p  and  open  s p e c u l a t i o n  
a b o u t  t h e  c a u s e  o f  a m a n 's  s u c c e s s .  I n  some c a s e s  t h e r e  a r e  d e l i b e r a t e  a t t e m p t s  
t o  r u i n  a c o m p e t i t o r ' s  c h a n c e s  o f  damage h i s  r e p u t a t i o n ,  A f r i e n d  w i l l  n o t  
c o o p e r a t e  t o  p r o m o te  o n e ' s  s u c c e s s .  An i n f o r m a n t  who n e e d e d  money fma? an 
e x a m i n a t i o n  f e e  was r e f u s e d  i t  by a f r i e n d ,  who w o u ld  jdo d o u b t  h a v e  been h a p p y  
t o  o b l i g e  i f  i t  h a d  been r e q u i r e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s ,  su ch  as  g a m b l i n g .  I n  t h e  
end t h e  man b o r r o w e d  t h e  sum f r o m  a Y o ru b a  f r i e n d .  S i m i l a r  e v i d e n c e  was s u p p l i e d  
by an i n f o r m a n t  who had  a s k e d  h i s  r e l a t i o n  t o  h e l p  h im  o b t a i n  an e x a m i n a t i o n  
e n t r y  f o r m .  T ^e  l a t t e r ,  he c l a i m e d ,  ha d  f o u n d  e x c u s e s  n o t  t o  do s o ,
Tf^e c o m p e t i t o r  i s  i d e n t i f i e d  i n  t e r m s  o f  t r a d i t i o n a l  s e c t i o n a l  i n t e r e s t s .
T h u s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  e l f  a r i v a l  w hose  s u c c e s s  i n  a c o l l e g e  o r  [ job  f i f t y  m i l e s  
away w o u ld  a p p e a r  t o  h a v e  no b e a r i n g  on an i n d i v i d u a l ' s  own c h a n c e s  can be 
u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  i n s t i t u t i o n a l i s a d  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  e q u i v a l e n t  s e g m e n ts  
o f  a s e g m e n ta r y  s o c i e t y .  I t  i l l u s t r a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  
e f f o r t s  and  c o l l e c t i v e  a c h ie v e m e n t .  I t  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  u n s u c c e s s f u l  t r ' a n s f e r  
o f  v a l u e s  t o  m a t e r i a l  c i r c u m s t a n c e s  w h ic h  do n o t  f a v o u r  t h e m .  The m ore  s u c c e s s f u l  
p e o p le  say  t h o s e  who e n g a g e  i n  s u c h  v i n d i c t i v e  b e h a v i o u r  h a v e  a ' v i l l a g e  men­
t a l i t y 1 , and t h a t  a l t h o u g h  t h e y  a r e  i n  B r i t a i n  p h y s i c a l l y ,  s p i r i t u a l l y  t h e y  
h a v e  n e v e r  l e f t  home. O t h e r s  s i m p l y  w r i t e  th e m  o f f  as  ' m e n t a l  c a s e s ' .
I n d i v i d u a l  s u c c e s s e s  a r e  a c c l a im e d  by t o w n s p e o p le  as  a c o l l e c t i v e  a c h ie v e m e n t  
w h ic h  e n h a n c e s  t h e i r  s t a t u s  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  l o c a l  c o m m u n i t i e s  i n  L o n d o n .
The s u c c e s s f u l  i n d i v i d u a l  i s  ' o n e  o f  o u r  b o y s  ( o r  g i r l s ) ' w hose  a c h ie v e m e n t  
r e f l e c t s  f a v o u r a b l y  on t h e  w h o le  c o m m u n i t y .  W i t h i n  t h e  g r o u p ,  h o w e v e r ,  compe­
t i t i o n  i s  s t r u c t u r e d  on s e c t i o n a l  l i n e s .  P e o p le  a r e  seen  as  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  r i v a l  f a m i l i e s ,  and v i l l a g e s ,  and c o n f i d e n c e s  a r e  w i t h e l d .  An i n f o r m a n t  who 
s u p p l i e d  d e t a i l s  o f  m a r i t a l  s t a t u s  f o r  h i s  t h i r t y  t o w n s p e o p le  i n  London  s a i d  
h e  knew t h e  o c c u p a t i o n s  o f  o n l y  a h a n d f u l  o f  th e m ,  ^u ch  m a t t e r s  a r e  n a v e r  
d i s c u s s e d  i n  p u b l i c ,  and r a r e l y  i n  p r i v a t e .
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^ h e  c o l l e c t i v e  c e l e b r a t i o n  o f  a s u c c e s s f u l  r e t u r n  t o  N i g e r i a ,  i n  t h e  f o r m  
o f  a s e n d - o f f  p a r t y ,  i s  i n s p i r e d  l e s s  by t h e  i d e a l  o f  b r o t h e r l y  l o v e  and a f f e c ­
t i o n ,  and p r i d e  i n  an a c h ie v e m e n t  w h ic h  e n h a n c e s  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  g r o u p  i n  
r e l a t i o n  t o  e q u i v a l e n t  g r o u p s  t h a n  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  r e c i p r o c i t y *  The e x p e c t a ­
t i o n  .b e h in d  s u ch  an a p p a r e n t l y  g e n e r o u s  g e s t u r e  as  a s e n d - o f f  p a r t y  i s  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  w i l l  re m e m b e r  t h e  g e s t u r e  when he i s  i n  a p o s i t i o n  t o  be o f  u se  t o  
t h o s e  who made i t ,  and r e t u r n  t h e  k i n d n e s s .
T h i s  f a c t  e m e rg e d  a t  tw o  p a r t i e s  o r g a n i s e d  on b e h a l f  o f  men l e a v i n g  B r i t a i n  
by t h e i r  t o w n s p e o p l e ,  ^ h e  f i r s t  was a l a r g e  a f f a i r ,  d e s ig n e d  t o  c e l e b r a t e  t h e  
d e p a r t u r e  o f  a h i g h l y  q u a l i f i e d  y o u n g  man f o r  a p o s t  w i t h  an i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n .  A h a l l  was h i r e d  f o r  t h e  o c c a s i o n  t o  t a k e  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  g u e s t s  
who i n c l u d e d  n o t  o n l y  a l l  o f  t h e  p e o p le  f r o m  t h e  yo u n g  m an ’ s a r e a ,  b u t  p e o p le  
f r o m  a l l  o v e r  I b o l a n d ,  m a k in g  a t o t a l  o f  a b o u t  1 5 0 .  The o c c a s i o n  was f o r m a l l y  
o r g a n i s e d  w i t h  i n v i t a t i o n  c a r d s  and  d u p l i c a t e d  a g e n d a ,  s p e e c h e s  and t h e  f o r m a l  
p r e s e n t a t i o n  o f  a ’ s o u v e n i r  g i f t ’ , ^ h e  p rog ram m e was c o n d u c t e d  by s p e c i a l l y  
d e s i g n a t e d  o f f i c i a l s  who i n c l u d e d  a c h a i r m a n ,  m a s t e r  o f  c e r e m o n ie s  and g e n e r a l  
o r g a n i s e r  C s a v o i r e  f a i r e * ) .  The s p e e c h e s  e x p r e s s e d  p r i d e  and p l e a s u r e  a t  t h e  
a c h ie v e m e n t  o f  t h e  g u e s t  o f  h o n o u r  and  a s s u r e d  h im  o f  h i s  p e o p l e ' s  c o n t i n u i n g  
s u p p o r t .  L a t e r  i n  th ,e  e v e n in g  when a l l  t h e  t o w n s p e o p le  had  a r r i v e d  a p h o t o g r a p h  
was t a k e n  o f  th e m  s u r r o u n d i n g  t h e  g u e s t  o f  h o n o u r ,  t o  com m em ora te  t h e  o c c a s i o n  
f o r  t h o s e  who p a r t i c i p a t e d  a n d ,  m o re  i m p o r t a n t ,  t o  s e n d  t o  t h e  p e o p le  a t  home.
I t  came as s o m e t h in g  o f  a s u r p r i s e  t o  l e a r n ,  a f t e r  t h e  e v e n t ,  t h a t  t h e  m u t u a l  
g o o d w i l l  e v i d e n t  a t  t h e  t i m e  had  h i t h e r t o  been m a r k e d ly  a b s e n t  f r o m  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  t h e  g u e s t  o f  h o n o u r  and h i s  t o w n s p e o p le .  The y o u n g  m a n ’ s f i a n c e e ^  
h e r s e l f  n o t  I b o ,  r e m a r k e d  p r i v a t e l y  and w i t h  some b i t t e r n e s s  t h a t  t h e  u n io n  had  
i n  f a c t  c o n t r i b u t e d  n o t h i n g  t o w a r d s  h i s  a c h ie v e m e n t .  He was a s e l f - m a d e  man 
who had  s t r u g g l e d  t o  o v e rc o m e  c o n s i d e r a b l e  o b s t a c l e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  r i s e  
f r o m  a v e r y  h u m b le  b a c k g r o u n d .  He had  had  t o  c o n t e n d  w i t h  o p p o s i t i o n  f r o m  h i s  
t o w n s p e o p l e ,  f o r m a l l y  e x p r e s s e d  a t  m e e t in g s  w h ic h  he  was summoned t o  a t t e n d ,
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t o  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  f i a n c e e .  Un a t t a i n m e n t  o f  h i s  new p o s t ,  h o w e v e r ,  
he  became ' o u r  s o n ' ,  w hose  a c h ie v e m e n t  was h a i l e d  a s  a l a n d m a r k  f o r  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y .  The e l a b o r a t e  p a r t y  s t a g e d  t o  se n d  h im  o f f  i n  a f i t t i n g  s t y l e  was 
i n t e n d e d  t o  r e m in d  h im  o f  h i s  c o n t i n u i n g  o b l i g a t i o n s  t o  th e m  and t o  c r e a t e  a 
f a v o u r a b l e  i m p r e s s i o n  i n  t h e  m in d s  o f  t h e  many o u t s i d e r s  who a t t e n d e d  t h e  o c c a s i o n .
A t  t h e  s e c o n d  p a r t y  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e c i p r o c i t y  w h ic h  u n d e r l a y  t h e  p r o c e e d i n g s  
e m e rg e d  even m o re  c l e a r l y  t h C r u g h  a c h a n c e  e r r o r  on t h e  p a r t  o f  a g u e s t  who was 
p r o p o s i n g  a v o t e  o f  t h a n k s  t o  t h e  o r g a n i s e r s .  The p a r t y  was h e l d  on a c o l d  and 
w e t  e v e n in g  i n  U c t o b e r ,  and  d i s  t u r n  o u t  was s m a l l e r  t h a n  had  been e x p e c t e d .
E v e r y  man and woman f r o m  t h e  a r e a  had  been s e n t  a f o r m a l  i n v i t a t i o n  w h ic h  re a d s
N o t i c e  t o  M r . -
Send O f f  P a r t y  f o r  M r ,  J . C . -
As y o u  no d o u b t  a l r e a d y  kn o w ,  o u r  d i s t i n g u i s h e d  c o l l e a g u e  and f r i e n d ,  M r .
J . C . -  w i l l  s h o r t l y  be r e t u r n i n g  home f o r  g o o d .  I t  h a s  been c o n s i d e r e d  t h a t  
a p a r t y  i n  H r .  C 's  h o n o u r  w o u ld  be a m o d e s t  way o f  a c k n o w le d g i n g  h i s  
s e l f l e s s  and d e v o t e d  e f f o r t s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  o u r  p e o p le  i n  t h e  U .K .
T h i s  p a r t y ,  t o  ba h e l d  on O c t o b e r  1 6 th  1971 a t  t h e  Crown and W o o lp a c k  
(a  p u b l i c  h o u s e  i n  w h ic h  an u p s t a i r s  room  ha d  been h i r e d  f o r  t h e  
o c c a s i o n )  b e g i n n i n g  a t  7 pm, i s  open t o  a l l  o u r  w o m e n fo lk  and t o  o u r  m e n f o l k  
who d u l y  pay  t h e  s u b s c r i p t i o n ,  m i n . £1 p e r  man, t o w a r d s  t h e  c o s t .
T h e r e  f o l l o w e d  a l i s t  o f  names and a d d r e s s e s  t o  w h ic h  t h e  s u b s c r i p t i o n  s h o u l d
be s e n t .  The o r g a n i s i n g  body  was n o t  s p e c i f i e d  and i t  t r a n s p i r e d  t h a t  t h e r e
w e re  s e v e r a l  l e v e l s  o f  o r g a n i s a t i o n  i n v o l v e d ,  a c o m p l e x i t y  elfoe t o  t h e
c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a r e a .  I t  was b! i s  c o m p l e x i t y  w h ic h  g a v e  r i s e  t o
m i s u n d e r s t a n d i n g  and  t o  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e  l a t e n t  f u n c t i o n  o f  t h e  p a r t y .
The  p a r t y  g o t  u n d e r  way w i t h  f o o d  and  d a n c i n g .  H a l f  way t h o r u g h  t h e  e v e n in g
t h e  com pany was c a l l e d  t o  a t t e n t i o n  and  t h e  f o r m a l i t i e s  b e g a n .  The f i r s t  sp e e ch
was made by t h e  c o l l e a g u e  o f  t h e  d e p a r t i n g  m em ber, who came f r o m  a d i s t a n t
p a r t  o f  I b o l a n d .  He was f o l l o w e d  by a man f r o m  N s u k k a  D i v i s i o n ,  a n e i g h b o u r  o f
N kanu  D i v i s i o n  t o  w h ic h  t h e  g u e s t  o f  h o n o u r  b e lo n g e d .  The  n e x t  s p e e c h  came f r o m
a Y o r u b a  t e n a n t  o f  M r .  J . C . ,  p r a i s i n g  t h e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  h i s  l a n d l o r d .
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A man f r o m  a n o t h e r  n e i g h b o u r i n g  D i v i s i o n ,  Awgu, t h e n  p r e s e n t e d  a g i f t  on b e h a l f
o f  Enugu P r o v i n c i a l  U n io n ,  t h e  l a r g e r  body  t o  w h ic h  t h e  c o n s t i t u e n t  D i v i s i o n a l
U n io n s  b e lo n g e d  and  o f  w h ic h  M r .  J . C .  had  been p r e s i d e n t .  T h i s  was f o l l o w e d
by t h e  p r e s e n t a t i o n  o o f  a g i f t  f r o m  N kanu D i v i s i o n a l  U n io n  by t h e  p r e s i d e n t ’ s
w i f e .  D u r in g  t h e  w a r  J . C .  had  r e p r e s e n t e d  N kanu  D i v i s i o n a l  U n io n  i n  t h e  D i v i s i o n a l
A s s e m b ly .  The g u e s t  o f  h o n o u r  was t h e n  c a l l e d  t o  r e p l y  t o  t h e  s p e e c h e s  and
t h a n k  h i s  h o s t s  f o r  t h a i r  g i f t s .  L i k e  h i s  p r e d e c e s s o r s  he  made r e f e r e n c e  t o
t h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  u n i t s  w hose  i n t e r e s t s  he  h a d  h e l p e d  t o  p r o m o te  o v e r  t h e
y e a r s .  I n  t h e  s p e e c h e s  as a w h o le  i t  was n o t  a lw a y s  c l e a r  w h ic h  u n i t  -  D i s t r i c t ,
D i v i s i o n  o r  P r o v i n c e  -  was b e in g  r e f e r r e d  t o .  The e x i s t e n c e  o f  so many u n i o n s
was a s o u r c e  o f  c y n i c a l  am usem ent t o  t h e  a u d i e n c e .  W h e n e v e r  a u n i t  was m e n t io n e d ,
t h e y  o f f e r e d  i m a g i n a r y  a d d i t i o n s  o f  t h e i r  own ( c o r r e s p o n d i n g  t o  s m a l l e r  and
s m a l l e r  u n i t s ) .  The p o t e n t i a l  s u b d i v i s i o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y  w e re  n o t ,  i t  seem s,
o f  any c o n s e q u e n c e  on t h i s  o c c a s i o n  and m e r e ly  p r o v i d e d  a t o p i c  f o r  j o k e s .  The
o v e r a l l  u n i t y  o f  t h e  g a t h e r i n g  was f o u n d e d  on t h e  common d e s i g n a t i o n  o f  t h e
1
c o m p o n e n t  u n i t s  as  t h e  *Wa-Wa p r o v i n c e s ’ .
The i n u e n d o s  w e re  l o s t  on t h e  fe w  g u e s t s  who w e re  n o t  f r o m  t h e  o l d  Enugu 
P r o v i n c e .  H o w e v e r ,  i t  f e l l  t o  o n e  o f  th e m ,  an G w ;e r r i  man, t o  o f f e r  a v o t e  o f  
t h a n k s  on b e h a l f  o f  t h e  g u e s t s .  He a t t r i b u t e d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p a r t y  
t o  N kanu  U n io n ,  and  t h a n k e d  i t s  mem bers a c c o r d i n g l y .  I m m e d i a t e l y  t h e  P r e s i d e n t  
o f  N kanu  U n io n  r o s e  t o  c o r r e c t  h im .  He e m p h a s is e d  t h a t  t h e  p a r t y  was n o t  o n l y
an N kanu  e f f o r t  b u t  ha d  been p la n n e d  by a l l  t h e  u n i o n s  i n  Enugu P r o v i n c e ,  i n ­
c l u d i n g  U d i ,  Awgu and  N s u k k a  as  w e l l  as  N k a n u ,  The r e a s o n  f o r  h i s  p ro m p t  c o r r e c t ­
i o n ,  t h e  p r e s i d e n t  s a i d  a f t e r w a r d s ,  ha d  been t o  a v o i d  bad f e e l i n g s .  I n  f u t u r e ,  
he  e x p l a i n e d ,  some r e c i p r o c a t i o n  by t h e  g u e s t  o f  h o n o u r  m i g h t  be e x p e c t e d .
I t  w o u ld  be s a i d ,  "We g a v e  y o u  a s e n d - o f f  p a r t y ,  now y o u  a r e  i n  a p o s i t i o n  t o  
re m e m b e r u s . "  I n  o t h e r  w o rd s  i t  was i m p o r t a n t  t o  c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n  so 
t h a t  M r .  J . C .  knew  t o  whom he  was o b l i g a t e d ,  and t h e  r i g h t  o f  t h e  o r g a n i s e r s  
t o  c a l l  upon h im  i n  fbhe f u t u r e  was p u b l i c l y  a c k n o w le d g e d .
1 . See p .  SS* f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  t e r m .
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T h u s  t h e  m o t i v e  b e h in d  such  com m una l a c t s  o f  s u p p o r t  i s  l e s s  a l t r u i s t i c  t h a n
i t  a t  f i r s t  a p p e a r s .  The g e s t u r e  i s  made on t h e  a s s u m p t io n  o f  an e v e n t u a l  r e t u r n .
The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  s e n d - o f f  p a r t i e s  may be v ie w e d  as  a s p e c i a l  t y p e  o f
g i f t  g i v i n g .  The  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  g i f t  e x c h a n g e  as t h e s e
2h a v e  been r e c o g n i s e d  i n  v a r i o u s  s o c i e t i e s  a r e  p r e s e n t  m  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
a s o u v e n i r  t o  a d e p a r t i n g  I b o  by h i s  l o c a l  c o m m u n i t y .
I t  i s ,  h o w e v e r ,  i m p o r t a n t  n o t  t o  o v e r e m p h a s i s e  t h e  p r a g m a t i c  a s p e c t  o f  c o l ­
l e c t i v e  c e l e b r a t i o n .  T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t ,  i n  r e l a t i o n  t o  o u t s i d e r s ,  members 
o f  a g r o u p  see  a s t r o n g  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  and com m una l s u c c e s s .
The p r i d e  e x p r e s s e d  i n  a m e m b e r 's  a c h ie v e m e n t  i s  g e n u in e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  by 
means o f  i t  t h e  g r o u p  e x c e l s  i n  t h e  e y e s  o f  i t s  c o m p e t i t o r s .
The p r i n c i p l e  o f  r i v a l r y  c h a r a c t e r i s e s  i n t e r - g r o u p  r e l a t i o n s  and d o m in a te s  
t h e  c o n d u c t  o f  i n t r a - g r o u p  a f f a i r s .  Thus  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  g r o u p  a r e  k e p t  
s e c r e t  as  f a r  as  p o s s i b l e ,  e s p e c i a l l y  when t h e y  m i g h t  p o s s i b l y  damage t h e  
g r o u p ' s  r e p u t a t i o n  a b r o a d ,  o r  g i v e  r i v a l s  an o p p o r t u n i t y  t o  c o m p e te  f a v o u r a b l y .  
T h i s  was t h e  r e a s o n  why D w e r r i  women who had  m a r r i e d  o u t s i d e  t h e  g r o u p  w e re  
e x c l u d e d  f r o m  a m e e t in g  o f  d w e r r i  women i n  1 9 7 1 .  They  m i g h t  go and  t e l l  t h e i r  
h u s b a n d s  t h e  p l a n s  o f  t h e  g r o u p ,  and th e f o r  h u s b a n d s '  p e o p le  m ig h t  t h e n  o r g a n i s e  
r i v a l  a c t i v i t i e s  and  a t t r a c t  s u p p o r t  away f r o m  t h e  Q w e r r i  f u n c t i o n  .
A l l  l o c a l  m e e t i n g s  a r e  h e l d  i n  p r i v a t e .  No I  bos  f r o m  a n o t h e r  a r e a  may a t t e n d ,  
and s h o u l d  someone i n a d v e r t e n t l y  e n t e r ,  a l l  p r o c e e d i n g s  come t o  an im m e d ia t e  
h a l t  u n t i l  he  h a s  g o n e .  A t  w o r s t  he  may be f o r c i b l y  e j e c t e d .  A man who v i s i t s  a 
f r i e n d  w hose  home i s  t o  u s e d  as  a m e e t in g  p l a c e  may be a l l o w e d  t o  s t a y ,  a c c o r d i n g
t o  o n e  i n f o r m a n t ,  b e c a u s e  he i s  I b o ,  b u t  e v e r y o n e  c o n c e r n e d  w i l l  make s u r e
t h a t  i t  do e s  n o t  happen  a g a i n .
1 .  The p r i n c i p l e  o f  r e c i p r o c i t y  p e r v a d e s  Ib o  s o c i a l  l i f e .  I t  i s  seen m o s t  c l e a r l y  
i n  t h e  s y s te m  o f  g i f t  e x c h a n g e  d e s c r i b e d  by an i n f o r m a n t  r e c e n t l y  r e t u r n e d  
f r o m  a t r i p  t o  N i g e r i a ,  P e o p le  b r o u g h t  g i f t s  w h ic h  he c o u l d  n o t  r e f u s e ,  and
was o b l i g e d  t o  r e c i p r o c a t e .  The g i f t s ,  g e n e r a l l y  o f  f o o d ,  h a d  been g i v e n
e x p r e s s l y  t h o u g h  n o t  e x p l i c i t l y  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a r e t u r n  o f  money o r  
o b j e c t s  f r o m  E n g la n d  o f  g r e a t e r  v a l u e  th a n  t h e  o r i g i n a l  g i f t .
2 .  See M . M a u s s , ( 1 9 5 4 ) ;  C .E .  L e C l a i r  and  H .K .  S c h n e id e r  (1 9 6 B )  C h a p s .  1 ,  17 , 1 8 .
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C o m p e t i t i o n  b e tw e e n  g r o u p s  b a s e d  on c o m m u n i ty  o f  o r i g i n  was v i s i b l e  d u r i n g  
t h e  w a r  when u n i o n s  e n d e a v o u r e d  t o  c o l l e c t  m o re  money t h a n  t h e i r  n e i g h b o u r s .  
S o m e t im e s  t h e  p r e s s u r e  on i n d i v i d u a l  m em bers , w i t h  t h i s  end i n  v i e w ,  was such  
t h a t  p e o p le  r e s i g n e d .  A man f r o m  A^o W d iz o r g u  d e s c r i b e d  t h e  c o n t r o v e r s y  w h ic h  
a r o s e  i n  t h e  u n io n  o v e r  t h e  e x t r a  am oun t t o  be l e v i e d ,  t h e  t i m e  a l l o w e d  t o  
r a i s e  i t ,  and who s h o u l d  c o l l e c t  i t .  The s p i r i t  o f  c o m p e t i t i o n  i s  a p p a r e n t  
i n  t h e  f o r m a l  o b j e c t i v e s  o f  to w n  u n i o n s .  The c o n s t i t u t i o n  o f  U r a i f i t e  U n io n  o f  
G r e a t  B r i t a i n  and  I r e l a n d  s t r e s s e s . u n i t y , s o l i d a r i t y  an d  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  
d i s t i n c t i o n .  The f i r s t  c l a u s B  f o r b i d s  m e d d l in g  i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  
i n d i v i d u a l s .  The s e c o n d  c a l l s  f o r  t h e  a v o id a n c e  o f  n e p o t i s m  ( v i l l a g e  r i v a l r y )  
i n  u n io n  a c t i v i t i e s .  i*he t h i r d  c a l l s  an members t o  "m ake  U r a i f i t e  s t a n d  o u t  among 
s u r r o u n d i n g  t o w n s . "  They  a r e  e x h o r t e d  t o  a c t  as a te a m  i n  t h e  U . K . ,  t o  sp eak  
w i t h  o n e  v o i c e ,  s u p p o r t i n g  p r o g r e s s i v e  i d e a s  f r o m  home. The f i f t h  p r o v i s i o n  
u r g e s  members t o  b e h a v e  w e l l ,  a v o i d i n g  g o s s i p ,  f o r  i f  o n e  man i s  d i s g r a c e d  t h e  
r e s t  a r e  p u t  t o  sham e , f i n a l l y ,  " b y  t h e i r  c o n d u c t . . . U r a i f i t e  men and women m u s t 
make t h e i r  m ark  an t h e  t i m e s  i n  w h ic h  t h e y  l i v e . . . "  by e n g a g in g  i n  s p o n ta n e o u s  
w e l f a r e  a c t i v i t i e s ,  a r r a n g i n g  s o c i a l  f u n c t i o n s  and so o n .
G ro u p  s o l i d a r i t y  i s  r e f l e c t e d  i n  and  s u s t a i n e d  by f l a t t e r i n g  s e l f - i m a g e s  
and  d e r o g a t o r y  s t e r e o t y p e s  o f  n e i g h b o u r i n g  g r o u p s .  Each l o c a l  c o m m u n i ty  
c l a i m s  c e r t a i n  v i r t u e s  f o r  i t s  m em bers . They  a r e  s a i d  t o  be  w i t t y ,  i n t e l l i g e n t ,  
s h r e w d ,  g e n e r o u s  and so o n .  ^ i v a l s  a r e  m ean, c a l l o u s ,  m a t e r i a l i s t i c ,  p r o m is c u o u s ,  
i n d i s c r e t e  and e m o t i o n a l l y  u n s t a b l e .  U f t e n  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  p e r c e i v e d  i n  t e r m s  
o f  b e h a v i o u r .  Evdn w i t h o u t  k n o w in g  w h e re  a p e rs o n  carries f r o m ,  c l a i m e d  an i n f o r ­
m a n t ,  one  can  t e l l  by  h i s  b e h a v i o u r  w h e t h e r  o r  n o t  he i s  a member o f  o n e ' s  
own g r o u p .  An i n f o r m a n t  f r o m  Uhuhu d e s c r i b e s  h i s  c l a n  as d i s t i n g u i s h e d  by i t s  
d i a l e c t  and s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r .  An Qhuhu man w i l l  d e f e n d  h i s  s e n i o r  i f  he 
h a s  been  i n s u l t e d  by an o u t s i d e r  o r  p u b l i c l y  d e n o u n c e  h im  i f  he  h a s  b e h a v e d  
i n a p p r o p r i a t e l y ,  t h e r e b y  d i s g r a c i n g  t h e  Uhuhu c l a n  i n  L o n d o n !  Uhbhu p e o p le  
do n o t  s t e a l ,  and n e i t h e r  do t h e i r  m a r r i a g e s  b r e a k  down t h r o u g h  m i s c o n d u c t .
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C lo s e  i d e n t i f i c a t i o n  and u n d e r s t a n d i n g  e x i s t s  b e tw e e n  c la n s m e n  and women, w h ic h  
i s  why p e o p le  e n d e a v o u r  t o  m a r r y  w i t h i n  t h e  g r o u p .  An Uhuhu w i f e  u n d e r s t a n d s  
h e r  h u s b a n d 's  b e h a v i o u r  and  do e s  n o t  s u s p e c t  h im  o f  i n f i d e l i t y  i n  c i r c u m s t a n c e s  
w h ic h  an o u t s i d e r  m i g h t  r e g a r d  as  s u s p i c i o u s  ( e g .  b e in g  ' i n t e r v i e w e d '  by a 
y o u n g  w h i t e  w o m a n ).
The c o d e s  o f  b e h a v i o u r  w i t h i n  t h e  g r o u p  s t r e s s  f o r t e a r a n c e ,  h e n c e  s o l i d a r i t y .  
i*hey a r e  t h i s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  w h ic h  c h a r a c t e r i s e s  i n t e r ­
g r o u p  r e l a t i o n s , ' and  a p p e a r  i n  t h e  s e l f - i m a g e  as  ' m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g ' *  M u t u a l  
u n d e r s t a n d i n g ,  o r  f o r b e a r a n c e ,  i s  seen i n  t h e  f r a n k n e s s  o f  e n c o u n t e r s  b e tw e e n  
tow nsm en  and women; i n  t h e  e x c h a n g e  o f  i n s u l t s  w h ic h  w o u ld  c a u s e  o f f e n c e  t o  
o u t s i d e r s  b u t  m u s t  be r e c e i v e d  w i t h  g o o d  h u m o u r  by c la n s m e n ;  and i n  f o r b e a r a n c e  
i n  s i t u a t i o n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t  w h ic h  m ig h t  o t h e r w i s e  e n d  up i n  open  
b re a c h  o r ,  w o r s t  o f  a l l ,  i n  a c o u r t  o f  l a w .  T h e se  a s p e c t s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  
t  u r n .
d i s a p p r o v a l  o f  a t o w n s m a n 's  a c t i o n s  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o r m  o f  a j o k e ,  and  
m u s t  be r e c e i v e d  as s u c h ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  an open b r e a c h  i n  r e l a t i o n s ,  and 
t o  p r e s e r v e  t h e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  g r o u p .  C o n v e r s e l y ,  d i s a p p r o v a l  o f  an o u t ­
s i d e r  may be d i r e c t l y  e x p r e s s e d ,  s i n c e  no r e l a t i o n s h i p  o f  c o o p e r a t i o n  e x i s t s  
t o  be b r o k e n .  C o n f l i c t i n g  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n  a r i s i n g  f r o m  d i f f e r e n t  
c r i t e r i a  o f  i n c l u s i o n  and e x c l u s i o n  a r e  a p p a r e n t  when one  o f  t h e  p a r t i e s  t a k e s  
o f f e n c e  a t  w h a t was i n t e n d e d  as a j o k e ,  o r  e x p r e s s e s  am usem ent when an i n s u l t  
i s  g i v e n .
T h u s  t h e  r e a c t i o n  t o  o f f e n s i v e  r e m a r k s  p r o v i d e s  an i n d e x  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y  
and  t h e  p e r c e p t i o n  o f  i n t e r e s t s .  R e f e r e n c e  may be made t o  tw o  i n c i d e n t s  w h ic h  
i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n t i a l  p e r c e p t i o n  o f  s o c i a l  d i s t a n c e  and t h e  s t r e n g t h  o f  
l o c a l  b o u n d a r i e s .  I n  t h e  f i r s t ,  w h ic h  c o n c e r n e d  m em bers o f  t h e  same I d e a l  
c o m m u n i t y ,  d i s a p p r o v a l  was o f f e r e d  and a c c e p t e d  w i t h  g o o d  h u m o u r .  I n  t h e  o t h e r  
an i n s u l t  was g i v e n  i n  a j o k i n g  m a n n e r  t o  an i n d i v i d u a l  f r o m  a d i f f e r e n t  a r e a ,  
who t o o k  o f f e n c e  and  t e r m i n a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p .
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A g r o u p  o f  f r i e n d s  f r o m  O ld  D n i t s h a  P r o v i n c e  w e re  g a t h e r e d  f o r  t h e  e v e n in g  
i n  t h e  home o f  o n e  o f  th e m .  A y o u n g  D n i t s h a  man w a lk e d  i n ,  a c c o m p a n ie d  by h i s  
D w e r r i  f r i e n d .  The O n i t s h a  man a s k e d  f o r  f o o d ,  so t h e  h o s t  t u r n e d  t o  t h e  D w e r r i  
man t o  e n q u i r e  w h e t h e r  he  t o o  w o u ld  l i k e  some r i c e .  A member o f  t h e  com pany 
s a i d ,  i n  j e s t ,  ’ Has he  any  c h o i c e ? 1 i m p l y i n g  t h a t  t h e  D w e r r i  man c o u l d  n o t  
a f f o r d  a n y t h i n g  b e t t e r  a t  home ( r i c e  i s  c o n s i d e r e d  i n f e r i o r  t o  some f o o d s ) ,  
o r  t h a t  he o n l y  a t e  r i c e ,  o r  t h a t  he  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  p r o v i d e  r i c e  f o r  h a s  
own v i s i t o r s ,  and h e n c e  was n o t  i n  a p o s i t i o n  t o  r e f u s e  t h e  o f f e r .  (An e x a c t  
i n t e r p r e t a t i o n  c o u l d  n o t  be o b t a i n e d ,  b u t  t h e  i n t e n t i o n  t o  i n s u l t  w i t h  o n e  o r  
m o re  o f  t h e s e  m e a n in g s  was i n f e r r e d  by t h e  i n f o r m a n t  who s u p p l i e d  t h e  c a s e . )
The D w e r r i  man t o o k  o f f e n c e  and l e f t  t h e  h o u s e l .
Such a j o k e  i s  p e r m i s s i b l e  o n l y  b e tw e e n  mem bers o f  t h e  same g r o u p .  W h i l e  
t h e  U n i t s h a  man r e g a r d e d  t h e i r  p r o x i m i t y  as I b o s  i n  an a l i e n  e n v i r o n m e n t  as 
o u t w e i g h i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b a s e d  on s u b d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  I b o  c o m m u n i t y ,  t h e  
D w e r r i  man d i d  n o t .  H i s  a c t i o n  i m p l i e d  t h i  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  b e tw e e n  t h e  tw o  
men, b a s e d  an a r e a  o f  o r i g i n ,  d i d  n o t  p e r m i t  r e m a r k s  o f  t h i s  k i n d  o r  o b l i g a t e  
h im  t o  r e c e i v e  th e m  i n  g o o d  h u m o u r .  A lo n e  i n  a g r o u p  o f  U n i t s h a  p e o p le  he  was 
n o t  p r e p a r e d  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e y  had  common i n t e r e s t s  w h ic h  o v e r r o d e  s e c t i o n a l  
d i f f e r e n c e s .
B e tw een  to w n s m e n ,  h o w e v e r ,  o f f e n c e  i s  n o t  t a k e n .  A t  an i n f o r m a l  g a t h e r i n g  o f
U n i t s h a  t o w n s p e o p le  r e c e n t l y  a man b r o u g h t  a lo n g  h i s  w i f e ,  a woman f r o m  a
n e i g h b o u r i n g  to w n  & a s t  o f  t h e  N i g e r ,  w hose  p e o p le  a r e  com m on ly  r e g a r d e d  as
■)
i n f e r i o r  and r e f e r r e d  t o  as ’ I g b o '  ( ’ s l a v e  o r  bush  p e r s o n ' )  by t h e  O n i t s h a s .
As he  p r e c e d e d  h e r  i n t o  t h e  ro o m , someone c a l l e d  o u t  i n  j e s t ,  ’ w h e re  i s  y o u r  
Ig b o  w i f e ? '  T h i s  r e m a rk  was g r e e t e d  s h e e p i s h l y  by t h e  h u s b a n d ,  and w i t h  g e n e r a l  
am usem ent by t h e  r e s t .
1 .  V .  U chendu  (1 9 6 5 )  p . 3 ;  M .H . G reen  (19  64) p . 6 ;  C .K .  Meek ( 1 9 3 7 )  p . 9 ;  
f^p rde  and J o n e s  (1 9 5 0 )  p . 1 1 .
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^ a d e s  o f  b e h a v i o u r  s t r e s s i n g  f o r b e a r a n c e  e x i s t  b e tw e e n  mem bers i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  women o f  t h e  g r o u p .  I t  i s  s a i d  ( b y  men) t h a t  t h e  y o u n g  and u n a t t a c h e d  
women a r e  f r e e  f r o m  u n w a n te d  a p p r o a c h e s  i n  l o c a l  g a t h e r i n g s  ( t h e  y o u n g  women’ s 
own e x p e r i e n c e s  and  p e r c e p t i o n s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r . ) T h e re  
t h e y  a r e  t r e a t e d  w i t h  t h e  r e s p e c t  due  t o  s i s t e r s  and c la n s w o m e n ,  and a r e  un­
m o l e s t e d ,  The r u l e  o f  r e s t r a i n t  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  m a r r i e d  o r  o t h e r w i s e  a t t a c h e d  
women. The p r i n c i p l e  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  w i t h  each o t h e r ' s  w i v e s  and g i r l f r i e n d s  
i s  b e s t  i l l u s t r a t e d  by an i n c i d e n t  w h ic h  a r o s e  o u t  o f  i t s  v i o l a t i o n .  T h i s  e x a m p le ,  
l i k e  t h e  ' j o k e '  w h ic h  c a u s e d  o f f e n c e ,  i n d i c a t e s  d i v e r g e n c e  o f  o p i n i o n  as  t o  t h e  
r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  o f  t o w n s p e o p le ,
P i u s  ha d  been r i n g i n g  up t h e  v a r i o u s  members o f  h i s  l o c a l  c o m m u n i t y  o f  
U d e te  ( f i c t i t i o u s )  a b o u t  t h e  m is d e m e a n o u rs  o f  h i s  f r i e n d  and to w n s m a n ,  D a m ia n .  
Damian ha d  ' s t o l e n  h i s  w o m a n ' ,  a p o o r  re p a y m e n t  f o r  t h e  k i n d n e s s  P iu s  had  shown 
h im  on h i s  a r r i v a l  i n  London  r e c e n t l y .  He had  d r i v e n  Damian a r o u n d  t o  m eet 
p e o p l e ,  and even  g i v e n  h im  a woman o f  h i s  own (a  f r i e n d  o f  h i s  g i r l f r i e n d  who 
was a l s o  a s t u d e n t  n u r s e  f r o m  s o u t h e r n  A f r i c a . )  How Damian had  t a k e n  h i s  g i r l ­
f r i e n d  f r o m  h im .  I t  was a m o s t  u n - U d e te  l i k e  t h i n g  t o  d o ;  f,We d o n ' t  t a k e  each 
o t h e r ' s  w o m e n ."  P iu s  a p p e a le d  t h e r e f o r e  t o  t h e  f o u r  o t h e r  U d e te  men i n  London  
t o  s t a n d  up f o r  h im  and  t a l k  t o  D a m ia n .  He a p p e a le d  t o  on e  o f  th e m  as a f u t u r e  
i n - l a w  o f  Dam ian (who was eng a g e d  t o  h i s  s i s t e r ) , t o  a n o t h e r  i n  h i s  c a p a c i t y  
as c h a i r m a n  o f  t h d  d i v i s i o n a l  U n io n ,  and t o  tw o  o t h e r s  as U d e te  p e o p le  whom he 
c o u l d  e x p e c t  t o  t a k e  an i n t e r e s t  i n  t h e  c a s e  as a ' f a m i l y '  m a t t e r .
As o t h e r  f a c t s  came t o  l i g h t ,  h o w e v e r ,  t h e  a r b i t r a t o r s  began  t o  f e e l  t h a t  
P iu s  was b e in g  u n r e a s o n a b l e .  He h a d ,  i n  t r a n s p i r e d ,  b r o k e n  o f f  h i s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  g i r l  t h r e e  m o n th s  p r e v i o u s l y ,  h a v i n g  d e c i d e d  t h a t  h e r  home was t o o  
f a r  away f r o m  h i s  own and he s h o u l d  b e g in  t o  t h i n k  s e r i o u s l y  o f  m a r r y i n g  an 
I b o  g i r l .  D am ia n ,  moved by t h e  g i r l ' s  u n h a p p in e s s ,  d e c i d e d  t o  t a k e  o v e r  P i u s ' s  
r o l e ,  t h o u g h  he  t o o k  t h e  p r e c a u t i o n  o f  w a r n in g  P iu s  o f  h i s  i n t e n t i o n  f i r s t .
He a l s o  s o u g h t  t h e  v i e w  o f  a s e c o n d  U d e te  man a t  t h e  same t i m e  t o  e n s u r e  t h a t  
h i s  a c t i o n  w o u ld  n o t  be v i o l a t i n g  a c o d e  o f  b e h a v i o u r  o b s e r v e d  i n  t h e  U d e te
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c o m m u n i t y .  As P i u s ' s  e f f o r t s  t o  w in  t h e  a t t e n t i o n  o f  I b o  g i r l s  f a i l e d  he began 
t o  t h i n k  o f  r e s u m in g  h i s  a f f a i r  w i t h  h i s  f o r m e r  g i r l  f r i e n d  and  was e n r a g e d  t o  
f i n d  t h a t  she  h a d  t r a n s f e r r e d  h e r  a f f e c t i o n s  t o  h i s  f r i e n d  D a m ia n .
D a m ia n ,  f o r  h i s  p a r t ,  m a i n t a i n e d  t h a t  he  had  n o t  b e e n ' u n - U d e t e - l i k e 1 f o r  
a t  home i t  was t h e  do n e  t h i n g  now t o  s t a r t  a f f a i r s  w i t h  t h e  g i r l f r i e n d s  o f  
o n e ' s  f r i e n d s .  He h a d  i n  any c a s e  w a rn e d  P iu s  o f  h i s  i n t e n t i o n  b e f o r e h a n d .  Ha 
w o u ld  n o t  w a n t  t o  m a r r y  t h e  g i r l  a n y w a y ,  f o r  she was u n d o m e s t i c a t e d .  B e s id e s ,  
he  a l r e a d y  had  an I b o  f i a n c e e  c u r r e n t l y  i n  h e r  l a s t  y e a r  a t  s c h o o l .  A bove  a l l ,  
D am ian f e l t  b i t t e r  t h a t  h i s  name ha d  been sm e a re d  i n  t h e  U d e te  c o m m u n i t y  i n  
L o n d o n ,
The o t h e r  U d e te  p e o p le  a g r e e d  t h a t  P iu s  was b e in g  u n r e a s o n a b l e .  I n  any c a s e ,  
t h e  tw o  men s h o u l d  s o r t  i t  o u t  b e tw e e n  t h e m s & l v e s .  I t  was n o t  a m a t t e r  f o r  
i n t e r v e n t i o n  by t h i r d  p a r t i e s ,  a l b e i t  to w n s m e n .
M ie re  a r e  s e v e r a l  p o i n t s  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  i n c i d e n t .  D a m ia n 's  b i t t e r n e s s  
o v e r  t h e  damage t o  h i s  r e p u t a t i o n  i n  l o c a l  c i r c l e s  i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  
a t t a c h e d  t o  t h e  o p i n i o n  o f  t o w n s p e o p l e .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  a s s u m p t io n  
made by P iu s  t b d t  h i s  f r i e n d  had  v i o l a t e d  a g r o u p  n o rm  i n  h a v i n g  an a f f a i r  
w i t h  h i s  g i r l f r i e n d .  The e x i s t e n c e  o f  such  a no rm  i s  s u p p o r t e d  by D a m ia n 's  
a c t i o n  i n  w a r n in g  P iu s  o f  h i s  i n t e n t i o n  b e f o r e h a n d ,  and i n  e l i c i t i n g  t h e  v i e w s  
o f  a t h i r d  p a r t y  b e f o r e  e m b a r k in g  on t h e  a f f a i r .  B u t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
t h e  p e o p le  c o n s u l t e d  v i e w e d  t h e  m a t t e r  as a p r i v a t e  one  w h ic h  s h o u ld  be s e t t l e d  
b e tw e e n  t h e  tw o  men. T h e i r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  c o n f l i c t e d  w i t h  t h a t  o f  
P i u s ,  who f e l t  t h a t  a d i s p u t e  b e tw e e n  tw o  o f  th e m  s h o u l d  be t h e  c o n c e r n  o f  t h e  
r e s t .  The d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  r e f l e c t  d i f f e r e n t  i d e a s  a b o u t  g r o u p  l o y a l t y  
a nd  t h e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  i n d i v i d u a l  a c t i o n s .
I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  e f f o r t s  a r e  made t o  s e t t l e  l o c a l  d i s p u t e s .  J u s t  as 
c l a n s p e o p l e  a r e  n o t  e x p e c te d  t o  t a k e  o f f e n c e  a t  c e r t a i n  i n s u l t s ,  so f o r b e a r a n c e  
i s  r e q u i r e d  i n  c o n f l i c t s  o f  a m o re  s e r i o u s  n a t u r e .  I f  an Uhuhu man i n  London  
f o r  i n s t a n c e  i s  a b u s e d  by a n o t h e r ,  he  s h o u l d  s i m p l y  u s e  f o u l  l a n g u a g e  on h im
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i n  r e t u r n  and end  t h e  m a t t e r  t h e r e .  C o u n t e r a c t i o n  l e a d i n g  t o  e x p o s u r e  t o  o u t ­
s i d e r s  and  an o p e n  b re a c h  i s  d i s c o u r a g e d .  B u t  b r e a c h e s  do o c c u r ,  i n  w h ic h  c a s e  
t h e  mem bers i n  c o n f l i c t  a r e  s u b j e c t e d  t o  p r e s s u r e  f r o m  t h e  r e s t  t o  come t o  t e r m s  
an d  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s .  I f ,  a s  h a p p e n e d  r e c e n t l y ,  tw o  men come t o  b lo w s ,  
t h e y  a r e  s e v e r e l y  r e p r im a n d e d  by t h e  e l d e r s  i f  and when i t  comes t b  t h e i r  
a t t e n t i o n .  An i n c i d e n t  o f  t h i s  k i n d  o c c u r r e d  a t  an M b a is e  s o c i a l  g a t h e r i n g  i n  
1 969*  *he  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  i n c i d e n t  was com pounded  by t h e  p r e s e n c e  o f  o u t ­
s i d e r s *  I he s k i r m i s h  b e tw e e n  t h e  S o c i a l  S e c r e t a r y  and A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  t h e  
u n io n  r e s u l t e d  i n  t h e i r  t e m p o r a r y  s u s p e n s io n  f r o m  o f f i c e *  F o l l o w i n g  a g e n e r a l  
m e e t in g  a t  w h ic h  t h e  tw o  men w e re  a s k e d  t o  a c c o u n t  f a r  t h e i r  b e h a v i o u r  a c o m m i t t e s  
was a p p o i n t e d  t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r .  I t  p r o d u c e d  a l e n g t h y ,  l e g a l l y  w o rd e d  
d o c u m e n t  on t h e  s t a t e  o f  t h e  u n io n  and t h e  a c t i v i t i e s  w h ic h  ha d  p r e c i p i t a t e d  
t h e  c l a s h .  T(-,e f i g h t  was s i n g l e d  o u t  f o r  c o n d e m n a t io n .  As a b r e a c h  b e tw e e n  
e x e c u t i v e  members i n  p u b l i c  i t  h a d  u n d e r m in e d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  M b a is e  p e o p le .
The r e p o r t  recom m ended  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  men f r o m  o f f i c e ,  and  a c l o s e  w a tb h  
on t h e i r  b e h a v i o u r  i n  t h e  f u t u r e .
D e s p i t e  t h e  i d e a l  o f  f o r b e a r a n c e  and p e a c e f u l  s o l u t i o n  o f  c o n f l i c t s ,  t h e n ,  
a c t u a l  b e h a v i o u r  c o n t a i n s  d i s p u t e s  and b r e a c h e s  o f  s o l i d a r i t y .  I d e a l l y ,  t o w n s ­
p e o p le  a r e  n e v e r  seen i n  d i s p u t e  by o u t s i d e r s .  They t a l k  t h e  m a t t e r  o v e r  and soon 
d i s c o v e r  a d i s t a n t  r e l a t i o n s h i p  o r  some o t h e r  re a s o n  why t h e y  c a n n o t  a f f o r d  t o  
p a r t  c o m p a n y ,  d i s p u t e s ,  even f i n a n c i a l  o n e s ,  a r e  s e t t l e d  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  l a w *  
C o u r t  c a s e s  b r i n g  d i s g r a c e  t o  t h e  f a m i l i e s  a t  home and m u s t  be a v o i d e d  f o r  t h a t  
r e a s o n .  I he f a v o u r e d  p r o c e d u r e  f o r  s e t t l e m e n t  i s  an o r d e r l y  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  
t h e  d i s p u t a n t s  and t h e i r  s u p p o r t e r s .  I f  t h i s  f a i l s  t o  p r o d u c e  r e s u l t s ,  such  as 
t h e  p a y m e n t  o f  a d e b t ,  t h e  w ro n g e d  i n d i v i d u a l  w r i t e s  t o  h i s  p a r e n t s  t o  ask th e m  
t o  n e g o t i a t e  f o r  p a y m e n t  w i t h  h i s  a d v e r s a r y ' s  p e o p l e .  *hey  e i t h e r  do so o r  
w r i t e  back  t e l l i n g  h im  t o  w a i t  u n t i l  he  i s  home t o  s r t t l e  t h e  m a t t e r ,  f o r  
’'we know w h e re  he  was b o r n " ,  i . e .  We know w h e re  he can be f o u n d ,  and w i l l  g e t  
t h e  money i n  t h e  e n d .
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T h i s  i d e a l  i s  n o t  a lw a y s  b o rn  o u t  i n  b e h a v i o u r ,  d i s p u t e s  b e tw e e n  tow nsm en  o f  
a s e r i o u s  n a t u r e  do o c c u r  n o t  i n f r e q u e n t l y  and a r e  o f t e n  r e s o l v e d  by r e c o u r s e s  
t o  f o r m a l  l e g a l  i n s t i t u t i o n s *  c o u r t s  o f  l a w  and t h e  R en t T r i b u n a l .  R e c o u rs e  t o  
o u t s i d e r s ,  m o r e o v e r ,  i s  n o t  e n t i r e l y  d i s a p p r o v e d  o f ,  e s p e c i a l l y  i n  d i s p u t e s  
i n v o l v i n g  m oney .
The d i s p u t e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d  f a l l  m a i n l y  d in to  tw o  c a t e g o r i e s :  
d o m e s t i c  and  m a r i t a l ;  and  f i n a n c i a l .  T h e  f o r m e r  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  d i s c u s s i o n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  ^ i s c u s s i o n  h e r e  c o n c e n t r a t e s  upon  d i s p u t e s  o f  t h e  s e c o n d  
k i n d .
F i n a n c i a l  D i s p u t e s . F i n a n c i a l  d i s p u t e s  a r i s e  i n  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
w h ic h  a r e  g e n e r a l l y  o f  t w o  s o r t s :  t h o s e  c o n c e r n i n g  l a n d l o r d s  and t e n a n t s ;  and 
t h o s e  c o n c e r n i n g  b u s i n e s s  p a r t n e r s  o r  p a r t i e s  t o  a c o m m e r c ia l  t r a n s a c t i o n .
B e f o r e  e x a m in in g  t h e  c a u s e  and s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s  i t  i s  w o r t h  c o n s i d e r i n g  t h e  
n a t u r e  and f r e q u e n c y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  din t h e  c o n t e x t  o f  w h ic h  d i s p u t e s  o c c u r .
^ h e re  i s  no o b l i g a t i o n  t o  h o u s e  o t h e r  I b o s ,  o r  even  t o w n s p o e p l e ,  t h o u g h  
o c c a s i o n a l l y  t h e  a t t e m p t  i s  made by t h e  l a t t e r  t o  o b t a i n  a c c o m m o d a t io n  as  a 
r i g h t .  A men peessuaded an a c q u a in t a n c e  f r o m  t h e  same a r e a  .in t h e  n o r t h  o f  
I b o l a n d  t o  g i v e  h im  and h i s  w i f e  a c c o m m o d a t io n .  The l a n d l o r d  d i d  so r e l u c t a n t l y ,  
s i n c e  h i s  p o l i c y  was t o  a v o i d  f e l l o w  I b o s  as t e n a n t s .  B u t  s i n c e  t h e  f l a t  was 
v a c a n t  and t h e  a p p l i c a n t ' s  f a m i l y  was f r i e n d l y  w i t h  h i s  own i n  N i g e r i a  he  f e l t  
o b l i g e d  t o  m eet t h e  r e q u e s t .  The r e l u c t a n c e  o f  l a n d l o r d s  t o  i g n o r e  such  r e q u e s t s  
a r i s e s  l e s s  f r o m  t h e  m u l t i p l e x  n a t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  London  t h a n  f r o m  
f e a r  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  a t  home, A l a n d l o r d  h a s  l i t t l e  t o  g a i n ,  e s p e c i a l l y  i n  
m a t e r i a l  t e r m s ,  f r o m  m e e t in g  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  l e s s  p r o s p e r o u s  t o w n s p e o p le .
^ o r  h im ,  h o w e v e r ,  t h e  d a n g e r  t o  f a m i l y  i n t e r e s t s  r e s u l t i n g  f r o m  a b r e a c h  i n  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  o t h e r  m a n 's  f a m i l y  a c t s  as a p o w e r f u l  s a n c t i o n  a g a i n s t  p u r ­
s u i n g  h i s  own e c o n o m ic  i n t e r e s t s  e x c l u s i v e l y .
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L a n d lo r d s  a r e  u n w i l l i n g  t o  e n t e r  i n t o  a c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f r i e n d s  
and t o w n s p e o p le .  O n ly  a m i n o r i t y  o f  t h e  94 l a n d l o r d s  i n  t h e  s a m p le  h a d  t h e  l a t t e r
as t e n a n t s .  man who had  j u s t  a c q u i r e d  a h o u s e  f o r  h i m s e l f  and  h i s  f a m i l y
p la n n e d  t o  l e t  a room  i n  i t .  He i n t e n d e d  t o  t a k e  an I b o  t e n a n t ,  b u t  n o t  an
a c q u a i n t a n c e ,  f o r  t h e  e f f e c t  i t  w o u ld  h a v e  on t h e i r  f r i e n d s h i p .  A m ic a b le  r e -
l a t i o n s  c o u l d  be p r e s e r v e d  o n l y  i f  he made c o n c e s s i o n s  s u c h  as  a r e n t  r e d u c t i o n .  
O t h e r  l a n d l o r d s  r e f u s e d  t o  h a v e  I b o  t e n a n t s  a t  a l l ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  t e n d e d  t o  
u n r e a s o n a b l e  dem ands and  a c c u s e  t h e  l a n d l o r d  o f  e x p l o i t i n g  e t h n i c  t i e s  when t h e y  
w e re  n o t  m e t .  F e a r  o f  e x p l o i t a t i o n  e x i s t s  on t h e  o t h e r  s i d e ,  t o o .  Many t e n a n t s  
who w e re  i n t e r v i e w e d  w o u ld  n o t  a v a i l  t h e m s e lv e s  o f  t i e  o p p o r t u n i t y  t o  l i v e  i n  
a to w n s m a n 's  h o u s e ,  o r  even t h a t  o f  an I b o ,  i f  i t  w e re  o f f e r e d .  O f  t h e  35 c o u p l e s  
and  30 s i n g l e  p e o p le  h o u s e d  by I b o s ,  l e s s  t h a n  h a l f  w e re  w i t h  t o w n s p e o p l e .  An 
i n f o r m a n t  w hose  f r i e n d  ha d  j u s t  a c q u i r e d  some p r o p e r t y  was i n  d e s p e r a t e  n e e d  
o f  a c c o m m o d a t io n  b u t  b o th  r e f u s e d  t o  e n t e r  i n t o  a l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s h i p .
The i n f o r m a n t ,  i r i d e e d ,  d i d  n o t  w is h  t o  h a v e  any Ibom an as l a n d l o r d .  He had 
a p p l i e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  London  L o d g in g s  B u re a u  f o r  a f l a t  and was by c h a n c e  
g i v e n  t h e  name o f  an I b o  l a n d l o r d .  As soon as he h e a r d  t h e  nam e, he  s a i d ,  he  
t u r n e d  i t  dow n, w i t h o u t  w a i t i n g  f o r  d e t a i l s .
Some t e n a n t s  d e c l a r e  t h a t  t h e y  t o o  w o u ld  be r e l u c t a n t  t o  h o u s e  t o w n s p e o p le  o r  
even  c a s u a l  a c q u a i n t a n c e s ,  i f  t h e y  w e re  i n  a p o s i t i o n  t o  do s o .  "Y ou  o n l y  q u a r r e l  
w i t h  t h o s e  y o u  k n o w , "  ^he p r o x i m i t y  o f  l a n d l o r d  and t e n a n t  w o u ld  be l i k e l y  t o  
i n d u c e  i l l - f e e l i n g  and c o n f l i c t ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  l o s s  o f  a f r i e n d s h i p .  u e n e r a l l y ,  
t e n a n t s ,  l i k e  l a n d l o r d s ,  f e a r e d  e x p l o i t a t i o n  and t h e  i n a b i l i t y  t o  d e fe n d  o n e ' s  
c o n t r a c t u a l  r i g h t s  as  a t e n a n t .  I t  was f e a r e d  t h a t  l a n d l o r d s  w o u ld  m a n i p u l a t e  
e t h n i c  t i e s  i n  t h e i r  own f a v o u r .  ^  y o u n g  woman who had  been s e a r c h i n g  f o r  a f l a t  
f o r  h e r s e l f  and h e r  h u s b a n d  f o r  m o n th s  r e f u s e d  t h e  o f f e r  o f  o n e  i n  t h e  h o u s e  o f  
a tow nsm an  f o r  f e a r  t h a t  he  w o u ld  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e i r  e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p  
t o  a v o i d  s p e n d in g  money on n e c e s s a r y  r e p a i r s .  The l a n d l o r d ,  she  knew f r o m  
o t h e r  t e n a n t s ,  w o u ld  e x p e c t  h e r  t o  r e a l i s e  t h a t  " c o n d i t i o n s  a r e  h a r d  h e r e "  i n
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B r i t a i n ,  and t h a t  she  s h o u l d  n o t  t h e r e f o r e  p r e s s  h im  f o r  s u c h  o u t l a y s .  On h e r  
p a r t  t h e  y a u n d  woman was u n w i l l i n g  t o  em bark  on a r e l a t i o n s h i p  w h ic h  m ig h t  
j e o p a r d i s e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e i r  tw o  f a m i l i e s  i n  N i g e r i a .  The l a n d l o r d ' s  
b r o t h e r  was a g r e a t  f r i e n d  o f  h e r  f a t h e r ,  a f r i e n d s h i p  w h ic h  c o u l d  n o t  s u r v i v e  
q u a r r e l s  b e tw e e n  t h e i r  k i n  i n  L o n d o n ,
N o t  e v e r y o n e ,  h o w e v e r ,  a n t i c i p a t e d  a c o n f l i c t  o f  t h i s  s o r t .  S e v e r a l  c a s e s  
w e re  e n c o u n t e r e d  o f  s u c c e s s f u l  a r r a n g e m e n t s  b e tw e e n  t o w n s p e o p l e ,  t h o u g h  i n v a ­
r i a b l y  some c o n c e s s i o n s  had  been made t o  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  
s u c h  as  a r e d u c t i o n  i n  r e n t .  C o n t r a r y  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  e x p r e s s e d  a b o v e ,  t h e  
d i f f u s e  t i e  b e tw e e n  . l a n d l o r d  and t e n a n t  as t o w n s p e o p le  was e x p e c t e d  t o  s t a b i ­
l i s e  and s t r e n g t h e n  t h e  l i n k .  An i n f o r m a n t  f r o m  A c h i  was a b o u t  t o  move i n t o  
a h o u s e  n e w ly  a c q u i r e d  by a man f r o m  a n e i g h b o u r i n g  to w n  w h ic h  e n jo y e d  c l o s e  
t i e s  w i t h  A c h i  and j o i n t  s o c i a l  a c t i v i t i e s  i n  L o n d o n .  H i s  w i f e  cams f r o m  A c h i ,  
and  t h e  i n f o r m a n t  l o o k e d  upon h i s  f u t u r e  l a n d l o r d  as an i n - l a w .  He a n t i c i p a t e d  
a h a p p y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h im ,  each  man u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
o t h e r  and a c t i n g  w i t h  a d e g r e e  o f  f o r b e a r a n c e  n o t  n o r m a l l y  e x p e c t e d  i n  c o n t r a c t u a l  
r e l a t i o n s h i p s  o f  t h i s  s o r t .  I n  a c k n o w le d g e m e n t  o f  t h e i r  f r i e n d s h i p  {a n d  no d o u b t  
i n  an e f f o r t  t o  p r e s e r v e  i t )  t h e  l a n d l o r d  had  r e d u c e d  t h e  r e n t  by a q u a r t e r .
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' h e  l a n d l o r d - t e n  a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  I b o s  h a s ,  l i k e  t h e  p r a c t i c e  o f  
h o u s e p u r c h a s e  i t s e l f ,  become m ore  w id e s p r e a d  i n  r e c e n t  y e a r s .  A f t e r  t h e  w a r  
t o w n s p e o p le  a r e  l i n k e d  by o t h e r  f i n a n c i a l  t i e s ,  e q u a l l y  c o n t r a c t u a l  i n  n a t u r e ,  
b u s i n e s s  p a r t n e r s h i p s  and c o m m e r c ia l  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  © a rs  and p r o p e r t y  
i n  p a r t i c u l a r  a r e ,  even  m ore  t h a n  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s h i p s ,  a p o s t - w a r  
d e v e lo p m e n t .  The m ovem ent t o w a r d s  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  h a s  a l r e a d y  been e x p l a i n e d  
as  a r e s p o n s e  t o  c o n t e m p o r a r y  e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  c i r c u m s t a n c e s .  C o m p e l le d  t o  
r e m a in  i n  B r i t a i n  by e v e n t s  i n  N i g e r i a ,  and f a c e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  p r o b le m s  i n  
t h e  j o b  m a r k e t ,  men and women h a v e  l a u n c h e d  i n t o  b u s i n e s s  on t h e i r  own a c c o u n t .  
W h i l e  i n  m o s t c a s e s  i n d i v i d u a l s  w o rk  a l o n e ,  t h e r e  i s  some e v i d e n c e  o f  p a r t n e r ­
s h i p s  and l a r g e r  a s s o c i a t i o n s  c o n c e r n i n g  p r o p e r t y ,  i m p a r t s  and e x p o r t s ,  t h e
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r e t a i l  t r a d e ,  and s p e c i f i c  c r a f t s  such  as  t a i l o r i n g .  The i s s u e  was n o t ,  u n f o r ­
t u n a t e l y ,  i n v e s t i g a t e d  s y s t e m a t i c a l l y  and i t  i s  d i f f i c u l t  t o  be p r e c i s e .  I t  
w o u ld  seem , h o w e v e r ,  t h a t  i n d i v i d u a l s  i n t e r a c t  f o r  b u s i n e s s  p u r p o s e s  on a sp o ­
r a d i c  b a s i s  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e g u l a r  a s s o c i a t i o n s  r a t i f i e d  by 
a r t i c l e s  o f  p a r t n e r s h i p .  T hus  m e n t io n  i s  f r e q u e n t l y  made o f  'X  d o in g  b u s i n e s s  
w i t h  Y '  o r  'A  w a n ts  t o  do some b u s i n e s s  w i t h  m e * .  S e v e r a l  c a s e s  w e re  e n c o u n t e r e d  
o f  i n d i v i d u a l s  who u n d e r t o o k  t o  make c e r t a i n  p u r c h a s e s  f o r  f r i e n d s  arid a c q u a in ­
t a n c e s  i n  London on t r i p s  t o  t h e  C o n t i n e n t .  C ar p u r c h a s e  i s  f a c i l i t a t e d  i n  t h i s  
w a y .  H ouses  a r e  s o m e t im e s  a c q u i r e d  j o i n t l y .  Mo r e  o f  t h e s e  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s  
w e re  e n c o u n t e r e d  b e tw e e n  I b o s  o f  d i f f e r e n t  a r e a s ,  l i n k e d  by f r i e n d s h i p ,  t h a n  
b e tw e e n  t o w n s p e o p le  and k i n .  A l t h o u g h  p r e c i s e  f i g u r e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  
s u p p o r t  t h e  a s s e r t i o n  i t  may be s a i d  t h a t  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  c o ­
e t h n i c s  (m em bers  o f  t h e  same s u b - g r o u p )  a r e  m o re  p r o n e  t o  f a i l u r e  t h a n  t h o s e
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b e tw e e n  m ore  d i s t a n t l y  r e l a t e d  i n d i v i d u a l s .
Th e c a u s e s  o f  d i s p u t e  b e tw e e n  l a n d l o r d s  and t e n a n t s ,  and  b e tw e e n  b u s i n e s s  
a s s o c i a t e s ,  a r e  v a r i o u s .  G e n e r a l l y  t h e y  c o n c e r n  t h e  v i o l a t i o n  o f  r i g h t s  o r  n o n ­
f u l f i l l m e n t  o f  o b l i g a t i o n s ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  w ro n g e d  p a r t y .  D i s p u t e s  a r i s e  
o v e r  r e n t  w h ic h  i s  deemed e x h o r b i t a n t  on t h e  one  han d  and n o t  p a i d  on t h e  
o t h e r ,  fc>ver e s s e n t i a l  r e p a i r s  l e f t  u n d o n e  and p r o m is e d  im p r o v e m e n t s  n o t  made, 
o r  p e r s i s t e n t  and u n r e a s o n a b l e  demands f o r  r e p a i r s  and im p r o v e m e n t s ;  o v e r  f a i l u r e  
t o  t a k e  a p a r t n e r  i n t t b  c o n s i d e r a t i o n , o r  a c c o u n t  f o r  a c t i o n s  and e x p e n d i t u r e ;  
o v e r  f a i l u r e  t o  s u p p l y  t h e  g o o d s  when money has  c h a n g e d  h a n d s ,  o r  t o  pay f o r  
i t e m s  p u r c h a s e d .  Some c a s e s  may be c i t e d  t o  show t h e  v a r i e t y  o f  c i r c u m s t a n c e s  
i n  w h ic h  d i s p u t e s  a r i s e ,  ^he f i r s t  c o n c e r n s  tw o  b u s i n e s s  men who d e c i d e d  t o  
c o m b in e  t h e i r  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  make t h e  b e s t  u s e  o f  o p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  
by t h e  p r o l o n g e d  s t a y  i n  B r i t a i n .  They p la n n e d  t o  i m p o r t  and  r e t a i l  W est A f r i c a n  
f o o d s t u f f s  f o r  i n t e r n a l  c o n s u m p t io n  i n  t h e  c o m m u n i t y .  i*he e x p e r i m e n t  f a i l e d
t h r o u g h  i n a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n .  _____________________ _ _______
I ~~ ""** *
1 , . T h e  g r o u p  o f  D w e r r i  t a i l o r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a s  b r o k e n  u p ,  some o f  t h e  g ro u p
c o n t i n u i n g  t o  w o rk  a l o n e ,  o t h e r s  t a k i n g  new o c c u p a t i o n s  'S o  t h a t  t h e y  can c a l l  
t h e m s e l v e s  D o c t o r s , a n d  L a w y e r s " ,  i e . i t  was t h e  s t a t u s  o f  t a i l o r i n g  as a p r o ­
f e s s i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  p a r t n e r s h i p  w h ic h  c a u s e d  t h e  r u p t u r e .
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N e i t h e r  man had  been i n v o l v e d  i n  a r e l a t i o n s h i p  i f  t h i s  s o r t  b e f o r e ,  and 
t h e y  fo r m e d  t h e  b u s i n e s s  w i t h o u t  w o r k i n g  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  p a r t n e r s h i p .  X was 
a v e r y  keen  b u s in e s s m a n ;  ' b r i l l i a n t  b u t  c a r e l e s s 1 was how an o b s e r v e r  d e s c r i b e d  
h im .  He d i d  n o t  b o t h e r  t o  a c c o u n t  f o r  h i s  e x p e n d i t u r e .  H i s  p a r t n e r ,  Y ,  an 
I b o  f r o m  a n o t h e r  a r e a ,  t e n d e d  t o  assum e a u t h o r i t y  b e c a u s e  h i s  f a m i l y  w e re  
h a n d l i n g  t h e  b u s i n e s s  a t  t h e  N i g e r i a n  e n d ,  e x p o r t i n g  t h e  r e q u i r e d  f o o d s t u f f s  
t o  B r i t a i n .  N o t  o n l y  d i d  t h e  c o u p l e  f a i l  t o  d e f i n e  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o w e rs  by 
A r t i c l e s  o f  P a r t n e r s h i p  b u t  t h e y  b r o u g h t  i n  t h e i r  w i v e s  t o  a t t e n d  t o  t h e  b u s i n e s s  
w h i l e  t h e y  r e m a in e d  i n  e m p lo y m e n t  e l s e w h e r e .  The women, i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
i n f o r m a n t ,  w e re  m o re  c o n c e r n e d  w i t h  ‘ w a t c h i n g  each  o t h e r '  t h a n  g e t t i n g  t h e  
b u s i n e s s  g o i n g .  Upe o f  t h e  w a ve s  t e n d e d  t o  a r r i v e  a t  t h e  s h o p  l a t e  i n  t h e  m o r n in g ,  
w h ic h  a n t a g o n i s e d  t h e  o t h e r .  Q u a r r e l s  b e tw e e n  t h e  tw o  c o u p l e s  o c c u r r e d  w i t h  
g r o w in g  f r e q u e n c y .  The e v e n t u a l  o u tc o m e  was t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  p a r t n e r s h i p ,  
r e a c h e d  by a s e r i e s  o f  i n t e r v e n t i o n s  f i r s t  by r e l a t i v e s  t h e n  by an u n r e l a t e d  
Ib o  who became i n v o l v e d  when he a r r i v e d  t o  make a p u r c h a s e  and fo u n d  t h e  tw o  men 
q u a r r e l i n g .
I n  some c a s e s  a c t i o n  and c o u n t e r a c t i o n  e x a c c e r b a t e s  a d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  
t o  t h e  p o i n t  w h e re  i n t e r v e n t i o n  o f  some s o r t  i s  n e c e s s a r y .  0 ns  such  c a s e  c o n c e r ­
n e d  a d i s p u t e  b e tw e e n  a l a n d l o r d  and a t e n a n t  i n  S o u th  Lon d o n  i n  1 9 7 0 ,  w h ic h  was 
f i n a l l y  s e t t l e d  by l i t i g a t i o n .  One p a r t y  came f r o m  U n i t s h a  t o w n ,  t h e  o t h e r  f r o m  
a n e i g h b o u r i n g  c o m m u n i t y .  The  l a n d l o r d  h a d  s e v e r a l  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  h i s  t e n a n t ,  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h ic h  was t h a t  he  d i d  n o t  pay h i s  r e n t .  A n o t h e r  was h i s  
b e h a v i o u r  w i t h  t h e  w i f e  o f  a s e c o n d  t e n a n t .  T ^ e  l a t t e r  came f r o m  U n i t s h a ,  t h e  
l a n d l o r d ' s  own t o w n ,  and h a v i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  ' o u r  w i f e 1 t h e  l a n d l o r d  
ra n g  a r o u n d  t h e  t o w n s p e o p le  t o  i n f o r m  th e m  o f  h i s  e r r a n t  t e n a n t ' s  w a y s .  H i s  
m o s t  a n t a g o n i s t i c  r e s p o n s e  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  was t o  re m o ve  t h e  t e n a n t ' s  
d o o r s  and w in d o w s .  The t e n a n t  f e l t  t h a t  he was b e in g  v i c t i m i s e d  and i n  r e t a l i a ­
t i o n  a t t a c k e d  t h e  l a n d l o r d  and h i s  w i f e  w i t h  a ham m er. A t  t h i s  p o i n t  t h e  p e o p le  
who had  been t r y i n g  t o  r e c o n c i l e  t h e  p a i r  w i t h d r e w ,  and t h e  m a t t e r  w e n t  t o  c o u r t .  
The  t e n a n t  was f i n e d  £40 and bound  o v e r  t o  ke e p  t h e  p e a c e .
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I n  o t h e r  c a s e s  t h e  i n i t i a t i v e  i s  t a k e n  by t h e  t e n a n t .  L a n d l o r d s  a r e  n o t  
i n f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  t o  t h e  R ent T r i b u n a l  o r  s u b j e c t e d  t o  v i s i t s  by l o c a l  
a u t h o r i t y  o f f i c i a l s  such  as t h e  P u b l i c  H e a l t h  I n s p e c t o r ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
t e n a n t .  I n  r e t a l i a t i o n  t h e  l a n d l o r d  h i m s e l f  t a k e s  l e g a l  a c t i o n ,  o b t a i n i n g  an 
e v i c t i o n  o r d e r .
A n o t h e r  k i n d  o f  d i s p u t e  a r i s e d  o v e r  t h e  p u r c h a s e  o f  g o o d s .  I n 1971 a B ends  
man b o u g h t  a c a r  i n t o  t h e  c o u n t r y  f r o m  Germany f o r  a n o t h e r .  D u ty  was n o t  p a i d  
and t h e  c a r  was im p o u n d e d  by t h e  p o l i c e .  The tw o  men a r e  i n  d i s p u t e  as  t o  who 
s h o u l d  pay  t h e  d u t y .  A s i m i l a r  c a s e ,  w h ic h  w i l l  be q u o te d  s h o r t l y  i n  i l l u s t r a t i o n  
o f  a n o t h e r  p o i n t ,  c o n c e r n s  a c a r  w h i c h ,  h a v in g  been p u r c h a s e d  i n  G e rm any , b r o k e  
down on t h e  r e t u r n  j o u r n e y ,  and was r e p a i r e d  a t  a c o s t  o f  £20Q w h ic h  n e i t h e r  
t h e  b u y e r  n o r  t h e  man who had  made t h e  p u r c h a s e  was p r e p a r e d  t o  p a y .
The p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t  v a r i e s  w i d e l y  as do i d e a s  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  t h e  d i f f e r e n t  m e th o d s  f o r  h a n d l i n g  d i s p u t e s .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n e e d  f o r  
s e c r e c y  a nd  g r o u p  s o l i d a r i t y  i t  i s  f r e q u e n t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  i d e a l  s o l u t i o n  
o f  d i s p u t e s  b e tw e e n  tow nsm en  i s  i n t e r n a l .  The  m a t t e r  i s  s e t t l e d  ' i n d o o r s ’ by 
t h e  p e o p le  m o s t  c l o s e l y  i n v o l v e d ,  and  t h e i r  s u p p o r t e r s .  I f  i t  g o e s  ' o u t s i d e '  
t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i ty  i s  a d v e r s e l y  a f f e c t e d ,  and  t i e  s c a n d a l  g e t s  home 
t o  N i g e r i a .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  g r a v i t y  o f  l i t i g a t i o n  d o e s  n o t  d e t e r  t h e  
p e r s o n  w hose  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  a r e  a t  s t a k e ,  i f  a l l  o t h e r  m e th o d s  h a v e  f a i l e d  
t o  b r i n g  r e d r e s s .  H o w e v e r ,  l e g a l  a c t i o n  i s  a d o p te d  w i t h  r e l u c t a n c e ,  and o n l y  
a f t e r  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  h a v e  been t r i e d .
^ i t h i n  t h e  A ro  c o m m u n i t y ,  i t  i s  s a i d ,  a man i s  m o s t  l i k e l y  t o  t a k a  a d i s p u t e  
t o  h i s  r e l a t i o n s ,  t h e n  t o  i n d i v i d u a l  A ro  f r i e n d s .  Each man c o m p l a in s  t o  members 
o f  h i s  own c i r c l e .  By c h a n c e  t h e y  may c o m p la in  t o  t h e  same p e rs o n  who may t r y  
t o  s o l v e  t h e  q u a r r e l  by t a l k i n g  t o  each  s e p a r a t e l y ,  o r  by s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  
m ee t and d i s c u s s  i t  t o g e t h e r .  I f  g o s s i p  a b o u t  t h e  a f f a i r  r e a c h e s  t h e  p r e s i d e n t  
o f  t h e  u n i o n ,  who h a s  an o b l i g a t i o n  t o  m i n im is e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  b e tw e e n  t o w n s ­
p e o p l e ,  he i s  l i k e l y  t o  i n t e r v e n e  by i n v i t i n g  th e m  t o  b r i n g  t h e  m a t t e r  t o  t h e  
m e e t i n g .  I n  a r e c e n t  d i s p u t e  b e tw e e n  tw o  m em bers , r e l a t i o n s  d e t e r i o r a t e d  t o  a 
p o i n t  w h e re  t h i s  h a p p e n e d .  The i s s u e  a r o s e  o v e r  a c o n s t i t u t i o n a l  m a t t e r  and had
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been e x p o s e d  t o  f r i e n d s  and r e l a t i o n s .  When t h e  tw o  w e re  no l o n g e r  on s p e a k in g  
t e r m s  and even  f e a r e d  p h y s i c a l  ha rm  i f  t h e y  s h o u l d  v i s i t  ea ch  o t h e r ' s  hom es, 
t h e  P r e s i d e n t  i n t e r v e n e d .  He pez-suaded  b o th  men t o  a t t e n d  t h e  n e x t  f o r m a l  u n io n  
m e e t i n g ,  and each  p u t  h i s  c a s e .  I t  was p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e y  b o th  knew w h e re  t h e y  
came f r o m  and s h o u l d  f o r g e t  t h a t  t h e y  w e re  i n  B r i t a i n .  I n  o t h e r  w o rd s  t h e y  s h o u ld  
t r y  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  a m i c a b l y  i n  t h e  c u s to m a r y  w a y .  P e a c e f u l  s e t t l e m e n t  
e i t h i n  t h d  c i r c l e  o f  t o w n s p e o p le  i s  v a l u e d  as b e in g  an I b o  way o f  d o in g  t h i n g s .  
E x p o s u re  t o  o u t s i d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  c o u r t  a c t i o n ,  i s  r e g a r d e d  as b e in g  
t y p i c a l l y  B r i t i s h ,  an d  u n d e s i r a b l e .
U t h e r  p e o p le  r e c o g n i s e  t h i s  d i s t i n c t i o n  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  d i s a p p r o v i n g  
o f  t h e  u n c o n v e n t i o n a l  m ode. As one  i n f o r m a n t  saw i t ,  " h e r e ,  I b o s  b e h a v e  l i k e  
t h e  E n g l i s h  t o  an e x t e n t  b u t  b e c a u s e  we a r e  e x p e c t i n g  t o  go back  home we t r y  
t o  c o n f o r m  t o  t r a d i t i o n .  & is i .  u t e s  a r e  n o t  s e t t l e d  t r a d i t i o n a l l y , (fWe w o u l d n ' t  
s t a n d  f o r  i t i "  h i s  w i f e  i n t e r j e c t e d )  b u t  t h e y  a r e  r e p o r t e d  t o  t o w n s p e o p le  and 
d i s c u s s e d *  I f  a tow nsm an  f a i l e d  t o  pay  me r e n t  I  w o u ld  r e p o r t  h im  t o  t h e  u n io n  
i n  o r d e r  t o  a v o i d  s c a n d a l  a t  home. You n e e d  t o  p r e s e r v e  d i g n i t y  a t  home, and an 
a c t i o n  l i k e  t h i s  w o u ld  w in  r e s p e c t .  The u n io n  w o u ld  h a v e  a h i g h  r e g a r d  f o r  me 
b e c a u s e  I  had  r e p o r t e d  t h e  m a t t e r  t o  th e m ,  t h e r e b y  s h o w in g  good  i n t e n t i o n s  
t o w a r d s  t h e  c o m m u n i t y  and a d e s i r e  f o r  p e a c e .  A n y w a y , " h e  a d d e d , "  t h e  u n io n  m ig h t  
h a v e  been a b l e  t o  g e t  t h e  t e n a n t  t o  p a y ,  s i n c e  m o s t  o f  t h e m  a r e  l a n d l o r d s  and 
know t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  l a n d l o r d s . "
S o m e t im e s  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  a r e  a d d q u a te  and c o u r t  a c t i o n  i s  a v o i d e d .  B u t  
t h e  a t t i t u d e  a d o p t e d  t o w a r d s  t h e  d i s p u t a n t  e x p l a i n s  t h d  q u i c k  r e a c t i o n  o f  t h e  
w i f e  who ' w o u l d n ' t  s t a n d  f o r  i t ' .  The o b j e c t  o f  t h e  p u b l i c  h e a r i n g  o f  t h e  c a s e  i s  
n o t  o n l y  t o  p r e v e n t  c o u r t  a c t i o n  b u t  t o  make t h e  d i s p u t a n t s  l i v e  i n  p e a c e .
T h i s  r e q u i r e s  c o n c e s s i o n s  on b o th  s i d e s ,  and t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  v e r d i c t  
w i t h o u t  a r g u m e n t .  I n  a r e c e n t  d i s p u t e  b e tw e e n  a l a n d l o r d  and  a t e n a n t  f r o m  
n e i g h b o u r i n g  t o w n s  t h e  tw o  men w e re  s e n t  o u t s i d e  w h i l e  t h e  m e e t i n g ,  c o n s i s t i n g  
o f  d e l e g a t i o n s  f r o m  b o th  s i d e s ,  d e c i d e d  t h e  c a s e .  They  w e re  t h e n  i n v i t e d  i n  and
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w e re  n o t  e x p e c t e d  t o  a r g u e  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  r e a c h e d .  I f ,  as  h a p p e n e d  i n  a 
d i s p u t e  b e tw e e n  a l a n d l o r d  and  t e n a n t  f r o m  D n i t s h a  to w n  i n  1 9 7 1 ,  one  p a r t y  
( t h e  l a n d l o r d  i n  t h i s  -ca se )  i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  v e r d i c t  and  p l a n s  t o  
p r o c e e d  w i t h  l e g a l  a c t i o n ,  he  i s  r o u n d l y  condem ned .
B e f o r e  t a k i n g  a c t i o n  d i s p u t a n t s  i n v a r i a b l y  a t t e m p t  t o  s e t t l e  t h e  p r o b le m  
i n  t h e  t r a d i t i o n a l  way by a p p e a l i n g  t o  t h e i r  p r o t a g o n i s t s  p e o p l e ,  s i n c e  t h e y  
a r e  a c c o u n t a b l e  f o r  h im  and a r e  t h o u g h t  t o  h a v e  some m e a s u re  o f  c o n t r o l  o v e r  
h im .  h man w i t h  a h o u s e  i n  E a s t  London  was b e in g  t r o u b l e d  by h i s  t e n a n t ,  a man 
f r o m  a n e i g h b o u r i n g  to w n  b u t  d i f f e r e n t  c l a n .  The l a t t e r  had  r e f e r r e d  h im  t o  
t h e  r e n t  t r i b u n a l  and c a l l e d  i n  t h e  p u b l i c  h e a l t h  i n s p e c t o r  t o  s e e  t h e  i n s a n i ­
t a r y  c o n d i t i o n s  i n  w h ic h  h e ,  t h e  t e n a n t ,  was b e in g  f o r c e d  t o  l i v e .  The l a n d l o r d  
f e l t  t h a t  he  had  no c a s e  and w a n te d  t o  be r i d  o f  t h e  t e n a n t  b u t  b e f o r e  t a k i n g
l e g a l  a c t i o n  t o  e v i c t  h im  he i n f o r m e d  h i s  own p e o p le  o f  h i s  p r o p o s a l  and a p p r o a c h e d
h i s  t e n a n t ’ s p e o p le  t o  c o m p la in  o f  h i s  b e h a v i o u r .  The l e t t e r ' s  p e o p le  a g re e d  
t h a t  t h e  l a n d l o r d  ha d  c a u s e  f o r  c o m p l a i n t  and w a rn e d  t h e  t e n a n t  t o  d e s i s t .
I f  he  c o n t i n u e d  i n  h i s  a c t i v i t i e s ,  t h e y  s a i d ,  t h e y  w o u ld  n o t  come t o  h i s  a s s i s t ­
a n ce  when th e  n e e d  a r o s e .  The t e n a n t  i g n o r e d  th e m  and  was i n  due  c o u r s e  e v i c t e d .
I n  t h i s  c a s e  t r a d i t i o n a l  s a n c t i o n s  w e re  i n e f f e c t i v e .  The l o s s  o f  h i s  t o w n s p e o p l e ' s
m o r a l  and m a t e r i a l  s u p p o r t  was o u t w e i g h e d  by t h e  e c o n o m ic  i n j u s t i c e  he was 
s u f f e r i n g  a t  t h e  h a n d s  o f  h i s  l a n d l o r d .
I n  c a s e s  i n v o l v i n g  f i n a n c e ,  l i t i g a t i o n  i s  m o re  l i k e l y  t o  o c c u r .  H o w e v e r ,  
when money h a s  c h a n g e d  h a n d s  i t  i s  s o m e t im e s  c o n s i d e r e d  a l l  t h e  m ore  v i t a l  t o  
o b t a i n  a s e t t l e m e n t  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  o u t s i d e r s  o r  l i t i g a t i o n .  T ^e  s o n c e q u e n c e  
o f  f a i l u r e  i s  q u a r r e l i n g  b e tw e e n  t h e  tw o  f a m i l i e s .  The n e e d  t o  a v o i d  t h i s  
s i t u a t i o n  m o t i v a t e s  i n t e r v e n t i o n .  I n  t h e  d i s p u t e  b e tw e e n  tw o  Bende man o v e r  t h e  
p a y m e n t  o f  d u t y  on an i m p o r t e d  c a r ,  o n e  o f  t h e  d i s p u t a n t s  a p p r o a c h e d  a s e n i o r  
man f r o m  h i s  v i l l a g e  t o  i n t e r v e n e ,  ^ h e  l a t t e r  d i d  s o ,  he  s a i d ,  b e c a u s e  " i f  t h e  
m a t t e r  i s  n o t  s e t t l e d  i t  w i l l  go home b e c a u s e  money h a s  been e x c h a n g e d  and t h e
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tw o  f a m i l i e s  w i l l  b e g in  t o  q u a r r e l . "  He f e l t  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  and a c c o u n t ­
a b l e  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e  b e c a u s e  he came f r o m  t h e  ^ame v i l l a g e  
as  one  o f  t h e  d i s p u t a n t s  and was tab-nca h i s  k in s m a n  i n  L 0 n d o n ,
dhen r e c o u r s e  t o  o u t s i d e r s  i s  se.-n as t h e  o n l y  means o f  g a i n i n g  r e d r e s s ,  
i m p a r t i a l  I b o s  a r e  s o u g h t  f i r s t  b e f o r e  g o in g  t o  t h e  p o l i c e .  The i n d i v i d u a l  
a p p ro a c h e d  f a r  h e l p  m ay, l i k e  t h e  man who i n t e r v e n e d  b e tw e e n  t h e  j o i n t  o w n e rs  
o f  t h e  sh o p  i n  w h ic h  he  p u r c h a s e d  f o o d s t u f f s ,  become i n v o l v e d  p u r e l y  by c h a n c e .  
S e v e r a l  i n f o r m a n t s  h a v e  been a p p ro a c h e d  t o  h e l p  b e c a u s e  t h e y  a r e  a c q u a i n t e d  
w i t h  one  o f  t h e  p a r t i e s  and t h o u g h t  t o  be a b l e  t o  i n f l u e n c e  h im  o r  h e r .  O t h e r s  
a r e  s o u g h t  b e c a u s e  o f  t h e i r  s p e c i a l  q u a l i f i c a t i o n s .  I b o  l a w y e r s  and s o l i c i t o r s  
a r e  f r e q u e n t l y  c a l l e d  upon t o  h a n d le  c a s e s  and a d v i s e  p e o p le  on t h e i r  l e g a l  
r i g h t s .  To make u s e  o f  a f e l l o w  I b o  i n  t h i s  w a y ,  a l t h o u g h  i t  b o r d e r s  on l e g a l  
a c t i o n ,  i s  c o n s i d e r e d  m ore  f a v o u r a b l y  t h a n  e x p o s in g  t h e  m a t t e r  t o  n o n - I b o s  i n  
t h e  E n g l i s h  c o u r t s .
^ h e  p r i n c i p l e  o f  s o l i d a r i t y  and c o n t a i n m e n t  o f  d i s p u t e s  t h u s  o p e r a t e s  a t  a l l  
l e v e l s  o f  o r g a n i s a t i o n .  D i s p u t e s  b e tw e e n  t o w n s p e o p le  a r e  i f  p o s s i b l e  c o n f i n e d  
t o  t h e  im m e d ia t e  c i r c l e  o f  k i n  and f r i e n d s .  D i s p u t e s  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  f r o m  
d i f f e r e n t  t o w n s  a r e  i d e a l l y  s e t t l e d  by t h e  tw o  p a r t i e s  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  
s t r a n g e r s .  The p r o t a g o n i s t s  e x p e c t  t h e i r  own k i n  and t o w n s p e o p le  t o  s u p p o r t  
th e m  i n  an o r d e r l y  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  ' f o r e i g n e r '  and  h i s  p e o p l e .  The i d e a l  
p r o c e d u r e  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e .  A l a n d l o r d  and  t e n a n t  had  q u a r r e l e d  
and w is h e d  t o  a v o i d  a c o u r t  c a s e .  The l a n d l o r d ,  came f r o m  Em ekuku , a to w n  i n  
O r a t t a ,  w h i l e  h i s  t e n a n t  came f r o m  a n e i g h b o u r i n g  t o w n ,  U k p a l a ,  A d e l e g a t i o n  
f r o m  Emekuku came t o  a r e l a t i o n  o f  t h e  t e n a n t  ( t h e  i n f o r m a n t ) 1 t o  t a l k  i n  o u t * .
The r e l a t i o n  r e f e r r e d  th e m  t o  t h e  o l d e s t  man i n  Lon d o n  f r o m  P k p a l a ,  as  t h e  
p r o p e r  p e rs o n  t o  p r e s e n t  t h e  O k p a la  c a s e ,  and was i n v i t e d  by h im  t o  j o i n  t h e  
G k p a la  p a r t y .  The tw o  g r o u p s  met t o  r e v i e w  t h e  s i t u a t i o n .  H a v in g  h e a r d  t h e  
e v i d e n c e  f r o m  t h e  l a n d l o r d  and t e n a n t  t h e y  d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r  i n  ca m e ra  and 
r e a c h e d  a d e c i s i o n  w h ic h  was a c c e p t e d  by t h e  tw o  men.
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The e x p e c t a t i o n  o f  s o l i d a r i t y  and  a u t o m a t i c  s u p p o r t  f r o m  t o w n s p e o p le  i s  
n o t ,  h o w e v e r ,  a lw a y s  m e t .  A c o n f l i c t  o f  e x p e c t a t i o n s  i s  r e v e a l e d  i n  an o t h e r  
i n c i d e n t  w h ic h  o c c u r r e d  i n  t h e  U d e te  c o m m u n i t y  i n  1 9 7 3 .  T h i s  t i m e  i t  was Damian 
w hose  h o p e s  o f  a s s i s t a n c e  e n d  s u p p o r t  w e re  d a s h e d .  One e v e n i n g  he  ra n g  t h e  
o t h e r  U d e te  p e o p le  i n  L o n d o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  P iu s  w i t h  whom he  was 
no l o n g e r  an s p e a k i n g  t e r m s .  He w a n te d  t h e i r  a d v i c e  and  s u p p o r t  i n  a q u a r r e l  
w i t h  a ^ h a n a i a n .  The g r o u p  a s s e m b le d  and h e a r d  how .Damian had  g i v e n  t h e  man £400 
w i t h  w h ic h  t o  buy  a c a r  i n  G e rm any . The p u r c h a s e  was e f f e c t e d  b u t  on t h e  r e t u r n  
j o u r n e y  t h e  e n g in e  f a i l e d .  The  bh a n a ia n  ra n g  t o  a sk  f o r  a f u r t h e r  £ 2 0 0 ,  t h e  an­
t i c i p a t e d  c o s t  o f  r e p a i r .  Damian ha d  no m ore  money and was f u r i o u s ,  i n s i s t i n g  
t h a t  t h e  ^ h a n a n ia n  s h o u l d  pay  t h e  £ 2 0 0 ,  o r  a t  l e a s t  h a l f  o f  i t .  T h i s  he r e f u s e d  
t o  d o ,  and t h e  tw o  men r e a c h e d  d e a d l o c k .  H is  tow nsm en  h e a r d  t h e  c a s e  and t o  
D a m ia n 1 s s u r p r i s e  d i d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  a g r e e  w i t h  h im .  ^"hey a r g u e d  t h a t  t o  
h o l d  t h e  G h a n a ia n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e n g in e  f a i l u r e  on t h e  a u to b a h n  was 
r i d i c u l o u s .  The r e s p o n s i b i l i t y  was n o t  h i s  b u t  D a m ia n 's  and i t  was he s h o u ld  
pay  t h e  e x t r a  e x p e n d i t u r e  i n c u r r e d .  I t  was s u g g e s te d  t h a t  he  s h o u l d  r a i s e  a l o a n  
and p ay  t h e  e x t r a  money r e q u i r e d  t o  o b t a i n  t h e  c a r .  The d i s c u s s i o n  l a s t e d  a l l  
e v e n in g  and t h e  men d i s p e r s e d  a t  3 a .m .
d i s a p p o i n t e d  and  r e s e n t f u l  a t  t h e i r  l a c k  o f  s u p p o r t ,  Dam ia n  ra n g  one  o f  t h e  
men tw o  d a y s  l a t e r  t o  c o m p la in  a b o u t  t h e i r  d i s l o y a l t y .  He was p a r t i c u l a r l y  
o f f e n d e d  by t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  man who had  s u g g e s te d  t h a t  he  s h o u l d  r a i s e  a 
l o a n .  H i s  m a in  c o m p l a i n t  was t h a t  i f  t h e  m e e t in g  ha d  been a c o u r t  o f  l a w  t h e  
G h a n a ia n  w o u ld  h a v e  won t h e  c a s e ,  s i m p l y  b e c a u s e  on'© o f  t h e  men-©A whom h e ,D a m ia n ,  
ha d  h o p e d  t o  r e l y ,  h a d  ' t u r n e d  a g a i n s t  h i m 1 . He ha d  e x p e c t e d  h i s  t o w n s p e o p le  
t o  b ack  h im  a g a i n s t  a f o r e i g n e r  who w a s ' t r y i n g  t o  t a k e  h i s  m o n e y ' ,  and  t o o k  
i t  p e r s o n a l l y  when t h e y  d i d  n o t .
As t h e  o t h e r s  saw i t ,  D a m ia n 's  a t t i t u d e  was a t t r i b u t a b l e  t o  h i s  f a i r l y  
r e c e n t  a r r i v a l  i n  B r i t a i n .  I t  was t y p i c a l  o f  p e o p le  a t  home t o  r e g a r d  j u s t i c e  
as  a r e l a t i v e  c o n c e p t .  The o u t s i d e r  c o u l d  h a ve  no c a s e ,  and b y s t a n d e r s  had  a
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m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  t a k e  a s t a n d  w i t h  t h e  man m o s t c l o s e l y  r e l a t e d  t o  th e m .
The o t h e r  Udate men, who had been i n  B r i t a i n  f o r  between e ig h t  and f i f t e e n  
y e a rs ,  v iewed th e  d is p u te  i n  a d i f f e r e n t  l i g h t .  In  t h e i r  eyes th e  Ghanaian 
was j u s t i f i e d  i n  r e fu s in g  t o  pay, and Damian was u n j u s t i f i e d  i n  e x p e c t in g  him t o .  
T h e i r  s o c ia l  p r o x im i t y  t o  him d id  n o t  make h i s  cause rony more a c c e p ta b le .
I n  t h i s  c a s e  o n l y  o n e  o f  t h e  p r o t a g o n i s t s  was I b o .  Even when b o th  a r e  Ib o  
t h e  a n t i c i p a t e d  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  tw o  g r o u p s  d oes  n o t  a lw a y s  o c c u r .  A 
h o u s e k e e p e r  was m o v in g  and  had  fo u n d  a s u c c e s s o r  among h i s  t o w n s p e o p le  whom he
w is h e d  t o  i n t r o d u c e  t o  h i s  I b o  l a n d l o r d .  The p r o s p e c t i v e  h o u s e k k e p e r  b r o u g h t
h i s  b r o t h e r  a l o n g  t o  h e l p  n e g o t i a t e  t h e  t e r m s .  ‘When t h e  i n t l r o d u c t i o n s  w e re  
o v e r  t h e  b r o t h e r  began  by m a k in g  a f o r m a l  s p e e c h .  " I  h a v e  come a lo n g  as t h e  
p e r s o n  c l o s e s t  t o  X and  a c c o u n t a b l e  f o r  w h a t  h a p p e n s  t o  h im  i n  t h i s  c o u n t r y .
1 hop e  we can h a v e  a s e r i o u s  d i s c u s s i o n  and a r r i v e  a t  a s a t i s f a c t o r y  a g r e e m e n t . "
He and h i s  b r o t h e r  w e re  som ew hat t a k e n  a b a ck  when t h e  l a n d l o r d  r e p l i e d  l i g h t -  
h e a r t e d l y  t h a t  he h a d  n o t  b r o u g h t  h i s  own p e o p le  a l o n g ,  dhen he ha d  made a r r a n g e ­
m e n ts  w i t h  t h e  f o r m e r  h o u s e k e e p e r  he  had  d e a l t  w i t h  h im  a l o n e ,  and p r o p o s e d  t o  
do t h e  same w i t h  h i s  s u c c e s s o r .  H i s  r e m a r k  was g r e e t e d  s h e e p i s h l y  by t h e  f i r s t  
sp e a k  e r .
T ^e  i n d i v i d u a l i s t i c  a t t i t u d e  o f  t h e  l a n d l o r d  c o n t r a s t e d  s h a r p l y  w i t h  t h e
c o l l e c t i v e  a p p r o a c h  o f  t h e  o t h e r s .  H is  a t t i t u d e  was n o t ,  h o w e v e r ,  m o re  c o n ­
t r a c t u a l  t h a n  t h e i r s .  He s t i l l  d o e s  n o t  know h i s  new t e n a n t ' s  s u rn a m e ,  and
T
no f o r m a l  t e n a n c y  a g re e m e n t  e s i s t s  b e tw e e n  th e m ,  ‘ he a r r a n g e m e n t  i s  i n f o r m a l ,
b a s e d  on t r u s t  and t h e  k n o w le d g e  t h a t  even i f  an I b o  man d i s a p p e a r s  w i t h o u t
t r a c e  t h e r e  a r e  w hose  who can be h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  h im .
h ie  c o n c l u s i o n s  w h ic h  em erge  f r o m  t h i s  r e v i e w  o f  t h e  c a u s e  and  p a t t e r n  o f
s e t t l e m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  d i s p u t e s  a r e  i n t e r e s t i n g  t h o u g h  t h e  a b s e n c e  o f  a
1s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  may c a s t  d o u b t  on t h e i r  v a l i d i t y .  I t  seems l i k e l y  t h a t
1 . A m ore  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  w o u ld  h a v e  been t o  e x a m in e  a l l  t h e  d i s p u t e s  i n  a 
p a r t i c u l a r  l o c a l  c o m m u n i t y  o v e r  a n u m b e r  o f  y e a r s .  T h i s  was n o t  s e r i o u s l y  
c o n s i d e r e d  and w o u ld  i n  any  c a s e  h a v e  been e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a p p l y .  I t  was 
f e l t  t h a t  i n f o r m a n t s  c o u l d  o n l y  be i n v i t e d  t o  g i v e  d e t a i l s  o f  t h e  c a s e s  w h ic h  
t h e y  w e re  a c q u a i n t e d  w i t h  and a b o u t  w h ic h  t h e y  w e re  p r e p a r e d  t o  t a l k .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  many w e re  n o t  m e n t io n e d  i f  o n l y  b e c a u s e  t h e y  h ad  been s u c c e s s f u l l y  
c o n t a i n e d .  G e n e r a l l y ,  o n l y  t h o s e  w h ic h  w e re  known t o  o u t s i d e r s  w e re  d i v u l g e d .
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t h e  i n c i d e n c e  o f  l i t i g a t i o n  h a s  r i s e n  i n  r e c e n t  y e a r s ,  i f  o n l y  b e c a u s e  h o u s e  
p u r c h a s e  h a s  i n c r e a s e d  r a p i d l y  s i n c e  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w a r .  B u s in e s s  a s s o c i a ­
t i o n s  h a v e  a r i s e n  e n t i r e l y  as a r e s u l t  o f  i t .  W h e th e r  t h e  r a t e  o f  l i t i g a t i o n  
h a s  shown a d i s p r o p o r t i o n a t e  i n c r e a s e  o v e r  o t h e r  m e th o d s  o f  s e t t l e m e n t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y .  I t  i s  com m on ly  b e l i e v e d  t h a t  c a s e s  w h ic h  go t o  c o u r t  t o d a y  
w o u ld  h a v e  been s e t t l e d  by c u s to m a r y  p r o c e d u r e s  b e f o r e  t h e  w a r *  B u t  i t  i s  g e n e ­
r a l l y  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  I n a d l o r d - t u n a n t  r e l a t i o n s h i p  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  d i d  
n o t  e x i s t  a t  t h a t  t i m e .  C o m p a r a t i v e l y  fe w  I b o s  had  p r o p e r t y ,  and t h e i r  t e n a n t s  
d i d  n o t  a n t i c i p a t e  a l e n g t h y  s t a y ,  o r  s K p e r i e n c e  e c o n o m ic  h a r d s h i p  t o  t h e  e x t e n t  
o f  l a t e r  y e a r s .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  when t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a h o u s e  i s  seen as  
an e c o n o m ic  n e c e s s i t y  and an a d d i t i o n a l  p r i z e  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  s o c i a l  
s t a t u s ,  l a n d l o r d s  and  t e n a n t s  a r e  b r o u g h t  i n t o  a c l o s e r  and m ore  c o m p e t i t i v e ,  
h e n c e  c o n f l i c t - r i d d e n ,  r e l a t i o n s h i p .  The t e n a n t  a s p i r e s  t o  become a l a n d l o r d ,  
C ases  i n i t i a t e d  by t e n a n t s  a r e  f r e q u e n t l y  d e f i n e d  by o t h e r  p e o p le  as f envy  o f  
p r o g r e s s ' ,
The p r e o c c u p a t i o n  w i t h  p r i v a t e  e c o n o m ic  a c t i v i t i e s  i s  a c c o m p a n ie d  by f a i l i n g  
i n t e r e s t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t o w n s p e o p le  and i n  c o l l e c t i v e  a c t i o n  i n  t h e i r  
d e f e n c e .  H ence  t h e  r e l u c t a n c e  t o  become i n v o l v e d  i n  d i s p u t e s  tejhen c a l l e d  upon 
t o  do s o ,  and t h e  a p p a r e n t  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  a f f a i r s  w h ic h  w e re  f o r m e r l y  
t h o u g h t  t o  a f f e c t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  g r o u p  as a w h o le .  I n  f i n a n c i a l  d i s p u t e s  
p a r t i c u l a r l y  t h e  i m p e r a t i v e  o f  k i n s h i p  i s  no l o n g e r  s t r o n g  enou g h  t o  k e e p  a 
m a t t e r  o u t  o f  c o u r t .
An a w a re n e s s  o f  common i n t e r e s t s  p e r s i s t s  i n  t h e  r e l u c t a n c e  t o  t a k e  l e g a l  
a c t i o n  u n t i l  o t h e r ,  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  h a v e  been t r i e d .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  c o n f l i c t i n g  e c o n o m ic  i n t e r e s t s ,  and  a c t i o n  a r i s i n g  t h e r e f r o m ,  
s u g g e s t s  a g r o w in g  a w a r e n e s s  o f  c l a s s  i n t e r e s t s .  I t  p r o m p ts  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  e t h n i c  and  c l a s s  t i e s ,  and  t h e  u s e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  
c a t e g o r i e s  i n  a c t i o n  and a s s o c i a t i o n .  B e f o r e  e x a m in in g  s o c i o - e c o n o m i c  and 
o t h e r  p o s s i b l e  c o n f i g u r a t i o n s  o f  i n t e r e s t  a f i n a l  a s p e c t  o f  e t h n i c  t i e s  r e m a in s  
t o  be  c o n s i d e r e d .  T |- , is  i s  t h e  r i t u a l  o f  t h e  k o l a  n u t  p e r f o r m e d  a t  g a t h e r i n g s  
o f  l o c a l  p e o p l e .
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A R i t u a l  o f  K in  s h i p . The k o l a  n u t  i s  a t r a d i t i o n a l  s y m b o l  o f  u n i t y  and h o s p i ­
t a l i t y  i n  I b o l a n d ,  a s  i n  o t h e r  s o c i e t i e s  o f  W est A f r i c a .  H a v in g  a c c e p t e d  i t  
t h e  v i s i t o r  i s  o b l i g e d  t o  r e s p e c t  h i s  h o s t .  To a b u s e  h im  i n  any way i s  an a b o ­
m i n a t i o n  i n v i t i n g  r i t u a l  s a n c t i o n s  and s i g n i f y i n g  a b r e a c h  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .
I t s  s o c i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t r a d i t i o n a l  I b o  s o c i e t y  l i e s  i n  i t s  a s s o c i a t i o n s  
w i t h  t h e  s e g m e n ta r y  l i n e a g e  s y s te m .  R e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  s e g m e n ts  a r e  c o n c e p ­
t u a l i s e d  and s y m b o l i s e d  i n  t h e  k o l a  r i t u a l .  The r e l a t i v e  r i g h t s  and d u t i e s  o f
s e g m e n ts  a r e  e m p h a s is e d  i n  t h e  s t y l e  o f  p r e s e n t a t i o n ,  b r e a k i n g  and  d i s t r i b u t i o n  
1
o f  t h e  n u t .
To some e x t e n t  t h e  c o n t e m p o r a r y  u s e  and s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  k o l a  i n  t h e  London 
c o m m u n i t y  r e s e m b le s  t h a t  o f  t r a d i t i o n a l  I b o  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  a v o id a n c e  o f  t h e  
c u s to m  and i t s  m is u s e  i n  t r a d i t i o n a l  t e r m s  i s  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  
l i g h t  i t  t h r o w s  on r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  c o n m u n i t y .
I n  London  t h e  k o l a  n u t  i s  o c c a s i o n a l l y  u se d  i n  f o r m a l  and s p o n ta n e o u s  g a t h e r i n g s  
o f  l o c a l  vp e o p le  as a s i g n  o'- h o s p i t a l i t y  and a s y m b o l  o f  u n i t y .  I t  f e a t u r e s  
on su ch  o c c a s i o n s  as  c l a n  m e e t i n g s ,  c h r i s t e n i n g s  and  p r i v a t e  w e d d in g s ,  and 
s p o n ta n e o u s  g a t h e r i n g s  o f  f r i e n d s .  Un a l l  o f  t h e s e  o c c a s i o n s  t h e  o r d e r  o f  p r e ­
s e n t a t i o n  and d i s t r i b u t i o n  s e r v e s  t o  u n d e r l i n e  d i s t i n c t i o n s  o f  s t a t u s  and d e g r e e s  
o f  s o c i a l  p r o x i m i t y .  I he  f o l l o w i n g  e x a m p le s  w e re  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
f i e l d w o r k .
A m e e t in g  o f  U m u o kp a ra  C la n  U n io n  on 1 s t  A u g u s t  1971 was h e l d  i n  t h e  h o u s e  
o f  a membdr i n  E d m o n to n ,  N o r t h  L o n d o n ,  ^ i s c u s s i o n  b e tw e e n  t i e  members was p r e ­
c e d e d  by t h e  k o l a  r i t u a l ,  w h ic h  t o o k  p l a c e  as u s u a l  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u s to m  
o f  UmOOkpara ( t h e r e  a r e  v a r i a t i o n s  i n  p r o c e d u r e  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  I b o l a n d )
^irst of all the nut was blessed in the. name of the ancestors. T^en it was 
passed from the senior man of the host's section (village) to the oldest man 
of each of the six sections of the town in turn, in order of their proximity
1. V.C.Uchendu (1964) Vol.53. Also (1965a) p. 74-5.
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t o  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  h o s t .  P r o x i m i t y  was d e f i n e d  i n  b o th  g e n e a l o g i c a l  and  ge o ­
g r a p h i c a l  t e r m s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  d e s c e n t  f r o m  a s i n g l e  a g n a t i c  
a n c e s t o r  a n d t h e  p h y s i c a l  c o n t i g u i t y  o f  s i b l i n g  s e g m e n ts .  The n u t  was t h e n  b ro k e n  
by t h e  y o u n g e s t  man ( i n  some p a r t s  o f  I b o l a n d  t h i s  t a s k  f a l l s  t o  t h e  o l d e s t )  and 
t h e  p i e c e s  d i s t r i b u t e d  by t h e  o l d e s t ,  a g a in  a c c o r d i n g  t o  p r o x i m i t y  and s e n i o r i t y .
The c u s to m  i s  o b s e r v e d  a l s o  by t h e  p e o p le  f r o m  t h e  n e i g h b o u r i n g  I b e k u  c l a n .  
*h o s e  o f - ' t t i e  seven  v i l l a g e s  i n  I b e k u  w h ic h  are r e p r e s e n t e d  among t h e  18 mem bers 
( o n l y  a dozen  a t t e n d  now , a f t e r  t h e  w a r )  a r e  ’ b r o u g h t  i n t o 1 t h e  k o l a  i n - o r d e r  
o f  p r o x i m i t y .  I f  t h B  r i t u a l  i s  s t a r t e d  and n o t  c o m p le t e d  o f  i f  t h e  k o l a  i s  
p a s s e d  i n  t h e  w ro n g  o r d e r  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  t h e  a c t i o n  c o n c e r n e d  f e e l s  s l i g h t e d ,  
and may p r o t e s t .  A t  home t h e  i n d i v i d u a l  who c o m m its  t h e  o f f e n c e  o f  p a s s i n g  t h e  
k o l a  i n  t h e  w ro n g  o r d e r  i s  a p p a r e n t l y  f i n e d .  In  London  c a r e  i s  t a k e n  t o  a v o i d  
s u c h  d i s r u p t i o n .  The p r e s e n t a t i o n  i s  r e d o n e ,  and t h e  k o l a  b e g i n s  i t s  j o u r n e y  
a g a i n .  H o w e v e r ,  an I b e k u  i n f o r m a n t  m a i n t a i n e d  t h a t  i f  t h e  k o l a  had  s t a r t e d  on 
i t s  j o u r n e y  and he was i g n o r e d ,  and h e n c e  h i s  s e c t i o n  was b y p a s s e d ,  he  w o u ld  
w a lk  o u t .
f”he  k o l a  n u t  i s  s o m e t im e s  use d  a t  s o c i a l  g a t h e r i n g s  s u c h  as w e d d in g s  and 
c h r i s t e n i n g s ,  p r o v i d e d  t h e y  a r e  n o t  t o o  l a r g e  and t o o  h e t e r o g e n e o u s . T h e  l a r g e r  
t h e  g a t h e r i n g  t h e  g r e a t e r  t h e  r i s k  o f  m a k in g  a m i s t a k e ,  and  o f f e n d i n g  som eone.
The h o s t  p e r f o r m s  t h e  r i t u a l  t h e r e f o r e  o n l y  i f  he can  i d e n t i f y  t h e  i n d i v i d u a l s  
p r e s e n t  and know s o f  t h e i r  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s ,  U f t e n  a c o m p ro m is e  i s  
r e a c h e d ,  and the. n u t  i s  u s e d  o n l y  as a s y m b o l  o f  h o s p i t a l i t y  and g o o d - w i l l .
I n  p r e s e n t i n g  and d i s t r i b u t i n g  i t  t h e  o n l y  d i s t i n c t i o n  made i s  t h a t  b e tw e e n  t h e  
e l d e r s  and t h e  r e s t ,  ^ h e  e l d e r s  -  N d i c h i e  -  a r e  m e n t io n e d  c o l l e c t i v e l y  and 
o f f e r e d  t h e  n u t  f i r s t ,  and t h e  r e m a in i n g  p i e c e s  a r e  p a s s e d  r o u n d  t h e  ro o m .
^ h i s  was t h e  p r o c e d u r e  a d o p te d  a t  t h e  c h r i s t e n i n g  p a r t y  a n a l y s e d  i n  t h e  G e n e r a l  
I n t r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  e v i d e n c e  h a s  been o b t a i n e d  o f  c h r i s t e n i n g s  w h e re  t h e  k o l a  
was d i s t r i b u t e d  m o re  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t r a d i t i o n , ! .  A t  an I b d k u  n a m in g  ce re m o n y  
i n  1969 t h e  g u e s t s  came m a i n l y  f r o m  I b e k u  and s u r r o u n d i n g  c l a n s  -  U m u o kp a ra ,  
Q l o k o r o  and Q v o r o .  I n  t h i s  c a s e  t h e  h o s t  ( t h e  f a t h e r )  p a s s e d  t h e  k o l a  n o t  t o
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t h e  s e n i o r  man f r o m  h i s  own c l a n ,  I b e k u ,  b u t  t o  a man f r o m  U m u o k p a ra ,  who was 
a m atr i ic i fcey tU  k i n s m a n .  Tf-,e r e a s o n ,  e x p l a i n e d  t h e  i n f o r m a n t ,  was t h a t  t h i s  man was 
a s e n i o r  r e l a t i v e  and r e p r e s e n t e d  h i s  f a t h e r  i n  L o n d o n .  The ' u n c l e '  r e c e i v e d  
t h e  n u t  and  a s k e d  i f  t h e r e  w e re  any I b e k u  p e o p le  p r e s e n t .  He p a s s e d  i t  back  
t o  an I b e k u  man, who i n  t u r n  l o o k e d  f o r  t h e  o l d e s t  man f r o m  U l o k o r e ,  w h ic h  i s  
g e o g r a p h i c a l l y  ( t h o u g h  n o t  g e n e a l o g i c a l l y )  c l o s e  t o  I b e k u .  I t  was f i n a l l y  r e t u r n e d  
t o  t h e  h o s t  f o r  d i s t r i b u t i o n .  I n  t h i s  c a s e  t h e  g e n e a l o g i c a l  p r i n c i p l e  was n o t  
so  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .
The k o l a  n u t  may l a s o  be u s e d  a t  a s p o n ta n e o u s  g a t h e r i n g  o f  f r i e n d s .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c a s e  t h e  o r d e r  o f  d i s t r i b u t i o n  b e a r s  l i t t l e  r e s e m b la n c e  t o  t h e  p r e ­
c e d in g  c a s e s ,  a n d  o t h e r  m o d i f i c a t i o n s  h a v e  ibeers made i n  r e s p o n s e  t o  t h e  s i z e  
and  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  g a t h e r i n g .  *"he g r o u p  c o n s i s t e d  o f  t h e  h o s t  and tw o  o t h e r  
men f r o m  a s m a l l  c o m m u n i t y  i n  B e n d e . The A m e r ic a n  w i f e  o f  t h e  y o u n g e s t  o f  th e m ,  
a m a le  f r i e n d  o f  t h e  h o s t  f r o m  Awka, and t h e  a n t h r o p o l o g i s t .  An i n t e r v i e w  had  
been a r r a n g e d  w i t h  t h e  h o s t ,  who l i v e d  i n  E a s t  L o n d o n ,  and h i s  f r i e n d  f r o m  Awka 
h ad  c o m e - to  j o i n  i n .  H o w e v e r ,  o n e  o f  t h e  h o s t ' s  tow nsm en  h a d  a r r i v e d  u n e x p e c t e d ­
l y  t h a t  day f r o m  N i g e r i a  en r o u t e  f o r  A m e r i c a ,  and t h e  o t h e r  r e m a i n i n g  tow nsm an  
ha d  t r a v e l l e d  f r o m  N o r t h  Lond o n  t o  see  h im  a t  t h e  h o s t ’ s h o u s e .  The  t r a v e l l e r  
ha d  b r o u g h t  k o l a  n u t s  w i t h  h im  f r a m  N i g e r i a ,  f o r  u s e  i n  t h e  U . S . A . ,  and i t  was 
d e c i d e d  t o  consum e o n e  t h e r e  and t h e n .  Hne h o s t ,  who was i n  t h e  k i t c h e n  a t  t h e  
t i m e ,  was t h e  o l d e s t  and s h o u ld  h a v e  p e r f o r m e d  t h e  c e re m o n y .  In  h i s  a b s e n c e  
t h e  n e x t  s e n i o r  tow nsm an  b l e s s e d  and b r o k e  t h e  k o l a ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  
t a s k  o f  b r e a k i n g  s h o u l d  h a v e  been p e r f o r m e d  by a y o u n g e r  man i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e i r  a r e a .  The k o l a  was b l e s s e d  i n  t h e  name o f  ' o u r  g r a n d ­
f a t h e r s  and e l d e r s ' ,  f o l l o w e d  by ' t h e  o l d  men o f  t h i s  p l a c e '  ( e g .  L h a u c e r )  and 
f i n a l l y  r e f e r e n c e s  was made t o  t h e  p e o p le  g a t h e r e d  i n  ihe  ro o m .  P ie c e s  o f  t h e  k o l a  
w e re  d i s t r i b u t e d  f i r s t  t o  t h e  h o s t ,  as  o w n e r  o f  t h e  room  and as an e l d e r ,  n e x t  
t o  h i s  f r i e n d  f r  m Awka, as  a s t r a n g e r ,  t h i r d l y  t o  t h e  h o s t ' s  tow nsm an  who had  
p e r f o r m e d  t h e  r i t u a l ,  t o  t h e  t h i r d  and y o u n g e s t  to w n s m a n ,  bou n d  f o r  A m e r i c a ,
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n e x t  t o  t h e  a n t h r o p o l o g i s t ,  and f i n a l l y  t o  t h e  A m e r ic a n  w i f e .  (T h e  women w e re  
i n c l u d e d  t o  ’ make th e m  h a p p y ’ ) .
A l l  t h e  e x a m p le s  q u o te d  h e r e  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  g r o u p s  o r i g i n a t i n g  i n  and 
a r o u n d  B e n d e , i n  S o u th  E a s t e r n  I b o l a n d .  T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  t h e  p r a c t i c e  
i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  I b o  c o m m u n i t y .  B u t  n e i t h e r  i s  i t  u n i v e r s a l  among I b o s  
f r o m  t h e  Bende a r e a .  T h e r e  a r e  c o m m u n i t y  l e a d e r s  who r e f u s e  t o  p e r f o r m  t h e  r i t u a l  
on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  do n o t  s u f f i c i e n t l y  rem em ber t h e  g e n e a l o g i c a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  t h e  g r o u p s  i n v o l v e d ,  and w is h  t o  a v o i d  g i v i n g  o f f e n c e ,  by g e t t i n g  t h e  
o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  w r o n g .  O t h e r s  s s y  i n  d e fe n c e  t h a t  t h e y  a r e  no l o n g e r  
f l u e n t  i n  I g b o .  Y e t  g i v e n  t h e  age  and v i l l a g e  b a c k g r o u n d  ( a s  o p p o s e d  t o  u r b a n )  
o f  t h o s e  c o n c e r n e d  t h i s  seems h a r d l y  l i k e l y .  I t  may be a rg u e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
s u ch  i n d i v i d u a l s  do n o t  w is h  t o  re m e m b e r ,  ^ h e i r  l o s s  o f  memory r e f l e c t s  t h e
f e e l i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  b a s e d  on d e s c e n t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  s h o u l d  n o t  be
h idt
e m p h a s is e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  i r r e l e v a n t .  T h i s  typ ta . o f  f o r g e t f u l n e s s , ^ a n t h r o p o l o ­
g i s t s  h a v e  c a l l e d  s t r u c t u r a l  a m n e s ia ,  t o g e t h e r  w i t h  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  a c c o u n t s
o f  t h e  r i t u a l  and  t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e c a l l  by i n f o r m a n t s  who c l a i m  t o  p r a c t i c e  
■j
i t ,  c o n f i r m s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  e t h n i c  t i e s  h a v e  d e c l i n e d  i n  s i g n i f i c a n c e .
I t  i s  c o n s is t e n t  w i th  th e  p o s t -w a r  d e c l in e  in  fo rm a l  o r g a n is a t io n  a t  th e  l o c a l
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l e v e l ,  and w i t h  t h e  f a i l u r e  o f  i n t e r e s t  i n  l o c a l  i s s u e s .  T ^ e  s t r u c t u r a l  a m n e s ia  
r e f l e c t e d  h e r e  r a i s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o t h e r  s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h e  
L ondon  c o m m u n i ty  w h ic h  h a v e  r e p l a c e d o b  r e p l a c i n g  e t h n i c i t y .  Une m i g h t  e x p e c t ,
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f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  i n d i v i d u a l s  who a v o i d  t h e  c u s to m  a r e  t h o s e  w hose e c o n o m ic  
i n t e r e s t s  e n c o u r a g e  th e m  t o  a d o p t  s o c i o - e c o n o m i c  c a t e g o r i e s  ( w h ic h  i m p l y  l a t e r a l  
t i e s )  a t  t h e  e x p e n s e  o f  e t h n i c  o r  d e s c e n t —based  c a t e g o r i e s  e x p r e s s e d  i n  t h e  k o l a
1 .  I t  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i m p o s s i b l e  t o  p r e s e n t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  k o l a  i n  
London  f r o m  t h e  a c c o u n t s  o f  i n f o r m a n t s  d i a g r a m m a t i c a l l y  as  U chendu  does  
( a f t e r  E bhannan  1952 )  f o r  t h e  N s i r i m o  c l a n .  The o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
k o l a  i n  N s i r i m o  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  l i n e a g e  s t r u c t u r e  and  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n .  
Th e a c c o u n t s  o f f e . e d  by London  i n f o r m a n t s  l a c k  t h i s  i d e a l —t y p e  q u a l i t y .
1&CKO obftU
2 .  U n f o r t u n a t e l y  no  c o m p a r a t i v e  d a ta ^ o n  t h e  u se  o f  t h e  k o l a  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s .
I t  w o u ld  be i n t e r e s t i n g  t o  know w h e t h e r  t h e  c e re m o n y  was most, p r e v a l e n t  
d u r i n g  t h e  w a r ,  when l o c a l  s o l i d a r i t y  was m ord  p r o n o u n c e d ,  t h a n  i t  i s  t o d d y .
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r i t u a l ,  w h i l e  u p h o l d e r s  o f  t h e  c u s to m  a r e  t h o s e  w hose  l a c k  o f  m a t e r i a l  s u c c e s s  
and  y o u t h  g i v e s  th e m  an i n t e r e s t  i n  m a i n t a i n i n g  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  d i f f e r e n ­
t i a t i o n .  T h i s  i n d e e d  seems t o  be t h e  c a s e  b u t  t h e  e v i d e n c e  i s  t o o  s l e n d e r  f o r  
f i r m  c o n c l u s i o n s  t o  be d re w n .  The e x i s t e n c e  o f  a l t e r n a t i v e  s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e s  
i s  con&Y2| e.rp.<$. i n  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  c h a p t e r .
XX A l t e r n a t i v e  C o n f i g u r a t i o n s . P o s s i b l e  a l t e r n a t i v e i ;  b a s e s  o f  i n t e r a c t i o n  i n  
t h e  I b o  c o m m u n i t y  i n c l u d e  s o c i a l  c l a s s ,  c u r r . n t  n e i g h b o u r h o o d ,  and a s c r i b e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  as  age and  f a m i l y  b a c k g r o u n d .  To t h e  e x t e n t  t h a t  r e s i d e n t i a l  
p r o p i n q u i t y  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  common s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  t h e  n e i g h b o u r ­
ho o d  v a r i a b l e  may be c o n s i d e r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  c l a s s .  The m a in  d i v i ­
s i o n ,  t h e n ,  l i e s  b e tw e e n  a c h ie v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  -  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n ,  
w e a l t h ,  n e i g h b o u r h o o d  -  and t h o s e  w h ic h  a r e  a s c r i b e d  by b i r t h  -  age and f a m i l y  
b a c k g r o u n d . S i n c e  t h e  l a t t e r  a r e  l e s s  c o m p le x  and f a r - r e a c h i n g  i t  i s  as  w e l l  t o  
d i s p o s e  o f  th e m  a t  t h e  o u t s e t .
I t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  'L o n d o n  i s  a l e v e l l e r '  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t
fen.
c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  s t a t u s  a t t r i b u t e s  a r e  h e l d  t o  o f  l i t t l e  c o n s e a u e n c e  i n  t h e/v »
p r e s e n t  s o c i a l  c o n t e x t .  P a t t e r n s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  b a s e d  on a g e ,  f a m i l y  b a c k ­
g r o u n d  and c a s t e  a r e  r e d u c e d  i n  s i g n i f i c a n c e .  T h o s e  f a c t o r s  may be c o n s i d e r e d  
i n  t u r n .
The d e c l i n e  i n  s t a t u s  b a s e d  on s e n i o r i t y  i s  com m ented  upon m a s t  f r e q u e n t l y  
by t h e  o l d e r  mem bers o f  t h e  c o m m u n i t y ,  ana p a r t i c u l a r l y  by t h o s e  who do n o t  
q u a l i f y  f o r  s t a t u s  a c c o r d i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  c r i t e r i a .  Une s u ch  i n d i v i d u a l ,  
a man i n  h i s  f o r t i e s  who a l t h o u g h  f u l l y  q u a l i f i e d  i s  e n g a g e d  i n  p o o r l y - p a i d ,  
l o w  s t a t u s  e m p lo y m e n t  as a m e n t a l  n u r s e  and l i v e s  i n  a s m a l l  f u r n i s h e d  ro o m , 
e x p r e s s e d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  n e v e r  t o  s t a y  i n  B r i t a i n ,  " b e c a u s e  h e r e  e v e r y o n e  
i s  e q u a l .  A t  home i t ' s  c o m p e t i t i v e .  Peo p l e  b e lo n g  t o  ag e  g r o u p s  and c o m p e te  
w i t h  t h e i r  age m a t e s . "  O l d e r  and y o u n g e r  men do n o t  c o m p e te .  Each h a v e  t h e i r  own 
r e f e r e n c e  g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  p e e r s .  I n  B r i t a i n  t h e  i n f o r m a n t  i s  a w a re  o f  
b e in g  c o m p a re d  u n f a v o u r a b l y  w i t h  y o u n g e r  men. H is  g r e a t e r  age d o e s  n o t  c o n f e r  
s t a t u s ,  and he  d o e s  n o t  a c h i e v e  i t  i n  any  o t h e r  w a y .  The s h a r p e s t  c o n f r o n t a t i o n
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o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  l o c a l  m e e t i n g s ,  w h e re  ' s m a l l  b o y s '  comptete f o r  o f f i c e  
w i t h ' e l d e r s ' ,  a s i t u a t i o n  p e c u l i a r  t o  e x p a t r i a t e  c o m m u n i t i e s .  A t  home t h e  age 
g r o u p s  i n  t o w n s  l i k e  Q n i t s h a  h a v e  s e p a r a t e  m e e t in g s  and do n o t  s h a r e  t h e  same 
p l a t f o r m .  Y o u n g e r  mem bers d e f e r  t o  t h e  o l d e r  i f  a l l  m ee t t o g e t h e r .  I n  London  
t h e  age g r o u p s  a r e  b r o u g h t  i n t o  i n t e r a c t i o n  i n  a s i n g l e  o r g a n i s a t i o n  w h ic h  
p r o m o te s  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  l o c & l  c o m m u n i ty  a t  home and  a b r o a d .  The e x p o s u r e  
t o  c h a l l e n g e  f r o m  and  c e n s u r e  by y o u n g e r  members i s  t h e  re a s o n  why some e c o n o m i -  
c a l l y  and e d u c a t i o n a l l y  u n s u c c e s s f u l  men a b s t a i n  f r o m  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  
l o c a l  a f f a i r s .  They  w i t h d r a w  on t h e  g r o u n d s  t h a t  d i s p u t e  b e tw e e n  an e l d e r  and a 
s m a l l  boy i s  u n d i g n i f i e d  and u n o r t h o d o x .  I n  one  i n s t a n c e  an e l d e r l y  and  h i t h e r t o  
a c t i v e  l o c a l  p o l i t i c i a n  made t h e  a r r i v a l  f r o m  N i g e r i a  o f  h i s  y o u n g  d a u g h t e r  
t h e  o e e a s io n  f o r  h i s  r e t i r e m e n t  f r o m  p o l i t i c s .  The age  gap  w o u ld  h a v e  been made 
m ore  o b v i o u s  he s a i d ,  by t h e  p r e s e n c e  i n  London  o f  a d a u g h t e r  who was t h e  
c o n t e m p o r a r y  o f  t h e  y o u n g e r  p o l i t i c i a n s .
G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  r e t i r e m e n t  i s  made t o  a p p e a r  as  a g e n e r o u s  g e s t u r e  t o  
t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  by w h ic h  t h e y  t o o  may a c q u i r e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l e a d e r ­
s h i p  and r e s p o n s i b i l i t y *  The e l d e r s  make t h e m s e l v e s  a v a i l a b l e  f o r  a d v i c e  and  
c o n s u l t a t i o n  and may i n d e e d  be c a l l e d  upon s i m p ly  by v i r t u e  o f  t h e i r  age and  
g r e a t e r  e x p e r i e n c e  and  k n o w le d g e  o f  c u s to m a r y  m a t t e r s  and  c o n s t i t u t i o n a l  p r o ­
c e d u r e s .
W h i l e  o l d e r  men a r e  s u b j e c t e d  t o  c r i t i c i s m  and d i s r e s p e c t  i n  some c i r c u m ­
s t a n c e s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m a l i t y  and m u t u a l  r e s e r v e  i s  n o t i c a b l e  i n  m o s t 
s i t u a t i o n s *  I n t i m a c y  b e tw e e n  men o f  d i f f e r e n t  age g r o u p s  i s  & h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  
t h a n  t h e  r u l e .  A l t h o u g h  s u c h  f r i e n d s h i p s  -  m a n i f e s t e d  i n  t h e  e x c h a n g e  o f  c o n ­
f i d e n c e s ,  and r e c i p r o c a l  v i s i t i n g  -  w e re  e n c o u n t e r e d  b e tw e e n  esan i n  t h e i r  e a r l y  
t h i r t i e s  and o t h e r s  i n  t h e i r  m i d - f o r t i e s ,  m o s t i n f o r m a n t s  o b s e r v e -  t h e  c u s to m a r y  
r e s t r a i n t .  O l d e r  men seek  f r i e n d s h i p s  among t h e d r  p e e r s ,  as  do y o u n g e r .  An i n ­
f o r m a n t  i n  h i s  e a r l y  f o r t i e s  g a v e  t h i s  a s  a r e a s o n  f o r  h i s  g r a d u a l  a s s i m i l a t i o n  
i n t o  t h e  n o n - I b o  c o m m u n i t y .  H i s  f r i e n d s  w e re  l e a v i n g  f o r  home o r  j o b s  a b r o a d ,  
and o n l y  y o u n g e r  men w e re  a r r i v i n g  f r o m  N i g e r i a .  U b v i o u s l y  he  c o u l d  n o t  make
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f r i e n d s  w i t h  t h e m , and so  n o n - I b o  c o l l e a g u e s  and n e i g h b o u r s  w e re  i n c r e a s i n g l y  . 
i n c l u d e d  i n  h i s  c i r c l e  o f  c l o s e  a c q u a i n t a n c e s .  T ^e  a b s e n c e  o f  i n t i m a c y  i s  r e ­
f l e c t e d  i n  f o r m a l  s t y l e s  o f  a d d r e s s  and i n  t h e  v I bw t h a t  a j o k i n g  r e l a t i o n s h i p  
i s  i n a p p r o p r i a t e .  Dne can no m ore  j o k e  w i t h  an o l d e r  o r  y o u n g e r  man, i t  i s  
s a i d ,  t h a n  o n e  can w i t h  a member o f  a d i f f e r e n t  l o c a l  c o m m u n i t y .  Where d i f f u s e  
r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  b e tw e e n  o l d e r  and y o u n g e r  men who a r e  n o t  c o - e t h n i c s  t h e y  
t e n d  t o  be o f  a p a t r o n - c & i s n t  t y p e ,  i n  w!i i c h  t h e  e le m e n t  o f  i n e q u a l i t y  i s  i n ­
t r i n s i c .  f a m i l i a r i t y  i s  u n d e r w r i t t e n  by r e s p e c t  and  g r a t i t u d e  on t h e  one ha n d  
and t h e  r e c o g n i t i o n  o f  n e e d  f r o m  a p o s i t i o n  o f  u n c h a l l e n g e d  s u p e r i o r i t y  on t h e  
o t h e r .
D e fe r e n c e  tow ac rds  o l d e r  men i n  t h e  c o n t e x t  o f  l o c a l  a c t i v i t i e s ,  a t  l a r g e  
s o c i a l  g a t h e r i n g s  and  s p o n ta n e o u s  m e e t i n g s  o f  f r i e n d s  i s  n o t  a s u f f i c i e n t  b a s i s  
f o r  t h e  c l a i m  t h a t  age i s  a s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e  i n  t h e  I b o  c o m m u n i t y .  The age 
g r o u p s t e n d  t o  i n t e r a c t  as  su ch  o n l y  i n  a l o c a l  c o n t e x t .  The age  d i f f e r e n t i a l  
i n  t h e  I b o  p o p u l a t i o n  i s  n o t ,  i n  any  c a s e ,  p a r t i c u l a r l y  l a r g e .  C o m p a r a t i v e l y  
fe w  a r e  o v e r  f o r t y  o r  u n d e r  t w e n t y - f i v e .  The m a j o r i t y  i t  w i l l  be  r e c a l l e d  a r e  
i n  t h e i r  e a r l y  t h i r t i e s .  A dded  t o  t h e  o b j e c t i v e  s i m i l a r i t y  i s  t h e  s u b j e c t i v e  
a w a re n e s s  t h a t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w o rk  and  s t u d y ,  and t h e  s t a t u s  w h ic h  a c c r u e s  
f r o m  s u c c e s s  i n  b o t h  s p h e r e s ,  age i s  i m m a t e r i a l ,  U n ly  i n  t h e  a r e a s  o f  k i n s h i p  
and m a r r i a g e ,  and t h o s e  e v e n t s  w h ic h  a r e  l o o s e l y  d e f i n e d  a s  b e in g  f a m i l y  c o n c e r n s  
-  c h r i s t e n i n g s ,  m a r r i a g e s  and f u n e r a l s ,  m a t t e r s  o f  l i f e  an d  d e a th  -  i s  age 
a c c o r d e d  i t s  t r a d i t i o n a l  r e s p e c t .  T h i s  b e in g  s o ,  t h e  t i e s  w h ic h  b i n d s  c o - e t h n i c s  
o f  d i f f e r e n t  a ges  o v e r r i d e  t h o s e  b e tw e e n  age m a te s  i n  L o n d o n .  In  g e n e r a l ,  age 
as  a c a t e g o r y  d o e s  n o t  i n s p i r e  c o l l e c t i v e  a c t i o n  b a s e d  on common i n t e r e s t s .
(T h e  r o l e  o f  t h e  e l d e r s  a s  a s e l f - c o n s c i o u s  g r o u p  i s  c o n s i d e r e d  a g a in  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  m a r i t a l  c o n d u c t  and t h e  s e t t l e m e n t  o f  d o m e s t i c  d i s p u t e s . )
D i f f e r e n t i a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  f a m i l y  b a c k g r o u n d ,  a g a i n ,  h a s  l i m i t e d  a p p l i ­
c a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s o c i a l  c o n t e x t .  I t  i s  r e c o g n i s e d  i n  t h e  s p h e r e  o f  m a r r i a g e ,  
and  as  an a t t r i b u t e  o f  s o c i a l  s t a t u s  by c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  p e o p l e .  The
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f a m i l y  p o s s e s s i o n  o f  a t r a d i t i o n a l  t i t l e ,  a l e n g t h y  g e n e a lo g y  o r  a l o c a l  r e p u ­
t a t i o n  b a s e d  on a n c i e n t  a c h ie v e m e n t s  l i k e  s u c c e s s  i n  b a t t l e ,  a r e  seen  as b e in g  
i m p o r t a n t  by some i n f o r m a n t s  w hose  e d u c a t i o n a l  a c h ie v e m e n t s  a r e  f e w .  The s t a t u s  
c o n f e r r e d  by b i r t h ,  and u p b r i n g i n g ,  a c c o r d i n g  t o  su ch  p e o p l e ,  c a n n o t  be r e ­
q u i r e d  o r  c a n c e l l e d  o u t  by e d u c a t i o n .  The d i s t i n c t i o n  i s  w e l l  c o n v e y e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n ,  r e p o r t e d  v e r b a t i m s
"Some p e o p le  c l i m b  t h e  l a d d e r  o f  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  so t h a t  o t h e r s  
who a r e  r e a l l y  w e l l  b r e d  h a v e  t o  p l a y  s e c o n d  f i d d l e  t o  t h e m .  A c h a p  comes 
t o  t h e  U .K .  and becom es  a G . P . ,  w h ic h  g a i n s  f o r  h im  a c c e p t a n c e  i n  t o p  c i r c l e s  
b u t  n o t  c o m p l e t e  i n t i m a c y .  I f  s u c h  a man came t o  c a l l  on me I  w o u ld  i n v i t e  
h im  i n  and c o n g r a t u l a t e  h im  f o r  l e a v i n g  t h e  r a b b l e .  B u t  i f  a man o f  my own 
b a c k g r o u n d  ( i ' . e .  f a t h e r  t i t l e d )  h a d  a c h i e v e d  t h a t  q u a l i f i c a t i o n  I  w o u ld  
e m b ra ce  h im ,  i n v i t e  h im  t o  s i t  b e s i d e  me and g e t  my wi f e  t o  $ r v e  h im  f o o d . . .  
I n  t h i s  e n v i r o n m e n t  t h e  G .P .  f r o m  an unknown f a m i l y  h a s  'm ade  i t ' .  He f e e l s  
a t  e a s e  w i t h  h i g h  s t a t u s  p e o p l e ,  and  i s  o f t e n  r e c e i v e d  w i t h  open a r m s .  B u t 
i n s i d e  me r e m a in s  t h e  q u e s t i o n ,  who i s  he? I  w o u ld  n o t  ask  w h e t h e r  he  had 
h e a r d  f r o m  h i s  p a r e n t s ,  o r  how t h e y  w e re  (an  o p e n in g  g a m b i t )  b e c a u s e  t h a t  
w o u ld  r e m in d  h im  o f  h i s  i n f e r i o r  s t a t u s .  I t  w o u ld  am o u n t t o  a m i s c h ie v o u s  
s t a t e m e n t  on my p a r t . "
The i n f o r m a n t ,  t o  s u p p o r t  h i s  p o i n t ,  d e c l a r e d  t h a t  he f e l t  s u p e r i o r  t o  
a c e r t a i n  man i n  L o n d o n  who was t h e  son o f  a n a t i o n a l  p o l i t i c i a n  and s u c c e s s f u l  
a l s o  i n  h i s  own r i g h t .  The re a s o n  f o r  t h e  i n f o r m a n t ' s  s u p e r i o r i t y  was t h a t  
h i s  v i l l a g e  h a d  c u s t o m a r i l y  t a k e n  t h e  a t t e n d a n t  f o r  i t s  s h r i n e  f r o m  t h e  v i l l a g e  
o f  t h e  o t h e r  man. The a t t i t u d e  o f  c o n d e j> s c e n s ia n  t o w a r d s  s e l f - m a d e  men i s  n o t  
o f t e n  e x p r e s s e d  i n  s u c h  f o r c e f u l  t e r m s .  The a t t i t u d e  t h a t  e d u c a t i o n  do e s  n o t  
c a n c e l  o u t  b a c k g r o u n d  i s  e x p r e s s e d  i n  c o n te m p tu o u s  r e m a r k s  d i r e c t e d  t o w a r d s  
y o u n g  men who h a v e  made g o o d  m a r r i a g e s  a f t e r  r i s i n g  f r o m  h u m b le  o r i g i n s .  "Who 
i s  h e ? "  t h e y  a s k ,  o r  * h e  h a s  no  k i n " ,  a l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  f r o m  Ig b o  m e a n in g  
" h e  i s  n o t  k n o w n " .
The e m p h a s is  on a s c r i b e d  s t a t u s  by a m i n o r i t y  i s  a p p a r e n t  i n  a v a r i e t y  o f  
c o n t e x t s ,  m o s t  n o t a b l y  i n  p o l i t i c s .  F i n a n c i a l  m is m a n a g e m e n t  o f  U n io n
f u n d s  d u r i n g  t h e  w a r  i s  t h u s  a t t r i b u t e d  by some t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  B r i t a i n
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" p e o p l e  who a r e  n o b o d i e s  i n  t e r m s  o f  f a m i l y  b a c k g r o u n d  can s t a n d  up and t a l k .  
D u r i n g  t h e  w a r  t h e y  g o t  an a u d ie n c e  and w e re  e n t r u s t e d  w i t h  p u b l i c  m oney , t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  w h ic h  w e re  t h e r e  f o r  a l l  t o  see  a f t e r  t h e  w a r . 11 The same a t t i t u d e  
i s  e x p r e s s e d  i n  s p o n ta n e o u s  r e a c t i o n s  t o  d i s r e s p e c t f u l  b e h a v i o u r  such  as “ How 
d a r e  he t r e a t  me l i k e  t h a t :  I  h a v e  a home ( i e .  come f r o m  a w e l l - k n o w n  f a m i l y  •**)
N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  a s c r i b e d  s t a t u s  h a s  l i t t l e  r e l e v a n c e  t o  
l i f e  i n  B r i t a i n .  ’’ London  i s  a l e v e l l e r ” i n  t h e  s e n s e  t h a t  n e a r l y  e v e r y o n e  i s  
h e r e  as  a s t u d e n t  and b a c k g r o u n d  i s  i n s i g n i f i c a n t  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  
q u a l i f i c a t i o n s ,  i f  i n d e e d  b a c k g r o u n d  i s  known a t  a l l .  K n o w le d g e  o f  a p e r s o n ' s  
a n t e c e d e n t s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  f r o m  t h e  same a r e a  and d o e s  n o t  c o u n t  f o r  
much o u t s i d e  t h e  l o c a l  c i r c l e .  The d i s t a n c e  f r o m  home and  s h a r e d  c i r c u m s t a n c e s  
o f  l i f e  i n  B r i t a i n  h a s  t h e  e f f e c t  o f  b l u r r i n g  s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  o f  b i r t h  and 
u p b r i n g i n g  t h o u g h ,  a c c o r d i n g  t o  one  i n f o r m a n t ,  s t a t u s - c o n s c i o u s  p e o p le  l i k e  
h i m s e l f  e n d e a v o u r  t o  m a i n t a i n  s o c i a l  d i s t a n c e  b e tw e e n  t h e m s e lv e s  and o t h e r s .
Une may h a v e  a p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a man b u t  a f t e r  w o rk  o n e  do e s  
n o t  a s s o c i a t e  w i t h  him u n l e s s  he i s  a s o c i a l  e q u a l  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e .  
F r i e n d s h i p  and m a r r i a g e  a c c o r d i n g  t o  t h i s  i n f o r m a n t  a r e  b a s e d  on t h i s  k i n d  o f  
s t a t u s .  W i th  s o c i a l  i n f e r i o r s  o n e  m a i n t a i n s  a r e l a t i o n s h i p  o f  p o l i t e n e s s  and 
r e s e r v e .  Une d o e s  n o t  v i s i t  o r  make s o c i a l  c a l l s  on a s o c i a l  i n f e r i o r  u n l e s s  he 
i s  a to w n s m a n .  Une i s  n o t  s u p p o s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  p e o p le  i n  t h i s  way 
b u t  one d o e s .  O t h e r w i s e  one  r i s k s  b e in g  ' t a i n t e d ' .
O f t e n ,  as i n  t h i s  c a s e ,  r e f e r e n c e  i s  b e in g  made i m p l i c i t l y  t o  c a s t e ,  t h e  m o s t  
p r o n o u n c e d  f o r m  o f  i n h e r i t e d  i n e q u a l i t y .  M e n t io n  h a s  a l r e a d y  been made o f  t h e  
c a s t e  s y s te m  and  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  London  c o m m u n i t y .  
H o w e v e r ,  t h e  p o i n t  h a s  a l s o  been made t h a t  t h e  e v i d e n c e  i s  t o o  i n s u b s t a n t i a l  
f o r  any  f i r m  c o n c l u s i o n s  t o  be d raw n  o t h e r  th a n  t h o s e  c o n c e r n i n g  m a r i t a l  
c h o i c e .  I t  w o u ld  seem i n  any  c a s e  t h a t  t h  n u m b e rs  a r e  t o o s f y e l l  f o r  c a s t e  
a f f i l i a t i o n  t o  c o n s i s t e n t l y  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  g r o u p  f o r m a t i o n .  T hough  i n  some 
c o n t e x t s  -  f r i e n d s h i p  and m a r r i a g e  -  c a s t e  i s  an i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f
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s o c i a l  a c d e p t a b i l i t y , i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  l o c a l  i n t e r e s t s  o v e r r i d e  c a s t e  
a f f i l i a t i o n .
I n  g e n e r a l ,  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  t h a t  p a t t e r n s  o f  a s s o c i a t i o n  a r e  g o v e r n e d  
by a s c r i b e d  s t a t u s  i n  s c a n t y ,  ^"hs s t r o n g e s t  e v i d e n c e  t h a t  i t  i s  o f  l i t t l e  
s i g n i f i c a n c e  i n  g r o u p  f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  by t h e  s u b j e c t i v e  a c c o u n t s  o f  
i n f o r m a n t s  who a r e  a t  a d i s a d v a n t a g e  i n  t h e  new s i t u a t i o n  -  t h e  e l d e r l y  and 
u n s u c c e s s f u l .
S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n . O f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  a r e  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
a c h i e v e m e n t .  The n o t i o n  o f  s o c i a l  c l a s s ,  as i t  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  s i t u a t i o n  
i n  w e fe te rn  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s ,  i s  n o t  r e a d i l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  I b o s  i n  L o n d o n .  
An e g a l i t a r i a n  i d e o l o g y  o b t a i n s  and fe w  w i l l  a d m i t  t h e  e x i s t e n c e  o f  any fo r m  
o f  s t r a t i f i c a t i o n  e x c e p t  t h a t  o f  Osu and f r e e b o r n .  B u t  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  
e x i s t s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e r e  a r e  g r o u p s  w i t h  d i f f e r e n t ,  s t a t u s ,  b e tw e e n  w h ic h  
s o c i a l  d i s t a n c e  i s  p r e s e r v e d ,  and s o c i a l  i n t e r a c t i o n  r e s t r i c t e d  i n  c e r t a i n  a r e a s  
o f  s o c i a l  l i f e .  B u t  t h e r e  i s  no c o n s e n s u s  on s t a n d a r d s  o f  e v a l u a t i o n .  D i f f e r e n t  
s e t s  o f  c r i t e r i a  p r o d u c e  d i f f e r e n t  s t a t u s  h e i r a c h i e s ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
i n d i v i d u a l s  who a r e  r e g a r d e d  as h i g h  s t a t u s  by e v e r y o n e .
The d im e n s io n s  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  among t h e  I b o s  a r e  v a r i o u s .  T ^e y  
i n c l u d e  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n  and in c o m e ,  h o u s in g  and s t y l e  o f  l i f e ,  and d e g r e e  
o f  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  o v e r  o t h e r  I b o s .  The tw o  c o m p o n e n ts  o f  s t a t u s  d i f f e r e n ­
t i a t i o n  -  o b j e c t i v e  and  s u b j e c t i v e  -  a r e  b e s t  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y .  The f i r s t  
c o n s i s t s  o f  o b j e c t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n ,  w e a l t h  and in c o m e ,  
h o u s i n g  and l i f e  s t y l e s  i n  th e .  c o m m u n i t y .  U n d e r  t h e  s u b j e c t i v e  h e a d in g  a r e  
i n c l u d e d  s u b j e c t i v e  c a t e g o r i e s  e m p lo y e d  by t h e  I b o s  t o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  
and t h e i r  n e i g h b o u r s ,  t h e  s t a t u s  a t t r i b u t e s  i n  t e r m s  o f  w h ic h  t h e  c a t e g o r i e s  
a r e  d e r i v e d ,  p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  and b e tw e e n  s t a t u s  g r o u p s ,  i d e o l o g y ,  
a n d  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  r e c o g n i s e d  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i a l  e q u a ls  on t h e  one  
h a n d  and s o c i a l  i n f e r i o r s  a n d  s u p e r i o r s  on t h e  o t h e r .
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I n  o b j e c t i v e  t e r m s j  i n e q u a l i t y  i n  s t a t u s  i n  t h e  Lon d o n  p o p u l a t i o n  i s  o n l y  
m a r g i n a l .  The f a c t  t h a t  an i n d i v i d u a l  i s  s t u d y i n g  a b r o a d  i s  a s i g n  o f  h i s  
r e l a t i v e  w e a l t h  and f u t u r e  e l i t e  s t a t u s ,  i f  n o t  o f  h i s  f a m i l y  b a c k g r o u n d .
The r a n g e  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n a l y s e d  i n  t h e  G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n  i s  
m a tc h e d  by t h e  r a n g e  o f  o c c u p a t i o n s  and  l e v e l s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  The c o r r e ­
s p o n d e n c e  i s  i n e x a c t  i n  many c a s e s  w h e re  s k i l l s  a c q u i r e d  i n  t r a i n i n g  a r e  unem­
p l o y e d  o r  e m p lo y e d  a t  l e s s  th a n  f u l l  c a p a c i t y .  The w e a l t h i e s t  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p s  a r e  t h o u g h t  t o  be a c c o u n t a n t s ,  l e c t u r e r s  and  bank  o f f i c e r s ,  f o l l o w e d  
c l o s e l y  by o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  -  b a r r i s t e r s  and s o l i . c i t o r s ,  d o c t o r s  and 
e n g i n e e r s .  I n  m o s t  c a s e s  in c o m e  i s  d e p lo y e d  t o  i n c r e a s e  w e a l t h ,  p a r t i c u l a r l y  
by means o f  h o u s e  p u r c h a s e .  T h i s  n a r r o w s  t h e  gap  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  w i t h  d i f ­
f e r e n t i a l  e a r n i n g  p o w e r .  The c l e a r e s t  i n d i c a t i o n  o f  o b j e c t i v e  d i f f e r e n c e s ,  i n d e e d ,  
i s  seen  i n  t h e  h o u s i n g  s i t u a t i o n .  A g a in ,  t h e  r a n g e  i s  c o n s i d e r a b l e ,  e x t e n d i n g  
f r o m  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  a s i n g l e  f u r n i s h e d  room  t o  m u l t i p l e  o w n e r s h i p ,  ^ i t h i n  
t h e  c a t e g o r i e s  o f  r e n t e d  a c c o m m o d a t io n  and home o w n e r s h ip  t h e r e  a r e  a g a in  v a ­
r i a t i o n s .  * h s r e  a r e  t e n a n t s  i n  f u r n i s h e d  room s w i t h  s h a r e d  f a c i l i t i e s ,  and  
o t h e r s  i n  s e l f - c o n t a i n e d  f l a t s ,  ' h e r e  a r e  h o u s e o w n e r s  who l i v e  a l o n e  w i t h  t h e i r  
f a m i l i e s  ( e n j o y i n g  e x c l u s i v e  u se  o f  t h e  v a r i o u s  a m e n i t i e s ) ^ o t h e r s  who l e t  a 
s p a r e  r o o m ,a n d  o t h e r s  who own s e v e r a l  p r o p e r t i e s .
These o b j e c t i v e  i n e q u a l i t i e s  a r e  r e f l e c t e d  i n i h e  s u b j e c t i v e  c a t e g o r i e s  
e m p lo y e d  t o  d e s c r i b e  o n e s e l f  and o n e ’ s a c q u a i n t a n c e s .  T h e r e  a r e  t w o  m a in  
c a t e g o r i e s ,  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  i n t e l l e c t u a l  and f i n a n c i a l  a c h i e v e m e n t :  p e o p le  
who a r e  ' d o i n g  w e l l '  and  p e o p le  who a r e  ' s t r u g g l i n g ' ,  o r / s u c c e s s f u l .  The i n d i v i ­
d u a l  who i s  d o in g  w a l l  h a s  q u a l i f i e d  o r  i s  l i k e l y  t o  do s o ,  h a s  a r e n u m e r a t i v e  
j o b  o r  i s  m a k in g  money t h r o u g h  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  v e n t u r e s ,  and h a s  p r o p e r t y .
' h e  absence o f  some o f  a l l  o f  t h e s e  a c h ie v e m e n ts  e a r n s  t h e  d e s c r i p t i o n  ' s t r u g g l i n g '  
a t e r m  w h ic h  i s  m o d e s t l y  u s e d  among s o c i a l  e q u a ls  t o  d e s c r i b e  o n e s e l f  when a s k e d  
how o n e  i s  g e t t i n g  o n .
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T*he e x i s t e n c e  o f  c a t e g o r i e s  such  ® t h e s e  does  n o t ,  i n  i t s e l f ,  i m p l y  a s y s te m  
o f  s o c i a l  r a n k i n g  o r  s a y  much a b o u t  I b o  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o b j e c t i v e  i n e q u a l i t i e s  
and t h e i r  i m p l i c a t i o n  f o r  i n t e r a c t i o n .  A s y s te m  o f  s o c i a l  r a n k i n g  d o e s  e x i s t  
h o w e v e r  and i s  r e l a t e d  t o  t h e  tw o  c a t e g o r i e s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  B u t  i t  i s  n o t  
b a s e d  s o l e l y  on  e c o n o m ic  c r i t e r i a .
The a t t r i b u t e s  o f  s o c i a l  s t a t u s  do n o t  f i t  c o n v e n t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  s o c i a l  
c l a s s .  An i n f o r m a n t  t r y i n g  t o  t h i n k  o f  some o f  h i s  a c q u a i n t a n c e s  who m i g h t  be 
p r e p a r e d  t o  g i v e  an i n t e r v i e w  s a i d  t h a t  he knew 11 a l l  s o r t s  o f  p e o p l e "  b u t  i t
r
w o u ld  be b e s t  i f  a p p r o a c h e s  w e re  made t o  t h e  " m i d d l e  c l a s s  o n e s " .  h ey  w e re  
p e o p le  M who h a v e  f i n i s h e d  t h e i r  c o u r s e s  o f  s t u d y  and a r e  w a i t i n g  t o  go home, 
a r e  l a n d l o r d s ,  and  a r e  h a p p i l y  m a r r i e d . "  S t a t u s  i s  c o n f e r r e d  by e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t ,  by p o s s e s s i o n  o f  m a t e r i a l  w e a l t h ,  and by p e r s o n a l  i n f l u e n c e  m a n i ­
f e s t e d  i n  r e q u e s t s  f o r  a d v i c e ,  and  d e r i v e d  f r o m  v i s i b l e  s u c c e s s  i n  m a n a g in g  
o n e ’ s own d o m e s t i c  a f f a i r s .
A c a d e m ic  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  i m p o r t a n t  b o th  as a s i g n  o f  a c h ie v e m e n t  and  e 
means t o  i m p r o v e d  e c o n o m ic  s t a t u s  and  p e r s o n a l  i n f l u e n c e .  T h a t  a d o c t o r a t e  i s  
v a l u e d  as a means and as  an end i n  i t s e l f  i s  shown i n  t h e  t e n d e n c y  t o  use  t h e  
t i t l e  as a m ark  o f  r e s p e c t  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  t e c h n i c a l l y  a p p r o p r i a t e .  O f t e n  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  t i t l e  by t h e  p e r s o n  on whom i t  i s  u s e d  i s  n o t  even 
a n t i c i p a t e d .  The i n t r i n s i c  v a l u e  o f  l e a r n i n g ,  h o w e v e r ,  h a s  been r e d u c e d  by t h e  
a d v e n t  o f  t h e  w a r .  Q u a l i f i c a t i o n s  a r e  s o u g h t  m ore  s p e c i f i c a l l y  as means t o  an 
e n d .  None t h e  l e s s ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  as a s t a t u s  a t t r i b u t e  i s  un ­
d o u b t e d .  S in c e  e v e r y o n e  h a s  been r e d u c e d  t o  t h e  same l e v e l ,  t h e  y o u n g  and edu­
c a t e d  a r e  seen as  h a v i n g  t h e  b r i g h t e s t  p r o s p e c t s .  I n  t h e  c h o i c e  o f  a s p o u s e ,  
women now g i v e  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n  t o  a p o t e n t i a l  h u s b a n d ’ s q u a l i f i c a t i o n s .
A p o s t - g r a d u a t e  s t u d e n t  .summed up t h e  s i t u a t i o n  r a t h e r  b i t t e r l y ,  "When a g i r l  
v i s i t s  y o u  t h e  f i r s t  t h i n g  she  a s k s  i s ,  What a r e  y o u  r e a d i n g ?  How f a r  h a v e  y o u  
g o n e ? "  P a r e n t s ,  t o o ,  a s k  f i r s t  o f  a l l  w h a t  a y o u n g  man i s  s t u d y i n g  and  w h e t h e r  
h e  i s  m a k in g  g o o d  p r o g r e s s .  P r o v i d e d  he  i s  n o t  Osu h i s  e l i g i b i l i t y  i s  g r e a t l y  
e n h a n c e d  by a good  e d u c a t i o n .
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S u t  t h e  p o s s e s s i o n  even  o f  a d o c t o r a t e  does  n o t  g a i n  r B s p e c t  i f  i t  i s  un­
a c c o m p a n ie d  by o t h e r  a t t r i b u t e s .  L e a r n i n g  i s  v a l u e d  n o t  i n  i t s e l f  b u t  as a m ark  
o f  p e r s i s t e n c e  and a c h i e v e m e n t ,  and as a means t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  o t h e r ,  
m a t e r i a l  and s o c i a l  e n d s .  S i m i l a r l y ,  w e a l t h  i s  an i m p o r t a n t  a t t r i b u t e  o f  s t a t u s  
b u t  i n s u f f i c i e n t  i n  i t s e l f .  W e a l th  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  u s e  t o  w h ic h  i t  i s  p u t ,  
i n  t r a i n i n g  y o u n g e r  k i n  and a c q u i r i n g  d e p e n d e n ts ,  p r o p e r t y  and  o t h e r  m a t e r i a l  
p o s s e s s i o n s .
R e n u m e r a t i v e  w o rk  i s  a means o f  a c q u i r i n g  s t a t u s  and  may be r e l a t e d  t o  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  and t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  w e a l t h .  An 
i n f o r m a n t  p o i n t e d  o u t  t h a t  one doBs n o t  t a l k  a b o u t  j o b s  u n l e s s  o ne  i s  among 
e q u a l s .  I n  com pany o n e  d o e s  n o t  i n t r o d u c e  p e o p le  by t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  s i n c e  
t o  do so i s  t o  d ra w  i n v i d i o u s  d i s t i n c t i o n s  and t o  i n t r o d u c e  an e le m e n t  o f  
s o c i a l  d i s t a n c e .  " T h e  o t h e r  man f e e l s  he  does  n o t  b e l o n g ,  e s p e c i a l l y  i f  he  h as  
been s t r u g g l i n g  f o r  y e a r s  t o  do h i s  A l e v e l s . "  ^ o r  t h i s  i n f o r m a n t ,  c l e a r l y ,  
e d u c a t i o n  and o c c u p a t i o n  a r e  t h e  m a in  d e t e r m i n a n t s  o f  s o c i a l  s t a t u s .  B u t  o c c u ­
p a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  g i v e n  t h e  e m p lo y m e n t  s i t u a t i o n  o f  t h e  I b o s ,  a r e  an 
u n r e l i a b l e  g u i d e  t o  an i n d i v i d u a l ' s  a c h ie v e m e n t s  and c a p a c i t y ,  H gnce  t h e y  a r e  
u s e d  u n c o n s i s t e n t l y  as  c r i t e r i a  o f  s t a t u s .
An e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  s t a t u s  i s  t h e  p o s s e s s io n  o f  p e r s o n a l  i n f l u e n c e ,  
m a n i f e s t e d  i n  r e q u e s t s  f r o m  o t h e r s  f o r  a d v i c e  and a s s i s t a n c e  i n  d i s p u t e  s e t t l e ­
m e n t .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  s u c c e s s  i n  m a r r i a g e  i s  a s t a t u s  a t t r i b u t e .
I t  show s a s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  and  q u a l i f i e s  p e o p le  t o  t a k e  p a r t  i n  o t h e r  
p r e s t i g i o u s  a c t i v i t i e s  such  a s  t h e  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s .  R e s p e c t  and p u b l i c  
a p p r o v a l  i s  g i v e n  t o  p e o p le  who h a v e  a c h i e v e d  t h e  g o a l s  o f  e d u c a t i o n  and  r e ­
n u m e r a t i v e  w o r k ,  who h a v e  c o n d i c t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  d e c o ru m  h u t  a t  t h e  same t i m e  
shown t h e m s e l v e s  w i l l i n g  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  l e s s  f o r t u n a t e .  To 
q u a l i f y  f o r  h i g h  s t a t u s  an i n d i v i d u a l  n e e d s  t o  be a b l e  t o  m a n i p u l a t e  m odern  
p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and e c o n o m ic  f o r c e s  i n  r e t u r n  f o r  g r a t i t u d e  and r e s p e c t ,  w h ic h  
c o n f e r  s t a t u s .  T h o s e  p e o p le  w i t h  good  j o b s  and q u a l i f i c a t i o n s ,  who h a v e  a s e n s e
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Q f  r e s p o n s i b i l i t y  and some e x p e r i e n c e  o f  l i f e ,  a r e  s o u g h t  o u t  by t h e  l e s s  
f o r t u n a t e  f o r  a s s i s t e n c e  i n  m a t t e r s  o f  a p e r s o n a l  and i n t e r p e r s o n a l ,  e m o t i o n a l ,  
s o c i a l  o r  e c o n o m ic  n a t u r e ,
^he s u b j e c t i v e  a w a re n e s s  o f  a s t a t u s  d i f f e r e n t i a l  b a s e d  on t h e  a t t a i n m e n t  
o f  c u l t u r a l l y  d e f i n e d  g o a l s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n  
d i s c u s s i n g  r e l a t i o n s h i p s  a d i s t i n c t i o n  m u s t  be made b e tw e e n  i d e o l o g y  and b d -  
h a v & o u r .
I b o  i d e o l o g y  i s  e g a l i t a r i a n  and m e r i t  o c r a t i c .  I t  i s  e g a l i t a r i a n  n o t  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  a l l  e n j o y  e q u a l  s t a t u s  b u t  t h a t  s t a t u s  i n e q u a l i t i e s  a r e  n o t  i n s t i ­
t u t i o n a l i s e d .  I h o r e  a r e  no c l a s s e s  i n  t h e  w e s te r n  sanse. I n d i v i d u a l  l i f e  c h a n c e s  
a r e  u n p r e d i c t a b l e .  T he  man o r  woman b o rn  i n  h u m b le  s u r r o u n d i n g s  may a c h i e v e  
e m in e n c e ,  and i n d i v i d u a l s  b o rn  w i t h  p r i v i l e g e s  may n o t  n e c e s s a r i l y  r e t a i n  th e m .  
A l l  a r e  f r e e  t o  c o m p e te  f o r  t h e  s o c i a l l y  a p p r o v e d  g o a l s  o f  e d u c a t i o n  and m a t e r i a l  
s u c c e s s ,  p e r s o n a l  and p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .  B u t  h a v i n g  a c h i e v e d  th e m ,  t h e  s u c c e s s ­
f u l  m u s t  show c o n c e r n  f o r  s o c i a l  i n f e r i o r s ,  r e c o g n i s i n g  c e r t a i n  o b l i g a t i o n s  
t o w a r d s  th e m ,  ^he h e l p  and c o n c e r n  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  o f f e r  s t e m ' - n o t ,  as i n  
w e s t e r n  c l a s s  s y s te m s ,  f r o m  a s e n s e  o f  n o b l e s s e  o b l i g e , b u t  f r o m  a g e n u in e  
r e s p e c t  f o r  p o t e n t i a l  e q u a l s  and f r o m  t h e  m u t u a l  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  p o s i t i o n s  
o f  r e l a t i v e  p o w e r  and  i n f l u e n c e  may be r e v e r s e d .
Tpe i d e o l o g i c a l  e m p h a s is  on e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  and r e g a r d  p r e c l u d e s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  c l a s s e s  i n  t h e  s e n s e  o f  r e l a t i v e l y  c l o s e d  s t a t u s  g r o u p s  
w hose  s u b j e c t i v e  a w a re n e s s  o f  common i n t e r e s t s  m a rk s  th e m  o f f  f r o m  each  o t h e r  
i n  m o s t  s p h e r e s  o f  i n t e r a c t i o n .  A t  t h e  c o n c e p t u a l  l e v e l ,  s o c i a l  d i s t a n c e  b e tw e e n  
t h e  s u c c e s s f u l  and  u n s u c c e s s f u l ,  t h e  ' h a v e s '  and ' h a v e - n o t s ' ,  i s  u n a c c e p t a b l e .  
E x c l u s i v e n e s s  i s  c r i t i c i s e d  as e l i t i s t  and b a sed  on an u n r e a s o n a b l e  a s s u m p t io n  
o f  i n n a t e  s u p e r i o r i t y .  I he  h ig h  s t a t u s  i n d i v i d u a l  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  d i s c r i m i ­
n a t e  i n  h i s  c h o i c e  o f  a s s o c i a t e s  and  f r i e n d s .  N e i t h e r  m u s t  he  f o r g e t  h i s  o b l i g a ­
t i o n s  t o w a r d s  t h e  l e s s  s u c c e s s f u l .  He m u s t  p l a y  h i s  p a r t  i n  l o c a l  a f f a i r s  and 
a s s i s t  t h e  l e s s  f o r t u n a t e ,  p a r t i c u l a r l y  when t h e y  a r e  t o w n s p e o p l e ,  i n  ways
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w h ic h  he  a l o n e ,  by v i r t u e  o f  h i s  e d u c a t i o n  and s a v o i r e  f a i r e ^ i s  a b l e  t o  do s o .
He m u s t  m eet r e q u e s t s  f o r  a d v i c e ,  r e f e r e n c e s  and g u a r a n t e e s  f o r  i m m i g r a t i o n  
p u r p o s e s ,  and r e n d e r  o t h e r  h e l p  as  t h e  n e e d  a r i s e s .  He s h o u l d  a c c e p t  i n v i t a ­
t i o n s  t o  c h a i r  s o c i a l  e v e n t s  and  p a r t i c i p a t e  i n  l o c a l  c e l e b r a t i o n s .  T h e r e  a r e  
c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r  e x p e c t e d  o f  h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l s  a t  a l l  t i m e s  
and e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  s o c i a l  i n f e r i o r s .  They  s h o u l d  be ' q u i e t *  
{ m o d e s t ,  u n a s s u m in g )  n o t  * p r o u d ? ( a r r o g a n t ) o r  ' l o u d '  ( o s t e n t a t i o u s ) .  R e s p e c t  
and f o r b e a r a n c e  s h o u l d  c h a r a c t e r i s e  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  l o w e r  s t a t u s  i n d i v i d u a l s .
The l a t t e r  h a v e  a r i g h t  t o  e x p e c t  h e l p  o f  t h i s  k i n d .  D e fe r e n c e  t o w a r d s  h i g h  
s t a t u s  i n d i v i d u a l s  i f  i t  e x i s t s  a t  a l l  i s  b a s e d  n o t  on f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  
b u r  r e s p e c t  f o r  t h e i r  a c h i e v e m e n t s .  D e f e r e n t i a l  b e h a v i o u r  i s  e x p e c t e d  o n l y  
t o w q r d s  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who h a v e  r e n d e r e d  a s s i s t a n c e  o f  some k i n d .
P e o p le  who a r e  known t o  d i s c r i m i n a t e  d e l i b e r a t e l y  i n  f a v o u r  o f  t h e i r  e q u a ls  
i n  e d u c a t i o n a l  and e c o n o m ic  s t a t u s  a r e  condem ned as s n o b b is h  and  u n - I b o .
P e o p le  who h o l d  p r i v a t e  w e d d i n g - r e c e p t i o n s  a r e  e x c u s e d  as b e in g  e i t h e r  h a r d -  
up o r  w a n t i n g  t o  d i s c o u r a g e  t h e  t y p e  o f  p e rs o n  who g o e s  o n l y  f o r  t h e  d r i n k s .
I t  i s  c o n c e d e d  t h a t  some may be d e l i b e r a t e l y  s e l e c t i v e  b u t  t h e y  a r e  h e l d  t o  be 
v e r y  fe w  b e c a u s e  su ch  b e h a v i o u r  m e e ts  w i t h  d i s a p p r o v a l .  "E v e n  i f  y o u  a r e  s e l f -  
e d u c a t e d  ( i e .  u n d e r  no o b l i g a t i o n  t o  o t h e r  p e o p le )  y o u  h a v e  no  r i g h t  t o  c u t  
y o u r s e l f  o f f  l i k e  t h i s .  You d o n ' t  own y o u r s e l f ,  We a t t a c h  s t a t u s  t o  e d u c a t i o n  
b u t  i f  t h e  w e l l - e d u c a t e d  t h e n  t r e a t  us  as  p e a s a n ts  t h e y  a r e  n o t  p a p u l a r ,  and 
t h a t  i s  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g . "
T h i s  p e r c e p t i o n  o f  s t a t u s  i s  r e f l e c t e d  i n  a c t u a l  b e h a v i o u r  t o  a c e r t a i n  
e x t e n t .  F r e q u e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  l o c a l  a f f a i r s  and  t  he r e n d e r i n g  o f  a d v i c e  
and h e l p  a r e  o b s e r v e d  among h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l s .  L i k e  t h e  u n i v e r s i t y  l e c ­
t u r e r  d e s c r i b e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  m o s t  o f  t h e  h i g h  r a n k i n g  I b o s  a r e  r e c e p ­
t i v e  t o  r e q u e s t s  f o r  h e l p .  I t  i s  g i v e n  n o t  o n l y  t o  t o w n s p e o p l e ,  t h o u g h  t h e y  
a r e  m o re  l i k e l y  t o  know o f  a m a n 's  i n f l u e n c e  and f e e l  a b l e  t o  a p p r o a c h  h im .
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A bank  m a n a g e r  who r e c e i v e s  r e q u e s t s  f o r  a d v i c d  and h e l p  f r o m  a l l  s i d e s  do e s  
h i s  b e s t ,  w i t h i n  t h e  l i m i t s  im p o s e d  by h i s  j o b ,  t o  l i s t e n  t o  e v e r y o n e  f o r  
" w h a t  m a t t e r s  t o  a man m a t t e r s  a l s o  t o  m e " .  He a t t e m p t s  t o  r e c o n c i l e  t h e  demands 
o f  h i s  w o rk  amd o c c u p a t i o n a l  r o l e  i n  an u rb a n  i n d u s t r i a l  s e t t i n g  w i t h  h i s  
t r a d i t i o n a l  o b l i g a t i o n  as  an e l d e r  t o  make h im s i fe l f  a v a i l a b l e .  T h i s  i s  n o t ,  f o r  
h im  a t  l e a s t ,  d i f f i c u l t ,  ^ o r  m o s t  h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l s  t h e  d i le m m a  o f  
i n d i v i d u a l  v e r s u s  c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s ,  as t h e s e  a r e  d e f i n e d  i n  I b o  c u s to m ,  
i s  s o l v e d  i n  a way w h ic h  s a t i s f i e s  b o th  s u p p l i c a n t  and  b e n e f a c t o r ,  ^ h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  t h e  p a r t i e s  i s L t h a t  o f  p a t r o n  an d  c l i e n t ,  b o t h  o f  whom b e n e f i t  
by  t h e  e n c o u n t e r .  A s u c c e s s f u l  man r e g a r d s  i t  as an h o n o u r  t o  be a p p r o a c h e d  
by a ’ s m a l l  b o y ’ . A l t h o u g h  t h e  b a n k  m a n a g e r ’ s t i m e  i s  p r e c i o u s  he g a i n s  p r e s t i g e  
by g i v i n g  some o f  i t  up i n  t h i s  w a y .  B u t  i n  f a c t  w o u ld - b e  c l i e n t s  do n o t  e n c r o a c h  
on h i s  t i m e .  P e o p le  do n o t  r i n g  h im  a t  w o rk  u n l e s s  t h e y  n e e d  a d v i c e  o r  a r e  i n  
t r o u b l e .  I f  he i s  u n a b le  t o  d e a l  w i t h  t h e  m a t t e r  i m m e d i a t e l y  he m akes an a p p o i n t ­
m ent and t h e  man v i s i t s  h im  a t  home. I f  p e o p le  d r o p  i n  t o  d i s c u s s  s o m e t h in g  
w i t h  h im  and he  i s  p r e o c c u p i e d  t h e y  a r e  p r e p a r e d  t o  w a i t  o r  come b a ck  l a t e r .
No man who r i n g s  t o  see  h im  i s  i g n o r e d .  He makes a p o i n t  o f  s e e i n g  h im  when i t  
i s  c o n v e n i e n t .  H ence  he  e x p e r i e n c e s  no  c o n f l i c t  o f  l o y a l t i e s .
N o t  e v e r y o n e ,  h o w e v e r , i s  a b l e  t o  r e c o n c i l e  t h e  dem ands o f  w o rk  and  p e r s o n a l  
i n t e r e s t s  w i t h  t h o s e  o f  t o w n s p e o p le  and o t h e r s  who e x p e c t  a t t e n t i o n .  A c o l l e g e  
l e c t u r e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  e x p r e s s e d  t h e  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  as f o l l o w s !  " I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  do w h a t  I  w a n t  t o  do w i t h o u t  a p p e a r i n g  u n n a t u r a l .  I n  my o f f i c e  
I  may w a n t  t o  r e a d  a book  f o r  a l e c t u r e .  Then someone r i n g s  t o  a s k  how I  am, 
w h e t h e r  I  h a v e  h e a r d  f r o m  home, and  why I  no l o n g e r  a t t e n d  p a r t i e s . "  He i s  
c a l l e d  upon w i t h o u t  n o t i c e  t o  c h a i r  s o c i a l  f u n c t i o n s  and i s  i n v i t e d  t o  many 
p a r t i e s ,  *38 a s e n i o r  and s u c c e s s f u l  tow nsm an  and f e l l o w  Ib o  w hose  p r e s e n c e  
w i l l  h o n o u r  t h e  c o m p a n y .  The p l e a  o f  p r e s s u r e  o f  w o rk  i s  n o t  r e a d i l y  a c c e p t e d ,  
f o r  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i s  seen by o t h e r s  as a m a t t e r  o f  d u t y .
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i 'he d i le m m a  o f  i n d i v i d u a l  v e r s u s  c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s  a s  t h e s e  a r e  t r a d i ­
t i o n a l l y  d e f i n e d  ( i n  t e r m s  o f  k i n s h i p  and l o c a l i t y )  i n d i c a t e s  a d i s c r e p a n c y  
b e tw e e n  t h e  i d e a l  and  a c t u a l  s i t u a t i o n ,  be tw een  n o rm s  and  b e h a v i o u r .
I n  v i e w  o f  t h e  d i v e r g e n c e  o f  i n t e r e s t  e x p e r i e n c e d  by t h e  l e c t u r e r ,  and t h e  
i n c i d e n c e  o f  c o n f l i c t  b a s e d  on e c o n o m ic  r e l a t i o n s h i p s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  i t  i s  
p e r t i n e n t  t o  a sk  w h e t h e r  s o c i a l  c l a s s e s  e s i s t ;  w h e t h e r  t h e  c o n f l i c t  o f  c l a s s  
and e t h n i c  i n t e r e s t s  i s  r e s o l v e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  f o r m e r ,  w h e t h e r  t h e  s o c i o ­
e c o n o m ic  e l i t e  f o r m a  a s e l f - c o n s c i o u s ,  i n t e r a c t i n g  u n i t  w hose  m e m b e rs 1 l i n k s  
w i t h  s o c i a l  i n f e r i o r s  a r e  o n l y  o f  t h e  p a t r o n - c l i e n t  t y p e .
D e s p i t e  t h e  i d e l o g i c a l  e m p h a s is  on e q u a l i t y  o f  r e s p e c t  and on i n f o r m a l i t y  
and  i n t i m a c y  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  l e v e l s ,  a c t u a l  p a t t e r n s  
o f  a s s o c i a t i o n : r f i n d i c a t e  s o e i a l  d i s t a n c e  o f  a k i n d  w h ic h  i s  c o n s i d e r e d  u n t r a d i -  
t i o n a l  and  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  i n  m o s t  c i r c l e s .  A g a in ,  t h e  i s s u e  m u s t  be 
c o n s i d e r e d  a t  t h e  n c - r s a a t iv e  l e v e l  and  a t  t h e  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n .
A t  t h e  n o r m a t i v e  l e v e l  i t  i s  h e l d  by a f e w  p e o p le  -  m a i n l y  i n t e l l e c t u a l s  -  
t h a t  h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l s  o u g h t  n o t  t o  i n t e r a c t  f r e e l y  w i t h  t h e  r e s t .  The 
p o s s e s s io n  o f  c e r t a i n  a t t r i b u t e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  t i t l e  o f  ' D r . ' ,  r e q u i r e s  t h a t  
an i n d i v i d u a l  c o n d u c t s  h i m s e l f  w i t h  d e c o ru m ,  do e s  n o t  m ix  f r e e l y  a t  p a r t i e s  and 
d a n c e s ,  o r  c r a c k  j o k e s  w i t h  s o c i a l  i n f e r i o r s  who w o u ld  be l i k e l y  t o  m i s u n d e r ­
s t a n d  th e m .  The h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  m ore  e l i t i s t  v i e w ,  
i s  e n t i t l e d  t o  c h o o s e  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s  f r o m  among c o l l e a g u e s  and s o c i a l  and  
i n t e l l e c t u a l  e q u a l s .  He n e a d  n o t  r e c i p r o c a t e  t h e  v i s i t s  o f  s o c i a l  i n f e r i o r s  
b e y o n d  w h a t  i s  s t r i c t l y  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  a m i c a b le  r e l a t i o n s  w i t h  to w n s m e n .
A t  t h e  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n ,  t h e  u s e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  c a t e g o r i e s  i s  e v i d e n t  
i n  p a t t e r n s  o f  v i s i t i n g ,  i n  t h e  c h o i c e  o f  f r i e n d s  and  b u s i n e s s  a s s o c i a t e s ,  
and  i n  p r i v a t e  p a r t i e s .
V i s i t s  f r o m  l e s s  s u c c e s s f u l  tow nsm en  o r  o t h e r s  a r e  w e lc o m e d  b u t  n o t  r e c i ­
p r o c a t e d ,  f o r  i t  i s  m u t u a l l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  s e n i o r  man o r  woman i s  ‘ t o o  
b u s y ' ,  a p h r a s e  w h ic h  seems t o  b e  a euphem ism  f o r  h a v i n g  n o t h i n g  i n  common.
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The p r e s i d e n t  o f  a c l a n  u n i o n ,  h i m s e l f  a h i g h l y  e d u c a te d  and  h i g h l y  p a i d  p r o ­
f e s s i o n a l ,  h a s  t h i s  t o  say  o f  h i s  c l a n s p e o p l e s  " P e o p l e  may d r o p  i n  a t  any t i m e ,  
and  I  f e e l  r e l a x e d  an d  ' f r e e 1 w i t h  th e m  as I  w o u ld  w i t h  my f a m i l y .  B u t  b e c a u s e  
m o s t  o f  th e m  a r e  l o w e r  i n  s t a t u s  ( o c c u p a t i o n )  and j u n i o r  ( i n  a g e )  my c l o s e  
f r i e n d s  a r e  n o t  among th e m .  A p o o r e r ,  l o w e r  s t a t u s  c la n s m a n  w i l l  r e c o g n i s e  
and  m a i n t a i n  a c e r t a i n  d i s t a n c e  b e tw e e n  h i m s e l f  and  me. Fq *' i n s t a n c e ,  i f  he  
v i s i t s  and f i n d s  t h e  h o u s e  f u l l  o f  g u e s t s  he  w i l l  c a l l  i n ,  say  h e l l o  t h e n  l e a v e ,  
f o r  he know s t h a t  h e  w i l l  n o t  f o l l o w  t h e  j o k e s  o r  f e e l  a t  home w i t h  t h e  p e o p le .
I  am v i s i t e d  by such  p e o p le  b u t  X d o n ’ t  r e c i p r o c a t e .  T h i s  d o e s  n o t  c a u s e  r e ­
s e n t m e n t ,  f o r  t h e  o t h e r s  know I  am a b usy  man. I  c a n ' t  a f f o r d  t o  go a r o u n d  
c r a c k i n g  j o k e s  w i t h  p e o p le  who d o n ' t  u n d e r s t a n d .  One can o n l y  be i n t i m a t e  i n  
t h a t  way w i t h  p r o f e s s i o n a l  c o l l e a g u e s  and i n t e l l e c t u a l  e q u a l s .  I f  I  w e n t  f r o m  
h o u s e  t o  h o u s e  p e o p le  w o u ld  become o v e r f a m i l i a r  and g o s s i p  w o u ld  a r i s e  a b o u t  me, 
So I  k e e p  m y s e l f  a l o o f  and l e t  th e m  v i s i t  m e . "
On a d i f f e r e n t  o c c a s i o n  h i s  f r i e n d  and c o l l e a g u e  e x p r e s s e d  an a l m o s t  i d e n t i c a l  
v i e w ,  and a d d e d  t h a t  as  a man who l i v e d  a l o n e  i n  a h o u s e  w i t h  h i s  f a m i l y  
he  d i d  n o t  v i s i t  p e o p le  l i v i n g  i n  o n e  room  o r  even  t w o .  H i s  way o f  l i f e  and 
a b i l i t y  t o  a c c u m u la t e  m a t e r i a l  t h i n g s  made t h e  o t h e r  man f e e l  h o s t i l e .  H i s  c l o s e  
f r i e n d s  w e re  men l i k e  h i m s e l f  who h ad  p r o p e r t y  and e d u c a t i o n .
£ve n  w h e re  i t  was m a i n t a i n e d  t h a t  l o w e r  s t a t u s  i n d i v i d u a l s  c o u l d  and  d i d  
d r o p  i n  u n a n n o u n c e d  e s p e c i a l l y  a t  w e e k e n d s ,  i t  t r a n s p i r e d  t h a t  t h e y  r a r e l y  d i d  
so u n l e s s  t h e y  had  a p r o b le m  w h ic h  t h e y  w is h e d  t o  d i s c u s s  w i t h  t h e  i n f l u e n t i a l  
man i n  o r d e r  t o  g a i n  h i s  h e l p .  T h e r e  was l i t t l e  e x p e c t a t i o n  e i t h e r  t h a t  t h e  
v i s i t  w o u ld  be  r e t u r n e d .  A l t h o u g h ,  s a i d  an i n f o r m a n t ,  h i s  t o w n s p e o p le  w o u ld  h a v e  
been d e l i g h t e d  t o  e n t e r t a i n  h im  t h e y  a c c e p te d  t h a t  he was t o o  b u s y  "to c a l l .
The same i n f o r m a n t  ( a  b a n k m a n a g e r )  i n s i s t e d  t h a t  l o w e r  s t a t u s  i n d i v i d u a l s  such  
as h i s  I b o  e m p lo y e e s  c o u l d  and d i d  make i n f o r m a l  v i s i t s .  I t  t r a n s p i r e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  l a s t  t i m e  t h e y  had done  so was a t  C h r i s t m a s  when t h e y  had  e n jo y e d  h i s  
h o s p i t a l i t y  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  m a n n e r ,  a d d r e s s e d  h im  as  oga  ( m a s t e r )  and a s k e d  
f o  r  g i  f t  s .
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F r i e n d s h i p  n e t w o r k s ,  a g a i n ,  show some u s e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  c a t e g o r i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  m a k in g  new f r i e n d s *  A n u r s e  who i n s i s t e d  t h a t  no s o c i a l  d i s t a n c e  
e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  w e l l - e d u c a t e d  and  t h e  r e s t  i n  t h e  m a t t e r  o f  f r i e n d s h i p  
and s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  g e n e r a l  a d m i t t e d  t h a t  s Hb  c a n n o t  i n  f a c t  f i n d  much 
t o  t a l k  t o  m o s t I b o  women a b o u t  and t h a t  m o s t  o f  h e r  f r i e n d s  a r e  h i g h l y  e d u c a te d  
l i k e  h e r s e l f .  They i n c l u d e  an E f i k  t e a c h e r  ( t h e  i n f o r m a n t  g re w  up i n  C a la b a r  
and s p e a k s  e f i k ) ,  a G h a n a ia n  n u r s e  m a r r i e d  t o  an Ibom an  i n  t h e  same n e i g h b o u r ­
h o o d ,  and h e r  f r i e n d ,  a b a r r i s t e r ,  a l s o  G h a n a ia n ,  Un t h e  w h o le ,  h o w e v e r ,  c l o s e s t  
f r i e n d s  a r e  p e o p le  m e t i n  N i g e r i a .  A l t h o u g h  t h e  w a r  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  t h e  
same m e e t in g s  I b o s  f r o m  d i f f e r e n t  a r e a s  and o c c u p a t i o n s  who o t h e r w i s e  w o u ld  n o t  
h a v e  m e t ,  and i t  became n o r m a l  t o  g r e e t  Ib o  s t r a n g e r s  i n  t h e  s t r e e t ,  fe w  p e o p le  
m et t h e i r  c l o s e s t  f r i e n d s  i n  t h i s  w ay ,  o r  even h e r e  i n  B r i t a i n ,  C l o s e s t  f r i e n d s  
t e n d  t o  be t h o s e  w i t h  whom o ne  w e n t  t o  s c h o o l  o r  g re w  up i n  an u rb a n  a r e a ,  o r  
w o rk e d  w i t h  b e f o r e  c o m in g  t o  B r i t a i n .
P e o p le  whom one  s e e s  f r e q u e n t l y  a r e  g e n e r a l l y  t h o s e  who l i v e  i n  t h e  same 
n e i g h b o u r h o o d  i n  L o n d o n ,  N e ig h b o u r s  d e v e lo p  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  o f  an i n f o r m a l  
n a t u r e ,  m a i n f e s t e d  i n  s h o r e d  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  and m u t u a l  a s s i s t a n c e .  L o c a l i t y  
a p p e a r s  t o  be an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  a s s o c i a t i o n .  A tow nsm an  i s  u n l i k e l y  t o  
become a c l o s e  f r i e n d  u n l e s s  he l i v e s  i n  t i e  same n e i g h b o u r h o o d  o r  h a s  some­
t h i n g  e l s e  i n  common. A Change o f  a d d r e s s  b r i n g s  a l l  b u t  t h e  c l o s e s t  f r i e n d s h i p s  
t o  an e n d .  The n e e d  t o  make a r r a n g e m e n ts  f o r  l o n g  d i s t a n c e  v i s i t s  i n t r o d u c e s  
an e le m e n t  o f  f o r m a l i t y ,  and t h e r e  a r e  p r a c t i c a l  p r o b le m s  o f  c o s t  and t i m e  
i n v o l v e d  i n  k e e p in g  f r i e n d s h i p s  a l i v e .  P e o p le  t h e r e f o r e  t e n d  t o  be u n f a m i l i a r  
w i t h  e v e n t s  o u t s i d e  t h e i r  own a r e a .  I b o s  i n  t h e  same n e i g h b o u r h o o d  d e v e lo p  
t i e s  o f  i n t i m a c y  and  m u t u a l  d e p e n d e n c e ,  r e f l e c t e d  i n  c o m m e n s a l i t y  and h e l p  
i n  t i m e  o f  c r i s i s .  S u p p o r t  i s  g i v e n  i n  c e l e b r a t i o n s  and a s s i s t a n c e  i n  t i m e  
o f  b e r e a v e m e n t .  Uu r i n g  t h e  w a r ,  I b o s  i n  t h e  B a t t e r s e a  a r e a  o f  S o u th  London  
d e v e lo p e d  a s y s te m  o f  r e g u l a r  a s s o c i a t i o n  f o c u s s e d  on t h e  p u b l i c  l i b r a r y ,  w h e re  
many s t u d i e d  d u r i n g  t h e  e v e n i n g s  ana r e a d  t h e  n e w s p a p e r s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  w a r .
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A l t h o u g h  n e i g h b o u r h o o d - b a s e d  i n t e r a c t i o n  i s  no l o n g e r  as i n t e n s i v e  o r  s y s t e ­
m a t i c ,  t h e  n e ig h b o u r h o o d  f a c t o r  i s  s t i l l  s i g n i f i c a n t  i n  n e t w o r k  f o r m a t i o n .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  n e i g h b o u r h o o d  and s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i s  n o t  
c l e a r l y  d e f i n e d .  I t  i s  s a i d  t h a t  B r i x t o n  i s  no l o n g e r  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  f o r  
p e o p le  w i t h  t h e  means t o  buy  p r o p e r t y  and ibey  move t o  m o re  d e s i r a b l e  a r e a s  l i k e  
W o o d g ra e n .  An i n f o r m a n t  l i v i n g  i n  a n o t h e r  w o r k in g  c l a s s  a r e a  o f  S o u th  London  
e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  p e o p le  o f  t h e  same h i g h  s t a t u s  l i k e  h i m s e l f  l i k e  t o  l i v e  
t o g e t h e r  and f o r  t h a t  r e a s o n  he w is h e d  he  c o u l d  move t o  G o l d e r s  G reen  o r  
H a m p s te a d  t o  be w i t h  h i s  s o c i a l  p q u a l s ,  *o t h e  e x t e n t  t h a t  c e r t a i n  r e s i d e n t i a l  
a r e a s  l i k e  t h e s e  a r e  hom ogeneous  i n  c l a s s  t e r m s  a s h a r e d  l o c a l i t y  i n  London  
r e i n f o r c e s  t i e s  b e tw e e n  I b o s  o f  t h e  same h i g h  s o c i a l  s t a t u s ,
The i n d i v i d u a l s  who a r e  m o s t  l i k e l y  t o  a d o p t  s o c i o - e c o n o m i c  c a t e g o r i e s  i n
t h e i r  c h o i c e  o f  f r i e n d s  a r e  t h e  d o c t o r s ,  b o th  m e d i c a l  a n d  a c a d e m ic .  L i k e
■\
P .C .  L l o y d ’ s n a t i o n a l  e l i t e ,  some i n t e l l e c t u a l s  a r e  m o s t  i n t i m a t e  w i t h  f a r m e r  
c o l l e a g u e s  and f r i e n d s  who l i v e  a h u n d r e d  m i l e s  aw ay .  The re m n a n t  o f  t h e  s t u d y  
g r o u p  i l l u s t r a t e s  t h e  i n t i m a c y  w h ic h  a r i s e s  f r o m  s i m i l a r i t y  i n  e d u c a t i o n a l  
and o c c u p a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  A n o t h e r  i n f o r m a l  g r o u p  r e c r u i t e d  on an o c c u ­
p a t i o n a l  b a s i s  a r e  m e d i c a l  d o c t o r s ,  They  i n t e r a c t  s o c i a l l y  and a r e  d i s p r o p o r -  
t i o n a l l y  c o n c e n t r a t e d  i n  m i d d l e  c l a s s  r e s i d e n t i a l  a r e a s  i n  N o r t h  W est L o n d o n ,  
s u c h  as  G o l d e r s  G r e e n ,  p a r t s  o f  C r i c k l e w o o d ,  W i l l e s d e n  and F i n c h l e y .  M o s t  o f  
th e m ,  h o w e v e r ,  i n t e r a c t  a l s o  w i t h  m em bers o f  o t h e r  l e s s  p r e s t i g i o u s  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p s .
U t h e r  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  w h ic h  came t o g e t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  w a r  -  a c c o u n t a n t s ,  i n s u r a n c e  b r o k e r s ,  m anagem ent s p e c i a l i s t s ,  
e n g i n e e r s ,  c a t e r e r s ,  l a w y e r s  -  do n o t  a p p e a r  t o  a s s o c i a t e  e x c l u s i v e l y  w i t h  
each  o t h e r  and t h e  l i n k s  f o r g e d  d u r i n g  t h e  w a r ,  w h e re  t h e y  r e m a in  a t  a l l ,  a r e  
s p e c i f i c .  An e x c e p t i o n  i s  p r o v i d e d  by t h e  mernbdrs o f  t h e  o l d  B i a f r a  M anagem ent 
A s s o c i a t i o n ,  o f  w h ic h  m e n t io n  h as  a l r e a d y  bean made.
1. P .C ,  L loyd  ( 1 9 6 6 ) .
T h u s  o c c u p a t i o n  d o e s  n o t  i n  i t s e l f  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  f r i e n d s h i p  i n  t h e
c o m m u n i t y .  T h i s  may be b e c a u s e  o n l y  a m i n o r i t y  a r e  a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  o c c u -
p a t i o n s  w h ic h  make f u l l  u se  o f  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s .  A n o t h e r  f a c t o r  i s  t h e
n a t u r e  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  r o l e s  p l a y e d  by m os t I  b o s ,  w h ic h  t e n d  t o  be o f  t h e
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i n d e p e n d e n t  v a r i e t y ,  a s  o p p o s e d  t o  b a s i c  o r  g e n e r a l  r o l e s .  The r o l e s  o f  bank
c l e r k  o r  c a t e r e r  r e q u i r e  a s m a l l e r  c o m m itm e n t  o f  l i f e  s p a c e  t h a n  do t h e  r o l e s
o f  p r i e s t ,  d o c t o r  o r  a m b a s s a d o r ,  f o r  i n s t a n c e ,  and h e n c e  h a v e  l e s s  i n f l u e n c e
2on t h e  way i n  w h ic h  l e i s u r e  i s  s p e n t  and w i t h  whom i t  i s  s h a r e d .  The  same 
a rg u m e n t  can be u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l s  and m e d i c a l  man 
t o  a s s o c i a t e  m o re  e x c l u s i v e l y  w i t h  each o t h e r  t h a n  do m em bers  o f  o t h e r  g r o u p s .
A U n i v e r s i t y  l e c t u r e r  w hose  w o rk  a b s o r b s  m os t o f  h i s  t i m e  and  i n t e r e s t  e x p l a i n e d  
t h a t  ha c o u l d  n o t  h a v e  as a f r i e n d  a man who came on S a t u r d a y s  and w a n te d  t o  go 
o u t  v i s i t i n g  ( a  common l e i s u r e  a c t i v i t y  among Ib o m e n ) .  H i s  f r i e n d s  a r e  f e l l o w  
p r o f e s s i o n a l s ,  p e o p le  whom he m e e ts  o n l y  o c c a s i o n a l l y  and K f i th  whom he s p e n d s  
h o u r s  i n  c o n v e r s a t i o n ,  e x c h a n g in g  v i e w s  on m a t t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t .
H i s  p e r s o n a l  f r i e n d s  i n  London  a r e  f e w .  H is  c l o s e s t  f r i e n d  l i v e s i n  U x f o r d ,  same 
f i f t y  m i l e s  aw ay .
P e o p le  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  l e v e l s  a p p e a r  a t  t i e  same p u b l i c  f u n c t i o n s  -  wed­
d i n g s ,  f a r e w e l l  p a r t i e s ,  and so on -  b u t  da n o t  m ix  f r e e l y .  They  t e n d  t o  s i t  
t o g e t h e r  and  r e m a in  i n  each  o t h e r ' s  com pany f o r  much o f  t h e  t i m e .  T h i s  h a p p e n s  
p a r t i c u l a r l y  a t  l a r g e  f o r m a l  g a t h e r i n g s  such  as  d a n c e s .  P e o p le  who a r e  w e l l -  
known t h r o u g h  d i s t i n c t i o n s  a v h i e v e d  i n  p o l i t i c s ,  o r  by l e v e l  o f  e d u c a t i o n  and  
o c c u p a t i o n  re m a in  s l i g h t l y  a p a r t ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  c o n s t i t u t e  a p l a t f o r m  
p a r t y ,  ^ e y  d a n c e  t o g e t h e r  and do n o t  a p p ro a c h  o t h e r  g u e s t s ,  n o r  a l e  t h e y  
a p p r o a c h e d  by th e m  u n l e s s  i n t i m a c y  a l r e a d y  e x i s t s  an t h e  b a s i s  o f  k i n s h i p  o r  
p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t s .  Even when t h e r e  i s  no  p h y s i c a l  b a r r i e r  su ch  as  a p l a t ­
f o r m ,  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  i s  n o t i c e a b l e .  I n  s p e c i f i c a l l y  l o c a l  f u n c t i o n s ,  h o w e v e r ,  
su ch  as c h r i s t e n i n g s  and  w e d d in g s ,  i t  i s  l e s s  i n  e v i d e n c e ,  a l t h o u g h  g u e s t s
1 ,  M. B a n to n  ( 1 9 6 5 )  p .  33 -4 1
2 .  S .A .  W e in s to c k  ( '1963 )
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t e n d  i n i t i a l l y  t o  s e g r e g a t e  t h e m s e lv e s  a c c o r d i n g  t o  s t a t u s .  A t  a w e d d in g  r e c e p ­
t i o n  i n  O c t o b e r  1971 w h e re  t h e  g u e s t s  r a n g e d  w i d e l y  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n ,  
o c c u p a t i o n  and  w e a l t h ,  t h e  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  r e f l e c t e d  t h i s  s p o n ta n e o u s  
g r o u p i n g .  The  f o u r  m o s t  s e n i o r  men p r e s e n t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  sup ­
p o r t e r s  who s a t  on t h e  p l a t f o r m ,  s a t  t o g e t h e r .  They  w e re  s e n i o r  i n  t e r m s  o f  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  a l l  i n  t h e i r  l a t e  t h i r t i e s ,  m a r r i e d  w i t h  s e v e r a l  c h i l d r e n s -  
T|-,ey i n c l u d e d  a s u c c e s s f u l  s o l i c i t o r ,  a h o s p i t a l  d o c t o r ,  a bank  o f f i c e r  and an 
a c c o u n t a n t .  T he  w i f e  o f  one  o f  th e m  was h e a r d  t o  say  t o  a n o n - I b o  f r i e n d  whom 
s h e  had  b r o u g h t  a l o n g ,  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  was s o c i a l l y  i n f e r i o r .  She ha d  been 
t o  a ' th u ch  n i c e r '  w e d d in g  r e c e n t l y  w h ic h  had  been i n  a h o t e l  and was by i n v i t a ­
t i o n  o n l y .
G e n e r a l l y  i t  i s  o n l y  p r i v a t e  p a r t i e s ,  e x c l u d i n g  t h o s e  c a l l e d  t o  m ark  s p e c i a l  
o c c a s i o n s  w h ic h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t o w n s p e o p l e ^ t h a t  t h e  g a t h e r i n g  i s  hom ogeneous  
i n  t e r m s  o f  a g e ,  e d u c a t i o n  and w e a l t h ,  f a c i a l  e x c l u s i v e n e s s  i s  f r o w n e d  upon 
by t h o s e  who a r e  e x c l u d e d ,  an d  s o m e t im e s  by i n v i t e e s ,  e s p e c i a l l y  when t h e y  a r e  
c a l l e d  t o  c e l e b r a t e  e v e n t s  o f  a f a m i l y  n a t u r e .
T ^ e  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  e x c l u s i v e n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  on f a m i l y  o c c a s i o n s ,  
b u t  even  w i t h  r r e g a r d  t o  su ch  a c t i v i t i e s  as  t h o s e  o f  t h e  s t u d y  g r o u p  i s  o n e  o f  
d i s a p p r o v a l .  I t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e g a l i t a r i a n  i d e o l o g y  o u t l i n e d  a b o v e .  
H o w e v e r ,  even  t h e  i n t e l l e c t u a l s  and o t h e r  s u c c e s s f u l  men who m a i n t a i n  t h a t  s o c i a l  
d i s t a n c e  can and s h o u l d  be p r e s e r v e d  b e tw e e n  t h e m s e lv e s  and  t h e  r e s t  t a k e  c a r e  
t o  o b s e r v e  I b o  c o n v e n t i o n  as f a r  as  p o s s i b l e .  W h i l e  i n t e r a c t i n g  e x c l u s i v e l y  
f o r  s o c i a l  and c o n v i v i a l  p u r p o s e s  t h e y  p l a y  some p a r t  i n  l o c a l  a f f a i r s ,  a c c e p t  
o f f i c e  i n  c l a n  u n i o n s ,  m ee t r e q u e s t s  f o r  h e l p  i n  p r o v i d i n g  r e f e r e n c e s ,  g u a r a n ­
t e e s  f o r  i m m i g r a t i o n  p u r p o s e s  and g i v e  a d v i c e  i n  d i s p u t e s .  The d e v e lo p r r e n t  o f  
l a t e r a l  t i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  i s  n o t  i n  t h e i r  v i e w  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n a l l y  v a l u d d  r e l a t i o n s h i p  o f  d e p e n d e n c e  b e tw e e n  to w n s m e n .
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The a im  o f  t h i s  s e c t i o n  h a s  been t o  r a i s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l t e r n a t i v e s  
t o  d e s c e n t  and l o c a l i t y  as  s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  A t t e n t i o n  
ha d  been g i v e n  t o  s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s  i n  p a r t i c u l a r  as  t h e  b a s i s  f o r  a c o n ­
f i g u r a t i o n  o f  i n t e r e s t s .  The p i c t u r e  w h ic h  em e rg e s  h o w e v e r  i s  by no means c l e a r .  
The e x t e n t  t o  w h ic h  common o b j e c t i v e  i n t e r e s t s  l e a d  t o  s u b j e c t i v e  i d e n t i f i c t i K o n , 
a c t i o n  and e x c l u s i o n  v a r i e s  f r o m  s i t u a t i o n  t o  s i t u a t i o n .
P a t t e r n s  o f  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n ,  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  o r g a n i s a t i o n  
o f  p r i v a t e  p a r t i e s ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  i n t i m a t e  f r i e n d s ,  i n d i c a t e  t h e  u se  o f  s o c i o ­
e c o n o m ic  c a t e g o r i e s  i n  a c t i o n  and i d e n t i f i c a t i o n .  The common r e s i d e n c e  o f  c e r t a i n  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  a l s o  i n d i c a t e s  an i n t e n s i f i c a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  
s t a t u s  g r o u p s .  On t h e  w h o le ,  h o w e v e r ,  n e ig h b o u r h o o d  i s  o f  l i t t l e  s i g n i f i ­
c a n c e  i n  e x p r e s s i n g  and  s u s t a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  th.-; h i g h  s t a t u s  g r o u p .  
D i s p e r s a l  d o e s  n o t  a f f e c t  i n t e r a c t i o n  a t  t h i s  Ja^el s i n c e  a s h o r t a g e  o f  t i m e  
m i l i t a t e s  a g a i n s t  c a s u a l  s o c i a l  c a l l s ,  and th e  a lm o s t  u n i v e r s a l  p o s s e s s io n  o f  
a t e l e p h o n e  makes d i r e c t  p h y s i c a l  c o n t a c t  u n n e c e s s a r y .
A s i g n i f i c a n t  d e v e lo p m e n t  h as  been t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b u s i n e s s  a s s o c i a ­
t i o n s  among h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l s ,  w h ic h  m ig h t  be t a k e n  as a r e c o g n i t i o n  
and e x p l o i t a t i o n  o f  common e c o n o m ic  i n t e r e s t s .  H o w e v e r ,  s u c h  a s s o c i a t i o n s  as  t h e r e  
a r e  do n o t  s u p p o r t  t h i s  v i e w .  An e x p o r t i n g  b u s i n e s s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w h ic h  i n v o l ­
v e s  a g r o u p  o f  h i g h  r a n k i n g  p r o f e s s i o n a l  men, c a n n o t  be seen  as  e x p l o i t a t i v e  o f  
s o c ia l l y  i n f  e r i o r  members o f  t h e  c o m m u n i t y .  N o n e t h e le s s ,  i t  m i g h t  be a r g u e d  
t h a t  w h i l e  n o t  d i r e c t l y  e x p l o i t i n g  t h e  l e s s  w e l l  o f f  I b o s  i n  London  i t  s e r v e s  
t o  r e i n f o r c e  t h e  o b j e c t i v e  i n e o u a l i t i e s  and i n c r e a s e  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  b e tw e e n  
t h e  tw o  g r o u p s  by p r o m o t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  e l i t e .
I n  t e r m s  o f  e c o n o m ic  i n t e r e s t s  i n  g e n e r a l  t h e r e  i s  no  r e a l  e v id e n c e
o f  c l e a r l y  d e f i n e d  g r o u p s  w hose  c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s  a r e  seen  t o  be i n  d i r e c t  
c o n f l i c t .  T h e r e  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  no  c l a s s  o f  e m p lo y e r s  w hose  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e i r  e m p lo y e e s  may be d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  s t r u c t u r a l  c o n f l i c t .  A p o s s i b l e
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b a s i s  f o r  s t r u c t u r a l  c o n f l i c t  o f  t h i s  s o r t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  l a n d l o r d -  
t e n a n t .  t h a t , t o o ,  o f f e r s  no c l e a r c u t  d i v i s i o n s  e i t h e r  i n  o b j e c t i v e  t e r m s
o r  on t h e  l e v e l  o f  c o l l e c t i v e  a c t i o n .
O w ing t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  l a n d l o r d s  and t h e  a b s e n c e  o f  s t a t u s  c r y s t a l -  
l i z a t i o n  ( h i g h  r a n k i n g  b a se d  on t h e  p o s s e s s io n  o f  e v e r y  a t t r i b u t e )  i t  i s  d i f f i ­
c u l t  t o  see  l a n d l o r d s  as an a u to n o m o u s  g r o u p ,  T h e re  a r e  h o u s e  o w n e rs  who h a v e
n e i t h e r  e d u c a t i o n  n o r  l o c a l  i n f l u e n c e .  The n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  who l e t  a s i n g l e
room  i n  t h e i r  f a m i l y  h o u s e  f a r  o u tn u m b e r s  t h e  m u l t i p l e  o w n e rs  who m i g h t  be 
d e s c r i b e d  as l a n d l o r d s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  d e r i v e  a s u b s t a n t i a l  p r o f i t  f r o m  
t h e  l e t t i n g  o f  r o o m s ,  ^hus  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  i n  o b j e c t i v e  t e r m s  a 
c l a s s  o f  l a n d l o r d s  w i t h  r e c o g n i s a b l e  c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  S u b j e c t i v e l y ,  a l s o ,  such  a c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  i s  
m i s s i n g .  Tf-,e . I n s t a n c e  o f  c o l l u s i o n  b e tw e e n  l a n d l o r d s  i s  r a r e .  The i n f  >rmant
q u o t e d  as  s a y i n g  t h a t  he  t h o u g h t  h i s  u n io n  m ig h t  be u s e f u l  i n  s e t t l i n g  a d i s p u t e
w i t h  h i s  “t e n a n t  s i n c e  t h e y  w e re  a l l  l a n d l o r d s  t h e m s e l v e s  w o u ld  a p p ro a c h  th e m  
n o t  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a f a v o u r a b l e  s e t t l e m e n t  b u t  t o  s a v e  h i s  r e p u t a t i o n .
I n  t h &  u n io n  t h e  d e c i s i o n  i s  as  l i k e l y  t o  go a g a i n s t  t h e  l a n d l o r d  as t h e  
t e n a n t ,  and  r e d r e s s i v e  a c t i o n  on e i t h e r  p a r t  i s  much r e s e n t e d ,  w h a t e v e r  h i s  
c a s e  i n  l a w .  ^ i s p u t e s  and l i t i g a t i o n  o c c u r  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  l a n d l o r d s  and 
t e n a n t s ,  VJhsre c o l l e c t i v e  c o n f r o n t a t i o n  o c c u r s  t h e r e  a r e  l i k e l y  t o  be l a n d l o r d s  
and t e n a n t s  i n  b o th  p a r t i e s .  I t  i s  p a s s i b l e  t h a t  seen  m ore  c o n s i s t e n t l y  f r o m  
t h e  t e n a n t ' s  p a i n t  o f  v i e w  a v e r y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  m i g h t  e m e rg e .  N o n e t h e le s s  
i t  seems r e a s o n a b l e  , i n  t h e  l i g h t  o f  o t h e r  e v id e n c e  t o  assum e t h a t  a f f i l i a t i o n
t o  o t h e r  g r o u p s ,  f e c r u 5 . t e d  on t h e  b a s i s  o f  k i n s h i p  and l o c a l i t y ,  i s  s t r a n g e r
t h a n  t h a t  b a s e d  on s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
I n v o l v e m e n t  i n  l o c a l  a f f a i r s  s o m e t im e s  o c c u r s  a t  the  e x p e n s e  o f  p r i v a t e
e c o n o m ic  i n t e r e s t s ,  and the p r o s p e r o u s  man i n c u r s  a f i n a n c i a l  l o s s .  He e n g a g e s  i n
a c t i v i t i e s  w h ic h  i n  t e r m s  o f  o b j e c t i v e  e c o n o m ic  i n t e r e s t s  a r e  i r r a t i o n a l .
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A c t s  o f  a s s i s t a n t s  t o  p o o r e r  t o w n s p e o p le  a r e  c o m p r e h e n s i b l e  o n l y  i n  t e r m s  o f  
c o l l e c t i v e  i n t e r e s t  d e f i n e d  by d e s c e n t  and l o c a l i t y *  The h i g h  r a n k i n g  p o ro fe s -  
s i o n a l  man who as  p r e s i d e n t  o f  h i s  u n io n  r e p a t r i a t e s  a m e n t a l l y  s i c k  s t u d e n t  a t  
h i s  own e x p e n s e  i s  m o t i v a t e d  by l o n g  t e r m  c o n s i d e r a t i o n s  i n  w h ic h  t e m p o r a r y  
a f f i l i a t i o n s  o f  a c l a s s  n a t u r e  p l a y  l i t t l e  p a r t .  So a l s o  i s  t h e  w e a l t h y  p r e ­
s i d e n t  who f i n a n c e s  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  o f  a London  s t u d e n t  w hose  f u n d s  h a v e  
d r i e d  u p .  He c a n n o t  e x p e c t  m a t e r i a l  r e t u r n s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  s h o r t  t e r m .  The 
i m m e d i a t e  r e w a r d s  a r e  an e n h a n c e m e n t  o f  p r e s t i g e  and an i n c r e a s e  i n  p e r s o n a l  
i n f l u e n c e  o v e r  s o c i a l  i n f e r i o r s .  Such a c t i o n s  i m p l y  a r e c o g n i t i o n  o f  r i g h t s  
and o b l i g a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  c la n s m e n  w h ic h  a r e  a b s e n t  f r o m  r e l a t i o n s  w i t h  
s t a t u s  e q u a l s .
I t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  w e l l b e i n g  and  a c t i v i t i e s  o f  
I b o s  i n  London  r e s t s  u l t i m a t e l y  w i t h  t o w n s p e o p le ,  A h i g h  r a n k i n g  i n d i v i d u a l  
i s  e x p e c t e d  t o  a s s i s t  a p o o r e r  c la n s m a n  and w i l l  be c a l l e d  t o  a c c o u n t  by t h e  
r e l a t i o n s  a t  home i f  he  f a i l s  t o  do s o .  T h i s  o b l i g a t i o n  i s  r e c o g n i s e d  a l t h o u g h  
t h e  h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l  i s  u n l i k e l y  t o  n e e d  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  h i m s e l f  
a nd  w i l l  t u r n  t o  o t h e r  s o u r c e s  -  h i s  bank o r  p e r h a p s  h i s  l o d g e  { t h e r e  a r e  a b o u t  
n i n e  f r e e m a s o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y  and o t h e r s  who b e lo n g  t o  a q u a s i - m a s o n i c  move­
m e n t )  i f  he  d o e s .  I n  m a t t e r s  o f  l i f e  and  d e a th  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a s s i s t a n c e  
l i e s  w i t h  c l a n s p e o p l e .  I t  i s  t o  th e m  t h a t  a p e rs o n  t u r n s  f i r s t  i n  m a t t e r s  o f  
b i r t h  and d e a th  o r  p e r s o n a l  s e c u r i t y ,  and t h e y  a r e  t h e  f i r s t  t o  come f o r w a r d  
a t  such  t i m e s .  F r i e n d s  and  c o l l e a g u e s  a r e  i n v i t e d  t o  c e l e b r a t e  a m a r r i a g e  b u t  
w i l l  n o t ,  u n l i k e  t o w n s p e o p ie ,  be e x p e c t e d  t o  h e l p  o r g a n i s e  i t .
P r i m a r y  l o y a l t i e s  l i e  w i t h  k i n  and c o m m u n i t y .  F aced  w i t h  a c h o i c e  b e tw e e n  
a t t e n d i n g  a u n io n  m e e t in g  o r  t h a t  o f  a n o t h e r  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p  an i n d i v i ­
d u a l  c h o o s e s  t h e  f o r m e r .  T h u s  a d e d i c a t e d  B . W . I ,  member r e p o r t s  t h a t  he  i n v a r i a b l y  
a t t e n d s  c l a n  m e e t i n g s ,  The  p r o b le m  o f  c h o i c e  does  n o t  i n  f a c t  a r i s e ,  f o r  t h e  
m e e t i n g s  a r e  p la n n e d  t o  a v o i d  l o c a l  e n g a g e m e n ts .  B u t  B . W . I *  m e e t i n g s  h a v e  
been a l t e r e d  t h r e e  t i m e s  on h i s  a c c o u n t .  U t h e r  i n d i v i d u a l s  i n d i c a t e  t h e  same
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p r i o r i t i e s  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  a c t i v i t y .  L o c a l  c e l e b r a t i o n s  h a v e  p r i o r i t y  o v e r  
o t h e r s *  The w e d d in g  o f  a c la n s m a n  m u s t be a t t e n d e d  b e f o r e  t h a t  o f  a p e r s o n a l  
f r i e n d .  A c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  i s  r e s o l v e d  i n  t h i s  way even  when t h e  r e c o g n i ­
t i o n  o f  l o c a l  o b l i g a t i o n s  b r i n g s  p o s i t i v e  d i s c o m f o r t .  A h i g h  s t a t u s  i n d i v i d u a l  
and  h i s  w i f e ,  b o th  o f  th e m  p r e s s e d  f o r  t i m e  and b u r d e n e d  w i t h  many c o m m i tm e n ts ,  
t r a v e l l e d  t o  S o u th  London  t o  a t t e n d  a c h r i s t e n i n g  i n  a h o u s e h o ld  w hose  m a t e r i a l  
c o n d i t i o n s  w e re  d e p l o r a b l e .  B u t  a t t e n d a n c e  was o b l i g a t o r y .  "A  c h i l d  i s  b o rn  
i n n o c e n t 11, s a i d  t h e  w i f e  i n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e i r  a t t e n d a n c e ,  " a n d  c a n n o t  be 
b la m e d  f o r  h i s  p a r e n t s ’ m i s f o r t u n e s . "  The r e a l  r e a s o n  f o r  a t t e n d a n c e  i s  t h a t  
s t a t u s  i s  d e f i n e d  n o t  s i m p l y  i n  e c o n o m ic  t e r m s .  P a r t i c i p a t i o n  i n  a l o c a l  c e l e ­
b r a t i o n  o f  t h i s  n a t u r e  i s  an i n g r e d i e n t  o f  s t a t u s  and  a means o f  r e t a i n i n g  i t  
i n  t h e  l o n g  r u n .
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  p o o r e r  t o w n s p e o p le  m u s t  be s u s t a i n e d  s i n c e  t h e y  a r e  t h e  
p e o p le  whom t h e  b e t t e r - o f f  e x p e c t  t o  e n c o u n t e r  i n  t h e  f u t u r e .  T o w n s p e o p le  h a v e  
common i n t e r e s t s  i n  a N i g e r i a n  f r a m e w o r k  and i t  i s  t h i s  w h ic h  g o v e r n s  r e l a t i o n ­
s h i p s  i n  B r i t a i n .  I t  i s  e n v i s a g e d  even  by t h e  e l i t i s t s  t h a t  l a t e r a l  t i e s  fo r m e d  
i n  London  w i l l  be s h o r t  l i v e d .  I n d e e d ,  t i e s  o f  any k i n d  s a v e  t h o s e  b a se d  on k i n  
and c o m m u n i ty  a r e  f e l t  t o  h a v e  been a t t e n u a t e d  by t h e  c o l l a p s e  o f  B i a f r a .  The 
r o u t i n e  o f  w o rk  and s t u d y ,  o f  c o l l e c t i n g  t h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e  d a i l y  m i n d e r  and 
s h a r i n g  t h e  e v e n in g  m e a l ,  h a v e  r e d u c e d  t h e  o p p o r t u n i t y  and n e e d  f o r  v i s i t i n g  
and  i n t e n s i v e  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  I b o s .  S in c e  t h e  w a r ,  s a i d  a woman i n f o r m a n t ,  
" t h e  women d o n ’ t  know  each  o t h e r " .  W o rk ,  d i s t a n c e ,  t r a n s p o r t  p r o b l e m s ,  w e a t h e r  
and  c h i l d r e n  p r e v e n t  th e m  f r o m  m e e t in g  and m i x in g  as t h e y  d i d  d u r i n g  t h e  w a r .
W h i l e  o t h e r  g r o u p s  d?orm and d i s i n t e g r a t e  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  i s  a p e rm a n e n t  
p o i n t  o f  r e f e r e n c e .  T i e s  w i t h  t o w n s p e o p le  a r e  t h e  o n l y  o n e s  w h ic h  p e r s i s t ,  f o u n d e d  
on a p e r c e i v e d  i d e n t i t y  o f  i n t e r e s t s  w i t h i n  a N i g e r i a n  f r a m e w o r k .
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C o n c l u s i o n . W h i l e  a d i s t i n c t i o n  i s  made b e tw e e n  t h o s e  who a r e  ' d o i n g  w e l l '  
i n  f i n a n c i a l  and  e d u c a t i o n a l  t e r m s  and ' t h o s e  who a r e  s t r u g g l i n g ' ,  t h e  e c o n o m ic  
v a r i a b l e  p r o v i d e s  o n l y  a l i m i t e d  b a s i s  f o r  g r o u p  f o r m a t i o n .  P la c e  o f  o r i g i n  
p r o v i d e s  su ch  a b a s i s  m ore  c o n s i s t e n t l y  and w i t h  i d e o l o g i c a l  s u p p o r t .  The m a in  
c o n f i g u r a t i o n  o f  i n t e r e s t s  i s  e t h n i c ,  The m o s t  c l e a r l y  d e f i n e d  g r o u p i n g  w i t h i n  
t h e  p o p u l a t i o n  i s  t h a t  o f  l o c a l  c o m m u n i t i e s .
P e o p le  who s h a r e  a common p l a c e  o f  o r i g i n  ( t h e  s i z e  o f  t h e  u n i t  d e p e n d in g  
on t h e  c o n t e x t )  c o n s t i t u t e  a m o r a l  c o m m u n i t y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  s i m i l a r  com­
m u n i t i e s  by t h e  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  i t s  members r e c o g n i s e  t o w a r d s  one 
a n o t h e r .  The c o d e s  o f  b e h a v i o u r  w h ic h  r e g u l a t e  i n t e r a c t i o n  and  t h e  i n t i m a c y  
w h ic h  c h a r a c t e r i s e s  r e l a t i o n s h i p s  a r e  j u s t i f i e d  by r e f e r e n c e  t o  k i n s h i p  and 
common i n t e r e s t s .  An i d e o l o g y  o f  d e s c e n t  r e g u l a t e s  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  g r o u p  
and  b e tw e e n  i t  and  e q u i v a l e n t  u n i t s .  The s i g n i f i c a n c e  o f  d e s c e n t  i n  b i n d i n g  t h e  
m em bers o f  t h e  c o m m u n i t y  t o g e t h e r  i s  seen i n  t h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  f a m i l y  
m a t t e r s .  The d o m in a n t  s o c i a l  a c t i v i t y  tan a s c a l e  c o m m e n s u ra te  w i t h  w a r - t i m e  
g a t h e r i n g s  i s  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  f a m i l y  a c h i e v e m e n t s .  As many as  300 p e o p le  
a t t e n d  w e d d in g  r e c e p t i o n s ,  w h ic h  o c c u r  w i t h  g r e a t  f r e q u e n c y  d u r i n g  t h e  summer 
m o n t h s ,  t h r e e  o r  f o u r  each  w e e ke nd  on a v e r a g e .  T h e s e  e v e n t s  p r o v i d e  a fo r u m  
f o r  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  c a t e g o r i e s ,  and a r e  i n d e e d  
t h e  o n l y  t i m e  t h e y  m e e t .  W e d d in g s  and o t h e r  l o c a l  c e l e b r a t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  women, w hose  m o ve m e n ts  a r e  n o r m a l l y  r e s t r i c t e d  by t h e  
c o n c e r n s  o f  home and c h i l d r e n .  The e x h u b a r a n c e  and e n t h u s ia s m  n o t i c a b l e  on such  
o c c a s i o n s  t e s t i f i e s  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  k i n s h i p  t i e s .  T he  w e d d in g  r e c e p t i o n  
p r o v i d e s  an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  r e a f f i r m a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u a s  o f  
h o s p i t a l i t y  and  c o l l e c t i v e  a c h ie v e m e n t  by i n d i v i d u a l s  who i n  t h e i r  day  t o  day  
a c t i v i t i e s  a r e  e x p o s e d  t o  e c o n o m ic  and s o c i a l  p r e s s u r e s  w h ic h  i s o l a t e  and 
d i s o r i e n t a t e .
K i n s h i p  p r o v i d e s  t h e  i d i o m  i n  w h ic h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  g r o u p  and o f  
s u b g r o u p s  w i t h i n  i t  a r e  a r t i c u l a t e d .  A p p e a ls  f o r  a s s i s t a n c e  and  s o l i d a r i t y
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a r e  m ade, and m e t ,  i n  t h e  name o f  b r o t h e r h o o d .  F r i e n d s h i p s  a r e  p r e s e r v e d  by 
r e f e r e n c e  t o  k i n s h i p .  (An i n f o r m a n t  was u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  money f r o m  h e r  
f r i e n d  i n  pa ym e n t f o r  a d r e s s  she  had  made. Th® c o n t r a c t u a l  e le m e n t  i n  t h e  
e x c h a n g e  o f  money f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  was i n c o n s i s t e n t  w i t h  f r i e n d s h i p .
The d r e s s m a k e r  j u s t i f i e d  h e r  r e f u s a l  t o  a c c e p t  p a ym e n t by r e f e r e n c e  t o  a r e m o te  
o f f i n a l  l i n k  b e tw e e n  th e m :  h e r  a u n t  had  m a r r i e d  a man f r o m  h e r  f r i e n d ' s  t o w n ,  
w h ic h  made t h e  tw o  o f  th e m  ' i n - l a w s ' ) .
A p p e a ls  f o r  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  and s o l i d a r i t y  d u r i n g  t h e  w a r  w e re  made i n  
t e r m s  o f  k i n s h i p ,  and  t h e  i d e o l o g y  o f  d e s c e n t  was p o w e r f u l  enough  t o  m o b i l i s e  
s u p p o r t  on an e f f e c t i v e  s c a l e .  A f t e r  t h e  w a r  i t  o p e r a t e s  t o  p r e s e r v e  t h e  u n i t y  
o f  l o c a l  g r o u p s  i n  r e l a t i o n  t o  o u t s i d e r s ,  and t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  e t h n i c  
g r o u p  as  a w h o le  i n  r e l a t i o n  t o  n o n - I b o s ,
A d h e re n c e  t o  t r a d i t i o n  i n  r e s p e c t  o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  i s ,  h o w e v e r ,  o n l y  
p a r t i a l .  The k i n s h i p  i m p e r a t i v e  i s  n o t  s t r o n g  enough  t o  o v e r r i d e  c o n f l i c t s  o f  
i n t e r e s t  as  t h e s e  a r e  now d e f i n e d .  C ases do_ go t o  c o u r t .  O t h e r  a c t i v i t i e s ,  
s i m i l a r l y ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  g r o w in g  c o n s c i o u s n e s s  o f  e t h n i c  t i e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  c r i s i s  h a s  d e c l i n e d .  To t h e  i n c i d e n c e  o f  l i t i g a t i o n  i s  added  f a l l i n g  a t t e n ­
d a n c e  r a t e s  a t  l o c a l  m e e t i n g s ,  and t h e  a b s e n c e  o r  w e a k n e s s  o f  c e n t r a l  o r g a n i s a ­
t i o n s ,  t h e  r e d u c e d  i n t e n s i t y  o f  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n ,  r e l u c t a n c e  t o  m ee t t r a ­
d i t i o n a l  e x p e c t a t i o n s  o f  h e l p  and  m o r a l  s u p p o r t  i n  d i f f e r e n c e s  w i t h  o u t s i d e r s ,  
c o n f l i c t i n g  d e f i n i t i o n s  o f  s o c i a l  b o u n d a r i e s  as seen i n  t h e  m i s i n t e r p r e t a t i o n  
o f  j o k e s ,  and t h e  s t r u c t u r a l  a m n e s ia  m a n i f e s t e d  i n  t h e  r e f u s a l  o r  f a i l u r e  t o  
p e r f o r m  t h e  k o l a  r i t u a l ,
(U O S * *  jTbdt a / -
A d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  i d e a l  and a c t u a l  s t a n d a r d s  i s  seen i n  e E p e c t a t i o n
A
and i n c o n s i s t e n c i e s  i n  b e h a v i o u r .  The c a u s e  o f  t h a  d i s c r e p a n c y  i s  t h e  c o n f l i c t  
b e tw e e n  c o l l e c t i v e  and i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  as t h e s e  a r e  now d e f i n e d .  I n  t h e  
c o n t e m p o r a r y  e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  l a n d l o r d s  and  t e n a n t s  p ro m o te  
t h e i r  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t i e s  o f  d e s c e n t .  D u r in g
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t h e  w a r  s o l i d a r i t y  was p r e s e r v e d  by r e f e r e n c e  t o  k i n s h i p .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  
e t h n i c  s o l i d a r i t y  i s  n o t  so c r u c i a l .  The p r a c t i c a l  n e e d  t o  o v e rc o m e  s e c t i o n a l  
and  c l a s s  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  common i n t e r e s t  i s  a b s e n t ,  ^ n c e  t h e  u s e  o f  k i n s h i p  
s y m b o ls  i s  n e i t h e r  as p r e v a l e n t  n o r  as  e f f e c t i v e  i n  g o v e r n i n g  i n t e r a c t i o n .
N o n e t h e l e s s ,  d e s c e n t  i s  t h e  d o m in a n t  s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  
K i n s h i p  p r o v i d e s  t h e  i d i o m  i n  w h ic h  t h e  g r o u p  as a w h o le  a r t i c u l a t e s  i t s  i n t e r e s t s  
i n  r e l a t i o n  t o  n o n - I b o s .  The I b o s  a r e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  w i t h i n  t h e  h o s t  
s o c i e t y  m a i n l y  by v i r t u e  o f  t h e i r  c o n c e r n  w i t h  k i n s h i p  and  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
f a m i l y  m a t t e r s .  The v a l u e  p l a c e d  on k i n  and c o m m u n i ty  i s  t h e  means by w h ic h
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  g r o u p  i s  m a i n t a i n e d  and t h e  g r o u p  i t s e l f  p e r p e tu a £ < u i  .
I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  I b o s  r e s e m b le  J e w is h  m i n o r i t i e s  w hose  d i s t i n c t i v e n e s s  
i s  p r e s e r v e d  by s i m i l a r  p r e o c c u p a t i o n s ,  J e w is h  r e l i g i o n s  v a l u e s  e m p h a s is e  
k i n  and  c o m m u n i t y  and  c o n t a i n  f i r m  p r e s c r i p t i o n s  f o r  c o n d u c t  i n  t h o s e  a r e a s .
The m os t n o t a b l e  p r e s c r i p t i o n ,  w h ic h  d i r e c t l y  c o n t r o l s  t h e  mode o f  r e c r u i t m e n t  
t o  t h e  g r o u p  and  e n s u r e s  i t s  c o n t i n u i t y  as  s u c h ,  c o n c e r n s  m a r r i a g e .  The ad ­
h e r e n c e  t o  m a r r i a g e  n o r m s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c h o i c e  o f  a s p o u s e ,  i s  f i r m l y
p r e s c r i b e d  and  e n f o r c e d  by a v a r i e t y  o f  m e c h a n ism s  o f  s o c i a l  c o n t r o l .  W h e th e r
t h e  c o m p a r is o n  o f  t h e  Jew s and I b o s  can be s y s t e m a t i c a l l y  e x te n d e d  a lo n g  t h e s e  
l i n e s  i s  a c o n c e r n  o f  t h e  tw o  r e m a in i n g  c h a p t e r s ,  w h ic h  d e a l  w i t h  m a r r i a g e  n o rm s  
and p r a c t i c e .
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CHAPTER F IV E ,
P o s t - W a r  P e r i o d ,  P a r t  I I I  s M a r r i e d  L i f e ,
I n t r o d u c t i o n . A t t e n t i o n  so f a r  h a s  been f o c u s s e d  on s e c o n d a r y  r e l a t i o n s h i p s ,  
on t h e  s t r e n g t h  o f  t i e s  i n  c o l l e c t i v i t i e s  l a r g e r  t h a n  t h e  d o m e s t i c  g r o u p  b u t  
s m a l l e r  t h a n  t h e  c o m m u n i t y  as a w h o le .  The d i s c u s s i o n  t ' u l n s  now t o  p r i m a r y  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  d o m e s t i c  g r o u p .  The o b j e c t  i s  t o  m e a s u re  t h e  d e g re e  
o f  q u to n o m y  o f  m a r r i e d  c o u p l e s  and t h e i r  f a m i l i e s ,  and t h e  e x t e n t  o f  i n v o l v e ­
m en t i n  t h e i r  d o m e s t i c  l i f e  an d  m a r i t a l  a f f a i r s  by k i n ,  t o w n s p e o p le  and  o t h e r  - 
I b o s .  The c o n c e r n  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  w i t h  l i f e  s t y l e s ,  t h e  e x p e c t a t i o n s  and 
p e r f o r m a n c e  o f  c o n j u g a l  r o l e s ,  r i g h t s  and  o b l i g a t i o n s  i n  r e s p e c t  o f  k i n  i n  
B r i t a i n  and f a m i l i e s  i n  N i g e r i a ,  an d  t h e i r  e f f e c t  on m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
t h e  c o n d u c t  o f  m a r i t a l  a f f a i r s  and t h e  s e t t l e m e n t  o f  m a r i t a l  d i s p u t e s .
The h o s t  s o c i e t y  p r o v i d e s  a n e g a t i v e  r a t h e r  t h a n  p o s i t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  
i n  r e s p e c t  o f  m a r r i a g e .  I t s  s t a n d a r d s  a r e  h e l d  up as  i n f e r i o r  and u n w o r t h y  o f  
e m u l a t i o n  by t h e  I b o s .  T h e re  a r e ,  h o w e v e r ,  s u p e r f i c i a l  s i m i l a r i t i e s  i n  l i f e  
s t y l e s  and b e h a v i o u r ,  Un t h e  s u r f a c e ,  I b o  f a m i l i e s  a r e  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  
y o u n g  p r o f e s s i o n a l  m a r r i e d  c o u p l e s  i n  t h e i r  way o f  l i f e .  T he  t y p i c a l  c o u p l e  
l i v e  i n  a s m a l l ,  t e r r a c e d  h o u s e  i n  o u t e r  L o n d o n .  The f r o n t  ro o m , w h e re  v i s i t o r s  
a r e  r e c e i v e d ,  i s  i m m a c u l a t e ,  w i t h  t h r e e - p i e c e  s u i t e ,  f i t t e d  c a r p e t ,  c e n t r a l  
h e a t i n g ,  t h e  c o f f e e  t a b l e  and  s t a n d a r d  la m p ,  t h e  m a n t e l - p i e c e  d e c o r a t e d  w i t h  
o r n a m e n t s ,  p h o t o g r a p h s  and p e r h a p s  b i r t h d a y  c a r d s .  The t e l e v i s i o n  and c h i l d r e n ' s  
t o y s  o c c u p y  t h e  back  room  w h ic h  s e r v e s  as  t h e  l i v i n g  ro o m . T h e re  i s  a s m a l l  
c i r c l e  o f  c l o s e  f r i e n d s .  The c o u p l e  a r e  a m b i t i o u s ,  h a r d w o r k i n g ,  h o m e c e n t r e d ,  
s e c u l a r  and m a t e r i a l . i . s t i c .  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e m  and  t h e i r  E n g l i s h  
c o u n t e r p a r t s  l i e s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c l u b s  and p u b s .  I n s t e a d ,  t h e  I b o s  a r e  
i n v o l v e d  i n  to w n  u n io n  m e e t i n g s ,  m u t u a l  v i s i t i n g  and  f a m i l y  c e l e b r a t i o n s .
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The d i f f e r e n c e  l i e s  a l s o  i n  t h e  i d e o l o g i c a l  e m p h a s is  on  f a m i l y  and c o m m u n i t y  , 
p a r t i c u l a r l y  i n  r e s p e c t  o f  p a r e n t s  a t  home. W h i le  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  k i n s h i p  
and  com m una l t5 .e s  i n  t h e  London  c o m m u n i t y  i s  m ore  a m a t t e r  o f  p e r s o n a l  c h o i c e ,  
t h e  f a m i l y  a t  home c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  t h e  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  i m p o r t a n t  
d e c i s i o n s .  The r e s p e c t  f o r  p a r e n t a l  a u t h o r i t y  i s  e m p h a s is e d  i n  t h e  I b o  s e l f -
im a g e .  When a s k e d  how t h e y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  an E n g l i s h  c o u p l e  a y o u n g  Ib o
w i f e  r e m a r k s  t h a t  she  and h e r  h u s b a n d  r e s p e c t  t h e i r  p a r e n t s '  v i e w s ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  r e g a r d  t o  m a r r i a g e .
T h e r e  seem t o  be fe w  p e o p le  who h a v e  no c l o s e  k i n  ~ p e o p le  t o  whom a r e l a ­
t i o n s h i p  o f  d e s c e n t  o r  a f f i n i t y  can be t r a c e d  and who a r e  d e s c r i b e d  as  ' r e l a ­
t i o n s '  -  i n  Lond o n  o r  a t  l e a s t  i n  B r i t a i n .  The c o e x i s t e n c e  o f  s e v e r a l  members 
o f  t h e  same e x te n d e d  f a m i l y  and even  o f  s i b l i n g s  i s  g e n e r a l l y  u n p r e c e d e n t e d  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o m m u n i t y .  The a c c u m u l a t i o n  o f  c l o s e  k i n  i s  a r e s u l t  
o f  t h e  w a r  w h ic h  c r e a t e d  an i n f l u x  o f  I b o s  f r o m  t h e  p r o v i n c e s  and f r o m  o t h e r  
c o u n t r i e s  a b r o a d ,  w h i l e  i t  c a u s e d  t h e i r  k i n  a l r e a d y  i n  Lond o n  t o  p o s tp o n e  t h e i r  
r e t u r n  t o  M i g e r i a .  W h i l e  t h e  i n f o r m a n t  who c l a i m s  t o  h a v e  f i f t e e n  f i r s t  c o u s i n s  
i n  t h e  G r e a t e r  London  a r e a  i s  an e x c e p t i o n ,  many p e o p le  i n t e r v i e w e d  a r e  l i n k e d
t o  a n u m b e r  o f  o t h e r s  i n  a c l o s e  k n i t  n e t w o r k  w h ic h  e m b ra c e s  s e v e r a l  l o c a l
c o m m u n i t i e s  f r o m  a p a r t i c u l a r  a r e a .  L a r g e r  g r o u p s  o f  b r o t h e r s  and s i s t e r s ,  
t h e i r  c o u s i n s  and a f f i n e s ,  a r e  e n c o u n t e r e d  l a s s  f r e q u e n t l y .  T h re e  c a s e s  w e re  
e n c o u n t e r e d  o f  f i v e  s i b l i n g s  i n  L o n d o n ,  o n e  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  b r o t h e r s  and 
tw o  s i s t e r s ,  a n o t h e r  o f  f o u r  b r o t h e r s  and a s i s t e r ,  t h e  t h i r d  o f  f o u r  s i s t e r s  
and  a b r o t h e r .  The l a s t  i s  e x p l a i n e d  by t h e  t e n d e n c y  o f  women t o  j o i n  t h e i r  
h u s b a n d s ,  and i s  ntht t h e r e f o r e  n e c e s s a r i l y  a w a r - t i m e  phen o m e n o n , A c a s e  o f  
s e v e r a l  b r o t h e r s  l i v i n g  i n  B r i t a i n  a t  t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  c a l l s  f o r  an 
e x p l a n a t i o n  s i n c e  i n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  a s e n i o r  b r o t h e r  w o u ld  r e t u r n  home 
b e f o r e  s p o n s o r i n g  t h e  n e x t  i n  l i n e  f o r  s t u d i e s  i n  t h e  U .K .  I t  i s  i n  s u c h  c a s e s  
t h a t  t h e  w a r  f a c t o r  i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  The e l d e s t  b r o t h e r  D came t o
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B r i t a i n  .in t h e  e a r l y  19 5 0 s  t o  s t u d y  Law* He a c q u i r e d  some p r o p e r t y  and w i t h  i t  
f i n a n c e d  t h e  e d u c a t i o n  o f  h i s  b r o t h e r s  and s i s t e r s .  H is  e l d e r  s i s t e r  came i n  
t h e  l a t e  1950s  t o  m a r r y ,  and  h e r  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  was p a i d  f o r  by h e r  
t ju s b a n d .  A y o u n g e r  s i s t e r  t r a v e l l e d  t o  B r i t a i n  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  q u a l i f i e d  
and r e t u r n e d  t o  N i g e r i a  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  a d o c t o r ,  whom she  had  met as  an
u n d e r g r a d u a t e .  The n e x t  member o f  t h e  f a m i l y  a r r i v e d  i n  1965 t o  s t u d y  Law , and
he was f o l l o w e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  by a s i s t e r  who came t o  m a r r y .  A n o t h e r  b r o t h e r
came t o  s t u d y  E c o n o m ic s  i n  London  and l e f t  d u r i n g  t h e  w a r  t o  c o n t i n u e  h i s
s t u d i e s  an t h e  c o n t i n e n t .  The f a m i l y  h a s  r e c e n t l y  been j o i n e d  by a y o u n g e r  
b r o t h e r  who p l a n s  t o  s t u d y  m e d i c i n e .  T h u s  t h r e e  b r o t h e r s ,  tw o  s i s t e r s  and t h e i r  
h u s b a n d s ,  a l l  b u t  o n e  o f  th e m  f u l l y  q u a l i f i e d  and e n g a g e d  i n  f u l l - t i m e  e m p lo y ­
m e n t ,  c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  B r i t a i n .  The f o u r t h  b r o t h e r  v i s i t s  p e r i o d i c a l l y  f r o m  
t h e  C o n t i n e n t  w h e re  h i s  c o u r s e  i s  n o t  y e t  c o m p l e t e d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  s i b l i n g s  and a f f i n a l  k i n ,  m o s t  o f  whom come f r o m  n e i g h ­
b o u r i n g  c o m m u n i t i e s ,  t h e  Ds h a v e  o t h e r  r e l a t i o n s  i n  L o n d o n ,  i n c l u d i n g  t h r e e  
f i r s t  c o u s i n s  f r o m  t h e i r  home t o w n .  The c i r c l e  o f  t o w n s p e o p l e ,  a b o u t  t w e n t y -  
f i v e  i n  a l l ,  c o n s i s t s  t h e r e f o r e  o f  s e v e r a l  o v e r l a p p i n g  k i n s h i p  n e t w o r k s .  S e v e r a l  
o f  t h e  women h a v e  m a r r i e d  men f r o m  a n e i g h b o u r i n g  to w n  w h ic h  h a s  a l s o  s u p p l i e d  
w i v e s  f o r  t h e  men o f  t h e i r  t o w n .  U t h e r  p e o p le ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  Ds, a r e  
l i n k e d  by r e l a t i o n s  o f  d e s c e n t  o r  a f f i n i t y .  T h e r e  a r e  t h r e e  s e t s  o f  s i b l i n g s  
and s e v e r a l  f i r s t  c o u s i n s .
A n o t h e r  f a m i l y  w e l l - r e p r e s e n t e d  i n  B r i t a i n  b e c a u s e  o f  t h e  w a r  a r e  t h e  U s , 
m o s t  o f  th e m  women w hose  h u s b a n d s  came i n d e p e n d e n t l y  b u t  h a v e  r e m a in e d  a f t e r  
c o m p l e t i n g  t h e i r  s t u d i e s .  M rs .  0 ,  a woman i n  h e r  f i f t i e s ,  r e m a r r i e d  i n  B i a f r a  
and  l e f t  t h e  c o u n t r y  w i t h  h e r  new h u s b a n d ,  tw o  s m a l l  s o n s  and  a te e n a g e  
d a u g h t e r .  She j o i n e d  tw o  a d u l t  d a u g h t e r s ,  o ne  o f  whom i s  m a r r i e d ,  and t h e i r  
h a l f - s i s t e r ,  who a g a in  i s  m a r r i e d  t o  a f a m i l y  w e l l - r e p r e s e n t e d  i n  B r i t a i n ,
They  w e re  v i s i b l e  as  a g r o u p  a t  t h e  w e d d in g  o f  a h a l f - b r o t h e r ,  0 ,  who m a r r i e d  
a g i r l  f r o m  t h e  same-town i n  1 9 7 1 .  H is  w i f e  h a s  s e v e r a l  c l o s e  k i n  i n  B r i t a i n ,  
i n c l u d i n g  tw o  f i r s t  c o u s i n s  who a t t e n d e d  t h e  w e d d in g  w i t h  t h e i r  s p o u s e s  and
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o t h e r  a f f i n a l  k i n .  The  o c c a s i o n  was i n d e e d  a f a m i l y  a f f a i r ,  t o  a g r e a t e r  e x t e n t  
t h a n  a r e  m o s t l o c a l  c e l e b r a t i o n s ,  and  was f e l t  t o  be so by  t h e  p a r t i c i p a n t s .
A t w e d d in g s  and  l o c a l  d a n c e s  s u c h  g r o u p s  o f  r e l a t e d  i n d i v i d u a l s  a r e  v i s i b l e  
by an i n t e n s i t y  o f  i n t e r a c t i o n  w h ic h  c h a r a c t e r i s e s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  a t  a l l  
t i m e s .  W i t h i n  t h e  w i d e r  c i r c l e  o f  t o w n s p e o p le ,  w h e re  s i m i l a r  b u t  w e a k e r  p r e ­
s c r i p t i o n s  a p p l y ,  t h e y  p r o v i d e  m u t u a l  a i d  and p r o t e c t i o n ,  a s s i s t a n c e  i n  c o n ­
t r a c t i n g  m a r r i a g e s  a nd  s e t t l i n g  d o m e s t i c  q u a r r e l s ,  an d  m u t u a l  h o s p i t a l i t y .
In  o r d e r  t o  a p p r i c i a t e  t h e  s t r e n g t h  o f  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  r e c o g n i s e d  i n  
r e s p e c t  o f  c l o s e  k i n  i t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  e x a m in e  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  as i t  i s  
u s e d  i n  t h e  London  c o m m u n i t y .
I t  i s  a w e l l - k n o w n  a n t h r o p o l o g i c a l  f a c t  t h a t  t h e  m e th o d  o f  o r d e r i n g  r e l a t i o n s  
w i t h i n  t h e  r e c o g n i s e d  ra n g e  o f  k i n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s y s te m  o f  t e r m s  by w h ic h  
r e l a t i v e s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  a r e  s p o k e n  o f  o r  a d d r e s s e d .  The u s e  o f  a s i n g l e  
t e r m  i n d i c a t e s  an a b s e n c e  o f  d i s t i n c t i o n  b e tw een  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  i n  
s o c i a l  l i f e .  I t  i s  t h e r e f o r e  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  I b o s  i n  Lond o n  make no 
d i s t i n c t i o n  e i t h e r  i n  t e r m i n o l o g y  o r  i n  b e h a v i o u r  among c l o s e  k i n .  The m a in  
s u b j e c t i v e  c a t e g o r i e s  a r e  tw o ?  ’ r e l a t i o n s ' ,  i n c l u d i n g  a l l  r e l a t i o n s  by d e s c e n t  
o r  a f f i n i t y ;  and t h e  r e s t  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  d e s c r i b e d  as  b r o t h e r s  and 
s i s t e r s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i d e o l o g y  o f  k i n s h i p  w h ic h  g o v e r n s  r e l a t i o n s h i p s  
i n  L o n d o n .  W i th  c l a s s i f i c a t o r y  k i n  t h e  m o r a l  i m p e r a t i v e  o f  k i n s h i p  i s  w e a k e r  
t h a n  w i t h  usa l  k i n  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y .
A l t h o u g h  s u c h  t s r m s  as ' u n c l e '  and ' c o u s i n '  a r e  u s e d  when d e s c r i b i n g  r e ­
l a t i o n s h i p s  f o jr  t h e  b e n e f i t  o f  n o n - I b o s ,  a c o n f u s i o n  o f  g e n e r a t i o n  and g e n d e r  
b e a r s  o u t  t h e  a s s e r t i o n  o f  i n f o r m a n t s  . t h a t  such  d i s t i n c t i o n s  a r e  n o t  n o r m a l l y  
made and h a v e  no m e a n in g  i n  t e r m s  o f  c u s to m a r y  b e h a v i o u r  due t o  i n d i v i d u a l s  
i n  t h e s e  c a t e g o r i e s .  I n f o r m a n t s  i n  r e f e r r i n g  t o  c l o s e  k i n  i n  London  a r e  u n c e r ­
t a i n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  E n g l i s h  t e r m .  ' U n o l e '  i s  c o n f u s e d  w i t h  ' a u n t '  and 
' n e p h e w ' ,  ' a u n t '  w i t h  ' n i n e s ' ,  'n e p h e w '  w i t h  ' n i e c e '  end so o n .  The w o rd s  f o r  
c o u s i n ,  u n c l e  and a u n t  a r e  n o t  p a r t  o f  I b o  ' - : i n s h ip  t e r m i n o l o g y ,  f o r  a l l  i n  
e g o ' s  g e n e r a t i o n  a r e  r e g a r d e d  as s i b l i n g s ,  a d d r e s s e d  as b r o t h e r  and s i s t e r ,  
and  e q u a l  o b l i g a t i o n s  a r e  r e c o g n i s e d  t o w a r d s  a l l  u n l e s s  r e s o u r c e s  a r e  s c a r c e
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and d is c r im in a t io n  i s  n e c e s s a ry . Thus an in fo rm a n t w o u ld , he s a id ,  n o t  by -pass
an im m e d ia te *  r e la t io n  (a  f u l l  s ib l in g )  to  send a n o th e r  to  B r i t a in  to  s tu d y .
The degree o f  k in s h ip  in  th e  s e tt le m e n t o f  d is p u te s ,  a g a in , i s  im m a te r ia l so
lo n g  a s  th e  p ro s p e c t iv e  m e d ia to r  i s  nwanne -  r e la te d  by de sce n t -  o r  an a f f in e .
The system  o f  te rm s  n o te d  in  th e  London com m unity r e f l e c t s  bo th  t r a d i t i o n a l
Ib o  te rm in o lo g y  and t h e  e f f e c t  o f  an u rban e nv ironm en t on t r a d i t i o n a l  k in s h ip
r e la t io n s .  In  th e  urban c o n te x t  p re c is e  degrees o f  k in s h ip  do n o t need to  be
acknow ledged in  te rm s  o f  add ress  s in c e  th e  r ig h t s  and o b l ig a t io n s  a tta c h e d
to  them  in  th e  r u r a l  e n v iro n m e n t lo s e  t h e i r  s ig n i f ic a n c e .  In  r u r a l  Ib o la n d
k in s h ip  te rm in o lo g y  r e f l e c t s  th e  com m unity o f  in t e r e s t .  In  E z in ih i t t e ,  in
S outhern  Ib o la n d ,  th e  s m a lle s t  u n i t  i s  d e f in e d  as Umunne -  o f f s p r in g  o f  th e  same
m o th e r. The nB x t i s  umunna. s ib l in g s  w ith  th e  same f& th e r ;  te rm s  w h ich  r e f l e c t
■J
th e  system  o f  in h e r i ta n c e  and la n d  use . In  o th e r  p a r ts  o f  Ib o la n d ,  s im i la r l y ,
fo rm a l k in s h ip  c a te g o r ie s  a re  seen to  have re le v a n c e  f o r  c o g n i t iv e  p rocesses
and s o c ia l  i n t e r e s t s ,  and p ro v id e  a l o g ic a l  system  f o r  thB o rd e r in g  o f  s o c ia l
r e la t io n s .  Hendarson  f in d s  in  G n its h a  a t e r m in o lo g ic a l  system  based on f i l i a t i o n
r e la t io n s ,  th e  m a jo r  d ic h o te m ie s  b e in g  between f i r s t  degree  and f u r t h e r  degree
k insm en, between l i n e a l  and c o l l a t e r a l  k insm en, and between a g n a t ic  and no n - 
2
a g n a t ic  k insm en. Terms o f  address  in d ic a te  th e  n o rm a tiv e  r e la t io n s h ip  o f  two
in d iv id u a ls .  Thus c e r ta in  te rm s  a re  used in  address between a g n a t ic  kinsmen
when " th e  speake r w ish e s  to  s t re s s  th e  a c to r ’ s s u b je c t io n  to  norms backed by
3
u n q u e s tio n a b le  r ig h te o u s  pow er, a p r im a r i ly  p r e s c r ip t iv e  s i g n i f i c a t i o n . "
O th e rs  in v o k in g .m a t r i l a t o r a l  l i n k s  a re  employed "w here  fh e ~ sp e a ke r w ishes  to  
su g g e s t o r ie n ta t io n s  o f  in d u lg e n c e  and n u r tu ra n c e  o r ie n te d  dependence ," On 
o c c a s io n  in d iv id u a ls  address  each o th e r  as Nwanne. w h ich  in c lu d e s  a segment 
la r g e r  th a n  th a  polygam ous fa m i ly ,  tw o  g e n e ra t io n s  o f  dead b e ing  in c lu d e d .
1. E W A rdene r (1954)
2 . R N Henderson (1967) p . 27 .
3. o p . c i t .  p . 4 9 -5 0 ,
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In  London t h i s  most in c lu s iv e  c a te g o ry ,  iSiwanne, i s  th e  o n ly  one adoptBd to  
d e f in e  r e la t io n s  by d e sce n t. A l l  who f a l l  w i th in  i t  a re  re g a rd e d  as c lo s e  
k in  and a re  t r e a te d  w ith  e q u a l c o n s id e ra t io n  in  th e  re c o g n it io n  o f  r ig h t s  and 
th e  f u l f i l l m e n t  o f  o b l ig a t io n s *  Those who f a l l  o u ts id e  -  th e  r e s t  o f  th B  c i r c l e  
o f  to w n sp e o p le , f o r  in s ta n c e  -  a re  'b r o th e r s ’ and ' s i s t e r s '  in  th e  w id e r  
c o n te x t  o f  com m unity r e la t io n s  and a m o ra l im p e ra t iv e  o p e ra te s  to  ensure  re s p e c t 
and c o n s id e r a t io n .  Th© e x p e r ie n c e  o f  Ib o s  in  London resem b les  th a t  o f  th e  
e th n ic  m in o r i t ie s  in  C a p p e rb e lt to w n s , E p s te in 's  o b s e rv a t io n s  on t h i s  p o in t  
may be quo ted  in  f u l l  and t h e i r  re le v a n c e  to  th e  Ib o  s i t u a t io n  i s  c le a rs
"O f c o u rs e , even in  th e  r o u t in e  o f  o rd in a ry  l i f e  unde r t r i b a l  con­
d i t io n s  th e  in te r c o u r s e  o f  k in s f o lk  o f te n  la c k s  fo rm a l p r e c is io n .  On th e  
o th e r  hand, among th e  t r i b e s ,  k in s h ip  f r e q u e n t ly  p ro v id e s  a b a s is  f o r  th e  
fo rm a tio n  o f  c o rp o ra te  g ro u p s , f o r  common re s id e n c e , c la im s  to  la n d ,  and 
do o n j as such , i t  i s  a r t i c u la t e d  w ith  th e  w hole p o l i t i c a l  and s o c ia l  system  
o f  th e  t r i b e .  In  th e  tow ns t h i s  c o n d it io n  does n o t o b ta in  a t  a l l }  h e re , 
m oreove r, i t  has to  be remembered th a t  th e  urban A f r ic a n  p o p u la t io n  i s  made 
up p re d o m in a n tly  o f  men and women o f  w o rk in g  age, i e .  up t o  abou t f o r t y ,  
and t h a t  members o f  th e  s e n io r  g e n e ra tio n  a re  c o n s p ic u o u s ly  a b s e n t. Thus 
k in s h ip  r e la t io n s h ip s  u nde r u rban c o n d it io n s  a re  in  a sense la r g e ly  
'd B s t r u c tu r e d ', and k in s h ip  c o n s is ts  e s s e n t ia l ly  in  b road  c a te g o r ie s  o f  
pe rsons who s ta n d  in  d i f f e r e n t  degrees o f  r e la t io n s h ip  o f  b lo o d  and a f f i n i t y  
to  one a n o th e r,  b u t who te n d  to  t r e a t  one a n o th e r as e q u a ls , and re c o g n is e  
a g e n e ra l o b l ig a t io n  to  h e lp  one a n o th e r . T h is  does n o t mean th a t  th e  
a p p ro p r ia te  fo rm s o f  b e h a v io u r as betw een, sa y , a d ja c e n t g e n e ra t io n s  o r  
a f f in e s  a re  o v e r lo o k e d  o r  m in im is e d } what i t  means i s  t h a t  th e  f u r t h e r  
one p roceeds beyond th e  range o f  im m ed ia te  k in ,  th e  g r e a te r  i s  th e  tendency  
to  re g a rd  a l l  k in ,  w h a te ve r t h e i r  a c tu a l g e n e a lo g ic a l c o n n e c t io n , as f a l l i n g  
w i th in  th e  same b road  c a te g o ry .  I t  seems s ig n i f i c a n t  t h a t  in  modem co p p e r- 
b e l t  p a r la n c e  such p e rsons  a re  spoken o f  as be ing  r e la te d  mu c i b u l u l u . . .  
meaning b r o th e r .  The deep v a lu e  w h ich  a tta c h e d  to  k in s h ip  in  th e  urban 
c o n te x t  l i e s  in  th e  f a c t  th a t  a t i t s  f u r t h e s t  e x te n s io n  k in s h ip  becomes 
synonymous w ith  and g iv e s  e x p re s s io n  to  th e  fu n d a m e n ta l v a lu e s  o f  b ro th e r ­
hood. " ^
1. A L Epstein, (1969) p 1o1-2.
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The p a r a l le l  in  th e  Ij-p community i s  c le a r .  A l l  r e la te d  by descent -  Nwanna 
and a f f in a l  k in  can be c a lle d  upon fo r  a id  and a s s is ta n c e , and work to g e th e r  
to  achieve common goals  such as th e  education o f  younger k in *  A f fe c t iv e  t i e s ,  
m a te r ia l ass is tan c e  and m oral a u th o r ity  are  seen in  th e  h o s p ita l i t y  given  
frB e ly  to  v is i t in g  k in , and fem ale r e la t io n s  on o f f -d u ty  p e rio d s , in  th e  in c i ­
dence o f  in fo rm a l v i s i t in g ,  th e  se ttlem en t o f  m a r ita l  d isp u tes  and th e  
arrangement o f  new m arriages* Thus an in fo rm ant who has s e v e ra l c lo se  re la t io n s  
in  London spends n e a r ly  every Sunday w ith  one o f them . Others may not see 
t h e i r  k in  o fte n 1 "but i t ’ s good to  know th e y ’ re  th e r e ."  A f fe c t iv e  t i e s  do not
n e c e s s a rily  re q u ire  face  to  face  con tact to  re ta in  t h e i r  s tren g th  and v i t a l i t y * ^
2
They may be a c t iv a te d  on ly  in  tim e o f need.
N onetheless, th e re  are  areas o f  independence from k in , and behaviour does
not always conform to  th e  s o c ia l id e a ls  o u tlin e d  h e re . Young fem ale k in  may
be discouraged from v is i t in g  on th e  ground th a t  they should by now have s e t t le d
down and no lo n g e r be in  need o f  support; in  B ffe c t th a t  they are  imposing*
The reasons, i t  w i l l  be seen, in c lu d e  sexual jea lo u s y  on th e  p a rt o f  t ie  spouse
andifte repercussions in  th e  m arriage o f  the presence o f younger women. E q u a lly ,
r e la t io n s  are not o fte n  v is i te d  i f  th e re  is  noth ing in  common s o c ia l ly  o r  p ro -
fe s io n a l ly .  In  th e  area  o f w e lfa re  and c h ild  c arB , to o , independence is  observed.
C h ild ren  are not fo s te re d  by k in  o r  even o th e r Ib o s . Indeed , th ey  are  th e  la s t
who would be en tru s ted  w ith  th e  c h ild re n  o f a man whose success they might
envy. Recourse is  had to  p ro fe s s io n a l fo s te r  mothers through lo c a l advertisem ents
and s p e c ia lis e d  w e lfa re  agenc ies . The Commonwealth S tudents ' C h ild re n s ' S o c ie ty ,
3
fo r  in s ta n c e , had a t th e  tim e o f f ie ld w o rk  over 13Q Ibo  fa m il ie s  on i t s  f i l e s *  
H e lp  i s  o b ta in ed  too from c h a r ita b le  o rg a n is a tio n s  in  housing, fo s ta r in g  and
g e n e ra l w e lfa re .    _       ._____ ____________________
1. I< Rosser and C C H a rr is  (1965) p18 -32 , make th is  p o in t in  o rd er to  re c o n c ile  
th e  no tion  o f  the  extended fw m ily w ith  th s  s p a t ia l  s a g ra tio n  produced by 
upward s o c ia l m o b ility  in  Swansea fa m il ie s .  They thus ta k e  issu e  w ith  M Young 
and P W ilm ott (1957) and o th e rs  who d e fin e  th e  extended fa m ily  in  term s o f  
th e  frequency o f  face  to  face  con tact and s p a t ia l  p ro x im ity .
2 . Again, in  th e  Swansea sample t ie s  are  a c tiv a te d  in  those areas o f  need which 
are not met by S o c ia l S e c u r ity , p u b lic  w e lfa re  o rg a n is a tio n s  and th e  
N a tio n a l H ealth  S e rv ic e .
3* (See p. 324)
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An in te r e s t in g  development in  th e  post-w ar period  is  th e  w idespread in te r e s t  
in  insurance p o l ic ie s .  L^fe  insurance ra th e r  than re l ia n c e  on k in  is  seen as 
th e  best way o f  p lann ing  f o r  unpleasant co n tin g en c ies . An insurance salesman 
(n o n -Ib o ) has no d i f f i c u l t y  o b ta in in g  contacts  and s e l l in g  p o l ic ie s .  H is Ibo  
c l ie n ts  in c lu d e  young and m iddleaged men w ith  fa m ily  r e s p o n s ib i l i t ie s .  One 
c l ie n t  was persuaded by th e  rem inder thd; i f  he d ied th e  nest day h ia  s ix  c h ild re n  
would not even have th e  fa re  homel Tj-,e insurance salesman was ig n o ra n t o f  
t r a d i t io n a l  mechanisms fo r  coping w ith  such c r is e s , such as r e p a tr ia t io n  by 
th e  lo c a l  community. But th e  success o f  h is  argument in  th is  case suggests 
th a t  such a s o lu tio n  is  regarded as p re fe ra b le  by some in d iv id u a ls .  The r e la ­
t io n s h ip  w ith  a salesman is  s p e c if ic  and im personal, and does not in v o lv e  
m oral o b lig a t io n  and dependency as when claim s fo r  a s s is tan c e  are  madB on k in .
The success o f th e  salesman in  question and o f  many Ibo salesmen o f  l i f e  in ­
surance p o life ies  in d ic a te s  th o  growing inadequacy o f  e x is t in g  mechanisms fo r  
coping w ith  personal c r is e s . (A nother fa c e t o f  th e  insu ran ce  salesm an's work 
i s  to  g ive  in tro d u c tio n s  to  b u ild in g  s o c ie t ie s  fo r  th e  arrangement o f mortgages, 
an in te r e s t in g  r e f le c t io n  on th e  adequacy o f  o th e r  c r e d it  f a c i l i t i e s  organised  
on more p a r t ic u la r is t ic  l in e s . )
T^es w ith  c lose  k in  do, however, seem to  be im p o rtan t where th e  m a r ita l  
re la t io n s h ip  is  concerned. A young s in g le  man re fe r re d  to  th e  concern expressed  
by thB husband o f  a d is ta n t ly  re la te d  m a t r i la te r a l  kinswoman in  London a t h is  
proposed m arriage to  an English  g i r l .  Both he and th e  remote a f f in a l  kinsman 
accepted th e  l a t t e r ' s  concdm  as n a tu ra l and a p p ro p r ia te . In  m a r ita l  d is p u te s , 
s im i la r ly ,  th e  couple tu rn  f i r s t  to  th e  i;nwanne o f  th e  o p p o s ite  spouse, o r any
a f f in a l  k in , and th e y  a re  thB f i r s t  to  come forw ard to  g iv e  a s s ia ta n c e , no m a tte r
fie, fV\
how remote the  s o c ia l o r  p h y s ic a l term s* _A
3 . (See fo o tn o te  on p rev ious  page) Th is  f ig u re  in c lu d es  a number o f  a p p lic a tio n s  
fo r  ass is tan ce  in  evacuating  c h ild re n  from B ia fra  during th e  war, which d id  
not e n ta i l  fo s te r in g .
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W ith in  th e  g en era l framework o f  domestic d f fa irs  and m a r ita l  o rg a n is a tio n  
th e  involvem ent o f  o u ts id e rs  i s  most apparent in  th e  m aintenance o f  m a r ita l  
s t a b i l i t y .  Involvem ent o f  k in  fo r  th e  purpose o f  d isp u te  se ttle m e n t re s u lts  
from a v a r ie ty  o f  fa c to r s , such as d iscrep an cies  between r o le  exp ec ta tio n s  
and ro le  perform ance, c o n f l ic t in g  exp ecta tio n s  o f  co n ju g a l ro le s  and d e f in i ­
t io n s  o f th e  scope o f  th e  m arriage a l l ia n c e .  The p a tte rn  o f  involvem ent o f  kin  
and o th ers  o u ts id e  th e  n u c le a r  fa m ily  in  m a r ita l  o rg a n is a tio n  and d ispu te  
se ttle m e n t is  approached thorugh an a n a ly s is  o f con juga l r o le s .  A case study 
sets  th e  scene by drawing to g e th e r  some re le v a n t fa c to rs . I t  in d ic a te s  con­
f l i c t i n g  e x p ec ta tio n s  o f  co n ju g a l ro le s  a g a in s t thB background o f l i f e  in  
B r i t a in ,  th e  t y p ic a l  response o f a couple to  a c r is is  in  t h e i r  r e la t io n s h ip ,  
and th e  ro le  o f  k in  in  s tav in g  o f f  m a r ita l  breakdown* Tha case was rep o rted  
by N .O ., a kinsman o f thd  w ife  who was c a lle d  in  and managed to  s e t t le  the  
d is p u te .
N .O . rece ive d  an urgent te lephone c a l l  one evening in  March 1971 from h is  
kinswoman's husband, requesting  him as th e  c h ie f  w itness to  t h e i r  wedding some 
years  e a r l i e r  to  some and so lve a d isp u te  which had a r is e n . N .O . was on ly  a 
d is ta n t  m a t r i la t e r a l  kinsman o f  M, th e  w ife , but he was chosen in  p re fe ren ce  
to  a c lo s e r r e la t io n  who had disapproved o f  the m arriage and refused  to  p a r t i ­
c ip a te  in  th e  ceremony. As th e  c h ie f  w itness and re p re s e n ta t iv e  o f  M's k in  
N.O . had an o b lig a t io n  to  see th a t  th e  couple l iv e d  in  peace and to  answer 
f o r  M's misdemeanours, N .O , in  fa c t  knew M w e ll as she had been brought up in  
h is  f a th e r 's  house.
As N.O . a r r iv e d  a t th e  house M was out posting a l e t t e r .  Hex husband A locked  
th e  door in  o rd er to  t e l l  N .O. h is  s ide  o f  the argument. M re tu rn ed  and de­
manded to  be l e t  in  so th a t  she could § e t th e  te lephone numbers o f  her husband's 
peoplB to  bring them imbs> th e  d isp u te  and put her case a g a in s t A be fo re  them.
A a t f i r s t  re fused  to  l e t  her in ,  on th a  grounds th a t  she had l e f t  th e  house
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w ith o u t h is  perm iss ion , t h is  being th e  immediate cause o f  th e  q u a r re l,  N .O . 
persuaded him to  a llo w  h e r back to  d iscuss th e  m a tte r . He persuaded M h e r s e lf  
not to  c a l l  in  A’ s peop le , s ince he had no c lose k in ,  and to  in v o lv e  h is  towns­
people would have been to  expose th e  d isp u te  o u ts id e  th e  fa m ily *  The couple  
should n o t, he ad v ised , t e l l  o u ts id e rs  about t h e i r  tro u b le s , e s p e c ia lly  
in  London, '’where people gossip and what you t e l l  them one day is  used ag a in st 
you th e  n e x t .” He then in v ite d  th e  couple s e p a ra te ly  to  s ta te  t h e i r  case,
A went through t h e i r  c o u rts h ip  and h is  kindness to  M. He sa id  th a t  she was 
stubborn, c a llo u s  and abusive . When he came in  at n ig h t he would l i k e  to  f in d  
th e  p lace  as he l e f t  i t ,  neat and t id y .  W^en he came home M d id  not t r e a t  him 
as a w ife  should. She expected him to  he lp  o&ok and wash up. When q u a rre ls  
developed as a r e s u l t ,  they  would s ta r t  to  abuse each o th e r ’ s k in  (s in c e  each 
came from d if f e r e n t  pacts o f  Ib o la n d ) . F in a lly  on th e  n ig h t in  q u es tio n , M had 
gone out w ithou t h is  perm ission to  see some s in g le  g i r l s  o f  whom A d id  not 
approve. S in g le  g i r l s  in  London were ir re s p o n s ib le , on th e  lo o k -o u t fo r  men, 
and hdnce a bad in f lu e n c e  on M who should not a s s o c ia te  w ith  them*
M sa id  th a t  she was lo n e ly  and bored, looking  a f t e r  two sm all c h ild re n  during  
th e  day and never seeing anyone. On th is  occasion she wanted to  go and v i s i t  
h er c lose  f r ie n d  and c o n fid a n te , a s in g le  g i r l  from C a lab ar,
Having heard each in  tu rn  N .O . gave judgement. He suggested th a t  th e  couple  
had not f u l l y  accepted each o th e r  as hussband and w ife .  They abused each o th e r  
and t h e i r  re p s e c tiv e  fa m il ie s ,  speaking o f ’ your people* in s te a d  o f  ’ o u r p e o p le ',  
f a i l in g  to  recognise th e  id e n t i t y  o f  in te r e s ts  which should B x is t between hus­
band and w ife * A 's antagonism was compounded by h is  t ire d n e s s  and a n x ie ty  a t  
having to  s ta r t  studying  when he got home from th e  o f f i c e ,  M sometimes behaved 
w ith  th e  independence o f  a g i r l f r i e n d  ra th e r  than a w ife .  A w ife  should obey 
h e r husband in  c e r ta in  circum stances. I t  was reasonable th a t  i f  someone had 
to  s tay  in  to  look a f t e r  th e  c h ild re n  she should f i r s t  get h is  perm ission to  
go out and see her f r ie n d s . As a s o lu tio n  N.O . suggested th a t  th ey  should
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d e fin e  t h e i r  re s p e c tiv e  ro le s  c le a r ly .  A fo r  h is  p a rt promised th a t  i f  M gave 
him n o tic e  she could go out anywhere. M accepted th a t  in  fu tu re  she should 
t e l l  him in  advance i f  she wanted to  go out in  th e  even ings.
The d iscussion was concluded w ith  a m eal. Eating  to g e th e r , a ges tu re  o f  
m utual g o o d w ill, was e s p e c ia lly  im p o rtan t on an occasion such as t h is ,  as N .O . 
re a lis e d  although he was a lread y  la t e  f o r  an im p o rtan t engagement planned fo r  
th a t  evening . I n th e  circum stances he could not stay to  share th e  meal but took  
some o f  th e  meat w ith  him , which s a t is f ie d  th e  requirem ent o f  com m ensality•
Th is  p a r t ic u la r  d isp u te  was occasioned by a s p e c if ic  in c id e n ts  M 's h a b it  
o f  going out w ith o u t perm ission . But in  th e  course o f  i t  g en era l g rievances  
were exposed, a r is in g  from A 's d i f f i c u l t y  in  combining work w ith  s tudy , and 
M's need fo r  companionship and a change o f  environment a f t e r  being confined  
to  ihe house a l l  day in  th e  care  o f  th B ir  sm all c h ild re n . At thB same tim e  o th e r  
issu es  which undermined th e  r e la t io n s h ip , such as th e  d is p a r ity  in  background, 
came to  l i g h t .  The d i f f e r e n t  areas o f  o r ig in  -  A came from o ld  O w erri w h ile  
M's people belonged to  Old O nitsha -  were invoked in  time o f  c o n f l ic t  and 
exaccerbated th e  grievances  f e l t  by each p a r tn a r . The e f fe c t  an m a r ita l  s ta ­
b i l i t y  o f  th is  typ e  o f  incongruence i s  considered in  d e t a i l  in  th e  fo llo w in g  
c h a p te r. More p e r t in e n t  to  th e  present d iscussion are  th e  circum stances which 
induced th e  q u a r re l,  th e  c o n f l ic t in g  d e f in it io n s  o f  th e  re s p e c tiv e  r ig h ts  and 
r e s p o n s ib i l i t ie s  o f  m arried  couples as expressed by t h e  couple them selves and 
by those  c a lle d  upon to  m ed iate , and th e  ro le  o f  o u ts id e rs  in  m a in ta in in g  m a r ita l  
harmony.
The rem ainder o f  tie  ch ap te r i s  d iv id e d  in to  fo u r p a r ts . The f i r s t  deals w ith  
co n ju g a l r o le s , a t both th e  b eh av io u ra l and norm ative  le v e ls .  The d is t in c t io n  
between r o le  perform ance and ro le  exp ec ta tio n s  g ives  r is e  to  a v a r ie ty  o f d ispu tes  
which are analysed in  th e  second p a rt in  term s o f  p r e c ip ita t in g  fa c to rs . Next 
th e  p a tte rn  o f  d isp u te  se ttlem en t i s  presented to  show th a t  a com bination o f
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t r a d i t io n a l  and modern methods masts w ith  vary in g  degrees o f  success, r e f le c t in g  
th e  a lte re d  s t r u c tu r a l circum stances o f  m arried  couples and concommitant id e o ­
lo g ic a l  changes. In  th e  course o f  s e ttle m e n t, as in  th e  q u a rre ls  them selves , 
freq u en t s u b je c tiv e  re fe re n c e  is  made to  t r a d i t io n ,  and th e  v io la t io n  o f  customary 
standards o f  m a r ita l  conduct. The use o f  t r a d i t io n  to  e x p la in  and ju s t i f y  be­
h av io u r i s  taken up in  th e  f i n a l  p a r t ,  which exp lo res  t r a d i t io n a l  exp ecta tio n s  
o f  m arriage and d isp u te  se ttle m e n t and examines th e  e x te n t to  which th ey  a re  
adopted by a c to rs  in  th a  present s i tu a t io n .  In  conclusion an exp lan a tio n  is  
o ffe re d  fo r  th e  involvem ent o f  o u ts id e rs  in  m a r ita l  a f f a i r s  in  th e  name o f t r a ­
d it io n ..
Jo in tness  and SeqraqatiQn in  Conjugal Roles. Although much l i t e r a t u r e  has 
been produced in  re c e n t years  on th e  modern fa m ily  th e re  has been r e la t iv e ly
“I
l i t t l e  debate on th e  m a r ita l  re la t io n s h ip  and p r a c t ic a l ly  none on e th n ic  
2m in o r it ie s  in  B r i t a in .  In v a r ia b ly ,  howavBr, an assumption i s  made th a t  a
re la t io n s h ip  e x is ts  between th e  m a r ita l  re la t io n s h ip  and th e  presence o r  absence
3o f  s t r u c tu r a l su p p o rt. Fo llow ing  B ott , s e v e ra l w r ite rs  have chosen to  con­
c e n tra te  on th e  d e n s ity  o f  s o c ia l networks as th e  s p e c if ic  s t r u c tu r a l  fa c to r .
Others have is o la te d  such catjsa l fa c to rs  as background, ty p e  o f  neighbourhood, 
stage in  th e  developm ental c y c le  o f  th e  fa m ily , le v e l  o f  ed u catio n , occupation ,
4
geo g rap h ica l m o b il i ty ,  and cosm opolitan o r  lo c a l  o r ie n ta t io n .  The re levan ce  
o f  th ese  s tu d ies  to  m a r ita l  o rg a n is a tio n  in  th e  Ib °  community is  somewhat 
obscured by th e  background o r  e th n ic  fa c to r .  The com plexity  o f  th e  v a r ia b le s  
in  th e  Ibo case makes an a n a ly s is  in  terms o f  casual fa c to rs  doubly d i f f i c u l t ,  
though i t  i s  necessary to  make th e  a tte m p t, ^or th e  tim e  b e in g , however, a t ­
te n t io n  is  con fined  to  a d e s c rip tio n  o f  th e  re la t io n s h ip  as such. The i i n i t i a l  
task  i s  to  d escrib e  and analyse th e  m a r ita l  r e la t io n s h ip  in  th e  m ajor spheres
o f  domestic a c t iv i t y  and o u ts id e  in te r e s t s .  ____________________________________
1 * 5 .  E d g e ll (1972) g ives  a comprehensive b ib lio g ra p h y  o f  works in  both c a te g o r ie s .
2* H a rre ll-B o n d  (1969) mentions in  a fo o tn o te  th a t  e x p ec ta tio n s  and performance 
o f  con ju g a l to Ib s  are  a ffe c te d  by background fa c to rs  such as p lace  o f  up­
b r in g in g . Thus d if fe re n c e s  are  d is c e rn ib le  in  m arriages where one p a rtn e r  is  
Southern I r is h  o r Y o rk s h ire , as compared w ith  those where both are  from th e
Oxford Region where her study was conducted. S. P atterson  (1963 b) develops
(c o n t 'd  p .329)
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A u s e fu l approach to thB a n a ly s is  o f  con jugal ro le s  has been p ro v id ed , ag a in , 
by B o tt 's  p io n eer s tudy, which focussed on th e  ex ten t to  which m arried  couples* 
a c t iv i t i e s  are  shared. B o tt*s  dichotomy o f jo in t  and segregated ra id s  has -pro­
v id ed  a s ta r t in g  p o in t fo r  s e v e ra l e m p ir ic a l s tu d ies  and i s  u s e fu l in  analys ing  
th e  m a r ita l  r e la t io n s h ip  in  th e  I  bo community. Roles, fo llo w in g  B o tt, are  
sa id  to  be ' j o i n t '  when a c t iv i t i e s  are  " c a rr ie d  out by husband and w ife  to g e th e r ,  
o r th e  same a c t iv i t y  i s  c a r r ie d  out by e ith e r  p a rtn e r  a t d i f f e r e n t  t im e s ."  
Segregated ro le s  a re  those in  which th e  a c t iv i t i e s  o f  husband and w ife  are  com­
plem entary o r independent. They are  e ith e r  " d i f fe r e n t  and separate  but f i t t e d
to g e th e r  to  form a w hole", o r  " c a rr ie d  out s e p a ra te ly  by husband and w ife  w ith -
1
out re fe re n c e  to  ecch o th e r , in  so f a r  as th is  i s  p o s s ib le ."  Since th e  pub­
l ic a t io n  o f  B o tt 's  o r ig in a l  study s e v e ra l m ajor c r it ic is m s  havs been made o f  i t ,  
o f which two a re  re le v a n t h e re . In  th e  f i r s t  p la c e , i t  i s  argued, Bott f a i l s  
to  d is tin g u is h  c le a r ly  between norms and behaviour, ten d in g  to  in f e r  th e  
form er from tie  l a t t e r .  Cither s tu d ie s  1■- s have in d ic a te d  th a t  th e  two 
are l i k e ly  to  be in c o n s is te n t , e s p e c ia lly  in  s itu a t io n s  o f  in d iv id u a l  m o b ility
o r g en era l s o c ia l change, P la t t  notes th a t  in  such s itu a t io n s  i t  i s  im p o rtan t
2
to  analyse ro le  performance and ro le  exp ecta tio n s  s p B a ra te ly . The same 
au th o r i s  one o f  s e v e ra l who p o in t out th a t  jo in tn e s s  i s  not undim ensional,
^here are  v a ry in g  degrees and forms o f  cooperation  and independence in  each o f  
th e  m ajor spheres o r  m a r ita l  o rg a n is a tio n . An in d iv id u a l  couple may achieve  
d if f e r e n t  scores o f  jo in tn e s s  in  th e  v a rio u s  spheres, so th a t  t h e i r  ro le s  
cannot be c la s s i f ie d  sim ply as jo in t  o r segregated .
T^b re le v a n c e  o f  these q u a l i f ic a t io n s  to  B o tt 's  hypothesis  f a r  th e  Ibo case 
becomes c le a r  when th e  causegof m a r ita l  in s t a b i l i t y  a re  analysed . The im m ediate
2 . (C o n t'd ) a typo logy o f West In d ian  im m igrant m a r ita l  re la t io n s h ip s .
3. B ott (1957)
gig eg. ^urner (1967) p 125. H a rrs ll-B o n d  (1969)
1, B ott (1957) p 53
2 . J . P la t t  (1969) p 295
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task  i s  to  co n s id er th e  m a r ita l  r e la t io n s h ip  in  th e  v a rio u s  spheras o f  orga­
n is a t io n :  household ta s k s , c h ild re a r in g , le is u r e  a c t i v i t i e s ,  f in a n c ia l  m a tte rs , 
and gen era l d ec is io n  making* The emphasis a t th is  stage i s  on r o le  perform ance*
A d iscussion  o f  r o le  e x p e c ta tio n s , o r  norms, fo llo w s  s h o r t ly *
In  th e  m a tte r o f  household ta s k s , -  cooking, shopping, c le a n in g , washing up, 
bed making -  a couple i s  counted as having a jo in t  re la t io n s h ip  e i th e r  i f  th e  
husband p a r t ic ip a te s  re g u la r ly  in  domestic d u tie s , o r i f  c e r ta in  domestic d u tie s  
are  in te rc h a g g e a b le  between husband and w ife . By th ese  c r i t e r i a ,  vary ing  
degrees o f  jo in tn e s s  occur in  Ibo m arriages* Couples range from th e  f u l ly  jo in t  
re la t io n s h ip  o f  th e  young w ife  who 'h a te s  washing, iro n in g  and making b ed s ', 
has never done them in  h er l i f e  and whose husband does them a l l ,  and th e  young 
couple who used to  wash c lo th e s  to g e th e r  in  th e  bath b e fo re  they  acqu ired  a 
washing machine; to  th e  f u l l y  segregated re la t io n s h ip  o f  th e  w ife  who perform s  
a l l  th ese  tasks  and 'has a t e r r i b l e  tim e  because her husband w on 't he lp  h e r in  
th e  hom e.1 Most couples in  th e  sample f „ showdd some degree.-of jo in tn e s s
and f l e x i b i l i t y .  Husbands were found in  th e  k itch en  h e lp in g  t h e i r  w ives. They 
shopped and washed up, and o c c a s io n a lly  cooked i f  t h e i r  w ives were o th erw ise  
engaged. The tasks  c o n v e n tio n a lly  d e fin ed  as m asculine -  in t e r io r  d e c o ra tin g , 
re p a irs  and so on -  were g e n e ra lly  c a r r ie d  out by men. More in fre q u e n t tasks  
asso c ia ted  w ith  th e  household, such as f la t -h u n t in g ,  wesL.normally th e  duty o f  
thB husband, though in  one case a w ife  appeared to  be making th e  strongest 
e f f o r t s  in  t h is  f i e l d  s ince she had b a t te r  contacts  than her husband who was 
newly a rr iv e d  in  B r i t a in .
1. C Turner (1967) p125, u sas th is  and s im ila r  c r i t e r i a  to  measure jo in tn e s s  in  
two o th e r spheres, in  h is  L e a d g il l  s tudy. "As f a r  as having jo in t  le is u r e  
a c t iv i t i e s  o u ts id e  th e  homB are  concerned, a couple was counted as having  
a jo in t  r e la t io n s h ip  i f  th e y  predom inantly went out to g e th e r , and as having  
a segregated re la t io n s h ip  i f  th ey  predom inantly werot out s e p a r a t e l y . . . . . . . .
As f a r  as c h ild  re a r in g  is  concerned, a jo in t  re la t io n s h ip  was d e fin ed  as 
one in  which fa th e r  and mother 1. u s u a lly  discussed methods o f  d is c ip l in e  
a n d /o r c h ild re a r in g  and 2 . shared c e r ta in  tasks  o f  c h ild re a r in g ;  a segre­
gated r e la t io n s h ip  was d e fin ed  as one inwhich they  d id  no t*
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Tha same amont o f  f l e x i b i l i t y  i s  shown in  tasks  asso c ia ted  w ith  c h ild re n *  
^lmost in v a r ia b ly  very  sm all c h ild re n  are  en tru s ted  to  E nglish  fo s te r  mothers 
to  enable th B ir  p aren ts  to  study and work w ithou t d is t r a c t io n .  A w ife 's  income 
from employment o u ts id e  th e  home is  a n ecess ity  which p reven ts  h e r from remain­
in g  th e re  to  care fo r  them. E q u a lly , th e  fa th e r 's  need to  study in  th e  evenings, 
sometimes in  cramped accommodation, makes th e  c h ild re n 's  removal necessary. 
However, more cases were encountered o f  c h ild re n  being 'd a ily -m in d e d ' than  
fo s te re d  f u l l - t im e .  F u ll- t im e  fo s te r in g , sometimes in  d is ta n t  p a rts  o f th e  
c o u n try , i s  embarked upon as an unpleasant n ecess ity  r a th e r  than a p o s it iv e  
b e n e f it  e i th e r  to  th e  c h ild  o r  h is  p a re n ts . Only one couple in te rv iw e d  took  
th e  view th a t  fo s te r in g  was b e n e f ic ia l  to  t h e i r  c h ild re n *  T h e ir  son and daughter 
were fo s te re d  by cho ice  (th e  p aren ts  were no lo n g e r students and had ample 
accommodation) because th e  couple much admired E nglish  c h i ld - re a r in g  p ra c t ic e s ,  
in  p a r t ic u la r  th e  attem pt to  draw th e  c h ild  out and in c u la te  a s p i r i t  o f enqu iry*
The r e s p o n s ib il i ty  fo r  ta k in g  a c h ild  to  th e  d a ily  m inder in  th e  morning and
c o lle c t in g  him a t n ig h t may f a l l  to  e i th e r  p a re n t. I f  th e  w ife  leavB e a r ly  fo r  
nurs ing  duty th e  husband sometimes takes  her to  work in  h is  c a r , drops th e  
c h ild re n  a t th e  'n a n n y 's ' a t th e  same tim e , and re tu rn s  home to  p repare h im s e lf
f o r  th e  o f f i c e .  The ta s k s  o f  fe e d in g , washing and changing nappies a t home a te
s im i la r ly  performed in te rch an g eab ly  by husband and w ife , p a r t ic u la r ly  when th e  
baby i s  very young and th e  w ife  newly re tu rn ed  from h o s p ita l .  On th e  whole, 
however, these  tasks  a re  c a rr ie d  out by th e  w ife . Baby-minding is  o ften  l e f t  
to  th e  husband during th e  w ife 's  hours o f  work, p a r t ic u la r ly  when sHb is  a 
n ig h t nurse . S evera l cases were encountered in  which th e  w ife  had charge o f  th e  
c h ild  during th e  day and her husband th e  r e s p o n s ib il i ty  o f  fe e d in g , e n te r ta in in g  
and p u ttin g  him to  bed when she had departed fo r  work*
Fathers  ta k e  a keen in te r e s t  in  th e  d is c ip lin e  and conduct o f  t h e i r  o ld e r  
c h ild re n . S tr ic tn e s s  and in  some cases extreme s e v e r ity  c h a ra c te r iz e  t h e i r  
re la t io n s h ip ,  w h ile  th e  t i e  between mother and c h ild  tends by c o n tra s t to  be 
more a f fe c t io n a te  and le s s  a u th o r ita r ia n . W hile mothers tend to  in d u lg e  t h e i r
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c h ild r e n , a llo w in g  tham to  stay up J.ate, fa th e rs  demand high standards in  school 
work and o c c a s io n a lly  coach them a t n ig h t and during th e  school h o lid a y s .
(Harsh a t t i tu d e s  in  fa th e rs  were rep o rted  by s o c ia l w orkers, a c h ild  guidance  
o f f i c e r ,  and a prim ary school te a c h e r who had had to  cope w ith  th e  consequences.) 
V ic to r ia n  a t t i tu d e s  towards c h ild re n  a re  most pronounced where o ld e r  c h ild re n  
are  sent from N ig e r ia  to  jo in  t h e i r  parents  and younger s ib l in g s .  The emphasis 
on resp ect and obedience outweighs a concern fo r  adjustm ent to  l i f e  in  B r i t a in .  
F a th e rs , in  th e  experience  o f  th e  s o c ia l worker quoted e a r l i e r ,  tend  to  beat 
th e  c h ild re n  in to  subm ission, r e s u lt in g  in  eneuresis and o th e r  symptoms o f  
d is tre s s *  There were s im ila r  cases in  th e  sample,where c h ild re n  who were not 
quick enough to  meet t h e i r  f a th e r 's  demands o r  ach ieve high standards in  school 
work were beaten and showed signs o f  em otional d is tre s s .
Parents e n te r ta in  high a s p ira t io n s  fo r  t h e i r  c h ild re n  but a re  not developm ent- 
a r ie n ta te d  in  th e  sense o f  p ro v id in g  ed u c a tio n a l games o r  c o n s tru c tiv e  to y s . But 
they  are tra in e d  from an e a r ly  age to  be indapandent and h e lp fu l*  They are  
expected to  be ab le  to  answer th e  te lephone by th e  t im e  th ey  are about f iv e ,  
and to  ta k e  messages in  the absence o f  t h e i r  paren ts* Not many are sys tem ati­
c a l ly  taught Ib o , fo r  i t  i s  assumed th a t  they w i l l  p ick  i t  up n a tu r a l ly ,  although  
many do no t*
C h ild re n 's  a t t i tu d e s  towards a d u lt s tran g ers  are  p o l i t e  and subdued. S p a tia l  
segregation  in  l iv in g  arrangements ensures th a t  they see r e la t iv e ly  l i t t l e  o f  
a d u lts  o u ts id e  th e  fa m ily  and even k in  are  encountered in f r e q u e n t ly .  Small 
c h ild re n  are  handled f r e e ly  by a d u lt  f r ie n d s  and re la t io n s  o f  th e  coup le . They 
are  not expected to  c lin g  to  t h e i r  m others. Dependence o f  t h is  k ind  is  regarded  
w ith  d isap p ro va l and a mother who encourages i t  i s  c r i t ic is e d  fo r  f a i l in g  to  
a llo w  her c h ild  to  m ature. D is c ip lin e  by a d u lts  o th e r than th e  paren ts  them­
se lves  is  not regarded as in te r fe re n c e  by th e  paren ts  as i t  m ight bs, fo r
1. An a u to b io g ra p h ic a l account o f  l i f e  in  London by a young d eserted  Ibo w ife  
i s  i l lu m in a t in g .  Buchi Emecheta (1972) re fe rs  to  the s trange  fo re ig n  h a b it  
o f  ta lk in g  to  a baby in  i t s  pram. An Ibo mother doraing so might be regarded  
as a w itc h , p . 11.
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in s ta n c e , in  an E nglish  home. Although th e  c o l le c t iv e  sentim ent i s  weaker 
than ap p aren tly  i t  i s  in  N ig e r ia ,  Ibo c h ild re n  in  London a re  regarded up to  
appoint as belonging to  th e  community as a whole. T h e ir  w e lfa re  is  th e  concern 
o f  everyone, though t h e i r  im m ediate p h ys ica l and em otional needs are  met by 
t h e i r  paren ts*
Tha presence o r  absence o f  c h ild re n  and th e  stage in  th e  developm ental cyc le  
are  some o f  th e  fa c to rs  which determ ine th e  way in  which le is u r e  i s  spent.
Leaving as ide fo r  the  moment th e  question o f  determ in ing  fa c to rs  some obser­
v a tio n s  may be o ffe re d  on le is u r e  a c t iv i t i e s  and th e  e x te n t to  which they are  
shared by Ibo husbands and wives in  London.
The le is u r e  tim e  o f  most couples is  c u r ta i le d  by th e  ro u tin e  o f  work and 
stu d y , and th e  r e s p o n s ib i l i t ie s  o f  c h ild re n  and household. Almost in v a r ia b ly ,  
however, Sunday i s  a day fo r  v is i t in g  and e n te r ta in in g . Since le is u r e  a c t iv i t i e s  
as fre q u e n tly  ta k e  p lace  in  one 's  own home as o u ts id e  i t  in  th e  home o f  a f r ie n d  
o r  kinsman, jo in tn e s s  must be considered more than sim ply in  term s o f  'going out 
to g e th e r*  o r  ’ going out s e p a ra te ly ' as Turner d e fin es  i t .  R ather, emphasis must 
be p laced on th e  possession o f m utual fr ie n d s  and tim e  spent in  t h e i r  company, 
and on th e  course o f  evdnts and sexual d iv is io n  o f  la b o u r when fr ie n d s  are  
e n te rta in e d  a t home. Conjugal ro le s  in  th e  sphere o f  le is u r e  range w idely  
between th e  jo in t  and segregated ends o f  th e  cantimuum. A c t iv i t ie s  are  under­
taken jo in t ly  in  s e v e ra l s i tu a t io n s ,  as fo r  in s ta n c e  when a couple have th e  
same fr ie n d s  and v i s i t  each o th e r  w ith  t h e i r  c h ild re n .A n  in fo rm an t suggests 
th a t  only younger couples have th e  same fr ie n d s  s ince th e  age gap between husband 
and w ife  i s  narrow . Couples who m arried  s e v e ra l years  ago te n d  to  belong to
w id e ly  separated age groups, hence belong to  d i f f e r e n t  s o c ia l c ir c le s  and
1
v i s i t  t h e i r  f r ie n d s  s e p a ra te ly . O bservations made in  1hB f i e l d  suggest th a t  
although th e  age gap has d im in ished in  recen t years  t h is  does not s ig n if ic a n t ly  
a f f e c t  th e  p a tte rn  o f  le is u r e .  F riends are  as l i k e ly  to  be shared by o ld e r
1. Age and o th e r  background v a r ia b le s  are  discussed in  th e  co n text o f  homogamy
in  mate s e le c tio n  in  th e  f in a l  chap ter*
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couples as younger. Wives whose husbands are fr ie n d s  sometimes d isco ver th a t  
they  have sotneting in  common. O ccas io n a lly  th e  fr ie n d s h ip s  develop s im u ltan eo u s ly , 
An in fo rm an t and h is  w ifB  m ain ta in  c lo se  and f r ie n d ly  co n tac t w ith  a couple they  
mat during th e  war. The in fo rm an t cams across the  o th e r  man a t a lo c a l  bus- 
stop wearing a B ia fra  la p e l  b u tto n . I t  t ra n s p ire d  th a t  he l iv e d  c lo sa  by and 
th a t  th e  two men had common in t e r e s ts ,  both being graduates and p ra c tis in g  
t h e i r  p ro fess ion  (one as a s o c io lo g is t ,  th e  o th e r as a b io c h e m is t). T h a ir  
w ives, i t  tu rned  o u t, had attended  th e  same te a c h e r t r a in in g  c o lle g e  a t home and 
again shared common p ro fe s s io n a l in te r e s ts ,  one tra in e d  in  and p r a c it is in g  s o c ia l  
a d m in is tra t io n , th e  o th e r  housing management, O ther cases e x is t  o f  th e  husband 
and w ife  en joying  th e  fr ie n d s h ip  o f  another couple and exchanging freq u en t 
v i s i t s .  O ccas io n a lly  men meet each o th e r  through t h e i r  w ives but more o fte n  
th e  revers e  occurs .
V is i t s  by one fa m ily  to  another a t weekends appsar to  be th e  main form o f  
jo in t  le is u r e  a c t iv i t y  but i t  i s  a form which is  not found in  every household*
I t  occurs in v a r ia b ly  when th e  couple have k in  in  London who expect to  see both 
o f  them from tim B to  t im e . In  some cases m utual v is i t in g  i s  d e lib e r a te ly  c u r ta i le d  
to  avoid th e  i l l  fe e l in g  and gossip which may a r is e  in  the  c o n d itio n s  o f hard­
sh ip  and com petition  which many Ibos experien ce . An in fo rm an t does not v i s i t  
people o fte n  because ,fi t  causes t r o u b le . . . People read meanings in to  what you say, 
however well-m eaniigg you a re ,'*  She g ives  aa an example a f r ie n d  w ith  s ix  c h ild re n  
who was o ffenddd by a casual remark about fa m ily  p la n n in g . People goesip about 
th e  way th e  in fo rm an t and h er husband l i v e .  H is presence in  th e  k itc h e n  arouses 
s u rp ris e  and f r ie n d ly  d e r is io n  among v is i t o r s  whose ro le s  are  more segregated . 
Gossip o ver men f r ie n d s , and th e  cost o f  e n te r ta in in g  i t s e l f ,  make people 'keep  
them selves to  th em se lves*. (N orm ative and p r a c t ic a l  r e s t r a in ts  on th a  m a r ita l  
re la t io n s h ip ,  in  th e  form o f  p u b lic  a t t i tu d e s  and economic n e c e s s ity , are  
considered in  g re a te r  d e t a i l  l a t e r  o n .)  J o in t le is u r e  a c t i v i t i e s  occur a lso
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when c h ild re n  a re  fo s te re d , and th e  paren ts  thus fre e  to  go out to g e th e r  at 
weekends to  see fr ie n d s *  T^eatregoing  is  an o ccas io n a l p a s t-t im e , when stage  
shows o f  p a r t ic u la r  in te r e s t  to  b lack m in o rity  groups a re  being presen ted .
The same p a tte rn  o f  a c t i v i t i e s  occurs in  newly m arried  o r c o u rtin g  coup les .
The advent o f  a f i r s t  baby c re a te s  a change in  ro le s  which become more segre­
gated in  le is u r e  a c t i v i t i e s .  The w ife  is  im m ediately t ie d  to  th a  home and th e  
husband goes out predom inantly a lo n e . Role segregation  occurs not on ly  in  
fa m il ie s  w ith  young c h ild re n , however, I t  i s  common p ra c t ic e  in  th e  Ibo community 
fo r  husbands and wives to  spend t h e i r  le is u r e  p eriods  s e p a ra te ly  and in  d i f fe r e n t  
ways ap art from attendance a t lo c a l  c e le b ra tio n s  such as weddings and c h r is te n in g s .
The husband spends much o f  h is  tim e  c a l l in g  on fr ie n d s  and being v is i t e d  
by them. The w ife 's  le is u r e  p erio d  i s  passed le s s  s o c ia b ly , ^uring  the w[eek 
she stays at home a lo n e , watching te le v is io n .  At weekends she may go out w ith  
h e r husband, e s p e c ia l ly  i f  a townsman o r g i r l  i s  g e tt in g  m a rrie d . Weddings 
o f f e r  one o f  th e  few chances she has fo r  s o c ia l in te rc o u rs e  w ith  o th e r  Ibo  
women. I t  i s  not c le a r  how widespread t h is  p a tte rn  o f  segregated ro le s  i s ,  o r  
w hether i t  predom inates o v e r th e  typ e  o f  jo in tn e s s  described  above. In fo rm an ts , 
both male and fem ale , in d ic a te  th a t  i t  i s  more common th a t  th e  p a tte rn  o f  jo in t  
v is i t in g  and e n te r ta in in g  between whole fa m il ie s  a t weekends. Only a m in o rity  
o f  th e  couples who were in te rv ie w e d  f e l l  in to  th e  segregated c a te g o ry , perhaps 
because th e  sample in c lu d e d  a d is p ro p o rtio n a te  number o f  o ld e r ,  more prosperous  
coup les . A husband in  t h is  category cannot a f fo r d , f o r  s ta tu s  reasons, to  'go 
a b o u t1 encouraging o v e r fa m il ia r i ty  and gossip but s tays a t home and le t s  o th ers  
v i s i t  him. A d d it io n a lly ,  the  perform ance by such people o f  exac tin g  o ccu p a tio n a l 
ro le s  d iscourages m o b ility  in  th e  evenings, and fa m ily  and household commit- 
mdnts r e s t r ic t  movement a t weekends. O ccupation, le v e l  o f  education and income, 
and tie  stage in  th e  developm ental cy c le  arB a l l  fa c to rs  a f fe c t in g  thB m a r ita l  
r e la t io n s h ip .
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A second aspect o f  segregated ro le s  in  le is u r e  a c t i v i t i e s  is  the  behaviour 
o f  th e  couple when fr ie n d s  are being e n te rta in e d  a t home* Again i t  seems to  be 
th e  p a t te rn , although no s t a t i s t i c a l  evidence can be produced to  support th e  
p o in t ,  th a t  w ives adopt a more r e t i r in g  posture when fr ie n d s  v i s i t  th e  house, 
p a r t ic u la r ly  when th e y  a re  fr ie n d s  o f  h e r husband* In  company th e  o therw ide  
v o c ife ro u s  woman i s  fre q u e n tly  q u ie t and w ithdraw n, making a c o n tr ib u tio n  to  
th e  conversation  o n ly  when c a lle d  upon to  do so and o th erw ise  le a v in g  th e  ex­
pression o f  views to  her husband* Th is  p a s s iv ity  a lso  occurs when th e  couple  
are  being e n te rta in e d  by f r ie n d s . Only h ig h ly  t ra in e d  women tend to  p a r t ic ip a td  
on equal term s w ith  th e  men, and in  th e  experience o f  one o f  them such behaviour 
by 'academic g i r l s '  i s  regarded w ith  some d isap p ro va l by le s s  w e ll educated  
womBn* A u n iv e rs ity  graduate whose husband has had no u n iv e rs ity  education and 
whose fr ie n d s  and t h e i r  wives s im i la r ly  belong to  a lo w e r ed u c a tio n a l le v e l ,  
behaves u n co n ven tio n a lly  because she fe e ls  th a t  as a c i t iz e n  she has every  
r ig h t  to  d iscuss issu es  o f  common in te r e s t *  However, she is  aware th a t  th e  
o th e r  wives regard  h e r as sim ply being 'd i f f e r e n t *  by v i r tu e  o f  h e r education , 
and not to  be em ulated. The in fo rm an t is  aware th a t  th e  o th e r  women are  wondering 
'why h er husband a llo w s  h er to  jo in  th e  men's conversation  and behave l i k e  a 
man*. They them selves sim ply cook th e  m eal, serve i t ,  then make s u ita b le  in t e r ­
je c t io n s  when c a lle d  upon to  do so. In  t h e i r  own homes they  may w ithdraw  a l ­
to g e th e r  and occupy them selves in  th e  K itchen o r  w ith  th e  c h ild re n . Th is  
p a tte rn  is  le s s  l i k e l y  to  occur when husbands and wives are  w e ll  educated o r  
y o u th fu l.  When they are  both young and h ig h ly  educated and t h e i r  f r ie n d s  are as 
w e ll ,  ro le s  are  segregated on th ese  occasions on ly  to  th e  Bxtent th a t  th e  
wives p rep are , serve and c le a r  away th e  food*
The fo u rth  m ajor sphere o f  m a r ita l  o rg a n is a tio n  in v o lv e s  f in a n c e . The m a jo r ity  
o f  m a r ita l  c o n f l ic ts  can be tra c e d  to  c o n f l ic t in g  ro le  ^ e x p e c t a t io n s  in  
resp ect o f  f in a n c ia l  management and m a te r ia l s ta tu s . In  term s o f  ro le  performance 
s e v e ra l p a tte rn s  a re  v is ib le .  Since most wives a re  earn ing  and some husbands
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are  n o t, v a r ia t io n s  occur in  th e  c o n tro l o f  th e  w ife 's  incomB, in  th e  degree o f  
c o n s u lta tio n  and in  th e  sharing o f  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t ie s .  E xpenditure  
f a l l s  in to  th re e  c a te g o r ie s ! household needs and fa m ily  m aintenance ( re n t ,fo o d ,  
c h ild re n 's  c lo th in g  and fo s te r in g , fu e l  e t c * ) ;  rem ittan ces  to  both fa m ilie s  in  
N ig e r ia ;  and th e  personal needs o f  husband and w ife  (course fe e s , t ra n s p o r t ,  
c lo th e s  e tc . )
There a re  fo u r  d i f f e r e n t  tyoes  o f  arrangement fo r  th e  c o n tro l o f  income and 
th e  use o f  f in a n c ia l  resources . In  one, both incomes go in to  a jo in t  bank 
account and re s p o n s ib i l i ty  fo r  exp en d itu re  is  shared. One p a rtn e r  may pay the 
re n t o r  m ortgage, th e  o th e r  buy food, and both c o n tr ib u te  towards th e  upkeep 
o f  th e  c h ild re n *  Each sends money and item s o f c lo th in g  to  t h e i r  re s p e c tiv e  
f a m il ie s ,  and th e  husband sends th in g s  to  h is  w ife 's  people as w e ll as h is  own 
as an o b lig a t io n  o f  m arriag e . When th e re  is  no re g u la r  p a tte rn  o f  c o n tro l each 
p a rtn e r  in form s th e  o th e r  in  advance o f  spending unusual amounts ( t h is  i s  na 
o b lig a t io n  on th e  w ife  more than thB husband) though a husband would not ex­
pect to  te to ld  th a t  h is  w ife  planned to  snd sm all g i f t s  to  h e r younger b ro th ers  
and s is te r s .  In  th e  second arrangement th e  w ife  works f u l l - t im e  and provides a l l  
th a t  i s  needed w h ile  th e  husband continues to  study. In  the t h i r d ,  th e  husband 
c o lle c ts  h is  w ife 's  wagels and g ives her^ allow ance f o r  h er p ersona l needs. A l l  
l iv in g  expenses and g i f t s  to  both fa m il ie s  are  met from h e r husband's account 
and she hae no account o f  h e r own. I f  she wishes h e r fa m ily  to  b e n e fit  by her 
employment shB requests  her husband to  send them some money and he g e n e ra lly  
does so. The f i n a l  arrangement is  one in  whiish each p a r tn e r  has a separa te  
account. N e ith e r  o f f i c i a l l y  knows th e  o th e r 's  f in a n c ia l  p o s itio n  and a fo rm al 
arrangement fo r  th e  sharing  o f  b i l l s  may o r may not e x is t *  In  such cases th e  
husband g e n e ra lly  handles th e  la r g e r  cammitmsnts -  mortgage payments e tc . -  
a u to m a tic a lly  s ince ha is  u lt im a te ly  resp o n s ib le  f o r  th e  fa m ily  as a whole.
The most freq u en t arrangement i s  th a t  in  which th e  couple hava a jo in t  account 
and b i l l s  are  shared. N ex t, is  th a t  in  which th e  w ife  pays h e r wages in to  her 
husband*s account.
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f in a n c ia l  d e c is io n s  and d ec is io n s  a f fe c t in g  th e  fa m ily  in  g e n e ra l, are  
shared, though th e  sharing  ta k e s  th e  fo rm  o f  c o n s u lta tio n  by th e  husband ra th e r  
than f u l l  p a r t ic ip a t io n  by th e  w ife .  Thus in  th e  m a tte r o f  house purchase a man 
norm ally  con su lts  h is  w ife *  Although husbands sometimes ta k e  d ec is io n s  u n i la te ­
r a l l y ,  women do not alone decide when to  buy a house, when to  have a second 
c h i ld ,  and how to  bring up th e  f i r s t .  But women's views are  n o rm ally  sought.
An in fo rm an t a llow ed h is  w ife  to  choose t h e i r  second c a r  a f t e r  th d  b ir th  o f  
t h e i r  second c h i ld ,  to  s p o il h e r a l i t t l B .  ’’ She knows I  can make any d ec is ion  
I  want a t any t im e " , so th is  concession d id  not in  any way undermine h is  a u th o r ity  
in  th e  home. Women, to o , describe! t h e i r  husbands as being d e f in i t e ly  in  c o n tro l  
o ver them, however much t h e i r  view s are  sought. In  th e  op in io n  o f  ano ther male 
in fo rm an t i t  was worth co n su ltin g  h is  w ife  fo r  her in t e l l i g e n t  c o n tr ib u tio n s  
and fo r  th e  sake o f  domestic harmony. He regarded h e r as a p a r tn e r , almost 
equal (bu t not q u i t e ) .  W ith in  th e  home womsn are subord inate  and do not cha llen g e  
t h e i r  husband's a u th o r ity .  T^ey are 'q u ie t '  and ' submissive!' and'show re s p e c t , '  
expressions used fre q u e n tly  by both men and women to  convey th e  p a s s iv ity  o f  
w ives . The 'u n ru ly ' w ife  by c o n tra s t i s  one who answers back, and cha llenges  her  
husband's a u th o r ity .  Wives have in f lu e n c e , but not a u th o r ity .  To th e  ex ten t 
th a t  decis ion -m aking  i s  a dimension o f  con jugal r o le s , and th e  d is t r ib u t io n  o f  
a u th o r ity  a c o n t r ib u to r y  fa c to r  towards jo in tn e s s  and s e g ra tio n , i t  i s  re le v a n t  
to  a d iscussion  o f  r o le  perform ance. I t  i s ,  however, d i f f i c u l t  to  describe  
a u th o r ity  in  is o la t io n  from th e  va rio u s  spheres o f  m a r ita l  o rg a n is a tio n  w ithout 
e n te rin g  in to  a d iscussion  o f  norms.
B efore embarking on th e  su b jec t o f  ncraoms o r  ro le  e x p e c ta tio n s , an e a r l ie r  
p o in t must be takBn up. P la t t  and o th e r  w r ite rs  have drawn a t te n t io n  to  the  
v ary in g  degrees o f cooperation  in  th e  d i f fe r e n t  spheres o f  m a r ita l o rg a n is a tio n  
and th e  tendency fo r  in d iv id u a l  couples to  ach ieve d i f f e r e n t  scores o f  jo in tn e s s  
in  each. Th is  o b serva tio n  holds fo r  the  Ibo sample. Couples w ith  jo in t  ro le s  
in  le is u r e  sometimes have segregated ro le s  in  household ta s k s  and c h ild re a r in g .
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J o in t ro le s  in  f in a n c ia l  a f f a i r s  arB found w ith  segregated le is u r e  a c t iv i t i e s  
and c h ild  care# An example o r  two may c la r i f y  th e  po in t#  ThB Bs are a young 
couple w ith  a sm all c h ild  who is  cared fo r  during the chy by a fo s te r  mother*
In  th e  evenings arsd a t weekends Mrs. B looks a f t e r  him a t home. Her husband 
i s  out f o r  much o f  th e  tim e  v is i t in g  fr ie n d s  and on Saturdays going to  fo o tb a l l  
matches w ith  one o f  them# Mrs. B’ s ifriends and tow nspeople, some o f  whom l i v e  
in  th e  neighbourhood, fre q u e n tly  c a l l  to  see her and she e n te r ta in s  them in  
h er husband's absence. They tend to  go alone to  p u b lic  fu n c tio n s , too# The 
husband was encountered by h im s e lf a t a s e n d -o ff p a rty  and th e  w ife  a t a toerns- 
man's Bedding. T h e ir  ro le s  in  re s p e c t o f  le is u r e  a c t i v i t i e s  are  c le a r ly  segre­
g a ted . In  f in a n c ia l  a f f a i r s ,  however, t h e i r  ro le s  are  j o i n t .  Both work f u l l ­
tim e  in  w h ite  c o l la r  occupations . They have separate  bank accounts but cooperate  
in  paying b i l l s  fo r  re n t and food , and fo r  fo s te rin g #
ThB A 's  are a m iddle aged couple owning s e v e ra l houses. Both a re  employed 
f u l l - t im e ,  Mr. A i s  a w e ll paid  p ro fe s s io n a l post, and th ey  have no c h ild re n .
They do not go out much during th e  week but a t weekends v i s i t  f r ie n d s  to g e th e r  
o r  e n te r ta in  them a t home. On these  occasions Mrs. A who has a fo r c e fu l  p e rs o n a lity  
takes  f u l l  p a rt in  th e  c o n v e rs a tio n , to  the ex ten t th a t  Mr* A ^can 't get a word 
in  edgeways''^ ( in  th e  words o f  a c lo se  fr ie n d s  o f  t h e i r s . )  In  th e  m a tte r o f  
household tasks  a d iv id io n  o f  la b o u r is  upheld. Mr» A 's  duty is  to  p ro te c t  
h is  w ife ,  not to  wash d ishes , he says. I t  i s  h is  w ife 's  duty to  undertake  
domestic work w h ile  he handles th e  f in a n c ia l  s ide  o f  th in g s . The couple have 
a jo in t  bank account. There i s  notneed fo r  Mrs. A to  have an account o f  her own 
fo r  she has no sep ara te  needs. (M rs. A concurred w ith  t h is  p o in t ) ,  fo r  in s ta n c e ,
Mr. A w i l l  send money to  her fa m ily  i f  she wishes i t .  f Qr  h e r to  have a separate  
account means th a t  she is  not working fo r  th a  b e n e fit  o f  th e  fa m ily , which is  
in c o n s is te n t w ith  th e  r o le  o f  a w ife  and th e  pbrpose o f  m arriag e . D esp ite  the  
possession o f a jo in t  account t h e i r  ro le s  are thus segregated in  th e  f in a n c ia l  
sphere to  th e  e x te n t th a t  Mr. A has thB ta s k  o f  m eeting m ajor commitments and
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Mrs. A must mention to  ^im any a d d it io n a l need, a p a rt from re g u la r  personal 
requirem ents o f  c lo th in g  and so on, which she may have, b e fo re  drawing th e  
re q u ire d  sum from t h e i r  jo in t  account o r  asking him to  d ea l w ith  th e  m a tte r fo r  
h e r . In  th e  sphere o f  housework, to o , th B ir  ro le s  are  more segregated than jo in t#  
In  le id u re  a c t i v i t i e s ,  however, th ey  do th in g s  j o i n t l y ,  and have th e  same set 
o f  fr ie n d s .
Contained in  t h is  d e s c rip tio n  o f  ro le  performance a re  statem ents o f  norms, 
th e  couples* view s about a p p ro p ria te  behaviour between husband and w ife  in  
th e  management o f  dcimestic a f f a i r s .  Tha As concur on th e  m a tte r  o f  a jo in t  
account, though Mrs. A is  le s s  happy about h is  re fu s a l to  he lp  h er w ith  th e  
housework. When circum stances o f  l i f e  in  London compel h e r to  work f u l l  tim e  
she f e e ls ,  a husband should a s s is t  in  th e  home. The Bs s im i la r ly  d isag ree  on th e  
ap p ropria teness  o f  Mr. B’ s b ehav iour. Mrs. B is  unhappy w ith  h is  independent 
le is u r e  a c t iv i t i e s  and wishes th a t  t h e i r  ro le s  were more jo in t  in  t h is  sphere.
She fe e ls  is o la te d  and lo n e ly  when he i s  away from home and embarrassed to  a t­
tend lo c a l  c e le b ra tio n s  w ithou t him . The in fre q u e n t v i s i t s  o f  her townspeople, 
who a p p re c ia te  th a  s i tu a t io n ,  cannot make up fo r  i t *
These two cases suggest th a t  th e  in co n s is ten cy  in  jo in tn e s s  is  p ro b le m a tic , 
th e  re s u lt  o f  a d is ju n c tio n  between exp ecta tio n s  and perform ance, a tten d an t  
on s t r u c tu r a l c ircum stances. The in co n s is ten cy  is  suggestive  in  th e  B 's  
case o f  m a r ita l  disharm ony. W hile such in co n s is ten cy  doBs ex p la in  some cases o f  
m a r ita l  i n s t a b i l i t y ,  however, i t  does nfcts- have th e  same e f fe c t  in  every m arriag e . 
The As fo r  in s ta n c e , are  described  by t h e i r  f r ie n d s  as 's u c c e s s fu lly  m a rrie d ' 
and g ive  every appearance o f  m utual adjustm ent and s t a b i l i t y .
There i s ,  in  f a c t ,  an e x tra  dimension o f  jo in tn e s s  which e x p la in s  t h is  s i ­
tu a t io n  and a t th e  same tim e  provides a c lu e  to  m a r ita l  breakdown. E d g e ll p o in ts  
put th a t  d iscussions o f  th e  jo in tn e s s  o f  con ju g a l ro le s  o fte n  emphasise tha  
sphere o f  le is u r e ,  re v e a lin g  a c la s s  and c u ltu r a l  b ia s . I f  jo in tn e s s , o r  com­
panionship between husband and w ife ,  i s  seen sim ply in  term s o f  a c t iv i t i e s ,
1. Ecjgell (1972) p 456-7.
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e s p e c ia l ly  o f  le is u r e  a c t i v i t i e s ,  i e .  going out to g e th e r , then i t  i s  h a rd ly  
s u rp r is in g  th a t  ro le s  ra p id ly  become more segregated a f t e r  th e  b i£ th  o f  th e  
f i r s t  c h ild  and a re  segregated from th e  beginning in  working c la s s  m arriages  
where such common a c t iv i t y  i s  o fte n  n e ith e r  expected nor p re s e n t. Yet such 
m arriages are not la c k in g  in  consensus. Congruence o f  ex p e c ta tio n s  is  i t s e l f  
a form o f  jo in tn e a s *  I t  im p lie s  norm ative  as opposed to  b eh av io u ra l jo in tn e s s ,  
and v a r ie s  independently  from th e  l a t t e r .  Thus ro le s  which are  segregated in  
a c t iv i t i e s  asso c ia ted  w ith  housework, c h ild c a re , le is u r e  and fin a n c e  a re  o fte n  
jo in t  a t th e  norm ative  l e v e l .  N orm ative jo in tn e s s  im p lie s  a shared d e f in i t io n  
o f  con juga l r o le s , a w orld  o f  shared meanings and exp erien ces . Taking E d g e ll*s  
discussion one stage fu fcther i t  may be argued th a t  norm ative  segregation  i s  a 
key fa c to r  in  m a r ita l  i n s t a b i l i t y .  The la c k  o f  consensus about th e  re s p e c tiv e  
ro le s  o f  husband and w ife ,  induced by th e  d is ju n c tio n  between t r a d i t io n a l  ex­
p e c ta tio n s  and contemporary c ircum stances, is  th e  bas is  o f  m a r ita l  breakdown 
in  th e  Ibo community.
E d g e ll*s  more re f in e d  concept o f  jo in tn e s s , which he c a l ls  companionship, 
i s  i l lu m in a t in g  whan a p p lie d  to  th e  Ibo s i tu a t io n .  The two dimensions o f  j o i n t -  
ndss -  b eh av io u ra l and norm ative  -  to g e th e r  produce fo u r  id e a l  types o f
■j
companionship. The f i r s t  i s  norm ative companionship where "th e  same exp ec ta tio n s  
a n d /o r id e a ls  reg ard in g  co n ju g a l ro le s  are  shared by th e  spouses.11 B ehavioural 
companionship occurs when tb e  same a c t iv i t i e s  are shared. In  s itu a t io n s  where 
" th e re  i s  consistency between thBse two forms o f  companionship we can speak 
o f  t o t a l  companionship. 11 F in a lly  " in  s itu a t io n s  where n e ith e r  b eh av io u ra l nor  
norm ative  companionship a re  p resent th e re  w i l l  be con ju g a l r o le  d iv e r g e n c e , . . .  
and t h is  may be term ed zero  companion s h ip 11. In  th e  couples s tu d ied  by E d g e ll,  
beh av io u ra l and norm ative  forms o f  companionship and com binations o f  them tended  
to  predom inate, suggesting th a t  most couples develop 1(a working compromiss 
between complete separateness and com plete to g e th e rn e s s ."  TDt a l  and zero com­
pan ionsh ip , re p re s e n tin g  excessive fus ion  and d ivergence re s p e c t iv e ly ,  tend  to
occur le s s  f r e q u e n t l y . _____________ _ ____
1. Ib id  p 4 5 7 -8 .
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Ig n o r in g  f o r  th e  moment th e  m u lt id im e n s io n a l c h a ra c te r  o f  jo in tn e s s  e s ta b ­
l is h e d  e a r l i e r  ( i s .  th e  ten d e n cy  f o r  co u p le s  to  a c h ie v e  d i f f e r e n t  sco re s  in  
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s )  i t  can be s a id  t h a t  a l l  ty p e s  o f  com pan ionsh ip  o c c u r  in  
th e  Ibo  p o p u la t io n ,  w ith  n o rm a tiv e  com pan ionsh ip  p re d o m in a tin g *  F o llo w in g  
E d g e ll ,  th e  f o u r  b a s ic  ty p e s  o f  'co m p a n io n sh ip  m a rr ia g e ' a re  re p re s e n te d  
d ia g r a m a t ic a l ly  j
(SAME)-
o t a l
com pan ion sh ip
(SAME)
BEHAVIOUR
B e h a v io u ra l
C om panionship
C o n ju g a l r o le s  
and r e la t io n s h ipNORMS
N o rm a tive BEHAVIOURcompanion s h ip
(DIFFERENT)
NORMS •( DIFFERENT)
Zero
com pan ion sh ip
N o rm a tive  jo in tn e s s  e x is t s  i n  most Ib o  m a rr ia g e s , w h e th e r a c t i v i t i e s  a re  unde r­
ta k e n  j o i n t l y  o r  s e p a ra te ly *  C oup les l i k e  th e  As whose r o le s  te n d  t o  be seg re ­
g a te d  a t  th e  b e h a v io u ra l le v e l  in  accordance  w ith  th e  v a lu e s  and e x p e c ta t io n s  
o f  bo th  (n o rm a tiv e  com pan ion sh ips) te n d  t o  be in  a m a jo r i t y *  S0me c o u p le s  e n jo y  
t o t a l  com p a n io n sh ip , u n d e r ta k in g  a c t i v i t i e s  j o i n t l y  and s h a r in g  id e a ls  o f  con­
ju g a l  r o le s .  N o rm a tive  s e g re g a tio n  e x is t s  in  o n ly  a m in o r i t y  o f  cases* Zero 
com pan ionsh ip  o c c u rs  r a r e ly ,  th e  c o u p le  h a v in g  n e i t h e r  common s ta n d a rd s  and 
e x p e c ta t io n s  o f  c o n ju g a l r o le s  n o r  a c t i v i t i e s  w hich th e y  u n d e rta k e  to g e th e r  
o r  in te rc h a n g e a b ly .  Such r e la t io n s h ip s ,  as we s h a l l  see , te n d  t o  be u n s ta b le  and 
a t t r a c t  th e  a t t e n t io n  o f  o u ts id e r s  who a re  c a l le d  upon to  h e lp .  The fo u r th  
id e a l  ty p e ,  b e h a v io u ra l co m p a n io n sh ip , i s  e m p ir ic a l ly  th e  le a s t  common. I t  o c c u rs  
in  s i t u a t io n s  where a w ife  i s  co m p e lle d  to  make a f in a n c ia l  c o n t r ib u t io n  to  thB  
home a g a in s t h e r  w i l l  o r  s u p p o rt a s tu d e n t husband v o lu n t a r i l y  w h ile  e x p e c tin g  
g r e a te r  com pan ionsh ip  in  re s p e c t o f  le is u r e  and househ o ld  ta s k s  th a n  he i s  p re ­
pa red  to  g iv e  (e g . th e  B s ) ; o r  where a husband i s  fo rc e d  by s o c ia l  p re s s u re s
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e x e r te d  on th e  w i f e * s b d h a lf  to  g iv e  h e r  some a s s is ta n c e  w ith  c h i ld r e n  and 
housework a lth o u g h  he canno t be persuaded to  agree  th a t  such c o o p e ra t io n  i s  
d e s ir a b le  in  th e  c irc u m s ta n c e s . T h is  c a te g o ry , to o ,  c o n ta in s  m o s tly  u n s ta b le  
r e la t io n s h ip s .
E d g e ll n o te s  in  h is  c o n c lu s io n  t h a t  ’’ th e  c h a lle n g e  i s  to  d is c o v e r  th e  d e ta i le d  
ways in  w hich th e  d i f f e r e n t  s t r u c t u r a l  c o n d it io n s  and ty p e s  o f  m a rr ia g e  a re  
in t e r r e la t e d # n In  th e  p re s e n t s tu d y , e q u a l ly ,  th e  o b je d t iv e  i s  to  r e la t e  th e  
d i f f e r e n t  ty p e s  o f  m a r i t a l  r e la t io n s h ip  to  th e  c irc u m s ta n c e s  o f  th e  Ib o s  in  
London; to  d is c p v e r  why some co u p le s  enljoy n o rm a tiv e  as w e l l  as b d h a v io u ra l 
com pan ionsh ip  and why some do n o t ,  in  consequence o f  w h ich  t h e i r  m a rr ia g e s  
r i s k  d is s o lu t io n .
T u rn e r , f o r  h is  L e a d g i l l  sam ple , su g g e s ts  th e  f o l lo w in g  fa c to r s  in  th e  m a r i t a l
■j
re la t io n s h ip s  o ccu p a tio n , p lace  o f work, course o f  work, presence o f  c h ild re n  
r e la t iv e s  o r  u n re la te d  persons in  th e  home, and th e  e x t ra - fa m ily  commitments 
o f  each spousB# A d d it io n a lly  he s p e c if ie s  some which determ ine network connected­
ness and are probably re le v a n t to  th e  m a r ita l  r e la t io n s h ip ,  a lthough th e  Lead­
g i l l  survey re s u lts  a re  in c o n c lu s iv e ; neighbourhood, stage o f  developm ental
c y c lB ,  e d u c a t io n a l l e v e l ,  g e o g ra p h ic a l m o b i l i t y ,  and lo c a l  o r  c o s m o p o lita n
2
o r ie n ta t io n #  O thB r w r i t e r s  m en tion  v a r ia b le s  such as r e g io n a l v a r ia t io n s ,
3
th e  p resence  o r  absence o f  k in  in  th e  n e ig h b o u rh o o d , and n e tw o rk  d e n s ity .  P la t t
r e fe r s  to  s i t u a t io n a l  c o n s t r a in t s .  I f ,  f o r  in s ta n c e ,  a c o u p le  d e c id e * to  move
away from  t h e i r  c i r c l e  o f  k in  and f r ie n d s  in  p u r s u i t  o f  econom ic o p p o r tu n i t ie s
th e y  w i l l  be th ro w n  more to g e th e r ,  bo th  f o r  la c k  o f  o th e r  s o c ia l  resou irses
and because th e  f a m i l i a r  sou rces  o f  househo ld  a id  -  k in  and f r ie n d s  -  a re
m is s in g #  The d e c is io n  o f  a w ife  t o  work c o n s tra in s  h e r  a c t i v i t i e s  in  t ie  home
w h ich  p u ts  p re s s u re  on th e  husband to  u n d e rta ke  some 6 f  th e  ta s k s  commonly
d e f in e d  as women’ s w o rk . In d e e d , many norm s, su g g e s ts  P la t t ,  a re  p o s t hoc
r a t io n a l is a t io n s  t o  re s o lv e  in c o n s is te n c ie s  in d u ce d  by s i t u a t io n a l  c o n s t r a in ts
o f  t h i s  s o r t .      ________
1. T u rn e r  (1967) p 123 -4 . 2 . H a r re ll-B o n d  (1 9 6 9 ). 3 . P la t t  (1 9 6 9 )p  2 9 3 -4 .
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P la t t  sugges ts  t h a t  n o rm a tiv e  c o n s t r a in ts  a re  more p o w e r fu l i n  a s ta b le ,  
t r a d i t i o n a l i s t i c  s e t t in g  w ith  s tro n g  c u l t u r a l  u n i f o r m i t ie s ,  w h ile  p r a c t ic a l  
c o n s t r a in ts  c h a r a c te r is e  a s i t u a t io n  o f  in d iv id u a l  m o b i l i t y  and c u l t u r a l  h e te ro ­
g e n e ity *  The I  bos a re  in  such a s i t u a t io n ,  and o b s e rv a t io n  c o n f irm s  th e  s t re n g th  
o f  p r a c t i c a l  c o n s t r a in t  though  n o rm a tiv e  c o n s t r a in t  i s  by no means absen t* 
P r a c t ic a l  c o n s t r a in ts  c o n s is t  o f  th e  a lm o s t u n iv e r s a l need f o r  a w ife  to  w o rk , 
added to  th B  i n i t i a l  m ig ra t io n  in  search  o f  e d u c a t io n a l o p p o r tu n ity  w hich 
d iv o rc e s  th e  c o u p le  fro m  t h e i r  c i r c l e  o f  c lo s e  k in  and f r ie n d s .  These con­
s t r a in t s  c a l l  f o r  jo in tn e s s  in  househ o ld  ta s k s  and c h i ld c a r e ,  and f o r  con­
s u l t a t io n  by th e  husband in  m a tte rs  r e q u ir in g  h is  w i f e 's  f in a n c ia l  a s s is ta n c e . 
Tho econom ic s i t u a t io n  w ith  i t s  a t te n d a n t h a rd s h ip s  th ro w s  husbands and w ive s  
to g e th e r  and i n h i b i t s  t h e i r  d B s ire  f o r  th e  company o f  f r ie n d s  who m ig h t g o s s ip  
about t h e i r  c irc u m s ta n c e s  and way o f  l i f e .  N o rm a tive  c o n s t r a in ts  e x is t  in  th e  
fo rm  o f  c le a r  p r e s c r ip t io n s  f o r  co n d u c t u p he ld  by k in ,  to w n sp e o p le  and f r ie n d s .
S t r u c tu r a l  p re s s u re s  and n o rm a tiv e  in f lu e n c e s  on th e  m a r i t a l  r e la t io n s h ip  
may som etim es run  c o u n te r  to  each o th e r ,  w ith  consequences w h ich  a re  d is c e r n ib le  
i n  cases o f  m a r i t a l  breakdow n. To u n d e rs ta n d  th e  n a tu re  o f  m a rr ia g e  in  th e  Ibo 
com m unity i t  i s  pe rhaps most i l l u s t r a t i n g  to  c o n s id e r  th e  l im i t i n g  cases , th e  
e x c e p tio n s  to  th e  g e n e ra l r u le  o f  m a r i t a l  s t a b i l i t y ,  c o n c e n tra te d  in  ihe c a te ­
g o r ie s  o f  ze ro  com pan ion sh ip  and b e h a v io u ra l jo in tn e s s .  W h ile  such r e la t io n s h ip s  
a re  n o t t y p i c a l  o f  th e  m a jo r i t y  th e y  a re  a n a ly t i c a l l y  s ig n i f i c a n t  in  show ing 
th e  in t e r a c t io n  o f  key v a r ia b le s  and th e  e f f e c t  o f  th e  in t e r a c t io n  on s o c ia l  
o r g a n is a t io n .
M a r i t a l  C o n f l i c t . C o n f l ic t  i s  som etim es concea le d  by th e  d e f in i t i o n  o f  one 
p a r tn e r ,  n o rm a lly  th e  w i fe ,  as 'm e n ta l ly  u n b a la n c e d *. S e v e ra l cases were en­
c o u n te re d  o f  w ive s  whose re a c t io n s  to  an u n p a la ta b le  s i t u a t io n  were w r i t t e n  o f f  
as unba lanced  by th o s e  to  whom th e y  were le a s t  a c c e p ta b le , nam ely th e  husbands. 
More o f t e n ,  how ever, n o rm a tiv e  s e g re g a t io n , m a n ife s te d  in  d i f f e r e n t  d e f in i t i o n s  
o f ih e  scope o f  th e  m a rr ia g e  a l l ia n c e  and th e  consequent o b l ig a t io n s  o f  husband
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and w ife  r e s p e c t iv e ly ,  p roduces c o n f l i c t  w hich i s  re c o g n is e d  as such by th e  
c o u p le  and in te r e s te d  p a r t ie s *  A c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  o c c u rs  a t s e v e ra l le v e ls ;  
between husband and w i fe ,  between th e  c o u p le  and t h e i r  k in ,  and between th e  
husband and w ife  i n  d e fence  o f  th e  in t e r e s t  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  f a m i l ie s .  The 
second o f  th e s e  does n o t concern  us h e re  s in c e  i t  in v o lv e s  no c o n f l i c t  w i th in  
th e  m a rr ia g e . C o n f l ic t  a t  o th e r  le v e ls  may be examined in  te rm s  o f  im m ed ia te  
causes o r  p r e c ip i t a t in g  fa c to r s .  The d e s c r ip t io n  c o n c e n tra te s  upon m a rr ia g e s  
o f  s e v e ra l y e a rs  d u r a t io n ,  and g e n e ra l ly  c o n tra c te d  in  N ig e r ia *  The e f f e c t  on 
m a r i t a l  s t a b i l i t y  o f  U n c o n v e n tio n a l p ro ce d u re  -  c o n t r a c t in g  t ie  u n io n  in  th e  
w ar w ith  th e  a t te n d a n t d is p a r i t i e s  in  background -  i s  d e a lt  w ith  in  th e  f i n a l  
c h a p te r .  The s e r io u s n e s s  o f  d is p u te s  v a r ie s  from  th e  s in g le  u n re p e a te d  q u a r re l 
o v e r  a s p e c i f ic  in c id e n t  o r  fa c e t  o f  b e h a v io u r to  th e  accum u la ted  te n s io n  and 
r e c u r re n t  argum ents w hich r e s u l t  in  d is s o lu t io n *  In  th e  l a t t e r  case th e  causes 
a re  o f te n  m u l t ip le .  The p r e c ip i t a t in g  o r  la s t - s t r a w  f a c t o r ,  and th e  co n te n ­
t io u s  is s u e  in  th e  le s s  d is r u p t iv e  q u a r re ls  o f  th e  f i r s t  ty p e ,  may be one o f  
s e v e ra l fa c to r s *  The fa c to r s  can ba grouped in t o  two broad  c a te g o r ie s .  The f i r s t  
has t o  do w ith  th e  f i n a n c ia l  and s o c ia l  s ta n d in g  o f  th e  c o u p le . I t  in c lu d e s  
th e  r e la te d  fa c to r s  o f  th e  am ount, sou rce  and d is p o s a l o f  incom e; f in a n c ia l  
o b l ig a t io n s  to w a rd s  th e  f a m i l ie s  o f  husband and w ife ^ , th e  le v e l  o f  s k i l l ,  t r a in in g  
and e a rn in g  power o f  each p a r tn e r ;  th e  s ta tu s  o f  th e  fa m ily  in  th e  London 
com m unity ; and th e  d i s t r i b u t io n  o f  a u th o r i t y  in  th e  home. The second c a te g o ry  
i s  more r e s id u a l i n  c h a ra c te r  a lth o u g h  th e  component f a c to r s  a re ,  a g a in , r e la te d .  
They in c lu d e  le is u r e  a c t i v i t i e s ,  p rob lem s a s s o c ia te d  w ith  c h i ld r e n ,  th e  p e r­
fo rm ance o f  househ o ld  ta s k s .  T h is  c a te g o ry ,  which in v o lv e s  a m in o r i t y  -  
15 o u t o f  th e  37 d is p u te s  on w h ich  d e t a i ls  were o b ta in e d  -  i s  d e a lt  w ith  f i r s t .
Q u a rre ls  a r is e  o v e r  th e  way in  w h ich le is u r e  i s  sp e n t by one p a r tn e r  o r  th e  
o th e r .  W ives o b je c t  to  t h e i r  h u sb a n d 's  u n i l a t e r a l  en joym ent o f  company o u ts id e  
th e  home, p a r t i c u la r l y  t h e i r  freedom  to  a s s o c ia te  w ith  members o f  th e  o p p o s ite  
s b x .  O c c a s io n a lly  g i r l f r i e n d s  a re  b ro u g h t home and w ive s  p u b l ic ly  h u m il ia te d .
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Dependence on th e  spouse f o r  e n te r ta in m e n t ,  and boredom in  h is  o r  h e r  s o le  
company, cause s t r a in  and f r i c t i o n *  A young co u p le  who are  su rrounde d  by t h e i r  
k in  and have s e p a ra te  in t e r e s t s  in  N ig e r ia  a re  fo rd e d  in t o  each o th e r 1s company 
f o r  much o f  th e  t im e  in  London, b u t have few m u tu a l in t e r e s t s *  A young woman 
d e s c r ib e d  th e  main p rob lem  in  h e r  m a r i t a l  r e la t io n s h ip  as b e in g  'n o th in g  to  
t a l k  a b o u t ' .  She and h e r  husband q u a r r e l  a l o t ,  f o r  n e i t h e r  s a t i s f i e s  th e  o th e r 's  
s o c ia l  needs* She f in d s  h e r  husband to o  q u ie t ,  to  fo n d  o f  s ta y in g  a t home and 
w a tc h in g  t e le v is io n ,  to o  s e le c t iv e  in  h is  c h o ic e  o f  company, id to ile  she h e r s e l f  
i s  s o c ia b le  and g re g a r io u s ,  l i k e s  to  ch a t and re c e iv e  v i s i t o r s .  He f o r  h is  p a r t  
says th a t  h is  w i f e ' t a l k s  to o  much and i s  'to o  s o f t '  ( i e ,  e a s i ly  h u r t  by h is  
c r i t i c i s m  o f  h e r ) .  S ince  be ing  in  B r i t a in  th e y  had begun t o  f e e l  t h a t  th e y  d id  
n o t r e a l l y  know each o th e r *  Ths s t r a in  o f  be ing  a t home a l l  day, as in  th e  case 
o f  t h i s  young m o th e r, i s  compounded by a sense o f  a c u te  s o c ia l  i s o la t io n  in  a 
w ife  whose husband spends h is  le is u r e  t im e  in  th e  company o f  h is  f r ie n d s .  A 
w i f e 's  lo n e l in e s s  and e x c lu s io n  fro m  h e r  husb a n d 's  s o c ia l  a c t i v i t i e s  i s  a common 
cause o f  c o m p la in t .  In  one case th e  e x c lu s io n  was c a r r ie d  to  th e  e x te n t o f  
send ing  a w ife  o u t o f  th e  room when f r ie n d s  c a l le d  to  s e e th e  husband, on 
w h a te ve r p r e te x t .
Men, f o r  t h e i r  p a r t ,  r e s t r i c t  t h e i r  w iv e s ' freedom  to  s o c ia l is e  o u ts id e  th e  
home, a freedom  a lre a d y  l im i t e d  by c h i ld r e n  and housew ork . Husbands o c c a s io n a lly  
show exte rm e je a lo u s y  o f  t h e i r  w iv e s , s u s p e c tin g  l i a is o n s  w ith  men. One husband, 
whose w ife  e v e n tu a l ly  l e f t  h im , went to  g re a t le n g th s  to  l i m i t  h e r  o p p o r tu n ity  
t o  meet p e o p le . He k e p t a c o n s ta n t check on h e r a c t i v i t i e s ,  o b s e rv in g  h e r  a t 
w o rk , m ee ting  h e r  from  th e  bus s to p , and rem oving th e  w ick  from  th e  p a r a f f in  
h e a te r  when he went o u t a t n ig h t ,  to  d is c o u ra g e  th e  supposed lo v e r .  As in  th e  
case quo ted  in  th e  in t r o d u c t io n ,  a h u sb a n d 's  je a lo u s y  o f  h is  w ifB  i s  som etim es 
r a t io n a l is e d  as th e  fe a r  o f  u n d e s ira b le  in f lu e n c e s  on a w i fe  a llo w e d  to  a s s o c ia te  
w ith  th e  p e o p le  o f  h e r  c h o ic e . D is p u te s  o c c u r  when w ive s  go o u t w ith o u t  in fo rm in g
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t h e i r  husbands o r  a re  u n a b le  o r  u n w i l l in g  to  say inhere th e y  have been when th e y  
r e tu r n .  In  s e v e ra l cases such u n e x p la in e d  absences have been th e  la s t  s tra w  
f a c t o r  in  a d i f f i c u l t  r e la t io n s h ip .  A cco rd in g  to  a d e c id e d ly  b i t t e r  fem a le  
in fo rm a n t  whose m a rr ia g e  had ended in  d iv o rc e ,  th e  dependence and s u s p ic io n  
i s  m u tu a l. Men e xp e c t to  accompany t h e i r  w ive s  everyw here  and women to  know 
where t h e i r  husbands a re  g o in g . Both s i t u a t io n s  a re  p e c u l ia r  to  l i f e  in  London, 
and co n d u c ive  to  s t r a in  and breakdow n.
D is p u te s  a r is e  o v e r c h i ld r e n .  O fte n  i t  i s  s im p ly  a m a t te r  o f  p h y s ic a l ly  
c a r in g  f o r  them . W ives le a v e  home and c h i ld r e n  to  t h e i r  husbands so th a t  th e y  
can see f o r  th e m se lve s  "w ha t i t  i s  l i k e  t r y in g  to  b r in g  up a c h i l d " .  A woman 
who lo n g s  t o  beg in  a co u rse  o f  s tu d y  i s  p re ve n te d  from  d o ing  so by re p e a te d  
p re g n a n c ie s , o f te n  th e  r e s u l t  o f  th e  f a t h e r 's  w ish  th a t  she sh o u ld  be a com­
p le te  w i f e - ie ,  p roduce  a fa m ily  -  b e fo re  f u l f i l l i n g  h e r s e l f  in  t h a t  way. The 
c o s t o f  b r in g in g  up c h i ld r e n ,  e s p e c ia l ly  payment o f  th e  f o s t e r  m o th e r, i s  a 
so u rce  o f  c o n te n t io n .  In  m a rr ia g e  between Ib o s  and West In d ia n s  a c c o rd in g  to  
th e  w e lfa re  agency w h ich  d e a ls  w ith  rrany o f  them in  th e  c o n te x t o f  f o s te r in g  
a rra n g e m e n ts , a rgum ents  a r is e  as Ip w h ich  s e t o f  g ra n d p a re n ts  sh o u ld  ca re  f o r  
th e  c h i ld r e n  w h ile  th e  p a re n ts  a re  s tu d y in g  in  London. W h ile  b o th  f a t h e r  and 
m o th e r agree t h a t  th e  c h i ld r e n  a:e b e s t s e n t 'h o m e ', th e  p a t r i l i n e a l  Ib o  assumes 
th a t  h is  own fa m ily  sh o u ld  re c e iv e  them , w h ile  th e  W0s t  In d ia n  m o th e r, whose 
own fa m ily  t r a d i t i o n s  a re  m a t r i f o c a l  o r  m o th e r -c e n tre d , w an ts  them to  be sent 
to  h e r  own m o th e r. No cases o f  t h i s  s o r t  were d i r e c t l y  e n c o u n te re d , how ever.
The most f re q u e n t sou rce  o f  m a r i t a l  d isharm ony in  re s p e c t  o f  c h i ld r e n  i s  th e  
d i f fe r e n c e  in  approach to  c h i ld  r e a r in g  between husband and w ife ,  and in  
s ta n d a rd s  o f  b e h a v io u r  each p a re n t re q u ire s  from  th e  c h i ld .  A c c u s a tio n s  o f  
le n ie n c y  meet w ith  c o u n te r -a c c u s a t io n s  o f  o v e r - s e v e r i t y .  The d i f fe r e n c e  in  
approach i s  most n o t ic a b le  when c h i ld r e n  a re  se n t from  N ig e r ia  t o  jo in  p a re n ts  
fro m  whom th e y  were s e p a ra te d  by th e  N ig e r ia - B ia f r a  w a r. Such, f o r  in s ta n c e ,  
i s  th e  case o f  M r. and M rs. A who approached th e  w e lfa re  agency to  have th e
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o ld e s t  and younge s t o f  t h e i r  f i v e  c h i ld r e n  fo s te re d .  The yo u n g e s t was below  
sch o o l age and th e r e  was no one a t home to  lo o k  a f t e r  h im  s in c e  Mr s .  A worked 
to  s u p p o rt th e  fa m ily  w h ile  h e r  husband s tu d ie d  f i i l l - t i m e .  The o ld e s t  needed 
fo s te r in g  in  an E n g lis h  home f o r  he had ju s t  a r r iv e d  in  B r i t a in  a f t e r  an 
e ig h t  y e a r  s e p a ra t io n  from  h is  p a re n ts ,  and spoke no E n g lis h ,  They had in  any 
case an a cu te  accom m odation p ro b le m . The s o c ia l  w o rk e r in  cha rge  o f  th e  agency 
soon u n e a rth e d  p rob lem s in  th e  m a r i t a l  r e la t io n s h ip  i t s e l f .  They concerned 
th e  c a re  o f  th e  c h i ld r e n ,  and in  p a r t i c u la r  th e  e ld e s t  who had ju s t  a r r iv e d  
and showed s ig n s  o f  e m o tio n a l d is tu rb a n c e .  He was e x tre m e ly  shy and a m b iv a le n t 
to w a rd s  h is  p a re n ts ,  and s u f fe re d  fro m  b e d w e ttin g  and o th e r  n e rvo u s  t r a i t s .
H is  f a t h e r 's  a t t i t u d e  to w a rd s  him  was h a rs h . He had h ig h  a s p ir a t io n s  f o r  a l l  
h is  c h i ld r e n ,  e s p e c ia l ly  th e  e ld e s t ,  and blamed h is  w ife  f o r  t h e i r  la c k  o f  
p ro g re s s  a t  s c h o o l.  In  h is  v ie w  she k e p t them up to o  la t e  a t n ig h t .  M rs. A 
r e to r tB d  t h a t  h e r  husband s a id  n o th in g  bu fc 'Lesson i le s s o n !  le s s o n i '  Tha t was 
a l l  he was concerned  a b o u t.
Husbands n o t in f r e q u e n t ly  o b je c t  t h a t  t h e i r  w ive s  a re  s p o i l in g  th e  c h i ld r e n .
In  one case th e  o ld e r  e h i ld ,  f i v e  y e a rs  o ld ,  was v e ry  q u ie t  and u n a b le  to  
answer th e  te le p h o n e . The yo u n g e r c h i ld  was o f te n  in  h is  m o th e r 's  arms and 
u n w i l l in g  to  go to  s t ra n g e rs .  Two a d u lt  co u s in s  o f  h e r  husband v i s i t e d  th e  
fa m ily  and in s is t e d  on h o ld in g  th e  c h i l d ,  who p ro te s te d  v ig o r o u s ly .  H is  
m o th e r rushed to  h is  d e fe n ce , and t o l d  thdm to  le a v e  th e  house . Her husband 
was axtfe rm e ly  ang ry  w ith  bo th  h e r  and th e  c h i ld r e n ,  whom he th o u g h t were s p o i l t  
by t h e i r  m o th e r. T ^ e i r  exchange o f  words was fo l lo w e d  by a b e a t in g ,  and th e  
woman l e f t  th e  house th a t  n ig h t  f o r  rB fu g e  w ith  a s e n io r  kinsm an o f  h e r husband.
A n o th e r so u rce  o f  s t r a in  in  t h i s  p a r t i c u la r  case was th e  h u sb a n d 's  o p in io n  
t h a t  h is  w ife  was a s lo v e n ly  h o u s e w ife  whose housework f e l l  f a r  be low  th e  s ta n d a rd s  
he e x p e c te d , and h e r  own re se n tm e n t o v e r  h is  f a i l u r e  t o  h e lp  h e r  in  t h e  home. 
S e v e ra l cases o f  t h i s  k in d  were e n c o u n te re d . In  one a w ife  ran away because h e r 
husband was b e a tin g  h e r .  H is  e x p la n a t io n  was th a t  she was n o t keep ing  up to  th e
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standards he re q u ire d * In  tfefence she p o in ted  out th a t  she was working f u l l - t im e
and could not do both jobs s a t is f a c t o r i ly *  In  another case a w ife  has to  ta k a  th e
tw o c h i ld re n  to  th e  nanny , do a f u l l  d a y 's  work in  th e  o f f i c e  and r e tu rn  to  h e r
housework* Her hufeband re fu s e s  to  h e lp  s in c e  i t  i s  h e r  d u ty  to  manage t h e i r
d o m e s tic  a f f a i r s *  H is  w i fe  w ou ld  l i k e  to  re tu rn  to  N ig e r ia  w ith  th e  c h i ld r e n
w h ile  h e r  husband rem a ins to  co m p le te  h is  s tu d ie s ,  and may w e l l  le a v e  him  i f
th e  s itu a t io n  does not im prove* W hile  some men accept th a t  w ith o u t t h e i r  he lp
t h e i r  w ive s  w ould be o ve rbu rde ned  and t h e i r  m a rr ia g e s  unde rm ine d , o th e rs
d e s c r ib e  women who e xp e c t h e lp  as 'E u ro p e a n is e d '*  They f e e l  t h a t  t h e i r  w ive s
n o t o n ly  d e s ire  t h e i r  h e lp  b u t ta k e  i t  f o r  g ra n te d , and so re fu s e  on p r in c ip le
to  engage in  household ta s k s . Housework, l i k e  c h ild  re a r in g  and th e  p u rs u it o f
l e is u r e  a c t i v i t i e s ,  i s  f r e q u e n t ly  a cause o f  d is t r e s s  and a rgum en t, bu t does
n o t by i t s e l f  d is r u p t  a m a rr ia g e *  C o n f l ic t  o f  a more s e r io u s  k in d  i s  in d u ce d
by fa c to r s  in  th B  second c a te g o ry .  The m a jo r i t y  o f  cases o f  s e p a ra t io n  and
*
d ivo rce  r e f le c t  d is s e n tio n  based on economic c ircum stances. The r e la t iv e  edu­
c a tio n  o f  husband and w ife ,  and t ie  s o c ia l standing o f  th e  couple* The dame 
fa c to rs  account a ls o , however, fo r  many o f  th e  m ild e r  d isp u tes  which a re  s e t t le d  
q u ic k ly  w ith  th e  he lp  o f  a few fr ie n d s  o r  re la t io n s *
The most common s in g le  cause o f  m a r i t a l  d is p u te  i s  f in a n c e *  In  co m b in a tio n  
w ith  r e la te d  f a c to r s  -  th e  s ta tu s  o f  th e  f a m i ly ,  th e  g r e a te r  e a rn in g  power o f  
th e  w i fe ,  o b lig a t io n s - to w a rd s  k in  e t c .  -  i t  a cco u n ts  f o r  th e  m a jo r i t y  o f  cases 
(25 o u t o f  3 7 ) . A t y p i c a l  case w h ich  com bines s e v e ra l o f  th e s e  fe a tu re s  i s  th e  
fo l lo w in g *
M r. M came f o r  a c o u rse  in  s u rv e y in g  and q u a l i f ie d  in  due co u rse * He 
has a lo w  s ta tu s  jo b  in  a s u rv e y o r 's  o f f i c e .  H is  w ife  i s  a n u rs e  who i s  
more h ig h ly  t r a in e d  and b e t te r  p a id  th a n  h e r  husband* Argum ents have a r is e n  
o v e r  Mrs M 's  s a la r y ,  M r. M w ants h e r  to  pay i t  in t o  h is  accoun t from  w hich 
he w i l l  g iv e  h e r  p o cke t money and a housekeep ing  a llo w a n c e . He fe e ls  t h a t  
h e r  p la c e  i s  in  th a  home, unde r h is  thum b, and does n o t a llo w  h e r  to  p u t h e r  
case to  t h e i r  f r ie n d s  and r e la t io n s  who w ould  d o u b tle s s  ag ree  t h a t  he was 
b e ing  u n ju s t  and u n re a s o n a b le . When th e y  q u a r r e l ,  t h e r e fo r e ,  no w itn e s s e s
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a re  p e rm it te d *  On one o c c a s io n  th e  co u p le  fo u g h t a l l  day and Mrs* M was 
fo rb id d e n  by h e r  husband to  c a l l  in  f r ie n d s  to  a r b i t r a t e *  In  th e  even ing  
th e  p o l ic e  were c a l le d  by n e ig h b o u rs  and s in c e  th e  w ife  th re a te n e d  to  s le e p  
in  a tu b e  s ta t io n  th e y  B sco rta d  h e r  h a l f  way to  th e  house o f  an Ibo  c o lle a g u e  
and f r iB n d  o f  h e rs  where she a r r iv e d  'lo o k in g  l i k e  a mad woman'. In  August 
1971 th B  c o u p le  s e p a ra te d *
What th e  w ife  does w ith  h e r  incom e i s  a f re q u e n t  so u rce  o f  c o n te n t io n .  A 
^oman w anted to  send money to  h e r  b r o th e r ,  and h e r  husband w anted h e r  to  send 
i t  to  h is  fa th e r *  He m a in ta in e d  t h a t  i t  was n o t h e r  money, a lth o u g h  she earned 
i t ; b u t be longed to  th e  fa m ily  o f  w h ich he was head and hence e n t i t l e d  to  d isp o se  
o f  i t *  The e ld e r  c a l le d  in  to  d e a l w ith  t iB  case agreed w ith  him * The g i r l  l e f t  
h e r  husband and by th e  end o f  th e  f ie ld w o rk  p e r io d  was s t i l l  'somewhere in  L o n d o n ', 
h e r  w hereabou ts  unknown*
O b lig a t io n s  to w a rd s  fa m i l ie s  i n  N ig e r ia  a re  d i f f i c u l t  to  m eet, g iv e n  th e  
c o s t o f  l i v i n g .  P a re n ts  and k in  do n o t r e a l is e  thB  f in a n c ia l  p rob lem s o f  t h e i r  
son , b ro th e r  o r  h a l f - b r o t h e r  abroad and make demands w h ich  th e  young co u p le  
f in d  e x c e s s iv e . L im ite d  re s o u rc e s  in t r o d u c e  th e  need f o r  s e le c t io n  and bo th  
husband and w ife  f e e l  th a t  th e  in t e r e s t s  o f  t h e i r  own s id e  a re  b e in g  ig n o re d ,
A husband bought th re e  le n g th s  o f  c lo th  and sen t them a l l  t o  h is  m o th e r. H^s 
w i fe  was d is tu rb e d  by h is  n e g le c t  o f  h e r  own m o the r and c o n s u lte d  a s e n io r  
townsman who a d v is e d  h e r  to  say n o th in g *  A f t e r  a month she m en tioned  i t  to  h e r  
husband and asked h im  f o r  money to  buy c lo th  f o r  h e r  m o th e r. T h is  le d  to  a 
q u a r r e l  and a te le p h o n e  c a l l  to  th e  e ld e r  who went to  th e  house in  th e  e a r ly  
h o u rs  o f  th e  m orn ing  and found  th e  c o u p le  f i g h t in g .  He b ro u g h t th e  w ife  home 
to  s ta y  w ith  h im  and h is  w i fe ,  and in  th e  m orn ing th e  fo u r  o f  them  ta lk e d  th e  
m a tte r  o v e r .  The s e n io r  man t o ld  th e  ju n io r  to  f o l lo w  h is  own exam ple : to  d is c u s s  
to g e th e r  th e  needs o f  bo th  f a m i l ie s  and h e lp  b o th . The husband sh o u ld  p ro te c t  
h is  w i f e 's  f a m i ly 's  in t e r e s t s  as w e l l  as h is  own. T ^a t was what m a rria g B  m eant.
Sometimes th e  a c t  o f  a s s is ta n c e  w hich causes o f fe n c e  t o  one p a r tn e r  ta k e s  a 
d i f f e r e n t  fo rm * When a r e la t io n  i s  h e lp e d  in  B r i t a in  i t  i s  e a s ie r  to  re g a rd  
h is  o r  h e r accep tan ce  o f  m a te r ia l  a s s is ta n c e  as e x p lo i t a t io n  o f  t r a d i t i o n a l
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o b l ig a t io n s ;  as 's p o n g in g '.  A m an's n ie c e  was l i v i n g  w ith  him  and h is  w ife  as 
h is  r e s p o n s ib i l i t y .  The w ife  f e l t  t h a t  i t  was u n re a so n a b le  ' i n  t h i s  ha rd  p la c e ' 
fo x  th e  g i r l  to  be s u p p o rte d  by tbem . She showed h e r  discon-feat by demanding 
id e n t i c a l  tre a tm e n t#  E v e ry th in g  th e  n ie c e  o b ta in e d , th e  w i fe  wanted to o .  ThB 
m an's p e o p le  a t home began to  re g a rd  h e r  as a p o t e n t ia l  t ro u b le -m a k e r  between 
th e m se lve s  and t h e i r  son . "She d o e s n 't  want t o  h e lp  u s " was th e  im p l ic a t io n  o f  
h e r  b e h a v io u r . F re q u e n tly  when a s s is ta n c e  canno t bB g iv e n  to  k in  in  N ig e r ia  
a t  th e  s q u ir e d  r a te  i t  i s  assumed t h a t  " th e  w ife  i s  e a t in g  a l l  th e  m oney," 
w h ich  causes s t r a in  in  th e  m a r i t a l  r e la t io n s h ip .  In  th e  case in  q u e s tio n  th e  
n iecte  l e f t  th e  house and moved in t o  a f l a t  w ith  some o th e r  I  bo g i r l s ,  becoming 
s e l f  s u p p o r t in g  l i k e  them#
The custom ary  a s s is ta n c e  to  yo u n g e r r e la t io n s ,  p a r t i c u la r l y  fe m a le , causes 
t r o u b le  between husband and w ife  w h ich  i s  g e n e ra lly  re s o lv e d  in  th e  w i f e 's  
fa v o u r .  The m a r i t a l  r e la t io n s h ip  i n  London te n d s  to  bB c lo s e r  th a n  th a t  between 
a man and h is  re m o te r  k in .  In  v io la t io n  o f  t r a d i t i o n a l  e x p e c ta t io n s  a man u nde r 
p re s s u re  from  h is  w ife  t o ld  h is  young fe m a le  r e la t io n  to  s to p  v i s i t i n g  them so 
f r e q u e n t ly .  He t o l d  h e r  on th e  te le p h o n e  th a t  she was now grown up and sh o u ld  
n o t be im p o s in g  on them  in  t h i s  way. In  t h i s  case th e  cause was n o t f in a n c ia l  
so much a s  s e x u a l je a lo u s y  and f e a r  o f  re p e rc u s s io n s  fro m  th e  g i r l ' s  f a th e r  in  
London. The l a t t e r  d is a p p ro v e d  o f  h is  d a u g h te r 's  independence  (shB sh o u ld  have 
been l i v i n g  a t  home w ith  h im ) and blamed h e r  co u s in  f o r  a id in g  and a b b e t t in g  h e r .
A rgum ents a r is e  o v e r  th e  payment o f  b i l l s .  Money 'd o e s  n o t c i r c u la t e  p r o p e r ly * .  
E i t h e r  th e  husband re fu s e s  to  pay b i l l s  so lo n g  as h is  w ife  i s  e a rn in g  and in  
a p o s i t io n  to  h e lp  h im , o r  th e  w i fe  i s  e a rn in g  as much o r  more th a n  h e r  husband 
bu t re s e n ts  h a v in g  to  s u p p o rt h im . Each e xp e c ts  to  be s u p p o rte d  by th e  o th e r ,  
th e  w ife  because in  Ibo  custom  a man ta k e s  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  h is  f a m i ly ,  th e  
husband because h is  f u l l - t im e  s tu d y  i s  in  th e  in t e r e s t s  o f  h is  w ife  and t h e i r  
fa m ily  who w i l l  b e n e f i t  fn  th e  lo n g  run from  h is  q u a l i f ic a t io n s ^  and th e  ra p id  
c o m p le tio n  o f  h is  c o u rse  w i l l  ensure  t h B i r  speedy r e tu r n  to  N ig e r ia .  S e ve ra l
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cases were e n co u n te re d  o f  b i l l s  u n p a id , e l e c t r i c i t y  c u t o f f ,  and m ortgage pay­
m ents unmade. When f i n a n c ia l  o b l ig a t io n s  a re  j o i n t l y  in c u r r e d ,  as when a husband 
and w ife  puchase a house to g e th e r ,  th e  a rrangem en t som etim es c o lla p s e s  and th e  
t o t a l  r e la t io n s h ip  i s  unde rm ined .
^ h e mast fre q u e n t sou rce  o f  t r o u b le  appears to  be th e  m an's i n a b i l i t y  to  
o b ta in  work com mensurate w ith  h is  q u a l i f i c a t io n s ,  in  consequence o f  w h ich  h is  
w i fe ,  o f te n  b e t t e r  q u a l i f i e d ,  must p rop  him  up f i n a n c ia l l y  and s o c ia l l y .  The 
s i t u a t io n  i s  exposed as o f te n  by th B  m an's p e rs o n a l d is o rg a n is a t io n  as by h is  
w i f e 's  c o m p la in ts .  Non-payment o f  b i l l s ,  r e fu s a l  to  w o rk , g am b ling  and w i fe -  
b e a t in g ,  a re  th e  r 'e s u lt  o f  f r u s t r a t i o n  and a lo s s  o f  a u th o r i t y  in  th e  home as 
th e  main b re a d w in n e r. The gap between ach ievem ent and a s p i r a t io n ,  bo th  f in a n c ia l  
and s o c ia l ,  a f f e c t s  bo th  men and women. The f a i l u r e  to  o b ta in  q u a l i f i c a t io n s  
p ro lo n g s  th e  s ta y  in  B r i t a in  in  m a te r ia l  and s o c ia l  c o n d it io n s  w h ich  f a l l  f a r  
be low  what was expec ted  a t  th e  o u ts e t .  Husbands who go t used to  e a rn in g  and 
spend ing  d u r in g  th e  war f in d  i t  d i f f i c u l t  t o  r e tu r n  t o  t h e i r  s tu d ie s  and t h e i r  
w ive s  a re  fa c e d  e i t h e r  w ith  th e  p ro s p e c t o f  an i n d e f i n i t e  s ta y  in  B r i t a in ,  where 
th e y  la c k  h e lp  in  th e  home, m a te r ia l  w e a lth  and s o c ia l  s ta tu s ,  th e  a n t ic ip a te d  
rew ards  o f  e f f o r t ;  o r  asharp  d rop  in  l i v i n g  s ta n d a rd s  c re a te d  by th e  re su m p tio n  o f  
f u l l - t im e  s tu d y .
Tf^e p ro s p e c t o f  n o t g o in g  home in  th e  fo re s e e a b le  f u tu r e  underm ines th e  
m a r i t a l  r e la t io n s h ip .  S t ra ih  i s  p a r t i c u la r l y  a c u te  when th e  w ife  q u a l i f ie d  
b e fo re  h e r  husband and he i s  u n a b le  to  p ro v id e  th e  s ta tu s  sym bols en jo ye d  by 
h e r  f r ie n d s  and c o lle a g u e s . Je a lo u sy  o v e r  houses and c a rs  p roduces  q u a r re ls  
between husband and w i fe .  Some women le a v e  t h e i r  husbands and re tu rn  homB w ith  
th e  c h i ld r e n .  O th e rs  d e s e r t t h e i r  fa m i l ie s  bu t rem ain in  B r i t a in .
The u n q u a l i f ie d  man depends on peop lB  o u ts id e  th e  fa m ily  f o r  a d v ic e  and 
d e c is io n s -  He i s  n o t sought by o th e rs  f o r  t h is  pu rpose  w h ich  makes h is  w ife  f e e l  
i n f e r i o r  and underm ines M s  a u th o r i t y  in  th e  home. H is  f a i l u r e  to  succeed in
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th e  com petition  fo r  m a te r ia l possessions a f t e r  th e  war crBatBfil an 'u n ru ly ' w ife .  
Hex la c k  o f  respect fo r  h e r husband stems from h is  f a i lu r e  to  ach ieve th e  
s o c ia l ly  valued  goals  o f  th e  community* q u a l i f ic a t io n s  and p ro p e rty . In s t a b i l i t y  
i s  most marked when th e re  i s  a d is p a r ity  in  ed u c a tio n a l a tta in m e n t, th e  w ife  
q u a lify in g  befo re  th e  husband. D e ta ils  were ob ta ined  o f  cases in  which th e  w ife  
l e f t  thB  husband fo r  b e t te r  educated men, o r was d riven  out by h e r husband's 
o v e r - in s is te n c e  on submission and obedience, in  defence o f  h is  th re a te n e d  po­
s it io n  as head o f  th e  household. This s itu a t io n  c h a ra c te r is e d  th e  f i r s t  recorded  
case o f  Ibo d ivo rce  in  B r i t a in ,  Ohuchukwu and Ohuchukwu. Tha couple had m arried  
in  N ig e r ia  by customary law  in  1949. The husband came to  study law  and sent 
fo r  h is  w ife  in  1953. They rem arrie d  in  a R e g is te r O f f ic e .  Mrs. Ohuchukwu ob­
ta in e d  h er nurs ing  q u a l i f ic a t io n s  b e fo re  her husband passed h is  bar exam inations  
and th e re  was c o n f l i c t .  He began to  meet hBr at -the bus s to p , a llow ed h er no 
freedom to  a s s o c ia te  w ith  o th e r  peop le , and in s is te d  on th e  t r a d i t io n a l  obedience
and re s p e c t. The w ife  went to  a law yer who conducted a case in  c r u e lty .  The
judge d isso lved  th e  English  r e g is te r  o f f ic e  wedding but not th e  N ig e ria n  customary
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law  m arriag e , over which th e  c o u rt had no ju r is d ic t io n .
Several modern equivalents have been encountered. I n  two of them the wives
have graduated from universities while thBir husbands are unable to pass the 
professional examinations for which they havs come. In  another, court action 
has been precipitated by the wife's adultery with a fBllow student. A common 
pattern in all of them is the husband's arrival to study, his wife joining him 
and being educated at his expense, and his inability to pass examinations and 
sometimes to obtain work as well* This is followed by friction, 'unruliness* on 
the part of the wife, and repressive authoritarian behaviour by thB husband,
1, 1960 Weekly Law Reports V o l. 1 p . 183, s u b s ta n tia te d  by in fo rm an ts  who know 
o f  th e  case and know th e  c o u p le .(ThB husband is  sa id  to  be c u rre n t ly  prac­
t is in g  law in  London.)
2 . Th is  set a precedent in  English  Law. The re c o g n itio n  o f  dual s ta tu s  m arriage  
revea le d  a c o n f l ic t  o f  law s , th e  reason why the  case was recorded*
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o fte n  in v o lv in g  p h y s ic a l v io le n c e * The w ife  deserts  and f i n a l l y  th e re  fo llo w s  
co u rt a c tio n  i£or le g a l  separa tion  o r  d ivo rce*
ThB co n s is te n t i l l - t r e a t m e n t  o f  one spouse by another c h a ra c te r is e s  many 
c o n f l ic t - r id d e n  re la t io n s h ip s . Men re lu c ta n t  to  lo s e  t h e i r  r o le  as m aster in  th e  
home in s is t  on t r a d i t io n a l  respect and obedience. Some demand com plete submission 
in  every sphere o f  a c t iv i t y  and aspect o f  decis ion  making, w hether f in a n c ia l ,  
re c r e a t io n a l,  to  do w ith  c h ild re n  o r  housework. In  households where husbands 
show too  l i t t l e  c o n s id e ra tio n  o f  w ives too  l i t t l e  re s p e c t, t ro u b le  ensues. The 
a t t i tu d e s  them selves express an u n s a tis fa c to ry  domestic arrangem ent. D isrespect 
on ihe p a rt o f  a w ife  i s  caused by s tra in  in  th e  v a rio u s  sec to rs  re fe r re d  to  
above. The f in a n c ia l  and s o c ia l s t ra in  o f  supporting an unsuccessfu l o r  student 
husband, and th e  d i f f i c u l t i e s  o f  managing f in a n c ia l ly  on a low income which 
must meet th e  needs o f  accommodation, food, fu e l ,  c lo th in g , fo s te r in g , ass is tan c e  
to  needy r e la t io n s  a t home, and o th e r  expenses, ta k e  t h e i r  t o l l .  The absence o f  
domestic he lp  and s o c ia l s tan d in g , p h y s ic a l r e s t r a in t  by sm all c h ild re n  and s o c ia l 
r e s t r a in t  by a husband who expects complete a c c o u n ta b ility  w h ile  hB h im s e lf  
remains unaccountable fo r  ac tio n s  and dec is ions  impose a d d it io n a l s tra in s  on 
th e  re la t io n s h ip  and cause 'u n r u l in e s s '.  Husbands are dom ineering o r  demanding 
because they f a i l  to  l i v e  up to  t h e i r  own and t h e i r  w ife 's  e x p e c ta tio n s , and 
f e a r  thB lo ss  o f  a u th o r i ty . in  th e  home*
Repression is  ju s t i f i e d  o ften  in  th e  name o f t r a d i t io n .  In  th e  experience  
o£ one w ife , most I  bo husbands in  B r ita in  are t r a d i t io n a l is t s  not in  th e  ®nsB 
th a t  they  conform to  customary standards o f behaviour but th a t  they  ju s t i f y  
thB e x p lo ita t io n  o f  th e ir w ives and th e  repression o f  t h e i r  c h ild re n  in  th e  name 
o f  t r a d i t io n .  They expect t h e i r  w ives to  run the house and make a f in a n c ia l  
c o n tr ib u tio n  w h ile  th e y 'p u t t h e i r  fe e t  up a f t e r  a hard d ay 's  s tu d y '.  In  thcview  
o f  an in fo rm an t th e re  i s  in  fa c t  no bas is  in  t r a d it io n  fo r  such b ehav iour. The 
fa th e r  is  a rem ote, a w e in sp irin g  f ig u r e  to  whom one goes i f  th e  need a r is e s .
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A woman m arries  a man to  share h is  w e a lth , and a man m arries  on ly  i f  he is  in  
a p o s itio n  to  m ain ta in  a fa m ily . When a woman takes  an e q u a lly  advanced course 
o f  study and helps to  support, o r com plete ly  supports , h er husband f in a n c ia l ly  
as happens in  B r ita in  th e re  is  no ju s t i f ic a t io n  fo r  dom ination o r  a fe e lin g  o f  
in n a te  s u p e r io r ity  in  men.
Leaving aside fo r  a moment th e  question o f  th e  source o f  e x p e c ta tio n s  and 
norm ative in flu e n c e s  on behaviour, be they t r a d i t io n a l  o r o th e rw is e , a summary 
o f  m a r ita l c o n f l ic t  is  c a lle d  f o r .  Evidence produced so f a r  in d ic a te d  c o n f l ic t ­
in g  exp ec ta tio n s  o r  norm ative s e g re g a tio n , in  some cases superimposed on be­
h a v io u ra l segregation  to  produce a s itu a t io n  o f  zero  companionship. I t  was 
e a r l i e r  suggestdd th a t  th e  main th e o r e t ic a l  problem i s  to  r e la t e  th e  degree o f  
beh av io u ra l o r  norm ative  segregation  o r jo in tn e s s  to  the  s t r u c tu r a l  c h a ra c te r is t ic s  
o f  couples in  ttei fo u r  c a te g o r ie s , A s p a rs ity  o f  data  makes i t  d i f f i c u l t  to  ana­
ly s e  c o n f l ic t - r id d e n  re la t io n s h ip s  f u l l y  in  term s o f th e  s t ru c tu ra l circum stances  
o f  p a r t ic u la r  I  bo coup les , However, a f t e r  look ing  at th e  s u p e r f ic ia l  causes o f  
domestic q u a rre ls  c e r ta in  g en era l p a tte rn s  are p e rc e p t ib le ,
^hera is  evidence th a t  th e  basis  o f  segregation  and o f  th e  ensuing m a r ita l  
c o n f l ic t  l i e s  in  f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  and s o c ia l is o la t io n ;  in  th e  gap 
between a s p ira t io n  and achievem ent. In  s h o rt, thB evidence p o in ts  to  a c o n f l ic t  
o f  r o le  exp ec ta tio n s  c rea ted  by contemporary s o c ia l and economic circum stances,
Whd; these e x p ec ta tio n s  are may be c la r i f i e d  by lo o k in g  a t th e  response o f  th d  
couples and o f o u ts id e rs  to  a c r is is  in  t h e i r  m a r ita l  r e la t io n s h ip .
The S ettlem ent o f M a r ita l  d is p u te s . The approach to  m a r ita l  problems among 
th e  Ibos in  London emphasises p rivacy  and r e c o n c il ia t io n .  The m a tte r is  contained  
w ith in  th e  c i r c le  o f  r e la t io n s  and fr ie n d s  as f a r  ae p a s s ib le , to  avo id  gossip  
and a drop in  p re s tig e  a tten d an t on f a i lu r e  in  th B  domestic sphere. A ru p tu re  
o f  r e la t io n s  i s  s trenuously  avoided (un less th e  m arriage was c o n trac ted  f in  
in a u s p ic io u s  circum stances) and th e  couple are encouraged to  overcome t h e i r  
d i f f i c u l t i e s  and l i v e  to g e th e r  in  peace. I t  is  f i r m ly  upheld th a t  in  I  bo t r a d i t io n  
d ivo rce  never occurs and th a t  in  B r i t a in ,  by c o n tra s t, th e  ease o f  breakdown and 
d is re g a rd  o f  p u b lic i ty  are  c h a r a c te r is t ic .
3.56
Two issuB9 present them selves fo r  a n a ly s is * The f i r s t  concerns procedure, 
th e  range o f  in d iv id u a ls  in v o lv e d  in  d isp u te  s e ttle m e n t and t h e i r  p re c is e  ro le s *
The second concerns th e  outcome: th e  n a tu re  o f  dec is io n s  made and advicd o ffe re d  
by a d ju d ic a to rs , th e  va lu es  expressed and standards upheld by t h e i r  judgements*
In  Ib o la n d , th e  conduct and w e llb e in g  o f  th e  coup le , t h e i r  v is ib le  success 
o r  f a i lu r e ,  i s  a m a tte r o f  concern to  t h d i r  re s p e c tiv e  fa m il ie s ,  th e  more so 
i f  th e  l a t t e r  helped to  arrange th e  m arriage in  th e  f i r s t  p la c e . The s t a b i l i t y  
o f  m arriage was guaranteed in  t r a d i t io n a l  so c ie ty  by th e  r e s t r a in t  excBrcised  
on th e  couple by both fa m ilie s *  A w ife  could  not a u to m a tic a lly  expect her p a re n t’ s 
support in  an argument* A husband could not i l l t r e a t  h is  w ife  w ith o u t je o p a rd is in g  
r e la t io n s  between a la rg B  number o f  peop le . When q u a rre ls  occurred  each appealed  
to  th e  o th e r ’ s people and in  th e  la s t  re s o rt th e  w ife  ran home, whence her  
husband c o lle c te d  h e r a few days l a t e r .
This p a tte rn  o f  even ts , described  as t r a d i t io n a l  by in fo rm a n ts , provides  
th e  model fo r  bahaviour by most couples who get in to  d i f f i c u l t i e s ,  and upheld 
as th e  most d e s ira b le  by o ld e r  people who became in v o lv e d  in  Ite se ttlem en t o f  
m a r ita l  d is p u te s . The circum stances o f  l i f e  in  London, however, impose c e r ta in  
r e s t r a in ts  and c a l l  f o r  a m o d ific a tio n  to  th e  t r a d i t io n a l  procedure. Most im­
p o rta n t i s  th e  absence o f parents  and c lose  k in  in  th e  p a re n ta l g e n e ra tio n .
Very few couples a re  ab le  to  tu rn  d ir e c t ly  to  t h e i r  paren ts  f o r  he lp  when i t  
i s  needed, though p aren ts  ta k e  a t r a d i t io n a l  in te r e s t  in  ihe success o f  the  
r e la t io n s h ip . A young w ife  rece ived  a l e t t e r  from h er fa th e r - in - la w  soon a f t e r  
h er a r r iv a l  in  B r ita in  in  1970. I t  enquired  a f t e r  th e  c o u p le ’ s w e lfa re  and urged 
her to  l e t  him know i f  anyth ing went wrong in  t h e i r  r e la t io n s h ip ,  so th a t  he could  
put mfctters r ig h t .  l n th e  absence o f parents  to  b u ttre s s  m arried  l i f e ,  couples  
tu rn  to  o th e r  p eop le , s t i l l  w ith in  th e  confines o f c o n ven tio n a l behaviour*
T(-,e different categories include other kin, townspeople, friends and Ibo strangers 
who are qualified in certain ways to give assistance. These categories may be 
considered in turn.
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Any parson re la te d  by descent -  nwanne -  o r  a f f i n i t y  i s  e l ig ib le  fo r  th e  ro le  
o f  peacemaker. There i s  evidence th a t  th e  seriousness o f  d is p u te s , measured in  
term s o f  t h e i r  outcome, i s  determ ined in  p a rt by th e  presence o r  absence o f  k in . 
The c i r c le  o f  r e la t iv e s  in  London l im i t s  f r ic t io n  between husband and w ife .  
Theattem pt is  made in  most cases to  re c o n c ile  th e  couplB b efo re  th e  m a tte r becomes 
p u b lic  knowledge.
The procedure i s  fo r  th e  wronged w ife  to  f le e  to  a s e n io r kinsman o r  woman 
where h e r husband knows he can f in d  h e r , and he goes to  put h is  case la t e r *
A wronged husband s im ila r ly  te lephones o r  v is i t s  a kinsman to  ask fo r  advice  
and moral support, and o c c a s io n a lly  p r a c t ic a l  ass is tan ce  in  tra c in g  h is  de­
parted  w ifB . A lte r n a t iv e ly  a r e la t io n  may be c a lle d  in  by th e  couple o r  o th e r  
people to  in te rv e n e  in  a v io le n t  s i tu a t io n .  When re la t io n s  on both s ides are
a v a ila b le  th e  d is p u te  i s  g e n e ra lly  s e tt le d  by a s e r ie s  o f  more o r le s s  form al
\
m e e tin g s ,a fte r  which th e  couple are  advised on how best to  overcome t h e i r  problems 
and continue l iv in g  to g e th e r , Where th e re  are  k in  in  London, sep ara tio n  is  aver­
te d  and recourse to  th e  co u rts  com parative ly  ra re .
Problems a r is e  when th e re  ace no k in , o r  th e  on ly  nwanne a re  too  young and 
d is q u a l i f ie d  by t h e i r  ignorance o f  l i f e  from being o£ a s s is ta n c e . A lte r n a t iv e ly  
a s e n io r kinsman may' by h is  own behaviour be th e  la s t  person from whom help  is  
sought* A w ife  whose husband was beatin g  her fo r  shouting a t him in  fro n t o f  a 
t h i r d  person ran to  a m a t r i la te r a l  kinsman o f  her husband fo r  h e lp . However, 
she s a id , he d id  not even cease in  h is  shameful a c t i v i t i e s  w ith  X (a  young 
woman w ith  whom ha aas having an a f f a i r )  to  l is t e n  to  h e r . When th e re  are  no
s u ita b le  k in  in  L ndon to  tu rn  t o ,  e i th e r  because they  are  too young o r  p ro -o
miscuous, problems are o fte n  contained  u n t i l  i t  is  too l a t e  fo r  r e c o n c il ia t io n .
The breach becomes p u b lic  and le g a l  a c tio n  fo llo w s *
O ccas io n a lly  i t  is  too la t e  even fo r  th a t  • In  one case th e  le v e l  to  which
th e  re la t io n s h ip  had d e te r io ra te d  became known only when th e  m ental s ta tB  o f  
the  w ife  impressed on members o f  th e  lo c a l  community th a t  something was wrong*
3.58
I t  appeared th a t  h e r customary law husband had s ta r te d  an a f f a i r  w ith  an English  
g i r l  and decided to  marry her by English  law . He spent h o lid a y s  w ith  h er fa m ily  
in  Scotland and brought h e r home, fo rc in g  h is  w ifB  to  s leep  on th e  c a rp e t*  On 
le a rn in g  o f  t h is  s ta te  o f  a f f a i r s  th e  townspeople summoned th e  husband to  a meeting  
and to ld  him th a t  i f  he wished to  marry th e  g i r l  he should send h is  customary 
law  w ife  home and m ain ta in  two households. H is im m ediate response was th a t  i t  
was none o f  t h e i r  business. To t h is  they re p lie d  th a t  i f  a second warning was 
necessary they would w r ite  to  h is  fa m ily *  A fte r  two weeks th e  man apolog ised  
to  th e  m eeting. H is behaviour, he e x p la in e d , was th e  re s u lt  o f  a n x ie ty  over 
h is  w ife  who had become m en ta lly  s ic k . In  s im ila r  cases th e  wives a re  sent 
home 'm e n ta lly  i l l '  b e fo re  th is  stage is  reached. In  t h is  case lo c a l people  
perceived  th e  d i f f i c u l t y  and in te rv e n e d  in  tim e to  p ro te c t th e  in te r e s ts  o f  th e  
w ife .  The young man began to  'mend h is  ways*.
More o fte n  townspeople are  re s o rte d  to  outssidB th e  fo rm a l m eeting , as members 
o f  th e  p a re n ta l gen era tio n  and re p re s e n ta tiv e s  o f  th e  co u p le ’ s paren ts  abroad.
I t  is the norm for local community leaders to act in loco parentis although the 
obligation is not automatically recognised by Bither side. A union president 
made a point of thanking a young woman who came to sBek refuge in his house 
for her consideration. He was gratified by this show of respect. In  twenty out 
of the forty cases for which detailed information on the pattern of events was 
available, disputes were settled with the help of kin, elders and friends,
ThB sequence o f  events which lo c a l e ld e rs  are  c a lle d  upon i s  s im ila r  to  
th a t  in  which k in  are  in v o lv e d . The peacemaker may speak to  thB  o th e r  spouse 
p r iv a te ly  to  le a rn  h is  o r  h er p o in t o f  view and persuade him o r  her to  see th e  
o th e r  s id e . A fo rm al c o n fro n ta tio n  between th e  two p a r t ie s  may o ccu r, th e  
decis io n  being taken in  camera and judgement d e liv e re d  to  th e  young couple by 
someone from th e  s id e  o f  the  c f u i l t i e r  p a r ty . Blame is  accorded to  both s id e s , 
though th e  husband may be to ld  l a t e r  in  p r iv a te  i f  h is  o ffe n c e  i s  g re a te s t .
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( I f  he is  rebuked be fo re  h is  w ife  h is  a u th o r ity  is  undermined and she may become 
u n ru ly ) .  O ccas io n a lly  a s ta te  o f  a f f a i r s  is  d is c lo s e d -to  a fo rm al union m eeting, 
but o n ly  irff th e  la s t  r e s o r t .  Norm ally townspeople are sought as respected  in ­
d iv id u a ls  who have s o t o b  knowledge o f  th e  s itu a t io n  and in f lu e n c e  over th e  spouse, 
and can be r e l ie d  upon to  keep a s e c re t .
Ths u n d e s ir a b i l i ty  o f exposing m a r ita l  d is o rd e r to  th e  f u l l  union meeting  
except as a la s t  re s o r t  re s ts  on two fa c to rs . The f i r s t  is  th e  tendency o f  
p o l i t i c a l  opponents in  th e  Lnndon community to  use evidence o f  domestic problems
ag a in s t a man in  th e  com petition  fo r  in flu e n c e  and o f f i c e .  P r iv a te  f a i lu r e  o f
I
t h is  k ind  has s o c ia l and p o l i t i c a l  im p lic a t io n s ! ajnd wften, as i t  o fte n  th e  case, 
th e  union c o n s is ts  o f  peers in  terms o f age and s ta tu s , ra th e r  than e ld e rs  
who are not r iv a ls ,  i t  i s  d e s ira b le  to  avoid washing one 's  d i r t y  lin e n  in  p u b lic  • 
The o th e r  fa c to r  fo llo w s  from th is  homogeneity. " A ll a re  g u i l ty "  o f  m atrim o n ia l 
o ffe n c e s , sa id  an in fo rm an t whose lo c a l  community co n ta in s  a p a r t ic u la r ly  
d is re p u ta b le  e ld e r .  None are  f i t  to  judge oases in v o lv in g  e x ira -m a r ita l a f f a i r s .
Not on ly  are  some e ld e rs  g u i l t y  o f  th e  o ffen ces  which they are c a lle d  upon 
to  condemn. They a lso  seek to  make f in a n c ia l  and p o l i t i c a l  p r o f i t  out o f  a s s is t ­
in g  both p a r t ie s  a t th e  same tim e . In  a p a r t ic u la r  case an e ld e r ly  townsman was, 
as is  custom ary, in  re c e ip t o f  in fo rm a tio n  from both th e  husband's and the  
w ife 's  peop le . He might e v e n tu a lly  have brought them to g e th e r  fo r  a fo rm al 
discussion  o f  th e  is s u e s . Having heard the w ife 's  case he promised to  he lp  h e r.
He was a ls o , however, p ro v id in g  le g a l  advice fo r  th e  husband, a o n e-tim e
p o l i t i c a l  opponent, fo r  a s u b s ta n t ia l fee  and fo r  th e  assurance o f  p o l i t i c a l
support in  fu tu r e .
U n re la ted  tow nspeople, fo r  t h e i r  p a r t ,  are  o fte n  as  re lu c ta n t  to  become
in v o lv e d  as o th e rs  a re  to  seek t h e i r  h B l p .  O ccasiona lly  t h e i r  c a p a c ity  to  h e l p
1. It was for this reason difficult to obtain detailed evidence of specific
cases. At no time were names disclosed by informants (though some emerged
by default) though people were happy to speculate on the causes of marital 
breakdown and offer their own theories.
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i s  l im ite d  by one p a r tn e r 's  re fu s a l to  ta k e  them s e r io u s ly . T h a ir  in te rv e n t io n  
can only be e f f e c t iv e  i f  both p a r t ie s  accept the  prem ise on which i t  i s  made* 
th a t  c o l le c t iv e  in t e r e s t  o f  which they as e ld e rs  are  th e  guard ians predom inates  
o ver in d iv id u a l in t e r e s t ;  and th a t  t h e i r  concern and involvem ent i s  thws l e g i ­
t im a te  and t h e i r  judgement b iiid in g * In  one case th e  husband c a lle d  in  th e  lo c a l  
people who on a r r iv a l  found the w ife  to  be ’ very d is r e s p e c t f u l ' , and so departed* 
In  th is  case, as we s h a l l  ebb, th e  w ife  bele^-ved th a t  h e r in te r e s ts  could best 
ba safeguarded by court a c t io n , and she ha ld  th e  lo c a l  e ld e rs  in  contempt.
There are  o th B r, more common obj ectiem s to  invo lvem ent* An e ld e r ly  man who 
had been in v o lv e d  in  s e v e ra l cases in d ic a te d  th a t  in te r v e n t io n ,  even when 
su ccess fu l, has consequences which a re  le s s  welcome. The peacemaker is  accused 
ojj ta k in g  s id e s , and even o f le a d in g  th e  e rra n t p a rtn e r  a s tra y  in  th e  f i r s t  p la c e . 
The tendency f o r  re u n ite d  couples to  tu rn  on th e  agents o f  t h e i r  re c o n c il ia t io n  
l i e s  behind th e  f irm  re fu s a l to  become in v o lv e d  in  any domestic q u a rre ls , which 
was encountered on se v e ra l occasions. Such a re fu s a l is  met w ith  on ly  from un­
re la te d  people and contem poraries o f  th e  couple. No evidence B x is ts  o f  lo c a l  
e ld e rs  re fu s in g  to  g iv e  a d v ic e , however re lu c ta n t  they m ight be, fo r  they  
recognise a m oral o b lig a t io n  to  th e  couple and to  t h e i r  k in  in  N ig e r ia  to  g ive  
ass is tan c e  i f  c a lle d  upon to  do so, and o fte n  to  in te rv e n e  u n in v ite d . A re fu s a l  
on t h d i r  p a rt would have consequences o f  which thBy perhaps a re  not conscious, 
fo r  th e  s tren g th  and d is t in c tiv e n e s s  o f  thB group, and fo r  t h e i r  own p o s itio n  
w ith in  i t .  However, th e  manner o f  t h e i r  in te rv e n tio n  in  th e  name o f  t r a d i t io n  
to  re s tra in  a w ife  from going to  c o u r t , and t h e i r  adoption o f ' t r a d i t io n a l '  
c r i t e r i a  in  assessing a case, in d ic a te  an awareness o f  t h is  f a c t .  The a t t i tu d e  
o f  the e ld e rs  is  best conveyed through one o r  two case h is to r ie s  which in v o lv e  
attem pts  by one p a rty  to  'v io la t e  t r a d i t io n '  by te rm in a tin g  th e  union in  th e  
co u rts * Before d ea lin g  w ith  cases in v o lv in g  le g a l a c t io n , and w ith  th e  content 
o f  d e c is io n s , something must be said  about o th e r c a te g o rie s  o f ppople whose 
in te rv e n t io n  is  s t i l l  co n s is te n t w ith  t r a d i t io n a l  procedure.
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The most freq u en t response to  disharmony is  to  appeal to  c lose  f r ie n d s ,  
whether o r  not th ey  a re  tow nspeople. A best f r ie n d , o fte n  one who acted  as best 
man and hence i s  a c h ie f  w itness o f  th e  un ion , p lays th e  p a rt o f  c o n fid a n t.
F e a r fu l and unhappy wives tu rn  to  t h e i r  co lleagues and fr ie n d s *  Any Ibo who 
has in f lu e n c e  on th e  spouse may be c a lle d  upon to  persuade him or h e r to  change 
h is  o r  h er ways. Sometimes complete s tran g ers  w ith  a re p u ta tio n  fo r  wisdom and 
s k i l l  in  dealing  w ith  m atrim o n ia l a f f a i r s  are begged f o r  a s s is ta n c e . Although 
t h is  may bs construed as exposure to  o u ts id e rs  th e  emphasis i s  s t i l l  on recon­
c i l i a t i o n ,  and to  thB ex ten t th a t  a l l  Ibos are  regarded as brotters in  r e la t io n  
to  non-Ibos th e  a f f a i r  remains w ith in  th e  c i r c le  o f  k in . Inc luded  in  t h is  category  
o f  ’ o th e r  Ibos* are  s o l ic i t o r s  and b a r r is te r s  re q u ire d  to  d e fin e  an in d iv id u a l ’ s 
le g a l  r ig h ts .  Often th e  aim i s  not to  i n i t i a t e  co u rt a c tio n  fo r  d ivo rce  but to  
co u n terac t ’ customary* in te rv e n t io n  by lo c a l  peop le . Wives under pressure from 
t h e i r  husband’ s people to  "pay a tte n t io n  to  custom" bping a c tio n s  fo r  h a rra s s -  
ment and o b ta in  co u rt in ju n c tio n s  to  r e s t r a in  them. In  one such case th e  husband, 
in  tu r n , consulted  an Ibo b a r r is te r  on h is  next move. T^e b a r r is te r  advised him 
to  ob ta in  a l e t t e r  from th e  people a t home empowering th e  e ld e rs , as le a d e rs  o f  
th e  lo c a l community in  London, to  so lve  th e  d ispu te  by 'custom ary1 methodd.
( I t  is  not known w hether th is  tactic?; was e f f e c t iv e . )
A f in a l  EsponsB which stops short o f  unconventional behaviour ( ie .  l i t i g a t io n )  
i s  an appeal to  n o n -Ib °s  who belong to  c e r ta in  o c c u p a tio n a l groups; p r ie s ts ,  
p ro fesso rs  and s o c ia l w orkers. Often th e  n a tu re  o f  th e  problem is  d isc lo sed  in  
th e  course o f  a m eeting arranged on a d i f fe r e n t  p re te x t .  A request fo r  ass is tan ce  
w ith  accommodation o r fo s te r in g  arrangements may conceal a m a r ita l  problem  
which th e  s o c ia l w orker o r  w e lfa re  o f f i c e r  concerned i s  quick to  n o t ic e . An 
Ibo  member o f  a community r e la t io n s  c o u n c il has cases o f  t h is  s o rt re g u la r ly  
re fe r re d  to  him by th e  lo c a l  a u th o r ity  housing and w e lfa re  departm ents. P r ie s ts  
are  appealed to  as sym pathetic  o u ts id e rs  w ith  somB in f lu e n c e  o ver th e  spouse.
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A p r ie s t  w ith  many y e a rs ' experience in  Ib o la n d , now working in  North London, 
i s  consu lted  becausB, he says , ha knows th e  couples* p a re n ts , o r because he 
m arried  {and in  some cases even c h ris te n e d ) th e  couples them selves , CollegB  
le c tu re rs  are  le s s  o fte n  appealed t o ,  fo r  personal d e ta i ls  a re  kept from non- 
Ib o sco lleag u es  and tea c h e rs  as f a r  as p o ss ib le * One o fihe  few cases encountered  
in v o lv e d  a non -Ib o  w ife  who sought he lp  from her Ibo husband's p ro fe s s o r a t  
London U n iv e rs ity , although she had been forb idden t o  do so. Th is  case suggests 
th a t  people most l i k e ly  to  tu rn  to  o u ts id e rs  fo r  he lp  w h ile  not w ishing to  
te rm in a te  th e  union by embarking on court a c tio n , a re  in  some sense m arg inal 
to  th e  commpnity. L ik e  th e  non-^Ibo w ife  ( a g i r l  from th e  South-Eastern  S ta te  
o f  N ig e r ia )  they  a re  perhaps unacquainted w ith  t h e i r  husband's people in  London 
o r  are  u n fa m ilia r  w ith  th e  co n ven tio n a l procedure in  d isp u te  s e tt le m e n t. 
A lte r n a t iv e ly  they o r  t h e i r  m arriage may be s o c ia l ly  unacceptab le  to  th e  people  
whose help  might be r e l ie d  upon in  o th e r  circum stances. Thus a case c u rre n tly  
d e a lt  w ith  by one o f  th e  C a th o lic  p r ie s ts  concerns an Osu m arried  to  a frB B - 
born woman. The man appealed to  th e  p r ie s t  to  help  him savd th e  m arriag e , 
^owns-people merely stand back and observe w ithout comment. In  many cases th e  
appeal fo r  he lp  i s  f r u i t le s s  because thB spouse does not recogn ise  th e  in t e r ­
ven tio n  as le g it im a te .  In  o th e rs , however, thd  outcome is  more p o s it iv e .  Prac­
t i c a l  help  in  th e  form  s p e c if ic a l ly  requested -  b e t te r  accommodation, fo s te r in g  
arrangements fo r  th e  c h ild re n  -  o fte n  helps to  a l le v ia t e  & tense s i tu a t io n .
In  o th e r  cases, acknowledgement by th e  spouse th a t  a problem e x is ts  and th e  
discussion o f  i t  w ith  a r e la t iv e ly  im p a r t ia l  o u ts id e r  helps to  c la r i f y  th e  
s itu a t io n  and ach ieve a s o lu tio n  o r  avoid a fu r th e r  d e te r io ra t io n  in  th e  
r e la t io n s h ip .
C e rta in  cases , s a id  t o  be on th e  in c re a s e ,  go t o  c o u r t  and and in  le g a l  
s e p a ra t io n  o r  d iv o rc e ,  F if te e n  o f  th e  f o r t y  cases a n a lyse d  in v o lv e d  l i t i g a t i o n ;  
f i v e  more ended in  n o n - le g a l s e p a ra t io n  o r  d e s e r t io n  by ons p a r tn e r .  A lth o u g h
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no com parative data  i s  a v a ila b le  to  support th e  a s s e rtio n  i t  seems reasonable  
to  agree w ith  community le a d e rs  and o th e rs  who c la im  th a t  m a r ita l  d ispu tes  in  
g en era l and th e  in c id e n c e  o f  court a c tio n  in  p a r t ic u la r  hatfu.risen s ince th e  
war* T*he causes o f  th e  in c re a s e  are d is c e rn ib le  in  th e  economic and s o c ia l  
s itu a t io n  of-the p o st-w ar community. I r r e t r ie v a b le  re la t io n s h ip s  tend to  be those  
in v o lv in g  severe f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  borns d is p r o p o r t io n a te ly  by one p a rtn e r , 
an ed u c a tio n a l d is p a r ity  between p a rtn e rs  re s u lt in g  in  s ta tu s  in e q u a l i t ie s ,  
s o c ia lly  is o la te d  p a rtn e rs  whose problem is  concealed u n t i l  th e  couple are  
past r e c o n c i l ia t io n ,  and m arriages which were he ld  to g e th e r  in  th e  war by th e  
sahs'fe o f  mutual dependency but subsequently are allow ed to  d is in te g r a te .
Another category in c lu d e s  m arriages founded in a u s p ic io u s ly  during th e  war and 
subsequently • Couples who mat and m arried  w ithou t any o f th e  t r a d i t io n a l  fo r ­
m a li t ie s  may fe e l  under no o b lig a t io n  to  t h e i r  unknown in - la w s  to  p e rp e tu a te  
an u n s a tis fa c to ry  arrangem ent* M arriages based simply on personal a t t r a c t io n  
are  e a s ily  undermined when personal in c o m p a t ib il i ty  comes to  l i g h t ,  and no 
attem pt is  made by re la t io n s  to  keep th e  couple to g e th e r*  The consequences o f  
unorthodox procedure in  c o n tra c tin g  m arriages are  d e a lt  w ith  in  th e  next chap­
t e r .  S u ff ic e  i t  to  say here th a t  th e  in c re a s e  in  le g a l  cases is  accounted fo r  
in  la rg e  p a rt by such unions* The la c k  o f  deference to  t r a d i t io n  makes s e ttlem en t  
by t r a d i t io n a l  means in a p p ro p r ia te .
The o th e r c a te g o rie s  o f  r e la t io n s h ip  mentioned as being beyond th e  reach o f  
co n ven tio n a l methods o f  d isp u te  se ttle m e n t are  a product o f  th e  war. They 
co n s is t la r g e ly  o f  lo n g -s ta n d in g  m arriag es , most w ith  c h ild re n , which have been 
undermined by prolonged res id en ce  in  B r i t a in .  In c o rp o ra tio n  in  th e  o ccu p atio n a l 
s tru c tu re  o f  the host s o c ie ty  and th e  development o f  new forms o f  s ta tu s  d i f ­
f e r e n t ia t io n  w ith in  th e  community r e f le c t in g  in  p a rt th e  c la s s  system o fth e  
w id er s o c ie ty , u n d e rlin e  d is p a r i t ie s  which would not be so n o tic a b le  a t home*
The com parative ly  high ranking N ig e ria n  c i v i l  servant who comes to  B r ita in  
and i s  unable to  pass exam inations fin d s  th a t  he cannot f in d  a post w ith  equi­
v a le n t s ta tu s * Yet he is  o b lig ed  to  stay and undertake work o f  some s o rt*
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H is  w ife ,  who may bB b e t te r  educated than he i s ,  fe B is  r e la t iv e ly  deprived  in  
consequence, These and o th e r  causes o f  dfcrain have a lread y  been d e a lt  w ith .
The p o in t to  be noted hBre is  th a t  th e  gap between a s p ira t io n  and achievement 
i s  not on ly  a cause o f  d isp u te  but x t i s  more l i k e ly  to  le a d  to  a com plete rup­
tu re  o f  m a r ita l  r e la t io n s  than to  re c o n c ilia t io n #
Almost in v a r ia b ly ,  however, in  m arriages based on customary law  (as most 
long standing  m arriages are) an attem pt is  made 1o s e t t le  th e  d isp u te  by customary 
means befo re  embarking on l i t i g a t i o n  th e  l a t t e r  course i s  adopted when a l l  elsB  
has f a i le d .  Two cases show th e  t y p ic a l  procedure as w e ll  as th e  l i k e ly  cause o f  
l i t i g a t i o n ,
The As knew each o th e r  in  N ig e r ia  but m arried  in  B r ita in  b efo re  th e  war. They 
have fo u r  sm all c h ild re n . When they mBt, Mr. A's c a re e r  prospects were good.
He was h a l f  way thorugh a p ro fe s s io n a l coursB and was l i k e l y  to  q u a lify  in  1968 
o r  th e re -a b o u ts . Mrs. A was also well-peducated, having o b ta in ed  A Leve l passes 
and embarked on a study o f  ta x a t io n ,  ^hen th e  war broke out Mr. A abandoned 
h is  s tu d ie s , which he has s ince bBen unable to  resume. At th e  tim e  o f  th e  in ­
v e s t ig a t io n  he was working in  a m en ia l c a p ac ity  in  a lo c a l  fa c to ry , and 
studying computer a n a ly s is  p a r t - t im e . Although he has two houses in  the  m idlands  
and is  prosperous by Ibo standards, h is  lack  o f  q u a l i f ic a t io n s  makes th e  
prospect o f  going home rem ote. H is lack  o f  in t e l l e c t u a l  achievement th re a te n s  
h is  s ta tu s . H is dependence on o th e r  people fo r  advice and h e lp  in  making de­
c is io n s  which a f fe c t  th e  fa m ily  i s  hum ulia ting  fo r  h is  w ife .  She h e r s e lf  earns  
a com parative ly  h ig h e r s a la ry  as a ta x  o f f i c e r  in  th e  departm ent o f  In la n d  
Revenue and is  ta k in g  a d d it io n a l q u a l i f ic a t io n s  in  accountancy.
Whenthe condbsion o f  th e  war brought no changes in  th e  As* s itu a t io n  t h e i r  
re la t io n s h ip  began to  d e te r io r a te .  Mrs. A became more ’ u n ru ly 1 and Mr. A beat 
h er fo r  i t .  R e la tiv e s  t r ie d  to  s e t t le  the  m a tte r but were unable to  do so.
Mrs. A began to  make e n q u ir ie s  about h e r le g a l r ig h ts .  Her a p p lic a t io n  fo r  
custody o f  t h e i r  c h ild re n  in  th e  m iddle o f  1971 was uncontested . She was
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awarded maintenance* Legal sep ara tio n  was fo llo w ed  by d ivo rce  proceedings and 
th e  couple are now l iv in g  in  d i f f e r e n t  p a rts  o f  t h e  country*
ThB circum stances o f  th e  second case are s im ila r  in  c e r ta in  re s p e c ts . They 
in c lu d e  a lo n g -s ta n d in g  m arriage undermined in  l a t e r  years  by growing d is p a r i t ie s *  
a su ccessfu l w ife  and unsuccessfu l husband, and attem pts by k in  and fr ie n d s  to  
bring  about a r e c o n c il ia t io n  fo llo w ed  by le g a l  a c t io n . The case o f fe rs  a d d it io n a l  
in s ig h t  in to  th e  a c c e p ta b il i ty  o f  the v a rio u s  courses o f  a c t io n , and s o c ia l  
a t t i tu d e s  towards those who ta k e  them.
Mr . B was a bank manager in  N ig e r ia  and came to  B r ita in  fo r  th e  p ro fe s s io n a l 
q u a li f ic a t io n s  he needed fo r  prom otion. He sent fo r  h is  w ifB  and paid  fo r  her 
ed u catio n . She achieved a f i r s t  degree in  law , and a t th e  tim e  th e  m arriage  
broke up in  1970 was p reparing  fo r  a masters degree. Her  b ro th e r has also  
q u a l i f ie d  a t th e  husband’ s expense w h ile  Mr. B h im s e lf  was unable to  pass h is  
exam inations* He was w e l l - o f f ,  w ith  two houses in  B r i t a in ,  but th e  s o c ia l and 
i n t e l l e c t u a l  g u lf  between him and h is  w ife  c reated  a r i f t  which was im m ediate ly  
apparent to  v is i t o r s  ( a VBry unusual s itu a t io n  fo r  even in  d isp u te  a couple  
keep up th e  appearance o f  s t a b i l i t y ) .  A f te r  the  b ir th  o f  t h e i r  second c h ild  
in  about 1969 Mr. B appealed to  both se ts  o f  r e la t iv e s  fo r  h e lp . Two meetings  
were c a lle d  a t t h e i r  house but because Mrs. B was observed to  be 'v e ry  d is re ­
s p e c tfu l*  th e  m ediators d ec lin ed  to  a s s is t fu r th e r .  Mrs. B, as a la w y e r, is  
f u l l y  awarB o f  her le g a l  r ig h ts  and o f th e  sym pathetic a t t i tu d e  towards the  
m aligned w ife  in  Eng lish  la w . She o b ta in ed  a c o u n c il f l a t  fo r  h e r s e lf  and t h e i r  
c h ild re n  and d eserted . S h o rtly  afterw ards she issued a w r it  fo r  d iv o rc e , th e  hearing  
o f  which was in  progress a t th e  tim e  o f  f ie ld w o rk .
T^b op in ions o f  townspeople are  c u rre n tly  d iv iddd  on th e  is s u e . The e ld e rs  
and younger men tend  to  s ide  w ith  th e  husband w h ile  th e  women see Mrs. B 's  
popnt o f  v iew . I t  i s  worth cons idering  some o f t h e i r  re a c tio n s  fo r  th e  l ig h t  
th ey  throw on e x p e c ta tio n s  o f  co n ju g a l ro le s  and a t t i tu d e s  towards th e  se ttlem en t  
o f  d is p u te s . An e ld e r  c lo s e ly  in v o lv e d  in  the  case as a b a r r is te r  and a ' t r a ­
d i t io n a l is t *  is  determ ined to  make an example o f  th e  w ife  ( a woman from h is
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own town) to  a l l  o th e r  lo c a l  g i r l s  who ace th in k in g  o f  going d ire c t  to  court 
w ithou t c a l l in g  in  r e la t io n s  f i r s t .  (M rs. B i s  in  fa c t  c u r re n t ly  g iv in g  le g a l  
advice  to  another woman in  th e  lo c a l  community who wishes to  le a v e  her husband). 
"Her ac tio n  w i l l  succeed", he cteid g r im ly , "over my dead body!" He has in v ite d  
th e  press to  a tte n d  th e  hearing  to  make Mrs. B 's h u m ilia t io n  a l l  th e  g re a te r .
Her re fu s a l to  co n s id er r e c o n c il ia t io n ,  marked by th e  d ra s t ic  n o tion  o f  i n i ­
t i a t in g  d ivo rce  proceedings, is  in  h is  view  a v io la t io n  o f t r a d i t io n  which 
puts h e r fa m ily  to  shame. (H er fa th e r  i s  reputBd to  have w r it te n  condemning 
h e r fo r  d esertin g  h e r husband, an ac tio n  A" is  not in  th e  t r a d i t io n  o f  th e  X c la n " .)
The b a r r is te r  a t f i r s t  advised Mr* B to bring  up an in c id e n t unconnected w ith
t h e i r  m a r ita l  r e la t io n s h ip  as evidence ag a in st Mrs. B. Th is  ta c tic ^ h a v in g  fa i le d  
he is  c u rre n tly  ad v is in g  him t±> o b ta in  a document from home con firm ing  th e  
payment o f  a dowry as evidence o f  a customary m arriag e , so th a t  th e  co u rt w i l l  
have no ju r is d ic t io n .
Another e ld e r  an th e  husband*s s ide , fe e ls  t h a t ,  d d sp ite  a lle g a t io n s  o f  
a d u lte ry  on both s id e s , Mr* B has r ig h t  on h is  s id e . He came to  England a r ic h  
man, and tra in e d  h is  w ife  who should not repay him in  th is  way. This view  seems 
to  be gen era l among th e  o ld e r  men. The d i f fe r e n t  a t t i tu d e s  o f  men and women arB 
re f le c te d  in  th e  re a c tio n  o f  a husband and w ife  to  th e  case* The husband 
m ain ta ins  th a t  Mrs. B is  not s a t is f ie d  w ith  her good fo r tu n e . She i s  u n g ra te fu l  
and not w e ll b rought up. (A w e ll brought up g i r l  accepts her r o le  as i t  is
■j
c o n v e n tio n a lly  d e fin e d . ) "She is  b e t te r  q u a l i f ie d  than he i s " ,  re to r te d  h is  
w ife  s h a rp ly , "and th a t  o v e rru le s  her up b rin g in g . Anyway',' she added, "she was 
w e ll  brought u p ." Another woman, commenting on th e  a c t i v i t i e s  ond in te n t io n s  o f  
Mr. B 's la w y e r, claim ed th a t  th e re  was noth ing  anyone l i k e  him could do. "These 
g i r ls  have worked every th in g  b efo re  they le a v e ,"  she sa id  som brely. "We w on't 
any lo n g er put up w ith  th e  trea tm en t our grandmothers s u f fe re d ."
1. V , Uchendu (1969a) p 53 makes th is  p o in t th a t  a § i r l ' s  l i f e  in  t r a d i t io n a l
Ifco s o c ie ty  i s  e s s e n t ia l ly  a p re p a ra tio n  fo r  m arriage*
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The women’ s view s im ply th a t  c e r ta in  ac tio n s  are ju s t i f i e d  in  th e  l ig h t  o f  
t h e i r  changing exp ec ta tio n s  o f  m arriag e . TherB is  am exp ec ta tio n  o f  em otional 
f u l f i l lm e n t  in  m arriag e . G ra titu d e  a lone is  in s u f f ic ie n t  to  keep a couple  
to g e tte  r .  C o m p a tib ility  -  i n t e l l e c t u a l ,  em otional, e d u c a tio n a l -  i s  req u ired  
in  th e  m a r ita l r e la t io n s h ip .  Hence ac tio n  which is  u n lik e ly  to  b ring  a recog­
n it io n  o f  th e  f a c t ,  such as re s o rt to  th e  e ld e rs  and k in  who have d i f fe r e n t  
id eas  about m arriag e , must be avoided in  favo u r o f  unconventional a c tio n  w ith  
a more s a t is fa c to ry  outcome.
The e ld e rs ' d e te rm in a tio n  to  uphold t r a d it io n s  and punish d e v ia n ts , in  th is  
case Mrs. B and o th e rs  who might be th in k in g  o f  fo llo w in g  h er example, conveys 
an im pression o f sexua l c o n f l ic t .  The upholders o f  t r a d i t io n  seem to  be pre­
dom inantly men, w h ile  women act u n co n ven tio n a lly  in  fu rth e ra n c e  o f  t h e i r  
in te r e s t s .  W hile th e re  is  evidence th a t  men also a re  condemned fo r  going to  court 
such cases are  r a r e .  In  one instance a man who prosecuted h is  w ife  fo r  arson 
was s tro n g ly  condemned by h is  townspeople who f e l t  th a t  court ac tio n  should 
have been avoided although he had a strong case in  law . E q u a lly , t r a d i t io n a l  
procedures are  upheld by most women. On the wholB, however, l i t i g a t i o n  in  m a r ita l  
d isp u tes  is  in i t i a t e d  by women ra th e r  than men.
The discussion o f  procedures adopted in  m a r ita l  d isp u tes  lead s  in e v ita b ly  
to  a c o n s id e ra tio n  o f  judgements g iven ; o f  th e  content o f  d ec is io n s  made. 
Judgementsj l ik B  th e  ac t o f  in te rv e n t io n  i t s e l f ,  a re  ju s t i f i e d  by re fe re n c e  
to  t r a d i t io n a l  s tan d ard s . W^ves a:e expected to  d e fe r  to  t h e i r  husbands, though 
in  acknowledgement o f  t h e i r  s u b s ta n t ia l f in a n c ia l  c o n tr ib u tio n  c o n s u lta tio n s  
in  m ajor dec is io n s  a f fe c t in g  th e  fa m ily  is  advocated. A husband is  not account­
ab le  to  h is  w ife  fo r  h is  le is u r e  a d t iv i t ia s  but should not h u rt her by b rin g in g  
h is  g i r l f r ie n d s  home, o r n e g le c t her because o f  them. He should make i t  c le a r  
to  h is  g i r l f r ie n d s  too th a t  he respects  h is  fa m ily .  A w ife  should consu lt her  
husband befo re  making la rg e  o r  unusual purchases even though she is  using  
money she has earned.
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Above a l l  th e  emphasis is  on r e c o n c i l ia t io n ,  B0th  p a r t ie s  are  in  the wrong 
to  th e  ex ten t th a t  they q u a rre l a t a l l .  Such conduct i s  s e lf is h  fo r  i t  d is reg ard s  
t h e i r  re s p o n s ib il i ty  to  t h e i r  re s p e c tiv e  fa m ilie s  to  l i v e  in  peace and so pre­
serve thB a l l ia n c e .  They are admonished to  remember th a t  ’’ they  a re  not th e  
only ones in  the  f a m i ly .1’
Ths s tandpo in ts  o f  th e  p a r t ie s  in  procedure adopted and in  judgements made 
are  ju s t i f i e d  by fe fe re n c e  to  t r a d i t io n .  T ra d it io n  re q u ire s  th e  e ld e rs  to  act 
in  loco p a re n tis  in  th e  in te r n a l  s e ttlem en t o f m a r ita l  d is p u te s . In  conform ity  
w ith  t r a d it io n  t h e i r  judgement c a r r ie s  a moral im p e ra tiv e  on th e  p a r t ie s  and must 
be accspted . Judgement leans towards re c o n c il ia t io n  a t a l l  co s ts , again in  
conform ity  w ith  th e  supposed pBrmanencs o f  m arriages in  t r a d i t io n a l  s o c ie ty .
The degree to  which t h is  ren d erin g  o f  t r a d i t io n  conforms w ith  th e  standard  
which is  supposed to  rep resen t i s  open to  q u estio n .
The women m ain ta in  th a t  in  th e  contemporary s itu a t io n  th e re  i s  no-one w ith  
th e  a u th o r ity  to  judge t h e i r  a :tio n s . ^he t r a d i t io n a l  d e f in i t io n  o f  ro le s  and 
s ta tu s  o f  husband and w ife  is  seen as being in a p p ro p r ia te . Women in  th e  grand­
p a re n ts ' g enera tion  stayed in  a re p re s s iv e  households fo r  th e  sake o f t h e i r  
c h ild re n , who were c e n tra l to  t h e i r  l iv e s  and the ra ison  d 'e t r e  fo r  t h e i r  
presence in  t h e i r  husband's compound. WQmBn axe no lo n g e r dependent on th B ir  
husband and o ffs p r in g  fo r  s ta tu s , and no sanctions can be a p p lie d  by t h e i r  
husbands in  view o f  t h e i r  economic independence, 'T r a d i t io n a l '  means ,^ fo r  women,? 
th e  dependence o f  w ives on t h e i r  husbands and t h e i r  k in ,  and the reasonable  
s x c e rc is e  o f  a u th o r ity  by them.
T^o n o tion  o f  t r a d i t io n  in v o lv in g  repression  and c o n tro l i s  thus he ld  by 
both men and women but d i f f e r e n t  conclusions are drawn from i t .  In the  women's 
view  i t s  standards are no lo n g e r a p p ro p r ia te . In  th e  men's view  i t  must be 
upheld as a p p ro p ria te  and d e s ira b le *  'European ways' -  freedom o f  thought and 
a c tio n  by women -  a re  w i l f u l l y  acqu ired  but unnecessary and u n d e s ira b le .
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Th is  view i s  summed up in  th e  sour comment o f  one male in fo rm an t th a t  
womans problems are  s e l f - i n f l i c t e d .  They do not have haVB to  go to  work and 
endure ro le  c o n f l ic t .  The cost o f  fo s te r in g  t h e i r  c h ild re n  cancels  out any 
f in a n c ia l  b e n e fits  o f  so doing. Women go to  work because they  want to  meet 
o th e r  women and gossip about fa s h io n . The id e a  is  entrenched th a t  women's edu­
c a tio n  and t h e i r  subsequent awareness o f  le g a l r ig h ts  are  to  blame fo r  m a r ita l  
disharmony. The knowledge acquired  by women does not m erely f a c i l i t a t e  a 
breach but causes i t .  Thus i n s t a b i l i t y  i s  a t t r ib u te d  to  an e x te rn a l fa c to r ,  
w h ile  custom rem ains in v io la t e .
S evera l questions emerge from th e  forego ing  d iscu ss io n . They concern th e  
ex is te n c e  off a basis  in  t r a d i t io n  fo r  th e  p a tte rn  o f  involvem ent and th e  de­
f in i t io n  o f  m arriage and con jugal ro le s  im p l ic i t  in  the judgements o ffe re d  and 
th e  reason why c e r ta in  s tandards, la b e l le d  ' t r a d i t io n a l *  are  upheld so s tren u ­
ously  by c e r ta in  sec tio n s  o f  th e  community.
The phenomenon o f  domestic q u a rre ls  and m a r ita l breakdown i s  understood in  
term s o f  thB re la t io n s h ip  between r o le  exp ecta tio n s  and t h e i r  s t r u c u tr a l  
c o n te x t. In  view  o f  th e  freq u en t s u b je c tiv e  re fe re n c e  to  t r a d i t io n  in  ex­
p la in in g  th e  in c id e n c e  o f  q u a rre ls , th e  in te rv e n tio n  by o u ts id e rs  and th e  
judgements they o f f e r ,  i t  remains to  ask what th e  t r a d i t io n a l  exp ec ta tio n s  o f  
m arriage r e a l ly  a re , and whether they are  com patib le w ith  contemporary s tru c ­
t u r a l  c ircum stances.
Role exp ec ta tio n s  and s t r u c tu r a l c ircum stances. The term  ' t r a d i t io n a l '  i s  
c o n v e n tio n a lly  a p p lie d  to  the s o c ie ty  o f  yam c u lt iv a to r s  t y p ic a l  o f  anc ien t 
t im e s . In  an e th n ic  m in o rity  i t s  use encompasses a l l  s itu a t io n s  encountered in  
th e  country o f  o r ig in .  Account must be taken th e re fo re  o f  a g r ic u ltu r a l  develop­
ments and concommitant v a r ia t io n s  in  the  domestic sphere* and m arried  l i f e  in  
an urban s e tt in g  in  N ig e r ia .
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I n th e  co n v e n tio n a l v iew , IbQ m arriage serves a tw o -fo ld  purpose* to  in ­
crease thB  s iz e  o f  th e  p a t r i l in e a g e ,  and to  strengthen  i t s  l in k s  w ith  o th e r  
fa m il ie s .  In  term s o f  Leach 's  set o f  r ig h ts  con ferred  by m arriag e , i t  
e s ta b lis h e d  th e  le g a l  fa th e r  o f  a woman’ s c h ild re n  and e s ta b lis h e s  a s o c ia l ly
s ig n if ic a n t  re la t io n s h ip  o f  a f f i n i t y  between a man and h is  w ife 's  b ro th e rs .
■]
(R ig h ts  A and J re s p e c t iv e ly ) .
The a c q u is it io n  o f  r ig h ts  o ver th e  o ffs p r in g  o f  a union i s  secured by th e
man's fam ily  on payment o f  a c o n v e n tio n a lly  determ ined sum o f  money a n d /o r
2
goods and s e rv ic e s , th e  'd o w ry ', which le g a lis e s  th e  m a rria g e . The re la t io n s h ip  
o f a f f i n i t y  in v o lv e s  m utual r ig h ts  and o b lig a t io n s . The t r a d i t io n a l  b e n e fits  
o f  th e  m arriage a l l ia n c e  are  th e  dowry, mutual ass is tan c e  and re c ip ro c a l hospi­
t a l i t y ,  and f in a n c ia l  ass is tan ce  in  th e  education o f  younger s ib l in g s , in  business 
ven tu res  and in  house b u ild in g . They in c lu d e  also m oral and m a te r ia l support 
in  c e le b ra tio n  and com m iseration, and p o l i t i c a l  a lle g ia n c e .
The range o f  in te r e s ts  represen ted  in  th e  m arriage a l l ia n c e  has im p lic a tio n s  
f o r  every aspect o f  th e  in s t i t u t io n .  I t  determ ines th e  d e f in i t io n  o f  con juga l 
ro le s , c r i t e r i a  in  th e  s e le c tio n  o f  a p a rtn e r  and procedure in  c o n tra c tin g  th e  
u nion , th e  s t a b i l i t y  o f  m arriage and th e  se ttlem en t o f  m a r ita l  d is p u te s . Not 
a l l  o f  th e s e  aspects are  re le v a n t h e re . Questions prompted by th e  fo rgo ing  
d iscu ss io n  o f  m a r ita l  o rg a n is a tio n  concern in d iv id u a l  autonomy and co o p era tio n , 
a u th o r ity  and s ta tu s  w ith in  the  n u c le a r  fa m ily , and between th e  couple and t h e i r  
k in ,  p a r t ic u la r ly  those in  th e  p a re n ta l g e n e ra tio n . A tte n tio n  is  d ire c te d  towards  
these  c h a ra c te r is t ic s  (o r  lack  o f  them) in  women. Of p a r t ic u la r  in te r e s t  are
1. E. Leach (1961) p 1 0 7 -8 .
2 . The a c q u is it io n  o f  r ig h ts  o ver c h ild re n  by th e  jb rid e p ric e  im pels  a sug­
gestion  from Okonjo (1970) th a t  th e  payment should be term ed ' lo b o lo ' o r
' c h i ld p r ic e ' . F0 r  t h is  and o th e r d e f in it io n s  o f  Ibo m arriage see Okonjo 
(1970) p 145-52; Uchendu (1965) p 5o -3 ; C .K . Meek (1950) p 2 67 -8 ;
Le ith -R oss  (1965) p 9 6 -1 0 0 .
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women's freedom to  work and dispose o f  th e  product o f  t h e i r  la b o u r , to  make 
s o c ia l contacts  o u ts id e  the m arriag e , w ith  both men and women, and c la im  compen­
sa tio n  fo r  t h e i r  husband's a d u lte ry ;  freedom to  te rm in a te  th e  un ion , and in  
respect o f  s ta tu s  g e n e ra lly  freedom to  enjoy f u l l  le g a l  r ig h ts  and a t ta in  
e q u iv a le n t s o c ia l s ta tu s  w ith  men. The in c lu s io n  o f  th ese  issu es  is  founded on 
th e  b B lie f  th a t  th e  s ta tu s  o f  women as wivas is  determ ined by t h e i r  s ta tu s  
o u ts id e  th e  home, by t h e i r  possession o f  le g a l ,  economic and s o c ia l r ig h ts  as 
in d iv id u a ls *  ^
T r a d it io n a l ly  Ifao women not on ly  have th e  freedom to  work but a re  expected
2
to  make a c o n tr ib u tio n  towards feed ing  th e  fa m ily * R e s p o n s ib ility  fo r  th e  
household is  d iv id e d . The men p ro v id e  yams (th e  main s ta p le )  from September to  
January, and meat and f is h  a t f e s t iv a ls *  The women supply ro o t crops between 
February and September, and s a l t ,  o i l ,  peppers and o th e r  veg e tab les  throughout 
th e  y e a r . Before th e  in tro d u c tio n  o f  cassava women's c o n tr ib u tio n  was m inor, 
compared w ith  th e  m en's, and t h e i r  dependence on th e  men, t o t a l .  Not on ly  were 
t h e i r  crops p lan ted  in  space a l lo t t e d  by th e  husband between h is  rows o f  yams, 
but w ithou t h is  yams thB fa m ily  would s ta rv e . A f te r  th e  in tro d u c tio n  o f  cassava, 
c u lt iv a te d  e x c lu s iv e ly  by th e  women during th e  months o f  February to  September, 
th e  re la t io n s h ip  o f  dependency was revers ed . The main r e s p o n s ib il i ty  fo r  feed ing  
th e  fa m ily  f a l l s  on th e  w ifB . Husband and w ife  farm th B ir  crops s e p a ra te ly .
O ther a g r ic u l tu r a l  products , th e  main commercial a s s e ts , in c lu d e  palm w ine, 
th e  p re ro g a tiv e  o f  men, and palm o i l ,  which i s  e x tra c te d  by th e  women w h ile  
p r o f i t s  from i t s  a a le  are  re ta in e d  by th e  men. The palm k e rn e ls  belong to  th e  
women. Both sexes tra d e , each re ta in in g  th e  p r o f i t  from s a le s . Women make use 
o f  th e  ex ten s ive  network o f  lo c a l  markets to  s e l l  surp lus farm crops, to g e th e r  
w ith  pots and mats, f is h ,  p o u ltry  and eggs, s a lt  and o th e r  p roducts .
1. The d is t in c t io n  between women as wives and women as people is  drawn w ith  
g re a t c la i r t y  by Karen Sachs (1 9 7 1 ). Her in d ic e s  o f  domestic p o s itio n  and 
s o c ia l adulthood re s p e c tiv e ly  have been adopted here in  m o d ified  form ,
2 . P. O tte n b e rg (1 9 5 9 )J U. Okonjo (1 9 7 0 );  S .L e ith -R 0 ss (1 9 6 5 );  S. Ardener (1 9 5 3 ),
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The amount o f  farm ing and tra d e  c a r r ie d  out by women depend on th e  amount o f  
farm  lan d  a v a ila b le  to  h e r and such in d iv id u a l  fa c to rs  as s tre n g th , s k i l l  and 
am bition* Her r ig h ts  to  lan d  a re  he ld  through her husband, who a l lo t s  her a 
p o rtio n  o f  h is  own to  farm and she may also re n t e x tra  land* Women o fte n  accu­
m ulate  s u b s ta n tia l sav in g s . Th is  i s  f a c i l i t a t e d  by women’ s savings groups o r  
c o n tr ib u tio n  c lubs*
In  thB  urban a re a s  women’ s c a p a c ity  to  work i s  r e s t r ic t e d  by th e  a v a i l a b i l i t y
o f  s u ita b le  occupations . The re la t io n s h ip  o f  dependency in  th e  r u r a l  areas
befo re  th e  in tro d u c tio n  o f  cassava i s  re c re a te d  in  th e  towns. In  th e  towns
men, w h ile  expecting  t h e i r  w ives to  make a f in a n c ia l  c o n tr ib u tio n  to  th e  home,
are  o fte n  o b lig ed  to  g iv e  them re g u la r  allowances fo r  food. Most women, however,
make some money i f  p o s s ib le , in  o rd e r not to  be e n t ir e ly  dependent on t h e i r
husbands. The most popu lar occupation i s  t r a d e . Even th e  u n iv e rs ity  le c tu r e r
and government m in is te r 's  w ives have t h e i r  'show g la s s ' o f  warBs, norm ally
expensive fa b r ic s .  W hile  th e  'f r o n t  door' o r  'house' t r a d e r ,  and th e  market
p lace  t r a d e r ,  use t h e i r  p r o f i t  to  make th e  household econom ically  v ia b le ,  however,
th e  w ife  o f a high income husband tra d e s  in  o rd e r to  m ain ta in  o r  enhance a le v e l
o f  s o c ia l s ta tu s  a t ta in e d  p r im a r ily  thorugh her husband's o ccu p atio n .
In  th e  r u r a l  area  th e  d iv is io n  o f la b o u r in  farmwork between husband and
2
w ife  prompts one o b server to  d e fin e  m arriage as a business p a rtn e rs h ip .
Husband and w ife  a re  business p a rtn e rs  in  th e  common e n te rp r is e  o f  m a in ta in in g  
th e  fa m ily  and m axim ising i t s  resources . In  th e  urban area  th e  household as 
an economic u n it  in v o lv in g  a d iv is io n  o f  la b o u r and cooperation  on th e  sca le
3
observed in  th e  v i l la g e  ceases to  e x is t .  The t r a d i t io n a l  economic r o le  o f  th e  
w ife  i s  d is tu rb ed  by th e  u n a v a i la b i l i t y  o f  s u ita b le  occupations and th e  burden
1. Okonjo. I t  i s  p o s s ib le  th a t  she exaggerates the  dependence o f  womBn on men 
o r  th a t  h er f in d in g s  fo r  Enugu cannot be g e n e ra lis e d  to  o th e r  urban areas  
in  Eastern N ig e r ia .  R.A. LevinB (1966) describes th e  sense o f  th re a t  f B l t  
by Ibo men a t th e  economic a c t iv i t i e s  o f  t h e i r  w ives . Women's independence 
cha llenges  male dominance in  m a r ita l  r e la t io n s h ip s , r e f le c te d  in  th e  l i t e r a ­
tu re  o f  m asculine p ro te s t tu rned  out by the po p u lar prdss in  O n itsha .
2 . LB ith-Ross (1965) p 230.
3 . Okonjo (1970) p 13 3 -4 .
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o f  m a in ta in in g  th e  household f a l l s  h e a v ily  on this man* The w ife  i s  e n t ir e ly  
dependent on her husband fo r  subsistence*
In  th e  t r a d i t io n a l  system o f production  a woman is  e n t i t le d  to  save th e  
surp lus  product o f  h e r la b o u r , although she must o b ta in  her husband's perm ission  
b efo re  s e l l in g  anyth ing* Women are  ab le  to  compete fo r  s o c ia l s ta tu s  and pur­
chase t i t l e s  and o th e r  s ta tu s  symbols* Since th e  system o f t i t l e - t a k i n g  i s  le s s
entrenched among women t h e i r  w ealth  has in  l a t e r  years  been used to  acqu ire  a
-|
new s ta tu s  symbol -  education fo r  t h e i r  c h ild re n . The in s t i t u t io n  o f  woman
2 4m arriage also t e s t i f i e d  to  th e  w ealth  and in flu e n c e  o f  women. Thus^woman may
CW*»
be h ig h ly  ranked as in d iv id u a ls  because o f  a d is tin g u is h e d  son, success in
A*
t r a d in g , th e  possession o f  a t i t l e  o r  p o s itio n  in  th e  women's t i t l e  s o c ie ty , 
and th e  founding o f  a big compound by 'm a rry in g ' women whose o ffs p r in g  are con­
ce ived  by men she approves o f  and recognised members o f  h e r p a t r i l in e a g e  o r  
th a t  o f  her husband, i f  she has one.
'Women's savings clubs and t i t l e  s o c ie t ie s  in d ic a te  a freedom to  e s ta b lis h  
s o c ia l c o n ta c ts , e s p e c ia l ly  w ith  o th e r  women, o u ts id e  th e  fa m ily . The ex is ten ce
o f  a c t iv e  and h ig h ly  organised  v o lu n ta ry  asso c ia tio n s  in  both r u r a l  and urban
3environm ents has been f u l ly  documented. S o c ia l in te r a c t io n  at th e  lo c a l  m arkets, 
in  meetings o f  v a rio u s  k in d s , is  a w e ll-d eve lo p ed  fe a tu re  o f  women's l i f e  in  
th e  v i l la g e .  A c tiv e  groups based on th e  extended fa m ily  and v i l la g e  h a l f ,  on 
th e  v i l la g e  and v i l l a g e  group, on th e  possession o f  t i t l e s  o r  o th e r  common 
in te r e s ts ,  meet re g u la r ly  fo r  economic, r e l ig io u s . , ju d ic ia l  and c o n v iv ia l ac­
t i v i t i e s .  Women's groups based on p lace  o f  b ir th  are  th e  means by which l in k s  
between v i l la g e s  are  strengthened and in s t i t u t io n a l is e d .  The men have no 
e q u iv a le n t system. In  thB context o f  these m eetings women are  ab le  to  o f f e r  
each o th e r m utual support ag a in s t men. Concerted ac tio n  ag a in s t a d e fa u lt in g  
husband is  o fte n  v igorous and a f f e c t iv e .  Co-w ives, e q u a lly , fo rc e  t h e i r  common
1. P. O ttenberg (1 9 5 9 );  S. Ardener (1 9 5 3 ).
2 . On woman m arriage see Uchendu (1965 a) p 50. Okonjo (1970) p 149.
3. M.M. Green (1 9 6 4 );  5 .L .  Ross (1 9 6 5 ); 5 . Ardener (1 9 5 3 ).
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husband in to  submission by th e  a p p lic a t io n  o f  economic sanctions  and th e  
w ith d raw a l o f  sexual s e rv ic e s .
I n th e  towns, a s s o c ia t io n a l l i f e  i s  developed in  th e  form  o f  church fe llo w ­
s h ip s . ^
The freedom to  as s o c ia te  w ith  members o f  the  o pposite  sex a lso  e x is ts ,  though 
i t  i s  le s s  in  ev idence . W hile men and women norm ally  spend t h e i r  le is u r e  tim e  
a p a r t , evidence m arshalled  by Uchencfu suggests th a t  th a  in s t i t u t io n  o f  con­
cubinage i s  h ig h ly  developed in  a t le a s t  one Ibo c la n . The equal r ig h t  o f  women
2
to  sexual re la t io n s h ip s  is  recognised among the  Ngwa people o f  Southern Ib o la n d . 
The freedom o f Ngwa women and o th e rs  in  Ow erri and Awka to  havd sexual r e la t io n ­
ships o u ts id e  m arriage is  co n s is te n t w ith  t h e i r  high economic s ta tu s , freedom  
to  marry w ives, a cq u ire  land  and p ro p erty  and p lay  le a d e rs h ip  r o le s . The system  
o f  concubinage r e f le c t s  thB •feet th a t  m arriagB , s ig n if ie d  by th e  payment ttf
b rid e w e a lth , t r a n s fe rs  in  f u l l  on ly  th e  r ig h t  to  th e  p o te n t ia l  f e r t i l i t y  o f  th e  
3
woman. A l l  o th e r  r ig h ts  -  sexua l, economic and dom estic -  can be shared o r  
lo an ed . W hile sexua l serv ice s  are th e o r e t ic a l ly  th e  monopoly o f  her husband, 
a woman can, in  c e r ta in  s itu a t io n s  and w ith  th e  perm ission o f  h e r husband, 
c o n tra c t a s o c ia l ly  approved sexual re la t io n s h ip  w ith  ano ther man. The c o n tra c t  
i s  sealed w ith  sim ple r i t e s .
Concubinage among th e  Ngiqa r e f le c ts  th e  n a tu re  o f  m arriage and fa m ily  r e la ­
tio n s h ip s  among th e  Ib o . "The Igbo la y  more emphasis on th e  fa th e r -c h i ld  re ­
la t io n s h ip  than th e  husband-w ife re la t io n s h ip  o r any o th e r  re la t io n s h ip  in  th e  
k in s h ip  syndrome. The sexual s e rv ic e s  in  th e  ’ fa m ily ’ are  channelled  towards 
a most im p o rtan t s o c ia l g o a lj th e  p erp e tu a tio n  o f  th e  mala l in e .  There is  no 
emphasis among th e  Igbo on sexual se rv ice s  being e x c lu s iv e  and eo n fin ed  to  
husband and w ife .  A l l  th a t  th e  c u ltu rB  demands is  th a t  sex be in s t i tu t io n a l is e d ." ^
1. 5 .L . Ross describes  these in  P ort H arco u rt. Okonjo makes a mention o f  them 
fo r  Enugu.
2 . Uchendu (1965 b ) .
3. Ib id  p 189*
4 . Ib id  p 1 9 3 -4 .
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Tf^e in s t i t u t io n  o f  concubinage solves some o f  th e  problems c re a te d  by woman 
m arriag s , c h ild  m arriage and e a r ly  widowhood, long post-partum  tab o o , a 
woman's dependence on male o ffs p r in g  fo r  s e c u r ity , th e  economic burdens o f  b rid e ­
w e a lth , and the  r e la t iv e  e q u a lity  between th e  sexes. In  respect o f  th e  l a t t e r  
Uchendu p a in ts  out th a t  "whBn o p p o rtu n it ie s  fo r  s ta tu s  advancement are  
almost eq u a lly  open to  men and women and th e  socio-econom ic s ta tu s  o f  th e  
sexes is  approaching n ear e q u a lity ,  i t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  no t im p o s s ib le , to  
m ain ta in  a double standard o f  m o ra lity ."  Freedom in  h e te ro sexu a l re la t io n s h ip s  
i s  not judged anymore h arsh ly  in  women than in  men, p rovided  i t  occurs w ith in  
th e  accepted in s t i t u t io n a l ,  framework. (P ro s t itu t io n  i s  d is tin g u is h e d  from con­
cubinage in  concept and p ra c t ic e , and is  s o c ia lly  u n a c c e p ta b le .) ConcubinagB 
promotes fu r th e r  th e  e q u a lity  between th e  sexes which Uchendu is  not alone in  
n o tin g .
A d u lte ry  bymen is  n o t, however, s u f f ic ie n t  grounds f o r  d ivo rce  in  t r a d i t io n a l  
s o c ie ty , w h ile  i t  may be th e  reasonvfoy a w ife  i s  sent home to  h e r people by an 
i r a t e  husband. A d u lte ry  compensation i s  a v a ila b le  to  women only in  th e  form o f  
s o c ia l sanctions -  r id ic u le ,  parsonal abuse -  a p p lie d  by a women's group ag a in st 
an o ffe n d in g  husband. Whether o r not a d u lte ry  is  used to  pgoodure sep aratio n  
o r  d ivo rce  is  d is c re t io n a ry . A husband may condone th e  e x tra m a r ita l re la t io n s h ip  
o f  a young w ife  i f  he has no male descendants, o r i s  unable to  s a t is fy  h e r .
The a b i l i t y  to  te rm in a te  a union made under customary law  i s  in  theory  
1
eq u a l. E ith e r  p a rty  may i n i t i a t e  an a c tio n  fo r  sep ara tio n  o r  d iv o rc e  and wives
2
more fre q u e n tly  do so than husbands. As a p r iv a te  c o n tra c t between two fa m ilie s  
a m arriage can be revoked at w i l l  by e ith e r  o f  th e  p a r t ie s *  The m arriage c o n tra c t  
under customary law is  d isso lved  when th e  f u l l  b r id e p r ic e , o r  p a rt o f  i t ,  
depending on lo c a l  custom, is  refunded to  th e  man and h is  fa m ily  in  th e  pre­
sence o f w itnesses to  th e  o r ig in a l  c o n tra c t , Thera are  s e v e ra l grounds fo r  
d is s o lu t io n , th e  most g en era l being a f a i lu r e  o f  o b lig a tio n s  on e i th e r  s id e .
1. Uchendy (1965) p 87; Okonjo(197Q) p 151-2; W ieschoff (1 9 4 1 ).
2 . 5 .L . Ross (1965) p 103.
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Since these are open to  in te r p r e ta t io n ,  th e  range o f  causes o f  d ivo rce  i s  w ide* 
In c o m p a t ib il ity  o f  th e  p a rtn e rs  is  s u f f ic ie n t  cause o f  breakdown but th e  pre­
c ip i t a t in g  fa c to r  may be a w i fe ’ s la z in e s s , extravagance, loose  c h a ra c te r ,  
in c u rr in g  o f  bad d eb ts , bad cooking, barrenness, a d u lte ry , w itb h c r a f t ,  incom­
p a t i b i l i t y  w ith  th e  r e la t iv e s  o f  her husband, o r  p e rs is te n t ,  f la g ra n t  d isobe- 
1
dience o f  him# Causes aga inst a husband inc ludB  c r u e lty ,  desertxon , f a i lu r e  to  
support, f a i lu r e  to  com plete th e  m arriagB fe e , drunkenness, meanness, arrogance  
o r  in d if fe r e n c e  towards h er fa m ily , and impotence* A woman may abandon h er hus­
band w ith o u t p u b lic  condemnation i f  he a t h i e f  o r  becomes Qsu.
Although women a re  f re e  to  le a v e  t h e i r  husbands and may i n i t i a t e  d ivo rce  
proceedings in  th e o ry , in  p ra c tic e  a woman's cap ac ity  to  te rm in a te  a m arriage  
i s  con stra in ed  by economic fa c to rs *  The union, co n trac ted  between two groups 
o f k in ,  i s  susta ined  by them in  tim es  o f  c r is is .  P ressure is  brought to  bear 
to  keep them to g e th e r  fo r  a v a r ie ty  o f  reasons. From th e  s tandpo in t o f  th e  w ife 's  
k in , th e  b rid ew ea lth  may be d i f f i c u l t  to  re fu n d . N e ith e r  fa m ily  wishes to  forgo  
th e  b e n e fits  o f  th e  a l l ia n c e  -  m utual a id , p o l i t i c a l  a lle g ia n c e , and so on*
A husband can more e a s ily  o b ta in  a d iv o rc e , fo r  i f  he is  w i l l in g  to  forgo th e  
re tu rn  o f  th e  b r id e p r ic e  he can ju s t  send hdss w ife  away. A w ife  may not be 
ab le  to  break o f f  r e la t io n s  so e a s i ly ,  even i f  shB has good reason to  do so, 
i f  her fa m ily  re fu ses  to  re tu rn  i t .  She is  g e n e ra lly  expected to  make th e  best 
o f  h er m arriag e . I f  she sim ply walks out she exposes h e r fa m ily  f in a n c ia l ly
(th e  b r id e p r ic e  must be re tu rn e d ) . I f  she is  sent away, a shameful even t, they
1
lo s e  p re s t ig e . 5o they tend  to  discourage d iv o rc e . I f  a w ife  takes  th e  i n i t i a ­
t i v e  in  d ivo rce  she must have good prospects o f  m arrying again so th a t  th e  
b rid e p ric B  may be re tu rn e d  to  her o r ig in a l  husband. Poor, o ld  o r  u n a t t ra c t iv e
1. W ieschoff (1 9 4 1 .)  p 301. Although t h is  m a te r ia l is  ou tdated  i t  has not been 
succeeded by any o th e r account o f  equal depth and d e t a i l .  More recen t s tu d ies  
by Okonjo and o th e rs  do not discuss m arriage o r  d ivo rce  by ord inance as does 
W ieschoff and t h e i r  d e s c r ip t io n ? o f  customary m arriage does not c o n tra d ic t  
h is .  Since th e  system he discusses WBre c u rre n t during th e  youth o f  th e  
Ibos in  London and s ince m arriage by ordinance probably remains la rg e ly  un­
a lte re d  i t  i s  reasonab le  to  use i t  as a basis  fo r  d iscu ss io n . FQr  verb atim  
t r a n s c r ip ts  o f  many cases fo r  sep ara tio n  and d ivo rce  heard by th e  Resident 
C o lo n ia l O f f ic e r  30 years  e a r l i e r  see P.M. T a lb o t (1 9 3 2 ) . H is d a ta , c o lle c te d  
in  Port H a rc o u rt, g iv e  d e ta i ls  o f  fo rced  m arriages , dowry payments e tc .
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women ace th e re fo re  a t  a d isadvantage and are  o b lig e d  to  stay m a rrie d . WomBn who 
havB made money thBmselvBS are  in  a p o s itio n  to  pay back the b r id e p r ic e  whether 
o r  not t h e i r  fa m il ie s  approve. They do not depend on t h e i r  sons fo r  economic 
s e c u r ity  and s ta tu s  and are  n o t, th e re fo re , o b lig ed  to  remain in  t h e i r  husband's 
compound in  o rd e r to  be w ith  t h B i r  sons and in h e r i t  through them.
The N igB rian M arriage Ordinance, in troduced  by th e  C o lo n ia l A d m in is tra tio n ,  
added European forms o f  le g a l is a t io n  to  customary m arriage  and d ivo rce  law s.
A m arriage l ic e n s e  is  o b ta ined  on payment o f  a fBe in  th e  presence o f  w itnesses, 
a f t e r  the customary arrangement and payment o f  b r id e p r ic e . C e rta in  le g a l o b l i ­
g a tio n s  in  th e  new arrangement p ro te c t th e  in te r e s ts  o f  th e  w ife .  5he i s  en­
t i t l e d  to  in h e r i t  and in  p r in c ip le  to  share in  her husband's possessions. I f  
th e  m arriage breaks down she may be awarded alimony ood custody o f th e  c h ild re n .
In  p ra c t ic e , however, th e  le g a l  p o s itio n  o f  women con fers  no r e a l  advantages.
Legal d ivo rce  i s  to o  expensive , e s p e c ia lly  fo r  women, to  und ertake . The couple  
sim ply s e p a ra te . The husband avoids h is  o b lig a t io n s  by sim ply w r it in g  a w i l l  to  
d is in h e r i t  h is  w ife .  Any c h ild re n  born to  her subsequently , as w e ll as those o f  
th e  m arriag e , belong to  him. Even i f  a case i s  heard , th e  grounds e .g . barrenness, 
may not be s u f f ic ie n t  in  European law fo r  divorcB a c t io n . A separated  woman 
m arried  by Ordinance cannot rem arry . To do so by Ordinance would be i l l e g a l ;  
to  do so by customary law  would also be im possib le  f o r  a b r id e p r ic e  was paid  
by th e  f i r s t  husband, A new husband might repay th e  b r id e p r ic e  but le g a l ly  
t h e i r  c h ild re n  belong to  th e  f i r s t  husband whose m arriage by Ordinance has not 
been d is s o lv e d .
Men, on th e  o th e r  hand, can ta k e  a d d it io n a l wives by customary la w , A woman . 
&ho o b ta in s  .a d ivo rce  cannot even then rem arry e a s i ly ,  fo r  th e  churches in  
N ig e r ia  disapprove o f  d ivorcB . Thus women m arried  by Ordinance whose m arriage  
breaks down are on t h e i r  own. Both separated and d ivorced  women tended to  become 
p r o s t itu te s  a t th e  tim e  o f  W B ischoff’ s a n a ly s is .
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Legal m arriages , l i k e  customary law  m arriages , thus end in  permanent separation  
r a th e r  than d iv o rc e . T^e concept o f  le g a l  d ivorce  i s ,  w r ite s  W iesch o ff, meaningless  
to  most Ifcos* S eparation  i s  th e  on ly  form o f  breakdown and is  f i n a l .  T^e 
emphasis is  on r e c o n c i l ia t io n ,  and a c tio n  is  ta k e n  by th e  k in  groups to  ensure 
th e  continuance o f  th e  m arriag e . Wives appeal to  t h e i r  husband’ s k in  who are  
accountable fo r  h is  a c tio n s  and husbands appeal to  t h e i r  p aren ts  in  la w . The 
dec is io n s  o f  k in  c a rry  w eight and can o v e rru le  th e  wishes o f  t h e i r  son o r
daughter. Thus a man's fa m ily  may in  h is  absence (o r  in  h is  presence) send h is
w ife  away i f  she i s  no lo n g e r accep tab le  to  them. S im ila r ly  a g i r l ' s  parents  may
in s is t  th a t  she re tu rn s  to  h e r husband's home by re fu s in g  to  ta k e  her in .
The food d a u g h te r- in -la w  is  one who i s  h e a lth y , hence capable o f bearing  
c h ild re n , and in d u s tr io u s , so th a t  she can make a v ia b le  c o n tr ib u tio n  to  the  
l i f e  and resources o f  th e  compound. Her a u th o r ity  w ith in  i t  in c rease s  w ith  age 
and thB b ir th  o f  c h ild re n . Although th e  extended 'fam ily  has co n s id erab le  in -  
f le e n c e  over th e  a f f a i r s  o f  th e  co u p le , some c o n s u lta tio n  goes on between them, 
and a w ife  p lays  a p a rt in  th e  o rg a n is a tio n  o f  t h e i r  dom estic a f f a i r s .  W hile  
th e  image o f  th e  d u t i f u l  and obed ien t w ife  is  he ld  up as id e a l ,  and th e  n o tion  
ofseem liness re q u ire s  le s s  vo ca l p a r t ic ip a t io n  on p u b lic  o ecasions, th e  ro le  o f  
women in  economic and fa m ily  l i f e  is  very im p o rta n t. LB ith-Ross observes th a t  
th e  process o f  d iscussion  and c o n s u lta tio n  between husband and w ife  norm ally  
goes on, though th e  w ife 's  o p in io n s  are le s s  s ig n if ic a n t  when both th e  man's 
p aren ts  are  a l iv e .  In  t im e , however, a woman ach ieves th e  p o s itio n  o f  in f lu e n c e  
possessed by h er m o th e r-in -la w  and has some c o n tro l o ver a d d it io n s  to  th e
household in  the choice o f  her sons' w ives.
In  t r a d i t io n a l  s o c ie ty , th e  p o s itio n  o f  women and t h e i r  a u th o r ity  and s ta tu s  
both in s id e  th e  home and o u ts id e  i t  v a r ie s  between th e  r u r a l  and urban c o n te x ts .
In  th e  r u r a l  c o n te x t, p a r t ic u la r ly  a f t e r  the in tro d u c tio n  o f  cassava which a lte re d  
th e  socio-econom ic re la t io n s h ip  between men and women, th e  l a t t e r  enjoy a con­
s id e ra b le  measure o f  economic independence and possess high s ta tu s . Thei r  o r ­
g a n is a tio n s  have s tren g th  and v i t a l i t y .  As in d iv id u a ls  they ere commanding
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p e r s o n a lit ie s .  W hile  th e  ro le s  o f  w ife  and mother a re  th e  main am bition o f
every woman they have an ex is ten ce  o f t h s i r  own, l iv e d  q u ite  ap art from husband and
c h ild re n • ^
The d iv is io n  in to  men's th in g s  and women' s th in g s  appears to  be g enera l
throughout Ibo s o c ia l l i f e  in  th e  v i l la g e  and is  th e  sexual co u n te rp art o f  th e
p r in c ip le  o f  dual o rg a n is a tio n  e lab o ra ted  by M.M. Green. Not only a re  economic
a c t i v i t i e s  s t r i c t l y  demarcated, w ith  women c o n tro ll in g  much o f  th e  food
supp ly , producing c e r ta in  crops and dom inating p e tty  tra d e  and v a rio u s  c r a f t s .
Through t h e i r  a s s o c ia tio n s  they manage t h e i r  own d isp u tes  and p rovide  mutual
a id . Mbh and women are b e lie v e d  to  be separate  e n t i t ie s ,  ^ i r l s  as w e ll as boys
are  expected and encouraged to express themsBlVBs. A husband resp ects  h is  w ife 's
d e s ire  to  be h e r s e lf  and may a c t iv e ly  encourage h er to  use h er g i f t s  o f  i n i t i a t i v e ,
in d u s try , shrewdness and a le r tn e s s  by s e tt in g  her up in  t ra d e .
In  th e  m agical sphere too  men and womBn are  sharp ly  d i f f e r e n t ia t e d .  There is
a g e n e ra lly  he ld  b e l ie f  in  th e  p hysico -m ag ica l p ro p erty  o f  woman a r is in g  from
th e  phenomenon o f  m enstrual b lood. Alhtough magic is  the  p re ro g a tiv e  o f  men,
t h e i r  m edicines have a fem ale a n t id o te . Male m edicines, which arB h o t, are
2
n e u tra lis e d  by a female c o o le r . In  war, msn f ig h t  and women make peace. Heat is  
asso cia ted  w ith  aqger, and th e  fem ale p r in c ip le  i s  cooking and p a c ify in g .
The separation  o f  spheres and the high s o c ia l s ta tu s  o f women are both m issing  
in  th e  urban environm ent* In th e  town women make a le s s  s ig n if ic a n t  f in a n c ia l  
c o n tr ib u tio n  to  th e  home. T h e ir  income, fu rth erm o re , i s  not used to  enhance 
t h e i r  own s ta tu s  o r  promote t h e i r  p r iv a te  in te r e s ts  but to  make th e  household a 
v ia b lB  economic u n it  o r  in c re a s e  i t s  p re s tig e , d e rived  m ain ly from th e  occu­
p a t io n a l s ta tu s  o f th e  husband. The r e la t iv e  poverty  o f  a s s o c ia tio n s ! l i f e  in
1* F. Nwapa's n ava l 'E fu ru ' (1966) conveys th e  possession o f  s o c ia l adulthood  
by women in  t r a d i t io n a l  s o c ie ty . T^e c e n tra l c h a ra c te r  possesses v ig o u r and 
q u a l i t ie s  o f  le a d e rs h ip . Fo r  a c r i t i c a l  d iscussion o f  th e  nove l see  
P. Nandakumar (1971) p 136-146 . The 'p r iv a te '  and 'in d ep en d en t' aspect o f  
women's l iv e s  s tru ck  L e i t h - Ross most when she observed a group o f  women aa tin g  
a sacram ental meal to g e th e r .
2 , M.J.E.Ekandem (1955) in  an a r t ic le  on p la n t symbolism, d e s c rib e s , th e  p ra c tic e
in  some areas o f  d e c la rin g  a tru c e  by th e  exchange o f  young palm leaves  in
th e  m iddle o f  th e  b a t t l e f ie ld  by a young v ir g in  from e i th e r  s id e .
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th e  c i t y  in d ic a te s  a p o s itio n  o f  r e la t iv e  s o c ia l is o la t io n  in  women. I t  might 
be suggested th a t  When th e  spheres o f  men and women are  no lo n g e r s ep ara te , 
women's p o s itio n  changes from one o f  r e la t iv e  e q u a lity  to  one o f  s u b o rd in a tio n .
The new t r a d i t io n  o f  dependence and id e n t i f ic a t io n  acquired in  an urban 
environment c o n tra s ts  w ith  th e  r u r a l  t r a d i t io n ,  ^he decrease in  a u th o r ity  in  
th e  home, in  concerted  a c tio n  by women and in  s o c ia l in te r a c t io n  among them 
in  Enugu provides a c o n tra s t w ith  th e  economic independence, high s o c ia l and 
domestic s ta tu s , th e  vidjour and v i t a l i t y  o f  women's o rg a n is a tio n s  in  th e  
v i l l a g e .  These two separa te  t r a d it io n s  act in  con junction  on Ibo exp ec ta tio n s  in  
London.
Both Ibo men and women in  London ta k e  th e  view th a t  a w ife 's  p lace  Is  in
th e  home. She should not have to  work to  he lp  keep th e  fa m ily  and on ly  does so
as an expedient to  meet th e  I o s s b s  o f th e  war and enable h e r husband to  f in is h
h is  s tu d ie s . Th is  n o tio n  i s  d e rived  from th e  t r a d i t io n  o f  e l i t e  households in  th e
towns ra th e r  than thB o ld e r  t r a d i t io n  o f  m arried  l i f e  in  th e  v i l l a g e .  In  th e
l a t t e r  s itu a t io n  th e  w ife  seems to  have spent much o f  h e r t im e  away from
home in  economic, s o c ia l and k in s h ip  a c t iv i t ie s ;  a t th e  m arket, in  m eetings and
p a r t ic ip a t in g  in  r e l ig io u s  fe s t iv a ls  associated  w ith  her n a ta l  v i l l a g e .  The
contemporary view o f  t r a d i t io n  emphasise^ th e  sub o rd in a tio n  o f  women in  th e
household w h ile  ig n o rin g  balancing  fa c to rs  in  t h e i r  s o c ia l p o s it io n . Thus i t  i s
re c a lle d  th a t  tra d e  was conducted on ly  w ith  th e  husband's perm iss ion , but not
th a t  th e  w ife  was e n t i t le d  to  keep th e  p r o f i ts  o f  s a le  as her own to  dispose
o f  as she l ik e d .  I t  i s  re c a lle d  th a t  husbands gave t h e i r  w ives perm ission to
a tte n d  m eetings and be away from home. But i t  is  c la im ed , u n ju s t i f ia b ly ,  th a t^
1. Q konjo 's evidence o f  growing in e q u a lity  provides an in te r e s t in g  c o n tra s t to  
ob serva tio n s  by o th e r  w r ite rs  o f  th e  improvement in  women's p o s itio n  a tten d an t 
upon u rb a n is a tio n  and economic development. See T . Baker and M. B ird (1 9 5 9 );  
R.A. Levine (1 9 6 6 );  D .F .M c C a ll(1 9 61 ). A l l  dea l w ith  West A frican  women. 
However, th e  conclusion  th a t  Ibo  women's p o s itio n  has i f  anyth ing  d e te r io ­
ra te d  i s  c o n s is te n t w ith  K. Sacks deduction th a t  the s ta tu s  o f  women ia  
lo w er in  a Class so c ie ty  than a p rec lass  s o c ie ty . T^e c r u c ia l  fa c to r  is  the  
changing method o f  production which in  a c lass  s o c ie ty  becomes p r iv a te  
ra th e r  than p u b lic . Women's production is  fo r  th e  b e n e fit  o f th e  fa m ily  
ra th e r  than th e  community as a whole. Her sphere o f  in f lu e n c e  and s ta tu s  are  
acco rd in g ly  d im in ished .
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a u th o r ity  o ver a w ife 's  6'hoice o f  f r ie n d s  and asso c ia te s  is  a lso  t r a d i t io n a l .
The t r a d i t io n a l  sep ara tio n  o f  thB spheres is  used to  ju s t i f y  man's freedom o f  
a c tio n  and la c k  o f  a c c o u n ta b il i ty ,  ig n o rin g  th e  fact th a t  women too had t h e i r  won 
in te r e s ts  which were not under constant s c ru tin y  and precluded a fe e lin g  o f  ex­
c lu s io n  from the men's w o rld . C onsisten t w ith  th e  t r a d i t io n  o f  polygamy men's 
sexual e x p lo its  o u ts id e  m arriage are condoned, w hilB  l ia is o n s  by women are con­
demned, d e s p ite  th e  in s t i t u t io n  o f  concubinage which e x is te d  to  p reserve  th e  
balance , ^he t r a d i t io n a l  emphasis on re c o n c il ia t io n  between q u a rre lin g  spouses 
and-the a u th o r ity  o f  o ld e r  k in  over a couple who wished to  sep ara te  are  upheld  
w ith o u t regard  to  th e  economic fa c to r; • U n s a tis fa c to ry  m arriages continued because 
n e ith e r  th e  w ife  n or h e r k in  had th e  means to  re tu rn  th e  b r id e p r ic e  o r dispense 
w ith  th e  economic s e rv ic e s  in v o lv e d  in  the m arriage c o n tra c t . Where th e  means 
were a v a i la b le ,  unions ware te rm in a te d , The economic independence o f  women in  th e  
present s itu a t io n  does not a l t e r  th e  gen era l re c o lle c t io n  o f  s t a b i l i t y  and 
c o n t in u ity  a t a l l  co s ts .
The g en era l expectations o f  obedience, d o c i l i t y  and s u b o rd in a tio n , p a r t ic u la r ly  
in  the f in a n c ia l  sphera, suggest s e le c t iv e  r e c a l l  and are in c o n s is te n t w ith  such 
t r a d i t io n a l  fe a tu re s  as th e  in f lu e n c e  o f women ac tin g  in d iv id u a l ly  in  th e  
household and to g e th e r  o u ts id e  i t  to  promote t h e i r  in t e r e s ts .  They are also in  
c o n f l ic t  w ith  contemporary s t r u c tu r a l  c ircum stances* th e  economic p o s itio n  o f  
women a f t e r  the war, th e  absence o f  support from a c lo s e k n it  network o f  k in  and
fr ie n d s , the  s o c ia l and p h y s ic a l is o la t io n  o f th e  couple and p a r t ic u la r ly  th e
T Tw ife ,  ihese fa c to rs  impose new demands on the  m a r ita l  r e la t io n s h ip , hey c a l l
fo r  jo in tn e s s  in  decis io n -m akin g , in  household ta s k s , in  f in a n c ia l  m atte rs  and
in  le is u r e  a c t i v i t i e s .
Shared le is u r e  is  imposed by circum stances r a th e r  than sought o r  welcomed.
I t  is  o fte n  unwelcome and u n ap p rec ia ted , fo r  th e  couple have l i t t l e  in  common 
and were not s e le c te d  as m arriage p a rtn e rs  on th e  basis  o f  personal c o m p a t ib i l i ty .
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l n p sych o lo g ica l term s th e  Usance o f  need com plem entarity becomes a weakness
in  th e  m arriage when th e  n u c le a r  fa m ily  is  s t r u c tu r a l ly  unsupported and th e
1
couple a re  fo rced  to  re ly  on each o th e r  fo r  em otional f u l f i l lm e n t *
In  th e  circum stances i t  may be asked why th e re  are  not more cases o f  m a r ita l  
i n s t a b i l i t y *  Consensus i s  sometimes m ainta ined  by th e  d e f in i t io n  o f  one party  
as m en ta lly  s ic k , ^uch was th e  case quoted e a r l i e r  where a w ife 's  confusion o ver  
h er husband's behaviour re s u lte d  in  personal d is o r ie n ta t io n  and 'm en ta l s ic k n e s s .' 
In  ano ther a w ife  came home a t 2 am. and d esp ite  p e rs is te n t  q uestion ing  re fused
to  say where she had been. She l e f t  home and to ld  an Ibo f r ie n d  th a t  " fr ie n d s
advised her she would be b e t te r  l i v in g  on her own than being m a rr ie d ."  She was 
rep o rted  missing and when tra c e d  by th e  p o lic e  made a statem ent to  th e  B ffe c t  
th a t  she was happy where she was, d id not want to  re tu rn  to  h e r husband, and 
d id  not want him to  know where she was. T^ere had a p p aren tly  been no previous  
q u a rre ls  and th e  husband th in k s  she must be m entb lly  s ic k . Seen from h e r p o in t o f  
v iew , however, i t  might be suggested th a t  she acted r a t io n a l ly  in  a s itu a t io n  
which had become in to le r a b le  but which in  conform ity  w ith  e x p ec ta tio n s  she 
had accepted uncom plain ing ly  h i th e r to .  L iv in g  alone was p re fe ra b le  to  m arriag e , 
w ith  i t s  a tten d an t economic r e s p o n s ib i l i t ie s  and s o c ia l is o la t io n ,  unrecognised  
in  the  husband’ s a t t i tu d e  and behaviour which re f le c te d  customary exp ecta tio n s  
o f  con ju g a l ro le s .
Tha theme o f  m ental i l ln e s s  runs through s e v e ra l cases o f  w ives in  app aren tly
s ta b le  m a r ita l  s itu a t io n s  sent home by t h e i r  husbands. In s t a b i l i t y  induced by
r o le  c o n f l ic t  and c o n f l ic t in g  exp ec ta tio n s  is  masked by th e  supposed sickness
o f  one p a r tn e r . Consensus is  m ain ta ined  by th e  d e n ia l o f  le g it im a te  g rievan ce .
More o fte n , however, i t  is  m ain ta ined  by the acceptance o f  t h a i r  ro le s  by most
women, reg ard less  o f  th e  in c o n s is te n c ie s  in  t h e i r  p o s it io n . A fem ale in fo rm an t
who ob jec ted  to  th e  co n ven tio n a l p a s s iv ity  and subord ination  o f  w ives and women *
1 . Fpr an ex p o s itio n  o f th is  id e a  see R .F . Winch (1971) p 212. In  th e  absence 
o f  th e  extended fa m ily  th e  ro le s  o f  husband and w ife  a re  le s s  c le a r ly  
d efin ed  more f l e x ib le  and j o i n t .  MQrB im portance is  a ttach ed  to  th e  id io ­
s y n c ra tic  needs o f th e  in d iv id u a l .
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a t t r ib u te d  i t s  p e rs is te n c e  to  th e  c o llu s io n  between men and th e  m a jo r ity  o f  
women. They condemn dBviants as ’ A n g lic is e d ',  'b a d ly  brought up’ , 'b a d ly  behaved* 
and so on. By la b e l l in g  d ev ian ts  as bad o r mad, fo rm al s t a b i l i t y  is  m aintained  
w ith in  a co n s e rv a tiv e  framework accep tab le  to  th e  m a jo r ity  o f  men and women. 
C onclusion. D esp ite  th e  g e n e ra l consensus o f  va lues  w ith  regard to  m a r ita l  
o rg a n is a tio n , as evidenced in  the  widespread agreement about a p p ro p ria te  behaviour 
between husband and w ife  in  th e  v a rio u s  spheres o f  a c t iv i t y  and about the  pro­
cedure to  adopt in  case o f  d is p u te , s e v e ra l fa c ts  c a l l  fo r  an e x p la n a tio n . The 
consensus i t s e l f  i s  p ro b lem atic  in  view o f th e  d is ju n c tio n  between th e  t r a d i ­
t io n a l  exp ecta tio n  o f w ife ly  subord ination  and d o c i l i t y ,  and t h e  c r u c ia l  economic 
ro le  o f  women. The c o n f l ic t  o f  in te r e s t  i s  drawn most sharp ly  between th e  few, 
m ostly women, who see t h e i r  in te r e s ts  as being best served by ta k in g  unconventional 
a c tio n  to  end a m arriage and th e  m a jo r ity , n o tab ly  th e  e ld e rs , who continue to  
regard  such courses o f  a c tio n  as being unacceptab le . I t  becomes im p o rtan t to  
know why th e  s e n io r  members o f  th e  community uphold th e  co n ven tio n a l procedures 
o f  d isp u te  s e ttle m e n t so s tren o u s ly  and why th ey  invoke t r a d i t io n  to  axp la in  
and ju s t i f y  t h e i r  ac tio n s* The evidence p o in ts  to  conclusions concerning th e  
n a tu re  o f  th e  group and th a  d is t r ib u t io n  o f  a u th o r ity  w ith in  i t .
obvious im p lic a t io n  o f  th e  concern shown by Mr* B 's la w y e r and o th e r  e ld e rs  
th a t  re c o n c il ia t io n  through t r a d i t io n a l  channels should be attem pted befo re  
l i t i g a t i o n  is  th a t  unconventional procedures th re a te n  t h e i r  a u th o r ity ,  A strong  
c r i t ic is m  o f Mrs. B was not th a t  she d es ired  sep aratio n  but th a t  she went d ire c t  
to  c o u rt w ith o u t c a l l in g  in  se n io r members o f  the  community f i r s t *  I t  was fo r  
t h is  th a t  Mr. B 's law yer was determ ined to  punish h e r . The in f lu e n c e  and a u th o r ity  
o f  s e n io r members o f  th e  community i s  sustained  and re in fo rc e d  by t h e i r  exc8rc ise  
o f  r ig h ts  and o b lig a t io n s  in  resp ect o f m arriage which a re  he ld  by p aren ts  and 
k in  a t homel T^e acknowledgement th a t  e ldBrs in  London have th e  r ig h t  and
1. The p a tte rn  is  rem in iscen t o f  fa m ily  re la t io n s h ip s  analysed by R.D. Laing  
(1 9 7 0 ). Growing c h ild re n , e s p e c ia lly  adolescent g i r l s ,  who do not re a d ily  
f i t  in to  th e  mould t h e i r  parents have shaped fo r  them are  c a te g o ris e d  as 
d isobed ien t ihdn m en ta lly  s ic k , diagnosed as sch izophren ic  and h o s p ita lis e d *
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r e s p o n s ib i l i ty  o f  approving new m arriages and condoning sep ara tio n  expresses
and su sta in s  t h e i r  in f lu e n c e  as in d iv id u a ls  and the a u th o r ity  o f  e ld e rs  a§ a
group. T h e ir  in s is te n c e  on using th e  ‘ p ro p e r’ channels , namely them selves, to
so lve  a d isp u te  b rings  to  mind an analogous s itu a t io n  rev e a le d  by M. Douglas.
She co n cep tu a lises  th e  c o n tro l o f L e le  e ld e rs  o ver the r ig h t  o f  m arriage as a 
1
ra t io n in g  system. Coupons -  th e  r a f f i a  c lo th  goods re q u ire d  fo r  th e  m arriage
payment -  are  issued by th e  e ld e rs  to  those o f  th e  young men who meet t h e i r
req u irem en ts . Since th e  coupons re tu rn  to  th e  hands o f  the  ® n io r  o ld  men a t
each t r a n s fe r  th e  e ld e rs  are  t h e  so le  is s u in g  a u th o r ity .  ^hei x  power is
susta ined  on ly  so long as the  commodity which is  sought -  w ives -  and the means
o f  o b ta in in g  them -  b rid ew ea lth  paid  in  r a f f i a  c lo th  -  i s  in  short supply , and
ra t io n e d . I f  th a r e  are  a l t e r n a t iv e  ro u te s , i f  r a f f i a  mats become devalued o r
a l l  goods become o b ta in a b le  f o r  a Gammon u n it  o f exchange -  aiSi a ll-p u r p o s e
currency -  th e  power o fih e  lic e n s in g  a u th o r ity  i s  undermined. (L e le  economy
c o n s is ts  o f  ranked spheres o f  exchange, ^ ig h ts  in  women and r a f f i a  c lo th  belong
to  th e  h ighest sp h e re .)
T^s Ibo e ld e rs , s im i la r ly , safeguard th d r  t r a d i t io n a l  r ig h t  to  issu e  lic e n s e s
to  s e p a ra te . A lte rn a t iv e  rou tes  which do not acknowledge t h e i r  a u th o r ity ,  such
as recourse to  la w , are  s tren o u s ly  opposed, ^ha d is re g a rd  shown by people l i k e
Mrs. B th re a te n s  to  undermine t h e i r  in f lu e n c e  in  m a r ita l  a f f a i r s  in  p a r t ic u la r
and in  th e  a f f a i r s  o f  th e  community in  g e n e ra l; fo r  th e  r ig h t  to  issu e  lic e n s e s
is  c o rre la te d  w ith  s o c ia l s ta tu s . Hence "th e  s tru g g le  o f  those in  p r iv i le g e d
2
p o s itio n s  to  keep c o n tro l o f  the  is s u e  d e s k .1'
1• M. Douglas (1970) p 131. She a p p lie s  th e  same n o tio n  to  T iv  m arriag es ,p  137 -8 .
2 . M. Douglas (1970) p 138. Th is  b r i e f  d iscussion o f  h e r hypothesis  g rossly
o v e rs im p lif ie s  her argument which re la te s  to  s o c ie t ie s  c h a ra c te r is e d  by mul­
t i p l e  spheres o f  exchange. The ra tio n in g  system is  a p p lie d  to  goods in  th e  
h ig h est sphere which are c o n tro lle d  by those w ith  h ig h est s ta tu s , th e  e ld e rs .  
The e ld e rs  have th e  most wives and brass rods (T iv )  o r  r a f f i a  c lo th  (L e le ) .  
The in te rp e n e tra t io n  o f  s c o re s  brought by th e  in tro d u c tio n  o f  an a l l ­
purpose currency thus undermines th e  s ta tu s  system and i t  i s  fo r  th is  
reason th a t  encroachments on th e  r ig h t  o f  the  e ld e rs  to  issu e  coupons are  
re s is te d .
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T^us th e  p a tte rn  o f  d ispu te  se ttle m e n t has im p lic a t io n s  f o r  t ie  a u th o r ity  s tru c -
1
tu re  o f  the group, which i s  a dimension o f i t s  d is t in c t iv e n e s s  in  tie  w id er s o c ie ty .  
In  a more g en era l way th e  stariddrds adopted and th e  procedure fo llo w ed  a f fe c t  
th e  ex is ten ce  o f  th e  group as a d is t in c t  s o c ia l u n i t .  D is t in c t iv e n e s s  is  
m aintained  by norms and va lues expressed in  p a tte rn s  o f in te r a c t io n  and ro le  
behaviour which a re  e x c lu s iv e  to  th e  group. I t  is  m ain ta ined  also  by m in im ising  
contact w ith  o u ts id e rs .
In  respect o f  th e  fo rm er, th e  process o f  c o n s u lta tio n  w ith  k in , th e  process 
o f appeal to  th e  fa m ily  o f  th e  spousB, and the o rd e r ly  c o n fro n ta tio n  o|[ two sides  
le a d in g  id e a l ly  to  r e c o n c i l ia t io n ,  a re  c u ltu r a l ly  p re s c rib e d . They are  a m ajor 
fe a tu re  o f  c u l tu r a l  d i f f e r e n t ia t io n  by which th e  group i s  d is t in g u is h a b le  from 
n o n -Ib °s . The v a lu es  and exp ec ta tio n s  o f  con jugal ro le s  expressed in  the  advice  
and judgements given in  d isp u tes  serve to  d i f f e r e n t ia t e  between members o f  th e  
group and non-members* D iffe re n c e s  between th e  I  bos and t h e i r  English  neighbours  
are  exaggerated. U nfavourable comparisons are drawn to  present th e  Ibo way o f  
l i f e  in  respect o f  m a r ita l  o rg a n is a tio n  as w holly good and d e s ira b le  and th e  
English co u n te rp a rt as e n t ir e ly  n e g a tiv e .
C on tac t w ith  o u ts id e r s  in  th e  co u rse  o f  d is p u te  s e t t le m e n t  te n d s  to  d i lu t e  
th e  c u l t u r e  o f  th e  g ro u p . C o n tro l i s  necessa ry  o v e r  in d iv id u a ls  who sBek © u ts id e  
a s s is ta n c e  and hencB th re a te n  t o  underm ine th e  g ro u p 's  i d e n t i t y  by th e  a p p l ic a t io n  
o f  new s ta n d a rd s  and th e  in t r o d u c t io n  o f  new v a lu e s . S a n c tio n s  a re  a p p lie d  w ith  
p a r t i c u la r  v ig o u r  a g a in s t n o n -c o n fo rm is ts  who a re  l i k e l y  to  encourage o th e rs  
to  f o l lo w  t h e i r  exam ple, as d id  M rs. B. When th e  o f fe n d e rs  a re  women a c t io n  
a g a in s t  d e v ia n ts  i s  even more im p o r ta n t .  C o n tro l o v e r women, th ro u g h  whom th e  
g roup  i s  p e rp e tu a te d , i s  e s s e n t ia l  in  o rd e r  to  r e ta in  a s e p a ra te  i d e n t i t y .
To absta in  from involvem ent in  d isp u te  s e ttle m e n t i s  th e re fo re  to  r is k  lo s in g  
th e  g roup 's  separa te  id e n t i t y  in  two waysi f i r s t ,b y  a llo w in g  unconventional 
behaviour which in tro d u c e s  heterogeneous standards and v a lu e s ; and secondly 
by g iv in g  women, through whom th e  group r e c r u its  hbw members (th e  next g e n era tio n )
1. A. Cohan (1969a) T^g maintenance o f  an a u th o r ity  system i s  one o f th e  problems 
which must be solved by an e th n ic  m in o r ity .
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freedom to  re d e fin e  t h e i r  s i tu a t io n .  Abstention a f fe c ts  th e  d is t in c t iv e n e s s  o f  th e  
group by undermining th e  group 's  a u th o r ity  s tru c tu re . Involvem ent in  th e  personal 
a f f a i r s  o f m arried  couples is  le g it im is e d  by a d e f in i t io n  o f  m arriage as a m a tte r  
f o r  common concern, and i t s  s t a b i l i t y  as being in  th e  c o l le c t iv a  in t e r e s t .  Au­
t h o r i t y ,  m anifested  in  d isp u te  s e tt le m e n t, is  t r a d i t io n a l ly  vested  in  th e  sen io r  
members o f  thB  group, hence claim ed by th e  o ld e r  members o f  th e  London community, 
^ h e ir  ab s ten tio n  in v o lv e s  not on ly  a lo s s  p f  personal a u th o r ity  but o f  gen era l 
p re s tig e  w ith in  a group which t r a d i t io n a l ly  respects  s e n io r i ty .
U n c o n v e n tio n a l b e h a v io u r by men i s  e q u a lly  u n a c c e p ta b le ,th o u g h  i t  o c c u rs  
le s s  f r e q u e n t ly  in  re s p e c t o f  c o n ju g a l r o le s  and d is p u te  s e t t le m e n t .  (The 
o p p o s ite  i s  t r u e  in  d is p u te s  o f  a more g e n e ra l n a tu re ,  eg. la n d lo r d - te n a n t  
d is p u te s ) .  Women oppose c o u r t  a c t io n  by men, f o r  t h e i r  s e c u r i t y  i s  bound up 
w ith  th e  e x is te n c e  o f  th e  g roup as a se p a ra te  e n t i t y .  Ei&ven th e  custom ary 
d e f in i t i o n  o f  women’ s r o le s ,  w h ich  em phasises m a rr ie d  s ta tu s  and m ale dom inance, 
t h B i r  s e c u r i t y  re q u ire s  thB  hom ogene ity  o f  th e  g ro u p . Thus women who accep t 
th e  c o n v e n t io n a l d e f in i t i o n  o f  t h e i r  s i t u a t io n  ( th e  m a jo r i t y )  havB as much 
in t e r e s t  in  p e rp e tu a t in g  th e  s ta tu s  quo as th e  s e n io r  man (and yo u n g e r men who 
a n t ic ip a te  f i l l i n g  t h e i r  r o le  in  f u t u r e . )
Hence th e  strenuous e f fo r ts  to  r e s t r i c t  m atrim o n ia l a f f a i r s  to  w ith in  th e  
group, and th e  w ith d raw a l o f approva l from in d iv id u a ls  who seek to  appose 
them. Hence a lso  thB a tte m p t, by m arsh a llin g  evidence s e le c te d  according to  
English le g a l  c r i t e r i a ,  to  d is c re d it  a w ife  who has brought an ac tio n  fo r  
d iv o rc e .
1* T^e c i r c u la r i t y  in v o lv e d  in  t h is  form o f ju s t i f ic a t io n  r e f le c ts  th e  f a c t  
th a t  a l l  va lues in  a b e l ie f  system tend to  be m u tu a lly  re in fo rc in g , hence 
s e l f - v a l id a t in g .  Women's s e c u r ity  depends on th e  homogeneity o f  th e  group 
given th e  way in  which th e  group d e fin es  women'b ra le s  and s e c u r ity . In  
a closed system which recognises no a lte r n a t iv e s ,  b e l ie fs  hang to g e th e r:  
to  g ive  up one would re q u ire  surrendering  the  o th e rs . See R. Horton (1970) 
p 349-352 an problems o f  reasoning in  closed and open systems.
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The need to  re ta in  th e  d is t in c t iv e n e s s  o f  thB group which in v o lv e s  c o n tro l 
o f  thB  a c t iv i t ie s  o f  i t s  women in  p a r t ic u la r ,  exp la in s  th e  in c o n s is te n c ie s  
between ' t r a d i t io n '  as i t  is  upheld in  London and arrangem ents in  t r a d i t io n a l  
Ibo s o c ie ty . The standards se le c te d  f o r  a p p lic a tio n  in  London are those which 
d ir e c t ly  o r  in d i r e c t ly  serve th e  purpose o f s treng then ing  th e  boundaries  
between th e  Ibos and o u ts id e rs . Thay are  la b e lle d  ' t r a d i t io n a l *  to  ta k e  ad­
vantage o f  th e  m oral im p e ra tiv e s  in v o lv e d  in  membership o f  th e  home community* 
In  an e th n ic  m in o r ity  t r a d i t io n a l  symbols are a convenient and e f fe c t iv e  form  
o f  le g it im a t io n .  In  t h is  case they support and are supported by th e  k in s h ip  
id eo lo g y  whose e ffe c t iv e n e s s  has a lread y  been dem onstrated.
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CHAPTER SIX
Post-W ar P e rio d , P art IV . The P a tte rn  o f  new M arriag es .
In tro d u c t io n . I t  has been seen th a t  c le a r  p re s c r ip t io n s  f o r  m a r ita l  conduct 
c o n s tra in  th e  a :tio n  o f  m arried  coup les . The autonomy o f  th e  group is  upheld  
by th e  d e n ia l o f  autonomy to  in d iv id u a ls ;  by th e  invo lvem ent o f  i t s  members 
in  each o th e r*s  domestic a f f a i r s .  Popular concern fo r  th e  w e llb e in g  o f  in d iv id u a l  
households and th e  success o f m arriages is  ju s t i f i e d  by re fe re n c e  to  custom.
By re in fo rc in g  group norms and u n d e rlin in g  th e  p r in c ip le  o f  s e n io r ity  th e  
p a tte rn  o f  d isp u te  s e ttle m e n t promotes boundary m aintenance.
Involvem ent in  personal a f f a i r s  i s  not confined  to  th e  domestic a c t iv i t i e s  
o f  m arried  coup les. The a f f a i r s  o f  s in g le  people , to o ^are  th e  o b je c t o f  a tte n ­
t io n .  K in , e ld e rs  and o th e r townspeople p lay a ro le  in  m a r ita l  choice and th e  
process o f  c o n tra c tin g  the  union. The ex ten t o f  t h e i r  in f lu e n c e  is  a sub ject 
o f  in v e s t ig a t io n  in  t h is  c h a p te r. Taking up th e  p o in t made in  the l a s t ,  t h e i r  
r o le  in  th e  c re a tio n  o f new m arriages is  examined fo r  i t s  e f fe c t  on th e  per­
s is te n c e  o f  th e  community as a separate  e n t i t y .
L ik e  m arried  coup les , s in g le  people are  sub ject to  both p h y s ic a l and 
norm ative c o n s tra in ts  in  t h e i r  re la t io n s h ip s  w ith  members o f  th e  op p o site  
sex. P h ys ica l c o n s tra in ts  in c lu d e  geograph ica l m o b ility  which has removed 
them from th e  in f lu e n c e  o f k in  in  N ig e r ia ;  in c o rp o ra tio n  in  th e  economic l i f e  
o f th e  host s o c ie ty  and involvem ent in  i t s  ed u ca tio n a l in s t i t u t io n s ;  s p a t ia l  
segregation  in  l iv in g  arrangements and th e  s o c ia l is o la t io n  a tten d an t upon i t ;  
and demographic im balanceswhich a re  conducive to  involvem ent w ith  women o u ts id e  
th e  group. Norm ative pressures e x is t  in  th e  form o f p re s c r ip t io n s  issued by 
s e n io r  members o f  the community and o th e r in fo rm a l pressures a p p lie d  by towns­
people and Ibo peers , confirm ing  th e  va lues  tra n s m itte d  from th e  country o f  
o r ig in  in  the process o f  m ig ra tio n . Added to  these  are the- norm ative in flu e n c e s  
o f  th e  host s o c ie ty , to  which young people are  exposed in  th e  course o f  work 
and study and in  d a ily  in te r a c t io n  w ith  n on -Ibos . These sets  o f  p re s c r ip tio n s
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o f te n  run c o u n te r  to  each o th e r .  T^e dilBmma o f  s in g le  p e o p le  fa ce d  w ith  a 
c h o ic e  between a l t e r n a t iv e  co u rse s  o f  a c t io n  r e f l e c t s  th e  un ique ness  o f  t h e i r  
p re s e n t c irc u m s ta n c e s . The econom ic and p h y c h o lo g ic a l independence  a c q u ire d  
d u r in g  th e  w ar, added t o  th e  change produced by l i v i n g  abroad and ou t o f  th e  
sphe re  o f  in f lu e n c e  o f  k in ,  i s  in  c o n f l i c t  w ith  th e  p o s t-w a r  r e s to r a t io n  o f  
p re s s u re  from  home. The renew a l o f  o b l ig a t io n s  to  k in  i s  based on a p re -w a r 
system  o f  a u th o r i t y  w h ich $ems outmoded in  th e  a l te r e d  c irc u m s ta n c e s  o f  th e  
p o s t-w a r  p e r io d .
How the  dilemma i s  reso lved  is  a m ajor concern o f  th is  c h a p te r. A tte n tio n  
remains focussed on th e  in s t i t u t io n  which i s  the  u lt im a te  o b je c t iv e  o f  most 
h e te ro sexu a l re la t io n s h ip s  between s in g le  Xba men and women in  London, and 
th e  c lim ax achieved in  many o f  thems m arriag e .
Weddings occur w ith  g rea t frequency , e s p e c ia lly  in  th e  summer months. As 
many as e ig h t have been known to  ta k e  p lace on a s in g le  Saturday in  mid-summer, 
hence th e  widespread im pression th a t  " everyone is  g e tt in g  m a rrie d " . Weddings 
are th e  dominant la rg e -s c a le  s o c ia l a c t iv i t y  in  th e  community. S evera l weddings 
h e ld  on th e  same day, a t t r a c t in g  an average o f  150 guests each, account fo r  
a co n s id e rab le  p ro p o rtio n  o f  th e  ad u lt Ibo popu la tion  in  London. "Where is  
th e  wedding today?" is  th e  query o f  young men who make a h a b it  o f  a tten d in g  
them, in  search o f  f r e e  d rin ks  and en terta in m en t in  th e  company o f fe llo w  
Ib o s . No in v i t a t io n  is  req u ired  fo r  th e  con ven tio n a l wedding re cep tio n  although  
i t  is  normal to  issu e  one to  guests whose presence i s  s p e c if ic a l ly  re q u ire d .
The procedure in  c o n tra c tin g  new m arriages fo llo w s  a standard p a tte rn  from 
which few d e v ia te . The t r a d i t io n  o f  London Ibo weddings r e f le c t s  a v a r ie ty  o f  
in f lu e n c e s  a r is in g  from th e  home community, i t s  s e n io r re p re s e n ta tiv e s  in  
London, and the  s o c ia l  environment o f  th e  host s o c ie ty . A tte n tio n  may be 
focussed on the two key areas o f s e le c tio n  and le g is la t io n s -  th e  p a tte rn  o f  
c o n s u lta tio n  in  th e  choice o f  a p a rtn e r  and th e  procedure adopted in  c o n tra c tin g  
th e  un ion . At the r is k  o f  re p ea tin g  p o in ts  made e a r l i e r  these  issues a re  d e a lt  
w ith  o ver t im e , in  o rd e r to  b ring  out th e  d is t in c t iv e n e s s  o f  th e  p resent p e rio d .
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S e le c tio n  and le g a l is a t io n . Xbos meet th B ir  fu tu re  spouses in  a v a r ie ty  o f  ways* 
Some are  in tro d u ced  by t h e i r  fa m il ie s  w ith  a view  to  m arriage* A v a r ia t io n  o f  
t h is  i s  what i s  known as c h ild  m arriag e , in  which th e  g i r l  i s  very young at 
th e  tim e  o f  thB engagement. A t h i r d  typB is  p o p u la rly  re fe r re d  to  as 'proxy  
m a rr ia g e ', o r 'm arry ing  by p o s t '*  The 'posted w ife ' and husband do not in  fa c t  
meet a t a l l  u n t i l  th e  m arriag e , in  customary law at le a s t ,  i s  a f a i t  accom pli* 
The fo u rth  ty p e , which i s  th e  most freq u en t and also th e  most d es ired  is  th e  
independent m eeting . The d is t r ib u t io n  between th e  fo u r typ es  is  shown in  Table  
6 .1 .
TABLE 6.1 • S ty le  o f  meeting and y e a r  o f  m arriage o f  Ibo couples in  London. 
( Source i M arriage Sam ple.)
YEAR In troduced C h ild Mar. Proxy Independent D.K. TOTAL
NO. % No. /0 No. % No. % No, % No. %
1959 - - 2 24 - - 3 38 3 38 8 100
1953-9 3 6 6 11 - - 16 30 28 53 53 100
1960-5 5 4 4 3 2 2 68 59 37 32 116 100
1966-9 2 2 3 3 3 3 76 82 9 10 93 100
1970-2 2 3 1 2 10 18 40 73 2 4 55 100
D .K . - - 1 12 - - 5 63 2 25 8 100
TOTAL 12 .4 17 5 15 4 208 63 81 24 333 100
The h o r iz o n ta l percentages sheo th a t  in  th e  London p o p u la tio n  th e  percentage  
o f  m eetings by in tro d u c tio n  has been sh rin k in g  s te a d ily  o ver th e  y e a rs , as has 
th a t  o f  c h ild  m arriag es . Proxy arrangements on th e  o th e r  hand are a compara­
t i v e ly  recen t phenomenon, most o ccu rrin g  a f t e r  th e  N ig e r ia -B ia f r a  wqr. The 
p ro p o rtio n  o f independent m eetings has grown correspond ing ly  over th e  y e a rs , 
from 38% o f  pre-1950 m arriages to  82% between 1966-9 .
Against th is  i t  must be sa id  th a t  in fo rm atio n  is  la c k in g  fo r  a co n s id erab le  
number o f cases -  25% (81 ) o f  the t o t a l .  A fu r th e r  l im i ta t io n  o ft th ese  f ig u re s  
i s  th e  lack  o f  c o n tro l fo r  th e  in f lu e n c e  o f  d i f f e r e n t  v a r ia b le s . I f  th e re  
had been as many m arriagss fo r  1951-9 as fo r  1966-9 in s te a d  o f 53 and 93 re ­
s p e c t iv e ly , arranged m eetings might appear to  be as in fre q u e n t in  th e  1940s and 
1950s as they are to d a y .
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Some people say th a t  t h e i r  own parents met each o th e r independently  and 
th a t  th is  has always been th e  norm# However* i t  i s  commonly b e lie v e d  th a t  th e  
tre n d  in d ic a te d  in  th e  ta b le  i s  a r e a l  one** th a t  u n t i l  re c e n tly  p aren ts  and 
re la t io n s  fre q u e n tly  arranged th e  f i r s t  meeting between p o te n t ia l  spouses and 
th a t  c h ild  m arriage was w idely  p ra c tic e d . I t  i s  thought th a t  s in ce  about 1960 
r e la t io n s  have had le s s  in f lu e n c e  on th e  i n i t i a l  stage o f  the  re la t io n s h ip  
and th a t  m utual a t t r a c t io n  e x is ts  between the couples be fo re  t h e i r  fa m ilie s  
becomB in v o lv e d .
Tha category o f  'in tro d u c e d 1* which w ith  4$ (12 ) o f  th e  whole is  th e  le a s t
common o f  th e  fo u r  ty p e s , may be underrepresented in  the ta b lB , s ince i t  is
sa id  to be a common occurrence among w ealthy fa m ilie s  and fo r  f i r s t  bom sons,
1 2both o f  which a re  w e ll-re p re s e n te d  in  thB London p o p u la tio n . f
In tro d u c tio n s  occur when r e la t io n s  express t h e i r  concern f o r  t h e i r  'so n ' 
in  h is  search f o r  a s u ita b le  w ife  by in tro d u c in g  him to  th e  ' r i g h t '  person.
The t y p ic a l  procedure i s  i l lu s t r a t e d  by th e  case o f  Mary, who m arried  in  N ig e r ia  
in  1959. Th is  case in tro d u c e s  o th e r  issu es  such as th e  c r i t e r i a  fo r  mate 
s e le c t io n , and th e  arrangement o f  th e  wedding. F0r  th e  moment, however, i t  may 
be considered as an example o f  an in tro d u c tio n  by paren ts  f o r  thB purpose 
o f  m arriag e .
1. Anumonye (1970) found in  h is  sample o f  N ig erian  M ddical students in  Edinburgh 
th a t  56$ were f i r s t  bom , 33$ in te rm e d ia te  and 13$ la s t  born . p 6 l.  Th is  
confirm s th e  im pression o f  London students though th e  p re c is e  p ro p o rtio n s  
are  not known.
2* A c o r re la t io n  between stbtus and s ty le  o f  meeting in  th e  London p opu la tion  
in  fa c t  in d ic a te s  the o p p o s ite * th a t  high s ta tu s  c h ild re n  meet independently  
and low s ta tu s  c h ild re n  are  more l i k e l y  to  meet by arrangem ent. There are  
s e v e ra l p o s s ib la  exp lan a tio n s  fo r  th is *  th a t  th e  in d iv id u a ls  w ith  humble 
backgrounds a re  a l l  f i r s t  sons sent abroad by t h e i r  own e f fo r ts  and th e  
combined e f fo r ts  o f  t h e i r  k in ;  th a t  in d iv id u a ls  from w ealthy fa m ilie s  are  
second o r  subsequent in  a l in e  o f  b ro th ers  who have rec e iv e d  t h e i r  edu­
c a tio n  abroad; th a t  such people have grown up in  th e  c i t y  w ith  a s o c ia l ly  
heterogeneous c i r c le  o f acquaintances in c lu d in g  th e  fu tu re  spouse, met 
' in d e p e n d e n tly ';  o r sim ply th ^ a t th e  numbers arB too sm all and th a t  th e re  
are too many u n c o n tro lle d  v a r ia b le s . In  f a c t ,  a l l  the  suggested explana­
t io n s  con ta in  an element o f  t r u t h .
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Mary had bean to  a te a c h e r - t ra in in g  c o lle g e  and was su ccessfu l a t her 
p ro fe s s io n . She was am bitious but ' career-wom en' were unheard o f  and she 
succumbed to  pressure from her uncles and aunts , and f in a l l y  from h er p a re n ts , 
to  m arry. Many s u ito rs  came but she refused them a l l ,  fo r  th ey  were m ostly  
i l l i t e r a t e  o r  Roman C a th o lic . R e tire d  p ro fe s s io n a l men wanted her f o r  t h e i r  
sons, f o r  she was dom esticated , w e ll-e d u c a te d  and had o thB r d a s ire a b le  
q u a l i t ie s .  Mary wanted to  p lease h e r parents and to  p lease h e r s e lf  a t thB  
same tim e , by choosing a man they approved o f .
W hile she was on leave  and s tay in g  in  th e  v i l la g e  (h e r  fa th e r  had 
r e t i r e d  th e re  s e v e ra l years  b e fo re ) her parents  were in v o lv e d  in  a lo c a l  
land  d isp u te  and Mary cycled  to  a tten d  th e  court h e a rin g . Her fa th e r  was 
s i t t in g  w ith  Nw afor, a f r ie n d  from th e  neighbouring town, a r e t i r e d  accountant, 
fe llo w  Anglican and ' e l i t e '  ( l i t e r a t e )  who was on th e  lookout fo r  a w ife  
f o r  h is  f i r s t  son ( a fa th e r  has a duty to  'm arry a w ife *  fo r  h is  f i r s t  
bom son ). He im m ediate ly  took a fancy to  Mary and sa id  th a t  she should bs 
h is  w ife  and b u ild  up h is  o b i (compound). Mary d id  not ta k a  him s e rio u s ly  
and thought no more about i t .
The n ig h t b efo re  she was due to  re tu rn  to  Lagos fo r  work, Mary remembers 
seeing Nwafor come w ith  h is  people in  a w h ite  c a r . There were long urgent 
discussions u n t i l  the  sm all hours, then M ary's mother came in to  h e r room.
5he sa id  th a t  Mary r e a l ly  must marry N w afor's  son, because i t  was what her 
parents  wanted. Mary had no o b je c tio n s  but po in ted  out w ith  some amusement 
th a t  she could not marry him w ith o u t knowing him . Her mother im m ediately  
postponed th e  journey to  Lagos and Mary agreed to  go to  Kano, in  Northern  
N ig e r ia ,  to  meet N qafor ju n io r  who was working as an accountant th e re .  
F o rtu n a te ly , says Mary, they f e l l  in  lo ve  a t once. A f te r  spending a week 
in  Kano she re tu rn ed  to  her jo b  in  Lagos and th e  couple corresponded f r e ­
q u e n tly . F Iv b  o r s ix  months l a t e r  whBn a l l  th e  arrangem ents had been made, 
they got m arried .
O ther cases show s l ig h t  v a r ia t io n s  in  procedure, Sometimes a photograph 
i s  requested be fo re  th e  g i r l  agrees to meet th e  young man. The i n i t i a l  suggestion  
may be made by an au n t, an o ld e r  m arried  s is te r  o r  c lo se  f r ie n d . I t  seems 
th a t  th e  fem ale members o f th e  fa m ily  are  more a c t iv e  in  th e  r o le  o f  match­
maker than th e  men.
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I t  i s  d i f f i c u l t  to  draw a c le a r  d is t in c t io n  between in tro d u c tio n s  and c h ild  
m arriag es , s ines in  th e  fo rm er th e  g i r l  may ba l i t t l e  more than a c h ild  when 
th e  couple are  in tro d u c e d . In  c h ild  m arriag e , to o , a t le a s t  one o f  th e  p a r t ie s  
i s  in tro d u ced  by t h e i r  k in .  The problem o f  d e f in i t io n  i s  compounded by one 
o f  d e te c tio n . The account o f  t h e i r  e a r ly  re la t io n s h ip  given by th e  ac to rs  in  
th e  s itu a t io n  may obscure the fa c t  o f  th e  g i r l ' s  extreme im m a tu rity , fo r  th e
•j
reason th a t  s o c ia l approval has been withdrawn from arrangements o f  t h is  k in d .
In  one case a man now in  h is  m id - fo r t ie s  and h is  w ife ,  in  her e a r ly  t h i r t i e s ,  
described  t h e i r  m arriage  in  t h is  way:" We met w h ile  my w ife  was s t i l l  a t school 
and I  was working* I  wantBd to  marry her and to ld  my fa th e r ,  who approached 
her fa th e r .  I  worked hard to  save up fo r  a dowry and in  a fBW years  we got 
m a rr ie d ."  A c lose f r ie n d  o f  th e  couple gave a s l ig h t ly  d i f f e r e n t  v e rs io n . At 
a p u b lic  g a th erin g  a t which th e  couple were o f f i c ia t in g ,  she s a id , w ith  an a i r  
o f  co n fid in g  a dark s e c re t , " th e ir * s  i s  an in te r e s t in g  case: an arranged  
m arriag e . He saw h er a t school when she was a c h ild  and he an a d u lt .  He knew 
h e r fa m ily , a very  big (w e a lth y ) one, and decided to  marry her when she grew 
up. She was preserved fo r  him, and grew up knowing i t .  She was mbe - * secured  
f o r  h im .*"
C h ild  m arriag e , which accounts fo r  5% (17 ) o f  th e  t o t a l ,  i s  d e fin ed  to  
in c lu d e  those cases in  which th e  g i r l  i s  under 14 and th e  man an a d u lt who 
arranges w ith  her paren ts  to  marry her when she grows up. He c o n tr ib u te s  towards  
th e  cost o f  her education and maintenance and she stays  p e r io d ic a l ly  w ith  her 
fu tu re  m o th e r-in -la w  to  get to  know h e r. By th e  tim e she i s  p h y s ic a lly  mature 
and her education completed th e  customary arrangements have been made and th e  
couple are  v i r t u a l l y  man and w ife .
The t h i r d  o f  m eeting is  a lso  c h a ra c te r is e d  by an element o f  arrangem ent, 
o r  involvem ent o f  k in .  1 P roxy’ m arriages (4% -  15) a re  a phenomenon o f recent 
o r ig in  and a re  exp la in ed  by res idence  abroad and more p a r t ic u la r ly  by th e
1, C h ild  m arriage was le g a l ly  abo lished  in  Eastern N ig e r ia  in  1956.
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N ig e r ia -B ia f r a  War* They co n s is t o f  thosa cases in  which a young man in  B r ita in  
has a w ife  sent to  him who is  r e la t iv e ly  o r  a b s o lu te ly  unknown* T|-,ey are  
m arried  by proxy in  th e  -.sense th a t  h is  c lo ses t male e q u iv a le n t, a b ro th e r o r  
f i r s t  cousin , s e le c ts  th e  w ife  fo r  him and ta k e s  h is  p lace  in  th e  n e g o tia tio n s  
f o r  th e  m arriage and ceremonies which mark i t s  co m ple tion . Sometimes th e  man 
has known th e  g i r l  rem otely  as a c h ild  beforB he l e f t  home. More o fte n  she per­
s o n a lly  i s  a com plete s tra n g e r though her fa m ily  is  known to  him.
Proxy m arriages concern men who, fo r  v a rio u s  reasons, wish to  marry an Xbo 
g i r l  from t h e i r  own lo c a l i t y  and a re  unable to  f in d  one in  London, Although  
most people regard  i t  as d e s ira b le  to  go home and choose a w ife  r a th e r  than  
have one sent ( f o r  11 such a m arriage is  b u i l t  on doubts") not everyone is  in  
th e  f in a n c ia l  p o s it io n  to  do so* Yet th e  need to  marry i s  p ress in g , and i f  a 
man i s  to  makB th e  r ig h t  choice and marry p ro p e r ly , in  customary te rm s, h is  
on ly  s o lu tio n  is  to  re ly  on h is  fa m ily 's  judgement.
Th© young man's re lia n c e  on h is  fa m ily 's  ch o ice , and th e  mutual a c c e p ta b il i ty  
o f  th e  in d iv id u a ls  on th e  basis o f  t h e i r  fa m ily  backgrounds, re p u ta t io n ,  
photographs and correspondence, are issu es  o f  g re a t im portance. The c r i t e r i a  
fo r  m a r ita l  s e le c tio n  and the basis o f  mutual a c c e p ta b il i ty  are  not discussed  
h e re . Proxy m arriages are described  here as a p a r t ic u la r  ty p e  o f  m eeting, o r  
ra th e r  o f  not m eeting , s ince th e  f i r s t  tim e the  couple see each o th e r  is  
probably a t London a ir p o r t ,  by which tim e they are man and w ife  in  customary 
la w .
Paul was lo n e ly  and hard up, and w rote to  h is  s e n io r b ro th e r a t home 
to  f in d  him a w ife ,a s  a s o lu tio n  to  h is  em otional and f in a n c ia l  problems. 
S h o rtly  a fte rw a rd s  th e  b ro th e r w rote back: "We have found a good g i r l  fo r  
you. She i s  very  b e a u t i fu l .  She comas from X v i l la g e *  Her fa th e r 's  name is  
A, her mother i s  B ." Th is  was la rg e ly  what Paul needed to  know, fo r  a g i r l  
from a c e r ta in  typ e  o f  fa m ily  i s  expected to  behave in  a p a r t ic u la r  way.
1 . Okonjo (1970) p 15 3 -5 . Men 'a b ro a d ' in  Enugu marry in  t h is  way. According
to  Uchendu (1965a) p 51, "m arriagB by photograph" s ta r te d  during World War I I  
under th e  "send me a w ife "  programme in i t i a t e d  by Ibo s o ld ie rs  serv ing  in  
N ig e r ia  and overseas.
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P a u l's  fa m ily , f a r  t h e i r  p a r t ,  knew t h e i r  son, and h is  c h a ra c te r , and hence 
th e  so rt o f  woman hB could l i v e  w ith . Anyway, s$ys P au l, they  wanted someone 
"they could a l l  m arry" . N ex t, photographs were asnt, both f u l l  len g th  and 
f a c ia l ,  ThB couple began to  correspond, The l e t t e r s  became e r r a t ic ,  and 
Paul gathered th a t  something was wrong. He decided th a t  th e  g i r l  had annoyed 
h is  b ro th e r in  some way, and she w rote fo in ting  a t something o f th e  Wind, 
asking him to  in te rc e d e . Paul r e p lie d  th a t  i t  was none o f  h is  business and 
th e re  was no th ing  he could do. Since h is  b ro th e r was arran g in g  th e  m arriage  
she must so rt i t  out w ith  him.
Ths d i f f i c u l t y  seemed to  haVB been surpassed, f o r  t ie  customary n e g o tia tio n s  
were completed and th e  g i r l  m arried  also by ord inance w ith  P a u l’ s b ro th e r  
a c tin g  in  h is  p la c e . She a r r iv e d  a t London a ir p o r t  as h is  w ife , bearing  
a document t e s t i f y in g  to  th a t  f a c t .  (When a woman comes w ith o u t th is  do­
cumentary evidence she en ters  as a fia n c e e  and must be m arried  w ith in  th re e  
months by English  law  in  o rd er to  comply w ith  im m igration  re g u la t io n s .)
Paul met her a t th e  a ir p o r t  w ith  some fr ie n d s  and tow nspeople. S ix months 
l a t e r ,  a t h is  w ife 's  in s is te n c e , they had an e la b o ra te  church wedding and 
re c e p tio n , organ ised  by h is  townspeople.
The fo u rth  and la s t  s ty le  o f  meeting does not in v o lv e  th e  re s p e c tiv e  fa m ilie s  
u n t i l  mutual a t t r a c t io n  e x is ts  between the  coup le . Independent meetings account 
fo r  62% (208 ) o f  t h e , t o t a l .
O p p o rtu n itie s  f o r  boys and g i r ls  to  meet each o th e r  independently  have, i t  
seems, always e x is te d  in  Ib a la n d , although they have become more numerous in  
recen t y e a rs . Tha spread o f  communications, th e  development o f  secondary 
boarding school e d u ca tio n , and th e  movement o f  workers and tra d e rs  to  th e  towns 
has le d  to  an expanding sca le  o f  in te r a c t io n .  Young people spend co n s id erab le  
p erio d s  away from home, a t school, a t work, o r on h o lid a y  w ith  r e la t io n s  
'a b ro a d '.  Many pe-uples d escribe  how they met w h ile  ta k in g  p a rt in  p lays  and 
debates a t school, in  annual f e s t iv a ls  in  t h e i r  hometown, o r on v is i t s  to  
r e la t io n s  in  th e  c i t y .  A p eriod  o f  correspondence ensues w ith  o ccas iona l 
m eetings. On th e  p re te x t  o f  v is i t in g  th e  b ro th er o r  s is t e r  th e  couple may see 
each o th e r  a t home, but th e  tru e  purpose o f  the v i s i t  has to  be concealed since  
i t  would meet w ith  strong d isap p ro va l from p aren ts .
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Occasions fo r  m eeting in  London are  morB numerous. Most o f th e  124 (37$) 
couples who met and m arried  in  B r ita in  became acquain ted  through mutual fr ie n d s  
a t weddings, p a r t ie s  and dances, a t meetings o f  thB lo c a l  union o r  n a t io n a l  
o rg a n is a tio n s  (th e  l a t t e r  during th e  w a r), in  th e  course o f  study o r  on v is i t s  
to  r e la t io n s  in  th e  p ro v in ces .
When s ty le  o f  meeting is  c o rre la te d  w ith  the v a r ia b le s  o f  age, d is tan ce  
o f hometowns, le v e l  o f  education and s o c ia l s ta tu s , the outcome is  f a i r l y  
p re d ic ta b le . Independent m eetings occur more between men and women o f th e  
same age than d i f f e r e n t  age groups. Couples in  the l a t t e r  category are  more 
l i k e l y  to  haVB been in tro d u ced  to  each o th e r . (50$ o f  couples w ith  w idely  
d i f f e r in g  ages met by arrangem ent). Couples whose home towns a re  f a r  ap art  
are  l i k e ly  to  have met independently  tra ther than by arrangement fo r  t h e i r  k in  
are u n lik e ly  to  be acquain ted . Almost a l l  couples whose homes a re  20 m iles  o r  
more ap art met in d e p e n d e n tly . H igh ly  educated people, ag a in , show a tendency 
fo r  fin d in g  th B ir  own p a rtn e rs , though th is  may be exp la in ed  by thB age fa c to r .  
Men who are o ld e r  than average when th y  marry g e n e ra lly  meet in d ep en d en tly .
Such men in c lu d e  a d is p ro p o rtio n a te  number o f the h ig h ly  educated.
TABLE 6 .2  . S ty le  o f meeting by husband1s le v e l  o f  education a t Engagement.
(Source; M arriage Sample.)
Education F a m ilie s  in v o lv e d  in  
choice
Independent choicB TOTAL
Mo. $ No. % No. $
H igher edu catio n , 
(d eg ree , p ro fe s s , 
t r a in in g ) 6 12 44 88 50 100
A Lev e ls ,  Tech. 
q u a li f ic a t io n s 12 14 86 86 98 100
0 Levels 22 25 65 75 87 100
Prim ary School 
Standard V I 3 30 7 70 10 100
TOTAL 43 18 202 82 245 100
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Freedom to  meet does n o t, o f  course, n e c e s s a rily  mean freedom o f  cho ice in  
m arriage# Having e s ta b lis h e d  th a t  th e  m a jo ir ty  o f  Ibos in  London met t h e i r  
fu tu re  spouses independently  th e  next question fo r  co n s id e ra tio n  is  who
must be consulted  b efo re  t ie  m arriage takes place# FQr  a m in o r ity  th e  answer
>)
i s  "n-Qfoo .^- For an eq u a lly  sm all number i t  might be "everyone” . For most people, 
a perio d  o f leng thy  c o n s u lta tio n  takes  p la c e , w ith  p a re n ts , guard ians , sponsors, 
o th e r  r e la t io n s  and f r ie n d s .
The process o f  c o n s u lta tio n  i s  an in te g r a l  p a rt o f  t r a d i t io n a l  Ibo m arriage  
and a p e rs is te n t element in  modern m arriages whose p a r t ic ip a n ts  a re  concerned 
to  "do th in g s  p ro p e r ly ” . "P roper” in  th is  context in v a r ia b ly  means "according  
to  custom” , even f o r  those who no lo n g e r subscribe to  th e  va lued  i t  upholds.
T^ere a re  th re e  ways o f g e tt in g  m arried  in  Ibo s o c ie ty *  th e  t r a d i t io n a l  
way, th e  C h ris tia n  way, and th e  " le g a l” way. The f i r s t  in v o lv e s  customary 
pncedure and is  known fo rm a lly  as m arriage by customary la w . The second in v o lv e s  
a church s e rv ic e , th e  exchange o f  m arriage vows e tc .  The t h i r d ,  c i v i l  m arriag e , 
i s  co n trac ted  by Ordinance, in  N ig e r ia ,  and in  a R e g is te r O ff ic e  in  B r i t a in .
The f i r s t  o f  th ese  procedures -  customary m arriage -  i s  th e  most w ide ly  accepted  
among Ibos in  London. Most m arriag es , 76% o f  th e  t o t a l ,  have some basis  in  
custom though com p ara tive ly  few, 23%, are based s o le ly  on customary law* Most 
couples combine two o r  more procedures -  th e  t r a d i t io n a l  and th e  C h ris tia n  
(45% -  148); thB t r a d i to n a l  and th e  c i v i l  (3% -  9 ) ;  and in  some cases a l l  
th re e  (6% -  1 9 ), to  comply w ith  U .K . im m igration  requ irem ents  (such are  th e  
proxy m arriages e x p la in ed  above).
The p ro p o rtio n  w ith  a customary element has remained c o n s is te n tly  high  
o ver th e  y e a rs , w ith  th e  s ig n if ic a n t  exception o f  th e  p erio d  1966-9 .
(F o r TABLE 6 .3  see next page.)
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TABLE 6*3 ;eremony by y e a r o f  m a rr ia g e ,{ Sourcet M arriage Sam ple.)
i t y le  o f 1950 1951 -9 1960 -5 1966-9 1970 -2 D.K . TOTAL
•eremony No. % "Wcu- % No. % No. /0 No. uf/0 No. % No. %
)ustomary
ilement B 100 46 87 101 87 48 52 44 80 6 76 253 76
-egal and / 
ir  church 
in ly 3 5 12 10 42 45 11 20 1 12 69 21
) • K • - - 4 7 3 3 3 3 - - 1 12 11 3
TOTAL 8 100 53 100 116 100 93 100 55 100 8 100 333 100
When th e  p lace  o f  m arriage is  also  taken in to  account a s ig n if ic a n t  d i f f e ­
rence emerges between those made in  N ig e r ia  and those made in  B r i ta in :
TABLE 6*4 5 tv la  o f  m arriage ceremony b.v p lace  and t im e  o f  m arriag e .
( Snurce? M arriage Sam ple).
Sty 1 b o f  
Ceremony
Met
N ig e r ia  pre-?1966.
and M arried  in  
.U .K . p re -1 9 6 6 - Nigeriar.'po s t-1 9 6 6 ’ U .K . p o st"1966 Proxy
No. % No. % No. % No. % No. %
Customary
Blement 139 93 19 59 33 94 40 43 22 88
Adherence to  custom means, a t i t s  b roadest, e s ta b lis h in g  th e  mutual ac­
c e p ta b i l i t y  o f  th e  two fa m il ie s  in v o lv e d  in  th e  m arriag e . Th is  means in  e f fe c t  
o b ta in in g  consent be fo re  c o n tra c tin g  th e  un ion . The manner in  which th is  i s  
done v a r ie s . Procedure in  1970 i s  not th e  same as i t  was in  1950. Whan the couple  
o r  one o f  them a re  in  th e  U.K# i t  is  not th e  same as when they a re  both a t 
home. The v a r ie ty  o f  procedures meets w ith  vary in g  degrees o f  ap p ro va l.
Customary m arriage in  th e  1940s and 1950s was co n tra c te d  in  a s e r ie s  o f  
w e ll-d e f in e d  s tages , each designed to  e s ta b lis h  and strengthen thB re la t io n s h ip  
between th e  two sets  o f  k in .  Every a d u lt member had to  be co n su lted . Everyone 
was rewarded w ith  g i f t s  o r a p o rtio n  o f  th e  'dow ry' (m arriag e  payment by th d  
men's fa m ily  to  th e  woman's, in  th e  Ibo  usage o f  th e  te rm ); and everyone acted  
as w itnesses who co^Ald be c a lle d  to  account i f  th a  w ife  or'husband l a t e r  de­
fa u lte d .  The fo llo w in g  account o f  th e  procedure o f  c o n s u lta tio n  is  given by
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an (Inform ant who was h im s e lf m arried  a t th a t  tim e .
"For mast Ib o s » e s p e c ia lly  those l i k e  me who m arried  in  th e  1950s and b e fo re , 
th e  church m arriage and wedding re cep tio n  is  an im ported  in s t i t u t io n ,  a com­
p le t io n  o f  the r e a l  ceremony. I t ' s  ju s t  a c a l l in g - in  o f  f r ie n d s  to  acknowledge 
th e  union which a lre a d y  e x is ts  in  customary law . In  your country ( i e .  Great 
B r i ta in )  a couple mc^et each o th e r on th e  s tre e t  today and get m arried  tomorrow. 
This i s  th e  o p p o s ite  o f  m arriage in  Ibo  customary laww
" I t  s ta r ts  w ith  romance. The man sees a g i r l  and is  a t t ra c te d  to  h a r.
He fin d s  a go-between from her s id e  who w i l l  put h is  case fo r  him . H is own 
poeple discuss the  m a tte r , and on th e  day they d ec la re  t h e i r  in te n t io n  to  ta k e  
th e  g i r l  as a w ife  they c a l l  th e  middleman to  ta k e  palm wine to  her people 
who accept i t .  The g i r l ' s  fa th e r  pretends th e  m atte r is  news to  him, and agrees 
to  ask h is  daughter about i t  and contact th e  man's people in  due course. He 
p re v a r ic a te s  and th e  man has to  go ag a in . Meanwhile he i s  having se c re t meetings 
w ith  th e  g i r l  and th e  two p a r t ie s  are  also g e tt in g  to  know each o th e r . The 
man's a n x ie ty  in c re a s e s  and h is  in te n t io n  s tren g th en s . D is c re te  in v e s t ig a t io n s  
about th e  background o f each s ide  a re  going on. But thesB (rare ly  produde 
o b s tac les  because th e  young man had asked h is  mother i f  she approved o f  th e  
g i r l ' s  fa m ily  as soon as be became in te re s te d , and h is  people would not have 
taken th e  wine to  them unless they approved' o f th e  match.
"As soon as th e  match is  agreed by both sides they meet fo rm a lly  to  f i x  
th e  b rid e p ric B  day. The s u ito r 's  people f in d  out th e  t r a d it io n s  o f  the g i r l ' s  
fa m ily , who must be given d r in k s , who re q u ire s  g i f t s  and so on. A l i s t  is  
given o f  thB th in g s  they must b rin g : soap fo r  members o f  th e  g i r l ' s  age group, 
and s n u ff fo r  th e  o ld  people . The fo rm a l exchanges go on, a leng thy  process 
d e lib e ra te ly  drawn out by th e  g i r l ' s  people to  im press/? lie  man th e  im port 
o f  t h e i r  d ec is ion  to  l e t  t h e i r  daughter go. The m arriagB i s  not completed  
u n t i l  th e  g i r l  goes to  th e  man's compound. But he must get on w ith  th e  g i f t s ,
1. The p ra c tic e  o f  employing middlemen is  r e s t r ic te d  to  c e r ta in  p a rts  o f
Ib o la n d , such as th e  eastern  area from which t h is  in fo rm an t comes.
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o r  a t le a s t  make a s t a r t ,  because th e r e ’ s a lo t  to  be done. The qu ickest m arriage  
takes  th re e  months, by which tim e  you know y o u 're  not ju s t  buying a g o at.
"On th e  f i n a l  n ig h t when he takes  h is  w ife  home w ith  him th e re  i s  much 
m errim ent and fe a s t in g , and th e  man's p a rty  bring dancers w ith  them to  s w e ll 
th e  crowd. This day o f  her 'going home' i s  the  most im p o rtan t in  a g i r l ' s  l i f e .
At th re e  o r  fo u r a,m» th e  new w ife  i s  brought out by h e r fa th e r ,  who makes a 
speech to  guide th e  young man in  h is  fu tu re  trea tm en t o f  h e r . Then he fo rm a lly  
hands hBr over in  th e  presence o f w itn esses . Her people he lp  hBr to  convey 
her wedding presents to  her new home, and th e  husband is  again made to  r e a l is e ,  
from th e  w ealth  o f  them, how h ig h ly  she is  va lu e d . My own w ife  brought w ith  her 
a hand-sewing-m achine, goats and so many o th e r th in g s  th a t  a lo r r y  was h ire d  
to  ta k e  them over th e  fo u r  m iles  to  my home,"
S im ila r  accounts, v a ry in g  on ly  in  d e ta i ls ,  are given by o th e r  men and 
women (1 8$i -  61) o f  th e  t o t a l ,  who m arried  in  th e  1940s and 1950s.
In  l a t e r  customary m arriages th e re  is  s t i l l  concern w ith  thB fe e lin g s  o f  
th e  whale fa m ily , though th e  people most d ir e c t ly  concerned may come to  p r iv a te  
arrangem ents. A w ealthy man took hais fu tu re  s o n -in -la w  as ide  a t a dowry ne­
g o t ia t io n  and t o ld  him th a t  th e  fa m ily  were asking fo r  £235, a cons id erab le  
sum in  1966. But he should pay ju s t  what he coul4 perhaps noth ing  a t a l l ,
"so long as you make my daughter happy."
In  London th e  minimum requirem ent fo r  a customary m arriage  as defin ed  
by th e  young people concerned is  th e  consent o f  th e  paren ts  o r  sponsors, 
o b ta in ed  by l e t t e r  be fo re  th e  p ro je c te d  date  o f  th e  wedding. The id B a l arrange­
ment re q u ire s  something more. I t  re q u ire s  w r it in g  home fo r  advice and support 
as soon as one is  s u f f ic ie n t  in te re s te d  in  a g i r l  to  want to  marry her and 
w a itin g  fo r  a re p ly  be fo re  making any fo rm al p roposa l. I f ,  as is  o fte n  th e  case, 
th e  g i r l  has r e la t io n s  in  London, t h e i r  acquaintance must be c u lt iv a te d ,  fo r  
they  are h e r p a re n ts ' re p re s e n ta t iv e s . When he i s  sutb  o f h is  fe e lin g s  and has
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o r  is  c o n fid e n t o f  th e  support o f  h is  people a t home th e  young man takes  a 
s e le c tio n  o f  d r in k s , about £20 worth i f  he can a ffo rd  i t ,  to  th e  g i r l ’ s 
r e la t io n  o r  guardian as a sign o f  h is  good in te n t io n *  T h e re a fte r  th e  g i r l ’ s 
re p u ta tio n  w i l l  not s u f fe r  when she is  c o n tin u a lly  seen in  h is  company, and her 
r e la t io n 's  good o f f ic e s  a re  secured fo r  th e  task  o f w inning her p a ren ts ' 
consent* The im portance o f  w inning th e  r e la t io n 's  support is  co n s id erab le  fo r  
i t  i s  he o r  she who, knowing the  young man at f i r s t  hand, w i l l  make a case fo r  
him i f  th e  paren ts  want a r e l ia b le  o p in io n * T^e lack  i f  t h is  support i s  su f­
f i c ie n t  to  ru in  th e  c o u p le 's  chances, a p o in t i l lu s t r a t e d  in  the  fo llo w in g  case*
A young woman in tro d u ced  her p ro sp ective  husband to  her cousin , Mr. 
Okoye, who was a c tin g  as h e r guardian and host in  London. She described  him 
as her 'b o y f r ie n d ',  (a  ro le  which has no res p e c ta b le  e q u iv a le n t in  Ibo  
custom)and thd  young man sa id  he wanted to  marry h e r . Mr. Okoye in  no uncer­
ta in  terms to ld  him to  go and f in d  someone s e n io r from h is  p lace  to  come 
and discuss th e  proposal in  th e  t r a d i t io n a l  manner, o r e ls e  fo rg e t th e  id e a *  
S h o rtly  a fte rw ard s  i t  was brought to  Mr. Okoye*s a t te n t io n  th a t  h is  
young cousin was going about in  th e  company o f  th e  young man, wearing an 
engagement r in g .  Im m ediately he w rote to  th e  g i r l ,  who was studying nursing  
in  th e  p ro v in ces , th re a te n in g  to  have noth ing more to  do w ith  h e r i f  th is  
behaviour co n tin u ed . In  g re a t d is tre s s  she fe ig n ed  s ickness , took a day 
o f f  and rushed up to  London to  plead w ith  him. Her b o y frien d  persuaded 
a se n io r man in  Ldindon from th e  dame v i l la g e  to  ac t on h is  b e h a lf in  th e  
m a tte r . They came to  Okoye w ith  d rin ks  (whisky and M a r te l l  Brandy) to  
discuss th e  proposed m arriage fo rm a lly . Okoye w rote to  th e  g i r l ' s  paren ts  
who daid  th a t  he could go ahead w ith  the arrangem ents, and honour s a t is f ie d ,  
th e  couple m arried  in  church s h o r t ly  a fte rw a rd s .O k a fo r gave th e  g i r l  away 
and a t th e  re c e p tio n  sat w ith  s e n io r  people re p re s e n tin g  th e  bridegroom 's  
side  on th e  p la tfo rm *
When th e re  are no r e la t io n s ,  s e n io r  people are  o ld e r  tow nspeople. A g i r l  
studying  in  th e  provinces to  the  p re s id e n t o f her c lan  union in  London fo r
A
h is  op in ion  o f a young man who wanted to  marry h e r. The young man in  question  
v is i t e d  th e  e ld e r  w ith  d r in k s , to  ask him to  "put in  a good word fo r  me."
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In  th e  absence o f  s e n io r people (and sometimes when th ey  a re  p resen t) 
i t  i s  thought s u f f ic ie n t  to  w r ite  d ir e c t  to  th e  paren ts* A g i r l  may choose 
to  con tact her fa th e r  beforB he re c e iv e s  a fo rm al request fo r  h e r from the  
young man. A lte r n a t iv e ly ,  th e  l a t t e r  may w r ite  to both s e ts  o f  paren ts  
s im u ltan eo u s ly . G en era lly  he w a its  u n t i l  he has o b ta in ed  th e  support o f  h is  
own paren ts  b e fo re  w r it in g  to  h is  p ro sp ec tive  fa th e r - in - la w ,  and h is  fa m ily  
make approaches at th e  same t im e . Once p a re n ta l support has been ob ta ined  
th e  couplB d is re g a rd  tW ^ v ie w  o f  mors remote k in  in  London i f  th e re  a re  one o r  
two who d isapprove o f  th e  match. Most people , however, l i k e  Okoye, regard  i t  
as t h e i r  r ig h t  and duty to  p a r t ic ip a te  in  the m arriage o f  a r e la t io n , "be­
cause we know we are  a l l  going home" ( i e .  and w i l l  have to  answer fo r  what 
happens h e re ) . T h e ir  views are  sought as a m atte r o f  c o u rte s y , but B ffo r ts  to  
re c o n c ile  them to  a cho ice they regard  as in a p p ro p r ia te  depend on t h e i r  s ta tu s  and 
th e  closeness o f  th e  r e la t io n s h ip . I f  they  disapprove arguments are  produced 
to  b rin g  about a change o f  mind, but f a i lu r e  to do so does not always a f fe c t  
th e  d ec is io n  to  m arry. The p ro sp ec tive  husband o r w ife  may sim ply be in t r o ­
duced as such.
Those m arriages -  2\% (69 ) o f  th e  t o t a l  -  which took p lace  w ith o u t the  
approval o f  paren ts  occurred  la r g e ly  in  B r ita in  (6 5 ) and m ostly between 1966 
and 1969 (4 2 ) .  M arriages in  which th e  views o f  paren ts  a re  e ith e r  not sought 
o r  are  d isregarded  i f  th ey  are u n favo u rab le , are regarded in  some c ir c le s  
as q u ite  le g i t im a te .  But on th e  whole such procedure meets w ith  d is a p p ro v a l.
Ibos make a d is t in c t io n  between m arriages done p ro p e rly  and 'm arriag es  o f  
convenience' o r  'm a rria g e  on th e  c h e a p '. The l a t t e r ,  as th e  term  suggests, 
are  viewed w ith  a c e r ta in  amount o f  scorn. 'P ro p e r' m arriages in c lu d e  a l l  
those in  which th e  consent o f  th e  p a re n ts , guardians o r  o th e r  r e la t io n s  i s  ob-
i
ta in e d  beforehand, ®n4 one o r  more o f  th e  t r a d i t io n a l  exchanges are  mede to  
sea l th e  re la tio n s h ip ib e tw e e n  the  two fa m il ie s .  Th© t r a d i t io n a l  exchanges
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between fa m il ie s ,  the w in B -tak in g  and dowry, th e  h o s p ita l i t y  asso c ia ted  w ith  
th e  b r id e 's  going home o r  w ith  th e  wedding re cep tio n  fo r  many gtiests from both 
s id e s , in v o lv e  c o n s id e rab le  expense, People who regard fa m ily  invo lvem ent, 
and hence these  o u t la y s , as im p o rta n t, describ e  th e  p r iv a te  arrangement as 
•m arriage  on th e  cheap1, m otiva ted  by s e lf is h  d e s ire s  and a la c k  o f due con­
s id e ra t io n *
According to  t h is  v iew , m arriages co n trac ted  during th e  wqr years  and sub­
seq u en tly , w ith o u t th e  approval o f  paren ts  being sought, were m otivated  by th e  
s p e c ia l circum stances o f l i f e  in  London, and in  wartim e c o n d it io n s . Just as th e  
stay in  B r ita in  is  tem porary, so are these  unions. They ace 'm arriag es  o f  con­
ven ien ce ' ( i e .  p ersonal convenience as opposed to  fa m ily  in te r e s ts )  which w i l l  
d is s o lv e  in  N ig e r ia  as e a s ily  as they were made in  B r i t a in ,  ^uch m arriages  
a re  n o t, i t  i s  s a id , recognised a t home, and arB th e re fo re  a t co n s id erab le  fcisk 
when th e  couple re tu rn .
People who ta k e  t h is  view a t t r ib u t e  such arrangem ents to  th e  way o f  l i f e  
in  th e  host s o c ie ty  where hasty m arriage; based on in fa tu a t io n ,  c a lle d  ' lo v e ' ,  
i s  thought to  be th e  norm. Some o f  th e  stu d en ts , i t  i s  b e lie v e d , are  in flu e n c e d  
by th e  p re v a il in g  atmosphere o f  perm issiveness, begin to  have g i r l f r ie n d s  and 
b o y fr ie n d s , and d ric ft in to  arrangements which are bound to  f a i l  s ince they  
have no foundation  in  custom.
This v iew , need less to  say, i s  not shared by most o f  th e  people who marry 
w ith o u t s a t is fy in g  customary requ irem ents , though some o f  them do d e fin e  t h e i r  
s itu a t io n  in  th a t  way. N e ith e r  is  i t  held  by same c o n v e n tio n a lly  m arried  
couples who f e e l  th a t  tim es have changed, and not n e c e s s a r ily  fo r  th e  worse.
I t  i s  a v iew , however, which is  not founded sim ply on p re ju d ic e . The fo llo w in g  
couple i s  t y p ic a l  o f  many who d r i f t e d  in to  m arriag e .
Solomon and Ngozi had known each o th e r a t home but had never been 
p a r t ic u la r ly  f r ie n d ly .  In  London thy  remet a t a p a rty  and s ta r te d  v is i t in g  
each o th e r . W ithout any in te n t io n s  Solo allow ed th e  re la t io n s h ip  to  develop.
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T^ey began shopping and s a tin g  to g e th e r f spending weekends to g e th e r and 
f i n a l l y  c o h a b itin g . I t  was during th e  war, and th e  need fo r  economy and fo r  
m oral support helped to  le g it im is e  t h e i r  behav iour. F0 r  a t im e  Ngozi was 
supporting Solo in  f u l l - t im e  study on th e  basis o f  her earn ings as a se- 
c c re ta ry . Everyone had th e  im pression they would m arry, an im pression re ­
in fo rc e d  by N g o z i's  h a b it  o f  wearing an engagement r in g .
In  1970 Solo w rote home to  h is  fa th e r ,  h in t in g  a t th e  r e la t io n s h ip .
H is fa m ily  o b jec ted  s tro n g ly , f o r  reasons which were not c le a r .  I t  was 
e v id e n t, however, th a t  th e  id e a  o f  Solo, o r any o f  h is  b ro th ers  fo r  th a t  
m a tte r , m arrying from N g o z i's  fa m ily  could not be e n te r ta in e d . But by th a t  
tim e was d i f f i c u l t  to  te rm in a te  r e la t io n s .  Everyone had been expecting  
m arriage and Ngozi had mads investm ents in  th e  r e la t io n s h ip ,  not le a s t  o f  
which was her re p u ta tio n  and fu tu re  chances o f  m arriage should th e  a f f a i r  
corne to  n o th in g . T^e couple continued to  see each o th e r  (th ey  no lo n g e r l iv e d  
to g e th e r ) ,  and Ngozi to  press f o r  m arriage .
E v e n tu a lly  they had a q u ie t r e g is te r  o f f ic e  wedding w ithou t th e  consent 
o f  S o lo 's  fa th e r  and so w ith o u t th e  customary rap p o rt between th e  fa m il ie s .
Now'quarrels develop e a s ily  because one p a rtn e r  is  q u ite  w i l l in g  to  l e t  th e  
m arriage end. Solo is  in  t ro u b le  not only w ith  h is  own people but also  
w ith  N g o z i's  because he m arried  "w ithou t e n q u irin g  who she belonged to "
( i e .  who sent her to  B r ita in  and paid fo r  h er ed u catio n , and so is  e n t i t le d  
to  th e  dowry e t c . )
O ther uneasy arrangements r e f le c t  th e  ten s io n  between fa m ily  exp ec ta tio n s  and 
in d iv id u a l  in te r e s ts  which become re d e fin e d  in  th e  new s i tu a t io n .  A young man 
whose fa th e r  wanted to  ' t i e  him up' befo re  he came to  B r i t a in ( le s t  he make an 
u n d es irab le  match w h ile  away from fa m ily  in f lu e n c e ) took him on th e  eve o f  
h is  d ep artu re  to  see th e  daughter o f  an eq u a lly  i n f lu e n t i a l  fa m ily  in  th e  same 
town, "^he boy's acceptance o f th e  g i r l  was made a co n d itio n  o f  h is  coming to  
B r i t a in ,  and so they were m arried  by customary law . In  London he became in te re s te d  
in  an Ibo  g i r l  and wished to  marry h e r . MeanwhilB pressure  was being exerted  
from home, p a r t ic u la r ly  by h is  w ife 's  people , to  speed up th e  arrangements fo r  
h e r journey to  jo in  him. I t  was d i f f i c u l t  to  ig n o re  th e  pressure s ince  
townspeople in  London, to o , who were f r ie n d ly  w ith  both fa m il ie s  and d id  not 
wish to  see re la t io n s  between them soured, jo in e d  in  th e  attem pt to  re u n ite  
th e  p a ir .  The young man decided to  ig n o re  the  p ressu re , a decis ion  which was
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soon re in fo rc e d  by th e  d i f f i c u l t y  o th e r  people were exp erien c ing  in  g e ttin g  
t h e i r  w ives and fia n c e e s  out o f  B ^ a fra . He m arried  th e  g i r l  he had met in  London 
by B r it is h  law in  1968,-
Ths problem o f g e tt in g  t h e i r  fia n c e e s  to  ju in  them in  B r ita in  a f t e r  19 67 
ex p la in s  th e  a c tio n s  o f  many young mBn who m arried  'im p ro p e r ly * . During th e  war 
few people were re tu rn in g  to  N ig e r ia  o r  leav in g  fo r  o th e r  d e s tin a tio n s  and among 
th ese  who postponed t h e i r  re tu rn  were s in g le  men o f  m arriag ea b le  age. Others  
who had been t r y in g  to  tra c e  fian cees  in  N ig e r ia  were unable in  most cases 
to  b ring  them to  B r ita in  u n t i l  1970 o r  1971. Sometimes they gave up th e  a ttem p t, 
e ith e r  because they could not a f fo rd  th e  fa re  and passport expenses, o r  because 
th e  g i r l  had m arried  someone e ls e , probably a s o ld ie r ,  o r because th e  man them­
se lves  had met and m arried  women in  London.
H arriages  o f  th e  'im p ro p e r' k in d  tend to  begin w ith  a meeting a t a p a r ty ,  
dance o r  home o f a m utual acquain tance. *here fo llo w s  a perio d  o f  co u rtsh ip  
which may be a few weeks o r  a few y e a rs , fo llow ed  by a q u ie t wedding. The 
l a t t e r  takes  p lace  in  a r e g is te r  o f f ic e  o r a church, and is  g e n e ra lly  fo llo w ed  
by a sm all p a rty  fo r  f r ie n d s . The e x c lu s iv e  n a tu re  o f  th e  s o c ia l g a th e rin g  is  
exp la in ed  p a r t ly  by th e  fe e lin g  o f  th e  coupla th a t  th e  wedding is  a personal 
a f f a i r  to  be ie le b ra te d  in  p r iv a te  w ith  a few c lose  f r ie n d s . I t  is  also exp la ined  
by the e x p l ic i t  w ith d raw a l o f  support and approval by r e la t io n s  and townspeople  
who regard  th e  arrangem ent as i l l e g i t im a t e  and do not care  to  be assoc ia ted  
w ith  i t .  T h e ir  a ttendance would be re p o rte d  to  the people a t home, who would 
assume th a t  they had encouraged th e  coup le . Even when th ey  p u b lic ly  w ithdraw  
t h e i r  support. However, r e la t io n s  and s en io r townspeople are  he ld  accountable  
by th e  fa m ily  fo r  p e rm itt in g  th e  m arriage to  ta k e  p la c e , fre q u e n tly  a l l  commu­
n ic a t io n  ceqses between th e  fa m ily  and th e  o ffen d in g  son o r daughter.
Not a l l  couples who adopt t h is  procedure so so out o f  a co n v ic tio n  th a t  i t  
i s  r ig h t .  Du rin g  th e  war many tSho f e l t  unable to  communicate w ith  home in tended  
to  r e c t i f y  th e  m a tte r  as soon as peace re tu rn e d , o r  on t h e i r  own re tu rn  home.
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Parents have now w r it te n  to  ask how they can get to t h e i r  d a u g h te r - in - la w ’ s 
p la c e , and some have s ta r te d  to  n e g o tia te  dow ries, two o r  th re e  years  a f t e r  th e  
union o f  t h e i r  son and daughter.
S im ila r ly ,  not everyone who breaks o f f  a customary engagement i s  fo rced  
to  c e le b ra te  h is  wedding in  p r iv a te .  Tf-,is is  e s p e c ia lly  th e  case i f  h is  new 
w ife  had the  ap p ro va l o f  h e r own fa m ily  o r  i f  the couple a re  popu lar in  Ibo  
c ir c le s  in  London* Tj-,e most favo u rab le  co n d itio n s  fo r  m arrying in  t h is  way 
are when a man is  '’lo o k in g  a f t e r  h im s e lf h e re " , o r s e lf -s u p p o r t in g . B efore th e  
was such people were g e n e ra lly  orphans o r selfemade men who owed noth ing  to  
th e 3^  k in .  The war in c rease d  th e  number o f  f in a n c ia l ly  independent people  
(in d e e d , the  re la t io n s h ip  o f  dependency was reversed ) but s ince  evdryone was 
q ffa c te d  e q u a lly  i t  d id  not thereby  remove a l l  th e  c o n s tra in ts  o f custom.
SomB people d id  regard  i t  as a lic e n s e  fo r  freedom o f cho ice  and a c tio n  but 
most f e l t  and f e e l  now th a t  th e  s itu a t io n  as f a r  as s o c ia l o b lig a tio n s  are  
concerned remains la r g e ly  u n a lte re d . I t  i s  s t i l l  im p o rtan t to  marry w ith  
ap p ro va l.
^his d e s c rip tio n  o f  th e  process o f  s e le c tio n  and le g a l is a t io n  i s  completed  
by an i l l u s t r a t io n  o f  a customary wedding in  London in  1970.
Because o f  her in s is te n c e  th a t  th e  m arriage should be done in  th e  
t r a d i t io n a l  manner, Agnes is  much adm ired. I n h er own words, she and her 
husband "are  people who respect t r a d i t io n ,  which means p u ttin g  thB fa m ily  
f i r s t " .  They met a t a dance in  London in  1967 and two years  l a t e r  decided  
to  m arry. In  1970 when the war was over, Emeka approached Agnes’ s h a l f -  
b ro th e r in  L&ndon and w rote to  her re la t io n s  a t home. The fa m ilie s  wrote  
back t e l l i n g  th e  couple to  w a it u n t i l  t h e i r  re s p e c tiv e  backgrounds had 
been in v e s tig a te d .T h re e  months l a t e r  t h is  had been done and fo u rteen  o f  
Emeka's r e la t io n s  t r a v e l le d  th e  hundred m iles  to  Agnes's home to  open 
fo rm al n e g o tia t io n s .
I n London Emeka's in - la w  assumed the  ro le  o f  m iddle man, arrang ing  
th e  necessary m eetings, ThesB were few, on ly  one or two as compared w ith  
th e  fo u r o r  f iv e  a t home, because none o f th e  people in v o lv e d  had th e  tim e  
fo r  leng thy  g e t-to g e th e rs , because th e re  was not much to  be done, and 
because t h e i r  knowlwdge o f  th e  c o rre c t procedure was l im ite d  by th e  fa c t  
o f  t h e i r  youth a t the tim e  they l e f t  N ig e r ia .
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Agnes's r e la t io n s ,  two h a lf -b ro th e rs  and an e ld e r ly  cousin , knew ^meka 
w e ll as he had v is i t e d  them fre q u e n tly  during th e  years  o f h is  co u rtsh ip *  
But when th e  go-ahead was given from  home a fo rm al m eeting was req u ired *  
N o tic e  o f  the  m eeting was given in  advance by th e  middleman, and on th e  
appointed day Emaka went w ith  h is  people (th e  in - la w  and c lo se  fr ie n d s )  
to  Agnes's home, bearing whisky and a wedding r in g *  Agnes had bought ko la  
nuts a t the lo c a l  market " fo r  w ithout them no ta lk in g  would have been 
p o s s ib le ."  D rinks and food had bBen prepared in  read iness  fo r  th e  v is i t o r s  
Agnes and th e  o th e r  women r e t i r e d  to  th e  k itc h e n , fe ig n in g  ignorance o f  
th e  purpose o f  Emeka*s v i s i t .
To open th e  m eeting, d rin ks  were o ffe re d , f i r s t  to  th e  ancestors "who 
were here b e fo re  we wBre". T^ey were also o ffe re d  "to  th e  o ld  man o f  th is  
p lace" ( i e .  Chaucer and M ilto n )*  Then th e  ta lk in g g b e g a n . Emeka's in - la w  
on b e h a lf  o f  h is  p a r ty , fo rm a lly  in tro d u ced  the su b jec t o f  t h e i r  v i s i t .  
They had come about Agnes, whom t l ^  wanted to  m arry. Agnes's people 
re p lie d  th a t  th ey  would ask Agnes!srfeelings on th e  m a tte r .
Her  s e n io r re la t io n  in  London, th e  e ld e r ly  cousin WBnt w ith  h is  people 
in to  th e  k itc h e n , and solemnly asked Agnes i f  she r e a l ly  wanted to  marry 
Emeka. She r e p lie d  th a t  she d id , and when pressed f o r  a reason sa id  w ith  
a la u g h , "because I  want to " .  The p arty  re tu rn ed  to  the  d in ing-room  and 
to ld  th e  o th e r s ide  th a t  she had agreed. Agnes was c a lle d  in to  th e  room, 
and addressed by th e  e ld e r ly  cousin:
"Agnes, my daughter, in  th e  k itch en  ju s t  now you sa id  th a t  th e re  was 
a man here you wanted to  m arry. You sa id  i f  he d ies  tomorrow you w i l l  d ie  
ie th  him. I f  he f a l l s  in to  th e  w ater you w i l l  f a l l  w ith  him . Anything he 
is  ea tin g  you w i l l  eat w ith  h im ." (An in fo rm ant suggests th a t  th is  p a rt  
is  a p o s t -c o lo n ia l in n o v a tio n , an adap ta tion  o f  the m arriage vows in  th e  
C h ris tia n  church cerem ony). "Do you see th a t  man tbere7 Can you show us?
Sip th is  whisky and than hand th e  g lass  to  th e  person you want to  m arry, 
to  show us who he i s ,  and th a t you know who he i s . "  ( i . e .  th a t  Agnes was 
not being fo rced  to  marry a s tra n g e r aga inst h e r w i l l . )
This was th e  c lim ax o f  th e  ceremony and s p i r i t s  were h ig h . As she 
approached Emska's s ide  o f th e  room w ith  the  g la s s , h is  people c a lle d  out 
in d iv id u a l ly ,  "Come to  me!" "Are you coming to  Me?" and so on. She re p lie d  
f irm ly  th a t  she knew which one she wanted. As she handed th e  g lass to  Emek 
shB gave a s l ig h t  c u rts y , acknowledging h is  a u th o r ity  as th e  head o f  th e  
fa m ily . Hs took a s ip  and the  m arriage c o n tra c t was made. At th e  same tim e  
he produced th e  wedding r in g  from h is  pocket and p laced  i t  on her f in g e r .  
(A nother element taken frbm th e  C h ris tia n  ceremony).
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A la v is h  church wedding fa llo w e d , which was a ttended  by about th re e  
hundred peop le . Agnes's f u l l  b ro th e r was sent from N ig e r ia  to  g ive  her away. 
One hundred wedding in v i t a t io n s ,  and l a t e r  p ieces o f  wedding cake, were 
sent to  people a t home. The church s e rv ic e , said  Agnes, was in e s s e n t ia l  
fo r  th e  m arriage c o n tra c t and d id  n o t, in  i t s e l f ,  c o n s t itu te  m arriag e .
But i t  was im p o rtan t fo r  s ta tu s  reasons and was a way o f  n o t ify in g  a l l  th e  
townspeople and fr ie n d s  th a t  she and Emeka had taken t h is  im p o rtan t s te p .
The la s t  fo rm a l stage in  th e  wedding came th re e  months a f t e r  th e  cere ­
mony, when Agnes's people came to  see how she was g e tt in g  on in  her new 
home. Hbt h a lf -b r o th e r  n o t i f ie d  Emaka in  Advance and on th e  appointed day 
Agnes s ta r te d  to  cook e a r ly  in  th e  morning. The e x c e lle n t food and her  
sp lend id  a t t i r e  shoadd them th a t  h e r husband was lo o k in g  a f t e r  her w e ll ,  
and th e  p arty  went away s a t is f ie d .
On Emeka's didB th e re  was, in  f a c t ,  an i r r e g u la r i t y .  A pparently  h is  fa m ily  
had had t h e i r  eyes on a lo c a l  g i r l  fo r  s e v e ra l y e a rs , "and he had been very  
much in  lo ve  w ith  her be fo re  coming to  th e  U .K ." in  1961. But by 1970, when 
he wanted to  m arry, Agnes seemed a b e t te r  ch o ice . People sa id  he was having  
d i f f i c u l t y  in  b rin g in g  th e  o th e r g i r l  out o f  N ig e r ia ,  d i f f i c u l t y  which was 
em otional ra th e r  than f in a n c ia l  though t h a t ,  to o , was no mean c o n s id e ra tio n .
They were by now ta ir tu a l ly  strangers# In  h is  quandary he asked th e  advice o f  
s e v e ra l f r ia n d s  in  London, who were d iv id e d  in  t h e i r  op in ions# An in fo rm ant 
to ld  w ith  g rea t emphasis how shB and her husband had advised him to  make up 
h is  own mind, a recommendation which becomes m eaningfu l when i t  i s  remembered 
th a t  t r a d i t io n a l ly  h is  mind would have been made up fo r  him# The breach o f  th e  
t r a d i t io n a l  agreement was made p a la ta b le  by the  w ealth  and in f lu e n c e  o f  Agnes's 
fa m ily . Emeka's fa th e r ,  a t any r a t e ,  seemed s a t is f ie d  w ith  th e  new arrangem ent. 
He w rote fo u r tim es  to  Emeka w ith  names o f c e r ta in  people in  t h e i r  hometown 
whom: he should n o t i f y  about th e  wedding. They were c lo se  to  th e  fa m ily  and 
th e  la c k  o f  respect shown by f a i l in g  to  in fo rm  them th a t  he was g e tt in g  m arried  
would have robbed Emeka's fa m ily  o f  t h e i r  cooperation in  fu tu r e .
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From th is  d e s c r ip tio n  o f  th e  process o f  s e le c tio n  and le g a l is a t io n  the  
question o f  consistency in  th e  p a tte rn  o f  choices between f ie  v a rio u s  a lte rn a ­
t iv e s  a r is e s . I t  would seem l i k e ly  th a t  couples who behave u n co n ven tio n a lly  
in  one respect do so a t every stage in  th e  process o f  g e tt in g  m arried * th a t  
they  choose t h e i r  p a rtn e rs  in d ep en d en tly , e i th e r  do not seek advice and consent 
o r ig n o re  unsym pathetic responses, and c e le b ra te  t h e i r  union in  p r iv a te .  In  
short one would expect a c le a r  d iv is io n  an th e  l in e s  o f  customary and uncon­
v e n tio n a l behav iour. Couples who attem pt to  s a t is fy  customary requirem ents  
would consu lt t h e i r  paren ts  and r e la t io n s ,  o r t h e i r  c lo s e s t e q u iv a le n ts  in  
B r i t a in .  T^ey would expect them to  conduct th e  n e g o tia tio n s  and arrange the  
wadding, in v i t e  a l l  who are re la te d  by descent o r a f f i n i t y ,  r e a l  o r  c la s s i -  
f ic a to r y  ( i . e .  tow nspeop le), and re s o r t  t o .  them subsequently i f  a c r is is  
occurs in  th e  m arriag e . Couples, on th e  o th e r hand, who a re  not concerned w ith  
t r a d i t io n a l  procedures would not consu lt anyone, They would arrange th e  wedding 
them selves and in v i t e  se le c te d  people -  f r ie n d s , acquain tances , co lleagues  and 
those r e la t io n s  who approved o f t h e i r  conduct -  to  enjoy i t  w ith  them. These 
two types rep resen t d is t in c t  and fo rm a lly  opposed se ts  o f  va lues  which, tra n s la te d  
in to  m a r ita l  norms and p ra c t ic e , produce q u ite  d i f f e r e n t  p a tte rs s  o f  behaviour.
I n p ra c t ic e , however, only a m in o rity  o f m arriage conform com plete ly  to  one 
typ e  o r th e  o th e r . Most m arriages are  a combination o f  both o f  them.
T^ere emerges from the  fo rego ing  a n a ly s is  a p ic tu re  o f  r e la t iv e ly  minor 
changes over t im e , w ith  a high degree o f  adherence to  customary procedures 
in  th e  present p e rio d . The contemporary s itu a t io n  is  complex. I t  i s  c h a ra c te r is e d  
by independent m eetings but a c a re fu l in v e s t ig a t io n  o f  a p ro s p e c tiv e  p a r tn e r 's  
background and c ircum stances: by a s ty le  o f ceremony which fo rm a lly  acknow­
ledges the p lace  o f k in  and townspeople in  arranging  and c e le b ra t in g  th e  m arriage  
but by c o n s u lta tio n  w ith  k in  which is  o fte n  a mere fo r m a lity .
P ost-w ar m arriages a re  co n trac ted  in  a s itu a t io n  o f  am biguity and u n c e r ta in ty .  
Young people c la im  the  r ig h t  to  choose t h e i r  own p a rtn e rs  and no lo n g e r d e fe r
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to  t h e i r  p aren ts  in  th e  s e le c t io n  process* But l ip s e r v ic e  is  pa id  to  th e  t r a d i ­
t io n a l  id e a l  when consent i s  fo rm a lly  requested from a f ia n c e e ’ s r e la t iv e  o r  
guardian and token g i f t s  a re  p resen ted . Couples who choose to  c e le b ra te  th a r  
union as a p r iv a te  a f f a i r  between in d iv id u a ls  ara under p ressure to  a t t r ib u td  
a ro le  to  s e n io r people and to  recogn ise  the in te r e s t  o f  townspeople and 
r e la t io n s  bs le g i t im a te .
The p e rs is te n c e  o f  custom poses a problem fo r  a n a ly s is  in  ihe l ig h t  o f  two 
fa c to r s i the exposure o f  th e  Ibo in  London to  norm ative in flu e n c e s  and p r a c t ic a l  
pressures which run co u n ter to  e th n ic  p a r t ic u la r is m ; and the absence o f  in ­
s t i t u t io n a l  mechanisms fo r  r e s t r ic t in g  h e te ro sexu a l co n tac t among th e  young, 
such as e x is t  in  o th e r  m in o rity  groups. What these pressures a re , and th e  
p o ss ib le  mechanisms fo r  coping w ith  them, may bB d iscovered  by re fe re n c e  to  
another m in o rity  group w ith  which the Ibos are  o c c a s io n a lly  compared: th e  
Jews.
Mechanisms o f  s o c ia l c o n tro l:  th e  Jewish exp erien ce . The Jewish m in o rity  
i s  norm ally  c a teg o rised  as r e l ig io u s  ra th e r  than B th n ic . However, i t  shares  
w ith  tie  Ibos the  dominant c h a r a c te r is t ic  o f  an e th n ic  m in o r ity . I t  i s  an 
a s c r ip t iv e  group, membership o f  which depends m ainly on in h e r ita n c e  o r  
d escen t. As such th e  Jewish community faces th e  problems o f  id e n t i t y  and 
exclus iveness common to  a l l  a s c r ip t iv e  groups. The main problem is  th a t  o f  per­
p e tu a tio n . Placement by f a m i l ia l  a s c r ip t io n  re q u ire s  c o n tro l over mate s e le c ­
t io n  and to  a le s s B r ex ten t over o th e r  processes such eb r e l ig io u s  o r  e th n ic  
r i t u a l  o r the  sym bolic re p re s e n ta tio n s  o f  s o c ia l s ta tu s , which a re  v i t a l  to
C
th e  group’ s in t d r e s t .  in c e  a s ta tu s  can be tau g h t to  c h ild re n  more thorough ly
when both paren ts  occupy i t  fert> begin w ith  th e  p r in c ip le  o f  endogamy w ith in
1. J .F .S c o tt  (1965) p b15 f . n .  irAn a s c r ip t iv e  group i s  one o f  any s iz e  whose 
members are m ain ly re c ru ite d  on an a s c r ip t iv e  basis  and who in  tu rn  p re fe r  
to  r e s t r i c t  membership in  th is  group to  those who gain i t  by in h e r ita n c e  o r  
descent, i e .  f a m i l i a l  a s c r ip t io n . Concrete examples in  complex s o c ie t ie s  
are  s o c ia l c lasses  o r  s t r a ta  (because even in  achievement o r ie n te d  in d u ­
s t r i a l  s o c ie t ie s  th e  placement o f  persons in  th e  v a rio u s  s t r a ta  i s  la r g e ly  
accomplished by f a m i l ia l  a s c r ip t io n ) ,  ’ e th n ic  groups’ and s o lid a ry  r a c ia l  
groups o r  c a s te s ."
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th e  a s c r ip t iv e  group is  upheld. The problem fac in g  s e n io r  members o f a s c r ip t iv e
groups, th e re fo re , c o n s is ts  in  c o n tro ll in g  the  sexual re la t io n s h ip s  o f  t h e i r
1
young. An exam ination o f  th is  problem in  the  Jewish m in o rity  in  th e  U .S .A .
i s  i l lu m in a t in g  fo r  th e  Ibo case.
L ike  th e  Ib o s , th e  Jews are  in  some ways a s s im ila te d  in to  th e  dominant
group but in  o th ers  remain d is t in c t iv e  and separate. The Jews, according to
2R .J .R . Kennedy, are  c u l t u r a l ly  a s s im ila te d  in  a l l  ways but one. They speak 
th e  dominant language* They have adopted the  ('p u b lic ) e a tin g  and c lo th in g  
h a b its . They p a r t ic ip a te  in  th e  e d u ca tio n a l system (Hebrew education is  an 
'a s id e ' to  f a c i l i t a t e  r e l ig io u s  p a r t ic ip a t io n ) .  They are  a c t iv e  in  a l l  th e  
economic p u rs u its  o f  th e  so c ie ty  (a lthough  in  some they are p ro p o rt io n a lly  
o v e r-re p re s e n te d ). The one exception is  in te rm a rr ia g e : th e  Jews have no pre­
f e r e n t ia l  m arriage outs idB  t h e i r  own group.
There are  c le a r  in d ic a t io n s  th a t  th e  inc id en ce  o f  Jewish in te rm a rr ia g e  is  
p ro p o rtio n a te ly  le s s  than th a t  o f o th e r  re lig io u s  groups and although th e  ra te  
i s  r is in g ,  i t  i s  r is in g  much mors s lo w ly . A study in  New Haven revea led  th a t  
th e  Jewish group was com pletely endogamous in  1870, was 93,7% endogamous in  
1940 and 97.4% in  1955. At the present tim e , fo r  the whole co u n try , only B%
o f  Jewish m arriages are  mixed, as compared w ith  one h a l f  o f  a l l  p ro te s ta n t
4m arriages and one q u a rte r  o f  a l l  C a th o lic .
Jewish men outm arry more than Jewish women. In  K oen ig 's  study o f  Bamiford,
C on n ecticu t, fo r ty  out o f f i f t y - n in e  Jewish p artn e rs  in  mixed m arriages were 
5male Jews. I n Roanoke only fo u r out o f  th e  f o r t y - f i v e  Jewish p a rtn e rs  in  
mixed m arriages were fem ale ,
1. E q u iva len t data  fo r  Jews in  B r ita in  does not u n fo rtu n a te ly  e x is t .  The 
American  preoccupation w ith  the issues  o f  a c c u ltitc a tio n  and a s s im ila tio n  
re la te d  to  the h is t o r ic a l  development o f  the so c ie ty  has produced a w ealth  o f  
l i t e r a t u r e  on r e l ig io u s  and e th n ic  in term afcriage,
2 . R .J .R . Kennedy (1963)
3. R .J .R , Kennedy (1944) p 331-339 .
4 . A. Gordon (1966)
5 . Quoted in  G. Simpson and J .M . Y in g er (1953)
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H igher classJews o f  both sexes outmarry,'- p ro p o rtio n a te ly  morethan 
t h e i r  low er c la s s  c o - r e l ig io n is ts .  H igh ly  educated, p ro fe s s io n a l Jewish 
men are most lifce ly . to  marry ou t o f  th e  group, and even Jewish women who 
in te rm a rry  are  more l i k e l y  to  come from an upper than a lo w e r c la s s . In te r ­
f a i t h  m arriages c o n s t itu te  B.5% o f  lo w er c lass  m arriages in  th e  U n ited  S ta tes  
and 19,5% o f  in  th e  h ighest c la s s . Even so, Jewish upper c la s s  in d iv id u a ls  
are  more endogamous than t h e i r  n o n -Jew ishcounterparts .
Jewish in te rm a rr ia g e  i s  regarded as a g rea t s o c ^ ia l problem by r e l ig io u s  
le a d e rs . O pposition  to  i t  i s  r a t io n a lis e d  in  term s o f  c u ltu re  c o n f l ic t ,  
th e  harm fu l e f fe c t  on th e  c h ild re n , and o th e r  consequences. The r e a l reason, 
expressed w ith  c la r i t y ^ .  by such inform ed and in te re s te d  opponentsof 
in te rm a rr ia g e  as Rabbi A,Gordon, is  th a t  in te rm a rr ia g e  th re a te n s  th e  
id e n t i t y ,  homogeneity and s u rv iv a l o f  th e  group. The c h a ra c te r  o f  th e  
Jewish community and o f  th e  Jewish r e l ig io n  are complementary, expressed  
in  th e  va lu e  a ttach ed  to  fa m ily  and community. Thus tt>B cohesiveness o f  
th e  group is  s tro n g est is  fa m ily  a f f a i r s .
T h is  lead s  to  a c o l le c t iv e  in te r e s t  in  who m arries  whom, in  th e  
s e le c tio n  o f  mates and in  th e  ed^erc ise  o f  group e f f o r t  to  ensure th a t  
p r e f e r e n t ia l  ru le s  are  absetf£d. R esistance to  a s s im ila tio n  i s  enforced  
by th e  in te n s ity  o f  Jewish s o c ia l l i f e ,  which is  le g it im a te d  by th e  values  
o f  Judaism# Jewish r e l ig io u s  Com m itm entf , according to  Gordon, is  in  
a strong fe e l in g  o f  belongingness r a th e r  than to  th e  b e l ie f  in  a personal 
God, o r  th e  va lu e  o f  p ra y e r, o r  th e  observance o f  a d is t in c t iv e  r i t u a l .
In  t h is  respect th e  Jews d i f f e r  from C a th o lic s  and P ro te s ta n ts , To be a 
'Good Jew1, says Gordon, i s  re la te d  to  fa m ily  l i f e  r a th e r  tlaqn th e o lo g ic a l  
concepts. The v a lu e  p laced on fa m ily  and people is  g re a te r  than th a t  
placed on r i t u a l  and th e o lo g y .
1. A.Gordon (1966)
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These va lues  are  pxpressed in  and sustained  by Jewish communal
a c t i v i t i e s .  S o c ia l cohesion in  Jea ish  l i f e  is  r e f le c te d  in  t h e i r  tendency
to  l i v e  to g e th e r , described  in  d e t a i l  in  a study o f  Jews in  Chicago.
In  Chicago, th e  Jews haVB become "Americans" to  th e  e x te n t th a t  th e£
have shed t h e i r  " fo re ig n e s s ” , are  h o s t i le  to  an eccentric Jewish s e c t,
Hasidim , who have s e t t le d  in  t h e i r  m id s t, and have ecepted th e  American
s ta tu s  symbols such as good jobs and housing. V o lu n tary  r e s id e n t ia l
segregatf<?m; in  a high s ta tu s  area  is  themeans by which th ey  a f f ir m  th e
va lu es  o f  Jewish fa m ily  and community l i f e #  These va lu es  are  perpetuated
by means o f  neighbourhood schools and lo c a l  a s s o c ia tio n s , which l i m i t  th e
s o c ia l in te ra c t io n  o f  young Jess and non-dews# Jewish communal ciecrtrBs
providB c u ltu r a l  and re c re a tio n a l a c t iv i t i e s  and are  "one o f  th e  most
2
e f fe c t iv e  bulwarks ag a in s t in te rm a r r ia g e ."  There are  Hebrew schools
(a tte n d e d  by about 50$ o f  Jewish c h ild re n  fo r  a few hours a week) and
youth a s s o c ia tio n s , p h ila n th ro p ic  a c t i v i t i e s ,  c u l tu r a l  a c t i v i t i e s  and
r e l ig io u s  ceremonies to  mark th e  m ajor events in  l i f e ,  a l l  o f  which help
to  promote group consciousness.
Jewish c o lle g e  yo u th , p a r t ic u la r ly  th e  g i r l s ,  are  p ro te c te d  from con tact
w ith  non-Jews and th e  u n iv e r s a l is t ic  va lues im parted in  h ig h e r edudation
by belonging to  Jewish S o ro r it ie s  and f r a te H t i i t ie s .  In  a fa s c in a tin g
a r t i c l e  on th e  r o le  o f  American s o r o r - i t ie s  in  c la s s  and e th n ic  endogamy,
J .F *S c o tt describes  th e  process whereby a s c r ip t iv e  groups c o n tro l th e
3m a r ita l  choicB o f  t h e i r  young p eop le . The th re a t  o f  hypogamy (m arriag e  down) 
and o f  e th n ic  in te rm a rra ig e  is  g rea t in  those in s t i tu t io n s  o f  h ig h e r education  
which do not re in fo rc e  e a r ly  s o c ia l iz a t io n .  In e th n ic a l ly  segregated schools  
th e  maintenance o f  endogamy does not re q u ire  s p e c ia l secondary organs such 
as th e  s o r o r ity .  In Jewish c o lle g e s  th e re fo re  th e  s o ro r ity  system h ard ly
1. E.Rosenthal (1960) p 275-288
2, I .E is e n s te in  (1957)
3* J .F .S c o tt  (1965) p 514-527
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e x is ts ,  B u t in  th e  la rg e  heterogeneous s ta te  u n iv e r s it ie s  th e  system is  
w e ll  developed to  c o n tro l th e  s o c ia l l i f e  o f  young women and ensure th a t  
th ey  meet th e  " r ig h t  people" • T h is  may account f o r  th e  r e la t iv e ly  low  
in c id e n c e o f in te rm a rr ia g e  bmong Jewish upperclass women. The even low er  
ra te  o f  ou tm arriage  by lo w er c la s s  Jewish womenmby be exp la in ed  by th e  
fa c t  th a t  women in  gen era l have few o p p o rtu n it ia n  fo r  m eeting men in  o th e r  
groups; th a t  r e l ig io u s  and o th e r  in s t i t u t io n a l  c o n tro ls  e x e rt a s tro n g er  
in f lu e n c e  on woman; and th a t  men ta k e  the  i n i t i a t i v e  in  d a tin g  and c o u rts h ip .
In  view  o f  th ese  contxolsod m a r ita l  s e le c tio n  among young Jews, th e  
questioh a r is e s  as to  why in te rm a rr ia g e  occurs a t a l l ,  Gordon suggests 
th a t  fa c to rs  f a c i l i t a t i n g  in te rm a rr ia g e  between Jews and g e n t i le s  aee th e  
question ing  o f  t r a d i t io n a l  a t t i tu d e s  towards th e  fa m ily ;  d e c lin in g  a u th o r ity  
in  th e  fa m ily ;  demographic changes which upset th e  ;sex r a t io  and a ffB c t  
fa m ily  i o l i d a r i t y ;  h ig h e r education fo r  women, which removes them from  
th e  p a re n ta l sphere o f  in f lu e n c e ; so ften in g  p a re n ta l a t t i tu d e s  to  in t e r ­
m arriag e ; and th e  d e c lin e  o f  r e l ig io u s  in flu e n c e s  w ith  th e  development o f  
sc l e n t i f i c  th ought* H e p a in ts  to  th e  c u ltu r a l  homogeneity in  American 
s o c ie ty , brought about in  p a rt by th e  reduction  in  im m ig ra tio n . In 1961,
9 4 ,6% o f  th e  p o p u la tio n  was n a t iv e  bom and 81 % o f  t h e i r  p aren ts  were to o .  
U n ity  o f  thought and acceptance o f  a set o f  s e c u la r hum anistic  m oral and 
e th ic a l  p r in c ip le s  and community r e s p o n s ib i l i t ie s  a re  im parted  by th e  
ed u c a tio n a l system so th a t  d is p a r ity  in  th e  values o f  c u l tu r a l  groups has 
been reduced. In  p a r t ic u la r ,  th e  in flu e n c e  o f  th e  past and th e  memory o f  
past h o s t i l i t i e s  has d im in ished so th a t  thBee is  le s s  need fo r  m arriage  
a ll ia n c e s  which w i l l  promote Jewish s o l id a r i t y  ag a in s t d is c r im in a tio n  
and oppression*
1
Packard in d ic a te s  th a t  s o c ia l and economic d is c r im in a tio n  s t i l l  e x is ts .  
There is  evidence, however, th a t  Jews have one o f  th e  h ig h est le v e ls  o f
1. V,Packard (1959)
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a s p ira tio n  and a lso  o f  s o c ia l m o b il i ty .  The l a t t e r  is  seen in
th e  d is p ro p o rtio n a te  number o f  Jewish men in  in s t i t u t io n s  o f  h ig h e r education  
and in  c e r ta in  h igh ranking  p ro fess io n s  (e g . lawand m edicine) One reason 
fo r  th e  high r a te  o f  in te rm a rr ia g e  among Jewish men w ith  high ed u ca tio n a l
1
and o ccu p a tio n a l achievement may be in fe r re d  from an a r t i c l e  by 5 . A.Weinstoetk.,
W einstock suggests th a t  "the  h ig h e r a p e rs o n ^  p lace  on th e  o ccu p a tio n a l
s c a le , th e  more th is  behaviour p a tte rn s  are going to  be p rescrib ed  f o r  him,
e s p e c ia l ly  i f  he seeks to  advance h is  p o s it io n ,"  T h is  is  because h ig h e r
ranking  o c c u p a tio n a l ro le s  havB a g re a te r  number o f  p e r ip h e ra l elem ents -
manners, speech, p o l i t i c s ,  r e l ig io n  e tc .  The r o le  o f  e x e c u tiv e  in  a la rg e
co rp o ra tio n  demands a la r g e r  commitment o f  l i f e  space than does th a t  o f
a road sweeper, fo r  in s ta n c e . W einstock1 s conclusion is  th a t  a Iqighly
2m otivated  man needs to  a c c u ltu ra te . Fo llow ing  Weinstock i t  may be suggested  
th a t  a g e n t i le  w ife  is  sought as an a id  to  o r  as a consequence o f  a c c u ltu ra tio n  
f o r  upward m o b il i ty .  For t h is  and o th e r  reasons i t  would appear th a t  Jewish 
c o lle g e  students are  l i k e l y  to  be as much a ffe c te d  by ed u c a tio n a l and c lass  
c o n s id e ra tio n s  as by e th n ic  o r ig in s  in  t h e i r  choice o f  a spouse. Although  
many Jews have achieved high s ta tu s  w ithou t m arrying out o f  th e  group, th e  
reqbirem ent o f  c u l tu r a l  a s s im ila tio n  fo r  upward m o b ility  in  ceS ta in  occup­
a tio n s  may be a m o tiv a tin g  fo rc e  fo r  those who c Hoosb  g e n t i le  w ives*
A more l i k e l y  reason fo r  in te rm a rr ia g e  among u pperc lass Jews is  s o c ia l ,  
g eograph ica l and o c cu p a tio n a l p ro p in q u ity , which has been e s ta b lis h e d  as 
an im portan t fa c to r  in  th e  s e le c tio n  o f  a m ate. L iv in g  d r  working c lose  
to  non-Jews f a c i l i t a t e s  in te rm a rr ia g e . For in s ta n c e , very few Jewish g i r ls  
become nurses, whereas m edicine is  th e  most h ig h ly  rnaked p ro fess io n  among 
Jewish meh, and doctors fre q u e n tly  marry nurses. One w r i t e r ,  indeed ,
1. S .A .W einstock (1963) p 144-149
2 , Unless, o f  course, h is  p a r t ic u la r  o ccu p a tio n a l sphere i s  monopolised by 
members o f  h is  own a s c r ip t iv e  group. One could argue th a t  c e r ta in  
occupations favoured  by Jews are monopolised in  t h is  way, which d e tra c ts  
from th e  u t i l i t y  o f  W einstocks argument fo r  th e  present case.
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a t t r ib u te s  th e  a c c e le ra tio n  o f  in te rm a rr ia g e  e n t i r e ly  to  th e  p lace
1
o f  Jews in  th e  o c cu p a tio n a l spectrum . Because th ey  a re  o v e rre p re s ­
ented in  th e  [ in te l le c tu a l and c re a t iv e  p ro fess io n s  th e  p ro p o rtio n  o f  
Jews who a tten d  u n iv e r s i t ie s  i s  ve ry  h ig h . But th e re  a re  co m p arative ly  
few Jewish g i r l s  a t th ese  in s t i t u t io n s .
The evidence presented  here in d ic a te s  th a t  a t a c e r ta in  s o c ia l le v e l
socio-econom ic c o n s id e ra tio n s  a re  in c re a s in g ly  outwAighing e th n ic  ones
2in  th e  choice o f  a spouse. N onetheless, p h ys ica l and norm ative  con­
s t r a in ts  in  th e  form o f  r e s id e n t ia l  seg re g a tio n , youth a s s o c ia tio n s  
and s o r o r i t ie s  serve to  re in fo rc e  th e  norm o f  endogamy in  th e  Jewish 
community.
Mechanisms o f  s o c ia l c o n tr o l; th e  Ibo case. When th e  s itu a t io n  o f  th e  
Ibos is  compared w ith  th a t  o f  American Jewish yo u th , some common fe a tu re s  
emerge. The f i r s t  i s  thB emphasis on endogamy, e s p e c ia l ly  fo r  women*
Another s im i la r i t y  is  th e  d is tan ce  from c lo se  kin and exposure to  u n iv e rs a l-  
i s t i c  p r in c ip le s  in  e d u c a tio n a l and economic a c t i v i t i e s ,  which c o n tra d ic t  
th e  p r in c ip le  o f  e th n ic  p a r t ic u la r is m  And th rea ten *, th e  in te r e s ts  o f  
th e  group, A t h i r d  is  th e  underpinning o f  community va lues  by e la b o ra te  
cerem o n ia l. The most s t r ik in g  s im i la r i t y  is  th e  sense o f  ’’f a m i ly /  which 
in  th e  Jewish case is  more pow erfu l than th e  te n e ts  o f  r e l ig io n  in  e n fo rc in g  
th e  norm o f  endogamy and con fo rm ity  w ith  o th e r  group norms in  respect o f  
m pariage.
There are  a t th e  same tdme c e r ta in  s t ru c tu ra l d if fe re n c e s  between th e  
Jews and th e  Ib o s , An example is  th e  absence in  th e  l a t t e r  o f  in s t i t u t io n a l  
mechanisms l i k e  s o r o r i t ie s  and fo rm a lly o u th  groups to  c o n tro l s o c ia l contact 
among th e  young. Another d if fe re n c e  is  thB Jewish commitment to  th e  American
1, R ubinstein  (1963)
2 , S cott (1965) p 518 m ain ta in s  th a t  c la s s  endogamy is  more p ervas iv e  and is  
a d d it io n a l ly  im p o rtan t because i t  i s  respected a lso  by those committed to  
th e  n or m o f  e th n ic  endogamy. When th e  norms o f  e th n ic  and c la s s  endogamy 
in t e r a c t ,  th e  m aintenance o f  thB e th n ic  norm i s  more d i f f i c u l t .
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way o f  l i f e  and d e s ire  fo r  upward m o b ility  in  terms o f  th e  c u l t u r a l ly  
d e fin ed  goals o f  American s o c ie ty *  A fu r th e r  pog.nt o f  d if fe re n c e  is  
th e  Ibo emphasis on p a t r i l in e a l  descent which adds a new dimension to  
th e  p o s itio n  o f  women* These c o n tra s ts  do not outweigh th e  usefu lness o f  
th e  comparison but may be used to  b rin g  out th e  uniqueness <*rid com plexity  
o f  thB Ibo case*
The norm o f  endogamy c h a r a c te r is t ic  o f  a s c r ip t iv e  groups o p era tes  more
s tro n g ly  fo r  women than men fo r  reasons which may be re la te d  to  th e  p r in c ip le
o f  p a t r i l in e a l  descent. In a s o c ie ty  c h a ra c te r is e d  by p a t r t i l in e a l  descent
women who taarry o u ts id e  th e  group a re  lo s t  to  i t  and so are  t h e i r  c h ild re n .
Just as h ig %  p laced  Ind ian  women in  th e  Hindu cas te  system are
hedged about by e la b o ra te  and s t r i c t l y  enforced sexual taboos because they
are  "th e  gateway to  th e  caefca" f go th e  pressures a re  strong on Ibo women
1
to  s e le c t husbands from th e  a p p ro p ria te  category* Ibo women who d e v ia te
from th is  ru le  -  a f a r  s m a lle r p ro p o rtio n  than th e  men who outm arry -  are
h e a v ily  c r i t ic iz e d *  Would-be d e v ia n ts  are  discouraged by th e  popu lar b e l ie f
th a t  a non-Ibo  would not know how to  look a f t^ e r  an Ibo w ife  p ro p e r ly , and
th a t  a g i r l  who had been in vo lved  w ith  an o u ts id e r  would not stand a chance
o f  m arrying an Ibo sould she d e s ire  to  doso subsequently* The problems
p e c u lia r  to  Ibo women may be l e f t  fa x  a moment w h ile  those  o f  young Ibos
in  g en era l a re  considered*
In in te ra c t io n  w ith  non-Ibos in  th e  ed u ca tio n a l and economic*. in s t i tu t io n s
o f  thB host s o c ie ty , Ibos are  exposed to  an ideo logy o f  m arriage which
emphasised personal cho ice bqsBd on mutual a t t r a c t io n .  T h is  i s  co n s is te n t
w ith  th e  achievement o r ie n ta t io n  which c h a ra c te r is e s  o th e r  spheres o f  a c t iv i t y .
The suppression o f  ascrib ed  s ta tu s  and th e  emphasis on achieved s ta tu s
corresponds to  th e  ideo logy  o f  in d iv id u a lis m  which dominates in d u s t r ia l
%
s o c ie t ie s . Romantic lo v e , to  parqphrase P .G .R iv ie re , is  a r e f le c t io n  o f
1. M.Douglas (1965) p 125 -6 . and 144-5
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th e  same ind iv .idual.B m * I t  is  "th e  f i n a l  expression o f  in d iv id u a l ch o ice ,
■fand thus thB lo g ic a l  ground fo r  m arriage in  a so c ie ty  in  which an ideo logy
1o f  in d iv id u a ls  m holds sway." Scott makes th e  same p o in t in  saying th a t
"th e  emotions c a lle d  ’ lo v e ' c h a r a c te r is t ic a l ly  f a i l  to  guarantee respect
fo r  any p r io r  c la s s i f ic a t io n  o f  th e  persons in v o lv e d , '^ includ ing  c la s s if ic a t io n
2
in to  s t r a ta  o r  e th n ic  groups®'*
Ibo a t t i tu d e s  and behaviour are  thus  in flu e n c e d  by two c o n f l ic t in g  sets  
o f  ideas  about m arriagB . One emphasised rom antic la v e  and in d iv id u a l ch o ice , 
th e  o th e r  c o l le c t iv e  arrangements in  th e  in te r e s t  o f  th e  a s c r ip t iv e  group*
The id e a l ty p e s o f m arriage may be r e la te d  to  thB g en era l va lues  o f  
in d iv id u a lis m  and c o l le c t iv e  in t e r e s t ,  and o f  a s c r ip t io n  and achievement 
o r ie n ta t io n ,  as fo llo w s :
MARRIAGE 'MODERN VIEW' •TRADITIONAL VIEW'
What i t  i s : a union between two 
persons*
an a l l ia n c e  between two 
fa m ilie s *
What ifc i s  fo r : le g it im a te  p ro c re a tio n ,  
companionship and 
em otional s e c u r ity *
le g it im a te  p ro c re a tio n , 
re c ip ro c a l exchange o f  goods 
and s e rv ic e s  between a f f in e s *
Choice o f  spouse 
based on:
personal a t t r a c t io n ,  
lo v e ,c p m p a t ib i l i ty .
ascrib ed  s ta tu s ,e s p e c ia lly  
fa m ily  background, c h a ra c te r  
t r a i t s  necessary fo r  perform ­
ance o f  co n ju g a l r o le .
S ty le  o f  m eeting: independent o f  fa m ily . arranged o r  by in tro d u c t io n ,  
o r  o b ta in in g  approval fo r  
independent ch o ice .
Type o f  ceremony; church, r e g is te r  o f f ic e  
o r  o rd in an ce , fo llo w ed  
by p r iv a te  re c e p tio n *
customary; r i t u a l  exchanges 
between two fa m il ie s ;  hos­
p i t a l i t y  extended to  whole 
community*
Conduct o f  m eritaJ  
a f f a i r s :
autonomy. involvem ent o f  k in .
Conjugal ro le s : jo in t * segregated .
The dichotomy mpy be extended as fa llo w s :
(irrU 
j. F. ( Wsr) p.
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SOCIETY CHARACTERISED BY
ACHIEVED STATUS ASCRIBED STATUS
Dominance o f  husband and w ife  
re la t io n s h ip  o ver o th e r  k in s h ip  
re la t io n s h ip s .
dominance o f  fa th e r-s ^ n  r e la t ­
ionsh ips  o ver o th e rs .
b u re a u c ra tic  va lu es absenceof bureaucratic s tru c tu re s
s o c ia l redundancy; in te r a c t io n  
channelled  through form al 
in s t i t u t io n a l  channels .
im portance o f  k in s h ip  and 
p a r t ic u la r is t ic  re la t io n s h ip s .
S p e c ia lis e d  re la t io n s h ip s u n d if fe re n t ia te d  in s t i t u t io n s ,  
m u ltip le x  re la t io n s h ip s .
The s e m a n tic a lly  opposed v a r ia b le s  arB termed 11 t r a d i t io n a l11 and "modern'1 
fo r  th e  reason th a t  th e  form er tend  ■ to  bB upheld by s e n io r  members o f  th e  
a s c r ip t iv e  group and th e  l a t t e r  by i t s  younger members. The adoption o f  
va lues  assoc ia ted  fe ith  m odernity th re a te n s  thB ex is te n c e  o f  th e  group to  
th e  e x te n t th a t  they  are  a n t i - p a r t ic u la r is t ic .
The th re a t  to  group in te r e s ts  posed by exposure to  u n iv e r s a l is t ic  values  
e x is ts  in  th e  Ibo community as i t  does in  th e  Jewish m in o rity  in  AmBiica.
In  both eases th e  young acq u ire  a n t i - p a r t ic u la r is t ic  tendances in  th e  course 
o f  work and study, and in  d a ily  in te ra c t io n  w ith  members o f  th e  host s o c ie ty .
As Scott p o in ts  o u t , in s t i tu t io n s  o f  h ig h e r education in  Western s o c ie t ie s  
tend  to  c h a llen g e  th e  values o f  a s c r ip t iv e  groups, In  encouraging com petition  
and c e le b ra t in g  e x c e lle n c e  in  achievement they n e c e s s a r ily  th re a te n  thB  
p e rs is te n c e  o f  ascrib ed  s ta tu s . O ccas io n a lly  they  serve a s c r ip t iv e  in te re s ts  
by being re c ru ite d  e x c lu s iv e ly  from p a r t ic u la r  e th n ic  o r  re lig ious groups*
More o fte n  th ey  do not en force  e a r ly  s o c ia lis a t io n  in  t h is  way byt *:un 
d ir e c t ly  co u n ter to  i t *  P u b lic  in s t i t u t io n s  o f  h ig h e r education in  B r ita in
1 . F .K .L .H su  (1 9 6 5 )p o in ts  out th a t  where one re la t io n s h ip  in  th e  k in s h ip
syndrome is  emphasised th e  o th e rs  are  de-em phasised. When th e  fa th e r-s o n  
re la t io n s h ip  is  dominant, d u tie s  and o b lig a t io n s  towqrds paren ts  are  
g re a te r  than those towards spouse, and the  paren ts  choose th e  l a t t e r *
The in te re s ts  o f  th e  e ld e rs  and th e  k in  group are  g re a te r  than th o seo f  
th e  coup le , and th e  m arriage i s  sustained  by th e  fo rm er. When th e  
husband-w ife r e la t io n s h ip  is  dominant, th e  p a re n t -c h ild  re la t io n s h ip  is  
te n p p ra ry . Th is  s itu a t io n  is  lo g ic a l ly  associated  w ith  monogamy, the  
in d iv id u a l cho ice o f  a spouse, and th e  easy d is s o lu tio n  o f  a m a rria g e .
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are  in v a r ia b ly  heterogeneous. University students a re  th e re fo re  a t 
g re a te r  r is k  o f  conversion to  hbw id eas  than o th e r  members o f  th e  community* 
Everyone, however, i s  exposed to  norm ative  pressures in  th e  course o f  work 
and exposure to  th e  mass media, in  p a r t ic u la r  popular newspapers and 
te le v is io n *  Popu lar media such as th ese  have a pronounced rom antic b ia s *
The primacy o f  th e  in d iv id u a l  o ve r th e  group is  s tre s s e d , p a r t ic u la r ly  
whBre y o u th fu l in te r e s ts  a re  in  c o n f l ic t  w ith  those o f  th e  o ld e r  g e n e ra tio n l 
T he th e o r e t ic a l  im portance o f  lo v e  is  d erived  from i t s  c a p a c ity  to  
m o tiva te  exogamy in  th e  face  o f  some norm o f  endogamy. I f  th e  group is  to  
p e r s is t ,  lo v e  must be c o n tro lle d *  The ideo logy o f  m arriage  supported by 
s e n io r members o f  th e  a s c r ip t iv e  group emphasises c o n tro l o v e r m a r ita l  
s e le c tio n  in  thB in te r e s ts  o f  th e  group, w h ile  th a t  o f  th e  younger generation  
s tre s s e s  personal cho ice based on mutual a t t r a c t io n  which may cut accross 
s o c ia l boundaries*
Th is  being th e  ease, in s t i t u t io n a l  c o n tro ls  are  re q u ire d  to  curb  
youthful te n d e n c ie s . Youth o rg a n is a tio n s , s o r o r it ie s  and f r a t e r n i t i e s ,a r e  
not a fe a tu re  o f  Ibo s o c ia l o rg a n is a t io n . Such fo rm al in s t i t u t io n a l  c o n tro ls  
on h e te ro sexu a l re la t io n s h ip s  are a p p aren tly  la c k in g . Yet iiH'n d e v ia tio n s  
from th e  norm, i t  has been seen, are  com parative ly  few . The question a r is e s  
as to  why t h is  is  so* The answer is  found in  in fo rm a l processes? th e  
a p p lic a t io n  o f  s o c ia l sanctions in  th e  form o f  gossip; a la b e l l in g  process 
which uses u n f la t te r in g  s te reo typ es  o f  d ev ian t women; th e  m oral pressures  
o f  th e  lo c a l  community, and th e  s c ru tin y  o f  k in ; w ith d raw al o f  support 
and dem onstrations o f  d isap p ro va l by community le a d e rs  and re la t io n s ;  and 
th e  use o f  r i t u a l  to  re in fo rc e  th e  ideo logy  o f  th e  group*
W hile fo rm al youth a s s o c ia tio n s  are  absent, th e  va lu es  o f  th e  a s c r ip t iv e  
djroup are p erp etu ated  by means o f  o th e r  in te rm e d ia te  a s s o c ia tio n s  -  lo c a l  
un ions . In  th e  forum o f  th e  lo c a l  meeting th e  a d t iv i t io s  o f  th e  young are  
under s c ru t in y . Real as opppaed to  c la s s i f ic a to r y  k in  are  b e t te r  ab le
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to  apply sanctions s ince they c a rry  in f lu e n c e  w ith  paren ts  and fa m ilie s  
at home. But gossip and d isap p ro va l vo iced  |jy o th e r  members o f  th e  lo c a l  
community weigh h e a v ily  on th e  young who o fte n  a n t ic ip a te  t h e i r  p r a c t ic a l  
h e lp  and moral support# Although attendance is  on ly  fo rm a lly  compulsory, 
p e S s is te n t absence from lo c a l  a c t iv i t i e s  s tim u la te s  un favo u rab le  comment 
and sp ecu la tio n  about conduct. The in fo rm a l sanction  o f  gossip is  ap p lied  
w ith  e x tra  s e v e r ity  ag a in s t women.
The dilemma o f  th e  s in g le  Ibo woman in  London is  a c u te . A l l  women 
expect to  m arry. The n o tio n  o f  a c a re e r  woman who remains s in g le  by choice  
and fo rc e  o f  c ircum stance is  unaccep tab le . S in g le  women in  London are o f  
m arriag eab le  age and must f in d  husbands i f  th ey  are not a lread y  engaged on 
a r r i v a l .  But th e re  a re  pro Jo tews! in  ach iev ing  t h is  aim* Although Ibo. 
women are scarce in  r e la t io n  to  Ibo men in  London c e r ta in  fa c to rs  in flu e n c e  
t h e i r  e l i g i b i l i t y  fo r  m arriag e . One is  th e  image o f  p ro m iscu ity  which i s  
re a d ily  a ttached  to  s in g le  Ibo g i r l s .  Another is  th e  m a rk e ta b il i ty  o f  
non-Ibo  women.
The co n ven tio n a l notion?:! o f  seem liness re q u ire s  th a t  a woman stays ' 
at home q u ie t ly ,  avo id ing  p u b lic  g a th erin g s  such as p a r t ie s .(L o c a l  g a th erin g s  
are  accep tab le  s ince they  are  ’ fa m ily ' o ccas io n s .) I t  i s  a compliment to  
be to ld  th a t  ’’you were so q u ie t (b e fo re  we m arried ! th a t  I  d id n ’ t  even 
know you were h e re !"  i  u t thB s o c ia l is o la t io n  such conduct imposes in  
th e  circum stances o f  l i f e  in  London makBs such a c tio n  in t o le r a b le .  
Companionship is  th e re fo re  sought w ith  o th e r  Ib o s , which means gradual 
involvem ent in  s o c ia l a c t i v i t i e s .  In e v ita b ly  gossip a r is e s . I f  a g i r l  is  
seen con tinuously  in  th e  company o f  one man i t  is  assumed th a t  they w i l l  
m arry, and h e r honour is  s evere ly  compromised i f  they  do n o t. I f  s (i b  is  
seen w ith  s e v e ra l d i f f e r e n t  men, however, she is  la b e l le d  ’ promiscuous* 
and h er chances o f  matrimony reduced. A premium is  p laced on "good conduct" 
in  th e  s e le c tio n  o f  a w ife , both in  t r a d i t io n a l  s o c ie ty  and in  th e  contemporary 
s itu a t io n •
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But th e  need to  f in d  a husband in  London is  p ress in g * The chances o f  
a , b B en -to l f in d in g  a husband on R eturn ing  to  N ig e r ia  are  s len d er* She is  
considered too  w e l l - t r a v e l le d  and s o p h is tic a te d  fo r  a man who has not been 
abroad, and he wonders why she has been unable to  f in d  a husband a lre a d y *
O th er "been-tos" ask th e  same q uestion* There is  evidence*1, th a t  th e  
expectation?) o f  d i f f i c u l t y  o f  t h is  so rt is  m isplaced a f t e r  th e  war when a 
h ig h ly  educated w ife  b rin g s  m a te r ia l advantages which outweigh her d o u b tfu l 
m oral standards* P oss ib ly  th e  d i f f i c u l t y  has always been exaggerated, an 
aspect o f  popu lar myth which is  propogated to  c o n tro l th e  a c t i v i t i e s  o f  
young women in  B r i t a in *  Scott *s n o tio n  o f  ''t im e ly  m arriage" fo r  Jewish 
c o lle g e  g i r ls  i s  t h is  e s p e c ia lly  re le v a n t to  youhg Ibo women in  London. Not 
on ly  are  th e y , l i k e  American c o lle g e  g i r l s ,  n u b ile  and th e r ic r e  a t t h e i r  most 
a t t r a c t iv e  as m arriage p a rtn e rs * T h e ir  tem porary stay in  B r i ta in  fu r th e r  
l im i t s  th e  perio d  in  which they must f in d  husbands*
T he n o tion  o f  t im e ly  m arriage re s ts  on th e  id ea  o f  m a rk e ta b il i ty *
In m arriagB in  a western c la s s  s o c ie ty  a woman exchanges p h y s ic a l a t t r a c t iv e ­
ness fo r  s ta tu s  and s e c u r ity .  The valuB placed on fem in in e  youth puts o ld e r  
and p la in e r  women a t a d isadvantage. The possession o f  ed u c a tio n a l q u a li f ic a t io n s  
and independent s ta tu s  does not remedy t h is  d isadvantage s ince  a woman does 
n o t, in  normal c ircum stances, c o n fe r s ta tu s  on hBr husband*
In th e  Ibo community th e  s itu a t io n  is  s l ig h t ly  d i f f e r e n t ,  fo r  ed u ca tio n a l 
q u a li f ic a t io n s  c o n fe r s ta tu s  e q u a lly  on men and women ( f o r  th ey  im ply earn ing  
power) and a re  a m arketing  advantage in  women. N o n e -th e -le s s , d isparag ing  
remarks are  made about women who look as o ld  as t h e i r  husbands, and about 
o ld e r  s in g le  women. An age age is  annecessasy (a lthough  not s u f f ic ie n t )  
cond i t io n  o f  m arriage*
The im portance o f  education puts Ibo women in  com petition  fo r  (jubbands 
w ith  h ig h ly  educated n o n -Ib o s . They are at a disfcjjvantage also becaise  
o f  th e  h o s t i le  s te re o ty p e  o f  s in g le  Ibo g i r ls  in  London held  by most men*
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Another fa c to r  in  thB  s itu a t io n  o f  Ibo women lo o k in g  fo r  husbands is  
th e  cap a c ity  o f  th e  Ibo fa m ily  system to  accommodate non^Ibo w ives.
The p r in c ip le  o f  p a t r i l i n e a l  descent ensures th a t  fo re ig n  women who possess 
th e  necessary q u a l i f ic a t io n s  -  good conduct, good education e tc . -  are  
regarded as p o te n t ia l  w ives. Ibo men do n o t, l i k e  t h e i r  Jewish c o u n te rp a rts , 
seek upward m o b ility  w ith in th e* o ccu p a tio n a l s tru c tu re  o f  th e  host s o c ia ty  
as an end in  i t s e l f *  They do not choose fo re ig n  w ives to  fu r th e r  t h e i r  
in te r e s ts  in  th e  framework o f  E nglish  s o c ie ty . But as long as non-Ibo  
women can c o n tr ib u te  c h ild re n , in te l l ig e n c e  and in d u s try  to  thB fa m ily  
they  are  accep tab le  to  th e  jSBotple a t home. The non-Ibo  o r ig in s  o f  fo re ig n  
wives render them in e l ig ib le  on ly  to  c e r ta in  c a te g o rie s  o f  men. One 
category is  th a t  o f  f i r s t  sons o f  h igh s ta tu s fa m ilie s  whose m arriages  
haVB p o l i t i c a l  s ig n if ic a n c e  in  th a t  they e s ta b lis h  a l l ia n c e s  w ith  a s tre s s  
on a f f i n i t y .  M arriag e  is  not en tered  in to  simply fo r  th e  purpose o f  p ro c re a tio n .
Fo llow ing  Mary Douglas i t  may be argued th a t  th e  image o f  prom iscuity; 
i s  i t s e l f  a r e f le c t io n  o f  th e  p r in c ip le  o f  p a t r i l in e a l  descent. Since 
women are themeans by which th e  descent group is  p e rp e tu a ted , secsual taboos  
l i k e  m arriage norms are  s tro n g er f o r  them than they are fo r  men. I f  women 
engage in  sexual a c t iv i t i e s  o u ts id e  th e  framework o f  le g a l  m arriage  th e  
co n ten ts  o f  th e  sacred v b s s b I ,  to  use Douglas's image, a re  U ilu te d . Hence 
thB in s is te n c e  by men th q t women uphold c e r ta in  standards o f  sexual m o ra lity  
which they  them selves do not n e c e s s a r ily  uphold. In some s o c ie t ie s , l i k e  
th e  Nuer, th e  Nyakyusa o r  th e  Bemba, ideas  o f  p u r ity  and p o llu t io n  are  
e n lis te d  to  b ind  women (and men) to  t h e i r  a l lo t te d  sexual and con juga l 
ro le s . D ev ia tio n s  from c o n ven tio n a l ro le -p la y in g  are  p o llu t in g  and endanger
•j
th e  l i f e  and h e a lth  o f  th e  spouse, th e  fa m ily  o r  th e  community.
1. M.Douglas (1965^ p 129-139
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lb  th e  Ibo community sexual conduct o u ts id e  the  framework o f  m a rriag e , 
w h ile  i t  does not c a rry  su p e rn a tu ra l san ctio n s , is  p o llu t in g  fo r  women and 
reduces t h e i r  e l i g i b i l i t y  as w ives* A system o f  dual m o ra lity  dondemns 
in  women what i t  condones in  men* Women comply w ith  th e  sexual demands o f  
men in  th e  hope t h a t i t  w i l l  le a d  to  m arriage# Th is  was th e  case w ith  
Solomon and N gozi, quoted above* But re c ip ro c a tio n  by women is  coun ter­
p ro d u c tiv e  * I t  arouses un favourab le  comment and c re a te s  a s o c ia l stigm a 
which reduces a g i r l ’ s chances o f  m arriage in  th e  long run*
An* in te r p r e ta t io n  o f  th e  p o s itio n  o f  women in  th ese  term s does n o t, 
however, account fo r  th e  fa c t  th a t  in  a p a fc b ilin e a l s o c ie ty  such as th e  
Ibos th e  c h ild re n  assume th e  s ta tu s  o f  t h e i r  fa th e r ,  whoever t h e i r  mother 
is *  Another l im i ta t io n  on Douglas’ s argument is  th e  fa c t  th a t  dual m o ra lity  
i s  p ra c tis e d  e x te n s iv e ly  and not con fined  to  s o c ie t ie s  w ith  a t r a d i t io n  
o f  p a t r i l in e a l  descent* I t  may th e re fo re  be more r e a l i s t i c  to  regard th e  
p o s it io n  o f  Ibo women sim ply as a m a tte r o f  sexual p o l i t ic s *
The am bivalence o f  men and women towards each o th e r  produces a s itu a t io n  
o f  rem arkable te n s io n . Women are  a t t ra c te d  to  men as p o te n t ia l  husbands 
but fe a r  them as e x p lo ite rs  and d en ig ra to rs#  A fte r  a few months o f  residence  
in  B r i t a in ,  newly a r r iv e d  and unm arried Ibo g i r ls  remark upon th e  d is reg ard  
and o fte n  i l l -c o n c e a le d  contempt in  which they are he ld  by men* The l a t t e r  
expect saxual favours  and are confirm ed in  t h e i r  susp ic ions o f  p rom iscu ity  
when th ey  a re  g iven* Thufs in  th e  f r u s t r a t in g  experience o f  a young man in  
search o f  a w ife ,  women ’’become te n s e ” when men t r y  to  open a co n versa tio n *  
Even younger women ( whose youth and education could be expected to  make 
them more l i b e r a l  in  o u tlo o k ) are  on edge, expecting  sexual advances and 
knowing th a t  to  respond is  to  lo s e  one’ s re p u ta tio n  but to  re fu s e  is  to  
cut short a re la t io n s h ip  which might le a d  to m a rria g e .
Men arB a t t ra c te d  to  newly a r r iv e d  Ibo g i r ls  as p o te n t ia l  w ives but
p re d ic t  th a t  t h e i r  sexual conduct w i l l  soon d e te r io ra te *  The p re d ic tio n s
1sometimes tu rn  out to  be s e l f - f u l f i l l i n g .  The innocent g i r l  is  fo rced
1* The B apacity o f  la b e l l in g  to  c re a te  deviance has been noted by H ,5 .Becker 
(1963) p 19-22
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in to  th e  company o f  th e  'prom iscuous' by being la b e l le d  as such by 
h e r more 're s p e c ta b le 1 peers and r e la t io n s ,  and avo ided. Women are
c r i t ic is e d  not o n ly  fo r  t h e i r  sexual in c o n tin e n c e , r e a l  o r  im agined, 
but fo r  t h e i r  m a te r ia lis m , in  accepting  g i f t s  in  re tu rn  fo r  sexual 
favours* I t  is  a s ta te  o f  a f f a i r s ,  however, in  which thB men c o llu d e *  
by o f fe r in g  such g i f t s  and expecting  sexual favours in  r e tu rn . Some fem ale  
in fo rm ants  have t o t a l l y  avoided in te r a c t io n  w ith  Ibo men s ince  a l l  c o n ta c t, 
however cas u a l, is  p e rs o n a lly  damaging. A young m arried  woman who is  
s h o rt ly  to  re jo in  h e r husband in  N ig e r ia ,  enjoys thB company o f  Yoruba 
and Ghanaian fr ie n d s  but no Iboa ap—a r t  from some c lo se  k in *  For her th e  
need to  f in d  a husband is  not a re le v a n t co n s id era tio n  and she can a ffo rd  
th e  in s u lts  which h er a s so c ia tio n  w ith  men o u ts id e  th e  group b r in g s .
Another in fo rm a n t, t h is  tim e  t in g le ,  assoc ia tes  w ith  n o n -Ibos  p re c is e ly  
fo r  th e  rBqson th a t  h e r presence in  London is  th ereb y  not known and her 
conduct not thB su b jec t o f  gossip* Although her chances o f  m arriage to  an 
Ibo o f  e q u iv a le n t age, education and experience in  London are  thereby  
reduced, her independent means and good connections in  N ig e r ia  ra is e  hBr 
prospects o f  m arriage  on h e r re tu rn  home.
For most g i r lb  th ese  advantages and safeguards do not e x is t .  T h e ir  
s itu a t io n ,  however, is  not as d i f f i c u l t  as i t  has been in  th e  p a s t. I t  
i s  fre q u e n tly  sa id  th a t  th e  war has improved th e  chancBS o f  urimsarriageable 
women by ra is in g  t h e i r  s c a rc ity  v a lu e , and emphasising education and 
earn ing  power a t th e  expense o f  t r a d i t io n a l ly  va lued  q u a l i t ie s  such as 
im peccable sexual conduct as c r i t e r i a  in  mate s e le c t io n .
In s h o rt, th e  pressure to  m arry, which re s ts  on th e  popu lar view o f  
m arried  s ta tu s  as th e  on ly  re s p e c ta b le  one fo r  an a d u lt woman, and th e  
problem o f  f in d in g  a husband in  B r i t a in ,  c o n s tra in  s in g le  women to  
observe s o c ia l co n ven tio n . The p ic tu re  o f  e o n s tra in t should n o t, however, 
be overexaggerated . I t  i s  o fte n  sa id  (and th e re  is  some evidence to  support
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th e  a s s e rtio n ) th a t  c o h a b ita tio n  i s  common. Evidence suggests however 
th a t  th e  ste. .p o f  s e t t in g  up a household is  taken on ly  when th e  g i r l  is  
assured th a t  m arriage w i l l  be th e  outcome, and th is  indeed is  o fte n  th e  
ease . I t  seems probable  th a t  c o h a b ita tio n  occurs in  o n ly  a m in o rity  o f  
cases.
More Ibo men co h ab it th a t  women* The im balance is  exp la in ed  by th e  la rg e  
number o f  common non-Ibo  common law  w ives. C o h ab ita tio n  as a response to  
norm ative  pressure to  avoid  fo rm al entabgl&ment w ith  an o u ts id e r  i s  d e a lt  
w ith  in  th e  fo llo w in g  s e c tio n . B efore  examining th e  v a rio u s  responses 
made by th e  young men ( young women te n d , fo r  reasons s ta te d  above, to  
conform to  p a re n ta l exp e c ta tio n s ) th e  account o f  c o n tro l mechanisms is  
completed by re fe re n c e  to  e ld e rs  and th e  ro le  o f  r i t u a l  in  a c t iv a t in g  
id e o lo g y .
Gossip and in fo rm a l sanctions are  more in  evidence than fo rm al mechanisms. 
There is  no in s t i t u t io n a l  e q u iv a le n t to  th e  s o ro r ity  unless i t  is  th e  town 
union system, whose e ffe c tiv d n e s s  is  on ly  p a r t ia l  (as a p rev ious ch ap te r  
sought to  show). N e v e rth e le s s , se n io r manbers o f  th e  community, l i k e  the  
m iddle-aged alumnae o f  th e  s o ro r ity  system, act as paren t s u b s titu te s  
to  p ro te c t th e  in te r e s ts  o f  th e  group. Encroachment from o u ts id e , th e  
in tro d u c tio n  o f  heterogeneous standards , is  m inim ised by th e  sen io r p e o p le 's  
c la im  to  a u th o r ity  o ver th e  sexual re la t io n s h ip s  o f  th e  young. T h e ir  ro le  
i s  seen c le a r ly  in  th e  p a tte rn  o f  c o n s u lta tio n  and c e le b ra t io n  o f  th e
union described  e a r l i e r  in  th e  c h a p te r .
S im i la r i t ie s  in  th e  Jewish and Ibo p a tte rn s  o f  c o n tro l Bxtend beyond th e  
common fe a tu re  o f  a u th o r ita t iv e  s e n io r members. In th e  s o ro r ity  th e  p r in c ip le  
o f  matrimony is  underpinned by freq u en t and e la b o ra te  ce rem o n ia l. As soon 
as an prom ising re la t io n s h ip  between a s o ro r ity  member and an e l ig ib le  
young man from th e  neighbouring  f r a t e r n i t y  has begun i t  is  supported by 
p u b lic  re c o g n itio n  and co n ven tio n a l r i t u a ls .  Engagement is  preceded by
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* p in n in g * -  a pre-engagement re la t io n s h ip  s ig n ify in g  re c ip ro c a l commitment 
and sexual p re ro g a tiv e , 'P in n in g * is  solemnized by an e la b o ra te  r i t u a l  
o fte n  in v o lv in g  th e  p a r t ic ip a t io n  o f  many s tuden ts , w itnessed by a l l  
th e  s o rd r ity  s is te r s  and a tten d ed , in  i t s  c la s s ic  form , by a c h o ir  o f  
f r a t e r n i t y  mBn s in g in g  o u ts id e  th e  s o r d r ity .  There are  o th e r  wjiyr in  
which th e  s ta tu s  o f  pinned and engaged couples is  ce re m o n ia lly  re in fo rc e d  
and th e  w ithdraw al r from a commitment h indered*
The Ibo e ld e rs  do not adopt t a c t ic s  as e la b o ra te  as th e s e . But th e  
wedding ceremony serves to  en force  th e  k in sh ip  ideo lo g y  and v a lu es  o f  matrimony 
and m a r ita l  s ta tu s , o f  s e n io r ity  and c o l le c t iv e  in te r e s t *  In freq u en t and 
standard ceremonies r ig h t  conduct is  approved* A bstention s ig n if ie s  
d isap p ro va l and is  noted by p a r t ic ip a n ts *
T r a d it io n a l  va lu es  are emphasised in  th e  o rd e r o f  events and assumption 
o f  o f f i c e .  The o f f ic e  o f  chairman fo r  thB WBdding re c e p tio n , fo r  in s ta n c e , 
i s  s ig n i f ic a n t .  The chairman fo r  th e  occasion , l i k e  th e  t r a d i t io n a l  go- 
between, is  a m ed ia to r between th e  two p a r t ie s  and must balance t h e i r  
c o n f l ic t in g  in te r e s ts .  H e is  l i t e r a l l y  placed between them, fo r  on one 
side  o f  th e  b r id a l  p a rty  are  ranged th e  b r id e 's  s e n io r  townspeople o r  
r e la t io n s ,  and o th e r  w o r-th ie s  ( e .g . Ward S is te r ,  f\s?st la n d la d y ) and 
on th e  o th e r  those o f  th e  groom* During an in te rv ie w  an e ld e r ly  and respected  
man was asked why hehad not taken th e  c h a ir  a t h is  r e la t io n 's  wedding* He 
re p lie d  s te rn ly  th a t  "people would have thought we were t r y in g  to  keep i t  
in  th e  fa m ily "  i f  he had done so* The chairm an, he e x p la in e d , has to  be an 
im p a r t ia l  t h i r d  p a rty  to  l in k  th e  two sides*
T r a d it io n a l  va lu es  a re  R e fle c te d  in  another p iece  o f  cerem o n ia l. The 
purpose o f  th e  wedding re c e p tio n , in  th e  con ven tio n a l v iew , is  to  complete  
th e  ceremony which e s ta b lis h e s  th e  union in  customary la w , fo r  th e  women, 
who in s is t  on a w h ite  wedding, i t  i s  f e l t  to  be e s s e n tia l fo r  personal
1, J.f,Scott (1965) p 527
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s ta tu s . T he custom o f  o f fe r in g  money to  th e  b r id a l  p a ir  as they open 
th e  dance f lo o r  b rin g s  to  mind a s ig n if ic a n t  aspBCt o f  th e  t r a d i t io n a l  
g o in g -o ver ceremony. In London weddings paper money is  pressed to  th e  
foreheads o f  th e  couple by guests , th e  supporters ort th e  b r id e 's  s ide  
le a d in g  th e  way. Th is  is  th e  London e q u iv a le n t o f  thB p ra c tic e  in  th e  
g o in g -o ver ceremony according to  which th e  b r id e 's  peop le , s ta r t in g  
w ith  h er im m ediate fa m ily ,  press co ins to  her forehead as she dances, 
to  show how h ig h ly  they v a lu e  her*
The s iz e  and exuberance o f  many wedding recep tio n s  b rin g s  to  mind th e  
Durkheimian '^notion o f  c o l le c t iv e  e ffe ro esce n c e ; th e  re a f f irm a t io n  o f  
group values which is  f a c i l i t a t e d  by p u b lic  r i t u a l .  The la r g e ,  s o c ia l ly  
heterogenous g a th e rin g s  occuring  a t re g u la r  in te r v a ls  on a standard p a tte rn  
have a c a th a r t ic  e f f e c t .  The va lu es  o f  matrimony, o f  c o l le c t iv e  in te r e s t  
and above a l l  o f  th e  fa m ily  are  impc a rte d  a t such g a th e rin g s .
In resp ect o f  fa m ily  and community th e  comparison between th e  Ibos and
th e  Jews may be pressed fu r th e r .  Ah h is to r ic a l  study o f  upper c la s s  Jews
in  B r ita in  confirm s th e  p ro p o s itio n  made by Gordon th a t  Jewish r e l ig io u s
v&lues emphasise fa m ily  and community ra th e r  than m y s tic a l exp erien ce .
The p o in t is  made th a t  con fo rm ity  to  th e  norms o f  nth e  cousinhood" -  a mutual
f r ie n d ly  s o c ie ty  o f  upper c lass  Anglo-Jews whose t i e s  o f  f r ie n d s h ip  and
business in th e  n in e te e n th  and e a r ly  tw e n tie th  c e n tu r ie s  were re in fo rc e d
by k in s h ip  -  p a r t ic u la r ly  th e  norm o f  endogamy, was induced more by th e
sense o f  ' f a m i ly '  than by te n e ts  o f  r e l ig io n .  In  v io la t in g  those norms,
two R othsch ild  s is te r s  who m arried  G e n tile s  were concerned more hbgrut
t h e i r  fa m ily 's  re a c tio n  than about s p i r i t u a l  san c tio n s . In th e  la s t  re s o rt
fa m ily  t ie s  were strong enough to  w ith stan d  th e  j o l t s  o f  exogamy when they
came, but they were th e  main defence ag a in st i t .  " I t  was t h is  sense o f
fa m ily " , says th e  au th o r o f  th e  s tudy , "co n tin u in g  long a f t e r  re l ig io u s
1
co n v ic tio n s  c o lla p s e d , which helped to  keep th e  Cousinhood Jew ish ,"
1. C.Bermant (1971) p 426
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E q u a lly , concern fo r  fa m ily  in te r e s ts  helps to  p erp e tu a te  co n ven tio n a l 
behaviour in  th e  Ibo community in  London.
The y o u th fu l response and i t s  consequences: summary. The y o u th fu l response 
to  norm ative pressures takes  a v a r ie ty  o f  form s, which r e f le c t  v a ry in g  
degrees o f  r e b e ll io n  and acquiescence* Placed on a continuum o f  which 
re b e ll io n  and acquisscent#- are  th e  o p p o s ite  p o les , th e  responses are  
as fo llo w s ;
remained s in g le
r ~
c e lib a c y
ACQUIESCENCE
1
c o h a b ita tio n
Proxy
V .
REBELLION
compromise
V~”
not m arried
d e fian ce  
  )
I t  is  d i f f i c u l t  to  know p re c is e ly  th e  d is t r ib u t io n  according to  these  
c a te g o r ie s , fo r  some couples a re  a t pains to  s tre s s  consensus between 
them selves and t h e i r  fa m il ie s  o ver t h e i r  m arriag es . Few w i l l  admit to  
disagreem ents but w i l l  m ain ta in  th a t  approval was o b ta in ed  b e fo re  th e  
wedding. D esp ite  t h is  u n c e rta in ty  th e  evidence p o in ts  to  th e  m a jo r ity  
o f  recen t m arriages in  B r ita in  f a l l in g  in  th e  'compromise' c a te g o ry ,
A compromise is  reached in  th e  sense th a t  d ire c t  c o n tro l o r  in te rv e n tio n  
i s  re s is te d , w h ile  th e  s e le c te d  p a r tn e r  is  not a lto g e th e r  unacceptab le  to  
th e  fa m ily .  Paren ts  are  d e fie d  in  theemphasis on independent s e le c tio n  but 
th e  c r i t e r i a  used by th e  in d iv id u a l do not r a d ic a l ly  c o n f l ic t  w ith  those  
t h e i r  p aren ts  would have adopted. In  one case a young man whose f i r s t  
choice had been re je c te d  by h is  p aren ts  d e lib e ra te ly  m arried  h is  second 
choice in  London w ith o u t in fo rm in g  them . But, he says, he sent a person
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to  h er compound to  in v e s t ig a te  hex fa m ily  circum stances* He did not 
want to  d isgrace  h is  fa m ily  by m arrying beneath them* H e wanted a w ife  
"whom;.-. th e  tohole o f  Newi could m arry" , someone who wbuld be accep tab le  to  
th e  whole community and hence " fre e  to  t r a v e l  around".
Another more freq u en t form o f  compromise is  to  s e le c t a g i r l  who is  
at f i r s t  unacceptab le  but to  p e rs is t  in  t r y in g  to  o b ta in  consent and to  delay  
thB  wedding u n t i l  i t  i s  forbdhcoming. Again, th e  ju s t i f i c a t io n  is  th e  r ig h t  
o f  th e  in d iv id u a l to  choose h is  spouse. As one young man put i t ,  ra th e r  
i r r a t i o n a l l y ,  " I  d id n 't  choose my fa th e r *b  w ife ; why should he choose 
mine?" The in d iv id u a l  in  question o b ta in ed  h is  f a th e r 's  consent, a t f i r s t  
w ith e ld , b efo re  m arry in g . He d id  so " fo r  th e  sake o f  fa m ily  peace". But 
be would have gone ahead anyway, he c la im s ; m arriage is  a p r iv a te  concern, 
although fa m ily  in te r e s t  i §  in v o lv e d *
The comparomise s itu a t io n  r e f le c ts  an id e o lo g ic a l emphasis on in d iv id u a lis m , 
m anifested  in  th e  d e s ire  fo r  c o m p a t ib il ity  8 em o tio n a l, in t e l l e c t u a l ,  ed u c a tio n a l 
and p h y s ic a l*  The in c re a s in g  preva lence  o f  th is  req u irem en t, xeispresBed in  
th e  read iness to  argue w ith  paren ts  and achieve a compromise, is  supported  
by e m p ir ic a l evidence o f  in c re a s in g  homogamy. Clf th e  d i f f e r e n t  v a r ia b le s  -  
age, ed u catio n , s ta tu s , p h y s ic a l d is ta n c e  o f  hometown, r e l ig io u s  a f f i l i a t i o n  -  
those re la t in g  to  achievement r a th e r  than a s c r ip tio n  are o f  in te r e s t  h e re . 
Education is  th e  c r i t e r io n  which could  be expected to  predom inate in  a 
s itu a t io n  o f  com plete in d iv id u a l autonomy. The age fa c to r  is  also  
s ig n if ic a n t  by v i r tu e  o f  i t s  c lo se  re la t io n s h ip  to  th e  le a e l  o f  ed u c a tio n a l 
atta in m en t and th e  t r a d i t io n a l  e xp ec ta tio n  o f  a la rg e  d is p a r ity  in  th e  ages 
o f  husband and w ife .  The fa c to r  o f  p ro p in q u ity , by d e f in i t io n  an ascribed  
c h a r a c te r is t ic ,  is  s ig n if ic a n t  to  th e  ex ten t th a t  i t  f a c i l i t a t e s  o r  impedes 
homogamy in  o th e r  re s p e c ts . Although problems o f  v c iljiffc y  are  c rea ted  by 
th e  sm allness o f  th e  sample, th e  o fte n  la rg e  precentage o f  couples fo r  bhorn 
no data  is  a v a i la b le ,  and th e  absence o f  c o n tro ls  fo r  th e  in flu e n c e  o f  
in te rv e n in g  v a r ia b le s , th e  re s u lts  o f  c e r ta in  c o r re la t io n s  a re o f in te r e s t *
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TABLE 6 .5  Age d is p a r ity  between husband and w ife  by y e a r o f  un ion . 
(Source? M arriage sample)
Age gap 1950 
no. %
1951- 9 
no • %
1960-5  
no . %
1960-9 
no, %
1970-2  
no. %
D
no
K.
of7o ■
TOTAL 
no. %
0 -4  y rs -  - 16 30 59 51 62 67 25 46 2 25 164 49
oiin 6 75 35 66 55 47 26 28 19 35 5 63 146 44
11 + 2 25 -  - 1 1 5 5 10 18 - - 18 5
D.K - 2 4 1 1 - 1 1 1 12 5 2
TOTAL B 100 53 100 116 100 93 100 55 100 a 100 333 100
The v e r t ic le  columns in d ic a te  a f a l l in g  p ro p o rtio n  o f  m arriages w ith  a 
wide age gap u n t i l  th e  post-w ar p e r io d . The tre n d  towards age homogamy 
i s  reversed a f t e r  1970. The e x p lan a tio n  fo r  t h is  l i e s  in  th e  number o f  
m arriages 'by p ro x y ! pcuuiring a f t e r  th e  w ar. I f  proxy m arriages and those  
where th e  couple met and m arried  in  B r ita in  a f t e r  1966 are  considered  
s e p a ra te ly , t h is  fp o in t is  confirm ed*
TABLE 6 .6  Age d is p a r ity  o f  husband and w ife  in  m arriages co n trac ted
in  B r i ta in  a f t e r  1966. and proxy m a rr ia g e s .( source; m arriage  
sample)
Age gap Met and 
a f t e r  
no.
m arried  in  U .K . 
1966
$
Proxy 
m arriages  
no • %
0 -4  years 63 68 7 28
5-10 22 24 12 48
11 + 6 7 5 28
D.K. 1 1 1 4
TOTAL 92 100 25 100
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A s im i la r  t r e n d  i s  in d ic a te d  in  rB s p s c t o f  e d u c a t io n .  The t re n d  
to w a rd s  homogamy i s  reduced in  1970# Again th e  reason i s  t h a t  p ro xy  
m a rr ia g e s  a re  a rra n g e d  between in d iv id u a ls  o f  d i f f e r e n t  ages and s ta n d a rd s  
o f  e d u c a tio n , The husband, a lre a d y  in  th e  U .K . and o f te n  a f u l l y  q u a l i f ie d  
man in  h is  m id d le  o r  l a t e  t h i r t i e s ,  i s  m a rr ie d  to  a g i r l  in  h e r  l a t e  te e n s  
o r  e a r ly  tw e n t ie s  who had re c e iv e d  a t most a seconda ry e d u c a tio n .
TABLE 6 .7  E d u c a tio n a l  d is p ar i t y  a t engagemen t  and y e a r  o f  m a rr ia g e  
( 5ource? M a rr ia g e  sam ple !
E d u c a tio n a l
d is p a r i t y
<  1950 
n o . %
1951-9 
no*- %
1960-5 
n o . %
1966-9 
no# %
1970-2 
no • %
D.
no •
K.
%
TOTAL 
n o . %
w ife  m^ch 
lo w e r
w ife  lo w e r
1 13 4 B 5 5 7 8 6 11 1 12 24 7
4 50 31 58 58 50 23 25 49 2 25 145 44
same 2 25 12 23 45 39 45 48 15 27 3 39 122 37
w ife  h ig h e r - - 2 4 4 3 13 14 7 13 1 12 27 8
D .K . 1 12 4 7 4 3 5 5 - 1 12 15 4
TOTAL 8 100 53 100 116 10© §3 t&'Q SS 100 8 100 333 100
NOTE. 1. e .g .  w ife  w ith  a seconda ry sch o o l c e r t i f i c a t e ,  husband 
w ith  p ro fe s s io n a l q u a l i f i c a t io n s  o r  deg ree .
E d u c a tio n a l d is p a r i t y  was reduced  d u r in g  th e  war w ith  more m a rr ia g e s  
occu3£ing between c o u p le s  w ith  th e  fiapie le v e l  o f  a t ta in m e n t and th o s e  in  
w h ich  a w ife  was more h ig h ly  q u a l i f ie d  th a n  h e r  husband. In  th e  p o s t-w a r 
p e r io d  th e  p ro p o r t io n  in  th e  'w i f e  h ig h e r ' c a te g o ry  rem a ins  r e la t i v e l y  
h ig h  bu t th e  p ro p o r t io n s  in  th e  'same* and 'le tw e r ' c a te g o r ie s  a re  re v e rs e d *
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The tenden cy  fo x  w e ll-e d u c a te d  women to  m arry le s s  w e ll-e d u c a te d  men i s  
pexhaps e x p la in e d  by th e  p re s s in g  need f o r  women t o  m a rry , a l l t td a d  to  e a r l i e r  
( th o u g h  i t  i s  in c o n s is te n t  w ith  t h e i r  c u r r e n t ly  im proved  b a ^ a in in g  p o s i t io n } *  
A n o th e r f a c to r  i s  th e  o c c a s io n a l h a b i t  o f  men to  co m p le te  t h e i r  s tu d ie s  by 
m a rry in g  a f u l l y  q u a l i f ie d  and w o rk in g  w i fe .
The g e o g ra p h ic a l p ro x im ity  v a r ia b le  a n a lysed  in  an e a r l i e r  c h a p te r  s u p p o rts
the^-se f in d in g s .  I t  seems l i k e l y  t h a t  d is p a r i t y  in  one d i r e c t io n  w ould  be
matched by congruence  in  a n o th e r  and t h i s  tu rn s  o u t to  be th e  ca se . A la r g e
a
gap between home tow ns i s  matbhed b y /co n g ru e n ce  in  th e  le b s l  o f  e d u c a tio n  
and in c lu d e s  mare c o u p le s  where th e  w ife  i s  be tta f?  q u a l i f i e d .  C ouples from  
th e  same lo c a l  com m unity in c lu d e  a m a jo r i t y  o f  th o s e  in  w h ich  th e  w i f e ’ s 
e d u c a t io n a l a tta in m e n t i s  much lo w e r  th a n  th a t  o f  h e r husband#a s i t u a t io n  
p a r t ly  accoun ted  f o r  aga in  by p ro xy  m a rr ia g e s , in  w h ich  common l o c a l i t y  
id  a c h a r a c t e r is t ic .
P roxy m a rr ia g e s  a p a r t ,  th e  te n d e n cy  to w a rd s  age and e d u c a t io n a l homogamy 
in d ic a t e d  a f e l t  need f o r  c o m p a t ib i l i t y  i f  c e r ta in  k in d s  in  th e  m a r i t a l  
r e la t io n s h ip .  The n o rm a tiv e  e x p la b a t io n  f o r  com prom ise between th e  c o u p le  
and t h e i r  k in  l i a s  in  th e  chang in g  d e f in i t i o n  o f  c o n ju g a l r o le s  and th e  
scope o f  in t e r e s t  in  th e  m a rr ia g e  a l l ia n c e .  T h is  i s  c o n s is te n t  w ith  th e  
id e o lo g y  o f  in d iv id u a l is m  to  w h ich young p eop le  a re  exposed in  B r i t a in  
and w h ich  i s  r e in fo r c e d  by t h B i r  own e x p e r ie n c e  o f  econom ic, p h y s ic a l and 
e m o tio n a l indepe ndence . The fa c to r s  o f  p h y s ic a l and e m o tio n a l independence 
a re  a fe a tu re  o f  l i f e  ab ro a d , th e  econom ic f a c to r  a p ro d u c t o f  th e  w ar.
Thus th e  n o rm a tiv e  e x p la n a tio n  c a r r ie s  a p r a c t ic a l  c o u n te rp a r t  in  te rm s  
o f  chang ing  o p p o r tu n i t ie s .  Men and women a re  b ro u g h t in t o  c o n tq c t w ith  
a w id e r  range o f  in d iv id u a ls ,  w h ich f a c i l i t a t e s  homogamy. Among th e  
e n la rg e d  c i r c l e  o f  a c q u a in ta n ce s  pe e rs  in  te rm s  o f  age and e d u c a tio n , 
th o u g h  n o t in  te rm s  o f  a s c r ib e d  s ta tu s ,  a re  more r e a d i ly  e n c o u n te re d .
F in a n c ia l  and e m o tio n a l independence b r in g s  th e  freedom  to  make c h o ic e s
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based on p e rs o n a l c o m p a t ib i l i t y *  I t  a ls o  f a c i l i t a t e s  com prom ise w ith  
k in  who a re  no lo n g e r  in  a p o s i t io n  to  a p p ly  econom ic and m ora l s a n c t io n s *
The com prom ise s o lu t io n  i s  adopted  by th e  m a jo r i t y  o f  c o u p le s *  The o th e r  
responses  accoun t f o r  o n ly  a m in o r i t y  o f  ca se s . The most a c q u ie s c e n t response 
to  p re s s u re  i s  th e  p ro sy  m a rr ia g e , w h ich  has a lre a d y  been d e a lt  w ith  in  o th e r  
c o n te x ts *  Men who o b ta in  t h e i r  w ive s  in  t h i s  way com ply foot u n w i l l in g ly  
w ith  t r a d i t i o n a l  m a rr ia g e  norm s* The tw e n ty - f iv e  eases e n co u n te re d  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  in v o lv e  men wbb d e s ire d  Ib o  w ive s  b u t were u n a b le  to  f in d  
a c c e p ta b le  ones among th e  p a p u la t io n  o f  Ibo  g i r l s  in  London. The reasons 
f o r  t h i s  s ta te  o f  a f f a i r s  a re  v a r io u s .  Most have to  do w ith  th e  p e rs o n a l 
c h a r a c te r is t ic s  o f  th e  men concerned  -  age, te rm peram ent and so on -  
o f te n  r a t io n a l is e d  in  te rm s  o f  th e  u n s u i t a b i l i t y  o r  a v a i la b le  Ibo g ix lo .
The most f re q u e n t e x p la n a t io n  o f fe r e d  by in fo rm a n ts  i s  p s y c h o lo g ic a l.  Men 
accoun t f o r  p ro xy  a rrangem en ts  by th e  husband’ s shyness, and la c k  o f  th e  
s o c ia l  s k i l l s  n e ce ssa ry  f o r  c o u r ts h ip .  Women r e f e r  to  an * ego p rob lem * 
w h ich  p roduces in  some men th e  need to  dom ina te  t h e i r  w iv e s , hence th e  
u n s u i t a b i l i t y  o f  g i r l s  w ith  e q u iv a le n t  e d u ca tio n  and e x p e c ta t io n s  based 
on re s id e n c e  a b ro a d . The p a r t ic ip a n t s  in  p ro xy  m a rr ia g e s  o f f e r  an e x p lQ n a tio n  
in  te rm s  o f  th e  c o n v e n t io n a l r o le  o f  a w i fe ,  th e  need to  f in d  a ’ good* g i r l  
( u n s o p h is t ic a te d  and in e x p e r ie n c e d  and hence u n s p o ile d  by ra is e d  e x p e c ta t io n s )  
who i s  accepab le  to  t h e i r  k in  la r g e ly  on accoun t o f  h e r  a s c r ib e d  s ta tu s .
T he s h o rta g e  D f g i r l s  argum ent i s  a r a t io n a l iz a t io n  w h ich  n e v e r th e le s s  
has a b a s is  in  fa c ’fe-, s in c e  c o m p a ra t iv e ly  few  have a r r iv e d  s in c e  th e  o u tb re a k  
o f  th e  w ar* S in g le  men a re  in  c o m p e t it io n  f o r  th e  few who rem ain u n a tta c h e d . 
(The appa ren t c o n t r a d ic t o n  between t h i s  s i t u a t io n  and th a t  o f  th e  s in g le  
Ib o  g i r l s ,  who e x p e r ie n c e  d i f f i c u l t y  in  f in d in g  husbands, i s  e x p la in e d  by 
th e  te n d e n cy  a llu d e d  to  e a r l i e r  f o r  men to  re g a rd  most s in g le  women as 
u n d e s ir a b le . )
A s h o rta g e  o f  m a rr ia g e a b le  g i r i s ,  t l ip i i j f l j  rap# p f  g i r l s  in  g e n e ra l,  l i e s  
b e h in d  a n o th e r  response  to w a rd s  th e a c q u ie s c e n c e  end o f  th e  con tinuu m * I t
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i s  a response  w hich i s  as r a d ic a l  as t h a t  o f  m a rry in g  by a rrangem en t* 
c e l ib a c y *  T h is  response  c o n ta in s  an e lem ent o f  r e b e l l io n  to  th e  e x te n t 
t h a t  a lte rn a t iv e s  ma f^ have been S uggested by p a re n ts  and ig n o re d  in  d e fia n c e  
o f  t h e i r  w ishes* C e lib a c y  i s  thB  response  o f  men who a re  e i t h e r  a t t r a c te d  
to  u n a c c e p ta b le  p a r tn e rs  o r  a re  u n a b le  t o  f in d  th e  Ibo spouse w h ich  b o th  
th e y  and t h e i r  p a re n ts  d e s ire .  In  th e  f i r s t  group a re  men who wdsh to  
m a rry  n o n -Ib o s  o r  Ib o s  w ith  s o c ia l  s tig m a  such as s la v e  s ta tu s .  S trong  
o p p o s it io n  i n h i b i t s  fo r m a l is a t io n  o f  th e  u n io n . S u g g e s tio n s  from  home 
o f  more e l i g i b l e  women known to  be s tu d y in g  in  London a re  p o in te d ly  r e je c te d  
o r  s im p ly  ig n o re d . The o th e r  g roup  c o n s is ts  o f  men who a re  lo o k in g  f o r  
w iv e s , g e n e ra l ly  Ibo  b u t o c c a s io n a l ly  o u ts id e r s ,  b u t m e e tin g  w ith  no success . 
They a re  u n w i l l in g  to  e n te r  in t o  a p ro xy  arrangem ent and rem ain  s in g le  n o t 
in  d e f ia n c e  o f  t h e i r  p a re h ts  bu t because th e y  a re  u n a b le  to  f in d  g i r l s  
who a re  a c c e p ta b le  to  t h e i r  f a m i l ie s  by v i r t u e  o f  t h e i r  a s c r ib e d  s ta tu s ,  
and ^c o m p a tib le  in  i n t e l l e c t u a l  and e m o tio n a l te rm s  w ith  th e m s e lv e s .
C r i t ic is m s  o f  s in g le  Ibo  g i r l s  in  London a re  e xp ressed  o f te n  most 
s t r o n g ly  by men in  th e  c e l ib a te  c a te g o ry . They a re  le s s  l i k e l y  to  r a t io n a l iz e  
t h e i r  c e l ib a c y  in  te rm s  o f  a dem ographic s h o rta g e  o f  Ib o  g i r l s ,  as do th e  
p ro xy  husbands, b u t in  te rm s  o f  th B  inadequacy o f  th o s e  who a re  a v a i la b le .  
T he ra  a re , in  t h e i r  v ie w , Ibo  g i r l s  in  abundance b u t t h e i r  p ro m is c u ity ,  
m a te r ia l is m  and i n t e l l e c t u a l  i n f e r i o r i t y  re n d e r them  u n a c c e p ta b le  as w iv e s .
Men in  t h i s  c a te g o ry  in c lu d e  th e  most h ig h ly  educa ted  -  u n iv e r s i t y  
g ra d u a te s  and p o s tg ra d u a te s  « whose e x p e c ta t io n s  o f  i n t e l l e c t u a l  dom panion- 
s h ip  a re  h ig h e r  th a n  a ve rage . They in c lu d e  a ls o  th e  f i r s t  ' sons o f  w e a lth y  
f a m i l ie s  on whom th e  n o rm a tiv e  p re s s u re s  to  make p o l i t i c a l l y  u s e fu l  a l l ia n c e s  
a re  s t ro n g .  When a good e d u c a tio n  i s  combined w ith  th e  s ta tu s  o f  f i r s t  
son in  an em inent fa m i ly  th B  dilem m a i s  a c u te , p a r t i c u la r l y  in  th e  p o s t-w a r  
p e r io d  when th e  sense o f  p s y c h o lo g ic a l and econom ic independence  has 
become f a m i l i a r ,  A re tu rn  to  th e  fo rm e r r e la t io n s h ip  o f  a u th o r i t y  and 
dependence seems outm oded, and y e t  th e  response o f  th e s e  young men shows
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th a t  th e re  is  l i t t l e  doubt wherB th e  o b lig a t io n  l ie s #  P h y s ic a l and
em otional detachment from k in  by v ir tu e  o f  l i f e  in  B r ita in  and th e  advent o f
th e  war does not le s s e e  th e  sense o f  o b lig a t io n  towards paren ts  a t th e
expense o f  a newly -emerged s e l f *  An exp lan a tio n  fo r  th e  sBBming
paradox may be in fe r r e d  from an a r t i c l e  by R .A .Levina* The la c k  o f
in tim acy  in  th e  r e la t io n s h ip  o f  an Ibo student in  London and h is  fa th e r
in  N ig e r ia ,  y e t th e  p e rs is te n c e  o f  o b l ig a t io n ,  is  com prehensible in  temms
o f  t r q d i t io n a l  fa th e r-s o n  re la t io n s h ip s *
L ev in e*s  argument, b r i e f l y ,  is  th a t  e s tr^ e m e n t in v o lv e d  in  th e  t r q d iif io n a l
fcurm ality between fa th e rs  and sons in  A fr ic a  is  q u ite  d is t in c t  from th e
■)
o b la t io n s  a son has towards h is  fa thefr* Avoidance r e la t io n s  between them 
co n d itio n  an in d iv id u a l  to  view in tim acy  and o b lig a t io n  as q u ite  separate  
modes D f behaviour# When in  modern s o c ie ty  hB lea v e s  home, re c e iv e s  a 
western education and e n te rs  th e  modem o ccu p a tio n a l system, h is  remoteness 
from h is  fa m ily , though d im in ish in g  h is  o p p o rtu n it ie s  fo r  in tim acy  w ith  them, 
does l i t t l e  to  d im in ish  h is  o b lig a tio n #  He may indeed be saddled w ith  many 
more o b lig a t io n s  fcs1) in d iv id u a ls  <4ifck whom he has bever bean in t im a te  and 
may not even be a acquain ted*
O b lig a tio n  p e rs is ts  in  s p ite  o f  th e  em otional independence and absence 
o f  in tim acy# Hence th e  potency o f  re p ro o f from N ig e r ia .  T h rea ts  and 
o c c a s io n a lly  morai b lackm a il cause acute d is tre s s  and a re  e f f e c t iv e  at 
le a s t  in  te rm ih a tin g  an u n d e s ira b le  re la tio n s h ip }  i f  they  do not im m ediate ly  
b rin g  about th e  d es ired  a l l ia n c e *
* L e v in e 's  fchf*sis may be used to  account fo r  another response to  pressures  
d e fia n c e . The absence o f  exp ec ta tio n s  o f  in tim acy  but th e  p e rs is te n c e  o f  
o b lig a t io n  enables th e c u ltu r a l ly  estranged son to  buy h is  way out o f  c o n f l ic t  
w ith  h is p a re n ts  oVBr c u ltu r a l  m a tte rs * Th is  statem ent re q u ire s  e la b o ra tio n #
1. R,A,LevinB (1965) p 204
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F i r s t ,  th e  c h a ra c te r is t ic s  o f  th e  d e fia n t arB o u t l in e d .
In th e  rd e f ia n t '  category are  men and women whose rom antic (and sometimes 
f in a n c ia l )  attachm ent to  an unacceptable in d iv id u a l causes them to  defy  
p a re n ta l o p p s s itio n  and c o n tra c t a m arriage under E nglish  la w . They 
in c lu d e  f i r s t  bocn sons o f  humble and o c c a s io n a lly  o f  h igh s ta tu s  fa m il ie s ,  
and th e  daughters o f  w ealthy  paren ts  • The chosen p a rtn e rs  who are unacceptable  
to  p aren ts  are  both b lack andw hite* The w h ites  in c lu d e  E ng lish  women met a t 
c o lle g e  and through Ibo nurses a t p a r t ie s ;  and much mare r a r e ly ,  w h ite  men.
The blacks in c lu d e  Ibo men and women who come from d if f e r e n t  e o c io -c u ltu ra l  
areas and hence are m arried  in  breach o f  a norm o f  area  endogamy. In  th re e  
ca«es m arriages were made between O nitoha town people and o th e rs  from th e  
Ibo h in te r la n d , and in  th e  th e  face  o f  keen o p p o s itio n . OthBr Ibos are  
unacceptab le  on account o f  a com bination o f  stigm a, such as d ivorced  s ta tu s ,  
membership o f  a d i f f e r e n t  e th n ic  group, un favourab le  age and th e  possession  
o f  i l l e g i t im a t e  c h ild re n . In  t h is  group is  a West In d ian  d ivo rcee  who was 
o ld e r  than her Ibo husband and a lread y  had a ten  y e a r o ld  son.
The causes o f  d e fia n c e  can be found again in  norms and o p p o r tu n it ie s .
The absence o f  c o n s tra in t  in  th e  London environment coupled w ith  personal 
p re fe re n c e  fo r  a r e la t io n s h ip  which s a t is f ie s  personal as opposed to  fa m ily  
req u irem en ts , produce i t .  Economic and em otional s e l f - s u f f ic ie n c y  reduces 
th e  fo rc e  o f  p a re n ta l s a n c tio n s . In v a r ia b ly  however such m arriages are  
en tered  in to  on th e  assumption th a t  re c o n c il ia t io n  w i l l  come in  th e  end.
Parents  w i l l  r e le n t  w ith  thepassage o f  t im e , th e  b ir th  o f  c h ild re n ,a n d  
th e  dom dnstration o f  worth by th e  w ife .  The assumption is  made more f r e e ly  
by men whose . . b r ig h t economic parospects in  re la t io n  to  t h e i r  humble
backgrounds improve t h e i r  b arga in ing  p o s it io n . Low s ta tu s  paren ts  -  farm ers  
and sm all tra d e rs  -  have more to  gain in  th e  way o f  p re s tig e  and m a te r ia l  
improvement and are marre s u s c e p tib le  to  arguments in  fa v o u r d f  a fo re ig n  
o r  o th erw ise  unacceptab le  w ifs .  I t  may be sim ply a case o f  d e fe rr in g  to
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t h e i r  more ♦ c iv i l is e d '  s o n 's s a v o ire  f a i r e t as one young man p re fe rre d  to  
th in k *  I f  th is  is  so, 'd e fia n c e *  is  h a rd ly  th e  a p p ro p ria te  term  to use. 
G e n e ra lly , however, th e  m arriage takes  p lace  in  a c lim a te  o f  fo r c e fu l  
o p p o s itio n  which o n ly  l a t e r  g ives way and, as w b  s h a ll see s h o r t ly ,  may 
not g ive  way a t a l l *  The deference o f  'u n c iv i l is e d '  paren ts  towards t h e i r  
w estern-educated  son, la r g e ly  in  response to  th e  r e a l i t y  th a t  w ith o u t him 
th ey  are n o th in g , r e c a l ls  L e v in e 's  hypothesis  th a t  th e  t r a d i t io n a l  la c k  o f  
in tim acy  minimises in te rg e n e ra t io n a l tens ion  o ver c u l t u r a l / s im i l a r i t i e s .  
C o n f l ic t  o ver d i f f e r in g  c u ltu r a l  standards is  m itig a te d  by th e  emphasis on 
o b lig a t io n  ra th e r  than in tim a c y . The uneducated r u r a l  parent whose successfu l 
w estern ized  son recognises h is  duty to  g ive  f in a n c ia l  a id  to  fa m ily  members 
and e x e rt in flu e n c e  on th B ir  b e h a lf  makes r e la t iv e ly  l i t t l e  p ro te s t o ver th e  
son 's  Axcfic.a’1 F d i f f e r e n t  way p f  3 & f» f Whether o r  not th e  educated e l i t e  
can buy t h e i r  way out o f  a c o n f l ic t  s itu a t io n  in v o lv in g  fa m ily  in te r e s ts  
to  th e  ex ten t th a t  m arriage does is  not in d ic a te d  by Lev ine* The evidence  
o f  Ibo in fo rm ants  suggests th a t  they  can*
The f i f t h  and f i n a l  response to  pressures from th e  s e n io r members o f  th e  
group is  c o h a b ita t io n . Th is  response, l i k e  th e  p rev ious one, is  lo c a te d  
towards th e  re b e ll io n  end o f  th e  spectrum. However, couples here stop  
short o f  m arriage and rem ain , l i k e  thosB in  th e  category o fc e l ib a te s ,  s in g le *  
C o h ab ita tio n  co n ta in s  an element o f  acquiescence ju s t  as c e lib a c y  has i t s  
re b e ll io u s  aspect* Men and women who cohab it when th ey  r e a l ly  wish to  marry  
are  complying w ith  p a re n ts ' demands th a t  they do not c o n tra c t an unacceptable  
a l l ia n c e .  O ften i t  is  th e  in te n t io n  o f  one p a rtn e r  to  m arry , and even tu a l 
m arriage  a c o n d itio n  on which th e  arrangement was founded* Such was N g o z i's  
hope in  th e  case quoted e a r l i e r  in  th e  c h a p te r. I t  is  indeed th e  even tu a l 
outcome o f  many l ia is o n s .  C o h ab ita tio n  may thus be an in te rm e d ia te  phase 
le a d in g  to  a m arriage  f o r  which th e  p a re n ts ' grudging approval is  f i n a l l y  
o b ta in e d * In  o th e r  cases c o h a b ita tio n  is  v i r t u a l ly  a business arrangement 
between a man who has no in te n t io n  o f  m arriage and q woman who is  prepared
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to  da w ithout i t #  Although o s te n s ib ly  i t  is  founded on lo v e  and meets 
th e  em otional needs o f  th e  couple i t s  basis  is  economic. As such i t  is  
p e c u lia r  to  th e  war and post-w ar p e rio d s  in  th e  m a jo r ity  o f  cases*
The f iv e  responses -  proxy m arriag e , c e lib a c y , a compromise s itu a t io n ,  
c o h a b ita tio n  and d e fian ce  o f  p aren ts* wishes -  meet w ith  vary in g  degrees o f  
success. Some m arriages in  a p a r t ic u la r  category ach ieve a more favo u rab le  
outcome than o th e rs * Thus some proxy m arriages break down w h ile  o th e rs  
achieve adjustm ent to  th e  s a t is fa c t io n  o f  a l l  concerned* Some couples  
who defy t h e i r  k in  s u f fe r  unhappiness and argument; o th e rs  achieve  
re c o n c ilia t io n #  P re c is e  f ig u re s  are to  o b ta in , fo r  data  is  o fte n
not a v a ila b le  on th e  t ru e  s itu a t io n  and i t  is  inmany cases too soon to
t e l l  th e  outcome o f  m arriages made in  recen t years*
Mc^ at m arriages are  s ta b le , not on ly  because th e  p a rtn e rs  are  b roadly  
com patib le  but because e x te rn a l fo rces  c o n tr iv e  to  m inim ise in te r n a l  d if fe re n c e s  
and b o ls te r  th e  m arriage  in  ways o u t lin e d  in  th e  previous c h a p te r . U nstable  
m arriages te n d , p re d ic ta b ly , to  f a l l  in to  th e  'p ro x y ' and 'd e fia n c e *  c a te g o rie s  ■ 
extremes on thB continuum*
I t  is  perhaps s u rp ris in g  th a t  proxy m arriages f a i l  in  view o f  t h e i r  
conform ity  to  customary requirem ents and th e  in s t i t u t io n a l  support provided  
by th e  upholders o f  custom and defenders o f  th e  c o l le c t iv e  in te r e s t  -  kin  
and se n io r members o f  th e  community# At th e  same tim e , in  th e  l ig h t  o f  
contemporary s o c ia l and economic circum stances i t  is  rem arkable th a t  any 
at a l l  s u rv iv e . The fo llo w in g  case throws in to  r e l i e f  th e  c o n tra d ic tio n  
between exp ec ta tio n s  based on custom and th e  circum stances o f  proxy 
m arriag es . I t s  outcome is  ty & c a l o f  many*
In 1971 a m arriage was arranged between a young man and a g i r l ,  th e
l a t t e r  - A having been brought up in  Ghana where both t h e i r  fa m ilie s  had
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m igrated  to  tra d e * The two fa m il ie s  in  th e  Ibo m igrant community
arranged th e  match and th e  g i r l  was sent to  B r ita in  by th e  Husbands b ro th ers
in  1971 to  m arry. She remained w ith  him fo r  on ly  fo u r weeks b e fo re  
f le e in g  in  d is t re s s . They had no knowledge o f  understanding o f  each o th e r  
and th e re  was c le a r  evidence o f  p h y s ic a l i l l - t r e a t m e n t  by th e  husband.
From th e  vario u s  accounts which can be pieced to g e th e r  i t  appears th a t  th e  
g i r l  was found wandering in  th e  stieeet by a Yoruba woman who contacted  
some Ibo f r ie n d s . The g i r l  was put in  touch w ith  h e r townspeople who tooj^ 
h er in  and upbraided h e r husband fo r  i l l - t r e a t i n g  h e r . He d id  n o t, hoeever, 
go to  c la im  her and s ta te  h is  case in  th e  t r a d i t io n a l  way but approached 
h e r h e lp e rs  in d ir e c t ly  through h is  b ro th ers  in  Ghana and t h e i r  town union th e re .  
T h is  delayed n e g o tia tio n  to  a p o in t where court ac tio n  was un avo id ab le ,
Certainei?.onts preceded t h is  s tag e , however. The P res id en t o£ th e  g i r l ' s  
lo c a l  union in  London (a  d i f fe r e n t  one from h er husband’ s) decided to  ta k e  
up h er case. Not o n ly  was he impressed by her s ta te  o f  shock and th e  evidence
o f  in ju r ie s  rece ived  a t th e  hands o f  her husband, but he knew h er fa m ily  in
Ghana and f e l t  o b lig e d  to  a s s is t t h e i r  daughter who was in  obvious need, H e 
c a lle d  on th e  union exe c u tiv e  to  help  but theyc delayed, and as Jenny was now 
an i l l e g a l  im m igrant (having  f a i le d  to  marry h e r fiance? ) and in  danger o f  
being deported he took up th e  case h im s e lf . The g i r l  w rote home to  her fa th e r  
in  Ghana who in te re d  in to  correspondence w ith  th e  union p re s id e n t in  London*
The husband’ s two b ro th e rs , who had arranged th e  m arriag e , also w rote to  him 
using th e  medium o f  t h e i r  own town union in  Ghana,
The husband inform ed th e  p o lic e  o f  Jenny's i l l e g a l  presence in  th e  country  
and they arrB stsd  h e r in  th e  p P re s id e n t's  f l a t ,  where she was s ta y in g . Lega l 
ac tio n  wqs un avo id ab le . The P res id en t had in  ang case abandonned hope o f  
a se ttlem en t by t r a d d i t io n a l  means ( i . e .  out o f  c o u r t ) .  H is  o b s e rv a t io n s  o f  
Jenny during th e  p erio d  o f  her s tay  suggested th a t  th e re  was no p o in t in  
t r y in g  to  make th e  m arriage work. Her conduct and la c k  o f  common sense le d
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him to  th e  conclusion th a t  she was a bad g i r l  who had used her husband 
in  o rd e r to  get to  B r i t a in ,  He to ld  th e  man so and advised him not to  
p e rs is t  w ith  h e r .
Th is  w e ll- in te n t io n e d  advice le d  to  a b i t t e r  exchange. The husband 
accused th e  p re s id e n t o f  s te a lin g  h is  w ife .  The l a t t e r  re to r te d  th a t  she 
was not worth i t  and th a t  i f  he had wanted another woman heworiiild have found 
one h is  w ife  would not have been ashamed to  s e s . ( i . e ,  a w ife  would be mors 
h u m ilia te d  by h er husband’ s u n fa ith fu ln e s s  i f  he re je c te d  her f o r  an in f e r io r  
woman but a s u p e rio r one would not r e f le c t  so badly on h e r , )  The husband's 
people in  London jo in e d  him in  accusing th e  p res id en t o f  ' 'ta k in g  someone 
e ls e 's  w ifB" and even o f  using h er to  o b ta in  money. O ther unpleasantness  
fo llo w e d , le a d in g  to  th e  avoidance by th e  p res id en t o f  th e  husband's people  
in  London* T h is  meant a b s ta in in g  from weddings and o th e r  p u b lic  c e le b ra tio n s  
where they would be in  fo rc e , and where th e  husband’ s s o l ic i t o r ,  a townsman, 
would be w a itin g  to  in te rv ie w  him.
A lthough, through th e  p re s id e n t’ s e f f o r t s ,  th e  co u rt case was won and 
th e  g i r l  p e rm itte d  to  s tay  in  B r i t a in ,  Ibis a t t i tu d e  tw ards h e r has not 
changed. In h is  view she is  a bad g i r l .  The whole a f f a i r  would never have 
happened i f  she had been born and brought up in  her home town in  Ib o la n d ,
But she grew up in  a Ghanaian c i t y ,  and behaves a c c o rd in g ly .
T h is  case i l l u s t r a t e s  th e  p o te n t ia l  in s t a b i l i t y  o f  m arriages founded on 
ignorance o f  a p a r tn e r . In t h is  case th e  s t ru c tu ra l weakness becamB apparent 
as soon as th e  young w ife  a r r iv e d , and attem pts by lo c a l  people to  s e t t le  th e  
a f f a i r  on th e  co u p le ’ s b e h a lf were soon abandonned. In o th e r  cases wives 
sim ply disappear soon a f t e r  a r r iv a l .
Not a l l  proxy arrangem ents end t h is  way, however. There are  a few which 
occurred  between 1965 and 1969 which have remained in ta c t  a f t e r  s e v e ra l 
years  o f  t r i a l ,  and a re  to  a l l  appearances successfu l In itia ld isappo in :bvw \fcs  
are  o v e r c o m e # i n c r e a s i n g  f a m i l i a r i t y ,  to g e th e r w ith  th e  knowledge th a t
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breakdown w i l l  have repercussions beytnbd th e  couple them selves, keep the  
m arriage in t a c t .  The b ir th  o f  c h ild re n  and th e  achievement o f  o th e r  
goals  -  q u a l i f ic a t io n s ,  an adequate income ~ m inim ise th e  s tra in s  a tten d an t 
upon th is  typ e  o f  arrangem ent. The f a i lu r e  to  achieve c u l t u r a l ly  d e fin ed  
goals exposes and Bxaccerbates them*
M arriages c o n tra c te d  in  d e fia n c e o f k in  bring  unhappiness in  eome cases 
and re c o n c il ia t io n  in  o th e rs . Unhappiness born o f  u n d erly in g  ten s io n  e x is ts  
when re c o g n itio n  o f  a fo re ig n  w ife  is  p e rs is te n t ly  w ith e ld . A young man whose 
attachm ent to  h ia  E ng lish  w ife  was founded both on in t e l le c t u a l  c o m p a tib il ity  
and p r a c t ic a l  indebtedness (she was fin a n c in g  h is  fu l l - t im B  study and 
m ain ta in in g  th e  household unaided) was caused acute embarrassment when 
a - s e n io r and much respected r e la t io n  on a v i s i t  to  London p o in te d ly  
ignored  h e r . On being in troduced  he dec lared  w ith  g rea t emphasis and in  the  
f u l l  hearing  o f  th e  company, 11 X is  not m arried . I f  he had been, I  would bs 
th e  f i r s t  to  know.*' O ther couples whose m a r ita l
re la t io n s h ip  remains strong are  denied complete s a t is fa c t io n  by th e  co n tin u in g  
d isap p ro va l o f  t h e i r  k in .  D isapproval by th e  g i r l ' s  fa m ily  means r e je c t io n ,  
fo r  th e  b e n e fits  which accrue to  them from her m arriage are  not s u f f ic ie n t  to  
b rin g  a change o f  h e a r t .  The husband*s s itu a t io n  is  more fa v o u ra b le  to  a 
change o f  h e a rt in  h is  fa m ily .  The advantages o f  c h ild re n  and p re s tig e  fo r  
which th e  husband*s fa m ily  are  dependent on him tu rn  i n i t i a l  r e je c t io n  in to  
grudging acceptance. The w ife  la c k s  her husband*s good barg a in in g  p o s itio n  
in  re la t io n  to  h e r own peop le .
The d isap p ro va l Has more serio u s  consequences fo r  a w&man than fo r  a man. 
The d e n ia l o f  approval means a la c k  o f  s e c u r ity , both p h y s ic a l and em o tio n a l, 
and a lo s s  o f  s ta tu s . A g i r l  who is  acceptab le  to  h e r husband's fa m ily  can 
r e ly  on th e  menfolk to  defend her in te re s ts  and c a l l  her husband to  account 
i f  he i l l - t r e a t s  "our w ife " .  She must take  her own fa m ily 's  wishes in to  
account to o , fo r  she Bxpects to  re tu rn  home i f  anyth ing goes wrong w ith  her
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m arriage  • I f  she pa id  no a tte n t io n  to  t h e i r  wishes in  th e  f i r s t  p lace  
1,they would t e l l  hBr t h a t ,  s ince she gave h e rs e lf  away, she has no r ig h t  
to  come b a c k .’'
T r a d i t io n a l ly ,  fo r  a man too th e  absence o f  support i s  s e rio u s . I t  means 
lo s in g  p r iv i le g e s  he and h is  c h ild re n  would norm ally  enjoy among h is  w ife *s  
p eop le , and a lo s s  o f  m oral and m a te r ia l support froniuhis own. A man needs 
th e  approval o f  h is  in - la w s  so th a t  he can c a l l  upon them to  c o n tro l h is  w ife  
i f  she disobeys him . She cannot a u to m a tic a lly  expect t h e i r  support ag a in st 
him , fo r  they have an in te r e s t  in  keeping thecoup le  to g e th e r . M a r ita l  
breakdown in v o lv e s  a breach between a wiaSe set o f  re la t io n s  and th e  te rm in a tio n  
o f  re c ip ro c a l s e rv ic e s . A man who m arries  w ithout th e  approval o f  h is  fa m ily  
r is k s  ostrac ism  fo r  th e  shamB he has brought upon them. Th is  is  a s itu a t io n  
to  be avoided fo r  w hateverthe s h o rt-te rm  gains o f  m arrying th e  g i r l  o f  h is  
c h o ice , in  th e  lo n g -ru n  he w i l l  re g re t h is  a c t io n , fo r  he wants to  re tu rn  
among them. He re q u ire s  t h e i r  he lp  in  c e le b ra tin g  th e  b ir th  o f  a c h i ld ,  o r  
a c h i ld 1a wedding, in  arrang ing  a fu n e ra l and in  s u rv iv in g  a f in a n c ia l  c r is is .
I f  h @ has p o l i t i c a l  am bitions e i th e r  fo r  t r a d i t io n a l  o f f ic e  o r  in  modern 
p a rty  p o l i t ic s  th e  support o f  ag n a tic  and a f f in a l  k in  i s  v i t a l .
Thus d isap p ro va l cannot be ig n o red . The s t r iv in g  fo r  r e c o n c il ia t io n  goes 
on and casts  a shadow on th e  m arriage which may have repercuss ions in  th e  
m a r ita l  r e la t io n s h ip .  The knowledge o f  fa m ily  d is p le a s u re  c o n t in u a lly  
undermines a re la t io n s h ip  which was perhaps antered  in to  r e lu c ta n t ly  by 
one p a r tn e r . Resentment o f  th e  spouse lead s  to  constant q u a rre ls  and 
rec r im in a t ion s .
In c e r ta in  circum stances th e  d es ired  re t io n c il ia t io n  is  procured .
P re ju d ic e  ag a in st fo re ig n  witfes is  worn down as t h e i r  s t a b i l i t y  and good 
in te n t io n s  become app aren t. The husband who remarks w ith  p r id e  th a t  h is  
E ng lish  w ife  how has more fr ie n d s  a t home than he has (a c q u ire d  by correspondence) 
is  not uncommon* Nor is  th e  American w ife  whose g e n e ro s ity  to  her husband*s 
fa m ily  soon won t h e i r  adm iration  and re s p e c t. Her fre q u e n t g i f t s  o f  money
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and goods brought a l e t t e r  from h e r husband's fa th e r 's  b ro th e r which s a id ,
"We were unhappy when you m a rr ie d  M. But now th a t  we s b b  how good she i s ,  
we wonder i f  th s r e  a re  any more in  h e r  fa m ily  whom we can m a rry ? "  An Ibo 
c o u p le  whose London w edding in  1971 drew o n ly  l im i t e d  s u p p o rt from  s e n io r  
r e la t io n s  on bo th  s id e s  a re  now f u l l y  re s to re d  in  t h e i r  fa v o u r  a f t e r  th e  
b i r t h  o f  a son* H av ing  s ta y e d  away fro m  th e  ceremony and a vo id e d  th e  c o u p le  
s in c e ,  f r ie n d ly  r e la t io n s  were resumed on th e  b a b y 's  a r r i v a l  s in c e  t h i s  was 
a m a jo r ach ievem en t frosr th e  h u s b a n d 's  descen t g roup and bound th e  c o u p le , 
and th ro u g h  them t h e i r  r e s p e c t iv e  f a m i l ie s ,  more c lo s e ly  to g e th e r*
Thus th e  fu tu re  o f  m arriages made in  de fian ce  o f  customary requirem ents  
o r ,  f o r  th e  sake o f  t r a d i t io n ,  in  d is re g a rd  o f  th e  requ irem ents  o f  l i f e  in  
B r i t a in ,  are  u n p re d ic ta b le . F a ilu re  o r  success, unhappiness o r  r e c o n c i l ia t io n ,  
depend on th e  s t r u c tu r a l  circum stances o f  th e  coup le , th e  presence o r  absence 
o f  support from k in , th e  b ir th  o f  c h ild re n  and o th e r  achievem ents* 
Compromise and acquiescence are th e  dominant responses to  p ressure* "Wrong" 
m arriages are seen to  f a i l ,  and th e  norms o f  th e  a s c r ijb tiv e  group are thus  
re a ff irm e d .
C o n c lu s io n . Most in d iv id u a ls  com prom ise w ith  t h e i r  p a re n ts  in  th e  c h o ic e  o f
a p a r tn e r ,  b o th  because th e y  s u b s c r ib e  to  th e  v a lu e s  o f  th e  g ro u p , and because
they  fe a r  th e  concsqiihces o f  d e fia n c e . These are th e  w ith d raw a l o f  support,'\
ten s io n  in  th e  m arriag e  and even tu a l breakdown. The f a i lu r e  r a te  o f  
couples who marry in  defiance  o f  s o c ia l pressures is  in creased  by those very  
p ressu res . I t  is  a t th e  same tim e  exaggerated in  th e  p o p u la r im a g in a tio n .
The f i r s t  p o in t  may be c l a r i f i e d  bjr r e tu r n in g  to  th e  Jew ish  a n a lo g y*
The s t a b i l i t y  o f in t e r f a i t h  m arriages in  America is  je o p a rd is e d  by th e  
fo rc e s  which aim to  prevent them in  th e  f i r s t  p la c e . The g loom ypred ictions  
o f  p r ie s ts  and ra b b is  tu rn  in to  s e l f - f u l f i l l i n g  p rophecies* Rabbi Gordon 
and o th e rs  argue th a t  in te rm a rr ia g e s  should be avoided because they are  
unstab le#  In s t a b i l i t y  is  a t t r ib u te d  to  th e  la c k  o f  r e l ig io u s  communiSn 
between th e p a re n ts  and o f  r e l ig io u s  id e n t i ty  in  th e  c h ild re n *  The co n serva tiv e
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prem ise on which t h is  argument is  based is  th a t  a r e l ig io u s  ideftfrity i s  
in d is p e n s ib le , a bas ic  s o c ia l and psych o lo g ica l p re re q u is ite  fo r  h ea lth y  
adulthood* For t h is ,  however, th erB  is  no independent ev idence, hence no 
ju s t i f i c a t io n *  In  th e  Ibo case, s q u a lly , th e  re s u lt  o f  th e  pressure which 
is  brought to  bear on u n d es irab le  unions -  te rm in a tio n  -  m erely confirm s  
th e  p re d ic tio n  o f  t h e i r  d e tra c to rs  th a t  such m arriages cannot la s t *  Such 
m arriages f a i l  where o th e rs  succeed not because o f  any in t r in s ic  weakness 
but because th e  customary e x te rn a l supports are w ithdrawn* A ssistance is  
d e lib e r a te ly  w ith e ld  and th e  e f fe c t  is  c a lc u la te d  to  d e te r  o th e rs  from  
embarking on th e  same course*
Not on ly  is  th e  f a i lu r e  r a te  o f  d ev ian t re la t io n s h ip s  com parative ly  h ig h .
I t  i s  exaggerated in  popu lar im ag in a tio n  and hence becomes an instrum ent o f  
s o c ia l c o n tro l to  dfeter p o te n t ia l  dewiants# The e f fe c t  o f  th e  breakdown -  
r e a l  o r  imagined -  o f  u n d es irab le  m arriages and l ia is o n s  is  s im ila r  to  th e  
e f fe c t  o f  compromise and conform ity  to  exp ecta tio n s* th e  va lues  o f  th e  group 
are  re a ff irm e d  and i t s  boundaries thus re in fo rc e d *  The procedure resembles 
th a t  encountered in  th e  d iscussion o fc o n ju g a l ro le s  and m a r ita l  breakdown 
in  th e  la s t  c h a p te r, A d ev ian t w ife  was made a scapegoat to  emphasise 
th e  wrongness o f  her ac tio n  in  going to  c o u rt, and th e  r ig h tn e s s  o f  t r a d i t io n a l  
methods o f  r e c o n c il ia t io n ,
R e la tio n s  and townspeople assume a u th o r ity  in  new m arriages as a 
t r a d i t io n a l ly  sanctioned r ig h t *  Sen ior re la t io n s  not o n ly  expect to  n e g o tia te  
on b e h a lf o f  young fem ale k in  but in s is t  on re c ip ro c a l arrangem ents on th e  
young man*3 s id e . The t r a d i t io n a l  va lues  o f  s e n io r ity  and c o l le c t iv e  
in te r e s t  are  thus re a ff irm e d . D isapproval on t r a d i t io n a l  grounds is  expressed  
by th e  re fu s a l o f  token g i f t s  and absten tion  from th e  wedding ceremony.
Approval o f  " r ig h t ” conduct is  expressed by f u l l  p a r t ic ip a t io n  in  th e  
t r a d i t io n  o f  London Ibo weddings* membership o f  th e  p la tfo rm  p a r ty , and 
co n ven tio n a l speedhes about th e  couple and th e  s ig n if ic a n c e  o f  th e  union fo r
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them selves and fo r  t h e i r  lo c a l  com m unities.
Group norms are  upheld through unfavourab le  comparisons w ith  th e  
m arriage  norms o f  th e  host s o c ie ty . The supposed tendency o f  E ng lish  couples  
to  meet c a s u a lly  and marry a f t e r  a b r ie f  and s u p e r f ic ia l  acquaintance is  
h e ld  up as an example o f  what Ibo m arriage p ra c tic e s  are  n o t.
E f fo r& i to  c o n tro l m a r ita l  s e le c tio n  by th e  e ld e rs  are  j u s t i f i e d  by th e  
ex p e ta tio n  th a t  they w i l l  e v e n tu a lly  re tu rn  home and be he ld  accountable  
fo r  e rro rs  committed by th e  young. Exp lanation  at a d i f f e r e n t  le v e l  e x is ts  in  th e  
hypothesis  a llu d e d  to  in  th e  la s t  ch ap te r concerning c o n tro l o ver th e  te rm in a tio n  
o f  u n s a tis fa c to ry  m arriag es . C o n tro l is  bound up w ith  th e  t r a d i t io n a l  
s tru c tu re  o f  th e  group and must be m ain ta ined  i f  th e  group is  tfa jcontinue in  
th e  same form . The o b je c t iv e  exp lan a tio n  fo r  th e  attem pt to  re ta in  c o n tro l 
i s  found in  th e  c h a ra c te r  o f  th e  group as an e th n ic  m in o r ity  in  an a lie n  
environm ent. I t s  s tre n g th  and d is t in c t iv e n e s s  are c o n s ta n tly  th re a te n e d  by 
contact w ith  non-members and exposure to  heterogeneous standafrds o f  behav iour.
By ch an n e llin g  y o u th fu l a c t iv i t i e s  in  a p a r t ic u la r  d ire c t io n  th e  se n io r  
members o f  th e  group re ta in  i t s  c u l tu r a l  homogeneity. Standards are  kept 
u n d ilu te d  and va lu es  p erp e tu a te d , Furtherm ore th e  s u rv iv a l o f  th e  group is  
d ir e c t ly  in flu e n c e d  by c o n tro l o ver t h is  area o f  s o c ia l o rg a n is a t io n . The 
s u rv iv a l o f  th e  group depends on th e  con tin u in g  re c ru itm e n t o f  th e  o ffs p r in g  
o f  m arriag es . P h ys ica l s u rv iv a l is  aided also by c u l tu r a l  d i f f e r e n t ia t io n *  
M arriage  norms, to  re p e a t th e  p o in t made in  th e  la s t  c h a p te r, a re  a p r in c ip le  
d is tin g u is h in g  fe a tu re  o f  th e  Ibo community. Through p a tte rn s  o f  behaviour 
in  th e  sphere o f  k in s h ip  and m arriage an econom ically  in c o rp o ra te d  group 
is  c u l t u r a l ly  d i f f e r e n t ia t e d .
A lte rn a t iv e  p a r t ic ip a n t  models, discussed here as ‘ d e v ia n t*  and 'c o n v e n tio n a l* ,  
are noted and used by th e  a c to rs * The very  awareness o f  a l te r n a t iv e s  keeps 
a l iv e  e th n ic  consciousness. However, c o n f l ic t in g  d e f in it io n s  o f  the  s itu a t io n ,  
r e f le c te d  in  unconventional behaviour, cannot be to le r a te d  beyond a c e r ta in  
p o in t .  In  th e  in te r e s ts  o f  th e  group a dominant id eo lo g y  is  upheld , and
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and ac-fcivated by freq u en t cerem o n ia l. The th e o r e t ic a l  im portance o f  the  
engagement p a rty  and wedding ceremony and re c e p tio n , fo r  in s ta n c e , l i e s  
in  t h e i r  c a p a c ity  to  express and promote group values and hence ensure 
i t s  continued ex is ten ce  as a separa te  e n t i ty *
The c re a tio n  o f  nsw fa m il ie s  is  c e n tra l  to  th e  s u rv iv a l o f  an H s c r ip t iv e  
group. Since membership is  by f a m i l ia l  a s c r ip tio n  re c ru itm e n t is  guaranteed  
o n ly  by ch a n n e llin g  th e  m a r ita l  cho ices o f  th e  younger g a e ra tio n  in  th e  
d ire c t io n  o f  e th n ic  p a r t ic u la r is m . Hence th e  emphasis on * r ig h t *  ch o ice , 
*c o r re c t ' p rocedure, and , goodt conduct once m arriage has been accom plished.
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CHAPTER SEVEN.
C onclusion*
Summary* In  th e  course o f  th e  th e s is  c e r ta in  fa c ts  about th e  Ibo3 have 
emerged, concerning t h e i r  o b je c t iv e  c h a r a c te r is t ic s , l i f e - s t y l e s  and 
p a tte rn s  o f  a s s o c ia tio n . I t  has been seen th a t  th e re  a re  alm ost th re e  
thousand Ibos in  London, w ith  men outnumbering women in  th e  r a t io  o f  
th re e  to  tw o . They tend  to  be between tw e n ty - f iv e  and fo r ty  years  o ld  
and to  have bBen in  B r i ta in  fo r  between f iv e  and ten  y e a rs . The m a jo r ity  
came to  study, in  o rd e r to  improve t h e i r  s ta tu s  in  N ig e r ia .  But th e  
N ig B r ia -B ia fra  War in te ru p te d  th e  process and as a r e s u lt  th ey  are s t i l l  
h e re . Most are  engaged in  some form o f  economic a c t iv i t y  which in v o lv e s  
them in  d a ily  in te ra c t io n  w ith  membsrs o f  th e  host s o c ie ty . They are  
unevenly d ispersed throughtwtthe G re a te r London a re a , w ith  m inor co n cen tra tio n s  
n o rth  and south o f  th e  Thames, and do not th e re fo re  c o n s t itu te  a c le a r ly  
d e fin ed  g eograph ica l u n i t .
The Ibos have been in  th e irp re s e n t environment fo r  a number o f  years  and 
are  p h y s ic a lly  d isp ersed , both fa c to rs  conducive to  in te g ra t io n  in  th e  host 
s o c ie ty . As students they have come in to  contact w ith  members o f  th e  non- 
Ibo p o p u la tio n . They have been exposed to  th e  norm ative in flu e n c e s  o f  th e  
host so c ie ty  and th e  u n iv e r s a l is t ic  in flu e n c e s  o f  h ig h e r ed u catio n . As 
w orkers, aga in , they have experienced in te g ra t io n , but in  doing so have 
encountered problems l i k e l y  to  re in fo rc e  t h e i r  sense o f  a separate  id e n t i t y .
A consequence o f  economic in te g ra t io n  has been th e  a tta in m en t o f  f in a n c ia l  
independence from th e  people a t home and, in  consequence o f  t h a t ,  a 
lessen in g  o f  s o c ia l c o n s tra in t exs-Brcised by them o r  on t h e i r  b e h a lf .
The awareness o f  a common id e n t i t y  based on language, descent and 
lo c a l i t y  is  s tro n g , but th e  in te n s ity  o f  in te ra c t io n  which was ev id en t in  
th e  war year's is  la c k in g . In d iv id u a l networks are g e n e ra lly  lo o s e -k n it ,  
and m u lt ip le x  re la t io n s h ip s  th e  exception  ra th e r  than th e  r u le .  N e v e rth e le s s ,
a common id e n t i t y  based on d e s c e n t, s o c io - c u l t u r a l  a f f i n i t y  and a 
com m unity o f  in t e r e s t s  in  B r i t a in  p e r s is t s *  f iB s p ite  th e  in t r o d u c t io n  
o f  s ta tu s  c a te g o r ie s  and p a t te rn s  o f  a s s o c ia t io n  re s e m b lin g  th o s e  o f  th e  
h o s t s o c ie ty ,  e th n ic  p a r t ic u la r is m  p e r s is t s  in  c e r ta in  i n s t i t u t i o n a l  
s p h e re s . A c t i v i t i e s  a s s o c ia te d  w ith  k in s h ip  and m a rr ia g e , p a r t i c u la r l y ,  
re v e a l adherence to  g roup  norms w hich  a re , in  th e o ry  and to  an e x te n t in  
p r a c t ic e ,  ro o te d  in  t r a d i t i o n a l  fo rm s  o f  o rg a n is a t io n .
In te ra c t io n  w ith  o th e r  e th ic  groups, e i th e r  b lack m in o r it ie s  o r  w h ite s , 
ta k e s  a v a r ie ty  o f  forms* In respect o f  some a c t iv i t i e s  th e  boundaries  
between th e  Ibos and non -Ibos  is  c le a r  c u t* In te ra c t io n  w ith  th e  English  
qccuvs  in  th e  workplace and o th e r  s tru c tu re d  s itu a t io n s  (e *g . la n d lo rd -  
ten a n t r e la t io n s ,  c o lle g e  le c tu re r -s tu d e n t  r e la t io n s )  but w ith  th e  exception  
o f  hetero sexu a l re la t io n d h ip d , which sometimes re s u lt  in  m arriag e , in te ra c t io n  
tends itot to  occur in  th e  d if fu s e  areas o f  m arriag e , k in s h ip  and fr ie n d s h ip *  
O ccas io n a lly  a fe llo w  ten an t o r  c lass -m ate  is  also a f r ie n d ,  but re la t io n s h ip s  
w ith  th e  E ng lish  tend  to  be s p e c if ic  and in s tru m e n ta l*
Members o f  c e r ta in  o th e r  e th n ic  m in o r it ie s ,  In d ia n s , N ig e ria n s  and 
West In d ia n s , f o r  in s ta n c e , occupy d i f fe r e n t  p o s itio n s  in  r e la t io n  to  
th e  Ibos* In some s itu a t io n s  they are fe llo w  b la c k s , fe llo w  students o r  
fe llo w  N ig e r ia n s . In  o th e rs  they  are  f those Yorubas' o r  H hose A s ia n s . . .1 
As fa llo w  b la c k s , West A fr ic a n , West Ind ian  and Asian students sometimes 
s ink  t h e i r  d if fe re n c e s  to  as s e rt t h e i r  common in te r e s ts *  Formal in te ra c t io n  
between Ibos and o th e r  N ig e ria n  groups took p lace u n t i l  1966 in  th e  conteKt 
o f  student o rg a n is a tio n s  l i k e  th e  West A fric a n  S tu d en ts1 Union* They mixed 
in fo rm a lly  also  under th e  auspices o f  th e  B r it is h  C ouncil and o th e r  s o c ia l 
c lu b s , as c la s s  matBs and as fe llo w  te n a n ts . O ccas io n a lly  they in te rm a rr ie d .
1, For in s ta n c e , b lackness is  used to  l i m i t  f r ic t io n  in  s itu a t io n s  in v o lv in g
w h ite  women* Helen K a n itk a r (1970) describes an in c id e n t between an 
In d ian  and a N ig e ria n  o ver a w h ite  g i r l .  The Ind ian  o rdered  th e  o th e r  to  
^ e a v e  my g i r l f r i e n d  alonea* The N ig e ria n  suggested th a t  as b lack  
people they  should not q u a rre l o v e r a w h ite  g i r l ,  p 18
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M u lt ip le x  re la t io n s h ip s  occur w ith  c e r ta in  ca tegories  in  p a r t ic u la r ,  as fo r  
in s ta n c e  w ith  Yoruba men and West Ind ian  aomen* In te ra c t io n  w ith  Yorubas 
hasb^come a tte n u a te d  s ince 1966 but s t i l l  p e rs is ts  between form er 
c o lle a g u e s , c lass-m ates  and c o -te n a n ts . In te ra c t io n  w ith  West In d ian  
women has i f  anyth ing increased  in  recen t y e a rs , cu lm in a tin g  in  m arriage  
in  many cases*
In th e  account o f  th e  s o c ia l s tru c tu re  o f  th e  community, tim e  has 
emerged as a fa c to r  in  th e  p a tte rn  o f  a s s o c ia tio n , R e la tio n s h ip s  w ith in  
th e  group changed from th e  1950s when, i t  is  s a id , everyone knew everyone 
e ls e  and th e  popu la tio n  was r e la t iv e ly  u n d if fe r e n t ia te d , to  th e  e a r ly  
1960s when th e  number and com position o f  th e  student body developed*
Another change occurred  a f t e r  1967, when in te ra c t io n  was in te n s if ie d  in  
th e  group and th e  bas is  fo r  a s so c ia tio n  expanded* The s tru c tu re  o f  
re la t io n s h ip s  changed y e t again a t th e  te rm in a tio n  o f  th e  war in  1979* 
though soma o f  th e  l in k s  e s ta b lis h e d  in  th e  proceeding p erio d  continued  
to  f lo u r is h .
In te r n a l  changes are matched by changes in  re la t io n s h ip s  between Ibos 
and n o n -Ib o s , The boundaries o f  th e  group, which had been o n ly  lo o s e ly  
drawn in  thB 1950s, became c le a r e r  in  th e  1960s as th e  s iz e  and 
circum stances o f  th e  popu lation  a l te r e d ,  The advent o f  th e  war e f fe c t iv e ly  
h a lte d  in te ra c t io n  between Ibos and o th e r  N ig e ria n s  fo r  th e  m a jo r ity  o f  
p eo p le , though w ith  o th e r  groups th ey  continued to  in te r a c t  on th e  same 
s p e c if ic  and in s tru m e n ta l b a s is .
The boundaries o f  th e  group changed, th e n , in  response to  changing  
circum stances* In te r n a l  changes, to o , r e f le c te d  th e  same p ressures . 
Demographic, s o c ia l ,  p o l i t i c a l ,  le g a l  and economic fa c to rs  in flu e n c e d  the  
p a tte rn  o f  in te ra c t io n  among th e  Ib o s . The changing circum stances o f  th e  
war years  saw a changing emphasis on c e r ta in  types o f  r e la t io n s h ip  -  
k in s h ip  and lo c a l  t i e s ,  fr ie n d s h ip  and m a rr ia g e . Involvem ent in  th e  
economic s e c to r during  th e  war and a f t e r  i t  helped tb  narrow th e  range o f
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in te r a c t io n  thorugh th e  tendency towards ^om ecentredness' w hilB  e s ta b lis h in g  new has 
f o r  a s s o c ia tio n . Thus th e  m arriage o f  M ichael and Angela, mehtioned in  thB  
G eneral In tro d u c t io n , occurred  in  a c lim a te  o f  changing needs and e x p e c ta tio n s .
The c e n t r a l  concern  o f  t ie  t h e s is  has been 1he r e la t io n s h ip  between a c t i v i t i e s  
a s s o c ia te d  w ith  k in s h ip  and m a rr ia g e , and the econom ic and p o l i t i c a l  c irc u m s ta n c e s  
o f  th e  Ib o s , T h is  approach r e s ts  an th e  assum ption t h a t  th e  s o c ia l  p rocess  i s  
e s s e n t ia l ly  a p ro ce ss  o f  in t e r a c t io n  between s t r u c u t r a l  and s y m b o lic  v a r ia b le s ,  
and th a t  th e  in t e r p la y  sh o u ld  be th e  fo c a l  p o in t  in  an a n a ly s is  o f  s o c ia l  
o r g a n is a t io n .
In  o rd e r  t o  u n d e rs ta n d  th e  p a t te rn  o f  c o n t in u i t y  and change i t  has been 
n e ce ssa ry  to  exam ine th e  in t e r a c t io n  o f  s t r u c t u r a l  and s y m b o lic  v a r ia b le s  in  
th re e  h i s t o r i c a l  p e r io d s ,  c o in c id in g  w ith  m a jo r p o l i t i c a l  and econom ic d e ve lo p ­
m ents , A g a in s t th e  background o f  s t r u c t u r a l  change, th e  a im  has been t) i d e n t i f y  
and a n a lyse  concdunmitant changes in  th e  sphere o f  s y m b o lic  a c t io n .  A b r i e f  
r e c a p i t u la t io n  o f  th e  d i f f e r e n t  s ta g e s  ie  necessa ry  b e fo re  c o n c lu s io n s  a re  drawn 
as Id th e  e f f ic a c y  o f  th e  m odel in  th e  Ibo  case , andthe e f f e c t  o f  ihe in t e r p la y  
o f  v a r ia b le s  on th e  u n i t y  and p e rs is te n c e  o f  th e  g ro u p .
In  th e  e a r ly  stages th e  Ibos were a student community. The f i r s t  period  
began w ith  the  m ig ra tio n  o f  th e  f i r s t  generation  o f  s tudents  and would-be students  
a f t e r  th e  f i r s t  world war andentded w ith  the outbreak o f  h o s t i l i t i e s  in  N ig e r ia  
in  1966. ^uring  th a t  tim e  Ibos m igrated  in  in c re a s in g  numbers in  th e  quest fo r  
q u a l i f ic a t io n s ,  th e  "golden f le e c e "  which would bring  them fame and fo rtu n e  on 
t h e i r  re tu rn  to  N ig e r ia .  They p h y s ic a lly  d ispersed and in  tsrms o f  in te ra c t io n/V
did  not form a c le a r ly  bounded s o c ia l u n i t .  In fo rm a l re la t io n s h ip s  occurred  
between Ibo fe llo w  s tu d en ts . In te ra c t io n  w ith  non-students  was l im ite d  by th e  
system o f  s ta tu s  d i f f e r e n t ia t io n  which put workers and p a r t - t im e  students a t a 
disadvantage. In  th e  e a r ly  stages no in s t i t u t io n a l  arrangements e x is te d  to  draw 
th e  d i f fe r e n t  c a te g o rie s  o f  Ibo m igrants in to  in te r a c t io n ,  such as the v o lu n ta ry  
a s s o c ia tio n s  based on community a£  o r ig in  which emerge towards th e  end o f  th e
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p e r io d .  The emergence o f  th e s e  o rg a n is a t io n s  c o in c id e d  w ith  (and in  consequence 
o f )  p o l i t i c a l  developm ent in  N ig e r ia  and Hie g row ing  number o f  Ibo  re s id e n ts  
in  B r i t a in  whose w e lfa re  and r e c r e a t io n a l  needs th e y  h e lp e d  to  m eet.
The co m ra d e sh ip  w h ich  s tu d e n ts  en jo ye d  in  th e  c o n te x t  o f  th e  B r i t i s h  C o u n c il 
and o th e r  s tu d e n t w e lfa re  o rg a n is a t io n s  was extended to  o th e r  West A fr ic a n  
s tu d e n ts  w ith  whom th e  Ib o s  had common p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  in t e r e s t s .  P r io r  
to  n a t io n a l  independence  th e s e  l i n k s  were s tro n g . S im i la r  r e la t io n s  w ith  o th e r  
b la c k  m in o r i t y  g roups d id  n o t e x is t *  No common in t e r e s t s  jo in e d  Ibo  s tu d e n ts  
to  West In d ia n  im m ig ra n ts  s in cB  t h e i r  background and a s p ir a t io n s  were q u ite  
d i f f e r e n t .
The re fe re n c e  g'roup o f  th e  Ibo  s tu d e n ts  was p ro v id e d  by t h e i r  k in  in  N ^ r i a ,  
and by th e  com m unity o f  1b e e n - to s * ,  th e  w este rn  educa ted  e l i t e  who t r a v e l le d  to  
th e  U ,K , b e fo re  them and s e t th e  pace f o r  a s p ir a t io n s  and a ch ie ve m e n t. In  th e  
e a r ly  p e r io d  th e  Ib o  p o p u la t io n ,  w h ile  n o t c o n s t i t u t in g  a c le a r ly  d e f in e d  u n i t  
was o n ly  m a rg in a l ly  in c o rp o ra te d  in  th e  h o s t s o c ie ty .  I n te r a c t io n  w ith  w h ite s  
was c o n f in e d  la r g e ly  to  s t r u c tu r e d  s i t u a t io n s  c o n c e rn in g  e d u c a tio n  and h o u s in g . 
In fo rm a l in t e r a c t io n  was r e s t r ic t e d  to  l ia is o n s  w ith  w h ite  women w hich o c c a s io n ­
a l l y  r e s u lte d  in  m a rr ia g e  and in c o rp o ra t io n  o f  th e  l a t t e r  in  th e  Ibo  j g ro u p .
On th e  w ho le , how ever, th e  h e te ro s e x u a l r e la t io n s h ip s  o f  th e  s tu d e n ts  was 
c o n s tra in e d  by e is is t in g  a rrangem en ts  to  m arry lo c a l  Ib o  g i r l s .  Men who a r r iv e d  
u n a tta c h e d  were c o n s tra in e d  by th e  e x p e c ta t io n  th a t  th e y  w ould r e tu rn  to  m a rry .
In c o rp o ra tio n  in  the economic in s t i t u t io n s  o f  th e  w ider s o c ie ty  was m inim al 
in  the student p o p u la tio n , though p a r t - t im e  students and wives o f  f u l l - t im e  
students entered in to  employment in  o rder to  achieve th e  goal which had prompted 
t h e i r  m ig ra tio n . D esp ite  th e  presence o f  wives and, o c c a s io n a lly , sm all c h ild re n ,  
th e  d;udent c h a ra c te r  o f  th e  community remained dom inant. Fgm ily l i f e  was 
l im ite d  by th e  p r io r i t y  given to  study, th s  shortage o f money to  in v e s t in  
accommodation, th e  l im ite d  d u ra tio n  o f  s ta y , th e  inconvenience o f  c h ild re n ,
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^"he p o p u la t io n  was c u l t u r a l l y  d is t in g u is h e d  from  tie  h o s t s o c ie ty  (th o u g h  n o t 
from  othEBr West A f r ic a n  s tu d e n ts )  by tK e  r o le  and s u b c u ltu re  o f  th e  fo re ig n  
s tu d e n t .  The l i f e  i y l e  and © fe re n c e  group r e f le c te d  p re c is e  and l im i t e d  
o b je c t iv e s  w h ich  w ere , by and la r g e ,  s u c c e s s fu l ly  a c h ie v e d .
W ith  th e  o u tb re a k  o f  w ar and th e  te r m in a t io n  o f  f i n a n c ia l  a s s is ta n c e  from  
home a r a d ic a l  change to o k  p la c e . I t  became re s p e c ta b le  to  earn a l i v i n g ,  and 
tooth w o rke rs  and s tu d e n ts  in te r a c te d  in  th e  fo rum  o f  lo c a l  and n a t io n a l  B ia fra n  
o r g a n is a t io n s .  D e s p ite  econom ic in c o r p o r a t io n  and th e  te m p o ra ry  breakdown o f  
com m un ica tions  w ith  k in ,  th e  degree o f  commitment t o  Ib o  in t e r e s t s  in  N ig e r ia  
d id  n o t d e c l in e ,  P o l i t i c a l  u n i f i c a i io n  to o k  p la c e  in  a k in s h ip  id io m , w hich 
o p e ra te d  a ls o  to  r e g u la te  in te r p e r s o n a l  r e la t io n s  a t a lo c a l  l e v e l .  Biafran 
in t e r e s t s  were sBen to  c o n f l i c t  w ith  th o s e  o f  th e  h o s t s o c ie ty ,  and as th e  
s t r u c t u r a l  p o s i t io n  o f  B ia fra n s  was more s h a rp ly  d e f in e d  i n  o p p o s it io n  to  th o s e  
o f  n o n --B ia fra n s , so th e  e x te rn a l b o u n d a rie s  o f  th e  g roup  were more c le a r ly  
drawn and in t e r n a l  b a r r ie r s  were m o d if ie d .  New a s s o c ia t io n s  were born w hich c u t 
a c ro ss  lo c & l  t i e s .  M a r i t a l  c h o ic e  r e f le c te d  th e  same ten d e n cy  t o  c ro s s  s o c ia l  
b o u n d a r ie s .
In  v ie w  o f  th e  new ly  emerged c o l le c t i v e  in t e r e s t s  a means o f  em phas is ing  
c u l t u r a l  d is t in c t iv e n B s s  was c a l le d  f o r .  Economic in c o r p o r a t io n  th re a te n e d  
th e  a u th o r i t y  o f  th e  g ro u p . E q u a lly ,  econom ic independence  fro m  k in  meant th e  
absence o f  econom ic s a n c t io n s  and m o ra l p re s s u re  ax' e rc is e d  by them to  e n fo rc e  
c o n fo rm ity  w ith  g roup  norm s. I t  c a l le d  f o r  s t r i c t e r  c o n t r o ls  on th e  a c t i v i t i e s  o f  
members o f  th e  g roup  le s t  i t s  d is t in c t iv e n e s s  be underm ined by th e  in t r o d u c t io n  
o f  he te roge neous  s ta n d a rd s  o f  b e h a v io u r , D e s p ite  th e  e x is te n c e  o f  n o rm a tiv e
t o c i t  -
c o n t r o ls  v io la t io n s  o c c u rre d  in  re s p e c t o f  m a r i t a l  c h o ic e , p ro ce d u re  in  ^ ra c t in g  
th e  un ion  and the conduc t o f  m a r i t a l  a f f a i r s .  Thus some m a rr ia g e s  in v o lv e d  
p a r tn e rs  o u ts id e  th e  c o n v e n t io n a lly  d e f in e d  c i r c lB  o f  e l i g i b l e  spouses. Some 
u n io n s  were c o n tra c te d  w ith o u t  d iie  con s u i t a t io n  w ith  s e n io r  members o f  the 
g ro u p . Some m a tr im o n ia l d is p u te s  were exposed to  o u ts id e r s  and ended in  m a r i ta l
breakdown. But adherence to  custom ary rsqu irem BEfts was obse rved  in  th e  m a jo r i t y  
o f  ca se s . In d iv id u a ls  s e le d te d  a c c e p ta b le  spouses, A tte m p ts  were made to  r e c o n c i le  
m a rr ie d  co u p le s  in  d is p u te .  The p e r io d  was c h a ra c te r is e d  by an in t e n s i t y  o f  
in t e r a c t io n  among Ib o s , born o f  th e  th r e a t  to  common in t e r e s t s .
By th e  end o f  th e  war th e  com m unity had a c q u ire d  an a i r  o f  permanence, n o t ­
w ith s ta n d in g  th e  re n e w a l o f  c o n ta c t  w ith  home, th e  t r ip s  to  N ig e r ia  to  "see  
how th in g s  s ta n d " ,  and perm anent d e p a rtu re s  f o r  home by p e o p le  w ith  good p ro s p e c ts  
C ouples a re  now p h y s ic a l ly  d is p e rs e d  and e c o n o m ic a lly  in d e p e n d e n t. They e n jo y  
c o n s id e ra b le  autonomy in  t h e i r  d o m e s tic  a f f a i r s .  Most p e o p le  c o n t in u e  in  f u l l ­
t im e  em ploym ent, and th e  p ro d u c t i s  used to  a c q u ire  c a rs  and houses, th e  new 
s ta tu s  sym bo ls .
An em ergent s ta tu s  system  no lo n g e r  r e f l e c t s  so a c c u ra te ly  th e  s o c ia l  s i t u a ­
t io n  in  N ig e r ia ,  I t  in d ic a te s  a change o f  re fe re n c e  g roup fro m  k in  in  N ig e r ia  
to  pee rs  and c o -e th n ic s  in  B r i t a in .
The te r m in a t io n  o f  h o s t i l i t i e s  in  N ig e r ia ,  to g e th e r  w ith  th e  r e te n t io n  o f  
econom ic in depe ndence , has p roduced a d e c l in e  in  c o l le c t i v e  in t e r e s t s ,  P r iv a te  
econom ic a c t i v i t y  ta k e s  th e  fo rm  o f  p a id  em ploym ent, o f  in d e p e n d e n t b u s in e ss  
v e n tu re s ,  and o f  in v e s tm e n t i n  p ro p e r ty  and o th e r  ite m s  o f  m a te r ia l  and s o c ia l  
v a lu e .  P r iv a te  in t e r e s t s  a re  prom oted in  le g a l  d is p u te s  w ith  Ibo  la n d lo r d s ,  
te n a n ts  and b u s in e s s  p a r tn e rs  when th e  need a r is e s .  Dependence o f  k in  i s  r e ­
duced by p r iv a te  in s u ra n c e  schemes and o th e r  fo rm s o f  s e l f  h e lp .
But i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  group o v e r r id e s  p r iv a te  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t .  
T r a d i t io n a l  r ig h t s  fend o b l ig a t io n s  a re  re c o g n is e d  on o c c a s io n s  when wronged 
in d iv id u a ls  appea l to  fe l lo w  members o f  th e  g ro u p . The a tte m p t i s  in v a r ia b ly  
made to  s e t t l e  a f in a n c ia l  d is p u te  i n t e r n a l l y  b e fo re  a d a p tin g  th e  remedy o f  
c o u r t  a c t io n .  L o c a l com m un itie s  g a th e r  f o r  s o c ia l  a c t i v i t i e s  a t f ix e d  in t e r v a ls .  
Above a l l ,  an in t e r e s t  i s  ta ke n  in  d o m e s tic  a f f a i r s  and h e te ro s e x u a l r e ­
la t io n s h ip s  when th e s e  th re a te n  to  underm ine th e  s ta n d a rd s  o f  th e  g ro u p .
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In  s e v e ra l respects  th e  community has come to  resemble o th e r groups o f  
e x p a tr ia te  Ibos* The change in  circum stances has transform ed i t  from a community 
o f  students in to  one o f w orkers. T h e ir  p o s itio n  in  th e  host s o c ie ty  i s  le s s  
m arg inal though th e  group is  f a r  from lo s in g  i t s  sep ara te  id e n t i t y .  I t  is  f r u i t ­
f u l  to  d ig ress  fo r  a moment in to  th e  t r a d i t io n  o f  Ibo m ig ra tio n  and th e  develop­
ment o f  m igrant com m unities, in  o rd er to  p lace th e  contemporary phenomenon 
in  p e rs p e c tiv e .
The Ibo D iaspora . Since th e  process o f m ig ra tio n  is  c lo s e ly  re la te d  to  the
growth o f  urban c e n tres  in  West A fr ic a ,  i t  is  necessary to  begin w ith  a b r ie f
account o f  th is  phenomenon.
The p r in c ip a l towns o f  Eastern N ig e r ia  a re , i t  has been suggested, modern
c re a tio n s . They are  new, n o n -ru ra l communities which have emerged "beyond th e
1
horizons o f  th e  v i l la g e s  o ver th e  la s t  h a lf -c e n ta u ry " . Enugu and o th e r town­
ships remained u n t i l  1960 m ainly a d m in is tra t iv e  and commercial c e n tre s , th e  
m a jo r ity  o f urban re s id e n ts  c o n s is tin g  o f  government o f f i c i a l s ,  th e  p o lic e ,  
tra d e rs  and te a c h e rs . Since then in d u s t r ia l  developments have increased  th e
a c t iv i t i e s  o f  th e  urban p o p u la tio n , and th e  s ize  o f  th e  popu la tio n  has grown 
2a c c o rd in g ly . Q n itsh a , fo r  in s ta n c e , grew from 76,ooo in  1953 to  163,ooo ten  
years  la t e r .^
The d r i f t  to  th e  townships began in  th e  e a r ly  19oos, and a c c e le ra te d  g ra d d a lly .
Men fo rced  o f f  th e  land  by over popu la tion  in  such areas as O rlu  and O w erri
4
WBre a t t ra c te d  by th e  promise o f  tra d e  o r wqge la b o u r. School le a v e rs  and
C h r is t ia n  c o n v e r ts  t r a v e l l e d  to  th e  towns in  search o f  o f f i c e  ijobs which W B r s
5not a v a ila b le  rn th e  c o u n try s id e .
1. F loyd{1969)p  63, 49 , 2 . Ib id .  3. M o lle r{1 9 6 8 ) p 221.
4 . The m ig ra tio n  fo r  work was not a lto g e th e r  a madam phenomenon. Sea R. Udo
(1 9 6 4 ). An in fo rm an t in  London described  haw h er f a th e r ,  and o th e r w ealthy
farm ers , used to  employ sm all bands o f  roving farm la b o u re rs .
5 . The g rea t upheavals in  th e  e a r ly  p a rt o f  th e  century are seen thorugh th e  
eyes o f  p a r t ic ip a n ts  l i k e  D .0 k a fo r -0 ma l i  (1 9 6 5 ), Mbonu Q jjike(1955) and 
n o v e lis ts  l i k e  Chinua Achebe. The a n th ro p o lo g ic a l m a te r ia l on th e  period  
i s  sparse. A n th ro p o lo g is ts  in  th e  f i e ld  during th a t  tim e  were s p e c if ic a l ly  
concerned w ith  t r a d i t io n a l  customs. Basdan disposed o f  th e  new phenomenon 
in  th e  p re face  o f  h is  s tu d y (1 9 3 5 ). M.M. Green d e lib e r a te ly  chose a back­
w ater in  which 'th e  e s s e n tia l fe a tu re s  o f  s o c ia l o rg a n is a t io n ’ would be 
v is ib le ,  und isturbed  by European c o n ta c t.
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Ibos t r a v e l le d  beyond Ibo lan d  in  t h e i r  search fo r  p ro s p e r ity , and they went
in  co n s id erab le  numbers. In th e  Baetem  region they s e tt le d  in  C a lab ar, Bonny
and Uyo* In  Western N ig e r ia  communities grew up in  Ibadan and Lagos, W a rri,
Sapele and B e n in -C ity . In  th e  north  Ibos s e tt le d  in  Kano, Z a r ia ,  Jos and Kaduna.
In  Ghana they were employed in  th e  goldm ines, in  lab o u rin g  and domestic
s erv ice s  and in  s k i l le d  work w ith  c o n tra c to rs . I t  was observed th a t  'where a
l iv in g  can be made, and p re fe ra b ly  where th e re  are  a few people from th e  same
2
town, th e re  they w i l l  g o .'
The numbers o f  Ib QS o u ts id e  Ib o lan d  are not known p re c is e ly . Fgrde and 
Jones, quoting o f f i c i a l  es tim a te s , s ta te  th a t  th e re  were in  1921 2 ,6 6 6  Ibos in
3
Northern  N ig e r ia ,  and 11,796 in  1931. The community o f  Western Ibos in  Ibadan
4
had a p opu la tion  o f  between 2,ooo and 2,8oo in  1966 (o f  which th re e  o f  the
o ld e s t re s id e n ts  had been in  continuous occupation s ince 1 9 2 5 ). Lagos, probably
conta ined  many more at th a t  t im e . An estim ated  1 .8  m il l io n  Ibos re tu rn ed  to  th e
East from va rio u s  p a rts  o f  th e  fe d e ra tio n  in  1967.
An Ibo s o c io lo g is t  r e fe rs  to  "Ibo subsystems developing w ith in  th e  complexes
o f  b ig  c i t i e s  a l l  round th e  w o r ld .11 There a re , he c la im s , Ibo emiqrfe communities
in  London, P a r is , New York and Washington, O ttaw a, D ar-es-S alam , Lusaka and
5B la n ty re , A b rjan , Peking and Moscow.
The journey to  London, although i t  was m otivated p r im a r i ly  by th e  wish to  
study, may be seen as p a rt o f a t r a d i t io n  o f  m ig ra tio n  in  search o f  economic
o p p o rtu n ity . For many Ibos in  London, such movement i s  not a new experience
but p a rt o f  an e s ta b lis h e d  way o f l i f e .  ( 3o$i o f  th e  268 in d iv id u a ls  fo r  whom 
in fo rm a tio n  was ob ta ined  were born and brought up in  a m igrant community). 
Indeed , s ince th e  war th e  o c cu p a tio n a l s tru c tu re  o f th e  London community and 
o th e rs  in  th e  in d u s t r ia l  c o u n tr ie s  have come to  resem ble those o f  t h e i r
1. U. Dkonjo (1970) p .74.
2 . B.B. S tap le to n  (1 9 5 9 ).
3. Forde and Jones (1950) p . 10.
4 . C. Okonjo (1966) p. 99.
5 . 0 . Maudu,<‘The TimesJ London (1 9 7 1 ).
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co u n te rp arts  in  A fr ic a .  They are now not ju s t  student communities but in c lu d e
workers responding to  economic o p p o rtu n it ie s  in  th e  manner o f  s e t t le r s  in  v a rio u s
p a rts  o f  West A fr ic a ,
I f  th e  o b je c t iv e  c h a ra c te r is t ic s  o f  th e  Ibos in  London resem ble those o f
o th e r  Ibo e x p a tr ia te  com m unities, so does t h e i r  id e o lo g ic a l commitments to
"the  Ibo way o f  l i f e 11, Tha v a rio u s  accounts o f  the urban experience o f  Ibo
m igrants  to  th e  growing c i t i e s  o f  th e  Eastern region o f  N ig e r ia  make two p o in ts
c le a r .  In d iv id u a ls  from th e  same home town are drawn to g e th e r  in  th e  c i t y ;  and
th e  basis o f  t h e i r  a s s o c ia tio n  is  t h e i r  community o f  o r ig in .  Thus " f i f t y  years
a f t e r  Port H a rc o u rt’ s in c e p tio n  th e re  is  s t i l l  no ’ second g e n e ra tio n 1 Port
-]
H arcourt r e s id e n t ."  The O w erri t ra d e rs  and D nitsha c i v i l  servan ts  in  th e  c i ty  
are t ie d  to  t h e i r  communities o f o r ig in ,  p h y s ic a lly  and p s y c h o lo g ic a lly , by th e  
extended fa m ily , home town v is i t in g ,  and community a s s o c ia tio n s  devoted to  the  
fo rm u la tio n  and execution  o f  r u r a l  development schemes.
The most organised  expression o f  communal sentim ents in  urban communities 
are e th n ic  a s s o c ia tio n s . But in fo rm a l o rg a n is a tio n , to o , r e f le c t s  th e  same 
p r in c ip le .  E thn ic  t i e s  are  m anipulated fo r  th e  purpose o f f in d in g  accommodation 
and jo b s . They a re  seen in  th e  choice o f  f r ie n d s  and in  p o l i t i c a l  a c t iv i t i e s .
Most in te re s t in g  fo r  th e  present purpose, they o p e ra te  in  the  choice o f  a spouse. 
Of second gen eratio n  Western I^os in  Ibadan, C. Okonjo has th is  to  says "Born 
and bred in  Ibadan, thsy are a l l  b i l in g u a l ,  speaking Yoruba w ithou t an accen t. 
T ^ e ir  playm ates are Yoruba, The very young ones, in  f a c t ,  a f t e r  t h e i r  f i r s t  
v i s i t s  to  t h e i r  p a re n ts ’ hometown, come back to  d e rid e  i t  as being backward, 
w ith  no e le c t r ic i t y  and w ater s u p p lie s . I t  is  on ly  l a t e r  in  l i f e  th a t  th a  pre­
ju d ic e s  begin to  ta k e  ro o t . S tereotyped ideas o f t h s i r  hosts develop and th e  
m a jo r ity  end up by m arrying from th a  Western group o f  Ibos in  Ibadan o r from  
e ls e w h e re ,"
2. C. Okonjo (1967) p 111 1.  H. Wolpe ( 1 9 6 7 ) .
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The degree  o f  autonomy obse rved  in  th e  Ibadan p o p u la t io n ,  t h e i r  econom ic 
in c o r p o r a t io n  y e t  c u l t u r a l  d is t in c t iv e n e s s ,a r e  e v id e n t in  th e  Ibo  community 
in  London as w e l l .  A g a in , th e  i n s t i t u t i o n a l  mechanisms f o r  s a fe g u a rd in g  th e  u n i ty  
and d is t in c t iv a n e s s  o f  ihe g roup d e vo lve  on k in s h ip  and m a rr ia g e .
The i n s t i t u t i o n s  o f  k in s h ip  and m a rr ia g e  have o p e ra te d  in  a v a r ie t y  o f  
ways to  d e f in e  r i g h t  r e la t io n s h ip s  between members o f  th e  com m unity and between 
Ib o s  and n o n - Ib o s . K in s h ip ,  as a s y m b o lic  s ta te m e n t about th e  r ig h t s  and 
o b l ig a t io n s  between members o f  th e  same descent g ro u p , i s  used to  m o b il is e  
s u p p o rt in  t im e  o f  c r i s i s ,  and em phasise th e  shared  i d e n t i t y  o f  Ib o s  born o f  
t h e i r  common in t e r e s t s .  B e fo re  th e  wax, when c o l le c t i v e  in t e r e s t s  were le s s  
c le a r ly  d e f in e d ,  k in s h ip  o p e ra te d  m in im a lly  to  r e g u la te  r e la t io n s h ip s  between 
Ib o s  o f  d i f f e r e n t  s ta tu s  c a te g o r ie s *  D u ring  th e  c r i s i s ,  when e x te rn a l p re ssu re s  
produced a c lo s in g  o f  th e  ranks  a g a in s t o u ts id e r s  in d iv id u a ls  o f  d i f f e r e n t  
s ta tu s  g roups were u n ite d  on a b a s is  o f  k in s h ip .  K in s h ip  p ro v id e d  th e  b a s is  
f o r  th e  i n s t i t u t i o n a l  e x p re s s io n  o f  B ia fra n  in t e r e s t s .  Form al o rg a n is a t io n s  
-  th e  B ^ a fra  D^v i s j >onai  Assem bly, th e  town un ion  in f r a ~ s t r u c tu r e  -  were s a t 
up on th e  b a s is  o f  th e  e x is t in g  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c tu r e  o f  lo c a l  co m m u n itie s .
The id e o lo g y  o f  k in s h ip  was used to  m o b il is e  suppccrrt f o r  th e  war e f f o r t .  The 
m o ra l im p e ra t iv e  o f  k in s h ip  t i e s  d is co u ra g e d  f a i l u r e  to  p a r t ic ip a t e .
A f t e r  th e  war th e  p re s s u re  from  o u ts id e  which th re a te n e d  in d iv id u a l  and 
c o l le c t i v e  in t e r e s t s  i s  re d u ce d , ^o rm a l o rg a n is a t io n  w h ich  in  th e  name o f  k in ­
s h ip  e f f e c t i v e ly  u n i f ie d  th e  p o p u la t io n  d u r in g  th e  war d is a p p e a r a lm os t o v e r­
n ig h t .  K in s h ip  sym bols have lo s t  some o f  t h e i r  p o te n c y . They a re  no lo n g e r  
s u f f i c ie n t  to  r e s t r a in  in d iv id u a ls  from  expos ing  in t e r n a l  d is p u te s  to  o u ts id e r s .  
C ou rt a c t io n  i s  embarked upon in  fu r th e ra n c e  o f  in d iv id u a l  i n t e r e s t s .  But k in ­
s h ip  s t i l l  re g u la te s  r e la t io n s !  between fe l lo w  Ib ° s  to  th e  e x te n t th a t  in fo r m a l 
in t e r a c t io n  o c cu rs  on a lo c a l  b a s is ,  and th a t  d i s t in c t io n s  a re  drawn s u b je c t iv e ly  
between th e  members o f  th e  g roup  and o u ts id e r s  whose l i f e  s t y le  and conduc t a re  
h e ld  up as d i f f e r e n t  and i n f e r i o r .  The p e rs is te n c e  o f  k in s h ip  as a m o b i l is in g
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force at the ideological and behavioural level is patralelled in the related 
institution of marriage.
As a means ■<&r the establishment of new families and the strengthening of 
existing ones, marriage is ofcentral concern to kin groups. Concern with hetero­
sexual relationships among the young is pronounced where membership of a group is  
by familial ascription and where a kinship ideology obtains. Both of these con­
ditions obtain for the Ibo community.
Thus where possible, senior members ofihe ascriptive group uphold marriage 
norms omd influence marital practice. They are concerned with two issues: the 
persistence of existing marriages established by acceptable (ia. traditional) 
criteria; and the arrangement of new marriages. The former involves controlling 
the expression of dissatisfaction by the partners, and resolving disputes by 
traditional means. The latter involves the application of moral aanctions to 
restrict heterosexual relations within the circle of eligible spouses and the 
encouragement of permanent unions in accordance with group norms. The involve­
ment of senior members Wad co-ethnics is justified by reference to collective 
interest. Marriage is a matter of common concern. The collective interests 
served in marriage are those of the descent group which at its broadest is 
defined to include the whole of the ethnic group. The protection of collective 
interests is vested in the elders^ on account of their seniority and the ten­
dency o F the young to ignore ascribed status in the process of mate selection.
Symbolic action promotes the interest of the group on two levels: ideological, 
and behavioural. A kinship ideology and an ideology of marriage promotes cultural 
distinctiveness. Translated into patterns of behaviour they control recruitment 
to the group.Since membership is by familial ascription the founding of new 
families whose offspring have undivided loyalties, and the persistence of existing
1. rtlthough thB senior members of the group are in early middle age, they are 
by their own and others* reckoning, 'elders'. Age is a relative concept.
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family units, are of vital importance. Marital stability, and the desires of the 
young which may threaten the interests of the group by following anti-parti- 
laristic tendencies, must be controlled*
Thus symbolic structures serve to promote and articulate political interests* 
In considering the precBss of articulation the question arises as to why kinship 
is prominent aver other forms of symbolic action* The choice of articulating 
principle depends an the existing institutional framework. Genealogy, it has b 
been -:argued, was a structuring principle in traditional Ibo society. A s such it 
pxovidss a ready means for mobilising support for a common cause and an effective 
sanction against violations of group norms. In an ascriptive group obligations 
to kin assume special significance. In this (the Ibo) case a traditional re­
lationship between kinship and collective interest - the relevant collectivity 
being the descent group - comes into operation in new structural circumstances 
to ensure the continuity of the group.
The final question for consideration conccerns the future. In terms of the 
argument advanced so far, one would expect the decline of collective interest 
to be marked by a further weakening in the strength of kinship ties, real and 
fictive, and in the prescriptions for marriage. Incorporation on one level does 
not, however, mean total aaeimilation. Just as, before the war, the Ibadan Ibos 
were economically incorporated but culturally differentiated from their Yoruba 
hosts, so the London Ibos tnay retain their economic interests in Britain without 
becoming British, In the event of another real or perceived threat to their 
collective interests the traditional symbolic principles can be expected to 
reassert themselves to strengthen the unity of the group.
Th b interests of the group are both objective and subjective. Objective inte­
rests are those of the group as a whole, and the structural position of indivi­
dual members. Subjective interests include the advantages and disadvantages of 
remaining in Britain, as perceived by the actors.
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T^ b subjective definition of the situation indicates a conflict which is 
generally resolved in favour of returning to Nigeria, either immediately or 
at some future date. There are several advantages in remaining in Britain.
Men are attracted by jobs, women by tawrk and social security in the absence 
of a husband. The children's education is an important consideration. Freedom 
from pressing demands from kin is another factor which may influence the choice 
between going home and remaining in Britain. Against these advantages must be 
balanced discrimination in residential, occupational and recreational spheres, 
which militates against identification with the wider society and the adaption 
of its values. Inability to achieve recognition and influence in terms of the 
dominant ethos of the host society, together with the emotional poverty df life 
in a Western industrial metropolis where the Ibos are physically dispersed and 
socially isolated, enhances the attraction of returning to Nigeria. The idea 
of the homeland, of reunion with families, of attaining social status and accept­
ance on their own terms, reinforces in most Ibos th& intention to return* There 
are d.so the pressures and expectations of kin to contend with. An important 
factor in the situation is the obligation to restore the declining fortunes of 
of families who financed the trip abfcoad, and issued instructions to "go and 
return". It -explains the increasing rate of return among those who are in a 
position to.go since they have achieved the goal for which they came.
If thenate of beturn is rapid for the elite, the non-elite are faced with 
special problems which prolong their £ay in Britain* Perpetual students are 
in a dilemma which does not diminish with the passage of time. The atmosphere 
of permanence is strongest in the section of the community whose objective 
circumstances closely resemble those of the indigeneous lower middle or working 
classes. It includes families with school-age children whose fathers, approaching 
middle agB, are after many years of residence in Britain engaged full-time in 
semi-skilled manual or routine white-collar employment, tudies have either been
abandoned or resumed on a part-time basis which offers little hope of rapid 
completion and a speedy return to Nigeria.
with the decline in collective interests and the intensity of interaction 
whcih characterised the war years, structural differences are emerging within 
the Xb° community* Differences in life chances take an a class character. The 
elite qualify and return at an increasing rate. The non-elite are caught in 
a vicious circle of failure which makes the return home an often unattainable 
dream.
Nonetheless, relations with fellow Ibos are stronger than those with non - 
Ibos, in most spheres of interaction. C^ass interests override ethnic interests 
only to a limited extend, On the whole, ethnic categories of identification and 
action are operative. The potential for collective action in defence of common 
interests is as powerful in the present period as it has been in the past.
The strength of ethnic ties depends on the authority of senior members of 
the group to enforce sanctions and thereby ensure conformity; on the existence of 
an ideology which regulates action and fcelationships; and above all on the 
existence of common interests on account of which the ideology is activated.
T|ne question of return to Nigeria is in a sense immaterial to the continued 
existence of the Ibo community as a separate entity. The premise of the thesis 
has been that a minority group expresses its interests symbolically and in 
that way perpetuates itself in changing circumstances. The ideological import­
ance of ethnic identity, defined in terms of kinship, religious affiliation or 
other symbolic principle, exists regardless of any real or practical interest in 
the community of origin. It simply provides a means of regulating relationships 
within the group and of managing confrontations with outsiders in various 
spheres of interaction. An Ibo in London is constrained in his behaviour with 
fellow Ibos and with nonrlhos by prescriptions emanating from the group, legiti­
mated by tradition and upheld by its senior members. The imperative is equally 
strong for the successful and unsuccessful alike, regardless of thBir chances 
of returning to Nigeria. But in the nature of things a kinship ideology
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operates to sustain the link with t h e  homeland, where the body of close kin 
remain#
Despite its limited abjective of examining the social organisation of an 
trthnic minority the thesis has relevance beyond the particular gorup chosen 
for study. It develops some hypotheses of ethnic groups and boundaries and as 
such is relevant to other studies of immigrant communities. It has a mare 
general significance as an analysis of continuity and change in social organi­
sation, built on certain premises about the nature of the social process,
T(-,e problem of the organisation of ethnic minorities has been discussed by 
several writers. The present attempt shows thafcin a community of individualists 
certain forces operate to sustain the group. In drewing out the structural 
implications of marriage in an immigrant community, the thesis provides one 
answer to the question of how an ethnic minority perpetuates itself. Following 
the approach adopted here the theme of kinship and marriage and the maintenance 
of group autonomy may be usefully developed in relation to other ascriptive 
groups.
In addition to the problem of social organisation in particular subgroups 
of society, the thesis seeks to amplify a theme on a different level of abstract­
ions- that of the nature of the social process. It represents an attempt to study 
systematically the interdependence of power relations and symbolic action, on 
the assumption that these are the key variables in the social process, and that 
their interaction is the essence of continuity and change in social organisation#
Th is  th e o r e t ic a l  framework is  sometimes im p l ic i t ly  adopted by o th e r  w r ite rs  
o r  a p p lie d  re tro s p e c t iv e ly  to  p a r t ic u la r  s o c ia l s i tu a t io n s ,  System atic a p p li­
c a tio n s  have so f a r  concen trated  on r e l ig io n  and r i t u a l  as th e  symbolic 
s tru c tu re s  used fca a r t ic u la t e  group in te r e s ts ,  Tfte present study, by focussing  
on a d i f fe r e n t  form of sym bolic a c t io n , may help  to  con firm  th e  v a l id i t y  o f  th e  
o v e r a l l  framework.
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APPEEDIX I 
Population 31 a t istio_s«
There is no complete end reliable register of Ibos in 
Britain, This is partly duo to the fact that the boundaries of 
the etimid group in Algeria have never been coterminous with an 
administrative unit for vhinh population statistics might be 
required,
There are no official statistics of Algerians resident in 
the United Kingdom* According to a spokesman in the Education 
Section of the Algerian high Commission in London, there are records 
only of those students who came via the regional students * advisory 
committees in Algeria, and those individuals who had cause to 
register for so..c reason or other once they arc hero, (Such reasons 
arc the renewal of passport, request for advice on travel or courses 
of study etc,) There ere no records of non-students, or of students 
v/iio have cone without recourse to the advisory comoittees. In the 
existing official records individuals ore classified on the basis 
of region rather than ethnic group so that the Ibos arc, in any: 
case, indistinguishable iron the rest of the Algerian population.
Other official bodies concerned with overseas students, such 
as the British Council and the Association of Commonwealth Universities 
provide statistics of Aigecrian students In Britain, But ag£t:ita there 
is no breakdown Into ethnic group, and no record of the noii-etcdent 
population*
The threo official records which provide a basis for estimating 
the Ibo population arc neither complete nor wholly reliable, The 
first is the Directory of Lantern Students in pbhc_,_U_nited
Kingdom, tnc__llejr\ublic^  of_ Xrelcxd_ and, Continent _pf_ Euroo_c, produced 
n  1Ao5 oy the Students* Unit of the Office of the Agent General
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for Eastern Ligcria. The second is the tic,--ister compiled by 
the Biafru Office under the supervision of the Biafran liGprcsentutivc 
in London in 1969-70. The third is ;b;he Divisiona.1 Assembly Itclister, 
compiled in 1 9 6 9 - 7 0  for the purpose of auditing the accounts oh 
the Divisional Unions oh Liafruns in London.
1 „ 19S5 -directory ox Eastern Algerian otudonts. According to an
individual who helped to compile the Directory in 1965 and kindly 
allowed me to see a 0005?- in 1 9 7 1 » the collection oh statistics of 
Hastcm Algerian students in Britain was e difficult business, 
but by and largo successful. In the absence of an official hastern 
Legion student organisation, which would have made the task a lot 
easier, the organicere had to rely on two official sources and 
devise means of persuading people excluded from them to conic and 
register. The two official sources wore the Ik:stern Rigcrxa Btudcnts * 
Advisory Board and the list of individuals who had had occasion to 
contact the Eastern higeria office in London. The advisory Board 
required a deposit of £ 4 5 0 from each student as a guarantee of 
adequate financial resources. would-be students who lacked this 
amount cane to Britain through other advisory committees whore the 
deposit was not so largo• Such people were excluded from the statistic 
of the Eastern l.igoria otudonts* Advisory Board, and thereby limited 
the comprehensiveness of the Directory. In the preface the compilers 
note that * hundreds of students do not pass through any of the 
student advisory co.unittees and only a few of these have cone forward 
to register. The Advisory Board list also excludes federal dcvermncnt 
Bcholard and scholars of statutory corporations.
These two sources, therefore, were supplemented by two dur.ees. 
at the first, held in Islington Town Hall in 1964, free drinks were 
offered to attract greater numbers. The second, held in the Seymour
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hall in the following year drew a crowd of over 1,000„ inch 
person was given a census form to complete and asked to do the same 
for those of his friends and acquaintances who wore not co.~ing« 
flic register was then compiled. It gives course statistics, 
distribution by administrative division, geographical distribution 
in Britain, and sponsoring bodies (source of finance) for both 
men and women students,,
from the point of view of the research the usefulness of the 
Directory is limited by the exclusion of the V.'estern Ibos who, 
litoing on the test bank of the Liger, wore resident in the hid- west 
Region. The method of compilation introduces a bias in favour of 
the younger student population and against non-students, against 
students who did not pass through the Dastern Region Students * 
Advirsory Board, either because they were sponsored b; public 
bodies or were resident outside tho Bastern Region or could not 
afford the deposit; and against individuals who were not in the 
habit of attending dances and were not well-known. The general 
reliability of some entries Is suspect in ureas such as finance.
At least one individual covered by the research returned a false 
answer. The statistics of courses, geographical distribution in 
Britain, and source of finance, are given for ik stern Algerian 
students as a whole, regardless of ethnic group. Similarly there 
are no cross-tabulations of location in Britain and the other 
variables, by which the characteristics of the London population 
could be derived. Perhaps the most obvious drawback from the point 
of view of the research is that the Directory is six years out of date 
However, in view of the general shortage of reliable data., for 
too period covered by tho research the Directory provides .. useful 
historical record and an invaluable means of checking data derived 
from other sounces,
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2, Biafra Office Register 1969-70. Tho Biafra Office Register
resembles the has tern Region Agent General * s Directory in that 
it covers the sane geographical area- However, it includes those 
Western I^os who chose to identify with the new regime - According 
to the Biafran Representative in London, whose office conducted 
the Census, information was obtained on sen, ago, occupation and 
course of study for some 3,500 adults in the U.K., of whom 
approximately 3,0C0 lived, in London, These figures arc apparently 
an estimate, for Biafra collapsed on January 19th 1970 before the 
Census was completed . People wore still registering: at the last 
moment and the figures have never been tabulated. The completed 
forms wore not available for inspection in 1971. Bov/ever, -ciejTrans 
who were involved in conducting the census suggest that the estimate 
of total numbers made by the Biafran Representative islikc-ly to 
be as accurate as it could be. They wore not themselves prepared 
to offer alternative figures.
Other people regard tho figure of 3,000 Biaffans in London 
as an underestimate. The census did not command uiiivers; 1 support, 
and many people did not register for financial, political and other 
reasons, Registration involved the payment of a fee, for which 
an individual received a Biafran passport. Dor a man with a family, 
indeed for most people, this was a costly business. 3o some failed 
to register. Some men registered themselves but not their wives.
In 3,-^y CuS e, registration was still going on when Biafra collapsed,
The figure of 3.000 Oivon by the Representative includes the 
members of minority ethnic groups from the former Bustern Region 
who identified themselves as Biafruns. The Divisional Assembly 
Register indicates a lack of moral financial support for Biafra 
among she population now included in the Rivers tjiG South ik stern
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states despite the fact that they participated in the Binfra 
Union and other organisations, Shis fact, together with the 
existence in London of a Livers State and a South Las tern State 
o rgani s at ion which competed fairly successfully with Liafran 
ones for the support of the people from the disputed minority 
aroas suggests that the non-Ibo proportion in the figure given 
is small. In the circumstances it would seen that the number of 
nor-I&Qs:' . „ can be discounted by the Ihos who are not included 
in the census. The figure of 3,000, therefore, may safely be 
accepted as a. reasonable estimate of the number of Ibos in London,
3. pivisional Assembly Register. The Divisional Assembly was one 
of the major political institutions of the Biafrans in London,
In 1968 the various divisional unions (based on divisions in 
Eastern Ligeria and made up of component town unions) wore coordinate 
for the purpose of fundraising under the supervision of one of the 
committees of the Biafra Union, It later became established as 
am independent body with its own elected executive committee. Loch 
of the 61 divisions (38 from the former Eastern Legion and 3 from 
the Xbo. areas of the Lid-West) sent two rep re s e nt ati ve c to a 
Divisional assembly. One of them was responsible for levying the 
amount required from the members of his union and submitting the 
account monthly to the Divisional Assembly,
Just after the collapse of Biafra cm audit was started, partly 
in order to clear up some of the controversy surrounding the menu gome 
of financial resources. Divisional Depresentatives were asked to 
submit their registers, in which contributions had been entered as 
they were paid by the members. Of the 34 Ibo divisions, 20 did so. 
The rest either refused to submit their registers for ins emotion or 
wore unable to do so for a varic h 0 i- X t> ■w'. o O X i. \ i-ijL, CX il j x O l (-1 1,1,0 o 0 G 
diacus.scd here, The 20 submitted to auditing were made available
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for the purpose of tho research "by c.r. accountant involved in t.ic 
audit.
ilie Divisional Union registers, held individually by 
the various divisional re prose ut at i ve s, v_.ro the most accurate 
record of Ibos in London, All individuals v;em recorded il their 
existonce was knovm, whether or not they contributed any money.
Avon if an individual was not involved in local affairs his existence 
in London was likely to heave been known by hie townspeople nix. hence 
recorded in tho register. Unfortunately, however, the figures 
given are by no means conclusive, oven for those divisions where 
records were up to date and submitted for auditing. The methods 
used for levying money at the local level were left to the discretion 
of tho unions, There arc inconsistencies in tho records. Dor 
instance, in Lbaise Division many women did not register. In 
Onitslia Lubhli. Division married couples were counted as single units.
In some eases the figures were given for each component clan.
The 20 divisional registers to which access was allowed give 
a useful estimate of the Xbo population from certain areas. The 
records, incomplete as they are, provide a guide to the accuracy of 
s tuis h.clj gacnerca j.rom o ihior sources o
Taken together, those statistics provide a general picture 
of the overall situation. Although problems of comp.wrability arise 
on account of the different historical periods involved and the 
various unite of classification used, no glaring, discre ?uncies are 
revealed. At least, it appears that the various biases cancel each 
other out. If any group Is consistently underrepresented It is the 
women,
women arc systematically included in only one of the registers
that of tho Directory compiled by the ^gcnt General in 1 9 6 5 . .Out,
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as previously indicated, this lisx docs no 1; account for ron-etuner, vs. 
Although saost women claim to acquire a qualification of coma kind 
or another the event of the war has created a. class of non-student, 
working wives. The only central organisation likely to be in a 
position to provide statistics of the total female pope1ation - 
the Biafra Union Y/omen1 s Y/ing - did not in fact attract wide support 
among the women. She only satisfactory source is the estimates of 
local population given in soisie cases in the divisional union registers 
and in others in the course of interviews.
Individual estimates. An independent check on the accuracy of 
official statistics is provided by individu.fi estimates. Individuals 
who by virtue of their strategic positions in local and national 
affairs have some knowledge of the population provide estimates 
which supplement the Divisional Assembly register (some of the 
informants were in fact divisional representatives and clan union 
officials whose registers were missing at the final audit). In 
the course of fieldwork it was not possible to obtain detailed 
membership records of more than a few local unions. A full ununeratior 
by this means would have boon an ideal solution to the problem, 
however, firgurcs obtained for almost 40 family, clan and divisional 
unions complement tho official statistics and do not indicate any 
glaring discrepancies♦
‘The attitude among individual informants towards disclosing 
factual imormatlon or tnis kind uescrves attention. Lost were 
filling to hazard a guess as to. their n.-mbcr in Britain, and some 
to be fairly precise as to age, sex, marital status and year of 
arrival . Lut requests to see clan union registers met with a firm 
and instant refusal. On tho rare occasions when this was permitted 
the book was opened and closed before sufficient time had elapsed 
for more than a glance, and invariably it remained in ti ic hands of
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the infformant (generally the secretary or treasurer of the union).
The problem seems to have boon the possible disclosure of names ,
hov.a vcr, clacsificatory information of ell hinds was regarded
as highly confidential,, In all but a very few c,,ces the thought
of providing: a list ofdemographic characteristics of townspeople
bearing no names was regarded as being completely out of the question
In the few cases wher c such a list was forthcoming it was generally
soon as involving a considerable risk on one sine and an enormous
privilege on the other,, Tho reluctance to discuss personal informatio
with outsiders may simply be a reflection of tho post-war bitterness
and suspicion, but it extends into areas which cannot be so easily
explained. It exists, for instance, even among the lbos themselves.
The scarcity of reliable official statistics, too, requires ur.
cxplanationl The wides pre<-.d suspicion that such inf or met ion might
bo wanted for tho wrong purpose or fall into tho wrong hands, and
the secrecy surrounding the very whereabouts of the Biafra Census,
may well be an expression of post-war fears of political rccrimiin.tio
and the desire to conceal the records of a war which ended in defers!;»
At the same time the secrecy and concern surrounding population
figures indicate a deeper si0nificance attahhod to numerical strength
and weakness* It is illuminating to compare the contemporary
phenomenon with earlier manifestations,
In 1929 attention was drawn to tho dislike of being counted
by the disturbances in South East ligeria, sparked off by c census
of women* In a sense, the women1 s action was directed sir.roly against
the imposition of taxes which they felt sure would, follow the census
and which they could ill afford. At tho same time, however, their
rctions and words conveyed a sense of outrage over the act of countin
1
resell. According to Afigbo counting was believed to cause death,
1. A « . Afigbo (1966)
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"because it reminded evil spirits that a particular kin group had 
multiplied levend a certain point and that the time hob come to 
prune it".
a
Hie importance ox* numerical strength in. /traditional Ibo
1community has been analysed by G.i.Jones in structural terms.
The main principle ox social structure is dual organisation, the 
division of the community into two parts which arc balanced in 
weight and sise. If, through reasons if imbalance, one par!; is 
unable to maintain its position in relation to the other in 
carrying out certain duties, it is relegated to a 1lover1 position 
and receives a proportionately smaller share of goods, rights and 
other benefits. The pattern of segmentary opposition may provide 
an answer to inter-clan rivalry in contemporary Ibo society, and 
to the reluctance of individuals to disclose information to anyone 
who doe's not share the same structural interests as themselves,
The political significance of numerical strength has been seen 
much more recently. Tho controversy surrounding the 1962 Census in 
bigeria, which resulted in a recount in the following year,,, arose 
over the actual or suspected distortion of figures by groups which 
sought to gain from it. On that occasion the event in question had 
national significance» but in local politics, too, the issue of 
numbers looms large in the competition for local amenitiese 
.ti.n explanation in symbolic or structural terms for the 
scarcity of complete and reliable statistics of Xbos in London is 
perhaps far-fcthhed. L'evertlieless, the preceding discussion casts 
new light on the problem and suggests hidden dimensions.
Census 1971. Classificatory data were obtained for 316 individual 
over 15 years of age by a census conducted in the field. Items 
included, age, sex, marital status and number of children, rolioiou
i . q  igtfc>veu
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affiliation, place of origin, year of arrival in Lritain, reason 
for coming, and present occupation and/or course of study.
Inclusion in the census was not systematic, for in tho absence 
of a register of Ibos in London or complete lists of local con. '.nnitie 
it was difficult to employ principles of random sampling;. Information 
was collected for as many individuals as possible, either encountered 
directly or mentioned in the course of conversation. Lome three 
hundred individuals were included through the pood offices of tho 
Commonwealth Students’ Children’s Society and the rational Council 
for Civil Liberties? who gave access to their personal files. 
Occasionally informants could -be persuaded to complete a census 
form for themselves and their freinds but this was rare. Generally 
details were transferred retrospectively onto census forms. These 
were finally coded and tabulated by computer.
The limitations of such an approach arc readily acknowledged,
Tho most serious drawback of the Census is its lack of representative­
ness. nonetheless, it is hoped that the bias in favour of the 
more success-ill members of the community, mentioned in the General 
Introduction, is counteracted by the inclusion of data obtained on 
problem families from welfare agencies, of eases reported by 
informants as typifying the less successful, and of details of all 
individuals whose names cropped upi in the course of conversation. 
marriage Lamolo. The marriage statistics presented in chapters 2,
3, 5 and G are. derived from a sample of married couples. The sample 
was compiled by methods similar to those of the Census and is hence 
subject to the same limitations. The 333 married couples Included 
were encountered directly or describe;! by informants, A bias in 
favour of stable marriages (couples who were willing to be interviewed 
is countered by cases of marital breakdown reported in the course of
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interviews. The files of the Conraonv/ealth students1 Children’ 
Society provided valuable case material which further redressed 
the balance.
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APPENDIX I I
C irc u la rs  from thB S ecretary  o f  th e  d iv is io n a l  
Assembly to  D iv is io n a l Union R ep resen ta tive s ,
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| BIAFRA UNION DIVISIONAL ASSEMBLY
I SECRETARIAT
1
1 Hendon, N.W04*
15th November, 1969*
TO ALL Divas IONAL UNION SECRETARIES
Dear Secretary,
I am directed by a Joint Session of the Divisional Assembly, Biafra Union 
Executive, the Special Representative, DrP I. Nzimiro, a Special Envoy from 
Biafra, to request you to forward to the above address, as soon as possible, 
but not later than Saturday, 22nd November, 1969, the following informations—
i (O A complete list of all persons from your Division, with addressee
if availableo
(2) A complete list of names and addresses of all registered members 
1 of your Union.
! (5) A list of names and addresses of Officers of your Union*
(4) To confirm the names of your Divisional Representatives.
(5) The expected date of your next election of Officers,,
May I point out that the above information has nothing to do with the 
Registration of all Biafrans that is now in progress.
|
Bl,ease inform your members as followss-
(1) To register quickly with the Biafra Office.
, (2) To pay up their levy of £20, £15, £10 for males, spinsters and
married women respectively*
(3) To endeavour to pay without delay any outstanding arrears,
: I trust that your urgent attention will bo given to those requests.
Yours in the Service of our Country,
Secretary*
477 Sucre  la r ia l .
Telephone) i I
E n f i e l d , M i d d l e s e x .  
7th J u l y ,  UP59.
Dear S i r s ,
In view of the urgency attached to the reading of  the draft  
Constitution, the D iv is ion a l  A s s e m b l y  has decided to hold e x t r a ­
ordinary em e rg e n c y  m eet ings  on the fol lowing d ates ,  th is  week :
( X U  O c r x  U X X  v - 'v  ^ -51 1 ' ) i M ’ Y x
(1) Wednesday 9th July 19G9 starting by 7. 00 p. m.
(2) Fr id ay ,  11th July 1969 start ing  by 7. 00 p. m.
(3) Saturday, 12th July 1969 start ing by 10. 00 a. m.
Div is ional R e p r esen ta t iv e s  are  s trongly  requested  to be reg u la r  and 
punctual at the above meet ings .
F u r th e rm o re ,  the A s s e m b l y  has d e c i d e d ‘to a s k  a l l  
R e p resen ta t iv e s  to submit without delay nam es  of the E x e c utive  
iUembers of their  Divis ion to the above a d d r e s s ,  and each l i s t  
must be accom panied  by at l e a s t  the add ress  of tho* P r e s id e n t  and 
S e cre ta ry  of each Div is ion.
I must not o v e r s t r e s s  the importance  of th is  r eq u e s t ,  
a s  I hope that the R e p r esen ta t iv e s  did r e a l i s e  the p r o b le m s  the 
A s s e m b l y  i s  trying to ov erco m e  by this p r o c e s s .
i
: - Yours  faithfully ,
S e cre ta ry  d i v i s i o n a l  A s s e m b l y .
P . S .
It has come to the knowledge of the A s s e m b ly  that many r e p r e s e n ta t iv e s  
do not communicate  the contents  of the var ious  Minutes in their  
p o s s e s s i o n  to their Divis ion.  T h is ,  in the opinion of the A s s e m b l y  
is  a v ery  s er io u s  complaint and each D iv is inn a l  R ep resen ta t ive  
should henceforth  ensure  that the contents of the minutes  and other  
important d e c i s io n s  of the A s s e m b l y  are  duly explained to m e m b e r s  
of their  D iv is ion a l  Union#
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APPENDIX III
MAPS*
1. Main s o c io - l in g u is t ic  u n its  in  Ib o la n d .
2 . Eastern P rov inces , 1946.
3. South Eastern N ig e r ia ,  1970.
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APPENDIX IV
B ia f r a  Upion E x e c u tiv e  C om m ittee .
E as te rn  N ig e r ia  Union B ia f r a  Union B ia f r a  Union
1966 1967 1969
m in o r i t y  
O w e rr i Ibo
O w e rr i Ibo  
□ w s r r i Ibo
O w s rr i Ibo  
?
O w e rr i Ibo  
O w e rr i Ibo  
?
6 Q w e rr is  
0 O n its h a s
N ote  T)-,© e x p la n a t io n  o f fe r e d  by th e  in fo rm a n t f o r  th e  d u p l ic a t io n  
o f  o f f i c e r s  in  th e  1967 B ia f r a  Union e x e c u t iv e  i s  t h a t  th e  
P re s id e n t removed th e  s u b s ta n t iv e  o f f i c e r s  and re p la c e d  them 
w ith  in d iv id u a ls  o f  h is  own c h o ic e .
P re s id e n t 
V ic e  P re s id e n t I  
V ic e  P re s id e n t 2 
S e c re ta ry  
A s s is ta n t  Sec,
T re a s u re r  
F in a n c ia l  Sec. 
P u b l ic i t y  Sec. 
S o c ia l Sec, 
U n o f f i c ia l  members
m in o r i t y  
G n its h a  Ibo 
D n its h a  Ibo 
O w e rr i Ibo  
D n its h a  Ibo
m in o r i t y
m in o r i t y
?
M in o r i ty
?
3 O n its h a s  
1 O w e rr i
m in o r i t y  
D n its h a  Ibo
O w erri Ibo
1. m in o r i t y
2 . m in o r i t y
m in o r i t y
1.m in o r i t y
2. D n its h a  Ib o
1. D n its h a  Ib o
2. Onitsha Ibo
?
4 O n its h a s  
1 O w e rri
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1958 A n a l y s i s  o f  a s o c i a l  s i t u a t i o n  i n  m o d e rn  Z u l u l a n d .
Rhodes L i v i n g s t o n e  P a p e rs  n o .  2 8 ,  M a n c h e s t e r  U .P .
1965 " T r i b a l i s m  i n  B r i t i s h  C e n t r a l  A f r i c a "  i n  P .  Van den B e rg h e  
A f r i c a ?  S o c i a l  P ro b le m s  o f  C hange and  C o n f l i c t . C h a n d l e r .
1967 P o l i t i c s ,  Law and R i t u a l  i n  T r i b a l  S o c i e t y . B . B l a c k w e l l .
1964 C lo s e d  S y s te m s  and  Open M in d s .  O l i v e r  and B o y d ,
1966 I n t e r m a r r i a g e . Beacon P r e s s ,  N . Y .
1936 "T h e  p r e s e n t  l i n g u i s t i c  s i t u a t i o n  i n  I b o  c o u n t r y . "
A f r i c a  9 p .  5 0 B - 5 2 3 .
1964 Sqbo V i l l a g e  A f f a i r s . P ra n k  C a s s ,  F i r s t  e d t n .  1 9 4 7 .
B . E .
1969 " ^ o n j u g a l  f i o l e  B e h a v i o u r . "  Human R e l a t i o n s  22 p 7 7 -9 1
1940 The  P o s i t i o n  o f  women i n  a N i g e r i a n  S n c ie t . y . fot.Y. Academy 
o f  S c ie n c e  S e r i e s  I I  v o .  2 . 5 .
1942 "Some A s p e c t s  o f  S l a v e r y  i n  S o u th  E a s t e r n  N i g e r i a . "
J o u r n a l  o f  N e g ro  H i s t o r y . 2 7 .1  p .  3 7 - 5 4 ,
1966  " G e n e r a l i s e d  C u l t u r e s  and E v o l u t i o n a r y  A d a p t a b i l i t y " ,
c o m p a r is o n  o f  u r b a n  E f i k  and I b o  i n  N i g e r i a . "  E t h n o l o g y .
V o l .  5 p . 3 6 5 -3 9 1
,1 9 6 7  " D n i t s h a  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y " .  Sn u t h  W e s te rn  J o u r n a l  o f  
A n t h r o p o l o g y , 2 3 .1  p .  15 -51
1954 " T h e  Dhu s y s te m  o f  s l a v e r y  i n  a n o r t h e r n  I b o  v i l l a g e  g r o u p . "  
A f r i c a  2 4 . 4  p .  3 1 1 - 3 3 5 .
1969 W est A f r i c a n  C o u n t r i e s  and P e o p l e s . E d i n b u r g h  U .P .  f r r s t  
p u b l . 1 8 6 8 ,
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1970 " A f r i c a n  T r a d i t i o n a l  t h o u g h t  and W e s te r n  S c i e n c e . "  i n  
M. M a r w ic k  ed W i t c h c r a f t  and  S o r c e r y . Pen g u i n .
1965 "T h e  e f f e c t  o f  d o m in a n t  k i n s h i p  r e l a t i o n s h i p s  on n o n - k i n
b e h a v i o u r ,  a h y p o t h e s i s , "  A m e r ic a n  A n t h r o p o l o g i s t . 6 7 * 3 .  p 6 3 8 -
6 6 1 .
1958 " B o y s '  im a g e s  o f  m a r r i a g e  and  g r i l s '  s e l f  im a g e s  i n  G h a n a . "  
5 o c i o l p q u s 8 . 2 .
1959 " L o v e ,  m a r r i a g e  and s o c i a l  ch a n g e s  l e t t e r s  t o  t h e  a d v i c e  
c o lu m n  o f  a W est A f r i c a n  n e w s p a p e r , "  A f r i c a  2 9 ,  p 1 7 7 - 1 8 9 .
■ W.
194-6 " D u a l  o r g a n i s a t i o n  i n  A f r i c a " ,  A f r i c a n  S t u d i e s  5 . 2 .  p 8 2 -1 Q 5
1956 "T h e  U m u n d r i  t r a d i t i o n  o f  O r i g i n " .  A f r i c a n  S t u d i e s  1 5 . 3 , p 1 1 9 - 1 3 1 .
1949 " D u a l  o r g a n i s a t i o n  and  I b o  s o c i a l  s t r u c t u r e " .  A f r i c a  1 9 .2  p 1 5 0 - 6 .
1961 " E c o lo g y  and s o c i a l  s t r u c t u r e  among t h e  N o r t h  E a s t e r n  I b o . "
A f r i c a  3 1 .2  p 1 1 7 -1 3 4
1970 The  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  I n d i a n  s t u d e n t s  i n  t h e  London  a r e a . 
U n p u b l i s h e d  P h .D  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n t io n .
^ ,1 9 4 4  " S i n g l e  o r  t r i p l e  m e l t i n g  p o t ? "  A m e r ic a n  J o u r n a l  o f  S o c io l o g y  
4 9 .  p .  3 3 1 -3 3 9
1963  "W ha t h a s  S o c i a l  S c ie n c e  t o  say  a b o u t  i n t e r m a r r i a g e ? "  i n
W .J .C a l im an  e d .  I n t e r m a r r i a g e  and  J e w is h  L j f e .N .Y . H e r z l  P r e s s ,  
n
1 .1 9 7 1  " P a t t e r n s  o f  Homogamy i n  M a te  S e l e c t i o n . "  i n  M A n d e rs o n  e d .
S o c i o l o g y  o f  t h e  F a m i l y . P e n g u in .
\ . H * M ,
1967 "T h e  C u l t u r a l  b a c k g r o u n d  t o  t h e  N i g e r i a n  C r i s i s , "  Af r i c a n  A f f a i r s , 
v o .  6 6 , 1 .
1965 U r b a n i z a t i o n  and M i g r a t i o n  i n  West A f r i c a .  C a l i f o r n i a  U .P .
1970 S a n i t y ,  M adness  and  t he  F a m i l y ; f a m i l i es  o f  S c h i z o p h r e n i c s .—a»i.iiin Muf mwi m |.» w,wmiimiw 'ii-ii— i*i Ju» iiHrmtfc 'HHHf nii»n« ii |ii||i'll|iiii»WBWwfa—PP—
P e l i c a n •
1961 R e t h i n k i n g  An t h r o p o l o g y . A t h l o n e  P r e s s .■infca■ m ■ <>■!iimimilBi — .I!■ iiii.tr■■ uini >ni>iii—IWUl^ii'Miami
1968
< , e d .  E c o n o m ic  A n t h r o p o l o g y . H o l t ,  R i n e h a r t  and  W i n s t o n ,
1937  " N o t e s  on t h e  Qsu S ys te m  among t h e  I b o  o f  O w e r r i  P r o v i n c e . "
A f r i c a  10 p . 20 6 -2 2 0
1965 A f r i c a n  Women. R p u t l e d g e  and Kegan P a u l .  F js f c t  e d t n .  1 9 3 9 .
1965 " I n t e r g e n e r a t i o n a l  t e n s i o n s  and e x t e n d e d  f a m i l y  s t r u c t u r e s  i n  
A f r i c a "  i n  E ,S h a n a s  e d .  Sn c i a l  S t r u c t u r e  and t h e  F a m i l y ? 
G e n e r a t i o n a l  R e l a t i o n s .  P r e n t i c e  H a l l .
1966  "S e x  R0 l e s  and e c o n o m ic  c h a n g e  i n  A f r i c a . "  E t h n o l o g y  5 . 2  p 1 8 6 - 1 9 3
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1943  "T h e  p s y c h o l o g i c a l  b a c k g r o u n d  o f  w h i t e - c o l o u r e d  c o n t a c t s  i n  
B r i t a i n . "  S o c i o l o g i c a l  R e v ie w . 35 p 1 2 - 2 0 .
1965 W est A f r i c a n  U r b a n i s a t i o n . C a m b r id g e .
1967  "Some t r e n d s  i n  m ode rn  m a r r i a g e  among W est A f r i c a n s . "  
A f r i c a  3 7 *4  p 4 0 7 - 4 2 4
1966  New E l i t e s  o f  F r o p i c a l  A f r i c a . O x f o r d  U .P .
1967  A f r i c a  i n  Oo c i a l  C h ange* P e n g u in .
1971 C la s s e s .  C r i s e s  and C o u p s . M acG ibbon  and K ee ,
. P . 1 9 6 6 N i g e r i a n  g o v e rn m e n t  an P o l i t i c s *  A l l e n  &. U n w in .
1961 F a m i l y  and S o c i a l  Change i n  an A f r i c a n  C i t y .  R o u t l e d g e  and Ke gan 
P a u l .
1966 A f r i c a n  C i t y  L i f e . T r a n s i t i o n  Book 's .
1954 I f a j L  f t : f o r m a  and  f u n c t i o n s  o f  e x c h a n g e  i n  a r c h a i c
s o c i e t i e s .  Cohen and  W e s t ,  L o n d o n .
\\
1961 " T r a d e  and  t h e  r o l e  o f  w i f e  i n  a m o d e rn  W est A f r i c a n  t o w n . "
i n  ~ A .U .  S o u t h a l l  a d .  S o c i a l  C hange  i n  M ode rn  A f r i c a .  Ox f o r d  U .P .
1957 C.it.v o f  S p a d e s *M a cG ib b on  &, Kee
1937 Law and  A u t h o r i t y  i n  an N i g e r i a n  T r i b e . O x f o r d  U .P .
. 1956  The K a l e l a  D a n c e * Rhodes L i v i n g s t o n e  P a p e r s  n o . 2 7 , M a n c h e s t e r  U .P .
1966 " T h e o r e t i c a l  O c c id e n ta t io n s  i n  A f r i c a n  U rb a n  S t u d i e s . "  i n
M. B a n to n  e d .  The  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y  o f  C om p lex  S o c i e t i e s .
ASA M o n o g rap h  4 .  S o c i a l  S c ie n c e  P a p e r b a c k .
* 1960 An A la d u r a  C h u r c h . ( Q n i t s h e ) U n P u b l i s h e d  P h .D .  t h e s i s ,  London
1963 " I m m i g r a n t s  and  A s s o c i a t i o n s :  t h e  I b o  i n  T w e n t i e t h  C e n tu r y  
La l a b a r . "  Cn m p a r a t i v e  s t u d i e s  i n  ^ o c i e t v  and  H i s t o r y *  5 
p 4 2 4 -4 4 8
1972 " S t u d e n t  p a r e n t s  ; We s t  A f r i c a n  F a m i l i e s  i n  L o n d o n . "  Race
v o l .  1 3 .3  p 329—3 3 6 .
1966 T he  O n ly  S on . H s in e m a n n  E d u c a t i o n a l  B o o k s .
. 1971 "An im a g e  o f  A f r i c a n  Womanhood: A s t u d y  o f  F l o r a  N w a p a 's
• E f u r u " " A f r i c a n  Q u a r t e r l y  1 1 . 2 .  p .  1 3 6 - 1 4 6 .
1957 "T h e  S t a t u s  o f  C o lo u r e d  P e o p le  i n  B r i t a i n . "  Ph .y lon  1 8 .  p 8 2 - 7
1964 W e s te rn  E d u c a t i o n  and  t h e  N i g e r i a n  C u l t u r a l  B a c k g r o u n d .
O x f o r d  U .P ,
NWAPA F .
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OJ1KE M. 
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OKONJO C. 
OKDNJQ U. 
OMARI T . P .
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1966 E f u r u . He in s m a n n  E d u c a t i o n a l  B o o k s .
1962 "W o m e n 's  p r o p e r t y  and  s u c c e s s i o n  t h e r e t o  i n  M odern  I b o  l a w * "  
J o u r n a l  o f  A f r i c a n  Law* 6 .1
1955 M.v A f r i c a *  ^ l a n d f o r d  P r e s s ,  L o n d o n .
1 1965 A N i g e r i a n  V i l l a g e r  i n  Two W o r l d s .  F a b e r
196T "T h e  WBs t e r n  I b o "  i n  P .C .  L l o y d  e d .  The  C i t y  o f  I b a d a n ,  Ib a d a n
1970 The Im p a c t  o f  U r b a n i s a t i o n  dm t h e  I b o  F a m i l y  S t r u c t u r e .C o lo g n e
1960 " C h a n g in g  a t t i t u d e s  o f  s t u d e n t s  on  W est A f r i c a n  S o c i e t y  t o e a r d s
m a r r i a g B  and  f a m i l y  r e l a t i o n s . "  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y .
v o l .  1 1 . 3  p .  1 9 7 - 2 1 o .
1959 "T h e  c h a n g in g  e c o n o m ic  p o s i t i o n  o f  women miong t h e  A f i k p o  I b o "  
i n  W. Bascomb &  H e r s k o v i t s ,  C o n t i n u i t y  and  Change i n  A f r i c a n  
C u l t u r e s . C h i c a g o .
1955 " Im p r o v e m e n t  a s s o c i a t i o n s  among t h e  A f i k p o  I b o . "  A f r i c a  2 5 .1
p .  1 -2 8
1958 " I b o  o r a c l e s  and i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s . "  S o u th  W e s te rn  J o u r n a l  
o f  A n t h r o p o l o g y 1 4 . 3  p .  2 9 5 -3 1 7
1959 " I b o  r e c e p t i v i t y  t o  c h a n g e . "  i n  W. Bascom &. W. H e r s k o v i t s ,  
B o n t i n u . t i . y  and  c h a n g e  i n  A f r i c a n  C u l t u r e s .  C h ic a g o
1961 "T h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  IbQ s t u d i e s , "  J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r i c a l  
Sn c iB t . v  o f  N i g e r i a . 2 . 2  p .  2 1 1 -2 3 0
1959 The  S t a t u s  S e e k e r s . N .Y ,  M cKay.
1969 " I n  s e a r c h  o f  F r i e n d s h i p :  an e x p l o r a t o r y  a n a l y s i s  i n  ' m i d d l e  
c l a s s  c u l t u r e . "  Man 4 p .  5 0 5 -5 2 4
1951 The  S o c i a l  S y s te m .  F re e  P r e s s  D f  i f l e n c o e .
1963a  I m m i g r a n t s  i n  Lon d o n  % A s t u d y  g r o u p  r e p o r t . N a t i o n a l  C o u n c i l  
o f  S o c i a l  S e r v i c e .  London
1963b  D a rk  S t r a n g e r s ;  a s t u d y  o f  Wa s t  I n d i a n s  i n  L o n d o n . T a v i s t o c k
1 9 3 7 N a t i v e  A d m i n i s t r a t i o n  i n  N i g e r i a .  O x f o r d  U .P .
1969 "Some p r o b le m s  o f  m e a s u r in g  t h e  j o i n t n e s s  o f  c o n j u g a l  r o l e  
r e l a t i o n s h i p s . "  S o c io l o g y  v o l .  3 p 2 8 7 - 2 9 7
ECONOMIC PLANNING
1955 C o l o n i a l  5-fcudents i n  B r i t a i n . H . M . 5 . 0 .
1965 New C om m onw ea lth  S t u d e n t s  i n  B r i t a i n . A l l e n  and U n w in .
1963  The  N i g e r i a n  F e d e r a l  E l e c t i o n  o f  1 9 5 9 .  N i g e r i a n  I n s t i t u t e  f o r  
f o r  S o c i a l  and  E c o n o m ic  R e s e a rc h .
1971 " M a r r i a g e  : a r s a s s s s m e n t • "  i n  R. N eedham , ASA m o n o g ra p h  1 1 .  
R e t h i n k i n g  K i n s h i p  and C a r r i a g e .  T a v i s t o c k .
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ROSENTHAL E . 1960 " A c c u l t u r a t i o n  w i t h o u t  A s s i m i l a t i o n "  A m e r ic a n  J o u r n a l  o f
Sn c i o l a q y »  66 p .  2 7 5 -2 8 8
ROSSER K &. 
HARRIS C .C . 1965 F a m i l y  and S o c i a l  C h a n ge ; a s t u d y  o f  S o u th  W a le s . R o u t le d g e ,
RUBENSTEIN R.L^gg^ " In te rm a rr ia g e  and conversion on th e  American C o l l e g e  campus.
i n  W .J .C hanm an  e d .  I n t e r m a r r i a g e  and  J nw is h  L i f e .  H e r z l  P r e s s
SACKS K . B .  1971 The E c o n o m ic  b a s e s  o f  S e x u a l  I n e q u a l i t y :  a c o m p a r a t i v e  s t u d y .
o f  f o u r  A f r i c a n  S o c i e t i e s . U n p u b l i s h e d  P h .D .  t h e s i s ,  M i c h i g a n
SCOTT J . F .  -1965  "T h e  A m e r ic a n  C o l l e g e  3o r o r i t y s  i t s  r o l e  i n  c l a s s  and E t h n i c
e n d o g a m y . "  A m e r ic a n  S o c i o l o g i c a l  R e v ie w .  3 0 ,  p .  514  - 5 2 7
SHELTON A . J .  1971 The  I q b o - I g a l e  B o r d e r l a n d :  r e l i g i o u s  and  s o c i a l  c o n t r o l  i n
i n d i g e n e o u s  A f r i c a n  C o l o n i a l i s m . N .Y .
SIMPSON G &,
YINGER J .M .  1953  R a c i a l  and c u l t u r a l  m i n o r i t i e s .  N . Y ,
SKINNER E .P .  1963  " S t r a n g e r s  i n  W est A f r i c a n  S o c i e t i e s " .  A f r i c a  33 p .  3Q 7-320
SMOCK A* 1971 I b o  P o l i t i c s . H a r v a r d  U ,P .
SOFQLA J . A .  1971 " Y o r u b a s  i n  E a s t e r n  N i g e r i a . "  A f r i c a n  S t u d i e s  R e v ie w . 14 .
SOUTH EAST ECONOMIC PLANNING COUNCIL.
1967 A s t r a t e g y  f o r  t h e  S o u th  E a s t .  H .M . S . O .  ( l o n d o n )
5PQRNDLI 1 9 4 2 -5  " M a r r i a g e  C u s to m s  among t h e  I b o s "  A n t h r o p o s  3 7 -4 0  p . 1 1 3 -1 2 1
STAPLETON G .B .1 9 5 9  " N i g e r i a n s  i n  G hana" W est A -p r ic a  2 1 . 2 . 5 9
ST.JOHN WOOD A .H .
1959 " N i g e r i a :  50 Y e a r s  o f  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t  among t h e  I b o s , "  
i n  R .A ,  A p t h o r p e  e d .  From t r i ba l  R u le  t o  M odern  G o v e r n m e n t .  
1 3 th  C o n fe r e n c e  o f  t h e  P r o c e e d in g s  o f  t h e  R h o d e s - L i v i n g s t o n e  
In  s t i t u t e *
TAJFEL H &. 
DAWSON J . L .
T A L B O T .P .A ,  
TURNER C.
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UDD R .K .
1965 D is a p p o i n t e d  G u e s t s ;  e s s a y s  by A f r i c a n  A s la n  and West I n d i a n  
S t u d e n t s . O x f o r d  U .P .
19 32 T r i b e s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a . Mac m i l l a n
1967  " C o n j u g a l  r o l e s  and  s o c i a l  n e t w o r k s :  a r e e x a m i n a t i o n  o f  a 
h y p o t h e s i s . "  Human R e l a t i o n s  20 p .  1 2 1 -13D
1964 " K o l a  H o s p i t a l i t y  and Ig b o  L i n e a g e  s t r u c t u r e . "  Man 6 4 .5 3
1965a  The Iq b o  o f  S o u th  E a s t e r n  N i g e r i a ,  H o l t ,  R i n e h a r t ,  W in s to njtw ya w i in n  —m- i i w — — n— i— i t Mpwmi i wwi B
1 96 5 b  " C o n c u b in a g e  among t h e  Ngwa Ig b o  o.fF SQu t h e r n  N i g e r i a , "
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1964 " T h e  m i g r a n t  t e n a n t  f a r m e r  o f  E a s t e r n  N i g e r i a .  A f r i c a  3 4 .4  
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1965 A f r i c a ;  Social p r o b le m s  o f  c h a n g e  and  c o n f l i c t . C h a n d l e r
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WEI5BERGER R .M .1 9 6 3  " I n t e r m a r r i a g e  i n  t h e  s m a l l  c o m m u n i t y "  i n  W .J .  Cahnman e d .
I n t e r m a r r i a g e  and J e w is h  L i f e . N . Y .  H e r a l d  P r e s s *
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WEINSTOCK S * A .1 9 6 3  " R o l e  e l e m e n t s ,  a l i n k  be tw een  a c c u l t i r a t i o n  a n d  o c c u p a t i o n a l
s t r u c t u r e " .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y .  1 4 .p * 1 4 4 - 1 4 9
WEST AFRICA 1 9 4 4 -1 9 6 6
WIE5CHQPF N .A .  1941 " D i v o r c e  M xvs  and  P r a c t i c e s  i n  MadE.cn I b o  c u l t u r e . "
J o u r n a l  o f  N e g ro  H-i s t o r y . 2 6 .  3 p . 2 9 9 - 3 2 4
WINCH R .F *  1971 "N e e d  c o m p l e m e n t a r i t y  r e a s s e s s e d " ,  i n  M. A n d e rs o n  e d .
S o c i o l o g y  o f  t h e  F a m i l y . Pen g u i n .
WOLF E .R .  1966 " K i n s h i p ,  f r i e n d s h i p  and p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s . "
i n  M. Ban t o n  e d .  The S o c i a l  A n t h r o p o l o g y  o f  C om p lex  S o c i e t i e s .  
S o c i a l  S c ie n c e  P a p e rb a c k  ASA M o n o g rap h  4 .
WOLPE H .E .  1967  " P o r t  H a r c o u r t ;  a c o m m u n i ty  o f  s t r a n g e r s " .  A f r i c a n  U rban
N o t e s . 2- «.4*
Y O U N G  M &.
WILMOTT P 1957  F a m i l y  an d  K i n s h i p  i n  E a s t  L o n d o n .  R o u t l e d g e  and  Kegan P a u l .
